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VORWORT PRÉFACE 
Mit dem vorliegenden Band vi'rv olì stün digt sich 
die lirilic der Veröffentlichungen über die Ergeb­
nisse der umfassenden Erhebung über Wirtschafts­
rechnungen, die 1963/64 in den sechs Ländern der 
Europäischen Gemeinschaft durchgeführt wurde. 
Int Anschluß an die drei bereits erschienenen 
Bände über Luxemburg, Belgien und die 'Nieder­
lande wird mit der vorliegenden Veröffentlichung 
das Material für Italien vorgelegt. Zwei weitere 
Bände für die Bundesrepublik Deutschland und 
Frankreich werden folgen; den, Abschluß dieser 
Reihe voil· Studien über den Verbrauch bildet eine 
Synthese für die Gemeinschaft insgesamt und eine 
ökonometriseli e . I iialysc. 
Le présent volume s'insère dans une série d'études 
destinée «■ présenter les résultats de la vaste 
enquête effectuée en 1963/64 sur les budgets fami­
liaux dans les six pays de la Communauté euro­
péenne. 
Faisant suite aux trois volumes déjà parus concer­
nant respectivement le Luxembourg, la Belgique 
et les Pays­Bas, la présente publication rassemble 
maintenant les résultats relatifs à l'Italie. Deux 
autres brochures seront ultérieurement consacrées 
à l'Allemagne (R.F.) et la France, puis une syn­
thèse pour l'ensemble de la Communauté et une 
analyse économétrique achèveront cette série 
d'études sur la consommation. 
Es ist nicht das erste Mal. daß Erhebungen über 
Wirtschaftsrechnungen auf nationaler oder auf 
gemeinschaftlicher Ebene durchgeführt werden. 
Alle Länder des Gemeinsamen Marktes haben in­
nerhalb ihres Landes bereits Erhebungen dieser 
Art durchgeführt, um analytische Angaben über 
den Lrbe n sstandard der Bevölkerung, die Struk­
tur des Haushaltsverbrauchs sowie das ökonomi­
sche Verhalten verschiedener Verbrauchergruppe» 
unter Berücksichtigung unterschiedlicher Hans­
haltsmerkmale usw. zu erhalten. 
Auf gemeinschaftlicher Ebene war das Statisti­
sche Amt der Europäischen Gemeinschaften 
(damals noch Statistische Abteilung der Hohen 
Behörde der EGKS) 1956/57 mit der Durchfüh­
rung einer Erhebung über Wirtschaftsrechnungen 
anhand streng gleicher Methoden für die sechs 
Länder betraut. Obwohl auf die Arbeiter des Berg­
baus und der Eisen­ und Stahlindustrie be­
schränkt, wurde diese Erhebung seinerzeit sehr 
beachtet, gab sie 'doch nicht nur einen tieferen 
Einblick in das Verhalten einer wichtigen Gruppe 
von Arbeitnehmern, sondern war auch die erste 
dieser Art, die von Land zu Land vergleichbare 
Angaben lieferte. So unentbehrlich diese Angaben 
für sozio­ökouomische Untersuchungen über die 
Arbeitnehmer der Europäischen Gemeinschaft für 
Ce n'est pas la première fois que sont effectuées 
des enquêtes sur les comptes des ménages, tant 
au plan national qu'au, plan communautaire. En 
effet, des études de ce genre ont déjà été réalisées 
à l'échelle nationale dans tous les pays du Marché 
commun, afin d'obtenir des informations analy­
tiques sur le niveau de vie de la population, sui­
tes structures des consommations familiales, sul­
le comportement économique de diverses catégo­
ries de consommateurs compte tenu des caracté­
ristiques des familles, etc. 
A l'échelon communautaire. l'Office statistique 
des Communautés européennes (alors Division des 
statistiques de la Haute Autorité de la C.E.C.A.) 
avait déjà été chargé en 1956/57 de la réalisation 
d'une enquête sur les budgets familiaux en par­
tant de méthodes rigoureusement uniformes pour 
les six pays. Cette enquête, dont le champ était 
limité aux ouvriers des mines et de la sidérurgie, 
eut à l'époque un grand retentissement. En effet, 
non. seulement elle fit progresser très largement 
la connaissance du comportement d'un groupe 
important de travailleurs, mais surtout elle fut 
la première de ce genre à fournir des données 
comparables de pays à pays. Indispensables dans 
le contexte des études socio­économiques sur les 
travailleurs de la Communauté européenne du 
Kohle und Stahl waren, konnteil sie doch nicht 
ohne weiteres auf den größeren Rahmen der Wirt­
schaft im ungemeinen übertragen werden. Dies ist 
nicht der Fall für die Gemeinschaftserhebung 
1963/64, die sich nicht mehr auf die Arbeiter eines 
einzigen Wirtschaftsbereichs beschränkt, so wich­
tig dieser auch sein mag, sondern auch die Land­
wirtschaft — Selbständige und Arbeiter — und 
alle Arbeitnehmer — Arbeiter und Angestellte — 
des produzierenden Gewerbes, des Handels, der 
Dienstleistungen und der Verwaltung umfaßt. 
charbon et de l'acier, les résultats n'eurent cepen­
dant qu'une portée pratique relative dans le cadre 
général de l'activité économique. Il n'en est pas 
de même de l'enquête communautaire de 1963/64: 
celle­ci en effet ne se limite plus aux ouvriers d'un 
seul secteur économique, si important soit­il. mais 
englobe l'agriculture — patrons et ouvriers — et 
tous les salariés — ouvriers et employés — de 
l'industrie, du commerce, des services et des 
administrations. 
Die Erhebung für Italien wurde vom ,Jstituto 
Centrale di Statistica" vorbereitet und durchge­
führt; etwa 9 900 nach dem Zufallsprinzip ausge­
wählte Haushalte haben daran teigenommen. 
Daß die Erhebung zu einem guten Ende geführt 
werden konnte, verdanken wir vor allem der 
bereitwilligen und geduldigen Mitarbeit der be­
fragten Haushalte, die bereit waren, die Haus­
haltsbücher zu führen und die Fragen der Inter­
viewer zu beantworten. Hinzu kam die ■unermüd­
liche Arbeit der Mitarbeiter des ISTAT, die die 
Erhebung organisiert und durchgeführt haben und 
den Haushalten mit Bat zur Seite standen, bevor 
sie die Ergebnisse kontrollierten und unvermeid­
bare Fehler richtigstellten. Ihnen allen möchte 
ich meinen aufrichtigen Dank aussprechen. 
En Italie, l'enquête a été préparée et exécutée par 
l'« Istituto Centrale di Statistica»; 9 900 familles 
environ, choisies au hasard selon la méthode du 
sondage aléatoire, y ont participé. 
Le succès de cette enquête est dû avant tout à la 
collaboration bénévole et èi la patience des familles 
interrogées, qui ont accepté de tenir les carnets 
de comptes et de répondre aux interviews des en­
quêteurs. Il est dû aussi au travail minutieux des 
statisticiens et agents de l'I.S.T.A.T. qui ont orga­
nisé et exécuté l'investigation, suivi et conseillé 
les ménages, contrôlé les résultats et redressé les 
erreurs inévitables. A tous, j'exprime ma plus vive 
reconnaissance. 
Die vorliegende Veröffentlichung unterteilt sich 
nach einer allgemeinen Einleitung in zwei Haupt­
teile und, einen statistischen Anhang. Der erste 
Teil wurde auf Wunsch des Statistischen Amtes 
der Europäischen Gemeinschaften vom „Istituto 
Centrale di Statistica" abgefaßt. Die Verfasser 
haben dabei die historische Entwicklung der Erhe­
bung in ihrem Lande aufgezeichnet, wobei sie 
besonders auf die große nationale Erhebung von 
1953/54 unét die europäische Erhebung 1956/57, 
die im Namen der Hohen Behörde der EGKS 
duchgeführt wurde, eingegangen sind. Ziele. Me­
thoden und Verwendbarkeit dieser Arbeiten sind 
sehr genau dargestellt und kritisch beleuchtet. 
Ich möchte es nicht versäumen, an dieser Stelle 
den Autoren nochmals meine Anerkennung und 
meinen Dank auszusprechen. 
La présente publication, précédée d'une introduc­
tion et suivie d'une annexe statistique, se divise 
en deux parties. La, première a, été rédigée, à la 
demande de l'Office statistique des Communautés 
européennes, par l'« Istituto Centrale di Statisti­
ca». Les statisticiens italiens ont retracé l'histo­
rique des études réalisées dans leur pays en 
matière de budgets familiaux, en se référant en 
particulier à l'importante enquête nationale de 
1953/54. et à, l'enquête européenne de 1956/57 
effectuée pour le compte de la Haute Autorité de 
la C.E.C.A. Les buts, les méthodes et l'utilisation 
de ces travaux y sont exposés avec beaucoup de 
précision et accompagnés d'observations critiques. 
Les uu leurs voudront trouver ici l'expression de 
ma gratitude et mes remerciements très sincères. 
Der zweite Teil befaßt sich mit der Darstellung 
der Ergebnisse, wobei ein kurzer Kommentar die 
La seconde partie est consacrée à la présentation 
des résultats; un bref commentaire met en relief 
wichtigsten Schlußfolgerungen aus der Erhebung 
zusammenfaßt. Der Statistische Anhang grup­
piert einen Teil der umfangreichen, bei der Erhe­
bung angefallenen Zahlenangaben. 
les principaux enseignements tirés de l'enquête. 
L'annexe statistique rassemble une partie de 
l'abondante documentation chiffrée recueillie. 
Herr P . GAVANIER war mit der Leitung der Erhe­
bung betraut, die von Herrn W.W.M. VAX DER 
WEERDEN vorbereitet und ausgewertet wurde. 
M. P . GAVANIER a été chargé de la direction de 
l'enquête, qui a été conçue et exploitée par 
M. W.W.M. VAN DER WEERDEN. 
ν Λ Λ Λ ^ α<Λ 
Raymond DUMAS 
Juni 1966 Juin 1966 
Der Originaltext dos ersten Teils wurde in italienischer 
Sprache, der der Einleitung und des zweiten Teils in 
niederländischer Sprache abgefaßt. 
Le texte original de la première partie a été rédigé en 
italien, celui de l'introduction et de la seconde partie 
en néerlandais. 
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* * * 
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Fl 
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est fournie 
Les différences dans les totaux pro-
viennent du fait d'avoir arrondi les 
chiffres 
EINLEITUNG INTRODUCTION 
Die vorliegende Veröffentlichung behandelt die 
Ausgaben­ und Verbrauchsrechnungen von 9 924 
Haushalten in Italien, die an der Erhebung über 
die Wirtschaftsrechnungen mitgewirkt haben, 
welche das Statistische Amt der Europäischen 
Gemeinschaften in enger Zusammenarbeit mit den 
statistischen Ämtern der sechs Länder der Euro­
päischen Gemeinschaften in den Jahren 1963/1964 
durchgeführt hat. 
La présente publication porte sur les comptes de 
dépenses et de consommation de 9 924 ménages en 
Italie qui ont collaboré à l'enquête sur les budgets 
familiaux effectuée au cours de l'exercice 1963/64 
par l'Office statistique des Communautés euro­
péennes en étroite coopération avec les instituts 
nationaux de statistique des six pays des Commu­
nautés européennes. 
Die Methode der Erhebung wurde im Einverneh­
men zwischen dem Statistischen Amt und den 
nationalen statistischen Stellen genau festgelegt; 
die Durchführung der Erhebung selbst lag bei den 
nationalen statistischen Ämtern. Für Italien war 
das ISTAT (Istituto Centrale di Statìstica) 
verantwortlich. 
Se basant sur la méthode conçue et mise au point 
par l'Office statistique d'un commun accord avec 
les six instituts nationaux, ceux­ci ont procédé a 
l'investigation, chacun dans son pays. C'est ainsi 
qu'en Italie, l'enquête a été effectuée par les ser­
vices de PISTAT (Istituto Centrale di Statis­
tica). 
Den ersten Teil dei· Veröffentlichung bildet eine 
auf Anregung des Statistischen Amtes von den 
¡[erren Α. VAX BRAAM, C. VAN DER STRAATEN und 
(i. BnwALDA vom CBS erstellte Studie, in der diese 
aus ihrer Sicht zu Zweck und Bedeutung einer 
Erhebung über Wirtschaftsrechnungen im allge­
meinen und für die Gemeinschaft im besonderen 
Stellung nehmen. 
Des experts de PISTAT ont rédigé, à la de­
mande de l'Office statistique, la, première partie 
de la publication. Ils y font connaître leur opinion 
sur l'importance et les objectifs de l'enquête sur 
les budgets familiaux considérée d'un point de vue 
général et du point de vue particulier de la Com­
munauté. 
In drei Kapiteln behandeln diese Sachverständi­
gen die Ziele, den Erhebungsbereich und die Ent­
wicklung der Erhebungen über Wirtschaftsrech­
nungen in Italien. Sie gehen dabei sowohl auf die 
ökonomischen und sozialen Aspekte als auch auf 
die Besonderheiten der Erhebung der EWG ein. 
Da die Verfasser sehr ausführlich auf die Vorbe­
reitung und Organisation, die Technik und die 
Auswertung der Gemeinschaftserhebung in Italien 
eingehen, glaubt das Statistische Amt. sich in sei­
ner Einleitung auf eine ganz kurze Beschreibung 
der Ziele dieser Erhebung, wie sie von den ver­
schiedenen Diensten der Europäischen Gemein­
schaften festgesetzt worden sind, beschränken zu 
können. Für die Untersuchungsmethode gilt das 
gleiche. 
En trois chapitres, ces experts traitent des objec­
tifs, du champ d'application et de l'évolution mé­
thodologique des enquêtes sur la consommation 
des ménages en Italie, de ces enquêtes considérées 
au point de vue économique et social ainsi que de 
l'enquête de la C.E.E. 
Les auteurs précités ayant largement exposé les 
questions relatives à l'organisation de l'enquête 
communautaire en Italie, l'Office statistique croit 
poiwoir se limiter dans son introduction, à une 
description très sommaire des objectifs visés, tels 
que les divers services des Communautés euro­
péennes les ont formulés. La même remarque est 
valable en ce qui concerne la méthode. 
Innerhalb der in dieser Einleitung erwähnten, 
gemeinsam auf gestelltem methodischen Grund­
sätze, an die sich alle sechs Länder bei der Durch­
führung der Erhebung zu halten hatten, war jedem 
Land ein ausreichender Spielraum gelassen, um 
das Erhebungsverfahren nach eigenen nationalen 
Gewohnheiten und Erfahrungen zu gestallten. In 
diesem Zusammenhang muß jedoch gesagt werden, 
daß das OBS bei der Durchführung der Erhebung 
von einigen Grundprinzipien abgewichen ist. (1) 
In Teil II der Veröffentlichung findet der Leser 
eine sehr kurze Analyse der wichtigsten Ergeb­
nisse der Erhebung. Diese ist lediglich eine 
Beschreibung und beschränkt sich auf einen Ver­
gleich der wichtigsten Hauptgruppen innerhalb 
der Ausgaben­ und Verbrauchsrechnungen der 
Haushalte im Zusammenhang mit einer Reihe von 
erläuternden Variablen, wie soziale Berufsgruppe, 
Größe der Familie und Höhe des Verbrauchs 
(Wert des Gesamtverbrauchs, durchschnittlich je 
Haushalt). 
Les principes fondamentaux de méthodologie, 
enumeres ci­après, ont été fixés d'un commun 
accord. Les statisticiens des six pays s'étaient 
engagés à les respecter; toutefois, ces règles lais­
saient a chacun une marge de liberté suffisante, 
permettant d'adapter la technique de l'enquête 
aux traditions et usages nationaux. Dans ce con­
texte il faut remarquer que le C.B.S., lors de l'exé­
cution de l'enquête, s'est écarté sur quelques points 
de ces principes fondamentaux i1). 
Le lecteur trouvera, dans la seconde partie, une 
très brève analyse des principaux résultats. Uni­
quement descriptive, celle­ci se limite à la compa­
raison de quelques grandes rubriques des comptes 
de dépenses et de consommation des ménages en 
fonction de certaines variables explicatives, telles 
que le groupe socio­professionnel, la taille du 
ménage et le niveau de la consommation (valeur 
de la consommation totale, moyenne par ménage). 
Die Statistische, Anlage bringt die Einzelergeb­
nisse der Erhebung in Tabellenform. Im Interesse 
einer besseren Übersichtlichkeit sind in einem 
Tabellenschema (Tabellenreihe Β und E) sowTohl 
die Ausgaben als auch der Verbrauch (in absolu­
ten Zahlen und in v.H.) sowie bei Nahrungsmit­
teln und Brennstoffen auch die verbrauchten 
Mengen einander gegenübergestellt. Den Ausga­
ben­ und Verbrauchsrechnungen sind eine Reihe 
von Tabellen (Tabellenreihe A) vorangestellt, in 
die die sogenannten „Allgemeinen Angaben" der 
Haushalte aufgenommen wurden. Diese „Allgemei­
nen Angaben" beziehen sich u.a. auf die Größe der 
Haushalte, den Altersaufbau der zum Haushalt 
gehörenden Personen, die Zahl der Verbrauchsein­
heiten, die Wohnung und ihren Komfort usw. In 
diese Tabelle wurden auch Angaben über den 
Besitz an langlebigen Verbrauchsgütern (Kraft­
wagen, Kühlschrank, Fernsehgerät, Waschmaschi­
ne usw.) aufgenommen, die einen wichtigen Hin­
weis zur Feststellung des Lebensstandards der 
Haushaiti1 abgeben können. 
L'annexe statistique rassemble les résultats détail­
lés de l'enquête. Par souci de clarté, on a groupé 
en un seul tableau type (série de tableaux Β et E) 
les dépenses et. la consommation (en valeurs abso­
lues et en pourcentages) ainsi que les quantités 
consommées pour les produits alimentaires et les 
combustibles. Les comptes de dépenses et de con­
sommation sont précédés d'une série de tableaux 
(série A) reprenant les « renseignements généraux 
des ménages ». Ces renseignements portent entre 
autres : sur la taille des ménages, la structure 
d'âge de leurs membres, le nombre d'unités de con­
sommation, le logement et son confort, etc. Ces 
tableaux comportent également des informations 
sur la possession par les ménages de certains 
biens de consommation durables (automobile, ré­
frigérateur, appareil de télévision, machines à 
laver, etc.) qui permettent de situer le niveau 
de vie. 
(') Die sich daraus für den internationalen Vergleich erge­benden Konsequenzen werden im einzelnen in dem der Synthese für die Gemeinschaft gewidmeten Band dar­gestellt. 
(') Les conséquences qui eu résultent pour la comparaison internationale des données de l'enquête seront traitées plus en détail dans la brochure réservée a la synthèse de la Communauté. 
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Allgemeine Zielsetzung Objectif général de l'enquête 
Eine der wichtigsten Aufgaben, die die Verträge 
über die Gründung der EGKS, der EWG und 
der Euratom der Hohen Behörde bzw. den Kom­
missionen gestellt haben, ist die Verbesserung des 
Lebensstandards in den Mitgliedstaaten. Darüber 
hinaus sehen die Verträge vor, daß die Hohe 
Behörde und die Kommissionen in Erfüllung die­
ses Auftrages und im Hinblick auf die Aiisrich­
tung ihrer Tätigkeit auf diesem Gebiet die für 
die richtige Beurteilung des Lebensstandards und 
seiner Entwicklung erforderlichen quantitativen 
Angaben beschaffen müssen. 
Angesichts dieser Tatsache hat das Statistische 
Amt der Europäischen Gemeinschaften eine Reihe 
von Erhebungen durchgeführt, die zahlreiche wich­
tige Hinweise zur Ermittlung des Lebensstandards 
und seiner Entwicklung, insbesondere bei den Ar­
beitern, erbracht haben C1). 
Diese Erhebungen, die das Statistische Amt zu­
nächst im Auftrag der Hohen Behörde der Mon­
tanunion und später, nach der Errichtung der 
beiden anderen Europäischen Gemeinschaften, 
auch im Auftrag der Kommissionen durchgeführt 
hat. erstrecken sich u.a. auf folgende Gebiete: 
— Löhne (Nominallöhne und Reallöhne) 
— Wirtschaftsrechnungen 
— Wohnungswesen 
— Beschäftigung 
— Arbeitsunfälle 
— soziale Sicherheit. 
L'une des plus importantes missions que les trai­
tés instituant la C.E.C.A., la C.E.E. et l'Euratom 
ont données respectivement à la Haute Autorité 
et aux Commissions est de contribuer au relève­
ment du niveau de vie dans les États membres. 
En outre, les traités prévoient qu'en vue de l'exé­
cution de ce mandat la Haute Autorité et les 
Commissions rassemblent, pour orienter leurs acti­
vités dans ce domaine, les données quantitatives 
nécessaires à une juste appréciation du niveau de 
vie et de son évolution. 
Dans ce contexte, l'Office statistique des Commu­
nautés européennes a effectué de nombreuses 
enquêtes permettant d'évaluer le niveau de vie 
des travailleurs et d'en suivre l'évolution (x). 
Ces enquêtes, que l'Office statistique a effectuées 
d'abord à la demande de la Haute Autorité de la 
O.E.CA. et des deux autres Communautés ensuite, 
portent, entre autres, sur les domaines suivants : 
— salaires (nominaux et réels) 
— budgets familiaux 
— logement 
— emploi 
— accidents du travail 
—■ sécurité sociale. 
Die Arbeiten des Statistischen Amtes auf dem 
Gebiet der Löhne sowohl vom Gesichtspunkt des 
Einkommens der Arbeiter als auch vom Gesichts­
punkt der Kosten der Unternehmen aus dürfen 
als hinreichend bekannt vorausgesetzt werden. 
Die vorliegende Erhebung über Wirtschaftsrech­
nungen ist daher auch, abgesehen von ihren beson­
deren Zielsetzungen, als eine logische Ergänzung 
der Lohnerhebnngen anzusehen, die das Statisti­
sche Amt seit 1954 durchführt. 
Les travaux effectués par l'Office statistique des 
Communautés européennes en matière de salaires, 
tant an point de vue des charges salariales des 
entreprises qu'au point de vue du revenu des 
ouvriers, sont suffisamment connus. 
La présente enquête sur les budgets familiaux doit 
être considérée, en dehors des buts spécifiques 
qui lui ont été assignés, comme un complément 
logique des enquêtes sur les salaires entreprises 
par l'Office depuis 1954. 
H Eine vollständige Liste der Veröffentlichungen des 
Statistischen Amtes über die Sozialstatistik 1st dieser 
Veröffentlichung als Anlage II beigefügt. 
(') La listo complète des publications de l'Office statisti­
que des Communautés européennes en matière de sta­
tistiques sociales est reprise à l'annexe II de la pré­
sente publication. 
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Besondere Zielsetzung Objectifs spécifiques 
Der von den Dienststellen der Europäischen 
Gemeinschaften immer wieder angeführte Bedarf 
an statistischem Material, der allein aus einer 
Erhebung über Wirtschaftsrechnungen befriedigt 
werden kann, bildet die spezielle Zielsetzung die-
ser Erhebung. Die Wünsche der einzelnen Dienst-
stellen sind bei den Vorbereitungen im Jahre 1961 
wie folgt beschrieben worden. 
Les demandes de données statistiques des services 
des Communautés européennes, que seule une 
enquête sur les budgets familiaux pouvait satis-
faire, constituent les objectifs spécifiques de l'en-
quête. Ils ont été formulés comme suit lors des 
travaux préparatoires en 1961. 
Landwirtschaft 
Bei der Festlegung einer gemeinsamen Landwirt-
schaftspolitik ist einer Erhebung über Wirt-
schaftsrechnungen in den sechs Ländern der Ge-
meinschaft größte Bedeutung beizumessen, denn 
zu den Zielen der gemeinsamen Agrarpolitik gehört 
die Notwendigkeit der Festigung der Agrarmärk-
te. In Stresa hat die gemäß Artikel 43 des Ver-
trages von Born einberufene Agrarkonferenz der 
Mitgliedstaaten festgestellt, daß ein Gleichgewicht 
zwischen der Produktion und den Absatzmöglich-
keiten angestrebt werden muß. Dabei sind die 
möglichen Ein- und Ausfuhren sowie eine Spezia-
lisierung gemäß den wirtschaftlichen Strukturen 
und den innerhalb der Gemeinschaft vorhandenen 
natürlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. 
Agriculture 
Dans le cadre de l'établissement de la politique 
agricole commune, une très grande importance 
doit être attachée à la réalisation d'une enquête 
sur les budgets familiaux dans les États membres 
de la Communauté. En effet, parmi les objectifs 
assignés à la politique agricole commune figure 
la nécessité de stabiliser les marchés agricoles. 
A Stresa. la conférence agricole des États mem-
bres, convoquée en vertu de l'article 43 du traité 
de Rome, a constaté qu'un équilibre doit être 
recherché entre la production et les possibilités 
de débouchés en tenant compte des exportations 
et des importations possibles, ainsi que d'une spé-
cialisation conforme aux structures économiques 
et aux conditions naturelles internes de la Com-
munauté. 
Eine solche Resolution führt notwendigerweise zu 
Schätzungen über die voraussichtlichen Tenden-
zen des Verb ranchs und der Produktion in den 
sechs Ländern. Die Kommission der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft hat daher im April 1959 
eine Gruppe unabhängiger Sachverständiger beauf-
tragt, die Tendenz des Verbrauchs und der Produk-
tion der wichtigsten Agrarprodukte für die sechs 
Länder zu schätzen. 
Die Sachverständigen hielten es für unerläßlich, 
durch zwei Forderungen die Aufmerksamkeit der 
Kommission auf die folgenden Tatsachen zu 
lenken : 
a) Die Statistischen Unterlagen über die Land-
wirtschaft und den Verbrauch von Nahrungs-
mitteln sind in den meisten Mitgliedstaaten 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft als 
Basis für mittelfristige Vorausschätzungen 
sehr unzureichend. 
Une telle résolution implique donc nécessairement 
des estimations des tendances probables de la 
consommation et de la production des six pays. 
C'est pourquoi la Commission de la Communauté 
économique européenne avait demandé, en avril 
1959, à un groupe d'experts indépendants d'éva-
luer les tendances de la. consommation et de la 
production des principales denrées agricoles pour 
les six pays de la Communauté. 
Les experts ont jugé indispensable de formuler 
deux vœux pour attirer l'attention de la Commis-
sion sur les faits suivants : 
a) Les statistiques relatives à l'agriculture et à 
la consommation alimentaire sont, dans la 
plupart des États membres de la Communauté 
économique européenne, très insuffisantes pour 
servir de base à des extrapolations à moyen 
tenne. 
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b) Zeitliche Vergleiche auf nationaler Ebene 
scheitern am Fehlen laufender Erhebungen 
über Wirtschaftsrechnungen. 
c) Die unzureichende methodische Koordinierung 
unter den statistischen Ämtern der Länder 
führt beim internationalen Vergleich noch zu 
großen Schwierigkeiten. 
Die Kommission erwartet von einer solchen Erhe-
bung: 
1. Aktuelle und von Land zu Land vergleichbare 
Angaben, die es nicht nur erlauben, die Quali-
tät der bisher von den nationalen Ernährungs-
bilanzen gelieferten Ergebnisse zu verbessern, 
sondern auch die Lücken zu schließen, die sich 
aus dem Fehlen von Angaben für bestimmte 
Nahrungsmittel ergeben. Diese nationalen Er-
nährungsbilanzen sind wesentliche Instrumen-
te bei der Aufstellung der voraussichtlichen 
Versorgungsbilanzen, die die im Rahmen der 
gemeinsamen Agrarpolitik auf dem Gebiet der 
landwirtschaftlichen Märkte zu ergreifenden 
Maßnahmen bestimmen. 
2. Statistische Angaben für die Analyse des Ver-
braucherverhaltens bei Preis- und Einkommens-
veränderungen, insbesondere wenn Substitu-
tionsmöglichkeiten zwischen Nahrungsmitteln 
gegeben sind (Margarine und Butter; einhei-
misches Obst und Früchte aus Übersee usw.). 
Die Berechnung der Nachfrageelastizität im Ver-
hältnis zu Preis und Einkommen soll die Aufstel-
lung von Perspektiven des Nahrungsmittelver-
brauchs gewährleisten und damit die langfristige 
Ausrichtung der Agrarproduktion in den Mitglied-
staaten erleichtern. 
Außerdem sollten diese Unterlagen der Kommis-
sion Möglichkeiten für die Bestimmung der wirt-
schaftlichen Mechanismen, die ein harmonisches 
Gleichgewicht zwischen Produktion und Ver-
brauch von Nahrungsmitteln gewährleisten kön-
nen (Vorratspolitik, Ausfuhrpolitik, Verbrauchs-
politik), bieten. 
b) Les comparaisons nationales dans le temps sont 
rendues impossibles par suite de l'absence d'en-
quêtes permanentes sur les budgets familiaux. 
c) L'imparfaite coordination méthodologique entre 
les instituts nationaux rend encore très diffi-
cile les comparaisons internationales. 
La Commission attend d'une telle enquête : 
1. Des données récentes et comparables d'un pays 
à l'autre, qui permettrai eut non seulement 
d'améliorer la qualité des résultats fournis 
actuellement par les bilans alimentaires natio-
naux, mais également de combler le manque 
d'informations pour certains produits alimen-
taires. En effet, les bilans alimentaires natio-
naux sont des instruments essentiels pour 
l'établissement des bilans d'approvisionnement 
prévisionnels qui conditionnent les mesures à 
prendre en matière de politique agricole com-
mune dans le domaine des marchés agricoles. 
2. Des données statistiques permettant d'analyser 
le comportement des consommateurs face à des 
modifications de prix et de revenus, en parti-
culier lorsque des possibilités de substitution 
existent entre les denrées alimentaires (mar-
garine et beurre, fruits métropolitains et exo-
tiques, etc.). 
Le calcul des coefficients d'élasticité de la deman-
de pai· rapport aux prix et aux revenus, à partii· 
de données recueillies sur des bases compara-
bles, assurerait l'établissement de perspectives en 
matière de consommation alimentaire et facilite-
rait ainsi l'orientation à long terme de la produc-
tion agricole des États membres. 
En outre, ces données donneraient de nouvelles 
possibilités à la Commission quant à la détermi-
nation des mesures à prendre pour assurer un 
équilibre harmonieux entre production et con-
sommation de denrées alimentaires (politique de 
stockage, politique d'exportation, politique de 
consommation). 
Soziale Angelegenheiten 
Eine der wichtigsten Aufgaben, die der Gemein-
schaft durch den Vertrag von Rom gestellt wur-
Affaires sociales 
L'une des principales missions données à la Com 
mimante par le traité de Rome est de promouvoir 
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den, ist die „Hebung des Lebensstandards". Es 
ist klar, daß jeder Schritt in dieser Richtung 
voraussetzt, daß der Lebensstandard in jedem der 
Mitglied sta a ten bekannt ist, 
(«elit man von der Begriffsbestimmung des Lebens-
standards aus, wie sie die Sachverständigen der 
Vereinten Nationen ausgearbeitet haben, so bil-
det die Kenntnis von Umfang und Struktur des 
Verbrauchs der Haushalte das wichtigste Element 
der Untersuchungen auf diesem Gebiet. 
Genauer ausgedrückt, eine breite Erhebung über 
Wirtschaftsrechnungen ermöglicht es, detaillierte 
Angaben über Höhe und Struktur des Verbrauchs 
in Verbindung mit der sozialen Stellung des Haus-
haltsvorstandes, der Zahl der unterhaltsberech-
tigten Personen, der Größe des Wohnortes, ihres 
ländlichen oder städtischen Charakters usw. zu 
erhalten. 
Diese Untersuchungen müssen verbunden werden 
mit Untersuchungen über die Einkommen, die die 
Höhe und die Struktur des Verbrauchs der Haus-
halte bestimmen. Die Kenntnis dieser verschiede-
nen Elemente wird einen Einblick in den Lebens-
standard und die Lebensweise der Arbeitnehmer 
ermöglichen. 
Erhebungen über die Löhne und die Einkommen 
wurden bereits und werden auch gegenwärtig noch 
vom Statistischen Amt durchgeführt. Sie sollen 
insbesondere Angaben über die Nominaleinkom-
men der Arbeiter in diesen Industriezweigen lie-
fern. Die Einkommen sind dabei in nationaler 
Währung des jeweiligen Landes ausgedrückt. 
Die auf diese Weise ermittelten Ergebnisse sind 
von Land zu Land schwer vergleichbar. Es wird 
notwendig sein, sie in eine einheitliche Rech-
nungseinheit umzuwandeln. Dazu dienen die Kauf-
kraftparitäten, d.h. Angaben über die Kaufkraft 
der Landeswährung im Hinblick auf den Ver-
brauch (k'\- Arbeiter. Diese Kaufkraftparitäten 
lassen nick aufgrund von Preiserhebungen in den 
Ländern der Gemeinschaft aufstellen. (Das Sta-
tistische Amt hat. bereits drei solche Erhebungen 
unter Beteiligung der statistischen Ämter der 
Länder durchgeführt.) Die Synthese der Preis-
erhebung kann nur vorgenommen werden, wenn 
die Ergebnisse der Iirhebungen über Wirtschafts-
rechnungen gewichtet werden. Im Augenblick ver-
le relèvement accéléré du niveau de vie. Il est. bien 
certain qu'une action dans cette voie nécessite au 
départ la connaissance de ce niveau de vie dans 
chacun des États membres. 
Si l'on se fonde sur la définition du niveau de vie 
retenue par les experts des Nations unies, la 
connaissance du volume et de la structure de la 
consommation des ménages constitue l'élément 
essentiel des études à entreprendre dans ce 
domaine. 
D'une façon plus précise, une large enquête sur 
les budgets familiaux permet d'obtenir des ren-
seignements détaillés sur les niveaux et structures 
des consommations en fonction de la catégorie 
sociale du chef de famille, du nombre de person-
nes à charge, des dimensions de la commune de 
résidence, du caractère urbain ou rural de cette 
commune, etc. 
Ces études doivent se combiner avec les recherches 
sur les revenus, le niveau de ces derniers condi-
tionnant le volume et la structure des consom-
mations des ménages. La connaissance de ces 
divers éléments permettra de se faire une idée du 
niveau et du mode de vie des travailleurs. 
Des enquêtes sur les salaires ont été et sont effec-
tuées par l'Office statistique. Elles fourniront 
notamment des informations sur les revenus nomi-
naux des travailleurs de toutes les branches d'acti-
vité, revenus qui seront exprimés dans les mon-
naies nationales des divers pays. 
Les résultats bruts ainsi obtenus seront diffici-
lement comparables entre eux: il sera nécessaire 
de procéder à une conversion dans une unité de 
compte commune au moyen du taux d'équivalence 
du pouvoir d'achat ;\ la consommation, c'est-à-dire 
de données permettant d'exprimer quel est. au 
regard de la consommation des travailleurs, le 
pouvoir d'achat des monnaies nationales, ('es taux 
d'équivalence du pouvoir d'achat a la consomma-
tion pourront être établis à partir de relevés de 
prix a effectuer dans les pays de la Communauté. 
(L'Office statistique a déjà procédé, dans le passé, 
à trois enquêtes avec le concours des instituts 
nationaux de statistique.) La synthèse du relevé 
de prix ne peut se faire qu'en utilisant, comme 
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fügt das Statistische Amt lediglich über die Er-
gebnisse einer Erhebung bei Arbeitern des Stein-
kohlenbergbaus und der Eisen- und Stahlindustrie 
aus den Jahren 1956/57. Diese Ergebnisse insge-
samt sind nicht repräsentativ für die gesamte 
Arbeiterbevölkerung. Für einige Länder liegen 
außerdem von den Landesbehörden ermittelte, 
jedoch ziemlich weit zurückliegende Angaben vor. 
Der Nutzen einer solchen Erhebung auch für den 
Bereich der Familienpolitik liegt auf der Hand. 
Sie vermag durch wissenschaftlich ermittelte 
Daten die Politik des Ausgleichs der Familien-
lasten zu beleuchten (insbesondere die Höhe der 
Familienbeihilfen, der Progression dieser Sätze 
nach dem Alter der Kinder usw.). 
Diese Information würde es erlauben, die Wirk-
samkeit der geltenden Familienbeihilfesysteme in 
den sechs Ländern zu beurteilen und festzustellen, 
inwieweit diese den Bedürfnissen entsprechen und 
die steigenden Lasten aufgrund einer zunehmen-
den Kinderzahl ausgleichen. 
Diese Gegenüberstellung von wirtschaftlichen La-
sten der Familie und der Ergänzung der Einnah-
men durch die soziale Sicherheit, und dies sowohl 
durch Familienbeihilfen als auch durch Leistun-
gen der Krankenversicherung, ergäbe eine An-
näherung an das Problem der Harmonisierung der 
Sozialsysteme, die vom Vertrag, insbesondere in 
Artikel 117, vorgesehen ist. 
moyen de pondération, les résultats d'enquêtes 
sur les budgets familiaux. L'Office statistique 
ne dispose actuellement que des résultats d'une 
enquête effectuée en 1956/57 auprès des mineurs 
et ouvriers sidérurgistes (résultats qui ne sont 
absolument pas représentatifs de l'ensemble de 
la. population ouvrière) et, pour quelques pays, 
des résultats d'euquétes nationales trop anciennes. 
L'intérêt d'une telle recherche se conçoit, même 
pour les besoins de la politique familiale, car, 
grâce à des données scientifiquement établies, elle 
permet d'apprécier la politique de compensation 
des charges familiales (notamment les taux des 
allocations familiales, la progressivité des taux 
selon l'âge des enfants, etc.). 
Les informations ainsi recueillies permettraient 
de vérifier l'efficacité des systèmes d'allocations 
familiales en vigueur dans les six pays et d'évaluer 
dans quelle mesure celles-ci couvrent les besoins 
en compensant les charges accrues qui découlent 
de l'augmentation du nombre d'enfants. 
Cette confrontation entre les charges familiales 
et les compléments de ressources fournis par la 
sécurité sociale, que ce soit au titre des alloca-
tions familiales ou au titre de l'assurance maladie, 
constituerait une approche du problème de l'har-
monisation des systèmes sociaux envisagé par le 
traité, notamment dans son article 117. 
Wirtschaft und Finanzen, Innerer Markt, Wett-
bewerb 
Ganz allgemein ist diese Erhebung über Wirt-
schaftsrechnungen als eines der Mittel zur besse-
ren Erkenntnis der Fortschritte im Rahmen der 
Zielsetzung einer europäischen Integration anzu-
sehen. 
Affaires économiques et financières, marché inté-
rieur, concurrence 
Sur le plan général, cette enquête sur les budgets 
familiaux est l'un des moyens de mieux connaître 
les progrès réalisés dans le cadre des objectifs 
d'une intégration économique. 
Für die Aufstellung langfristiger wirtschaftlicher 
Entwicklungsprojekte ist es bekanntlich unum-
gänglich, das Problem sowohl unter dem Gesichts-
punkt des Angebots (Produktion) als auch unter 
dem der Nachfrage (Verbrauch) zu sehen, wobei 
das wesentliche Element der Endnachfrage der 
Verbrauch der Haushalte ist. 
Es ist daher wuchtig, diesen Verbrauch nach Art 
der verbrauchten Güter und Dienstleistungen 
Pour l'établissement de projections de développe-
ment économique à long terme, il est indispen-
sable, comme on le sait, d'envisager le problème 
à la fois sous l'angle de l'offre (production! et de 
celui de la demande (consommation). Or, l'élément 
principal de la demande finale est la consomma-
tion des ménages. 
Il importe donc de connaître cette consommation 
selon la nature des biens et services, ainsi que 
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sowie ία seinen strukturellen Veränderungen im 
Zusammenhang mit verschiedenen Faktoren zu 
ermitteln. 
Die Kenntnis der Elastizität der wichtigsten Aus-
gaben und ihre Aufgliederung auf verschiedene 
Posten wie Nahrungsmittel, Industrieerzeugnis-
se (Spinnstoffe, Haushaltsgeräte, Kraftfahrzeuge. 
Möbel, Dienstleistungen usw.) nach Familienein-
kommensgruppen, der Zusammensetzung der Fa-
milien, geographischen Gebieten, Zahlungsarten 
und sozialer Kategorie werden die Untersuchung 
über die Nachfrage und Vergleiche zwischen den 
Ländern der Gemeinschaft wesentlich erleichtern. 
Außerdem würde die Analyse der Wirtschaftsrech-
nungen auch Angaben über Saisonschwankungen 
im Verbrauch liefern und die Herausarbeitung der 
Konjunkturkomponenten erleichtern. Schließlich 
gäbe die Erhebung über Wirtschaftsrechnungen 
auch die Möglichkeit, einige Angaben der volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen, eines der 
wichtigsten Instrumente kurzfristiger Prognosen, 
zu verbessern. 
ses variations structurelles en fonction de divers 
facteurs. 
La connaissance de l'élasticité des principales caté 
gories de dépenses et de la répartition de celles-ci 
entre les divers postes : denrées alimentaires, pro-
duits manufacturés (textiles, appareils ménagers, 
véhicules automobiles, meubles, services, etc.) sui-
vant les tranches de revenus familiaux, la compo-
sition des familles, les régions, les modalités de 
paiement, la catégorie socio-professionnelle, faci-
literait de façon sensible les recherches sur la 
demande et les comparaisons entre les pays de la 
Communauté. En outre, l'analyse des budgets fami-
liaux fournirait également des renseignements sur 
les variations saisonnières de la consommation et 
permettrait ainsi de mieux dégager la composante 
conjoncturelle. Enfin, l'enquête sur les budgets 
familiaux offrirait ainsi la possibilité d'améliorer 
certains chiffres de la comptabilité nationale, l'un 
des instruments les plus importants de la prévi-
sion à court terme. 
Überseeische E'ntivicklungslander 
Einer der wichtigsten Punkte der Assoziation ist 
in den Augen der überseeischen Gebiete die Aus-
weitung ihrer Ausfuhren nach den Gemeinschafts-
ländern. Dies ist eine unerläßliche Voraussetzung 
ihrer Entwicklung, und es besteht kein Zweifel, 
daß, wenn sich nicht ermutigende Feststellungen 
oder zumindest berechtigte Hoffnungen auf diesem 
Gebiet ergeben, unsere Assoziierten ihre Zusam-
menarbeit mit dem Gemeinsamen Markt als völ-
lig nutzlos betrachten werden und sich wohl oder 
übel anderen Partnern zuwenden werden. 
Der Vertrag von Rom hat im wesentlichen die 
Ausweitung der Handelsbeziehungen zwischen der 
EWG und ihren Assoziierten in der Hauptsache 
auf den Anreiz gewisser tariflicher Vorteile ge-
gründet. Obwohl für die nächste Zeit nicht daran 
gedacht wird, diese Politik aufzugeben, so geht 
doch die aktuelle Tendenz dahin, diese Politik 
als wenig tauglich, ja sogar unzureichend zu be-
trachten. Sie muß daher durch eine ganze Reihe 
zusätzlicher Maßnahmen, wie fiskalische Vergün-
stigungen, Organisation der Märkte, Anpassung 
der Erzeugnisse an europäische Bedürfnisse usw., 
ergänzt werden. 
Développement des pays d'outre-mer 
L'un des points les plus importants de l'Associa-
tion, aux yeux des pays d'outre-mer, est l'expan-
sion de leurs exportations vers l'Europe des Six ; 
c'est là une condition indispensable à leur déve-
loppement, et il ne fait pas de doute qu'à défaut 
de constatations encourageantes, ou tout au moins 
d'espoirs raisonnables dans ce domaine, nos asso-
ciés considéreraient leur coopération avec le Mar-
ché commun comme absolument stérile et se tour-
neraient, volontairement ou non. vers d'autres 
partenaires. 
Le traité de Rome a fondé essentiellement l'ex-
pansion des relations commerciales entre la C.E.E. 
et ses associés sur l 'attrait présenté par certains 
avantages tarifaires. Bien qu'il ne soit pas ques-
tion, dans l'immédiat, d'abandonner une telle poli-
tique, la tendance actuelle est de considérer qu'elle 
est peut-être incommode et certainement insuffi-
sante; elle doit donc être complétée par toute une 
gamme d'interventions supplémentaires telles que 
détaxations fiscales, organisation de marchés, 
adaptation des produits aux besoins européens, etc. 
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Wenn aber auf dem Gebiet des Handels für eine 
Politik der anpassungsfähigen und lebendigen 
Zusammenarbeit eingetreten wird, so ist es selbst-
verständlich, daß eine möglichst gründliche Kennt-
nis der Struktur und der Entwicklung des Ver-
brauchs absolut notwendig wird. So sind z.B. die 
Substitutionsbedingungen von Bananen und hei-
mischen Früchten, der überseeischen Ölfrüchte 
und der europäischen Fette sowie der Einfluß der 
Besteuerung auf den Verbrauch und der Einfluß 
der Erhöhung der Einkommen auf die Wahlakte 
der Haushalte usw. unentbehrliche Elemente für 
jede wirksame Politik der Orientierung und der 
Unterstützung der überseeischen Erzeuger. 
Andererseits fordern die assoziierten Länder im-
mer wieder Studien über die wichtigsten Handels-
erzeugnisse. Dieses Verlangen wurde vor kurzem 
von verschiedenen Vertretern der assoziierten afri-
kanischen Staaten auf einer Sitzung von Ver-
tretern der assoziierten überseeischen Staaten 
und dem Ausschuß der ständigen Vertreter am 
1., 2. und 3. Juni 1961 wiederholt. Die Durch-
führung dieser verschiedenen Untersuchungen hat 
konkret gezeigt, wie sehr die Kenntnis der Wirt-
schaftsrechnungen innerhalb der Gemeinschaft 
die Aufgabe der Spezialisten erleichtert und die 
Grundlage ihrer Schlußfolgerungen verbessert 
hätte. 
Mais, dès l'instant où est préconisé, sur le plan 
commercial, une politique de coopération souple, 
vivante et diversifiée avec les pays associés, il est 
bien évident qu'une connaissance aussi approfon-
die que possible de la structure et de l'évolution 
de la consommation à l'intérieur du Marché 
commun devient absolument nécessaire. A titre 
d'exemple, les conditions de substitution de la 
banane et des fruits régionaux, des oléagineux 
d'outre-mer et des corps gras européens, l'inci-
dence de la fiscalité sur la consommation, de l'aug-
mentation des revenus sur le choix des ménages, 
etc., sont des éléments indispensables à toute 
politique efficace d'orientation et de soutien des 
producteurs d'outre-mer. 
Les pays associés, d'autre part, ne cessent de 
demander de nouvelles études portant sur les prin-
cipaux produits de leur commerce. Ces demandes 
ont été réitérées par plusieurs représentants 
d'Etats africains associés lors de la récente réu-
nion entre les représentants des Etats associés 
d'outre-mer et le comité des représentants per-
manents, les 1", 2 et 3 juin 1961. La réalisation 
de ces différentes recherches a fait apparaître 
concrètement à quel point une meilleure connais-
sance des budgets familiaux à l'intérieur de la 
Communauté aurait facilité la tâche des spécia-
listes et assuré les bases sur lesquelles reposent 
leurs conclusions. 
Energie 
Die Kommission der Europäischen Atomgemein-
schaft und die Hohe Behörde erachten es für sehr 
wuchtig, die Komponenten des Energiemarkts so 
genau wie möglich zu ermitteln. Dabei ist die 
Verbrauchsstruktur ein grundlegendes Element. 
Die Haushalte sind für den Verbrauch von Ener-
gie als ein wuchtiger Bereich anzusehen. 
Die Feststellung des derzeitigen Verbrauchs, auf-
gegliedert in die einzelnen Energieformen (Stein-
kohle und Steinkohlenerzeugnisse, Gas, Elektrizi-
tät, Heizöl usw.) — für die zur Zeit nur unvoll-
ständige, mangelhafte oder gar keine Angaben vor-
liegen — nach Ländern und sozialen Gruppen, ist 
zur Beschaffung statistischen Materials zur rich-
tigen Beurteilung der Lage unbedingt notwendig. 
Energie 
La Commission de l'Euratom et la Haute Autorité 
de la GE.GA. attachent beaucoup d'intérêt à con-
naître de façon aussi approfondie que possible les 
composantes du marché de l'énergie. Parmi celles-
ci, la structure de la consommation représente 
un élément capital. Les foyers domestiques consti-
tuent, en matière (h; consommation d'énergie, un 
secteur important. 
Si l'on veut disposer des statistiques indispen-
sables à un jugement correct de la situation, il 
est nécessaire de connaître le volume de la con-
sommation actuelle réparti selon les pays et les 
catégories sociales entre les diverses formes d'éner-
gie finale (houille et agglomérés, gaz, électricité, 
mazout, fuel-oil, etc.), pour lesquelles les données 
disponibles sont actuellement fragmentaires, im-
parfaites ou même inexistantes. 
Zu sam m enfassung Conclusion 
Die unzureichende Übereinstimmung der derzeiti-
gen Unterlagen, die Ausgangspunkte, Begriffsbe-
stimmungen und Nomenklaturen aufweisen, läßt 
keine internationalen Vergleiche zu. Weit zurück-
liegende Erhebungsdaten und Unzulänglichkeiten 
der vorliegenden Statistiken bilden außerdem die 
größten Hindernisse bei den laufenden Arbeiten. 
Le manque d'homogénéité de la documentation 
actuellement disponible en ce qui concerne les 
notions, les définitions et les nomenclatures ne 
permet pas de procéder à des comparaisons sur 
le plan international. L'ancienneté et la fragilité 
des statistiques existantes constituent en outre 
un des principaux obstacles auxquels on se heurte 
dans les travaux en cours. 
Eine Erhebung über den Verbrauch der Haus-
halte, die in der Gemeinschaft insgesamt auf der 
Basis gemeinsamer Kriterien und zum gleichen 
Zeitpunkt nach gleichen Klassifikationen und 
Nomenklaturen durchgeführt werden, würde die 
derzeitige Lücke schließen. Sie würde der Hohen 
Behörde und den Kommissionen die Erfüllung 
gewisser Aufgaben, mit denen sie die Verträge 
von Paris und Rom betraut haben, erleichtern. 
Unter Berücksichtigung der vorstehend dargestell-
ten Bedürfnisse sollte eine solche Erhebung: 
— sich auf eine genügend große Anzahl von Haus-
halten stützen, damit sie für die Bevölkerung 
der Gemeinschaft repräsentativ ist; 
— die Schätzung der gesamten Ausgaben der 
Haushalte erlauben, und zwar für die wich-
tigsten Güter und Dienstleistungen (für die 
Nahrungsmittel ist es unentbehrlich, nicht nur 
die Ausgaben, sondern auch die eingekauften 
Mengen und eventuell den Naturalverbrauch 
zu erheben) ; 
— sich über ein ganzes Jahr erstrecken, damit 
die saisonalen Schwankungen berücksichtigt 
werden können. 
Une enquête sur la consommation des ménages, 
effectuée à. l'échelle de la Communauté à partir 
de critères communs, réalisée au cours d'une même 
période suivant des classifications et nomencla-
tures uniformes, fournirait des renseignements qui 
font actuellement défaut. Elle faciliterait à la 
Haute Autorité et aux Commissions l'accomplis-
sement de certaines tâches qui leur ont été con-
fiées par les traités de Paris et de Rome. 
Compte tenu des besoins dont il a été fait état 
plus haut, une telle enquête devrait : 
— - porter sur un nombre de ménages suffisamment 
important pour être représentatif de la popu-
lation de la. Communauté: 
— permettre de déterminer l'ensemble des dépen-
ses des ménages pour les principaux produits 
et services (pour les denrées alimentaires, il 
serait indispensable de déterminer non seule-
ment les dépenses, mais aussi les quantités 
achetées et. éventuellement, les quantités con-
sommées par les ménages sur leur propre pro-
duction) : 
— porter sur une année entière afin de pouvoir 
déterminer les variations saisonnières. 
Genaue Abgrenzung der besonderen Ziele 
Bei der ersten Aufstellung des gewünschten und 
benötigten statistischen Materials, das einer Er-
hebung über Wirtschaftsrechnungen entnommen 
werden sollte, haben die Dienststellen der Euro-
päischen Gemeinschaften zunächst sehr weit-
gehende Anforderungen gestellt. Da jedoch offen-
sichtlich nicht alle gesteckten Ziele erreicht wer-
den konnten, hat das Statistische Amt zusammen 
mit den Sachverständigen der sechs Länder, die 
Dél imita t ion des objectifs spécifiques 
A Porigine. ies divers services des Communautés 
européennes ne s'étaient tenus à aucune limitation 
en formulant leurs demandes de renseignements 
statistiques. Toutefois, comme il était évident que 
tous les objectifs proposés ne pourraient pas être 
atteints, l'Office statistique, d'un commun accord 
avec les experts des six pays chargés d'étudier le 
projet, a concrétisé et défini ses objectifs avec plus 
de précision en tenant compte à la fois des exi 
ta 
mit der Prüfung des Entwurfs dieser Erhebung 
betraut waren, die Zielsetzungen konkreter zusam-
mengefaßt und so festgelegt, daß sie in statistisch-
technischer Hinsicht auf internationaler Ebene 
als auch im Rahmen der verfügbaren finanziellen 
Mittel erreichbar waren. 
Dabei wurde festgestellt, daß die Erhebuug Anga-
ben liefern sollte für: 
1. einen internationalen Vergleich des Lebensni-
veaus, soweit dieser aus einer Erhebung über 
Wirtschaftsrechnungen abgeleitet werden kann : 
2. die Aufstellung eines Wägungsschemas zur 
Berechnung der Kaufkraftparitäten für die 
verschiedenen Währungen Í1) ; 
3. die Schließung noch bestehender Lücken im 
statistischen Material hinsichtlich sowohl des 
Verbrauchs insgesamt als auch für verschie-
dene Nahrungsmittel : 
4. die Untersuchung des Verbraucherverhaltens 
in Funktion des Einkommens, der Gesamtaus-
gaben oder des Gesamtverbrauchs sowie für 
die Berechnung der Elastizitätskoeffizienten 
der Nachfrage für wichtige Ausgabengruppen 
und für eine Reihe bestimmter Artikel ; 
5. die Untersuchung des Einflusses der Familien-
größe bei den niedrigen und mittleren Einkom-
mensgruppen, wenn möglich für Familien mit 
gleichen oder praktisch gleichen Einkommen 
oder mit den "deichen Gesamtausgaben. 
genees techniques sur le piau international et des 
possibilités financières. 
Il fut convenu que l'enquête devait fournir des 
données permettant : 
1. une comparaison internationale du niveau de 
vie, pour autant qu'une enquête sur les budgets 
familiaux permette de le connaître; 
2. de dresser un schéma de pondération pour le 
calcul de taux d'équivalence du pouvoir d'achat 
des monnaies (parités économiques) i1) ; 
'·'>. de com bier les lacunes statistiques dans le 
domaine de la consommation alimentaire, tant 
pour l'ensemble des produits que pour certai-
nes denrées spécifiques; 
4. d'étudier le comportement du consommateur 
en fonction de ses revenus, de ses dépenses ou 
de sa consommation totale; de calculer des 
coefficients d'élasticité de la demande pour les 
principales catégories de dépenses et pour cer-
tains ar t ides à déterminer; 
5. d'étudier le facteur « taille du ménage » pour 
les groupes à revenus faibles et moyens, si 
possible pour des ménages dont les revenus 
ou les dépenses totales sont équivalents ou 
quasi équivalents. 
E rhebungsp l an : Methode und Verfahren 
Die zwei wichtigsten Punkte bei der Aufstellung 
des Erhebungsplans waren die Festlegung der 
Zahl der je Land in die Erhebung einzubeziehen-
den Haushalte und die Wahl dei- Erhebungsme-
thode. 
Dabei war nicht zu vergessen, daß bekannter-
maßen Plan, Methode und Organisation jeder Er-
hebung weitgehend von den Zielen abhängig sind, 
die mit dieser erstrebt werden. 
P l an de l 'enquête : mé thode et technique 
La détermination du nombre de ménages qui 
devaient être touchés par l'enquête dans les divers 
pays et le choix des méthodes d'investigation ont 
constitué les deux points essentiels de l'élabora-
tion du plan d'enquête. 
Il est bien connu que la conception, la méthode 
et l'organisation d'une enquête sont en grande 
partie déterminées par les buts que l'on s'est 
assigné d'atteindre. 
(') Es sei daran erinnert, daß die Kaufkraf tpar i tä ten be-
nutzt werden, um die aus den Lohnorhebungen des 
Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften 
bekannten und in nationaler Währung ausgedrückten 
Einkommen der Arbeiter in eine gemeinsame Rech-
uungseinlieit umzuwandeln. 
(') I l est rappelé que ces taux d'équivalence sont utilisés 
pour convertir en une unité de compte commune les 
revenus des travail leurs, résul tant des enquêtes de 
salaires de l'Office stat is t ique des Communautés euro-
péennes, exprimées dans les monnaies nationales. 
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Zahl der in die Erhebung einzubeziehenden Haus­
halte 
Aus den fünf oben angeführten Zielsetzungen ergab 
sich die Notwendigkeit, bei der Auswertung der 
Erhebung die Angaben über die Ausgaben und 
den Verbrauch der befragten Haushalte zumindest 
nach vier Kriterien aufzugliedern, nämlich: 
a) nach Einkommens­ oder Verbrauchsgruppen; 
b) nach Haushaltsgröße; 
c) nach sozialen Berufsgruppen ; 
d) nach Gebieten (z.B. städtische und ländliche 
Bevölkerung). 
Im Einvernehmen mit den Sachverständigen w7urde 
eine Mindestzahl von 200 bis 300 Haushalten fest­
gelegt, um Ausgaben­ und Verbrauchsangaben für 
alle in der Nomenklatur aufgeführten Güter und 
Dienstleistungen (vgl. Anlage I) nach einem ein­
zigen Einteilungskriterium aufgliedern zu können. 
Die gewählte — im folgenden näher erläuterte 
— Methode und die verfügbaren Haushaltsmittel 
mußten es daher erlauben, für die Gemeinschaft 
insgesamt 39 000 Haushalte in die Erhebung ein­
zubeziehen. Diese verhältnismäßig hohe Anzahl 
wurde für notwendig erachtet, um die gesteckten 
Ziele zu erreichen. 
Da für alle Länder der Gemeinschaft (mit Aus­
nahme des Großherzogtums Luxemburg) die glei­
chen Einteilungskriterien anzuwenden waren, hät­
ten die 39 000 Haushalte gleichmäßig über die 
verschiedenen Länder verteilt werden können. Die 
Sachverständigen waren jedoch der Ansicht, daß 
die zwischen den sechs Ländern bestehenden Un­
terschiede der Bevölkerungszahl und die struk­
turellen Unterschiede wirtschaftlicher und regio­
naler Art berücksichtigt werden müßten. Auf­
grund dieser Erwägung wurden die 39 000 Haus­
halte wie folgt über die sechs Länder verteilt: 
Deutschland, Frankreich und Italien: je 9 000 
Belgien und die Niederlande : je 5 000 
Luxemburg : 2 000. 
Nombre de ménages à englober dans l'enquête 
Les cinq objectifs exposés ci­dessus impliquaient 
que, lors de l'exécution de l'enquête, les données 
relatives aux dépenses et à la consommation des 
ménages devaient, au stade de l'exploitation des 
résultats, pouvoir être réparties en fonction de 
quatre critères au moins, à savoir : 
a) Catégories de revenus ou niveaux de consom­
mation ; 
b) Taille des ménages; 
c) Groupe socio­professionnel ; 
</■) Région (par exemple : population rurale, popu­
lation urbaine). 
D'un commun accord avec les experts, il a été 
décidé que le nombre minimal de ménages, indis­
pensable pour pouvoir isoler, suivant un seul cri­
tère de répartition, les données relatives aux 
dépeuses et à la consommation pour tous les arti­
cles et services de la nomenclature (voir annexe I) 
devait se situer entre 200 et 300. Dans ces condi­
tions, les crédits disponibles et la méthode à appli­
quer, qui sera précisée plus loin, devaient per­
mettre d'inclure 39 000 ménages dans l'enquête 
pour l'ensemble des six pays. Ce nombre relative­
ment élevé a été jugé nécessaire pour atteindre 
les objectifs assignés à l'enquête. 
Puisqu'il fallait appliquer les mêmes critères de 
répartition à tous les pays de la Communauté 
(à l'exception du grand­duché de Luxembourg), 
les 39 000 ménages auraient pu se répartir en 
nombre égal entre les pays. Toutefois, les experts 
ont jugé qu'il fallait tenir compte de l'importance 
démographique des différents pays ainsi que des 
différences structurelles d'ordre économique et 
régional. C'est pourquoi les 39 000 ménages ont 
été répartis comme suit : 
Allemagne, France, Italie : 9 000 chacun 
Belgique, Pays­Bas : 5 000 chacun 
Luxembourg : 2 000 
Werbung der Haushalte 
Nach den genannten Zielsetzungen hätte sich die 
Erhebung eigentlich auf eine für die Gesamt­
bevölkerung repräsentative Stichprobe stützen 
müssen. Einige der gestellten Anforderungen wa­
Recrutement des ménages 
Les objectifs assignés auraient normalement dû 
conduire à une enquête portant sur l'ensemble de 
la population sur la base d'un échantillon repré­
sentatif. Mais certains critères imposés étaient 
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ren jedoch mit diesem Prinzip nicht vereinbar. 
Dies gilt insbesondere für die Frage nach dem Ein-
fluß der Haushaltsgröße bei bestimmten Einkom-
mensgruppen einerseits und die Isolierung be-
stimmter Bevölkerungsgruppen andererseits. 
Auch war es klar, daß sich die bei einer repräsen-
tativen Stichprobe für die Gesamtbevölkerung auf-
grund von nur 39 000 Haushalten für die gesamte 
Gemeinschaft unvermeidbaren technischen Orga-
nisationsschwierigkeiten als unüberwindbar erwei-
sen würden. 
Demzufolge wurde im Einvernehmen mit den 
Sachverständigen beschlossen, von dem Prinzip 
einer repräsentativen Stichprobe für die Gesamt-
bevölkerung abzusehen und die Zahl der in die 
Erhebung einzubeziehenden Haushalte nach einer 
Reihe vorher festzulegender Einteilungskriterien 
aufzugliedern, um in einigen Fällen eine spezielle 
Isolierung der Angaben vornehmen zu können. 
Diese Entscheidung bedeutete, daß bestimmte Be-
völkerungsgruppen von der Erhebung ausgeschlos-
sen werden mußten. In Übereinstimmung mit den 
Wünschen der Kommissionen der Europäischen 
Gemeinschaften wurde beschlossen, daß sich die 
Erhebung auf die nachstehenden Berufsgruppen 
erstrecken sollte: 
a) Arbeiter in der Industrie und im Handel; 
b) Arbeiter in der Landwirtschaft; 
c) Landwirte; 
d) Beamte und Angestellte. 
Ausgeschlossen wurden Selbständige, Einzelperso-
nen und Nichterwerbstätige. 
Weiter wurde beschlossen, daß die an der Erhe-
bung beteiligten Haushalte im Prinzip nach dem 
Zufallssystem ausgewählt werden sollten. Da je-
doch vereinbart worden war, daß die Angaben 
bestimmter Haushaltsgruppen nach bestimmten 
Einteilungskriterien (z.B. die Arbeiterhaushalte 
nach Haushaltsgröße) aufbereitet werden sollten 
— mit mindestens 200 bis 300 Haushalten je Kri-
terium —, war es erforderlich, daß bestimmte 
Gruppen besonders stark vertreten sein mußten. 
Dies führte wiederum dazu, daß unterschiedliche 
Stichprobensätze angewendet werden mußten und 
daß am Schluß der Erhebung durch eine erneute 
Gewichtung der Ergebnisse der Einfluß dieser 
Üborropräsentation auszuschalten war. 
incompatibles avec ce principe. Il s'agissait notam-
ment d'étudier le facteur taille du ménage pour 
des niveaux de revenus déterminés d'une part, 
et d'autre part de la nécessité d'isoler certains 
groupes de la population recensée. 
Par ailleurs, il était impossible d'éluder les diffi-
cultés techniques résultant de l'organisation d'un 
sondage représentatif de l'ensemble de la popu-
lation de la Communauté avec seulement 39 000 
ménages. 
Il a été de ce fait décidé, d'un commun accord 
avec les experts, de renoncer à un sondage repré-
sentatif de toute la population et de subdiviser 
les ménages à interroger en fonction de critères 
de répartition préétablis, afin de pouvoir, dans un 
certain nombre de cas, isoler les données dans un 
contexte particulier. Cette décision a provoqué 
l'élimination de certains groupes de population. 
Pour répondre au vœu des services des Commu-
nautés européennes, il a été convenu de faire por-
ter l'investigation sur les groupes suivants de la 
population active : 
a) Ouvriers du commerce et de l'industrie; 
Ö) Ouvriers agricoles; 
c) Agriculteurs; 
d) Fonctionnaires et employés. 
Les travailleurs indépendants, les personnes vivant 
seules et les non-actifs ont été exclus de l'enquête. 
Il a également été décidé, en principe, de choisir 
au hasard les ménages à interroger. Etant donné 
qu'il avait été entendu que les données relatives 
à quelques groupes de ménages seraient classées 
selon certains critères (par exemple pour les 
ouvriers, la taille du ménage), le nombre de ces 
ménages avait été sur-représenté, à raison de 200 
ou 300 pour chaque groupe. Ceci a. entraîné l'uti-
lisation de différents taux de sondage et au terme 
de l'enquête on a, dû pondérer les résultats afin 
d'éliminer l'influence de cette « sur-represen ta-
ti vi té ». 
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Feststellung der zu ermittelnden Angaben, Informations à rassembler 
Aus der Erhebung sollten sich folgende Informa­
tionen ergeben: 
■— allgemeine Angaben über die Haushalte (Zu­
sammensetzung, Altersgliederung der Haus 
haltsmitglieder, Eigentum von Wohnungen und 
langlebigen Verbrauchsgütern usw.) ; 
— Angaben über das Einkommen (außer für 
Landwirte), jedoch ausschließlich als Mittel 
zur Überprüfung der Ausgaben (l) ; 
— Angaben über die Ausgaben; 
— Angaben über den zusätzlichen Verbrauch 
(Verbrauch aus Naturalbezügen seitens des 
Arbeitgebers, Verbrauch aus eigener Produk­
tion), soweit sie sich auf Nahrungsmittel. 
Wohnung, Gas, Elektrizität. Brennstoffe und 
Kraftwagen beziehen : 
— gekaufte und verbrauchte Mengen (je Artikel) 
von Nahrungsmitteln, Gas. Elektrizität und 
Brennstoffen. 
L'enquête devait fournir cinq séries d'informa­
tions : 
— Renseignements généraux sur les ménages 
(composition, structure d'Age des membres, pos­
session de logements et de biens de consomma­
tion durables, etc.) : 
—­ Données sur les revenus (sauf pour les agri­
culteurs), mais uniquement comme moyen de 
vérification des dépenses (') ; 
— Données relatives au?; dépenses; 
— Données sur la consommation complémentaire 
(avantages en nature fournis par l'employeur 
et auto­consommation) limitée à l'alimenta­
tion, au loyer, au gaz. à l'électricité et à la 
voiture automobile; 
— Données relatives aux quantités, achetées et 
consommées, de denrées alimentaires, de gaz, 
d'électricité et de combustibles (par article). 
Erfassung der Angaben 
Bekanntlich bieten sich zur Durchführung einer 
Erhebung über Wirtschaftsrechnungen zwei grund­
legend verschiedene Methoden an, und zwar die 
sogenannte „Haushaltsbuchmethode" und die 
„Interviewmethode'''. 
Der Vorteil der Haushaltsbuchmethode, bei der die 
Familien gewöhnlich ein Jahr lang alle Einnah­
men und Ausgaben aufschreiben, besteht darin, 
daß sehr detaillierte und sehr genaue Angaben 
ermittelt werden. Der Nachteil ist jedoch, daß 
diese Methode sehr kostspielig ist und die mit­
wirkenden Haushalte sehr viel Zeit darauf ver­
wenden müssen, so daß im allgemeinen nur die­
jenigen mitwirken, die über die nötige Erfahrung 
der Buchführung verfügen und sich freiwillig 
melden. 
Bei der Interviewmethode werden die Angaben im 
Laufe direkter Gespräche mit den Haushalten 
beschafft. Obwohl hierbei durchweg weniger genaue 
Rassemblement des données 
On sait que, pour une enquête sur les budgets 
familiaux, on peut recourir à deux méthodes tota­
lement différentes : la méthode du carnet de ména­
ere et. celle de l'interview. 
La méthode du carnet, selon laquelle les ménages 
inscrivent généralement tous leurs revenus et tou­
tes leurs dépenses pendant un an, présente l'avan­
tage de fournir des données précises et très détail­
lées. En revanche, cette méthode coûte fort cher 
et. exige beaucoup de temps des ménages qui accep­
tent de collaborer à l'enquête, de telle sorte qu'en 
règle générale, seuls y coopèrent les ménages qui 
ont une expérience comptable suffisante et qui se 
portent volontairement candidats. 
Dans la méthode de l'interview, c'est au cours 
d'entretiens que l'on recueille les données. Bien 
que les renseignements soient généralement moins 
(') Sollte ein Hausha l t Angaben über sein Einkommen 
ablehnen, so darf er deshalb nicht von der Erhebung 
ausgeschlossen werden. 
O Les ménages qui n 'acceptaient pas de fournir des ren­
seignements sur leurs revenus ne pouvaient pas. pour 
cette raison, être exclus de l'enquête. 
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Angaben anfallen, können bei dieser Methode im 
allgemeinen mehr Haushalte in die Erhebung ein­
bezogen und nach dem Stichprobenverfahren gear­
beitet werden, was selbstverständlich den Reprä­
sentativ! tätswert erhöht. 
Angesichts des Umfangs der Erhebung hinsicht­
lich der Zahl der zu befragenden Haushalte und 
in Anbetracht der beschlossenen Zufallsauswahl 
stand von vornherein fest, daß es bei der vorlie­
genden Erhebung ausgeschlossen war, nur die 
übliche Haushaltsbuchmethode anzuwenden. Daher 
wurde beschlossen, die Haushaltsbuchmethode und 
die Interviewmethode miteinander zu verbinden. 
Ein zweites wichtiges Problem stellte sich bei der 
Bestimmung der Erhebungsdauer. Angesichts der 
Zielsetzung der Erhebung mußte sie sich unbe­
dingt auf ein volles Jahr erstrecken. Dies bedeu­
tete jedoch nicht, daß alle Haushalte ein ganzes 
Jahr an der Erhebung hätten teilnehmen müssen. 
Aufgrund der günstigen Erfahrungen in einigen 
Ländern (Frankreich, England. Schweden) mit 
Erhebungen über Wirtschaftsrechnungen, bei de­
nen die Haushalte während einer viel kürzeren 
Zeitspanne als einem Jahr (zwei Wochen, ein 
Monat usw.) teilgenommen hatten, wurde daher 
folgende Methode gewählt ( l) : 
1. Die Gesamtzahl der in jedem Land in die Erhe­
bung einzubeziehenden Haushalte wird in 
12 gleiche Teile geteilt. Jeden Monat nimmt 
nur 1/12 der gesamten Haushalte an der Erhe­
bung teil. 
2. Jeder Haushalt wird aufgefordert, während 
eines Monats alle Ausgaben aufzuschreiben 
(für Frankreich wurde dieser Zeitraum auf 
zwei Wochen festgelegt und als Ausgleich die 
Zahl der aufzunehmenden Haushalte von 9 000 
auf 12 000 erhöht). 
3. Im gleichen Monat werden durch Interview 
Angaben über das Einkommen der Haushalte 
und die nicht für Nahrungsmittel getätigten 
Ausgaben· in einem bestimmten abgelaufenen 
Zeitraum erfaßt. 
4. Für das Einkommen betrügt die Bezugsperiode 
ein Jahr. 
précis, cette méthode permet d'englober davantage 
de ménages dans l'enquête et d'appliquer la tech­
nique du sondage. Il en résulte évidemment une 
meilleure « représentativité». 
En raison de l'ampleur de l'enquête quant au 
nombre de ménages k interroger et puisqu'il avait 
été décidé de les choisir au hasard, le recours à 
la méthode du carnet était exclu a priori. On a 
donc décidé de combiner les méthodes du carnet 
et de l'interview. 
La durée de l'enquête posait un deuxième pro­
blème très sérieux. En considération des objectifs 
que l'on se proposait d'atteindre, il fallait qu'elle 
s'étende sur une année entière. Tous les ménages 
ne devaient pas, pour autant, y participer pendant 
toute l'année. 
Sur la base d'expériences favorables enregistrées 
par certains pays (France, Angleterre, Suède) 
avec des enquêtes sur les budgets familiaux por­
tant sur des périodes de loin inférieures à un an 
(deux semaines, un mois, etc.), il a été convenu 
d'appliquer la méthode suivante (L) : 
1. Les ménages participant à l'enquête dans cha­
cun des pays furent répartis en 12 fractions 
égales, chaque 1/12 participant à l'enquête 
pendant un mois. 
2. Chaque ménage fut invité à noter toutes ses 
dépenses au cours d'un mois (cette période 
fut limitée à deux semaines pour la France et 
en compensation le nombre de ménages y a 
été porté de 9 000 k 12 000). 
3. Au cours du même mois, les ménages fourni­
rent, au cours d'interviews, des renseignements 
sur leurs revenus et leurs dépenses non ali­
mentaires, et se rapportant à une certaine 
période déterminée. 
4. Cette période couvrait un an pour les revenus. 
(') Eine ausführlichere Besohl ■•ilning dieser Methode ist 
aus Teil I ersichtlich. 
(') Cette méthode est exposée en détail dans la partie I. 
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Die nicht für Nahrungsmittel getätigten Aus-
gaben werden aufgrund der Kaufhäufigkeit in 
drei Gruppen aufgegliedert, für die die Aus-
gaben erfragt werden, entweder für den abge-
laufenen Monat (z.B. Gas, Elektrizität, Miete 
usw.), das abgelaufene Quartal (z.B. Beklei-
dung) oder für das abgelaufene Jahr (z.B. 
langlebige Verbrauchsgüter, Rundfunkgerät. 
Kühlschrank, Kraftwagen usw.). 
Se fondant sur la fréquence des achats, les 
dépenses alimentaires furent subdivisées en 
trois catégories selon qu'elles étaient, deman-
dées poni· le mois écoulé (dépenses de gaz, 
d'électricité, de loyer, etc.) pour le trimestre 
écoulé (par exemple habillement), ou pour 
l'année écoulée (biens de consommation dura-
bles, radio, réfrigérateur, automobile, etc.). 
6. Die Angaben jedes Haushalts werden durch 
Multiplikation auf Jahreswerte hochgerechnet. 
6. Les données de chaque ménage furent conver-
ties par multiplication en chiffres annuels. 
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KA PITEE 1 CHAPITRE I 
Entwicklung der Erhebungen über 
Wirtschaftsrechnungen in Italien 
Historique des enquêtes sur les 
budgets familiaux en Italie 
Erhebungen über Wirtschaftsrechnungen gehören 
zweifellos zu den schwierigsten statistischen Er­
hebungen, doch sind sie im allgemeinen die einzige 
Möglichkeit, wenigstens einige Aspekte der Pro­
bleme zu uutersunchen, die sich hinsichtlich der 
Verteilung der Einkünfte privater Haushalte und 
deren Verwendung für Verbrauch und Ersparnis 
ergeben. Xur auf diese Weise können Aufschlüße 
über Käufe von langen und kurzlebigen, über le­
bensnotwendige und über Luxusgüter gewonnen 
werden. 
Parmi les enquêtes statistiques, celles qui portent 
sur les « budgets familiaux » sont certainement 
au nombre des plus difficiles. Par ailleurs, elles 
permettent généralement d'étudier au moins quel­
ques­uns des aspects de la répartition des revenus 
familiaux entre consommation et épargne et, dans 
le domaine; de la consommation, entre les diverses 
catégories de biens durables et non durables, ces 
derniers étant ensuite justiciables de la distinc­
tion entre biens de première nécessité et biens 
voluptu aires. 
In Italien wurden — wie aus dem Literatur­
verzeichnis zu ersehen ist — Erhebungen über 
Wirtschaftsrechnungen zunächst jeweils für ganz 
bestimmte Bevölkerungsgruppen (Arbeitslose, Ar­
beitnehmer, landwirtschaftliche Haushalte, Hand­
werker usw.) oder für Haushalte in geographisch 
genau abgegrenzten Gebieten durchgeführt. 
Comme il appert de la bibliographie (annexe ij, 
les enquêtes sur les budgets familiaux en Italie 
ont toujours porté sur quelques couches particu­
lières de population (chômeurs, salariés, familles 
de fermiers, artisans, etc.) ou sur des familles de 
régions géographiques déterminées. 
First seit relativ kurzer Zeit beschäftigt sich das 
ISTAT mit derartigen Erhebungen, schon aus 
diesem (¡runde kommt der ersten 1953/54 bei 
nicht landwirtschaftlichen Haushalten durchge­
führten Erhebuiu! tranz besondere Bedeutung: zu. 
Ce n'est qu'à une époque relativement récente que 
PISTAT a entrepris des enquêtes sur les budgets 
familiaux : la première, faite en 1953­1954 sur les 
familles non agricoles, revêt toutefois, à elle seule, 
une importance exceptionnelle. 
Statistische Erhebung über Wirtschaftsrechnungen 
nicht landwirtschaftlicher Haushalte 
in den Jahren 1953-54 
Enquête statistique de 1953-54 sur les budgets 
de familles non agricoles 
1. Ziele dir .Erhebung 
Die Erhebung verfolgte im wesentlichen drei 
Ziele: 
n ι zuverlässigere quantitave Angaben über den 
Lebensstandard der italienischen Bevölkerung; 
I. Objet de l'enquête 
Les principaux objectifs de l'enquête étaient au 
nombre de trois : 
(M recueillir des renseignements quantitatifs plus 
sûrs concernant le train de vie de la popula 
tion italienne : 
:ÏI 
h ι Untersuchung der Auswirkungen der wirt­
schaftlichen Entwicklung auf die Struktur des 
Verbrauchs der verschiedenen Bevölkerungs­
schichten : 
c) Bereitstellung für wirtschafts­ und .sozialwis­
senschaftliche Untersuchungen genauer Daten 
für die Aufstellung und Überprüfung fundier­
ter Theorien über das Verhalten der Verbrau 
eher und der Haushalte verschiedener Größe 
und Zusammensetzung im Bereich des Ver­
brauchs, des Spareus und allgemein des Wirt­
schaftsverhaltens. 
b) étudier plus à fond les effets du développe­
ment économique sur les caractéristiques struc­
turelles de la consommation pour les diverses 
catégories sociales : 
c) fournir aux économistes et aux sociologues 
des renseignements de fait en vue de l'élabo­
ration et du contrôle de théories fondées cou 
cernant le comportement des consommateurs 
et celui de familles d'importance numérique et 
de composition diverses, en matière de consom­
mation, d'épargne et, en général, de comporte­
ment économique. 
2. Erhebungsmethode 
2.1. Erhebungsmodalitäten ­ Für die Untersu­
chung wurde das System der Haushaltungsbücher 
verwendet, obwohl dieses System erhebliche orga­
nisatorische Schwierigkeiten und finanzielle Be­
lastungen mit sich bringt, insofern als die Per­
sonen, die den Haushalten bei den Eintragungen 
in das Haushaltungsbuch behilflich sind, ausge­
sucht, angeleitet, beraten und angemessen entlohnt 
werden müssen. Bei der Erhebung erhielten auch 
die Haushalte eine gewisse Vergütung, die ihr In­
teresse an der Untersuchung wecken sollte. 
2.2. Erhebungsunterlagen (Zählpapiere) ­ Für die 
Erhebung wurde ein Ausgabenbuch verwendet, in 
das die genauen Angaben über Art, Qualität. 
Menge (Gewicht, Einheit usw.) und der genaue 
Betrag in Lire der erworbenen Ware einzutragen 
waren. 
In dem Monatsbuch wurden auch die Vorräte der 
Haushalte zu Anfang und am Ende des Monats 
eingetragen. 
Dem Haushaltungsbuch lagen schließlich zwei 
Fragebogen bei: der eine für die Zusammenstel­
lung von allgemeinen Angaben über die Haushal­
te, über die Wohnung und deren Ausstattung, der 
andere für den Bericht des Erhebungshelfers über 
die allgemeinen Verhältnisse des Haushalts und 
über die von seinen Mitgliedern geleistete Mit­
arbeit bei der Untersuchung. 
2. Méthode d'enregistrement 
2.1. Modalités d'enquête ­ On a adoptó pour l'en­
quête la méthode du carnet de ménage, bien qu'elle 
comporte de lourdes charges du point de vue de 
l'organisation et des finances, du fait qu'il faut 
choisir, instruire, suivre et rétribuer convenable­
ment les personnes qui aident les familles à tenil­
le carnet. A l'occasion de l'empiète on est allé 
jusqu'à rétribuer les familles en vue de les inté­
resser à l'enquête. 
2.2. Imprimés d'enquête ­ On a adopté, aux fins 
de l'enquête, un carnet de dépenses aux pages en 
blanc, demandant des précisions sur l'article 
acheté et sa variété ou qualité, ainsi que sur la 
quantité (poids, unités, etc.) et le prix en lire*. 
Le carnet mensuel devait également indiquer les 
provisions familiales existant au début et à la 
fin du mois. 
Enfin, le carnet était accompagné de deux ques­
tionnaires qui devaient : le premier, permettre de 
recueillir des renseignements sur la famille, l'ha­
bitation et les services installés; le deuxième, con­
stituer un compte rendu de l'assistant sur la 
situation générale de la famille et sur la manière 
dont celle­ci avait coopéré à l'enquête. 
2.3. Interviewer und Überwachung ­ Angesichts 
der angewendeten Untersuchungsmethode kann 
man nicht von eigentlichen „Interviewern" spie 
2.3. Enquêteurs et organes de contrôle ­ Étant 
donné la méthode adoptée pour l'empiète, on ne 
saurait parler de véritables enquêteurs, mais bien 
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chen, sondern nur von „Erhebungshelfern'', deren 
Aufgabe es war, die Haushalte während der Er-
hebung zu beraten. 
2.4. Aufbereitung der Daten - Die Aufbereitung 
der Daten hat sich als besonders mühselig erwie-
sen, da es den Haushalten freigestellt war, wie 
und in welcher Eeihenfolge sie die täglich gekauf-
ten Waren eintragen wollten. Zur Hochrechnung 
auf die Grundgesamtheit wurden Koeffizienten 
benutzt, die für die einzelnen Haushalte je nach 
der Schicht variierten, und zwar gemäß dem An-
teil dieser Gruppe von Stichprobeiihaushalten an 
der Grundgesamtheit. 
d'« assistants » chargés d'aider les familles au 
cours de l'enquête. 
2.4. Exploitation des renseignements - Elle s'est 
révélée particulièrement laborieuse du fait que 
les familles avaient été laissées libres d'inscrire 
sur les carnets, dans l'ordre qu'elles préféraient, 
les articles achetés au jour le jour. Pour rap-
porter les résultats de l'enquête à l'ensemble, on a 
affecté des coefficients différents à divers grou-
pes de familles, selon la stratification adoptée 
pour la répartition des ménages de l'échantillon 
et de l'ensemble. 
3. Erhebungsbcrcich 
3.1. Erhebungsgegenstand - Die Erhebung wurde 
in den Haushalten vorgenommen, deren Haushal-
tungsvorstand einer nicht landwirtschaftlichen 
Berufsgruppe angehört oder nicht erwerbstätig 
war. 
3.2. Erhebungsdauer - Die Führung des Haushal-
tungsbuches wurde für einen Zeitraum von zwölf 
Monaten vorgenommen. Da jedoch die Eintragun-
gen für die Gesamtdauer von zwölf Monaten die 
Haushalte zu sehr belastet hätten, hielt man es 
für angebracht, eine Gruppe von Haushalten wäh-
rend einer Hälfte des Erhebungsjahres, und eine 
zweite Gruppe während des zweiten Halbjahres 
die Eintragungen vornehmen zu lassen. 
3. Champ d'observation 
3.1. Objet de l'enquête - L'enquête a porté sur les 
familles dont le chef appartenait à la catégorie 
de la main-d'œuvre non agricole ou ne se classait 
pas dans la main-d'œuvre, parce qu'il n'exerçait 
pas d'activité professionnelle. 
3.2. Durée de l'enquête - Les carnets ont été tenus 
pendant une période de douze mois. Comme il 
eût, toutefois, été pénible pour les familles de les 
tenir pendant toute cette période, on a jugé op-
portun de faire tenir les carnets pendant six mois 
de l'année par un groupe de ménages et pendant 
le deuxième semestre par un autre groupe d'égale 
composition. 
4. Auswahl der Stichprobe 
4.1. Stichprobeneinheiten - Es wurde eine zwei-
phasiges Stichprobenverfahren durch Schichtung 
von sowohl den Einheiten der ersten Phase als 
auch den Einheiten der zweiten Phase vorgenom-
men. Dabei wurde auf die Bepräsentativität der 
Stichprobe vor allem im Hinblick auf zwei Merk-
male besonderen Wert gelegt: auf die wirtschaft-
liche und soziale Stellung des Haushaltungsvor-
stands und auf die Zusammensetzung der Haus-
halte. 
Stichprobeneinheit der ersten Phase waren die Ge-
meinden, Einheit der zweiten Phase die nicht land-
wirtschaftlichen Haushalte. 
4. Constitution de l'échantillon 
4.1. Type et unités d'échantillonnage - On a pro-
cédé à un échantillonnage en deux stades, avec 
stratification tant des unités du premier stade 
que de celles du second, en ne perdant pas de vue 
(pie l'échantillon devait être représentatif, pour 
ce qui était, notamment, de deux caractéristiques : 
la situation économico-sociale du chef de famille 
et de la composition du ménage. 
On a pris pour unités d'échantillonnage : au pre-
mier stade, les communes, et au second stade, les 
familles non agricoles. 
4.2. Schichtungsverfahren - Die Schichtung er-
folgte in der ersten Phase wie folgt: sie erfaßt 
4.2. Méthode de stratification - On a effectué la 
stratification au premier stade en considérant 
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die Provinzhauptstadt jeder Provinz als erste 
Schicht, die restlichen Gemeinden der Provinz in 
einer zweiten Schicht. Die Schichten der zweiten 
Phase wurden anhand der Volkszählung von 1951 
gebildet; damit sollten die lokalen Ämter Anga-
ben über die sozialen und wirtschaftlichen Merk-
male und die Größe der Haushalte erhalten, auf-
grund deren diese für die Erhebung auszuwählen 
waren. 
dans chaque province la commune chef-lieu comme 
formant une couche à elle toute seule, et en en-
globant toutes les autres communes dans une se-
conde couche. Pour le second stade, on a procédé 
à la stratification d'après les résultats du recen-
sement de 1951, de manière à fournir aux organes 
périphériques les caractéristiques économico-socia-
les et d'importance auxquelles devaient répondre 
les familles sur lesquelles porterait l'enquête. 
4.3. Umfang der Stichprobe - Die Haushaltungen 
als Stichprobeneinheiten wurden im Verhältnis 
1 :1 U00 der Grundgesamtheit ausgewählt. 
Praktisch wurden jedoch mehr Haushalte gezogen, 
um einige zusätzliche Stichprobeneinheiten zur 
Verfügung zu haben, falls bei der Kontrolle der 
Daten einige Haushaltungsbücher ausgeschieden 
oder wegen unzureichender Eintragungen ersetzt 
werden mußten. 
4.3. Importance de l'échantillon - Les familles-
échantillons ont été choisies d'avance en nombre 
égal à 1 "/.. de l'ensemble considéré. 
En pratique, on a dépassé ce taux, afin de consti-
tuer des réserves pour le cas où il faudrait, lors 
du dépouillement des résultats, procéder à des 
substitutions ou rejeter des carnets mal tenus. 
4.4. Auswahl der Stichjjrobeneinheiten - Die Ka-
mensliste der Haushaltungen wurde von den Ge-
meinden unter Anwendung des bei der Stichpro-
benziehung der Erhebung über Erwerbstätigkeit 
üblichen Verfahrens zusammengestellt, und zwar 
durch Ziehung der Namen aus dem Register des 
Einwohnermeldeamtes. 
4.4. Sélection des unités d'échantillonnage - Ce 
sont les communes qui ont procédé à la désigna-
tion nominative des familles, selon la technique 
habituelle qui préside aux enquêtes par sondage 
sur la main-d'œuvre, c'est-à-dire en relevant les 
noms sur les registres d'état-civil de la popula-
tion. 
5. Verwendung der Ergebnisse 
Die vorliegende Erhebung, die wie gesagt die 
erste derartige Untersuchung des 1STAT dar-
stellt, ist darauf zurückzuführen, daß die Sozial-
und Wirtschaftswissenschaftler den Haushalten 
als Konsumeinheit und Queile von Arbeitskräften 
eine besondere Bedeutung beimessen. 
Hauptziel der Erhebung war demnach, für die 
Wissenschaftler, die das Verhalten der Verbrau-
cher untersuchen, konkrete Grundlagen, d.h. ent-
sprechend erfaßte und aufbereitete Ergebnisse nach 
Wirtschaftsrechnungen zur Verfügung zu stellen. 
Die von diesen Wissenschaftlern besonders unter-
suchten Aspekte, namentlich im Zusammenhang 
mit ökonometrischen Forschungen, beziehen sich 
im wesentlichen auf die Verteilung des Ver-
brauchs der Haushalte bei verschiedenem Einkom-
niensniveau. Da jedoch bei der Erhebung die Da-
ten über das Einkommen von dem Erhebungshelfer 
5. Utilisateurs et utilisation 
L'enquête en question, qui, répétons-le. a été la 
première qu'ait effectuée PISTAT, découlait de 
l'attention portée par les spécialistes au secteur 
des familles considérées comme unités de consom-
mation et sources de main-d'œuvre. 
L'objet principal de l'enquête a donc été de four-
nir les bases de fait, constituées par les budgets 
familiaux convenablement relevés et exploités, aux 
spécialistes (pli s'intéressent au comportement des 
consommateurs. 
Les questions particulièrement étudiées par ces 
spécialistes, surtout aux fins des études économé-
triques, se réfèrent essentiellement aux réparti 
lions des consommai ions familiales selon les ni 
veaux des revenus. Comme, toutefois, à l'occasion 
de l'enquête, les renseignements ayant trait au 
revenu ont été « évalués » par l'assistant d'après 
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auf der Grundlage von vorher festgesetzten Ein-
komniensklassen ..geschätzt" wurden, legte man 
der Aufbereitung folgende Kriterien zugrunde: 
at Status und berufliche Stellung des Haushal-
tungsvorstandes 
h) Größe des Haushalts 
<·) Ausgabeukategorien des Haushalts 
dì geographische Verteilung. 
Um den Erfordernissen der Wissenschaftler zu ent-
sprechen, wurden alle Daten gemäß den genann-
ten Modalitäten aufbereitet und tabelliert. 
Zu den Verwendungszwecken der vorliegenden Er-
hebung gehören vor allem die Untersuchungen 
über die Elastizität des Verbrauchs, die von dem 
Statistischen Amt selbst angestellt und in demsel-
ben Band t1) . in dem die Ergebnisse der Erhe-
llung aufgeführt sind, enthalten sind; ein anderer 
wichtiger Verwendungszweck der Untersuchungs-
ergebnisse war die Aufstellung des ,,Warenkorbs" 
/air Errechnung des Lebenshaltungskostenindex. 
des classes prédéterminées de revenu, l'exploita-
tion a été effectuée en fonction de : 
a) la condition et la situation professionnelle du 
chef de famille, 
/)) l'importance numérique de la famille, 
c) les classes de dépense de la famille, 
<l ) la répartition territoriale. 
Pour satisfaire aux demandes des spécialistes, on 
a exploité et mis en tableaux tous les renseigne-
ments recueillis selon les modalités précitées. 
Parmi les utilisations des résultats de l'enquête 
eu question, rappelons les études sur l'élasticité 
des consommations effectuées par l 'Institut et rap-
portées dans le même volume (l) que les résultats 
île l'enquête; une autre utilisation importante des 
résultats de l'enquête est la construction du « pa-
nier» à utiliser pour l'établissement de l'indice 
national du coût de la vie. 
EGKS-Erhebung über Wirtschaftsrechnungen 
der Kohle- und Stahlarbeiter 
(1956-1957) 
1. Ziele der Erhebung 
Das eigentliche Ziel der Erhebung war die Unter-
suchung von Ausgaben und Verbrauch der Arbei-
ter in ύνη Industrien der ECKS. Die Erhebung 
wurde in den sechs Ländern der Gemeinschaft un-
ter An Wendung vergleichbarer Methoden durchge-
führt, um einwandfreie Unterlagen für die Berech-
nung der Kaufkraftparitäten und damit der 
Reallöhne zu erhalten. Die Erhebung schien um 
so angezeigter, als die Kohle- und Stahlindustrie 
aufgrund ihrer geographischen Lage und des von 
ihren Beschäftigten geforderten physischen Kräf-
teaufwands und außerdem wegen der größtenteils 
über denen der übrigen Industriezweige liegenden 
Löhne eine absolute Sonderstellung einnimmt. 
2. Erii eb ii ngsm ei h ode 
2.1. ErhebungsmodaUtäten - Für die Erhebung 
wurde das System der Haushaltungsbücher ange-
wendet. 
Enquete C.E.C.A. sur les budgets famUiaux 
des travailleurs des charbonnages et de la 
sidérurgie (195G-1957) 
1. Objet de l'enquête 
L'enquête avait pour objet particulier la connais-
sance de la répartition des dépenses et des con-
sommations des travailleurs de la C.E.C.A. On y 
a. procédé dans les six pays de la Communauté 
par des méthodes comparables, en vue de pouvoir 
disposer d'éléments incontestables permettant de 
calculer exactement les taux d'équivalence du 
pouvoir d'achat à la consommation et, par consé-
quent, des salaires réels. L'enquête était d'autant 
plus nécessaire que les industries du charbon et 
de l'acier ont un caractère absolument particu-
lier, en raison tant de leur implantation géogra-
phique que de l'effort physique exigé des travail-
leurs, et aussi du fait des salaires versés, dont le 
niveau dépasse, dans la majorité des cas, celui 
des salaires des autres industries. 
2. Méthode d'enregistrement 
2.1. Modalités d'enquête - L'enquête a. été menée 
par la méthode des carnets de ménage. 
Vgl. Literaturverzeichnis, S. 132. ') Cf. Bibliographie, p. 132. 
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2.2. Erhebungsunterlagen (Zählpapiere) - Auch 
bei dieser Erhebung wurden in den Haushaltungs-
büchern Seiten zur späteren Ausfüllung freige-
lassen, auf denen am unteren Rand Tabellen für 
Angaben bezüglich abwesender Haushaltungsmit-
glieder bzw. Gäste zur Errechnung der Ver-
brauchseinheit eingefügt wurden. Von den Betrie-
ben, bei denen der jeweilige Haushaltungsvorstand 
beschäftigt war, wurde — selbstverständlich mit 
dessen Einwilligung — ein Fragebogen für die 
Bestimmung des Einkommens ausgefüllt. 
2.2. Imprimés d'enquête - Pour cette enquête 
aussi, le carnet de dépenses utilisé se composait 
de pages blanches : deux petits tableaux étaient 
prévus en bas de page pour les indications con-
cernant les absents et les hôtes, pour le calcul des 
unités de consommation. Par contre, un question-
naire pour la détermination des revenus était rem-
pli par les entreprises qui employaient les chefs 
de famille, bien entendu avec le consentement de 
ces derniers. 
2.3. Interviewer - 3G0 ausgewählte Haushalte wur-
den von 62 Interviewern mindestens zweimal wö-
chentlich besucht: jeder von ihnen überinhm je 
nach Größe der Region 5-10 Haushalte. 
2.3. Enquêteurs - 62 enquêteurs visitèrent au 
moins deux fois par semaine les 360 familles dé-
signées d'avance; chacun d'eux était chargé de 5 
à 10 familles, selon les régions. 
2.4. Aufbereitung der Daten - Auch bei dieser Er-
hebung wurde den Haushaltungen die Reihenfolge 
der Eintragungen der erworbenen Güter in das 
Haushaltsbuch anheimgestellt. Es erfolgte jedoch 
keine Hochrechnung auf die Grundgesamtheit, 
vielmehr wurden die Daten für die erfaßten Haus-
halte veröffentlicht. 
Die veröffentlichten Daten beziehen sich auf „Aus-
gaben'', „\ rerbrauch" und „Mengen". 
In der Position „Ausgaben" wurden alle Zahlun-
gen für den Kauf von Gütern und Dienstleistun-
gen sowie Ersparnisse und Schuldenbegleichungen 
aufgeführt; in der Position „Verbrauch" der Ge-
genwert von nicht in bar bezahlten Erzeugnissen 
oder Dienstleistungen, wie Geschenke in Natura-
lien oder Vergünstigungen, z.B. in Form von 
Wohnung, Kohle, Elektrizität, Gas usw. sowie die 
Erzeugnisse eigener Obst- und Gemüsegärten der 
Haushalte. 
2.4. Exploitation des renseignements - Dans cette 
enquête aussi, les ménages ont été laissés libres 
d'inscrire les produits achetés sur le carnet dans 
l'ordre qu'ils préféraient. Les renseignements 
n'ont pas été rapportés à l'ensemble, mais publiés 
par rapport aux familles qu'ils concernaient. 
Les renseignements publiés ont trait aux « dépen-
ses », à la « consommation » et aux « quantités ». 
Tandis qu'au poste «dépenses» étaient inscrits 
tous les paiements effectués pour l'achat de biens 
et de services, ainsi que l'épargne et le solde des 
dettes, on a compris dans le poste « consomma-
tion » la valeur de produits ou de services con-
sommés sans aucun paiement au comptant, tels 
que les avantages ou les dons en nature, les avan-
tages accordés sous forme de logement, de char-
bon, d'électricité, de gaz, etc.. ainsi que la pro 
duction de la basse-cour et du potager familiaux. 
3. Erhebungsbereich 
3.1. Erhebungsgegenstand - Die Erhebung wurde 
bei Haushalten durchgeführt, deren Haushaltungs-
vorstand als unselbständiger Arbeitnehmer in der 
Kohle- und Stahlindustrie beschäftigt war. 
3. Champ d'observation 
3.1. Objet de l'enquête - L'enquête a porté sur les 
familles dont le chef était occupé dans une in-
dustrie du secteur charbon-acier, en qualité de 
salarié. 
3.2. Erhebungsdauer - Die Eintragungen in das 
Haushaltungsbuch wurden von jedem Haushalt 
ein Jahr lang vorgenommen. Aufgrund des gerin-
gen Umfanges des Erhebungsbereichs und der von 
den Betrieben geleisteten Mitarbeit, konnte die 
3.2. Durée de l'enquête - Pour cette enquête, les 
carnets de ménage ont été tenus par chaque fa-
mille pendant toute une année. En raison de la 
faible étendue du secteur soumis à l'enquête, et 
grâce à la collaboration des entreprises, on n'a 
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Erhebung praktisch lückenlos durchgeführt wer-
den. 
pour ainsi dire pas enregistré de défections dans 
cette enquête. 
4. Auswahl der Stichprobe 
4.1. Stichprobeneinheit - Die Auswahl der Haus-
haltungen erfolgte nach vorheriger Festsetzung 
ihrer Gesamtzahl seitens der EGKS, unter Be-
rücksichtigung der Unterteilung in Steinkohlen-
bergwerke, Eisenerzbergwerke und Hüttenindu-
strie auf der Grundlage der von den einzelnen Fir-
men vorgelegten Belegschaftsverzeichnisse. Stich-
probeneinheit war der ausgewählte Haushalt, un-
ter Berücksichtigung der unter 4.2. aufgeführten 
Einschränkungen. 
4. Constitution de l'échantillon 
4.1. Type et unité d'échantillonnage - On a choisi 
le nombre de ménages fixé d'avance par la 
CE.CA., en tenant compte de la répartition entre 
mines de houille, mines de fer et sidérurgie, 
d'après les états de salariés envoyés par les entre-
prises. L'unité d'échantillonnage était constituée 
par la famille choisie, avec les restrictions indi-
quées au point 4.2. 
4.2. Schichtung - Die Schichtung der Haushaltun-
gen erfolgte zunächst nach Qualifikation als Ar-
beiter des Haushaltungsvorstandes und Anzahl 
der Kinder. Dann wurde die Auswahl jedoch auf 
Haushaltungen qualifizierter Arbeiter mit je zwei 
unterhaltungsberchtigten Kindern beschränkt. 
4.2. Stratification - On a commencé par stratifier 
les familles d'après la qualification profession-
nelle du chef de famille et le nombre des enfants. 
Ensuite, toutefois, on a limité la sélection au 
groupe des chefs de famille qui étaient ouvriers 
qualifiés et avaient deux enfants à leur charge. 
5. Verwendung der Ergebnisse 
Die Erhebung wurde im Auftrag und unter Mit-
wirkung der EGKS durchgeführt zur Untersu-
chung von Ausgaben und Verbrauchsstruktur der 
in der Kohle- und Stahlindustrie innerhalb der 
EGKS Beschäftigten. 
Die Untersuchungsergebnisse wurden nicht vom 
ISTAT veröffentlicht. Die Verwendung der Er-
gebnisse muß auf Grund der Besonderheiten und 
auch der strukturellen Merkmale der zur Erhe-
bung herangezogenen Haushaltungen leider auf 
die jeweiligen Länder beschränkt bleiben. 
5. Utilisateurs et utilisation 
L'empiète a été faite pour le compte et avec la 
contribution de la CE.CA. et a eu pour objet 
l'étude de la structure des dépenses et des con-
sommations des travailleurs des charbonnages et 
de la sidérurgie, qui, comme on sait, dépendent de 
ladite C.E.C.A. 
L'ISTAT n'a pas publié les résultats de l'enquête. 
Vu le caractère particulier des familles soumises 
à l'enquête, du fait notamment de leur structure, 
l'utilisation que permettent les résultats est mal-
heureusement limitée sur le plan national. 
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KAPITEL II CHAPITRE IT 
Erhebungen über 
Wirtschaftsrechnungen als Mittel 
sozial-ökonomischer Analysen 
L'enquête sur les 
budgets familiaux comme instrument 
d'analyse socio-économique 
Kriterien der Analyse über das Verhalten 
der Verbraucher 
Crîtères adoptés pour l'analyse 
du comportement du consommateur 
1. Allgemeines 
Eine Erhebung über Wirtschaftsrechnungen ist 
von besonderer Bedeutung in bezug auf die Ein-
künfte der Haushaltungen und deren Verteilung 
auf Verbrauch und Investitionen und vor allem 
für eine Analyse des Verbrauchs selbst. Um den 
Verbranch wirtschaftlich kontrollieren und seine 
verschiedenen Tendenzen rechtzeitig regulieren zu 
können, ist es unerläßlich, genaue Daten über 
dessen Verteilung auf die verschiedenen Waren-
gruppen und über mit der Zeit auftretende Schwer-
punktverlagerungen von einer Warengruppe auf 
eine andere zur Verfügung zu haben. Solche 
Schwerpunktverlagerungen können aus folgenden 
Gründen auftreten: 1. wirtschaftliche Entwick-
lung des Landes, 2. Produktionsveränderungcn 
einiger Waren oder Artikel. 3. Geschmacksverän-
derungen des Verbrauchers. 
Die Untersuchung der Ergebnisse einer Erhebung 
über Wirtschaftsrechnungen vermittelt ein sta-
tisches Bild einer wirtschaftlichen Konstellation, 
während der Vergleich zwischen den Ergebnissen 
mehrerer aufeinanderfolgender Untersuchungen 
Aufschluß über den dynamischen Verlauf des Phä-
nomens „Verbrauch" gibt. Dabei erhält man um-
fassende quantitative Angaben über Menge und 
Wert in den einzelnen Verbrauchergruppen, wobei 
man unter Gruppe den Haushaltungstypus ver-
steht, zu dem der Verbraucher gehört. Darüber 
hinaus erhält man aus einem Vergleich zwischen 
den Daten aufeinanderfolgender Erhebungen An-
gaben über den allmählichen Übergang von einem 
Verbrauchsgut auf ein anderes und kann man 
Übereinstimmungen mit den volkswirtschaftlichen 
1. Généralités 
Une enquête sur les budgets familiaux, si elle 
présente un intérêt particulier aux fins des reve-
nus familiaux et de leur répartition entre consom-
mations et investissements, est encore plus inté-
ressante aux fins de l'analyse desdites consomma-
tions. En effet, pour pouvoir discipliner leur 
économie et intervenir au moment opportun pour 
en régler les divers courants, il est indispensable 
de connaître à fond la répartition des consomma-
tions entre les divers produits et, dans le temps, 
les variations qui se produisent certainement d'un 
secteur k l 'autre par suite Io de l'évolution de la 
situation économique du pays, 2° des variations 
(¡ni interviennent dans la production de certains 
produits ou articles, 3° de la versatilité des goûts 
des consommateurs. 
Si l'examen des résultats d'une enquête sur les 
budgets familiaux peut nous fournir un instan-
tané d'une situation statique, la comparaison des 
résultats de plusieurs enquêtes successives peut 
nous donner la dynamique du phénomène « con-
sommation ». En pareil cas, outre des renseigne-
ments quantitatifs globaux sur les quantités et 
les valeurs et par catégorie de consommateurs — 
en entendant par catégorie le type de famille 
auquel appartient le consommateur —, on pourra 
déduire, de la comparaison entre les résultats 
d'enquêtes successives, le passage, dans le temps, 
d'un type de consommation à un autre pour les 
divers types de familles soumis aux enquêtes, et 
constater que les lois économiques normales sont 
suivies ou signaler des phénomènes de mutation 
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Gesetzen oder davon abweichende Tendenzen fest-
stellen, die von besonderer Bedeutung für die Vor-
bereitung zukünftiger Dispositionen sind. 
Dieses Kapitel des Berichts über die Erhebung 
über Wirtschaftsrechnungen italienischer Haus-
haltungen, die von der EWG gleichzeitig mit ähn-
lichen Erhebungen in den übrigen Ländern der 
Gemeinschaft eingeleitet wurde, soll einige As-
pekte der Verbrauchsanalyse erläutern, die zur 
Ermittlung von Daten auf nationaler und gemein-
schaftlicher Ebene von besonders aktueller Bedeu-
tung sind. 
présentant un intérêt particulier aux fins de la 
préparation des disponibilités futures. 
Ce chapitre du rapport concernant l'enquête sur 
les budgets des familles italiennes, préparée par 
ht C.E.E. concurremment avec des enquêtes ana-
logues pour les autres pays de la Communauté, 
vise à illustrer certains aspects de l'analyse des 
consommations qui nous semblent très importants 
pour recueillir des renseignements d'une impor-
tance particulière du point de vue tant national 
(pie communautaire. 
2. Verbrauch der verschiedenen sozialen Berufs-
gruppen 
Wirtschaftlich gesehen ist das Einkommen zwei-
fellos eines der Hauptmerkmale, das die sozialen 
Schichten unterscheidet. 
Die Tatsache allein, daß eine bestimmte Haushal-
tung, gekennzeichnet durch den Haushaltungsvor-
stand, zu einem bestimmten Produktionszweig 
gehört, besser noch, eine bestimmte Stellung oder 
einen bestimmten Rang in diesem Produktions-
zweig einnimmt, weist, schon auf das Einkommen 
einer Haushaltung hin, insbesondere wenn diese 
nur über das Einkommen des Haushaltungsvor-
standes verfügt. 
Das Verhältnis zwischen Einkommen und Ver-
brauch ist von bekannten volkswirtschaftlichen 
Gesetzen bestimmt, die zwar eine gewisse Gültig-
keit besitzen, mit der Zeit jedoch aufgrund ihrer 
Abhängigkeit von der Entwicklung einiger Fak-
toren gewissen Veränderungen unterworfen sein 
können. Daher ist es wichtig, in jeder Erhebung 
gerade diese Faktoren in den Vordergrund zu stel-
len, um die Übereinstimmung des wirtschaftlichen 
Verhaltens der einzelnen Haushaltungen, und da-
mit des gesamten Landes, mit den oben erwähnten 
Gestzen festzustellen. Auch ohne die Verteilung 
der einzelnen Haushaltungeu auf die verschiede-
nen Wirtschaftszweige und ihre Stellung inner-
halb dieses Zweiges zu berücksichtigen, kann man 
aus den Ergebnissen der ISTAT-Erhebung über 
Wirtschaftsrechnungen nicht landwirtschaftlicher 
Haushaltungen in den Jahren 1953-54 wichtige 
Hinweise erhalten. 
2. La consommation en fonction de catégories 
sociales particulières 
Il est évident que, du point de vue économique, le 
revenu est une des données fondamentales qui 
différencient les diverses catégories sociales. 
Or, le fait qu'une famille donnée, caractérisée par 
son chef, appartient à une branche donnée de la 
production et, mieux encore, à une situation ou à 
un niveau donné dans cette branche, donne déjà 
une indication sur le revenu familial, en particu-
lier quand la famille n'a pas d'autres recettes que 
celles de son chef. 
Entre revenu et consommation, il existe des lois 
économiques bien connues qui. tout en étant 
dotées d'une certaine rigueur, peuvent toutefois 
subir des déviations dans le temps, en fonction 
de l'évolution de certains facteurs. Il importe 
donc de relever ces facteurs dans chaque enquête, 
afin de démontrer que l'économie des divers ména-
ges, et, partant, de tout un pays, se conforme, ou 
non, aux lois précitées. Or, même sans différen-
cier les familles selon les diverses branches de 
l'activité économique et les diverses positions dans 
cette activité, on peut déjà tirer, des résultats de 
l'enquête statistique effectuée en 1953-1954 par 
l 'Institut Central de Statistique d'Italie sur les 
budgets de familles non agricoles, quelques con-
clusions importantes. 
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Aus der folgenden Tabelle kann man zum Beispiel 
die Ergebnisse über die durchschnittlichen Mo­
natsausgaben der Haushaltungen, je nach Anzahl 
ihrer Mitglieder, ersehen. 
Considérons, par exemple, les résultats rapportés 
dans le tableau ci­après qu'implique la dépense 
mensuelle moyenne des familles, classées selon le 
nombre de leurs membres. 
Wirtschaftsrechnungen nicht landwirtschaftlicher italienischer Haushaltungen 1953­54 
Budgets des familles non agricoles italiennes 1953­54 
Größe der Haushaltung 
1 ­ 2 Mitglieder 
3 Mitglieder 
4 Mitglieder 
5 Mitglieder 
6 Mitglieder 
7 Mitglieder 
Gesamte Haushaltungen 
Durch­
schnittliche 
Monats­
ausgaben in 
Lire 
49 651 
60 906 
69 381 
78 610 
84 422 
93 942 
65 462 
Dépense 
moyenne 
mensuelle 
(Lires) 
Durch­
schnittliche 
Ausgaben der 
Haushal­
tungen mit 1­2 Mitglie­dern = 100 
(a) 
100,0 
122,7 
139,7 
158,3 
170,0 
188,3 
— 
Dépense 
famille 
1­2 membres 
= 100 
(a) 
Durch­
schnittliche 
Ausgaben 
der 
gesamten Haushaltun­gen = 100 
(b) 
75,8 
93,0 
106,0 
120,1 
129,0 
142,8 
100,0 
Dépense 
moyenne 
ensemble 
des families 
= 100 
(b) 
Δ % 
(a) 
+ 22,7 
+ 39,7 
+ 58,3 
+ 70,0 
+ 88,3 
Δ % 
(a) 
Δ % 
(b) 
24,2 
— 7,0 
+ 6,0 
+ 20,1 
+ 29,0 
+ 42,8 
Δ % 
(b) 
Xombre des membres de I¡ 
1 ­ 2 membres 
3 membres 
4 membres 
5 membres 
6 membres 
7 membres 
Total 
famille 
Aus der Verteilung der monatlichen Durch­
schnittsausgaben, je nach der Zahl der Ilaushal­
tungsmitglieder, ist zu ersehen, daß die durch­
schnittliche Höhe der Ausgaben denen einer italie­
nischen Haushaltung von 3­4 Mitgliedern ent­
spricht. So liegen, wie aus den Daten der letzten 
Spalte hervorgeht, die durchschnittlichen monat­
lichen Ausgaben einer Haushaltung von nur 3 Mit­
gliedern um 7 % unter dem allgemeinen Durch­
schnitt, während eine 4­köfige Haushaltung um 
(> % über diesem Durchschnitt liegt. 
Daneben ist festzustellen, daß bei einer graphi­
schen Darstellung der Zunahme der durchschnitt­
lichen Ausgaben pro Monat im Vergleich zu der 
Zunahme der Haushaltungsmitglieder die durch­
schnittlichen Ausgaben pro Monat eines Haus­
halts, wie wohl bekannt sein dürfte, zwar 
logischerweise mit der Anzahl der Haushaltungs­
mitglieder zunimmt, aber nicht in genau propor­
De la Ventilation de la dépense moyenne mensuelle 
selon le nombre des membres de la famille il res­
sort que la valeur moyenne de dépense correspond 
à une famille italienne de 3­4 membres. En effet, 
comme il ressort des renseignements figurant 
dans la dernière colonne, une famille de trois 
membres seulement accuse une dépense moyenne 
mensuelle inférieure de 7 % à celle de la moyenne 
des familles, tandis qu'une famille de 4 membres 
dépasse cette moyenne de G %. 
lin outre, en représentant dans un graphique 
l'augmentation de la dépense moyenne mensuelle 
quand le nombre des membres de la famille aug­
mente, on constate, comme cela est du reste 
notoire, que la dépense moyenne mensuelle d'une 
famille, tout en augmentant logiquement avec le 
nombre de ses membres, ne suit pas une loi de 
proportionnalité simple, de sorte que, par exem­
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tionalem Verhäl tn is , so daß zum Beispiel cinc 
Verdoppelung der Hausha l t smi tg l i eder nicht zu 
einer Verdoppelung der durchschni t t l ichen Aus 
gaben pro Monat führt . 
pic, le doublement du nombre des membres ne 
double lias la dépense moyenne mensuelle. 
Durcüscunittliclie 
Ausgaben 
pro Monat 
(1000 Lit.) 
Dépense moyenne 
mensuelle 
(milliers de Dires) 
Erhebungen über Wir tschaf tsrechnungen nicht landwirtschaft l icher 
Hausha l tungen 1953-54 
Durchschnittliche Ausgaben pro .Monat für die verschiedenen HaushaltuiiKStypen 
Enquête su r les budgets de familles non agricoles 1953-54 
Dépense moyenne mensuelle pour les diverses familles 
Grülie der Haushal tung 
Nombre des membres de lu finnille 
Aus der graphischen Dars te l lung wird demnach 
ersichtlich, daß die monat l ichen durchschni t t l ichen 
Ausgaben eines 1 - 2-köpfigen H a u s h a l t s sich auf 
40 651 Lire belaufen und doppelt, so hohe durch 
schnit t l iche Ausgaben pro Monat erst in Haushal-
ten, die aus mehr als 7 Mitgliedern bestehen, 
erreicht werden. 
Weis t dieses Phänomen nun . das bei der Gesamt-
heit der Hausha l t e nachzuweisen war, die gleiche 
En twick lung und die gleichen Merkmale in den 
Hausha l tungsgruppen auf. die verschiedenen Ein-
kommensschichten oder besser Einkommensgrup-
pen angehören ? 
En effet, le graphique démont re que, t and i s que 
la dépense moyenne mensuelle d 'une famille com-
posée de 1-2 membres est de 49 051 lires, pour obte-
nir une dépense mensuelle double, il faut considè-
re;· des familles composées de p lus de 7 membres. 
Or, ce phénomène, cons ta té pour l'ensemble des 
families, présent era-t-il la même a l lure et les 
mêmes carac tér i s t iques pour des groupes de famil-
les a p p a r t e n a n t à des catégories ou. mieux, à des 
classes de revenu différentes? 
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Die Untersuchung der Daten für die Haushaltun­
gen, die nach der sozialen Berufsgruppe des Haus 
haltungsvorstandes gemäß der Erhebung des 
ISTAT 1053­54 unterschieden wurden, zeigte 
praktisch die gleiche Entwicklung der durch­
schnittlichen Ausgaben für alle 5 untersuchten 
Haushaltstypen, je nach der Anzahl der Haus­
haltsniitglieder, das heißt die Haushalte, deren 
HaushaHungsvorstand unselbständiger Arbeitneh­
mer, selbständig tätig, leitender Angestellter oder 
nicht erwerbstätig ¡st, bzw. für Haushaltungen, 
deren Mitglieder erwerbsfähig oder nicht erwerbs­
tätig sind. Wenn man die Daten für den 2. und 
den 5. Hanshaltungstyp untersucht, deren durch­
schnittliche Ausgaben pro Monat über bzw. unter 
denen der anderen untersuchten Haushaltungs­
typen liegen, so ergeben sich aus der genannten 
Erhebung folgende Daten : 
L'examen des renseignements sur les familles, 
classées selon la situation sociale de leur chef, 
par comparaison avec l'enquête ISTAT de 1053­
1054, a pratiquement confirmé la même allure de 
la dépense moyenne, selon le nombre des membres, 
pour les 5 types de famille examinés, sans excep­
tion, c'est­à­dire pour celles dont le chef est sala­
rié, travailleur indépendant ou cadre­employé, on 
encore sans profession avec ou sans l'appoint de 
travailleurs rémunérés dans la. famille. En effet, 
si nous examinons les renseignements ayant trait 
au 2'"" et au 5"'" type de famille, dont la dépense 
moyenne est respectivement, supérieure et. infé­
rieure à celle des autres types de famille, l'enquête 
précitée donne les résultats ci­après : 
Soziale Berufsgruppe 
des Haushaltsvorstands 
S e l b s t ä n d i g e 
/o 
N i c h t e r w e r b s t ä t i g o h n e 
e r w e r b s t ä t i g e H a u s h a l t s ­
m i t g l i e d e r 
/o 
1-2 
62 709 
100,0 
44 472 
100,0 
1-2 
3 
71 060 
114,9 
56 463 
127,0 
Nom 
3 
Haushaltsmitglieder 
4 
84 130 
134,2 
69 716 
156,8 
bre des mem 
4 
5 
99 314 
158,4 
79 764 
179,4 
bres de la fa 
5 
fl 
105 840 
168,8 
81 106 
182,4 
raille 
6 
7 und mehr 
114 994 
183,4 
82 428 
185,4 
7 et plus 
Insgesamt 
84 561 
48 356 
Condition sociale 
du chef de famille 
T r a v a i l l e u r i n d é p e n d a n t 
o/ 
■Ό 
Sans profession e t sans 
appo in t de t ravai l leurs 
rémunérés dans la famille 
0/ 
/O 
Auch für den ersten und den fünften Haushalt s-
typ, das heißt die Haushalte mit den jeweils 
höchsten und niedrigsten Einkommen, ergibt sich, 
daß die Haushaltungsausgaben bei zunehmender 
Anzahl der Haushaltungsmitglieder ihrerseits 
zwar zunehmen, aber daß erst eine aus sieben oder 
mehr Mitgliedern bestehende Haushaltung prak-
tisch doppelt so hohe Ausgaben hat wie eine ein-
bis zweiköpfige Haushaltung. Somit, ergibt sich 
auch hier die gleiche Entwicklung, auch wenn bei 
den Haushaltungen mit selbständig tätigem Haus-
haltungsvorstand die vierköpfigen Haushaltungen 
am ehesten die durchschnittliche Ausgabenhöhe 
erreichen (84 130 Lire gegen 84 561 Lire), während 
von den Haushaltungen mit einem nicht erwerbs-
tätigen Haushaltungsvorstand und ohne erwerbs-
Pour les deux types extremes de famille égale-
ment, c'est-à-dire celles dont le revenu est le plus 
élevé et le plus bas, on constate que la. dépense 
familiale, tout en augmentant avec le nombre des 
membres de la famille, ne double pratiquement, 
pai· rapport à la famille simple composée d'un ou 
deux membres, que pour des familles d'au moins 
7 membres. Le phénomène accuse donc la même 
allure, même si, pour les familles dont le chef est 
travailleur indépendant, celle (pii se rapproche le 
plus de la dépense moyenne est celle de 4 membres 
(84 130 lires contre 84 G51 lires), tandis que, poul-
ies travailleurs n'exerçant pas de profession et 
n'ayant pas de main-d'œuvre rémunérée dans la 
famille, la famille à dépense moyenne est prati-
quement celle de 2 membres. En effet, dans le 
4 i 
tätige Haushaltungsmitglieder die zweiköpfigen 
Haushaltungen der Haushaltung mit durchschnitt-
lichen Ausgaben entsprechen. In der untersuchten 
Haushaltungsgruppe ist diese Haushaltungsein-
heit am häufigsten vertreten. 
Wenn man nun zur Analyse der durchschnittli-
chen Pro-Kopf-Ausgaben übergeht, so kann man 
feststellen, daß diese Ausgaben mit der Zunahme 
der Haushaltungsmitglieder abnehmen, und zwar 
gemäß dem Einkommensverhältnis der Haushal-
tungen, deren Einkommen nicht proportional mit 
der Anzahl der Haushaltungsmitglieder, die in 
diesem Falle hauptsächlich unterhaltspflichtige 
Kinder sind, zunimmt. Es ist auch bekannt, daß 
gerade die kinderreichsten Haushaltungen zu den 
Haushaltungen mit dem niedrigsten Lebensstan-
dard gehören. Diese Entwicklung des Verhältnis-
ses „Ausgaben/Einkommen der Haushaltungsmit-
glieder" ist in allen Haushaltungstypen, die nach 
der sozialen Berufsgruppe ihres Vorstandes unter-
schieden werden, nachzuweisen, auch wenn die 
Abnahme der Pro-Kopf-Ausgaben bei zunehmen-
der Anzahl der Haushaltungsmitglieder je nach 
Haushaltungstyp stärker oder schwächer ausge-
prägt ist, wie aus der nachstehenden, aus den 
Ergebnissen der erwähnten Erhebung zusammen-
gestellten Tabelle deutlich wird. 
type de famille considéré, c'est ce noyau familial 
qui est le plus nombreux. 
Passant à l'analyse de la dépense moyenne paí-
tete, on peut constater qu'elle diminue quand le 
nombre des membres de la famille augmente, tout 
comme le fait par ailleurs le revenu des familles, 
qui n'augmente pas proportionnellement au nom-
bre de leurs membres, parmi lesquels se trouvent 
essentiellement les enfants à charge. On sait, en 
effet, que les familles qui ont le plus d'enfants se 
rencontrent précisément parmi celles dont le 
niveau de vie est le plus bas. Cette allure décrois-
sante du rapport « dépense/nombre des membres 
de la famille » se rencontre pour tous les types de 
familles classées d'après la situation sociale de 
leur chef, même si la réduction de la dépense paí-
tete, quand augmente le nombre des membres, est 
plus ou moins importante d'un type de famille à 
l'autre, comme le démontre le tableau ci-après, 
établi d'après les résultats de l'enquête en ques-
tion. 
Durchschnittliche Monatausgaben pro Kopf in Lire für die verschiedenen Haushaltungstypen 1953-54 
Dépense mensuelle moyenne, en lires, par tête pour les divers types de familles 1953-54 
Anzahl der 
Haiishaltungs-
1 - 2 Mitglieder 
3 Mitglieder 
4 Mitglieder 
5 Mitglieder 
6 Mitglieder 
7 Mitglieder u n d 
mehr 
Insgesamt 
Unselb-
ständige 
Arbeitnehmer 
absolute 
Zahlen 
27 680 
18 202 
14 959 
13 050 
11 859 
9 722 
15 026 
/o 
100,0 
65,8 
54,0 
47,1 
12,8 
35,1 
54,3 
Salariés 
Chiffres 
absolus % 
Selbständige 
absolute 
Zahlen 
36 485 
24 020 
21 033 
19 863 
17 640 
14 220 
20 761 
Tra 
let 
indépe 
ChifTres 
absolus 
% 
100,0 
65,8 
57,6 
54,4 
48,3 
39,0 
57,0 
,-aiI-
irs 
ndants 
0 / 
Leitende 
Angestellte 
und Angestellte 
absolute 
Zahlen 
35 170 
22 877 
18 448 
16 713 
15 090 
12 018 
20 270 
% 
100,0 
65,0 
52.5 
47,5 
42,9 
34,2 
57,6 
Cadres 
et 
employés 
ChifTres 
absolus % 
Nicht erw 
mit erwerbstätigen 
Mitgliedern 
absolute 
Zahlen 
26 0S2 
20 622 
18 73S 
16 780 
14 556 
12 686 
17 192 
a\ 
appoint 
ChifTres 
absolus 
O' 
.Ό 
100,0 
79,1 
71,8 
64,3 
55,8 
48,6 
65,9 
Sans ρ π 
ec 
travail 
% 
erbstätig 
ohne erwerbstätigen 
Mitgliedern 
absolute 
Zahlen 
30 509 
18 821 
14 429 
15 953 
13 518 
10 012 
25 303 
> fessions 
O' 
-o 
100,0 
61,7 
57,1 
52,3 
44,3 
32,S 
82,9 
sans 
rémunérés 
Chiffres 
absolus ,Q 
Nombre 
des membres 
de la famille 
1 - 2 membres 
3 membres 
4 membres 
5 membres 
6 membres 
7 membres e t 
p lus 
To ta l 
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Setzt man als Bezugsbasis die Ausgaben der 
Haushaltungen mit der kleinsten Anzahl von Mit-
gliedern (1-2 Mitglieder), so ergibt sich, daß einer-
seits für die Haushaltungen mit unselbständigem 
Haushaltungsvorstand die durchschnittlichen 
Ausgaben pro Kopf um 50 % abnehmen, w-enn die 
Haushaltung 4 - 5 Mitglieder erreicht. Für die 
Haushaltungen, deren Vorstand nicht berufstätig 
ist, aber mit erwerbsfähigen Haushaltungsmit-
gliedern, ergibt sich erst ab G - 7 Haushaltungs-
mitgliedern eine Abnahme um 50 %. 
Die Schwankungsbreite der durchschnittlichen 
l'ro-Kopf-Ausgaben geht von höchstens 10 012 Lire 
(Haushaltungen mit nicht berufstätigem Vorstand 
und mehr als 7 nicht erwerbstätigen Haushal-
tungsmitgliedern) bis zu 36 485 Lire (Haushal-
tungen bestehend aus nur einem selbständig täti-
gen Haushaltungsvorstand und dem Ehegatten) 
bei durchschnittlichen monatlichen Pro-Kopf-Aus-
gaben der zu untersuchenden Grundgesamtheit von 
18 0ü2 Lire: somit machen die beiden vorgenann-
ten Zahlen einmal die Hälfte und zum anderen 
einen doppelt so hohen Betrag wie das Mittel der 
Grundgesamtheit aus. 
Es ist nun besonders aufschlußreich, die Vertei-
lung der monatlichen Ausgaben der Haushaltun-
gen je nach den verschiedenen Konsumgütern zu 
beobachten. Bekanntlich können die durchschnitt-
lichen Ausgaben pro Monat auf lebensnotwendige 
Güter und Luxusgüter oder auch auf Verbrauchs-
güter und dauerhafte Güter verteilt werden. 
Hierfür ist es besonders aufschlußreich, eine erste 
Verteilung des für den Verbrauch verfügbaren 
Einkommens je nach den verschiedenen Ausga-
bengruppen für die je nach Anzahl ihrer Mitglie-
der unterschiedenen Haushaltungen zu beobach-
ten. In der nachstehenden Tabelle sind die in 
dieser Analyse von der Erhebung 1053-54 erzielten 
Ergebnisse in Prozentzahlen aufgeführt. 
So ist festzustellen, daß die Ausgaben für Klei-
dung und Sonderausgaben allgemein ungefähr 
35 % des Verbrauchs der Haushalte ausmachen 
und in allen Haushaltungen, ungeachtet der An-
zahl ihrer Mitglieder, einem nahezu gleichbleiben-
den Prozentsatz des Verbrauchs entsprechen, 
nämlich ungefähr 22,4 % des Verbrauchs für Son-
derausgaben und 12,7 % für Kleidung. Die restli-
chen 65 % werden in verschiedenem Maße in den 
En prenant, par exemple, comme dépense de base 
celle de la famille ayant le moins de membres (1-2), 
on peut constater que, tandis que, pour les famil-
les des salariés, la dépense moyenne par tête se 
réduit à environ 50 % quand la famille atteint 
4 à 5 membres, pour les familles dont le chef 
n'exerce pas de profession, mais qui sont dotées 
de main-d'œuvre rémunérée, la réduction atteint 
50 % pour des familles de 6 - 7 membres. 
Les limites extrêmes de la bande d'oscillation de 
la. dépense moyenne par tête vont de L. 10 012 
(famille dont le chef n'exerce pas de profession 
et qui n'a pas l'appoint de travailleurs rémunérés, 
ayant plus de 7 membres) à L. 36 485 (familles de 
travailleurs indépendants sans autres membres 
que le conjoint), avec une dépense mensuelle 
moyenne par tête de l'ensemble considéré de 
L. 18 062 : de sorte que les deux chiffres précé-
dents représentent, respectivement, environ la 
moitié et le double de la movenne générale. 
Or, il est particulièrement intéressant d'observer 
la ventilation de la dépense familiale mensuelle 
selon les divers types de consommation. Comme on 
sait, on peut répartir la dépense mensuelle entre 
produits de première nécessité et produits de 
caractère voluptnaire, ou encore entre biens con-
sommés immédiatement et biens durables. 
A cette fin, il est assez intéressant d'étudier une 
première répartition du revenu disponible pour 
la consommation, selon les divers chapitres de 
dépenses, pour les familles classées selon le nom-
bre de leurs membres. Le tableau ci-après indique, 
en pourcentage, les résultats obtenus dans cette 
analyse par l'enquête de 1053/1954. 
On peut constater que les dépenses afférentes à 
l'habillement et les dépenses particulières absor-
bent généralement environ 35 % de la consomma-
tion familiale et constituent pour toutes les fa-
milles, quel que soit le nombre de leurs membres, 
un pourcentage à peu près fixe de la consomma-
tion, correspondant à environ 22,4 % de celle-ci 
pour les dépenses diverses et à 12,7 % pour l'ha-
billement. Les 65 % restants se répartissent, dans 
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W i t s c h a f t s r e c h n u n g e n von H a u s h a l t e n v e r s c h i e d e n e r G r ö s s e 
( D u r c h s c h n i t t l i c h e M o n a t s a u s g a b e n = 100) 
B u d g e t s d e s f a m i l l e s c l a s s é e s s e l o n l e n o m b r e d e l e u r s m e m b r e s 
( D é p e n s e m o y e n n e m e n s u e l l e p a r t y p o d o f a m i l l e = 100) 
Ausgabengruppen 
N a h r u n g s m i t t e l , G e t r ä n ­
k e , T a b a k 49,­1 
T e x t i l i o n u n d ä h n l i c h e 12 ,1 
W o h n u n g ¡ 7 . 9 
E l e k t r i z i t ä t , G a s , a n d e r e 
B r e n n s t o f f e ¡ 7,7 
S o n s t i g e A u s g a b e n (') 2 2 , 9 
I n s g e s a m t 1 0 0 . 0 
■ 
llaushaltungsmitglieder 
5 2 , 0 
12 ,3 
6 ,4 
6,9 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
7 und mehr 
5 3 , 3 
1 3 , 0 
5 ,5 
6,4 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
5 2 , 9 
13 ,6 
5.1 
5 ,8 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
5 4 , 1 
4. ; | 
5.8 
2 2 , 6 
5 5 . 9 
Insgesamt | Chapitres de dépense 
5 2 , 4 
1 2 , 9 j 12 ,7 
4 . 0 6 ,0 
1 0 0 , 0 
5 ,4 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
.Nombre des membres tie la famuli 
■I 
Í1) Umfassen: Möbel, Haushältst; ikel und ­gerate, Artikel für Körper­
und Gesundheitspflege, Privatfahr/.euge, liäusliehe .Dienste und ähn­
liche, \:crkelirsmittel, Xaclirielnenüberniittlung und liestauration>­
betriebe, sonstige Dienstleistungen. 
ι " et plus 
6 ,5 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , 
b o i s s o n s , t a b a c 
P r o d u i t s t e x t i l e s e t a n a ­
l o g u e s 
H a b i t a t i o n 
E l e c t r i c i t é , g a z e t a u t r e s 
c o m b u s t i b l e s 
A u t r e s d é p e n s e s (J) 
T o t a l 
Total 
(') lilles comprennent : meubles, ustensiles et articles divers d'usage 
domestique, articles hygiéniques et sanitaires, véhicules privés, services 
domestiques et analogues, transports, communications et etablisse­
ments publics, services divers. 
Haushaltungen je nach Anzahl ihrer Mitglieder 
verteilt, bei nur geringfügigen Schwankungen von 
Fall zu Fall. So schwanken die Ausgaben für 
Nahrungsmittel, die für die Gesamtheit der Haus­
haltungen 52,4 '/(_ des Gesamtverbrauchs ausma­
chen, von miiiiina! 49,4 '/0 bei ein­ bis zweiköpfi­
gen Haushaltungen bis 55,9 % bei Haushaltungen 
von sieben oder mehr .Mitgliedern und nehmen, 
wenn auch nur in geringem Maße, mit der Anzahl 
der llaushaltungsmitglieder selbst zu. Eine ent­
gegengesetzte Entwicklung ist bei den Ausgaben 
für die Wohnung festzustellen, die von 7,9 % bei 
ein­ bis zweiköpfigen Haushaltungen auf 4,0 '/( 
bei Haushaltungen mit sieben oder mehr Mitglie­
dern zunimmt. Das erscheint durchaus einleuch­
tend, wenn man bedenk!, daß, wenn die Miete sich 
proportional mit zunehmender Anzahl der Bäume 
erhöht, ceteris paribus, die Anzahl der Bäume 
selbst nicht proportional zu der Anzahl der Haus­
haltuugsmitglieder zunimmt. Fine aus der Zunah­
me der Anzahl dei' Haushaltungsmitglieder sich 
ergebende Senkung der Prozentsätze ist auch bei 
den für Beleuchtung und Heizung verwendeten 
Ausgaben festzustellen : diese Senkung ist sicher 
vor allem darauf zurückzuführen, daß in den von 
une mesure diverse, entre les familles, selon le 
nombre des membres, avec, toutefois, des oscilla­
tions de faible ;unplitude. Ainsi, la dépense pour 
l'alimentation, qui représente, pour l'ensemble des 
familles, 52.4 % de la consommation totale, varie 
entre un minimum de 49,4 % pour les familles de 
1­2 membres et un maximum de 55,9 % pour les 
familles de 7 membres et plus et augmente, quoi­
que modestement, avec le nombre de ces membres. 
Fn revanche, la dépense pour l'habitation accuse 
une allure contraire ; en effet, elle descend de 
7,9 % pour les familles de 1­2 membres à 4,0 % 
pour celles de 7 membres et plus, comme il était 
logique de le prévoir, puisque, en général, si le 
loyer augmente proportionnellement au nombre 
des pièces, ceteris paribus, le nombre des pièces 
n'augmente pas d'une manière directement pro­
portionnelle au nombre des membres de la famille. 
On constate aussi une diminution consécutive à 
l'augmentation (\u nombre des membres dans les 
pourcentages (pic représente la dépense pour 
l'éclairage et le chauffage; elle est certainement 
due au fait que certaines pièces sont affectées à 
l'usage de plusieurs personnes dans les apparte­
ments habités par des familles nombreuses. Or. 
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mehrköpfigen Haushaltungen bewohnten Wohnun-
gen bestimmte, für die Benutzung mehrerer Per-
sonen eingerichtete Bäume vorhanden sind. Eine 
solche Analyse ist besonders aufschlußreich, wenn 
man die Ergebnisse einer Erhebung über Wirt-
schaftsrechnungen untersucht, insofern, als meh-
rere aufeinander folgende Erhebungen eine beson-
dere Dynamik dieser Verteilungsverhältnisse des 
Verbrauchs ergeben. 
Welchen Einfluß auf die Verteilung des Ver-
brauchs werden die wirtschaftlichen Maßnahmen 
haben, die auf eine Hebung des Lebensstandards 
abzielen und sich somit auch positiv vor allem auf 
die finanziell schlechter gestellten Schichten, die 
durch größere Haushaitseinheiten gekennzeichnet 
sind, auswirken werden und damit zu einer Nivel-
lierung der Löhne und Gehälter der Haushaltun-
gen und infolgedessen auch der Haushaltsein-
künfte führen? 
Von besonderer Bedeutung könnte es in der gegen-
wärtigen Erhebung 1963-64 sein zu untersuchen, 
inwieweit die Haushaltungen eine zunehmende 
Tendenz zum Kauf von dauerhaften Gütern seit 
der Erhebung 1953-54 zeigen. 
Die folgende Tabelle enthält die in Prozentzahlen 
angegebenen Ergebnisse der Erhebung 1953-54. 
Eine analoge Aufteilung nach den fünf in dem 
nationalen Index der Lebenshaltungskosten in 
Italien erfaßten Grundausgabegruppen, wie sie 
schon für die Verteilung des Verbrauchs je nach 
der Anzahl der Haushaltungsmitglieder vorge-
nommen wurde, zeigt bei einer Verteilung des Ver-
brauchs je nach der jeweils variierenden Stellung 
des Haushaltungsvorstands, d.h. „grosso modo", 
je nach dem variierenden Lebensstandard der 
Haushaltungen ein verschiedenes Verhalten der 
Haushaltungen. Während der Anteil von sonstigen 
Ausgaben an den gesamten Haushaltsaufwendun-
gen sich als ziemlich unabhängig von der Anzahl 
der Haushaltungsmitglieder erwies, schwankt" sie 
je nach der sozialen Berufsgruppe des Haushal-
tungsvorstands /.wischen minimal 18,2 % bei 
Haushaltungen mit einem Haushaltungsvorstand 
iu unselbständiger Stellung und maximal 25,6 % 
bei Haushalt ungen mit selbständig tätigem Vor-
stand. Das entspricht einer Schwankung von 
— 4,2% bis + 3 , 2 % um den Durchschnittswert 
von 22.4%, der für die Gesamtheit der Hanshai 
cette analyse est particulièrement intéressante 
(piami on examine les résultats d'une enquête sur 
¡es budgets familiaux, du fait que plusieurs enquê-
tes successives pourraient révéler une dynamique 
particulière de ces répartitions des consomma-
tions. 
Les mesures économiques qui, tendant à élever le 
niveau général de vie, influent positivement sur-
tout sur les classes les moins aisées, d'ailleurs 
également caractérisées par des familles nombreu-
ses, et qui entraînent donc un nivellement des 
rétributions et, par conséquent, des revenus fami-
liaux, comment vont-elles influer sur la réparti-
tion des consommations? 
Ainsi, dans l'actuelle empiète 1963-64, il pourrait 
être particulièrement intéressant d'étudier la 
variation, par rapport à l'enquête 1953-54, de la 
tendance des diverses familles à acheter des biens 
durables ou des biens de consommation. 
Le tableau ci-après indique, en pourcentages, les 
résultats de l'enquête 1953-54. 
Ce groupement selon les cinq chapitres fondamen-
taux de dépense qui entrent en ligne de compte 
pour l'établissement de l'indice national du coût 
de la vie en Italie, déjà effectué pour la réparti-
tion des consommations, varie quand le nombre 
des membres de la famille donne, pour la réparti-
tion des mêmes consommations quand varie la 
situation du chef de famille, et par conséquent 
« grosso modo », le train de vie familial, un résul-
tat différent. Tandis que le pourcentage de la 
dépense familiale, pour les dépenses diverses, révé-
lait une notable insensibilité aux variations du 
nombre des membres de la famille, il varie de 
condition à conditon, depuis un minimum de 
18,2 % pour des familles de salariés jusqu'à un 
maximum de 25,6 '/< pour les travailleurs indépen-
dants, oscillant de — 4,2 % à -f- 3,2 % par rapport 
à la va leni- moyenne de 22,4% relevée pour l'en-
semble des familles. Or, c'est précisément là le 
chapitre de dépense qui comprend les dépenses 
faites au titre des biens durables, dont l'achat tra-
duit une tendance à l'investissement, et une ana 
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tungen errechnet worden ist. Gerade diese Aus­
gabengruppe umfaßt die Ausgaben für dauerhafte 
Güter, bei deren Kauf eine gewisse Investitions­
tendenz festzustellen ist; eine ausführliche Ana­
lyse der Aufteilung dieser Ausgaben würde zu 
recht aufschlußreichen Ergebnissen hinsichtlich 
der Entwicklung der Kauftendenz in den verschie­
denen sozialen Gruppen führen. 
lyse détaillée de la répartition de ces dépenses 
pourrait fournir des renseignements fort intéres­
sants sur l'évolution de la tendance dont les diver­
ses catégories sociales font preuve en matière 
d'achat. 
Durchschnittliche Ausgaben je nach der sozialen Berufsgruppe des Haushaltungsvorstandes 
(Gesamte durchschnittliche Monatsausgaben = 100) 
Budgets moyens mensuels selon la condition sociale du chef de famille 
(Dépense totale moyenne mensuelle = 100) 
Ausgabengruppen 
Nahrungsmittel, Getränke, 
Tabak 
Textilien und ähnliche 
Wohnung 
Elektrizität, Gas und andere 
Brennstoffe 
Sonstige Ausgaben (') 
Insgesamt 
Unselb­
ständige 
Arbeit­
nehmer 
57,8 
12,5 
4,9 
6,6 
18,2 
100,0 
Salaries 
Selb, ständige 
46,7 
15,0 
6,5 
6,2 
25,6 
100,0 
Travail­
leurs 
indépen­
dants 
Leitende 
Ange­
stellte 
und 
Ange­
stellte 
51,1 
11,6 
7,4 
5,9 
24,0 
100,0 
Cadres 
et 
employés 
Xicht erwerbstätig 
mit 
erwerbs­
tätigen 
Mit­
gliedern 
51,4 
12,1 
5,0 
6,1 
25,4 
100,0 
ohne 
erwerbs­
tätige 
Mit­
glieder 
49,9 
10,9 
7,7 
8,4 
23,1 
Sämt­
liche 
Berufe 
52,4 
12,7 
6,0 
6,5 
22,4 
100,0 Ι 100,0 
Situât, non prof. 
avec 
main­
d'œuvre 
sans 
main­
d'œuvre 
Toutes 
les 
profes­
sions 
Chapitres de dépense 
Produits alimentaires, bois­
sons, tabac 
Prodiiits textiles et analogues 
Habitation 
Electricité, gaz et autres com­
bustibles 
Autres dépenses P) 
Total 
(l) Siehe Anmerkung Í1) auf Seite 40. (') Voir la note (') à la page 46. 
Was die übrigen Ausgabenkomponenten angeht, 
so erscheint im wesentlichen nur noch die Fest­
stellung von Belang, daß die höchste Ausgaben­
quote für Heizung mit der niedrigsten Ausgaben­
quote für Ernährung zusammenfällt; das ist ein 
wesentliches Kennzeichen der Haushaltungen ohne 
erwerbstätige Mitglieder, im allgemeinen ältere 
Benten­ und Pensionsempfänger; diese zumeist 
kleineren Haushaltungen haben auch den höch­
sten Prozentsatz bei Ausgaben für die Wohnung. 
Pour ce qui est des autres éléments de la dépense, 
il n'y a rien de particulier à signaler, sinon que 
l'on a constaté une dépense plus élevée pour le 
chauffage, concurremment avec une dépense moins 
élevée pour l'alimentation, dans les familles dont 
aucun membre n'exerce un travail rémunéré, 
constituées en général par de vieux retraités ayant 
une famille peu nombreuse; ces familles accusent 
également le plus fort pourcentage de dépense 
au titre de l'habitation. 
3. Regionale Unterschiede 
In einem Land wie Italien mit einer großen Nord­
Südausdehnung, dessen Hauptwirtschaftszweige, 
Industrie und Landwirtschaft, in bestimmten Ge­
3. Influences territoriales 
Dans un pays comme l'Italie, qui a une grande 
étendue géographique en latitude et dans lequel 
la répartition des principales activités économi­
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bieten konzentriert sind, hat der räumliche Faktor 
notwendigerweise einen beträchtlichen Einfluß auf 
das Verbrauchorverhalten, je nachdem, ob man 
nun Haushaltungen in Xord-, Mittel- oder Süd-
i ta lien untersucht und ob man in diesen Haushal-
tungen die Tätigkeit oder berufliche Stellung des 
Ilaushaltungsvorstands berücksichtigt. 
Aus diesem Grund dürften sich anhand einer 
kombinierten geographisch-wirtschaftlichen Auf-
schlüsselung der Haushaltungen keine besonders 
aufschlußreichen Beobachtungen ergeben. Leider 
schloß die italienische Erhebung von 1953-54 aus 
(¡runden, die an anderer Stelle dieses Berichts 
dargelegt wurden, die landwirtschaftlichen Haus-
haltungen ans, die wegen des hohen Anteils des 
Natural Verbrauchs an Nahrungsmitteln, des gerin-
gen Kaufs einiger Luxusgüter und auch wegen 
der beschränkten Inanspruchnahme bestimmter 
Dienstleistungen notwendigerweise eine beson-
dere Verbrauchsstruktur aufweisen. 
Die Erhebung von 1963-64 ist die erste vollstän-
dige Untersuchung ihrer Art, und es dürften si-
cher Phänomene und Verhältnisse deutlich wer-
den, die von besonderer Bedeutung im Zusammen-
hang mit der Bestimmung der Prozentsätze sind, 
die weitgehend als Gewichtungsfaktor in den ver-
schiedenen wirtschaftlichen Indizes, wie dem der 
Konsumpreise und dem der Lebenshaltungskosten, 
verwendet werden. 
Hinsichtlich einiger Merkmale der Verteilung der 
Haushaltungen in bezug auf ihre geographische 
Lage werden wir uns deshalb auf die Ergebnisse 
der Erhebung 1953-54 über nicht landwirtschaft-
liche Haushaltungen beschränken. 
Eine Abnahme der Ausgaben für Nahrungsmittel 
in den Wirtschaffsrechnungen gegenüber den an-
deren Ausgaben geht Hand in Hand mit einem 
steigenden Lebensstandard — ein Phänomen, das 
allein schon die Ausgabenquoten für die Gesamt-
heit aller Haushaltungen in den großen geogra-
phischen Zonen Italiens beweisen, wie aus den in 
der nachstehenden Tabelle aufgeführten Daten 
hervorgeht. 
So können wir trotz der geringen Senkung der 
jeweiligen Quoten feststellen, daß die Haushaltun-
gen im Süden und auf den Inseln 0,6 % mehr für 
ques. telles (pie l'industrie et l'agriculture, est 
polarisée, le facteur territorial doit, certainement 
influer sensiblement sur les consommations, selon 
(pie l'on considère des familles du nord, du centre 
ou du sud et que l'on tient compte, dans ces famil-
les, de l'activité et de la. situation de leur chef. 
Aussi une répartition combinée, géographico-éco-
nomique, des familles ne peut-elle qu'être particu-
lièrement fertile en observations utiles. Malheu-
reusement, l'enquête italienne de 1953/54 a. exclu, 
pour les raisons exposées dans une autre partie 
du présent rapport, les familles agricoles qui, 
consommant pas mal de denrées de leur propre 
production, n'achetant qu'en quantité limitée cer-
tains produits de caractère voluptuaire et n'uti-
lisant guère certains services, doivent nécessaire-
ment présenter une structure particulière en 
matière de consommation. 
L'empiète de 1963-64 est la. première empiète com-
plète de son genre et elle permettra certainement, 
grâce aux renseignements qu'elle fournira, sur le 
secteur agricole, de constater des phénomènes et 
des rapports très importants dans les consomma-
tions, en vue de la détermination des pourcentages 
que l'on utilise largement comme facteurs de pon-
dération dans les divers indices économiques, tels 
que ceux des prix à la. consommation et du coût 
de la. vie. 
En relevant certaines caractéristiques inhérentes 
aux répartitions des familles selon leur résidence 
géographique, nous nous bornerons donc aux 
résultats de l'enquête 1953-54 sur les familles non 
agricoles. 
S'il est vrai (pie la réduction de la dépense pour 
l'alimentation dans le budget familial par rapport 
aux antres dépenses, va de pair avec un train de 
vie meilleur, les pourcentages de dépense pour les 
trois grandes régions géographiques de l'Italie 
révèlent déjà, pour l'ensemble des familles, comme 
il ressort du tableau ci-après, l'existence de ce 
phénomène. 
En effet, même si la diminution du pourcentage 
est faible, nous remarquons (pie les familles rési-
dant, dans le sud et dans les îles dépensent pour 
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Ausgabengruppen 
Nahrungsmi t t e l , Ge t ränke , 
T a b a k 
Texti l ien u n d ähnliche 
W o h n u n g 
Elek t r i z i t ä t , Gas u n d andere 
Brennstoffe 
Sonstige Ausgaben (x) 
Insgesamt 
Nord-
Italien 
% 
51,9 
12,5 
5,0 
7,0 
23,6 
100,0 
Italie 
septen-
trionale 
/o 
Mittel-
Italien 
o/ /o 
52,6 
12,3 
7,3 
5,8 
22,0 
100,0 
Italic 
centrale 
/o 
Süd und 
Insel-
Italien 
% 
53,2 
13,3 
7,0 
6,2 
20,3 
100,0 
Italie 
méridion. 
et insulaire 
% 
Gesarat-Italien 
Durch-
schnittliche 
Monats-
ausgaben 
34 313 
8 305 
3 898 
4 293 
14 653 
65 462 
% 
52,4 
12,7 
6,0 
6,5 
22,4 
100,0 
Total Italie 
Dépense 
moyenne 
mensuelle 
0/ /o 
Chapitres de dépense 
Produi t s a l imentaires , bois-
sons, t abac 
Produi t s texti les et analogues 
Hab i t a t ion 
Electr ic i té , gaz et au t res 
combust ibles 
Aut res dépenses (*) 
Tota l 
(l) Siehe Anmerkung ΐ1) auf Seite 46. C) Voir note (') de la page 46. 
Ernährung ausgeben als die in Mittelitalien und 
1,3 % mehr als die Haushaltungen in Norditalien, 
während für „Sonstige Ausgaben" das umgekehrte 
Phänomen festzustellen ist. Diese sonstigen Aus-
gaben erhöhen sich, wenn man von Süditalien aus-
geht, um 1,7 % in Mittelitalien und um 3,3 % in 
Norditalien. Eine Untersuchung des Einflusses 
besonderer Ausgabentypen in dieser Ausgaben-
gruppe, wie die Ausgaben für Bildungs- und Unter-
haltungswesen, wäre sicher recht aufschlußreich. 
So dürfte aus einer ausführlichen Analyse der 
Ausgaben für Kleidung deutlich werden, daß die 
Erhöhung solcher Ausgaben in Süd- und Insel-
italien auf die Bedeutung der Bekleidungsartikel 
zurückzuführen ist, die in diesem Teil Italiens 
hauptsächlich aus den beiden anderen Teilen des 
Landes bezogen werden müssen, auf die vorwie-
gend oder ausschließlich die industrielle Produk-
tion von Textilien und Schuhen beschränkt ist. 
Auch die Ausgabengruppe „Wohnung" ist im 
Hinblick auf die durchschnittlichen Ausgaben der 
Haushaltungen von besonderem Interesse. Die 
höhere Ausgabenquote Süditaliens hierfür gegen-
über Norditalien erklärt sich aus der intensiveren 
Bautätigkeit im Norden, die ein typisches Merk-
mal für die großen Industriezentren ist. Dagegen 
sind die höheren Ausgaben für Wohnung in Mittel-
italien, für die namentlich die Landeshauptstadt 
ausschlaggebend ist, sicherlich auf die starke 
l'alimentation 0,6 % de plus que celles qui rési-
dent dans le centre de l'Italie et 1,3 % de plus 
que celles qui résident dans le nord, tandis que 
l'on constate le phénomène inverse pour les « dé-
penses diverses », qui, si l'on considère les régions 
dans le même ordre, augmentent de 1,7 % dans le 
centre de l'Italie et de 3,3 % dans le nord, par 
rapport à l'Italie méridionale et insulaire. Une 
étude de l'influence plus ou moins grande, sur ce 
chapitre, de types particuliers de dépense, tels que 
les dépenses de caractère récréatif et culturel, 
serait certainement significative. De même, une 
analyse plus détaillée du chapitre de l'habillement 
révélerait peut-être que l'augmentation de cette 
dépense dans le sud de l'Italie et dans les îles est 
due à l'importance d'effets d'habillement pour les-
quels cette région doit nécessairement faire appel 
aux deux autres, qui possèdent la production 
industrielle la plus forte, sinon exclusive, des tex-
tiles et des chaussures. Le chapitre « habitation » 
présente, lui aussi, un grand intérêt aux fins de 
la détermination de la dépense moyenne par 
famille. Le pourcentage de dépense supérieur de 
l'Italie méridionale par rapport au nord de l'Italie 
tend certainement à indiquer la prépondérance de 
la construction intensive au nord, caractéristique 
du mode de vie des grands centres industriels, 
tandis que le pourcentage le plus élevé qu'accuse 
la dépense pour l'habitation dans le centre de 
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Wohnungsnachfrage zurückzuführen, die sich aus 
dem wachsenden Zustrom von In- und Auslän-
dern nach Boni und in die umliegenden Gebiete 
ergibt. 
Die Feststellungen über die Verteilung der Aus-
gaben sämtlicher nach den großen Zonen Italiens 
aufgeteilter Haushaltungen werden durch die 
Analyse des Verhaltens der Haushaltungen je 
nach der sozialen Berufsgruppe des Haushaltsvor-
standes bestätigt. 
Nachstehende Tabelle enthält die Ausgabensätze 
der einzelnen Haushaltungen nach Ausgaben-
gruppen, wie sie schon in anderen Tabellen ver-
wendet waren, unterteilt nach geographischen 
Zonen und nach der sozialen und beruflichen 
Stellung der Haushaltungen. 
Im allgemeinen weisen die Haushaltungen der 
nicht selbständigen Arbeitnehmer den höchsten 
Ausgabenprozentsatz für Nahrungsmittel auf. Die-
ser Prozentsatz bewegt sich zwischen maximal 
61,7 % für Süd- und Inselitalien und minimal 
56,3 % für Norditalien mit einer Schwankungs-
breite von 5,4 %. Geringere Schwankungen erga-
ben sich für die anderen Ausgabengruppen : sie 
zeigen jedoch immer dasselbe abgestufte Verhal-
ten in bezug auf die gebietsmäßige Verteilung. 
Die Prozentsätze der unter „sonstige Ausgaben" 
aufgeführten Ausgaben (Ausgaben für dauerhafte 
Güter und Dienstleistungen) bewegen sich in um-
gekehrter Richtung, von einem Mindestsatz von 
13,7 % für Süd- und Inselitalien bis zu einem 
Höchstsatz von 20,0 % für Norditalien, also mit 
einer Schwankungsbreite von 6,3 % der Gesamt-
ausgaben der Haushaltungen mit nicht selbstän-
digem Haushaltungsvorstand. Analog verhalten 
sich die Ausgaben der anderen sozialen Berufs-
gruppen hinsichtlich der Position „sonstige Aus-
gaben", wenn auch mit einer geringeren Schwan-
kungsbreite. Die Bemerkungen über die Gesamt-
werte der Ausgaben gelten auch für die übrigen 
Positionen. 
l'Italie, dépense pour laquelle la capitale est haute-
ment représentative, est certainement à imputer 
à la forte demande de logements, due à l'afflux de 
plus en plus grand de la population et des étran-
gers dans la capitale et dans les zones avoisinantes. 
Ce qui a été observé quant à la ventilation des 
dépenses dans la répartition territoriale de l'en-
semble des familles se confirme quand on en vient 
à analyser le comportement des familles selon la 
situation économique de leur chef. 
Le tableau ci-après indique les pourcentages de 
dépenses des familles pour les cinq chapitres fon-
damentaux déjà utilisés pour les autres tableaux, 
avec répartition territoriale et situation profes-
sionnelle et sociale des familles. 
En général, les familles de salariés accusent le 
plus fort pourcentage de dépense pour l'alimen-
tation, qui va d'un maximum de 61,7 % pour 
l'Italie méridionale et insulaire à un minimum de 
56,3 % pour le nord de l'Italie, avec un écart de 
5,4 % au moins. On relève des écarts plus faibles 
pour les autres catégories qui, toutefois, présen-
tent toujours la même allure graduelle du point 
de vue de la répartition territoriale. Ainsi, les 
pourcentages de la dépense pour les « dépenses 
variées » ( comprenant les dépenses pour biens 
durables et services) accusent une allure inverse, 
depuis un minimum de 13,7 % pour l'Italie méri-
dionale et insulaire, jusqu'à un maximum de 20 % 
pour le nord de l'Italie, soit avec un écart de 
6,3 % sur la dépense totale, pour les familles de 
salariés. La dépense afférente aux autres catégo-
ries professionnelles et sociales accuse une allure 
analogue pour le chapitre « dépenses variées », 
quoique avec des écarts plus faibles. Pour les 
autres chapitres, on a fait les mêmes observations 
pour les valeurs globales de dépense. 
4. Besondere Feststellungen über den Lebensmit-
telverbrauch 
Die Erhebung über die Wirtschaftsrechnungen 
der nicht landwirtschaftlichen Haushaltungen 
1953-54 im Hinblick auf die Ausgaben für Nah-
rungsmittel wurde auf die meistverbrauchten 
4. Observations particulières sur les consomma-
tions alimentaires 
L'enquête de 1953-54 sur les budgets des familles 
non agricoles, pour ce qui concerne les budgets 
alimentaires des familles, a été étendue aux pro-
duits de grande consommation, groupés dans les 
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Geographische Vert eilung 
Stellung des Haushaltsverstands 
Nordi ta l ien 
a) Nicht selbst. Arbei tnehmer 
b) Selbständige 
c) Lei tende Angestell te u n d 
Angestell te 
d) Nicht erwerbstä t ig mi t 
erwerbstä t igen Mitgliedern 
e) Nicht erwerbstä t ig ohne 
erwerbstät ige Mitglieder 
Haushaltungen insgesamt 
Mitteli talien 
a) Nicht selbst. Arbe i tnehmer 
b) Selbständige 
c) Lei tende Angestell te u n d 
Angestel l te 
d) Nicht erwerbstä t ig mi t 
erwerbstä t igen Mitgliedern 
e) Nicht erwerbstä t ig ohne 
erwerbstät ige Mitglieder 
Haushaltungen insgesamt 
Süd­ und Inselitalien 
a) Nicht selbst. Arbei tnehmer 
b) Selbständige 
c) Lei tende Angestel l te u n d 
Angestell te 
d) Nicht erwerbstä t ig mi t 
erwerbstä t igen Mitgliedern 
o) Nicht erwerbstä t ig ohne 
erwerbstät ige Mitglieder 
Haushaltungen insgesamt 
Gesamti ta l ien 
a) Nicht selbst. Arbe i tnehmer 
b) Selbständige 
c) Lei tende Angestell te u n d 
Angestell te 
d) Nicht erwerbstä t ig mi t 
erwerbstä t igen Mitgliedern 
e) Nicht erwerbstä t ig ohne 
erwerbstät ige Mitglieder 
Haushaltungen insgesamt 
Ausgabengmppen 
Nahrungs­mittel, Getränke und Tabak 
56,3 
46,0 
50,2 
52,0 
50,6 
51,9 
58,2 
47,0 
51,4 
50,4 
49,1 
52,6 
61,7 
47,7 
53,3 
51,1 
49,2 
53,2 
57,8 
46,7 
51,1 
51,4 
49,9 
52,4 
Produits alimen­
taires, boissons et tabac 
Texti­lien 
12,2 
15,1 
11,2 
11,3 
Π . 3 
12,5 
13.0 
13,8 
11,6 
11,5 
9,2 
12,3 
13.0 
15,4 
12,5 
13,4 
11,0 
13,3 
12,5 
15,0 
11,6 
12,1 
10,9 
12,7 
Cli 
Produits 
textiles et analogues 
WfïllTl n u · f * f " I I I I 1 J J. J. — 
4.5 
5.5 
6,3 
3,8 
5,2 
5,0 
5,7 
7,8 
9,1 
6,7 
10.4 
7,3 
5,4 
7,2 
8,2 
5,7 
10,3 
7,0 
4,9 
6,5 
7,4 
5,0 
7,7 
6,0 
ipitres de dé 
Habita­tion 
Elektrizi­
tät. Gas und sonstige Iîrenn­stofle 
7.0 
6,6 
6,3 
6,5 
9,4 
7,0 
5,8 
5,6 
5,4 
5,6 
6,6 
5,8 
6.2 
5,8 
5,6 
5,8 
7,6 
6,2 
6.6 
6,2 
5,9 
6,1 
8,4 
6,5 
pense 
Electri­cité, gaz 
et" autres combus­tibles 
Sonstige Spesen 
20,0 
26,8 
26,0 
26,4 
23.5 
23,6 
17,3 
25,8 
22,5 
25,8 
24,7 
22,0 
13,7 
23,9 
20,4 
24,0 
21,9 
20,3 
18,2 
25,6 
24,0 
25,4 
23,1 
22,4 
Autres dépenses 
Gesamt­ausgaben 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
Dépense totale 
Répartition géographique 
Situation du chef de famille 
I tal ie septentr ionale 
a) Salariés 
b) Travail leurs indépendants 
c) Cadres e t employés 
d) Si tuat ion non profession­
nelle avec appoint . . . (') 
e) Si tuat ion non profession­
nelle sans appoint . . . (­) 
Ensemble des familles 
I tal ie centrale 
a) Salariés 
b) Travail leurs indépendants 
c) Cadres et employés 
d) Si tuat ion non profession­
nelle avec appoint . . . P) 
e) Si tuat ion non profession­
nelle sans appoint . . . (2) 
Ensemble des familles 
I tal ie méridionale et insulaire 
a) Salariés 
b) Travail leurs indépendants 
c) Cadres et employés 
d) Si tuat ion non profession­
nelle avec appoint . . . p) 
e) Si tua t ion non profession­
nelle sans appoint . . . (2) 
Ensemble des familles 
Tota l I ta l ie 
a) Salariés 
b) Travai l leurs indépendants 
c) Cadres et employés 
d) Si tuat ion non profession­
nelle avec appoint . . . p) 
e) Si tuat ion non profession­
nelle sans appoint . . . (­) 
Ensemble des familles 
(') N'exerçant pas de profession, mais avec l'appoint de travailleurs rému­
nérés dans la famille. 
(a) N'exerçant pas de profession, mais sans l'appoint de travailleurs rému­
nérés dans ia famille. 
Güter ausgedehnt, die in folgende Gruppen auf­
geteilt wurden : 1) Brot und Backwaren ­ 2) 
Fleisch ­ 3) Fisch ­ 4) Fette ­ 5) Milch, Molkerei­
produkte und Eier ­ 6) Hülsenfrüchte, Frisch­
catégories suivantes : 1) Pain et dérivés ­ 2) vian­
des ­ 3) poissons ­ 4) graisses ­ 5) lait, fromages, 
œufs ­ 6) légumes et produits maraîchers, frais et 
secs ­ 7) fruits, frais et secs ­ 8) sucre et confi­
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und Trockengemüse - 7) Frisch- und Trockenobst -
S) Zucker und Konfitüren - 9) sonstige Nahrungs-
mittel - 10) Getränke, Tabak, Stimulantien und 
Stärkungsmittel. 
Es wurde eine Analyse über den Anteil der xVus-
gaben für die obengenannten Gütergruppen an 
den Gesamtausgaben für Nahrungsmittel durch-
geführt, nach Größe der Haushaltung, sozialer 
Stellung des Haushaltungsvorstandes und geogra-
phischer Verteilung. 
Wie leicht vorherzusehen war; ergab die Untersu-
chung, daß die Ausgaben für Brot, Hülsenfrüchte 
und Gemüse in dem Maße zunahmen, indem der 
Lebensstandard, der sich nach dem Pro-Kopf-
Einkommen bestimmte, sank. Infolgedessen erhöh-
ten sich diese Ausgaben zei zunehmender Zahl der 
llaushaltungsmitglieder, und zwar von Nord- nach 
Süditalien. 
Die Ausgaben für Milch, Molkereiprodukte und 
Eier zeigten dieselbe Entwicklung in bezug auf 
die Haushaltungsmitglieder, aber sie stiegen von 
Süden nach Norden an. 
Eine den Ausgaben für Brot entgegengesetzte 
Entwicklung zeigte sich bei den Ausgaben für 
Fleisch, die mit zunehmender Anzahl der Haus-
haltungsmitgl ieder abnahmen und in Mittelitalien 
ein Maximum erreichten. 
Die Ausgaben für Zucker und Konfitüren stiegen 
von Süden nach Norden an und zeigten sich, un-
abhängig von der Zahl der Haushaltungsmitglie-
der, ziemlich konstant; das bedeutet eine Abnahme 
der durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben. 
Beschränken wir uns auf die obengenannten Posi-
tionen und fassen unter der Position „verschie-
dene Nahrungsmittel'' alle anderen zusammen, 
einschließlich der Gruppe „Getränke, Tabak, Sti-
mulantien und Stärkungsmittel", so erhalten wir 
folgende Tabelle für die Ergebnisse der obenge-
nannten Erhebung. 
Sicher wäre eine Analyse der Ausgaben für den 
Verbrauch besonderer Nahrungsmittel sehr auf-
schlußreich gewesen: z.B. von Fisch als Ersatz 
oder Ergänzung für Fleisch, oder einiger Geträn-
ke wie Wein und Kaffee. 
tures - !)) autres produits alimentaires - 10) sti-
mulants, boissons, tabacs. 
On a procédé à une analyse de l'incidence des 
dépenses faites au ti tre des catégories précitées 
sur le total de la dépense pour l'alimentation, 
selon l'effectif des familles et la condition sociale 
de leur chef, par région géographique. 
L'enquête a révélé, — ce qu'il était, du reste, facile 
de prévoir, — que la dépense pour le pain, pour 
les légumes et les produits maraîchers augmen-
tait en général quand diminuait le train de vie 
familial, lié au revenu par tête, et augmentait 
donc avec le nombre des membres de la famille et 
du nord au sud de l'Italie. 
La dépense pour le lait, les fromages et les œufs 
avait la même allure pour ce qui était du nombre 
des membres des familles, mais augmentait, en 
général, du sud au nord. 
La. dépense pour la viande présentait une allure 
pratiquement inverse de la dépense pour le pain ; 
elle diminuait, en effet, quand augmentait le nom-
bre des membres de la famille et révélait une con-
sommation plus grande dans le centre de l'Italie. 
La. dépense pour le sucre et les confitures augmen-
tait avec la latitude et restait pratiquement 
constante quand l'effectif de la famille augmen-
tait, accusant donc une réduction de la dépense 
moyenne par tête. 
En nous limitant aux postes de dépense sus-indi-
qués et en synthétisant en un seul poste « pro-
duits alimentaires divers», tous les autres, y com-
pris la catégorie « stimulants, boissons et tabacs», 
nous obtenons le tableau ci-après des résultats de 
l'empiète en question. 
Il eût certainement été très intéressant d'analy-
ser la dépense afférente à la, consommation de pro-
duits alimentaires particuliers, tels que le pois-
son, en tant que remplaçant ou complétant la 
viande, et certaines boissons, telles que le vin et 
le café. 
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Geographische Verteilung 
1-2 
Haushai tungsmit ^lieder 
7 und mehr 
in v.H. — POURCENT 
Brot und Backwaren — Pain et dérivés 
Nordi ta l ien 
Mitteli tal ien 
Süd­ u n d Insolitalien 
Nordi tal ien 
Mitteli talien 
Süd­ u n d Inseli talien 
Norditalien 
Mitteli tal ien 
Süd­ u n d Inseli tal ien 
Nordi tal ien 
Mitteli talien 
Süd­ und Inseli tal ien 
Nordi ta l ien 
Mitteli tal ien 
Süd­ u n d Inseli tal ien 
Nordital ien 
Mitteli tal ien 
Süd­ u n d Inscli tal ien 
16,0 
15,7 
21,4 
Gemü. 
6,3 
6,8 
7,4 
17,1 
17,7 
22,1 
18,3 
18,5 
23,4 
19,2 
19,7 
25,0 
20,4 
20,4 
26,5 
22,4 
21,2 
29,2 
18,1 
18,4 
24,6 
îe und Hülsenfrüchte. — Légumes et produits maraîchers 
6,0 5,8 
7,0 6,7 
7,5 7,5 
5,6 
7,2 
7,5 
5,6 
6,3 
7,5 
5,5 
7,1 
7,7 
Milch, Molkereiprodukte und Eier — Lait, fromages, 
13,2 
11.1 
12,9 
23,3 
24,9 
1,65 
3,4 
3,1 
2,6 
13,7 
11,0 
13,9 
14,2 
11,0 
13,6 
14,6 
11,5 
12,9 
14,6 
12,1 
13,8 
15,0 
12,6 
11,8 
Fleisch — Viandes 
22,7 22,7 
23,5 23,7 
15,7 14,8 
21,7 
23,9 
15,3 
21,0 
21,4 
20,9 
21,3 
14,2 13,8 
Zucker und Konfitüren —■ Sucre et confitures 
3,4 
3,1 
2,8 
3,5 
2,9 
2,9 
3,8 4,1 
2,9 3,2 
2,8 2,7 
3,8 
3,0 
2,7 
5,9 
6,9 
7,5 
œufs 
14,0 
11,4 
13,0 
22,4 
23,3 
15,1 
3,6 
3,0 
2,8 
Sonstige Nahrungsmittel — Autres produits alimentaires 
37,8 
38,4 
39,2 
37,1 35,5 
37,7 
37,8 
37,2 
36,5 
35,1 
35,7 
35,5 
34,3 
36,6 
35,5 
32,4 
34,9 
34,8 
Nombre des membres de la famille 
1­2 3 4 5 C 7 et plus 
36,0 
37,0 
37,0 
Total 
I ta l ie septentr ionale 
I ta l ie centrale 
I ta l ie mérid. et insulaire 
I ta l ie septentr ionale 
I tal ie centra le 
I ta l ie mér id . e t insulaire 
I ta l ie septentr ionale 
I ta l ie centrale 
I ta l ie mér id . e t insulaire 
I ta l ie septentr ionale 
I ta l ie centrale 
I ta l ie mérid. et insulaire 
I ta l ie septentr ionale 
I ta l ie centra le 
I ta l ie mérid. et insulaire 
I ta l ie septentr ionale 
I ta l ie centrale 
I ta l ie mérid. et insulaire 
Répartition géographique 
Die Ausgaben für Fisch sind in dieser Erhebung 
analysiert worden, aber auf der Ebene von großen 
geographischen Zonen. Für eine künftige Erhe­
bung dürfte es zweckmäßig sein, eine weitere Ana­
lyse durchzuführen, und zwar indem man die 
Gemeinden zum Beispiel in ,,Küstengemeinden" 
und „sonstige Gemeinden" gliedert oder in „Groß­
städte" und „kleinere Städte", da. es logisch er­
weise vorauszusehen ist, daß der Verbrauch eines 
solchen Nahrungsmittels sich deutlich je nach Art 
des Verbrauchs ändert. 
Die Erfahrung zeigt, daß normalerweise in den 
kleineren Küstengemeinden der Fischverbraueh 
oft den Fleischverbrauch ersetzt, zumindest in den 
La dépense pour le poisson a été analysée dans 
ladite enquête, mais par grandes régions géogra­
phiques. Or, pour une enquête ultérieure, il y 
aurait, semble­t­il, intérêt à effectuer l'analyse en 
procédant à un groupage particulier des commu­
nes, comme, par exemple, « communes littorales » 
et « autres communes », ou encore « grands cen­
tres » et « communes de moindre importance », car 
il est logique de prévoir une nette variation de la 
consommation de cette denrée selon le type de 
commune considéré. 
L'expérience normale enseigne que, dans les 
petites communes littorales, la consommation du 
poisson remplace souvent pratiquement celle de la 
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finanziell weniger gut gestellten Haushaltungen ; 
so dürfte hinsichtlich dieses besonderen Ver-
brauchsgutes das Verhalten der Haushaltungen 
recht verschieden sein, denn in den Großstädten 
ist dieses Nahrungsmittel in großem Angebot auf 
den Märkten zu finden, auch wenn sie von der 
Küste entfernt liegen, während in den kleineren 
Gemeinden der Fischverbrauch oft eine außerge-
wöhnliche Abwechslung in den Mahlzeiten dar-
stellt. 
Die Unterteilung in Provinzhauptstädte und klei-
nere Gemeinden wird in den künftigen Erhebungen 
über den Verbrauch auch der übrigen Nahrungs-
mittelsorten von grundsätzlicher Bedeutung sein, 
da sich die Haushaltungen in den großen Agglo-
merationen und den kleineren Gemeinden recht 
unterschiedlich verhalten werden ; denn die Groß-
städte verfügen fast alle über einen zentralen 
Großmarkt oder über Märkte in den einzelnen 
Stadtteilen, auf denen ein großer Teil der tägli-
chen Einkäufe getätigt wird, während in den klei-
neren Gemeinden die Versorgung durch die anlie-
genden Erzeuger einen bedeutenden Einfluß ins-
besondere auf den Verbrauch von Obst und Ge-
müse haben muß. 
viande, tout au moins dans les familles les moins 
aisées; ainsi, on peut prévoir, quant à cette con-
sommation particulière, un comportement très dif-
férent entre les grands centres, dont les marchés 
sont abondamment approvisionnés en cette den-
rée, même s'ils sont loin du littoral, et les petits 
centres, où la consommation du poisson constitue 
souvent une variante exceptionnelle dans le repas 
familial. 
La répartition des consommations entre communes 
chef-lieux et petites communes présentera certai-
nement, dans les futures enquêtes, un intérêt fon-
damental pour les autres produits alimentaires 
également; en effet, on peut prévoir un compor-
tement très différent, quant au type de consomma-
tion alimentaire, entre les grandes agglomérations 
urbaines, qui disposent presque exclusivement, 
comme source de la dépense quotidienne, du grand 
marché central ou de quartier et les petites com-
munes, où l'apport direct des producteurs locaux 
doit certainement avoir une influence notable, 
notamment sur la consommation des produits ma-
raîchers et des fruits. 
õ. Schlußbemerkungen 
Die kurzen Hinweise in diesem Kapitel über die 
Analyse des Verbrauchs in seiner Abhängigkeit 
von den besonderen sozialen, wirtschaftlichen und 
geographischen Faktoren, sind von besonderer Be-
deutung für ein Land, dessen Städte gerade infolge 
dieser Faktoren eine unterschiedliche Wirtschafts-
struktur aufweisen. Es zeigt sich deshalb, daß 
eine genaue Erhebung über die Wirtschaftsrech-
nungen der Haushaltungen zu zahlreichen Ergeb-
nissen führen kann, die es dem Staat ermöglichen, 
Maßnahmen für eine bessere Verteilung der eige-
nen Produktion und der ihm zur Verfügung ste-
henden Mittel anzuwenden oder einzuplanen. 
Wenn sich solche Erhebungen im Bahmen der 
nationalen Wirtschaft als nützlich erweisen, wer-
den sie in Zukunft umso notwendiger sein ; sie 
sollten in kürzeren Zeitabständen durchgeführt 
werden, auch wenn sie mit einer beachtlichen fi-
nanziellen Belastung verbunden sind, um die sechs 
Länder untersuchen zu können, die das vereinte 
Europa bilden werden; allein bei solchen Erhe-
5. Conclusion 
Les simples aperçus donnés dans ce chapitre sur 
l'analyse des consommations en fonction de fac-
teurs sociaux, économiques et géographiques par-
ticuliers présentant une grande importance pour 
un pays dont les centres ont certainement des 
économies différentes, précisément en raison des-
dits facteurs, démontrent combien une enquête 
précise sur les budgets familiaux peut être fécon-
de en résultats, aux fins des mesures qu'un Eta t 
peut adopter ou préparer en vue d'une meilleure 
répartition de sa propre production et, en géné-
ral, de ses propres ressources. 
Si, dans le cadre de l'économie nationale, de telles 
enquêtes se révèlent très intéressantes, elle seront 
d'autant plus nécessaires à l'avenir, au point de 
demander à être multipliées dans le temps, même 
si cela doit entraîner une charge financière consi-
dérable, que seules de telles enquêtes offriront aux 
six grandes familles qui constitueront l'Europe 
unie l'occasion de mieux se connaître en vue de 
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billigen werden sie die Möglichkeit haben, sich 
besser kennenzulernen, um sich dann bei der Lö-
sung der verschiedenen Probleme der menschlichen 
und Wirtschaft lichen Tätigkeit gegenseitig helfen 
zu können. 
s'aider mutuellement dans les divers secteurs de 
l'activité humaine. 
Verwendung der Erhebungen über 
Wirtschaftsrechnungen für die Berechnungen 
des Verbraucherpreisindizes 
Utilisation des enquêtes sur les budgets familiaux 
pour l'élaboration des indices des prix 
à la consommation 
1. Allgemeines 
Es muß vor allem zwischen Verbraucherpreisindex 
und Lebenshaltungskosten index unterschieden 
werden. 
Während man mit dem Verbraucherpreisindex die 
Veränderung messen will, der die Ausgaben für 
Güter und Dienstleistungen aller Verbraucher 
unterliegen, will man mit dem Lebenshaltungs-
kostenindex die Veränderung der Ausgaben einer 
Modellhaushaltung messen, dessen Verbrauch als 
konstant bleibend angenommen wird. 
Die Verbraucherpreisindizes haben erheblich wei-
tere und vielseitigere Instrumentalfunktionen als 
die herkömmlichen Lebenshaltungskosten i ndizes. 
Sie sollen einen möglichst vollständigen Über-
blick über die Preisdynamik geben. Die Preise be-
stimmen sich dabei auf Grund der Transaktionen 
zwischen Unternehmen der verschiedenen Produk-
tionszweige und den Verbraucheiliaushaltungen. 
Da der Gesamtkonsum sich sowohl aus den Gütern 
und Dienstleistungen zu laufenden Marktpreisen 
als auch aus den von den Herstellern direkt ver-
brauchten Gütern zusammensetzt, muß der allge-
meine Index eine Synthese der Preisunterschiede 
der beiden Verbrauchorgruppen darstellen. Diese 
Synthese entspricht dem Mittel der zwei Indizes, 
die für beide Gruppen errechnet wurden. 
In den Ländern, in denen der Verbrauch der 
Selbsterzeuger unerheblich ist, reicht der Markt-
preisindex allein aus. In Italien jedoch, wo dem 
Verbrauch der Selbsterzeuger eine erhebliche Be-
deutung zukommt, insbesondere auf dem Nah-
rungsmittelsektor, ist es notwendig, auch den 
Preisindex für die von den Selbsterzeugern ver-
brauchten Produkte auszuarbeiten. Aus ihrem Mit-
1. Généralités 
Il faut, avant tout, faire une distinction entre 
indices des prix à la consommation et indices du 
coût de la vie. 
Tandis que les premiers doivent permettre de 
mesurer la variation qui intervient dans la dépen-
se effectuée au titre des biens et des services par 
tous les consommateurs, les seconds doivent ser-
vir à mesurer la variation qui intervient dans la 
dépens? d'une famille «type», pour laquelle on 
suppose que les consommations restent constantes 
dans le temps. 
Les indices des prix à la consommation ont des 
fonctions instrumentales beaucoup plus étendues 
et complexes que celles qui sont assignées aux 
traditionnels indices du coût de la vie. Ils doi-
vent, en effet, donner une idée aussi complète que 
posible de la dynamique des prix relevés d'après 
les transactions intervenant entre les entreprises 
des diverses branches de la production et les famil-
les de consommateurs. 
Et, comme l'ensemble des consommations com-
prend tant les biens et les services achetés aux 
prix courants du marché que les biens directement 
consommés par les producteurs, l'indice général 
doit représenter la synthèse des variations des 
prix des deux groupes de consommateurs, déduite 
de la. moyenne de deux indices établis pour les 
groupes précités. 
Dans les pays où les consommations des auto-pro-
ducteurs sont négligeables, le seul indice des prix 
de marché suffit. En Italie, au contraire, où les 
consommations des auto-producteurs sont très 
importantes, notamment dans le secteur alimen-
taire, il faudrait élaborer aussi l'indice des prix 
des produits consommés par les auto-producteurs 
pour déduire un indice général de leur moyenne, 
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tel, bei Gewichtung der jeweiligen Verbrauchs-
werte, wird ein allgemeiner Index errechnet. 
Um über die Gewichtungsfaktoren sowohl für die 
Zusammensetzung der beiden genannten Indizes 
als auch für die warenkundlichen Faktoren zu 
verfügen, die in die Berechnung der beiden Indizes 
einbezogen werden müssen, ist es notwendig, 
geeignete Ausgangsdaten zu besitzen. Hieraus 
ergibt sich die Notwendigkeit der Erhebungen 
über Wirtschaftsrechnungen. 
Es ist jedoch zu beachten, daß diese Erhebungen 
zur Ausarbeitung des Gewichtungssystems der 
beiden genannten Indizes verwendet werden kön-
nen, vorausgesetzt, daß sie im Hinblick auf die 
Gesamtbevölkerung durchgeführt und aufbereitet 
werden. Noch größere Bedeutung findet ihre Ver-
wendung — unter Berücksichtigung besonderer 
Verteilungen — für die Ausarbeitung des Ge-
wichtungssystems für die Lebenshaltungskosten-
indizes. 
Das Statistische Zentralinstitut hat im Laufe der 
Zeit einige Erfahrung über die Lebenshaltungs-
kostenindizes sammeln können; für die Verbrau-
cherpreisindizes kann es auf die auf der Bezie-
hungsbasis 1953 errechneten Marktpreisindizes 
zurückgreifen, jedoch ohne Berücksichtigung (lei-
von den Selbsterzeugern verbrauchten Produkte. 
Um die Darstellung auf den praktischen Teil zu 
beschränken, hält man es für günstig, die ver-
schiedenen Lebenshaltung»- und Verbraucherpreis-
indizes, wenn auch nur kurz, hier darzulegen, 
welche von dem Institut im Laufe der Zeit erar-
beitet worden sind, und zu erwähnen, wie und 
wann die Daten aus den Erhebungen über Wirt-
schaftsrechnungen verwendet wurden. 
pondérée sur la base des valeurs de leurs consom-
mations. 
Pour avoir des éléments de pondération, tant pom-
la synthèse des deux indices précités que pour 
celle des éléments commerciaux qui doivent entrer 
dans le calcul des deux indices, il faut disposer de 
données de départ appropriées : c'est pourquoi les 
enquêtes sur les budgets familiaux sont, indispen-
sables. 
Il y a lieu de noter, toutefois, que, si lesdites 
empiètes peuvent servir à élaborer le système de 
pondération des deux indices précités, à condi-
tion qu'elles soient effectuées et exploitées par 
rapport à la collectivité nationale tout entière, on 
peut à plus forte raison les utiliser en tenant 
compte de répartitions particulières, pour l'élabo-
ration du système de pondération des indices du 
coût de la vie. 
L'expérience de l 'Istituto Centrale di Statistica en 
matière d'indices du coût de la vie s'est dévelop-
pée dans le temps; pour les indices des prix à la. 
consommation, en revanche, elle se limite à la 
série des indices des prix de marché, établie sur la. 
base de 1953, dans laquelle il manque la partie 
relative aux produits consommés par les auto-
producteurs. 
Nous croyons bien faire, pour limiter l'exposé à 
la. partie pratique, en exposant, si brièvement que 
ce soit, quels ont été les divers indices du coût 
de la. vie et des prix au détail calculés par l'Insti-
tut dans le temps et comment et quand ont. été 
utilisés les renseignements relevés au moyen des 
empiètes sur les budgets familiaux. 
2. Geschichtliche Hinweise 
2.1. Lcbenshaltungskostenindizes - Unter der Be-
zeichnung .,Lebenshaltungskosten ind izes" werden 
in Italien und im Ausland Indizes veröffentlicht, 
die zu einer Feststellung der Veränderungen der 
Lebenshaltungskosten verwendet werden. Diese 
Indizes verdienen jedoch nur zum Teil diese Be-
zeichnung. Sic zeigen nämlich nur die Verände-
rungen der Monatsausgaben einer Modellhaus-
haltung, deren Verbrauch für einen langen 
Zeitraum unverändert bleibt; diese Hypothese ist, 
2. Historique 
2.1. Indices du coût de la rie - Sous le nom d'« in-
dices du coût de la vie» sont publiés, en Italie 
et à l'étranger, des indices qui, s'ils peuvent dans 
une certaine mesure servir à déterminer les varia-
tions du coût de la vie, sont établis de manière à 
ne mériter cette appellation qu'en partie. Tis n'in-
diquent, en effet, que les variations dans le temps 
de la dépense mensuelle d'une famille hypothéti-
que dont les consommations restent immuables 
pendant une longue période : hypothèse irréalisa-
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nicht realisierbar, weil auch da, wo die zahlen-
mäßige Zusammensetzung der Haushaltung 
gleichbleibt, ihr Geschmack sich ändert und vor 
allem ihr Verbrauch, je nach den Versorgungs-
möglichkeiten auf dem Markt und zu entsprechen-
den Preisen. Mit anderen Worten: der Lebenshal-
tungskostenindex ist nichts anderes als ein Preis-
index für die hauptschlichen Produkte und Dienst-
leistungen im Budget einer Modellhanshaltung. 
Bei der Berechnung des Indexes wurden die Quan-
titäten als Gewichte angenommen, in denen die 
verschiedenen Güter und Dienstleistungen in der 
Ausgabebilanz der besagten Haushaltung erschei-
nen. 
Das ISTAT hat drei Reihen von Lebenshaltungs-
kostenindizes errechnet ; die erste aus der Zeit vor 
dem ersten Weltkrieg auf Basis 1914 = 100, die 
zweite mit der Basis 1928 und die dritte, die 
immer noch gilt, auf der Basis 1938. 
ble, parce que, même quand la composition numé-
rique de la famille reste inchangée, ses goûts 
varient et surtout ses consommations varient selon 
les possibilités de réapprovisionnement qu'offre le 
marché, les prix qui y sont pratiqués, etc. En 
d'autres termes, l'indice du coût de la vie n'est 
qu'un indice des prix des principaux produits et 
services qui figurent dans le budget d'une famille 
hypothétique, indice pour l'établissement duquel 
on prend comme unités de mesure les quantités des 
divers produits et services que l'on suppose devoir 
apparaître dans le budget de dépense de ladite 
famille. 
L'Istituto Centrale di Statistica a calculé trois 
séries principales d'indices du coût de la vie : la 
première pour la période d'avant-guerre (1914 = 
100) ; la deuxième en prenant pour base 1928 et 
la troisième, encore en vigueur, en prenant pour 
base 1938. 
a) Lebenshaltungskostenindex auf der Basis 
191Jf = WO 
Der Index für die Zeit vor dem ersten Weltkrieg 
bis 1921 wurde unter Verwendung der Vorkriegs-
indizes einiger Großstädte errechnet. Für den 
Index von 1921 bis 1927 benutzte man die Aufbe-
reitungen des Statistischen Amts der Stadt Mai-
land (Basis ist der Monat Jul i 1920 = 100). 
a) Indice du coût de la vie établi sur la base de 
191Jf = 100 
On a calculé l'indice d'avant-guerre pour la période 
allant jusqu'à 1921 en tablant sur les indices 
d'avant-guerre de certains gros centres et, pour la 
période 1921-1927, en utilisant les calculs de 
l'Ufficio Statistico de la Commune de Milan (base 
juillet 1920 = 100). 
b) Lebenshaltungskostenindex auf der Basis 
1928 = 100 
Dieser Index wurde auf einer Reihe von Indizes 
auf der Basis Juni 1927 nach Inkrafttreten des 
Kgl. Dekrets vom 20. Februar 1927 aufgestellt und 
wurde errechnet, indem man den Index dieser 
Reihe im Juni 1928 gleich 100 setzte. 
Die Preise der einzelnen Güter wurden von den 
Gemeinden bei einer festgesetzten Anzahl von Ge-
schäften ermittelt. 
Die Indizes wurden nach dem System des Grup-
penindexes errechnet. Nachdem die Ausgaben zu 
den Preisen des in Betracht gezogenen Monats er-
rechnet worden waren für Güter und Dienstlei-
stungen, die in der Wirtschaftsrechnung der zu 
diesem Zweck aufgestellten Modellhanshaltung 
vorgesehen waren, ergab sich der Index für jede 
Stadt aus dem Verhältnis zwischen diesen Aus-
b) Indice du coût de la vie établi sur la base de 
1928 = 100 
On a. calculé cet indice, tiré de la série des indices 
basés sur juin 1927, établie à la suite de l'appli-
cation du D.R, du 20 février 1927, en égalant à 
100 l'indice de ladite série au mois de juin 192S. 
Les Communes relevaient les prix des divers pro-
duits auprès d'un nombre prédéterminé d'établis-
sements. 
On calculait les indices par la méthode de la 
moyenne d'ensembles. Après calcul de la dépense 
— aux prix du mois considéré — afférente aux 
produits et aux services prévus dans le budget de 
l'hypothétique famille-type constituée à cet effet, 
on obtenait l'indice de chaque ville en calculant 
le rapport entre ladite dépense et la dépense cor-
respondante aux prix moyens de 1928. Des rap-
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gaben und den entsprechenden Ausgaben zu 
Durchschnittspreisen von 1928. Ein analoges Ver-
hältnis wurde für jede der fünf Ausgabengruppen 
aufgestellt, in die die Ausgaben aufgeteilt wur-
den, und danach bestimmten sich die Indizes für 
jede Stadt. 
Der nationale Index entsprach dem gewichteten 
arithmetischen Mittel der Indizes der einzelnen 
Städte; er ergab sich aus den Gewichtungskoeffi-
zienten, die auf der Basis der in Gewerbe und 
Handel Beschäftigten, gemäß der Zählung vom 
15. Oktober 1927. errechnet worden waren. 
ports analogues, établis pour chacun des cinq cha-
pitres dans lesquels on divisait le budget, condui-
saient au calcul des indices par chapitres de 
chaque ville. 
On obtenait l'indice national en prenant la moyen-
ne arithmétique des indices des diverses villes, 
pondérée à l'aide de coefficients de pondération 
calculés d'après le nombre de personnes travail-
lant dans les établissements industriels et com-
merciaux selon le Recensement industriel et com-
mercial du 15 octobre 1927. 
c) Lebenshaltungskostenindex auf der Basis 
1938 = 1 
Der Lebenshaltungskostenindex bezog sich auf die 
Wirtschaftsrechnung einer Modellhaushaltung mit 
vier Mitgliedern (Vater, Mutter und zwei Kinder) 
aus der Arbeiter- und Angestelltenschicht. 
Er gliederte sich in die fünf üblichen Ausgaben-
gruppen auf: Nahrungsmittel, Kleidung, Woh-
nung, Elektrizität, Brennstoffe und sonstige Aus-
gaben und wurde nach dem System des Gesamt-
mittels errechnet. 
Der Index wurde für alle 92 Provinzhauptstädte 
errechnet; der nationale Index war die Synthese 
(gewichtetes arithmetisches Mittel der Indizes der 
einzelnen Städte auf Grund der Einwohnerzahl 
der betreffenden Provinzen am 31. Dezember 1941) 
der Indizes der 61 Provinzhauptstädte, die zu dem 
genannten Zeitpunkt jeweils mehr als 50 000 Ein-
wohner hatten, und der Provinzhauptstädte Go-
rizia und Caserta, deren Einwohnerzahl jedoch 
unter dieser Grenze lag. 
e) Indice du coût de la vie établi sur la base, de 
1938 = 1 
On calculait l'indice du coût de la vie en fonction 
du budget d'une hypothétique famille-type com-
posée de quatre personnes (père, mère et deux 
enfants) de la classe ouvriers-employés. 
On y distinguait les cinq chapitres traditionnels : 
alimentation, habillement, habitation, électricité 
et combustibles, dépenses diverses, et on le calcu-
lait par la méthode de la moyenne d'ensembles. 
L'indice était calculé pour les 92 chefs-lieux de 
province, sans exception, mais l'indice national 
était la synthèse (moyenne arithmétique pondérée 
des indices des diverses villes, sur la base de l'ef-
fectif de la population de leurs provinces au 
31 décembre 1941) des indices de Gl chefs-lieux 
dont la population dépassait, à la. date susdite, 
50 000 habitants, y compris Gorizia et Caserta, 
bien que ces localités eussent une population infé-
rieure à cette limite. 
d) Berechnung der Lebenshaltungskostenindizes 
für die gleitende Lohnskala, 
Das System der gleitenden Lohnskala für Arbeits-
löhne und Gehälter der in der Industrie Beschäf-
tigten wurde mit dem Tarifvertrag vom 6. Dezem-
ber 1945 für die Provinzen Norditaliens und mit 
dem Tarifvertrag vom 23. Mai 1946 für die Pro-
vinzen Mittel- und Süditaliens eingeführt. Dieses 
System wurde dann für ganz Italien vereinheit-
licht und in dem Tarifvertrag vom 27. Okto-
ber 1946 zum Teil geändert, der seinerseits in dem 
Vertrag vom 28. November 1947 ergänzt wurde. 
d) Indices du coût de la vie calculés en vue de 
l'établissement de l'échelle mobile des salaires 
Le système de l'échelle mobile pour la rétribution 
des travailleurs de l'industrie a été institué pal-
les accords interconfédéraux du 6 décembre 1945 
pour les provinces de l'Italie septentrionale et du 
23 mai 1946 pour celles de l'Italie centrale et 
méridionale. Il a ensuite été uniformisé pour tout 
le pays et en partie modifié par l'accord intercon-
fédéral du 27 octobre 1946, lui-même complété par 
l'accord du 28 novembre 1947. 
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Bei der erstmaligen Anwendung des Systems der 
gleitenden Lohnskala auf nationaler Ebene war 
man der Ansicht — und in mancher Hinsicht sym-
pathisieren noch immer einige Wissenschaftler 
mit diesem System —, daß die Veränderungen der 
Lebenshaltungskosten an Ort. und Stelle festge-
stellt werden müßten, und zwar von einem der zu 
diesem Zweck ernannten paritätischen Ausschüsse. 
Aber die beteiligten Gruppen mußten bald selbst 
einsehen, daß, abgesehen von wenigen Provinzen, 
die Arbeit solcher Ausschüsse „durch gewerk-
schaftliche Einflüsse gestört wurde. Es wurden 
nämlich anstelle der festgestellten Preise andere 
vereinbart, um in der Entwicklung der Indizes 
gewisse Ziele zu erreichen" f1). 
Für die Höhe der Teuerungszulagen ergab sich 
ein beträchtliches Mißverhältnis zwischen den ver-
schiedenen Provinzen: die folgende Tabelle zeigt 
ganz deutlich die Entwicklung der Zulagen für 
7 italienische Provinzen (Quartal April - Juni 
1946 = 100). 
A l'occasion de la première application du système 
de l'échelle mobile au niveau national, on estima 
— et, sous certains aspects, le système jouit tou-
jours de la faveur de quelques spécialistes — que 
les variations du coût de la. vie devaient être rele-
vées localement, par des Commissions paritaires 
ad hoc. Mais les catégories intéressées elles-mêmes 
durent rapidement se rendre compte qu'exception 
faite pour de rares provinces, l'œuvre de ces Com-
missions était soumise «à des interventions d'or-
dre syndical en ce sens qu'au lieu des prix relevés, 
on convint d'autres prix en vue d'obtenir des résul-
tantes déterminées dans l'allure de l'indice» (M. 
Notable fut, entre autres, le décalage, d'une pro-
vince à l'autre, du montant de l'indemnité de con-
tingence : le tableau ci-après montre clairement 
révolution différente de l'indemnité versée dans 
sept provinces italiennes, celle du trimestre avril-
juin 1946 étant égalée à 100. 
T e u e r u n g s z u l a g e 
Tndizes auf der Basis Apri l -Jnni 1946 = 100) 
I n d e m n i t é de c o n t i n g e n c e 
(Indices établis sur la base : avril-juin 1946 = 100) 
Zeiträume 
A p r i l 1946 - J u n i 1946 
D e z . 1946 - J a n . 1947 
D e z . 1947 - J a n . 1948 
D e z . 1948 - J a n . 1949 
J a n . 1 9 4 9 - J u l i 1949 
Teuerungszulage in den Provinzen 
Turin 
100 
2 1 2 
5 0 2 
4 8 9 
4 9 2 
Savona 
100 
132 
2 9 0 
2 8 6 
2 9 0 
Rom 
100 
181 
3 8 4 
3 8 4 
3 8 4 
Foggia 
100 
168 
2 7 0 
2 7 0 
2 7 0 
Potenza 
100 
156 
328 
328 
328 
Palermo 
100 
184 
3 0 5 
311 
311 
Cagliari 
100 
172 
281 
3 6 0 
4 0 4 
Indemnités de contingence de 
Turin Savone 11 ome Foggia Potenza Païenne Cagliari 
A v r i l 1946 - j u i n 1946 
D e c . 1946 - j a n v . 1947 
D e c . 1947 - j a n v . 194S 
D e c . 1948 - j a n v . 1949 
J a n v . 1 9 4 9 - j u i l l e t 1949 
Périodes 
Wegen dieses Mißverhältnisses hielten es die 
Gewerkschaftsorganisat ionen für angebracht, die 
gleitende Lohnskala auf der Grundlage eines ein-
zigen nationalen Indexes zu betrachten und 
Ces inconvénients amenèrent les Organisations 
syndicales à envisager le fonctionnement de 
l'échelle mobile sur la base d'un indice national 
unique, en bloquant en même temps le système 
(') Vergleiche CESARE VANNUTELLI, « Le nuove norme 
¡ier la rilevazione degli indici del costo della vita ed il 
sistema di scala mobile dei salar i ». Rivista di Politica 
Economica, Heft V, Mai 1952, Seite 519. 
(') Cf. CESARE VANNUTELLI. « Les nouvelles normes 
iKiur le relevé (les indices du coût de la vie et pour le 
système d'échelle mobile des salaires ». Rivista di Politica 
Economica, Fase. V, mai 1952, page 519. 
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blockierten damit den bis dahin so schlecht, funk-
tionierenden Apparat (Tarifvertrag vom 5. Au-
gust 1949). 
Die beteiligten Verbände wandten sich deswegen 
an das Statistische Zentralinstitut, um die zur 
weiteren Anwendung der gleitenden Lohnskala 
notwendigen Instrumente von ihm zu erhalten. 
Zu dieser Zeit überprüfte beim Statistischen Zen-
tralinstitut eine eigens dafür gebildete Kommis-
sion die Indexstruktur, die noch die Verbrauchs-
lage der unmittelbaren Nachkriegszeit widerspie-
gelte. Um die laufenden Untersuchungen zu be-
schleunigen und, soweit möglich, zu vermeiden, 
daß in Zukunft, zwei verschiedene Lebenshaltungs-
kostenindizes verwendet würden (neben dem offi-
ziellen Bestand ein anderer Index, der in gewerk-
schaftlichem Bereich breite Anwendung fand), 
hielt es das ISTAT für angebracht, für die aus-
zuarbeitenden Kriterien auch die Zustimmung der 
Gewerkschaftsorganisationen einzuholen. Zu die-
sem Zweck nahm das ISTAT in die Untersu-
chungskommission außer Mitgliedern des Natio-
nalen Statistischen Kats, Vertretern des Arbeits-
ministeriums und einiger Großstädte auch Sach-
verständige auf, die vom Spitzenverband der 
Arbeitgeber, von den Gewerkschaftsorganisationen 
CGIL, CISL und UIL ausgewählt wurden. 
Aufgabe der Kommission war es, eine neue Aus-
gabenstruktur festzulegen, die zwei Zielen dienen 
sollte: a) Errechnung des offiziellen Lebenshal-
tungskostenindex', b) Schaffung der Grundlagen 
zur Festlegung seitens der Arbeitnehmerorganisa-
tionen des Variationsindex' der gleitenden Lohn-
skala. 
In dem Abkommen vom 21. März 1951 legten die 
Verbände fest, daß der Variationsindex der glei-
tenden Lohnskala dem arithmetischen Mittel der 
Lebenshaltungskostenindizes von 16 Regional-
städten (Turin, Genua, Mailand, Venedig, Bo-
logna, Ancona, Florenz, Perugia, Bom, L'Aquila, 
Bari, Potenza, Reggio di Calabria, Palermo, Ca-
gliari) entsprechen sollte. Diese Indizes bezogen 
sich auf die durch die VIII . Volkszählung ermit-
telten Erwerbstätigen in den jeweiligen Provin-
zen. Die Indizes wurden vom ISTAT auf Basis 
November-Dezember 1950 = 100 errechnet und, 
qui avait jusqu'alors si mal fonctionné (contrat 
collectif du 5 août 1949. 
Les Confédérations intéressées s'adressèrent, en 
conséquence, à l 'Istituto Centrale di Statistica 
pour lui demander de mettre au point l'instru-
ment (pli permettrait de continuer à appliquer 
l'échelle mobile. 
A l'Institut, à cette époque, une Commission 
d'étude spéciale s'occupait de réviser la. structure 
de l'indice, qui reflétait encore la. situation des 
consommations de la période immédiatement pos-
térieure à la. guerre. En vue d'accélérer les recher-
ches en cours et d'éviter, dans la mesure du pos-
sible, (pi'à l'avenir, deux indices du coût de la 
vie pussent coexister, l'un officiel, l 'autre conçu 
différemment, mais largement appliqué dans le 
domaine syndical, PISTAT jugea, opportun (pie les 
critères en cours d'établissement fussent acceptés 
par les Organisations syndicales également : A cet 
effet, PISTAT inclut dans la Commission d'étude, 
non seulement des membres du Conseil Supérieur 
de Statistique et des représentants du Ministère 
du Travail et de certaines grandes Communes, 
mais aussi quelques experts désignés par la. Confé-
dération Générale de l'Industrie italienne, par la 
Confédération Générale italienne du Travail, pai-
la Confédération italienne des Syndicats ouvriers 
et par l'Union italienne du Travail. 
La Commission devait donc établir le nouveau 
budget, qui devait servir à deux fins : a-) calculer 
l'indice officiel du coût de la vie, o) donner aux 
Organisations syndicales les instructions pour 
fixer l'indice de variation de l'échelle mobile. 
Par l'accord du 21 mars 1951, les Confédérations 
décidèrent que l'indice à utiliser aux fins de varia-
tions de l'échelle mobile serait représenté par la 
moyenne des indices du coût de la vie de 16 chefs-
lieux de Région (Turin, Gênes, Milan, Venise, 
Bologne, Ancóne, Florence, Perouse, Rome, l'Aqui-
la, Bari, Potenza., Beggio di Calabria, Païenne, 
Cagliari), pondérés en fonction de la population 
active présente dans leurs provinces d'après le 
VIIIe ' Recensement démographique. Les indices 
étaient calculés par rapport à la période de deux 
mois novembre-décembre 1950, égalée à 100, par 
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wie in dem Abkommen über die gleitende Lohn-
skala vorgesehen, einer nationalen Kommission 
zur Prüfung und Billigung vorgelegt. 
Die Unterschiede zwischen dem offiziellen Lebens-
haltungskostenindex und dem „Index der Gewerk-
schaften-' ergaben sich aus den Mieten (im offi-
ziellen Lebenshaltungskostenindex wurden sowohl 
die festen als auch die freien Mieten für die Zeiten 
nach 1950 berücksichtigt, während in dem Index 
der Gewerkschaften nur die von dem Mietstop 
betroffenen Mieten berücksichtigt und die freien 
Mieten nach und nach ausgeklammert wurden). 
Ferner war auch die Anzahl der berücksichtigten 
Städte (61 Provinzhauptstädte im offiziellen Le-
benshaltungskosten index, 16 Regionalhauptstädte 
im Index der Gewerkschaften) ein weiterer Fak-
tor, der zu unterschiedlichen Ergebnissen in der 
Errechnung der beiden Indizes führte. 
Mit dem Abkommen vom Januar 1957 wurden die 
Indizes auf die Basis Mai-Juni 1956 = 100 über-
tragen und die Koeffizienten für die Synthese auf 
Grund der Daten über die bei der IX. Volkszäh-
lung ermittelte erwerbstätige Bevölkerung in den 
einzelnen Provinzen berechnet. Außerdem werden 
die Variationen der gleitenden Lohnskala nicht 
mehr anhand eines zweimonatigen, sondern eines 
dreimonatigen Index' vorgenommen. 
Die Unterschiede zwischen dem gewerkschaftli-
chen und dem offiziellen Lebenshaitunsgskosten-
index sind auf das verschiedene Gewicht in den 
beiden Indizes der Sparte „Ernährung" zurückzu-
führen. 
l 'Istituto Centrale di Statistica et soumis à l'exa-
men et à l'approbation d'une Commission natio-
nale, comme prévu dans l'accord pour l'échelle 
mobile. 
Les divergences dans les calculs entre l'indice 
officiel du coût de la vie et l'indice « syndical » 
sont représentées par les loyers (dans l'indice du 
coût de la vie sont, en effet, considérés tant les 
loyers bloqués que les loyers débloqués après 1950 ; 
dans l'indice syndical, au contraire, on ne prend 
en considération que les loyers encore réglementés, 
en éliminant au fur et à mesure du calcul les 
appartements à loyers débloqués) et par le nom-
bre des villes prises en considération (61 chefs-
lieux de province dans l'indice du coût de la vie, 
16 chefs-lieux de Région dans l'indice syndical). 
Par l'accord de janvier 1957, les indices furent 
rapportés à la base mai-juin 1956 = 100 et les 
coefficients de synthèse furent calculés en fonc-
tion de la, population active des diverses provin-
ces lors du IXe Recensement de la population. 
En outre, les variations de l'échelle mobile ne 
s'effectuent plus sur un indice bimestriel, mais 
trimestriel. 
Les allures différentes qu'accusent l'indice syn-
dical et l'indice officiel du coût de la vie sont 
dues au fait que le chapitre « alimentation » n'a 
pas la même importance dans les deux indices. 
2.2. Verbraucherpreisindex auf der Basis 1953 = 
100 - Der Verbraucherpreisindex ist der Index 
der Verbraucherpreise aller Konsumgüter und 
Dienstleistungen, deren Gesamtverbranch in der 
volkswirtschaftlichen Gesamtreclmung enthalten 
ist. Solche Indizes entsprechen den Lebenshal-
tungskostenindizes, beziehen sich jedoch auf die 
Gesamtheit der Haushaltungen und nicht auf 
einen bestimmten Haushaltungstypus der Arbei-
ter- und Angestelltenschicht. 
Diese Indizes geben den vollständigsten Überblick 
über die Entwicklung der Verbraucherpreise, da 
in ihnen Güter und Dienstleistungen aufgeführt 
2.2. Indice des prix à la, consommation, établi sui-
ta base 1953 = 100 - L'indice des prix à la con-
sommation est un indice des prix payés par le 
consommateur pour tous les biens de consomma-
tion et les services qui composent l'ensemble des 
consommations du Bilan Économique National. 
Ces indices sont de même nature que les indices 
du coût de la vie, mais ils sont rapportés à toute 
la collectivité nationale, au lieu de l'être à un type 
particulier de famille de la catégorie ouvriers/ 
employés. 
Les indices en question constituent les indicateurs 
les plus complets de l'allure des prix à la con-
sommation, car ils comprennent des biens et des 
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werden, die augenblicklich in dem „Warenkorb", 
auf den sich die traditionellen Lebenshaltungs-
kostenindizes beziehen, nicht berücksichtigt wer-
den. 
Die Unterschiede zwischen dem Verbraucherpreis-
index und dem Lebenshaltungskostenindex erge-
ben sich einmal aus dem unterschiedlichen Ge-
wicht der „Ernährung" und darüber hinaus aus 
der unterschiedlichen Zusammensetzung des 
Index'. 
services qui ne sont pas envisagés actuellement 
dans le «pacchetto» (ensemble) auquel se rap-
portent les indices traditionnels du coût, de la vie. 
Les divergences d'allure qu'accusent l'indice des 
prix à la consommation et l'indice du coût de la 
vie sont dues, non seulement à la différence d'im-
portance du chapitre alimentation, mais aussi à la 
composition différente des indices. 
3. Lebenshaltungskostenindex auf der Basis 
1961 = 100 
Da der Index auf der Basis 1938 als überholt gel-
ten mußte, vor allem im Hinblick auf die Konsum-
entwicklung in den Haushaltungen, für die der 
Index repräsentativ sein sollte, beschloß man, die 
Basis des Index' auf den heutigen Stand zu brin-
gen. 
Dazu verwendete man die Ergebnisse zweier Erhe-
bungen über Wirtschaftsrechnungen : die der 
Erhebung ISTAT über Wirtschaftsrechnungen 
nicht landwirtschaftlicher Haushaltungen 1953-54 
und die der im Auftrag der Europäischen Ge-
meinschaft für Kohle und Stahl in den Jahren 
1956-57 ebenfalls vom ISTAT durchgeführten 
Erhebung bei Haushalten der Kohle- und Stahl-
arbeiter. 
Der Erhebung ISTAT 1953-54 wurden die Daten 
der Ausgaben für eine bestimmte Anzahl von 
Haushaltungstypen 5 verschiedener sozialer Be-
rufsgruppen entnommen i1). Es wurden die Wirt-
schaftsrechnungen von Haushaltungen mit Haus-
haltungsmitgliedern verwendet, deren Haushal-
tungsvorstand nicht selbständig war. 
Die Erhebung EGKS 1956-57 wurde für folgende 
Benifsgruppen getrennt durchgeführt: Arbeiter 
der Eisenbergwerke, Arbeiter der Kohlebergwerke 
und Arbeiter der Eisen- und Stahlindustrie (2). 
In allen Fällen handelt es sich um Haushaltungen 
3. Indice du coût de la vie établi sur la base 
1961 = 100 
Comme l'indice ayant pour base l'année 1938 
était à considérer comme plutôt suranné, compte 
tenu de l'évolution intervenue dans les consom-
mations, surtout pour les familles qui devraient 
être représentées par l'indice, on décida, assez 
récemment, de remettre à jour la base dudit 
indice. 
A cet effet, on a utilisé les résultats de deux en-
quêtes sur les budgets familiaux, à savoir celle 
effectuée par l'I STAT en 1953-54 sur toutes les 
familles non agricoles, et l'autre, de l'ISTAT éga-
lement, effectuée en 1956-57 pour le compte de la 
Communauté Européenne du Charbon et de 
l'Acier (CE.C.A.) sur des groupes de familles du 
secteur charbonnier et sidérurgique. 
L'enquête ISTAT 1953-54 fournit les renseigne-
ments sur la dépense pour un certain nombre de 
catégories et pour 5 groupes sociaux et profes-
sionnels auxquels peut appartenir le chef de fa-
mille (x). On a utilisé les budgets de dépense des 
familles ayant pour chef un salarié et comprenant 
4 membres. 
L'enquête CE.C.A. 1956-57 a été effectuée sépa-
rément pour les ouvriers des mines de fer, pour 
ceux des charbonnages et, enfin, pour ceux de la 
sidérurgie (2). Dans tous les cas, l'enquête a porté 
sur des familles de quatre membres. On a pris en 
(') ISTAT, Indagine statistica sui bilanci di famiglie non 
agricole nel 1953-54, in Annali di Statistica, serie Vil i , 
voi. II, Roma, 1960. 
H Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, 
Wirtschaftsrechnungen der Arbeiterhaushalte der EGKS, 
1956-57, Reihe Sozial-Statistik, Nr. 1, 1960. 
(') ISTAT, Enquête statistique sur les budgets de familles 
non agricoles, effectuée en 1953-54, dans Annali di Sta-
tistica, série VIII, vol. II, Rome, 1960. 
O Institut Statistique des Communautés Européennes, 
Budgets familiaux des ouvriers de la C.E.C.A., 1956-57, 
série de Statistiques sociales, n° 1, 1960. 
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mit 1 Mitgliedern. In diese Erhebung wurden die-
jenigen Haushaltungen einbezogen, deren Haus-
haltungsvorstand der Gruppe der in der Eisen- und 
Stahlindustrie beschäftigten Arbeiter angehört : 
und zwar deshalb, weil die beiden anderen Grup-
pen auf einen bestimmten Raum beschränkt sind 
und dadurch nicht die Repräsentativität errei-
chen, die für die Erhebung notwendig ist. 
Den beiden Erhebungen, die die gleiche Ausgangs-
basis hinsichtlich des sozialen Status des Haus-
haltungsvorstandes und der Zusammensetzung der 
Haushaltungen hatten, wurden die <ίrundlagen fin-
die Vorbereitung des „Warenkorbs" für den neuen 
Index entnommen. 
Um die beiden Erhebungen auf das Jahr 1961 
(Basis des Index') umzurechnen, schien es empfeh-
lenswert, für jedes Produkt die Veränderungen zu 
berücksichtigen, die sich für den Pro-Kopf-Wert 
aus der Berechnung des Postens ,,Privat verbrauch" 
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung in den 
Jahren zwischen den Erhebungen und dem 
Jahr 1961 ergeben hatten. Dabei wurde für 1961 
bei Gütern zum Eigenverbrauch der Einzelhan-
delspreis und nicht der Herstellerpreis zugrunde 
gelegt. 
Damit setzte man voraus, daß sich der Konsum 
der Modell-Haushaltungen mit der Zeit verändert 
hat, und zwar proportional zu den Veränderun-
gen, die für die Gesamtheit aller Haushaltungen, 
von der unsere Haushaltung nur ein Teil ist, 
festgestellt wurden. 
Nachdem man für ein Gut oder für Gütergruppen 
die Ausgaben des Jahres 1961 in den Wirtschafts-
rechnungen ISTAT und EGKS ermittelt hatte, 
wurde durch einfaches arithmetisches Mittel eine 
Ausgabenstruktur errechnet, die dem Ziel, das 
man sich gesetzt hatte, etwa entsprach, nämlich 
der Struktur einer Arbeiterhaushaltung, bestehend 
aus 2 Erwachsenen und 2 Kindern. 
Die analytischen Ergebnisse der oben dargestell-
ten Berechnungen sind nach Gruppen in der bei-
liegenden Tabelle A aufgeführt; aufgrund druck-
technischer Erfordernisse handelt, es sich bei den 
in den heiligenden Tabellen aufgeführten Daten 
um die noch nicht endgültigen Ergebnisse einer 
ersten Ausarbeitung. 
considération, pour cette enquête, les budgets des 
familles dont le chef appartient au groupe sidé-
rurgique, les autres groupes étant limités dans 
l'espace, donc dénués de la représentativité natio-
nale (¡ne doit comporter l'enquête. 
Les deux empiètes, homogènes du point de vin-
de la situation sociale du chef de famille, et à peu 
près identiques du point de vue de la composition 
familiale, ont fourni les bases pour la prépara-
tion du «pacchetto» du nouvel indice. 
En vue de rapporter les deux empiètes à l'an-
née 1961 (base de l'indicci, on a jugé opportun 
d'utiliser, pour chaque produit, les variations 
intervenues dans la «valeur» par tête dans le 
calcul du poste « consommations privées » du 
Compte Economique National, entre les années 
desdites empiètes et 1961, en réévaluant, pour 
cette dernière, les produits d'auto-consommation 
aux prix de détail et non aux prix à la produc-
tion. 
Ainsi, on a admis (pie, dans le temps, les consom-
mations de la. famille-type considérée ont varié 
proportionnellement aux variations enregistrées 
pour toute la masse de familles dont notre famille 
constituerait une partie. 
Ayant obtenu, par produit ou par groupes de pro-
duits, les dépenses pour 1961 des enquêtes ISTAT 
et des empiètes CE.CA., on en a ensuite déduit, 
par moyenne arithmétique simple, un budget de 
dépense qui, estime-ton, répond suffisamment au 
but que l'on s'était proposé et qui consistait à 
dresser le budget d'une famille de la classe 
ouvrière composée de deux adultes et de deux 
enfants. 
On trouvera les résultats analytiques des calculs 
précités, reproduits par chapitres, dans le ta-
bleau A ci-joint: en raison de nécessités typogra-
phiques, les renseignements figurant dans les 
tableaux ci-joints sont ceux qui résultent, d'une 
première exploitation et non les résultats défini-
tifs. 
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TABELLE A 
Errechnung der monatlichen Ausgaben einer 4-Personenhaushaltung im Jahre 1961 auf der Grundlage 
der Wirtschaftsrechnungen des ISTAT 1953-54 (Arbeitnehmer in abhängiger Stellung) 
und der Wirtschaftsrechnungen der EGKS 1956-57 (Eisen- und Stahlindustrie) 
TABLEAU A 
Calcul de la dépense mensuelle d'une famille de 4 membres en 1961 
d'après les budgets familiaux ISTAT 1953-54 (salariés) 
et les budgets familiaux C.E.C.A. 1956-57 (sidérurgie) 
Erzeugnisse 
A. N A H R U N G S M I T T E L 
1. Brot. Mehl ti. Nährmittel 
Bro t 
Weizenmehl 
Teigwaren 
Maismehl 
Veredelter Reis 
sonst . Get re ideprodukte 
2. Fleisch und Fleischwaren 
Rindfleisch 
Schweinefleisch 
Hammel - , L a m m - und 
Ziegenfleisch 
Pferdenfleisch 
Innereien 
Cellugel u n d Kaninchen 
3. Wurst und Wurstwaren 
Frischwurst , Schinken, 
sonst. Wurs twaren 
4. Fisch 
Frische Fische 
Stockfisch (Dorsch, Ka-
beljau, Laberdan) 
Sonst. Fischkonserven 
5. Milch, Käse. Eier 
Milch 
Käse 
Eier 
6. Öle und Speisefette 
Olivenöl 
Samenöle 
Speck und Schmal·/. 
But ter 
7. Kartoffeln und Gemüse 
Kartoffeln 
Trockengemüse 
Frischgemüse 
ausgaben der Haushaltung 
Absolute Zahlen (Lire) 
W.H. 
ISTAT 
7 090 
3 545 
291 
2 681 
41 
440 
692 
12 187 
8 811 
638 
237 
188 
473 
1 840 
1 133 
1 433 
1 735 
1 221 
222 
292 
5 277 
2 100 
2 038 
1 139 
3 902 
2 583 
327 
316 
676 
:i ÜOO 
603 
277 
2 620 
Valeu 
B.I'. 
ISTAT 
W.E. 
EGKS 
8 355 
3 793 
196 
2 492 
25 
624 
1 225 
11 836 
7 821 
336 
217 
247 
701 
2 514 
1 979 
1 979 
1 586 
956 
320 
310 
6 765 
2 827 
2 725 
1 213 
4 352 
?, 098 
226 
180 
848 
3 966 
603 
212 
3 151 
rs absolues ( 
B.I'. 
C.E.C.A 
Durch-
sehnitt 
S 021 
3 669 
244 
2 587 
33 
532 
959 
12 012 
8 316 
487 
227 
218 
587 
2 177 
1 706 
1 706 
1 661 
1 089 
271 
301 
6' 022 
2 464 
2 382 
1 176 
1 135 
2 841 
284 
248 
762 
3 734 
603 
245 
2 886 
Dépense 
jlres) 
Moyenne 
Zusammensetzung (%) 
W.U. 
ISTAT 
16,4 
7,6 
0,6 
5,7 
0,1 
0,9 
1,5 
26,0 
18,8 
1,4 
0,5 
0,4 
1,0 
3,9 
3,1 
3,1 
3.7 
2,6 
0,5 
0,6 
11,2 
4,5 
4,3 
2,4 
8,3 
5,5 
0,7 
0,7 
1,4 
7,5 
1,3 
0,6 
5,6 
familiale 
Cc 
B.F. 
ISTAT 
W.U.. 
EGKS 
15,2 
6.9 
0,4 
4,5 
0,1 
1,1 
2,2 
21,6 
14,3 
0,6 
0,4 
0,4 
1,3 
4,6 
3,6 
3,6 
2,9 
1,7 
0,6 
0,6 
12,3 
õ, l 
5,0 
2,2 
7,9 
5.7 
0,4 
0,3 
1,5 
7,2 
1,1 
0,4 
5,7 
mpoeltion ( °, 
U.V. 
C.E.C.A 
Durch-
schnitt 
15,8 
7.2 
0,5 
5,1 
0,1 
1,0 
1,9 
23,6 
16,3 
1,0 
0,4 
0,4 
1,2 
4,3 
3,3 
3,3 
3,3 
2,2 
0,5 
0,6 
11,8 
4,8 
4,7 
2,3 
8,1 
5,6 
0,5 
0,5 
1,5 
7,4 
1,2 
0,5 
5,7 
Ό) 
Moyenne 
A. A L I M E N T A T I O N 
1. J'ain et céréales 
Pain 
Far ine de blé 
Pâ te s al imentaires 
Farine de maïs 
Riz t ravai l lé 
Aut res dérivés 
2. Viandes 
Viande de bœuf 
Viande de porc 
Viande de m o u t o n 
chèvre 
Viande de cheval 
Fressure 
Volailles e t lapins 
3. Ciiarcuterie 
Mortadelle , j ambon 
cissons 
4. Poisson 
Poisson frais 
et de 
sau-
Morue salée et séchée 
Autres poissons en 
serve 
5. Lait, fromages, œufs 
Lai t 
Fromages 
Œufs 
6. Huiles et gratases 
Huile d'olive 
Huile de graines 
Lard et sa indoux 
Beurre 
7. Pommes de terre et pr 
maraîchers 
P o m m e s de terre 
Légumes secs 
Herbes potagères e t 
mes frais 
t'rotluits 
con-
iduits 
légu-
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TABELLE A ( F o r t s e t z u n g ) TABLEAU A ( su i t e ) 
Erzeugnisse 
8 . Früchte 
F r i s c h e F r ü c h t e 
T r o c k e n ­ u n d S c h a l e n ­
f r u c h t e 
9. Zucker und Marmelade 
Z u c k e r 
M a r m e l a d e 
1 0 . Sonstige Nahrungsmittel 
K a f f e e , T e e , E r s a t z k a f f e e 
K a k a o u n d S c h o k o l a d e 
T o m a t e n k o n s e r v o n 
S a l z 
1 1 . Geträn Ice 
W e i n 
A n d e r e a l k o h o l i s c h e G e ­
t r ä n k e 
N i c h t a l k o h o l i s c h e 
G e t r ä n k e 
1 2 . Tabule 
G e s a m t s u m m e 
B . B E K L E I D U N G 
1. Oberbekleidung 
Stof f f ü r A n z ü g e 
Stof f f ü r M ä n t e l 
K o n f e k t i o n s a r t i k e l 
2 . Oberhemden und Unterklei 
dung 
Stoff f ü r W ä s c h e 
F e r t i g e U n t e r k l e i d u n g 
S o c k e n u n d S t r ü m p f e 
O b e r h e m d e n 
S o n s t i g e W ä s c h e a r t i k e l 
3 . Schuhe 
4. Kleidungszubeiiör 
G a r n e 
P e r s ö n l i c h e s 
5 . Lederwaren 
G e s a m t s u m m e 
Ausgaben der Haushalt ung 
Absolute Zahlen (Lire) 
W.U. ISTAT 
2 550 
2 497 
1 150 
942 
208 
1 799 
1 015 
189 
489 
106 
3 028 
2 621 
363 
44 
2 705 
w.u. 
EGKS 
46 956 
3 451 
1 Sil 
3 90S 
3 779 
129 
; loo 
1 137 
263 
2 311 
1 451 
225 
473 
162 
4 144 
3 872 
188 
84 
4 307 
Durell­
schnitt 
1 SIS 
707 
7 817 
54 909 
3 787 
2 135 
608 
444 
2 368 
175 
1 132 
299 
187 
575 
1 S71 
391 
159 
232 
212 
8 029 
3 229 
3 13S 
91 
1 270 
1 040 
230 
2 055 
1 233 
207 
481 
134 
3 5S7 
3 247 
276 
64 
3 506 
50 947 
3 319 
2 105 
1 S44 
655 
7 923 
Zusammensetzung (%j 
W.K. 
ISTAT 
5,4 
5,3 
0 ,1 
2,4 
2 .0 
0 ,4 
3,8 
2,2 
0.4 
1.(1 
0,2 
6,5 
5,6 
0 .8 
0 ,1 
5.7 
1 0 0 , 0 
44,1 
23,6 
23,3 
'.IM 
1 0 0 , 0 
w.u. 
EGKS 
Durch­
schnitt 
Dépense familiale 
7.1 ! 
6 ,9 
0,2 j 
2.6' 
2.1 
0 .5 
4.2 j 
2 ,6 
0 ,4 ! 
0 ,9 
0 ,3 
tf 
0,3 ¡ 
I 
ο,ι | 
7.9 ! 
1 0 0 , 0 
39.7 
2 6 , 6 
7 ,6 
5 ,5 
29,5 
2,2 
1 4 , 1 
3 .7 
2 .3 
23,3 
4,9 
2 .0 
2 ,9 
2,6 
Valeurs absolues (Lires) 
B.F. 
ISTAT 
B.F. 
C.E.C.A Moyenne 
6,3 
6,1 
0,2 
2,5 
2.0 
0 .5 
8. Fruits 
F r u i t s f ra i s 
F r u i t s s è c h e s e t f ru i t s à 
c o q u e 
9. Sacre et confitures 
S u c r e 
C o n f i t u r e s 
■1,0 ι 10 . Autres prod, alimentaires 
Café , t h é . s u c c é d a n é s d e 
2 ,4 ca f é 
0 , 4 i C a c a o e t c h o c o l a t 
0 . 9 ι T o m a t e s e n c o n s e r v e 
0 .3 ! Sol 
7,0 
0,4 
0 ,5 
0,1 
6,9 
1 0 0 , 0 
41,9 
26.5 
8,3 
100 ,0 I 1 0 0 , 0 
1 1 . finissons 
V i n 
A u t r e s b o i s s o n s a l c o o l i s é e s 
B o i s s o n s n o n a l c o o l i s é e s 
12 . Tabac, 
T o t a l 
B . V E T E M E N T S 
1. Articles vestimentaires 
T i s s u p o u r v ê t e m e n t s 
T i s s u p o u r m a n t e a u x 
A r t i c l e s d e c o n f e c t i o n 
2 . Gliemises et sous­vêtements 
T i s s u p o u r c h e m i s e s e t 
s o u s ­ v ê t e m e n t s 
C h e m i s e s e t s o u s ­ v ê t e ­
m e n t s d e c o n f e c t i o n 
C h a u s s e t t e s , b a s 
C h e m i s e s 
A u t r e s c h e m i s e s e t s o u s ­
v ê t e m e n t s 
3 . Chaussures 
4 . Effets d'habillement 
F i l é s 
E f f e t s p e r s o n n e l s 
5 . Peausserie­maroquinerie 
T o t a l 
Composition (%) 
lì.F. 
ISTAT 
B.F. 
C.E.C.A Moyenne 
Produits 
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TABELLE A (Fortsetzung) TABLEAU A (suite) 
Erzeugnisse 
Ausgaben der Haushaltung 
Absoluto Zahlen (Lire) 
W.U. 
ISTAT 
W.U. 
EGKS 
Durch-
schnitt 
Zusammensetzung (%) 
W.U. 
ISTAT W.U. EGKS 
Durch-
schnitt 
C. W O H N U N G 
1. Miete 
D . E L E K T R I Z I T Ä T U N D 
B R E N N S T O F F E 
1. Elektrizität 
F ü r Beleuchtung 
F ü r sonstigen Hausha l t s -
gebrauch 
2. Gas 
Stad tgas 
Bu tan - u n d Propangas 
3. Andere Brennstoffe zu 
Koch- und Heizzwecken 
Gesamtsumme 
E . V E R S C H I E D E N E AUS-
G A B E N 
E R Z E U G N I S S E 
1. Artikel für die Körper- und. 
Gesundhe itspflege 
Artikel für die Körper-
pflege 
Artikel für die Gesund-
heitspflege 
2. Dauerhafte und kurzlebige 
Hauslialtsartikel 
Dauerhaf te Hausha l t sa r t i -
kel 
Kochherde u n d Geschirr 
Radio- u . Fe rnsehappara te 
Elektr ische Haushal tsge-
rä t e u n d sonstiges elektri-
sches Material 
Waschmit te l 
Haushal t swäsche 
3. Privatfahrzeuge 
Erwerb von Pr ivatfahrzeu-
gen 
Un te rha l tung von Pri vat -
fahrzeugeii 
4. Artikel für Bildungs- und 
Untcrhaltungszwecke 
Sclireibwaren und Bücher 
Spielzeug 
Sonstige Artikel 
Gesamtsumme 
9 499 
1 295 
1 119 
176 
1 824 
883 
941 
1 213 
4 332 
1 814 
696 
1 118 
3 917 
690 
506 
526 
493 
893 
809 
1 011 
654 
357 
2 324 
1 422 
95 
807 
9 066 
10 351 
1 245 
10 015 
1 270 
1 555 1 690 
664 ; 774 
891 I 916 
I 
1 64? 
4 447 
1 461 
749 
712 
6' 674 
1 429 
1 002 
139 
1 342 
1 866 
896 
889 
441 
448 
1 959 
1 541 
246 
172 
1 430 
4 390 
10 983 
1 63S 
723 
915 
5 295 
1 059 
754 
332 
918 
1 379 
853 
950 
547 
-103 
2 142 
1 482 
170 
490 
10 025 
100,0 
29,9 
25,8 
4,1 
42,1 
20,4 
21,7 
28,0 
100,0 
9,9 
3,8 
6,1 
21,5 
3,8 
2,8 
2.9 
2.7 
4,9 
4,4 
5,6 
3,6 
2.0 
12,8 
7.8 
0,5 
4,5 
49,8 
100,0 
28,0 
35,0 
14,9 
20,1 
37,0 
100,0 
6,8 
3.5 
3,3 
31,2 
6.7 
4,7 
0,6 
6,3 
8.7 
4.2 
4,2 
2,1 
2.1 
9,2 
7,2 
1,2 
0,8 
51,4 
Dépense familiale 
Valeurs absolues (Lires) 
B.F. 
ISTAT li.l·'. C.E.C.A Moyenne 
100,0 
28,9 
38,5 
17,6 
20,9 
32,6 
100,0 
S, 3 
3,7 
4,6 
26,7 
5,3 
3,8 
1,7 
4,6 
7,0 
4,3 
4,8 
2.S 
2,0 
20,6' 
7,5 
0,8 
2,5 
50,6 
Composition (%) 
B.F. 
ISTAT 
B.F. 
C.E.C.A Moyenne 
C. H A B I T A T I O N 
1. Loyers 
D . É L E C T R I C I T É E T 
C O M B U S T I B L E S 
1. Énergie électrique 
P o u r l 'éclairage 
Pour les usages domesti-
ques 
2. Gaz 
De ville 
E n bouteil les 
3. Autres moyens pour la 
cuisson des aliments et le 
chauffage 
Tota l 
E . D É P E N S E S D I V E R S E S 
P R O D U I T S 
1. Articles d'hygiène et 
sanitaires 
Articles d 'hygiène 
Articles sani taires 
2. Articles ménagers dura-
bles et non durables 
Articles ménagers dura-
bles 
Bat te r ie de cuisine et 
vaisselle 
Appareils radio et T.V. 
Appareils électro-ména-
gers e t matér ie l électrique 
Détersifs 
Linge de maison 
3. Véhicules privés 
Acha t de véhicules pri-
vés 
Util isation de véhicules 
privés 
4. Articles récréatifs 11 
culturels 
Articles de librairie-pape-
terie 
Joue t s 
Autres articles 
Tota l 
Produits 
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TABELLE A (For tse tzung) TABLEAU A (suite) 
Erzeugnisse 
Absolute Zahlen (Lire) 
Ausgaben der Haushaltung 
Zusammenseizung (%) 
W.U. 
ISTAT W.U. EGKS 
D I E N S T L E I S T U N G E N 
5. Persönliche Dienstieist. u. 
Häusliche Dienste 
Dienst leis tungen für die 
Person 
Dienst leis tungen für die 
Gesundheitspflege 
Häusl iche Dienste und 
ähnliches 
6. Verkehrsmittel und Nach­
richtenübermittlung 
Verkeln'smittel 
Nachr ich tenübermi t thing 
7. Restaurationsbetriebe 
Verzehr in Cafés 
Gas t s t ä t t en 
Gasthöfe 
8. Sonstige Dienstleistungen 
Veranstal tungen , Radio­
u n d Fernsehgebühr 
Verschiedene Dienstieist . 
Gesamtsumme 
Gesamtsumme der Waren 
und Dienst leis tungen 
F . ZUSAMMENFASSUNG 
N A C H P O S T E N 
1. Nahrungsmi t t e l 
hiervon Tabakwaren 
2. Bekleidung 
3. W o h n u n g 
4. E lek t r iz i tä t und Brenn­
stoffe 
5. Sonstige Ausgabon 
Gesamtsumme 
1 165 
521 
785 
2 859 
2 121 
911 
210 
1 910 
852 
595 
436 
2 951 
1 698 
253 
9 147 
18 213 
46 956 
2 705 
7 817 
9 499 
4 332 
18 213 
Durch­
schnitt 
3 612 
628 
482 
2 502 
1 943 
1 507 
436 
2 139 
1 377 
554 
208 
2 723 
218 
2 505 
10 417 
86 817 
21 400 
54 909 
4 307 
8 029 
10 531 
4 447 
21 400 
99 316 
w.u. 
ISTAT 
w.u. 
EGKS 
Durch­
schnitt 
3 889 
575 
633 
2 681 
2 532 
1 209 
323 
2 024 
1 114 
575 
335 
2 337 
958 
1 379 
9 782 
19 807 
50 947 
3 506 
7 923 
10 015 
4 390 
19 807 
93 082 
22,9 
2.9 
4.3 
15,7 
6,1 
5.0 
1,1 
10,5 
4.7 
3,3 
2,5 
10,7 
9.3 
1.4 
50,2 48,6 
54,1 
3,1 
9.0 
10.9 
5,0 
21,0 
100,0 
16.9 
2,9 
2.3 
11.7 
9.0 ! 
7,0 
2,0 
10,0 ■ 
6,4 
2,6 
1.0 
12,7 
IM 
11.7 
100,0 I 100,0 
55,3 
4,3 
8,1 
10,6 
4,5 
21,5 
100.0 100,0 
19,7 
2,9 
3,2 
13,6 
I .1 
6,1 
1.6 
10,2 
5,6 
2.9 
1,7 
11,8 
4.S 
7.0 
49,1 
100,0 
54,7 
3.7 
8.5 
10,8 
4.7 
21,3 
S E R V I C E S 
5. Services personnels et de la 
nuli so n 
Services personnels 
Services sanitaires 
Services domest iques et 
analogues 
6. Transports et Communi­
cations 
Transpor ts 
Communicat ions 
7. ¡etablissements publics 
Consommations au bar 
Res tauran ts 
Hôtels 
8. Autres services 
Spectacles e t redevances 
Radio­TA". 
Services divers 
Total 
To ta l prodtd ts et services 
F . R É S U M É PAR 
C H A P I T R E S 
1. Al imenta t ion 
dont tabac 
2. Habi l lement 
3. Hab i t a t ion 
4. Electr ici té et combustibles 
5. Dépenses diverses 
Total 
Dépense familiale 
Valeurs absolues (Lires) 
B.F. 
ISTAT 
B.F. 
C.E.C.A Moyenne 
Composition (%) 
B.F. 
ISTAT 
B.F. 
C.E.C.A Moyenne 
Dabei wurden auch die Daten berechnet, die sich 
auf Mengen, Kalorien und Nahrwertgehalt be­
ziehen ; die Ergebnisse der Berechnungen haben 
die Zuverlässigkeit der Ausarbeitung bestätigt. 
Sie sind in der beiliegenden Tabelle Β und in 
Tabelle C, die einige Vergleichsdaten enthält, auf­
geführt. 
On a calculé aussi, à toutes fins utiles, les don­
nées relatives aux quantités, ainsi qu'aux calories 
et aux principes nutritifs : les résultats du calcul 
ont confirmé que l'exploitation effectuée est digne 
de foi. Ces résultats sont, d'ailleurs, rapportés 
dans le tableau B, également joint au présent rap­
port, en même temps que le tableau C, qui con­
tient certains renseignements comparatifs. 
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TABELLE Β 
Mengen und Kalorien je nach Verbrauchseinhei t 
Erhebung Wirtschaftsrechnung 1961 
TABLEAU Β 
Quanti tés et calories pa r unité de consommat ion 
Enquête budget 1961 
Artikel 
B r o t 
W e i z e n m e h l 
T e i g w a r e n 
F l e i s c h 
W u r s t w a r e n 
F r i s c h f i s c h 
F i s c h k o n s e r ­
v e n 
Öl 
B u t t e r 
S o n s t , t i e r . u . 
p r l a n z l . F e t t e 
.Milch 
K ä s e 
E i e r 
( A n z a h l ) 
H ü l s e n f r ü c h t e 
K a r t o f f e l n 
F r i s c h ­ u n d 
T r o c k e n g e m ü s e 
F r i s c h ­ u n d 
D ö r r o b s t 
Z u c k e r 
K o n f i t ü r e n 
S o n s t . N a h ­
r u n g s m i t t e l 
W e i n 
S o n s t i g e 
G e t r ä n k e 
G e s a m t s u m m e 
T a g e s d u r c h s c h n 
Menge 
kg 
7 ,342 
0 , 5 2 2 
4 , 8 6 3 
3 . 6 7 6 
0 , 4 6 0 
0 , 5 7 5 
0 , 2 8 0 
1,496 
0 , 2 1 5 
0 , 2 1 1 
9 , 5 7 4 
0 , 8 7 6 
12 
0 , 3 2 8 
3 , 6 9 8 
7 , 1 0 8 
7 .469 
1 .564 
0 . 1 8 0 
0 , 2 4 6 
8 ,492 
0 . 6 7 9 
tt 
Quantités 
en kg 
Kalorien 
Koeir. 
2 7 0 3 
3 5 8 8 
3 5 9 2 
1 0 1 4 
4 8 7 4 
707 
1 369 
9 0 0 9 
7 6 7 0 
8 897 
697 
3 4 5 2 
70 
3 256 
717 
191 
678 
4 100 
2 3 1 5 
1 582 
62 
103 
Ca 
Coelt'. 
X. 
1 9 8 4 5 
1 8 7 3 
1 7 4 6 8 
3 727 
2 2 4 2 
4 0 7 
3 8 3 
13 477 
1 649 
1 877 
6 6 7 3 
3 0 2 4 
8 4 0 
1 0 6 8 
2 651 
1 358 
5 0 6 4 
6 4 1 2 
417 
3 8 9 
5 2 7 
70 
9 1 4 4 1 
3 048 
lorie·. 
X. 
Koeir. 
9 5 , 5 
1 2 4 , 7 
1 0 9 , 1 
1 5 4 , 5 
3 2 7 , 7 
9 2 , 5 
2 2 5 , 0 
---
8,1 
0 , 7 
3 5 , 0 
3 0 1 , 7 
5 ,7 
2 2 5 , 7 
2 2 , 1 
1 3 , 5 
1 0 , 5 
— 
7 ,6 
7 6 , 7 
— 
2 , 2 
Coef. 
Eiweißstoflfe 
Ursprung 
tier. 
— 
5 0 7 , 9 
1 5 0 . 7 
5 3 , 2 
6 3 , 0 
1,7 
0 , 1 
3 3 5 , 0 
2 6 4 , 3 
6 8 , 4 
— 
- -
_ _ 
— -
— 
— 
1 5 0 4 , 3 
5 0 , 1 
Protéines (t 
d'or 
ani­
male 
pflanzt 
7 0 1 . 2 
6 5 , 1 
5 3 0 , 8 
_.. - . 
— ■ 
__. —-
— 
— 74,0 
81,6 
96,0 
78,6 
— 
1,7 
18,9 
_. 
1,6 
1 649,5 
55,0 
!Γ.) 
gine 
végé­
tale 
Fette 
Koeir. 
3 ,5 
16 ,4 
1 3 . 6 
4 1 . 1 
3 8 6 . 3 
3 3 , 0 
4 1 , 9 
9 9 0 , 0 
8 3 4 , 5 
9 7 7 , 4 
4 0 , 0 
2 3 9 , 5 
4 , 9 
2 9 , 7 
3 ,2 
1,3 
6 ,5 
— 
5 1 . 7 
---
Gr 
Coef'. 
Gr. 
2 5 , 7 
8,6 
6 6 , 2 
1 5 1 , 0 
1 7 7 , 7 
19 ,0 
11 ,7 
1 4 8 1 , 0 
1 7 9 , 4 
2 0 6 . 2 
3 8 3 , 0 
2 0 9 , 8 
5 8 , 8 
9 ,7 
11 ,8 
9 ,1 
4 8 , 8 
— 
12.7 
. 
3 0 7 0 , 2 
1 0 2 , 3 
aisses 
Gr. 
Kohlehydrate 
Koeff. 
5 5 6 . 0 
7 1 4 , 1 
7 3 6 , 6 
1,7 
3 ,6 
6,7 
1 6 , 0 
1 0 , 5 
— 
4 6 , 3 
8,7 
0 ,5 
5 0 2 . 3 
1 4 5 , 8 
3 0 , 3 
1 4 0 , 2 
1 0 0 0 , 0 
5 5 7 , 1 
1 9 4 , 3 
1 5 , 0 
2 2 , 4 
Hydr 
Coer. 
Gr. 
4 0 8 2 , 6 
3 7 2 , S 
3 5 S 2 , 5 
6 ,2 
1,7 
3 ,9 
4 , 5 
— 
2 . 3 
— 
4 4 2 , 8 
7 ,6 
6 ,8 
1 6 4 , 9 
5 3 9 , 1 
2 1 5 , 3 
1 4 0 7 , 8 
1 5 6 3 , 9 
1 0 0 , 2 
4 7 , 8 
1 2 8 , 5 
1 5 , 2 
12 3 3 5 , 2 
4 1 1 , 2 
de Carb. 
Gr. 
Produits 
P a i n 
F a r i n e s d o 
c é r é a l e s 
P r o d u i t s p o u r 
p o t a g e s 
V i a n d e s 
C h a r c u t e r i e 
P o i s s o n f ra i s 
P o i s s o n e n 
c o n s e r v e 
H u i l e 
B o u r r e 
A u t r e s g r a i s s e s 
a n i m . e t v é g . 
L a i t 
F r o m a g e s 
Œ u f s 
(en n o m b r e ) 
L é g u m e s secs 
P o m m e s d e 
t e r r e 
L é g u m e s f r a i s 
e t s e c s 
F r u i t s f ra i s 
e t s ec s 
S u c r e 
C o n f i t u r e 
A u t r e s p r o d . 
a l i m e n t a i r e s 
V i n 
A u t r e s 
b o i s s o n s 
Total 
Moyenne 
journalière 
0<J 
TABELLE C 
Prozentualer Vergleich des Nahrungsmittelverbrauchs aufgrund von Daten, 
die aus verschiedenen Erhebungen hervorgehen und die auf die Basis 1961 gebracht wurden 
TABLEAU G 
Comparaison en pourcentage de la valeur des consommations alimentaires ressortant 
de diverses enquêtes, toutes rapportées à l'année 1961 
Ausgabengruppen 
1 
B r o t , M e h l ­ u n d N ä h r m i t t e l 
F l e i s c h 
F i s c h 
S p e i s e f e t t e 
M i l c h , K ä s e , E i e r 
H ü l s e n f r ü c h t e , K a r t o f f e l n , 
G e m ü s e 
F r i s c h ­ u n d D ö r r o b s t 
Z u c k e r , K o n f i t ü r e n , H o n i g 
S o n s t i g e N a h r u n g s m i t t e l 
S t ä r k u n g s m i t t e l , G e t r ä n k e , 
T a b a k w a r e n 
G e s a m t s u m m e 
Privai 
ver­
brauch 
1 5 , 6 
1 8 , 9 
3 , 1 
6 ,1 
1 1 , 5 
1 0 , 1 
8 ,5 
2 ,9 
1,1 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
Consom­
mations 
privées 
2 
Wirtschafts­
rechnungen 
der Haushaitiingen 
Alle 
Berufs­
gruppen 
1 4 , 0 
2 9 , 7 
3 ,7 
8 ,2 
Arbeitneh­
mer in 
abhängiger 
Stellung 
4 
1 4 , 8 
2 9 , 0 
3 ,3 
3 , 3 
1 1 , 3 1 1 , 4 
7 , 5 
5 ,6 
2 , 5 
2 . 3 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
7,4 
5 , 0 
2 , 6 
2 , 4 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
Budgets 
familiaux 
Toutes 
Ies 
profes­
sions 
3 
Sala­
riés 
■1 
Wirtschaftsrechnungen 
der in der Kohle­ und 
Stahlindustrie Beschäftigten 
Kohle Bergbau 
lì 
19 ,2 19 ,7 
1 7 , 6 2 0 , 7 
4 , 2 1 6 ,5 
7 .0 7 .7 
1 2 , 3 1 11 ,3 
< 
8,8 
6 ,1 
2 , 4 
3 ,4 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
7 ,5 
3 ,9 
3 ,1 
3 ,3 
16,3 
1 0 0 , 0 
Budgets charbon­
Mines de 
Charbon 
5 
Fer 
I) 
Eistm­
und 
Stahl­
industrie 
7 
1 4 , 5 
2 4 , 3 
3 ,1 
7 ,3 
12 .2 
7 ,0 
6 ,7 
2 , 5 
3 ,5 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
acier 
Sidé­
rurgie 
7 
Catégories de dépense 
P a i n e t d é r i v é s 
V i a n d e s 
P o i s s o n 
G r a i s s e s 
L a i t , f r o m a g e s e t œ u f s 
L é g u m e s , p o m m e s d e t e r r e et 
p r o d u i t s m a r a î c h e r s 
F r u i t s f ra i s e t s e c s 
S u c r e , c o n f i t u r e e t m i e l 
A u t r e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s 
N e r v i n s , b o i s s o n s e t t a b a c s 
T o t a l 
1 
4. Sehlnlibemcrknngcn 
F ü r I ta l ien ist dies der ers te Versuch einer Aus­
wer tung der Daten gewesen, die bei allgemeinen 
Erhebungen über Wir t schaf t s rechnungen ermit­
tel t wurden. Die E r h e b u n g von 1953­54 bezog sich 
dabei auf die Hausha l tungen und das Gebiet, die 
von 1956­57 nu r auf das Gebiet. 
Die Ergebnisse der Ausarbe i tung haben bestä­
t igt , wie notwendig die Erhebungen über Wirt­
schaftsrechnungen für die Aufste l lung der Lebens­
haltungskosten­ und Verbraucherpreis indizes sind. 
I. Conclusion 
Pour ce (¡ui est dc l ' I tal ie , il s 'agit, en l'espèce. 
du premiei· essai d 'ut i l isat ion des renseignements 
recueillis au moyeu d'enquêtes suffisamment gene­
rales sur les budgets familiaux, celle de 1953­54 
por tant sur les familles et le terr i to i re , et celle 
de 1950­57 sur le seul terr i toire . 
Les résul ta ts de l 'exploitation ont confirmé que 
les enquêtes su r les budgets famil iaux sont indis­
pensables pour l 'établissement de l ' indice du coût 
de la vie et de celui des pr ix à la consommation. 
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Theoretisch müßte man die Erhebungen zwar in 
dem Zeitraum vornehmen, auf den sich die Basis 
des Index' beziehen soll, man kann sie jedoch auch 
früher vornehmen, da die Mittel, sie auf den ak­
tuellen Stand zu bringen, vorhanden sind. 
Théoriquement, il conviendrait d'effectuer ces en­
quêtes pendant la période même que l'on veut 
prendre pour base de l'indice, mais on peut aussi 
y procéder k d'autres moments, naturellement 
antérieurs, car on dispose désormais des instru­
ments appropriés pour les effectuer. 
Wirtschaftsrechnungen und 
volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen Budgets familiaux et comptabilité nationale 
1 ­ .111 gemeines 
1. In der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
versteht man unter privatem Verbrauch die lau­
fenden Ausgaben der Haushaltungen und Privat­
institutionen ohne Erwerbscharakter (Sport­
vereine. Arbeitnehmerverbände, Vereinigungen zu 
Zwecken der Unterhaltung, Waisenhäuser usw.) 
für Güter und Dienstleistungen. Zu den laufen­
den Ausgaben rechnet man jeden Kauf von Gü­
tern, unabhängig von ihrer Nutzungsdauer, mit 
Ausnahme der Grundstücke und Gebäude. 
1. Généralités 
1. Dans la comptabilité nationale, les consomma­
tions privées sont représentées par les dépenses 
faites au titre de biens et de services courants pai­
Ics familier, et par les institutions privées à but 
non lucratif (associations sportives, syndicats, 
cercles récréatifs, orphelinats, etc.). 
On comprend dans les dépenses courantes tous 
les achats de biens, quelle que soit leur durabilité, 
k l'exception des terrains et des immeubles. 
2 ■ Ziele 
2. ­Te nach den gesetzten Zielen kann man ver­
schiedene Klassifizierungen des Verbrauchs vor­
nehmen. 
Es genügt ein Globalschätzwert des Verbrauchs, 
wenn die Berechnung des Privatverbrauclis aus 
schließlich dazu dienen soll, seinen Gesamtbetrag 
zu bestimmen, der zusammen mit den anderen 
Verwendungen der zur Verfügung stehenden Gü­
ter und Dienstleistungen in die volkswirtschaft­
liehe Gesamtrechnung eingeordnet werden soll, 
um so eine allgemeine Wirtschaftsanalyse und die 
Erarbeitung wirtschaftspolitischer Dispositionen 
zu ermöglichen. Wenn man jedoch außer diesen 
allgemeinen Zielen die wirtschaftliche Lage der 
Haushaltungen beurteilen (das heißt die Lebens­
bedingungen der Bevölkerung), die auftretenden 
Verbrauchstendenzen untersuchen und ihre Ent­
wicklung vorher bestimmen will, muß man genaue 
Daten über die verschiedenen Ausgabengruppen 
haben. 
Es empfiehlt sich vor allem für die Beurtei­
lung des Lebensstandards einer Bevölkerung, eine 
Klassifizierung der Ausgaben entsprechend den 
Gruppen von Bedürfnissen vorzunehmen, die mit 
2. Objectifs 
2. Selon les objectifs que l'on vise, on peut adopter 
des classifications différentes des consommations. 
Si le calcul des consommations privées a pour 
seul objet la détermination de l'ensemble à insé­
rer, en même temps que les autres emplois des 
ressources, dans le tableau des comptes économi­
ques nationaux, en vue de l'analyse économique 
générale et de la mise au point de décisions de 
politique économique, alors une évaluation glo­
bale des consommations suffit. Mais si, outre ces 
buts généraux, on veut juger de la situation écono­
mique des familles, (c'est­à­dire des conditions 
d'existence de la population), étudier les tendan­
ees courantes des diverses consommations et en 
prévoir l'évolution, il faut alors disposer de ren­
seignements détaillés sur les divers groupes de 
dépenses. 
En particulier, pour juger du bien­être d'une po­
pulation, il convient d'adopter une classification 
des dépenses selon les groupes de besoins que les 
divers biens et services doivent satisfaire. C'est 
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den einzelnen Gütern und Dienstleistungen be-
friedigt werden sollen. Dies ist das grundsätz-
liche Kr i t e r ium der von der Konferenz euro-
päischer S ta t i s t ike r Í1) festgelegten Nomenkla tur 
der Güte r und Dienst le is tungen. 
Diese Klassif izierung bietet eine genaue Analyse 
der Ausgabengruppen für Gü te r und Dienstlei-
s tungen, die durch ihre E ignung , bes t immte Be-
dürfnisse zu befriedigen, gekennzeichnet s ind ; 
außerdem unterscheide t sie zwisehen Güte rn und 
Dienst le is tungen einerseits und dauerhaf ten, kurz-
lebigen Güte rn und solchen mi t t l e re r Ha l tba rke i t 
anderersei ts . 
Sie umfaßt zehn große Ausgabenkategor ien nach 
Gruppen von Güte rn und Dienst le is tungen, wobei 
die Ausgaben im In l and von der Gesamthei t der 
Ansässigen und der n ich t Ansässigen ge tä t ig t 
werden ( In landsverbrauch) ; dazu kommen noch 
drei ergänzende Posi t ionen, die es ermöglichen, 
von dem Begriff des In landsverb rauchs zu dem 
des „na t iona len" Verbrauchs zu gelangen, näm-
lich durch den Ausgleich zwischen den Ausgaben 
der Ansässigen im Ausland und den Ausgaben der 
nicht Ansässigen im In land . 
Diese Ausgabengruppen sind nachfolgend aufge-
führt , jedoch ohne nähere Bezeichnung der ein-
zelnen Komponen ten : 
1) Nahrungs- und Genußmit te l . Ge t ränke 
2) Tabak 
3) Kleidung und Schuhe 
4) Miete, Gebühren und Ausgaben für Wasse r 
5) Brennstoffe und Beleuchtung 
fi) Möbel. E inr ich tungsgegens tände und Haus-
hal tsgerä te , laufender U n t e r h a l t der W o h n u n g 
7) Waren und Dienst le is tungen für Körper- und 
Gesundheitspflege 
S) Waren und Dienst le is tungen für Verkehrs-
zwecke und Nachr ich tenübermi t t lung 
9) Waren und Dienst le is tungen für Bildungs-
und Unterhal tungszwecke 
Uli Sonst ige Waren und Dienst le is tungen 
11) In das Ausland gesandte Geschenke (Netto-
wert) 
121 Ausgaben im Ausland von Ansässigen 
131 Ausgaben im In land von nicht Ansässigen. 
su r ce cr i tère de pr incipe que repose la noinencla 
tu re fondamenta le des biens et des services prééta-
blie p a r la Conférence des Sta t is t ic iens euro-
péens ( ' ) . 
Cet te classification fournit , non seulement une 
analyse détail lée des catégories de dépenses par-
groupes de biens et de services caractér isés pa r 
l ' ap t i tude prevalente à sat isfaire cer ta ins besoins. 
mais encore la dis t inct ion ent re biens et services. 
d 'une par t , et en t re biens durables , biens semi-
durables et biens non durables , de l 'autre . 
Elle comprend dix grandes catégories de dépenses 
pa r groupes de biens et de services, effectuées à 
l ' in tér ieur du pays pa r l 'ensemble des résidents 
et des non-résidents (consommations in tér ieures) 
et t rois au t r e s postes supplémentai res , qui permet-
t en t de passer de la notion de consommation inté-
r ieure à celle de consommation « na t ionale » pai-
la balance en t re les dépenses effectuées à refran-
ger p a r les rés idents et celles effectuées dans le 
pays p a r les n on-rési dents . 
Nous indiquons ces catégories ci-après, sans toute-
fois nous a r r ê t e r aux divers éléments const i tut i fs 
de chacune d'elles : 
1) P r o d u i t s a l imenta i res et boissons 
2) Tabac 
3) Habi l lement et chaussures 
4) Loyers, taxes et dépenses pour l'eau 
5) Combustibles et éclairage 
fî) Meubles, ar t ic les d 'ameublement, apparei ls 
ménagers et dépenses pour l 'entret ien courant 
de la maison 
7) Soins personnels et dépenses sani ta i res 
Si T ranspo r t s et communicat ions 
!t) Enseignement , d i s t rac t ions et loisirs 
10) Au t r e s biens et services 
11) Cadeaux envoyés à l ' é t ranger (valeur nette) 
121 Dépenses effectuées à l ' é t ranger pa r les rési-
dents 
13) Dépenses effectuées dans le pays par les non-
résidents . 
(') Konf. Eur. Stats /WG. 12/12. 
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(') Conf. des Statisticiens européeiis/GT 12/12. 
3 ­ Methoden für die, Errechnung des privaten 
Verbrauchs 
3. Im allgemeinen werden der Errechnung des pri­
vaten Verbrauchs zwei Methoden zugrunde gelegt, 
die Methode der verfügbaren Gütermengen und 
die Methode der Ausgaben. 
Da die Wahl einer bestimmten Methode von der 
Art der zur Verfügung stehenden statistischen 
Quellen abhängt, ist es oft angebracht, mehrere 
Methoden zu kombinieren. 
Die Methode der verfügbaren Gütermengen (die 
nur bei Gütern angewandt werden kann) verwer­
tet für jedes Konsumgut die Daten über Produk­
tion, Einfuhr und Ausfuhr sowie die Veränderun­
gen der Vorräte. Man erhält den Verbrauch durch 
das Hinzuzählen der Einfuhr zur Γι­oduktion : 
Ausfuhr und Güter zur Vorratsschöpfung werden 
abgezogen. 
Wenn die Daten über Produktion, Außenhandel 
und Vorräte die Menge angeben, bestimmt man 
zuerst die verbrauchte Gütermenge und berechnet 
dann ihren Wert zum Einzelhandelspreis. Wenn 
die zur Verfügung stehenden Daten den Umsatz­
wert, darstellen, so wird der Verbranch in Umsatz­
wert ausgedrückt, wobei man sich für die auf dem 
Binnenmarkt verbliebene Landesproduktion auf 
die Erzeugerpreise und für die Einfuhr auf die 
CTF Preise bezieht. Um diesen Wert in Einzelhan­
delspreisen anzugeben, muß man die weiteren 
Unkosten für Transport. Zwischenhandel usw. 
iretrennf berechnen. 
Der Hauptvorteil der Methode der verfügbaren 
Gütermengen besteht im allgemeinen darin, daß 
dabei die Ausgaben nach der Art der gekauften 
Waren unterschieden werden und umfangreiches 
Erhebungsmaterial für die Schätzung anderer 
Posten der volkswirtschaftlichen Gesamtreehnung 
verwendet werden kann, wodurch der Zusammen 
hang zwischen den verschiedenen Daten des Sche­
mas gesichert wird. 
Nachteilig ist dabei, daß einige Erzeugnisse nicht 
nur von den Endkonsumenten verbraucht werden, 
sondern als Zwischenprodukt für andere Unter­
nehmungen verwendet werden können ; außerdem 
können bei einigen Erzeugnissen sowohl die 
3. Méthodes appliquées pour le, calcul des consom­
mations privées 
3. Les méthodes communément utilisées pour le 
calcul des consommations privées sont essentielle­
ment au nombre de deux : la méthode de la dispo­
nibilité et la méthode de la dépense. 
('omme l'emploi d'une méthode plutôt que d'une 
autre dépend de la nature des sources statistiques 
dont on dispose, on a souvent intérêt k recourir k 
l'emploi combiné de plusieurs méthodes. 
La méthode de la disponibilité (applicable seule­
ment aux biens) utilise pour chaque bien de con­
sommation les renseignements sur la production, 
sur les importations et. sur les exportations, ainsi 
que ceux ayant t rai t aux variations des stocks. On 
obtient la consommation en ajoutant l'importation 
à la production et en déduisant l'exportation et 
l'augmentation des stocks. 
Si les renseignements dont on dispose sur la pro­
duction, le commerce extérieur et les stocks sont 
exprimés en quantités, on commence par détermi­
ner la quantité consommée de chaque bien, dont on 
calcule ensuite la valeur aux prix de détail. Au 
cas on les renseignem «cuts dont on dispose portent 
sur la valeur facturée par les entreprises, on déter­
mine la consommation directement en valeur, 
celle­ci étant, toutefois, exprimée en prix à la pro­
duction pour la partie qui se rapporte à la pro­
duction nationale restée disponible pour le marché 
intérieur, et en prix c.i.f. pour la partie importée. 
Pour exprimer cette valeur en prix de détail, il 
faut donc évaluer A part les autres charges pour 
transport, frais de courtage, etc. 
L'avantage principal qu'offre, en général, la 
méthode de la. disponibilité est qu'elle donne une 
ventilation des dépenses selon la nature des biens 
achetés et qu'elle utilise une masse de renseigne­
ments recueillis en vue de l'estimation des autres 
ensembles des comptes économiques, assurant 
ainsi la consistance entre les divers chiffres du 
système. 
Les inconvénients de la méthode consistent dans 
le fait que certains produits ne font pas seulement 
l'objet d'une utilisation finale par le consomma­
teurs, mais peuvent aussi être utilisés comme pro­
duits intermédiaires par les entreprises: en outre. 
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Haushaltungen als auch die öffentliche Hand End 
Verbraucher sein: andere Erzeugnisse können 
schließlich als Investitionsgüter in die Produktion 
eingehen. Τ n allen diesen Fällen muß man die 
Verwendung in der Industrie und ganz allgemein 
die Käufe anderer Wirtschaftsbereiche unter Ver­
wendung anderer Informationsquellen ermitteln, 
um als Ergebnis den Verbranch der Haushaltun­
gen zu erhalten. 
Die Verwendung anderer statistischer Quellen ist 
auf jeden Fall bei dem Eigenverbrauch landwirt­
schaftlicher Erzeugnisse unerläßlich, deren Menge 
gesondert berücksichtigt, werden muß, da sie zu 
Frzeugerpreisen und nicht zu Einzelhandelsprei­
sen berechnet werden. 
Die Methode der Ausgaben mißt den Verbrauch 
zum Zeitpunkt des Kaufs der Güter und Dienst­
leistungen seitens der Haushaltungen und Privat­
institutionen ohne Gewinnerzielungsabsicht. Sie 
wird vorzugsweise angewandt, wenn Daten aus 
den Erhebungen über die Wirtschaftsrechnungen 
zur Verfügung stehen. 
Tm allgemeinen gibt es bei der Methode der Aus­
gaben zwei Formen : 1 ) der Wert der Käufe der 
Endverbraucher wird durch die Verwendung von 
Statistiken über den Verkauf von Gütern und 
Dienstleistungen direkt errechnet, 2) die Menge 
der an die Verb rancher verkauften Güter und 
Dienstleistungen wird zunächst ermittelt und ihr 
Wert dann in Einzelhandelspreisen ausgedrückt. 
Die Methode der Ausgaben hat gegenüber der 
Methode der verfügbaren Gütermengen den Vor­
teil, daß der Vorbrauch in dem Augenblick gemes­
sen wird, in dem die Transaktion vorgenommen 
wird, das heißt zu dem Zeitpunkt des Kaufs durch 
die Haushaltungen. Mit der ersten Methode hat 
sie jedoch einen Nachteil gemein, hinsichtlich der 
Möglichkeit nämlich, daß eine Ware von mehreren 
Bereichen erworben werden kann. 
certains produits peuvent être achetés pour et. 
livrés a la consommation finale tant par les famil­
les que par l'Administration Publique et comme 
biens d'investissement par les secteurs productifs. 
Dans tous ces cas, il faut déterminer, générale­
ment en puisant A d'autres sources d'information, 
les emplois industriels et les achats en général 
effectués par d'autres secteurs, pour obtenir 
comme résidu la consommation des familles. 
Le recours à d'autres sources statistiques s'impose, 
en tout cas, pour les produits agricoles consom­
més par leurs producteurs, produits dont les quan­
tités sont à maintenir à part, du fait qu'elles sont 
évaluées aux prix A la production et non aux prix 
de détail. 
La méthode de la dépense, quant à elle, mesure la 
consommation au moment même de l'achat des 
biens et des services par les familles et par les 
institutions privées à but non lucratif. Elle est 
applicable par excellence toutes les fois que l'on 
dispose de renseignements recueillis au moyen des 
enquêtes sur les budgets familiaux. 
Telle qu'elle est couramment appliquée, la mé­
thode de la dépense prend l'une des deux formes 
ci­après : la première permet de calculer directe­
ment la valeur des achats des consommateurs 
finaux en utilisant les statistiques ayant trait aux 
ventes des biens et. des services; la seconde amène 
A déterminer d'abord les quantités de biens et de 
services vendues aux consommateurs, quantités 
que l'on transforme ensuite en valeur par l'appli­
cation des prix de détail. 
La méthode de la dépense présente, par rapport A 
celle de la disponibilité, l'avantage de mesurer la 
consommation dans la phase même au cours de 
laipiolle les transactions sont évaluées, c'est­A­dire 
dans la phase de l'achat par les familles: elle 
conserve, toutefois, un inconvénient commun à la 
première méthode. A savoir qu'il se peut qu'un 
même bien soit acheté par plusieurs secteurs. 
4 ­ Nutzen der Erhebungen über Wirtschaftsrech­
nungen, 
4. Die Erhebungen über Wirtschaftsrechnungen 
sind, zumindest theoretisch, die beste Quelle von 
Daten über den privaten Verbrauch, da sie: 
4. Utilité des enquêtes sur les budgets familiaux 
4. Les enquêtes sur les budgets familiaux repré­
sentent, en théorie du moins, la meilleure source 
de renseignements sur les consommations privées ; 
en effet : 
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1 ) diesen Verbrauch direkt in Wert und Menge 
messen : 
2) die Klassifizierung der Ausgaben zweckent-
sprechend vornehmen können und folglich vor 
allem auf internationaler Ebene Vergleichs 
möglichkeiten bieten : 
3) die Möglichkeit geben, die Ausgaben anhand 
der Einkünfte zu kontrollieren, die in der Pegel 
mit denselben Fragebogen erfaßt werden ; 
4) eine genaue Analyse der Ausgaben bieten : 
5) den Verbranch nach Einkommensklassen, sozia-
len Berufsgruppen und geographischen Zonen 
aufteilen. 
Die oben erwähnten Methoden, mit Ausnahme der 
Erhebungen über Wirtschaftsrechnungen (die auf 
alle Ausgabenkategorien angewandt werden kön-
nen), liefern nicht alle erforderlichen Daten: um 
vollständige Daten zu erhalten, müssen verschie-
dene Quellen zusammen betrachtet und koordi-
niert werden. 
Um zuverlässigere Schätzwerte der zahlreichen 
Ausgabengruppen zu erhalten, muß man verschie-
dene Methoden anwenden, vor allem bei Schätzun-
gen mit hoher Fehlerquote, und darauf die Gründe 
für eventuelle Differenzen untersuchen. 
1 ) elles mesurent directement ces consommations 
en quantités et en valeur; 
2) elles permettent d'adapter la classification des 
dépenses aux fins pour lesquelles les renseigne-
ments sont nécessaires et d'assurer, en consé-
quence, la comparabilité, surtout au niveau 
international ; 
3) elles permettent de contrôler les dépenses siu-
la base des recettes, en général relevées, elles 
aussi, à l'aide des mêmes questionnaires; 
4) elles fournissent une analyse détaillée des dé-
penses : 
5) elles donnent la ventilation des consommations 
par classes de revenu, par catégories profes-
sionnelles et par régions géographiques. 
Les méthodes exposées ci-dessus, à l'exception des 
enquêtes sur les budgets familiaux (qui peuvent 
s'appliquer A toutes les catégories de dépense), ne 
fournissent pas la totalité des renseignements 
nécessaires; c'est pourquoi, pour obtenir des ren-
seignements complets, il faut grouper et harmoni-
ser différentes sources. 
Pour arriver, ensuite, à des évaluations plus 
dignes de foi de nombreuses catégories de dépen-
ses, il faut, recourir à plusieurs méthodes, surtout 
pour les évaluations dont la marge d'erreur est 
importante, et étudier ensuite les raisons des dif-
férences éventuellement constatées. 
5 - Verwendung der Erhebungen über Wirtschafts-
rechnungen 
5. Utilisation, des enquêtes sur les budgets fami-
liaux 
5. Zur Verwertung der Ergebnisse der Erhebun-
gen über Wirtschaftsrechnungen für die Schät-
zung des privaten Verbrauchs müssen, soweit wie 
möglich, die Begriffsbestimmungen der Ausgaben-
gruppen denen der volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung entsprechen (dies gilt vor allem für das 
Naturaleinkommen, den Eigenverbrauch und den 
Verkehr von gebrauchten Gütern). Wenn in den 
Erhebungen also Positionen aufgeführt sind, die 
der Begriff Privatverbrauch nicht erfaßt, müssen 
sie gesondert aufgeführt werden: zum Beispiel 
die Ausgaben für den Kauf von Arbeitsgeräten, 
die Beiträge an Privatinstitutionen ohne Erwerbs-
charakter, Steuern und Gebühren usw. 
5. Pour tirer parti des résultats des enquêtes sur 
les budgets familiaux en vue d'évaluer les consom-
mations privées, il faut, dans toute la mesure 
possible, que les définitions des catégories de 
dépenses soient les mêmes que celles de la compta-
bilité nationale (surtout pour ce qui est du revenu 
en nature, l'auto-consommation et les échanges de 
biens usagés). En effet, si les enquêtes compren-
nent des postes qui ne rentrent pas dans la notion 
de consommation privée, il faut isoler ces postes, 
par exemple les dépenses afférentes à l'achat 
d'instruments de travail, les versements effectués 
aux institutions privées à but non lucratif et les 
transferts à l'Administration Publique. 
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Bei mehreren Funkten ¡st es unmöglich, die Be-
griffe und Definitionen der volkswirtschaftlichen 
Gesamt "redlining vollständig auf die Erhebungen 
über Wirtschaftsrechnungen anzuwenden; deshalb 
müssen zusätzliche Angaben aus anderen Quellen 
herangezogen werden, um die Daten über die 
Wirtschaftsrechnungen den Begriffen anzupassen, 
von denen man zur Erreichung eines bestimmten 
Zieles ausgeht. 
Toutefois, sur plusieurs points, il est impossible 
d'appliquer intégralement aux enquêtes sur les 
budgets familiaux les notions et les définitions 
de la comptabilité nationale; c'est pourquoi il faut 
avoir recours A des indications additionnelles pui-
sées à d'autres sources pour adapter les renseigne-
ments sur les budgets familiaux aux notions sur 
lesquelles on se fonde pour atteindre le but pré-
établi. 
Um aus den Erhebungen über Wirtschaftsrech-
nungen zuverlässige Angaben über den Verbrauch 
zu erhalten, muß die Stichprobe der Haushaltun-
gen alle Bevölkerungsgruppen in repräsentativer 
Weise erfassen. 
Pour que les évaluations des consommations effec-
tuées à partir des résultats des enquêtes sur les 
budgets familiaux soient dignes de foi, il faut que 
l'échantillon des familles soit vaste et représen-
tatif de tous les groupes de la population. 
Die Häufigkeit und Abstand der Bezugsperiodeii 
der Erhebung werden davon bestimmt, in welchem 
Maß sie zur Schätzung der Verbraucherausgaben 
herangezogen werden und welche Bedeutung den 
Daten über die Wirtschaftsrechnungen zukommt, 
ob sie nämlich als Grundlagenstatistik oder bei 
den laufenden Schätzungen verwendet werden. 
Pour ce (pii est de la périodicité de l'enquête et di-
la période sur laquelle elle porte, les conditions 
requises dépendent, d'une part, de la mesure dans 
laquelle l'enquête doit servir pour l'évaluation des 
dépenses afférentes aux consommations, d'autre 
part, du rôle réservé aux renseignements sur les 
budgets, selon qu'ils doivent servir de statistiques 
de base ou être utilisés dans les évaluations cou-
rantes. 
Man kann also periodische, sehr umfassende 
Untersuchungen vornehmen und somit eine ge-
naue, die gesamte Wirtschaftsrechnungen der 
Bevölkerung erfassende Analyse der Ausgaben 
erhalten. Die Daten aus diesen Untersuchungen 
können mittels über kürzere Zeiträume durchge-
führte Erhebungen für die folgenden Jahre extra-
polier! werden. Diese Untersuchungen sind trotz 
größerer Fehlerquote von besonderem Interesse 
hinsichtlich der Veränderungen der betrachteten 
Variablen und nicht nur ihres absoluten Wertes. 
On peut donc avoir des enquêtes très vastes, effec-
tuées de temps en temps, qui permettent une 
analyse détaillée des dépenses concernant tout le 
budget de toute la population. Les renseignements 
recueillis an moyen de ces enquêtes pour une 
année déterminée peuvent être appliqués par 
extrapolation aux années suivantes moyennant des 
empiètes périodiques plus restreintes. Ces derniè-
res, tout en comportant une plus grande marge 
d'erreur, présentent de l'intérêt en raison surtout 
des changements que subissent les variables obser-
vées plutôt que de leur valeur absolue. 
lu den einzelnen Fällen ¡st es ratsam, besonders 
darauf zu achten, die Fehler der Erhebungen über 
die Ausgaben für den Kauf dauerhafte!· Güter und 
andere Sonderausgaben einzuschränken, indem 
man eventuell die Zahl der erfaßten Haushaltun-
gen erhöht und die Bezugsperiode verlängert. Es 
ist festzustellen, daß die Ergebnisse der Untersu-
chungen über dauerhafte Güter wegen der Kredit 
kaufe sehr unterschiedlich sein können, je nach 
dem. ob die Daten sich auf den Gesamtwert der 
während des Erhebungszeitraums den Haushaltun-
Dans un cas comme dans l'autre, il convient d'ac-
corder une attention particulière aux possibilités 
de réduire les erreurs des enquêtes concernant les 
dépenses afférentes à l'achat de biens durables et 
d'autres dépenses exceptionnelles, en augmentant 
éventuellement tant le nombre des familles englo-
bées dans l'enquête que la période de référence. 
Il y a lieu de noter que, pour ce qui est des arti-
cles durables, les résultats des sondages peuvent 
varier, et même fortement, du fait des achats A 
crédit, selon que les renseignements ont trait A la 
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gen gelieferten Waren beziehen oder auf die in 
diesem Zeitraum bezahlten Beträge. 
Die periodischen Erhebungen über Wirtschafts-
rechnungen können schließlich sehr nützlich sein 
für einen Teil oder die Gesamtheit der Statistiken 
über Verbiauehsa.usgaben, die sich über weniger 
als ein Jahr, zum Beispiel über ein Quartal, 
erstrecken. 
valeur des articles livrés aux familles au cours 
de la. période sur laquelle porte l'enquête ou aux 
versements échelonnés effectués au cours de ladite 
période. 
Les enquêtes périodiques sui· les budgets fami-
liaux peuvent, enfin, constituer une source parti-
culièrement utile de renseignements pour une 
partie ou pour l'ensemble des statistiques ayant 
trait aux dépenses afférentes aux consommations 
pour des périodes inférieures A un an, par exemple 
trimestrielles. 
Verwendung der Erhebungen über 
Wirtschaftsrechnungen für ökonometrische 
Untersuchungen des Verbrauchs 
Utilisation des enquêtes sur les budgets 
familiaux pour l'econometrie des consommations 
1. A ¡¡gemeines 
Die Ergebnisse der Erhebungen über Wirtschafts-
rechnungen bilden bekanntlich die Grundlagen 
für die Überprüfung wichtiger Wirtschaftstheo-
rien, die sowohl das Verhalten der Verbraucher 
als auch die Gesetze der Entwicklung des Volks-
einkommens betreffen. 
Hauptziel der ökonometrischen Analyse der Wirt-
schaftsrechnungen ist die Suche nach Beziehun-
gen zwischen den verschiedenen wirtschaftlichen 
und nicht wirtschaftlichen Größen und die Mes-
sung von geeigneten Parametern, die die Aufstel-
lung oder die Verifizierung einer Theorie über 
das Verhalten des Verbrauchers im Hinblick auf 
Finkommenserwerb und -Verwendung ermöglichen. 
Zu den interessantesten Aspekten der ökonometri-
schen Untersuchungen des Verbrauchs zählt die 
Verbrauchs- und Preiselastizität. Bekanntlich 
kann die Verbrauchselastizität allgemein als das 
Verhältnis der relativen Veränderungen des Ver-
brauchs von Konsumgütern in bezug auf die rela-
tiven Veränderungen einer mit ihm zusammenhän-
genden Größe definiert werden. Diese Größen sind 
zum Beispiel dei· Preis eines Gutes oder das Ein-
kommen, die Finkünfte oder die Gesamtausgaben 
des Verbrauchers. 
Theoretisch sollte man nur dann von Verbrauchs 
elastizität sprechen, wenn es sich um die Ein-
künfte der Haushaltungen handelt. Hierbei muß 
1. Généralités 
Les résultats des enquêtes sur les budgets fami-
liaux fournissent, on le sait, les bases pour la 
vérification d'importantes théories économiques 
concernant tant le comportement des consomma-
teurs que les lois régissant le développement du 
revenu national. 
L'analyse économétrique des budgets familiaux a 
pour objet principal la recherche de rapports 
entre les diverses grandeurs économiques et non 
économiques et la mesure de paramètres appro-
priés ipii doivent permettre de formuler ou de 
vérifier une théorie sur le comportement du con-
sommateur du point de vue de l'acquisition et de 
l'utilisation du revenu. 
Lu des aspects les plus intéressants de l'econo-
metrie des consommations est celui qui a t rai t à 
l'élasticité des consommations ou des dépenses; 
l'élasticité des consommations, on le sait, peut 
être définie génétiquement comme étant la mesure 
des variations relatives d'une consommation en 
fonction des variations relatives d'une autre 
grandeur liée A celte consommation, comme, par 
exemple, le prix du produit ou bien le revenu, la 
recette ou la dépense totale du consommateur. 
11 convient de souligner que, théoriquement, on ne 
devrait parler d'élasticité des consommations qu'à 
propos des recettes familiales, car il ne faut pas 
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man sich vor Augen halten, daß die Ausgaben der 
Haushaltungen nicht nur mit dem Einkommen der 
erwerbstätigen llaushaltungsmitglieder finan-
ziert werden können, sondern auch mit einseitigen 
öffentlichen und privaten Übertragungen, und daß 
man zu den Ausgaben nicht nur Ausgaben für den 
Verbrauch zählen muß, sondern auch Übertragun-
gen zugunsten Dritter. 
Auf Grund erheblicher sachlicher und psychologi-
scher Schwierigkeiten, die bei den Erhebungen 
über die Einkünfte der Haushaltungen auftreten, 
wird die Verbrauchselastizität jedoch in einigen 
Fällen anhand der sich aus den Wirtschaftsrech-
nungen ergebenden Gesamtausgaben errechnet. 
Natürlich ergeben sich unterschiedliche Pesulta te, 
wenn man die Elastizität anhand der Gesamtaus-
gaben anstatt anhand der Einkünfte oder des 
Gesamteinkommens berechnet. Diese Unterschiede 
sind offensichtlich durch die Spartätigkeit der 
Haushaltungen bedingt. 
Zieht man außerdem in Betracht, daß jede Ware 
auf dem Markt in verschiedener Qualität und Aus-
führung angeboten wird, so ist es notwendig, die 
Auswirkungen zu prüfen, die die Veränderung des 
Einkommens oder der Einkünfte nicht nur auf die 
Höhe der Ausgaben für gekaufte Waren, sondern 
auch auf die Mengen und auf den bezahlten Durch-
schnittspreis haben; hierbei muß man sich natür-
lich vor Augen halten, daß nur zwei der drei Ver-
änderlichen unabhängig sind. 
Die Suche nach einem analytischen Zusammen-
hang zwischen den zahlreichen Faktoren, die den 
Verbrauch bestimmen, läßt das Verhältnis zwi-
schen Verbrauch und Einkommen (.oder Gesamt-
ausgaben) sehr deutlich werden; zweifellos sind 
dabei das Einkommen und der Verbrauch, in 
Menge oder Preis ausgedrückt, die wichtigsten 
Faktoren. 
Die Probleme, die sich bei dieser Suche ergeben, 
liegen in der Bestimmung des analytischen Aus-
drucks des hier erwogenen Zusammenhangs und 
in der Bestimmung der in ihr vorkommenden 
Parameter. 
perdre de vue que les dépenses familiales peuvent 
être financées non seulement sur le revenu ¡)erç,u 
par les membres des familles qui fournissent un 
travail rémunéré, mais aussi par des transferts 
unilatéraux, tant publics que privés, et que les 
dépenses comprennent nou seulement des dépen-
ses de consommation, mais aussi des transferts en 
faveur de tiers. 
Dans certains cas, toutefois, en raison des diffi-
cultés énormes, d'ordre objectif et psychologique, 
auxquelles on se heurte en enquêtant sur les recet-
tes des families, on calcule l'élasticité des con-
sommations d'après la dépense totale qu'accusent 
les budgets familiaux. 11 est évident que l'écart 
dans le résultat que l'on obtient en calculant 
l'élasticité par rapport à la dépense totale au lieu 
de le faire par rapport A la recette ou au revenu 
total, dépend de la différence existant entre les 
deux ensembles, différence constituée, on le sait, 
par l'épargne familiale. 
Un outre, si l'on considère que, pour chaque pro-
duit, il existe sur le marché un grand nombre 
de variétés, ¡1 faudrait examiner les effets des 
variations de revenu ou de recettes, non seule-
ment sur la dépense afférente à son achat, mais 
encore sur la quantité achetée et sur le prix 
moyen payé, en ne perdant pas de vue, bien enten-
du, que deux seulement des trois variables sont 
indépendantes. 
On obtient une expression rigoureuse des rapports 
existant entre consommations et revenu (ou dé-
pense totale) en recherchant un lien analytique 
entre, d'une part, les nombreux facteurs qui 
influent sur les consommations, parmi lesquels 
le revenu est dans aucun doute le facteur prépon-
dérant, et, d'autre part, ladite consommation, 
cette dernière étant exprimée en quantités ou en 
dépense. 
Les problèmes (pie pose celte recherche sont ceux 
de la spécification de l'expression analytique du 
rapport considéré et ceux de la détermination des 
paramètres qui y figurent. 
Das größte Problem aber liegt ¡n der Bestimmung 
der mathematischen Darstellung der Konsum-
II convient de souligner que le problème le plus 
important est celui de la spécification de la formt 
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funktion. Es handelt sich hierbei um ein einfaches 
ökonometrisches Modell, das auf Grund zweck-
mäßiger wirtschaftlicher und statistischer Erwä-
gungen bestimmte Grenzen hat. Dieses Modell 
kann aber nur ein Versuch sein, die zahlreichen 
wirtschaftlichen, sozialen, psychologischen und 
finanziellen Faktoren einheitlich zusammenzufas-
sen, die das Verhalten des Verbrauchers wesent-
lich beeinflussen. Solche Faktoren können zum 
Beispiel Einkommenshöhe, Größe und Zusammen-
setzung der Haushaltungen nach Alter der Haus-
haltungsmitglieder, geographischer Lage, indivi-
dueller Geschmack, Höhe der früheren Einkom-
men und der erhofften zukünftigen Einkommen 
sein. 
Für die Bestimmung der Konsumfunktion muß 
man sich außerdem vergegenwärtigen, daß für die 
meisten Konsumgüter immer eine mehr oder min-
der hohe Ausgabengrenze besteht, unterhalb deren 
es sinnlos wäre, von Kauf zu sprechen ; und daß 
man für die Waren, deren Verbrauch in Mengen 
ausgedrückt wird, eine Grenze der Bedürfnisbe-
friedigung den sogenannten Sättigungsgrad anneh-
men muß, über die hinaus der Konsum nicht 
anwächst, so groß auch das Einkommen sein mag. 
Bei der Wahl des analytischen Ausdrucks darf 
man außerdem den unterschiedlichen Schwierig-
keitsgrad der in ihr auftretenden Parameter nicht 
außer acht lassen. 
Auch wenn ein Polynom höheren Grades die 
höchste Übereinstimmung zwischen den theoreti-
schen und empirischen Daten garantiert, so liegt 
es nahe, wegen der Umständlichkeit der Berech-
nungen und der Schwierigkeiten, ökonomisch und 
statistisch funktionelle Parameter aufzustellen, 
sich einfacherer Funktionen zu bedienen, die eine 
schnelle Auswertung und Berechnung ermögli-
chen, d.h. in den Parametern linearer Funktio-
nen. 
mathématique de la fonction de consommation, 
qu'il faut, en conséquence, interpréter comme un 
essai fait pour synthétiser dans un schéma écono-
métrique simple, avec des liens déterminés décou-
lant de considérations appropriées, tant économi-
ques que statistiques, les nombreux facteurs éco-
nomiques et sociaux, psychologiques et financiers 
— tels que : niveau du revenu, effectif de la 
famille et âges de ses membres, region géographi-
que, goût individuel, montant des revenus passés 
et espérance de revenus futurs — (pli influent no 
tablement sur le comportement du consommateur. 
Aux fins de la spécification de la fonction de 
consommation, il convient de ne pas perdre de 
vue. en outre, que pour la plupart des produits 
de consommation, il y a toujours un niveau ini-
tial de dépense, plus ou moins bas, au-dessous 
duquel parler d'achats n'a aucun sens et. que l'on 
peut aussi imaginer, pour les produits dont les 
consommations sont exprimées en quantités, 
l'existence d'une limite supérieure, dite de satiété 
ou de complète satisfaction, au-delà de laquelle la 
consommation n'augmente plus, quelque impor-
tante que puisse être la recette. 
D'autre part, dans le choix de l'expression analy-
tique, il ne faut pas négliger la plus ou moins 
grande facilité du calcul des paramètres qui y 
apparaissent. 
Il est évident que, même quand un polynôme de 
degré supérieur pourrait garantir le moindre 
écart possible entre les renseignements théoriques 
et ceux recueillis par l'observation, la difficulté 
que l'on éprouve A effectuer les calculs et à attri-
buer aux paramètres une signification économico-
statistique précise conseille de s'orienter vers des 
fonctions simples, faciles à interpréter et A cal-
culer, c'est-à-dire vers les fonctions à paramètres 
linéaires. 
Die bei den Untersuchungen der Elastizität am 
häufigsten verwendeten Konsumfunktionen und 
die entsprechenden mathematischen Formeln der 
Grenzneigung, der Durchschnittsneigung und der 
Elastizität sind aus der folgenden Tabelle zu erse-
hen. 
Les fonctions de consommation les plus commu-
nément employées dans les enquêtes sur l'élasti-
cité et les expressions mathématiques correspon-
dantes de la tendance marginale, de la tendance-
moyenne et de l'élasticité sont indiquées dans le 
tableau ci-après. 
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2. Analyse der Ergebnisse der Erhebung 1953­a'i 
über Wirtschaftsrechnungen nicht landwirt­
schaftlicher Ha usli alle 
2.1. E las t i z i t ä t des Verbrauchs ­ Bei der Unter­
suchung der Ergebnisse der E rhebung über Wir t ­
schaftsrechnungen nicht landwir tschaf t l icher ita­
lienischer Hausha l tungen legte man die Beziehun­
gen zwischen den Ausgaben für den Kauf einzel­
ner ( ¡üter (zehn Nahrungsmi t t e lg ruppen und zehn 
Ausgabengruppen) und den Gesamtausgaben 
zugrunde. 
F ü r die Analyse berücksicht igte mau bei der Be­
s t immung der mathemat ischen F o r m der Konsum­
funktionen die Merkmale, nach denen bei der 
Erhebung I S T A T die Schichtung der Hausha l tun­
gen vorgenommen wurde, und zwar : 
2. Analyse des résultats de l'enquête de 1903­04 
sur les budgets de familles non agricoles 
2.1. Elasticité des consommations ­ On a analysé 
les r é su l t a t s de l 'enquête sur les budgets familiaux 
de la populat ion non agricole i tal ienne du point 
de vue des r appor t s existant entre la dépense affé­
rente à l 'achat de divers produi ts (dix groupes de 
p rodu i t s a l imenta i res et dix chapi t res de dépense,! 
et la dépense totale. 
Aux fins de l 'analyse, on a pr is en considération, 
dans la spécification de la forme mathémat ique 
des fonctions de consommation, les caractères que 
P ISTAT avait uti l isés dans son enquête pour 
effectuer la s t ra t i f icat ion des familles, à savoir : 
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— die fünf Kategorien, nach denen die soziale 
Berufsgruppe des Haushaltungsvorstandes 
unterteilt wurde (nicht selbständige Arbeitneh­
mer, Selbständige, Unternehmer und freiberuf­
lich Tätige, leitende Angestellte und Ange­
stellte, nicht Erwerbstätige mit mindestens 
einem erwerbstätigen Haushaltungsmitglied; 
nicht Erwerbstätige ohne erwerbstätige Haus 
haltungsmitglieder). 
— Die Zugehörigkeit zu einer der drei großen 
geographischen Zonen (Norditalien, Mittelita­
li en. Süd­ und Inselitalien). 
— die Größe der Haushaltungen nach 6 Gruppen 
(mit jeweils 1­2, 3, 4, 5, 6, 7 und mehr Mit­
gliedern). 
Bekanntlich können die Einflüsse jeder dieser 
obengenannten Faktoren nach zwei verschiedenen 
Verfahren ausgeschaltet werden. 
Das erste, analog zu dem allgemein in den Natur­
wissenschaften angewandte Verfahren besteht 
darin, jedes Mal die Wirkung eines einzigen Fak­
tors zu untersuchen, indem man alle anderen Fak­
toren als konstant annimmt. Dieses Verfahren 
erfordert bei jeder Analyse die Anwendung der 
einfachen Kegressionsgleichungen. 
Das zweite dagegen besteht in der Herstellung 
funktionaler Beziehungen, die alle Faktoren ent­
halten; dabei nimmt man an, daß sich jeder Fak­
tor so verhält, daß sein Anteil sich linear verän­
dert. In diesem Fall ist das Mittel der Untersu­
chung die multiple Regression. 
Die Ergebnisse der Erhebung ISTAT wurden 
durch das erste Verfahren analysiert. Die Zahl 
der Faktorkoinbinationen, die sich theoretisch auf 
5 χ 3 X G = !)() beläuft, wurde jedoch auf 42 
beschränkt, um der tatsächlichen Verfügbarkeit 
der Daten und der größeren statistischen und 
wirtschaftlichen Bedeutung einiger Kombinatio­
nen Rechnung zu tragen. 
Auf diese Weise analysierte man den Verbrauch 
der Haushaltungen entsprechend den 42 möglichen 
Faktorenkombinationen bei der Schichtenbildung, 
und zwar: 
— wurde für Italien der Verbrauch der gesamten 
Haushaltungen, der Haushaltungen mit 3, 4 
— la situation économique et sociale du chef de 
famille, avec cinq modalités (salariés; travail­
leurs indépendants; chefs d'entreprise et pro­
fessions libérales; cadres et employés; n'exer­
çant pas de profession, mais avec au moins un 
salarié dans la famille; n'exerçant pas de pro­
fession et sans aucun apport de salaire dans 
la famille) ; 
— la région géographique à laquelle appartient la 
famille, avec trois possibilités (Italie septen­
trionale, Italie centrale, Italie méridionale et 
insulaire). 
— L'importance numérique de la famille, avec six 
modalités (respectivement 1­2, 3, 4, 5, C, 7 et 
plus). 
Comme on sait, on peut procéder à l'élimination 
des effets de chacun des facteurs précités à l'aide 
de deux méthodes différentes. 
La première, analogue à celle que l'on applique 
généralement dans les sciences naturelles, consiste 
A isoler, chaque fois, l'effet d'un facteur particu­
lier en considérant tous les autres comme con­
stants et implique donc l'application du système 
de la régression simple dans chaque analyse. 
La deuxième consiste, au contraire, à construire 
des rapports fonctionnels englobant tous les fac­
teurs, en supposant que chacun d'eux agit de 
telle manière que sa contribution se réduit, à un 
effet, linéaire: dans ce cas, l'instrument de recher­
che est constitué par les systèmes de la régression 
multiple. 
Les résultats de l'empiète ISTAT ont été analysés 
à l'aide de la première méthode; on a, toutefois, 
réduit A 42 le nombre des combinaisons des 
modalités des facteurs, théoriquement égal A 
5 X 3 X (i = !)(), pour tenir compte tant de la 
disponibilité effective de renseignements que de 
l'intérêt statistique et économique plus grand de 
certaines combinaisons. 
On a. ainsi analysé les consommations des famil­
les correspondant A 42 combinaisons des modalités 
des facteurs de stratification, A savoir : 
— pour l'Italie, on a étudié les consommations 
de l'ensemble des familles, des familles de 3, 4 
ol 
und 5 Mitgliedern, sowie der nach sozialen 
Berufsgruppen unterteilten Haushaltungen 
insgesamt und mit 3, 4 und 5 Mitgliedern 
untersucht. 
— Für jede der drei geographischen Zonen wurde 
der Verbrauch der Haushaltungen insgesamt 
und nach den fünf sozialen Berufsgruppen 
untersucht. 
In der Analyse verwendete man zur Untersuchung 
der Elastizität das halblogarithmische und das 
doppellogarithmische Modell, die bekanntlich 
durch die Gleichungen 
y = a ­f β log χ ­f ε 
log y = « ­4­ β log χ + ε 
dargestellt werden; sie können zur Schätzung der 
für einen bestimmten Verbrauch und für eine im 
voraus bestimmte Kombination von Schichtungs­
faktoren charakteristischen Parameter a und β als 
Linearmodelle verwendet werden, vorausgesetzt", 
daß in der ersten Gleichung die unabhängige 
Variable durch den Logarithmus der Gesamtaus­
gaben und in der zweiten Gleichung die unabhän­
gige und die abhängige Variable jeweils durch 
den Logarithmus der Gesamtausgaben und den 
Logarithmus der Ausgaben für den betreffenden 
Verbrauch dargestellt werden. 
et 5 membres, puis, pour chaque catégorie éco­
nomique et sociale, de l'ensemble des familles 
et des familles de 3. 4 et 5 membres; 
— pour chacune des trois régions géographiques, 
on a étudié les consommations de l'ensemble 
des familles et des familles appartenant aux 
cinq catégories économiques et sociales consi­
dérées. 
Dans l'analyse effectuée, on a considéré, pour 
l'étude de l'élasticité de chaque consommation, les 
fonctions mono­logarithmique et bi­logarithmique 
représentées, comme on sait, par les équations 
y = a A­ β log χ + ε 
l«g y = α + β log Χ + ε 
(pie l'on peut traiter, aux fins de l'évaluation des 
paramètres « et β, caractéristiques d'une consom­
mation particulière et d'une combinaison prééta­
blie des facteurs de stratification, comme des 
fonctions linéaires, A condition (pie, dans la pre­
mière équation, la variable indépendante s'en­
tende représentée par le logarithme de la dépense 
telale et que, dans la seconde, les variables indé­
pendante et dépendante s'entendent représentées 
respectivement par le logarithme de la dépense 
totale et par celui de la dépense afférente à la 
consommât ion considerei­. 
In diesem Fall wird die Behandlung der methodo­
logischen Probleme, für deren ausführliche Dar­
stellung wir auf die Veröffentlichungen zu diesem 
Thema verweisen (l), in Anlehnung an die lineare 
Gleichung 
y = α Α- β χ + ε 
erfolgen, bei der die Variablen χ und y die oben­
erwähnte Bedeutung haben. Die Quantität r ist 
die stochastische Komponente, die bekanntlich ein 
Maß für die im Modell nicht betrachteten Varia­
bilitätsursachen liefert. 
Außerdem ist zu beachten, daß man bei der 
Anwendung der oben angegebenen Modelle über 
die gesamten Ergebnisse der Erhebung hätte ver­
fügen sollen, und zwar über die Daten der gesam­
ten monatlichen Durchschnitts­Pro­Kopf­Ansga­
Da.ns ce cas. on peut développer le traitement des 
problèmes méthodologiques, pour l'exposé détaillé 
desquels on voudra bien se reporter aux publica­
tions spécialisées sur la question (*), en utilisant 
la. fonction linéaire 
y = a A­ β χ ­f ε 
dans laquelle les variables χ et y ont la signifi­
cation précisée plus haut. La quantité t est ht 
composante stochastique, qui on le sait, fournit" 
une mesure des causes de variabilité non considé­
rées explicitement dans la fonction. 
11 y a lieu de faire remarquer, en outre, que, pour 
l'application des fonctions précitées, il eût fallu 
disposer de toute la niasse des résultats de l'en­
quête, c'est­à­dire des renseignements sur la dé­
pense moyenne mensuelle totale par tête et sur la 
H Vgl. Indagine statistica sui bilanci delle famiglie non agricole negli anni 1953­54. Annali di Statistica Serie VII, voi. 11 ISTAT, Roma 1960. 
(') Cf. Enquête statistique des années 1953­1954 sur les budgets de familles non agricoles. Annali di Statistica, série VII, vul. 11. ISTAT Rome 1900. 
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ben für den Kauf von verschiedenen Konsumgü­
tern oder Dienstleistungen, bezogen auf die ein­
zeln betrachteten Haushaltungen; in Wirklich­
keit wurden die Haushaltungen jedoch bei der 
Auszählung je nach Kombination der Schichtungs­
faktoren und im ganzen in zehn Klassen von 
Gesamt­Pro­Kopfausgaben unterteilt. Die Aufbe­
reitungen sind so durchgeführt worden, daß fin­
alle Verbrauehspositionen und für jede der oben 
angegebenen Klassen ein Durchschnittswert der 
Variabelen χ und y resultierte, nämlich die durch­
schnittlichen Gesamt­Pro­Kopf­Ausgaben und die 
Durchschnitts­Pro­Kopf­Ausgaben für die Ver­
brauchsposition, die man aufgrund der in den ein­
zelnen Klassen aufgeführten Haushaltungen 
erhielt, 
dépense moyenne par tête affectée à l'achat des 
divers produits consommés, pour toutes les famil­
les considérées individuellement; en réalité, tou­
tefois, on a groupé les familles, lors du déjiouil­
lement, pour chaque combinaison des facteurs de 
stratification et, au total, en dix classes de dépen­
se totale par tête. On a procédé aux exploitations 
de manière à obtenir, pour chaque consommation 
et iiour chacune des dix classes précitées, une 
coupe des valeurs moyennes de variables χ et y, A 
savoir la dépense moyenne totale par tête et la 
dépense moyenne par tête pour la consommation 
considérée, calculée sur la base des familles com­
prises dans les diverses classes. 
Das Schema der linearen Regression wurde auf 
die Durchschnittswerte der in den einzelnen Klas­
sen gemachten Beobachtungen angewandt: dabei 
wurde jeder Mittelwert als eine wiederholte Beo­
bachtung betrachtet, wobei die Zahl der Wieder­
holungen der Zahl der Beobachtungen in der Aus­
gabenklasse entsprach. 
Bekanntlich führt die Einteilung in Klassen nicht 
zu Verzerrungen; es ist dabei bewiesen worden, 
daß (') die Werte a und b der Parameter η und ß, 
die nach den zusammengestellten Daten berechnet 
wurden, keine Verzerrung aufweisen, unabhängig 
von der Methode, nach der diese Daten zusammen­
gestellt wurden. Natürlich sind die Schwankun­
gen solcher Werte nicht geringer als die entspre­
chenden Werte, die auf der Gesamtheit der nicht 
unterteilten Daten der Stichprobe beruhen, weil 
ein Wert mit minimaler Varianz die Verwendung 
aller Ausgangsbeobachtungen erfordert; bei rich­
tiger Unterteilung der Daten jedoch sind die 
Unterschiede oft unbedeutend. 
On a réalisé l'application du système de la régres­
sion linéaire aux valeurs moyennes des renseigne­
ments recueillis sur les diverses classes en consi­
dérant chaque moyenne comme un renseignement 
répété un nombre de fois égal au nombre des ren­
seignements recueillis dans la classe de dépense 
considérée. 
L'effet du groupement en classes, on le sait, n'in­
troduit pas de distorsions; A cet égard, on a, en 
effet, démontré (l) que les estimations a) et b) des 
paramètres a et β, faites sur les renseignements 
groupés, sont exemptes de distorsions, (pielle que 
soit la méthode appliquée pour le groupage desdits 
renseignements. Naturellement, les variations des­
dites estimations ne sont pas inférieures A celles 
des estimations correspondantes fondées sur toute 
la masse des renseignements sur l'échantillon, non 
groupés, et ce, parce que, pour obtenir une esti­
mation avec variation minimum, il faut utiliser 
les renseignements originels; toutefois, si le grou­
page des renseignements est effectué d'une ma­
nière opportune, les différences sont souvent in­
signifiantes. 
Es ist darauf hinzuweisen, daß bezüglich jeder 
Kombination der erfaßten Schichtungsfaktoren 
und für jede der zehn Lebensmittelgruppen und 
für jede der zehn Ausgabenpositionen folgende 
Größen berechnet wurden, durch Anwendung der 
Précisons (pie, pour chaque combinaison des fac­
teurs de stratification considérés et pour chacun 
des 10 groupes de produits alimentaires et des 
10 chapitres de dépense, on a calculé, en appli­
quant la méthode des plus petits carrés aux ren­
(') Vgl. S..T. Trais und J. Aitchison, The grouping ef 
observations in regression analysis. Revue de l ' Inst i tut 
International de Statistique. Rand 22. Deu Haag 195­1. 
O Cf. S.,T. Trais et .1. Aitchinson, The grouping of obser­
vations in regression analysis (le groupage des observa­
liens dans l 'analyse régressive). Revue de l ' Inst i tut Inter­
national de Statistique, vol. 22. La Haye 1954. 
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Methode des kleinsten Quadrates auf die in Klas­
sen unterteilten Daten: 
— Werte der Parameter a und b 
— Wert des Fehlers δ,, des Parameters b 
— Werte der Grenzneigung m (χ) und der Durch­
schnittsneigung q (χ) 
— Wert der Elastizität Ε (χ) 
— Wert des Index' S der Anpassung der Ver­
brauchsfunktionen an die beobachteten Daten, 
aufgrund der Formel 
seignements groupés en classes, les qualités ci­
après : 
—■ Valeurs des paramètres a et b, 
—■ Valeur de l'erreur δ, du paramètre b, 
— Valeurs de la tendance marginale m(x) et de 
la tendance moyenne q(x), 
— Valeur de l'élasticité E(x) , 
— Valeur de l'indice S d'adaptation des fonctions 
de consommation choisies aux renseignements 
recueillis, calculée sur la base de la formule 
100 
1 y fY'-Y"V 
Die drei Größen E(x) , m(x), und q(x) wurden 
sowohl in bezug auf die durchschnittlichen Gesamt­
Pro­Kop f ausgaben der einzelnen Kombination der 
betrachteten Faktoren, als auch um einen Ver­
gleich zu erleichtern, in bezug auf die nationalen 
durchschnittlichen Gesaint­Pro­Kopf ausgaben be­
rechnet. 
Les trois grandeurs E(x) , m(x) et qtxj ont été 
calculées tant pour la dépense totale moyenne paí­
tete relative à la combinaison simple des facteurs 
considérés que, en vue de faciliter les comparai­
sons, pour la dépense totale moyenne nationale 
par tête. 
Als illustratives Beispiel der durchgeführten Ana­
lyse erscheinen : 
— in der Tabelle Nr. 1 die Grunddaten über den 
Pro­Kopf­Verbrauch an Milch, Molkereipro­
dukte, Eier, der Gesamtheit der Haushaltun­
gen nicht selbständiger Arbeitnehmer in Ita­
lien, die Werte der Parameter a und b und der 
Fehlerwert δ für die halblogarithmische und 
doppellogarithmische Funktion des Ver­
brauchs, ferner die theoretischen Werte der 
Ausgaben bezüglich des Postens, der jeweils 
bei den zehn Klassen der Gesamtausgabom 
betrachteten Positionen ; die Werte der prozen­
tualen Abweichungen von den entsprechenden 
beobachteten Daten ; 
— in der Tabelle Nr. 2 die Werte der Anpassungs­
indizes S, die Werte der Grenzneigung, der 
Durchschnittsneigung und der Elastizität, 
bezogen auf die durchschnittliche Gesamt­Pro­
Kopfausgabe der nicht selbständigen Arbeit­
nehmer und auf die durchschnittliche natio­
nale Gesamt­Pro­Kopfausgabe. 
Pour illustrer par un exemple l'analyse effectuée. 
nous rapportons : 
—· dans le tableau n" 1, les renseignements de base 
sur les consommations par tête, de lait, de fro­
mages, d'œufs pour l'ensemble des familles de 
salariés en Italie, les valeurs des paramètres 
a et b et de l'erreur δ pour les fonctions de 
consommation mono­logarithmique et biloga­
rithmique, les valeurs théoriques de la dépense 
afférente au poste considéré pour chacune des 
dix classes de dépense totale, les valeurs en 
pourcentage des écarts constatés par rapport 
aux renseignements correspondants : 
— dans le tableau n" 2. les valeurs des indices 
d'adaptation S et les valeurs de la tendance 
marginale, de la tendance moyenne et de l'élas­
ticité de la dépense totale moyenne par tête 
des salariés et de la dépense totale moyenne 
nationale par tête. 
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TABELLE 1 TABLEA U 
Aus 
bis 
6 0 0 1 — 
9 001 
12 0 0 1 — 
15 0 0 1 — 
18 0 0 1 — 
21 0 0 1 — 
24 0 0 1 — 
27 001 — 
rabeugruppen 
6 000 
9 000 
12 000 
15 000 
18 000 
21 000 
24 000 
27 000 
30 000 
30 001 u n d m e h r 
Anzahl 
der 
Stich­
proben­
einhei­
ten in 
der 
Stich­
probe 
92 
412 
606 
658 
540 
287 
201 
130 
81 
130 
Impor­
tance 
numé­
rique 
(le 
l'échan­
tillon 
Durch­
schnitt­
liche 
Gesanit­
Pro­
Kopf­
Ausgaben 
5 134 
7 743 
10 426 
13 472 
16 471 
20 106 
23 068 
26 306 
2!) 417 
39 208 
Dépense 
moyenne 
totale 
par 
tète 
Beo­
bachtete 
Werte 
.1er 
durch­
schnitt­
lichen 
Pro­Kopf­
Ausgaben 
Milch 
und 
Hier 
368 
639 
923 
1 132 
1 269 
1 451 
1 555 
1 699 
1 701 
1 937 
Valeurs 
observées 
de la 
dépense 
moyenne 
pur tete 
pour 
lait 
et œufs 
Halb 
l'uni 
.'/ ~ — 
­i­ 803,; 
= 10 
Theor. 
Werte 
343 
673 
912 
1 118 
ogar. 
ction 
Ii522,10 
ι χ ab 
,950.8 
Abwei­
chungen 
v.d. beob. 
Werten 
,û 
6,8 
— 5,3 
1,2 
2,1 
1 280 ; ­ 0,9 
1 440 
1 550 
1 656 
1 746 
1 976 
0,8 
0,3 
2,6 
— 2,6 
— 2,0 
Fonction 
monologar! t­hmique 
V = — 0522,16 
+ 803,51 χ σ 0 
= 10,9598 
Valeurs 
théoriques 
Écarts % 
par rapport 
valeur 
observée 
Doppellogar. 
Funktion 
du =­­ — 0,1205884 
+ 0,7020943 log. 
x σ , = 0,0705510 
Theor. 
Werte 
505 
691 
867 
1 054 
1 229 
A bwel­
chungen 
v.d. beob. 
Werten 
— 37,2 
— 8,1 
6,1 
6.9 
3.1 
1 431 1,4 
1 589 ­ 2,2 
1 756 
1 912 
2 381 
— 3,4 
— 12,40 
— 22,92 
Fonction 
bilosarithmique 
ily= — 
+ 0,762 
χ σ 6 = 
Valeurs 
théoriques 
1,1205884 
6943 log. 
0,0705510 
Écarts % 
par rapport 
valeur 
observée 
Class 
j u s q . 
6 0 0 1 
9 0 0 1 — 
12 001 — 
15 001 ­
18 001 — 
21 0 0 1 ­
24 0 0 1 — 
27 0 0 1 — 
30 0 0 1 e t 
es de dépense 
6 0 0 0 
9 0 0 0 
12 0 0 0 
15 0 0 0 
18 0 0 0 
21 0 0 0 
24 0 0 0 
27 0 0 0 
30 0 0 0 
a u ­ d e s s u s 
TABELLE 2 TABLEAU 
y 
y 
"Funktionen 
= α ­f 6 log χ 
~ α + b log χ 
Anpas­
sungs­
indizes 
1,80 
0,73 
Indices 
d'adap­
tation 
Durchschnittliche nationale 
Pro­K op f­Ausgaben 
χ — 18.049 
vi {χ) 
4,45 
7,30 
! W 
7,50 
5,57 
E Or) 
0,59 
0,76 
Dépense moyenne nationale 
par tête 
x = 18.049 
m (x) nix) E(x) 
Durchschuittl. Pro­Kopf­Ausgaben 
der nicht selbständigen Arbeitnehmer 
χ = 15.020 
m (χ) 
5,35 
7,63 
'¡(.x) 
8,03 
5,82 
Έ(χ) 
0,67 
0,76 
Dépense moyenne par tête 
pour salariés 
χ = 15.020 
m (x) '/ ω E Cr) 
y 
y 
Fonctions 
= a 4- 6 l o g X 
= a 4- 6 l o g x 
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2.2. Analyse der Kovarianz - Die aus den Wirt-
schaftsrechnungen gewonnenen Daten sind über-
dies mit Hilfe der Methoden der Kovarianzanalyse 
behandelt und verarbeitet worden: diese Methoden 
ermöglichten für jede der erfaßten Lebensinittel-
verbrauchsgruppen und für die einzelnen Ausga-
benpositionen die Bed en tu n g der verschiedenen, 
schon spezifierten Schichtungsfaktoren aufzuzei-
gen, nämlich die Bedeutung ihres Einflusses auf 
die Ausgaben bei einigen Klassifizierungen, die 
vom wirtschaftlichen Gesichtspunkt her als die 
wichtigsten und interessantesten angesehen wer-
den können. 
2.2. Analyse de ¡a co-variance - Les renseignements 
tirés des budgets familiaux ont. en outre, été trai 
tés et exploités par les méthodes de l'analyse de 
la co-variance, qui ont permis de mettre en lumiè-
re, pour chacun des groupes de consommations 
alimentaires considérés et pour les divers chapi-
tres de dépense, la significativité des divers fac-
teurs de stratification, déjà spécifiés, c'est-à-dire 
de leur influence sur les dépenses pour certaines 
classifications considérées comme les plus impor-
tantes et les plus intéressantes du point de vue 
économique. 
Weil einige der oben genannten Faktoren qualita-
tiver Art sind, erschien es zweckmäßig, sich der 
Schemata der Wahrscheinlichkeitsrechnung zu be-
dienen, die in der statistischen Analyse der expe-
rimentell gewonnenen Daten verwendet werden ; 
dabei wurden die Faktoren geographische Zonen. 
sozialwirtschaftlicher Status des riaushaltungs-
vorstands, Größe der Haushaltungen als Behand-
lungen der Stichpi-obenhaushaltungen angesehen. 
('omme certains des facteurs en question étaient 
de nature qualitative, on a jugé opportun de recou-
rir aux schémas de probabilité utilisés dans Tana 
lyse statistique des résultats expérimentaux, en 
considérant lesdits facteurs, à savoir la réparti-
tion géographique, la situation économique et 
sociale du chef de famille et l'effectif de la famille, 
comme des «traitements» appliqués aux familles 
de l'échantillon. 
Diese Schematisierung hätte die Anwendung der 
Methode der Varianzanalyse nahelegen können : 
aber weil man ein Abhängigkeitsverhältnis zwi-
schen den Ausgaben für bestimmte Verbrauelis-
positionen und den Gesamtausgaben feststellte, 
ergab sich zwangsläufig, daß die obengenannte 
Methode aufgrund der bestehenden Kovariable, das 
heißt der Gesamtausgaben, nicht zu zuverlässigen 
Iirgebnissen geführt hätte; aus diesem Grund 
wurde das Schema der Kovarianzanalyse verwen-
det. 
Cette schématisation aurait pu pousser à se servir 
de la méthode de l'analyse de la variance: mais 
comme on a constaté une dépendance entre la 
dépense au titre d'une consommation déterminée 
et la dépense totale, il est. apparu évident que la 
méthode précitée ne conduirait pas à des résul-
tats dignes de foi, du fait de la présence de la 
« co-variable », représentée précisément par la 
dépense totale : c'est pourquoi on a adopté le sys 
tènie de l'analvse de la co-variance. 
Bekanntlich kann diese Analyse als eine Erweite-
rung der Methode der Varianzanalyse, bei der uni-
ème Variable berücksichtigt wird, auf zwei oder 
drei Variablen angesehen werden: deswegen gilt 
diese Analyse als eine rationelle Weise, die Ergeb-
nisse darzustellen, zu interpretieren und zu ana-
lysieren, in den Problemen, bei denen sich Kova-
riable-Wirkungen ergeben. Der Test von Pischer-
Snedecor und gegebenenfalls der Student-Test 
sind hierbei passend anzuwenden. 
On peut, on le sait, considérer ladite analyse com-
me une extension au cas de plusieurs variables de 
la méthode de l'analyse de la variance, dans la-
quelle on considère une seule variable: c'est pour-
quoi on peut la considérer comme une manière 
rationnelle de présenter, interpréter et analyser 
les résultats, dans les problèmes dans lesquels se 
manifestent des effets de co-variables, en utilisant 
d'une manière appropriée et opportune le test de 
«significativité» de Eischer-Snedecor et parfois 
le test de Student. 
Was die behandelte l-n-hebung über Wirtschafts-
rechnungen betrifft, wurden die Wirkungen der 
Poni- ce (pii est de l'enquête sui- les budgets fami-
liaux dont il s'agit, on a étudié les effets des trois 
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drei G rundí aktoren untersucht: Größe des Haus-
halts, sozial-wirtschaftlicher Status des flaushal-
tungsvorstands und die geographischen Zonen, 
•leder dieser Faktoren wurde nach den schon an-
gegebenen Modalitäten untersucht. Die Wirkung 
der drei Faktoren wurde mit Bezug auf die zehn 
Xahrungsmittelgruppen und die zehn Ausgaben-
gruppen nur für die statistisch und wirtschaftlich 
interessantesten Klassifizierungen untersucht : ge-
nauer gesagt, wurden insgesamt 700 Analysen der 
folgende Klassifizierungen durchgeführt: 
— Italienische Haushaltungen insgesamt und 
Haushaltungen mit 3, 4 oder 5 Mitgliedern, 
die nach dem sozial-wirtschaftlichen Status 
des Haushaltungsvorstandes analysiert wur-
den; 
— italienische Haushaltungen insgesamt, und für 
jede der sozialwirtschaftlichen Gruppen nach 
Größe der Haushaltungen analysiert; 
— italienische Haushaltungen insgesamt und für 
jede der sozialwirtschaftlichen Gruppen nach 
Zugehörigkeit zu einer der drei geographischen 
Zonen analysiert; 
— Haushaltungen jeder der drei geographischen 
Zonen nach dem sozial-wirtschaftlichen Status 
des Haushaltungsvorstandes analysiert. 
facteurs fondamentaux : effectifs des familles, 
situation économique et sociale de leur chef et 
répartition géographique, dont chacun a été consi-
déré avec les modalités déjà signalées. On a exa-
miné l'effet des trois facteurs, pour les 10 groupes 
de produits alimentaires et les 10 chapitres de 
dépense, pour les seules classifications jugées les 
plus intéressantes du point de vue statistique et 
économique. Pour plus de précision, on a étudié, 
pour un total de 700 analyses, les classifications 
ci-après : 
— ensemble des familles italiennes et familles de 
3, 4, 5 membres, analysées selon la situation 
économique et sociale de leur chef; 
— ensemble des familles italiennes et familles de 
chacun des groupes économiques et sociaux, 
analysées selon l'effectif des familles; 
— ensemble des familles italiennes et familles de 
chacun des groupes économiques et sociaux, 
analysées selon la répartition géographique : 
— familles de chacune des régions géographiques, 
analysées selon la situation économique et 
sociale de leur chef. 
Weil die Darstellung auch nur einer der durch-
geführten Analysen eine lange und ausführliche 
Erläuterung der verfolgten Methoden erforderte, 
die an dieser Stelle nicht zweckmäßig erscheint, 
verweisen wir zur Untersuchung der Methodolo-
gie und der Ergebnisse auf den schon angeführ-
ten Band der Annali di Statistica. 
Comme il faudrait, pour exposer, à titre d'exem-
ple, fût-ce une seule des analyses effectuées, illus-
trer longuement et en détail la méthodologie appli-
quée, ce que nous ne jugeons pas utile de faire ici, 
on voudra bien se reporter, pour l'étude de la 
méthodologie de l'analyse et pour l'examen des 
résultats obtenus, au volume déjà cité d'Annali di 
Statistica. 
Analyse der Ergebnisse der Erhebung 1968-64 3. Analyse des résultats de l'enquête 1963-61/ 
Die Ergebnisse der Erhebung 1963-04 werden eine 
noch vollständigere und ausführlichere ökonome-
trische Analyse ermöglichen als die über die Er-
gebnisse der Erhebung 1953-54; man wird näm-
lich auch über die Daten, über die landwirtschaft-
lichen Haushaltungen und über das Einkommen 
oder die Einkünfte der Haushaltungen verfügen. 
Les résultats de l'enquête de 1903-04 permet-
tront une analyse économétrique encore plus com-
plète et plus détaillée que celle qui a porté sur 
les résultats de l'enquête de 1953-54; en effet, on 
disposera, également des renseignements sur les 
familles agricoles, ainsi (pie sur le revenu ou les 
recettes des familles. 
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Damit wird es möglich sein, die funktionellen 
Beziehungen analytischer Abhängigkeit zwischen 
dem Verbrauch und dem Einkommen der Ver-
braucher im einzelnen aufzuzeigen, die zu allen 
italienischen Haushaltungen gehören, und die 
Elastizität des Verbrauchs und die anderen 
Größen im Zusammenhang mit dem Einkommen 
zu berechnen. 
Cela, permettra de déterminer les relations fonc-
tionnelles de dépendance analytique des consom-
mations en fonction du revenu des consommateurs 
appartenant à toutes les familles italiennes et 
d'effectuer les calculs de l'élasticité des consom-
mations et des autres grandeurs en fonction du 
revenu. 
Cm jedoch aufschlußreiche Vergleiche zwischen 
den Ergebnissen beider Untersuchungen anstellen 
zu kininen, wird es vielleicht notwendig sein, die 
Werte der Elastizität zu berechnen und damit die 
gleichen Analysen wie bei der Untersuchung 
1953-54 durchzuführen. 
Afin, toutefois, de procéder à des compara isous 
intéressantes entre les résultats des deux enquê-
tes, il faudra, peut-être calculer les valeurs de 
l'élasticité, donc procéder aux analyses déjà effec-
tuées sur les résultats de l'enquête 1953-54. 
Fs ist darauf hinzuweisen, daß es augenblicklich 
nicht möglich ist, nähere Einzelheiten über die 
Analyse anzugeben, da sich damit eine eigens 
dafür vom Statistischen Zentralinstitut gebildete 
Kommission beschäftigt. Diese Kommission hat 
die Aufgabe, Vorschläge zur Aufbereitung und 
Veröffentlichung der Untersuchungsdaten auszu-
arbeiten. 
Précisons qu'il n'est pas possible, actuellement, 
de fournir plus de détails sur cette analyse, cai-
la question est soumise à l'examen d'une commis-
sion d'étude appropriée, récemment constituée 
près l 'Istituto Centrale di Statistica et chargée 
de formuler des propositions au sujet de l'exploi-
tation et de la publication des renseignements 
fournis par l'enquête. 
Frst nach Abschluß der Arbeiten, dürfte es 
möglich sein, einen ausführlicheren und genaueren 
Bericht über die anhand der Ergebnisse der Unter-
suchung 1903-04 durchgeführten ökonometrischen 
Analysen abzufassen. 
Ce n'est qu'au terme des travaux de ladite com 
mission, qui prendront vraisemblablement fin 
avant fin avril 1905, que l'on pourra rédiger un 
compte rendu plus détaillé et plus précis des ana-
lyses économétriques qui seront effectuées sur les 
résultats de l'enquête de 1903-64. 
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KA EITEL Iff CHAPITRE fff 
Erhebung über 
die Wirtschaftsrechnungen 1963-1964 
auf nationaler Ebene 
Enquête nationale 
sur les budgets familiaux 
(1963-1964) 
1. Allgemeines 
Seit dem J a h r e 1900 war es ein besonderes Anlie-
gen der Kommission der Europäischen Wir t -
schaftsgemeinschaft, die Möglichkeiten der Durch-
führung einer E rhebung über den Verbrauch der 
Haushal tungen in den sechs Mitgl iedstaaten zu 
untersuchen. 
Nachdem sich der Verwa l tungs ra t des Stat is t i -
schen Amts der Europäischen Gemeinschaft mit 
dem Ausschuß der Lei ter der jeweiligen nationa-
len Sta t i s t i schen Ämter über die Durchführung 
der Erhebung mit finanzieller Betei l igung der 
Gemeinschaft geeinigt ha t te , wurde die Durch-
führung der Erhebung bei einer best immten An-
zahl von Hausha l tungen in jedem der Länder 
beschlossen. 
Da die letzte Erhebung über Wir tschaf ts rechnun-
gen auf na t ionaler Ebene vor nunmehr schon 
10 J a h r e n s ta t tgefunden hat te , beschloß das 
I S T A T . die auf In i t i a t ive der EWG geplante Erhe-
bung auf alle i talienischen Hausha l tungen auszu-
dehnen, einschließlich der landwir tschaf t l ichen 
Hausha l tungen , die in der vorhergehenden Erhe-
bung von 1953-54 nicht berücksicht igt worden 
waren. 
Diese Erhebung dient aus ersichtlichen Gründen 
dem gleichen Zweck wie die Erhebung der 
E W G . (!) 
1. Généralités 
Depuis 1900, la Commission de la Communauté 
économique européenne s'est préoccupée d 'étudier 
la, possibil i té d ' en t reprendre dans les six pays de 
ladite Communauté une enquête sur la consomma-
tion familiale. 
Le Conseil d ' admin is t ra t ion de l ' I n s t i t u t des Com-
munau tés européennes et le Conseil des d i rec teurs 
des ins t i tu t s na t ionaux de s ta t i s t ique s 'é tant mis 
d'accord pour que l 'enquête eût lieu avec la contri-
bution financière des Communautés , on s'est pré-
paré à effectuer l 'enquête auprès d 'une par t i e des 
familles de chaque pays. 
Comme, toutefois, dix années s'étaient, a lors écou-
lées depuis la. précédente empiète na t ionale su r les 
budgets familiaux, l ' I s t i tu to Centra le di S ta t i s t ica 
( I n s t i t u t Centra l de S ta t i s t ique) a décidé d'éten-
dre l 'enquête dont la C U E . avai t p r i s l ' ini t iat ive 
k tou tes les familles i tal iennes, y compris les fa-
milles agricoles exclues de la précédente enquête 
de 1953-54 (dont il est question à la l e t t re A ) . 
Les objectifs de l 'enquête sont évidemment les 
mêmes que ceux de l 'enquête de la C.E.E. ( r ) . 
(') Ziele der EWG-Erhebung: 1) Zwischenstaatlicher Ver-
gleich des Lebensstandards, insoweit als der Lebensstan-
dard auf der Grundlage einer Erhebung über Wirtschafts-
rechnungen überhaupt gemessen werden kann ; 2) Auf-
stellung eines Arbeitsplans für die Errechnung der Real-
lohne der Arbeitnehmer in den sechs Gemeinschaftslän-
dern aus den Nominallöhnen, unter Verwendung der Er-
hebung über die Löhne des Statistischen Amtes der Euro-
päischen Gemeinschaften : 3) Ergänzung unvollständiger 
statistischer Daten bezüglich des allgemeinen Lebensmit-
(') Objectifs de l'empiete O.E.E. : 1) la comparaison inter-
nationale des niveaux de vie, dans la mesure — bien en-
tendu — où l'on peut mesurer le niveau de vie au moyen 
d'une enquête sur les budgets familiaux ; 2) l'établisse-
ment d'un lia rème do pondération pour la conversion en 
salaires réels (les salaires nominaux des ouvriers dans 
les six pays de la Communauté, salaires nominaux déjà 
connus grace aux enquêtes de l'O.S.C.E. sur les salaires; 
:-il le comblement des lacunes statistiques existant en ma-
tière de consommations des produits alimentaires en gé-
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Im folgenden ist von Erhebung des ISTAT und 
nicht mehr von Erhebung der EWG die Bede, da 
letztere als eine Auswer tung eines Teils des von 
der ISTAT-Erhebung erbrachten Mater ia ls be-
t rach te t werden kann. 
Bei der Durchführung der ISTAT-Erhebung wur-
den die vom Stat is t ischen Amt der Europäischen 
Gemeinschaften vorgeschlagenen Methoden ange-
wandt. 
Dorénavant , il sera question d 'enquête ISTAT et 
non plus d 'enquête C.E.E., celle dernière pouvant 
ê tre considérée comme l 'exploitation d'une par t ie 
des renseignements recueillis au cours de l 'enquête 
ISTAT. 
Pour procéder à l 'empiète ISTAT, on a appliqué 
la méthodologie proposée par l ' Inst i tut s ta t i s t ique 
des Communautés européennes. 
2. Vorbereitung der Erhebung 
'l.\. Erhebuiigsgegenstand - Erhebungsgegensiand 
sind die Lebensbedingungen der Hausha l tungen , 
sowohl hinsichtl ich ihres S t a i n s als auch ihrer 
Ausgaben und ihres Einkommens. Als Erhebungs-
einheit wurde die H a u s h a l t u n g gewähl t und nicht 
der einzelne Einkommensempfänger oder Verbrau-
cher, da letztlich die H a u s h a l t u n g mit ihren viel-
fältigen Bedürfnissen die En tsche idung über die 
Einkommensverwendung trifft. Einen weiteren 
Fak tor bei der Wahl der H a u s h a l t u n g als Erhe-
bungseinheit bildete die Fes ts te l lung, daß die Ein-
künfte einer H a u s h a l t u n g sich n icht immer aus-
schließlich aus den Einkommen der einzelnen 
erwerbstä t igen Hausha l tungsmi tg l iedern zusam-
mensetzen, sondern auch oft aus Beträgen auf 
f ¡ rund gesellschaftlicher oder p r iva te r Übertra-
gungen entstehen, welche zuweilen, wenn auch in 
den seltensten Fäl len, die Einkünf te ans dem Ein-
kommen gänzlich ersetzen. 
Daher liefern die von der H a u s h a l t u n g als Erhe-
bungseinheit ausgehenden Erhebungen wei taus 
repräsenta t ivere und real is t ischere Angaben hin-
sichtlich des Wir t schaf t sverha l tens als die Unter-
suchung von Einkommen und Verbrauch von Ein-
zelpersonen. 
Außerdem muß darauf hingewiesen werden, daß es 
zwar verhäl tn ismäßig einfach ist . innerha lb einer 
Hausha l t ung das Einkommen der einzelnen Hans-
li. l'ré/iaration de l'enquête 
2A. Objet de l'enquête - L'empiete por te sur Ics 
condit ions d'existence des familles, t a n t pour ce 
qui a t ra i t à leur étal que pour ce (pli est de leurs 
dépenses et de leurs revenus. Si l'on a choisi com-
me uni té d'empiete la « f a m i l l e » , et non le béné-
ficiaire de revenu ou le consommateur individuel, 
c'est parce que l 'unité qui décide de la dest inat ion 
du revenu est. en définitive, la famille, avec ses 
mult iples besoins. Un au t r e facteur qui a amené 
à p rendre la « f ami l l e» comme uni té d 'enquête 
a. été la cons ta ta t ion que les recettes d 'une 
« fami l l e» ne sont pas toujours const i tuées exclu-
sivement pa r les revenus des t ravai l leurs corres-
pondants , mais aussi pa r des sommes découlant 
de t r ans fe r t s sociaux ou privés, qui peuvent par-
fois, bien qu'à l i t r e exceptionnel, const i tuer la 
to ta l i té des recettes représentées pa r les revenus. 
C'est pour cette raison que les enquêtes por tan t 
sur la famille fournissent des indicat ions de com-
por tement économique bien plus représentat ives 
et réal is tes que celles que l'on peut t i r e r de l 'étude 
des revenus et des consommations de chaque 
individu. 
A cela s 'ajoute le fait que, t and i s qu'il est facile 
de r appor t e r les revenus aux divere membres de 
la famille, il est impossible d ' imputer la majeure 
telvorbrauchs und verschiedener bestimmter Nahrungs-
mittel im besonderen : -1) Untersuchung des Verbraucher-
Verhaltens je nach Höhe der Einkommen und Errechnung 
des Koeffizienten der Nachfrageelastizität je nach Ein-
kommen oder Gesamtausgalien für die grundlegenden 
Ausgabenbereiche und für einige bestimmte Erzeugnisse; 
5) Untersuchung der Auswirkung des Faktors ..Anzahl 
der llaushaltungsmitglieder" bei den niedrigen und mitt-
leren Kinkomiiieiisklassen : es sollen nach Möglichkeit 
für diese Einkomraensklassen Haushaltungen mit weit-
gehend gleichen Gesamteinkommen ausgewählt werden. 
néral et des divers articles d'alimentation en particulier; 
-1) l'étude du comportement des consommateurs selon le 
niveau de leurs revenus et le calcul des coefficients d'élas-
tieïté de la demande en fonction du revenu ou des dé-
penses totales, pour les principaux groupes de déjienses 
et pour certains produits déterminés; ôl l'étude. jKiur les 
petits et moyens salariés, de l'influence du facteur « nom-
bre des individus composant la famille»: on choisira, si 
possible, pour ces salariés, des familles ayant un revenu 
total sensiblement égal. 
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halfungsinitglieder, selten aber die auf sie entfal­
lenden Ausgaben festzustellen. 
Deshalb wurden die aus nur einer Person beste­
llenden Haushaltungen nicht berücksichtigt, da in 
diesen im allgemeinen kein normales Wirtschafts­
verhalten festgestellt werden kann. 
partie, des dépenses d'une famille à ses divers élé­
ments constitutifs. 
("est donc à juste titre que sont exclues les famil­
les composées d'un seul membre, parce qu'elles 
ont. en général, un comportement irregulier. 
2.2. Erhebungseinheit ­ Wie schon erwähnt, ist 
die Haushaltung die Erhebungseinheit. Sie bestellt 
t i n s 
(M durch Ehe, Verwandtschaft. Verschwägerung, 
Adoption, Pflegschaft, Vormundschaft oder durch 
effektive Bande zusammengehörigen Personen, 
welche zusammen leben und ihren ständigen 
Wohnsitz in derselben Gemeinde haben und die 
normalerweise zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse 
einen Teil oder die Gesamtsumme ihrer Einkünfte 
aus Arbeit oder Vermögen zusammenlegen. 
b I Hauspersonal und andere im Haus oder mit 
Beaufsichtigung der Kinder beschäftigte Perso­
nen usw.. sowie andere Personen, die aus irgend 
einem Grund ständig als zusätzliche Haushal­
tungsmitglieder in derselben Haushaltung zusam­
menleben. 
Hieraus ist ersichtlich, daß sich die bei dieser 
Erhebung berücksichtigte Haushaltung von der 
natürlichen Familie (Zusammenschluß mehrerer 
verwandter oder verschwägerter Personen) sowie 
von anderen Haus­ oder Lebensgemeinschaften 
ι Zusammenschluß mehrerer Personen zu zivilen, 
militärischen, religiösen oder schulischen Zwek­
ken 'l und ferner von den „Households" oder 
..ménages" (Zusammenschluß mehrerer Haushal­
tungen) unterscheidet. 
Es muß darauf hingewiesen werden, daß die hier 
verwendete Definition der Haushaltung genau mit 
dem von der EWG verwendeten Begriff der Haus­
haltung übereinstimmt. Das gleiche gilt nicht fin­
den Begriff des Haushaltungsvorstands. 
In den Fällen, wo die Person, die sich als Haus­
haltungsvorstand ausgegeben hat. während der 
Erhebung auch das Ilaushaltungsmitglied mit dem 
höchsten Einkommen ist. stimmt die Bezeichnung 
„Haushaltungsvorstand·· in den beiden Erhebun­
gen der EWG und des ISTAT übereilt. Tn jenen 
Fällen jedoch, wo das Haushaltungsmitglied mit 
dem höchsten Einkommen nicht auch zugleich der 
2.2. Unité d'enquête ­ Comme déjà indiqué, l'unité 
d'empiete est la famille. Elle comprend : 
a) les personnes unies par des liens de mariage, 
de parenté, d'affinité, d'adoption, d'affiliation, 
de tutelle ou par des liens affectifs, cohabitant 
et ayant leur domicile habituel dans la même 
commune, qui subviennent normalement à 
leurs besoins en mettant en commun tout ou 
partie du salaire ou du revenu qu'elles per­
çoivent ; 
b) les domestiques et les autres personnes prépo­
sées au gouvernement de la maison, des en­
fants, etc., ainsi que les autres personnes qui, 
à quelque titre que ce soit, cohabitent d'une 
manière habituelle avec ladite famille, en tant 
tpie membres associés. 
Comme on le voit, la famille considérée aux fins 
île l'enquête se distingue de la famille naturelle 
(réunion de. plusieurs personnes unies par des 
liens de parenté ou d'affinité), des communautés 
(groupes d'individus réunis à des fins civiles, mili 
taires, religieuses, scolaires, etc.). des «house­
holds» ou «ménages» (groupements de familles). 
Il convient d'attirer l'attention sur le fait que, 
si la définition de la famille coïncide avec celle 
dictée par la C.E.E., on ne saurait en dire autant 
pour ce qui est de la définition du chef de famille. 
Dans le cas où le chef de famille, qui s'est pré­
senté comme tel à l'occasion de l'enquête, se révèle 
être aussi le principal bénéficiaire de revenus, on a 
la coïncidence du « chef de famille » aux fins de 
l'enquête ISTAT et de l'enquête C.E.E. Pour les 
cas. en revanche, olì le principal bénéficiaire de 
revenus ne serait pas également le chef de famille, 
la C.E.E. avait suggéré de considérer comme chef 
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Ilauslialtungsvorstand isl. wurde von der EW(1 
vorgeschlagen, das jüngere llaushaltungsmitglied 
bzw. jenes mit dem höchsten Einkommen als Ilaus-
hallungsvorstand zu betrachten. 
Dieser Fall ist häufig dann gegeben, wenn Haus-
haltungen bet fachtet werden, bei denen der Haus-
haltungsvorstand nicht erwerbstätig ist. z.B. 
Rentner oder Pensionär mit unterhaltsberechtig-
ten Kindern im erwerbsfähigen Alter. 
Da das ISTAT die Daten unter Bezugnahme auf 
sämtliche italienische Haushaltungen aufbereiten 
wird und da ferner die Errechnung des Koeffi-
zienten zur Umrechnung auf die Grundgesamtheit 
unter Berücksichtigung von nicht nach den Be-
stimmungen der EWO erzielten Ergebnissen vor-
genommen wurde, wurde vorgezogen, als Haushal-
tungsvorstand jeweils die sich als solchen erklä-
rende Person zu betrachten, d.h. die Angaben des 
Einwohnermeldeamtes unverändert zu überneh-
men. Dieser Regelung kommt besondere Bedeutung 
zu, weil dadurch die Erhebungsergebnisse bezüg-
lich der EWG-Haushaltungen ohne weiteres zur 
Auswertung und Veröffentlichung des ISTAT 
herangezogen werden kommen, wobei in den Er-
gebnissen beider Erhebungen bezüglich derselben 
Haushaltungen möglichst große Übereinstimmung 
erzielt werden dürfte. 
de famille la personne la [litis jeune ou le principal 
bénéficiaire de revenus. 
Le cas peut facilement, se produire, si l'on enquête 
sur les familles dont, le chef est, sans profession. 
par exemple un retraité ayant à sa charge des 
enfants en aire de travailler. 
('online 1-'ISTAT doit exploiter les renseignements 
concernant toutes les familles italiennes et (pu-
les coefficients de rapport à l'ensemble seront cal 
culés compte tenu des résultats d'enquêtes qui ne 
s'inspirent pas des principes de la C.E.E., on a 
préféré laisser toujours comme chef de famille 
celui qui s'était présenté comme tel, autrement dit 
on a laissé inchangée la situation résultant de 
l'état civil. Cela présente une importance parti-
culière du fait que les résultats de l'empiète con-
cernant les familles C.E.E. sont faciles à extraire 
lors de l'exploitation et de la publication par 
PISTAT et, bien entendu, les résultats des deux 
empiètes pour les mêmes familles doivent, autant 
que possible, coïncider. 
2.3. Erhebungsbereich - Die Grundgesamtheit um-
faßt auch die in der Erhebung von 1953-54 nicht 
berücksichtigten landwirtschaftlichen Haushal-
tungen. Folgende Gründe waren im wesentlichen 
für diese Nichtberücksichtigung ausschlaggebend : 
a) die verschiedene Verbrauchs- und Einkommens-
struktur der landwirtschaftlichen Haushaltun-
gen gegenüber derjenigen der übrigen Sekto-
ren ; 
b) der große An feil der Selbsterzeugung am Ver-
brauch der landwirtschaftlichen Haushaltun-
gen in Form von Vorratsspeiehernng, deren 
Schätzung durch die oft fehlenden Mengen-
und Preisangaben erschwert wird; 
c) das niedrige Bildungsniveau der Landbevölke-
rung, welches erhöhten Einsatz und größere 
Fähigkeiten der Erhebungshelfer erfordert; 
</) die nicht' zu übersehende Tatsache, daß es sich 
damals um die erste auf das ganze Staatsge-
2.3. Champ de l'enquête - L'ensemble comprend 
également les familles agricoles, qui n'ont pas été 
prises en consideration pour l'enquête 1953-54. 
Les principales raisons qui avaient motivé cette 
exclusion étaient les suivantes : 
a) l'allure différente des consommations et des 
revenus des familles agricoles par rapport à 
celles des autres secteurs ; 
ùl la partie notable des consommations à laquelle 
les familles agricoles pourvoient elles-mêmes 
en constituant des stocks difficiles à évaluer, 
du fait que l'on en ignore souvent les quantités 
et les prix ; 
c) le faible degré d'instruction de la population 
agricole, qui exige des enquêteurs plus de soin 
et de compétence : 
(/) le fait non négligeable qu'il s'agissait, en l'es-
pèce, de la première enquête sur les budgets 
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biet ausgedehnte Erhebung über die Wirt-
schaftsrechnungen handelte und es daher zur 
Erlangung zuverlässiger Daten angezeigt 
schien, den Erhebungsbereich auf leichter über-
schaubare Sektoren zu beschränken. 
Die erwähnten Schwierigkeiten traten auch im 
Laufe der vorliegenden Erhebung auf: auf Grund 
der schon ausgewerteten Ergebnisse dürften je-
doch bei weiteren Erhebungen auch im Bereich 
der landwirtschaftlichen Haushaltungen keine 
besonderen Schwierigkeiten mehr auftreten. 
Cm Vergleiehsmöglichkeiten zu schaffen, wird als 
nützlich erachtet, in der folgenden Tabelle die 
in der EWG-Erhebung berücksichtigten Haushal-
tungsarten herauszustellen, wobei darauf hinge-
wiesen wird, daß für die Erhebung des ISTAT 
sämtliche italienischen Haushaltungen Berück-
siehfi<run<; fanden. 
familiaux portant sur tout le territoire natio-
nal et que, pour obtenir des résultats dignes de 
créance, il valait donc mieux limiter le champ 
de. l'enquête aux secteurs plus faciles à définir. 
Les difficultés dont il est question ci-dessus se 
sont, présentées également au cours de la présente, 
enquête: les résultats déjà exploités permettent, 
toutefois, d'affirmer que même le secteur des 
familles agricoles ne constitue plus un obstacle 
à des empiètes futures. 
En vue de fournir un cadre de comparaison, nous 
croyons devoir mettre en évidence dans le tableau 
ci-après les types de familles ¡iris en considération 
pour l'enquête C.E.E.. en rappelant que l'enquête 
ISTAT a. porté sur toutes les familles italiennes. 
Soziale und berufliche Stellung 
des Haushaltungsvorstauds Landwirt-
schaft 
Unternehmer und freiberuf-
lich Tätige 
leitende Angestellte und An-
gestellte 
Selbständige 
Unselbständige Arbeitneh-
mer 
mithelfende Familienange-
hörige 
nicht erwerbstätig 
(*) 
(*) 
Wirtschaftssektor 
Indu.strie 
(*) 
(*) 
(*> 
llandel 
(*) 
(*) 
(*) 
Öffentliche 
Verwaltung 
Branche d'activité économique du chef de famille 
Agriculture Adminisir. publique 
Nicht 
erwerbs 
tut iß 
(*) 
Situation 
non profes-
sionnelle 
(·) = Nur bei Erhebung des ISTAT. 
* = liei Erhebung des ISTAT und bei Erhebung der EWG. 
(*) = Enquete ISTAT seulement. 
• = Enquêtes ISTAT et C.E.E. 
Condition et situation professionnelle 
du chef de famille 
Chefs d'entreprise et profes-
sions libérales 
Cadres et employés 
Travailleurs indépendants 
Salariés 
Auxiliaires 
Situation non professionnelle 
;i. Ziehung der Stichprobe, '.',. Echantillonnage 
WA. Allgemeines - Da zu Beginn der Erhebung 
die Daten aus der Volkszählung von 1901 nicht zur 
Verfügung standen, mußten die Angaben verschie-
dener Stichprobenerhebungen, bei welchen das 
ISTAT nunmehr einige Erfahrung hat, verwen-
det werden. Hierbei wurden die Ergebnisse der 
Erhebung vom 20. April 1902 über die Arbeits-
3.1. Généralités - Comme, au début, de l'enquête, 
on ne disposait pas des renseignements fournis 
par le recensement de la population effectué en 
19G1, il a fallu utiliser les renseignements recueil-
lis au cours des enquêtes par sondage, dont 
l'ISTAT a maintenant une grande expérience. Ou 
a utilisé à cette fin les résultats de l'enquête du 
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kräfte verwandt. Daher geht die jeweilige Stich­
probe aus den Elementen einer anderen Stichprobe 
hervor. 
Zum besseren Verständnis erscheint es ange­
bracht, die technischen Modalitäten aufzuführen, 
die der Bestimmung der Namenslisten der Haus­
haltungen der Arbeitskräfte zugrunde lagen ; aus 
diesen wurde später die für die Erhebung über 
Wirtschaftsrechnungen verwendete Stichprobe 
gezogen. 
20 avril 1962 sur la main­d'œuvre. Il s'ensuit que 
l'échantillon utilisé représente l'échantillon d'un 
autre échantillon. 
Pour plus de clarté, il nous semble opportun d'ex­
poser les modalités techniques de sondage qui ont 
permis d'obtenir les noms des 85 000 familles de 
travailleurs parmi lesquelles on a ensuite tiré au 
sort l'échantillon utilisé pour l'enquête sur les 
budgets familiaux. 
3.2. Auswahl der Stichprobe bei der Erhebung 
über die Arbeitskräfte 
A - E R S T E P H A S E D E K S T I C I I I ' I I O B E N Z I E I I I N C 
1. Räumliche Schicht ungsbasis 
Um für die räumliche Verteilung der Haushal­
tungen möglichst repräsentative Stichproben zu 
erhalten, mußten zunächst vollkommen neue 
Kaumeinheiten für die Schichtung der Gemeinden 
geschaffen werden. Die bereits bestehende Glie­
derung nach verwaltungstechnischen oder ausge­
sprochen landwirtschaftlichen Gesichtspunkten 
(liegion, Provinz bzw. Agrarregion, Agrargebiet 
usw.) eigneten sich aus verschiedenen (¡runden 
nicht, für diesen Zweck. 
Die als ..statistischer Sektor'" bezeichnete neue 
Gebietseinheit entstand durch die Aufgliederung 
der einzelnen Provinzen in Teilflächen, deren land­
wirtschaftliche Höhenlage möglichst homogen sein 
sollte. Darüber hinaus sollten die Teilflächen unge­
fähr die gleiche Größe und — abgesehen von Ein­
fluß der Großstädte — die gleiche Bevölkerungs­
dichte besitzen. Das Staatsgebiet wurde in insge­
samt 328 statistische Sektoren aufgegliedert, von 
denen 1S2 nur aus Bergland, Hügelland oder 
Ebene bestehen (Sektoren mit gleicher Höhen­
lage), 137 aus jeweils zwei verschiedenen llöhen­
zouen (Sektoren mit zwei verschiedenen Höhen­
zonen) und 9 aus Bergland. Hügelland und Ebene 
(Sektoren mit drei verschiedenen Höhenzonen). 
Jeder dieser statistischen Sektoren besteht aus 
einer mehr oder minder umfangreichen Tranche 
aneinandergrenzender Gemeinden, d.h.. daß jede 
Gemeinde mit jeder anderen entweder direkt 
3.2. Technique de formation de l'échantillon dans 
les enquêtes sur la main­d'œuvre 
Λ ­ P R E M I E R S T A U E D ' É C H A N T I L L O N N A G E 
1. Base territoriale de la stratification 
En vue d'obtenir un échantillon hautement repré­
sentatif de la répartition territoriale des familles, 
il a. d'abord fallu créer de toutes pièces l'unité terri­
toriale de base à l'intérieur de laquelle on procé­
derait à la stratification des communes. En vérité, 
les unités territoriales préexistantes, tant adminis­
tratives (régions, provinces) (pu­ de caractère net­
tement agricole (région agricole, zone agricole) ne 
convenaient pas. pour diverses raisons, à cette fin. 
On a obtenu la nouvelle unité territoriale, dénom­
mée « secteur statistique », en divisant le territoire 
de chaque province en zones aussi homogènes que 
possible du point de vue altimétrico­agricole et pré­
sentant entre elles une certaine homogénéité quant 
à l'étendue territoriale et — si l'on fait abstrac­
tion de l'influence des gros centres — quant à 
l'importance démographique également. An total, 
le territoire national a été divisé en 328 secteurs 
statistiques, dont 182 secteurs constitués par des 
zones al ti métriques exclusivement composées de 
montagnes ou de collines ou de plaines (secteurs 
unizonaux), 137 secteurs dans lesquels coexistent 
deux zones altimétriques différentes (secteurs 
bizonaux), 9 secteurs dans lesquels coexistent ñ 
la fois des zones de montagne, de colline et de 
plaine (secteurs trizonaux). 
Chaque secteur statistique ainsi formé est cons­
titué par un ensemble plus ou moins nombreux de 
communes contiguos, cette contiguïté étant à en­
tendre dans ce sens (pu­ deux communes quelcon­
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durch gemeinsame Grenzen oder indirekt durch 
andere zum selben Sektor gehörende Gemeinden 
verbunden ist. 
ques du secteur sont toujours reliées territoriale­
ment, soit directement, soit par le territoire d'au­
tres communes appartenant au même secteur. 
2. Das Schichtlingsverfahren 
u l Die Gemeinden jedes statistischen Sektors wur­
den in eine der folgenden beiden großen Gruppen 
eingeordnet: 
Gru jipe A : Provinzhauptstadt und umliegende 
Gemeinden mit 20 000 und mehr Ein­
wohnern ; 
Gruppe B: Gemeinden mit weniger als 20 000 Ein­
wohnern. 
Da es offensichtlich zweckmäßig ist. diese Agglo­
merationen von Gemeinden der Gruppe A, die 
städtebaulich, wirtschaftlich und sozial gesehen 
einen geschlossenen Komplex bilden, als jeweils 
eine Auswahleinheit zu betrachten, wurden 17 Pro­
vinzhauptstädte jeweils mit einigen kleineren 
angrenzenden Gemeinden (insgesamt 75) zusam­
men statistisch erfaßt, wenn sie ohne Unterbre­
chung an die Provinzhaiiptsladt angeschlossen 
sind. 
Jeweils eine Gemeinde oder ein Gemeindekomplex 
bildete eine Schicht für sich, so daß aus der 
fîruppe A insgesamt 300 Schichten hervorgingen, 
von denen 2S3 aus jeweils einer Gemeinde und 17, 
wie gesagt, aus Gemeindekomplexen bestehen, die 
insgesamt mit den Provinzhauptstädten 92 Ge­
meinden umfassen. 
b) Die Gemeinden der Gruppe Β dagegen wurden 
— innerhalb jedes statistischen Sektors — weiter 
unterteilt, und zwar nach Höhenzonen (Bergland, 
Hügelland, Ebene), und innerhalb jeder Höhen­
zone nach dem in jeder Gemeinde vorherrschen­
den Wirtschaftszweig, d.h. Landwirtschaft, verar­
beitendes Gewerbe oder Dienstleistungen. 
Die Aufteilung der Gemeinden nach Höhenzonen 
betrifft natürlich nur die statistischen Sektoren 
(146), in denen, wie schon angedeutet, verschie­
dene Höhenzonen vorhanden sind. 
Die weitere Aufteilung der Gemeinden ein und 
derselben Ilöhenzone nach dem in ihr vorherr­
schenden Wirtschaftszweig ι Landwirtschaft, ver­
2. Méthode de stratification 
a) Dans le cadre de chaque secteur statistique, 
les communes ont été divisées eu deux grands 
groupes, constitués comme suit : 
Groupe A ­ Commune chef­lieu de province et 
autres communes d'au moins 20 000 
habitants ; 
Groupe B ­ Communes de moins de 20 000 habi­
tants. 
Dans le groupe A, du fait qu'il est, de toute évi­
dence, opportun de considérer comme des unités 
les agglomérations de communes constituant un 
«ensemble» unique du point de vue de l'urbanis­
me comme du point de vue économique et social. 
17 communes chefs­lieux de province ont été consi­
dérées chacune en bloc avec quelques communes 
plus petites (75 en tout) adjacentes, dont les cen­
tres étaient reliés au chef­lieu sans solution de 
continuité. 
Chaque commune ou ensemble de communes du 
groupe A a constitué une couche à part. C'est 
pourquoi, au total, le groupe A a donné lieu à la 
formation de 300 couches, dont 283 constituées 
d'une seule commune, et 17, comme dit plus haut, 
d'ensembles communaux groupant au total 92 com­
munes, chefs­lieux compris. 
b) En revanche, les communes du groupe B ont 
été divisées par la suite — toujours dans le cadre 
de chaque secteur statistique — selon la zone alti­
métrique à laquelle elles appartiennent (monta­
gne, colline, plaine) et, dans chaque zone altimé­
trique, d'après l'activité économique principale 
exercée dans la commune, c'est­à­dire selon qu'y 
prévalent les activités agricoles, industrielles ou 
les activités économiques dites tertiaires. 
La division des communes par zones altimétriques 
n'a, évidemment, intéressé que les secteurs statis­
tiques (140) dans lesquels, comme déjà indiqué, 
coexistaient des zones altimétriques différentes. 
La division subséquente des communes de la même 
zone altimétrique selon la nature (agricole, in­
dustrielle ou autre) de leur activité économique 
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arbeitendes Gewerbe oder andere) erfolgte unter 
Berücksichtigung der letzten Volkszählungsergeb­
nisse, insbesondere der Verteilung der erwerbstä­
tigen Bevölkerung jeder Gemeinde auf die drei 
untersuchten "Wirtschaftsbereiche. Als vorherr­
schend galt die vom größten Teil der erwerbstäti­
gen Bevölkerung ausgeübte Wirtschaftstätigkeit. 
Die Gemeinden unter 20 000 Einwohnern (Grup­
pe B) eines statistischen Sektors konnten also 
theoretisch höchstens in neun Gruppen eingeteilt 
werden, die sich aus der Zweifachkombination der 
beiden Dreiergruppen von Merkmalen ergeben. 
principale a été effectuée compte tenu des résul­
tats du dernier recensement démographique et plus 
précisément de la répartition de la population 
active de chaque commune enl re les trois sec­
teurs économiques précités. On a, en effet, consi­
déré comme activité économique principale de la 
commune celle à laquelle correspondait le pour­
centage le plus élevé de population active. 
Dans le secteur statistique général, les communes 
de moins de 20 000 habitants (groupe B) pouvaient 
donc, théoriquement, se diviser tout au plus en 
neuf groupements, soit autant qu'en donnent les 
combinaisons binaires des deux caractères ter­
naires considérés. 
TABELLE 1 
Theoretische Aufgliederung der Gemeinden eines Statistischen Sektors 
TA BLEAU1 
Répartition théorique des communes d'un secteur statistique général 
Vorherrschende Wirtschaftstätigkeit 
L a n d w i r t s c h a f t (A) 
v e r a r b e i t e n d e s G e w e r b e (Τ) 
a n d e r e (Τ) 
Bergland 
A M 
I M 
T M 
Zone altrimétrique 
Montagne 
llöhcnzone 
Hügelland 
A C 
I C 
T C 
à laquelle appart 
Colline 
en 
.... 
l e n t 
Ebene 
A P 
I P 
T P 
les communes 
IMaiue 
Activités économiques principales 
A p i c u l t u r e (A) 
I n d u s t r i e (I) 
A u t r e s a c t i v i t é s (T) 
In jeder dieser Gruppen konnte der Prozentsatz 
der in dem vorherrschenden Wirtschaftszweig 
tätigen Bevölkerung von Gemeinde zu Gemeinde 
erhebliche Unterschiede aufweisen, da er zwischen 
einem Höchstsatz von 100 % (die gesamte Bevöl­
kerung ist in dem gleichen Wirtschaftszweig 
tätig) und einem Mindestsatz von 34 % (wobei 
die restlichen 06 % der erwerbstätigen Bevölke­
rung sich gleichmäßig auf die beiden übrigen un­
tersuchten Wirtschaftszweige verteilen) schwan­
ken kann. 
Dans chaque groupement résultant, le pourcen­
tage de la population active exerçant l'activité 
économique principale différait parfois sensible­
ment d'une commune à l'autre, pouvant varier d'un 
maximum égal à 100 '][ (toute la population active 
exerçant nue seule et même activité économique ι 
à un minimum égal à 34 r< îles G(i c{ restants de 
la population active se répartissant également en­
tre les deux autres activités considérées ι. 
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In Anbetracht dessen bildete jede dieser Gruppen 
eine Schicht für sich, weun die Variationsbreite 
des im vorherrschenden Wirtschaftszweig tätigen 
Bevölkerungsanteils nicht über 25 % lag. Andern­
falls wurden die Gruppen in zwei oder drei Unter­
gruppen so aufgeteilt, daß sie dieser Grundbedin­
gung entsprachen. Dann bildete jede dieser Unter­
gruppen eine Schicht für sich. 
Eu égard à cela, chaque groupement a constitué 
une couche en lui­même quand le champ de varia­
tion du pourcentage de population active exer­
çant l'activité économique principale n'y était pas 
.supérieur à 25. Quand cette condition n'était pas 
réalisée, le groupement était divisé en deux ou. 
si nécessaire, en trois sous­groupes de telle maniè­
re que la condition maximale fût réalisée dans 
chacun d'eux. Ces sous­groupes ont alors constitué 
chacun une couche. 
Die Gemeinden unter 20 000 Einwohnern bildeten 
insgesamt 861 Schichten. 
Au total, les communes de moins de 20 000 habi­
tants ont donné lieu à la formation de 8G1 couches. 
Wie aus Tabelle 4 hervorgeht, erfaßt die Gruppe A 
fast die Hälfte (44,2%) der Gesamtbevölkerung 
Italiens, der übrige Teil (55,S %) fällt auf die in 
861 Schichten unterteilten 7 559 Gemeinden. 
('omme. il ressort du tableau 4. près de la moitié 
(44,2 %) de toute la population nationale se con­
centre dans les 375 communes du groupe A, le 
reste (55,8%) se répartissant sur 7 559 commu­
nes, divisées en 861 couches. 
Die Schichtung dieser Gemeinden der Gruppe Β 
geht aus Tabelle 2 hervor. 
La. stratification de ces dernières communes, qui 
constituent le groupe B, est mise en évidence dans 
le tableau 2. 
TABELLE 2 
Stichtung der Gemeinden der Gruppe Β 
TABLEAU 2 
Stratification des communes du groupe B 
Vorherrschende 
Wirtschafts­
tätigkeit 
Bergland 
i Ein­schichten I Gemeinden wohner in 1 ODD 
Hügelland Ebene 
Schichten 
Activités 
Ein­ Ein­ économiques 
Gemoinden wohner j Schichten ! Gemeinden | wohner principales 
in 1 000 in 1 000 
Landwir tschaf t 
verarbeitendes 
Gewerbe 
andere 
ist; 
75 
i3 ; 
i S03 
ti'.lu 
32 
•i 470 
1 702 
116 
290 ; 2 039 j 10 225 13« ! 1 309 
509 : 2 140 
Ü6 i 495 
747 A<rriculturt 
499 2 471 j Industr ie 
12 iOl Autres activi tés 
insgesamt 174 2 525 : 6 288 387 , 3 211 12 S60 ■ 200 \ 1 820 S 319 I Total 
Montagne Colline 
Population 
Couches Communes en ! Couches \ Communes 
milliers 
Population 
en 
milliers 
' Population 
Conciles ¡ Communes en 
millers 
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3. Stichprobenumfang der erfaßten Gemeinden 3. Importance de l'échantillon, dei s communes 
Aus jeder Schicht wurde als Bepräsentativeinheit 
eine einzige Gemeinde in die Stichprobe aufge­
nommen, ausgenommen die 17 aus Gemeinde­
komplexen zusammengesetzten Schichten, von 
denen alle Gemeinden in der Stichprobe enthalten 
sind. 
Sur chaque couche, on a. donc prélevé et inclus 
dans l'échantillon, pour la représenter, une seule 
commune, exception faite pour les 17 couches 
constituées chacune par un ensemble de commu­
nes, pour lesquelles on a échantillonné toutes les 
communes constituant l'ensemble. 
Damit sind alle 375 Gemeinden der Gruppe A in 
der Stichprobe enthalten, so daß 44,2 % der Ge­
samtbevölkerung, ohne in der ersten Phase mögli­
che Stichprobenfehler, in der Stichprobe direkt 
enthalten sind. 
De ce fait, les 375 communes du groupe A figu­
rant toutes dans l'échantillon, 44,2 % de toute la 
population sont donc représentés dans l'échan­
tillon directement, c'est­à­dire sans aucune erreur 
d'échantillonnage due au premier stade. 
Die 7 559 nach dem obigen Verfahren in 861 
Schichten aufgeteilten Gemeinden der Gruppe Β 
sind durch die entsprechenden 861 Stichproben­
gemeinden erfaßt. Weil in der geringen Anzahl 
Gemeinden, aus denen sich eine Schicht zusam­
mensetzt (durchschnittlich etwa 9 Gemeinden pro 
Schicht) die Merkmale, d.h. Höhenlage, demogra­
phische und sozialökonomische Faktoren sehr 
homogen sind, erreicht jede einzelne Stichproben­
gemeinde zweifellos einen hohen Repräsentativ­
irr ad. 
Les 7 559 communes du groupe B, réparties de la 
manière sus­indiquée en 861 couches, sont repré­
sentées dans l'échantillon par les 861 communes­
échantillons correspondantes. Le haut degré d'ho­
mogénéité existant dans les principaux caractères 
altimétriques, démographiques, économiques et 
sociaux entre les communes, peu nombreuses, de 
chaque couche (en moyenne environ 9 communes 
par couche) confère à l'unique commune­échantil­
lon un caractère représentatif indubitablement 
efficace. 
Die Stichprobe der ersten Phase setzt sich also 
aus insgesamt 1 236 Gemeinden zusammen. 
Au total, l'échantillon de premier stade s'est donc 
trouvé constitué par 1 236 communes. 
4. Ziehung der Primäreinheiten, 4. Tirage au­ sort des unités primaires 
Die Ziehung der Stichprobengeinemde aus einer 
Schicht erfolgte nach dem Zufallsprinzip, dabei 
verhielt sich die Ziehungswahrscheinlichkeit jeder 
Gemeinde proportional zu ihrem Bevölkerungs­
anteil innerhalb der Schicht. 
La. commune­échantillon de la couche a été dési­
gnée par tirage au sort, chaque commune ayant 
une chance de sortir au tirage proportionnelle à 
son importance démographique dans la couche. 
So bestand für eine Gemeinde mit der doppelten 
Einwohnerzahl gegenüber einer anderen Gemeinde 
auch die doppelte Wahrscheinlichkeit, als Stick­
probe gezogen zu werden. Das Proportionalitäts­
priuzip wurde technisch dadurch gewahrt, daß auf 
die Gemeinden einer Schicht proportional zu 
ihrem Bevölkerungsanteil (Gesamtbevölkerung 
einer Schicht gleich 100), die ersten 100 Nummern 
verteilt wurden, die später in die Urne kamen. 
Ainsi, une commune deux fois plus peuplée qu'une 
autre commune de la même couche axait, de même, 
deux fois plus de chances de se voir désignée pal­
le sort. Techniquement, on avait assuré cette con­
dition de proportionnalité en répartissa.nt entre 
les communes de la couche, proportionnellement 
à leurs importances démographiques respectives 
(celle de la couche étant égale à 100). les cent 
premiers nombres entiers, que l'on introduisait 
ensuite dans l'urne. 
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Β ­ Z W E I T E I ­ H A S E D E R S T I C I H ' R O B E N Z I E H U N G Β ­ D E U X I È M E STADE D'ÉCHANTILLON NACE 
5. Stich probe num f ang der erfaßten Haushaltun­
gen 
Während in der ersten Phase die Jbiaumeinheiteu 
ι Stichprobengemeinden) der Erhebung bestimmt 
wurden, diente die zweite Phase der Bestimmung 
derjenigen Haushaltungen, die aus den Primär­
einheiten gezogen werden sollten, d.h. der Bildung 
der Stichprobenhaushaltungen. 
Zunächst einmal wurden dazu aus den verschie­
denen Schichten proportional zu ihrer Einwohner­
zahl eine gewisse Anzahl von Haushaltungen gezo­
gen. Darüber hinaus blieb dieses Verhältnis in 
allen Schichten desselben statistischen Sektors 
konstant. War eine einzige Stichprobengemeinde 
als Bepräsentativeinheit aus ihrer Schicht gezogen 
worden, so wurden die zu untersuchenden Haus­
haltungen unter den in dieser Gemeinde ansässi­
gen Haushaltungen ausgewählt; setzte sich die 
Schicht dagegen aus einem Gemeindekomplex zu­
sammen, so wurden die zu untersuchenden Haus­
haltungen auf alle Gemeinden des Komplexes, pro­
portional zu deren Einwohnerzahl, verteilt. 
Die. Höhe des Stichprobensatzes, d.h. die Anzahl 
der zu untersuchenden Haushaltungen pro 100 in 
einer Gemeinde ansässigen Haushaltungen, wurde 
für alle statistischen Sektoren auf 0,5 % festge­
setzt. "Nur für die drei Sektoren mit geringerer 
Bevölkerungsdichte (Abruzzen und Molise, Sardi­
nien, Rom und Provinz) wurde ein Stichproben­
satz von 1 % festgelegt. 
5. Importance de l'échantillon des familles 
Tandis (pie le premier stade d'échantillonnage 
aboutit à la, détermination des unités territoriales 
(communes­échantillons) sur lesquelles portera 
l'enquête, le deuxième stade a, pour objet de dési­
gner les familles à soumettre à l'enquête dans les 
unités primaires choisies à l'avance, c'est­à­dire 
de former l'échantillon des familles. 
A ce sujet, on est, convenu tout d'abord d'enquêter 
dans les diverses couches sur un nombre de famil­
les proportionnel k l'importance démographique 
de ces couches, puis de maintenir cette proportion 
constante dans toutes les couches apparten an t à 
la. même région statistique. Tandis (pie, dans le 
cas général d'une couche représentée par une seule 
commune­échantillon, on choisissait les familles 
à étudier parmi celles qui résidaient, dans cette 
commune, dans le cas particulier d'une couche 
constituée par un ensemble de communes, on choi­
sissait les familles à étudier dans toutes les com­
munes constituant ledit ensemble, proportionnel­
lement à leur importance démographique. 
La valeur du pourcentage d'échantillonnage, c'est­
à­dire le nombre des familles à étudier par tran­
che de 100 familles résidant dans la. couche, a été 
fixée, pour toutes les régions statistiques, à 0,5 %. 
exception faite pour les trois régions de moindre 
importance démographique (Abruzzes et Molise, 
Sardaigne, Borne et province). Dans ces dernières 
régions, le pourcentage d'échantillonnage a été 
fixé à 1 %. 
6. Die Festsetzung des Stichproben­ und Auswahl­
satzes für die Stichprobengemeinden 
m Die Anzahl der in jeder Schicht zu untersu­
chenden Haushaltungen wurde wie folgt bestimmt : 
Der vorher festgesetzte Stichprobensatz wurde 
auf die Anzahl der in jeder Schicht ansässigen 
Haushaltungen angewandt (diese Anzahl erhält 
man, indem man die Einwohnerzahl der jeweiligen 
Schicht, abzüglich der ständigen Mitglieder jeder 
Personengemeiuschaft. durch die aus der letzten 
Volkszählung hervorgehende Anzahl der Haushal­
tungsmitglieder dividiert). Die so erhaltene An­
6. Détermination des pourcentages d'échantillon­
nage et de tirage au sort dans les communes­
échantillons 
a) En appliquant le pourcentage prédéterminé 
d'échantillonnage tut nombre des familles résidant 
dans les diverses couches (nombre obtenu en divi­
sant la. population des conches, déduction faite des 
membres permanents des communautés, par l'ef­
fectif moyen des familles, tel qu'il ressortait du 
dernier recensement démographique), on a déter­
miné le nombre des familles à, étudier dans chaque 
couche. Ce nombre, rapporté à celui des familles 
résidant dans la commune­échantillon correspon 
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zahl der in der Schicht zu untersuchender Haus­
haltungen wurde auf die Zahl der in der jeweili­
gen Stichprobengenieinde ansässigen Haushaltun­
gen gezogen und bestimmte damit den Stichpro­
beneinsatz jeder Gemeinde, d.h. die Zahl der Haus­
haltungen, die auf jeweils 100 Haushaltungen dei­
sti chprobengemeinde zu ziehen waren. Dieser 
Stichprobensatz einer Stichprobengenieinde deckt 
sich natürlich mit dem Stichprobensatz der 
Schicht, wenn diese nur aus einer einzigen Ge­
meinde besteht; setzt sie sich jedoch aus einem 
Geineindekomplex zusammen, so liegt der Stich­
probensatz der Stichprobengenieinde höher als 
derjenige der Schicht, und zwar umso höher je 
geringer der Bevölkerungsanteil der Stichproben­
genieinde an der Gesamtbevölkerung der jeweili­
gen Schicht ist. 
dante, a déterminé le « pourcentage d'échantillon­
nage communal ». c'est­à­dire le nombre de famil­
les à étudier dans la commune­échantillon pour 
chaque tranche de 100 familles y résidant. Ce 
pourcentage d'échantillonnage communal coïncide 
avec le pourcentage d'échantillonnage rapporté à 
la couche, quand celle­ci est, constituée par une 
seule commune; au cas, en revanche, où la couche 
comprend plusieurs communes, le pourcentage 
d'échantillonnage communal est supérieur au 
pourcentage rapporté à la couche et il est d'autant 
plus élevé que l'importance démographique de 
la commune­échantillon est plus faible dans la 
couche. 
o) Die Stichprobengenieinde hätte also aus den 
Listen ihres Einwohnermeldeamtes auf 100 so 
viele Haushaltungen ziehen können, wie der Stich­
probensatz für diese Gemeinde anzeigte und hätte 
damit die Stichprobenhaushaltungen für die Er­
hebung erhalten. Es erschien jedoch zweckmäßiger, 
aus den Einwohnerlisten der jeweiligen Stichpro­
bengenieinde eine größere Anzahl von Haushaltuu­
geu zu entnehmen, um einen zusätzlichen Bestand 
an Haushaltungen zur Verfügung zu haben und 
um eine ausgeglichenere räumliche Verteilung der 
Haushaltungen zu gewährleisten. Die Ziehung 
erfolgte nach dem systematischen Auswahlverfah­
ren, von dem später noch die Bede sein wird. 
Aus diesen Gründen verdoppelten die Stichpro­
bengemeinden ihren Stichprobensatz, rundeten das 
Ergebnis auf die nächsthöhere Einheit auf und 
erhielten so den xluswahlsatz, der bei der Ziehung 
der Haushaltungen aus den Einwohnerlisten zu­
grunde ffelecrt wurde. 
b) La commune­échantillon aurait donc pu tirer 
de sou propre état civil autant de familles par 
tranche de 100 qu'en indiquait le pourcentage 
d'échantillonnage communal et obtenir ainsi 
l'échantillon de familles à étudier. Toutefois, il a 
paru opportun de faire extraire de l'état civil de 
la commune­échantillon un nombre de familles 
supérieur à celui qui avait été strictement prévu 
par l'enquête, tant pour constituer une utile 
réserve supplétive de familles (pie pour favoriser 
une répartition territoriale plus équitable des 
familles désignées par la méthode systématique 
dont il sera question plus loin. 
Pour ces motifs, la commune­échantillon a tiré les 
familles de son propre étal, civil sur la base d'un 
pourcentage de tirage obtenu eu doublant le pour­
centage d'échantillonnage communal et en arron­
dissant le résultat obtenu à l'unité immédiatement 
supérieure. 
7. Systematische Auswahl der Haushaltungen 
a) Um den Stichprobengemeinden die Ziehung 
der Haushaltungen aus den Eiuwohnerlisten zu 
erleichtern, in denen bekanntlich Haushaltungs­
uiul Wohnungsblätter zunächst nach dem alphabe­
tischen Straßenverzeichnis und dann innerhalb 
der verschiedenen Straßen und Plätze nach Haus­
nummern geordnet sind, wurde eine besondere 
Tabelle aufgestellt (Tabelle zur Ziehung der Haus­
haltungen aus den Einwohnerlisten). Diese Tabei­
7. Méthode d'erti action systématique dis familles 
a) En vue de faciliter aux communes­échantillons 
l'opération d'extraction des familles des registres 
de l'état civil — dans lequel, comme on sait, les 
feuilles de famille sont rangées selon l'ordre alpha­
bétique des zones de circulation (rues, places, etc. ι 
et, dans chacune de ces zones, selon la progression 
du numérotage — on a dressé une table appropriée 
(table d'extraction des familles de l'état civil), qui 
identifie par leur numéro d'ordre les familles que 
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le bestimmt, anhand ihrer laufenden Nummern, 
die Haushaltungen, welche die Gemeinde auf 
Grund ihres jeweiligen Auswahlsatzes ziehen soll. 
In der schon einmal erwähnten Provinz Bologna 
erfolgte die Ziehung in der Stichprobengenieinde 
San Benedetto Val di Sambro aufgrund eines 
Auswahlsatzes von 3 %. Aus den naushaltsblät-
tern der Einwohnerlisten wurden der Beihe nach 
die Blätter gezogen, deren laufende Nummern 
sich mit der in der Tabelle aufgezeigten Nummer 
deckten, die einem Auswahlsatz von 3 % ent-
sprach. So wurden auf jeweils 100 der registrier-
ten Haushaltsblätter 3 gezogen, und zwar immer 
das 35., das 65., das 100., das 135., das 165., das 
200., das 235., das 265., das 300 usw., bis alle Haus-
haltsblätter der Einwohnerlisten durchgesehen 
waren. 
Wie die Ziehungstabelle anzeigt, bilden von jeweils 
4 gezogenen Haushaltungen, in der Beihenfolge 
ihrer Entnahme, die ersten 3 die Grundliste, die 
vierte die Zusatzliste. 
Bekanntlich beträgt der Auswahlsatz abzüglich 
der Aufrundung auf die nächsthöhere Einheit das 
Doppelte des ursprünglichen Stichprobensatzes 
der Gemeinde, und daher ist die Anzahl der nach 
der Ziehung in der Grundliste enthaltenen Haus-
haltungen ungefähr das Eineinhalbfache der zu 
untersuchenden Haushaltungen, und die Anzahl 
der in der Zusatzliste enthaltenen Haushaltungen 
ungefähr die Hälfte. 
Da die Haushaltsblätter in der Einwohnerliste 
nach Straßenfolge geordnet sind, gewährleistet das 
bei der Ziehung angewandte systematische Aus-
wahlverfahren eine ausgeglichene räumliche Ver-
teilung der gezogenen Haushaltungen auf die ver-
schiedenen Wohngegenden einer Gemeinde, und 
zwar proportional zu deren Bevölkerung; diese 
Proportionalität käme wohl sehr selten zustande, 
insbesondere in den Stichprobengemeinden mit. 
einer geringen Anzahl gezogener Haushaltungen, 
wenn statt einer systematischen Auswahl eine 
reine Zufallsauswahl durchgeführt würde (M. 
la commune devra désigner conformément au pour-
centage d'extraction qui lui a, été assigné. C'est 
ainsi que, dans la province de Bologne, déjà citée 
en exemple, la commune-échantillon de San Bene-
detto Val di Sambro, qui s'est vu assigner le pour-
centage d'extraction de 3 %, a procédé à cette 
opération en comptant, dans l'ordre, les feuilles 
de famille composant l'état civil et en extrayant 
les feuilles qui, dans le comptage, venaient à coïn-
cider avec les numéros d'ordre figurant dans la 
Table en regard du pourcentage de 3 %. On ex-
trayait de cette manière 3 feuilles de famille pour 
chaque centaine que comportait l'état civil, et plus 
précisément la 35°, la 65°, l a 100°, la 135°, la 165°, 
la 200°, la 235°, la 265°, la 300° feuille de famille, 
et ainsi de suite, jusqu'à épuisement de toutes les 
feuilles d'état civil. 
Comme indiqué dans la même Table d'extraction, 
dans chaque groupe de quatre familles extraites, 
dans l'ordre, les trois premières constituent la 
liste de base, la quatrième, la liste supplétive. 
Comme, rappelons-le, le pourcentage d'extraction 
correspond, sous réserve de l'arrondissement à 
l'unité immédiatement supérieure, au double du 
pourcentage communal d'échantillonnage, le nom-
bre des familles (pui, l'extraction terminée, for-
ment la liste de base, est à peu près égal à une 
fois et demie celui des familles à étudier et le 
nombre des familles de la liste supplétive corres-
pond à peu près à la, moitié de celui des familles 
à étudier. 
Comme les feuilles d'état civil sont rangées par 
zones de circulation, la méthode de choix systé-
matique adoptée pour le tirage garantit une 
répartition effective des familles désignées entre 
les diverses zones de circulation de la commune 
proportionnellement à la population de ces 
zones; cette proportionnalité serait très rarement 
obtenue, si, au lieu de cette désignation systéma-
tique, on effectuait le tirage au hasard, notam-
ment dans les communes-échantillons où le nom-
bre des familles désignées ne serait pas considé-
rable (!). 
O Im übrigen wäre eine systematische Auswahl nicht 
zweckmäßig gewesen, wenn dadurch systematische Fehler 
in der Stichprobe enstanden wären, die sich mit Zu-
nahme der T'ntersuchungspinheiten eher vervielfachen als 
ausgleichen. Das wäre möglich gewesen, wenn zwischen 
(') Cependant, l 'adoption d'un choix systématique n 'aura i t 
pns été reeommandable, si elle avai t pu introduire dans 
l'échantillon des erreurs systématiques, qui. h mesure 
qu'augmente le nombre des unités prises pour échantil-
lons, tendent à croître au lieu de se compenser. Une telle 
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b) Nach der systematischen Auswahl werden aus 
der Grundliste diejenigen Haushaltungen gezogen, 
aus denen sich die eigentliche Stichprobe zusam­
mensetzt (Stichprobenhaushaltungen). Ihre An­
zahl wird bekanntlich durch die Anwendung des 
vorher festgesetzten Stichprobensatzes auf die 
Grundgesamtheit der in einer Schicht ansässigen 
Haushaltungen bestimmt. Sie beträgt ungefähr 
zwei Drittel der Haushaltungen, die in der Grund­
liste, aus der diese Auswahl vorgenommen wird, 
eingetragen sind. Die Auswahl erfolgt nach dem 
Zufallsprinzip. Damit jedoch die gleiche räumli­
che Verteilung der Stichprobenhaushaltungen 
gewährleistet bleibt wie bei der vorherigen syste­
matischen Auswahl (die sich zur Bevölkerungs­
dichte der einzelnen Wohnbezirke der Gemeinden 
proportional verhielt), geht dieser letzten Ziehung 
fast immer eine Schichtung nach Gebieten der in 
der Grundliste enthaltenen Haushaltungen vor­
aus (!). 
Hierzu wird die gesamte Wohnfläche der Gemein­
de in eine gewisse Anzahl von Erhebungsberei­
chen aufgegliedert, die sich aus zwei oder mehr 
aneinandergrenzenden Zählungsteilabschnitten 
zusammensetzen, oder auch aus administrativen 
Einheiten, wie z.B. Stadtvierteln oder Pfarreien 
usw. Die. Haushaltungen der Grundliste werden 
also je nach ihrer Wohnungslage nach Erhebungs­
bereichen aufgegliedert und in sogenannte Grund­
listen für die Erh eb ung sb c reiche eingetragen. Die 
»leiche Schichtunc; wird auch unter den Ha.ushal­
/)) Le tirage systématique ayant été exécuté, on 
choisit, parmi les familles figurant sur la liste 
de base, celles sur lesquelles doit porter l'empiète, 
c'est­à­dire, celles qui constituent l'échantillon 
proprement dit (familles­échantillons). Leur nom­
bre, que l'on détermine, rappelons­le, en appli­
quant le pourcentage d'échantillonnage fixé à 
l'avance à l'ensemble des familles résidant dans la 
couche, correspond aux deux tiers environ des 
familles portées sur la. liste de base sur laquelle 
est effectué le choix. Celui­ci a lieu par tirage au 
sort. Toutefois, afin de conserver parmi les famil­
les­échantillons également la répartition territo­
riale obtenue par le précédent tirage systématique 
feu tant que proportionnelle à la population des 
zones de circulation de la commune et. par consé­
quent, à la. répartition territoriale de toute la 
population), on fait presque toujours précéder ce 
dernier tirage au sort d'une stratification territo­
riale des familles portées sur la liste de base G). 
A cette fin, l'agglomération communale est divisée 
en un certain nombre de zones d'enquête, consti­
tuées par la réunion d'au moins deux sections de 
recensement contiguos, ou encore par des subdivi­
sions territoriales administratives, telles que les 
districts, les quartiers, les paroisses, etc. : ensuite, 
les familles de la liste de base sont groupées, selon 
l'endroit où elles habitent, par zone d'enquête et 
inscrites sur des listes appropriées, précisément 
dénommées listes de base par zone d'enquête. La 
même stratification est opérée aussi pour les 
einem oder mehreren für die Untersuchung erheblichen 
Merkmalen und dem Abstand zweier aufeinanderfolgen­
der laufender Nummern der Haushal t sb lä t te r eine Korre­
lation bestanden hät te . So zum Beispiel, wenn in einer 
Stichprobengemeinde tille gezogenen Haushal tungen im 
ersten Stock ihres jeweiligen Wohnhauses, oder alle im 
letzten Stock wohnten usw. Da das jedoch gänzlich un­
denkbar ist. (die Häusergruppen aller Straßen der Ge­
meinde müßten völlig gleichartig mit gleicher Stockwerks­
und "Wohnungszahl sein : der Abstand zwischen zwei auf­
einanderfolgenden Nummern der Ziehungstabelle müßte 
dem Abstand zwischen den Haushal tsblä t tern zweier 
Haushaltungen mit gleicher Wohnung immer gleich sein : 
usw.), kann auch keine Verzerrung der Stichprobe auf 
Grund der systematischen Auswahl eintreten. Deshalb 
kommt die systematische Auswahl bei der Erhebung einer 
reinen Zufallsauswahl sehr nahe und ist sogar zweck­
mäßiger a ls diese, weil sie eine bessere proportionale Ver­
teilung der Haushal tungen auf die verschiedenen Wohn­
gegenden der Gemeinde gewährleistet. 
(') Eine solche Schichtung wird in allen Stichprobenge­
meinden durchgeführt, in denen mehr als Γ>0 Haushal tun­
gen gezogen werden müssen. 
éventualité se serai t produite, s'il avai t existé une corré­
lation entre un ou plusieurs caractères intéressant l'en­
quête et les intervalles entre deux nombres consécutifs 
portés dans la table d'extraction. C'est ainsi qu'elle se 
serait produite si, dans une commune­échantillon donnée, 
toutes les familles désignées avaient, par exemple, habité 
le premier étage de leurs immeubles respectifs, ou si elles 
avaient toutes habité le dernier étage, et ainsi de suite. 
T/absurdité d'une telle éventualité (les rues de cette com­
mune aura ient dû être faites d'immeubles identiques, du 
même nombre d'étages comportant le même nombre de 
logements : l ' intervalle entre deux nombres consécutifs 
f igurant dans la table d'extraction aura i t dû être toujours 
identique à l ' intervalle séparant les feuilles d'état civil 
de deux familles occupant le même type de logements, 
etc.) et. par conséquent, d'une distorsion de l'échantillon 
causée par le choix systématique, tout en rendant celui­ci. 
aux fins de l'enquête, assimilable ä un t irage au hasard, 
le rend préférable ä ce dernier, en raison des avantages 
qu'offre la réparti t ion proportionnelle, déjà mentionnée, 
des familles entre les diverses zones de circulation de la 
commune. 
C) Cette stratification est effectuée dans toutes les com­
munes­échantillons dans lesquelles le nombre des familles 
à étudier dépasse la cinquantaine. 
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tungen der Zusatzliste vorgenommen, und man 
erhält so die Zusatzlisten für die Erhebungsbe-
reiche. 
c) Nach dieser Schichtung wird die Anzahl der 
Stichprobenhaushaltungen auf die verschiedenen 
Erhebungsbereiche aufgeteilt, und zwar proportio-
nal zu der Anzahl der in der jeweiligen Grund-
liste aufgeführten Haushaltungen. Dann werden 
aus jeder Liste soviele Haushaltungen gezogen, 
wie auf den jeweiligen Erhebungsbereich entfallen. 
Die Ziehung erfolgt dadurch, daß die laufenden 
Nummern der einzelnen Haushaltungen in die 
Urne geworfen werden und die Ziehungen nach-
einander und ohne Wiederholung vorgenommen 
werden. 
Die gezogenen Haushaltungen, Stichprobenhaus-
haltungen, werden in besondere Listen, je nach 
ihrem Erhebungsbereieh. eingetragen. 
familles de la liste, supplétive; on obtient ainsi les 
listes supplétives par zone d'enquête. 
c) La stratification territoriale ayant été effec-
tuée, le nombre des familles-échantillons est répar-
ti entre les diverses zones d'enquête proportion-
nellement au nombre des ménages figurant sur 
les listes de base respectives, puis on extrait de 
chaque liste autant de familles-échantillons que la 
répartition en assigne à la zone correspondante. 
On procède à l'opération d'extraction en introdui-
sant dans l'urne les numéros d'ordre des familles 
portées sur la liste et en opérant, des extractions 
successives, sans répétition. 
Les familles ainsi extraites qui constituent les 
familles-échantillons, sont portées sur des « listes 
par zone d'enquête » appropriées. 
3.3. Auswahl der Stichprobe bei der Erhebung 
über Wirtschaftsrechnungen 
3.3. Technique de formation de l'échantillon en 
vue de l'enquête sur les budgets familiaux 
A - ERSTE CHASE DER STicin'RORENziEHUxr; 
1. Räumliche Schichtungsbasis 
Ein- die erste Phase der Stiehprobenziehung wur-
den die 1236 Gemeinden herangezogen, die sich 
bei der Erhebung über die Arbeitskräfte vom 
20. April 1062 als Stichprobe der ersten Phase 
ergeben hatten. 
A - P R E M I E R S T A D E D ' É C H A N T I L L O N N A G E 
1. Base territoriale de la stratification 
Pour le premier stade d'échantillonnage, on a 
utilisé les 1 236 communes constituant l'échantil-
lon de premier stade utilisées pour l'enquête du 
20 avril 1062 sur la main-d'œuvre. 
2. Schiebtungsverfahreu 
a) Für die Gemeinden wurden folgende Kriterien 
bei der Schichtung zugrunde gelegt: 
A) Aufschlüsselung nach statistischen Berei-
chen ; 
Ai - Nordwestitalien 
A= - Nordost- und Mittelitalien 
As - Süd- und Inselitalien 
2. Méthode de stratification 
a) On a adopté, pour les communes, les facteurs 
de stratification ci-après : 
A) Répartition par zone statistique : 
Ai - Nord-ouest de l'Italie 
A: - Nord-est et centre de l'Italie 
Ao - Italie méridionale et insulaire 
B) Demographische und soziale Merkmale: 
Bi - Provinzhauptstädtc und Gemeinden 
mit mehr als 20 000 Einwohnern wur-
den nach folgenden Modalitäten ge-
sell ich tet 
B) Caractéristiques démographico-sociales : 
Bi - Communes chefs-lieux et autres com-
munes de plus de 20 000 habitants, 
stratifiées de la manière ci-après : 
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lir 
Β, 
Β, 
Gemeinden mit mehr als 1.00 000 Ein­
wohnern 
Gemeinden mit. weniger als 100 000 
Einwohnern 
Sonstige Gemeinden, die. nach, folgen­
den Modalitäten geschichtet wurden: 
Stadtgemeinden 
Landgemeinden 
lis ergab sich somit eine Gesamtanzahl von 12 Ge 
meindeschichten. 
Β" ­ Communes de plus de 100 000 habt 
tants 
B.:­ Communes de moins de 100 000 habi­
tants 
Β: ­ Autres communes, stratifiées de la 
manière ci­après : 
B:i ­ Communes urbaines 
BU ­ Communes rurales 
Le nombre total des couches de communes est donc 
de 12. 
b) Stichprobenumfang der Gemeinden 
Um wirtschaftlichen und organisatorischen Erfor­
dernissen Bechnung zu tragen, ist man dazu über­
gegangen, mögliche Sticliprobenfehler vorher ein­
zuplanen und die Größe der Stichproben zu errech­
nen, (zumal es fast unmöglich ist, genaue Schät­
zungen über die Verschiedenartigkeit der Schich­
ten zu erhalten), die Anzahl der Gemeinden zu 
bestimmen und sie nach folgenden Kriterien aus­
zuwählen (und zwar aus den etwa 1 236 Gemein­
den, die als Stichproben bei der Erhebung über 
die Arbeitskräfte dienten) : 
a) Provinzhauptstädte mit mehr als 100 000 Ein­
wohnern wurden alle einbezogen. 
b) Aus allen Schichten der Gemeinden mit weni­
ger als 100 000 Einwohnern und der ,,sonstigen 
Gemeinden" (Bi=, Β», Β;?) wurde durch Zufalls­
ziehung eine gewisse Anzahl von Gemeinden 
ausgewählt. Ihre Anzahl wurde anfangs auf 
mindestens 5 festgelegt (und zwar ans den 
Gemeinden, die schon bei der Erhebung über 
die Arbeitskräfte Stichprobeneinheiten waren). 
Es ergab sich eine Gesamta.nzahl von 700 gezo­
genen Gern ein dim. 
7;) Ampleur de l'échantillon des communes 
Pour tenir compte de nécessités économiques et 
d'organisation, au lieu de fixer à l'avance l'erreur 
d'échantillonnage et. de calculer la valeur numéri­
que de l'échantillon (méthode à peu près inappli­
cable, en raison de la difficulté d'obtenir des esti­
mations de la variabilité des couches), on a déter­
miné la, valeur numérique des communes, que l'on 
a ensuite sélectionnées (toujours parmi les 1 236 
communes­échantillon de l'enquête sur la main­
d'œuvre) d'après les critères ci­après : 
a,) communes chefs­lieux de plus de 100 000 habi­
tants : elles ont toutes été prises en considé­
ration. 
b) dans chacune des couches des communes de 
moins de 100 000 habitants et les « autres com­
munes » (Bi=, B­i, Β.·=), on a tiré au sort un 
certain nombre de communes. A l'origine, on 
avait décidé qu'il y en aurait au moins cinq 
(toujours parmi celles déjà retenues pour l'en­
quête sur la main­d'œuvre). Les communes ti­
rées au sort ont été. au total, au nombre de 700. 
B ­ Z W E I T E P H A S E P E U S T I C H P R O U F . N Z I E H U N G B ­ D E U X I È M E STADE D'ÉCHANTILLONNAGE 
.1) Schichtung ­ Im Bereich sämtlicher Genieinde­
schichten und mit Bezug auf alle und nur diejeni­
gen Gemeinden, aus denen sich die Stichprobe der 
ersten Phase zusammensetzt und deren Ziehung 
auf Grund der im Buchstaben A angegebenen 
Kriterien erfolgte, wurden die Haushaltungen, die 
schon für die Erhebung über Arbeitskräfte als 
Stichprobeneinheiten verwendet worden waren, 
nach folgenden Kriterien geschichtet: 
l) Stratification ­ Dans le cadre de chaque cou­
che de communes et pour toutes les communes 
constituant l'échantillon de premier stade, extrai­
tes selon les critères exposés à la lettre A), et poin­
tillés seules, les familles déjà retenues pour l'en­
quête sur la main­d'œuvre ont été stratifiées 
d'après les facteurs ci­après : 
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C) Die Wirtschaftszweige, in denen der Haus 
haltungsvorstand tätig ist. wurden wie 
folgt unterteilt: 
Landwirtschaft (G) 
Verarbeitendes Gewerbe und Verkehr (CO 
Handel, Kreditwesen und Dienstlei-
stungen (CO 
Öffentliche Verwaltung . . . . (CO 
D) Soziale und berufliche Stellung des Haus-
haltungsvorstands wurden nach folgenden 
Modalitäten bestimmt: 
Unternehmer oder freiberuflich Tä-
tige (D·) 
Leitende Angestellte oder Ange-
stellte (DO 
Selbständige (DO 
Nicht selbständige Arbeitnehmer . (DO 
Mithelfende Familienangehörige . (DO 
Nicht Erwerbstätige . . . . (DO 
E) Zusammensetzung der Haushaltungen nach 
folgenden Modalitäten : 
Ehepaar ohne Kinder . . . . (Ei) 
Ehepaar mit einem Kind 
Ehepaar mit zwei Kindern 
Ehepaar mit drei Kindern 
Sonstige Haushaltungen 
(EO 
(EO 
(EO 
(EO 
In den Fällen E·, E=, Ei wurden nur die Kinder 
unter 17 Jahren berücksichtigt. 
Es ergaben sich demgemäß 00 Schichten von Haus-
haltungen. 
Ol Brauches d'activité économique dans les 
quelles s'exerce l'activité du chef de famille, 
groupées de la manière suivante : 
Agriculture (O) 
Industrie et Transports . . . . I 00 
Commerce, crédit et services 
Administration publique 
(co 
(co 
D) Situation professionnelle et sociale du 
chef de famille, avec les modalités ci-après: 
Chef d'entreprise et profession 
libérale (D.) 
Cadre ou employé (DO 
Travailleur indépendant . . . (DO 
Travailleur salarié (DO 
Auxiliaire (DO 
Sans profession (DO 
E) Composition de la. famille, avec les moda-
lités ci-après : 
Ménage sans enfants . . . . (E·) 
Ménage avec un enfant . . . . (EO 
Ménage avec deux enfants . . . (EO 
Ménage avec trois enfants . . . (EO 
Autres ménages (EO 
Pour les familles des types E., E·-·, En, les enfants 
n'ont été pris en considération que s'ils avaient 
moins de 17 ans. 
On a. donc obtenu 00 couches de familles. 
2) Stichprobenanzahl, der Haushaltungen - Da die 
EWG für Italien etwa 9 000 Haushaltungen als 
Stichprobe gefordert hatte und da das ISTAT die 
Erhebung auch auf solche Haushaltungsgruppen 
ausgedehnt hat, die für die EWG nicht von Belang 
sind, wurde unter den 80 000 Haushaltungen, die 
für die bekannte Erhebung über die Arbeitskräfte 
verwendet worden waren, eine Anzahl von etwa 
lá 000 Haushaltungen ausgewählt. 
Die Anzahl der Stichprobenhaushaltungen in jeder 
der 12 Gemeindeschichten wurde wie folgt fest-
gelegt: die im voraus festgelegte Anzahl von etwa 
14 000 Haushaltungen wurde direkt, proportional 
2) Valeur numérique de l'échantillon des famil-
les - Pour ce qui est du nombre des familles, com-
me la C.E.E. avait demandé pour l'Italie un échan-
tillon d'environ 0 000 familles et que PISTAT a. 
étendu l'enquête également à des catégories de 
familles qui n'intéressaient pas la C.E.E., on a 
sélectionné d'avance 14 000 familles parmi les 
80 000 déjà retenues pour l'enquête déjà mention-
née sur la, main-d'œuvre. 
On a déterminé le nombre des familles à sélec-
tionner dans chacune des douze couches de com-
munes en divisant le nombre d'environ 14 000, fixé 
à l'avance, en parts directement proportionnelles 
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zur Anzahl derjenigen Haushaltungen aufge-
schlüsselt, die in allen Gemeinden derselben 
Schicht gezählt wurden. 
Die Haushaltungen, die jeder Gemeindeschicht 
zugeteilt wurden, wurden auf die 90 Schichten der 
zweiten Stichprobenphase verteilt, und zwar pro-
portional zu der Anzahl der Haushaltungen, aus 
denen sich diese Schichten zusammensetzten. 
Die Auswahl der Haushaltungen erfolgte durch 
Ziehung nach dem Zufallsprinzip aus der Liste 
derjenigen Haushaltungen, die für die Erhebung 
über die Arbeitskräfte interviewt worden waren. 
Es wurden jedoch verschiedene Stichprobensätze 
verwendet, je nachdem, ob es sich um Schichten 
handelte, die auch von der EWG oder nur von 
dem ISTAT verwendet wurden: für die EWG 
betrug der Stichprobensatz der Haushaltungen 
20 %, die der genannten Erhebung über die Ar-
beitskräfte entnommen waren ; der Stichproben-
satz der Haushaltungen, die das ISTAT noch 
zusätzlich untersuchte, betrug dagegen 10 %. 
au nombre des familles recensées dans Ion tes les 
communes de la couche considérée. 
Les familles assignées à chaque couche de com-
munes ont, été réparties sur les 90 couches de 
l'échantillon de deuxième stade proportionnelle-
ment au nombre des familles appartenant aux-
dit.es couches. 
Les familles ont été désignées par tirage au sort 
sur les listes des familles interviewées au titre de 
l'empiète sur la main-d'œuvre. 
Toutefois, les taux d'échantillonnage adoptés ont 
été différents selon que les couches devaient, être 
utilisées également, par la C H E . ou seulement par 
PISTAT : pour celles qui devaient servir à la 
OHE. , le taux d'échantillonnage a été fixé à 20 ri 
des familles interrogées au titre de l'empiète siu-
la main-d'œuvre, tandis (pie. pour celles qui ne 
(levaient servir qu'aux fins de l'extension effectuée 
par PISTAT, il n'a été que de 10 %. 
4. Organisation der Erhebung 
4.1. Periphere Organisation - Die Erhebung wurde 
mit einem Bundschreiben eingeleitet. 
Folgende Organe waren direkt an der Durchfüh-
rung der Erhebung über Wirtschaftsrechnungen 
beteiligt: 
ff) die Gemeinden 
70 die statistischen Provinzialämter 
c) die provinzialen Aufsichtsbehörden der Land-
wirtschaft 
d) die provinzialen Aufsichtsbehörden für Ernäh-
rung. 
Mit Hilfe seiner Beamten hat das ISTAT die 
Koordinierung und Ausbildung durchgeführt (0-
dadurch, daß es Versammlungen zur Vorbereitung 
der Erhebung abhielt, an denen die leitenden 
Beamten der verschiedenen, an der Erhebung be-
teiligten Organe teilnahmen. 
4. Organisation de l'enquête 
4.1. Organisation périphérique - L'enquête a été 
provoquée par l'envoi d'une circulaire. 
Les organes directement, intéressés à l'exécution 
de l'empiète sur les budgets familiaux ont été : 
a) les communes, 
b) les Offices provinciaux de Statistique, 
c) les Inspections provinciales de 1 Agriculture. 
d) les Inspections provinciales de l'Alimentation. 
L'ISTAT a effectué, par le canal de ses fonction-
naires, une œuvre de coordination et d'instruc-
tion (x) au moyen de réunions préparatoires à l'en-
quête, auxquelles ont participé les fonctionnaires 
des divers organes intéressés à l'enquête. 
(') Zu Beginn der Erhebung wurden die Leiter der Sta-
tistischen Provinzialämter in fünf Großstädten (Mailand, 
Bologna. Rom. Neapel. Palermo) einberufen, tun Anwei-
suniren zu erhalten. 
(') Au début de l'enquête, les ('liefs des Offices provin-
ciaux de Statist ique ont été convoqués dans cinq grandes 
villes (Milan, Bologne, Rome. Naples et Païenne) pour y 
recevoir leurs instructions. 
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Gemeinden Communes 
Mit der Erhebung wurden die Gemeinden beauf­
tragt; diese wiederum beauftragten die Statisti­
schen Ämter, falls solche vorhanden waren, oder 
die Gemeindesekretäre, unterstützt von Angestell­
ten der Gemeinde, die mit den Besonderheiten der 
Erhebung vertraut waren. 
L'enquête a été confiée aux communes et, par elles, 
aux Offices de Statistique, quand il en existait, 
ou aux secrétaires communaux, avec l'aide d'em­
ployés communaux, compétents pour les diverses 
particularités de l'empiète. 
Statistische Provinzialämter; Provinciale Auf­
sichtsbehörden der Landwirtschaft; Promnzialc 
Aufsichtsbehörden für Ernährung 
Die technischen Provinzialstellen des ISTAT hat­
ten die Aufgabe, für die notwendige technische 
Beratung der Gemeinden und die rechtzeitige und 
planmäßige Durchführung der Erhebung zu sor­
gen. Diese Stellen koordinierten die Zusammen­
arbeit der Gemeinden und der provinzialen Auf­
sichtsbehörden der Landwirtschaft (die die Auf­
gabe hatten, die landwirtschaftlichen Haushaltun­
gen zu beraten) und der provinzialen Aufsichts­
behörden für Ernährung, die das Erhebungsmate­
rial zu überprüfen hatten. 
Bei der Erhebung spielt die Person des „Erhe­
bungshelfers" eine große Bolle. 
Für die Interviews und die Beratung der Haus­
haltungen setzten die Gemeinden „Erhebungshel­
fer" ein. die vorzugsweise ausgewählt wurden 
aus: 
ff) Gemeindepersonal, 
δ) Studenten oder solchen Personen, die sich aus 
beruflichen Gründen mit sozialen Problemen 
befassen, 
c) Fürsorgern. 
d) Lehrpersonal. 
Bei der Auswahl der Erhebungshelfer hat man 
sich zuvor über Bildungsgrad und Eignung ver­
gewissert, die eine derart schwierige und heikle 
Erhebung erfordert, 
Der Erhebungshelfer war verpflichtet: 
a) zur strengsten Wahrung des Amtsgeheimnisses 
über Angaben, die im Laufe der Erhebung 
gemacht wurden ; 
b) zur Befolgung aller vom ISTAT erhaltenen 
Anweisungen, um zu vermeiden, daß die Haus­
haltungsbücher — auch wenn die Eintragun­
Offices provinciaux de Statistique; Inspections 
provinciales de l'Agriculture; Inspections provin­
ciales de l'Alimentation 
Les organes techniques provinciaux de PISTAT 
avaient pour mission de fournir l'aide technique 
nécessaire aux communes et de veiller à ce que 
l'enquête fût faite en temps voulu et. régulière­
ment. Ces Offices coordonnaient le travail des 
communes, avec la, collaboration des Inspections 
provinciales de l'Agriculture (spécialement char­
gées d'apporter leur concours aux familles agrico­
les) et des Inspections provinciales de l'Alimenta­
tion, qui avaient pour tâche de réviser les maté­
riaux de l'enquête. 
Dans le cadre de l'enquête, le personnage de «l'as­
sistant» revêt une importance particulière. 
En effet, pour les interviews et le concours à ap­
porter aux familles, les communes ont eu recours 
à des « assistants » appropriés, choisis de préfé­
rence parmi : 
a) le personnel de la commune. 
δ) les étudiants universitaires ou les personnes 
qui, du fait de leur profession particulière, s'in­
téressent aux problèmes sociaux, 
c) les assistantes sociales. 
(/) le personnel enseignant. 
Pour ce qui est du choix des assistants, on a com­
mencé par s'assurer qu'ils possédaient le degré de 
culture et toutes les qualités qu'exigeait ce type 
particulier et délicat d'enquête. 
Pour ce qui est de ses devoirs, l'assistant était 
tenu d'observer : 
a) le secret, officiel le plus absolu sur les rensei­
gnements qu'il recueillait au cours de l'en 
quête; 
b) toutes les instructions fournies par PISTAT, 
en vue d'éviter que les carnets de ménage. 
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gen vollständig waren — unbrauchbar waren, 
da. sie den Zweck der Erhebung nicht erfüllten. 
Zu den Aufgaben des Erhebungshelfers gehörte 
auch die Einhaltung des Zeitplans. Denn der 
Erfolg der Erhebung hing von der Genauigkeit 
und Ausdauer der Haushaltungen und des Erhe­
bungshelfers ab. Er mußte jene Haushaltungen 
regelmäßig beraten, denen die Eintragungen 
Schwierigkeiten bereiteten, sowie die täglichen 
Eintragungen in die Haushaltsbücher sorgfältig 
überprüfen. Aus diesem Grund war er verpflich­
tet, die Haushalt ungen während des Erhebungs­
zeitraums, der ihnen zugeteilt war, immer wieder 
aufzusuchen, und das um so häufiger, je mehr die 
Haushaltungen seiner Meinung nach auf solche 
Besuche angewiesen waren. 
même tenus dans toutes leurs parties, ne se 
révélassent ensuite inutilisables, tante de ré­
pondre aux objectifs de l'enquête. 
Au nombre des tâches de l'assistant, on peut ran­
ger aussi l'observation du calendrier de l'enquête. 
En effet, la réussite de l'enquête dépendait de la 
diligence et de la tenace patience de la famille 
et de l'assistant. Ce dernier devait apporter son 
concours assidu aux familles qui éprouvaient quel 
que difficulté à tenir le carnet et, en outre, con­
trôler attentivement tout ce qui était journelle­
ment inscrit sur les carnets. A cet effet, il était 
tenu de faire des visites répétées aux familles 
pendant la période assignée à chacune d'elles pour 
l'enquête et d'autant plus souvent que les familles, 
à son avis, en avaient plus besoin. 
Erster Besuch des Erhebungshelfers — Bei dieser 
Gelegenheit mußte der Erhebungshelfer als erstes 
den Haushaltungsmitgliedom den Zweck und die 
Modalitäten der Erhebung erläutern und die 
Zusage ihrer Mitarbeit erhalten. 
Tm Falle einer Zusage mußte er: 
a) den Haushaltungsvorstand über die im Frage­
bogen enthaltenen Angaben interviewen und 
die Spalten 1 ­ 2 ­ 3 ­ 4 des Fragebogens aus­
füllen ; 
b) dem Haushaltungsvorstand oder der hierfür 
am besten geeigneten Person das Ausgaben­
buch aushändigen und erläutern und die für 
die Eintragung notwendigen Anweisungen 
geben. 
Première visite de l'assistant ­ A cette occasion, 
l'assistant devait, avant tout, exposer à la famille 
les objectifs et les modalités de l'enquête et en 
recevoir l'assurance qu'elle entendait y collaborer. 
Dans l'affirmative, il devait : 
(/■) interroger le chef de famille pour en obtenir 
les renseignements prévus dans le question­
naire et remplir les parties 1 ­ 2 ­ 3 , ­ 4 du 
questionnaire: 
b) expliquer et remettre au chef de famille ou à 
la personne la. plus indiquée h­ carnet des 
dépenses familiales, en donnant les instruc­
tions nécessaires pour le tenir. 
Weitere Besuche ­ Der Erhebungshelfer mußte 
innerhalb der zwei oder drei folgenden Tage einen 
zweiten Besuch abstatten, um zu verhindern, daß 
die Erhebung in falscher oder unbefriedigender 
Weise durchgeführt wurde. Das Ergebnis der 
Überprüfung, die der Erhebungshelfer während 
seines zweiten Besuchs durchgeführt hatte, ließ 
ihn erkennen, ob weitere, mehr oder weniger häu­
fige Besuche notwendig wraren. Auf jeden Fall 
mußte er jede Haushaltung mindestens einmal 
wöchentlich aufsuchen. Häufig, besonders am An­
fang, mußte der Erhebungshelfer persönlich die 
Mühe der Eintragung auf sich nehmen, um durch 
Beispiele Erläuterungen zu geben. 
Autres visites ­ L'assistant devait faire une deu­
xième visite dans les deux ou trois jours suivants, 
etc., afin d'éviter que l'enquête ne se fît de manière 
erronée ou peu satisfaisante. Le résultat de la 
seconde entrevue permettait à l'assistant de déter­
miner s'il devait renouveler plus ou moins fré­
quemment ses visites. En tout cas, il devait aller 
voir chaque famille au moins une fois par semaine. 
Bien des fois, surtout au début, l'assistant devait, 
prendre lui­même la peine de tenir le carnet, dans 
un but d'illustration et d'exemple. 
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Außerdem mußte der Erhebungshelfer über die 
Preise der Hauptkonsumgüter auf dem laufenden 
sein, um eine summarische Kontrolle über die in 
den Ilaushaltungsbüchern aufgeführten Beträge 
vornehmen zu können. War eine Diskrepanz zwi-
schen Qualität und Betrag der eingetragenen 
Ware festzustellen, mußte er seine Zweifel zum 
Ausdruck bringen und je nach den erhaltenen 
Antworten die notwendigen Berichtigungen vor-
nehmen. Wenn sich zwischen dem Erhebungshel-
fer und der Haushaltung eine positive Mitarbeit 
ergeben hatte, mußte er während eines seiner 
Besuche das Interview über die „Ausgaben für 
Güter und Dienstleistungen''· durchführen, das in 
Teil G des Fragebogens vorgesehen ist, 
L'assistant devait, en outre, être au courant, des 
prix des produits de grande consommation, de 
manière à pouvoir contrôler sommairement les 
sommes portées sur les carnets. Quand il consta-
tait que le prix des marchandises inscrites ne 
correspondait, guère à leur qualité, il devait mani-
fester ses doutes et, selon les réponses reçues, pro-
céder aux corrections nécessaires. Au cours d'unt-
ile ses visites, quand des rapports de collaboration 
avec les familles étaient établis, l'assistant devait 
procéder à l'interview concernant les « dépenses 
pour biens et services », auxquelles est. consacrée 
la partie 6 du questionnaire. 
Letzter Besuch - Am Ende des Monats nahm der 
Erhebungshelfer das Interview über die Höhe des 
Haushaltungseinkommens und damit die Eintra-
gung in Teil 5 des Fragebogens vor. Gleichzeitig 
zog er die beiden Ausgabenbücher ein. 
Wurde der Wunsch geäußert, die beiden Bücher 
direkt an das Insti tut zu übersenden, mußte der 
Erhebungshelfer dieser Bitte nachkommen, da es 
manchen Personen unangenehm ist, ihre Ausga-
ben innerhalb ihrer Wolmgemeinde bekanntzuge-
ben: die Möglichkeit, die Bücher direkt dem Insti-
tut zuzusenden, hatte dagegen eine vollständige 
und wahrheitsgetreue Eintragung der Ausgaben 
garantiert. 
Nach Abschluß der Erhebung kann man jedoch 
feststellen, daß nur wenige Haushaltungen von 
dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht haben. 
Dernière visite - A la fin du mois, l'assistant ques-
tionnait les familles au sujet du montant de leurs 
revenus et remplissait ensuite la partie 5 du ques-
tionnaire. Simultanément, il retirait ¡e carnet des 
dépenses familiales et celui des dépenses person-
nelles. 
Si la famille manifestait le désir d'envoyer les 
deux carnets directement, à l 'Institut, l'assistant 
devait faire droit à sa requête, sachant que cer-
taines personnes ne tiennent guère, parfois, à faire 
connaître leurs propres dépenses dans le milieu 
communal de leur résidence; ht possibilité d'en-
voyer leurs carnets directement à l 'Institut pou-
vait, au contraire, garantir l'inscription complète 
et véridique des dépenses. 
Toutefois, l'enquête terminée, on j>eut affirmer 
que très rares sont les familles qui ont profité de 
cette faculté. 
Schlußbericht - Nachdem der Erhebungshelfer die 
ErhebungsuiiteiTagen abgeholt und vervollständigt 
hatte, mußte er den Schlußbericht, der sich auf der 
letzten Seite des Fragebogens befindet, abfassen. 
Diese Eintragungen durften jedoch nie in Gegen-
wart von Mitgliedern der Haushaltung vorgenom-
men werden, die Gegenstand der Erhebung war. 
Zeigte sich zwischen dem Betrag der monatlichen 
Ausgaben und dem angegebenen Einkommen eine 
beachtliche Differenz, so mußte der Erhebungs-
helfer in seinem Bericht die Spar- oder Konsum-
neigung der betreffenden Haushaltung angeben 
sowie alle Umstände, die eine — wenn auch nur 
Rapport final - Après avoir achevé de remplir et 
retiré les carnets servant pour l'enquête, l'assis-
tant devait remplir la dernière page du question-
naire consacrée au «rapport f inal»: mais il ne 
devait jamais le faire en présence de membres de 
la famille qui était l'objet de l'empiète. 
S'il avait constaté une différence sensible entri-
le montant mensuel des dépenses et les revenus 
enregistrés, l'assistant devait mettre en évidence 
dans ce rapport la tendance de la famille considé-
rée à l'épargne ou à la, consommation, ainsi que 
toutes les circonstances pouvant contribuer à mo-
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vorübergehende — Veränderung der wirtschaftli-
chen Verhältnisse der Haushaltung bewirken 
konnten (z.B. sehr starke Erhöhung der Einnah-
men oder ein ebenso starker Rückgang der Aus-
gaben). Dieser Bericht ist von beachtlicher Bedeu-
tung, vor allem für die später durchgeführten Kon-
trollen der Haushaltungsbücher durch das Insti-
tut, das auf Grund der Inkongruenz zwischen 
Einnahmen und Ausgaben Zweifel hegen und 
daher die eingeholten Angaben als unzuverlässig 
ansehen kann. 
difior, fût-ce temporairement, la capacité écono-
mique de la famille, par suite d'une augmentation 
inusitée des recettes ou d'une diminution tout 
aussi inusitée des dépenses. Ce rapport est très 
important, surtout pour les contrôles effectués 
par la suite sur les carnets de dépenses par l'Insti-
tut, qui aurait pu se trouver embarrassé si recet-
tes et dépenses ne se correspondaient pas et consi-
dérer, en conséquence, que les renseignements 
recueillis ne méritaient pas d'être pris en consi-
dération. 
Vergütung - Jeder Erhebungshelfer erhielt, vom 
Statistischen Zentralamt, eine Vergütung in Höhe 
von 2 000 Lire für jede Haushaltung, die er betreut 
hatte. In einigen Fällen wurde dieser Betrag von 
den einzelnen Gemeinden erheblich erhöht, da sich 
bei der Suche nach Erhebungshelfern große 
Schwierigkeiten ergaben. 
Eür die interviewten Haushaltungen wurde keine 
Entschädigung vorgesehen ; aber auch hier gab es 
einige Ausnahmen: in der Stadt Florenz wurden 
zum Beispiel unter den Haushaltungen, die die 
beste Mitarbeit geleistet hatten, zwei Monatsprä-
mien in Höhe von 10 000 Lire ausgelost; dadurch 
sollte die Mitarbeit, wenn sie unzureichend war. 
ansrereii't werden. 
Rétributions - L'Institut central de statistique 
a versé à chacun des assistants une indemnité de 
2 000 lires pour chaque famille qui avait béné-
ficié de son concours. Dans certains cas, cepen-
dant, les communes ont sensiblement augmenté 
cette indemnité, en raison de la. difficulté considé-
rable que l'on avait à recruter des assistants. 
Aucune rétribution n'a été prévue pour les famil-
les interviewées; toutefois, à cet égard aussi, il y a 
eu des exceptions : par exemple, la commune de 
Elorence a attribué par tirage au sort parmi les 
familles qui avaient le plus collaboré, deux primes 
mensuelles de 10 000 lires; et ce, afin de stimuler 
la collaboration, quand elle se révélait insuffi-
sante. 
4.2. Praktische Durchführung der Organisation: 
Schwierigkeiten und Hire Lösung - Wie bereits 
gesagt wurde, hat das ISTAT versucht, diese Er-
hebung auf die Haushaltungen zu beschränken, 
die aus den Namenslisten der Erhebung vom 
20. April 1902 über die Arbeitskräfte ausgewählt 
worden waren. 
Zu diesem Zweck bediente man sich des Modells 
968 mit dem jeder Gemeinde der Vor- und Zuname 
des Hatishaltungsvorstandes und die Adresse der 
Stichprobenhaushaltung jeweils für die Grund-
liste und für eine eventuelle Zusatzliste mitgeteilt 
wurden. 
Die große Anzahl von llaiishaltungsschichteii er-
laubte es aber nicht immer, sich an diesen Plan zu 
halten, der sich in zahlreichen Fällen, vor allem 
in den kleinen Gemeinden, als unausführbar 
erwies. 
Denn es war schwierig, der Gemeinde den Namen 
eines Haushaltun<rsvoistandes für die Ersatzliste 
4.2. Exécution de l'organisation : Difficultés et 
solutions adoptées - Comme déjà signalé. PISTAT, 
à l'occasion de cette empiète, a cherché à limiter 
ladite empiète aux noms de familles choisies sui-
tes listes résultant de l'empiète du 20 avril 1902 
sur la main-d'œuvre. 
A cet effet, il avait prévu l'utilisation d'un formu-
laire qui signalait à chaque commune le prénom 
et le nom du chef de famille et l'adresse corres-
pondante de l'échantillon de base, ainsi que des 
renseignements analogues pour un éventuel échan-
tillon de réserve. 
Toutefois, le fractionnement considérable ¡.íes cou-
ches familiales n'a. pas toujours permis de se con-
former à cette intention, qui s'est souvent, sur-
tout dans les petites communes, révélée irréali-
sable. 
En effet, il était difficile d'indiquer à la commune 
le nom d'un chef de famille à considérer commi-
no 
zu nennen, so daß es im Falle einer Absage recht, 
umständlich war, eine Haushaltung ersetzen zu 
müssen. Cm dem abzuhelfen, wurde beschlossen, 
den Stichprobengemeinden die Kriterien zu nen­
nen, nach denen die Haushaltungen ausgewählt 
worden waren, damit sie selbst anhand ihrer 
Einwohnerstatistik andere Haushaltungen ausfin­
dig' machen könnten, die bereit waren, sich für die 
Erhebung zur Verfügung zu stellen. Zu diesem 
Zweck wurde das Modell 972 aufgestellt. 
Für die Haushaltungen der selbständigen Land­
wirte wurde das Modell 971 verwendet, das den 
Gemeinden, die sich für die Erhebimg dieses Haus­
haltungstypus interessierten, weitere 30 Haushal­
tungsvorstände nannte, für die schon die Unter­
lagen der Landwirtschaftszählung vorhanden wa­
ren; damit sollte den Gemeinden die Möglichkeit 
gegeben werden, selbst weitere Haushaltungsvor­
stände in gleicher Stellung zu finden. In der Folge 
mußten nämlich die Fragebogen der beiden Erhe­
bungen gekoppelt werden, um daraus die Angaben 
über die landwirtschaftlichen Betriebe zu erhal­
ten. 
In den ersten Erhebungsmonaten ging die Arbeil 
nur mühsam voran; dies war auf die bei der 
Ersetzung der Stichprobenhaushaltungen ange­
wendete Methode zurückzuführen; die unter 
Punkt 4.1. beschriebenen Maßnahmen und die Ein­
richtung eines Überwachungsdienstes bei nahezu 
allen statistischen Provinzialämtem und bei dem 
größten Teil der Gemeinden ermöglichten in der 
Folge eine raschere Abwicklung der Arbeit und 
ihre termingerechte Aufbereitung: der Erfolg war 
mehr als befriedigend. 
élément de réserve; aussi, en cas de refus, le rem­
placement des familles créait des difficultés consi­
dérables, l'ouï­ remédier à cet inconvénient, on a 
décidé de transmettre aux communes­échantillons 
les caractéristiques pour lesquelles les familles 
avaient été choisies, afin (pie, sur le vu des ren­
seignements d'état civil, elles pussent trouver 
elles­mêmes d'autres familles disposées à collabo­
rer à l'enquête. C'est à cette fin qu'a, été créé un 
formulaire. 
Pour les familles des ouvriers indépendants de 
l'agriculture, on a adopté par la suite un formu­
laire (pii fournissait aux communes intéressées à 
l'enquête concernant ce type de familles les noms 
de trente autres chefs de famille titulaires d'au­
tant de fiches du Recensement de l'agriculture, 
pour permettre auxdites communes de trouver 
d'autres chefs de famille se trouvant dans une 
situation analogin­: on devait ensuite procéder au 
rapprochement des questionnaires des deux empiè­
tes pour fournir les renseignements sur les entre­
prises agricoles. 
Au cours des premiers mois de l'enquête, la mar­
che des travaux a accusé une certaine lourdeur, 
en raison, de l'organisation des remplacements des 
familles­échantillons; toutefois, grâce aux mesu­
res adoptées, signalées dans le point précédent, 
on a pu, par la. suite, obtenir un travail plus 
rapide qui, joint à un service d'inspection portant 
pratiquement sur tous les Offices provinciaux de 
statistiques et sur la majeure partie des commu­
nes, ¡ι permis d'achever l'exploitation des rensei­
gnements dans les délais fixés et avec un résultat 
plus que satisfaisant. 
5. E rhebuugsu ute etageri 
5.1. Allgemeines ­ Während die Erhebung selbst 
in allen sechs Ländern der Gemeinschaft einheit­
lich durchgeführt wurde, wichen die Erhebungs­
unterlagen in bezug auf Form, Formulierung der 
Prägen und eventuelle zusätzliche Angaben in den 
sechs Ländern sehr stark voneinander ab. 
Die Erhebungsunterlagen bestehen aus: 
i/| einem Fragebogen (Mod. ISTAT/W/9G3) 
5. Formulaires utilisés pour l'enquête 
5.1. Généralités ­ Pour ce qui est de ces formules, 
comme on sait, alors que l'enquête a été effectuée 
conformément à une directive unique (buts les six 
pays de la Communauté, sans exception, les for­
mulaires utilisés à cette fin sont, quant à leur for­
me, au libellé des questions et aux renseignements 
complémentaires éventuels, des plus disparates 
dans les six pays en question. 
Les formulaires utilisés pour l'enquête sont cous­
t i tuées ptir : 
a) un questionnaire (Mod. ISTAT/W/963i 
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b) einem Ausgabenbuch für Haushaltungsaufwen­
dungen (Mod. ISTAT/W/964) 
c) einem Ausgabenbuch für persönliche Aufwen­
dungen (Mod. ISTAT/W/965) sowie einem 
Buch mit den „Anweisungen für die Erhe­
bungshelfer". 
Es soll nun von den einzelnen Erhebungsunter­
lagen die Bede sein. 
b) un carnet de dépenses familiales (Mod. ISTAT ' 
W/964) 
c) un carnet de dépenses personnelles (.Mod. 
ISTAT/W/965) 
A cela s'ajoute un carnet d'« instructions à l'usage 
des assistants ». 
Passons maintenant aux diverses formules d'en­
quête. 
5.2. Fragebogen ­ Der Eragebogen wird vom Erhe­
bungshelfer nach den Angaben des Haushaltlings­
vorstands ausgefüllt, 
Ist. der Haushaltungsvorstand selbst aus irgend­
welchen Gründen (Krankheit usw.) verhindert, so 
kann er von anderen Haushaltlingsmitgliedern 
vertreten ι werden. 
Der Fragebogen besteht aus sechs Teilen. 
5.2. «Questionnaire·» ­ C'est l'assistant qui doit 
remplir le questionnaire, en demandant au chef de 
famille les renseignements à y porter. 
En cas d'incapacité, de maladie, etc., le chef de 
famille peut, d'ailleurs, être remplacé par d'autres 
membres de la famille. 
Le questionnaire comprend six parties : 
Angaben über die Haushaltung ­ Hierbei handelt, 
es sich um eine Übersicht, in der die Stellung der 
befragten Haushaltung angegeben wird. (In die­
sem Heft ,,Anweisungen für die Erhebungshelfer" 
werden die Begriffe „Haushaltung" und „Haus 
hal tungsmit gl ieder" genau definiert, ) 
In der Übersicht werden alle Mitglieder der Haus­
haltung angegeben, wobei der Haushaltungsvor­
stand zuerst genannt wird; die übrigen Haushal­
t.ungsniitglieder werden in der Reihenfolge aufge­
führt, die unten auf dem Blatt angegeben ist. 
Gesondert für jedes Haushaitungsmitglied werden 
außerdem Angaben gemacht über: Geschlecht, 
Alter, Stellung oder Nicht­Erwerbstätigkeit und 
den Wirtschaftszweig, in dem der Beruf ausgeübt 
wird. Für die beiden letzteren Angaben sind 
besondere Unterteilungen vorgesehen. 
10s wird darauf hingewiesen, daß in der vorliegen­
den Erhebung als Haushaltungsvorstand betrach­
tet wurde, AVer die väterliche Gewalt oder die 
Vormundschaft ausübt bzw. wer die Interessen 
der Haushaltung wahrnimmt oder vertritt. 
Für die einzelnen Definitionen sollte der Verweis 
auf die „Anweisungen für die Erhebungshelfer'' 
genügen, worauf ohnehin nie verzichtet werden 
kann. 
Renseignements sur la famille ­ 11 s'agit, d'une 
feuille sur laquelle on doit indiquer la situation 
de la famille interviewée (la brochure « Instruc­
tions à l'usage des assistants» définit exactement 
la famille dans ses éléments constitutifs). 
On indique sur ladite feuille les personnes consti­
tuant la. famille, en commençant par le chef de 
famille et. en le fa istuit suivre des autres membres. 
d;ins l'ordre suggéré au bas de la feuille. Pour 
chaque élément, constitutif de la famille, on indi­
que, eu outre : le sexe, l'âge, la situation dans la 
profession ou l'absence de profession et la bran­
che d'activité économique dans laquelle la pro­
fession est exercée. Pour ces deux dernières carac­
téristiques, des classifications appropriées sont 
indiquées. 
A noter que, dans l'enquête actuelle, le chef de 
famille est défini comme étant celui qui exerce 
la, puissance paternelle ou la, tutelle ou qui est 
chargé de la gestion cl du soin des intérêts de 
la famille. 
Pour ce (pli est des diverses définitions, il suffira 
de se reportei· aux « instructions à l'usage des 
assistants», comme il faudra d'ailleurs toujours 
le faire. 
Angaben über die Wohnung ­ Diese Angaben win­
den von der EGKS angefordert und gehören nicht 
Renseignements sur l'habitation ­ Ces renseigne­
ments ont été demandés par la C.E.C.A. et ne 
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eigentlich zu der Erhebung über die Wirtschafts-
rechnungen. 
Die angeforderten Angaben beziehen sich auf die 
Anzahl der Wohnräume, die in Zimmer, Küche 
und zusätzliche Bäume unterteilt werden. Außer-
dem wurden Angaben angefordert über Einrich-
tungen in der Wohnung, die Eigenschaft, in der 
die Haushaltung über die Wohnung verfügt, und 
die Höhe des Mietzinses. Is t die Wohnung Eigen-
tum der Haushaltung oder hat sie den Nießbrauch 
an ihr oder wird sie von ihr unentgeltlich benutzt, 
so muß der Mietwert, und der von der Haushal-
tung aus der Wohnung gezogene Nutzen angege-
ben werden ; Schätzungsgrundlage für den gezo-
genen Nutzen sind Zustand und Wohnlage. 
Einige Angaben wurden hinzugefügt, obwohl sie 
von der EWG nicht angefordert wurden, z.B. 
Erstellungsjahr des Gebäudes und Anzahl der 
Stockwerke. Hierbei handelt es sich aber um Ein-
zelheiten, die vielleicht nicht Gegenstand einer 
Auswertung sein werden. 
se rapportent pas rigoureusement à l'enquête sui-
tes budgets familiaux. 
On demande de déclarer le nombre des pièces de 
l'habitation, en faisant la distinction entre les 
chambres, les cuisines et les pièces accessoires. On 
demande, en outre, des renseignements sur les 
services installés dans l'habitation, le titre en 
vertu duquel la famille dispose de l'habitation et 
la dépense qui lui incombe de ce fait. Si l'habita-
tion est détenue à titre de propriété, d'usufruit 
ou à titre gratuit, on doit indiquer la valeur loca-
tive ou le bénéfice que la famille tire de l'habita-
tion, bénéfice que l'on évalue d'après l'état de 
l'habitation et le lieu où elle est située. 
Certains renseignements ont été prévus, bien que 
la C.E.E. ne les ait pas demandés, tels que la date 
de construction et le nombre d'étages de l'immeu-
ble. Toutefois, il s'agit là de détails qui ne feront 
peut-être pas l'objet d'un dépouillement. 
Angaben über die Heizung - Es wurden Angaben 
angefordert über die Art der Heizung und der 
Brennstoffe, die Anzahl der Heizgeräte (Öfen, 
Heizkörper, Heizkessel usw.), über die Umstellung 
auf andere Brennstoffe und die Begründung da-
für. Alle diese Angaben stellen sozusagen eine 
kleine Untersuchung für die EGKS dar, die kaum 
auf nationaler Ebene Verwendung finden dürfte. 
Renseignements sur le chauffage - Des renseigne-
ments sont demandés sur le type de chauffage, le 
combustible utilisé, le nombre des appareils instal-
lés (poêles, radiateurs, chaudières, etc.), les varia-
tions dans les types de combustible utilisés, avec 
l'indication des raisons qui ont motivé ces varia-
tions. Tous ces renseignements constituent, pour 
ainsi dire, une petite enquête à l'usage de la 
C.E.C.A. et ont peu de chances d'être utilisés sul-
le plan national. 
Angaben über vorhandene Güter und Dienstlei-
stungen - Um den Lebensstandard der Haushal-
tung zu bestimmen, wurde sie in dieser Übersicht 
über den eventuellen Besitz von Fahrzeug, Fern-
sehgerät, Haushaltsgeräten, Telefon und ähnlichen 
Gütern und Dienstleistungen befragt. 
Renseignements sur l'équipement en biens et ser-
vices - Sur cet imprimé, la famille doit indiquer 
si elle possède une automobile, la télévision, des 
appareils électro-ménagers, le téléphone et d'au-
tres biens et services analogues, pour permettre 
de déterminer son train de vie. 
Xettocinkommen aller llaushaltungsmitglieder in 
den letzten 12 Monaten - Dies ist einer der schwie-
rigsten Teile bei statistischen Erhebungen, da die 
Befragten diesbezügliche Angaben nur mit einer 
gewissen Zurückhaltung machen, in der Befürch-
tung, die Angaben könnten zu Steuerzwecken ver-
wendet werden. Darüber hinaus ergeben sich 
Schwierigkeiten bei der Angabe des Geldwertes 
des Einkommens, wenn es sich nicht um feste 
Revenus nets de tous les membres de la famille 
pendant les douze derniers mois - L'objet de cette 
partie est un des plus délicats que l'on puisse 
affronter lors d'une enquête statistique, surtout 
parce que les personnes interviewées éprouvent 
une certaine répugnance à fournir des renseigne-
ments de ce genre, de crainte qu'on ne puisse les 
utiliser à des fins fiscales. D'autres difficultés 
surgissent quand il s'agit d'indiquer la valeur 
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Vergütungen aus nicht selbständiger Arbeit han-
delt oder eine buchmäßige Erfassung vorliegt, 
sowie bei der Schätzung des Geldwertes von Natu-
ralvergütungen. Der ersten Schwierigkeit wurde 
jedoch durch die Anonymität der Erhebung zu 
begegnen versucht. 
Da die Einkommensangaben der Haushaltungen 
mit genauen Untergliederungen gemacht wurden, 
könnte man nach einigen zweckmäßigen Änderun-
gen nützliche Kontrollen und vielleicht eine Ana-
lyse der Einzelbestandteile des Volkseinkommens 
vornehmen. 
Angaben über die Spartätigkeit wurden nicht ver-
langt, und deshalb wurde auf eine Definition ver-
zichtet. 
Bezüglich der Un tergi iederung der Einkommens-
angaben ist zu bemerken, daß einige Einkommens-
arten, z.B. Kapitaleinkommen, sich auf alle Haus-
haltungsmitglieder beziehen, ungeachtet ihrer so-
zialen und wirtschaftlichen Stellung, während bei 
anderen Einkommensarten die soziale Berufs-
gruppe der einzelnen Mitglieder genau bezeichnet 
wird, so z.B. bei Einkommen aus nicht selbstän-
diger Arbeit, Einkommen aus selbständiger Ar-
beit, Einkommen aus selbständiger Leitung eines 
Betriebes sowie Benteneinkommen ; die Unter-
gliederung sieht aber keine Unterscheidung zwi-
schen dem Haushaltungsvorstand und den anderen 
Mitgliedern der Haushaltung vor, wenn es sich um 
gleichgeartete Einkommen handelt, da für jede 
Einkommensart eine globale Größe angegeben 
wird. 
Von besonderer Wichtigkeit ist die Behandlung 
der Naturalgüter (Eigenverbrauch, unentgeltli-
che Güter und Dienstleistungen). Hier handelt es 
sich im allgemeinen um Güter, die von der Haus-
haltung selbst hergestellt und verbraucht werden, 
das heißt also Obst und Gemüse, Fleisch (z.B. aus 
Schweinezucht) usw. ; es wurde festgelegt, ihren 
Wert auf der Grundlage der ortsüblichen Einzel-
handelspreise zu schätzen. 
Dasselbe Kriterium wurde angewendet bei der 
Schätzung des Wertes von Naturaleinkommen, die 
als zusätzlicher Lohn vom Arbeitgeber gewährt 
wurden: Zu vermerken ist, daß es sich hierbei 
nicht nur um Güter, sondern auch um Dienstlei-
stungen handeln kann, die auf Grund der orts-
monétaire du revenu, en l'absence de rétributions 
fixes de salariés ou d'écritures comptables pré-
cises, ou d'estimer la valeur monétaire des revenus 
perçus en nature. En tous cas, par le caractère 
anonyme de l'enquête, on a cherché à parer tout 
au moins à la première de ces difficultés. 
L'analyse avec laquelle les renseignements sul-
le revenu doivent être fournis par chaque famille 
devrait permettre, sous réserve des adaptations 
opportunes, des contrôles utiles et peut-être aussi 
une analyse des éléments constitutifs du revenu 
national. 
Aucun renseignement n'est demandé sur l'épar-
gne, c'est pourquoi aucune définition n'en a été 
donnée. 
A propos du détail avec lequel sont demandés les 
renseignements concernant le revenu, il y a lieu 
de noter que, tandis que certains types de revenu 
se rapportent à tous les membres de la famille, 
indépendamment de leur situation économique et 
sociale, tels que les revenus provenant d'un capi-
tal, pour d'autres types de revenu on se réfère 
avec précision à la condition et à la situation 
professionnelle des divers membres de la famille : 
ainsi, par exemple, pour les salaires, les revenus 
résultant de l'exercice d'activités professionnelles, 
ceux que fournit l'exploitation personnelle d'entre-
prises, les retraites ; l'analyse ne permet pas, tou-
tefois, de distinguer les revenus du chef de famille 
de ceux des autres membres, si la nature du 
revenu est la même, car on a un renseignement 
global pour chaque type de revenu. 
La manière de traiter les produits en nature 
(auto-consommation, biens et services gratuits) 
revêt une importance particulière; il s'agit, en 
général, de denrées de production familiale, con-
sommées par la famille elle-même, c'est-à-dire des 
légumes, des fruits, du cochon, etc. : il a été décidé 
que la valeur de ces produits doit être estimée 
d'après les prix de détail pratiqués sur place. 
On applique le même critère d'évaluation aux reve-
nus en nature accordés par l'employeur à titre 
de supplément de salaire : à noter que, dans ci-
cas, il peut s'agir, non seulement de biens, mais 
aussi de services, qu'il faut évaluer d'après les 
tarifs pratiqués sur place. En revanche, on fait 
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üblichen Tarife geschätzt werden. Wird der Haus-
haltung vom Arbeitgeber ein Fahrzeug zur Be-
nutzung überlassen, so wird eine Schätzung vor-
genommen auf Grundlage einer Erklärung über 
die Fahrkilometer, die in einem Jahr für private 
Zwecke zurückgelegt wurden. 
Der Mietwert von Wohnungen, die Eigentum der 
Haushaltung sind, wird anhand der Erklärun-
gen des Eigentümers zum Einkommen hinzuge-
rechnet; stehen solche Angaben nicht zur Verfü-
gung, werden die Erklärungen herangezogen, die 
von anderen Haushaltungen mit den gleichen 
Merkmalen über die Ausgaben für die Wohnung 
gemacht wurden. 
In dem Teil, der sich mit dem Einkommen beschäf-
tigt, wurden nicht berücksichtigt: Vermögenszu-
wachs oder -minderung, Abhebungen von Bank-
konten, Anleihen und andere Einkünfte, die kein 
Einkommen sind. 
Einkommen aus der Beteiligung an Kapitalgesell-
schaften, die nicht Aktiengesellschaften sind, müs-
sen unter der Position „Zinsen, Dividenden und 
andere ähnliche Einkünfte" aufgeführt werden. 
Schließlich wurden gesonderte Ausgabenpositio-
nen vorgesehen für: Privatversicherungs- und 
Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmeranteil), 
Zinszahlungen für eingegangene Verbindlichkei-
ten und Hypotheken; gesondert davon sollte der 
Betrag aufgeführt werden, der während des letz-
ten Jahres an Raten für dauerhafte Güter aufge-
bracht wurde, die vor dem Bezugsjahr der Erhe-
bung erworben wurden: Durch die Auswertung 
dieser Angaben sollte es ermöglicht werden, über 
den durch Batenkauf verursachten Verschuldungs-
grad der Haushaltung Aufschluß zu erhalten. 
Die Einkommen werden immer als Nettoeinkom-
men gerechnet; da aber, wie gesagt, die Arbeit-
nehmeranteile der Sozialversicherungsbeiträge 
getrennt aufgeführt werden, ist es möglich, bei 
Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit auch 
das- Bruttoeinkommen zu errechnen. 
Um zu vermeiden, daß Fragen über das Einkom-
men negative Auswirkungen auf die Mitarbeit der 
Haushaltungen hätten, wurden die diesbezüglichen 
Auskünfte erst am Ende des Erhebungszeitraums 
eingeholt, also erst dann, wenn die Haushaltun-
gen die Eintragungen in das Ausgabenbuch für 
une évaluation d'office sur la base d'une déclara-
tion du kilométrage parcouru annuellement par-
les membres de la famille, si la famille utilise une 
automobile fournie par l'employeur. 
On insère d'office dans le revenu la valeur locative 
des habitations appartenant à la famille, sur la 
foi des déclarations du propriétaire ou, à défaut 
de celles-ci, en tablant sur la dépense déclarée au 
titre de l'habitation par d'autres familles présen-
tant les mêmes caractéristiques. 
Dans la partie relative au revenu ne figurent pas 
les augmentations ou diminutions de patrimoine, 
les prélèvements bancaires, les emprunts ni les 
autres recettes n'ayant pas caractère de revenu. 
Les revenus découlant de la participation à des 
sociétés autres que des sociétés par actions sont 
à indiquer à la rubrique « intérêts, dividendes et 
autres revenus analogues ». 
Enfin, on a prévu des postes de dépenses appro-
priés pour les primes d'assurances, les cotisations 
des travailleurs à la sécurité sociale, les intérêts 
versés pour des dettes et des hypothèques; puis, 
on demande séparément le montant des versements 
mensuels effectués au cours de la dernière année 
pour des biens durables achetés à tempérament 
avant l'année de référence de l'interview' : cela, 
afin de pouvoir connaître, par une exploitation 
appropriée des renseignements, l'endettement de 
la famille dû à l'achat de biens à tempérament. 
Les revenus sont toujours calculés nets : toutefois, 
comme, ainsi qu'il est dit plus haut, on demande 
séparément les quotes-parts à la charge des tra-
vailleurs pour cotisations à la sécurité sociale, on 
peut connaître, pour les seuls revenus perçus au 
titre des salaires, le revenu brut également. 
En vue d'éviter que la demande de renseignements 
concernant le revenu n'ait un effet négatif sur 
l'adhésion des familles à l'enquête, on a décidé que 
lesdits renseignements ne seraient recueillis qu'au 
terme de la période d'enquête, c'est-à-dire quand 
la famille aurait tenu le carnet de dépenses pen-
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den gesamten Erhebungsmonat vorgenommen und 
alle Fragen über Ausgaben für dauerhafte Güter 
und Dienstleistungen beantwortet hatten, die in 
einem Interview gestellt wurden. 
In den Fällen, in denen sich die Haushaltungen 
weigerten, Auskunft zu geben, lieferten die Erhe-
bungshelfer selbst geschätzte Angaben über das 
Einkommen: Diese Fälle waren jedoch sehr sel-
ten, und die Modalitäten der Schätzung wurden 
immer angegeben. 
Nur in Ausnahmefällen konnte der Erhebungshel-
fer die Schätzungen nicht mit Genauigkeit durch-
führen, nämlich bei Einkommen von freiberuflich 
Tätigen und bei Unternehmereinkom m en. Da es 
sich jedoch hierbei im allgemeinen um ziemlich 
hohe Einkommen handelt, ist die mögliche Fehler-
quote für die praktische Auswertung von geringer 
Bedeutung. 
Es ist allerdings ein praktisches Problem, die 
Angaben über das Einkommen mit denen über die 
Ausgaben der Haushaltungen, die in ein und der-
selben Erhebung gemacht wurden, in Einklang zu 
bringen. 
dant tout le mois consacré à l'enquête et fourni 
tous les renseignements sur les dépenses pour 
biens durables et pour services, demandés par la 
méthode de l'interview. 
Quand la famille ne répondait pas, les assistants 
fournissaient eux-mêmes par estimation les ren-
seignements sur les revenus : on peut affirmer 
que ces cas ont été très rares et que les renseigne-
ments ont, en tout cas, toujours été accompagnés 
de la description des modalités de ladite esti-
mation. 
C'est seulement dans ces cas exceptionnels que 
l'assistant n'a pu effectuer cette estimation avec 
précision, à savoir quand il s'agissait de revenus 
de professions libérales ou de revenus découlant 
de la gestion d'entreprises; toutefois, comme il 
s'agissait, en général, de revenus d'une certaine 
importance, l'erreur éventuelle ne compte guère, 
aux fins pratiques. 
Un problème pratique se pose quant à la possi-
bilité de concilier les renseignements sur le revenu 
avec les renseignements sur les dépenses des famil-
les recueillis au cours de la même enquête. 
Ausgaben aller Haushaltungsmitglieder für dauer-
hafte Güter und Dienstleistungen - Wie bereits 
angedeutet, wird in dieser Sparte versucht, Auf-
schluß über das wirtschaftliche Verhalten der 
Haushaltung über länger als einen Monat hin zu 
erhalten. 
Es handelt sich um eine sehr ausführliche Über-
sicht, in der Auskunft über die Höhe der Aus-
gaben für dauerhafte Güter und Dienstleistungen 
verlangt wird. Bei diesen Ausgaben, insbesondere 
bei den Batenzahlungen, wurde den Zahlungsmo-
dalitäten besondere Bedeutung beigemessen. 
Hierbei wurde nicht nur Auskunft über den Preis 
des auf Raten erworbenen Gutes gefordert, son-
dern auch Angaben über den Gesamtbetrag der in 
den letzten 12 Monaten gezahlten Raten (ein-
schließlich der Raten für Käufe, die vor diesem 
Zeitraum gestätigt wurden). 
Dépenses effectuées pour des biens durables et des 
services par tous les membres de la famille - Com-
me déjà indiqué, cette partie de l'enquête vise à 
connaître le comportement économique de la 
famille pendant une période plus longue qu'un 
mois. 
Il s'agit d'un imprimé très détaillé sur lequel on 
est invité à indiquer le montant des dépenses effec-
tuées au titre de biens durables et de services. 
On a attribué une importance particulière aux 
modalités de paiement de ces dépenses, surtout 
pour les paiements à tempérament. 
En effet, on demande d'indiquer non seulement 
le prix du bien acheté à tempérament, mais aussi 
le montant total des versements échelonnés effec-
tués au cours des douze derniers mois (y compris 
les versements ayant trait à des achats effectués 
antérieurement à cette période de douze mois). 
Schlußbericht des Erhebungshelfers - Der Erhe-
bungshelfer mußte, nachdem er die Erhebungs-
unterlagen abgeholt und vervollständigt hatte, 
Rapport final de l'assistant - Après avoir complè-
tement rempli et récupéré les imprimés utilisés 
pour l'enquête, l'assistant devait rédiger le rap-
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den Schlußbericht abfassen, der auf der letzten 
Seite des Fragebogens zu finden ist. „Der Schluß­
bericht — so heißt es ausdrücklich in den Anwei­
sungen — darf unter keinen Umständen in 
Gegenwart der Hauslialtungsmitglieder abgefaßt 
werden." Nach den Anweisungen mußte der Erhe­
bungshelfer auf folgendes hinweisen: a) die Spar­
limi Konsumneigung der Haushaltungen; δ) beson­
dere Ereignisse, die vorübergehende Abweichungen 
vom normalen wirtschaftlichen Verhalten der 
Haushaltungen bewirkten (Erbschaften, Spielge­
winne, Lohn­ und Gehaltsnachzahlungen, Arbeits­
losigkeit, Krankheit, schlechter Geschäftsgang 
usw.) ; c) das Verhältnis zwischen den Haushal­
tungen und den Sozialfürsorge­ und Sozialversi­
cherungsinstituten ; d) den Zeitpunkt, zu dem die 
einzelnen Teile des Fragebogens ausgefüllt wur­
den. 
port final prévu à la dernière page du question­
naire. « Cette rédaction — soulignent les instruc­
tions — ne devra jamais avoir lieu en présence 
des membres de la famille. » Comme l'indiquent 
les instructions, l'assistant doit : 
a) faire ressortir la tendance de la famille à 
l'épargne et à la consommation ; 
δ) signaler les événements particuliers qui ont 
contribué à modifier, fût­ce temporairement, le 
comportement économique habituel de la fa­
mille (héritage, gain au jeu, arriérés de salaire, 
chômage, maladie, marasme des affaires, etc.) ; 
c) indiquer les rapports d'assistance et de pré­
voyance sociales qui unissent la famille aux 
organismes appropriés; 
d) indiquer à quelles dates ont été remplies les 
diverses parties du questionnaire. 
5.3. Ausgabenbuch für Haushaltsangaben ­ Im 
Gegensatz zum Fragebogen muß das Ausgaben­
buch für den Haushalt vom Haushaltungsvorstand 
oder seinem Vertreter ausgefüllt werden; darin 
werden täglich die gemeinsamen Ausgaben aller 
Hauslialtungsmitglieder eingetragen. 
Mitglieder der Haushaltung sind die im Frage­
bogen Aufgeführten. 
Die einzutragenden Ausgaben wurden vom ISTAT 
in drei Gruppen unterteilt: 
a) täglich in bar oder auf Kredit erworbene 
Waren. Kreditkäufe werden in Klammern 
unter der Spalte „Beschreibung der Ausga­
ben" vermerkt; 
b) selbsterzcugte und zum täglichen Verbrauch 
bestimmte Waren, deren Menge und Wert an­
gegeben werden müssen ; der Wert wird nach 
den ortsüblichen Einzelhandelspreisen be­
stimmt ; 
c) vom Arbeitgeber als Lohnanteil gewährte, zum 
täglichen Verbrauch bestimmte Waren, deren 
Menge und Wert angegeben werden müssen; 
der Wert wird wie unter b) bestimmt. 
Die Ausgaben müssen auf sofort erkennbare Weise 
beschrieben werden, es müssen deshalb ungenaue, 
lokale und dialektale Bezeichnungen vermieden 
werden. 
5.3. Le «carnet des dépenses familiales » ­ A la 
différence du « questionnaire », c'est le chef de 
famille ou son remplaçant qui doit tenir le carnet, 
en y inscrivant quotidiennement toutes les dépen­
ses familiales de tous les membres de la famille. 
Les membres de la famille sont ceux qu'indique 
le questionnaire. 
L'ISTAT a divisé les dépenses à noter en trois 
groupes, à savoir : 
a) produits achetés au jour le jour contre paie­
ment au comptant ou à crédit. Dans le cas 
d'achats à crédit, ce fait est à indiquer entre 
parenthèses dans la colonne « description des 
dépenses » ; 
b) denrées produites par la famille elle­même et 
consommées dans la journée. Pour ces denrées, 
on doit indiquer la quantité et la valeur, cette 
dernière d'après les prix pratiqués sur place 
dans les magasins de détail; 
c) produits fournis par l'employeur à valoir sur 
le salaire et consommés dans la journée. On 
doit en indiquer la quantité et la valeur, celle­
ci étant évaluée comme pour les denrées pro­
duites par la famille elle­même. 
On doit décrire les dépenses de manière à permet­
tre de les identifier exactement, c'est­à­dire en évi­
tant les termes généraux ou d'emploi local on 
dialectal. 
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Neben den Ausgaben muß auch die erworbene 
Menge vermerkt werden. Für die gekaufte Ware 
¡st die allgemeine gebräuchliche Maßeinheit zu 
verwenden. Der gesamte Ausgabenbetrag muß in 
Lire angegeben werden; bei Ausgaben, die sich 
nicht nur auf die Haushaltung beziehen (z.B. für 
die Benutzung eines Fahrzeuges, teils zu Arbeits-, 
teils zu Privatzwecken) muß die Höhe der auf 
die Privatverwendung entfallenden Ausgaben an-
gegeben werden. Allerdings ist die Schätzung der 
Höhe dieser Ausgabenanteile ein nicht unerhebli-
ches Problem. 
Outre la dépense, il faut signaler aussi la (pian-
tile achetée. L'unité de mesure à utiliser est celle 
qui sert normalement à mesurer l'objet de la 
dépense. Le montant global de la dépense est à 
noter en lires; en cas de consommations qui ut-
se rapportent pas seulement à la famille (comme, 
jiar exemple, pour l'automobile utilisée en partie 
pour le travail, en partie pour l'usage familial), 
il faut indiquer la quote-part imputable aux em-
plois familiaux. A noter qu'il s'agit là (l'un pro-
blème d'évaluation d'une certaine importance. 
Von seilen der EWG wurde in dieser Erhebung 
der An- und Abwesenheit, bei den Mahlzeiten 
große Bedeutung beigemessen. Neben dem für die 
Eintragungen der Ausgaben vorgesehenen Raum 
sind für die Eintragung der An- und Abwesenheit 
bei den täglichen Mahlzeiten zwei gesonderte Fel-
der vorgesehen. In diesen Feldern müssen sowohl 
die zur Haushaltung gehörenden wie auch die 
nicht zu ihr gehörenden Personen vermerkt wer-
den — mit jeweiliger Angabe von Alter und Ge-
schlecht -, die bei den Mahlzeiten an- oder abwe-
send sind. 
Dans cette empiète, la Cl-].H a accordé beaucoup 
d'importance aux absences et présences aux repas. 
En effet, l'espace affecté à l'inscription des 
dépenses est suivi, dans le carnet, de deux rubri-
ques spéciales visant respectivement les absences 
et les présences aux repas de la journée. Dans ces 
rubriques, on doit indiquer les membres de la 
famille et les personnes qui lui sont étrangères, 
avec âge et sexe respectifs, (pu sont absents ou 
présents aux repas. 
5.4. Das Ausgabenbuch für persönliche Ausgaben 
(Taschengeld) - Bei der vorliegenden Erhebung 
ist auf ausdrücklichen Wunsch der EWG ein Aus-
gabenbuch der einzelnen Hauslialtungsmitglieder 
eingeführt worden, in dem jedes naushaltungs-
mitglied seine persönlichen Ausgaben eintragen 
kann oder solche, die es den übrigen Haushaltungs-
mitgliedern nicht mitteilen will. 
5.4. Le « carnet des dépenses personnelles » - On a 
introduit dans l'enquête actuelle, à la requête 
expresse de la C.E.E., un carnet, des dépenses per-
sonnelles, dans lequel chaque membre de la famille 
peut noter les dépenses de caractère personnel ou 
réservé qu'il ne veut pas faire connaître, même 
aux autres membres de la famille considérée. 
Dabei muß darauf geachtet werden, daß in ein 
Ausgabenbuch eingetragene Ausgaben nicht auch 
in dem anderen vermerkt werden. 
Il faut, naturellement, veiller à ce que les dépen-
ses consignées dans ce carnet ne le soient pas dans 
l'autre, et vice versa. 
Andererseits sind ungewollte Doppeleintragungen 
durchaus möglich. Wenn die Eltern ihren Kindern 
Geldgeschenke machen, kann es zum Beispiel vor-
kommen, daß die Eltern eine Eintragung in das 
Ausgabenbuch der Haushaltung und die Kinder 
ihrerseits eine Eintragung in ihr persönliches 
Ausgabenbuch vornehmen, sobald sie das Geld für 
Käufe ausgeben. In solchen Fällen muß das ISTAT 
eine genaue Überprüfung anstellen, um Unge-
nauigkeiten zu vermeiden. 
D'autre part, il peut aussi se produire des doubles 
emplois involontaires. Il se peut, par exemple, 
qu'en cas de cadeaux en argent faits par les 
parents aux enfants, les premiers les notent 
dans le carnet de ménage et que les seconds les 
consignent dans le carnet personnel au moment 
de leurs achats. En pareil cas, PISTAT doit pro-
céder à une révision soigneuse, en vue d'éliminer 
ce genre d'inexactitudes. 
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Dieses Ausgabenbuch muß von allen Haushal­
tungsmitgliedern, die das 17. Lebensjahr vollendet 
haben und es anfordern, ausgefüllt werden. Die 
Eintragnngsmodalitäten sind bei beiden Ausga­
benbüchern gleich. 
Es sei jedoch bemerkt, daß das „Ausgabenbuch 
für persönliche Aufwendungen" bei den Haushal­
tungen geringen Anklang gefunden hat ; nur 
wenige Haushaltungsmitglieder machten davon 
Gebrauch. 
Le carnet en question doit être tenu par les mem­
bres de la famille âgés de plus de 17 ans qui en 
font la demande, et ce, de la même manière que 
le carnet des dépenses familiales. 
A signaler, toutefois, que ce carnet n'a pas obtenu 
la faveur des familles : très rares, en effet, sont 
ceux qui s'en sont servis. 
5.5. Anweisungshcft für die, Erhebungshelfer ■ 
Dieses Heft führt der Erhebungshelfer zusammen 
mit den übrigen Unterlagen ständig mit sich, da 
es für die Durchführung der Erhebung unent­
behrlich ist. Den Erhebungshelfern gibt es die für 
die Ausfüllung der verschiedenen Unterlagen not­
wendigen technischen Anleitungen und trägt dazu 
bei, ein Klima fruchtbarer Zusammenarbeit mit 
den Haushaltungen zu schaffen, das für die opti­
male Durchführung der Erhebung unerläßlich ist. 
5.5. Carnet d'« Instructions à l'usage des assis­
tants » ­ Il accompagne, aux mains des assistants, 
les imprimés d'enquête et remplit une fonction 
irremplaçable dans le déroulement de l'enquête. 
En effet, tout en donnant aux assistants les ins­
tructions techniques nécessaires pour remplir les 
divers imprimés, il contribue à instaurer la fruc­
tueuse collaboration avec les familles qui est in­
dispensable pour que l'enquête soit menée à bonne 
fin. 
6. Beurteilung der Organisation der Erhebung 
6.1. Auswahl der Stichprobe ­ Bei der Durchfüh­
rung der Erhebung bediente man sich eines Stich­
probenverfahrens, das insofern außergewöhnlich 
war, als man sich auf eine Grundgesamtheit 
stützte (die Grundgesamtheit der Erwerbstäti­
gen), die ihrerseits eine Stichprobe darstellte. 
Da unterschiedliche Stichprobensätze auf die ein­
zelnen Haushaltungsschiehten angewendet wur­
den, lieferten sie nicht nur zuverlässige und reprä­
sentative Daten für die Grundgesamtheit der 
italienischen Haushaltungen, sondern auch eine 
weit größere Anzahl von Daten über jene Haus­
haltungsgruppen, die normalerweise Gegenstand 
gesonderter Untersuchungen sind. 
Die periodisch während der Erhebung durchge­
führten Kontrollen ermöglichten einen Einblick 
in das Verhältnis zu verschiedenen Zeitpunkten 
zwischen den einzelnen Haushaltungsschichten, 
das heißt also das Verhältnis zwischen Grundge­
samtheit und Stichprobe; man kann sagen, daß 
dieses Verhältnis während der einzelnen Monate 
für alle Schichten unverändert geblieben ist. 
Es versteht sich von selbst, daß sich die Kontrollen 
auf Gruppen von Haushaltungsschiehten und 
nicht auf alle einzelnen Schichten bezogen. 
6. Appréciation de l'exécution de l'enquête. 
6.1. Echantillonnage ­ On a procédé à l'enquête en 
utilisant un échantillonnage tout à fait exception­
nel, du fait que l'on a tiré parti d'un ensemble 
(celui de la main­d'œuvre) qui constituait lui­
même un échantillon. 
Toutefois, les taux d'échantillonnage différents 
que l'on a adoptés, en traitant de manière diffé­
rente les diverses couches de familles, ont permis 
de disposer de renseignements bien plus abondants 
pour les groupes de familles qui, normalement, 
font l'objet d'une étude séparée, tout en fournis­
sant des renseignements dignes de foi et repré­
sentatifs pour l'ensemble des familles italiennes. 
Les contrôles périodiques effectués au cours de 
l'enquête ont permis de déterminer les relations 
dans le temps entre les diverses couches de famil­
les, c'est­à­dire les rapports entre ensemble et 
échantillon ; on peut affirmer que, pour toutes les 
couches, lesdits rapports sont restés constants de 
mois en mois. 
Bien entendu, ces contrôles ont été effectués pour 
des groupes de couches de familles et non pour 
chacune des diverses couches. 
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6.2. Periphere Organisation. - Im ganzen kann die 
Organisationsweise als zufriedenstellend angese-
hen werden. Nur in den ersten Erhebungsmonaten 
war eine gewisse schleppende Abwicklung der 
Erhebung zu beobachten ; Ursache dafür was das 
nicht sehr glückliche Vorhaben, die Auswahl der 
Ersatzhaushaltungen nur unter den vom ISTAT 
vorgeschlagenen Haushaltungen vorzunehmen. 
Neuer Antrieb wurde einigen statistischen Pro-
vinzialämtern gegeben anläßlich einer Tagung der 
Vertreter aller Statistischen Ämter in Cagliari. 
Es wäre empfehlenswert, bei späteren Erhebun-
gen die lokalen Statistischen Ämter zumindest 
während der ersten sechs Erhebungsmonate durch 
regelmäßige Besuche an Ort und Stelle im Ab-
stand von höchstens zwei Monaten zu unterstüt-
zen. 
6.2. Organisation périphérique - Nous croyons 
pouvoir affirmer que l'organisation a donné des 
résultats satisfaisants. C'est seulement au cours 
des premiers mois, par suite de la malheureuse 
initiative visant à limiter les remplacements à des 
noms de chefs de famille fournis par PISTAT, 
que l'enquête a accusé une certaine lourdeur. Lii 
congrès des représentants de tous les offices pro-
vinciaux de statistiques, qui s'est tenu dans la 
ville de Cagliari, a contribué à stimuler notable-
ment certains de ces offices. 
Nous croyons devoir signaler qu'à l'occasion d'en-
quêtes ultérieures éventuelles, il y aurait, intérêt, 
tout au moins pendant le premier semestre de l'en-
quête, de suivre les offices périphériques par des 
visites faites sur place tous les deux mois au 
moins. 
G.3. Erheb ungs unterlagen - Es ist schwierig, 
schon jetzt ein abschließendes Urteil über die bei 
der vorliegenden Erhebung verwendeten Unterla-
gen abzugeben. (1) 
Die aus den ersten Aufbereitungen entnommenen 
Ergebnisse über die Ausgaben in Sardinien und 
die Einkommen der landwirtschaftlichen Haus-
haltungen waren durchaus zufriedenstellend; die 
Angaben über den Verbrauch in Sardinien wei-
chen nur um 3 % von den nach der „Disponibili-
tätmethode" errechneten ab ; die angegebenen 
Einkommen der landwirtschaftlichen Haushaltun-
gen sind weit höher, als gemeinhin angenommen 
wird: Da eine Abweichung höchstens aus zu nie-
drigen Angaben hätte entstehen können, wurde 
so die Zuverlässigkeit der Angaben indirekt bestä-
tigt; dies geht, was die Erwerbstätigen in abhän-
giger Stellung betrifft, übrigens auch aus anderen 
verfügbaren statistischen Quellen hervor (Tarif-
verträge, Abfindungszahlungstabellen usw.). 
Man muß darauf hinweisen, daß eine Befragung 
über die Einkommen der landwirtschaftlichen 
Haushaltungen nur in Italien durchgeführt 
wurde; die oben angestellten Überlegungen und 
6.3. Imprimés d'enquêtes - Il est très difficile de 
formuler dès maintenant un jugement d'ensemble 
sur les imprimés utilisés pour cette enquête (0-
Les résultats des premières exploitations effec-
tuées, pour les dépenses de la Sardaigne et les 
revenus des familles agricoles, ont été extrême-
ment encourageants : les renseignements relatifs 
aux consommations de la Sardaigne ne diffèrent 
que de 3 % de ceux calculés par la méthode de 
la « disponibilité » ; les familles agricoles ont 
déclaré des revenus nettement supérieurs à ce que 
l'on croit normalement : comme une erreur éven-
tuelle aurait, dû être par défaut, cela confirme 
indirectement que les renseignements sont dignes 
de foi, ce qui, du reste, pour les salariés, résulte 
aussi d'autres sources statistiques dont on dispose 
(contrats collectifs de travail, tables de liquida-
tion, etc.). 
Il y a lieu de souligner que l'Italie est le seul 
pays qui ait interrogé les familles agricoles au 
sujet de leurs revenus : les considérations ci-
dessus, ainsi que les sondages effectués sur les 
(') Bemerkung des SAEG: Aus technischen Gründen war 
es leider nicht möglich, ein Exemplar der vom ISTAT 
verwandten Erhebungsformulare diesem Bericht beizu-
fügen. 
(') Xote de l'O.S.C.E. : A cause de difficultés teehniques 
il a été impossible d'ajouter en annexe au présent rapport 
un exemplaire des formulaires employés par l'Istituto 
Centrale di Statistica lors de l'enquête « Budgets Fami-
liaux 1963-64 ». 
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die Untersuchung der Ergebnisse erlauben die 
Feststellung, daß das Ergebnis durchaus zufrie-
denstellend war. 
Bezüglich der einzelnen Fragebogen sind unseres 
Erachtens die Angaben über Gebäude, Wohnung 
(mit Ausnahme der Angaben über den Mietwert, 
von Mietzins usw.), Heizung und alle damit zu-
sammenhängenden Angaben von geringem Nutzen: 
Bei künftigen Erhebungen wäre es empfehlens-
wert, von solchen Fragen abzusehen. 
Über den Fragenkomplex zum Einkommen wurde 
bereits ein positives Urteil abgegeben. Bei der 
Feststellung einiger Ausgabenpositionen, die 
durch Interview ermittelt wurden, stieß man hin-
gegen auf etliche Schwierigkeiten. 
Eine häufige Fehlerquelle scheinen die Lohn- und 
Gehaltsabzüge zu sein, die von den Arbeitgebern 
vorgenommen werden ; häufig wurden sie über-
haupt nicht eingetragen, oder sie wurden mit den 
vom Arbeitgeber aufzubringenden Anteilen ver-
schmolzen. 
Weitere Unsicherheitsfaktoren ergaben sich bei 
Untersuchung der Ausgaben für die Bekleidungs-
artikel während der drei Monate vor dem Inter-
view. Möglieh erweise sind durch die Unzuläng-
lichkeit der Vordrucke in einigen Fällen Zweifel 
über den entsprechenden Erhebungszeitra.um ent-
standen. 
renseignements, permettent d'affirmer que le résul-
tat a été tout à fait positif. 
Pour ce qui est de la valeur des divers question-
naires, on peut affirmer que les renseignements 
concernant le bâtiment, l'habitation (à l'exception 
de ceux qui ont trait à la valeur locative, au loyer, 
etc.), les systèmes de chauffage et tous les détails 
connexes seront de peu d'utilité; à l'occasion d'en-
quêtes ultérieures éventuelles, il y aurait intérêt 
à alléger le questionnaire de ces questions. 
Un jugement positif a déjà été exprimé pour la 
partie relative aux revenus; en revanche, la déter-
mination de certains postes de dépenses, relevés 
par la méthode de l'interview, a causé quelques 
difficultés. 
Il semble que les retenues effectuées par l'em-
ployeur sur les salariés aient, donné lieu à de fré-
quentes erreurs : il est arrivé souvent qu'on ait 
omis de les signaler ou qu'on les ait notées en bloc 
avec les cotisations à la charge dudit employeur. 
Un autre motif de doute a été engendré par les 
dépenses relevées pour les trois mois précédant, 
l'interview7 au titre des effets d'habillement : peut-
être en raison de la, caractérisation typographi-
que insuffisante, des doutes ont surgi, dans cer-
tains cas, quant à la période de référence. 
Man kann jedoch sagen, daß der Fragebogen in 
seiner Aufstellung und mit Berücksichtigung der 
Änderungsvorschläge für die Zwecke der Erhe-
bung geeignet war. 
Das Haushaltungsbuch hat zu keinerlei Zweifel 
oder Schwierigkeiten Anlaß gegeben ; hier scheinen 
keine Anderungsvorschläge angebracht. 
Das Haushaltungsbuch über die persönlichen Auf-
wendung' 
Hinweis. 
Wen en hingegen verdient einen besonderen 
Vor allen Dingen ist zu bemerken, daß dieses Aus-
gabenbuch von den Haushaltungen nicht sehr 
positiv aufgenommen worden ist; nur wenige 
haben davon Gebrauch gemacht. 
Toutefois, sous réserve des modifications suggé-
rées, on peut affirmer que le questionnaire, tel 
qu'il a été rempli, a répondu aux fins de l'enquête. 
Pour ce qui est du carnet des dépenses familiales, 
on estime qu'il n'a donné lieu à aucun doute ni à 
aucune difficulté; on ne voit pas quelles modifi-
cations on pourrait suggérer. 
Le carnet des dépenses personnelles, en revanche, 
mérite une mention particulière. 
Il y a lieu de noter avant tout que ce carnet n'a 
pas obtenu la faveur des familles : très rares, en 
effet, sont ceux qui l'ont utilisé. 
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Im Falle einer neuen Erhebung sollte es besser 
entweder gar nicht verwendet werden oder es 
sollte zumindest, ähnlich wie in dem Ausgaben-
buch für Haushaltungsaufwendungen, allgemeine 
Angaben über die einzutragenden Ausgaben ent-
halten und für einige Ausgaben eine monatliche 
Gesa.mtschätzung ermöglichen, wie zum Beispiel 
für Benzin, für Unterhalt und Reparaturen von 
Personenkraftwagen, für die öffentlichen Ver-
kehrsmittel, für Rauchwaren, Ausgaben in Cafés 
und Erfrischungsräumen, für Körper- und 
Gesundheitspflege (Friseur usw.) usw. 
Eine Frage war zu Beginn der Erhebung nicht 
erwogen worden, nämlich, wie man sich den Haus-
haltungen gegenüber verhalten sollte, die zu einem 
bestimmten Zeitpunkt der Erhebung die Eintra-
gungen wegen Abwesenheit unterbrechen mußten. 
Die Begründung dafür waren in den meisten Fäl-
len Urlaubsreisen. 
Obgleich dieser Fall in den Unterweisungen nicht 
vorgesehen war, wurde den Haushaltungen bei der 
Rückkehr das Haushaltungsbuch zur Vervollstän-
digung der Eintragungen wieder ausgehändigt. 
Die Ausgaben wurden in solchen Fällen auf den 
Monat angerechnet, der die größte Anzahl der 
Eintragungstage aufwies. 
II semble qu'à l'occasion d'une nouvelle empiète 
éventuelle, il conviendrait soit de le supprimer, 
soit d'y donner, comme dans le carnet des dépen-
ses familiales, au moins une indication sommaire 
des dépenses à y porter, en permettant, pour cer-
taines dépenses, une évaluation globale mensuelle : 
par exemple, dépenses pour l'essence, pour la 
manutention et la réparation de l'automobile, poul-
ies moyens de transport publics, pour les tabacs, 
pour les consommations au bar, pour certains ser-
vices higiénico-sanitaires (coiffeur, etc.), etc. 
Un détail particulier n'avait pas été prévu au 
début de l'enquête, à savoir : comment se compor-
ter à l'égard des familles qui, à un certain moment 
de l'enquête, se verraient contraintes de suspen-
dre la tenue du carnet, pour cause de changement 
temporaire de domicile, généralement motivé par 
des périodes de vacances. 
On a résolu ce cas, quoiqu'il ne fût pas prévu dans 
les instructions, en rendant le carnet aux familles 
pour qu'elles le complètent une fois rentrées à 
leur domicile. 
En pareil cas, les dépenses ont été imputées au 
mois au cours duquel le carnet avait été tenu pen-
dant le plus grand nombre de journées. 
7. Vorbereitung der maschinellen Aufbereitung 7. Préparation de l'exploitation mécanographique. 
IA. Allgemeines - Die Auszählung der Haushal-
tungsbücher mit Hilfe des Lochkartensystems 
gehört zu den mühevollsten Auszählungsarbeiten 
im Bereich der Statistik. Hier wird diese Arbeit 
im ganzen noch dadurch erschwert, daß man es 
den Haushaltungen in der Begel freistellte, in 
welcher Reihenfolge sie die täglich gekauften 
Waren in das Haushaltungsbuch eintragen woll-
ten. 
Ein Vorteil der Anwendung dieses komplizierteren 
Verfahrens bei der Auszählung der Haushaltungs-
bücher liegt jedoch in der größeren Zuverlässig-
keit der Daten. Um die Auszählung vornehmen 
zu können, müssen zunächst einmal die einzelnen 
Ausgabepositionen nach einem festgelegten Sche-
ma signiert werden. Dazu muß in jede Zeile des 
Haushaltungsbnches eine gewisse Anzahl von 
7.1. Généralités - Les opérations de dépouillement 
mécanographique des carnets de dépenses fami-
liales sont parmi les plus laborieuses de toutes 
celles que peuvent comporter les dépouillements 
statistiques. Dans le cas considéré, la complexité 
de ces opérations est normalement augmentée pal-
le fait que, lors de l'enquête, on avait décidé que 
les familles pourraient porter sur le carnet de 
dépenses les articles achetés au jour le jour 
dans l'ordre qu'elles préféraient ou qu'elles se 
rappelaient. 
La complexité du travail de dépouillement méca-
nographique des carnets est compensée par le fait 
que les renseignements sont plus dignes de foi. 
Pour effectuer ce dépouillement, il faut, commen-
cer par codifier les divers postes de dépenses 
d'après un plan préétabli. Ce travail comporte 
l'apposition, sur chaque ligne des carnets, d'un 
certain numéro de code, ce qui exige un personnel 
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Schlüsselnummern eingetragen werden. Das erfor-
dert besonders geschultes Personal, das die 
Schlüsselnummer der auf jeder Seite aufgeführ-
ten Ausgabepositionen ständig präsent hat. 
Wenn man bedenkt, daß auf diese Weise 14 000 
llaushaltungsbücher mit je 60 Seiten und etwa 
3)60 Eintragungen signiert wurden, läßt sich 
leicht ersehen, daß mindestens 5 000 000 Schlüssel-
nummern und außerdem sämtliche Angaben über 
die einzelnen Haushaltungen eingetragen wurden. 
Jede Ausgabenposition mit den entsprechenden 
Angaben, die Angaben über Warenmenge und 
Gesamtbetrag der Ausgaben, wurde auf besonde-
ren Lochkarten registriert (IBM-System mit SO 
Spalten) ; außerdem bedeuteten Lochung und 
Kontrolle einen erheblichen zusätzlichen Arbeits-
aufwand. 
Einen weiteren Arbeitsaufwand erforderten die in 
den Fragebogen eingetragenen Angaben, für die 
ebenfalls nach demselben System 180 000 Lochkar-
ten angefertigt wurden. Ein Teil dieser Ausgaben 
mußte vorher auf Jahreswerte umgerechnet wer-
den. 
particulièrement entraîné pour pouvoir rapide-
ment se rappeler le numéro de code attribué aux 
divers postes de dépenses portés sur chaque page. 
Si l'on considère que l'on a. ainsi codifié 14 000 car-
nets, dont chacun comprenait 60 pages, avec une 
moyenne de 360 inscriptions par famille, il est 
facile de voir qu'il s'est agi d'apposer au moins 
5 000 000 de numéros de code, auxquels il convient 
d'ajouter tous les renseignements signalé-tiques 
relatifs aux familles. 
Chaque poste de dépense, avec tous les renseigne-
ments indicatifs et ceux concernant la quantité et 
le montant total de la dépense, a été perforé dans 
une fiche mécanographique ad hoc (système IBM 
à 80 colonnes) ; la perforation et la vérification 
correspondantes ont également, représenté un tra-
vail énorme. 
Un autre travail considérable a été constitué pal-
les dépenses portées sur le questionnaire; elles 
aussi ont donné lieu à 180 000 cartes perforées, 
analogues aux précédentes. Pour une partie de 
ces dépenses, il a fallu au préalable les transfor-
mer en valeurs annuelles. 
7.2. Erste Überprüfung - Eine erste Überprüfung 
wurde zur formalen Kontrolle der vorgelegten 
Erhebungsunterlagen vorgenommen. Es wurde 
nachgeprüft, ob dem Fragebogen das entspre-
chende Haushaltungsbuch beila.g und umgekehrt; 
weiterhin wurden die Angaben über Provinz, 
Gemeinde und die laufende Nummer aller Haus-
haltungen überprüft, die als einzige Anhalts-
punkte die Zusammengehörigkeit der verschiede-
nen Erhebungsunterlagen erkennen ließen, da 
Vor- und Zuname des Haushaltlingsvorstandes nie 
angegeben waren. Durch eine weitere Kontrolle 
sollte die Vollständigkeit der Erhebung nachge-
prüft werden. In einigen unvollständigen Haus-
haltungsbüchern wurden die fehlenden Eintragun-
gen durch die Daten der Tage ergänzt, für die 
Eintragungen vorhanden waren. 
7.2. Première révision - Une première révision 
a eu pour objet le contrôle formel des imprimés 
d'enquête reçus. En effet, on a vérifié qu'à chaque 
questionnaire correspondait un carnet de dépenses 
familiales, et vice versa; on a. contrôlé, en outre, 
les renseignements signalétiques correspondants, 
tels que l'indication de la province, de la com-
mune, du numéro d'ordre de la famille; ce sont 
là, en effet, les seuls éléments permettant de rac-
corder entre eux les divers imprimés, le prénom 
et le nom du chef de famille ne figurant sur aucun 
d'eux. Un contrôle ultérieur a eu pour objet de 
constater que l'enquête était complète : certains 
carnets étant incomplets pour certains jours d'en-
quête, on les a complétés en répétant, pour ces 
jours-là, les renseignements indiqués pour d'autres 
jours. 
7.3. Kodifizierung - Die Erhebungsunterlagen 963, 
064, 965 waren so abgefaßt, daß möglichst wenig 
Signierungen nötig waren. 
Bei dem Modell 963 (Fragebogen) beschränkt sich 
die Signierung auf die Zahlungsmodalitäten und 
7.3. Codification - On avait conçu les imprimés 
d'enquête 963, 964, 965 de manière à réduire la 
codification au strict nécessaire. 
Pour l'imprimé 963 (questionnaire), la codifica-
tion s'est bornée aux modalités de paiement et à 
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auf die Nomenklatur der Ratenkäufe. Das Modell 
963 erforderte jedoch einen besonderen Arbeits-
aufwand, da die in den letzten drei Monaten vor 
dem Interview gekauften Güter und die auf die 
verschiedensten Zeitabschnitte bezogenen Anga-
ben auf Jahreswerte umgerechnet werden mußten. 
So bezogen sich zum Beispiel die Ausgaben für 
Beleuchtung und Flaschengas auf einen, zwei 
oder drei Monate usw. 
Wie gesagt, stellte das Model 964 die Beihenfolge 
der Eintragungen frei ; die Signierung beschränkte 
sich deshalb praktisch auf die Eintragung der 
Schlüsselnummer der jeweiligen Ware. Die Zah-
lungsmodalitäten waren bereits von vornherein 
signiert, und für den Betrag der Ausgaben war 
keine Signierung erforderlich. Stat t die Maßein-
heit zu signieren, entschied man sich dafür, die 
Mengenbeträge in der festgelegten Weise mit 
Bezug auf die dafür bestimmte Mindestmaßein-
heit zu registrieren. Das erforderte praktisch den 
gleichen Arbeitsaufwand wie die Signierung, 
gestattete jedoch dem Erhebungspersonal einen 
ständigen und unmittelbaren Überblick über die in 
den Haushaltungsbüchern einsretra<renen Angaben. 
Das Modell 965 wurde praktisch auf die dafür 
vorgesehenen Seiten des Modells 964 übertragen. 
Bei der Übertragung wurden natürlich die 
Schlüsselnummem der Waren und die entspre-
chenden quantitativen Angaben, ohne Wiederho-
lung der Angaben über die Art der Waren, ein-
gesetzt. 
Bei der Signierung scheinen keine Schwierigkeiten 
aufgetreten zu sein, denn zusammen mit dem 
Lochungsplan waren einige Unterlagen mit gra-
phischer Darstellung der Signierungsmodalitäten 
verteilt worden. 
la nomenclature des articles achetés à tempéra-
ment. Sur le même imprimé 963, toutefois, il a 
fallu effectuer une opération d'une certaine enver-
gure pour rapporter à des valeurs annuelles les 
produits achetés au titre des trois derniers mois 
précédant l'interview et les dépenses encourues au 
titre de périodes des plus diverses; c'est ainsi que, 
pour la lumière, on a eu des dépenses inscrites 
par rapport à un mois, deux mois, trois mois ; 
pour le gaz en bouteilles également, etc. 
L'imprimé 964, comme déjà indiqué, laissait la 
plus grande liberté pour ce qui est de l'ordre des 
inscriptions : aussi la codification s'est-elle bor-
née, dans la pratique, à l'apposition du numéro 
de code de l'article. En effet, les modalités de 
paiement étaient précodifiées, tandis qu'aucune 
codification n'était, évidemment, nécessaire pour 
le montant de la dépense. Au lieu de codifier 
l'unité de mesure, on a préféré disposer les quan-
tités en colonnes d'une manière prédéterminée en 
fonction de l'unité de mesure minimum prévue : 
cela a comporté un travail notable, dans la pra-
tique, très semblable au travail de codification, 
mais a permis aux opérateurs d'avoir une vision 
continue et immédiate des renseignements portés 
sur les carnets de dépense. 
L'imprimé 965 a été, pratiquement, transcrit sui-
des pages ad hoc prévues dans l'imprimé 964 : 
il va de soi qu'au moment de la transcription, on a 
reproduit le numéro de code de l'article avec les 
renseignements quantitatifs correspondants, sans 
répéter la description des produits. 
Ces opérations ne semblent pas avoir causé des 
difficultés, surtout parce que l'on avait distribué, 
avec le plan de perforation, quelques imprimés 
portant l'indication graphique des modalités de 
codification. 
7.4. Lochung - Die Lochung verlief ohne beson-
dere Schwierigkeiten. 
Um den Vorgang zu beschleunigen, wurde die 
Lochung des Modells 963 einer Gruppe besonders 
erfahrener Locherinnen anvertraut. 
Nach dieser Unterlage wurden pro Haushaltung 
drei verschiedene Lochkarten (SK 1, 2, 3) und 
eine unterschiedliche Anzahl von SK 5 angelegt. 
7.4. Perforation - Les opérations de perforation 
se sont déroulées sans difficultés particulières. 
Pour accélérer le travail, on a fait perforer l'im-
primé 963 par un groupe d'opératrices particuliè-
rement qualifiées. 
En effet, cet imprimé a donné lien, pour chaque 
famille, à trois cartes distinctes (SK 1, 2, 3) et. 
à un nombre variable de SK 5. 
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Wir weisen nur kurz darauf hin, daß das Loch-
kartenschema sich von dem von der EWG vorge-
sehenen unterscheidet. Selbstverständlich steht 
hier eine größere Anzahl von Angaben zur Verfü-
gung, die dann so aufbereitet vverden müssen, daß 
sie den EWG-Erfordernissen entsprechen. 
Sans entrer dans le détail, nous attirons l'atten-
tion sur le fait que les tracés typographiques des 
cartes sont différents de ceux qu'avait prévus la 
C.E.E. : naturellement, on dispose d'un plus 
grand nombre de renseignements, qu'il faut exploi-
ter pour pouvoir les reproduire selon le tracé 
C.E.E. 
7.5. Erste Lochkartenkontrolle - Die Anzahl der 
für jede Haushaltung angelegten Lochkarten 
wurde überprüft, um eine genügende Anzahl von 
Verifizierungspositionen zu erhalten. Ebenso wur-
den die üblichen Kontrollen über doppelte oder 
fehlende Lodningen durchgeführt. 
7.5. Premier contrôle mécanographi(¡ue - On a 
effectué un contrôle numérique des cartes concer-
nant chaque famille, en vue de disposer d'une 
série appropriée de positions de vérification. On a 
également effectué les contrôles normaux concer-
nant les perforations en double et les perforations 
manquantes. 
7.6. SK 1,2,3- Um festzustellen, ob für jede 
Haushaltung auch wirklich nur je ein Exemplar 
aller drei Lochkarten vorhanden war, mußten 
diese geordnet werden und eine besondere Ma-
schine durchlaufen. Jede einzelne Lochkarte 
wurde danach auf eventuelle Widersprüche der 
Angaben hin überprüft. 
7.6. S.K. 1, 2, 3 - On a procédé à un classement 
desdites cartes et on les a fait passer dans une 
machine appropriée, afin de vérifier que, pour 
chaque famille, on avait les trois cartes et un 
seul exemplaire de chacune d'elles. Puis, pour 
toutes les cartes, on a également procédé à une 
première recherche d'incompatibilité dans le cadre 
de chaque carte. 
7.7. SK 5, 6 - Die über 5 000 000 Karten wurden 
nach den Angaben der ersten 11 Spalten geordnet 
und auf Lochstreifen übertragen. Gleichzeitig 
wurde eine Tabelle (A) gedruckt. In dieser 
Tabelle sind für die jeweilige Haushaltung oben 
die einzelnen Monatstage und seitlich, nach Grup-
pen, die Positionen der meistgebrauchten Waren 
aufgestellt. 
Das gestattet einen klaren und raschen Überblick 
über die Haushaltungsaufwendungen, vor allem 
hinsichtlich der Vollständigkeit der Eintragungen 
und der Häufigkeit des Kaufs einiger Güter. 
Durch den Komplex 1401 wurde dann für jede 
Haushaltung eine Zusammenfassung der Ausgaben 
nach Waren sorten aufgestellt und die Überein-
stimmung des Schlüsselverzeichnisses des ISTAT 
mit den Maßeinheiten, Mengenangaben und Prei-
sen überprüft. 
Dabei wurde neben das Schlüsselverzeichnis des 
ISTAT auch das der EWG eingetragen. Ebenfalls 
7.7. S.K. 5, 6 - Ces cartes, au nombre de plus de 
5 000 000, ont été classées compte tenu des ren-
seignements portés dans les 11 premières colonnes 
et transférés sur bande. A cette occasion, on a 
imprimé un relevé (A) dans lequel figurent, pour 
chaque famille intéressée : en tête, les divers jours 
du mois, et en marge, les ternies descriptifs de 
certains groupements des produits le plus fré-
quemment utilisés. 
Cela permet de se faire rapidement une idée claire 
de l'allure des dépenses familiales, notamment 
pour ce qui est du caractère complet des inscrip-
tions et de la périodicité des achats de certains 
produits. 
Aussitôt après, par passage dans l'ensemble 1401, 
on a fait, pour chaque famille, la récapitulation 
par produit et le contrôle de compatibilité entre 
cote ISTAT, unité de mesure, quantités et prix. 
A cette occasion, à côté du code ISTAT, on a 
reporté aussi le code C.E.E. Toujours à l'occasion 
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in dieser Aufbereitungsphase wurden die Tabel­
len B, C, D aufgestellt. Aus diesen Tabellen ist 
folgendes ersichtlich: 
— Tab. Β bezieht sich auf die Lochkarten, die 
keine Widersprüchlichkeiten im Sinne des Punk­
tes 7.6. aufweisen, und enthält die Angaben über 
Schlüsselnummer, Maßeinheit, Menge, Betrag der 
Ausgaben und den einheitlichen Durchschnitts­
preis der Waren. Durch eine besondere Sicht­
kontrolle wurden unrichtige Angaben über die 
Durchschnittspreise ermittelt, die entsprechenden 
Karten wurden daraufhin berichtigt. 
— Tab. G ist eine Aufstellung der Lochkarten, die 
Aufschluß über die An­ oder Abwesenheiten bei 
den Mahlzeiten geben. 
— Tab. D ist gleichfalls eine Aufstellung, die der 
Reihe nach alle Lochkarten aufführt, in denen 
bei der Kontrolle Widerspruch!ichkeiten festge­
stellt und die deshalb in Tabelle Β nicht enthalten 
sind. 
Alle unrichtigen Lochkarten wurden nach erneu­
ter Überprüfung des Erhebungsmaterials berich­
tigt. 
de cette phase d'exploitation, on a obtenu les rele­
vés B, C, D, dont il ressort ce qui suit : 
Relevé B ­ Il se rapporte aux cartes exemptes des 
incompatibilités dont il est question au point 7.6. 
et contient les indications concernant le code de 
l'article, l'unité de mesure, la quantité, le mon­
tant, le prix unitaire moyen. Par un contrôle à 
vue. approprié, on a recherché tous les prix moyens 
erronés et corrigé en conséquence les cartes cor­
respondantes. 
Relevé C ­ I l s'agit d'un relevé des cartes concer­
nant les absences ou présences aux repas. 
Relevé D ­ Il s'agit également d'un relevé, dans 
l'ordre, de toutes les cartes présentant des incom­
patibilités confirmées mécanographiquement, donc 
non comprises dans le relevé B. 
Toutes les cartes erronées ont été corrigées après 
réexamen du matériel (l'empiète. 
7.8. Zusammenfassung von SK 1, 2, 3, 5, 6 ­ Nach 
der in den vorangegangenen Punkten erläuterten 
Überprüfung der einzelnen Lochkarten wurden 
alle erwähnten Karten zusammengenommen, um 
sie auf ihre Übereinstimmung hin zu untersuchen. 
Auf diese Weise ergab sich eine Tabelle, auf der 
die ersten Ergebnisse der Erhebung sichtbar sind, 
deren Rückschluß auf die Grundgesamtheit durch 
besondere Koeffizienten erfolgte. 
7.8. Fusion SK 1, 2, 3,5,6­ Après avoir procédé, 
comme exposé aux points précédents, à l'examen 
des diverses cartes, on a effectué la fusion de 
toutes les cartes précitées en vue de vérifier les 
incompatibilités existant entre elles. 
On a pu, ainsi, obtenir une table donnant les pre­
miers résultats de l'enquête, rapportées à l'ensem­
ble par l'adoption de coefficients appropriés. 
7.9. Koeffizienten für die Hochrechnung ­ Es ist 
angebracht, etwas näher auf diese Koeffizienten 
einzugehen. Sie werden nämlich nach entsprechen­
der Umformung auch dazu verwendet, eine geeig­
nete „Gewichts"­Tabelle aufzustellen, die von der 
EWG benutzt wird, um die Durchschnittswerte 
über die einzelnen Haushaltungsgruppen zu erhal­
ten. 
Man muß vorausstellen, daß man zu Beginn der 
Erhebung glaubte, für den Rückschluß auf die 
Grundgesamtheit die Ergebnisse der Volkszählung 
von 1961 verwenden zu können. 
Da diese Ergebnisse jedoch noch nicht, verfügbar 
sind, muß man auf andere Mittel zurückgreifen. 
7.9. Coefficients de rapport à l'ensemble ­ Nous 
croyons devoir nous arrêter, si brièvement que ce 
soit, sur lesdits coefficients, parce que, convena­
blement adaptés, ils serviront également à dresser 
une utile table de « poids » à l'usage de la C.E.E., 
qui pourra, en déduire les valeurs moyennes rela­
tives à des groupes de familles. 
Signalons d'abord qu'au début de l'enquête, on 
comptait pouvoir utiliser, pour rapporter les ren­
seignements à l'ensemble, les résultats du recen­
sement démographique de 1961. 
Comme on ne dispose pas encore de ces résultats, 
il faut avoir recours à d'autres moyens. 
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Man entschloß sich also, die Aufgliederung der 
italienischen Haushaltungen nach den aufgeführ­
ten Kriterien zu verwenden, die sich aus den 
Ergebnissen der vier folgenden Erhebungen 
über die Arbeitskräfte ergaben: vom 20.7.1963, 
20.10.1903, 20.1.1964, 20.4.1964. 
Diese Aufgliederung kann natürlich erst nach er­
folgtem Rückschluß auf die Grundgesamtheit jeder 
Erhebung verwendet werden, um Verzerrungen, 
die sich aus den saisonbedingten Veränderungen 
der untersuchten Phänomene ergeben, so gering 
wie möglich zu halten. 
Man hielt es jedoch für ausreichend, die Koeffi­
zienten für den Rückschluß auf die Grundgesamt­
heit lediglich für einige Modalitäten zu berech­
nen. Für die anderen Modalitäten wurden bei der 
Tabellierung (Einkommens­ oder Ausgabensklas­
sen) Ergebnisse verwendet, die sich später aus den 
damit verbundenen Gewichtungen ergaben. 
Die Schichtungsfaktoren, die bei dem Rückschluß 
auf die Grundgesamtheit der Erhebung über 
Wirtschaftsrechnungen berücksichtigt wurden, 
unterschieden sich zum Teil von den bei dem 
Sticliprobenverfahren verwendeten, um den Erfor­
dernissen der Tabellierung und Veröffentlichung 
der Erhebungsergebnisse Bechnung zu tragen. 
Im folgenden sind die verschiedenen Faktoren 
und die entsprechenden Analysen aufgeführt: 
A — Geographischer Faktor 
A1 ­ Nord­West­Italien 
A2 ­ Nord­Ost­Italien 
A3 ­ Mittolitalien 
A4 ­ Süditalien und Sizilien 
A5 ­ Sardinien 
A6 ­ Rom 
Β — Demographischer Faktor 
B 1 ­ Provinzhauptstädte 
B2 ­ Sonstige Gemeinden 
C'est pourquoi on s'est proposé d'utiliser la répar­
tition des familles italiennes selon certaines don­
nées, telle que cette répartition résulte des quatre 
enquêtes sur la main­d'œuvre effectuées aux dates 
ci­après : 20.7.63 ­ 20.10.63 ­ 20.1.04 ­ 20.4.64. 
11 faut, naturellement, utiliser cette réjiartition 
après avoir rapporté à l'ensemble les renseigne­
ments fournis par chaque enquête, afin d'atténuer 
les effets de distorsion causés par les variations 
saisonnières des phénomènes étudiés. 
Cependant, on a jugé suffisant de calculer les 
coefficients de rapport à l'ensemble pour certames 
modalités seulement, en utilisant pour les autres, 
lors de la tabulation (classes de revenu ou de 
dépense) les résultats qui jailliront de pondéra­
tions implicites. 
Pour rapporter à l'ensemble l'empiète sur les bud­
gets familiaux, on a pris en considération des fac­
teurs de stratification qui diffèrent en partie de 
ceux que l'on avait adoptés lors de l'échantillon­
nage, afin de tenir compte des nécessités prévues 
aux fins de la tabulation et de la publication des 
résultats de l'enquête. 
Les divers facteurs et les analyses correspondan­
tes sont les suivantes : 
A — Facteur territorial 
A1 ­ Nord­Ouest de Γ Italie 
A2 ­ Nord­Est de l'Italie 
A3 ­ Centre de l'Italie 
A4 ­ Sud de l'Italie et Sicile 
A5 ­ Sardaigne 
A6 ­ Rome 
B — Facteur démograpliique 
B 1 ­ Communes chefs­lieux 
B2 ­ Autres communes 
C — Wirtschaftszweig, in dem der Haushaltungs­
vorstand tätig ist 
C1 ­ Landwirtschaft 
C2 ­ Verarbeitendes Gewerbe 
C3 ­ Handel 
G1 ­ Öffentliche Verwaltung 
C — Branche d'activité économique du chef de 
famille 
C1 ­ Agriculture 
C2 ­ Industrie 
C3 ­ Commerce 
C4 ­ Administration publique 
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D — Status und berufliche Stellung des Hauslial­ D 
tungsvorstandes 
Erwerbstätige 
D1 ­ Unternehmer und freiberuflich Tätige 
D2 ­ Leitende Angestellte und Angestellte 
D3 ­ Selbständige und mithelfende Familien­
angehörige 
T)4 ­ Nichtselbständige 
Nicht Erwerbstätige 
Renten­ und Pensionsempfänger : 
D5 ­ Mit erwerbsfähigen Haushaltungsmit­
gliedern 
l)6 ­ Ohne erwerbsfähige Haushaltungsmit­
glieder 
Sonstige : 
D7 ­ Mit erwerbsfähigen Haushaltungsmit­
gliedern 
I)8 ­ Ohne erwerbsfähige Haushaltungsmit­
glieder 
E — Struktur der Haushaltungen E ­
E1 ­ Ehepaare 
E2 ­ Ehepaare mit 1 Kind (uncer 17 Jahren) 
E 3 ­ Ehepaare mit 2 Kindern (unter 17 
Jahren) 
E4 ­ Ehepaare mit 3 Kindern (unter 17 
Jahren) 
■ Condition et situation professionnelle du chef 
de famille 
exerçant une profession 
D ' ­ Chefs d'entreprise et professions libérales 
D2 ­ Cadres et employés 
I ) 3 ­ Travailleurs indépendants et auxiliaires 
D4 ­ Travailleurs salariés 
n'exerçant pas de profession 
Retraités : 
D5 ­ Avec l'appoint de travailleurs rémunérés 
dans la famille 
H6 ­ Sans l'appoint de travailleurs rémunérés 
dans la famille 
Autres : 
I)7 ­ Avec l'appoint de travailleurs rémunérés 
dans la famille 
D8 ­ Sans l'appoint de travailleurs rémunérés 
dans la famille 
Structure de la famille 
E 1 ­ Conjoints 
E 2 ­ Conjoints avec un enfant (de moins de 
17 ans) 
E 3 ­ Conjoints avec deux enfants (de moins 
de 17 ans) 
E4 ­ Conjoints a\­ec trois enfants (de moins 
de 17 ans) 
F — Größe der Haushaltung 
F 1 ­ 2 Mitglieder 
F2 ­ 3 Mitglieder 
F 3 ­ 4 Mitglieder 
F4 ­ 5 Mitglieder 
F 5 ­ 6 Mitglieder 
F6 ­ 7 Mitglieder und mehr 
7.10. Ausarbeitung der von der EWG angeforder­
ten Daten ­ Hierauf wurden die notwendigen Aus­
arbeitungen für die von der EWG angeforderten 
Daten vorgenommen, die dann nach dem EWG­
Schema auf „Lochstreifen" übertragen wurden. 
Man hält es jedoch für angebracht, darauf hinzu­
weisen, daß das ISTAT wenigstens im Augenblick 
nicht beabsichtigt, die Daten über den Verbrauch 
unter Berücksichtigung der Verbrauchseinheits­
skalen aufzubereiten. 
F — Nombre des membres de la famille 
F 1 ­ 2 membres 
F 2 ­ 3 membres 
F 3 ­ 4 membres 
F4 ­ 5 membres 
F 5 ­ 6 membres 
F6 ­ 7 membres et plus. 
7.10. Opérations C.E.E. ­ On procède ensuite aux 
exploitations nécessaires pour obtenir certains 
renseignements demandés par la C.E.E. et on 
transfère ensuite tous les renseignements sur 
« bande » selon les tracés typographiques fournis 
par la C.E.E. 
Il convient, toutefois, d'attirer l'attention sur le 
fait que PISTAT n'entend pas, pour le moment 
du moins, exploiter les renseignements relatifs aux 
consommations en tenant compte d'échelles d'uni­
tés de consommation. 
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S. Beurteilung der Lochkartenauswertung 8. Jugement sur l'exploitation mécanographique 
Bei Abschluß dieses Berichts ist. es noch nicht 
möglich, eine Bilanz aller Erhebungsarbeiten auf-
zustellen. Während schon unter Punkt 6 eine 
Beurteilung der Stichprobenbildung, der Organi-
sation und der Erhebungsunterlagen erfolgt, ist, 
ist es schwierig, die Lochkartenauswertung zu 
beurteilen. 
Anfänglich war diese Auswertung durch ein Expe-
riment erschwert, und zwar wollte man das tra-
ditionelle Lochkartensystem durch das der Blei-
stift-Strichmarken ersetzen. Wir möchten hier 
nicht auf die Grundzüge dieses Verfahrens näher 
eingehen, sondern nur auf eine erhebliche Schwie-
rigkeit, hinweisen: Bei Anwendung dieses Verfah-
rens hielt man es nicht für notwendig, die 
Schlüsselnummern der Ausgabenpositionen im 
Haushaltungsbuch anzubringen ; deshalb war es 
schwierig festzustellen, welche der (durchschnitt-
lich) 3,60 Ausgabenpositionen (pro Haushaltung) 
die Fehlerquelle war. 
Au moment où la rédaction du présent rapport 
se termine encore, il n'est pas possible de dresser 
un bilan de toutes les operations d'enquête. Tan-
dis que, pour ce qui est de l'échantillonnage, de 
l'organisation, des imprimés utilisés pour l'en-
quête, un jugement a, déjà été formulé au point (i 
ci-dessus, il est très difficile de fournir un juge-
ment analogue pour la partie concernant l'exploi-
tation mécanographique. 
Cette exploitation a été alourdie, au début, pal-
le fait que l'on a voulu tenter une expérience, à 
savoir : remplacer le système traditionnel de cartes 
« perforées » par le système des cartes « cochées ». 
Sans juger utile d'étudier l'intérêt que peut pré-
senter l'opération dans ses grandes lignes, nous 
attirons l'attention sur la grande difficulté née, 
lors de cette empiète, du fait qu'en utilisant le 
système de « cochage », on a, jugé opportun de lu-
pas effectuer la codification des postes de dépen-
se sur le carnet; dans ces conditions, s'il y a linc-
earte erronée, il devient problématique de déter-
miner auquel des 360 (en moyenne) postes de 
dépense (par famille) il faut imputer la carte 
erronée. 
9. Sclilußbilanz der Arbeiten 
Was die Ergebnisse der Erhebung angeht, weist 
man darauf hin. daß die schon ausgearbeiteten 
Daten mit den verfügbaren Daten anderer Quel-
len verglichen wurden: Im ganzen wurden durch-
aus zufriedenstellende Ergebnisse erzielt. 
Gegen die Organisationsweise der Erhebung ist 
unseres Erachtens nur folgendes einzuwenden: In 
den ersten .Montiteli der Erhebung konnten die 
ersten Überprüfungsarbeiten wegen Personalman-
gels nicht mit. der notwendigen Sorgfalt vorge-
nommen werden. Außerdem wurden Signierung, 
Lochung und Überprüfung der Lochkarten erst 
gegen Ende der Erhebungsarbeiten vorgenommen : 
deshalb fanden diese Arbeiten unter äußerstem 
Zeitdruck statt. 
Dies ist vielleicht auch darauf zurückzuführen, 
daß die Lochkartenauswertung gleichzeitig mit 
der der verschiedenen Zählungen vom Oktober 
1961 vorgenommen wurde. 
!). Bilan final 
Pour ce qui est du contenu des résultats de l'en-
quête, il faut signaler que l'on compare les ren-
seignements déjà exploités à ceux émanant d'au-
tres sources, sans approfondir la. question, on peut 
considérer les résultats comme nettement encou-
rageants. 
La manière dont, a été exploitée l'empiète n'ap-
pelle, à notre sens, qu'une seule critique, à savoir : 
au cours des premiers mois de l'empiète, l'extrême 
pénurie de personnel n'a. pas permis d'accorder 
toute l'importance voulue aux opérations de pre-
mière révision; en outre, du fait que l'on a atten-
du que l'enquête soit presque terminée pour enta-
mer la partie concernant la codification, la per-
foration et, la révision subséquente, ce dernier tra-
vail a, été effectué avec une hâte excessive. 
Ce que nous venons d'exposer résulte peut-être 
aussi de la concomitance des opérations d'exploi-
tation mécanographique avec celles concernant les 
divers recensements effectués en octobre 1961. 
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10. Vorschläge für eine eventuelle Wiederholung 
der Erhebung im Rahmen der Gemeinschaft 
Es ist angebracht, auf die Punkte 6, S, 9 besonders 
hinzuweisen. 
Den in diesen Punkten enthaltenen Beurteilungen 
können Vorschläge für eine eventuelle weitere 
Erhebung entnommen werden. 
Vor allem sollten zwischen der Erhebung und den 
verschiedenen Zählungen größere Zeitabstände 
liegen. 
Was die Erhebungsunterlagen betrifft, sollte man 
das Ausgabenbuch für Haushaltungsaufwendun-
gen nur auf den Lebensmittelverbrauch beschrän-
ken ; bei Überreichung des Ausgabenbuches für 
persönliche Aufwendungen sollte der Inhaber dar-
auf aufmerksam gemacht werden, daß auch leicht 
zu übersehende Ausgaben eingetragen werden 
müssen; alle Ausgaben für Dienstleistungen und 
solche, die sich nicht auf Lebensmittel beziehen, 
sollten in einem besonderen Interview ermittelt 
werden. 
Außerdem erhebt sich die Frage, für wieviele 
Tage Eintragungen in das Haushaltungsbuch vor-
genommen werden müssen. Die bei dieser Erhe-
bung gesammelten Erfahrungen, vor allem aber 
ein erster Überblick über die erwähnte Tabelle A, 
berechtigen zu der Annahme, daß die Anzahl der 
Tage, an denen Eintragungen über die Ausgaben 
gemacht wurden, in vielen Fällen verringert wer-
den könnte ; einer eingehenden Betrachtung müß-
ten jedoch in einigen Haushaltungen die Eintra-
gungen über den Verbrauch gespeicherter oder 
selbsterzeugter Güter unterzogen werden. Das 
gleiche gilt für die kurz vor oder nach den Zahl-
tagen gemachten Ausgaben. 
Da das ISTAT beabsichtigt, einige sozusagen 
„kurze" Erhebungen auf diesem Gebiet durchzu-
führen, hofft man, aufgrund der dabei gesammel-
ten Erfahrungen weitere Vorschläge machen zu 
können. 
Vor allem sollten in eventuellen weiteren Erhe-
bungen alle überflüssigen Angaben vermieden wer-
den, die nicht in direktem Zusammenhang mit den 
Wirtschaftsrechnungen stehen, wie zum Beispiel 
Angaben über Heizung und Wohnung. Es ist. dage-
gen zweifellos angebracht, Angaben über Einkom-
10. Suggestions en, vue d'une répétition éventuelle 
sur le plan communautaire 
Il convient de rappeler ce qui a déjà été dit aux 
points 6, S et 9 ci-dessus. 
Les jugements qui y ont été formulés devraient 
suffire pour permettre de formuler des sugges-
tions en vue d'une enquête ultérieure éventuelle. 
Il faudrait", avant tout, organiser l'enquête à des 
époques plus éloignées des recensements. 
Pour ce qui est des imprimés utilisés pour l'en-
quête, on pourrait, à notre avis, limiter le carnet 
des dépenses familiales aux seules dépenses et 
consommations de produits alimentaires ; quant 
au carnet de dépenses personnelles, il faudrait 
rappeler à ceux qui les reçoivent qu'ils doivent y 
noter certaines dépenses qui, au contraire, échap-
pent facilement à l'inscription ; toutes les dépen-
ses faites au titre des produits non alimentaires 
et des services devraient être relevées à l'occasion 
d'une interview appropriée. 
A ce qui précède se rattache le problème du nom-
bre des jours pendant lesquels doit être tenu le 
carnet considéré : l'expérience acquise à l'occa-
sion de cette enquête et surtout l'examen visuel 
des relevés A) mentionnés plus haut permet, à 
notre avis, d'affirmer que l'on pourrait, dans bien 
des cas, réduire notablement le nombre des jours 
d'inscription des dépenses; toutefois, il y aurait 
lieu d'examiner attentivement les modalités d'ins-
cription, d'une part des consommations que cer-
taines familles effectuent sur réserves accumulées 
et d'autres familles, au contraire, sur la produc-
tion familiale, d'autre part des dépenses qui sont 
effectuées à proximité des jours de paie. 
Comme PISTAT songe à entreprendre certaines 
enquêtes pour ainsi dire « brèves » dans ce secteur, 
nous espérons pouvoir fournir des suggestions plus 
fournies en tablant sur l'expérience qu'elle aura 
ainsi éventuellement acquise. 
En tout cas, nous estimons qu'il faudrait absolu-
ment élaguer les nouvelles enquêtes éventuelles de 
tous les renseignements qui ne se rapportent pas 
directement aux budgets familiaux, tels que ceux 
actuellement demandés sur le chauffage et sur les 
caractéristiques des habitations, tandis qu'aucun 
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men mit. in die Erhebung aufzunehmen, auszuar-
beiten und zu untersuchen. Natürlich muß bei 
solchen Angaben eine gewisse Fehlerquote mitein-
kalkuliert werden, die sich erhöht, je größer der 
Zeitraum ist, auf den sich die Angaben beziehen. 
Die Konzeption, die der Erhebung des Statisti-
schen Amtes der Europäischen Gemeinschaften 
zugrunde lag, ermöglicht eine außerordentlich 
genaue Analyse des „Wertes" der erworbenen Gü-
ter und der für alle Waren erfolgten „Zahlun-
gen" und erlaubt für die Lebensmittel auch eine 
Analyse des „Verbrauchs" allein. 
Im Ganzen ist die Beurteilung jedoch durchaus 
positiv. 
doute ne saurait subsister quant aux possibilités 
d'enquête, d'exploitation et surtout d'analyse con-
cernant d'éventuels renseignements sur le revenu. 
Naturellement, il convient d'accueillir ces rensei-
gnements en prévoyant une certaine marge d'er-
reur, d'autant plus grande que la période à laquelle 
ils se rapportent est plus longue. 
La manière dont l'Office Statistique des Commu-
nautés Européennes a mené l'enquête permet de 
disposer de l'analyse la plus approfondie possible 
pour ce qui est tant de la « valeur » des produits 
achetés, que des « paiements » effectués pour tous 
les produits, tandis que, pour les produits alimen-
taires, elle permet également d'analyser les seules 
« consommations ». 
Au total, en tout cas, le jugement est tout à fait 
positif. 
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KAPITEL IV CHAPITRE IV 
Allgemeines Remarques générales 
Der folgende zweite Teil der Veröffentlichung ent-
hält eine knapp gefaßte analytische Beschreibung 
verschiedener besonders wichtiger Ergebnisse der 
Untersuchung für die verschiedenen Haushalts-
gruppen, die in den analytischen Tabellen berück-
sichtigt wurden. 
Cette seconde partie comporte une brève analyse 
descriptive de quelques résultats importants se 
rapportant aux divers groupes de ménages, objet 
des tableaux analytiques. 
Diese Analyse erhebt keineswegs Anspruch auf 
Vollständigkeit. Es versteht sich, daß es ange-
sichts einer solchen Fülle von Daten, wie sie die 
vorliegende Untersuchung lieferte, nur möglich 
und sinnvoll sein kann, eine kleine Zahl dieser 
Angaben genauer zu erläutern. Der Zweck unserer 
Analyse besteht daher auch viel eher darin, dem 
nicht mit den statistischen Techniken vertrauten 
Loser anhand verschiedener Beispiele, die den 
detaillierten Übersichten des statistischen An-
hangs entnommen sind, zu zeigen, welche Zusam-
menhänge zwischen den einzelnen Angaben be-
stehen und auf welche Weise diese interpretiert 
werden können. 
Cette analyse n'a pas la prétention d'être com-
plète. Il est évident qu'une faible partie seulement 
de la multitude des données recueillies au cours 
de l'enquête peut raisonnablement être commen-
tée. On se propose plutôt, à l'aide d'exemples em-
pruntés à l'annexe statistique, de montrer au lec-
teur peu familiarisé avec la technique statistique 
les liaisons existant entre les différentes données 
et la façon de les interpréter. 
In Kapitel V werden die wichtigsten allgemeinen 
Merkmale der Haushalte dargestellt, Kapitel VI 
befaßt sieh mit dem Vergleich von Ausgaben und 
Verbrauch, während Kapitel VII einer Analyse 
der Ausgabenstruktur gewidmet ist. In Kapi-
tel VI I I werden schließlich die wichtigsten Unter-
schiede bei den verbrauchten Lebensmittelmengen 
näher beleuchtet. 
Au chapitre V sont exposés les plus importantes 
caractéristiques des ménages; ceux-ci sont grou-
pés en fonction d'un certain nombre de critères 
généraux. Le chapitre VI est consacré à la com-
paraison des dépenses et de la consommation tan-
dis que la structure des dépenses est analysée au 
chapitre VII . Enfin, au chapitre VIII , on a relevé 
les différences les plus marquantes en ce qui con-
cerne les quantités consommées de denrées ali-
mentaires. 
Es sei daran erinnert, daß getrennte Angaben für 
die gesamte Nomenklatur der Ausgaben und des 
Verbrauchs (9 Klassen, 63 Gruppen und 286 Po-
sten) für eine bestimmte Gruppe von Haushalten 
nur dann veröffentlicht werden sollten, wenn diese 
Angaben sich auf eine ausreichende Zahl von 
Haushalten, d.h. 200 bis 300, stützen. 
Bappelons qu'il avait été décidé de ne publier 
séparément des données relatives à l'ensemble de 
la nomenclature des dépenses et de la consomma-
tion (9 classes, 63 groupes et 2S6 postes) d'un 
groupe déterminé que lorsque ces données se rap-
portaient à un nombre suffisant de ménages (200 
à 300). 
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Um die festgesetzten Einteilungskriterien einhal­
ten zu können, mußte in einem Falle von dieser 
Pegel abgewichen werden. Dabei handelt es sich 
um Tabelle 3!) „Haushalte von Angestellten und 
Beamten in Gemeinden mit weniger als δ 000 Ein­
wohnern", die sich auf nur 135 Familien bezieht. 
Darüberhinaus wurden getrennte Angaben über 
kleinere Gruppen von Haushalten veröffentlicht 
(Mindestzahl der Haushalte etwa 90), jedoch in 
diesen Fällen nur für die gekürzte Nomenklatur 
der Ausgaben und des Verbrauchs, die 9 Klassen 
und 63 Gruppen umfaßt. 
Bei der Festlegung der verschiedenen Gruppen von 
Haushalten, für die getrennte Angaben veröffent­
licht werden sollten, hat sich das Amt unter 
Berücksichtigung der oben angeführten Mindest­
zahl von Haushalten von der Zielsetzung der Er­
hebung leiten lassen. Für Italien wurden dabei, 
soweit die Gesamtzahl von 9 92­1 befragten Haus­
halten dies gestattete, die nachstehend genannten 
Kriterien angewandt : 
— Analyse der Ausgabenstruktur nach sozialer 
Berufsgruppe ; 
— Analyse der Ausgabenstruktur in Funktion der 
Zahl der unterhaltsberechtigten Kinder; 
— Analyse der Ausgabenstruktur in Funktion der 
Größe der Wolingemeinde; 
— Analyse der Ausgabenstruktur in Funktion des 
Gesanitverbrauclis (durchschnittlicher Ver­
brauch je Haushalt und Jahr) ; 
— Analyse der Ausgabenstruktur bei Landwirten 
in Funktion der landwirtschaftlichen Nutz­
fläche des Betriebes; 
— Analyse der Ausgabenstruktur in Funktion der 
Dauer der Ehe und des Alters der Kinder. 
Auf der Grundlage dieser Kriterien war es mög­
lich, getrennte Angaben für 82 Gruppen von Haus­
halten zu veröffentlichen (siehe statistischer An­
hang). 
Die drei wichtigsten Faktoren, die eine Erklärung 
für die zwischen den verschiedenen Gruppen von 
Haushalten hinsichtlich der Ausgaben und des 
Verbrauchs, der verbrauchten Lebensmittelmen­
gen usw. bestehenden Unterschiede geben können, 
sind die soziale Beruf sgruppo, die Haushaltsgröße 
Afin de pouvoir respecter les critères de classifi­
cation, il a fallu, dans un cas, déroger à cette 
règle. Il s'agit du tableau 39, « Ménages d'em­
ployés et de fonctionnaires domiciliés dans des 
communes de moins de 5 000 habitants», qui ne 
porte que sur 135 ménages. 
On a en outre publié des données particulières 
pour des groupes plus restreints de ménages ι mini­
mum 90 ménages environ par groupe), mais alors 
seulement pour la nomenclature abrégée des dépen­
ses et de la consommation comportant 9 classes 
et 63 groupes. 
Pour composer les divers groupes pour lesquels on 
envisageait de publier des données particulières, 
l'Office, compte tenu du nombre minimal de ména­
ges mentionnés ci­dessus, s'est basé sur les objec­
tifs assignés à l'enquête. Pour l'Italie, dans la 
mesure où le permettait le nombre total de 
9 92­1 ménages interrogés, il a été tenu compte des 
desiderata suivants : 
— analyse de la structure des dépenses en fonc­
tion du groupe socio­professionnel : 
— analyse de la structure des dépenses en fonc­
tion du nombre d'enfants à charge: 
— analyse de la structure des dépenses en fonc­
tion de la taille de la commune de résidence: 
— analyse de la structure des dépenses en fonc­
tion de la consommation globale I consomma­
tion moyenne par ménage et par an) : 
— analyse de la. structure des dépenses des agri­
culteurs en fonction de la superficie utile de 
l'exploitation agricole ; 
— analyse de la structure des dépenses en fonc­
tion de la. durée du mariage et, de l'âge des 
enfants. 
Sur la, base de ces critères, il a été possible de 
publier des informations pour 82 groupes de ména­
ges (voir annexe statistique). 
Les trois facteurs les plus importants susceptibles 
de fournir une explication aux différences existant 
entre les divers groupes de ménages en matière de 
dépenses et consommation, de quantités de pro­
duits alimentaires consommées, etc., sont le groupe 
socio­professionnel, la taille du ménage et le niveau 
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und der Lebenss tandard , der in der vorliegenden 
Erhebung durch den Gesamtverbrat ich repräsen-
t ie r t wird. 
Cm die Bedeutung dieser Fak to ren besser hervor-
t re ten zu lassen, wurden zum Zwecke der analy-
t ischen Unte rsuchung die oben genannten S2 ein-
zelnen Gruppen von Hausha l t en wie folgt neu 
g rupp ie r t : 
— nach sozialer Berufsgruppe: 
Arbei te rhausha l te insgesamt 
Angestellten- und Beamtenhausha l t e insgesamt 
Hausha l t e von Landarbe i te rn insgesamt 
Hausha l t e von Landwir ten insgesamt 
— nach der Größe der Haushalte: 
Arbeiter 
Ehepaa re ohne Kinder 
Ehepaare mit 1 Kind 
Ehepaare mi t 2 Kindern 
Ehepaare mit 3 Kindern 
Hausha l t e mit -1. 5 und 6 Kindern 
— nach der Höhe des Verbrauchs: 
Arbeiter 
Arbei te rhausha l te mi t einem Verbrauch un te r 
600 000 Li t 
Arbe i te rhausha l te mi t einem Verbrauch von 
2 500 000 Li t und mehr 
Angestellte und Beamte 
Angestellten- und Beamtenhausha l t e mi t einem 
Verbrauch un te r 1 250 000 Li t 
Angestellten- und Beamtenhausha l te mi t einem 
Verbrauch von 3 000 000 Li t und mehr 
Arbeiter, Angestellte und Beamte 
Hausha l t e mi t einem Verbrauch von 
— weniger als 500 000 Li t 
— zwischen 500 000 und 700 000 Li t 
— zwischen 700 000 und 900 000 L i t 
— zwischen 900 000 und 1 100 000 Li t 
— zwischen 1 100 000 und 1 300 000 Li t 
— zwischen 1 300 000 und 1 500 000 Li t 
— zwischen 1 500 000 und 1 700 000 Li t 
— zwischen 1 700 000 und 1 900 000 Li t 
— zwischen 1 900 000 und 2 100 000 Li t 
— zwischen 2 100 000 und 2 300 000 Li t 
— zwischen 2 300 01)0 und 2 500 000 Li t 
— zwischen 2 500 000 und 2 700 000 Li t 
de vie ( représenté dans la présente empiète pai-
la consommation to ta le ) . 
Afin de mieux faire a p p a r a î t r e la, signification de 
ces facteurs , on a, pour les besoins de l 'analyse, 
choisi un certain nombre de groupes parmi les 
82 enumeres ci-dessus; ceux-ci ont été r épar t i s siu-
la base des cr i tères su ivants : 
— en fonction du groupe socio-professionnel : 
tous les ménages d 'ouvriers 
tous les ménages d'employés et de fonction-
na i res 
tous les ménages d 'ouvriers agricoles 
tous les ménages d 'agr icu l teurs 
— en fonction, de la taille du ménage : 
ouvriers 
couples mar iés sans enfant 
couples mar iés avec 1 enfant 
couples mar iés avec 2 enfants 
couples mar iés avec 3 enfants 
ménages avec 4, 5 et, 0 enfants 
— en, fonction du niveau de la- consoni mut ion : 
ouvriers 
ménages d 'ouvriers consommant moins de 
600 000 Li t 
ménages d 'ouvriers consommant 2 500 000 L i t 
et p lus 
employés et fonctionnaires 
ménages d'employés et de fonct ionnaires con-
sommant moins de 1 250 000 Li t 
ménages d'employés et de fonct ionnaires con-
sommant 3 000 000 Li t et p lus 
ouvriers, employés et fonctionnaires 
ménages consommant 
— moins de 500 000 Lit, 
— en t re 500 000 et 700 000 Li t 
— en t re 700 000 et 900 000 Li t 
— ent re 900 000 et 1 100 000 Li t 
— en t re 1100 000 et 1 300 000 Lit 
— ent re 1 300 000 et, 1 500 000 Li t 
— en t re 1 500 000 et 1 700 000 Li t 
— entre 1 700 000 et 1 900 000 Li t 
— ent re 1900 000 et 2 100 000 Li t 
— ent re 2 100 000 et 2 300 000 Li t 
— ent re 2 300 000 et 2 500 000 Li t 
— ent re 2 500 000 et. 2 700 000 Li t 
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— zwischen 2 700 000 und 2 900 000 Lit 
— zwischen 2 900 000 und 3 100 000 Lit 
— zwischen 3 100 000 und 3 300 000 Lit 
— zwischen 3 300 000 und 3 600 000 Lit 
— 3 600 000 Lit und mehr 
In den folgenden vier Kapiteln, in denen vier 
Kategorien von Angaben aus der Erhebung erör-
tert werden (allgemeine Merkmale, Unterschiede 
zwischen den Ausgaben und dem Verbrauch, Aus-
gabenstruktur und verbrauchte Lebensmittelmen-
gen), wird die oben genannte Einteilung der Haus-
halte in vier neue Gruppen systematisch einge-
halten. 
Schließlich sei noch auf einen Begriff hingewiesen, 
der in der Analyse und in den Übersichten häufig 
vorkommt, nämlich den Begriff der „Verbrauchs-
einheit". 
— entre 2 700 000 et 2 900 000 Lit 
— entre 2 900 000 et 3 100 000 Lit 
— entre 3 100 000 et 3 3,00 000 Lit 
— entre 3 300 000 et 3 600 000 Lit 
— 3 600 000 Lit et plus 
Dans les quatre chapitres suivants, où l'on exa-
mine quatre catégories de données de l'enquête 
(critères généraux, écarts entre les dépenses et la 
consommation, structure des dépenses et quantités 
de denrées alimentaires consommées), on a systé-
matiquement retenu la classification indiquée ci-
dessus, en quatre nouveaux groupes de ménages. 
Enfin, on attirera tout particulièrement l'atten-
tion sur le terme « unité de consommation » qui 
revient souvent dans l'analvse et les tableaux. 
Der Begriff der „Brutto- und 
Netto-Verbrauchseinheit" (VE) 
La notion d'« unité de consommation brute 
et nette » (U.C.) 
Bei Erhebungen über Wirtschaftsrechnungen ist 
es üblich, den Begriff „Größe der Haushaltung" 
durch den Begriff „Verbrauchseinheit" zu erset-
zen. Der Einführung dieses Begriffes liegt die 
Vorstellung zugrunde, daß nicht jedes Haushalts-
mitglied in gleichem Maße Höhe und Zusammen-
setzung der Haushaltsausgaben und des Haus-
haltsverbrauchs beeinflußt. Ohne Zweifel ist der 
Verbrauch eines Erwachsenen größer als der eines 
Kindes und der Verbrauch einer Frau anders als 
der eines Mannes. Um diese Unterschiede zu eli-
minieren, wurde eine sogenannte Verbrauchsein-
heitenskala angewandt, die nachstehend aufge-
führt ist. In der vorliegenden Erhebung wird 
überdies noch zwischen Brutto- und Nettover-
brauchseinheiten unterschieden. 
Der Unterschied zwischen beiden ergibt sich aus 
den VE, die den Kostgängern und dem Dienst-
personal zuzurechnen sind, die gegebenenfalls 
während des Erhebungszeitraumes im Haushalt 
anwesend waren. In der vorliegenden Veröffent-
lichung wurden die Brutto- und Netto-VE folgen-
dermaßen verwendet: 
1. Bei der Ausgabenklasse „Nahrungs- und Genuß-
mittel" wird in den statistischen Tabellen zwi-
II est d'usage, dans les enquêtes sur les budgets 
familiaux, de substituer à la notion « taille du 
ménage » celle d'« unité de consommation ». Si 
l'on a retenu cette notion, c'est en raison du fait 
que chacun des membres d'un ménage n'intervient 
pas pour la même part dans la détermination du 
niveau de la composition des dépenses et de la 
consommation du ménage. Il va sans dire que la 
consommation d'un adulte est différente et plus 
importante que celle d'un enfant, comme sont dif-
férentes les consommations de la. femme et de 
l'homme. Afin de les éliminer, ces différences ont 
été réduites à un même dénominateur à l'aide 
d'une échelle dite des unités de consommation que 
l'on trouvera ci-dessous. De plus, pour la présente 
enquête, on a fait une distinction entre unités de 
consommation brutes et nettes. 
La différence entre les unes et les autres est due 
aux U.C. imputées aux pensionnaires et au per-
sonnel domestique, présents dans le ménage à 
l'époque de l'enquête. Dans la présente publica-
tion, on utilisera le nombre des U.C. brutes et 
nettes de la manière suivante : 
1. Pour la catégorie des dépenses « Produits ali-
mentaires et boissons: tabac», une distinction 
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schen korrigierten und nicht-korrigierten Ge-
samtausgaben und -verbrauch unterschieden. 
Nicht-korrigierte Gesamtausgaben und -ver-
brauch von Nahrungsmitteln beziehen sich auf 
die Zahl der Brutto-VE (also einschließlich 
Kostgänger und Dienstpersonal). Bei den kor-
rigierten Werten für Ausgaben und Verbrauch, 
die sich auf die Netto-VE beziehen, sind von 
den Gesamtausgaben und dem Gesamtverbrauch 
die Kosten für Nahrungsmittel der Kostgänger 
und des Dienstpersonals, die in den Tabellen 
gesondert ausgewiesen sind, in Abzug gebracht. 
Der Betrag für Ernährung des Dienstpersonals 
ist danach wieder unter Nicht-Ernährungsaus-
gaben als Lohn in Natura für Haushaltshilfen 
aufgenommen. 
2. Bei der Darstellung der verbrauchten Lebens-
mittelmengen sind die Durchschnittsangaben 
je Verbrauchseinheit (Brutto) zugrundegelegt, 
um die zwischen den Haushalten im Hinblick 
auf Haushaltsgröße, Alter der Kinder usw. 
bestehenden Unterschiede zu eliminieren. 
a été faite dans les tableaux statistiques entre 
les dépenses et la consommation totales, corri-
gées et non corrigées. Les dépenses et la con-
sommation totales non corrigées, pour les den-
rées alimentaires, correspondent aux U.C. bru-
tes (c'est-à-dire y compris les pensionnaires et 
le personnel domestique). Dans les dépenses et 
la consommation corrigées, qui correspondent 
aux U.C. nettes, les dépenses d'alimentation des 
pensionnaires et du personnel domestique, qui 
figurent séparément dans les tableaux, sont 
déduites des dépenses et de la consommation 
totale des produits alimentaires. La part des 
dépenses alimentaires des domestiques est en-
suite reprise dans les dépenses non alimentai-
res, au titre des salaires en nature. 
2. Lors de l'examen des quantités de produits ali-
mentaires consommées, les données sont expri-
mées sous forme de moyennes par unité cle con-
sommation (brute), afin de pouvoir éliminer 
les différences existant entre les ménages du 
fait de leur taille, de l'âge des enfants, etc. 
Verbrauchseinheitenskala Echelle des unités de consommation 
Kinder unter 2 Jahren 
Kinder von 2 und 3 Jahren 
Kinder von 4 und 5 Jahren 
Kinder von 6 und 7 Jahren 
Kinder von 8 und 9 Jahren 
Kinder von 10 und 11 Jahren 
Kinder von 12 und 13 Jahren 
Männer von 14 bis 59 Jahren 
Frauen von 14 bis 59 Jahren 
Männer und Frauen über 60 Jahre 
Verbrauchscinheiten 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
1,0 
0,8 
0,8 
Unité de consommation 
enfants de moins de 2 ans 0,2 
enfants de 2 à 3 ans 0,3 
enfants de 4 à 5 ans 0,4 
enfants de 6 à 7 ans 0,5 
enfants de 8 à 9 ans 0,6 
enfants de 10 à 11 ans 0,7 
enfants de 12 à 13 ans 0,8 
hommes de 14 à 59 ans inclus 1,0 
femmes de 14 à 59 ans inclus 0,8 
hommes et femmes de plus de 60 ans 0,8 
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KAPITEL V CHAPITRE V 
Beschreibung der in die Erhebung 
einbezogenen Haushalte 
Renseignements généraux 
sur les ménages interrogés 
Wie bereits gesagt, sind in den Tabellen der Se­
rie A (Tabellen 1­82) über die Haushalte, die bei 
der Erhebung mitgewirkt haben, eine Beihe von 
Merkmalen enthalten, die für die Analyse der 
Ausgaben und des Verbrauchs von Bedeutung 
sind. Diese Angaben erstrecken sich auf: 
— strukturelle Angaben über die Haushalte 
(Dauer der Ehe. Altersgliederung der Haus 
haltsmitglieder. Zahl der Brutto­ und Netto­
VE, usw.) : 
— die Unterbringung der Haushalte (Eigentum, 
Ausstattung, usw.) : 
— einige Hinweise auf das Lebensniveau der 
Haushalte (u.a. Besitz an dauerhaften Ge­
brauchsgütern ι. 
Die wichtigsten Elemente aus der Tabellenreihe A 
über allgemeine Merkmale wurden für die Analyse 
der vier verschiedenen Gruppen von Haushalten 
in die folgenden Tabellen 1­4 aufgenommen. Die 
wichtigsten Folgerungen, die diesen Übersichten 
entnommen werden können, sind: 
Il a déjà été indiqué que les tableaux de la série Λ 
(tableaux 1 à 82) donnent sur les ménages qui ont 
coopéré à l'enquête un certain nombre d'informa­
tions intéressantes pour l'analyse des dépenses 
et de la consommation. Il s'agit des précisions sui­
vantes : 
— aspects structurels des ménages (durée du ma­
riage, structure d'âge des membres du ménage, 
nombre d'U.C. brutes et nettes, etc.) : 
— logement, du ménage (propriété, confort, etc.) : 
— quelques indicateurs du niveau de vie (par 
exemple, possession de biens de consommation 
durables). 
Les principaux éléments des tableaux de la série A. 
portant sur les renseignements généraux, ont été, 
pour les besoins de l'analyse des quatre groupes 
de ménages, repris dans les tableaux 1­4. On résu­
mera, ci­après les principales conclusions que l'on 
peut, tirer de ces tableaux : 
Vergleich nach der sozialen Berufsgruppe Comparaison suivant le groupe socio-professionnel 
Die Landarbeiter haben mit ­1,0 die größte durch 
schnittliche Haushaltsgroße gegenüber 4,4 bei den 
Landwirten und 3.7 bei den Angestellten und 
Beamten, der G nippe mit der kleinsten durch­
schnittlichen Haushaltsgröße. Der Unterschied in 
der Haushaltsgröße wird, außer bei den Landwir­
ten, durch die größere durchschnittliche Zahl der 
Kinder unter 17 Jahren je Haushalt erklärt.. Auf­
fällig ist, jedoch, daß bei der Gruppe der Land­
wirte trotz der Tatsache, daß sie die zweit« Stelle 
bei den vier unterschiedenen sozialen Berufsgrup­
pen im Hinblick auf die durchschnittliche Haus 
haltsgröße einnehmen, die Zahl der Kinder unter 
lài moyenne, le nombre de membres par ménage 
est le plus élevé chez les ouvriers agricoles : 4.6. 
Il est de 4,4 chez les agriculteurs et de 3,7 chez 
les employés et fonctionnaires, dont le groupe 
présente ainsi la moyenne de membres la plas fai­
ble. Cette différence s'explique, .sauf pour les agri­
culteurs, par le fait, que le nombre moyen d'en­
fants de moins de 17 ans par ménage est plus 
élevé. Il est frappant cependant de constater (pu­
dans le groupe des agriculteurs, qui dans les 
quatre groupes socio­professionnels occupe la deu 
xième place en ce qui concerne la taille moyenne 
des ménages, le nombre moyen d'enfants de moins 
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17 Jahren bei dieser Gruppe von Haushalten mit 
0,8 die kleinste ist. Die relativ großen Haushalte 
bei den Landwirten erklären sich vermutlich dar-
aus, daß in dieser Bevölkerungsgruppe in stär-
kerem Maße Familienmitglieder beieinander woh-
nen bleiben (Großeltern, ältere Kinder und sonsti-
ge Familienmitglieder). 
Was den Besitz an eigenen Wohnungen angeht, 
lassen sich die vier Gruppen wiederum in zwei 
Untergruppen aufschlüsseln, nämlich einmal in 
Landarbeiter und Landwirte, die weitgehend 
Eigentümer der Wohnungen sind (54 und 78 v.H.). 
sowie die Gruppe der Arbeiter und der Angestell-
ten und Beamten, bei denen nur ungefähr ein Drit-
tel der Haushalte Eigentümer der Wohnung ist. 
Hinlichtlich der Größe der Wohnung ist zu bemer-
ken, daß, obwohl die Landarbeiter die größte 
durchschnittliche Haushaltsgröße aufweisen, der 
Anteil der Haushalte mit Wohnungen von 6 und 
mehr Bäumen mit 12 v.H. am geringsten ist. Auch 
bei den Arbeitern sowie den Angestellten und 
Beamten stellt man hinsichtlich der Größe der 
Wohnungen sehr große Unterschiede zwischen den 
beiden Gruppen fest. So bestehen rund 56 v.H. der 
Wohnungen der Augestellten und Beamten aus 
6 und mehr Bäumen, während es bei den Arbeitern 
nur 24 v.H. sind. 
Auch die Ausstattung der Wohnungen läßt erheb-
liche Unterschiede erkennen. So verfügten 82 v.H. 
der Wohnungen von Angestellten und Beamten 
über ein Bad oder eine Duschgelegenheit gegen-
über lediglich 8 v.H. bei den Landarbeitern und 
nur 14 v.H. bei den Landwirten. Die gleichen Un-
terschiede findet man — wenn auch weniger aus-
geprägt — hinsichtlich der Ausstattung der Woh-
nungen mit WC. 
Zum Besitz von dauerhaften Verbrauchsgütern ist 
folgendes zu bemerken: Bund die Hälfte der Land 
wirte und Angestellten und Beamten ist motori-
siert (Kraftwagen, Motorrad, Koller, Moped, usw.) 
gegenüber rund einem Drittel bei den Arbeitern 
und Landarbeitern. Die Zahl der Haushalte mit 
einem PKW ist bei den Landarbeitern, den Arbei-
tern und Landwirten mit 3,13 bzw. 14 v.H. relativ 
niedrig. Bei den Angestellten und Beamten ver-
fügt dagegen rund jeder zweite Haushalt über 
einen Kraftwagen. Bei dieser Gruppe ist auch 
der Besitz von Fernsehgeräten mit rund 80 v.H. 
de 17 ans est le plus faible (0,Sj. La taille assez 
élevée des ménages d'agriculteurs est vraisembla-
blement due surtout au fait que. dans ce groupe 
de la population, les membres de la famille 
(grands-parents, enfants devenus adultes, autres 
membres de la famille, etc.) continuent à vivre 
sous le même toit. 
IMI ce qui concerne la propriété de l'habitation, on 
peut se limiter à deux groupes : d'une part, les 
ouvriers agricoles et les agriculteurs, dont une 
très forte proportion sont propriétaires de leur 
habitation (54 et 7 8 % ) ; de l'autre, le groupe 
des ouvriers et des employés et fonctiounaires. 
dont moins d'un tiers seulement sont propriétaires 
de leur logement. 
En ce qui concerne la dimension de l'habitation, 
il y a lieu d'observer que tout en ayant la taille 
moyenne la plus élevée, les ménages d'ouvriers 
agricoles sont ceux qui présentent le pourcentage 
le moins élevé de titulaires d'un logement de 6 piè-
ces et plus (12 % ) . Entre les ouvriers et les em-
ployés et fonctionnaires, on trouve aussi, sous ce 
rapport, des différences très considérables. C'est 
ainsi que 56 % des habitations des employés ou 
des fonctionnaires ont 6 pièces ou plus, tandis 
que pour les ouvriers ce pourcentage n'est (pie de 
24%. 
11 y a de grandes différences également en ce qui 
concerne le confort. Ou constate, par exemple, que 
S2 % des employés et fonctionnaires disposent 
d'une salle de bains ou d'une douche dans leur 
logement, contre 8 % seulement pour les ouvriers 
agricoles et 14 % pour les agriculteurs. On ren-
contre les mêmes différences, quoique un peu 
moins prononcées, en ce qui concerne l'existence 
de commodités dans les logements. 
La i>ossession de biens de consommation durables 
appelle quelques observations. Environ la moitié 
des agriculteurs et des employés et fonctionnaires 
sont motorisés (auto, moto, scooter, vélomoteur, 
etc.) contre un tiers seulement, pour les ouvriers 
et les ouvriers agricoles. Les ménages d'ouvriers 
agricoles, d'ouvriers et d'agriculteurs possédant 
une automobile sont relativement peu nombreux ; 
on en a trouvé respectivement 3,13 et 14 %. Par 
contre, cette proportion est d'environ un sur deux 
pour les employés et fonctionnaires. C'est dans ce 
dernier groupe également que la possession d'un 
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am stärksten verbreitet, gegenüber 48 v.H. bei der 
Gruppe der Arbeiter in den Industrien und ledig-
lich 11 v.H. bei der (¡ruppe der Landarbeiter. 
Es fällt auf. daß der Besitz von Kühlschränken 
bei allen vier Berufsgruppen viel häufiger ist als 
der Besitz von Waschmaschinen. Bei diesen beiden 
Kategorien dauerhafter Verbrauchsgüter sind er-
wartungsgemäß Angestellte und Beamte am stärk-
sten beteiligt. 
Die Zahl der Haushalte mit Telefonanschluß ist 
ziemlich hoch bei den Angestellten und Beamten 
(58 v.H.), den Arbeitern (20 v.H.) ; sie ist prak 
tisch gleich Null bei den Landarbeitern und Land-
wirten. Auffallend ist schließlich, daß bei den 
Landarbeitern, obgleich diese einen landwirt-
schaftlichen Beruf ausüben, nur 43 v.H. der Haus-
halte einen eigenen Küchengarten besitzen oder 
Kleintiere halten. 
Zusammenfassend ergibt eine Aufschlüsselung der 
vier Berufsgruppen nach dem Besitz an wichtigen 
dauerhaften G ('brauch sgütern folgendes Bild: 
K raft iva gen Waschmaschinen 
1. Angestellte und 1. Angestellte und 
Beamte Beamte 
2. Landwirte 2. gewerbliche Arbeiter 
3. gewerbliche Arbeitet f Landwirte 
1. Landarbeiter | Landarbeiter 
Fernsehgeräte h'iih Ischränke 
1. Angestellte und 1. Angestellte und 
Beamte Beamte 
2. gewerbliche Arbeiter 2. gewerbliche Arbeiter 
3. Landwirte 3. Landwirte 
4. Landarbeiter I. Landarbeiter 
Bei allen vier unterschiedenen dauerhaften Vel-
li rau elisgütern findet man also nahezu die gleiche 
Beihenfolge vor. 
appareil de télévision est la plus répandue : envi-
ron 80 %, contre 48 % pour les ouvriers et 11 % 
seulement pour les ouvriers agricoles. 
11 est intéressant de noter que, dans les quatre 
groupes socio-professionnels, la possession de réfri-
gérateurs est plus répandue que celle de machines 
à laver. Comme on pouvait s'y attendre, ce sont 
les employés et fonctionnaires qui sont les plus 
nombreux à posséder ces deux catégories de biens 
durables. 
Le nombre de ménages raccordés au téléphone est 
assez élevé chez les employés et fonctionnaires 
(58 %) ainsi que chez les ouvriers (20 %) ; il est 
pratiquement nul chez les ouvriers agricoles et 
les agriculteurs. 11 est frappant enfin de consta-
ter que tout en exerçant une profession agricole. 
43 % seulement des ménages d'ouvriers agricoles 
disposent d'un potager ou élèvent des animaux de 
basse-cour. 
En résumé, une redistribution des quatre groupes 
socioprofessionnels donne, en ce qui concerne la 
possession de biens de consommation durables, 
le tableau suivant : 
automobile 
1. employés et 
fonctionnaires 
2. agriculteurs 
3. ouvriers 
4. ouvriers agricoles 
machine à laver 
1. employés et 
:Î. 
fonctionnaires 
2. ouvriers 
agriculteurs 
ouvriers agricoles 
réfrigérateur 
1. employés et 
fonctionnaires 
2. ouvriers 2. ouvriers 
3. agriculteurs 3. agriculteurs 
4. ouvriers agricoles 4. ouvriers agricoles 
On peut dire que le classement est le même pour 
chacun des quatre biens de consommation dura-
bles considérés. 
télévision 
1. employés et 
fonctionnaires 
Vergleich nach der Größe der Haushalte Comparaison suivant la taille des ménages 
.1 rbeiter 
Pine genauere Betrachtung der Tabelle 2. in der 
die Arbeiterhaushalte nach der Größe iintcrschie 
den werden, zeigt sofort, daß hier die Unterschie-
Ouvriers 
Un examen un peu attentif du tablean 2 permet 
de constater qu'en ce qui concerne les biens de 
consommation durables, les logements, etc., les 
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de im Hinblick auf den Besitz dauerhafter Ver-
brauchsgüter, Wohnungen, usw., viel geringer 
sind als bei einer Einteilung der Haushalte nach 
Berufsgruppen. 
Was den Besitz eigener Wohnungen angeht, be-
stellt nahzu kein Unterschied, wenn man davon 
absieht, daß die größten Haushalte, d.h. solche 
mit 4,5 und 6 Kindern etwas höhere Anteile auf-
weisen als die übrigen unterschiedenen Gruppen. 
Hinsichtlich der Größe der Wohnungen gibt es 
Unterschiede, die aufs engste mit der Größe der 
Häushalte verknüpft sind. Demzufolge verfügen 
Haushalte mit 4, 5 und 6 Kindern über Wohnun-
gen, die zu 25 v.H. aus 6 und mehr Bäumen be-
stehen, gegenüber 14 v.H. bei den kinderlosen 
Haushalten. 
Während zwischen den verschiedenen Haushalts-
größen nahezu kein Unterschied bei dem Anteil 
von Haushalten besteht, die Eigentümer ihrer 
Wohnung sind, gibt es bestimmte Znsammenhänge 
in bezug auf die Ausstattung der Wohnung. Was 
das Vorhandensein von Badezimmern oder Dusch-
gelegenheiten wie auch WC in der Wohnung be-
trifft, weisen die kinderlosen Haushalte die höch-
sten Prozentsätze auf. 
Bei dem Besitz dauerhafter Verbrauchsgnter wie 
Kraftwagen, Waschmaschinen, Kühlschrank und 
Telefon fallen die Prozentsätze erwartungsgemäß 
mit zunehmender Haushaltsgröße. Eine Ausnahme 
bildet dabei jedoch der Besitz eines Fernsehge-
rätes, der für die fünf unterschiedenen Größen 
von Arbeiterhaushalten fast überall gleich groß 
ist und bei den Familien mit 2 Kindern als 
Höchstwert 50 v.H. erreicht. 
différences entre ces groupes de ménages d'ou-
vriers, classés selon la taille, sont beaucoup moins 
marquées (pie celles résultant d'une répartition 
par groupes socio-professionnels. 
En ce qui concerne les ménages propriétaires de-
leur logement, il y a peu de différence, encore 
que l'on relève parmi les ménages les plus nom-
breux (avec 4. 5 et 6 enfants), un pourcentage 
un peu supérieur à celui des autres groupes. La 
dimension des logements est en liaison très étroite 
avec la taille des ménages. On constate, par exem-
ple, que la proportion des ménages de 4, 5 et 6 en-
fants disposant de logements de 6 pièces et plus 
est de 25 % alors qu'elle est de 14 % pour les 
ménages sans enfant. 
Le pourcentage des ménages propriétaires de leur 
logement n'est pas fonction de la taille des ména-
ges, mais on constate une corrélation si l'on consi-
dère le confort de l'habitation. Celui-ci, qu'il 
s'agisse des salles de bains/douches ou commodi-
tés, se rencontre plus fréquemment dans les foyers 
sans enfant. 
S'il s'agit de la possession de biens de consomma-
tion durables (auto, machine à laver, réfrigéra-
teur et téléphone), les pourcentages baissent, com-
me on pouvait s'y attendre, au fur et à mesure 
que s'accroît la taille du ménage. La possession 
d'appareils de télévision constitue toutefois une 
exception, ceux-ci étant presque aussi répandus 
dans chacune des cinq catégories de ménages 
d'ouvriers classés selon la taille. Cette diffusion 
atteint toutefois son taux le plus élevé (50 %) 
pour les ménages avec deux enfants. 
Vergleich nach der Höhe des Gesamtverbrauchs 
Comparaison suivant Ie niveau 
de la consommation totale 
Arbeiter, Angestellte und Beamte 
In Tabelle 3 wird als Einteilungskriterium das 
Lebensniveau herangezogen, wie dieses im Gesamt-
verbrauch zum Ausdruck kommt. 
Einmal werden die Arbeiterhaushalte mit dem 
geringsten und dem höchsten Verbrauch einander 
Ouvriers, employés et fonctionnaires 
Le critère de répartition utilisé au tableau 3 est 
le niveau de vie tel qu'il se traduit dans la consom-
mation totale. 
Les ménages d'ouvriers, d'une part, les ménages 
d'employés et de fonctionnaires, de l'autre, y sont 
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gegenübergestellt und andererseits die Haushalte 
von Angestellten und Beamten mit dem niedrig-
sten und dem höchsten Verbrauch. 
Aus dieser Tabelle geht hervor, welche sehr wich-
tige Bolle dieses Kriterium spielt, angesichts der 
sehr großen Unterschiede, die sich hier zeigen. Die 
Wohnungen der Haushalte mit dem höchsten 
Gesamtverbrauch — also mit einem höheren 
Lebensstandard — haben mehr Komfort oder sind 
viel größer als bei den Gruppen mit einem niedri-
geren Lebensniveau. Die gleiche Feststellung kann 
hinsichtlich des Besitzes dauerhafter Verbrauchs-
güter wie Kraftwagen, Fernsehgeräte, Waschma-
schinen, Kühlschränke und Telefonanschluß getrof-
fen werden. Wie sehr der Besitz dieser Ver-
brauchsgüter vom Lebensstandard abhängt., dürfte 
deutlich bei der Gruppe der Arbeiter zu erkennen 
sein, wo in der Gruppe mit dem niedrigsten 
Lebensniveau — d.h. einem Verbrauch von weni-
ger als 600 000 Lit — die Zahl der Haushalte mit 
einem eigenen Auto nur 1 v.H. beträgt, gegenüber 
40 v.H. bei den Arbeiterfamilien mit einem Ver-
brauch von 2 500 000 Lit und mehr. Bei den Fern-
sehgeräten trifft man Prozentsätze von 9 bzw. 72 
an; bei den Kühlschränken sind es 6 und 82 v.H. 
Auffällig ist jedoch, daß hinsichtlich des Woh-
nungseigentums keine sehr starken Abweichungen 
auftreten. So verfügen in der Gruppe der Arbeiter 
mit dem niedrigsten Lebensniveau 37 v.H. der 
Haushalte über eine ihnen gehörende Wohnung, 
gegenüber nur 21 v.H. bei den Angestellten und 
Beamten mit dem höchsten Verbrauch. 
Dabei muß man jedoch wohl bedenken, daß, ob-
gleich in der Gruppe mit dem niedrigsten Gesamt-
verbrauch mehr Wohnungseigentum vertreten ist 
als in den anderen Gruppen, die Einrichtung (lie-
der Wohnungen im Hinblick auf Badezimmer und 
WC wie auch die Größe der Wohnungen erheblich 
unter dem Niveau der anderen drei Gruppen von 
Haushalten liegt. 
Tu Tabelle 4 werden die Haushalte von Arbeitern 
sowie Angestellten und Beamten nochmals nach 
der Höhe des Gesamtverbrauchs eingeteilt, die-
ses Mal jedoch mit Klassenspanneu von rund 
200 000 Lit. Auf diese Weise konnten 17 Gruppen 
confrontés d'après leur niveau de consommation 
totale. Pour chaque catégorie, deux groupes ont 
été constitués : consommation faible, consomma-
tion élevée. 
Le tableau fait apparaître l'importance énorme 
de ce critère, étant donné les différences très sen-
sibles qui existent, en ce domaine. Les logements 
des ménages ayant un niveau de consommation 
élevé — où l'aisance est donc plus grande — sont 
plus confortables ou plus spacieux que ceux des 
groupes dont le niveau de vie est moins élevé. 
Il en est de même en ce qui concerne les biens de 
consommation durables : automobiles, appareils de 
télévision, machines à laver, réfrigérateurs et télé-
phone. Le groupe des ouvriers montre à l'évidence 
à (piel point la possession de ces biens est fonc-
tion du niveau de vie. Pour le groupe ayant le 
niveau de vie le plus bas (c'est-à-dire une consom-
mation inférieure à 600 000 Lit), la proportion de 
ménages propriétaires d'une automobile n'est que 
de 1 %, alors qu'elle est de 40 % pour les ménages 
consommant 2 500 000 Lit et, plus. Pour les appa-
reils de télévision, les pourcentages sont respecti-
vement de 9 et, de 72 % ; pour les réfrigérateurs, 
de 6 et de 82 %. 
Tl est frappant toutefois de constater que la pro-
portion de ménages propriétaires de leur habita-
tion ne présente guère d'écarts : ainsi, par exem-
ple, dans le groupe de ménages d'ouvriers ayant 
le niveau de vie le plus faible, 37 % de ces ménages 
sont propriétaires de leur logement, contre 35 % 
pour le groupe dont le niveau de consommation 
est le plus élevé. 
A cet égard, cependant, il y a lieu de noter que, 
tout en comptant une plus forte proportion de 
propriétaires que les trois autres groupes, celui 
qui a la, consommation totale la plus basse est 
beaucoup moins favorisé si l'on considère l'équi-
pement en salles de bains/douches, W.C. et la 
dimension des logements. 
Le tableau 4 présente une nouvelle répartition 
des ménages d'ouvriers, d'employés et fonction-
naires selon leur niveau de consommation totale, 
mais cette fois par tranches de consommation 
globale d'environ 200 000 Lit. On a pu établir 
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unterschieden werden. Die Gruppe mit dem nied-
rigsten Verbrauch liegt dabei unter 500 000 Lit 
und die Gruppe mit dem höchsten Verbrauch auf 
oder über der Grenze von 3 600 000 Lit. 
Aus dieser Tabelle geht, wie bereits oben fest-
gestellt wurde, deutlich hervor, welcher Zusam-
menhang zwischen dem Lebensniveau, ausgedrückt 
im Gesamtverbrauch, und dem Besitz an dauerhaf-
ten Verbrauchsgütern besteht. Auch dieses Mal 
kann festgestellt werden, daß das Wohnungseigeii-
tum bei allen Gruppen nahezu die gleichen Pro-
zentsätze zeigt. Die Unterschiede reichen hier von 
27 bis 42 v.H., d.h. sie sind relativ gering, wenn 
man bedenkt, daß der Unterschied zwischen den 
beiden Außenwerten des Gesamtverbrauchs rund 
3 Millionen Lire beträgt. Dagegen besteht wirklich 
ein klarer Zusammenhang mit der Höhe des 
Lebensniveaus hinsichtlich Ausstattung und Größe 
der Wohnungen. Beide nehmen regelmäßig in 
Funktion des steigenden Gesamtverbrauchs zu. 
also mit steigendem Lebensniveau. 
So haben 76 v.H. der Wohnungen der Grappe mit 
dem höchsten Gesamtverbrauch (3 600 000 Lit und 
darüber) ein eigenes Badezimmer oder Duschgele-
genheit gegenüber nur 12 v.H. bei der Gruppe mit 
dem niedrigsten Lebensstandard (weniger als 
500 000 Lit) . 
Die gleiche Tendenz trifft man wieder bei den 
dauerhaften Verb rau chsgütern wie Kraftwagen. 
Fernsehgerät, Waschmaschine, Kühlschrank und 
Telefon an. So schwanken die Prozentsätze bei-
spielsweise bei den PKW's von 1 v.H. für die 
Haushalte mit dem niedrigsten Gesamtverbrauch 
(500 000 bis weniger als 700 000 Lit) bis 75 v.H. 
für Haushalte mit dem höchsten Gesamtverbrauch 
(3 600 000 Lit und darüber). Was die Bangfolge 
der dauerhaften Verbrauchsgüter angeht, findet 
man bei allen unterschiedenen Gruppen an erster 
Stelle den Besitz von Fernsehgeräten, gefolgt 
durch ein Auto, einen Kühlschrank und — an 
vierter Stelle — eine Waschmaschine. 
Schließlich können zwei Feststellungen über die 
Zahl der Haushalte mit Dienstpersonal und eige-
nen Küchengärten oder Kleintieren gemacht wer-
den. Was das Dienstpersonal angeht, fällt auf, daß 
ainsi 17 tranches allant de 500 000 à plus di 
3 600 000 Lit. 
Ce tableau montre très clairement, lui aussi, la 
corrélation déjà relevée plus haut entre le niveau 
de vie exprimé par la consommation totale et la 
possession de biens de consommation durables. 
Cette fois encore, on peut observer que tons les 
groupes présentent approximativement le même 
pourcentage de propriétaires. Les différences s'éta-
blissent, si l'on suit cette classification, entre 27 
et 42 %. ce qui est relativement faible si l'on 
considère que l'écart entre les deux extrêmes 
s'élève à 3 millions de lires environ. Encore con-
vient-il de noter que le pourcentage le plus élevé 
se rapporte à un très faible niveau de consomma-
tion. Par contre, s'il s'agit du confort et de la 
dimension du logement, on constate une nette 
corrélation avec le niveau de la consommation. 
Ces deux critères s'améliorent régulièrement en 
fonction de l'accroissement de la consommation 
totale, donc de l'élévation du niveau de vie. 
C'est ainsi que 76 % des logements du groupe 
ayant la consommation totale la plus élevée 
('3 600 000 Lit et plust sont équipées d'une salle 
de bains ou d'une douche, contre 12 % seulement 
pour les logements du groupe ayant le niveau de 
vie le pins faible (moins de 500 000 Lit). 
On retrouve la même tendance à propos des biens 
de consommation durables : automobiles, appareils 
de télévision, machines à laver, réfrigérateurs et 
téléphone. C'est ainsi, par exemple, qu'en ce qui 
concerne les automobiles, les pourcentages vont 
de 1 % lorsqu'il s'agit de ménages ayant la con-
sommation totale la plus basse (de 500 000 à 
700 000 Lit! à 75 % s'il s'agit des ménages ayant 
la consommation totale lapins élevée (3 600 000 Lit 
et plus). Si l'on considère le classement des biens 
de consommation durables, on constate que dans 
tous les groupes, la possession d'un appareil de 
télévision occupe la première place, suivie par celle 
d'une automobile, d'un réfrigérateur et en dernier 
lieu d'une machine à laver. 
Deux remarques enfin : l'une à propos des ména-
ges qui utilisent les services de domestiques: 
l'autre concernant ceux qui possèdent potager ou 
basse-cour. Quant aux premiers, il est curieux de 
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bei allen Gruppen trotz des doch sehr hohen 
Lebensniveaus der höchsten Verbrauchsgruppe 
(3 Millionen Lire und mehr) die Zahl der Haus-
halte, denen Dienstpersonal zur Verfügung steht, 
besonders gering ist. So verfügen nur 9 v.H. der 
Haushalte mit einem Verbrauch von 3 Millionen 
Lire und mehr über Dienstpersonal. 
Die gleiche Feststellung, wenn auch nicht ganz 
so deutlich, kann im Hinblick auf das Vorhanden-
sein eigener Küchengärten und eigener Kleintiere 
getroffen werden. Sowohl bei der unteren wie bei 
der höheren Grenze könnte man einen stärkeren 
Besitz an eigenen Küchengärten und Kleintieren 
erwarten, und zwar in der Gruppe mit dem nied-
rigsten Lebensniveau als willkommene Ergän-
zung des Einkommens durch die Erzeugnisse aus 
dem eigenen Garten oder der eigenen Tiere, und 
in der Gruppe mit dem höheren Lebensstandard, 
wo der Besitz eines eigenen Gartens oder eigener 
ivleintiere in der Begel durch das Leben in einem 
Einfamilienhaus bestimmt wird. Bei allen unter-
schiedenen Gruppen ergeben sich jedoch nahezu 
die gleichen relativ niedrigen Prozentsätze, wobei 
die höchste Gruppe einen Verbrauch von 500 000 
bis 700 000 Lit aufweist, von denen 25 v.H. einen 
eigenen Garten oder Kleintiere besitzt. 
constater que. malgré les énormes différences de 
consommation totale et malgré le très haut niveau 
du groupe ayant la consommation la plus élevée, 
le nombre de ménages ayant des domestiques à 
leur service est particulièrement bas dans tous 
les groupes: 9 % seulement pour les ménages dont 
la. consommation atteint ou dépasse 3 millions 
de Lit. 
La même constatation peut être faite en ce qui 
concerne le potager ou la basse-cour. Tant pour 
le groupe se situant à la limite inférieure que 
pour le groupe classé dans la catégorie supé-
rieure, on pourrait s'attendre à un pourcentage 
relativement élevé de ménages possédant jardin 
et basse-cour. Pour le groupe ayant le niveau de 
vie le plus bas. parce que les produits du potager 
ou de la basse-cour constituent un complément, 
de revenu apprécié, pour les ménages riches, parce 
que le jardin ou la basse-cour correspondent à une 
habitation unifamiliale. Or, pour tous les groupes 
constitués, on relève à peu près les mêmes pour-
centages assez faibles, le groupe dont le pourcen-
tage est le plus élevé (25 %) étant celui des ména-
ges dont la consommation totale est comprise 
entre 500 000 et 700 000 Lit. 
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TABELLE 1 TABLEAU 
Allgemeine Angaben über die Haushalte 
Renseignements généraux sur les ménages 
Haushalte insgesamt nach sozialer 
Berufsgruppe des Haushaltsvorstandes 
Knsemble des ménages selon la catégorie 
socio­professionnelle du chef de ménage 
Beschreibung 
Zahl der von der Erhebung erfaßten 
Haushal te 
Durchschnitt l iche Zahl der Haushal ts­
mitglieder 
Durchschnitt l iche Zahl der Kinder 
unter 17 Jahren 
Haushal te , die Eigentümer ihrer Woh­
nung sind 
Kostenlos untergebrachte Hausha l te 
Wohnungen mit weniger als 3 Räumen 
Wohnungen mit 3 bis 5 Räumen 
Wohnungen mit 6 Räumen und mehr 
Wohnungen mit Badezimmer oder 
Dusche in der Wohnung 
Wohnungen mit WC in der Wohnung 
Hausha l te mi t Motorrad, Skooter usw. 
Haushal te mit Personenwagen 
Haushal te mit Fernsehgerät 
Haushal te mi t Waschmaschine 
Haushal te mi t Kühlschrank 
Haushal te mit Telefonanschluß 
Haushal te , die eine oder mehrere Haus­
haltshilfen haben 
Haushalte , die einen Garten. Klein­
tiere, Schweine usw. besitzen 
Arbeiter 
5 389 
4, 
1, 
31 
7 
9 
67 
24 
44 
77 
25 
13 
48 
14 
50 
20 
0 
20 
1 
4 
0/ 
/o 
,0 
o/ /o 
/o 
O.' 
/o 
/o 
0/ /O 
% 
% 
0 / 
,υ 
0/ 
/o 0/ 
/o 0/ 
/o 
0/ 
, 0 
o/ 
, 0 
Ouvriers 
Angestellte 
und 
Beamte 
1 856 
3,7 
1, 
29 
4 
1 
43 
56 
82 
88 
12 
44 
79 
38 
82 
58 
3 
9 
1 
/o 
0/ 
/o 
/O 
/o 
,o 
0 / 
/o 
0/ /O 
% 
% 
0/ 
*o 0/ /O 
0 / 
/o 
0/ 
/o 
0 / 
/o 
Employés 
et fonc­
tionnaires 
Land­
arbeiter 
1 025 
4,6 
1, 
54 
14 
18 
70 
12 
8 
63 
27 
3 
11 
2 
15 
1 
— 
43 
S 
/o 
0/ /O 
/o 
/o 
/o 
/o 
o/ 
.'O 
0/ 
/o 
'o 
0/ . 0 
o/ /o 
o/ /o 
0/ 
/o 
% 
% 
Ouvriers 
agricoles 
Land­
wirte 
1 654 
4,4 
0,8 
78 
13 
4 
48 
48 
14 
56 
34 
14 
16 
2 
19 
2 
0 
86 
/o 
/o 
0 / 
/o 
7o 
/o 
% 
% 
o/ /o 
0 / 
/o 
0/ 
/o 
/o 
o/ /o 
% 
0/ 
­0 
0 / , 0 
Agri­culteurs 
Description 
Nombre de ménages soumis à l 'enquête 
N'ombre moyen de membres par mé­
nage 
Nombre moyen d'enfants de moins de 
17 ans par ménage 
Ménages propriétaires de leur loge­
ment 
Ménages logés gratui tement 
Logements de moins de 3 pièces 
Logements de 3 à 5 pièces 
Logements de 6 pièces et plus 
Logements avec salle de bains ou 
douche dans le logement 
Logements avec W.C. dans le logement 
Ménages possédant une moto, un scoo­
ter, un vélomoteur 
Ménages possédant une automobile 
Ménages possédant un appareil de 
télévision 
Ménages possédant, une machine a 
laver 
Ménages possédant un réfrigérateur 
Ménages possédant un téléphone 
Ménages uti l isant les services d'un ou 
plusieurs domestiques 
Ménages possédant jardin, basse­cour. 
pores, etc. 
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TABELLE 2 TABLEAU 
Allgemeine Angaben über die Haushalte 
Renseignements généraux sur les ménages 
Arbeiterhaushalte nach der Größe der Haushalte Ménages d'ouvriers selon la taille du ménage 
liesclireibung 
Zahl der von der Erhebung erfaß­
ten Haushal te 
Durchschnittliehe Zahl der Haus­
lialtsmitglieder 
Durchschnittliche Zahl der Kinder 
unter 17 Jahren 
Haushal te , die Eigentümer ihrer 
Wohnung sind 
Kostenlos untergebrachte Haushal te 
Wohnungen mit weniger als 3 Räu­
men 
Wohnungen mit 3 bis 5 Räumen 
Wohnungen mit 6 Räumen und 
mehr 
Wohnungen mit Badezimmer oder 
Dusche in der Wohnung 
Wohnungen mit WC in der Woh­
nung 
Haushal te mit Motorrad, Skooter 
usw. 
Haushal te mit Personenwagen 
Haushal te mit Fernsehgerät 
Haushal te mit, Waschmaschine 
Haushal te mit Kühlschrank 
Haushal te mit Telefonanschluß 
Haushal te , die eine oder mehrere 
Haushaltshilfen haben 
Haushalte , die einen Garten, Klein­
tiere, Schweine usw. besitzen 
Ehepaare 
ohne 
Kind 
581 
2,0 
— 
2S % 
10 % 
11 % 
75 % 
14 % 
51 % 
80 % 
18 % 
16 % 
47 % 
14 % 
58 % 
31 % 
— 
14 % 
saus 
enfante 
mit 
1 Kind 
1 106 
3,0 
1, 
23 
9 
11 
75 
14 
49 
79 
29 
14 
45 
14 
57 
20 
— 
15 
0 
% 
0/ 
/o 
% 
% 
, Ο 
°/ , 0 
0 / 
/Ό 
/O 
O/ 
/O 
/o 
/o 
/o 
°/ /o 
0 
la 
Couple! 
aveu 
1 enfant 
mit 
2 Kindern 
1 070 
4,0 
2,0 
29 % 
7 % 
7 % 
74 % 
lí> % 
44 % 
77 % 
25 % 
13 % 
50 % 
15 % 
50 % 
17 % 
— 
20 % 
mariés 
avec 
2 enfants 
mit 
3 Kindern 
409 
5, 0 
3,0 
29 
4 
13 
64 
23 
37 
73 
21 
11 
47 
12 
45 
11 
— 
21 
avec 
8 enfa 
/o 
O' 0 
0 / 
/o 
0/ 
/o 
°/ 
. 0 
0/ 
/o 
/o 
o/ /o 
/o 
(1/ 
/o 
% 
% 
0/ /O 
% 
lts 
Haushalte 
mit 
4, 5 und 
6 Kindern 
342 
6,7 
4,5 
37 % 
5 % 
16 % 
59 % 
25 % 
27 % 
71 % 
18 % 
5 % 
46 % 
8 % 
30 % 
5 % 
0 % 
20 % 
Ménages 
avec 4, 5 et 
β enfants 
Description 
Nombre de ménages soumis à l'en­
quête 
Nombre moyen de membres par mé­
nage 
Nombre moyen d'enfants de moins 
de 17 ans par ménage 
Ménages propriétaires de leur loge­
ment 
Ménages logés gratui tement 
Logements de moins de 3 pièces 
Logements de 3 à 5 pièces 
Logements de 0 pièces et plus 
Logements avec salle de bains ou 
douche dans le logement 
Logements avec W.C. dans le loge­
ment 
Ménages possédant une moto, un 
scooter, un vélomoteur 
Ménages possédant une automobile 
Ménages possédant un appareil de 
télévision 
Ménages possédant une machine à 
laver 
Ménages possédant un réfrigérateur 
Ménages possédant un téléphone 
Ménages ut i l isant les services d'un 
ou plusieurs domestiques 
Ménages possédant jardin, basse­
cour, porcs, etc. 
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TABELLE 3 TABLEAU 
A l l g e m e i n e A n g a b e n ü b e r d ie H a u s h a l t e 
R e n s e i g n e m e n t s g é n é r a u x s u r les m é n a g e s 
Arbeiter­ , Angestell ten­ und iîoaiiiteiiluutshalte 
nach dem niedrigsten und d e m höchs ten Verbrauch 
Ménages d 'ouvr iers , d 'employés et de fonctionnaires selon 
le niveau de consommat ion le plus bas et le plus hau t 
Beschreibung 
Zahl der von der Erhebung erfaßten 
Haushal te 
Durchschnittliche Zahl der Haushal ts­
mitglieder 
Durchschnittliche Zahl der Kinder 
unter 17 Jahren 
Haushal te , die Eigentümer ihrer Woh­
nung sind 
Kostenlos untergebrachte Haushal te 
Wohnungen mit weniger als 3 Räumen 
Wohnungen mit 3 bis 5 Iïiiumen 
Wohnungen mit 6 Räumen und mehr 
Wohnungen mit Badezimmer oder 
Dusche in der Wohnung 
Wohnungen mit WC in der Wohnung 
Haushal te mit Motorrad, Skooter usw. 
Haushal te mit Personenwagen 
Haushal te mit Fernsehgerät 
Haushal te mit Waschmaschine 
Haushal te mit Kühlschrank 
Haushal te mit. Telefonanschluß 
Haushal te , die eine oder mehrere Haus­
haltshilfen haben 
Haushalte , die einen Garten. Klein­
tiere, Schweine usw. besitzen 
Arbeiter­
hausha l te 
< 000 000 
Li t 
247 
3.5 
1,3 
37 % 
7 % 
29 % 
67 % 
Ι o / 
1 '{ °/ 
1 · ' /Ο (¡4 % 
8 % 
1 % 
9 % 
1 °/  / o 
6 0 / 
1 % 
— 
23 % 
Mén 
d 'oui 
< 000 000 
Li t 
Angeste l l ten­ une 
Beamtenhausha l t 
Verbrauch 
Su 2 ÕOO 000 
Li t 
364 
4, 
I, 
35 
9 
3 
48 
49 
07 
83 
33 
40 
72 
33 
82 
41 
0 
23 
iges 
Tiers 
Co 
S= 2 SOO 
Li t 
7 
2 
0/ 
, ο o / 
IO 
IO 
°/ 
lo 0/ 
lo 
% 
% 
% 
/o 
lo 
lo 
O ' 
la a/ 
. a 
la 
°/ lo 
ison 
000 
< 1 250 000 
Lit 
209 
3,3 
1,0 
21 % 
5 % 
5 % 
64 % 
31 % 
64 % 
79 % 
13 % 
9 9 O/ 
­ ­ , ο 
63 % 
15 % 
61 % 
31 o' 
O l Q 
- -
(> o, · ' / o 
Ménages d' 
de fonct 
ma t ion 
< 1 250 000 
Li t 
Ss 3OU0 
Li t 
323 
000 
4,0 
1. 
37 
5 
— 
22 
78 
92 
92 
10 
7S 
87 
58 
93 
79 
9 
8 
ïmployés 
onnaires 
1 
0/ /O 
0/ 
m 
la 
0/ 
la 
°/ 
la IO 
0/ 
Ό 0/ /O 
0/ . 0 
0 / 
0/ 
/o 
% 
% 
% 
et 
> 3 000 000 
Li t 
Description 
I 
Nombre de ménages soumis ή l 'enquête 
Nombre moyen de memi ires par mé-
nage 
Nombre moyen d'enfants de moins de 
17 ans par ménage 
Ménages propriétaires de leur loge-
ment 
Ménages logés gratui tement 
Logements de moins de 3 pièces 
Logements de 3 a 5 pièces 
Logements de 6 pièces et plus 
Logements avec salle de bains ou 
douche dans le logement 
Logements avec W.C. dans le logement 
Ménages possédant une moto, un scoo-
ter, un vélomoteur 
Ménages possédant une automobile 
Ménages possédant un appareil de 
télévision 
Ménages possédant une machine a 
laver 
Ménages possédant un réfrigérateur 
Ménages possédant un téléphone 
Ménages ut i l isant les services d'un ou 
plusieurs domestiques 
Ménages possédant jardin, basse-cour. 
¡lores, etc. 
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TABELLE 1 TABLEAU 
Allgemeine Angaben über die Haushalte 
Renseignements généraux sur les ménages 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beamtenhaushalte 
nach der Höhe des Verbrauchs je Haushalt 
Ménages d'ouvriers, d'employés ot de fonctionnaires 
selon le niveau de la consommation par ménage 
Beschreibung 
Zahl der von der Erhebung 
erfaßten Haushal te 
Durchschnittliche Zahl der 
I I.­i ushaltsmitglieder 
Durchschnittliche Zahl der 
Kinder unter 17 Jahren 
Haushal te , die Eigentümer 
ihrer Wohnung sind 
Kostenlos untergebrachte 
Haushal te 
Wohnungen mit weniger als 
3 Räumen 
Wohnungen mit 3 bis 5 Räu­
men 
Wohnungen mi t 6 Räumen 
und mehr 
Wohnungen mit Badezimmer 
oder Dusche in der Wohnung 
Wohnungen mit W.C. in der 
Wohnung 
Haushal te mit Motorrad, 
Skooter usw. 
Haushal te mit Personenwa­
gen 
Haushal te mit Fernsehgerät 
Haushal te mit Waschma­
s c h i n e 
Haushal te mit Kühlschrank 
Haushal te mit Telefonan­
schluß 
Haushalte, die eine oder meh­
rere Haushaltshilfen haben 
Haushalte , die einen Garten, 
Kleintiere. Schweine usw. 
besitzen 
500 000 
Lit 
112 
3,3 
1,2 
28 % 
10 % 
34 % 
01 % 
5 % 
12 % 
66 % 
3 % 
— 
6 % 
1 % 
3 % 
1 % 
— 
19 0 / 1 3 /o 
500 000 
Lit 
500 000 ­
< 700 000 
Li t 
361 
3,6 
1,3 
42 % 
7 % 
21 % 
73 % 
6 % 
14 % 
64 % 
1 τ °, ίο lo 
1 % 
14 % 
1 % 
12 % 
2 % 
_._ 
25 % 
600 000 -
< 700 000 
Li t 
Verbrauch von 
700 000 -
< 900 000 
Lit 
692 
3, S 
1,4 
34 
8 
13 
74 
13 
25 
72 
22 
3 
24 
4 
24 
8 
— 
24 
/ o 
% 
% 
0/ 
/o 
0/ 
/o 
0 / 
/o 
la 
Ol 
la 
°/ 
la 
o/ /o 
% 
% 
lo 
°/ 
10 
Consomn 
700 000 -
< 900 000 
Li t 
900 000 -
1 100 000 -
Li t 
847 
3,9 
1,5 
31 % 
7 % 
q 0/ a lo 
71 % 
20 % 
35 % 
78 % 
23 % 
7 % 
43 % 
« % 
40 % 
13 % 
— 
19 o' 
l y /O 
ìatlon de 
900 000 -
< 1100 000 
L i t 
1100 000 -
< 1 300 000 
Li t 
953 
4,0 
1,5 
27 % 
5 % 
7 % 
71 % 
22 % 
47 % 
74 % 
24 % 
n % 
52 % 
n % 
54 % 
21 % 
— 
17 % 
1 100 000 -
< 1 300 000 
Lit 
1 300 000 -
< 1 500 000 
Li t 
921 
4,0 
1,3 
27 % 
6 % 
6 % 
67 % 
2" % 
53 % 
79 % 
24 % 
13 % 
57 % 
16 % 
62 % 
24 % 
— 
17 % 
1 300 000 -
< 1 500 000 
Lit 
Description 
Nombre de ménages soumis 
à l 'enquête 
Nombre moyen de membres 
par ménage 
Nombre moyen d'enfants de 
moins de 17 ans par ménage 
Ménages propriétaires de leur 
logement 
Ménages logés gratui tement 
Logements de moins de 3 piè-
ces 
Logements de 3 it 5 pièces 
Logements de 6 pièces et plus 
Logements avec salle de bains 
ou douche dans le logement. 
Logements avec W.C. dans le 
logement 
Ménages possédant une moto. 
un scooter, un vélomoteur 
Ménages possédant une auto-
mobile 
Ménages possédant un appa-
reil de télévision 
Ménages possédant une ma-
chine à laver 
Ménages possédant un réfri-
gérateur 
Ménages possédant un télé-
phone 
Ménages ut i l isant les servi-
ces d'un ou plusieurs domes-
tiques 
Ménages possédant jardin, 
basse-cour, porcs, etc. 
I fifi 
(Fortsetzung) TABELLE 4 TABLEAU (suite) 
A l l g e m e i n e A n g a b e n ü b e r die H a u s h a l t e 
R e n s e i g n e m e n t s g é n é r a u x s u r l e s m é n a g e s 
Arbeiter­ , Ångest eilten­ u n d Beamtenhaushal te 
nach der Höhe dos Verbrauchs je Hausha l t 
Monagos d 'ouvr iers , d 'employés et de fonctionnaires 
selon le niveau de la consommat ion pa r ménage 
Beschreibung 
Zahl der von der Erhebung 
erfaßten Haushal te 
Durchschnittl iche Zahl der 
Haushaltsmitglieder 
Durchschnitt l iche Zahl der 
Kinder unter 17 Jahren 
Haushal te , die Eigentümer 
ihrer Wohnung sind 
Kostenlos untergebrachte 
Haushal te 
Wohnungen mit weniger als 
3 Räumen 
Wohnungen mit 3 bis 5 Räu­
men 
AVohnungen mit 6 Räumen 
und mehr 
Wohnungen mit Badezimmer 
oder Dusche in der Wohnung 
Wohnungen mit W.C. in der 
Wohnung 
Haushal te mit Motorrad, 
Skooter usw. 
Haushal te mit Personenwa­
gen 
Haushal te mit Fernsehgerät 
Haushal te mit Waschma­
schine 
Haushal te mit Kühlschrank 
Haushal te mit Telefonan­
schluß 
Haushal te , die eine oder meh­
rere Haushaltshilfen haben 
Haushalte , die einen Garten, 
Kleintiere, Schweine usw. 
besitzen 
1 500 000 ­
< 1 700 000 
Lit 
777 
4,1 
1,3 
27 % 
6 % 
4 % 
61 % 
35 % 
60 % 
81 % 
24 % 
19 % 
64 % 
23 % 
67 % 
34 % 
0 % 
15 % 
1 500 000 
< 1 700 000 
Lit 
1 700 000 ­
< 1 900 000 
Lit 
589 
4, 
1, 
30 
5 
3 
60 
37 
66 
84 
20 
25 
70 
23 
70 
35 
0 
14 
3 
5 
al 
,ο 
0/ 
lo 
O ' 
la 
ία 
°/ lo 
οι 
,ο 
la 
0/ 
lo 
o/ la 
,ο 
la 
la 
lo 
O.' 
/a 
lo 
1 700 000 -
< 1 900 000 
Lit 
Verbrauch von 
1 900 000 -
< 2 100 000 
Lit 
463 
4,1 
1,4 
30 °/ , κ ' ,ο 
6 0/ o /a 
Λ Ol 
* IO 
55 % 
41 % 
68 % 
86 % 
22 % 
2S % 
72 % 
27 % 
75 0' 
' * ' , 0 
4 4 0/ +* ,ο 
1 % 
17 % 
Confio mn 
1 900 000 -
< 2 100 000 
Lit 
2 100 000 -
< 2 300 000 
Lit 
351 
4,2 
1,1 
35 % 
5 % 
2 % 
52 % 
46 % 
72 % 
86 % 
22 % 
34 % 
71 % 
3(1 % 
75 % 
42 % 
0 % 
14 % 
atina de 
2 100 000 -
< 2 SOO 000 
Lit 
2 300 000 -
< 2 500 000 
Lit 
268 
4.3 
1,4 
32 % 
9 0/ 
,Ο 
9 O/ 
-1 /O 
45 % 
53 % 
76 % 
87 % 
21 % 
42 % 
73 % 
36 % 
77 % 
50 % 
3 % 
16 % 
2 S00 000 -
< 2 500 000 
Lit 
2 500 00 
< 2 700 
Lit 
199 
0 -
000 
4,3 
1. 
30 
4 
1 
40 
59 
74 
87 
25 
47 
75 
37 
86 
58 
1 
17 
> 
% 
/ o 
0 / 
/o 
0 / 
/o 
0 / 
/o 
% 
% 
% 
o/ 
0 / 
/o 
% 
% 
% 
/ o 
ai 
, o 
2 500 000-
< 2 700 000 
Lit 
Description 
Nombre de ménages soumis 
à l 'enquête 
Nombre moyen de membres 
par ménage 
Nombre moyen d'enfants de 
moins de 17 ans par ménage 
Ménages propriétaires de leur 
logement 
Ménages logés gratui tement 
Logements de moins de 3 piè-
ces 
Logements de 3 k 5 pièces 
Logements de 6 pièces et plus 
Logements avec salle de bains 
ou douche dans le logement 
Logements avec W.C. dans le 
logement 
Ménages possédant une moto. 
un scooter, un vélomoteur 
Ménages possédant une auto-
mobile 
Ménages possédant un appa-
reil de télévision 
Ménages possédant une ma-
chine a laver 
Ménages possédant un réfri-
gérateur 
Ménages possédant un télé-
phone 
Ménages ut i l isant les servi-
ces d'un ou plusieurs domes-
tiques 
Ménages possédant jardin. 
basse-cour, porcs, etc. 
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(Fortsetzung) TABELLE 4 TABLEAU (suite) 
A l l g e m e i n e A n g a b e n ü b e r die H a u s h a l t e 
R e n s e i g n e m e n t s g é n é r a u x s u r l e s m é n a g e s 
Arbei ter­ , Angestell ten­ u n d Beamtenl laushal 
nach der Höhe des Verbrauchs je Hausha l t 
Ménages d 'ouvr iers , d 'employés e t de fonctionnaires 
selon le niveau de la consommat ion pa r ménage 
Verbrauch von 
Beschreibung 2 700 000 ­
< 2 900 000 
Lit 
2 '.100 000 ­
< 3 100 000 
Lit 
3 100 0 0 0 ­
< 3 300 000 
L i t 
Zahl der von der Erhebimg erfaßten 
Haushal te 
Durchschnittl iche Zahl der Haus­
haltsmitglieder 
Durchschnittliche Zahl der Kinder 
unter 17 Jahren 
Haushal te , die Eigentümer ihrer 
Wohnung sind 
Kostenlos untergebrachte Haus­
hal te 
Wohnungen mit weniger als 3 Räu­
men 
Wohnungen mit 3 bis 5 Räumen 
Wohnungen mit 6 Räumen und 
mehr 
Wohnungen mit Badezimmer oder ι 
Dusche in der Wohnung 
Wohnungen mit W.C. in der Woh­
nung 
Haushal te mit Motorrad, Skooter 
usw. 
Haushal te mit Personenwagen 
Haushalte mit Fernsehgerät 
Haushal te mit Waschmaschine 
Haushal te mit Kühlschrank 
Haushal te mit Telefonanschluß 
Haushal te , die eine oder mehrere 
Haushaltshilfen haben 
Haushal te , die einen Garten, Klein­
tiere, Schweine usw. besitzen 
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4,3 
1.2 
35 ' 
9 %j 
9 0/ 
45 % 
53 % 
82 % 
87 % 
21 % 
43 % 
77 % 
41 % 
87 % 
53 % 
'7 O/ 
/υ 
16 % 
127 
4,3 
1,2 
•Vi o. 
°° IO 
* la 
1 % 
40 % 
59 % 
86 % 
88 % 
19 % 
47 % 
82 % 
42 % 
90 % 
63 % 
1 % 
16 % 
3 300 000 ­
< 3 000 000 
Li t 
Ss 3 000 000 
Lit 
Description 
87 
4,1 
1,0 
31 °i 
­*1 /o 
4 " 
* ,ο 
3 % 
35 % 
62 % 
79 % 
92 % 
18 % 
60 % 
83 % 
92 
4.2 
1.2 
37 % 
03 % 
79 % 
86 % 
21 % 
62 % 
80 % 
42 %! 57 % 
89 % 
66 % 
95 % 
57 % 
1 %! 5 <% 
11 %i Π ü, 
247 
Consommat ion de 
4,3 
1,0 
34 % 41 % 
4 %| 8 
1 % 
23 % 
76 % 
86 % 
86 % 
18 % 
75 % 
84 % 
52 % 
86 % 
69 % 
9 % 
14 % 
2 700 000 ­
< 2 900 000 
L i t 
2 900 000 ­
< 3 100 000 
L i t 
3 100 0 0 0 ­ 3 300 000 ­
< 3 300 000 < 3 000 000 
L i t L i t I 
> 3 600 000 
L i t 
Nombre de ménages soumis à l'en­
quête 
Nombre moyen de membres par mé­
nage 
Nombre moyen d'enfants de moins 
de 17 ans par ménage , 
Ménages propriétaires de leur loge­
ment 
Ménages logés gratui tement 
Logements de moins de 3 pièces 
Logements de 3 à 5 pièces 
Logements de 6 pièces et plus 
Logements avec salle de bains ou 
douche dans le logement 
Logements avec W.C. dans le loge­
ment 
Ménages possédant une moto, un 
scooter, un vélomoteur 
Ménages possédant une automobile 
Ménages possédant un appareil de 
télévision 
Ménages possédant une machine à 
laver 
Ménages possédant un réfrigérateur 
Ménages possédant un téléphone 
Ménages uti l isant les services d'un 
ou plusieurs domestiques 
Ménages possédant jardin, basse­
cour, porcs, etc. 
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KAPITEL VI CHAPITRE VI 
Ausgaben und Verbrauch Dépenses et consommation 
Es versteht sich, daß bei einem Vergleich des 
Lebensniveaus verschiedener Bevölkerungsgrup­
pen im nationalen wie im internationalen Kabinen 
der Unterschied zwischen den Ausgaben und dem 
Verbrauch berücksichtigt werden muß. Haushalte, 
die z.B. einen erheblichen Teil ihres Lebensmittel ­
bedarfs aus dem eigenen Garten oder durch Klein­
tierhaltuug decken (z.B. Landwirte und Landar­
beiter), können allein aus diesem (îrunde bereits 
einen beträchtlichen Teil ihres Geldeinkommens 
auf andere Weise verwenden als Haushalte, dit; 
nicht über diese Möglichkeiten verfügen. 
Diese Erhebung wurde daher nicht auf die Aus­
gaben beschränkt, sondern man bemühte sich 
zugleich, um einen Einblick in die Bedeutung des 
erwähnten sog. „zusätzlichen Verbrauchs", der 
vornehmlieh aus dem Verbrauch aus der eigenen 
Produktion (Garten, Kleintierhaltung, eigene 
Wohnung) und den durch den Arbeitgeber zusätz­
lich gewährten Sachbezügen (Dienstwohnung. 
Dienstwagen, usw.) besteht. 
Um die Erhebung nicht unnötig zu komplizieren, 
wurde beschlossen, die Angaben über den zusätz­
lichen Verbrauch ausschließlich bei den Rubriken 
zu fordern, für die dieser von irgendwelcher 
Bedeutung sein kann, nämlich Lebensmittelver­
brauch, Wohnung, Energieversorgung und Dienst­
wagen. Der Wert des zusätzlichen Verbrauchs 
wurde durch die nationalen statistischen Ämter 
auf der Grundlage der üblichen Kleinhandelsprei­
se festgelegt (beim Wohneigenttim auf der Basis 
des geltenden Mietwerts). 
In Tabelle 5 wird für die einzelnen (ïnippen von 
Haushalten die Bedeutung des zusätzlichen Ver­
brauchs dargestellt. Daraus ergibt sich, daß der 
relative Wert des zusätzlichen Verbrauchs ledig 
lieh für vier Gruppen eine gewisse Bedeutung hat, 
Il est bien evident que pour effectuer une com­
paraison entre divers groupes de population, à 
l'échelon national ou international, il est indis­
pensable de tenir compte de la différence entre 
les dépenses et la consommation. Par exemple, les 
familles qui peuvent, assurer une grande partie 
de leurs besoins alimentaires grâce à leur jardin 
ou à leur basse­cour (agriculteurs, ouvriers agri­
coles) ont la possibilité de consacrer à d'autres 
achats une grande partie de leur revenu. 
C'est pourquoi l'enquête n'a pas été limitée aux 
données relatives aux dépenses; ou s'est aussi 
efforcé de fournir des informations sur l'impor­
tance de la «consommation complementa ire», 
constituée surtout par l'auto­cou sommation (jar­
din, basse­cour, logement) et les avantages en 
nature fournis par l'employeur (logement, voiture 
de service, etc.). 
Afin de ne pas compliquer inutilement l'enquête, 
il avait été décidé de ne demander des renseigne­
ments relatifs à la consommation complémentaire 
qu'au titre des rubriques pour lesquelles ces don­
nées pouvaient présenter quelque intérêt : alimen­
tation, logement, énergie et, dans certains cas, 
voiture de service. Les instituts nationaux de sta­
tistique ont déterminé la valeur de la consomma­
tion complémentaire par référence aux prix de 
détail pratiqués pour les articles en cause (les 
logements occupés par leur propriétaire étant éva­
lués à leur valeur locative). 
L'importance de la consommation complémentaire 
pour les différents groupes de ménages est donnée 
au tableau δ. Il montre que la valeur relative de 
la consommation complémentaire ne présente une 
certaine importance que pour quatre groupes : les 
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und zwar für die Gruppe der Landwirte, in der 
der relative Wert des zusätzlichen Verbrauchs 
beinahe ein Viertel des Wertes des Gesamtver-
brauchs ausmacht, für die Gruppe der Landarbei-
ter, wo der relative Wert rund 11 v.H. beträgt, 
für die Gruppe der Arbeiter mit einem Verbrauch 
von weniger als (J00 000 Lit und für die Gruppe 
Arbeiter, Angestellte und Beamte mit einem Ver-
brauch zwischen 500 000 und 700 000 Lit, wo der 
Wert des zusätzlichen Verbrauchs für beide Grup-
pen etwas über 8 v.H. liegt. Bei den übrigen unter-
schiedenen Gruppen von Haushalten beträgt der 
relative Wert des zusätzlichen Verbrauchs zwi-
schen 3 und 5 v.H. Dies erklärt sich daraus, daß 
bei den verschiedenen Gruppen von Haushalten 
keine wesentlichen Unterschiede hinsichtlich des 
Besitzes einer Wohnung und eines Gartens und 
Kleintieren bestehen. 
Dagegen beruht der hohe Anteil des zusätzlichen 
Verbrauchs bei den Landwirten und den Land-
arbeitern zu einem großen Teil auf den selbst ange-
bauten und erzeugten Nahrungsmitteln. 
agriculteurs, pour lesquels la part de la consoni 
mation complémentaire atteint presque le quart 
de la consommation totale; les ouvriers agricoles, 
où cette part dépasse 11 % ; enfin, les ouvriers 
dont la consommation lottile est inférieure à 
(i00 000 Lit et. les ouvriers, les employés et les 
fonctionnaires dont la. consommation est comprise 
entre 500 (11)0 et 700 000 Lil, pour lesquels la valeur 
de la consommation complémentaire est légère-
ment supérieure à 8 %. Pour les autres catégories 
de ménages, la valeur relative de la consommation 
complémentaire oscille entre 3 et 5 %. Cette uni-
formisation provient de ce qu'il n'existe pas. entre 
les divers groupes, de différence considérable dans 
la proportion des ménages propriétaires de leur 
logement ou des ménages possédant jardin et 
basse-cour. 
Der höchste absolute Wert des zusätzlichen Ver-
brauchs ist in der Gruppe der Landwirte mit 
einem zusätzlichen Verbrauch von knapp 300 000 
Lit durchschnittlich, je Haushalt und Jahr fest-
zustellen; der niedrigste absolute Wert mit rund 
33 000 Lit bei der Gruppe der Arbeiter, Angestell-
ten und Beamten mit einem Verbrauch von weni-
ger als 500 000 Lit. 
Pour les agriculteurs et les ouvriers agricoles, au 
contraire, la valeur de la consommation complé-
mentaire provient pour une bonne part de la 
valeur des denrées alimentaires qu'ils tirent de 
leur culture et de leur production propre. 
En valeur absolue, les agriculteurs ont aussi la 
consommation eu nature la plus élevée (presque 
360 000 Lit, par ménage), tandis qu'on ne relève 
qu'une valeur de 33 000 Lit pour les ouvriers, em-
ployés et fonctionnaires dont la consommation 
totale est inférieure à 500 000 Lit. 
Die Tatsache, daß der absolute Wert des zusätz-
lichen Verbrauchs bei bestimmten Gruppen von 
Haushalten, z.B. bei Angestellten und Beamten 
mit einem Verbrauch von 3 Millionen Lire und 
mehr, höher liegt, ist darauf zurückzuführen, dali. 
obwohl diese Haushalte im allgemeinen keine 
höheren Prozentsätze aufweisen, was den Besitz 
an eigenen "Wohnungen betrifft, die Wohnungen 
im Hinblick auf Größe und Komfort, denen der 
anderen Gruppen von Haushalten überlegen sind, 
wie bereits im vorigen Kapitel bei der Beschrei-
bung der allgemeinen Angaben festgestellt werden 
konnte. 
Le fait que certains groupes de ménages, tels que 
par exemple celui des employés et fonctionnaires 
ayant une consommation de 3 millions de lires 
et plus, ont une consommation en nature supé 
rieure en valeur absolue à celle des autres, alors 
qu'ils ne sont, pas proportionnel lenient plus nom-
breux à être propriétaires de leur logement, pro-
vient du fait, qu'ils possèdent des habitations plus 
vastes, plus confortables et plus luxueuses. 
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TABELLE 5 TABLEAU 
Durchschnittlicher jährlicher Wert des Naturalverbrauchs je Haushalt 
Valeur moyenne annuelle de la consommation en na tu re pa r ménage 
Haushalte insgesamt Ensemble des ménages 
Wert ries Naturalverbrauchs 
Haushalte Insgesamt 
Lit 
darunter 
Xahjungs-
und 
Genu ßmittcl 
(berichtigt) 
Lit 
Arbeiterhaushalte 
Angestellten- und Beamtenhaus-
halte 
Haushalte von Landarbeitern 
Haushalte von Landwirten 
Arbeiterhaushalte, Ehepaare ohne 
Kinder 
Arbeiterhaushalte, Ehepaare mit 
1 Kind 
Arbeiterhaushalte, Ehepaare mit 
2 Kindern 
Arbeiterhaushalte, Ehepaare mit 
3 Kindern 
Arteiterbaushalte mit 4, 5 und 
6 Kindern 
Arbeiterhaushalte, Verbrauch von 
weniger als 600 000 Lit 
Arbeiterhaushalte, Verbrauch von 
2 500 000 Lit und mehr 
Angestellten- und Beamtenhaus-
halte, Verbrauch von weniger als 
1 250 000 Lit 
Angestellten- und Beamtenhaus-
halte, Verbrauch vor 3 000 000 Lit 
und mehr 
Arbeiter- Angestelltim- und Beam-
terbaushalte. Verbr.vueh von weni-
ger als 500 000 Lit 
Arbeiter- Angestellten -und Beam-
tenhaushalte, Verbrauch zwischen 
500 000 und 700 000 Lit 
Arbeiter- Angestellten- und Beam-
tenhaushalte, \~erbrauch zwischen 
700 000 und 900 000 Lit 
Arbeiter- Angestellten- und Beam-
tenhaushalte. Verbrauch zwischen 
900 000 und 1 100 000 Lit 
70 061 
90 791 
107 301 
359 133 
68 757 
66 674 
61 603 
5Í) 371 
64 762 
41 977 
126 376 
38 985 
157 678 
Mieten 
und 
Mietneben-
kosten, 
Beleuchtung 
Ausgaben in 
v. IL des 
Gesarat-
verbrauchs 
18 208 
7 35'/ 
52 132 
253 583 
11 873 
9 320 
13 613 
19 473 
21 935 
15 680 
32 039 | 
7 663 
7 488 
51 187 
83 306 
55 i46 
104 363 
I 
56 616 ! 
47 316 | 
I 
47 907 | 
39 863 I 
42 804 i 
26 242 
94 325 
31 320 j 
i 
14£ 965 
33 099 14 609 18 464 
50 350 | 15 528 | 34 769 
55 812 20 2SS : 35 509 
58 043 14 880 , 42 130 
Valeur de la consommation en nature j 
Produits 
alimentaires, 
boisHons, 
tubar 
(corrigé) 
Loyers et 
charges 
combustible? 
éclairage 
95,2 
95,9 
88,5 
73.5 
£4,5 
95,7 
95,4 
95,6 
35,3 
fil,5 
36.0 
96,2 
96.1 
92,1 
91,S 
93,1 
94,2 
.Ménages 
Ménages d'ouvriers 
Ménages d'employés et de fonc-
tionnaires 
Ménages d'ouvriers af ricoles 
Ménages d'agriculteurs 
Ménages d'ouvriers, couples mariés 
sans enfant 
Ménages d'ouvriers, couples mariés 
avec 1 enfant 
Ménages d'ouvriers, couples mariés 
avec 2 enfants 
Ménages d'ouvriers, couples mariés 
a\'ec 3 enfants 
Ménages d'ouvriers, ménages avec 
4. 5 et 6 enfants 
Méneges d'ouvriers, consommation 
de moins de 600 000 Lit 
Ménages d'ouvriers, consommation 
de 2 500 000 Lit et plus 
Ménages d'employés et de fonc-
tionnai! es, consommation do moins 
de 1 250 000 Lit 
Ménages d'employés et de fonc-
tionnaires, consommation de 
3 000 000 Lit et plus 
Ménages d'ouvriers, d'employés et 
de fonctionnaires, consommation 
do moins de 600 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers, d'employés et 
de fonction., consommation compi', 
entre 500 000 et 700 000 Lit 
Ménages d'ouvriers, d'employés et 
de fonction., consommation compi·, 
entre 700 000 et 900 0C0 Lit 
Ménages d'ouvriers, d'employés et 
de fonction., consommation compr. 
entre 900 000 et 1 100 000 Lit 
Dépenses 
en % de la 
consom-
mation 
totale 
Li! 
Kit 
(Fortsetzung) TABELLE 5 TABLEAU (suite) 
Durchschnittlicher jährlicher Wert des Naturalverbrauchs je Haushalt 
Valeur moyenne annuelle de la consommation en nature par ménage 
Haushalte insgesamt Ensemble des ménages 
Haushalte 
Arbeiter- Angestellten- und Beam-
tenhaushalte, Verbrauch zwischen 
1 100 000 und 1 300 000 Lit 
Arbeiter- Angestellten- und Beam-
tenhaushalte, Verbrauch zwischen 
1 300 000 und 1 500 000 Lit 
Arbeiter- Angestellten- und Beam-
tenhaushalte, Verbrauch zwischen 
1 500 000 und 1 700 000 Lit 
Arbeiter- Angestellten- und Beam-
tenhausholte. Verbrauch zwischen 
1 700 000 und 1 900 000 Lit 
Arbeiter- Angestellten- und Beam-
tenhaushalte, Verbrauch zwischen 
1 900 OCO und 2 tOO 000 Lit 
Arbeiter- Angestellten- u id Beam-
tenhaushalte, Verbrauch zwischen 
2 100 (.00 und 2 300 000 Lit 
Arbeiter- Angestellten- und Beam-
tenhaushalte, Verbrauch zwischen 
2 300 C00 und 2 500 000 Lit 
Arbeiter- Angestellten- und Beam-
tenhaushalte, Verbrauch zwischen 
2 500 000 und 2 70C 000 Lit 
Arbeiter- Angestellten- und Beam-
tenhaushalte, Verbrauch zwischen 
2 700 000 und 2 900 0C0 Lit 
Arbeiter- Angestellten- und Beam-
tenhaushalte, Verbrauch zwischen 
2 900 000 und S 100 000 Lit 
Arbeiter- Angestellten- und Beam-
tenhaushalte, Verbrauch zwischen 
3 100 000 und 3 300 000 Lit 
Arbeiter- Angestellten- und Beam-
tenhaushalte, Verbrauch zwischen 
3 300 000 und 3 600 000 Lit 
Arbeiter- Angestellten- und Beam-
tenhaushalte, Verbrauch von 
3 600 000 Lit und mehr 
Wert des Naturalverbrauchs 
Insgesamt 
56 125 
64 540 
69 338 
darunter 
.Nahrungs-
und 
Genußmittel 
(berichtigt) 
Lit 
Mieten 
und 
Mietnebcn-
kosten, 
Beleuchtung 
L i t 
Ausgaben in 
v. H. des 
Gesamt-
verbrauchs 
13 554 
15 287 
14 100 
SC 384 11 928 
84 740 12 906 
96 991 
95 363 
97 960 
126 935 
107 182 
123 220 
15 957 
17 446 
14 990 
42 527 95,3 
49 228 
54 977 
68 408 
71 81Î 
81 032 
77 365 
82 960 
19 713 1C3 507 
143 581 26 616 I 116 293 
174 162 ! 19 190 ! 154 936 
Valeur de la consummation en nature 
Lit 
Produits 
alimentaires, 
boissons, 
tabac 
(corrigé) 
Lit 
Loyers et 
charges, 
combustibles, 
éclairage 
Lit 
95,4 
95,7 
95,5 
95,S 
35,6 
96,0 
96,2 
16 873 110 122 65,5 
j 
19 322 87 859 I 96.4 
96,1 
95,8 
96,1 
en 
Dépenses 
de la 
consom-
mation 
totale 
Lit 
Ménages 
Ménages d'ouvriers, d'employés et 
de i onction., cansommation compr. 
entre 1 100 0C0 et 1 300 000 Lit 
Ménages d'ouvriers, d'employés et 
de fonction., consommation compr. 
entre 1 300 000 et 1 500 000 Lit 
Ménages d'ouvriers, d'employés et 
de fonction., consommation compr. 
entre 1 500 000 et 1 700 000 Lit 
Ménages d'ouvriers, d'employés et 
de fonction., consommation compr. 
entre 1 700 000 et l 900 000 Lit 
Ménages d'ouvriers, d'employés et 
de fonction., consommation compr. 
entre 1 9C0 000 et 2 100 000 Lit 
Ménages d'ouvriers, d'employés et 
de fonction., consommation comp!, 
entre 2 190 000 et 2 300 000 Lit 
Ménages d'ouvriers, d'emploj'és et 
de fonction., consommation compr. 
entre 2 300 000 et 2 500 C00 Lit 
Ménages d'ouvriers, d'employés et 
de fonction., consommation compi. 
entre 2 500 000 et 2 700 000 Lit 
Ménsges d'ouvriers, d'employés et 
de fonction., consommation compr. 
entre 2 700 CO0 et 2 900 000 l i t 
Ménages d'ouvriers, d'employés et 
de fonction., consommation compr. 
entre 2 900 000 et 3 10D 000 Lit 
Ménages d'ouvriers, d'employés et 
de fonction., consommation compr. 
entre 3 100 000 et 3 300 000 Lit 
Ménages d'ouvriers, d'employés et 
de fonction., consommation compr. 
entre 3 SCO 00C et 3 600 000 Lit 
Ménages d'ouvriers, d'employés et 
de fonctionnaires, consommation 
de 3 600 000 Lit et plus 
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KAPITEL VII CHAPITRE VII 
Die Ausgaben der Haushalte Les dépenses des ménages 
Im folgenden Kapitel wird eine kurze Beschrei-
bung der wichtigsten Unterschiede im Ausgaben-
schema der befragten Haushalte gegeben. 
On trouvera dans ce chapitre une brève analyse 
des principales différences relevées dans la struc-
ture des dépenses. 
Vergleich nach sozialer Berufsgruppe 
Tabelle 6 enthält eine zusammenfassende Über-
sicht der absoluten und relativen Ausgaben der 
Haushalte nach 9 großen Ausgabenklassen. In An-
betracht der Bedeutung des zusätzlichen Ver-
brauchs bei den Landarbeitern und den Landwir-
ten wurden für diese Gruppen von Haushalten 
auch die Verbrauchsabgaben aufgenommen. 
Aus dieser Übersicht, geht hervor, daß das Aus-
gabenschema absolut wie relativ erhebliche struk-
turelle Unterschiede zwischen den vier sozialen 
Berufsgruppen aufweist. Zunächst ist eine Bemer-
kung über die Ausgaben für Sozialversicherung 
und Steuern angebracht, die vollständigkeitshal-
ber in die Tabelle aufgenommen wurde. Diese 
Rubrik ist, aufgrund der für die vier Berufsgrup 
pen in der Gesetzgebung auf dem Gebiete der 
Sozialversicherung und der Steuern bestehenden 
Unterschiede schwer zu vergleichen. 
Was zunächst die Hohe der Gesamtausgaben 
angeht (Klassen 0 - S), so sind diese bei den Ange-
stellten und Beamten mit nahezu zwei .Millionen 
Lire am höchsten, danach folgen die Arbeiter mit 
rund 1270 000 Lit. Die Laudarbeiter haben mii 
rand 800 000 Lit die niedrigsten Gesamtausgaben. 
.Im Hinblick auf die Landarbeiter und Landwirte 
muß hier nochmals auf die große Bedeutung des 
zusätzlichen Verbrauchs hingewiesen werden, der 
sich sowohl auf das Ausgaben- wie auf das Ver-
brauchsschema dieser zwei Gruppen auswirkt. 
Von den Ausgaben entfällt der überwiegende Teil 
auf die Ausgabenklasse ,,Lebensmittel. Getränke 
Comparaison suivant les groupes 
socio-professionnels 
Au tableau (¡, les dépenses des ménages (absolues 
et relatives) ont été réparties en 9 grandes clas-
ses. En raison de l'importance de l'auto-consom-
mation des ouvriers agricoles et, des agriculteurs, 
les données concernant la consommation de ces 
groupes de ménages y sont également reprises. 
Ce tableau montre (pie la, structure des dépenses, 
en chiffres absolus et relatifs, est très différente 
selon qu'il s'agit de l'un ou de l'autre des quatre 
groupes socioprofessionnels. Arrêtons-nous un 
instant, à la question des cotisations à la, sécurité 
sociale et, des impôts. Ces rubriques ont, été ajou-
tées pour parvenir à la dépense totale, mais elles 
sont très difficilement comparables du fait des dif-
férences législatives existant en matière de sécu-
rité sociale et de fiscalité entre les quatre groupes. 
Le niveau îles dépenses totales (classes 0 à 8) des 
employés et fonctionnaires est le plus élevé (près 
de deux millions de lires) ; viennent ensuile les 
ouvriers, avec plus de 1 270 000 Lit. Les ouvriers 
agricoles ont les dépenses totales les plus basses : 
800 000 Lit. Mais, en ce qui les concerne, ainsi 
que les agriculteurs, il faut rappeler l'importance 
de l'auto-consommation qui se répercute à la fois 
sur la. structure de leurs dépenses et, sur celle de 
leur consommation. 
Dans le total des dépenses, la part du groupe 
« Produits alimentaires, boissons, tabac » est pré-
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und Tabak", wo die Landarbeiter mit 58 v.H. die 
höchsten Ausgaben haben, gegenüber rund 40 v.H. 
bei den Angestellten und Beamten als Gruppe mit 
den niedrigsten relativen Ausgaben. Die Tatsache, 
daß die Landwirte niedrigere relative Ausgaben 
haben als z.B. die Gruppe der Arbeiter ist nicht 
auf unterschiedliches Lebensniveau zurückzufüh­
ren, sondern auf den Umstand, daß in dieser 
Gruppe ein wichtiger Teil des Verbrauchs an 
Lebensmitteln aus der eigenen Erzeugung gedeckt 
wird. Betrachtet man den zusätzlichen Verbrauch 
bei den Landwirten, findet man, daß die relativen 
Ausgaben 46 v.H. betragen — der relative Ver­
brauch dagegen fast 53 v.H. 
Andere wesentliche Unterschiede treten in der 
Ausgabenklasse ,,Kleidung und Schuhe" auf, ΛΧΟ 
die höchsten relativen Ausgaben erstaunlicherwei­
se bei den Landwirten liegen (14,4 v.H. gegenüber 
z.B. 10,1 v.H. bei Angestellten und Beamten), 
sowie in den Ausgabenklassen „Miete und Miet­
nebenkosten, Brennstoffe und Beleuchtung'­', „Ver­
kehrsmittel" und „Unterhaltung und Bildung". 
Da, die Angestellten und Beamten die höchsten 
absoluten Ausgaben haben, ist es nicht verwun­
derlich, daß bei dieser Gruppe von Haushalten 
auch die höchsten relativen Ausgaben für „Möbel, 
Ilaushaltsgegenstände und ­einrichtungen und 
tägliche Pflege", „Verkehrsmittel" und „Unter­
haltung und Bildung" festgestellt wurden. 
Die niedrigsten relativen Ausgaben für „Miete 
und Mietnebenkosten" bei den Gruppen der Land­
arbeiter und Landwirte werden dadurch verur­
sacht, daß in diesen Gruppen viel mehr Wohnungs­
eigentümer vertreten sind als in den übrigen bei­
den Berufsgruppen. 
Die größten Unterschiede in der relativen Ausga­
benstruktur zeigen sich erwartungsgeniüΒ zwi­
schen den Angestellten und Beamten einerseits 
und den Landarbeitern andererseits. So betragen 
z.B. die Ausgaben für Verkehrsmittel bei den 
Angestellten und Beamten nahezu 12 v.H. gegen­
über etwas mehr als 4 v.H. bei den Landarbeitern. 
Über die Unterschiede in den absoluten Ausgaben 
kann folgendes gesagt werden: 
Die Landwirte und Landarbeiter geben mit 428 000 
bzw. 467 000 Lit am wenigsten für Lebensmittel 
pondérante. C'est pour les ouvriers agricoles que 
cette part est la plus forte (58 '/Ί ) et pour les 
employés et fonctionnaires, qu'elle est. la plus fai-
ble (environ 40 % ) . Si l'on constate chez les agri-
culteurs des dépenses relatives inférieures, par 
exemple, à celles du groupe des ouvriers, cela n'est 
pas dû à une différence de niveau de vie. mais au 
fait que les agriculteurs tirent de leur propre 
production une part importante de leur consom-
mation de produits alimentaires. Compte tenu de 
cette auto-consommation, la part de l'alimentation 
passe de 46 % pour les dépenses k 53 % pour la 
consommation. 
D'autres différences importantes apparaissent, eu 
ce qui concerne les dépenses de «Vêtements et 
chaussures» (14,4% pour les agriculteurs contre 
10,1 % pour les employés et fonctionnaires!. 
« Loyer et charges, combustibles et éclairage ». 
«Transports et, communications» et «Enseigne-
ment, divertissements et loisirs». Les employés et 
fonctionnaires ayant les plus fortes dépens;-* en 
valeur absolue, il n'est pas étonnant que ce groupe 
de ménages ait aussi les plus fortes dépenses en 
valeur relative pour les rubriques « Meubles, arti-
cles d'ameublement, équipement ménager et entre-
tien courant», «Transports et communications» 
et « Enseignement, divertissements, loisirs ». 
Le niveau peu élevé des dépenses relatives de loyer 
des ouvriers agricoles et des agriculteurs est dû 
au fait que les membres de ces groupes sont pro-
portionnellement plus nombreux que les autres 
à être propriétaires de leur logement. 
Comme on pouvait d'ailleurs s'y attendre, les 
divergences les plus grandes quant à la structure 
des dépenses apparaissent entre les employés et 
fonctionnaires d'une part, et les ouvriers agricoles 
d'autre part. Ainsi, par exemple, les dépenses 
pour «Transports et communications» atteignent 
presque 12 % chez les premiers contre un peu 
plus de 4 % chez les seconds. 
Les différences ci-après peuvent, être notées en 
ce qui concerne le volume des dépenses. 
Les agriculteurs et les ouvriers agricoles ont les 
dépenses les plus faibles pour « Alimentation » 
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und mit SI 000 und 7S 000 Lit am wenigsten für 
„Miete und Mietnebenkosten, Heizung und Be-
leuchtung·- aus, was jedoch mit der Eigenerzeu-
gung von Lebensmitteln und dem Besitz von Woh-
nungen zusammenhängt, 
Diese beiden Faktoren erklären wahrscheinlich 
auch die Tatsache, daß, obwohl die Landarbeiter 
die niedrigsten Gesamtausgaben haben, sie einen 
etwa gleichen Teil für „Kleidung und Schuhwerk-' 
ausgeben. Die Angestellten und Beamten, die mit 
nahezu zwei Millionen Lire bei weitem die höch-
sten Gesamtausgaben haben, erreichten, was nicht 
verwunderlich ist, bei weitem die höchsten abso-
luten Ausgaben für bestimmte Klassen, wie vor 
allem für „Ernährung", „Miete und Mietneben-
kosten", „Verkehrsmittel'- und „Bildung und 
Unterhaltung". Verglichen mit der Gruppe der 
Landarbeiter hat diese Gruppe z.B. in den oben 
genannten Ausgabenklassen Ausgaben, die drei 
bis vier Mal höher sind. 
(respectivement 428 000 et 467 000 Lit) et pour 
« Loyer et charges, combustibles et éclairage » 
(respectivement 81 000 et 78 000 Lit). Ceci résulte 
de l'importance de l'auto-coiisommation et du 
nombre élevé de ménages propriétaires de leur 
logement. 
C'est vraisemblablement pour ces deux raisons 
que les ouvriers agricoles, qui ont les dépenses 
totales les plus faibles, consacrent à leur habille-
ment une part, de leur budget semblable à celle 
des autres groupes. Les employés et fonctionnaires 
ayant les plus fortes dépenses totales (presque 
deux millions de liresj ont évidemment pour les 
différentes classes les dépenses les plus élevées, 
notamment pour « Alimentation », « Loyer et char-
ges », « Transports et, communications » et « En-
seignement, divertissements, loisirs». Comparati-
vement aux ouvriers agricoles, les employés et 
fonctionnaires consacrent à ces besoins des dépen-
ses trois ou quatre fois supérieures. 
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TABELLE G 
V e r t e i l u n g der d u r c h s c h n i t t l i c h e n jä hr l i chen A u s g a b e n je H a u s h a l t 
Ausgaben insgesamt 
Hausha l t e insgesamt nach sozialer Berufsgruppe des Hausha l t svors tandes 
Kode 
Nr, UezelchniuiK der A n g a b e n 
Ailieiter 
Aiisaiben 
Anirestellti­
und i l eamte 
Ausgaben 
Lit IJl 
0 + 1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 — 8 
9 
0 — 9 
Nahrungs­ und Gent ißmit te l , berichtigt i1) 
Kleidung und Schuhe 
Mieten und M o t n e b e n k o s t e n , Brennstoffe und Beleuchtung 
Möbel, Hausba l t sgegens tände , laufender Un te rha l t der W o h n u n g 
Waren , Dienst leis tungen für Körperpflege 
Verkehr , Nachr i ch tenübermi t t lung 
Un te rha l tung und Bi ldung 
Sonstige Waren und Dienst leis tungen 
Klassen insgesamt 
Gesetzliche Beiträge zur Sozial versici lerung und Steuern 
Klassen insgesamt 
039 868 
133 499 
163 991 
77 048 
27 876 
85 437 
76 965 
65 869 
1 270 554 
108 866 
1 379 419 
50,4 
10,5 
12.9 
6.0 
0 ·> 
­,­Ο.7 
6,1 
5,2 
100,0 
92,1 
7,9 
100,0 
770 143 
193 156 
249 787 
155 694 
52 804 
228 009 
144 463 
125 806 
1 919 862 
186 882 
2 106 744 
40.1 
10.1 
13.0 
8,1 
2,8 
11,9 
7,5 
6,5 
100.0 
91.1 
8,9 
100,0 
407 475 
94 141 
77 904 
42 Uli 
16 533 
37 124 
39 656 
33 S92 
80S 826 
15 818 
824 644 
57.8 
11,C 
9,0 
5,2 
2,1 
4.C 
4,y 
4.2 
ιοο,ϋ 
98,1 
1,9 
100.U 
Employés et 
fonctionnaires 
Ouvrier 
Dépenses 
Lit 
Ï1) Abzüglich der Ausgaben dea Verbnuicl is von Nahrungsmi t t e ln ffir Kos tgänger und H ai i apersona I. 
Uit) 
TABLEAU 6 
Répartition des dépenses moyennes annuelles par ménage 
Ensemble des dépenses 
Ensemble des ménages selon la catégorie socio­professionnelle du chef de ménage 
irbeiter 
Verbraneh 
Lit 
519 607 56 
94 142 10 
133 050 ! 14 
Ausgaben Verbrauch 
,3 
42 102 
16 553 
37 124 
39 677 
33 892 
916 128 
15 818 
931 945 
100, 
98. 
1. 
100.0 
428 370 
134 456 
81 492 
61 528 
25 648 
82 984 
65 845 
50 160 
930 485 
46,0 681 953 i 52,9 
14,4 134 499 ¡ 10,4 
8.8 ' 185 85; 14,4 
6,6 
2,8 
S.9 
7.1 
5.4 
öl 586 
25 650 
83 085 
66 808 
50 1S3 
Produits alimentaires, boissons, tabac, corrigé (') 
Vêtements et chaussures 
Loyer et charges, combustibles, éclairage 
Meubles, articles d'ameublement, équipement ménager, entre­
4,8 ι tien courant 
2.0 
6,4 
5.2 
3,9 
100.0 100,0 
64 447 
994 932 
1 289 618 
93.5 95, 
6,5 64 447 
100,0 
4.8 
1 354 065 ¡ 100,0 
Agriculteurs 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Transports et communications 
Enseignement, divertissements, loisirs 
Autres biens et services 
Total des classes 
Cotisations légales à la sécurité sociale et impôts 
Total des classes 
Consommation Dépenses Consommation Spécification de la dépense 
0 + 1 
2 
3 
4 
0 — . 
('ode 
C) Déduction faite des dépenses de consommât ion alimentaire des pensionnaires et domestiques. 
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Vergleich nach der Größe der Haushalte Comparaison suivant la taille des ménages 
.1 rbeiter 
In Tabelle 7 ist; die Ausgabenstruktur für Khe­
paare olme Kinder, sowie mit 1, 2 bzw. ."> Kindern 
und Haushalte mit ­1. 5 und 0 Kindern dargestellt. 
Die Gesamtausgaben sind am niedrigsten bei den 
kinderlosen Ehepaaren und am höchsten bei Haus­
halten mit 4, 5 und (> Kindern. Der Unterschied 
zwischen diesen beiden Gruppen ist jedoch gering 
mit knapp 158 000 Lit. Zwischen den übrigen 
Gruppen von Haushalten sind die Unterschiede 
bei den Gesamtausgaben noch geringer. 
Sowohl die absolute wie die relative Ausgaben­
struktur lassen viele Unterschiede erkennen, die 
sich größtenteils aus der unterschiedlichen Haus­
haltsgröße erklären. So betragen die relativen Aus­
gaben für Lebensmittel bei kinderlosen Ehepaaren 
48 v.H. gegenüber rund 50 v.H. bei Haushalten 
mit 4, 5 und 0 Kindern. Auffällig ist, daß die rela­
tiven Ausgaben für „Kleidung und Schuhwerk" 
bei allen Ilaushaltsgruppen etwa gleich hoch sind. 
Die relativen Ausgaben für ,,Miete und Mietneben­
kosten, Heizung und Beleuchtung". ..Möbel", 
..Haushaltsgegenstände und laufender Unterhalt" 
und „Verkehrsmittel" sinken mit wachsender 
Haushaltsgröße. So beträgt z.B. bei Verkehrsmit­
teln die Differenz zwischen der Gruppe mit den 
höchsten Ausgaben, nämlich Ehepaare ohne Kin­
der und der Gruppe mit den niedrigsten Ausgaben. 
d.h. Haushalte mit 4, 5 und 6 Kindern, rund 
4 Punkte. Zu bemerken ist ferner, daß. wenn man 
von den kinderlosen Ehepaaren absieht, die abso­
luten wie die relativen Ausgaben für ..Bildung 
und Unterhaltung" bei den verschiedenen Gruppen 
von Haushalten nahezu gleich sind. 
Ouvriers 
Le tableau 7 donne une comparaison de la struc­
ture des dépenses des ménages sans enfant et des 
ménages chargés de famille : couples avec 1, 2, '■'>. 
4 enfants et plus. 
Le niveau des dépenses des ménages sans enfant 
est le plus bas, celui des ménages avec 4, 5 et 
(i enfants le plus élevé, mais la différence entre­
ces deux groupes est faible puisqu'elle s'élève a 
peine de 15S 000 Lit. Les écarts entre les groupes 
de ménages sont évidemment encore bien moindres. 
La répartition absolue et relative des dépenses 
révèle de nombreuses divergences, liées pour la 
plupart, à la taille des ménages. Ainsi, la part 
des dépenses alimentaires des couples sans enfant 
s'élève à 48 %. et celle des ménages avec 4, 5 et 
fi enfants à 56 %. 11 est frappant de constater (pu­
les déjienses pour les « Vêtements et chaussures » 
se situent sensiblement au même niveau pour tous 
les groupes de ménages. Les dépenses relatives 
pour «Loyer et. charges; chauffage et éclairage». 
« Meubles, articles d'ameublement, équipement 
ménager, entretien courant » et « Transports et 
communications» diminuent au fur et à mesure 
que s'accroît la taille du ménage. Ainsi, par exem­
ple, pour les transports, entre les couples sans 
enfant qui dépensent, le plus, et les ménages avec 
4, 5 et. (i enfants qui dépensent h­ moins, l'écart 
en valeur relative est supérieur à 4 points. 11 y a 
lieu de noter (pie. sauf pour les couples sans 
enfant, les dépenses absolues et relatives pour 
«Enseignement, divertissements, loisirs» sont 
pratiquement les mêmes pour tous les groupes de 
ménages. 
Vergleich nach der Höhe des Gesamtverbrauchs 
Arbeiter, Angestellte und Beamte 
In Tabelle 8 werden sowohl die absoluten wie die 
relativen Ausgaben für zwei soziale Berufsgrup­
pen wiedergegeben, unii zwar für Arbeiter einer­
seits und Angestellte und Beamte andererseits. 
Dabei können innerhalb jeder Gruppe die Haus­
halte mit dem höchsten und die Haushalte mit 
Comparaison suivant le niveau 
de la consommation totale 
Ouvriers, employés et fonctionnaires 
Le tableau S donne la répartition des dépenses en 
valeur absolue et en valeur relative pour deux 
groupes socio­professionnels : d'une part les 
ouvriers: de l'autre, les employés et fonctionnai­
res. H permet de comparer à l'intérieur de chaque 
groupe les ménages ayant la consommation la plus 
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dem niedrigsten Verbrauch gegenübergestellt wer­
den. Die Unterschiede in der Ausgabenstruktur 
sind bedeutend und recht interessant, was inso­
fern nicht verwunderlich ist, als der Unterschied 
in den Gesamtausgaben der beiden Gruppen sich 
bei den Arbeitern auf etwa 2,5 Millionen Lit 
beläuft. 
So wurde z.B. für beide Gruppen von Haushalten 
eine Differenz der relativen Ausgaben für Lebens­
mittel bei der Gruppe mit dem höchsten und der 
Gruppe mit dein niedrigsten Verbrauch von rund 
27 Punkten festgestellt. Andere sehr wichtige Un­
terschiede findet man in den Ausgabenklassen 
„Verkehrsmittel", „Bildung und Unterhaltung" 
und „Kleidung und Schuhwerk", wo die relativen 
Ausgaben für die „Reichen" wesentlich höher lie­
gen als für die „Armen". Ein anderer Unterschied, 
¡(­doch in diesem Falle im umgekehrten Sinne. 
zeichnet sich bei den Ausgaben für „Miete und 
Mietnebenkosten. Heizung und Beleuchtung" ab, 
wo die Gruppen mit dem niedrigsten Verbrauch 
erheblich größere Ausgaben hatten. Weiter fällt 
auf, daß, obgleich die Gesamtausgaben einen enor­
men Unterschied aufweisen, die relativen Ausga­
ben für „Körper­ und Gesundheitspflege" bei allen 
Gruppen nahezu gleich hoch sind. 
Die Unterschiede in den absoluten Ausgaben sind 
bei verschiedenen Ausgaben kl assen beträchtlich, 
so z.B. bei „Möbel, Haushaltsgegenstände und lau­
fender Unterhalt'", „Verkehrsmittel" und „Bil­
dung und Unterhaltung". Zwischen den beiden 
Haushaltsgruppen liegt das Verhältnis gelegent­
lich bei 1 zu 10 oder zu 20. 
faible avec ceux dont la consommation est la plus 
élevée. Les différences de structure des deux bud­
gets sont très importantes et fort intéressantes, 
ce qui ne saurait étonner, puisque les écarts sont 
énormes et. atteignent pour les ouvriers environ 
2.5 millions de lires au niveau de la dépense 
totale. 
T'est ainsi, par exemple, qu'entre les deux groupes 
de ménages la différence pour l'ai ¡mentation 
dépasse 27 points en valeur relative. D'autres dif­
férences très importantes apparaissent. La part 
des dépenses réservées aux « Transports et com­
munications », à Γ« Enseignement, divertisse­
ments, loisirs», aux «Vêtements et chaussures», 
est notablement, plus élevée pour les « riches » 
que pour les «pauvres», mais en sens inverse, les 
dépenses de « Loyer et charges, chauffage et éclai­
rage » sont proportionnellement bien plus lourdes 
pour ces derniers. 11 est frappant, de constater que, 
bien (pie les dépenses totales accusent une si forte 
différence, la part consacrée aux « Soins person­
nels et dépenses sanitaires» est, du même ordre 
de grandeur dans tous les groupes. 
Les différences dans le montant des dépenses pour 
certaines classes sont, très sensibles, notamment 
pour les meubles, les transports et l'enseignement. 
Entre les deux groupes de ménages, les écarts sont 
parfois de 1 à 10 ou a 20. 
Zur Erläuterung sei u.a. angeführt, daß der ver­
hältnismäßig größte Unterschied in der Ausgaben­
klasse „Sonstige Waren und Dienstleistungen·' 
auftritt, für die die Arbeiter mit einem Verbrauch 
von weniger als 000 000 Lit nur 5 300 Lit zur Ver­
fügung hatten, während die Arbeiter mit einem 
Verbrauch von 2 500 000 Lit und mehr hierfür 
rund 244 000 Lit ausgeben konnten. 
In Tabelle !) wird nochmals das Einteilungskrite­
rium des Gesamtverbrauchs augewendet. Dabei 
werden die Haushalte von Arbeitern, Angestellten 
und Beamten in Vcrbrauchorgruppon eingeteilt, 
die tun jeweils 200 000 Lit variieren. So konnten 
insgesamt 17 Gruppen unterschieden werden, wo­
Mentionnons à titre d'exemple la différence pro­
portionnelle la. plus marquée; elle apparaît poni­
la rubrique «Autres biens et services», ä laquelle 
les ouvriers dont le niveau de consommation est 
supérieur à 2 500 000 Lires, ont pu consacrer près 
de 245 001) lires, alors que les ouvriers dont la 
consommation totale ne dépasse pas (i()() 000 lires 
ont dû limiter leurs dépenses pour ces biens et 
services à 5 300 lires. 
Au tableau 9, le critère de répartition utilisé a été 
une fois de plus la consommation totale. Mais les 
groupes de ménages d'ouvriers, d'employés et de 
fonctionnaires ont été répartis par tranches de 
dépenses de 200 000 Lires. 17 groupes au total 
ont pu être ainsi constitués, dont les extrêmes 
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bei die Außenwerte durch Haushalte mit einem 
Verbrauch von weniger als 500 000 Lit und Haus­
halte mit einem Verbrauch von '.', 000 000 Lit und 
mehr gebildet werden. 
sont d'une part les ménages ayant, une consom­
mation inférieure à 500 000 lires et, de l'autre, les 
ménages ayant une consommation de .'! 000 000 lires 
et plus. 
In dieser Übersicht kommt der wichtige Einfluß, 
den der Faktor Gesamtverbrauch bzw. Lebens­
niveau ausübt, am deutlichsten zum Ausdruck. 
Was zunächst die relative Struktur der Ausgaben 
angeht, so stehen den Ausgaben für „Lebensmittel" 
von rund 05 v.H. bei der niedrigsten Verbrauchs­
gruppe rund 2!) v.H. bei der höchsten Verbrauchs­
gruppe gegenüber. Der Anteil der Ausgaben für 
„Kleidung und Schuhwerk" nimmt im allgemei­
nen mit höherem Gesamtverbrauch zu, und zwar 
von 5,0 v.IL bei der Gruppe mit dem niedrigsten 
Verbrauch auf 13,4 v.H. bei der zweithöchsten Ver­
brauchsgruppe in steigender Folge. Die relativen 
Ausgaben für „Miete und Mietnebenkosten, Hei­
zung und Beleuchtung" lassen ein ziemlich kon­
stantes Absinken erkennen, während die Ausgaben 
für „Möbel, Hanshaltsgegenstände und laufender 
Unterhalt'' ziemlich gleichmäßig ansteigen. Wie 
bereits früher festgestellt, sind die relativen Aus­
gaben für „Körper­ und Gesundheitspflege" recht 
ausgeglichen; der Unterschied zwischen den ver­
schiedenen Gruppen ist sehr gering und beträgt 
nicht mehr als etwa einen Funkt. 
Ce tableau illustre de la manière la plus frappante 
l'importance du facteur consommation totale, c'est­
à­dire du niveau de vie. 
Tout d'abord, pour ce qui est de la part relative 
de chacun des postes du budget, on constate (pic­
les dépenses consacrées à l'alimentation passent 
d'environ 65 % pour les ménages les plus modes­
tes à 20 % pour ceux dont les moyens sont les 
plus grands. Le pourcentage de dépenses pour 
«Vêtements et chaussures» augmente en général 
à mesure que s'accroît la consommation totale; 
il passe de 5.6 % pour le groupe dont le niveau 
de consommation est le plus faible à 13,4 % pour 
celui dont la position est l'avant­dernière par 
ordre de gradation ascendante. Les dépenses rela­
tives pour « Loyer et charges, combustibles et 
éclairage» témoignent d'une diminution assez 
constante, tandis que les dépenses pour « .Meubles, 
articles d'ameublement, équipement ménager et 
entretien courant» accusent une augmentation 
assez régulière. Comme on a. pu le voir précédem 
ment, les dépenses pour les « Soins personnels et 
dépenses sanitaires » sont assez constantes; l'écart 
entre les groupes de ménages est très léger et ne 
dépasse pas un point. 
Die relativen Ausgaben für die sonstigen Ausga­
benklassen („Verkehrsmittel", „Bildung und Un­
terhaltung" und „Sonstige Güter und Dienst­
leistungen" ) steigen, abgesehen von einer Abwei­
chung zwischen bestimmten Gruppen, recht gleich 
mäßig. Im Falle der Ausgabenklasse „Verkehrsmit­
tel" bestehen sehr große Unterschiede zwischen 
den beiden Grenzgruppen (2,5 bzw. 18,1 v.H.). 
Untersucht man insbesondere die Ausgaben für 
Ernährung, Kleidung und Wohnung — die allge­
mein als Bedürfnisse erster Ordnung angesehen 
werden — so stellt man fest, daß die Haushalte 
mit sehr geringem Gesamtverbrauch S8 v.H. ihres 
Budgets dafür aufwenden, während die besser 
gestellten Haushalte hierfür nur etwa 50 v.H. 
benötigen. 
Les dépenses relatives pour les autres postes de 
dépenses (« Transports et communications ». « En­
seignement, divertissements, loisirs » et « Autres 
biens et services») augmentent très régulièrement, 
abstraction faite d'un seule exception entre cer­
tains groupes. En ce qui concerne la rubrique 
« Transports et communications ». les différences 
entre les extrêmes sont considérables (respective­
ment 2,5 et 18,1 % ) . 
Si l'on étudie la part, des dépenses d'alimentation, 
d'habillement et de loyer — généralement consi­
dérées comme de première nécessité — on constate 
que les ménages dont le niveau de consommation 
total est très faible, sont obligés d'y consacrer 
88 % de leur budget alors que les plus aisés peu­
vent se limiter à 50 % ■ 
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Die Unterschiede bei den absoluten Ausgaben 
bestätigen das, was oben über die Unterschiede 
in den relativen Ausgaben gesagt wurde: Sie sind 
vor allem für die Ausgabenklassen mit wesentli-
chen dauerhaften Gebrauchsgütern und Dienst-
leistungen, wie „Verkehrsmittel", „Bildung und 
Unterhaltung" oft erstaunlich groß; so stehen z.B. 
die Ausgaben für „Verkehrsmittel" zwischen der 
Gruppe mit den geringsten Ausgaben und der 
Gruppe mit den höchsten Gesamtausgaben im Ver-
hältnis von etwa 1 : SO. Dabei darf nicht außer 
acht gelassen werden, daß der Unterschied in den 
Gesamtausgaben (Klassen 0-8) zwischen der 
Gruppe mit dem geringsten Verbrauch und der 
Gruppe der Haushalte mit dem höchsten Ver-
brauch rund 3.5 Millionen Lire beträgt. 
Les différences constatées en ce qui concerne le 
volume des dépenses confirment celles qui vien-
nent d'être signalées pour la part relative de 
chacun des postes. Elles sont particulièrement 
fortes, surtout, pour les rubriques comprenant une 
part importante de biens de consommation dura-
bles et de services, « Transports et communica-
tions », «Enseignement, divertissements et loi-
sirs», etc.; ainsi, par exemple, pour les «Trans-
ports et communications», le rapport entre le 
groupe dont le niveau de consommation totale 
est le plus bas et le groupe où il est le plus élevé, 
est de 1 à 80. A cet égard, il ne faut toutefois 
pas oublier qu'en ce qui concerne les dépenses 
totales (classes de dépenses 0 à 8), l'écart entre 
le groupe de ménages dont le niveau de consom-
mation est le plus bas et. celui où il est le plus 
élevé est d'environ 3,5 millions de lires. 
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TABELLE Τ 
V e r t e i l u n g der d u r c h s c h n i t t l i c h e n j ä h r l i c h e n A u s g a b e n je H a u s h a l t 
Ausgaben insgesamt 
Arbei terhaushal te nach der Größe der Hausha l t e 
Kode 
Xr. 
Ilezeichnung der Ausgaben 
Lit 
0 + 1 
2 
3 
■I 
5 
6 
7 
s 
Nahrungs­ u. Genußmittel, berichtigt (') 
Kleidung und Schuhe 
Mieten und Mietnebeiakosten, Brennstoffe und Beleuchtung 
Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhal t der Wohnung 
Waren, Dienstleistungen für Körperpflege 
Verkehr, Nachrichtenübermit t lung 
Unterhal tung und Bildung 
Sonstige Waren u. Dienstleistungen 
516 
108 
157 
252 
167 
376 
70 868 
30 414 
89 
48 
55 
599 
516 
679 
47,9 
10,1 
14,6 
6,6 
2,8 
8,3 
4,5 
l lh­paiv 
mit 1 Kind 
t Lit 
575 540 
115 683 
171 571 
73 933 
49 
9 
14 
C 
611 219 
114 247 
163 375 
66 735 
27 092 
90 3S0 I 
67 691 . 
50 623 i 
2.3 
~,7 
5,8 
4,3 
25 408 
73 S49 
70 058 
63 442 
t) — 8 i Klassen insgesamt 
9 Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung und Steuern 
0 — 9 ' Klassen insgesamt 
1 076 872 
101 722 
1 178 594 
100,0 
91,4 
1 172 513 
8.6 
100.0 
sans enfant 
LII 
101 859 
1 274 372 
100 
92 
1 188 333 
100,0 
94 240 
1 282 573 
Cou pic­
avee 1 enfant 
(*) Abzüglich der Ausgaben des Verbrauchs von .Nahrungsmitteln für Kostgänger und Hauspersoual. 
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TABLEAU 7 
Repartition des dépenses moyennes annuelles par ménage 
Ensemble des dépenses 
Ménages d'ouvriers selon la taille du ménage 
ί Kindern 
0 
ι 51,4 
9,6 
13,8 
5,6 
2 2 
6,2 
5,9 
5,3 
100,0 
92,7 
7,3 
100,0 
mariés 
ì enfants 
-| 
Kheparc 
mit 'Λ Kindern 
Lit "ó 
i 
638 S19 
112 752 
166 471 
63 843 
22 795 
73 212 
64 615 
68 821 
1 206 328 
90 805 
1 297 133 
avec ;ì f 
Lit 
53,0 
9,3 
13,8 
5,3 
1,9 
6.1 
5,3 
5,3 
100,0 
93,0 
7,0 
100.0 
nfants 
% 
Haushalte mit 
mit 4, 5 und 0 Kindern 
695 439 
129 217 
140 942 
61 866 
20 522 
48 818 
65 960 
71 313 
1 234 076 
85 301 
1 319 376 
Menât: 
4, δ et (; 
Lit 
56,3 
10,5 
11.4 
5.0 
1,7 
4.0 
5,3 
5.8 
' 100.0 
93,5 
I c-ñ 
100.0 
s^ avec enfants 
Spécification de la (lépense 
Produi ts alimentaires, boissons, tabac, corrigé 0 ) 
Vêtements et chaussures 
Loyer et charges, combustibles, éclairage 
Meubles, art icles d'ameubl., équipement ménager, en 
Soins personnels et dépenses sani taires 
Transpor ts et communications 
Enseignement, divertissements, loisirs 
Autres biens et services 
Total des classes 
Cotisations légales à la sécurité sociale et impôts 
Total des classes 
Í1) Déduction faite den dépenses de consommation alimentaire des 
tretien 
pensionu 
courant 
aires 
0 + 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 — 8 
9 
0 — 9 
Code 
N" 
et domestiques. 
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TABELLE 8 
V e r t e i l u n g der d u r c h s c h n i t t l i c h e n jä hr l i chen A u s g a b e n je H a u s h a l t 
Ausgaben insgesamt 
Arbeiter­ , Angestell ten­ und Beamtenhausha l te nach dem niedrigsten und dem höchsten Yerbrauc • I I 
Kode 
Nr. 
0 + ι 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Bezeichnung der Allsgaben 
Nahrungs­ u. Genußmittel, berichtigt (]) 
Kleidung und Schuhe 
Mieten u. Mietnelieukosten, Brennstoffe u. Beleuchtung 
Möbel. Haushaltsgegenstände, laufender Unterhal t der Wohnung 
Waren, Dienstleistungen für Körperpflege 
Verkehr, Nachrichtenübermit t lung 
Unterhaltung und Bildung 
.Sonstige Waren u. Dienstleistungen 
0 — 8 ι Klassen insgesamt 
0 — 9 
G e s e t z l i c h e B e i t r ä g e zur S o z i a l v e r s i c h e r u n g u n d S t e u e r n 
K l a s s e n i n s g e s a m t 
Arbeiterhaushalte 
Verbrauch 
< OHO 000 Lit : ­ i ãUO 000 Lit 
Lit % Lil o0 
C) Abzüglich der Ausgaben des Verbrauchs von Nahrungsmitteln für Kostganger und Tlauspersonal. 
265 198 ! 
24 551 
67 971 
15 710 
8 074 
11 439 
9 994 
5 291 
408 229 : 
46 091 
454 319 
65,0 
6.0 
16,7 
3.8 
2.0 
2.S 
2.4 
1.3 
100,0 
89,9 
10,1 
100.0 
Ménages 
! 1 058 481 
375 894 
263 054 
222 243 
72 365 
350 684 
214 033 
244 435 
. 2 801 1S9 
! 
195 998 
> 2 997 187 
d'ouvriers 
Consommation 
< «no ooo Lii 
Lit ,a 
2 500 OUI 
Lit 
37,8 
13,4 
9,4 
7,9 
2.6 
12,5 
7,7 
8.7 
100.0 
93,5 
6,5 
100.0 
l . i l 
·;. 
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TABLEAU S 
Répartition des dépenses moyennes annuelles par ménage 
Ensemble des dépenses 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonctionnaires selon le niveau de consommation le plus bas et le plus haut 
Angestellten- und Beamtenhaushalte 
Verbrauch 
■ . 1 250 OHO Lit > :l 000 000 Lil 
Lit % Lit % 
: 
505 909 
57 369 
145 910 
38 388 
19 425 
49 395 
44 512 
24 139 
o /. 
6,5 
16.5 
4,3 
2.2 
5.6 
5.0 
1 032 853 
429 949 
340 374 
385 176 
106 147 
597 486 
298 937 
321 524 
29,4 
12,2 
9,7 
11,0 
3,0 
17,0 
8.5 
9.2 
j 
885 047 
96 549 
981 596 
1 i 
100,0 
90,2 
9,8 
100,0 
3 512 446 
339 236 
3 851 682 
100.0 
91,2 
8,8 
100,0 
Ménages d'employés el de fonctionnaires 
Consommation 
1 250 000 Lit 3 000 O00 Lil 
Spécification de la dépense 
Produits alimentaires, boissons, tabac, corrigé (!) 
Vêtements et chaussures 
Loyer et charges, combustibles, éclairage 
Meubles, articles d'ameubl., équipement ménager, entretien courant 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Transports et communications 
Enseignement, divertissements, loisirs 
Autres biens et services 
Total des classes 
Cotisations légales à la sécurité sociale et impots 
Total des classes 
Code 
N" 
0 + 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 — 8 
0 — 9 
(') Déduction faite des dépenses de consommation alimentaire des pensionnaires et domestiques. 
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TABELLE 9 
V e r t e i l u n g der d u r c h s c h n i t t l i c h e n jä hr l i chen A u s g a b e n je H a u s h a l t 
Ausgaben insgesamt 
Arbeiter- . Angestell ten- und Beamtenhausha l te nach der Höhe des Verbrauchs je Haushalt 
Kode 
Nr. Bezeichnung der Ausgaben 
0 + 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Nahrungs- u. Genußmittel, berichtigt (l) 
Kleidung und Schuhe 
Mieten u. Mietnebenkosten, Brennstoffe u. Beleuchtung 
Möbel. Haushaltsgegenstände, laufender Unterhal t der Wohnung 
Waren. Dienstleistungen für Körperpflege 
Verkehr, Nachrichtenübermitt lung 
1'nterhaltung und Bildung 
Sonstige Waren u. Dienstleistungen 
0 — g Klassen insgesamt 
9 Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung und Steuern 
0 — 9 ! Klassen insgesamt 
Verbrauch von 
< 5011 000 Ut .".(io (ino -
< 700 OOU Lit 
226 414 
19 436 
63 382 
12 154 
6 607 
8 766 
6 952 
5 481 
64,8 
5,6 
18.1 
3,3 
1,9 
2,5 
2,0 
1,6 
Lil 
331 793 
31 623 
77 721 
% j 
65,6 
6,2 ' 
15,4 
100,0 
349 192 
100,0 
505 737 
36 313 
385 505 
90,6 
9.4 
100,0 
57 969 
563 706 
S9,7 
10.3 
100,0 
Consommation de 
< 500 000 Lil 5110 000 -< 700 OOH Lil 
C) Abzüglich der Ausgaben des Verbrauchs von Nahrungsmi t te ln ïüi Kos tgänger und Hauspersonal . 
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TABLEAU 9 
Répartition des dépenses moyennes annuelles par ménage 
Ensemble des dépenses 
Ménages d 'ouvr iers , d 'employés et de fonctionnaires selon le n iveau de la consommat ion pa r ménage 
Verbrauch von 
700 000 -
< 900 000 Lit 
Lil 
900 000 -
< 1 100 000 Lit 
Lit 
Spécification de la dépense Code N« 
433 012 
51 383 
96 920 
27 431 
12 834 
24 953 
23 911 
16 351 
63,0 
7.5 
14,1 
4.0 
1,9 
3,6 
3,5 
2.4 
I 686 794 
70 948 
100,0 
90,6 
757 742 
9,4 
100,0 
514 803 
60 873 
130 891 
35 778 
16 073 
35 597 
38 702 
25 127 
60,0 
7,1 
15,3 
4,2 
1.9 
4.1 
4,5 
2,9 
857 844 
100,0 
91,0 
S4 295 9.0 
942 139 ! 100,0 
Consommation de 
Produits al imentaires, boissons, tabac, corrigé 0-) 
Vêtements et chaussures 
Loyer et charges, combustibles, éclairage 
Meubles, art icles d'ameubl., équipement ménager, entretien courant 
Soins personnels et dépenses sani ta i res 
Transports et communications 
Enseignement, divertissements, loisirs 
Autres biens et services 
Total des classes 
Cotisations légales à la sécurité sociale et impôts 
Total des classes 
0 + 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 — 9 
700 000 -
< 000 000 Lit 
900 000 -
< 1 100 000 Lit 
Lit Lit 
C1) Déduction faite des dópenses de consommation alimentaire des pensionnaires et domestiques. 
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TABELLE 9 (Fortsetzung) 
Verteilung der durchschnittlichen jährlichen Ausgaben je Haushalt 
Ausgaben insgesamt 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beamtenhaushalte nach der Höhe des Verbrauchs je Haushalt 
Kode 
Nr. 
0 + 1 
2 
3 
4 
5 
β 
7 
8 
0 — 8 
0 
0 — 9 
Bezeichnung der Ausgaben 
Nahrungs­ u. Genußmittel, berichtigt (!) 
Kleidung und Schuhe 
Mieten und Mietnebenkosten, Brennstoffe und Beleuchtung 
Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhal t der Wohnung 
Waren, Dienstleistungen für Körperpflege 
Verkehr, Nachrichtenübermit t lung 
Unterhal tung und Bildung 
Sonstige Waren u. Dienstleistungen 
Klassen insgesamt 
Gesetzt ielle Beiträge zur Sozialversicherung und Steuern 
Klassen insgesamt 
Verbrauch von 
1 100 000 ­
< 1 300 000 Lit 
Lit 
98 665 
87 111 
152 580 
51 890 
19 127 
49 787 
55 516 
34 498 
1 049 175 
99 645 
1 148 820 
% 
57,1 
8,3 
14,5 
5,0 
1,8 
4,7 
5,3 
3,3 
100,0 
91,3 
S,7 
100,0 
1 300 000 ­
< 1 500 000 Lit 
Lit 
643 827 
109 778 
181 240 
67 023 
26 054 
66 156 
76 552 
52 042 
1 222 672 
112 923 
1 335 595 
O' 
52,7 
9,0 
14,8 
5,5 
2,1 
5,4 
6,2 
4,3 
100,0 
91,5 
8,5 
100,0 
Consommation de 
1 100 000 ­
< 1 300 000 Lit 
Lit j % 
1 300 000 ­
< 1 500 000 Lit 
; 
Lit % 
(') Abzüglich der Ausgaben des Verbrauchs von Nahrungsmitteln für Kostgänger und Hauspersonal. 
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TABLEAU 9 (suite) 
Répartition des dépenses moyennes annuelles par ménage 
Ensemble des dépenses 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonctionnaires selon le niveau de la consommation par ménage 
Verbrauch von 
1 500 000 ­
< 1 700 000 Lit 
Lit 
1 700 000 ­
< 1 900 000 Lit Spécification de la dépense Code N° 
714 979 
136 519 
193 912 
85 895 
31 676 
88 132 
89 265 
64 663 
1 405 041 
50,9 
9.7 
13,8 
6.1 
2,2 
6,3 
6,4 
4,6 
100,0 
91,9 
124 131 8,1 
1 529 172 | 100,0 
759 887 
166 008 
210 434 
100 893 
35 997 
105 434 
111 037 
84 442 
48,3 
10,5 
13,4 
6,4 
2.3 
6.7 
7,0 
5,4 
1 574 132 
100,0 
91,8 
140 016 
Consommation de 
ι soo oon ­
< 1 700 000 Lit 
1 700 000 ­
< 1 900 000 Lit 
Lit 
Produits alimentaires, boissons, tabac, corrigé (!) 
Vêtements et chaussures 
Ijoyer et charges, combustibles, éclairage 
Meubles, articles d'ameubl., équipement ménager, entretien courant 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Transports et communications 
Enseignement, divertissements, loisirs 
Autres biens et services 
Total des classes 
Cotisations légales à la sécurité sociale et impôts 
1 714 148 I 100,0 I Total des classes 
0 + 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 — 8 
9 
0 — 9 
(') Déduction faite des dépenses de consommation alimentaire des pensionnaires et domestiques. 
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TABELLE 9 (Fortsetzung) 
Verteilung der durchschnittlichen jährlichen Ausgaben je Haushalt 
Ausgaben insgesamt 
A r b e i t e r ­ , A n g e s t e l l t e n ­ u n d B e a m t e n h a u s h a l t e n a c h d e r H ö h e d e s V o r b r a u c h s j e H a u s h a l t 
Kode 
Nr. 
0 + 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 — 8 
9 
0 ­ ­ 9 
Bezeichnung der Ausgaber. 
Nahrungs­ u. Genußmittel, berichtigt (!) 
Kleidung und Schuhe 
Mieten und Mietnebenkosten, Brennstoffe und Beleuchtung 
Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhal t der Wohnung 
Waren. Dienstleistungen für Körperpflege 
Verkehr, Nachrichtenübermit t lung 
Unterhal tung und Bildung 
Sonstige Waren u. Dienstleistungen 
Klassen insgesamt 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung und Steuern 
Klassen insgesamt 
Verbrauch von 
1 900 000 ­
< 2 100 000 Lit 
Lit 
792 829 
206 687 
230 376 
121 908 
40 352 
138 313 
122 693 
109 500 
1 762 658 
148 172 
% 
45,0 
11,7 
13,1 
6,9 
2,3 
7,8 
7,0 
6,2 
100,0 
92 3 
7,7 
1 910 830 ι 100,0 
2 100 000 ­
< 2 300 000 Lit 
Lit 
838 024 
229 937 
246 352 
142 51S 
53 516 
172 704 
134 381 
121 985 
1 939 416 
165 713 
2 105 129 
% 
ι 
43,2 
11,9 I 
12,7 
7,3 
2,S 
8,9 
6,9 
6,3 
100,0 
92,1 
7.9 
100,0 
Consommation de 
ι 1 900 000 ­
< 2 100 000 Lit 
2 100 000 ­
< 2 300 000 Lit 
(') Abzüglich der Ausgaben des Verbrauchs von Nahrungsmitteln für Kostgänger und Hauspersonal. 
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TABLEAU 9 (suite) 
Répartition des dépenses moyennes annuelles par ménage 
Ensemble des dépenses 
Monagos d'ouvriers, d'employés et de fonctionnaires selon le niveau de la consommation par 
Verbrauch von 
2 300 000 -
< 2 500 000 Lit 
2 500 000 -
: 2 700 000 Lit Spécification de la dépense 
849 679 
274 414 
271 146 
140 991 
58 715 
232 520 
156 136 
142 468 
2 126 068 
170 666 
2 296 734 
40,0 
12,9 
12,8 
6,6 
2,8 
10,9 
7,3 
6,7 
915 779 
276 612 
278 929 
152 734 
67 60S 
253 756 
173 761 
170 091 
40,0 
12,1 
12,2 
6.7 
2,9 
11,1 
7.8 
7,4 
100,G 
92,6 
2 289 270 
7,4 206 7S6 
100,0 2 496 056 
100,0 
91,7 
8,3 
100,0 
Consommation de 
2 300 000 -
< 2 500 000 Lit 
Lit 
2 500 000 -
< 2 700 000 Lit 
Lit 
Produits alimentaires, boissons, tabac, corrigé (!) 
Vêtements et chaussures 
Loyer et charges, combustibles, éclairage 
Meubles, articles d'ameubl., équipement ménager, entretien courant 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Transports et communications 
Enseignement, divertissements, loisirs 
Autres biens et services 
Total des classes 
Cotisations légales à la sécurité sociale et impôts 
Total des classes 
Code 
N" 
0 + 1 
2 
3 
i 
5 
6 
7 
8 
0 — 8 
0 — 9 
(l) Déduction faite des dépenses de consommation alimentaire des pensionnaires et domestiques. 
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TABELLE 9 (Fortsetzung) 
V e r t e i l u n g der d u r c h s c h n i t t l i c h e n jä hr l i chen A u s g a b e n je H a u s h a l t 
A u s g a b e n i n s g e s a m t 
A r b e i t e r ­ , A n g e s t e l l t e n ­ u n d B e a m t e n h a u s h a l t e n a c h d e r H ö h e d e s V e r b r a u c h s j e H a u s h a l t 
Kode 
.Nr. Bezeichnung der Ausgaben 
■1 700 000 
2 900 000 Lil 
Verbrauch von 
2 900 000 ­
Λ 100 000 Lit 
0 + 1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
0 — 8 
θ 
0 — 9 
Xahrungs­ u. Genußmittel, berichtigt I1) 
Kleidung und Schuhe 
Mieten u. Mietnobenkoston. Brennstoffe u. Beleuchtung 
Möbel. Haushaltsgegenstäncle, laufender Unterhalt der Wohnung 
Waren. Dienstleistungen für Körperpflege 
Verkehr. Nachrichtenübermitt lung 
Unterhaltung und Bildung 
Sonstige Waren u. Dienstleistungen 
Klassen insgesamt 
Gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung und Steuern 
Klassen insgesamt 
Lit 
948 428 
296 013 
262 586 
209 843 
70 233 
273 924 
224 746 
194 589 
2 480 362 
184 381 
2 664 743 
2 700 ( 
< 2 900 
Lit 
" o 
38,2 
11,9 
10.6 
8.5 
2,8 
11,0 
9,1 
7,9 
100,0 
93.1 
6,9 
100,0 
Lit 
993 979 
294 927 
303 435 
263 250 
81 265 
353 416 
169 524 
219 162 
2 678 958 
208 537 
2 887 495 
0, 
° 
37,1 
11.0 
11.3 
9.9 
3,0 
13,2 
6,3 
8,2 
100,0 
92,8 
7,2 
100,0 
Consommation de 
00 ­
J00 Lit 
% 
2 900 000 ­
< 3 100 000 Lil 
L . . ! % 
Lit 
957 55 
375 7( 
272 T. 
269 o; 
67 51 
408 91 
253 lt 
251 71 
2 856 44 
212 84 
3 069 25 
3 100 001 
Lit 
(') Abzüglich der Ausgaben deB Verbrauchs von Nahrungsmitteln für Kostgänger und Hauspersonal. 
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TABLEAU 9 (suite) 
Répart i t i on des d é p e n s e s m o y e n n e s a n n u e l l e s p a r m é n a g e 
Ensemble des dépenses 
Ménages d 'ouvr iers , d 'employés et de fonctionnaires selon le niveau de la consommat ion par ménage 
Verbrauch von 
3 300 000 -
< 3 ÜO0 000 Li t I 
Ï 3 tioo non Li t 
Lit 
33,5 
13,1 
9,6 
9,4 
2,4 
14,3 
8.9 
100,0 
93,1 
6,9 
100,0 
1 113 018 
408 733 
288 209 
294 012 
82 352 
362 670 
223 097 
282 060 
3 054 149 
244 815 
36,4 
13,4 
9,4 
9.6 
2,7 
11,9 
7,3 
9.3 
1 142 675 
4S5 145 
344 848 
428 439 
113 820 
707 609 
323 297 
365 820 
100,0 
92,6 
3 298 965 ] 100,0 
3 911 052 
360 619 
4 272 271 
29,2 
12,4 
8.8 
10,9 
2,9 
18,1 
8,3 
9,4 
100,0 
91,6 
8,4 
100,0 
Spécification de la dépense Code 
Produits alimentaires, boissons, tabac, corrigé (M 
Vêtements et chaussures 
Loyer et charges, combustibles, éclairage 
Meubles, articles d'ameublement, équipement ménager, entretien 
courant 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Transpor ts et communications 
Enseignement, divertissements, loisirs 
Autres biens et services 
Total des classes 
Cotisations légales t't la sécurité sociale et impôt 
Total des classes 
0 + 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 — 8 
9 
0 — 9 
Consommation de 
< 3 300 000 
Lit 
3 300 000 -
< 3 000 000 Lit 
Lit 
?i 3 C00 000 Lit 
Lit 
(') Déduction faite des dépenses de consommation alimentaire des pensionnaires et domestiques 
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K A l'IT EL VIU CHAPITRE VIU 
Von den Haushalten verbrauchte 
Lebensmittelmengen 
Quantités de produits alimentaires 
consommées par les ménages 
Im vorigen Kapitel wurde bereits auf die Tatsache 
hingewiesen, daß die Lebensmittel den wichtigsten 
Bestandteil der gesamten Ausgaben- bzw. Ver-
brauchsrechnung bilden. Gleichzeitig konnte fest-
gestellt werden, daß in keiner einzigen Ausgaben-
bzw. Verbrauchsklasse die Unterschiede zwischen 
den in die Erhebung einbezogenen O nippen von 
Haushalten so groß ist wie bei den Lebensmitteln. 
Es erschien daher angebracht, die Zusammenset-
zung des Lebensmittelverbrauchs der verschiede-
nen Gruppen von Haushalten durch eine Analyse 
der verbrauchten Mengen genauer zu untersuchen. 
Schließlich gehört der Bedarf an Nahrungsmitteln 
nicht nur zu den primärsten Lebensbedürfnissen 
des Menschen. Die Art, auf welche dieser Bedarf 
befriedigt wird — was in Umfang und Zusammen-
setzung dieses Lebensmittelpakets zum Ausdruck 
kommt — gibt bereits wertvolle Aufschlüsse über 
Lebensgewohnheiten der befragten Haushaltsgrup-
pen. Beim Studium der nachfolgenden Analyse 
darf jedoch nicht vergessen werden, daß eine große 
Zahl von Faktoren wie Einkommen, Preise, Men-
gen, Essens- und Lebensgewohnheiten, die nicht 
nebeneinander, sondern vielmehr in enger Wech-
selwirkung auftreten, die Zusammensetzung des 
Lebensmittel Verbrauchs bestimmen. 
In der Tabelle B des statistischen Anhangs sind 
die durchschnittlich je Haushalt verbrauchten 
Lebensmittelmengen nach Artikeln aufgeführt, 
und zwar einschließlich der Lebensmittel aus dem 
eigenen Garten und der eigenen Kleintierhaltung 
sowie der Naturalbezüge. 
In den nachfolgenden Übersichten sind lediglich 
tlie Mengen für die wichtigsten Lebensmittel ent 
halten, und zwar als Durchschnittswerte je VE 
(Brutto-), um die Unterschiede, die durch die 
unterschiedliche Größe der Haushalte hervorge 
rufen werden, auszuschalten. 
Au chapitre précèdent, il a déjà été précisé que 
l'alimentation constitue le principal groupe de 
dépenses et de consommation. On a également pu 
constater, à la lecture de ce chapitre, que les écarts 
entre groupes de ménages étaient plus importants 
pour l'alimentation que pour les autres classes 
de dépenses et de consommation. Aussi a-t-il sem-
blé opprtun d'étudier d'un peu plus près la 
composition du panier alimentaire des différents 
groupes de ménages en analysant les quantités 
consommées. 
La nourriture constitue l'un des besoins les plus 
essentiels de l'homme et la façon dont ce besoin 
est satisfait — ce qui s'exprime par le volume et 
la composition du panier — fournit des indica-
tions assez précises sur le mode de vie des groupes 
étudiés. On n'oubliera pas cependant que le reve-
nu, les prix, les quantités, les habitudes alimen-
taires et le genre de vie ne sont pas des facteurs 
indépendants ; ils interfèrent les uns sur les autres 
et influent considérablement sur la composition 
du panier. 
Dans les tableaux de la série B de l'annexe sta-
tistique, on trouve, par produit, les quantités de 
produits alimentaires consommées en moyenne par 
ménage et par an. Ces quantités comprennent 
l'auto-consommation et les avantages en nature. 
Dans les tableaux ci-après, il n'a été reproduit 
que les quantités des produits les plus importants, 
consommées en moyenne par unité de consomma-
tion brute, afin d'éliminer les écarts dus k la diver 
sité de la taille des ménages. 
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Um den Leser in die Lage zu versetzen, eich leich-
ter ein Bild von den Unterschieden in den ver-
brauchten Lebensmittelmengen zwischen den ver-
schiedenen Gruppen von Haushalten zu machen, 
wurden diese nochmals in tabellarischer Form 
aufgenommen, dieses .Mal jedoch als Indexziffern. 
Dabei wurde für die verschiedenen Untergruppen 
systematisch der Verbrauch an VE je Artikel in 
ilei- ersten fi nippe von Haushalten als Basis 
mit 100 angesetzt. 
Schließlich muß noch darauf hingewiesen werden, 
daß die in den Tabellen angegebenen Getränke-
mengen (Kaffee, Wein, Bier usw.) sich auf den 
Verbrauch ausschließlich im eigenen Haushalt be-
ziehen. Der Verzehr in Cafés. Restaurants usw. ist 
nicht in diesen Angaben enthalten. 
Afin que le lecteur pu isse plus rapidement se faire 
une idée des différences entre les quantités de 
produits alimentaires consommées par les divers 
groupes de ménages, ces quantités ont été reprises 
dans les tableaux où elles figurent sous forme d'in-
dices. Pour les quatre groupes de ménages consi-
dérés, la consommation par U.C. et par article du 
premier groupe a été systématiquement prise 
comme base de référence. 
11 est à noter enfin que les quantités pour boissons 
(café, vin, bière, etc.) mentionnées dans les ta-
bleaux sont exclusivement celles qui sont consom-
mées au foyer familial. Dans ces chiffres ne figure 
pas la consommation dans les cafés, restaurants, 
etc. 
Vergleich nach sozialen Berufsgruppen 
Das vorige Kapitel zeigte, daß, sofern man die 
vier sozialen Berufsgruppen aufgrund ihrer Ge-
samtausgaben nach ihrem Lebensstandard eintei-
len würde, die Gruppe der Angestellten und 
Beamten mit Abstand an der Spitze steht, gefolgt 
von Arbeitern, Landwirten und Landarbeitern. Es 
ist daher auch nicht verwunderlich, daß im Hin-
blick auf die verbrauchten Lebensmittelmengen 
hier das Lebensmittelpaket sowohl qualitativ wie 
auch quantitativ praktisch die gleiche Rangfolge 
zeigt. 
So trifft man bei den Angestellten und Beamten 
und den Arbeitern einen viel höheren Verbrauch 
an qualitativ hochwertigen Lebensmitteln, wie 
z.B. Kalbfleisch, Rindfleisch, Schinken, Trauben. 
Apfelsinen, Zucker, Schokolade, Kaffee und Bier 
an. Dagegen findet man einen sehr hohen Ver-
brauch je VE von Brot, Frischwurst, Speck, Ka-
ninchen und Geflügel, Kartoffeln und Wein bei 
den Landarbeitern und den Landwirten. Vor 
allem bei den Landwirten läßt sich der hohe 
Verbrauch von verschiedenen Lebensmitteln wie 
Speck, Fri schwurst und Wein mit dem Verbrauch 
aus dem eigenen landwirtschaftlichen Betrieb er-
klären. 
Der Verbrauch aus dem eigenen Betrieb ist bei 
den Landarbeitern von viel geringerer Bedeutung. 
Comparaison suivant les catégories 
socio-professionnelles 
Le chapitre précédent a fait apparaître que, si 
l'on répartit les quatre groupes socio-profession-
nels selon leurs dépenses totales en fonction de 
leur niveau de vie, le groupe des employés et 
fonctionnaires vient de loin eu tête, suivi dans 
l'ordre par les ouvriers, les agriculteurs et les 
ouvriers agricoles. Il n'est donc pas étonnant 
qu'en ce qui concerne les quantités de produits 
alimentaires consommées, les paniers alimentaires 
se présentent sensiblement dans le même ordre 
tant du point de vue qualitatif que du point de vue 
quantitatif. 
Les employés et les fonctionnaires, ainsi (pie les 
ouvriers, consomment beaucoup plus de produits 
alimentaires de qualité, tels que la viande de 
veau, la viande de bœuf, le jambon, les raisins, 
les oranges, le sucre, le chocolat, le café et la 
bière. En revanche, les ouvriers agricoles et les 
agriculteurs consomment par U.C. beaucoup de 
pain, de saucisses fraîches, de lard, de lapin et 
de volaille, de pommes de terre et de vin. La 
grosse consommation d'un certain nombre de pro-
duits tels que le lard, les saucisses fraîches et le 
vin, est due, surtout chez les agriculteurs, an fait 
qu'il s'agit de produits de leur ferme. 
L'auto-consoinination est beaucoup moins impor 
tante chez les ouvriers agricoles. Cela est dû au 
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was, wie hen-its früher bei der Beschreibung der 
allgemeinen Angaben festgestellt, wurde, damit 
zusammenhängt, daß die Landarbeiter in viel 
geringerein Maße als erwartet über eigene Küchen-
gäHeu und Kleintiere verfügen. Um die Unter-
schiede innerhalb des Lebensmittelverbrauchs 
nochmals klar zum Ausdruck zu bringen, wird in 
der nachstehenden Übersicht ein Überblick über 
die Lebensmittel gegeben, die von den vier ver-
schiedenen sozialen Berufsgruppen am häuft igsten 
bzw. am wenigsten verzehrt werden. 
fait, déjà observé lors de l'analyse des données 
générales, que la proportion de propriétaires d'un 
potager ou d'une basse-cour est bien inférieure 
chez eux à ce qu'on pourrait croire. Afin de mettre 
um1 fois de plus bien en relief la diversité des 
paniers alimentaires, le tableau ci-dessous donne 
un aperçu des produits alimentaires qui font, l'ob-
jet, dans les quatre groupes socio-professionnels 
constitués, de la consommation la plus forte et 
de la consommation la plus faible. 
Größte und kleinste Mengen 
der von den vier sozialen Berufsgruppen je VE 
(Brutto-) verbrauchten Lebensmittel 
Quantités les plus grandes et les plus petites 
d'articles alimentaires consommées par U.C. brute 
des quatre catégories socio-professionnelles 
Arbeite, 
Rois 
Kier 
am meisten am wenigsten 
Setiweinefleisch (l) Riz 
(Hufs 
Ouvrier: 
le plus le moins 
Viande de porc (i) 
Angestellte und Beamte Employés et fonctionnaires 
um meisten 
Kalbfleisch 
Rindfleisch 
Hackfleisch 
Schinken 
FLEISCH 
Frischfisch 
Frischmilch 
Kiise 
Butter 
( (livenöl 
Äpfel 
Hirnen 
Pfirsiche 
Trauben 
Apfelsinen 
1 hillunen 
Mandarinen, C'lenientinen 
FRISCHOBST 
Möhren 
Tomaten 
Grüne Bohnen (') 
Salut 
FRISCHGEMÜSE 
Zucker 
Schokolade 
Kaffee 
Bier 
am wenigsten 
Brot 
Teigwaren 
Schweinefleisch 
Frischwurst (') 
Speck, mager und fett 
Blumenkohl 
sonstige Kohlsorten 
le plus 
Viande de veau 
Viande de bœuf 
Viande hachée 
Jambon 
VIANDE 
Poisson frais 
Lait entier, frais 
Fromage 
Beurre 
Huile d'olive 
Pommes 
Poires 
Pêches 
Raisins 
Oranges 
Bananes 
Mandarines, clémentines 
FRUITS FRAIS 
Carottes 
Tomates 
Haricots verts (·) 
Salade 
LÉGUMES FRAIS 
Sucre 
Chocolat 
Café 
Bière 
/<- moins 
Pain 
Piltes al imentaires 
Viande de porc 
Saucisses fraîches (') 
Lard maigre et gras 
Choux-fleurs 
Autres choux 
IM Sofern die Meugen für verschiedene 'Kategorien gleich' Himl. 
wurden sie für alle beteiligten Gruppen aüfgenoininen/ 
l'l Quand les quantités sont Identiques pour plusieurs catégories 
elles sont reprises pour tous les groupes Intéressés. 
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Landarbeiter Ouvriers agricoles 
am meisten 
Brot 
Teigwaren 
Schweinefleisch ( · ι 
Blumenkohl 
sonstige Kohlsorten 
am ¡einigsten 
Reis 
Kalbfleisch 
Rindfleisch 
Hackfleisch 
Frischwurst 
Schinken 
Sonstige Wurstsorten 
Geflügel 
Kaninchen und Wild 
FLEISCH 
Frischmilch 
Käse 
Frischeier 
Butter 
Olivenöl 
Äpfel 
Birnen 
Pfirsiche 
Trauben 
FRISCHOBST 
Kartoffeln 
Möhren 
Grüne Bohnen 
Salat 
Zucker 
Schokolade 
Kaffee 
Wein 
Bier 
/<· plus 
Pain 
Pates alimentaires 
Viande de porc I ' ι 
< 'houx­fleurs 
Autres choux 
lu moins 
Riz 
Viande de veau 
Viande de bœuf 
Viande hachée 
Saucisses fraîches 
Jambon 
Autres produits de 
charcuterie 
Volaille 
Lapin et gibier 
VIANDE 
Lait entier frais 
Fromage 
Œufs avec coquille 
Beurre 
Huile d'olive 
Pommes 
Poires 
Pêches 
Raisins 
FRUITS FRAIS 
Pommes de terre 
Carottes 
Haricots verts 
Salade 
Sucre 
Chocolat 
Café 
Vin 
Bière 
Landwirte Agriculteurs 
am meisten 
Schweinefleisch 
Frischwurst 
Speck, mager und fett 
sonstige Wurstsorten 
Geflügel 
Kaninchen und Wild 
Kartoffeln 
Grüne Bohnen 
Wein 
am wenigsten 
Frischfisch 
Apfelsinen 
Bananen 
Mandarinen, Clementine!! 
Tomaten 
FRISCHGEMÜSE 
le plus 
Viande de porc 
Saucisses fraîches 
Lard maigre et gras 
Autres produits de 
charcuterie 
Volaille 
Lapin et gibier 
Pommes de terre 
Haricots verts 
Vin 
le moins 
Poisson frais 
Oranges 
Bananes 
Mandarines, clémentines 
Tomates 
LÉGUMES FRAIS 
Vergleich nach der Größe der Haushalte 
Arbeiter 
Die Tabellen 12 und 13 vermitteln einen Über­
blick über den durchschnittlichen Lebensmittelver­
Comparaison suivant la taille des ménages 
Ouvriers 
Les tableaux 12 et 13 donnent un aperçu de la 
consommation moyenne des produits alimentaires 
l1) Sofern die Mengen für verschiedene Kategorien gleich wurden sie für alle beteiligten Gruppen aufgenommen. I
1) Quand les quuntltés sont Identiques pour plusieurs catégories, eUes sont reprises pour tous les groupes intéressés. 
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brauch je VE (Brutto­) der Arbeiter, aufgeschlüs­
selt nach Größe der Haushalte. Aus den Übersich­
ten geht hervor, daß die jährlich verbrauchten 
Mengen je VE mit zunehmender Haushaltsgröße 
ganz allgemein, in einigen Fällen sogar erheblich 
sinken. Dieser Rückgang kommt, am deutlichsten 
bei den qualitativ hochwertigen oder relativ teu­
ren Artikeln wie Kalbfleisch, Rindfleisch, Schin­
ken, Wild und Geflügel, Butter, Bananen, Möhren, 
Schokolade, Kaffee, Wein und Bier zum Ausdruck. 
Bei den großen Familien, wie bei den Ehepaaren 
mit 3 Kindern und den Haushalten mit 4, 5 und 
G Kindern ergibt sich, verglichen mit den übri­
gen unterschiedenen Haushaltsgrößen, ein höherer 
Verbrauch an Brot, Teigwaren und Kohl. 
Das starke Absinken verschiedener Lebensmittel 
je VE bei wachsender Haushaltsgröße kann an­
hand folgender Beispiele verdeutlicht werden: So 
beträgt z.B. der Kalbfleischverbrauch bei kinder­
losen Ehepaaren 8,4 kg gegenüber 2,5 kg bei Haus­
halten mit 4, 5 und 6 Kindern ; von Rindfleisch 
20,5 kg gegenüber 10,9 kg ; von Käse 13,5 kg gegen­
über 7,4 kg; von Eiern 189 Stück gegenüber 
122 Stück, von Butter 4,8 kg gegenüber 1,1 kg: 
von Äpfeln 24,1 kg gegenüber 14,3 kg; von Apfel­
sinen 10,9 kg gegenüber 9,5 kg. 
Der unmittelbare Einfluß des Vorhandenseins von 
Kindern in einem Haushalt geht schließlich aus 
einem Vergleich über den Konsum verschiedener 
Artikel in Familien mit Kindern mit denen kin­
derloser Ehepaare hervor. So ist z.B. bei Ehepaa­
ren mit Kindern der Verbrauch von Produkten 
wie Milch, Bananen und Schokolade höher als bei 
kinderlosen Ehepaaren. Eine Ausnahme bilden 
die großen Familien (Ehepaare mit 3 Kindern, 
Haushalte mit 4, 5 und ß Kindern), λνο bei fast 
allen Lebensmitteln ein starker Verbrauehsrück­
gang auftritt. 
par U.C. (brute) des ouvriers, répartie selon la 
taille des ménages. Les tableaux font apparaître 
qu'en général la consommation annuelle de pro­
duits alimentaires diminue par U.C. — et diminue 
très considérablement en certains cas — à mesure 
que la taille du ménage s'accroît. Cette diminution 
est plus frappante encore pour les produits de 
qualité ou relativement « chers », tels que la viande 
de veau, la viande de bœuf, le jambon, le gibier 
et la volaille, le beurre, les bananes, les carottes, 
le chocolat, le café, le vin et la bière. Par contre, 
les grands ménages avec 3 enfants et avec 4, 5 et 
6 enfants à charge consomment plus de pain, de 
pâtes et de choux (pie les couples sans enfant et 
les ménages avec un ou deux enfants. 
Les exemples ci­après illustrent la forte diminu­
tion de la consommation par U.C. d'un certain 
nombre de produits alimentaires à mesure que la 
taille du ménage s'accroît. La consommation de 
viande de veau est de 8,4 kg chez les couples sans 
enfant contre 2,5 kg pour les ménages avec 4, 5 
et 6 enfants ; celle de viande de bœuf est de 20,5 kg 
contre 10,9 kg; celle de fromage de 13,5 kg contre 
7,4 kg; la consommation d'œufs descend de 189 uni­
tés à 122; celle de beurre de 4,8 kg à 1.1 kg; celle 
de pommes de 24,1 à 14,3 kg; celle d'oranges de 
16,9 kg à 9,5 kg. 
La comparaison de la consommation (l'un certain 
nombre de produits dans les ménages avec enfants 
et chez les couples sans enfant fournit un dernier 
exemple de l'influence directe de la présence d'en­
fants dans un ménage. Ainsi, dans les ménages 
avec enfants, la consommât ion de produits tels 
que le lait, les bananes et le chocolat est supé 
rieure à celle des couples sans enfant. Seules font 
exception à cet égard les familles nombreuses 
(couples avec trois enfants, ménages avec 1. 5 et 
0 enfants) où la consommation de presque tous 
les produits alimentaires subit une forte baisse. 
Vergleich nach der Höhe des Gesamtverbrauchs 
Arbeiter, Angestellte und Beamte 
In den Tabellen 14 und 15 werden die verbrauch­
ten Mengen an Lebensmitteln je VE für die Haus­
halte von Arbeitern einerseits und die Haushalte 
Comparaison suivant le niveau 
de la consommation totale 
Ouvriers, employés et fonctionnaires 
Les tableaux 14 et 15 donnent les quantités de 
produits alimentaires consommées par U.C. des 
ménages d'ouvriers, d'une part, et des ménages 
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von Angestellten und Beamten andererseits, auf-
geschlüsselt nach der Höhe des Gesanitverbrauchs, 
wiedergegeben, d.h. die Haushalte mit dem gering-
sten und mit dem höchsten Gesamtverbrauch wur-
den einander gegenübergestellt. 
In diesen Übersichten kommt wohl am deutlich-
sten die Tendenz zum Ausdruck, daß mit. steigen-
dem Gesamtverbrauch bzw. Lebensniveau das 
Lebensmittelpaket qualitativ und quantitativ star-
ke Unterschiede aufweist. Diese Unterschiede las-
sen sich auf zwei wichtige Charakteristika redu-
zieren: je höher der Gesamtverbrauch. umso höher 
ist auch der Verbrauch von qualitativ hochwerti-
gen und relativ teuren Artikeln und umso gerin-
ger der Verbrauch von qualitativ geringeren und 
billigeren Artikeln. 
So findet man bei den höchsten Verbrauchsgrup-
pen, d.h. den Arbeitern mit einem \^erbrauch von 
2 500 000 Lit und mehr und den Angestellten und 
Beamten mit einem Verbrauch von 3 000 000 Lit 
und mehr einen sehr hohen Verbrauch von Arti-
keln wie Kalbfleisch, Rindfleisch, Schinken, Wild 
und Geflügel, Butter, Bananen. Möhren, Schoko-
lade, Wein und Bier. Welches Ausmaß diese Un-
terschiede annehmen, dürfte aus den nachstehen-
den Beispielen ersichtlich sein. 
In der Reihenfolge Arbeiter mit dem niedrigsten 
Gesamtverbrauch (weniger als C00 000 Lit), Arbei-
ter mit dem höchsten Gesamtverbrauch (2 500 000 
Lit und mehr), Angestellte und Beamte mit 
dem niedrigsten Gesamtverbrauch (weniger als 
1 250 000 Lit) und Angestellte und Beamte mit 
dem höchsten Gesamtverbrauch (3 000 000 Lit und 
mehr) beträgt z.B. der Verbrauch an 
Kalbfleisch : 1,9 kg gegenüber 7,8 kg und 5,7 kg gegenüber 
12.1 kg 
Rindfleisch : 4,8 kg gegenüber 20,2 kg und 17.2 kg gegen-
über 20,8 kg 
But ter : 0,7 kg gegenüber 4,2 kg und 2.7 kg gegen-
über 5,1 kg 
Apfelsinen : 4,8 kg gegenüber 18,7 kg und 11.2 kg gegen-
über 25,0 kg 
und Wein : 40,31 gegenüber 126.71 und 80.4 1 gegenüber 
98,6 1. 
Dagegen bemerkt man bei den Familien mit dem 
geringsten Gesamtverbrauch einen Ausgleich, und 
d'employés et fonctionnaires, d'autre part, classés 
suivant le niveau de leur consommation totale. En 
d'autres termes, ils comparent les ménages dont la 
consommation totale est la plus faible, avec les 
ménages dont la consommation totale est la plus 
élevée. 
Ces tableaux mettent surtout en lumière la ten 
dance selon laquelle le panier alimentaire accuse 
d'énormes écarts d'ordre qualitatif et d'ordre 
quantitatif à mesure que la consommation totale 
s'accroît, c'est-à-dire à mesure (pie le niveau de 
vie s'élève. En fait, ces différences peuvent se 
ramener à deux caractéristiques importantes : à 
mesure (pie le niveau de vie s'accroît, la consom-
mation de produits de qualité et de prix relative-
ment élevé est beaucoup plus considérable et celle 
de produits ordinaires et de prix modeste, notable-
ment plus faible. 
Les groupes dont le niveau de consommation est 
le plus élevé, c'est-à-dire les ouvriers avec une con-
sommation de 2 500 000 Lit et plus et les employés 
et fonctionnaires avec une consommation de 
3 000 000 Lit et plus, consomment beaucoup de 
produits tels que la viande de veau, la viande de 
bœuf, le jambon, le gibier et la volaille, le beurre, 
les bananes, les carottes, le chocolat, le vin et la 
bière. Les exemples ci-après montrent (pielle am-
pleur ces différences peuvent, prendre. 
Le classement des ouvriers dont la consommation 
totale est la plus basse (moins de 600 000 Lit) et 
des ouvriers dont la consommation totale est la 
plus élevée (2 500 000 Lit et plus), des employés 
et fonctionnaires dont la consommation totale est 
la. plus basse (moins de 1 250 000 Lit) et des em-
ployés et fonctionnaires dont la consommation 
totale est la plus élevée (3 000 000 Lit et plus) 
donne les comparaisons suivantes : 
viande de veau : 1.9 kg contre 7.8 kg et 5.7 kg contre 
12,1 kg 
viande de bœuf : 4,8 kg contre 20,2 kg et 17.2 kg contre 
20.8 kg 
beurre : 0,7 kg contre 4,2 kg et 2.7 kg contre 
5,1 kg 
oranges : 4,8 kg contre 18,7 kg et 11,2 kg contre 
25,0 kg 
et. vin : 40.3 li tres contre 126,7 litres et 80.4 li-
tres contre 98,6 litres. 
En compensation, les ménages dont la condition 
est la plus modeste, ont une forte consommation 
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zwar in Form eines größeren Verbrauchs billigerer 
oder qualitativ geringerer Lebensmittel wie Brot, 
Teigwaren, Frischfisch und Tomaten. 
de produits bon marché, pain, pâtes, poisson et 
tomates. 
In den vorhergehenden Kapiteln wurde eine ein-
gehende Analyse nach Haushaltsgruppen gemäß 
den in Kapitel I I I genannten Kriterien vorgenom-
men. Für die Lebensmittelmengen kann jedoch das 
Kriterium Gesamtverbrauch, zunächst nicht in 
seiner größten Unterteilung (Gruppen von jeweils 
200 000 Lit) angewandt werden, da die Zahl der 
Haushalte in jeder dieser Gruppen zu gering für 
gültige Aussagen ist. Der Ausweis für diese Grup-
pen ist im Statistischen Anhang auf Tabellen des 
Typs E mit gekürzter Nomenklatur und infolge-
dessen ohne Mengenangabe beschränkt. 
Dans les chapitres précédents, une analyse détail-
lée a été présentée par groupes de ménages en 
fonction de chacun des critères énoncés au cha-
pitre I I I . Pour les quantités consommées, il n'a 
pas été possible de retenir le critère niveau de la 
consommation totale, tout au moins dans son plus 
grand détail (tranches de 200 000 lires). En effet, 
le nombre de ménages dans chacune de ces tran-
ches était trop faible pour permettre valablement 
une telle analyse. On a dû, pour ces groupes, se 
limiter aux tableaux du type E donnés à l'annexe 
statistique, comportant une nomenclature abré-
gée et par conséquent ne fournissant pas d'indi-
cations relatives aux quantités. 
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TABELLE 10 TABLEAU 
Jähr l i ch verbrauch te Mengen wicht iger Nahrungsmi t t e l je Brut toverbrauchseinhei t 
Verbrauchte Mengen 
Quant i tés de quelques produi ts a l imenta i res consommées annuel lement pa r unité de consommat ion brute 
Quantités consommées 
Haushalte insgesamt nach sozialer 
Berufsgruppe des Haushaltsvorstands 
Ensemble des ménages selon la catégorie 
socio -professionnelle du chef do ménage 
Artikel 
Erzeugnisse auf Getreidebasis 
darunter: Brot 
Teigwaren 
Reis 
Fleisch 
darunter: Kalbfleisch 
Rindfleisch 
Schweinefleisch 
Hackfleisch 
Frische Würste 
Magerer u. fetter Speck 
Schinken 
Sonstige Wurstwaren 
Geflügel 
Kaninchen und Wild 
Frische Fische 
Milch. Milchprodukte, Eier 
darunter: Vollmilch, frisch 
Käse 
Bier in der Schale 
Butter 
Speisefette und, öle 
darunter: Olivenöl 
Frischobst 
darunter: Äpfel 
Birnen 
Pfirsiche 
Trauben 
Orangen 
Bananen 
Mandarinen. Klementinen 
Gemüse, frisch 
darunter: Kartoffeln 
Karotten, Möhren 
Blumenkohl 
Sonstige Kohlarten 
Tomaten 
Grüne Bohnen 
Salat 
Sonstige Produkte 
darunter: Zucker 
Schokolade 
Kaffee 
Wein 
Bier 
Einheit 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
1 
kg 
Stuck 
Pièce 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
1 
1 
Uniti 
Arbeltor 
126,2 
45,5 
10,3 
4,8 
15,5 
1,0 
1,5 
1,2 
1,3 
1,0 
3,6 
9,0 
2,1 
8,4 
79,2 
9,7 
233 
2,9 
14,1 
18,1 
8,8 
6,7 
5,7 
12,0 
2,4 
3,7 
33,3 
1,4 
2,3 
3,2 
15,9 
2,2 
13,0 
19.1 
0,5 
2,6 
96,1 
1,9 
Ouvriers 
Ange-
stellte 
und 
Beamte 
105,8 
43,9 
10,2 
8,9 
18,8 
1,0 
1,8 
1,0 
0,8 
1,6 
3,1 
10,8 
1,6 
12,1 
111,4 
11,6 
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3.6 
18,9 
22,6 
13,1 
9,3 
8,9 
19,5 
3,9 
4,2 
34,4 
1,8 
1,9 
2,4 
21,6 
2,8 
16,3 
21,1 
0,6 
3,4 
92,2 
3,3 
Employes 
et fonc-
tionnaires 
Land-
arbeiter 
161,7 
52,8 
7,0 
1,8 
9,3 
1,3 
0,7 
1,0 
1,2 
0,3 
3,0 
6,9 
1,1 
9,3 
53,6 
6,9 
122 
1,3 
12,0 
10,5 
3,9 
2,7 
3,7 
5,8 
0,7 
1,5 
32,1 
0,5 
2.9 
3,9 
20,7 
1,9 
9,0 
12,9 
0,2 
1,7 
77,5 
1,0 
Ouvriers 
agricoles 
Land-
wirte 
152,7 
45,7 
9,4 
3,1 
11,5 
1,3 
0,8 
1,7 
2,5 
1,1 
4,5 
16,6 
5,3 
7,4 
75,0 
10,3 
195 
2,2 
15,6 
15,5 
6,1 
5,1 
4,0 
5,4 
0,6 
1,3 
35,8 
1,0 
2,2 
2.7 
15,3 
2,8 
12,9 
18,7 
0,3 
2,2 
155,9 
1,3 
Aiíri-
eulteurs 
Article 
Produits à base de céréales 
dont: Pain 
Pâtes alimentaires 
Riz 
Viande 
dont : Viande de veau 
Viande de bœuf 
Viande de porc 
Viande hachée 
Saucisses fraîches 
Lard maigre et gras 
Jambon 
Autres produits de charcuterie 
Volaille 
Lapin et gibier 
Poissons frais 
Lait, produits laitiers, œufs 
dont : Lait entier frais 
Fromage 
Oeufs avec coquille 
Beurre 
Graisses et huiles 
dont : Huile d'olive 
Fruits frais 
dont : Pommes 
Poires 
Pêches 
Raisins 
Oranges 
Bananes 
Mandarines, clémentines 
Légumes frais 
dont : Pommes de terre 
Carottes 
Choux-fleurs 
Autres choux 
Tomates 
Haricots verts 
Salade 
Produits divers 
dont. : Sucre 
Chocolat 
Café 
Vin 
Bière 
192 
TABELLE 11 TABLEAU 
Jähr l i ch v e r b r a u c h t e M e n g e n w i c h t i g e r N a h r u n g s m i t t e l j e B r u t t o v e r b r a u c h s e i n h e i t 
Vergleich der verbrauchten Mengen (Indexzahlen) 
Quant i t é s de q u e l q u e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s c o n s o m m é e s a n n u e l l e m e n t p a r uni té de c o n s o m m a t i o n brute 
Comparaison des quant i tés consommées (Indices) 
Hausha l t e insgesamt nach sozialer 
Berufsgruppe des Hausl ia l t svors tands 
Ensemble des ménages selon la catégorie 
socio-professionnelle d u chef de ménage 
Artikel 
Erzeugnisse auf Getreidebasis 
darunter : Brot 
Teigwaren 
Reis 
Fleisch 
darun te r : Kalbfleisch 
Rindfleisch 
Schweinefleisch 
Hackfleisch 
Frische Würste 
Magerer u. fetter Speel 
Schinken 
Sonstige Wurstwaren 
Geflügel 
Kaninchen und Wild 
Frische Fische 
Milch, Milchprodukte, Eier 
darunter : Vollmilch, frisch 
Käse 
Eier in der Schale 
But ter 
100 144 
100 
100 
100 
100 
141 
120 
80 
124 
l.and-
arbeitel 
128 
116 
38 
GO 
130 
47 
83 
92 
30 
83 
77 
52 
111 
68 
71 
52 
45 
Land-
wirt« 
121 
100 
91 
65 
74 
130 
„:s 
142 
192 
110 
125 
184 
252 
88 
95 
106 
84 
76 
Produits à base de céréales 
don t : Pain 
Pates al imentaires 
Riz 
Viande 
dont : Viande de veau 
Viande de bœuf 
Viande de porc-
Viande hachée 
Saucisses fraîches 
Lard maigre et gras 
Jambon 
Autres produits de charcuterie 
Volaille 
Lapin et gibier 
Poissons frais 
Lait, produits laitiers, œufs 
dont : Lait entier frais 
Fromage 
Oeufs avec coquille 
Beurre 
Speisefette und Üle 
darunter : Olivenöl 
Frischobst 
darunter : Apfel 
Birnen 
Pfirsiche 
Trauben 
Orangen 
Bananen 
Mandarinen. Klementinen 
Gemüse, frisch 
darunter : Kartoffeln 
Karotten, Möhren 
Blumenkohl 
Sonstige Kohlaitcn 
Tomaten 
(irüne Bohnen 
Salat 
Sonstige Produkte 
darun te r : Zucker 
Schokolade 
Kaffee 
Wein 
Bier 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Ouvriers 
134 
125 
149 
139 
156 
163 
163 
114 
103 
129 
83 
75 
136 
127 
125 
110 
120 
131 
96 
174 
Employés 
et fonc-
tionnaires 
85 
58 
44 
40 
65 
48 
29 
41 
96 
36 
126 
122 
130 
86 
69 
08 
40 
65 
81 
53 
Ouvriers 
agricoles 
111 
86 
69 
76 
70 
45 
25 
35 
108 
71 
96 
84 
96 
127 
99 
98 
60 
85 
162 
68 
Agri-
culteurs 
Graisses et huiles 
dont : Huile d'olive 
Fruits frais 
dont : Pommes 
Poires 
Pêches 
Raisins 
Oranges 
Bananes 
Mandarines, clément 
Légumes frais 
dont : Pommes de terre 
Carottes 
Choux-fleurs 
Autres choux 
Tomates 
Haricots verts 
Salade 
Produits divers 
dont : Sucre 
Chocolat 
Café 
Vin 
Bière 
mes 
193 
TABELLE 12 TABLEAU 
Jährlich verbrauchte Mengen wichtiger Nahrungsmittel je Bruttoverbrauchseinheit 
Verbrauchte Mengen 
Quantités de quelques produits alimentaires consommées annuellement par unité de consommation brute 
Quantités consommées 
Arbeiterhaushalte nach der Größe der Haushalte Ménages d'ouvriers selon la taille du ménage 
Erzeugnisse 
darunter: 
Fleisch 
darunter: 
Artikel 
auf Getreidebasis 
Brot 
Teigwaren 
Reis 
Kalbfleisch 
Rindfleisch 
Schweinefleisch 
Hackfleisch 
Frische Würste 
Magerer u. fetter Speck 
Schinken 
Sonstige Wurstwaren 
Geflügel 
Kaninchen und Wild 
Frische Fische 
Milch, Milchprodukte, Eier 
darunter: 
Speisefette 
darunter 
Frischobst 
darunter 
Vollmilch, frisch 
Käse 
Eier in der Schale 
Butter 
und öle 
Olivenöl 
Äpfel 
Birnen 
Pfirsiche 
Trauben 
Orangen 
Bananen 
Mandarinen, Klement. 
Gemüse, frisch 
darunter: Kartoffeln 
Karotten, Möhren 
Blumenkohl 
Sonstige Kohlarten 
Tomaten 
Grüne Bohnen 
Salat 
Sonstige Produkte 
darunter : Zucker 
Schokolade 
Kaffee 
Wein 
Bier 
Ein­
heit 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
1 
kg Stuck 
Pièce 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
1 
1 
Unité 
ohne 
Kind 
132,0 
48,6 
14,6 
8,4 
20,5 
1,2 
2,0 
1,1 
1,5 
1,7 
4,6 
13,4 
3,6 
9,5 
84,4 
13,5 
189 
4,8 
21,2 
24,1 
12,8 
10,3 
7,6 
16,9 
3,1 
4,5 
39,4 
2,9 
3,5 
3,5 
18,8 
3,1 
17,2 
23,9 
0,5 
3,7 
149,9 
4,6 
sans 
enfants 
Ehepaare 
mit 1 
Kind 
124,9 
45,8 
13,3 
7,1 
18,7 
1,2 
1,8 
1,2 
1,2 
1,5 
4,4 
12,4 
3,0 
7,9 
97,5 
12,0 
172 
4,3 
16,3 
22,2 
10,4 
7,5 
6,3 
15,7 
3,8 
3,5 
39,1 
2,2 
2,5 
3,4 
13,6 
2,5 
18,3 
23,5 
0,7 
3,2 
123,2 
2,0 
Couples 
avec 1 
entant 
mit 2 
Kindern 
128,4 
50,8 
10,7 
5,0 
16,3 
1,1 
1,5 
1,9 
1,2 
0,9 
3,8 
9,5 
2,0 
9,3 
96,1 
10,7 
169 
2,9 
14,8 
20,0 
8,3 
6,8 
5,6 
13,4 
3,6 
3,3 
36,7 
1,4 
2,3 
3,4 
15,3 
2,0 
12,2 
21,2 
0,7 
2,6 
96,4 
1,9 
mariés 
avec 2 
enfants 
mit 3 
Kindern 
130,9 
46,2 
10,0 
3,7 
14,9 
0,9 
1,4 
1,1 
1,1 
0,8 
3,6 
7,6 
1,9 
8,1 
94,1 
9,0 
138 
2,5 
12,5 
14,3 
8,6 
5,6 
5,1 
8,5 
2,7 
2,5 
31,4 
1.2 
2,1 
3,6 
15,8 
1,9 
10,6 
18,4 
0,6 
2,2 
80,9 
1,2 
avec 3 
enfanta 
Haushalte 
mit 
4, 5 und 6 Kindern 
156,4 
53,3 
7,2 
2,5 
10,9 
0,8 
1 4 
1,3 
1,5 
0,5 
2,8 
3,9 
1,0 
10,3 
78,6 
7,4 
122 
1,1 
13,2 
14,3 
6,7 
4,5 
4,0 
9,5 
1,2 
3,0 
33,0 
0.6 
2,5 
3,7 
18,5 
1,5 
11,0 
15,3 
0,4 
2,0 
62,0 
0,9 
Ménages 
avec 4, 5 
et β 
enfants 
Article 
Produits à base de créréales 
dont : Pain 
Pates alimentaires 
Riz 
Viande 
dont : Viande de veau 
Viande de bœuf 
Viande de porc 
Viande hachée 
Saucisses fraîches 
Lard maigre et gras 
Jambon 
Autres prod, de charcuterie 
Volaille 
Lapin et gibier 
Poissons frais 
Lait, produits laitiers, œufs 
dont : Lait entier frais 
Fromage 
Oeufs avec coquille 
Beurre 
Gi­aisses et huiles 
dont : Huile d'olive 
Fruits frais 
dont : Pommes 
Poires 
Pêches 
Raisins 
Oranges 
Bananes 
Mandarines, clémentines 
Légumes frais 
dont : Pommes de terre 
Carottes 
Choux­fleurs 
Autres choux 
Tomates 
Haricots verts 
Salade 
Produits divers 
dont : Sucre 
Chocolat 
Café 
Vin 
Bière 
194 
TABELLE 13 TABLEAU 
J ä h r l i c h v e r b r a u c h t e M e n g e n w i c h t i g e r N a h r u n g s m i t t e l je B r u t t o v e r b r a u c h s e i n h e i t 
Vergleich der verbrauchten Mengen (Indexzahlen) 
Q u a n t i t é s de q u e l q u e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s c o n s o m m é e s a n n u e l l e m e n t p a r uni té de c o n s o m m a t i o n brute 
Comparaison des quant i tés consommées (Indices) 
Arbei terhaushal te nach der Größe des Hausha l t s Ménages d 'ouvriers selon la taille d u ménage 
Artikel 
Erzeugnisse auf Getreidehasis 
darunter : Brot 
Teigwaren 
Reis 
Fleisch 
darunter : Kalbfleisch 
Rindfleisch 
Schweinefleisch 
Hackfleisch 
Frische Würs te 
Magerer u. fetter Speck 
Schinken 
Sonstige Wurs twaren 
Geflügel 
Kaninchen und Wild 
Frische Fische 
Milch, Milchprodukte, Eier 
darunter : Vollmilch, frisch 
Käse 
Eier in der Schale 
But ter 
Speisefette und öle 
darunter : Olivenöl 
t'risciiobst 
darunter : Äpfel 
Birnen 
Pfirsiche 
Trauben 
Orangen 
Bananen 
Mandarinen. Kiemen! inen 
Gemüse, frisch 
darunter : Kartoffeln 
Karotten, Möhren 
Blumenkohl 
Sonstige Kohlarten 
Tomaten 
Grüne Bohnen 
Salat 
Sonstige Produkte 
darunter : Zucker 
Schokolade 
Kaffee 
Wein 
Bier 
ohne 
Kind 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 
1 sans 
enfant 
Ehepaare 
mit 1 
K ind 
95 
94 
91 
85 
91 
100 
90 
109 
80 
88 
96 
93 
83 
83 
116 
89 
91 
90 
77 
92 
81 
73 
83 
93 
123 
78 
99 
76 
71 
97 
72 
81 
106 
98 
140 
86 
82 
43 
Conn! 
1 avec I 
> enfant 
mit 2 
Kindern 
97 
105 
73 
60 
80 
92 
75 
173 
80 
53 
83 
71 
56 
98 
114 
79 
89 
60 
70 
83 
65 
66 
74 
79 
116 
73 
93 
48 
66 
97 
81 
65 
71 
89 
140 
70 
64 
41 
■.s mariés 
avec 2 
enfants 
mit 3 
Kindern 
99 
95 
68 
44 
73 
75 
70 
100 
73 
47 
78 
57 
53 
85 
111 
67 
73 
52 
59 
59 
67 
54 
67 
50 
87 
56 
80 
41 
60 
103 
84 
61 
62 
77 
120 
59 
54 
26 
avec 3 
enfants 
Haushalte 
mit 
4, 5 und (i 
Kindern 
118 
110 
49 
.'¡0 
53 
67 
70 
118 
100 
29 
61 
29 
28 
108 
93 
55 
65 
23 
62 
59 
52 
44 
53 
56 
39 
67 
84 
21 
71 
106 
98 
48 
64 
64 
80 
54 
41 
20 
Ménages 
avec 
] 4. 5 et (i j enfants 
Article 
Produits ù base de céréales 
dont : Pain 
Pâ tes al imentaires 
Riz 
Viande 
dont : Viande de veau 
Viande de bœuf 
Viande de porc 
Viande hachée 
Saucisses fraîches 
Lard maigre et g ras 
Jambon 
Autres produits de charcuterie 
Volaille 
Lajiin et gibier 
Poissons frais 
Lait, produits laitiers, œufs 
dont : Lai t entier frais 
Fromage 
Oeufs avec coquille 
Beurre 
Graisses et huiles 
dont : Huile d'olive 
Fruits frais 
dont : Pommes 
Poires 
Pêches 
Raisins 
Oranges 
Bananes 
Mandarines, clémentines 
Légumes frais 
dont. : Pommes de terre 
Carottes 
Choux­fleurs 
Autres choux 
Tomates 
Haricots verts 
Salade 
Produits divers 
dont : Sucre 
Chocolat 
Café 
Vin 
Bière 
1 
1 
195 
TABELLE 14 TABLEAU 
Jährlich verbrauchte Mengen wichtiger Nahrungsmittel je Bruttoverbrauchseinheit 
Verbrauchte Mengen 
Quantités de quelques produits alimentaires consommées annuellement par unité de consommation brute 
Quantités consommées 
Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenhaushalte nach 
dem niedrigsten und dem höchsten Verbrauch 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonctionnaires selon 
le niveau de consommation le plus bas et le plus haut 
Artikel 
Erzeugnisse auf Getreideì>asis 
darun te r : Bro t 
Teigwaren 
Reis 
Fleisch 
darun te r : Kalbfleisch 
Rindfleisch 
Schweinefleisch 
Hackfleisch 
Fr ische Würs te 
Magerer u. fet ter Speck 
Schinken 
Sonstige Wurs twaren 
Geflügel 
Kaninchen und Wild 
Frische Fische 
Milch, Milchprodukte, Eier 
darun te r : Vollmilch, frisch 
Käse 
Eier in der Schale 
But te r 
Speisefette und Öle 
darun te r : Olivenöl 
Frischobst 
darun te r : Äpfel 
Birnen 
Pfirsiche 
Trauben 
Orangen 
Bananen 
Mandarinen, Klementinen 
Gemüse, frisch 
darunter : Kartoffeln 
Karotten, Möhren 
Blumenkohl 
Sonstige Kohlarten 
Tomaten 
Grüne Bohnen 
Sala t 
Sonstige Produkte 
darun te r : Zucker 
Schokolade 
Kaffee 
Wein 
Bier 
Ein-
heit 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
1 
kg 
Stuck 
Pièce 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
1 
1 
Unit« 
Arbeiter-
haushalte 
Verb 
<600000 
Lit 
139,1 
50,4 
7,0 
1,9 
4,8 
0,5 
1,0 
0,4 
1,0 
0,1 
2,3 
2,6 
0,8 
8,2 
43,0 
4,8 
104 
0,7 
11,2 
7,4 
4,3 
3,5 
2,7 
4,8 
0,5 
1,3 
29,2 
0,5 
1,6 
3,0 
18,6 
1,4 
7,5 
11,8 
0,1 
1,3 
40,3 
0,3 
5=2500000 
Lit 
118,2 
41,9 
13,5 
7,8 
20,2 
1,4 
1,4 
1,3 
1,4 
1,8 
4,6 
14,2 
2,9 
7,4 
87,1 
12,7 
172 
4,2 
19,1 
24,9 
12,7 
7,6 
5,1 
18,7 
4,1 
4,3 
37,1 
2,5 
2,7 
3,8 
10,8 
2,3 
14,4 
23,1 
0,9 
3,1 
126,7 
3,4 
Ménages 
d'ouvriers 
Angestellten- und 
Beamtenhaushalte 
rauch 
•C1250000 5=3000000 
Lit 
119,1 
46,7 
9,6 
5,7 
17,2 
0,8 
1,8 
1,0 
0,7 
0,8 
2,5 
11,7 
1,0 
12,0 
87,8 
12,3 
162 
2,7 
16,4 
18,3 
10,2 
11,9 
6,8 
11,2 
1,6 
2,0 
44,9 
1,1 
1,2 
2,2 
30,8 
1,9 
16,9 
18,8 
0,2 
3,1 
80,4 
2,1 
Ménages <' 
et de fone 
Lit 
100,2 
40,8 
9,8 
12,1 
20,8 
1,2 
1,9 
1,2 
0,7 
2,4 
3,3 
12,3 
1,7 
8,9 
85,8 
12,8 
194 
5,1 
21,6 
25,8 
14,4 
7,1 
10,7 
25,0 
5,0 
6,0 
35,6 
2,7 
2,1 
2,7 
19,2 
3,0 
17,5 
23,6 
0,8 
3,8 
98,6 
4,7 
'employés 
:ionnairea 
Consommation 
<600000 
l i t 
5=2500000 
Lit 
-C1250000 
Lit 
5=3000000 
Lit 
Article 
Produits à base de céréales 
dont : Pa in 
Pâ tes al imentaires 
Riz 
Viande 
don t : Viande de veau 
Viande de bœuf 
Viande de porc 
Viande hachée 
Saucisses fraîches 
Lard maigre et gras 
Jambon 
Autres produits de charcuterie 
Volaille 
Lapin et gibier 
Poissons frais 
Lait, produits laitiers, œufs 
dont : Lai t entier frais 
Fromage 
Oeufs avec coquille 
Beur re 
Graisses et huiles 
dont : Huile d'olive 
Fruits frais 
dont : Pommes 
Poires 
Pêches 
Raisins 
Oranges 
Bananes 
Mandarines, clémentines 
Légumes frais 
dont : Pommes de terre 
Carottes 
Choux-fleurs 
Autres choux 
Tomates 
Haricots verts 
Salade 
Produits divers 
dont : Sucre 
Chocolat 
Café 
Vin 
Bière 
TABELLE 15 TABLEAU 
Jährlich verbrauchte Mengen wichtiger Nahrungsmittel je Bruttoverbrauchseinheit 
Vergleich der verbrauchten Mengen (Indexzalden) 
Quantités de quelques produits alimentaires consommées annuellement par unité de consommation brute 
Comparaison des quantités consommées (Indices) 
Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenhaushalte nach dom Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonctionnaires selon 
niedrigsten und dein höchsten Verbrauch lo niveau de consommation le plus bas et le plus haut 
Artikel 
Erzeugnisse auf Getreidebasis 
darunter : Brot 
Teigwaren 
Reis 
Fleisch 
darun te r : Kalbfleisch 
Rindfleisch 
Schweinefleisch 
Hackfleisch 
Frische Würs te 
Magerer u. fet ter Speck 
Schinken 
Sonstige Wurs twaren 
Geflügel 
Kaninchen und Wild 
Frische Fische 
Milch, Milchprodukte, Eier 
darun te r : Vollmilch, frisch 
Käse 
Eier in der Schale 
But te r 
Speisefette und öle 
darunter : Olivenöl 
Frischobst 
darun te r : Äpfel 
Birnen 
Pfirsiche 
Trauben 
Orangen 
Bananen 
Mandarinen, Klementinen 
Gemüse, frisch 
darunter : Kartoffeln 
Karotten, Möhren 
Blumenkohl 
Sonstige Kohlarten 
Tomaten 
Grüne Bohnen 
Salat 
Sonstige Produkte 
darun te r : Zucker 
Schokolade 
Kaffee 
Wein 
Bier 
Arbeiter-
haushalte 
Angestellten- und 
Beamtenhaushalte 
Verbrauch 
<600 000 
Lit 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
ICO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Mén 
d'oir 
5= 2 500 000 
Lit 
85 
83 
193 
411 
421 
280 
140 
325 
140 
1 800 
200 
546 
363 
90 
203 
265 
165 
600 
171 
336 
295 
217 
189 
390 
820 
331 
127 
500 
169 
127 
58 
164 
192 
196 
900 
238 
314 
1 133 
ages 
mers 
< 1 250 000 
Lit 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Ménages ( 
et de fonc 
5= 3 000 000 
Lit 
84 
87 
140 
212 
121 
150 
106 
120 
100 
300 
132 
105 
170 
74 
98 
104 
120 
189 
132 
141 
141 
60 
157 
223 
313 
300 
79 
245 
175 
123 
62 
158 
104 
126 
400 
123 
123 
224 
'employés 
tionnaires 
Consommation 
<600 000 
Lit 
5= 2 500 000 
Lit 
< 1 250 000 
Lit 
.5= 3 000 000 
Lit 
Article 
Produits à base de céréales 
dont : Pa in 
Piltes alimentaires 
Riz 
Viande 
dont : Viande de veau 
Viande de bœuf 
Viande de porc 
Viande hachée 
Saucisses fraîches 
Lard maigre et gras 
Jambon 
Autres produits de charcuterie 
Volaille 
Lapin et gibier 
Poissons frais 
Lait, produits laitiers, œufs 
dont : Lait entier frais 
Fromage 
Oeufs avec coquille 
Beur re 
Graisses et huiles 
dont : Huile d'olive 
Fruits frais 
dont : Pommes 
Poires 
Pêches 
Raisins 
Oranges 
Bananes 
Mandarines, clémentines 
Légumes frais 
dont : Pommes de ter re 
Carottes 
Choux-fleurs 
Autres choux 
Tomates 
Haricots verts 
Salade 
Produits divers 
dont : Sucre 
Chocolat 
Café 
Vin 
Bière 

ANLAGE I 
Detaillierte Nomenklatur 
für Ausgaben und Verbrauch 
ANNEXE I 
Nomenclature détaillée 
des dépenses et consommation 

Artikel 
NAHRUNG S- UND GENUSSMITTEL, GE-
TRÄNKE, TABAK 
BROT. MEHL UND NÄHRMITTEL 
Brot 
Weißbrot, Graubrot, Roggen- und Schwarzbrot, 
„baguette" Weizenkleingebäek, Brötchen (Wecke, 
Rundstücke) . Sandwichbrot 
Konditorwaren, Dauerbackwaren, Lebkuchen und 
sonstiger Kuchen 
Frische Konditorwaren, Kuchen und Torten, ein-
schließlich Obstkuchen und regionale Spezialitä-
ten, Feingebäck (einschließlich Waffeln, Biskuit, 
Vitaminkekse usw.), englischer Kuchen, Leb-
kuchen, Rosinenbrot, Früchtebrot , Zwieback, Toast. 
Weizenmehl 
Weizenmehl, backfertiges Mehl, Auszugsmehl 
Reis 
Reis 
Teigwaren 
Fadennudeln, Makkaronl, Spaghetti, Bandnudeln 
usw. im allgemeinen alle Teigwaren ohne Fleisch-
zusatz 
Sonstige Erzeugnisse 
Hafergrütze, Haferflocken, Grütze, Cornflakes, 
Popcorn, Maismehl, Maizena, Grieß, Puddingpul-
ver, Paniermehl, Roggenmehl, Kokosmehl, Reis-
mehl, Reisgries, sonstige Mehlarten und Nährmit-
tel auf Getreidebasis (ohne Tapioka und Kartoffel-
stärke, siehe: 13 02) 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
Kalbfleisch 
Frisch, tiefgekühlt 
Rindfleisch 
Frisch, tiefgekühlt, gepökelt, geräuchert 
Schweinefleisch 
Frisch, tiefgekühlt, gepökelt, geräuchert 
Hammel-, Lamm- und Ziegenfleisch 
Frisch, tiefgekühlt 
Pferdefleisch 
Frisch, tiefgekühlt, geräuchert 
Hackfleisch 
Frisch 
Schlüssel 
Code 
o + i 
01 00 
01 
02 
03 
04 
05 
99 
03 
04 
05 
06 
Articles 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOIS 
SONS, TABAC 
PAIN ET CÉRÉALES 
Pain 
Pain blanc, pain bis, pain de seigle, baguette. 
peti ts pains (pistolets, pains à sandwichs) 
Pâtisserie, pains d'épice, gâteaux secs et autres 
Biscuits (y compris les gaufres, biscuits vitaminés, 
etc.), cakes, pains d'épice, pain aux raisins, crami-
ques et craquelins, biscottes, toasts, pâtisserie 
fraîche et au t res gateaux, y compris les tar tes et 
les spécialités régionales 
Farine de froment 
Far ine de froment, farine fermentante, far ine de 
gruau 
Riz 
Riz 
Pâtes alimentaires 
Vermicelle, macaroni, spaghetti , nouilles, etc., en 
général toutes les pates al imentaires ne compre-
nan t pas de viande 
Autres produits 
Semoule de riz, far ine de riz, gruaux d'avoine, 
flocons d'avoine, gruau, corn-flakes, popcorn, farine 
de maïs, maizena, semoule, pudding, chapelure, 
farine de seigle, farine de coco, au t res sortes de 
farine et céréales en graines (à l'exception de ta-
pioca et fécule de pommes de terre, voir : 13 02) 
02 00 
01 
02 
VIANDES 
Viandes de veau 
Fraîche, congelée 
Viande de bœuf 
Fraîche, congelée, salée, fumée 
Viande de porc 
Fraîche, congelée, salée, fumée 
Viande de mouton, d'agneau, de elicere et de che-
vreau 
Fraîche, congelée 
Viande de cheval 
Fraîche, congelée, fumée 
Viande hachée 
Fraîche 
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Büchsenfleisch 
aller Ar t (einschließlich Cornedbeef) in Dosen 
oder sonstigen Behältern, ohne Schinken­ und 
Wurstkonserven 
Frische Würste 
Bra twurs t und sonstige frische Würste 
Leber und Innereien 
Leber, Herz, Nieren, Hirn, Kalbsmilch, Zunge, 
Ochsenschwanz, Kopf. Ohren, Kutteln, Knochen 
usw. 
Magerer und fetter Speck 
Frisch, gesalzen, geräuchert 
Schinken 
aller Art, einschließlich Schinkenkonserven 
Sonstige Wurstwaren 
H a r t w u r s t (Salami, geräucherte H a r t w u r s t ) , Auf­
schnitt, Leberstreichwurst, Leber­ und Fleisch­
pasteten, Wurstkonserven, sonstige regionale 
Wurs ta r ten (einschließlich in Dosen oder Gläsern) 
Geflügel (frisch, tiefgekühlt) 
Brat­ und Suppenhühner, Gänse, Enten, Trut­
hähne, Tauben, Rebhühner, Fasane usw. 
Kaninchen und Wild 
Kaninchen (wild oder aus eigener Zucht) , Hasen, 
Großwild 
Gekochtes und gebratenes Fleisch 
Gekochtes und gebratenes Fleisch aller Art mit 
Ausnahme von Geflügel 
Gekochtes oder gebratenes Geflügel 
Alle Arten gekochten oder gebratenen Geflügels 
Fertige Gerichte auf Fleischbasis (Konserven oder 
nicht) 
Fer t ige Fleischgerichte (in Dosen oder nicht) be­
stehend aus Fleisch und anderen Produkten: Ra­
violi, Canelloni, Tortellini, Fleisch mit Sauerkraul 
oder anderen Gemüsen, Fleischkroketten, Schin­
kenhörnchen und ähnliches usw. 
Verschiedenes 
Fester oder flüssiger Fleischextrakt , Froschschen­
kel usw. 
FISCHE 
Frische Fische 
See­ und Süßwasserfische 
Fisch gesalzen, getrocknet, geräuchert 
Alle Arten von Fisch 
Tiefgekühlte Fische 
Alle Arten von Fisch 
Schlüssel 
Code 
02 07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
99 
03 00 
01 
02 
03 
Articles 
Viande en conserve 
Toutes sortes (corned­beef inclus) en boîte ou en 
bocal, à l'exclusion du jambon et des saucisses en 
conserves 
Saucisses fraîches 
Saucisses à frire et au t res saucisses fraîches 
Foie et abats divers 
Foie, cœur, rognons, cervelle, r is de veau, langue, 
queue de bœuf, tC­te, oreilles, tripes, os, etc. 
Lard maigre et gras 
Frais , salé, fumé 
Jambon 
Toutes sortes, y compris en conserve 
Autres produits de charcuterie 
Saucissons secs (salami, saucisse sèche fumée). 
paté de foie, pâté de viande et au t res charcuteries 
régionales (y compris en boîte ou en bocal) sau­
cisses en conserve 
Volailles (fraîches, congelées) 
Poulets, oies, canards, dindons, pigeons, perdrix 
faisans, etc. 
Lapins et gibier 
Lapins domestiques et sauvages, lièvres, gros gi­
bier 
Viande cuite 
Viandes de toutes sortes rôties ou bouillies à l'ex­
ception des volailles 
Volaille cuite 
Toutes sortes de volailles rôties ou bouillies 
Plats cuisinés à base de via?idc en conserve ou non 
Fiats de viande cuisinés (qu'ils soient ou non en 
boîte) se composant de viande et d 'autres produits, 
ravioli, canelloni, tortellini, viande accompagnée 
de choucroute ou d 'autres légumes, croquettes de 
viande, tourtes Λ la viande, friands, etc. 
Divers 
Extra i t s de viande solides ou liquides, cuisses de 
grenouille, etc. 
PRODUITS DE LA PÈCHE 
Poisson frais 
Poisson de mer et d'eau douce 
Poisson salé, séché, fumé 
Toutes sortes de poisson 
Poisson congelé 
Toutes sortes de poisson 
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Fischkonserven 
Alle Arten Fischkonserven, 
Rollmops (im Glas oder lose) 
Heringskonserven, 
Weich- und Krebstiere (frisch, gekocht oder in Kon-
serven) 
Muscheln, Austern, Garnelen, Krebse, Krabben, 
Hummer, Langusten, Schnecken usw. 
Sonstige Fische 
Fertige Fischgerichte, zusammengesetzt aus Fisch 
und anderen Nahrungsmit te ln: kal te Gerichte auf 
Grundlage von Fisch, Aal grün, Fischsalat , Fisch 
in Gelee. Tomaten mit Garnelen, Fischpasten und 
-pasteten usw. 
MILCH UND KÄSE 
Vollmilch, frisch 
Frischmilch, lose, in Flaschen oder anderen Be-
hältern, sterilisiert, pasteuris ier t oder nicht 
Frische entrahmte Milch 
Kondensmilch 
Gezuckert oder ungezuckert 
Sahne 
aller Art 
Joghurt 
aller Art 
Sonstige Milch 
Kaffeemilch, saure Milch, Buttermilch, Milchbrei, 
Chocomel, Säuglingsnahrung auf Milchbasis, Milch-
pulver (Vollmilch- oder Magermilchpulver) 
Käse 
Streichkäse, Camembert, Ziegenkäse, Gervais, 
Schweizerkäse, Emmentaler , Edamer, Holländi-
scher Käse (einschließlich geriebenem Käse) usw. 
Weißkäse 
EIER 
Eier in der Schale 
BUTTER 
Butter 
Frisch, gesalzen, in Dosen 
SPEISEFETTE UND ÖLE 
Erdnußöl 
Olivenöl 
Sonstige Speiseöle 
ö l e für Diätkost usw. 
Schlüssel 
Code 
03 04 
05 
99 
04 00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
05 00 
01 
06 00 
01 
07 00 
Ol 
02 
03 
Articles 
Conserves de poisson 
Toutes sortes de conserves de poisson. Harengs 
conservés, rollmops (en bocaux ou non) 
Mollusques, crustacés et coquillages (frais, cuits ou 
en conserve) 
Moules, huî t res , crevettes, écrevisses, crabes, lan-
goustes, escargots, etc. 
Autres poissons 
Pla ts de poisson préparés, composés de poisson et 
d 'autres produits : plats froids à base de poisson, 
anguilles au vert, salade de poisson, poisson en 
gelée, tomates aux crevettes, pâtés au poisson, etc. 
LAIT ET FROMAGE 
Lait entier frais 
Lait frais au détail, en bouteilles et au t res réci-
pients, stérilisé, pasteurisé ou non 
Lait écrémé frais 
Lait condensé 
Sucré ou non sucré 
Crème, de lait 
Toutes sortes 
Yoghourt 
Toutes sortes 
Autres sortes de lait 
Lait au café, lai t battu, bouillies, chocomel, nour-
ritures pour bébés à base de lait, lai t en poudre 
(écrémé ou non) 
Fromage 
Fromage à tart iner, camembert, chèvre, petit 
suisse, gruyère, emmenthal, fromage de Hollande 
(fromage rflpé compris), etc. 
Fromage blanc 
ŒUFS 
Œufs avec coquille 
BEURRE 
Beurre 
Frais , salé ou en conserve 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
Huile d'arachide 
Huile d'olive 
Autres huiles de table 
Huiles de régime, etc. 
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j Code 
Tierische Fette 07 04 
Rindertalg, Sehweineschmalz, Pferdefett, sonstige 
tierische Fe t te 
Margarine 05 
Pflanzenfette (einschließlich Mischfette) „Vegeta- 06 
l ine", Palmin usw. 
Verschiedenes 99 
OBST (ohne Fruchtsäfte) 08 00 
Äpfel 
Birnen 02 
Pfirsiche 03 
Aprikosen 04 
Pflaumen 05 
Pflaumen, Zwetschen, Reineclauden, Alirabellen 
Kirschen 06 
Trauben 07 
Erdbeeren 08 
Orangen 09 
Mandarinen, Klementinen 10 
Sonstige Zitrusfrüchte 08 11 
Zitronen, Grapefruit usw. 
Bananen 12 
Zuckermelonen 13 
Wassermelonen 14 
Sonstige frische Früchte 15 
Kernobst außer Äpfel und Birnen, Stachelbeeren, 
Johannisbeeren, Himbeeren, Kastanien, frische 
Ananas, frische Feigen. Oliven 
Schalenfrüchte ] 6 
Nüsse, Haselnüsse, Mandeln, Kokosnüsse, Erd-
nüsse usw. 
Trockenobst 
Backpflaumen, Aprikosen, Rosinen, Äpfel, getrock-
nete Feigen, getrocknete Datteln, Studentenfutter 
usw. 
Tiefgefrorenes Obst 18 
aller Art 
Verschiedene Obstkonserven 19 
aller Art in Dosen oder anderen Gefäßen, ein-
schließlich Obstkompott 
Verschiedenes 99 
Obstkörbe usw. 
Articles 
Graisses animales 
Graisse de bœuf, saindoux, graisse de cheval, au-
tres graisses animales 
Margarine 
Graisses végétales (graisses mélangées incluses) 
Végétaline, etc. 
Divers 
FRUITS (non compris les jus de fruits) 
Pommes 
Poires 
Pêches 
Abricots 
Prunes 
Prunes, reines-Claude, mirabelles, quetches 
Cerises 
Raisin 
Fraises 
Oranges 
Mandarines, clémentines 
Autres agrumes 
Citrons, pamplemousses, etc. 
Bananes 
Melons 
Pastèques, melons d'eau 
Autres fruits frais 
Frui ts à pépins aut res que pommes et poires, 
groseilles, groseilles à maquereau, framboises, châ-
taigne, ananas frais, figues fraîches, olives 
Fruits à coque 
Noix, noisettes, amandes, noix de coco, cacahuètes 
Fruits sèches 
Pruneaux, abricots secs, raisins secs, pommes sé-
chées, figues séchées, da t tes séchées, mendiants, 
etc. 
Fruits surgelés 
Toutes sortes 
Diverses conserves de fruits 
Toutes sortes en boîte ou en bocal, y compria 
compotes 
Divers 
Corbeille de fruits, etc. 
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KARTOFFELN 
Kartoffeln 
aller Art (einschließlich geschälter Kartoffeln und 
Kartoffeln für Pommes frites) 
SONSTIGE GEMÜSE (ohne Gemüsesäfte) 
Karotten, Möhren 
Blumenkohl 
Rosenkohl 
Sonstige Kohlarten 
Grünkohl, Rotkohl, Weißkohl, Wirsing usw. 
Tomaten 
Frische Tomaten 
Grüne Bohnen 
Grüne Erbsen 
Frische grüne Erbsen (einschließlich Schoten und 
Zuckererbsen) 
Spinat, Sauerampfer 
Salat 
aller Art 
Zwiebeln, Schalotten, Knoblauch 
Sonstiges Frischgemüse 
Chicorée, Fenchel, Rote Beete, Saubohnen, Auber-
ginen, Rüben, Lauch, Radieschen, Schwarzwurzeln, 
Sellerie, Spargel, Suppengrün, Petersilie, Rhabar-
ber, Gurken, kleine frische Gurken zum Einlegen, 
Pilze, Artischocken, Kerbel, Paprikaschoten usw. 
Getrocknete Bohnen 
Weiße und rote Bohnen 
Getrocknete Erbsen 
Linsen 
Sonstige getrocknete Hülsenfrüchte 
Kichererbsen, Saubohnen, Sojabohnen usw. 
Trockengemüse 
aller Art (einschließlich getrocknete Pilze) außer 
dem unter 10 12, 10 13, 10 14 und 10 15 erfaßten 
Gemüse 
Gemüsekonserven 
aller Art in Dosen oder anderen Gefäßen (ein-
schließlich Cornichons, Zwiebeln oder Gurken in 
Essig, Tomatenmark usw.) 
Tiefgefrorenes Gemüse 
aller Art 
Schlüssel 
Code 
09 00 
01 
10 00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
Articles 
POMMES DE TERRE 
Pommes de terre 
Toutes sortes (y compris épluchées et coupées 
crues) 
AUTRES LÉGUMES (non compris les jus de légumes) 
Carottes 
Choux-fleurs 
Choux de Bruxelles 
Autres choux 
Choux verts, choux rouges, choux blancs, choux 
frisés, etc. 
Tomates 
Tomates fraîches 
Haricots verts 
Petits pois 
Peti ts pois frais, y compris pois mange-tout et pois 
gris frais 
Epinards. oseille 
Salade 
Toutes sortes 
Oignons, échalottes, aulx 
Autres légumes frais 
Endives, fenouils, betteraves rouges, fèves fraîches, 
aubergines, navets, poireaux, radis, salsifis, céleris, 
asperges, légumes pour le potage, persil, rhubarbe, 
concombre, cornichons frais, champignons, ar t i -
chauts, cerfeuil, poivrons, etc. 
Haricots secs 
Haricots blancs et rouges 
Pots secs 
Lentilles 
Autres légumes sees 
Pois chiches, fèves, pois chinois (soja), etc. 
Légumes déshydratés 
Toutes sortes (y compris champignons séchés) à 
l'exception des légumes compris sous les postes 
10 12, 10 13, 10 14 et 10 15 
Légumes en conserve 
Toutes sortes, en boîte ou en bocal (y compris 
cornichons, oignons ou concombres au vinaigre, 
purée de tomates, etc.) 
Légumes surgelés 
Toutes sortes 
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Verschiedenes 
eingelegtes, gesalzenes Gemüse (einschließlich 
Sauerkraut) 
ZUCKER 
Zucker 
Kristall­ und Grießzucker, Würfelzucker, brauner 
und anderer Zucker 
MARMELADEN UND SO SSWAREN 
Marmelade 
Marmelade. Mus, Apfelkraut usw. 
Honig 
Bienenhonig und Kunsthonig 
Melasse, Rübensirup 
alier Art 
Kakao 
Kakaopulver, Banago, Ovomaltine und ähnliche 
Erzeugnisse 
Schokolade 
Schokolade (auch körnig oder in Pulverform), 
Schokoladenerzeugnisse, Pralinen, Schokolade als 
Brotaufstr ich (z.B. Schokoladenbutter) 
Speiseeis 
Normales Speiseeis und Sahueneis 
Sonstige Süßwaren 
Karamellen, Fruchtbonbons, sonstige Bonbons, 
Pfefferminz, Lakritzenpastil len, Marzipan, Kokos­
nußstangen, Kaugummi, kandier te Früchte , Oran­
geat, Zi t ronat 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
Salz, Essig, Gewürze 
Salz, Weinessig, gewöhnlicher Essig, Pfeffer, Mus­
kat, Zimt, Gewürznelken. Lorbeerblätter, Vanille­
stange, Fleischgewürze. Senf, orientalische Ge­
würze, Mischgewürze, Saucenwürfel. Maggi, Ket­
chup 
Tapioka und Kartoffelmehl 
einschließlich Sago 
Suppen 
Flüssig, fest oder pulverförmig 
T*erse7ue<ienes 
Mayonnaise, Erdnußbutter , Hefe, Essenzen, Gela­
tine, Vanillinzucker, Saccharin, Kartoffelchips, 
Eipulver, fertige Gerichte außer Fleisch­ und ­
Fischgerichten, Fri t ten, kalte Gerichte und Fertig­
gerichte aus Gemüsen. Eiern, Käse, fertige Suppen j 
(Verkauf per Li ter ) . Verzehr in Gaststät ten ist 
hier nicht aufzuführen 
Schlüssel Articles 
Code 
10 99 Divers 
Légumes salés (y compris choucroute) 
11 00 SUCRE 
01 Sucre 
Sucre cristallisé et sucre semoule, sucre en mor­
ceaux, cassonade et au t res sucres 
I: un CONFITURES ET CONFISERIE (produits à base de 
sucre) 
01 Confitures 
Confiture, marmelade, gelée de pommes, etc. 
n:î Miel 
Miel naturel et artificiel 
03 Mélasse 
Toutes sortes 
04 Cacao 
Cacao, banania et au t res produits similaires 
05 | Chocolat 
Chocolat (y compris granulés et eu poudre, pro­
duits en chocolat, bouchées au chocolat, chocolat 
à tartiner (par exemple Ohocopasta) 
00 Glaces 
Glaces de consommation et crèmes glacées 
ι 99 i Sucreries diverses 
Pain de coco, caramels, chewing­gum, bonbons 
divers, pastilles de réglisse, massepain, pâte 
d'amandes, fruits confits, tablettes d'anis. etc. 
13 00 ! AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
01 Sel, vinaigre, épiées 
Sel, vinaigre de vin ou d'alcool, poivre, muscade, 
cannelle, clous de girofle, laurier, gousses de vanille, 
épices pour la viande, moutarde, condiments mix­
tes, délicatesses orientales, sauces en tablettes, 
aromates 
02 j Tapioca et fécule 
Y compris sagou 
03 Soupes 
Sous forme liquide, solide ou en poudre 
99 Divers 
Mayonnaise, beurre d'arachide, levure, essences, 
gélatine, sucre vanillé, saccharine, légumes prépa­
rés, frites, plats froids et préparat ions composées 
de légumes, œufs, fromage, etc., chips, poudre 
d'oeufs. P la t s préparés aut res que plats de viande 
et de poisson, soupes préparées vendues au litre, 
non compris les produits consommés à l 'extérieur 
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Artikel 
KAFFEE, TEE 
Kaffee 
Kaffee in Bohnen oder gemahlen 
Pulverkaffee (Nescafe usw.) und Kaffeextrakte 
in Pulverform oder flüssig 
2'ee 
Echter Tee (schwarz oder grün) 
ALKOHOLFREIE GETRÄNKE 
Mineralwasser 
Obst- und Gemüsesäfte 
Orangensaft, Tomatensaft usw. in Dosen oder im 
Glas 
Schlüssel 
Code 
14 00 
01 
Sonstige alkoholfreie Getränke 
Ersatz- und Zusatzkaffee, Chicorée, 
Limonaden. Sirup. Coca-Cola usw. 
Kräuter tee, 
ALKOHOLISCHE GETRÄNKE UND ALKOHOL 
Wein 
Champagner und Schaumweine 
Bier 
aller Art 
Most 
Apfel- und Birnenmost 
Aperitifs. Branntwein und Likör 
aller Art 
MAHLZEITEN UND SONSTIGER VERZEHR AU-
SSERHALB DES HAUSES, OHNE FERIENAUSGA-
BEN 
Mahlzeiten und sonstiger Verzehr 
Mahlzeiten außerhalb des Hauses 
Kaffee außerhalb des Hauses 
Sonstiger Verzehr außerhalb des Hauses 
TABAK 
Tabak 
Rauchtabak, Schnupftabak und Kautabak, Ziga-
rettentabak, Zigarettenpapier 
Zigarren 
Zigarren, Zigarillos 
Zigaretten 
Zigaretten 
02 
03 
15 00 
01 
02 
99 
16 00 
01 
02 
03 
04 
05 
17 00 
01 
02 
03 
18 00 
Ol 
02 
03 
Articles 
CAFÉ, THÉ 
Café 
Café en grains ou moulu 
Café soluble et essence de café 
Café en poudre ou liquide 
Thé 
BOISSONS NON ALCOOLISÉES 
Eau minérale 
Jus de fruits et de légumes 
Jus d'oranges, jus de tomates, etc., en boite ou en 
verre 
Autres boissons non alcoolisées 
Succédanés de café, chicorée, tisanes, limonades, 
sirops, coca-cola, etc. 
BOISSONS ALCOOLISÉES ET ALCOOL 
Vin 
Champagne et vin mousseux 
Bitre 
Toutes sortes 
Cidre et poiré 
Apéritifs, eaux-de-vie et liqueurs 
Toutes sortes d'apéritifs, eaux-de-vie et l iqueurs 
REPAS ET AUTRES CONSOMMATIONS PRIS A 
L'EXTÉRIEUR, NON COMPRIS LES DÉPENSES 
DES VACANCES 
Repas et autres consommations 
Repas pris à l 'extérieur 
Café pris à l'extérieur 
Autres consommations 
Autres consommations prises à l 'extérieur 
TABAC 
Tabac 
à fumer, à priser, à chiquer, tabac à cigarettes, 
papier à cigarettes 
Cigares 
Cigares, cigarillos 
Cigarettes 
Cigarettes 
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Artikel Schlüssel Code Arftcîe« 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
EERREN­ UND KNABENBEKLEIDUNG 20 00 
Oberkleidung und Arbeitskleidung für Herren 01 
Oberkleidung aus Textilien, Leder, Pelz, Gummi, 
Kunststoff usw. (einschl. Mäntel, Regenmäntel, 
Anzüge, Jacken, Hosen, Morgenrock, Monteuran­
züge, Arbeitshosen, Arbeitsschutzanzüge, Unifor­
men) 
Sportkleidung für Herren 
Alle Arten von Sportkleidung (einschließlich 
Anoraks, Shorts, Trainingskleidung, Gymnastik­
anzüge, Strandkleidung und Badeanzüge usw.), 
ausgenommen Strickjacken, Westen und Pullover 
03 
04 
Oberkleidung für Knaben (unter Π Jahren) 
Oberkleidung aus Textilien, Leder, Pelz, Gummi, 
Kunststoff (einschl. Mäntel, Regenmäntel, Anzüge, 
Hosen, Morgenröcke 
Sportkleidung für Knaben (unter Π Jahren) 
Alle Arten (einschließlich Anoraks, Shorts, Trai­
ningsanzüge, Badeanzüge) , ausgenommen Strick­
jacken, Westen und Pullover 
Strickjacken, Westen, Pullover für Herren und 
Knaben 
Aller Art (einschließlich Sporttrikots. Jacken 
usw.) aus Stoff, aus Leder, gestrickt oder gewirkt 
Kleidungszubehör für Herren und Knaben 
Hüte, Mützen, Baskenmützen, Schals, Kravat ten , 
Handschuhe, Gürtel, Hosenträger, Sockenhalter, 
einfache Manchettenknöpfe, Taschentücher (aus­
genommen Papiertaschentücher) usw. 
Wäsche, und Unterkleidung für Herren und Knaben 07 
Oberhemden, Unterhemden, Unterhosen und Slips, 
Schlafanzüge, Socken, sonstige Unterkleidung 
| 
Sonstige Bekleidung für Herren und Knaben 99 
I 
Leihgebühren für Kleidung (einschl. Zubehör) 
02 
05 
08 
VÊTEMENTS ET CHAUSSURES 
VÊTEMENTS D'HOMMES ET DE GARÇONNETS 
Vêtements de dessus et vêtements de travail pour 
hommes 
Vêtements de dessus en matières textiles, cuir, 
fourrure, caoutchouc, plastique, etc. (y compris par­
dessus, imperméables, complets, vestons, pantalons, 
robes de chambre, salopettes, pantalons de travail , 
cache­poussière, uniformes) 
Vêtements de sport pour hommes 
Toutes sortes de vêtements de sport (y compris 
anoraks, chemises de sport, shorts, tenues d'en­
traînement, vêtements de gymnastique, vêtements 
de plage et de bain, etc.), non compris les tricots, 
gilets et pull­overs 
Vêtements de dessus pour garçonnets (moins de 
Π ans) 
Vêtements de dessus eu matières textiles, cuir, 
fourrure, caoutchouc, plastique (y compris pardes­
sus, imperméables, complets, pantalons, robes de 
chambre) 
Vêtements de sport pour garçonnets (moins de 
1Ί ans) 
Toutes sortes de vêtements de sport (y compris 
anoraks, shorts, tenues d'entraînement, vêtements 
de gymnastique, chemises de sport, vêtements de 
bain, etc.) non compris les tricots, gilets et pull-
overs 
Tricots, gilets, pull-overs pour hommes et garçonnets 
Toutes sortes (y compris tricots de sport, blousons 
etc.) en tissu, en tricot ou en cuir 
Accessoires du vêtement pour hommes et garçonnets 
Chapeaux, casquettes, bérets, echarpes, cravates, 
gants, ceintures, bretelles, supports-chaussettes, 
boutons de manchettes ordinaires, mouchoirs au-
tres que les mouchoirs en papier, etc. 
Chemises et sous-vêtements d'hommes et de garçon-
nets 
Chemises, maillots de corps, caleçons et slips, py-
jamas, chaussettes, au t res sous-vêtements 
Autres articles vestimentaires pour hommes et gar-
çonnets 
Fra i s de location de vêtements, y compris acces-
soires 
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Artikel 
DAMEN- UND MÄDCHENBEKLEIDUNG 
Oberkleidung und Arbeitskleidung für Damen 
Oberkleidung aus Textilien, Leder, Pelz, Gummi, 
Kunstoff. usw. (einschl. Mäntel, Regenmäntel, 
Kleider, Röcke, Kostüme und zweiteilige Kleider, 
Hosen, Blusen, Morgenröcke, Arbeitskittel, Schür-
zen usw.) , 
Sportkleidung für Damen 
Aller Art (einschließlich Anoraks, Sporthosen, 
Shorts, Tennisröcke, Sportanzüge, Gymnastikan-
züge, Strandkleidung, Badeanzüge usw.) ausge-
nommen Strickjacken, Westen und Pullover 
Oberkleidung für Mädchen (unter 11 Jahren) 
Oberkleidung aus Textilien, Leder, Pelz, Gummi, 
Kunststoff usw. (einschl. Mäntel, Regenmäntel. 
Kleider, Röcke, Kostüme, Blusen, Hosen, Morgen-
mäntel) , 
Sportkleidung für Mädchen (unter 17 Jahren) 
Alle Arten von Sportkleidung (einschl. Anoraks, 
Shorts, Trainingsanzüge, Gymnastikanzüge, Ten-
nisröcke, Strand- und Badeanzüge usw.) ausge-
nommen Strickjacken, Westen und Pullover 
Strickjacken, Westen, Pullover für Damen und 
Mädchen 
Aller Art (einschl. Sporttr ikots, Jacken usw.) ge-
wirkt, gestrickt oder aus Leder 
Kleidungszubehör für Damen und Mädchen 
Hüte und sonstige Kopfbedeckungen, Halstücher, 
Schals, Gürtel, Handschuhe, Taschentücher (außer 
Papiertaschentücher) usw. 
Wäsche und Unterkleidung für Damen und Mädchen 
Hemden, Unterröcke, Pett icoats, Nachthemden, 
Schlafanzüge, Hosen und Slips, Büstenhalter , 
Hüfthalter , Korsetts, Strümpfe, Strumpfhosen, 
sonstige Damen- und Mädchenwäsche 
Sonstige Bekleidung für Damen und Mädchen 
Leihgebühr für Kleidung (einschl. Zubehör) 
STOFF, WOLLE, BABYWÄSCHE 
Kleiderstoff 
Alle Arten von Stoff zur Herstel lung von Ober-
kleidung, Wäsche und Unterkleidung, Arbeitsklei-
dung und Sportkleidung (ausgenommen Stoff für 
Babywäsche und -kleidung) 
Strickwolle 
Alle Arten von Strickwolle, 
Schlüssel 
Code 
21 00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
99 
22 00 
01 
02 
Artides 
VÊTEMENTS DE FEMMES ET DE FILLETTES 
Vêtements de dessus et vêtements de travail pour 
femmes 
Vêtements de dessus en mat ière textile, cuir, four-
rure, caoutchouc, plastique, etc. (y compris man-
teaux, imperméables, robes, jupes, tailleurs et 
deux-pièces, pantalons, peignoirs, salopettes, cache-
poussière, tabliers 
Vêtements de sport pour femmes 
Toutes sortes de vêtements de sport (y compris 
anoraks, pantalons de sport, shorts, jupes de ten-
nis, vêtements de gymnastique, vêtements de plage 
et de bain, etc.), non compris les tricots, gilets et 
pull-overs 
Vêtements de dessus pour fillettes (moins de 17 ans) 
Vêtements de dessus en matières textiles, cuir, 
fourrure, caoutchouc, plastique, etc. (y compris 
manteaux, imperméables, robes, jupes, tai l leurs et 
deux-pièces, pantalons, peignoirs) 
Vêtements de sport pour fillettes (moins de 17 ans) 
Toutes sortes de vêtements de sport (y compris 
anoraks, shorts, tenues d'entraînement, vêtements 
de gymnastique, jupes de tennis, vêtements de 
plage et de bain, etc.) non compris les tricots, 
gilets et pull-overs 
Tricots, gilets, pull-overs pour femmes et fillettes 
Toutes sortes (y compris tricots de sport, blousons 
etc.) en tissu, en tricot ou en cuir 
Accessoires du vêtement pour femmes et fillettes 
Chapeaux et au t res coiffures, echarpes, ceintures, 
gants, mouchoirs autres que les mouchoirs en pa-
pier, etc. 
Sous-vêtements de femmes et de fillettes 
Chemises de jour, combinaisons, jupons, chemises 
de nuit, pyjamas, culottes et slips, soutiens-gorge, 
corsets, gaines élastiques, bas, collants, au t res 
sous-vêtements pour dames et fillettes 
Autres articles vestimentaires pour femmes et fil-
lettes 
Fra is de location de vêtements, y compris acces-
soires 
TISSU, LAINE, LAYETTE 
Tissu pour vêtements 
Toutes sortes de tissus pour la confection de vête-
ments de dessus, de sous-vêtements, de vêtements 
de t ravai l et de sport (à l'exception des tissus 
pour vêtements de bébés) 
Laine à tricoter 
Toutes sortes de laine à tricoter 
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Artikel 
Babywäsche 
Windeln, sonstige Babywäsche und -kleidung, 
Betteinlagen, Bettücher, Decken und sonstige zur 
Babyauss ta t tung gehörende Artikel 
REPARATUREN DER KLEIDUNG (ohne Schuhrepa-
raturen) 
Reparaturen und Schneiderlohn für Kleider und 
Unterkleider 
Schneiderlohn für Kleidung. Barbezahlung von 
Schneiderinnen, die ins Haus kommen 
Kurzwaren und. sonstige Artikel zur Reparatur von 
Kleidung 
Nähgarn, Bänder, Knöpfe, Gummiband, Scheren, 
Fingerhüte, Nadeln, Stecknadeln, Nähseide, Spitze, 
Schnit tmuster usw. 
HERREN- UND KNABENSCHUHE 
Straßen- und. Arbeitsschuhe aus Leder für Herren 
Alle Arten von Arbeitsschuhen mit Leder- oder 
Gummisohlen, einschließlich Arbeitsstiefel aus 
Leder mit Leder- oder Gummisohlen, Lederschuhe 
mit Leder- oder Gummisohlen, ausgenommen San-
dalen und Schaftstiefel aus Leder mit Leder- oder 
Gummisohlen 
Sportschuhe für Herren 
aller Ar t (einschl. Schaftstiefel, Tennisschuhe, Ski-
stiefel, Turnschuhe usw.) 
Straßenschuhe, für Knaben (unter 17 Jahren) 
Lederschuhe, mi t Leder oder Gummisohlen, aus-
genommen Sandalen und Schaftstiefel 
Sportschuhe für Knaben (unter 17 Jahren) 
aller Ar t (einschl. Schaftstiefel, Tennisschuhe, 
Skistiefel, Turnschuhe usw.) 
Hausschuhe und sonstige Schuhartikcl 
Alle Arten von Hausschuhen, Sandalen, Pantinen, 
Schuhe mit Holzsohlen, Schuhe aus Stoff oder 
aus Filz, Gamaschen, Schuhe und Stiefel aus 
Gummi, Gamaschen usw. 
DAMEN- UND MÄDCHENSCHUHE 
Straßenschuhe aus Leder für Damen 
Lederschuhe mit Leder- oder Gummisohle, ausge-
nommen Sandalen ohne Absatz und die Schaft-
stiefel 
Schlüssel 
Code 
22 03 
23 00 
01 
99 
24 00 
01 
02 
03 
04 
25 00 
01 
Articles 
Layette 
Couches, autres vêtements de bébés, petits draps, 
couvertures et au t res articles de layette 
RÉPARATION DES VÊTEMENTS (à l'exclusion des 
chaussures) 
Réparation et frais de confection des vêtements et 
sous-vêtements 
Fra is de confection de vêtements. Rétribution en 
espèces des couturières t ravai l lant à domicile 
Mercerie et autres articles pour la réparation des 
vêtements 
Fils, rubans, boutons, élastique, ciseaux, dés à 
coudre, aiguilles, épingles, soies, dentelles, patrons, 
etc. 
CHAUSSURES HOMMES ET GARÇONNETS 
Chaussures de travail et chaussures de ville en cuir 
pour hommes 
Toutes sortes de chaussures de t ravai l avec semel-
les de cuir ou de caoutchouc, y compris les bottes 
de t ravai l en cuir avec semelles de cuir ou de 
caoutchouc, chaussures de ville en cuir, avec se-
melles de cuir ou de caoutchouc, à l'exception des 
sandales et des hautes bottes en cuir avec semel-
les de cuir ou de caoutchouc 
Chaussures de sport pour hommes 
Toutes sortes (y compris hautes bottes, chaussures 
de tennis, chaussures de ski, chaussures de gym-
nastique, etc.) 
Chaussures en cuir pour garçonnets (moins de 17 ans) 
Chaussures en cuir, avec semelles de cuir ou de 
caoutchouc, à l'exception des sandales et des hau-
tes bottes en cuir avec semelles de cuir ou de 
caoutchouc 
Chaussures de sport pour garçonnets (moins de 
17 ans) 
Toutes sortes (y compris hautes bottes, chaussures 
de tennis, chaussures de ski, chaussures de gym-
nastique, etc.) 
Pantoufles et autres articles chaussants pour hom-
mes et garçonnets 
Toutes sortes de pantoufles, sandales, sabots, 
chaussures à semelles de bois, chaussures en tex-
tile ou en feutre, jambières, chaussures et bottes 
en caoutchouc, guêtres, etc. 
CHAUSSURES FEMMES ET FILLETTES 
Chaussures de ville en cuir pour femmes 
Chaussures en cuir avec semelles de cuir ou de 
caoutchouc, ä l'exception des sandalas sans talon 
et des hautes bottes 
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Artikel Schlüssel Code Articles 
Sportschuhe für Damen 
aller Art (einschl. Stiefel, Tennisschuhe, Skistiefel, 
Turnschuhe usw.) mit Leder- oder Gummisohle 
Straßenschuhe aus Leder für Mädchen (unter 
17 Jahren) 
Straßenschuhe aus Leder mi t Leder- oder Gummi-
sohle, ausgenommen Sandalen ohne Absatz und 
die Schaftstiefel 
Sportschuhe für Mädchen (unter 17 Jahren) 
aller Art (einschl. Stiefel, Tennisschuhe, Skistie-
fel. Turnschuhe, usw.) 
Hausschuhe und sonstige Schuhartikel für Damen 
und Mädciien 
Alle Arten von Hausschuhen, Sandalen, Pantinen, 
Schuhe mit Holzsohle, Schuhe aus Stoff oder Filz, 
Gummischuhe und Gummistiefel usw. 
SCH UHREPARATUREN 
Schuhreparaturen 
Reparaturkosten für alle Arten von Schuhen 
Verschiedene Artikel für Schuhreparaturen 
Schnürsenkel, Sohlenleder, Nägel usw., um Schuhe 
selbst zu reparieren 
25 02 
MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE, BELEUCHTUNG 
BRUTTOMIETEN UND MIETNEBENKOSTEN 
Miete 
Miete für ein leeres Haus oder eine leere Woh-
nung (ausgenommen Ausgaben für Unterkunft 
während der Ferien) 
Mietnebenkosten und individueller Wasserverbrauch 
Kosten für Wasser, für Aufzug usw., Kosten für 
die Ins tandhal tung der Treppe oder des gemein-
samen Gartens, Pflichtversicherung gegen Bruch-
schäden, Müllabfuhr usw. 
Miete für möbilierte Wolinungen, Hotel, Pension 
In diesen Mieten können Dienstleistungen wie 
Wasser, Heizung, Beleuchtung, Wäsche, Möbel 
usw. enthalten sein 
03 
04 
99 
26 00 
01 
99 
30 00 
01 
02 
03 
Chaussures de sport pour femmes 
Toutes sortes (y compris hautes bottes, chaussures 
de tennis, chaussures de ski, chaussures de gym-
nastique, etc.) avec semelles de cuir ou de caout-
chouc 
Chaussures en cuir pour fillettes (moins de 17 ans) 
Chaussures en cuir avec semelles de cuir ou de 
caoutchouc à l'exception des sandales sans talon 
et des hautes bottes 
Chaussures de sport pour fillettes (moins de 17 ans) 
Toutes sortes (y compris hautes bottes, chaussures 
de tennis, chaussures de ski, chaussures de gym-
nastique, etc.) avec semelles de cuir ou de caout-
chouc 
Pantoufles et autres articles chaussants pour fem-
mes et fillettes 
Toutes sortes de pantoufles, sandales, sabots, 
chaussures à semelles de bois, chaussures en tex-
tile ou en feutre, chaussures et bottes en caout-
chouc, etc. 
RÉPARATION DES CHAUSSURES 
Réparation 
Fra is de réparat ion de toutes sortes de chaussures 
Articles divers pour la réparation des chaussures 
Lacets, cuir pour semelles, clous, etc. (pour répa-
rer les chaussures soi-même) 
LOYER ET CHARGES ; COMBUSTIBLES ET 
ÉCLAIRAGE 
LOYER BRUT ET CHARGES 
Loyer 
Loyers de maisons ou d 'appartements vides (non 
compris dépenses de logement pendant les vacan-
ces) 
Charges et consommation individuelle d'eau 
Charges de distribution d'eau, d'ascenseurs, etc., 
frais d'entretien escalier ou ja rd in commun, assu-
rance obligatoire contre le bris des vitres, poubel-
les, etc. 
Loyer des logements meublés, des pensions et hôtels 
Ces loyers peuvent comprendre certains services 
par exemple : eau, chauffage, éclairage, linge, meu-
bles, etc. 
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Artikel 
REPARATUR- UND UNTERHALTSKOSTEN 
LASTEN DES MIETERS 
ZU 
Reparatur- und Unterhaltskosten zu Lasten des 
Mieters 
Schreiner-, Instal lateur- und Tapeziererkosten, 
Kosten für Maler und Dekoration usw. im Inneren 
der Räume, Schornsteinfeger, Fensterreinigung, 
Installat ionskosten in Küche, Bad, Dusche, Zen-
tralheizung usw. (einschl. Materialkosten) 
Schlüssel 
Code 
31 00 
01 
.4 rticles 
DÉPENSES DES OCCUPANTS AU TITRE DES RÉ-
PARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
Frais de réparation et d'entretien (à la charge du 
locataire) 
Fra i s de menuiserie, de plomberie, de tapisserie, 
de peinture et de décoration a l ' intérieur des lo-
caux ; ramonage des cheminées, nettoyage des 
vitres ; installation de cuisine, salle de bains, 
douche, chauffage central, etc. (y compris le ma-
tériel) 
FESTE BRENNSTOFFE 
Kohlen 
aller Art 
Koks 
Preßkohlen 
Eierbriketts , Br iket ts 
Braunkohlenbriketts 
Holz, Holzkohle, Torf, sonstige Brennstoffe 
FLÜSSIGE BRENNSTOFFE 
Heizöl, Dieselöl und sonstige flüssige Brennstofffe 
Gasoil, Fuel, Dieselöl, Petroleum zu Heizzwecken 
ELEKTRIZITÄT 
Elektrizität 
Aficte für Stromzähler 
GAS 
Stadtgas 
Butan- und Propangas 
Ausgenommen Leihgebühr für die Flaschen 
Miete für Gasmesser 
Einschl. Leihgebühr für Butan- oder Propangas-
flaschen 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
Kosten für Kollektivheizung Kohle 
Beteiligung an einem kollektiven Heizsystem 
(Kohle) 
Kosten für Kollektivheizung Heizöl 
Beteiligung an einem kollektiven Heizsystem (öl) 
32 00 COMBUSTIBLES SOLIDES 
Kosten für sonstige Kollektivheizung 
Beteiligung an einem kollektiven 
außer Kohle und Heizöl 
Heizsystem, 
01 
02 
03 
04 
05 
33 00 
01 
34 00 
01 
02 
35 00 
01 
02 
03 
Houille 
Toutes sortes 
Coke 
Agglomérés 
Boulets, briquettes 
Briquettes de lignite 
Bois, charbon de bois, tourbe et autres combustibles 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
Fuel, mazout et autres combustibles liquides 
Gas-oil. fuel-oil, pétrole (employé pour le chauffage 
du logement) 
ÉLECTRICITÉ 
Électricité 
Location compteur électricité 
GAZ 
Gaz de ville 
Gaz lutane et propane 
Non compris la location des bouteilles 
Location compteur gaz 
Y compris location des bouteilles de butane 
36 00 AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
01 I Frais de chauffage collectif charbon 
Part icipat ion a un système de chauffage collectif 
charbon 
02 ¡ Frais de chauffage collectif fuel et mazout 
Part icipat ion à un système de chauffage collectif 
à mazout 
03 Frais pour autres systèmes de chauffage collectif 
Part icipation à un système de chauffage collectif 
au t re que charbon ou mazout 
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Artikel I Schlüssel 
I Code 
Verschiedenes 36 99 
Kerzen. Streichhölzer, Petroleum, Benzin und 
Alkohol für den Hausgebrauch 
MÖBEL, EINRICHTUNGS- UND HAUS-
HALTSGEGENSTÄNDE, LAUFENDER UN-
TERHALT DER WOHNUNG 
MÖBEL, FÜSSBODENBELAG UND SONSTIGE EIN-
RICHTUNGSGEGENSTÄNDE (einschl. Installation) 
Möbel 
Wohnzimmer-, Eßzimmer-, Schlafzimmer- und 
Arbeitszimmereinrichtungen usw., Einzelteile für 
Wohnzimmer, Eßzimmer, Schlafzimmer, Arbeits-
zimmer usw.. Küchenmöbel, Gartenmöbel, Wiegen 
und Kinderbetten, Kommoden, Laufstall für Kin-
der, Möbel für Radiogeräte und Fernsehapparate , 
Truhen usw. 
Teppiche 
Fußbodenbelag, Treppenläufer, Abstreifer 
Sonstiger Fußbodenbelag 
Linoleum, Balatum, Parket t , Fußboden- und Trep-
penbelag aus Kunststoff, Filzpapier usw. 
Beleuchtungskörper 
Lüster, Tischlampen, Stehlampen usw. (ausgenom-
men elektr. Birnen) 
Sonstige Einrichtungsgegenstände 
Kleiderablagen, Bücherborde, Bürstenständer, 
Schirmständer, Zeitungsständer, Rauchservice. 
Bilder, Plastiken, Wand- und Standuhren, Roll-
jalusien, Falt jalusien aus Kunststoff usw., Baro-
meter, Thermometer usw. 
HAUSHALTSWÄSCHE, HEIMTEXTILIEN (einschl. 
Kunststof f erzeugnisse) 
Haushaltsicäsche 
Bettücher, Kopfkissenbezüge, Bettbezüge, Molton, 
Tischtücher, Servietten, Handtücher , Küchen-
tücher, Wäschesäcke, sonstige Haushal tswäsche 
Matratzen und Auftagematratzen 
aller Art (einschl. Sprungrahmen) 
Decken 
aller Art (ausgenommen elektr. Decken) 
40 00 
01 
02 
03 
04 
99 
41 00 
01 
02 
03 
Articles 
D ivers 
Bougies, allumettes, pétrole et essence employés 
pour la cuisine 
MEUBLES, ARTICLES D'AMEUBLEMENT, 
ÉQUIPEMENT MÉNAGER ET ENTRETIEN 
COURANT 
MEUBLES, REVÊTEMENT DE SOL ET AUTRES 
ARTICLES D'AMEUBLEMENT (y compris frais de 
pose) 
Meubles 
Mobilier pour salons, salles il manger, chambres ä 
coucher, cabinets de travail , etc., meubles séparés 
pour salons, salles à manger, chambres ¡ï coucher, 
cabinets de travail , etc., meubles de cuisine, meu-
bles de jardin, berceaux et lits d'enfants, commo-
des, parcs pour enfants, meubles pour postes de 
radio et de télévision, bahuts , etc. 
Tapis 
Tapis de sol, tapis d'escalier, tapis brosse 
Autres revêtements de sol 
Linoléum, balatum. parquet, revêtements de sol 
en plastique, papier feutre, etc. 
Appareils d'éclairage 
Lustres, lampes de table, lampes à pied, etc. (non 
compris les ampoules) 
Autres objets d'ameublement 
Porte-manteaux, étagères a livres, support de 
brosses, porte-parapluies, porte-journaux, garni ture 
pour fumeurs, peintures, sculptures, horloges et 
pendules, stores extérieurs (jalousies, luxaflex, 
etc.), baromètres, thermomètres, etc. 
LINGE DE MAISON ET LITERIE (y compris les 
produits en plastique) 
Linge de maison 
Draps de lit, taies d'oreiller, housses de traversin, 
alaises, nappes, serviettes, torchons de vaisselle, 
sacs à linge, au t re linge de maison 
Matelas et sommiers 
Toutes sortes de matelas et sommiers (y compris 
métalliques) 
Couvertures 
Toutes sortes de couvertures (non compris couver-
tures chauffantes) 
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Federbetten, Kopfkissen usw. 
Federdeckbetten, Daunendecken usw. 
Sonstiges Bettzeug 
Matratzenschoner, Tagesbettdecken usw. 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN (einschl. Kunstoff-
ware) 
Möbelstoff (vom Meter) 
Stoff vom Meter zur Herstel lung von Bespannun-
gen, Möbelbezügen, Tischdecken usw. 
Vorhänge und Gardinen 
Übergardinen und Stores 
Schlüssel 
Code 
41 04 
Sonstige Heimtextilien 
Tagestischdecken, Wandbehänge, 
Kleiderbentel, Schuhbeutel usw. 
Kissenbezüge, 
HEIZAPPARATE UND WICHTIGE HAUSHALTS-
MASCHINEN (einschl. Installation) 
Holz- und Kohlenofen 
(einschl. Dauerbrandöfen) 
Kochherd (Kohle und Holz) 
(einschl. kombinierten Koch- und Heizgeräten) 
Gasheizofen und Gasheizkörper 
Kochherd (Gas) 
Heizgerät (elektrisch) 
Kochherd (elektrisch) 
Heizöl- oder Petroleumofen 
(zum Heizen bestimmt) 
Warmwasserbereiter 
für Bad oder Küche 
Sonstige Heizgeräte 
Gasöfen, Kochplatten, Petroleum- und Benzin-
kocher, Brotröster , elektr. Bratofen, Tauchsieder 
usw. 
Kühlschrank 
(elektrisch oder Gas — nicht Eisschrank) 
Waschmaschine 
einschließlich Wäscheschleuder 
Elektrisches Bügeleisen 
Alle Arten elektrischer Bügeleisen 
99 
42 00 
Ol 
02 
99 
43 00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
08 
09 
10 
11 
12 
Articles 
Édredons. oreillers, traversins 
.1 utres articles de literie 
Protège-matelas, dessus de lit. etc. 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT (y compris les pro-
duits en plastique) 
Tissu d'ameublement au mètre 
Tissu au mètre pour ameublement (tentures, con-
fection de housses, tapis de table, etc.) 
Rideaux 
Rideaux et voilages 
Autres textiles d'ameublement 
Tapis de table, tapisseries, coussins, housses ίι 
vêtements, housses à chaussures, etc. 
APPAREILS DE CHAUFFAGE ET APPAREILS 
MÉNAGERS IMPORTANTS (y compris frais de pose) 
Poêle à charbon et. à bois 
Salamandres et autres poêles à charbon et à bois 
Cuisinière à charbon et à bois 
Destinée à cuisiner et éventuellement à chauffer 
Poêle et radiateur à gaz 
Destiné ä chauffer 
Cuisinière à gaz 
Destinée à cuisiner 
Radiateur électrique 
Destiné à chauffer 
Cuisinière électrique 
Destinée ¡Ί cuisiner 
Poêle à mazout et à pétrole 
Destiné il chauffer 
Chauffe-eau et chauffe-bains 
Autres appareils de chauffage 
Réchaud à gaz, réchaud électrique, réchaud à 
alcool ou pétrole, grille-pain, four électrique, plon-
geur électrique, etc. 
Réfrigérateur 
Appareils électriques ou a gaz à l'exclusion des 
glacières 
Machine à laver 
Y compris les machines il essorer le linge 
Fer à repasser électrique 
Toutes sortes 
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Staubsauger und Bohnermaschine 
Elektrische Nähmaschine 
Alle Arten von Nähmaschinen, außer nichtelektr. 
Sonstige wichtige elektr. Haushaltsmaschinen und 
-gerate 
Geschirrspülmaschinen, Bügelautomaten, Strick-
maschinen, elektr. Ventilatoren, Mixer, elektr. 
Kaffeemühlen 
Soîistige wichtige nichtelektr. Geräte 
Nähmaschinen, Eisschränke, Schreibmaschinen 
usw. 
HAUSHALTSARTIKEL UND -ZUBEHÖR VON GE-
RINGERER BEDEUTUNG 
Glühbirnen 
(einschließlich Leuchtröhren) 
Geschirr und Glaswaren 
Tafelservice. Kaffee- und Teeservice, Gläserser-
vice, Teller, Tassen, Pla t ten und ähnliche Gegen-
stände aus Steingut oder Porzellan, Gläser, Arti-
kel aus Glas und Kris ta l l 
Korbwaren. Bürsten und Besen aller Art 
Geräte für Küche, Haushalt und Keller, kleines 
Handwerkszeug, sonstige Artikel aus Holz, Metall, 
Kunststoff 
Kochtöpfe, Siebe, Durchschläge, Bräter , Schüsseln, 
Meßbecher, Trichter, Haushal tswaagen, nicht-
elektr. Kaffeemühlen, Schläger, Korkenzieher, 
Dosenöffner, Nußknacker, Flaschenöffner. Käse-
reiben, Fruchtpressen (nichtelektr.), Metallkaf-
feekannen und -maschinen (nichtelektr.), alle 
Arten von Metallbehältern, Bestecke aller Art, 
Waschtopf, Bügelbrett , Waschbrett , Kohleneimer, 
Kohlenkästen, kleines Handwerkszeug wie Schrau-
benzieher, Hammer, Zange usw. 
REPARATUR UND MIETUNG VON HAUSHALTS-
GERÄTEN 
.Reparaturkosten für die Artikel der Gruppe .} 
Installationskosten für die Artikel der Gruppe 4 
Gilt nur für die Fälle, in denen die Installat ions-
kosten nicht einem bestimmten Artikel zugeordnet 
werden können 
Ifteie für wichtige Haushaltsgeräte 
Mietgebühren für Kühlschränke, Waschmaschinen 
und sonstige Artikel der Gruppe 4 
Schlüssel 
Code 
43 13 
14 
15 
99 
44 00 
Ol 
02 
03 
99 
45 00 
01 
02 
03 
Articles 
Aspirateur de poussière et cireuse 
Machine à coudre électrique 
A l'exclusion des machines à coudre non électri-
ques 
Autres appareils électriques importants 
Machines à laver la vaisselle, machines à repasser, 
machines à tricoter, venti lateurs électriques, 
mixers, moulins il café électriques 
Autres appareils non électriques importants 
Machines à coudre non électriques, glacières, ma-
chines à écrire, etc. 
ARTICLES MÉNAGERS ET ACCESSOIRES DE 
MOINDRE IMPORTANCE 
Ampoules électriques et tubes 
Vaisselle et verrerie 
Service de table, services à café et à thé, services 
de verres, assiettes, tasses et articles du même 
genre en faïence ou en porcelaiue, verres à boire, 
au t res articles en verre, objets en cristal 
Vannerie et brosserie 
Toutes sortes de vannerie et brosserie 
Ustensiles cuisine, ménage, cave, petit outillage, 
autres articles en bois, métal et plastique 
Casseroles, égouttoirs, passoires, bouilloires, bassi-
nes, gobelets à mesurer, entonnoirs, balances de 
ménage, moulins à café non électrique, tire-bou-
chons, ouvre-boîte, casse-noix, ouvre-bouteilles, 
râpes à fromage, presse-légumes, cafetières en mé-
tal, boîtes métalliques pour le ménage, toutes sor-
tes de couverts, lessiveuses, planches à repasser, 
planches à laver, presse-pantalon, seaux à char-
bon, boîtes ä charbon, petit outillage : tournevis, 
marteaux, tenailles, etc. 
RÉPARATION ET LOCATION D'ÉQUIPEMENT 
MÉNAGER 
Frais de réparation pour les articles du groupe 4 
Frais de pose pour les articles du groupe 4 
Ce poste est prévu pour le cas où il n'est pas pos-
sible d'affecter les frais de pose à un art icle dé-
terminé 
Location d'appareils ménagers importants 
Fra i s de location de réfrigérateurs, machines à 
laver et au t res art icles du groupe 4 
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KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
Waschmittel und andere Instandhaltungserzeugnisse 
Ledertücher, Schwämme, Lappen, Putzlappen, 
Haushaltsseife, Waschpulver, Bohnerwachs, Soda, 
Scheuerpulver, Schuhcreme, sonstige Reinigungs-
und Pflegemittel 
Sonstige Artikel 
Papier, Kar ton und Kunststoffolien für den Haus-
haltsgebrauch, Papierservietten, Papiertaschentü-
cher, Toilettenpapier, Schrauben und -muttern, 
Nägel, Stecker, Schalter, Kabel usw., Schuhan-
zieher, Schuhspanner, Kleiderbügel 
REINIGUNG, FÄRBEREI UND WÄSCHEREI 
Chemische Reinigung und Färberei 
Alle Kosten für Färben und Reinigen außer Hause 
Wäscherei 
Alle Kosten für \Vasehen und Bügeln außer Hause 
PRÄMIEN FÜR HAUSRATVERSICHERUNGEN 
(PRIVATVERSICHERUNGEN) 
Versicherungen gegen Feuer, Diebstahl. Wasserschä-
den, Sturmschäden usw. 
Prämien und Gebühren 
HÄUSLICHE DIENSTE 
Barentlohnung 
Hauspersonal, Stundenfrau, Kinderbetreuung 
Naturallohn 
Naturalent lohnung für häusliche Dienste 
WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN FÜR 
DIE KÖRPER- UND GESUNDHEITS-
PFLEGE 
ARTIKEL FÜR DIE KÖRPERPFLEGE 
Elektrische Geräte 
Rasierapparat , Föhn usw. 
Verbrauchsgüter 
Körperpflegemittel, Parfumerieart ikel , Toiletten-
seife, Rasierzeug (einschl. nichtelektr. Rasier-
appara te ) , Haarschneidemaschine usw. 
Schi Ossei 
Code 
46 00 
01 
99 
47 00 
01 
02 
48 00 
01 
49 00 
01 
02 
50 00 
01 
02 
Articles 
ARTICLES MÉNAGERS NON DURABLES 
Produits de lavage et autres produits d'entretien 
Peaux de chamois, éponges, torchons, chiffons de 
nettoyage, savon de ménage, poudre à laver, cire, 
soude, poudre abrasive, cirage, au t res produits de 
nettoyage, etc. 
Autres articles 
Boulons et écrous, clous, fiches de contact, inter-
rupteurs, fils électriques, etc., chausse-pieds, embau-
choirs, cintres de vêtements, etc., papier, carton et 
plastique d'emballage à usage ménager, serviettes 
et mouchoirs en papier, papier hygiénique 
NETTOYAGE, TEINTURE ET BLANCHISSAGE 
Nettoyage et teinture 
Tous frais pour nettoyage et te inture hors de la 
maison 
Blanchissage 
Tous frais pour blanchissage hors de la maison 
PRIMES D'ASSURANCES DES BIENS DE L'ÉCO-
NOMIE MÉNAGÈRE (assurances privées) 
Assurances contre l'incendie, le vol, le dégât des 
eaux, la tempête, etc. 
Primes et taxes y afférentes 
SERVICES DOMESTIQUES 
Salaires en espèces 
Domestiques, femmes de ménage, gardes d'enfants 
Salaires en nature 
Rémunérat ions en na tu re pour services domesti-
ques 
SOINS PERSONNELS ET DÉPENSES SANI-
TAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
Appareils électriques 
(rasoirs, séchoirs, etc.) 
Produits 
Articles de toilette, art icles de parfumerie, savon 
de toilette, matériel à raser (y compris rasoirs 
non électriques), tondeuses pour cheveux, etc. 
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FRISEUR UND SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
FÜR DIE KÖRPERPFELGE 
Entgelte für Dienstleistungen 
Friseur, Schönheitssalons, Badeanstal ten, Massa-
gen 
MEDIZINISCHE UND PHARMAZEUTISCHE ER-
ZEUGNISSE UND THERAPEUTISCHE MITTEL 
Pharmazeutische Erzeugnisse 
Medikamente und Verbandstoffe, Vitamine und 
Vitaminpräparate , medizinische Thermometer, 
Wärmeflaschen und Eisbeutel, Spritzen, Inhalier-
apparate , Stechbecken usw. 
Optik, Prothesen und sonstige Kosten 
Vom Arzt oder Optiker verschriebene Brillen 
(einschl. Repara tu r und Zubehör), Prothesen, 
Krankenwagen (ohne Motor), elektr. geheizte 
Decken, Heizkissen, Schuheinlagen, Bruchbänder 
usw. 
KRANKENHAUSKOSTEN 
Krankenhaus, Klinik, Entbindungsanstalt, Luftkur-
ort tisio. 
Für die Unterbringung in den genannten Anstal-
ten entstehenden Kosten einschl. Krankenwagen, 
Arzthonorare, Radiographien usw. während des 
Aufenthalts 
ARZTHONORARE, ENTGELT FÜR PFLEGEPERSO-
NAL USW. (EINSCHL. AMBULANTER BEHAND-
LUNG) 
Ärztliche Behandlung und sonstige Arztkosten 
Honorare für Ärzte, Chirurgen, Radiologen (ein-
schl. Radiographie) , Hebammen, Krankenschwe-
stern, Zahnärzte usw., Kosten für Zahnprothesen 
WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN FÜR 
VERKEHRSZWECKE, NACHRICHTEN-
ÜBERMITTLUNG 
VERKEHRSMITTEL UND NACHRICHTENÜBER-
MITTLUNG 
öffentliche Verkehrsmittel 
Städtische Verkehrsmittel wie Autobus, Straßen-
bahn, Untergrundbahn usw., Eisenbahn, Autobus 
und Straßenbahn zwischen verschiedenen Städten, 
Fähren, Schiffe und Flugzeuge 
Schlüssel 
Code 
51 00 
01 
52 00 
01 
99 
53 00 
01 
54 00 
Ol 
60 00 
01 
Articles 
SERVICES DES SALONS DE COIFFURE, DE 
BEAUTÉ, ETC. 
Rétribution de services 
Salons de coiffure, salons de beauté, établisse-
ments de bains et. des salons de massage 
PRODUITS MÉDICAUX ET PHARMACEUTIQUES 
ET MATÉRIEL THÉRAPEUTIQUE 
Produits pharmaceutiques 
Médicaments et articles de pansement, vitamines 
et préparat ions à base de vitamines, thermomètres 
médicaux, bouillottes et vessies à glace, seringues, 
inhalateurs, bassins hygiéniques, etc. 
Optique, prothèse et autres frais 
Lunettes prescrites par des oculistes ou opticiens 
(y compris frais de réparat ion et fournitures) 
prothèses, voitures sans moteur pour le t ransport 
des invalides, couvertures et coussins électriques, 
cambrures pour chaussures, ceintures herniaires, 
etc. 
SOINS HOSPITALIERS 
Hôpital, clinique, maternité, aérium, etc. 
Fra is d'hospitalisation dans les établissements 
mentionnés ci-dessus, y compris frais de t ransports 
par ambulances, y compris honoraires des méde-
cins, chirurgiens, radiologues, etc., en cas de séjour 
dans les hôpitaux, cliniques, maternité , etc. 
HONORAIRES DES MÉDECINS, RÉTRIBUTION 
U ES INFIRMIÈRES, ETC., Y COMPRIS LES CON-
SULTATIONS MÉDICALES DANS LES HÔPITAUX, 
CLINIQUES, ETC. 
Consultations médicales et autres soins médicaux 
Honoraires des médecins, chirurgiens, radiologues 
(y compris radiographies) , sage-femmes, dentistes, 
frais de prothèses dentaires, infirmières, gardes-
malades, etc. 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
Transports publies 
Transpor ts urbains par autobus, t ramways, métro, 
etc., chemins de fer, t ramways et autobus inter-
urbains, bacs, t ransports marit imes et aériens 
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Fahrrad (ohne Hilfsmotor) 
Kauf 
8chlüssel 
Code 
60 02 
Articles 
Bicyclette (sans moteur) 
Achat 
Motorrad, Moped, Fahrrad mit Hilfsmotor 
Kauf 
Personenkraftwagen 
Kauf 
Mieten von Fahrzeugen 
Taxi, Mietwagen, Leihen von Fahr rädern , Motor-
rädern usw. 
Kraftstoff 
Benzin und sonstige Kraftstoffe für Motorfahr-
zeuge 
Garage 
Miete 
Unterhalt und Reparatur von Privatfahrzeugen 
Unterhalt , Repara tur , Zubehör, Ersatzteile, 
Schmieren, Ölwechsel (einschl. öl) 
Kraftfahrzeugsteuer 
Kraftfahrzeugsteuer 
Kraftfahrzeugversicherung 
Versicherungsprämien für Kraftfahrzeug (einschl. 
Gebühren! 
Umzugskosten 
Umzugskosten und Unterstellgebühren für Ein-
richtungs- und Haushal tsgegenstände 
03 Moto, vélomoteur, bicyclette ά moteur 
Achat 
04 
06 
08 
09 
10 
11 
Voiture automobile 
Achat 
Location de véhicules 
Taxis, louage de voiture.-- bicyclettes, motes, et« 
Essence 
Essence et au t res combustibles p iu r véhicules à 
moteur 
Garage (loyer) 
Entretien et réparation de véhicules privés 
Entretien, réparation, accessoires, pièces de re-
change, graissage, vidange (y compris huile) 
Taxes pour véhicules 
Taxes de roulage 
Assurances pour véhicules 
Montants des primes d'assurance pour les véhicu-
les (y compris les taxes) 
Frais de déménagement 
Fra is de déménagement et mise en garde-meubles 
de biens de l'économie ménagère 
Kosten für V ei'kehrsmittel während der Ferien 
Alle Transportkosten im Zusammenhang mit Fe-
rien und Ausflügen (einschl. Gepäckversicherung) 
Briefmarken, Telegramme, Telefon 
Postgebühren (ohne Briefmarkenkäufe für Samm-
lerzwecke) , Telegraphengebühren, Telefon (einschl. 
Einrichtung und Leihgebühr für den Apparat) 
SOnsit£res 
Transpor t von Gepäck und Waren mit Verkehrs-
mitteln aller Art (einschl. Versicherung), Parkge-
bühren, Straßenbenutzungsgebühren, Paß- und 
Führerscheingebühren, gebührenpflichtige Verwar-
nungen usw. 
12 
13 
99 
Frais de transport pendant les rucanees 
Tous frais de transporte relatifs aux vacances et 
excursions (y compris assurance des bagages) 
Timbres-poste, télégrammes, téléphone 
Services postaux (non compris les achats de tim-
bres philatéliques), services télégraphiques et télé-
phoniques (y compris frais d'installation et loca-
tion des appareils) 
Divers 
Transpor ts de bagages et de marchandises quel 
que soit le moyen de t ransport utilisé (y compris 
frais d'assurances) parking, péage, frais de passe-
port, permis de conduire, contraventions, etc. 
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WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN FÜR 
BILDUNGS- UND UNTERHALTUNGS-
ZWECKE 
BÜCHER, ZEITUNGEN, ZEITSCHRIFTEN 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften aller Art 
(ausgenommen Schulbücher und Schulmaterial) , 
Leihgebühren für Bücher, Papier und Schreib-
waren für Zwecke, die nicht der Fortbi ldung 
dienen 
RADIO- UND FERNSEHGERÄTE, MUSIKINSTRU-
MENTE 
Rundfunkgeräte 
Kauf von Rundfunkgeräten aller Art, Kauf von 
Einzelteilen für die Montage von Radioempfangs-
und Sendegeräten 
Fernsehgeräte 
Kauf von Fernsehgeräten und von Einzelteilen zur 
Montage von Fernsehgeräten 
Plattenspieler und Tonbandgeräte 
Kauf von Plat tenspielern und Tonbandgeräten, 
Kauf von Einzelteilen für die Montage solcher 
Geräte 
Kombinierte Geräte 
Radio, Plattenspieler, Magnetophon, Fernsehen 
Musikinstrumente 
Kauf von Musikinstrumenten aller Ar t 
Reparaturkosten für die Apparate und Instrumente 
der Gruppe 71 00 
Reparaturkosten und Kauf von Einzelteilen für 
die Repara tu r 
SONSTIGE HOCHWERTIGE DAUERGÜTER ZUR 
FREIZEITGESTALTUNG 
Sportartikel 
Alle Arten von Sportart ikeln (außer Sportklei-
dung. Sportschuhe und Campingartikel) einschl. 
Boote, Billard- und Ping-Pong-Tische, Tennisschlä-
ger usw. 
Campingartikel 
Alles Campingmaterial (einschließlich Wohnwa-
gen) außer Campingkleidung 
Foto- und Filmapparate, Vorführgeräte 
Reparaturkosten für die Dauergüter der Gruppe 72 00 
Reparaturkosten und Kauf von Ersatzteilen 
Verschiedenes 
Schlüssel 
Code 
70 00 
01 
71 00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
72 00 
01 
02 
03 
04 
99 
ArticZes 
ENSEIGNEMENT, DIVERTISSEMENTS ET 
LOISIRS 
LIVRES, JOURNAUX ET PÉRIODIQUES 
Livres, journaux et périodiques 
Toutes sortes de livres, journaux et périodiques 
(non compris livres et fournitures scolaires) loca-
tion de livres dans des bibliothèques, fournitures 
de bureau et de papeterie non destinées à des fins 
éducatives 
RÉCEPTEURS DE RADIO ET DE TÉLÉVISION, 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
Récepteur de radio 
Achat de toutes sortes de récepteurs de radio et 
de pièces détachées pour le montage d'émetteurs 
et récepteurs de radio 
Récepteur de télévision 
Achat de récepteurs de télévision et de pièces dé-
tachées pour le montage des récepteurs télévision 
Appareil tourne-disques et magnétophone 
Achat de tourne-disques et magnétophone et de 
pièces détachées pour le montage de ces appareils 
Appareil combiné 
Appareil combiné radio/tourne-disques/magnéto-
phone/télévision 
Instruments de musique 
Achat de toutes sortes d ' instruments de musique 
Frais de réparation pour les appareils du sous-
groupe 71 00 
Fra i s de réparat ion et d 'achat de pièces détachées 
pour la réparat ion 
AUTRES BIENS DURABLES IMPORTANTS A 
USAGE RÉCRÉATIF 
Articles de sport 
Toutes sortes articles de sport (à l'exclusion des 
vêtements de sport, chaussures de sport et art icles 
de camping) y compris bateaux, tables de billard 
et de ping-pong, raquettes de tennis 
Articles de camping 
Tout matériel de camping, y compris caravane à 
l'exclusion de vêtements de camping 
Appareils photo, caméras, projecteurs 
Frais de réparation du matériel du groupe 72 00 
Fra i s de réparat ion et achat de pièces de rechange 
Divers 
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Artikel 
SONSTIGE GEBRAUCHSGÜTER FOR UNTERHAL-
TUNGSZWECKE 
Zimmerpflanzen und Schnittblumen 
Kauf von Tieren (soweit nicht Nutztiere), Futter 
und sonstige Ausgaben für diese Tiere 
Fut ter , Unterhalt , Käfige, Steuern, Honorare für 
Tierarz t usw. 
Samen und Sämereien, Pflanzen und Gartengeräte 
für Blumengarten 
Einschl. Düngemittel aller Art, Blumenerde, 
Sträucher, Blumenzwiebeln usw. 
Schallplatten und Tonbänder 
Schallplatten, Tonbänder 
Spielzeug und sonstige Artikel 
Spielzeug aller Art, einschl. Gesellschaftsspiele, 
Filme und Entwicklungsmaterial , Photopapier, 
Sammlerbriefmarken, Meine unbedeutende Artikel, 
Photoalben, Weinachtsbäume und Zubehör 
DIENSTLEISTUNGEN FÜR UNTERHALTUNGS-
ZWECKE 
Radio- und, Fernseh gebühren 
Abonnement für Drahtfunk 
(einschl. Einriehtungskosten) 
Miete für Radioapparate, Fernsehgeräte, Musik-
instrumente 
Beiträge zu privaten Clubs 
Beiträge zu privaten Clubs aller Ar t außer Sport-
vereinigungen und Fortbildungskursen 
Ferienkosten außer Unterkunft, Verpflegung und 
Transportkosten 
Eintr i t tsgebühren für Museen, Ausstellungen, hi-
storische Monumente, Zoo usw. Postkarten, Brief-
marken, Ausgaben für Verzehr (außer Hauptmahl-
zeiten), Ausgaben für kurze Ausflüge, Bergführer, 
Sportlehrer, Kosten für das Leihen von Wohn-
wagen und Zelten 
Kino 
Sportliche Veranstaltung und Beiträge zu Sportver-
einigungen 
Eintr i t tsgelder und Beiträge 
Sonstige Veranstaltungen 
Theater, Kabaret t , Variété, Tanz, Zirkus, Kon-
zerte, Ausstellungen, Museen usw. 
Taschengeld der Kinder 
(für Kinder unter 17 Jahren) 
Schlüseel 
Code 
73 00 
01 
02 
03 
04 
99 
74 00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Articles 
BIENS NON DURABLES A USAGE RÉCRÉATIF 
Plantes et fleurs d'appartement 
Achat d'animaux d'agrément, nourriture et autres 
dépenses pour les animaux 
Achat des animaux, nourri ture, entretien des ani-
maux, cages, taxes, honoraires de vétérinaires, etc. 
Graines, semences, plantes et outillage pour jardin 
d'agrément 
Y compris engrais de toutes sortes, terreaux, ar-
bustes, bulbes, semences, etc. 
Disques et bandes magnétiques 
Jouets et autres articles 
Tous les jouets, y compris les jeux de société, 
films et le matériel pour le développement et le 
t irage, etc., timbres-poste pour collectionneurs, 
peti ts articles peu importants, albums de photo, 
arbres de Noël et accessoires 
SERVICES RÉCRÉATIFS 
Taxe radio et télévision 
Abonnement à un service de distribution radiophoni-
que (y compris frais d'installation) 
Location d'appareils de radio, télévision et instru-
ments de musique 
Cotisations à des clubs privés 
Toutes cotisations à des clubs privés sauf à des 
clubs sportifs et d'enseignement 
Frais de vacances autres que logement, nourriture 
et transport 
Droits d 'entrée dans les musées, expositions, mo-
numents historiques, ja rd ins zoologiques, etc., car-
tes postales, timbres-poste, petites consommations, 
dépenses pour petites excursions, rétribution pour 
services de guides de montagne, de professeurs de 
sport, etc., frais de location de caravanes et de 
tentes, etc. 
Cinéma 
Réunions sportives et cotisations aux clubs sportifs 
Droits d'entrée et cotisations 
Autres spectacles 
Théâtres , cabarets, variétés, dancings, cirques, 
concerts, expositions, musées, etc. 
Argent de poche aux enfants 
Il s'agit des enfants de moins de 17 ans 
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Artikel 
Ausgaben für Unterkunft während der Wochenenden 
und Miete für Zweitwohnungen 
Verschiedenes 
Kosten für Jagdscheine, Fischrechte, Porträtauf-
nahmen und sonstige photographische Arbeiten, 
Fußballtoto, Lotterie, sonstige Wetten 
UNTERRICHT 
Schulgeld, Pensions- und Internatskosten, Schul-
bücher und Schulmaterial 
Kosten für Schulen, Universitäten, Lehrgänge, 
Examensgebühren, Schulbücher und Schulmaterial, 
Kosten für Pensionen und In te rna te 
Sonstige ünterrichtskosten 
Beiträge zu Elternvereinigungen, Schülervereini-
gungen, Schulausflügen usw. 
SONSTIGE WAREN UND 
DIENSTLEISTUNGEN 
SONSTIGE WAREN 
Kinderwagen 
Schmuck und Uhren 
Schmuck aller Art, Wecker, Armband- und 
Taschenuhren (ohne Wand- und Standuhren, die 
unter 40 99 einzuordnen sind) 
Ledenvaren 
Handtaschen, Reisetaschen, Koffer, Portemonnaies, 
Brieftaschen usw. 
Zubehör für Raucher 
Pfeifen, Feuerzeug, Zigarettenetui, Tabakbeutel 
usw. (ausgenommen Zigarettenpapier, das unter 
18 01 einzuordnen ist) 
Sonstige Artikel 
Regenschirme, Spazierstöcke, Sonnenbrillen, Ta-
schenmesser usw. 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
Reparaturkosten für die Artikel der Gruppe 80 00 
Reparaturkosten und Kauf von Ersatztei len 
Schlüssel 
Code 
74 10 
99 
75 00 
01 
02 
99 
80 00 
01 
02 
03 
04 
99 
81 00 
01 
Artides 
Dépenses de logement pour les loeek-ends et loyer 
des résidences secondaires 
Divers 
Coût de permis et droits de chasse ou de pêche, 
por t ra i t s photographiques et au t res services four-
nis par des photographes, pronostics de football, 
billets de loterie et au t res paris 
ENSEIGNEMENT 
Frais de scolarité, de pension et d'internat 
Écoles, universités, cours, droits d'examens, frais 
de pension et d ' internat 
Livres et fournitures scolaires 
Autres dépenses d'enseignement 
Cotisations à des associations de parents d'élèves, 
cercles d'élèves, excursions scolaires, etc. 
8 AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
Voiture d'enfant 
Bijouterie et horlogerie 
Bijouterie tous genres, réveille-matin, montres de 
poche et montres bracelets (à l'exclusion des pen-
dules et horloges classées il la rubrique 40 99 
Maroquinerie 
Sacs, sacoches, valises, porte-monnaie, portefeuil-
les, etc. 
Accessoires pour fumeurs 
Pipes, briquets, étuis à cigarettes et à tabac, etc., 
non compris papier à cigarettes classé à la rubri-
que 18 01 
Articles divers 
Parapluies, cannes, lunettes de soleil, canifs, etc. 
RÉPARATION D'AUTRES BIENS 
Frais de réparation des articles du sous-groupe 80 00 
Fra i s de réparation et achat de pièces de rechange 
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Artikel 
HOTELKOSTEN UND UNTERKUNFTSAUSGABEN 
WÄHREND DER FERIEN 
Hotelkosten 
ohne Verpflegungsausgaben 
Sonstige Kosten für die Unterbringung in den 
Ferien 
Miete für Ferienhaus, Ferienwohnung, Bungalows 
usw., Campinggebühren 
PRIVATVERSICHERÜNGEN, OHNE DIE IN DEN 
GRUPPEN 48 00 UND 60 00 AUFGEFÜHRTEN, 
UND ZAHLUNGEN AN ZUSATZKASSEN 
Krankheits- und Unfallversicherungen, einschl. Zah-
lungen an Zusatzkassen 
Lebens- und Altersversicherungen, einschl. Zahlun-
gen an zusätzliche Pensionskassen 
Sonstige Privatversicherungen 
Prämien für pr ivate Haftpflicht, Studienversiche-
rung, Beerdigungsversicherungen 
RELIGION 
Religion 
Ausgaben für kirchliche Dienste (Kollekten, Spen-
den, Gebühr für Kirchenstühle, Messen usw.), 
Kirchensteuer 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
Zinsen auf Schulden und Anleihen 
Schuldentilgung für vor dem Erhebungszeitraum 
getätigte Kredit- und Ratenkäufe 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
Zeremonien 
Ausgaben aus Anlaß von Zeremonien wie Taufe, 
Kommunion, Hochzeit und Todesfall (z.B. Anzei-
gen) , ohne die rein kirchlichen Ausgaben, die Aus-
gaben für Mahlzeiten und für besondere Kleidung 
Beiträge zu Berufsvereinigungen oder politischen 
Vereinigungen 
Beiträge und Spenden 
Verschiedenes 
Spenden und Sammlungen für Wohlfahrtszwecke. 
Rechtsanwaltshonorare, Anzeigen in der Presse, 
außer für Gebührt, Hochzeit, Trauerfal l (siehe 
86 Ol) usw. 
Schlüssel 
Code 
82 00 
01 
02 
83 00 
01 
02 
84 00 
01 
85 00 
01 
02 
86 00 
01 
02 
99 
Articles 
FRAIS D'HOTEL ET DÉPENSES DE LOGEMENT 
PENDANT LES VACANCES 
Frais d'hôtel 
Fra i s de logement à l'exclusion du prix des repas 
Autres dépenses de logement pendant les vacances 
Location de villas, appartements , bungalows, etc., 
redevances pour l 'utilisation de terra ins et d'ins-
tallation de camping, etc. 
ASSURANCES PRIVÉES AUTRES QUE CELLES 
QUI SONT MENTIONNÉES SOUS LES SOUS-GROU-
PES 48 00 ET 60 00 ET VERSEMENTS A DES 
CAISSES COMPLÉMENTAIRES 
Assurances contre la maladie et les accidents y com-
pris versements à des caisses complémentaires mala-
die et accidents 
Assurances vie, assurances contre la vieillesse et 
versements à des caisses complémentaires de retraite 
Autres assurances privées 
Primes pour assurances contre la responsabilité 
civile, assurances d'études, assurances d'enterre-
ment 
RELIGION 
Religion 
Dépenses afférentes aux services religieux (quêtes, 
dons, location de chaises, célébration de messes, 
etc.) 
DETTES ET EMPRUNTS 
Intérêts des dettes et emprunts 
Remboursement des dettes pour les achats à crédit 
et tempérament effectués avant l'enquête 
AUTRES SERVICES 
Cérémonies 
Dépenses effectuées il l'occasion de cérémonies, 
telles que mariages, enterrements, etc. (par ex. 
annonces dans la presse), à l'exclusion des dépen-
ses typiquement religieuses, des dépenses pour 
repas ou vêtements de cérémonies 
Cotisations à des associations professionnelles ou 
politiques 
Cotisations et dons 
Divers 
Dons et quêtes de charité, honoraires des avocats, 
annonces dans la presse aut res que pour la nais-
sance, le mariage ou le décès (voir 86 01), etc. 
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Artikel 
GESETZLICHE BEITRÄGE ZUR SOZIAL-
VERSICHERUNG, STEUERN 
Schlüssel 
! Code Articles 
C O T I S A T I O N S L É G A L E S D E S É C U R I T É 
S O C I A L E E T I M P Ô T S 
GESETZLICHE BEITRÄGE ZUR. SOZI ALV ER- ; 90 00 | COTISATIONS LÉGALES DE SÉCURITÉ SOCIALE 
SICHERUNG I (part de l'ouvrier ou de l'employé) 
(Arbeitnehmeranteil) 
Beiträge zur Krankenversicherung (einschl. Wochen-
hilfe) 
Beiträge zur Invalidenversicherung, Altersversiche-
rung und zur Hinterbliebenenversorgung 
Arbeitslosigkeit 
Sonstige gesetzliche Beiträge 
STEUERN 
Steuern (Steuern auf Einkommen. Gemeindesteuern) 
(ohne Steuern für Immobilien sowie Rundfunk-
und Fernsehgebühren. Steuern für private Kraft-
fahrzeuge und Kirchensteuer) 
01 Maladie, maternité 
02 Invalidité, vieillesse, survie 
03 Chômage 
99 A M ires contributions légales 
91 00 IMPÔTS 
01 Impôts, impôts communaux, impôts sur le revenu 
(Non compris impôts relatifs aux propriétés im-
mobilières, taxes pour radio et télévision, taxes 
de roulage et taxes de religion) 
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ANLAGE I I 
Verzeichnis der vom Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften 
veröffentlichten sozialstatistischen Untersuchungen 
ANNEXE I I 
Liste des travaux de statistiques sociales 
publiés par l'Office statistique des Communautés européennes 

Nr. und J a h r der ; 
Veröffentlichung : 
N° de la publi­ ! 
eation et année I 
I. LÖHNE T. SALAIRES 
A ­ R E I H E STATISTISCHE INFORMATIONEN 
Vergleichsmethode der Realeinkommen in den Län­
dern der Gemeinschaft 
Beschäftigte Arbeiter, geleistete Arbeitsstunden und 
direkte Bruttostundenlöhne in der Eisen­ und 
Stahlindustrie der Länder der Gemeinschaft 
Die Verbrauchergeldparitäten in den Ländern der 
Gemeinschaft — Ers te r Vergleich der Realeinkom­
men der Bergleute in der Gemeinschaft im Jah re 
1953 
Vergleich der Lohnkosten in den Industrien der 
Gemeinschaft 
Löhne und Sozialleistungen in den Industr ien der 
Gemeinschaft 
Die Verbrauchergeldpari täten der Stahl­, Kohle­
und Eisenerzbergbaureviere in den Ländern der 
Gemeinschaft während der J ah re 1953, 1954 und 
1955 (Sonderbeilage Nr. 1 ) 
Zur St ruktur der Preise für Verbrauchsgüter und 
­dienste in den Ländern der Gemeinschaft 1954 
Löhne und Sozialleistungen in den Industr ien der 
Gemeinschaft — Steinkohlenbergbau 1955 
Löhne und Sozialleistungen in den Industrien der 
Gemeinschaft — Durchschnittl iches Jahreseinkom­
men 1955 
Die Verbrauchergeldparitäten in den Ländern der 
Gemeinschaft 1954 — Eine methodische Studie 
Löhne und Sozialleistungen in den Industr ien der 
Gemeinschaft — Eisen­ und Stahlindustr ie — Eisen­
erzbergbau im Jah re 1956 
Vergleich der Nominallöhne im Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den Löhnen der übrigen In­
dustrien 
Zur Entwicklung der Realeinkommen der Arbeiter 
im Steinkohlenbergbau und in der Stahlindustr ie 
der Gemeinschaft 
Vergleich der Xominallöhne im Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den Löhnen der übrigen In­
dustrien 1953­1957 
7/1954 
3/1955 
5/1955 
4/1956 
4/1956 
4/1956 
5/1956 
6/1956 
1 + 2/1957 
4/1957 
5/1957 
6/1957 
3/1958 
5/1958 
A ­ SÉRIE INFORMATIONS STATISTIQUES 
Méthode de comparaison des salaires réels entre les 
pays de la Communauté 
Ouvriers occupés, heures travaillées et salaires ho­
raires directs bruts dans l ' industrie sidérurgique 
des pays de la Communauté 
Taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la consom­
mation dans les pays de la Communauté — Pre­
mière comparaison du revenu réel des t ravail leurs 
des industries charbonnières et sidérurgiques de la 
Communauté en 1953 
Comparaison des charges salariales dans les in­
dustries de la Communauté 
Les salaires et les charges sociales dans les in­
dustries de la Communauté 
Taux d'équivalence de pouvoir d 'achat à la consom­
mation dans l ' industrie sidérurgique, les mines de 
houille et les mines de fer des pays de la Commu­
nauté en 1053, 1954 et 1955 (Supplément n° 1) 
Structure des prix des biens de consommation et 
services dans les pays de la Communauté 1954 
Les salaires et les charges sociales dans les indus­
tries de la Communauté — Mines de houille 1955 
Les salaires et les charges sociales dans les indus­
tries de la Communauté — Revenu annuel moyen 
1955 
Taux d'équivalence de pouvoir d 'achat à la consom­
mation dans les pays de la Communauté 1954 — 
Étude méthodologique 
Les salaires et les charges sociales dans les indus­
tries de la Communauté ■— Mines de houille, sidé­
rurgie, mines de fer — Année 1956 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et la 
sidérurgie, comparés à ceux versés dans les autres 
industries 
Évolution des revenus réels des t ravail leurs dans 
les mines de houille et dans la sidérurgie de la 
Communauté 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et la 
sidérurgie, comparés il ceux versés dans les autres 
industries 1953­1957 
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Löhne und Sozialleistungen in den Industrien der 
Gemeinschaft — Steinkohlenbergbau. Eisen­ und 
Stahlindustrie, Eisenerzbergbau im Jah re 1957 
Löhne und Sozialleistungen in den Industrien der 
Gemeinschaft — Steinkohlenbergbau, Eisen­ und 
Stahlindustrie. Eisenerzbergbau im Jah re 1958 
Vergleich der Nominallöhne im Bergbau und in der 
Stahlindustr ie mit den Löhnen der übrigen In­
dustrien 1953­1958 
Löhne und Sozialleistungen in den Industrien der 
EGKS 1952­1958 
Entwicklung und Niveau der Realeinkommen der 
Arbeiter in den Industr ien der EGKS 1954­1958 
Vergleich der Nominallöhne im Bergbau und in der 
Stahl industr ie mit den Löhnen der übrigen In­
dustrien 1953­1959 
Vergleich der Nominallöhne im Bergbau und in der 
Stahlindustr ie mit den Löhnen der übrigen In­
dustrien 1953­1960 
Vergleich der Nominallöhne im Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den Löhnen der übrigen In­
dustrien 1953­1961 
Β ­ R E I H E SOZIALSTATISTIK 
a) EGKS ­ C.E.C.A. 
Lohnstatist ik 1959 — Lohnkosten und Realein­
kommen 1954­1959 — EGKS 
Lohnstatist ik 1960 — Lohnkosten und Realein­
kommen 1954­1960 — EGKS 
Lohnkosten und Einkommen der Arbeiter in den 
Industrien der EGKS — J a h r 1961 und Entwick­
lung 1954­1961 
Vergleich der Nominallöhne im Bergbau und in der 
Stahlindustr ie mit den Löhnen der übrigen Indu­
strien 1953­1962 
Lohnkosten und Einkommen der Arbeiter in den 
Industrien der EGKS — J a h r 1962 und Entwick­
lung 1954­1962 
Vergleich der Nominallöhne im Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den Löhnen der übrigen Indu­
strien 1953­1963 
Lohnkosten und Einkommen der Arbeiter in den 
Industrien der EGKS — J a h r 1963 und Entwick­
lung 1954­1963 
Nr. und Jahr der Veröffentlichung 
N° de la publi­cation et anille 
7/1958 
5/1959 
7/1959 
1/1960 
2/1960 
1/1961 
1/1962 
Ibis/1963 
3/1960 
1/1962 
2/1963 
1/1964 
3/1964 
1Λ965 
2Λ965 
Les salaires et les charges sociales dans les indus­
tries de la Communauté — Mines de houille, sidé­
rurgie, mines de fer — Année 1957 
Les salaires et les charges sociales dans les indus­
tries de la Communauté — Mines de houille, sidé­
rurgie, mines de fer — Année 1958 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et la 
sidérurgie, comparés il ceux versés dans les au t res 
industries 1953 à 1958 
Les salaires et les charges sociales dans les indus­
tries de la C.E.C.A. 1952­1958 
Évolution et niveau des revenus réels des travail­
leurs des industries de la C.E.C.A. 1954­1958 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et la 
sidérurgie comparés il ceux versés dans les au t res 
industries 1953­1959 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et la 
sidérurgie comparés il ceux versés dans les autres 
industries 1953­1960 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et la 
sidérurgie comparés à ceux versés dans les au t res 
industries 1953­1961 
B ­ SÉRIE STATISTIQUES SOCIALES 
a) EGKS ­ C.E.C.A. 
Statist ique des salaires 1959 — Charges salariales 
et revenus réels 1954­1959 — C.E.C.A. 
Stat ist ique des salaires 1960 — Charges salariales 
et revenus réels 1954­1960 — C.E.C.A. 
Les coûts de la main­d'œuvre et les revenus des 
ouvriers dans les industries de la C.E.C.A. — An­
née 1901 et évolution 1954­1961 
Les salaires nominaux dans les mines de houille et 
dans la sidérurgie comparés avec ceux des autres 
industries 1953­1962 
Les coûts de la main­d'œuvre et les revenus des 
ouvriers dans les industries de la C.E.C.A. — An­
née 1962 et évolution 1954­1962 
Les salaires nominaux dans les mines de houille et 
dans la sidérurgie comparés avec ceux des aut res 
industries 1953­1963 
Les coûts de la main­d'œuvre et les revenus des 
ouvriers dans les industries de la C.E.C.A. ·— An­
née 1963 et évolution 1954­1963 
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I.ohnkosten und Einkommen der Arbeiter in den 
Industrien der ECKS — J a h r 1903 und Entwick-
lung 1954-1963 
I.ohnkosten und Einkommen der Arbeiter in den 
Industrien der EGKS — J a h r 1964 und Entwick-
lung 1954-1964 
Nr. und Jahr der 
Veröffentlichung 
N° de la publl-
entlon et année 
2/1965 
:/19Ul¡ 
lil EWG C.E.E. 
Statistiken der Männer- und Frauenlöhne in den 
li Ländern der Europäischen Gemeinschaft 
Lohnkosten in den Industrien der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft — J a h r 1959 
Arbeitereinkommen in den Industrien der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft — J a h r 1959 
Erhebung über die Löhne in den Industrien der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft — 
J a h r 1960 
J a h r 1961 
Jah r 1962 
J a h r 1963 
Harmonisierte Statistik der durchschnittlichen 
Bruttoverdienste in den Industr ien der Euro-
päischen Gemeinschaften 
April 1964 
Oktober 1964 
April 1965 
I I . WIRTSCHAFTSRECHNUNGEN 
A - R E I H E STATISTISCHE INFORMATIONEN 
a) Verbrauchergeldparitäten 
Vergleich der Preise für Verbrauchsgüter und 
-dienste 
Preise wichtiger Verbrauchsgüter und -dienste in 
den Arbeitszentren der Gemeinschaft — Herbst 1954 
Die Verbrauchergeldpari täten der Stahl-, Kohle-
und Eisenerzbergbaureviere in den Ländern der 
Gemeinschaft während der J a h r e 1953, 1954 und 
1955 (Sonderbeilage Nr. 1) 
St ruktur der Preise für Verbrauchsgüter und 
-dienste in den Ländern der Gemeinschaft 1954 
Verbrauchergeldparitäten in den Ländern der Ge-
meinschaft 1954 — Eine methodologische Studie 
1/1961 
3/1961 
3/1962 
1/1963 
2/1964 
5/1964 
0/1965 
3/1965 
5/1965 
1/1960 
1/1955 
6/1955 
4/1956 
5/1956 
4/1957 
Les coûts de la main-d'œuvre et les revenus des 
ouvriers dans les industries de la C.E.C.A. — An-
née 1963 et évolution 1954-1963 
Les coûts de la main-d'œuvre et les revenus des 
ouvriers dans les industries de la C.E.C.A. — An-
née 1964 et évolution 1954-1964 
b) EWG C.E.E. 
Statistiques des salaires masculins et féminins dans 
les 0 pays de la Communauté européenne 
Coûts de la main-d'œuvre dans les industries de la 
Communauté économique européenne — Année 1959 
Revenus des ouvriers dans les industries de la Com-
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naires 
Consommation de moins de 500 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction­
naires 
Consommation comprise entre 500 000 et 
700 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction­
naires 
Consommation comprise entre 700 000 et 
900 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction­
naires 
Consommation comprise entre 900 000 et 
1100 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction­
naires 
Consommation comprise entre 900 000 et 
1100 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction­
naires 
Consommation comprise entre 1300 000 et 
1 500 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers, d'employés e t de fonction­
naires 
Consommation comprise entre 1500 000 et 
1 700 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction­
naires 
Consommation comprise entre 1700 000 et 
1900 000 Lit. 
Arbeiter­, Angestellten­ mid Beamtenhaushal te 
Verbrauch zwischen 1 900 000 und 2 100 000 Lit. 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beamtenhaushal te 
Verbrauch zwischen 2 100 000 und 2 300 000 Lit. 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beamtenhaushal te 
λ'erbrauch zwischen 2 300 000 und 2 500 000 Lit. 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beamtenhaushal te 
Verbrauch zwischen 2 500 000 und 2 700 000 Lit. 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beamtenhaushal te 
Verbrauch zwischen 2 700 000 und 2 900 000 Lit. 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beamtenhaushal te 
Verbrauch zwischen 2 900 000 und 3 100 000 Lit. 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beamtenhaushal te 
Verbrauch zwischen 3 100 000 und 3 300 000 Lit. 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beamtenhaushal te 
Verbrauch zwischen 3 300 000 und 3 600 000 Lit. 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beamtenhaushal te 
Verbrauch von 3 600 000 Lit. und mehr 
Landarbei terhaushal te 
Verbrauch von weniger als 500 000 Lit. 
Landarbei terhaushal te 
Verbrauch zwischen 500 000 und 700 000 Lit. 
Landarbei terhaushal te 
Verbrauch zwischen 700 000 und 900 000 Lit. 
Landarbei terhaushal te 
Verbrauch zwischen 900 000 und 1100 000 Lit. 
Landarbei terhaushal te 
Verbrauch zwischen 1100 000 und 1 300 000 Lit. 
Landarbei terhaushal te 
Verbrauch von 1 300 000 Lit. und mehr 
Haushal te von Landwir ten 
Verbrauch von weniger als 500 000 Lit. 
Tabellen 
Tableaux 
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A 64 
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77 s 
79* 
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SI* 
82* 
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84* 
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Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction­
naires 
Consommation comprise entre 1900 000 et 
2 100 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction­
naires 
Consommation comprise entre 2100 000 et 
2 300 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction­
naires 
Consommation comprise entre 2 300 000 et 
2 500 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction­
naires 
Consommation comprise entre 2 500 000 et 
2 700 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction­
naires 
Consommation comprise entre 2 700 000 et 
2 900 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction­
naires 
Consommation comprise entre 2 900 000 et 
3 100 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction­
naires 
Consommation comprise entre 3100 000 et 
3 300 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction­
naires 
Consommation comprise entre 3 300 000 et 
3 600 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction­
naires 
Consommation de 3 600 000 Lit. et plus 
Ménages d'ouvriers agricoles 
Consommation de moins de 500 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers agricoles 
Consommation comprise entre 500 000 et 
700 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers agricoles 
Consommation comprise entre 700 000 et 
900 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers agricoles 
Consommation comprise entre 900 OuO et 
1100 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers agricoles 
Consommation comprise entre 1100 000 et 
1300 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers agricoles 
Consommation de 1 300 000 Lit. et plus 
Ménages d'agriculteurs 
Consommation de moins de 500 000 Lit. 
Haushal te von Landwirten 
Verbrauch zwischen 500 000 und 700 000 Lit. 
Haushal te von Landwir ten 
Verbrauch zwischen 700 000 und 900 000 Lit. 
Haushal te von Landwirten 
Verbrauch zwischen 900 000 und 1100 000 Lit. 
Haushal te von Landwirten 
Verbrauch zwischen 1100 000 und 1 300 000 Lit. 
Haushal le von Landwirten 
Verbrauch zwischen 1300 000 und 1500 000 Lit. 
Haushal te von Landwirten 
Verbrauch zwischen 1 500 000 und 1 S0O 000 Lit. 
Haushal te von Landwirten 
Verbrauch zwischen 1 800 000 und 2 100 000 Lit. 
Haushal te von Landwirten 
Verbrauch von 2 100 000 Lit. und mehr 
Tabellen 
Tableaux 
A 7c 
A 76 
A 77 
A 78 
A 79 
A SO 
A 81 
A 82 
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ss-1 
89* 
90* 
9 1 * 
92* 
93* 
94* 
Ménages d'agriculteurs 
Consommation comprise entre 500 000 et 
700 000 Lit. 
Ménages d'agriculteurs 
Consommation comprise entre 700 000 et 
900 000 Lit. 
Ménages d'agriculteurs 
Consommation comprise entre 900 000 et 1100 000 
Lit. 
Ménages d'agriculteurs 
Consommation comprise entre 1100 000 et 
1300 000 Lit. 
Ménages d'agriculteurs 
Consommation comprise entre 1300 000 et 
1500 000 Lit. 
Ménages d'agriculteurs 
Consommation comprise entre 1500 000 et 
1800 000 Lit. 
Ménages d'agriculteurs 
Consommation comprise entre 1800 000 et 
2100 000 Lit. 
Ménages d'agriculteurs 
Consommation de 2 100 000 Lit. et plus 
7* 
Durchschnittliche jährliche Ausgaben und, 
durch schnitt liehcr jährlicher Verbrauch 
je Haushalt 
Reihe lì: ausführliche Nomenklatur 
Reihe E: gekürzte Nomenklatur 
Arbeiterhaushalte 
Haushal le insgesamt 
Angestellten­ und Beamtenhaushal te 
Haushal te insgesamt 
Landarbei terhaushal te 
Haushal te insgesamt 
Haushal te von Landwirten 
Haushal te insgesamt 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare ohne Kinder 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare mit 1 Kind 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare mit 2 Kindern 
Arbei terhaushal te 
Ehepaare mit. 3 Kindern 
Arbeiterhaushalte 
Haushal te mit 4. 5 und 6 Kindern 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare ohne Kinder 
Verbrauch zwischen 900 000 und 1200 000 Lit. 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare mit 1 Kind 
Verbrauch zwischen 900 000 und 1200 000 Lit. 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare mit 2 Kindern 
Verbrauch zwischen 900 000 und 1200 000 Lit. 
Arbei terhaushalte 
Ehepaare mit 3 Kindern 
Verbrauch zwischen 900 000 und 1 200 000 Lit. 
Arbeiterhaushalte 
Verbrauch von weniger als 600 000 Lit. 
Arbeiterhaushalte 
Verbrauch von 2 500 000 Lit. und mehr 
Arbeiterhaushalte 
In Gemeinden mit weniger als 5 000 Einwohnern 
Arbeiterhaushalte 
In Gemeinden von 5 000 bis unter 100 000 Ein­
wohnern 
Arbeiterhaushalte 
In Gemeinden mit 100 000 Einwohnern und mehr 
Tabellen Tableaux 
E 11 
E 12 
E 13 
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I! 
Β 
Β 
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Β 
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95* 
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109* 
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123* 
130* 
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144* 
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Β 14 
Β 15 
Β 16 
Β 17 
166* 
173* 
ISO 
1S7* 
Β ÍS 
160* 
162* 
164* 
194* 
Dépenses et consommation 
annuelles moyennes ¡nir ménage 
Série B : nomenclature détaillée 
Série E : nomenclature abrégée 
Ménages d'ouvriers 
Ensemble des ménages 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 
Ensemble des ménages 
¡ Ménages d'ouvriers agricoles 
Ensemble des ménages 
Ménages d'agriculteurs 
Ensemble des ménages 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés sans enfant. 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés ave;· 1 enfant". 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 2 enfants 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 3 enfants 
Ménages d'ouvriers 
Ménages avec 4. 5 et 6 enfants 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés sans enfant 
Consommai ion comprise entre 900 000 et 
1 100 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 1 enfant 
Consommation comprise entre 900 000 et 
1 200 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 2 enfants 
Consommai ion comprise entre 900 000 et 
1 200 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 3 enfants 
Consommation comprise entre 900 000 et 
1200 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers 
Consommation de moins de 600 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers 
Consommation de 2 500 000 Lit. et plus 
Ménages d'ouvriers 
Habi tant des communes de moins de 5 000 hab. 
Ménages d'ouvriers 
Habitant des communes de 5 000 à moins de 
100 000 hab. 
Ménages d'ouvriers 
Habi tant des communes de 100 000 hab. et plus. 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare ohne Kinder 
Ehedauer unter 10 Jahren 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare ohne Kinder 
Eliedauer von 10 bis unter 20 Jahren 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare ohne Kinder 
Eliedauer von 20 Jah ren und mehr 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare mit 1 Kind 
Eliedauer unter 10 Jahren 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare mit 1 Kind 
Eliedauer von 10 Jahren und mehr 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare mit 2 Kindern 
Eliedauer unter 10 Jahren 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare mit 2 Kindern 
Eliedauer von 10 Jahren und mehr 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare mit 3 Kindern 
Ehedauer unter 10 Jahren 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare mit 3 Kindern 
Eliedauer von 10 Jahren und mehr 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare mit 1 Kind linier 11 Jahren 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare mit 1 Kind von 11 Jahren und mehr 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare mit 2 Kindern unter 11 Jahren 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare mit 2 Kindern von 11 Jah ren und mehr 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare mit 3 Kindern unter 11 Jahren 
Arbeiterhaushalte 
Ehepaare mit 3 Kindern: 1 Kind unter 11 Jahren 
und 2 Kindern von 11 Jahren und mehr 
Angestellten- und Beamtenhaushal te 
Ehepaare ohne Kinder 
Angestellten- und Beamtenhaushal te 
Ehepaare mit 1 Kind 
Angestellten- und Beamtenhaushal te 
Ehepaare mit 2 Kindern 
Angestellten- und Beamtenhaushal te 
Verbrauch von weniger als 1250 000 Lit. 
Angestellten- und Beamtenhaushal te 
Verbrauch von 3 000 000 Lit. und mehr 
Angestellten- und Beamtenhaushal te 
In Gemeinden mit weniger als 5 000 Einwohnern 
Tabellen Tableaux 
E 19 
E 20 
E 21 
E 22 
E 23 
E 24 
E 2s 
E 26 
E 27 
E 28 
E 29 
E 30 
E 31 
E 32 
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219* 
221* 
223* 
225* 
227* 
229* 
Β 34 
Β 35 
Β 36 
Β 37 
Β 38 
Β 39 
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201* 
203* 
205 
207* 
209* 
211·! 
213* 
215* 
217* 
231* 
238* 
245* 
252* 
259* 
266* 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés sans enfant 
Ancienneté du mariage moins de 10 ans 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés sans enfant 
Ancienneté du mariage de 10 à moins de 20 ans 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés sans enfant 
Ancienneté du mariage 20 ans et plus 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 1 enfant 
Ancienneté du mariage moins de 10 ans 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 1 enfant 
Ancienneté du mariage 10 ans et plus 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 2 enfants 
Ancienneté du mariage moins de 10 ans 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 2 enfants 
Ancienneté du mariage 10 ans et plus 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 3 enfants 
Ancienneté du mariage moins de 10 ans 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 3 enfants 
Ancienneté du mariage 10 ans et plus 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 1 enfant de moins de 11 ans 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 1 enfant de 11 ans et plus 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 2 enfants de moins de 11 ans 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 2 enfants de 11 ans et plus 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 3 enfants de moins de 11 ans 
Ménages d'ouvriers 
Couples mariés avec 3 e n f a n t s : 1 enfant de 
moins de 11 ans et 2 enfants de 11 ans et plus 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 
Couples mariés sans enfant, 
.Ménages d'employés et de fonctionnaires 
Couples mariés avec 1 enfant 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 
Couples mariés avec 2 enfants 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 
Consommation de moins de 1250 000 Lit. 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 
Consommation de 3 000 000 Lit. et plus 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 
Habi tan t des communes de moins de 5 000 hab. 
Angestellten­ und Beamtenhaushal te 
In Gemeinden von 5 000 bis unter 100 000 Ein­
wohnern 
Angestellten­ und Beamtenhaushal te 
In Gemeinden mit 100 000 Einwohnern und mehr 
Landarbei terhaushal te 
Ehepaare ohne Kinder und mit 1 Kind 
Landarbei terhaushal te 
Ehepaare mit 2 und 3 Kindern 
Landarbei terhaushal te 
Verbrauch von weniger als 600 000 Lit. 
Landarbei terhaushal te 
Verbrauch von 1 200 000 Lit. und mehr. 
Haushal te von Landwirten 
Verbrauch von weniger als 600 000 Lit. 
Haushal te von Landwirten 
Verbrauch von 1 800 000 Lit. und mehr 
Haushal te von Landwirten 
Landwirtschaftl iche Nutzfläche unter 0 ha 
Haushal te von Landwir ten 
Landwirtschaftl iche Nutzfläche von 6 bis 10 ha 
Haushal te von Landwirten 
Landwirtschaftl iche Nutzfläche von 11 bis 50 ha 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beamtenhaushal te 
Verbrauch von weniger als 500 000 Lit. 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beamtenhaushal te 
Verbrauch zwischen 500 000 und 700 000 Lit. 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beamtenhaushal te 
Verbrauch zwischen 700 000 und 900 000 Lit. 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beamtenhaushal te 
Verbrauch zwischen 900 000 und 1100 000 Lit. 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beamtenhaushal te 
Verbrauch zwischen 1100 000 und 1 300 000 Lit. 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beamtenhaushal te 
Verbrauch zwischen 1 300 000 und 1 500 000 Lit. 
Arbeiter­, Angestellten­ und Beamtenhaushal te 
Verbrauch zwischen 1 500 000 und 1 700 000 Lit. 
Tabellen Tableaux 
Β 4­0 
Β 41 
Β 42 
Β 43 
Β 44 
Β 4 5 
Β 46 
Β 47 
Β 48 
Β 49 
Β 50 
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273* 
280* 
287* 
294* 
301* 
308* 
315* 
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329* 
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350* 
352* 
354* 
356* 
360* 
362 : 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 
Habi tan t des communes de 5 000 à moins de 
100 000 hab. 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 
! Habi tant des communes de 100 000 hab. et plus 
Ménages d'ouvriers agricoles 
Couples mariés sans et avec 1 enfant 
Ménages d'ouvriers agricoles 
Couples mariés avec 2 ou 3 enfants 
Ménages d'ouvriers agricoles 
Consommation de moins de 600 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers agricoles 
Consommation de 1 200 000 Lit. et plus 
Ménages d'agriculteurs 
Consommation de moins de 600 000 Lit. 
Ménages d'agriculteurs 
("ensommation de 1 800 000 Lit. et plus 
Ménages d'agriculteurs 
Superficie agricole utile de moins de 6 ha 
Ménages d'agriculteurs 
Superficie agricole utile de 6 à 10 ha 
Ménages d'agriculteurs 
Superficie agricole utile de 11 à 50 ha 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction­
naires 
Consommation de moins de 500 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction­
naires 
Consommation comprise entre 500 000 et 
700 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction­
naires 
Consommation comprise entre 700 000 et 
900 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction­
naires 
Consommation comprise entre 900 000 et 
1100 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction­
naires 
Consommation comprise entre 1100 000 et 
1300 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction­
naires 
Consommation comprise entre 1300 000 et 
1 500 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction­
naires 
Consommation comprise entre 1500 000 et 
1700 000 Lit. 
10* 
Arbeiter-. Angestellten- und Beamtenhaushal te 
Verbrauch zwischen 1 700 000 und 1 900 000 Lit. 
Tabelle 
Tableau 
E 58 
Arbeiter-. Angestellten- und Beamtenhaushal te E 59 
Verbrauch zwischen 1 900 000 und 2 100 000 Lit. 
Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenhaushal te ! Έ, 60 
Verbrauch zwischen 2 100 000 und 2 300 000 Lit. 
Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenhaushal te 
Verbrauch zwischen 2 300 000 und 2 500 000 Lit. 
Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenhaushal te 
Verbrauch zwischen 2 500 000 und 2 700 000 Lit. 
Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenhaushal te 
Verbrauch zwischen 2 700 000 und 2 900 000 Lit. 
Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenhaushal te 
Verbrauch zwischen 2 900 000 und 3 100 000 Lit. 
Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenhaushal te 
Verbrauch zwischen 3 100 000 und 3 300 000 Lit. 
Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenhaushal te 
Verbrauch zwischen 3 300 000 und 3 600 000 Lit. 
Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenhaushal te 
Verbrauch von 3 600 000 Lit. und mehr 
Landarbei terhaushal te 
Verbrauch von weniger als 500 000 Lit. 
Landarbei terhaushal te 
Verbrauch zwischen 500 000 und 700 000 Lit. 
Landarbei terhaushal te 
Verbrauch zwischen 700 000 und 900 000 Lit. 
Landarbei terhaushal te 
Verbrauch zwischen 900 000 und 1100 OÜO Lit. 
Landarbei terhaushal te 
Verbrauch zwischen 1100 000 und 1 300 000 Lit. 
E 61 
E 62 
E 63 
E 64 
E 65 
E 66 
E 67 
E 68 
E 69 
E 70 
E 71 
E 72 
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364* 
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372* 
374* 
376* 
378* 
380* 
382* 
384* 
386* 
388* 
390* 
392* 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction-
naires 
Consommation comprise entre 1700 000 et 
1 900 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction-
naires 
Consommation comprise entre 1900 000 et 
2100 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction-
naires 
Consommation comprise entre 2100 000 et 
2 300 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction-
naires 
Consommation comprise entre 2 300 000 et 
2 500 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction-
naires 
Consommation comprise entre 2 500 000 et 
2 700 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction-
naires 
Consommation comprise entre 2 700 000 et 
2 900 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction-
naires 
Consommation comprise entre 2 900 000 et 
3100 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction-
naires 
Consommation comprise entre 3100 000 et 
3 300 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction-
naires 
Consommation comprise entre 3 300 000 et 
3 600 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers, d'employés et de fonction-
naires 
Consommation de 3 600 000 Lit. et plus. 
Ménages d'ouvriers agricoles 
Consommation de moins de 500 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers agricoles 
Consommation comprise entre 500 000 et 
700 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers agricoles 
Consommation comprise entre 700 000 et 
900 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers agricoles 
Consommation comprise entre 900 000 et 
1100 000 Lit. 
Ménages d'ouvriers agricoles 
Consommation comprise entre 1100 000 et 
1300 000 Lit. 
I l " 
Landarbei terhaushal te 
Verbrauch von 1300 000 Lit und mehr 
Haushal te von Landwirten 
Verbrauch von weniger als 500 000 Lit, 
Haushal te von Landwirten 
Verbrauch zwischen 500 000 und 700 000 Lit. 
Haushal te von Landwirten 
Verbrauch zwischen 700 000 und 900 000 Lit. 
Haushal te von Landwirten 
Verbrauch zwischen 900 000 und 1 100 000 Lit. 
Haushal te von Landwirten 
Verbrauch zwischen 1100 000 und 1300 000 Lit. 
Haushal te von Landwirten 
Verbrauch zwischen 1 300 000 und 1 500 000 Lit. 
Haushal te von Landwirten 
Verbrauch zwischen 1 500 000 und 1800 000 Lit. 
Haushal te von Landwirten 
Verbrauch zwischen 1800 000 und 2 100 000 Lit. 
Haushal te von Landwirten 
Verbrauch von 2 100 000 Lit. und mehr 
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394* 
396* 
398* 
E 76 
E 71 
E 78 
E 79 
E 80 
E 81 
E 82 
400* 
Ménages d'ouvriers agricoles 
Consommation de 1300 000 Lit. et plus 
Ménages d'agriculteurs 
Consommation de moins de 500 000 Lit. 
Ménages d'agriculteurs 
Consommation comprise entre 500 000 et 
700 000 Lit. 
Ménages d'agriculteurs ι ι Consommation comprise entre 700 000 et 
900 000 Lit. 
402* Ménages d 'agriculteurs 
: Consommation comprise entre 900 000 et 
1 100 000 Lit. 
Ménages d'agriculteurs 
J Consommation comprise entre 1100 000 et 
ι 1 300 000 Lit. 
406* ' Ménages d'agriculteurs 
Consommation comprise entre 1300 000 et 
1 500 000 Lit. 
Ménages d'agriculteurs 
Consommation comprise entre 1 500 000 et 
1 S00 000 Lit. 
410* ! Ménages d'agriculteurs 
Consommation comprise entre 1800 000 et 
2 100 000 Lit. 
Ménages d'agriculteurs 
Consommation de 2 100 000 Lit. et plus. 
■Ai 
408* 
412* 
12* 
TABELLE Λ 1 
TABLEAU A 1 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES HENACES 
ARBEITERHAUSHALTE HAUSHALTE INSGESA,'­1 
"ENAGF.S O'OUVRIERS ENSEMBLE DES MENAGES 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION = POURCENTAGE 
Λ. ALLGEKEINES 
ZAHL DER VDN DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES IJAHREI 
DAUER DER EHE 
O BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICH! 
DURCHSCHNITTLICH! PRO HAUSHALT 
S ALTER DER HAUSHALTSVGRSTAENDE (JAHRE) 
ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERÜRAUCHSEINHEI TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHS EINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
a. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WUHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
EHEFRAU DES HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 
1 1 
16 
λ\ 
' 1 / 
5389 
4 
16 
an 
D'I 
Ι π 
¡Ή 
6a 
1 
7 
., 
t 
V 
• ■ 
1,4 
3, 1 
3,1 
9,70 
12,88 
12,95 
2 7 
3 
2 7 
1 
2 8 
61 
59 
5 ' , 
li 6 
5,21 
6,94 
8,68 
67,24 
24,07 
81,85 
43,75 
76,65 
24,82 
13,02 
47,94 
13,60 
50,15 
19,96 
,06 
20,01 
Λ. GENERAL 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES 1 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 Λ 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN GU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, 
PCRC, ETC. BASSE-COUR, 
13* 
TABELLE Δ 2 
TABLEAU Δ 2 
A L L G E M E I N : ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ANGESTELLTEN­ U.ÍD BEAMTE,'.HAUSHALTE 
HAUSHALTE INSGESAMT 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
ENSEMBLE DES MENAGES 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
Λ. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEM HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALT SH I TGL I EDEP. 
DAUER DER EHE DES IIAUSHALTSVCRSTANUES (JAIIRE1 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSIIALTSVORS TAE.NDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRU HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERDRAUCHSCINHEI TEN 
PRU HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NE TTOVERBRAUCHS E I.'IHEI TEN­
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINOER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 1 7 ­ 2 0 JAHREN 
MAENNER VON 2 1 ­ 6 5 JAHREN 
MAENNER UE8ER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UE3ER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTEULOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWE"BSTAETI GER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
F.£Jl.N.Sf,HOERAE.T 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE ÍINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFE« HAUE­
HAUSHALTE, DIE jilNEIJ GARTEN, ­ KLE I'JTI ERE, 
SCHWEINE,U3W. ffSSITÍEN 
13 
18 
30 
27 
10 
8 
11 
9 
2 
29 
1 
2 
31 
3 
29 
13 
3 
1 
42 
56 
94 
82 
87 
13 
11 
44 
79 
38 
81 
57 
2 
9 
1856 
3,7 
15,7 
27 · 
40 « 
52 « 
27 · 
53 · 
44 
li 1 
2,9 
2,9 
23 · 
IO · 
96 · 
94 · 
39 » 
17 · 
77 · 
46 · 
07 · 
49 * 
43 · 
56 · 
18 · 
53 · 
29 · 
19 · 
IB » 
98 · 
69 · 
66 « 
04 « 
31 ■ 
34 · 
86 · 
90 » 
54 ■ 
25 · 
DESCRIPTION · » POURCENTAGE 
A. GENERAL 
NCMBRE ΓΕ MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE 1 ANNEES 1 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LUGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
FAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTC, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
U\ REFRIGERATEUR 
UM TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, 
PORC, ETC. 
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TABELLE A 3 
TABLEAU Δ 3 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
LANDARBEITERHAUSHALTE HAUSHALTE INSGESAMT MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES ENSEMBLE DES MENAGES 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGENEINES 
ZAHL DER VON OER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVORSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE', DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAWFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
■ENIGER ALS 3 RAEUMEN 
S BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
8A0EHNHER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
U.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSH1LFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
1025 
4,6 
19,7 
5,62 · 14,52 · 32,65 · 41,67 · 5,55 · 
47 
1.3 
3.5 
3.5 
10.01 · 
14,43 · 
14,6B · 
4,44 · 
25,98 · 
.79 · 
3,75 · 
24,34 · 
1,56 · 
54,28 · 
1,59 · 
14,02 · 
17,94 · 
69,65 · 
12,41 · 
46,59 · 
7.56 · 
63,15 · 
23,09 · 
26,76 · 
3.14 · 
11,45 · 
1,83 · 
14,96 · 
,88 · 
. 
43,20 · 
DESCRIPTION · - POURCENTAGE 
A. GENERAL 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE HOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGB DU CHEF DE MENAGE 1 ANNEES 1 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DB MENAGE ( ANNEES 1 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS OE MOINS DE 17 ANS PAR MENAGE 
NOHBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES PAR MENAGE 
NOMBRE HOYEN D'UNITES DB CONSOMMATION NETTES PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOHHES DE PLUS DE 65 ANS 
FEHHES DE 17 A 20 ANS 
FEHMES DE 21 A 65 ANS 
FEHHES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEHENT DES MENAGBS 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
MOINS DE 3 IMECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
U.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE HOTO, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTOHOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE HACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOHESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JAROIN, BASSE-COUR, PCRC, ETC. 
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TABELLE A '■ 
TABLEAU Λ 4 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES HENACES 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN HAUSHALTE INSGESAMT MENAGES D'AGRICULTEURS ENSEMBLE DES MENAGES 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEHEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGL1 EDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEI TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEI TEN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KIHOfR VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTEN DIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE. 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUMEN UND HEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIHHER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,OIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
1654 
4,4 
26,6 
2,98 · 5,21 · 21,β7 · 60,43 · 9,51 · 
55 
,8 
3,6 
3,5 
5,26 « 
7,65 · 
10,63 · 
3,85 · 
31,58 · 
4,10 · 
3,57 · 
29,08 · 
4,28 · 
78,21 · 
,60 · 
13,29 · 
3.80 · 
48,33 · 
47,88 · 
52,52 · 
14,01 · 
55,57 · 
29,66 · 
33,60 · 
14,49 · 
16,13 · 
1,86 » 
19,04 · 
1.86 · 
.35 · 
8 5,66 · 
DESCRIPTION · » POURCENTAGE 
A. GENERAL 
NOMBRE CE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE HOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE OU CHEF DE MENAGE (ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES 1 
NGHBRE MOYEN D'ENFANTS DE HOINS DE 17 ANS PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEU D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEHHES DE 17 A 20 ANS 
FEHHES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES HENAGES 
HENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
HENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU OOUCHB DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, PCRC, ETC. 
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TABELLE A b 
TABLEAU Δ 5 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES HENAGES 
HENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES SAUS ENFANT 
BESCHREIBUNG " = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER EPHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLI EDER 
DAUER DER EHE CES HAUSHALTSVORSTAUDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE HEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEI TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHS EINHEITEN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGEUTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHHUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVDRSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRA'IK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
23 15 19 41 
581 
2,0 
17,4 
64 · 57 · 53 · 12 · 15 · 
45 
1,7 
1,7 
• 
.25 · 
49 
48 
28 
3 
9 
10 
74 
14 
86 
50 
79 
22 
17 
16 
47 
14 
sa 
31 
13 
09 · 
14 · 
18 · 
51 · 
61 · 
49 · 
74 · 
12 · 
20 · 
71 · 
82 · 
65 > 
53 · 
87 · 
60 · 
69 » 
65 · 
51 · 
13 · 
oa · 
28 · 
41 · 
36 · 
. 
83 · 
DESCRIPTION · » POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NCMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEU DE HEHBRES PAR MEUAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE OU CHEF DE MENAGE ( ANNEES 1 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES I 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEU D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMHES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEHHES DE 17 A 20 ANS 
FEHHES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
HENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEMEUTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIE-CES ET PLUS 
LCGEMEUTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MEUAGE EXERCE UNE ACTIVITE REHUUEREE 
MEUAGES POSSEDANT 
UNE MOTC, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
HENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, PORC, ETC. 
17* 
TABELLE Δ 6 
TABLEAU A 6 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ARBEITERHAUSHALTE EHEPAARE MIT 1 KIND MENAGES D'OUVRIERS COUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT 
BESCHREIBUNG · = 
A. ALLGEHEINES 
PROZEUTSATZ 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVGRSTAUDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE HEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHPE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 PRO HAUSHALT JAHREU 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEU PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSHITGLIEDER NACH 
KINOER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG OER HAUSHALTE 
ALTERSGRUPPEN 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE. 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
».Ci IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHHASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
1106 
3,0 
10,5 
30,73 · 27,05 · 34,40 · 7,61 · 
38 
1,0 
2.2 
2,2 
14,63 · 
9.13 · 
9,60 · 
. 
33,32 · 
■ 
.33 · 
32,95 · 
,04 · 
23,29 · 
4,25 · 
9,16 · 
10,50 · 
75,42 · 
14,08 · 
83,81 · 
48,62 · 
79,37 · 
19,83 · 
28,75 · 
14,13 · 
44,71 * 
13,72 · 
57.43 · 
20.04 · 
• 
14,6Θ · 
DESCRIPTION · » POURCENTAGE 
Λ. GENERAL 
NOMBRE DE HENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DF 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE HENAGE ( ANNEES 1 
NOHBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES PAR HENAGE 
NOHBRE HOYEN D'UNITES OE CONSOHHATION NETTES PAR HENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS OE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEHHES DE 21 A 65 ANS 
FENMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEHENT DES HENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
HENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
HENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LB LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
HENAGES DONT L'EPOUSE OU CHEF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE HOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
HENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOHESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, PORC, ETC. 
18' 
TABELLE A 7 
TABLEAU A 7 
ALLGEHEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ARBEITERHAUSHALTE EHEPAARE MIT 2 KINDERN MENAGES D'OUVRIERS COUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVORSTAUDES IJAHRE1 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE HEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KIUDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEI TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHS EINHEITEU PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUUG DER HAUSHALTSHITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VOU 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE. DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE. 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUHEU 
6 RAEUHEN UND HEHR 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSEND HASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZINHER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSUIVEAUS 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHHASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEU HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEIUTIERE, SCHWEINE.USW. BESITZEN 
1070 
4,0 
11,2 
12,50 · 34,34 · 51,48 · 1,68 · 
38 
2,0 
2,8 
2.8 
18,49 · 
19,52 · 
12,00 ♦ 
. 
25,00 · 
• 
• 
25,00 · 
• 
29,00 · 
5,35 · 
6,73 · 
6.94 · 
73,85 · 
19.21 · 
81,15 · 
43,99 · 
76,79 · 
10,26 · 
25,41 · 
12,82 · 
50,06 · 
14,97 · 
49,75 · 
16,90 · 
. 
19,54 · 
DESCRIPTION · « POURCENTAGE 
Δ. GENERAL 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE HOYEN DE MEMBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE OU CHEF DE HENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE HENAGE ( ANNEES 1 
NOHBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR HENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES PAR HENAGE 
B. REPARTITION DES MEHBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
HENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
HENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
HENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, PCRC, ETC. 
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TABELLE Α β 
TABLEAU Δ Β 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENACES 
ARBEITERHAUSHALTE EHEPAARE MIT 3 KINDERN MENAGES D'OUVRIERS CCUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEHEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES IJAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEI TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHS EINHEITEN PRU HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VÜU 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTEULOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUHEN 
3 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUMEN UND HEHR 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIHHER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTS VORS TANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER HEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
409 
5.0 
12,9 
3,49 · 27,74 · 65,20 · 3,57 . 
39 
3,0 
3,4 
3,4 
17,37 · 
25,85 · 
16,78 · 
. 
20,00 · 
• 
. 
20,00 · 
• 
28,54 · 
4,17 · 
4,40 · 
12,58 « 
64,57 · 
22,85 · 
78,23 · 
37,29 · 
72,83 · 
8,56 · 
21,30 · 
11,28 . 
47,27 · 
11,84 · 
45,22 · 
11,35 · 
. 
20,97 · 
DESCRIPTION · » POURCENTAGE 
Δ. GENERAL 
UOMBRE DE MEUAGES SOUMIS A L'EUQUETE 
NCMBRE MOYEN ÜE HEHBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES I 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES 1 
NOMBRE­ MOYEN D'ENFANTS OE MOINS DE 17 ANS PAR MENAGE 
NOHBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES PAR HENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOHHATION NETTES PAR HENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOHMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMHES DE PLUS DE 65 ANS 
FEHHES DE 17 A 20 ANS 
FEHHES DE 21 A 65 ANS 
FEHHES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES HENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
HENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEHENTS DE 
HCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS OU NIVEAU OE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
HENAGES POSSEDANT 
UNE HOTO, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTOHOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE HACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOHESTIQUES 
HENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, PORC, ETC. 
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TABELLE Δ 9 
TABLEAU A 9 
ALLGEHEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES HENAGES 
ARBEITERHAUSHALTE 
HAUSHALTE MIT 4, 5 UND 6 KINDERN 
MENAGES D'OUVRIERS HENAGES AVEC 4, 5 ET 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ 
A. ALLGEHEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVORSTANDES IJAHRE) 
DAUER DER EHE 
O BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEI TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHS EINHEI TEN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUHEN UND MEHR 
WOHNUNGEN HIT 
FLIE3SEUD »ASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.Cl IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
HOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE EUER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
342 
6 , 7 
14,7 
1,31 19,52 
69,20 
9,43 
,54 
4.4 
4,4 
18,32 
29,68 
19,06 
1,15 
15 
1 
15 
OL 
17 
Ol 
14 
5,96 
4,67 
15,70 
58,91 
25,39 
75,06 
26,88 
71,31 
18 
5 
46 
7 
29 
* 
20 
34 
14 
35 
57 
89 
67 
19 
38 
DESCRIPTION - POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NOHBRE DE HENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES 1 
•ENFANTS DE MOINS DB 17 ANS NOMBRE MOYEU D' PAR MEUAGE 
D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES NOMBRE MOYEN PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR HENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOHMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEHHES DE 17 A 20 ANS 
FEHMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES HENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
HENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
HENAGES LOGES GRATUITBHENT 
LOGEMENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 Δ 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEHEUTS AVEC 
EAU COURAUTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
HENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTOHOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, PCRC, ETC. 
21' 
TABELLE Δ 10 
TABLEAU A 10 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES HENAGES 
ARBEITERHAUSHALTE EHEPAARE OHNE KINDER VERBRAUCH ZWISCHEN 900.000 UND 1.200.000 LIT 
HENAGES D'OUVRIERS COUPLES HARIES SANS ENFANT CONSOHHATION COHPRISE ENTRE 900.000 ET 1.200.000 LIT 
BESCHREIBUNG * = PROZENTSATZ 
A. ALLGEHEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLIEOER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVORSTANDES IJAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENOE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEI TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE. 
DIE KAUFANNAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
R0HHIIN8EN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
S Olì S RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND HEHR 
KOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND NASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
U.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIG6R EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRADI SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER HEHRERE HAUSHALT5HILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEU, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
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2,0 
18,4 
12,73 · 22,50 · 21,91 · 42,86 · 
47 
1.8 
1.8 
» 
• 
* 
» 
49,65 · 
.35 · 
• 
49,65 · 
.35 · 
27,01 · 
2,76 · 
10,10 · 
7,90 · 
76,35 · 
15,75 · 
91,92 · 
52,05 · 
78,62 · 
14,56 · 
16,40 · 
12,43 · 
48,25 · 
16,18 · 
62,70 · 
29,78 · 
, 
10,55 · 
DESCRIPTION · - POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NOHBRE DE HENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOHBRE HOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE OU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE HOYEN DES CHEFS DH MENAGE 1 ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DB MOINS DE 17 ANS PAR HENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES D6 CONSOMMATION BRUTES PAR HENAGE 
NOHBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES PAR HENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 » 4 ANS 
ENFANTS OE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOHMES DE 21 A 65 ANS 
HOHMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIR8S DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEOR LOGEMENT 
HENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE OES MENAGES 
HEUAGES DOUT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE RBHUNEREE 
HENAGES POSSEDANT 
UNE HOTO, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTOHOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
HENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR. PORC, ETC. 
22* 
TABELLE Δ 11 
TABLEAU Δ 11 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENACES 
ARBEITERHAUSHALTE EHEPAARE MIT 1 KIND VERBRAUCH ZWISCHEN 900.000 UND 1.200.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS COUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT CONSOHHATION COMPRISE ENTRE 900.000 ET 1.200.000 LIT 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVORSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUHEN 
3 BIS 5 RAEUHEU 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHUUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSUIVEAUS 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETI GER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
HOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHHASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
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3,0 
10,4 
28,45 « 27,19 · 38,88 · 5,47 · 
* 
39 
1.0 
2,3 
2,3 
14,14 · 
9,10 · 
10.10 · 
. 
33,33 · 
• 
,55 · 
32,79 · 
• 
24,23 · 
4,62 · 
8,38 » 
9,78 · 
76,23 · 
13,99 · 
84,86 · 
45,49 · 
78,99 · 
15,85 ' 
30,41 · 
7,51 · 
42,41 · 
8,06 · 
53,46 » 
14,17 · 
. 
16,87 · 
DESCRIPTION · * POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NOHBRE DE HENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOHBRE HOYEN DE HEHBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE OU CHEF DB MENAGE I ANNEES 1 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DR MENAGE 1 ANNEES I 
NOMBRE HOYEN D'ENFANTS DE MOINS-OE 17 ANS 
PAR HENACE 
NOMBRE HOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NOMBRE HOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES PAR HENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMHES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOHHES DE PLUS DE 65 ANS 
FEHHES DE 17 A 20 ANS 
FEHHES OE 21 A 65 ANS 
FEHHES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEHENT OES HENAGES 
HENAGES PROPRIETAIRES OB LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
HENAGES LOGES GRATUITBHENT 
LOGEHENTS DE 
HCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NU/EAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, PORC, ETC. 
23* 
TABELLE Δ 12 
TABLEAU Α 12 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES HENAGES 
ARBEITERHAUSHALTE EHEPAARE MIT 2 KINDERN VERBRAUCH ZWISCHEN 900.000 UND 1.200.000 LIT 
HENAGES D'OUVRIERS COUPLES HARIE3 AVEC 2 ENFANTS CONSOHMATION COHPRISE ENTRE 900.000 ET 1.200.000 LIT 
BESCHREIBUNG · - PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVORSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAEUDE (JAHRE) 
DURCHSCHUITTL1CHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEI TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHS C INHEΙ Τ EN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VDN 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINOER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VDN 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIBENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE) 
OJE K6MFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
RBHNirNGEN NIT 
DENKER ALS 3 RAEUHEN 
3 Bit 5 RAEUMEN 
6 RAEUHEN UND MEHR 
■0HNUN8EN NIT 
FLIESSEND NASSER IN DER WOHNUNG 
BADEIIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
N.Ci IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUS HALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 
MOTORRAD; SKOOTER, USN. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRAUK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE.DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
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4,0 
10,9 
15,93 · 33,17 · 49,40 · 1,50 · 
38 
2,0 
2,8 
2.8 
16,81 · 
19,73 · 
11,46 · 
• 
2 5,00 · 
• 
• 
25,00 · 
• 
32,38 · 
5,65 · 
6,12 · 
6,32 · 
76,61 · 
17,07 » 
84,47 · 
37,55 · 
76,15 · 
6,53 · 
29,66 · 
7,17 · 
42,29 · 
8,08 · 
36,18 · 
10,29 · 
. 
19,65 · 
DESCRIPTION · - POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NOHBRE DE HENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOHBRE HOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES 1 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE HOYEN DES CHERS DE MENAGE ( ANNEES i 
NOHBRE MOYEU D'ENFANTS DE MOINS DB 17 ANS PAR HENAGE 
NOHBRE HOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES PAR HENAGE 
NOHBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES PAR HENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOHHES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOHHES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT OES HBNAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DB LEUR LOGEMENT 
HENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
HENAGES LOGES GRATUITBMENT 
LOGEMENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
C. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DBS HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE HACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHOUE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, PORC, ETC. 
24* 
TABELLE A 13 
TABLEAU A 13 
ALLGEHEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ARBEITERHAUSHALTE EHEPAARE MIT 3 KINDERN VERBRAUCH ZWISCHEN 900.000 UND 1.200.000 LI! 
MENAGES D'OUVRIERS COUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS CONSOHHATION GOHPRISE ENTRE 900.000 ET 1.200.000 LIT 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGENEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVORSTANOES IJAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE HEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHS EINHEITEN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSHITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON U 5IS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN DEBER 65 JAHREN 
0. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE! DIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE* 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUHEN 
S BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUHEN UND MEHR 
WOHNUNGEN HIT 
FLIEJSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEJIHMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE HIT ERSERBSTAΕ Γ I GER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 
HOTORRAD, SKOOTER, USW. 
RERSONEUMAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHHASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
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5,0 
12,5 
3,06 · 29,27 · 63,77 · 
3,90 · » 
38 
3,0 
3,3 
3,3 
19,81 · 
25,57 » 
14,62 · 
• 
20,00 » 
■ 
. 
2 0,00 « 
• 
22,71 · 
,82 · 
3,02 · 
17,64 · 
64,66 · 
17,71 · 
78,37 · 
32,62 · 
79,33 · 
6,05 » 
19,31 · 
3,65 · 
42,61 · 
7,25 » 
34,89 · 
4,55 · 
. 
15,59 · 
DESCRIPTION · ­ POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NOHBRE DE HENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOHBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS 08 MENAGE ( ANNEES I 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DB MOINS DB 17 ANS 
PAR HENAGE 
NOHBRE HOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES PAR HENAGE 
NOMBRE HOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES PAR HENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEHHES DE 17 A 20 ANS 
FEHHES DE 21 A 65 ANS 
FEHHES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
HENAGES PROPRIETAIRES DB LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEHENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DC VIE DBS HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
MENAGES POSSEDAUT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTOHOBILE 
UN APPAREIL OE TELEVISION 
UNE HACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, PORC, ETC. 
25' 
TABELLE A 14 
TABLEAU A 14 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES HENAGES 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 600.000 LIT 
HENAGES D'OUVRIERS 
CONSOHHATION DE HOINS DE 600.000 LIT 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
Λ. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVORSTANDES IJAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE1 
DURCHSOHNITILICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DBR BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHS EINHEITEN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUIHALTSMITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VBN 0 BIS 4 JAHREN 
KINOER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINOER V8N 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG OER HAUSHALTE 
HAUSHALTE; DIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE» 
DIE KAUFANNAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND NASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
N.Cl IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUJHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 
MOTORRAD. SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHHASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER HEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
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3,5 
15,8 
16,92 · 15,46 · 19,54 · 25,14 · 22,95 * 
42 
1.3 
2.5 
2,5 
11,77 · 
14.53 · 
10.44 · 
1.74 · 
25,89 · 
,69 · 
2,28 · 
29.64 · 
3,01 · 
37,36 · 
3.62 · 
6,75 · 
28,72 · 
67,45 · 
3,84 · 
63,76 · 
12,88 · 
63,52 · 
8,39 · 
7,66 · 
.57 · 
9,29 · 
1.43 · 
5,62 · 
.92 · 
. 
22,76 · 
DESCRIPTION · - POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NOHBRE DE MENAGES SOUHIS A L'ENQUETE 
NOHBRE HOYEN DE HEHBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE MENAGE 1 ANNEES 1 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHERS DB MENAGE I ANNEES I 
NOHBRE HOYEN D'ENPANTS OB MOINS 08 17 ANS PAR HENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DB CONSOMMATION NETTES PAR HENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOHMES DE 21 A 65 ANS 
HOHMES DE PLUS D8 65 ANS 
FEMMES OE 17 A 20 ANS 
FEHHES DE 21 A 65 ANS 
FEMHES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEHENT DES HENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES OE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITBMENT 
LOGEMENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEUR] DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
HENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE EJERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
HENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOHESTIQUES 
HENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, PORC, ETC. 
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TABELLE A 15 
TABLEAU A IE 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 2.500.000 LIT UND MEHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
CONSOMMATION DE 2.500.000 LIT ET PLUS 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEHEINES 
ZAHL OER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHU1TTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITCL1 EDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE HEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEI TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHS EINHEITEN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUUG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, ΟΙΕ EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFAUWAERTER SIUD 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUHEN 
3 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUHEN UND MEHR 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUUG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREU DES LEBEUSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALT SVORS TANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
364 
4,7 
19,7 
8,48 · 12.76 · 26.77 · 49,07 · 2,92 · 
46 
1.2 
3.8 
3.8 
5,39 · 
7,75 · 
13,66 · 
6.3B · 
29,45 · 
,56 · 
6,05 · 
28,42 · 
2,34 · 
35,41 · 
7,61 · 
9,33 · 
2,76 · 
48,27 · 
48,97 · 
89,38 · 
67,48 · 
02,57 · 
22,06 · 
33,07 · 
40,15 · 
72,16 · 
32,75 · 
81,63 « 
41,24 · 
,22 · 
2 3,40 · 
DESCRIPTION · -POURCENTAGE 
A. GENERAL 
NCMBRE DE HENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE HEHBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE HENAGE 1 ANNEES 1 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS CE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES 1 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS OE 17 ANS PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES PAR HENAGE 
NOHBRE HOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES PAR HENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOHMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEHHES DE 17 A 20 ANS 
FEHHES DE 21 A 65 ANS 
FEHHES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEHENT DES HENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
HENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVBAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE HOTO. SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, PCRC, ETC. 
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TABELLE A 16 
TABLEAU A It 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN HIT WENIG! R ALS 5.000 EINWOHNERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES COMHUNES DE HOINS DE 5.000 HABITANTS 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION • ­ POURCENTAGE 
Α. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITCLI EDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSV0RS1ANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UUZUTREFFEUD 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTI OVERBRAUCHSE I NHE I TE.'. PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHS E !NHEI TEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
¿INDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE. 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN NIT 
WENIGER ALS 3 RAEUHEN 
3 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUMEN UND HEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIE33EN0 WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
N.C1 IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
HOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHHASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
10,95 · 16,28 > 35,93 · 27, 16 · 9,67 « 
4 ! 
1,8 
3,2 
3,2 
11,07 
14,82 
15,09 
3,00 
2 5,08 
,65 
2,B4 
2 5,30 
2,14 
1,89 
5,49 
7,72 
64,75 
27,53 
63,19 
22,26 
59,B3 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, SCHWEINE,USW. BESITZEN KLEINTIERE, 
30 
IC 
20 
5 
2« 
1 
52 
5 8 
24 
22 
14 
74 
33 
16 
21 
A. GENERAL 
NCMBRE DE HENAGES SOUHIS A L'ENQUETE 
NCHBRE MOYEN DE HEHBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES 1 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE HENAGE I ANNEES ) 
NCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE HOINS DE 17 ANS 
PAR HENAGE 
NCHBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CGNSOHHATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES OE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEHENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
HCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURAUTE DAUS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DBS HENAGES 
"ENAGES DCUT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, 
PORC, ETC. 
BASSE­COUR, 
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TABELLE A 17 
TABLEAU A 17 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER OIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ARBEITERHAUSHALTE IN GEMEINDEN VON 5. OOO BIS UNTER 100.000 EINWOHNERN 
BESCHREIBUNG • = PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE IJAHRE! 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KIUDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSE1NHEI TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER UETTOVERBRAUCHSEIUHEIT EN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSIiALTSMITGLI EDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 1 7 - 2 0 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE! DIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE. 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
»ÖRNUNGEN NIT 
»FNISER ALS 3 RAEUHEN 
J BIS 5 RAEUHEN 
β RAEUHEN UND HEHR 
NOHNUNGEN HIT 
ELIE3JEND NASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W'.Cl IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALT5V0RSTAUDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
NASCHHASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
2503 
4,2 
16,9 
12,27 15,20 32,39 32,28 
44 
1,4 
3,2 
3,2 
9 
12 
12 
3 
27 
3 
27 
1 
,64 
4 a 
,91 
,81 
03 
77 
oa 
54 
94 
5,25 
5,46 
8,93 
67,68 
23,39 
77,04 
37,96 
72,65 
K L E I U T I E R E , 
30,57 
12,95 
40,61 
13,35 
43,75 
6,09 
.03 
23,63 
Λ. GEUERAL 
NOHBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE HOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE HENAGE I ANN 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES 1 
NOHBRE MOYEN D'ENFANTS OE HOINS DB 17 ANS 
PAR HENAGE 
NOHBRE HOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES PAR MENAGE 
NCHBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES PAR HENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOHHES DE 21 A 65 ANS 
HOHHES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANTS 
FEMMES DE 21 * 65 ANS 
FEHHES DE PLUS OS 65 ANS 
C. LOGEHENT DES MENAGES 
HENAGES PROPRIETAIRES 08 LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
HENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEHENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS OU NIVBAU DE VIE DES MENAGE: 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
HENAGES POSSEDANT 
UNE HOTO, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVBR 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, PORC, ETC. BASSE-COUR, 
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TABELLE A 18 
TABLEAU A 18 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN MIT 100.000 EINWOHNERN UND MEHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES COMHUNES DE 100.000 HABITANTS ET PLUS 
BESCHREIBUUG • = PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
A. ALLGEKEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
OAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE HEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEI TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINOER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
NAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUHEN 
3 BIS 5 RAEUHEU 
6 RAEUHEN UND HEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZINHER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
N.C1 IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHHASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE.USW. BESITZEN 
2088 
3.9 
16,7 
11,56 17,11 32,97 31,70 6,66 
44 
1,3 
3,0 
3,0 
9 
12 
12 
3 
28 
3 
28 
1 
18 
,53 
03 
55 
60 
39 
55 
55 
63 
• • 
' 
. 
• 
' 
• 
• 
. 
6 
9 
8 
67 
23 
95 
59 
88 
50 
36 
77 
.71 
52 
37 
64 
40 
• * 
. 
• 
> 
• 
* 
• 
15,36 
14,24 
68,26 
17,34 
66,75 
44,73 
,04 
2,49 
A. GENERAL 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOHBRE MOYEN DE HEHBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES I 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE HOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE HOINS OE 17 ANS PAR MENAGE 
NCHBRE MOYEU D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES PAR HENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES PAR HENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOHHES DE 17 A 20 ANS 
HONHES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEHHES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEHENT DES MENAGES 
HENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
HENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
HENAGES LOGES GRATUITeHENT 
LOGEHENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LP LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
HENAGES POSSEDANT 
UNE HOTO, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, PCRC, ETC. 
30* 
TABELLE A 19 
TABLEAU A 19 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ARBEITERHAUSHALTE EHEPAARE OHNE KINDER EHEDAUER UUTER 10 JAHREU 
MEUAGES D'OUVRIERS COUPLES MARIES SANS ENFANT ANCIENNETE DU HARIAGE HOINS DE 10 ANS 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A'. ALLGEHEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEOER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES IJAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE HEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEIUHEITEU PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEU PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSHITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 81S 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON IT - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
0. OIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANNAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
9 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUMEN UND HEHR 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADE2INMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.Ci IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBEUSUIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 
HOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERIONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHHASCHIUE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONAUSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER HEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEIUTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
215 
2,0 
4,7 
63,13 · 36,87 · 
35 
1,7 
1,7 
• 
• 
• 
,37 · 
49,63 · 
• 
1,62 · 
48,25 · 
.12 · 
21.27 · 
3,82 · 
8,57 · 
12.02 · 
74,63 · 
13,34 · 
63,99 · 
56,42 · 
78,98 · 
30,56 · 
27,23 » 
20,86 · 
4 3,84 · 
16,24 « 
60,58 · 
28,83 · 
• 
10,25 · 
DESCRIPTION · - POURCENTAGE 
Λ. GENERAL 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCHBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE HENAGE 1 ANNEES ) 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE HOYEN DES CHEFS DE HENAGE 1 ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS OE 17 ANS PAR HENAGE 
NOHBRE HOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES PAR MENAGE 
NOHBRE HOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES PAR HENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOHMES DE 17 A 20 ANS 
HOHMES DE 21 A 65 ANS 
HOHHES DE PLUS DE 65 ANS 
FEHHES DE 17 A 20 ANS 
FEHHES DE 21 A 65 ANS 
FEHHES DE PLUS 08 65 ANS 
C. LOGEHENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
HENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE OE LEUR LOGEMENT 
HENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
HENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MEUAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, PORC, ETC. 
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TABELLE A 20 
TABLEAU A 20 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER Ü1E HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUP. LES MENAGES 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER 
EHEDAUER VON 10 BIS UNTER 20 JAHREN 
MENAGES D'CUVRIERS 
CCUPLES MARIES SANS ENFANT 
ANCIENNETE EU MARIAGE DE 10 ANS A MOINS DE 20 ANS 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEHEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLIEDEP 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
HEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTDVERBRAUCHSEINHEI TEM 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHS E INHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREU 
NAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VOU 21 ­ 65 JAHREU 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUHEN 
3 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZINMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVURSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERUSEHGERACT 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 
8 
91 
49 
49 
32 
2 
10 
6 
77 
15 
90 
52 
87 
27 
15 
24 
51 
10 
61 
37 
14 
123 
2 
14 
,63 
3.' 
1 
1 
4 5 
34 
43 
34 
43 
79 
86 
08 
92 
8 6 
22 
32 
28 
31 
22 
79 
IB 
10 
57 
67 
96 
82 
ü 
,1 
, 
,5 
8 
8 
• 
• 
• 
• 
• 
* 
• 
• 
» 
• 
. 
' 
• 
• 
• 
• 
» 
* 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
' 
DESCRIPTION · · POURCENTAGE 
A. GENERAL 
NEH!,RE DE HENAGES SOUMIS Λ L'ENQUETE 
NCHÜRE MUYEN Dt MEMBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE EU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
Cf U A 20 ANS 
DE PLUS DE 2C ANS 
SANS OBJET 
ACE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NCMBRE HOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEU D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEHHES DE 17 A 20 ANS 
FEHHES DE 21 A 65 ANS 
FEHHES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEHENT DES MENAGES 
HENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EU COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMEUT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGCMENTS DE 
MCIUS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGFMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
H.C. OANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTC, SC001ER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MEUAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
HENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, 
PCRC, ETC. 
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TABELLE A 21 
TABLEAU A 21 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ARBEITERHAUSHALTE EHEPAARE OHNE KINDER EHEDAUER VON 20 JAHREN UND MEHR 
MENAGES D'OUVRIERS COUPLES HARIES SANS ENFANT ANCIENNETE DU HARIAGE 20 ANS ET PLUS 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
Α. ALLGEHEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUUG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE1 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEI TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVE-RBRAUCHS E I NHE I TEN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSHITGLIEDER NACH 
KINDER VGU 0 BIS 4 JAHREN 
KIUDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUHEN UND HEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIHHER ODER DUSCHE IN DER WOHNUUG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
ALTERSGRUPPEN 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 
HOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HEFRAU DES 
HAUSHALTE,ΟΙΕ EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
242 
2 , 0 
3 0 , 3 
2 , 0 3 
9 7 , 9 7 
1. 7 
1.7 
48 
1 
4B 
1 
70 
00 
27 
43 
2 ,82 
10 ,57 
11 
73 
14 
87 
44 
76 
69 
36 
95 
72 
43 
54 
9 , 7 5 
8 , 0 4 
4 7 , 8 3 
1 4 , 3 8 
5 4 , 7 4 
3 0 , 5 1 
Λ. GENERAL 
NOMBRE DE MENAGES SOUHIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE HOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES I 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE HOINS DE 17 ANS PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES PAR MENAGE 
3. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOHMES DE 17 A 20 ANS 
HOMHES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEHMES DE 17 A 20 ANS 
FEHMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES HENAGES 
HENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEHENTS DE 
HCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DBS HENAGES 
MEUAGES DONT L'EP0U9E DU CHEF DE HENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE HOTO, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL OE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MEUAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, SCHWEINE,USW. BESITZEN KLEINTIERE, MENAGES POSSEDANT JARDIN, PORC, ETC. BASSE-COUR, 
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TABELLE A 22 
TABLEAU A 22 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MEUAGES 
ARBEITERHAUSHALTE EHEPAARE MIT 1 KIND EHEDAUER UNTER 10 JAHREN 
MENAGES D'OUVRIERS CCUPLES HARIES AVEC 1 ENFANT ANCIEUUETE DU HARIAGE HOIUS DE 10 ANS 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEHEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES IJAHRE1 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE HEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE IJAHRE1 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEI TEN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSHITGL1ECER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREU 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREU 
HAENNER VOM 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEU MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEU 
3 BIS 5 RAEUMEU 
6 RAEUMEU UND HEHR 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSEUD WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIHHER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUUG 
D. IUDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORS TANDS 
HAUSHALTE HIT 
HOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER HEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
586 
3,0 
5,3 
58,03 · 41,97 · 
33 
1,0 
2,1 
2,1 
25,87 . 
6,78 · 
,72 · 
. 
33,31 · 
• 
,61 · 
32,70 · 
• 
18,55 « 
2,48 · 
7,79 · 
12,72 · 
76,02 · 
11,26 · 
85,15 · 
47,49 · 
78,76 · 
17,30 · 
27,77 · 
14,69 · 
42,95 · 
13,43 « 
55,62 · 
14,43 · 
. 
11,28 · 
DESCRIPTION · - POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NOMBRE DE HENAGES SOUHIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES 1 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE Γ A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE MOYEU DES CHEFS DE HENAGE ( ANNEES 1 
NCMBRE MOYEU D'EUFAUTS DE MOINS DE 17 ANS PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
PAR HENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMHES DE 21 A 65 ANS 
HOHHES DE PLUS DE 65 ANS 
FEHHES DE 17 A 20 ANS 
FEHMES DE 21 A 65 ANS 
FEHMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEHENT DES HENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE OE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVBAU DE VIE DBS HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE EXERCE UNE ACTIVITE P.EHUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE HACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, PORC, ETC. 
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TABELLE A 23 
TABLEAU A 23 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ITALIE 
ARBEITERHAUSHALTE EHEPAARE MIT 1 KIND EHEDAUER VON 10 JAHREU UUD MEHR 
MENAGES D'OUVRIERS COUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT ANCIENNETE DU HARIAGE 10 ANS ET PLUS 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEHEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES IIAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE HEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSHITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE« DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANNAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
NOHNUNGEN HIT 
NENIÍER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUHEN UND MEHR 
NOHNUNGEN HIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
N.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSSNENWAGEN 
'FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
520 
3,0 
16,4 
10,26 · 73,13 · 16,61 · 
44 
1,0 
2,4 
2,4 
1,98 · 
11,79 · 
19,60 · 
» 
33,32 · 
* 
• 
33,23 · 
,09 · 
28,62 · 
6,24 · 
10,70 · 
8,00 · 
74,74 · 
17,26 · 
82,29 · 
49,89 · 
80,06 · 
22,68 · 
29,85 · 
13,27 · 
46,68 · 
14,04 · 
59,47 · 
26,35 · 
. 
18,51 · 
DESCRIPTION · ­ POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NCHBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN OE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE OU CHEF DE HENAGE 1 ANNEES 1 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE HOYEN DES CHEFS DB MENAGE 1 ANNEES ) 
NOHBRE HOYEN D'ENFANTS DB MOINS DB 17 ANS 
PAR MENAGE 
NOHBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES PAR MENAGE 
NOHBRE HOYEN D'UNITES OB CONSOMMATION NETTES PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES OE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEHHES OE 17 A 20 ANS 
FEHHES DE 21 A 65 ANS 
FEHMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGBS 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
HENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEMBNT 
HENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEHENTS DE 
HOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MEUAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF OE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, PORC, ETC. 
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TABELLE A 24 
TABLEAU A 24 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUP LES MEUAGES 
ARBEITERHAUSHALTE EHEPAARE MIT 2 KINDERU EHEDAUER UNTER 10 JAHREN 
MCNAGES D'OUVRIERS CCUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS ANCIENNETE DU MARIAGE HOINS DE 10 ANS 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGENEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLI EDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE t BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UUTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEI TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUChSEINHEI T EN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUEHALTSM ITGL I ODER NACH ALTERSGRUPPEU 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VDN 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE. 
OIE KAUFANHAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUHL.. UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND HASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMHER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUUG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETI GER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEU 
FERUSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONAHSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE E I NF ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
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DESCRIPTION · = POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NCMBRE DE HENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR HENAGE 
ANCIEUUETE OU HARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES 1 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 AUS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE HOYEN DES CHEFS DS HENAGE ( ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS OE HOINS DE 17 ANS 
PAR HENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATIDN BRUTES PAR MEUAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES PAR MEUAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE IL A 16 ANS 
HOHHES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOHHES DE PLUS DE 65 ANS 
FEHHES DE 17 A 20 ANS 
FEHHES DE 21 A 65 ANS 
FEHHES DE PLUS OE 65 ANS 
C. LOGEHENT CES MENAGES 
HENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
HENAGES EN COURS D'ACCBSSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
HENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DBS HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MEUAGES POSSEDAUT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MEUAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, PCRC, ETC. 
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TABELLE A 25 
TABLEAU A 25 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ARBEITERHAUSHALTE EHEPAARE MIT 2 KINDERN EHEDAUER VCU 10 JAHREN UND MEHR 
MENAGES D'OUVRIERS r.CUPLES MARIES AVEC 2 EUFAUTS ANCIENNETE DU MARIAGE 10 ANS ET PLUS 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
Λ. ALLGEMEINES 
ZAHL DEP VON DER ERHEBUNG ERFA5STEU HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DEt' EHE DES HAUSHALTSVORSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE HEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEM PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEI TEN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSHITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN ULBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUHEN 
3 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUHEN UND HEHR 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIHMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C; IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 
HOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHHASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EIUEU GARTEN, KLCINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
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DESCRIPTION · = POURCENTAGE 
Α. GEUERAL 
UCMBRE DE MEUAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIEUUETE DU MARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES 1 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMHATIÜN NETTES PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEHBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMHES DE PLUS DE 65 ANS 
FEHMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
HENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
HENAGES LOGES GRATUITEHENT 
LOGEHENTS DE 
HCIUS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEHENTS AVEC 
EAU COURAUTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE OE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTOHOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, PORC, ETC. 
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TABELLE A 26 
TABLEAU A 26 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES HENAGES 
ARBEITERHAUSHALTE EHEPAARE HIT 3 KINDERN EHEDAUER UNTER 10 JAHREN 
MENAGES D'OUVRIERS COUPLES HARIES AVEC 3 ENFANTS ANCIENNETE DU HARIAGE MOINS DE 10 ANS 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVORSTAUDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE HEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEI TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSHITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANNAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
NOHNUNBEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUHEN UND MEHR 
NOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND NASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
N.CL IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
NASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER HEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
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DESCRIPTION · - POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NOHBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOHBRE HOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE HENAGE 1 ANNEES I 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE HOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NOHBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS OE 17 ANS PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOHHES DE 21 A 65 ANS 
HOHHES DE PLUS DE 65 ANS 
FEHHES DE 17 A 20 ANS 
FEHHES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEHENT DES MENAGES 
HENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
HENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
HENAGES LOGES GRATUIT8MENT 
LOGEHENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE D8S HENAGES 
HENAGES DONT L'EPOUSE OU CHEF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
HENAGES POSSEDANT 
UNE HOTO. SCOOTER. VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE HACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES O'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MEUAGES POSSEDANT JARDIN. BASSE-COUR, PORC, ETC. 
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TABELLE A 27 
TABLEAU A 27 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ARBEITERHAUSHALTE EHEPAARE HIT 3 KINDERN EHEDAUER VON 10 JAHREN UND HEHR 
HENAGES D'OUVRIERS CCUPLES HARIES AVEC 3 ENFANTS ANCIENNETE DU HARIAGE 10 ANS ET PLUS 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEHEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE UAHRE1 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEI TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUHEN 
3 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUMEN UND HEHR 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMHER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
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DESCRIPTION · ■ POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NCMBRE DE HENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES 1 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE HOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NOHBRE HOYEN D'ENFANTS DE HOINS OE 17 ANS PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOHHATION NETTES PAR HENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS OE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOHHES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOHHES DE PLUS DE 65 ANS 
FEHHES DE 17 A 20 ANS 
FEHHES DE 21 A 65 ANS 
FEHHES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEHENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
HENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
HENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
HOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE HOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MEUAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
HENAGES POSSEDANT JARDIN. BASSE-COUR. PORC, ETC. 
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TABELLE A 28 
TABLEAU Λ 28 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUP LES MENAGES 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE HIT 1 KIND UNTER 11 JAHREN 
MENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES HARIES AVEC 1 ENFANT DE HOINS DE 11 ANS 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUUG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLI LEER 
DAUER UER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER CHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE IJAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BPUTTOVERDRAUCHSEINHEI TEM PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHS E LUHEITEN PRO HAUSHALT 
8. VERTEILUNG DER HAUSHALTSHITGLIECER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 1 7 - 2 0 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VOU 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREU 
FRAUEU UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEU 
3 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INOIKATOREN DES LEBEUSUIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTAMDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HADEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
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DESCRIPTION · ■= POURCENTAGE 
Α. GEUEPAL 
NCHBRE DE MENAGES SOUHIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MEUAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DF 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MUYEN OES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE HOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE COUSOHHATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CCNSOMHATIOU NETTES 
PAR MENAGE 
B. FEPARTITION DES MEMBRES DES HEUAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HCMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HCMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEHMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MEUAGES 
MEUAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DF LEUR LOGEHENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. DAMS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE 
EXERCE UUE ACTIVITE REHUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTU, SCOUTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFR1GERA1EUR 
UN TELEPHOUE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PCRC, ETC. 
40' 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 1 KIMC VON 11 JAHREU UND 
TABELLE A 29 
TABLEAU A 29 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
REUSEIGNEMEUTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ 
Α. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLI EDER 
DES IIAUSHALTSVCRSTANDES IJAHRE) DAUER DER EHÍ 
DAUER DER EHE 
O BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE IJAHRE) 
ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSFIUHEI TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEI TEN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSHITGLIEOER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JÄHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREU 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VCN 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREU 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGEMTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
KUSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEU MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEM 
6 RAEUHEN UND MEHR 
UOHNUUGEN MIT 
FLIESSEUD WASSER IN DER WOHNUUG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUUG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRAUK 
TELEFONANSCHLUSS 
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DESCRIPTION • = POURCENTAGE 
HAUSHALTE, DIE EINEM GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
Λ. GENERAL 
NCMBRE CE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
OE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEU D'UUITES DE COUSOMMATION BRUTES PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 AUS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HCMMES DE 17 A 20 ANS 
HCMMES DE 21 A 65 ANS 
HCMMES LE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PRDPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
HENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIU OU DOUCHE DAUS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
C. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
HENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MEUAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, PCRC, ETC. 
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TABELLE A 30 
TABLEAU A 30 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER CIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KIUDERU UNTER 11 JAHREN 
MEUAGES D'OUVRIERS 
COUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS DE HOINS DE 11 ANS 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE HEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAEUDE IJAHRE) 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER KINDER UUTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFAUWAERTER SIUO 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVOR S TAND S 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USN. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFLN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEU, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESRTZEN 
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DESCRIPTION · " POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NCMBRE DE MEUAGES SOUHIS A L'EUQUETE 
NCMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENUETE DU HARIAGE DU CHEF DE MEUAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
CE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 AUS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 AUS SANS OBJET 
AGE HOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE HOINS DE 17 ANS PAR HENAGE 
NOHBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES PAR HENAGE 
NOHBRE HOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES PAR HENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOHMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 AN5 
HOHHES OE PLUS DE 65 ANS 
FEHHES DE 17 A 20 ANS 
FEHHES DE 21 A 65 ANS 
FEHHES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEHENT OES HENAGES 
HENAGES PROPRIETAIRES OE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
HENAGES LOGES GRATUITEHENT 
LCGEHENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU OE VIE DES HENAGES 
MEUAGES DOUT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTC, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MEUAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, PCRC, ETC. 
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TABELLE A 31 
TABLEAU A 31 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINDERN VON 11 JAHREN UND MEHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS DE 11 ANS ET PLUS 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANCES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEIUHEI TEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEIΤ EN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VOU 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 2 1 ­ 6 5 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUUG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUHEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUUG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGCR EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEM GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. UESITZEN 
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DESCRIPTION · =■ POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NCMBRE DE HENAGES S0UH1S A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES 1 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE HOYEN DES CHEFS DB MENAGE I ANNEES 1 
NCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE HOINS DE 17 ANS PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
PAR MEUAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOHMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOHMES OE PLUS DE 65 ANS 
FEMHES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEHHES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEHENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENACES POSSEDANT 
'JNE HOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, 
PCRC, ETC. 
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TABELLE A 32 
TAI'.LEAU A 32 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENT; GENERAUX SUP LES MENAGES 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE HIT 3 KINDERN UNTER 11 JAHREN 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS DE MOINS DE 11 ANS 
BESCHREIBUNG « = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLI EDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALT S VORSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE­ (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEI TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHS EINHEIΤ EN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VOU 5 BIS 10 JAHREN 
KINOER VON 11 BIS 16 JAHREU 
HAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
NAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREU 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VOU 2 1 ­ 6 5 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUHEN UND HEHR 
WOHNUUGEU MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUUG 
W.C. IN DER WOHUUUG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSOUENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEIUTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
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DESCRIPTION . = PUURCEUTAGE 
Λ. GENEPAL 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MEUAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE û A 5 ANS DE 6 A 10 ANS OE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES I 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 AUS PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES PAR MEUAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HCMHES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HCMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES LOGES GRATUITEHENT 
LCGEHENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OJ DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE EXERCE UNE ΛΓτ.ινΐΤΕ REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE HACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MEUAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOHESTIQUES 
MEUAGES POSSEDAUT JARDIN, BASSE-COUR, PORC, ETC. 
I l · · 
TABELLE Δ 33 
TABLEAU Δ 33 
ALLGEMEIiMC ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE "IT 3 KINDERN, 1 KIND UNTER 11 JAHREN 
UUC 2 KINDER VOM 11 JAHREN UND MEHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES HARIES AVEC 3 ENFANTS, 1 ENFANT DE HOINS DE 11 
ET 2 ENFANTS DE 11 ANS ET PLUS 
5Î  J
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEIUES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITCLI EDER 
DAUER DER EHE CES HAUSHALTSVCRSTANOES IJAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEI TEM 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTDVERBRAUCHSEINHEΙ Τ EU 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER HACK ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUUG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUHEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUHEN UND MEHR 
NOHNUNGEN HIT 
FLIESSEND HASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONEUWAGEU 
FERNSEHGERAET 
WASCHHASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HAPEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 
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DESCRIPTION · - POURCENTAGE 
A. GENERAL 
NCMBRE CE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE HENAGE 1 ANNEES I 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
OE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE HENAGE I ANNEES 1 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE HO "IS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES HENAGES 
HENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
HENAGES LOGES GRATUITEHENT 
LCGEHENTS DE 
HCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE HOTU, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTUHOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE HACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PCRC, ETC. 
T.'.BELL Ε Δ 34 
TABLEAU A 34 
ALLGEMEINE AMGAF.E.M UEBER IJ I E HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUI: LES MENAGES 
ANGESTELLTEN­ UMD HEAMTEMHAUSHALTE 
EHEPAARE OHME KINDER 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CCUPLES MARIES SANS ENFAUT 
BESCHREIBUNG ■ = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VOU DER ERHEBUNG ERFASSTEM HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLIECER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALT S VORS TA ENDE (JAHRE) 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHE1 TEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHS E IUHEITEU 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG CER HAUSHALTSHITGLIECER NACH AL ΤERSGRUPPEU 
KIUDER VCM 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREU 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VOU 1 7 ­ 2 0 JAHREU 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VOU 21 ­ 65 JAHREU 
FRAUEU UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUUG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANHAERTEP. SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUHEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UUD MEHR 
WOHUUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUUG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE HIT CRWERBSTAETI GER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFC.M HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLCINTIERE, 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 
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DESCRIPTION · ­ POURCENTAGE 
A. GENERAL 
NCMBRE Γ.Ε HENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
MCMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES 1 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
CE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 AUS 
»= 11 1 20 AUS 
DE PLUS DE 20 ANS 
3A.MS OBJET 
ACE MOYEU DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NCMBRE MOYEU D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MEUAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MEUAGE 
NCMBRE MOYEU D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
PAR MENAGE 
Γ.. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 AUS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HCMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES CE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES CE PLUS DE 65 ANS 
C. LUGEMENT DES MEUAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMEUT 
MEUAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMEUT 
LCGEHENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PiECES ET PLUS 
LCGEMEUTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
U.C. DANS LE LOGEMENT 
C. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
MEUAGES POSSEDANT 
UNE MOTE, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
Ι.Λ APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN' REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, 
l'ERC, ETC. 
46' 
TABELLE A 35 
TABLEAU A 35 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE EHEPAARE MIT 1 KIND 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES COUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE OES HAUSHALTSVCRSTANDES IJAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEI TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETT0VERBRAUCHSE1NHEI TEN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VOU 11 BIS 16 JAHREU 
HAENNER VOU 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VOU 17 - 20 JAHREU 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREU 
FRAUEU UEBER 65 JAHREU 
C. DIE WDHUUUG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGEHTUEMER IHRER WOHUUNG SIND 
HAUSHALTE. 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTEULOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUHEN 
3 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUHEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIE3SEUD WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIHMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C» IN DER WOHUUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBEUSUIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKCOTER, USW. 
PERSOUENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRAUK 
TELEFOUAUSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EIUE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEI. HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEM GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
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DESCRIPTION · » POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NCHBRE DE HENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE HEHBRES PAR MENAGE 
ANCIENNCTE DU HARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES 1 
ANCIEUUETE DU HARIAGE 
DE 0 Δ 5 ANS DE 6 Δ 10 AUS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE HOYEN DES CHEFS DE HENAGE ( ANNEES 1 
NCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE HOINS DE 17 ANS 
PAR HENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES 
PAR HENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMHES DE 17 A 20 ANS 
HOHHES DE 21 A 65 ANS 
HOHHES DE PLUS DE 65 ANS 
FEHMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEHHES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
HENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEHENTS DE 
MCINS DE 3 ""-CCS 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
U.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MEUAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, PCRC, ETC. 
47' 
TABELLE Δ 36 
TABLEAU Δ 36 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
REUSEIGNEMEMTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE EHEPAARE MIT 2 KIUDERU MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES COUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 
BESCHREIBUNG « = PROZENTSATZ 
Α. ALLGEHE INES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE-
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVORS ΓΔΝΟΕ-S IJAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER KIUDER UHTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHE1 TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHS E INHEΙ Τ EM PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREU 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE. DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUHEN 
3 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUHEN UND HEHR 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEM GARTEU, KLEIHTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
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DESCRIPTION · = POURCENTAGE 
Δ. GENERAL 
NCMBRE DE MENAGES SOUHIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEU DE HEHBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SAUS OBJET 
AGE MOYEU DES CHEFS DE HENAGE ( ANNEES 1 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEU D'UNITES DE COHSOMHATION BRUTES PAR MENAGE 
UCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES PAR HENAGE 
t. REPARTITION DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HCMMES DE 17 A 20 ANS 
HOHHES DE 21 A 65 ANS 
HCHMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES CE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES HENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MEUAGES EU COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATU1TEHENT 
LOGEMENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMEUTS AVEC 
EAU COURAUTE DAUS LE LOGEHEUT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DAUS LE LOGEMENT 
0. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MEUAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN' APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, PCRC, ETC. 
48* 
TABELLE Δ 37 
TABLEAU A 37 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENACES 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE VERBRAUCH VOM WENIGER ALS 1.250.000 LIT MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES CONSOMMATION DE HOINS DE 1.250.000 LIT 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES IJAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEIUHEI TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEΙ Τ EU PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUUG DER HAUSHALTSHITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VOM 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VOM 21 - 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREU 
FRAUEU VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN KIT 
WENIGER ALS 3 RAEUHEN 
3 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUHEN UND HEHR 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIHMER ODER CUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C; IN DER WOHUUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
HOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHHASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
14 20 21 23 20 
9 
11 
8 
2 
29 
1 
1 
32 
2 
21 
18 
4 
5 
64 
30 
87 
63 
78 
4 
13 
21 
63 
15 
61 
31 
9 
269 
3,3 
15,0 
27 · 54 · 40 · 63 · 16 · 
43 
1,0 
2,5 
2,5 
46 · 
48 » 
68 · 
97 · 
27 · 
18 · 
63 · 
45 · 
89 · 
03 · 
04 · 
96 » 
47 · 
18 · 
35 · 
54 · 
67 · 
60 · 
16 · 
27 · 
96 · 
11 · 
27 · 
24 · 
26 · 
. 
22 · 
DESCRIPTION · » POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NCHBRE DE HENAGES SOUHIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN DE HEHBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES 1 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS OE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE HENAGE ( ANNEES ) 
NOHBRE MOYEU D'ENFANTS DE HOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEU D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEU D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
PAR HENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES OE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOHMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEHMES DE 17 A 20 ANS 
FEHHES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
HENAGES LOGES GRATUITEHENT 
LOGEMENTS DE 
HOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOHOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE HACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, PORC, ETC. 
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TABELLE A 38 
TABLEAU Λ 38 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GEUERAUX SUR LES MEUAGES 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE VERBRAUCH VON 3.000.000 LIT UND MEHR MEUAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES CONSOMMATION DE 3.000.000 LIT ET PLUS 
BESCHREIBUUG PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
Α. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUUG ERFASSTEU HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLI EDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES IJAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHP.E1 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER UETTOVERBRAUCHSEIHHEI TEN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG OER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUUG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUHEN 
3 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUHEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUUG 
U.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEU HABE.M 
323 
4, 3 
16,8 
12,01 17,66 31,68 34,93 3,73 
45 
1, 1 
3,2 
3,1 
7,17 
11.32 
9,11 
2,95 
29,99 
1,54 
2,99 
31,49 
3,44 
12,26 
4,57 
22,01 
77,99 
97,44 
91,58 
91,53 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, SCHWEINE,USW. BESITZEN KLEINTIERE, 
9 
78 
87 
58 
93 
79 
8 
7 
72 
Ol 
31 
42 
15 
15 
77 
79 
Λ. GENERAL 
NCMBRE DE MEUAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE HEHBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES 1 
ANCIENNETE CU HARIAGE 
DE Ο Δ 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 Δ 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE HOYEN DES CHEFS DE HENAGE ( ANNEES ) 
NCHBRE MOYEN D'ENFANTS DE HOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES PAR HENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES PAR HENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES HENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES LOGES GRATUITEHENT 
LOGEMENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
)..C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MEUAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUUEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTU, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTCMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHOUE 
MENAGES UTIL1SAUT LES SERVICES D'UN CU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
"EMAGES POSSEDANT JARDIN, PORC, ETC. BASSE-COUR, 
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TABELLE A 39 
TABLEAU Δ 39 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ANGESTELLTEM­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN MIT WENIGER ALS 5.000 EINWOHNERN 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COMHUNES DE HOINS DE 5.000 HABITANTS 
3ESCHREIBUUG PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
Α. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVORSTANDES IJAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE! 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER PRO HAUSHALT 
DER ÖRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
IETT0VER3RAUCHSEINHEIT EU 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VDN 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 ­ 65 JAHREU 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUHEN UND HEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUUG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETI GER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE LIME ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFci'i HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEM GARTEN, SCHWEINE,USW. BESITZEN KLEIMTIERE, 
135 
3 , 8 
13 ,7 
18,93 14,17 26,22 19,84 20,84 
44 
1,2 
2 , 9 
2 , 9 
1 0 , 4 0 
9,89 
10,42 
27 
1 
2 
30 
3 
35 
03 
50 
25 
80 
3 
9 
2 
36 
61 
08 
49 
23 
03 
68 
8 5 , 3 4 
5 8 , 4 9 
7 3 , 6 1 
2 1 , 5 2 
4 7 , 0 2 
5 7 , 0 2 
3 0 , 9 6 
6 3 , 6 9 
1 0 , 1 5 
2,42 
33,22 
Δ. GENERAL 
NOMBRE DE HENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE HEHBRES PAR HENAGE 
ANCIENUETE DU HARIAGE DU CHEF DE MENAGE I ANNEES 1 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 Δ 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE HOYEN DES CHEFS DE HENAGE ( ANNEES ) 
NCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE HOINS DE 17 ANS 
PAR MEUAGE 
NOMBRE MOYEN D'UUITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEU D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HCMMES DE 17 A 20 ANS 
HOHMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
KCNAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEHENTS DE 
l'CINS DE 3 PIECES 
3 Δ 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DAMS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
MEUAGES POSSEDANT 
UNE MOTC, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, PCRC, ETC. 
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TABELLE Δ 40 
TABLEAU Δ 40 
ALLGEHEIUE AUGA3EN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ANGESTELLTEN- UMD BEAMTENHAUSHALTE 
IU GEMEINDEN VON 5.000 BIS UNTER 100.001) EINWOHNERN 
MEUAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COMHUNES DE 5.000 A HOINS DE 100.000 HAB. 
BESCHREIBUNG » = PRUZEUTSATZ 
A. ALLGEHEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEM HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVORSTAUDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAEUDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREU PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEI TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHS EINHEI TEN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREU 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 1 7 - 2 0 JAHREN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 2 1 - 6 5 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUHEN 
3 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUMEU UND HEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIHHER ODER DUSCHE IN DER WOHNUUG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHHASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEU HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEM GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
740 
3,7 
14, 7 
15,68 · 20.09 · 29,92 · 24.10 · 10,00 · 
43 
1,1 
2,9 
2,9 
9,27 · 
11,78 · 
10,06 · 
2,47 · 
29,11 · 
1,15 · 
2,57 · 
30,71 · 
2,87 · 
31,65 · 
14,46 · 
4,41 » 
1,20 · 
42,09 · 
56,72 · 
90,31 · 
79,73 « 
86,35 · 
14,00 · 
15,56 · 
42,42 · 
75,62 · 
34,B6 · 
78,90 · 
39,57 · 
2,69 · 
13,16 · 
DESCRIPTION · - POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NOHBRE DE MENAGES SOUHIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE HEHBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES 1 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 AUS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS UBJET 
AGE HOYEN DES CHEFS DE HENAGE 1 ANNEES 1 
NCHBRE MOYEN D'ENFANTS DE HOINS DE 17 ANS PAR HENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEU D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HCMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEHHES DE 17 A 20 ANS 
FEHHES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
HENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
HENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
HENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEHENTS OE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MEUAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MEUAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE HACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MEUAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOHESTIQUES 
MEUAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR. PCRC, ETC. 
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TABELLE Λ 41 
TABLEAU A 41 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ANGESTELLTEN- UUD BEAMTENHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN MIT 100.000 EINWOHNERN UND 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COHHUNES DE 100.000 HABITANTS ET PLUS 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDEP 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEIUHEI TEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHS E INHEI TEU 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUUG DER HAUSHALTSMITGLIEDER UACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VCN 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VOU 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUHEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUHEN UND HEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIHMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHUUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 
10 
17 
31 
31 
9 
6 
10 
9 
2 
29 
1 
2 
32 
3 
24 
14 
1 
1 
43 
55 
98 
87 
91 
13 
6 
45 
B5 
42 
87 
81 
2 
1 
981 
3,7 
16,9 
14 · 
53 · 
69 · 
16 · 
48 · 
45 
1,0 
2,9 
2,9 
97 · 
67 · 
81 · 
95 · 
96 · 
21 » 
98 » 
31 · 
14 · 
97 · 
06 · 
92 · 
02 · 
86 · 
12 « 
93 · 
84 · 
54 · 
04 · 
76 · 
03 · 
86 · 
49 · 
15 · 
10 · 
41 · 
52 · 
DESCRIPTION · « POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NOMBRE DE HENAGES SOUHIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE HEHBRES PAR MENAGE 
AUCIEUNCTE DU HARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
CE 0 Δ 5 ANS 
DE 6 Δ 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE HENAGE ( ANNEES ) 
NCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE HOINS DB 17 ANS 
PAR MENAGE 
UCMBRE MOYEU D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MEUAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
EUFAHTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HCMMES OE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMHES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MEUAGES PROPRIÉTAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EU COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
HCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DOUT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTUMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR. 
PCRC, ETC. 
53* 
TABELLE Δ 42 
TABLEAU A 42 
ALLGEMEINE ANGABEN UEbER CIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MEUAGES 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER UND MIT 1 KIND 
MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES CCUPLES MARIES SANS ET AVEC 1 ENFANT 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEHEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLI EDEP, 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE HEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVURSTAEUDE (JAHREl 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEIUHEITEU PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINIIEITEN PRO HAUSHALT 
ß. VERTEILUUG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VOU 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUUG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFAUWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUHEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUHEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUUG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHUUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSIIILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BES4TZEN 
22 IB 24 34 
10 
4 
7 
38 
38 
47 
2 
13 
23 
67 
9 
47 
6 
60 
23 
22 
2 
4 
11 
47 
231 
2,6 
16,8 
27 · 61 · 38 · 75 · 
45 
,6 
2,0 
2,0 
08 · 
88 » 
10 · 
• 
06 · 
90 · 
09 · 
15 · 
72 · 
64 · 
16 · 
53 · 
51 · 
49 · 
00 · 
B7 · 
92 · 
38 » 
33 · 
71 · 
00 · 
95 · 
69 · 
03 · 
30 · 
. 
05 · 
DESCRIPTION · = POURCENTAGE 
Α. GEUERAL 
NCMBRE DE HENAGES SOUMIS Δ L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE HEHBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE C Δ 5 ANS DE 6 Λ 10 ANS DE 11 Δ 20 ANS DE PLUS DE 20 AUS SAUS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS PAR MENAGE 
UCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES PAR MEUAGE 
UCMBRE MOYEU D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HCMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS OE 65 ANS 
FEHHES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEHHES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES HENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
MEUAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
HENAGES LOGES GRATUITEHENT 
LCGEHENTS DE 
MCIUS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
C. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE HOTC, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
DU REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOHESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, PCRC, ETC. 
54' 
TABELLE Δ 43 
TABLEAU Δ 43 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
LANDARBEITERHAUSHALTE EHEPAARE MIT 2 UND 3 KINDERN MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES COUPLES MARIES AVEC 2 ET 3 ENFANTS 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLI EDER 
DAUER DER EHE DES HAUST­IALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER KIUDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHE1 TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEI TEN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
HAENNER VON 2 1 ­ 6 5 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VOU 17 ­ 20 JAHREU 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEU 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUHEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIHHER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
0. INDIKATOREN DES LEBENSUIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTAUDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
H4USHALTE.DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEU HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
6 37 51 4 
18 
23 
12 
22 
22 
52 
13 
21 
69 
8 
46 
4 
66 
28 
31 
2 
12 
1 
13 
37 
307 
4,4 
12,2 
36 · 03 · 86 · 74 · 
39 
2,4 
2,9 
2,9 
41 · 
11 · 
64 · 
• 
92 · 
• 
• 
92 · 
* 
04 « 
28 · 
54 · 
57 · 
48 · 
96 · 
74 » 
64 · 
26 · 
38 ■ 
82 · 
22 · 
80 · 
37 » 
33 · 
• 
. 
49 · 
DESCRIPTION · ­ POURCENTAGE 
Δ. GENERAL 
NCMBRE DE MENAGES SOUHIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES 1 
AKCIEUUETE DU HARIAGE 
DE 0 Δ 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES 1 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE HOINS DE 17 ANS 
PAR HENAGE 
NCMBRE MOYEU D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES 
PAR HENAGE 
NCMBRE MOYEU D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOHMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HCMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES HENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 Δ 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. DAUS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DBS HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE KOTC, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MEUAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, PCRC, ETC. 
55' 
TA3CLLE Δ 44 
TA3LCAU Δ 44 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 600.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES CONSOHHATION DE HOINS DE 600.000 LIT 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VOM DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTAMDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE Il BI5 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE IJAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEI TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER UETTOVERBRAUCHSEIUHEI TEU PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUUG DER HAUSHALTSHITGLIEDER MACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUHEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHUUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGCR EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 
MOTORRADS SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRAUK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE.USW. BESITZEN 
9 20 2B 34 7 
12 
13 
12 
3 
26 
2 
26 
2 
60 
1 
7 
26 
68 
4 
43 
3 
66 
27 
10 
1 
3 
23 
295 
3,9 
18,0 
03 · 41 · 37 · 94 · 25 · 
45 
1,5 
2,9 
2,9 
43 · 
79 » 
37 · 
18 · 
81 · 
69 » 
09 · 
59 » 
07 · 
52 · 
35 · 
23 · 
82 · 
25 · 
93 · 
11 · 
15 · 
20 · 
10 · 
40 · 
• 
45 · 
19 · 
63 · 
19 · 
. 
71 · 
DESCRIPTION · * POURCENTAGE 
A. GENERAL 
NCMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
UCMBRE MOYEN DE HEHBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS OE 11 A 20 AUS DE PLUS DE 20 ANS SANS UBJET 
4GE MOYEN DES CHEFS DE HENAGE ( ANNEES ) 
NOHBRE MOYEU D'ENFANTS DE HOINS DE 17 ANS 
PAR HENAGE 
UCHBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEHENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DAMS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MEUAGES POSSEDANT 
UNE MOTG, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, PCRC, ETC. 
56' 
TABELLE Δ 45 
TABLEAU A 45 
ULGEMEINC ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MEUAGES 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VOM 1.200.000 LIT UND 
MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES CONSOMMATION DE 1.200.000 LIT ET PLUS 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION * POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DEP VOM DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE D2S HAUSHALTSVCRSTAMCES IJAHRE) 
DAUER DES EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UMZUTREFFEUD 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE IJAHRE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREU PRO HAUSHALT 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER RRUTTOVERBRAUCHSEINHEI TÊM PRO HAUSHALT 
DURCHSCHUITTLI PRO HAUSHALT ZAHL DER NETTCVEUBRAUCIISCIUHEITEN 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTS1'ITGLI EDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VCN 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VOM 17 - 20 JAHREU 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREU 
FRAUEN VOM 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFAUWAERTER SIND 
KOSTEULOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN SIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN U.MD MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEUD WASSER IM DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN ΟίΛ WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. IUDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETI GER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKÜCTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEU ΗΛ9Ε.Μ 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEIUT1ERE, SCHWEIUE.USW. BESITZEH 
192 
5,3 
22,3 
28,36 5 5,64 4,64 
49 
1 ,7 
4, 1 
4,1 
7,39 
12,55 
14,97 
5,75 
27,47 
1, 17 
4,17 
24,45 
2,06 
1,59 
2 3,06 
69 
21 
51 
15 
60 
79 
60 
97 
14 
45 
39,29 
7,68 
23,31 
6,58 
36,41 
3,48 
Λ. GEUEP.AL 
NCMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE HEHBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE HENAGE 1 ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS !)F 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SAUS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCHBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES CE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
MEUAGES EU COURS D'ACCESSION A LA PPOPRIETE DC LEUR LOGEMENT 
MEUAGES LOGES GRATUITEHEUT 
LCGEMEUTS DE 
MCIMS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
ó PIECES ET PLUS 
LCGEMEUTS AVEC 
EAU COURAUTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENACES POSSEDANT JARDIN, PCRC, ETC. BASSE­COUR, 
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TABELLE Δ 46 
TABLEAU A 46 
ALLGEMEINE ANCA3EN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MEUAGES 
HAUSHALTE VOU LAUDWIRTEN 
VERBRAUCH VOU WENIGER ALS 600.000 LIT 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CCNSOMHATION DE HOINS DE 600.000 LIT 
BESCHREIBUNG « = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE HEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEI TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSHITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WUHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFAUWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUHEN UND MEHR 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFCU ΗΛΒΕΗ 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
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DESCRIPTION · - POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
UCMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES I 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
ACE HOYEN DES CHEFS DE HENAGE ( ANNEES ) 
NOMBRE MOYEU D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR HENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
PAR HENAGE 
3. REPARTITION DES HEMBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMHES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES HENAGES 
MEUAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
MEUAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
HENAGES LOGES GRATUITEHENT 
LCGEHENTS DE 
MCIMS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE OANS LE LOGEMENT 
W.C. DAUS LE LOGEMENT 
C. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTC, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MEUAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, PCRC, ETC. 
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TABELLE A 47 
TABLEAU Δ 47 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES HENAGES 
HAUSHALTE VOU LANDWIRTEN 
VERBRAUCH VON 1.800.000 LIT UND MEHR MENAGES D'AGRICULTEURS CONSOHHATION DE 1.800.000 LIT ET PLUS 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION - POURCENTAGE 
Α. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTAUDES IJAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHREI 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEIMHEITEN 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEU 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETI GER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOCTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEM HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
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Δ. GENERAL 
NOMBRE DE HENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOHBRE MOYEN DE MEMBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF OE HENAGE I ANNEES I 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS OE 20 ANS SANS OBJET 
AGE HOYEN OES CHEFS DE HENAGE I ANNEES ) 
NOHBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES PAR MENAGE 
NOHBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES PAR HENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOHHES DE 21 A 65 ANS 
HOHHES DE PLUS DE 65 ANS 
FEHHES DE 17 A 20 ANS 
FEHHES DE 21 A 65 ANS 
FEHHES DE PLUS OE 65 ANS 
C. LOGEHENT DES MENAGES 
HENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE OE LEUR LOGEHENT 
MENAGES LOGES GRATUITEHBNT 
LOGEMENTS DE 
HOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MEUAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
HENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE HACHIUE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MEUAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, PORC, ETC. BASSE-COUR, 
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TABELLE Δ 48 
TABLEAU Δ 48 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MEUAGES 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE UNTER 6 MENAGES D'AGRICULTEURS SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE HOINS DE 6 HA 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTAUDES IJAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE HEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEI TEU PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER UETTOVERBRAUCHSEINHEITEU PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUUG DER HAUSHALTSHITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUHEN UND MEHR 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 
HOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEM HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
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DESCRIPTION · * POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NOHBRE DE HENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE HEHBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 Δ 5 ANS DE 6 Δ 10 AUS DF 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE HOYEN DES CHEFS DB MENAGE ( ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE HOINS DE 17 ANS PAR HENAGE 
NOHBRE HOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES PAR HENAGE 
NOHBRE HDYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES PAR HENAGE 
E. REPARTITION DES MEMBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOHMES DE 17 A 20 ANS 
HOHHES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEHMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEHENT DES HENAGES 
HENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEHENTS DE 
HGINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTC, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTOHOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE HACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOHESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, PORC, ETC. 
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TABELLE A 45 
TABLEAU Δ 49 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENACES 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE UUTZFLAECIIE VOU 6 BIS 10 HA MENAGES D'AGRICULTEURS SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE 6 A 10 HA 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VOM CER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTA.MCES IJAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEUD 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVCSTAEUDE IJAHRE) 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER KINDER UMTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEI TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHS E 1NHEI TEN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSHITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VCN 0 BIS 4 JAHREU 
KIUDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 ­ 65 JAHREU 
HAENNER UEBCR 65 JAHREN 
FRAUEN VOU 17 ­ 20 JAHREU 
FRAUEU VOU 21 ­ 65 JAHREU 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUUG OER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGEUTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEU 
3 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUMEU UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IM DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUUG 
W.C. 1U DER WOHNUUG 
D. IUDIKATOREU DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFOUAUSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE UDER MEHRERE HAUSHALTSHILFEM HABEU 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEIUE.USW. BESITZEN 
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DESCRIPTION · = POURCENTAGE 
Λ. GENERAL 
UCMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
UCMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES I 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS CE 11 A 20 ANS CE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
ACE MDYEU DES CHEFS DE MENAGE 1 ANNEES 1 
NCMBRE MOYEU D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES 
PAR MEUAGE 
UCMBRE MOYEU D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE C A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HCMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HCMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES CE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
"EUAGES LUGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DAUS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
MEUAGES POSSEDANT 
UNE MOTC, SCOUTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAPEIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN RCFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEUANT JARDIN, BASSE­COUR, 
PCRC, ETC. 
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TABELLE Δ 50 
TABLEAU Δ 50 
ALLGEMEIUE ANGABEN UEPEP. DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MEUAGES 
HAUSHALTE VOI! LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE UUTZFLAECHE VON 11 BIS 5C HA 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE OE 11 
BESCHREIBUUG PROZEUTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
Α. ALLGEHEIMES 
ZAHL DEP VON CER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITCLI EDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTAUDES IJAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UMZUTREFFEMD 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE IJAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEIUHEI TEU 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHS EINHEΙ Τ EU 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VOU 0 BIS 4 JAHREU 
KIHDER VOU 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREU 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUUG S LUD 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFAUWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSEND WASSER IN OER WOHNUNG 
BADEZIHMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWER3STAET I GER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEM ΙΙΔ3ΕΝ 
253 
5,2 
26,1 
4,74 
6,13 
21,80 
5 5,74 
11,59 
56 
1 ,0 
4,2 
4,2 
6 
8 
11 
3 
31 
3 
3 
26 
3 
62 
12 
86 
92 
64 
56 
75 
99 
55 
, 30 
15,75 
1,84 
34,97 
63,20 
54, 14 
17,11 
62,50 
HAUSHALTE, DIE EINEM GASTEM, SCHWEINE,USW. BESITZEN KLEINTIERE, 
4 0 , 0 7 
1 8 , 9 3 
2 5 , 9 9 
2,68 
27,39 
2,47 
,61 
e4,03 
Λ. GENERAL 
MCMERE LE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE HENAGE 1 ANNEES ) 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
CE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE HENAGE ( ANNEES ) 
UCMBRE MOYEU D'EUFANTS DE HOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
UCMPRE MOYEU D'UNITES OE CONSOHHATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOHHES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEHMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
MEUAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEHENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DAUS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HEUAGE 
EXERCE UUE ACTIVITE REHUNEREE 
MEUAGES POSSEDAHT 
UNE MOTC, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTCMOBIIE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHOUE 
MEUAGES UTILISANT LES SERVICES D'UU OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
"EMAGES POSSEDAMT JARDIN, BASSE-COUR, 
PCRC, ETC. 
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TABELLE Λ 51 
TABLEAU A 51 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ARBEITER-,ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE VERBRAUCH VON WENIGER ALS 500.000 LIT MENAGES D'OUVRIERS.D'EHPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES CCUSOMMATIOU DE HOINS DE 500.000 LIT 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHE8UMG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITCLIECER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEU PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER UETTOVERBRAUCHSEINHEITEU PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSHITGLIEDCR NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE» DIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUHEN 
3 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
NOHNUNGEN HIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIHHER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C; IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 
HOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHHASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE1USW. BESITZEN 
112 
3,3 
17,2 
11,70 · 11,45 · 19,05 » 24,37 · 33,43 · 
43 
1.2 
2.4 
2,4 
9,92 · 
15,04 · 
12,10 · 
1,34 · 
25,17 · 
,67 · 
1,93 · 
29,80 · 
4,01 · 
27,80 · 
4,92 · 
9,95 · 
33,56 · 
60,95 · 
5,49 « 
62.52 · 
11,75 · 
66,22 · 
8,06 · 
3,34 · 
• 
5,60 » 
1,25 · 
2,64 · 
,B7 · 
, 
18,82 · 
DESCRIPTION · " POURCENTAGE 
Λ. GENERAL 
NOMBRE DE HENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCHBRE MOYEN DE HEHBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE HENAGE t ANNEES I 
ANCIENNCTE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE HENAGE 1 ANNEES 1 
UCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE HOINS DE 17 ANS 
PAR HENAGE 
NOHBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION BRUTES 
PAR HENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOHHES DE PLUS OE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEHMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEHENT DES HENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
HENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
HENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
MC1NS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DBS HENAGES 
HENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE HOTO, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTOHOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE HACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
HENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, PCRC, ETC. 
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TABELLE 
TABLEAU 
52 
52 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGUEHEUTS GEUERAUX SUR LES MENAGES 
ARBEITER­,AUGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE VERBRAUCH ZWISCHEN 500.000 UND 700.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS,D'EHPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES CCNSOHHATIOU COHPRISE ENTRE 500.000 ET 700.000 L H 
BESCHREIBUNG · = PROZEUTSATZ 
Λ. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES IJAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE IJAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEIUHEI TEN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSHITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUHEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUHEN UND HEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIHMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
HOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEM HABEU 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEU 
19 19 26 21 13 
13 
14 
9 
1 
26 
2 
28 
2 
41 
2 
7 
21 
72 
5 
62 
13 
63 
8 
14 
14 
1 
11 
2 
25 
361 
3,6 
14,7 
16 · 40 · 35 » 93 · 16 · 
4 2 
1,3 
2.6 
2,6 
41 » 
73 · 
08 · 
66 · 
84 » 
72 · 
53 · 
81 » 
02 · 
53 · 
38 · 
22 · 
33 · 
68 · 
99 · 
22 · 
58 · 
64 · 
55 · 
61 · 
80 · 
43 » 
24 » 
77 · 
02 · 
. 
29 · 
DESCRIPTION · ■ POURCENTAGE 
A. GENERAL 
NCMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE HOYEN DE HEHBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 AMS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SAMS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE HENAGE ( ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE HOINS DE 17 ANS PAR HENAGE 
NCHBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
PAR MEUAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMHES DE 17 A 20 ANS 
FEHHES DE 21 A 65 ANS 
FEMHES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEHENT DES HENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
HENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEHENTS DE 
HCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
HENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTU, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTUHOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE HACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN' TELEPHCUE 
MEUAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MEUAGES POSS.EDAUT JARDIN, BASSE­COUR, PORC, ETC. 
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TABELLE Δ 53 
TABLEAU A 53 
ALLGEMEIN: ANGABEN UEBER OIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GEMERAUX SUR LES MENAGES 
MENAGES D'OUVRIERS,D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES CONSOMMATION COMPRÍSE ENTRE 700.000 ET 900.000 LIT 
BESCHREIBUNG ■ = l'ROZE'USAT Ζ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VOM DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLI EDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTAUDES IJAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE IJAHRE) 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREU PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEM PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTGVERBRAUCHSE INHEΙ Τ EU PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREU 
MAENNER VOU 17 ­ 20 JAHREU 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREU 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VOU 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEU VOU 21 ­ 65 JAHREU 
FRAUEN UEBER 65 JAHREU 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IFP.ER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTEULOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEU 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUUG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUUG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORS ΤAMDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRAUK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODEP MEHRERE HAUSHALTSHILFEM HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINF.USW. BESITZEN 
13 
ia 
27 23 13 
12 
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74 
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7 
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16 
is 
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14 
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22 
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D E S C R I P T I O N · = P O U R C E N T A G E 
A. GENERAL 
UCMBRE CE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEU DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
Dr 0 A 5 ANS DE 6 A 10 AUS DE 11 A 20 ANS DF PLUS DE 20 AUS SANS OBJET 
ACE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS PAR MEUAGE 
NCMBRE MOYEU D'UUITES DE CONSOHHATION BRUTES 
PAR MENAGE 
MEMBRE MOYEU D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
PAR MENAGE 
II. REPARTITION DES HEHBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HCMMES DE 21 A 65 ANS 
HCMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMHES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DF LEUR LOGEHENT 
MEUAGES LOGES GRATUITEHENT 
LCGEMEUTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
? A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
CAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. DAMS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MEUAGES DOUT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
MEUAGES POSSEDAMT 
UNE MOTU, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOHESTIQUES 
MEUAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, PCRC, ETC. 
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TABELLE Δ 54 
TABLEAU Δ 54 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENACES 
ARBEITER-,ANGESTELLTEM- UND BEAMTENHAUSHALTE VERBRAUCH ZWISCHEN 900.000 UND 1.100.000 LIT 
MEUAGES D'OUVRIERS,D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 900.000 ET 1.100.000 LIT 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VOU DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER CHE DES HAUSHALTSVCRSTAUDES (JAHRF) 
DAUER DCR EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE IJAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEI TEU PRO HAUSHALT 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHS EINHEIΤ EU PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VCN 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VOU 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VOM 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHUUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTEULOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEUD WASSER IU DER WOHUUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE UAUSHALTSHILFEU HABEN 
HAUSHALTE, DIE EIUFN GARTEN, KLEIUTIERE, SCHWEINE,USW. 1ESITZEN 
11 20 24 24 9 
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DESCRIPTION · » POURCENTAGE 
A. GENERAL 
NCMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE HEHBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES 1 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE HENAGE ( ANNEES 1 
UCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE HOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEU D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEU D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
PAR MEUAGE 
0. REPARTITION DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE C A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES OE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES LOGES GRATUITEHENT 
LOGEMENTS DE 
MCIUS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMEUTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
'-.L. DANS LE LOGEHENT 
n. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE-
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MEUAGES POSSEDAUT JARDIN, BASSE-COUR, PCRC, ETC. 
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TABELLE Δ 55 
TABLEAU Δ 55 
ALLGEMEINE AUGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES HENAGES 
ARBEITER­,AUGESTELLTEN­ UMC BEAMTENHAUSHALTE VERBRAUCH ZWISCHEN 1.100.000 UND 1.300.000 LIT MEUAGES D'OUVRIERS,D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES CONSOMMATION COMPRÍSE ENTRE 1.100.000 ET 1.300.000 LIT 
BESCHREIBUNG = PRUZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VOM DER ERHEBUNG CRFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTAUDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE IJAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREU PRO HAUSHALT 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEI TEU PRO HAUSHALT 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHS EINHEΙ Τ EN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEHCR IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIUD 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
95 3 
4,0 
15,5 
13,77 · 17,69 · 3 5,86 · 24,B2 · 7,86 · 
43 
1.5 
3,0 
11,26 
13,03 
13,57 
2,91 
26,60 
,50 
2,66 
2 8,04 
1,43 
7,98 
5,24 
DESCRIPTION POURCENTAGE 
Δ. GENERAL 
UCMBRE DE HENAGES SOUHIS Δ L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 AMS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE HENAGE ( ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE HOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
UCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
PAR MEUAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HCMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HCMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
WOHNUNGEN MIT 
WEHIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUHEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEUD WASSER IN DER WOHNUUG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUUG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE UDER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HAREM 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
7,44 · 
71,11 · 
21,45 · 
B4,88 « 
46,84 · 
73,98 · 
11,01 · 
23,73 · 
10,67 · 
52,15 · 
11,39 · 
54,49 · 
20,54 · 
. 
16,72 · 
LCGEMENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 Δ 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. DAMS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DOUT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MUTL, SCCOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MEUAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, PCRC, ETC. 
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TABELLE 
TABLEAU 
5 6 
56 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ARBEITER­,ANGESTELLTEN­ UNC BEAMTENHAUSHALTC VERBRAUCH ZWISCHEN 1.300.000 UND 1.500.000 LIT MENAGES D'OUVRIERS.D'EHPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES CCNSOMHATIDN COHPRÍSE ENTRE 1.300.000 ET 1.500.000 LIT 
BESCHREIBUNG » = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTAUDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE! 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHS EINHEITEN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VDN 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUHEN UND HEHR 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUUG 
BADEZ1HMER ODER DUSCHE IU DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER HEHRERE HAUSHALTSHILFEU HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
921 
4,0 
16,2 
11,42 · 15,75 · 36,79 · 27,62 · 8,42 · 
43 
1.3 
3.1 
3,1 
8,72 · 
12,52 · 
12,37 · 
3,82 « 
27,75 · 
,85 · 
3,33 · 
28,15 · 
2,51 · 
26,65 · 
6,37 · 
6,25 · 
5,69 · 
67,58 · 
26,73 · 
87,48 · 
53,26 · 
79,33 · 
11,76 · 
23,94 · 
13,22 · 
56,94 · 
15,65 · 
61,96 · 
24,17 · 
, 
16,93 · 
DESCRIPTION · = POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NCHBRE DE HENAGES S0UH1S A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE HEHBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
OE 0 Δ 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 Δ 20 ANS DE PLUS OE 20 ANS SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE HENAGE 1 ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS PAR HENAGE 
NCHBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES PAR HENAGE 
NCHBRE HOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES PAR HENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HCMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOHMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEHMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS OE 65 ANS 
C. LOGEHENT DES HENAGES 
HENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
HENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
HENAGES LOGES GRATUITEHBNT 
LCGEHENTS DE 
HCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE HOTO, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UUE AUTOHOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE HACH1NE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, PCRC, ETC. 
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TABELLE 
TABLEAU 
57 
57 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUT. LES MENACES 
ARBEITER­,ANGESTELLTEN­ UNC ¿EAMTEUHAUSHALTE VERBRAUCH ZWISCHEN 1.500.000 UND 1.7O0.00C LIT MEUAGES D'OUVRIERS,D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 1.500.000 ET 1.700.000 LIT 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
Δ. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VOU DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSM1TGLI EUER 
DAUER DER EHE CES HAUSHALTSVCRSTAUCES IJAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UUZUTREFFEUD 
DURCHSCHUITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEI TEU PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER UETTOVERBRAUCHSEINHEΙ Τ EU PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSHITCLI EDER MACH ALTERSGRUPPEN 
KIUDER VCU 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VOM 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VOM 17 ­ 20 JAHREU 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREU 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WUHUUUG OER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHUUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFAUWAERTER SIND 
KUSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UNO MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BAOEZIMMCR ODER DUSCHE IM DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WCHNUUG 
D. INDIKATOREN DES LEBEUSHIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHCTRAU DES HAUSHALTSVORSTAUDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOCTER, USW. 
PERSONEUWAGCM 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRAUK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEM HACE.·: 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEU, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
12 16 32 31 7 
9 
11 
12 
3 
27 
4 
27 
2 
27 
9 
6 
4 
60 
35 
88 
60 
81 
12 
23 
18 
64 
22 
66 
33 
14 
777 
4,1 
16,4 
47 · 97 » 25 . 02 · 30 » 
44 
1,3 
3,1 
3,1 
56 * 
69 · 
67 · 
14 · 
97 · 
52 · 
38 · 
96 · 
11 · 
09 . 
61 · 
29 · 
09 · 
67 · 
24 · 
04 ° 
18 · 
47 · 
58 · 
54 . 
50 · 
34 . 
84 · 
85 · 
5C · 
10 · 
73 · 
DESCRIPTION · = POURCENTAGE 
A. GENERAL 
NCMBRE CE HENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMP.RE MOYEN DE MEMBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE MENAGE I ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 AMS DE 11 A 20 ANS CE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
ACE MOYEN DES CHEFS DE HENAGE ( ANNEES 1 
NCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE HOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCHBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES 
PAR MEUAGE 
NCMBRE MOYEU D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HCMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES CE 21 A 65 ANS 
HCMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES CE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES HENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES EU COURS D'ACCESSION A LA PPCPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
MEUAGES LOGES GRATUITEMEUT 
LCGEMEUTS DE 
MCIUS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMEUTS AVEC 
EAU CUURANTF DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. DAUS LC LOGEHENT 
D. IUDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MEUAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
HENAGES POSSEDANT 
UNE MUTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DCMESTICUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, PCRC, ETC. 
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TABELLE A 58 
TABLEAU A 58 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ARBEITER-,ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE VERBRAUCH ZWISCHEN 1.700.000 UND 1.900.000 LIT MENAGES D'OUVRIERS,D'EHPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 1.700.000 ET 1.900.000 LIT 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER PRO HAUSHALT IETTCVERBRAUCHSEIUHEITEU 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER MACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VOU 11 BIS 16 JAHREU 
MAENNER VOM 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VCN 21 - 65 JAHREU 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUHEN 
3 BIS 5 RAEUMEU 
6 RAEUHEN UND HEHR 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIHMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C; IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSOUEUWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEM HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLE1UTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
5 89 
4 , 3 
1 6 , 9 
11,52 
15 ,08 
3 3 , 8 1 
34 ,64 
4 5 
1,5 
3 ,3 
3 , 3 
8 ,30 
12 ,42 
1 4 , 4 2 
3 , 9 5 
2 7 , 5 5 
, 6 3 
3 , 9 7 
2 6 , 7 2 
2 , 0 3 
6 , 2 0 
5 , 0 2 
3 , 4 0 
5 9 , 5 1 
3 7 , 1 0 
9 2 , 2 5 
6 5 , 6 6 
8 3 , 8 9 
2 0 , 1 2 
2 5 , 0 7 
6 9 , 6 2 
2 3 , 0 4 
6 9 , 5 3 
3 5 , 2 6 
,23 
14,05 
A. CENERAI 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE OU CHEF DE HENAGE ( ANNEES 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SAUS OBJET 
ACE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES 1 
NCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE HOINS DE 17 ANS PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES PAR HENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOHHES DE 21 A 65 ANS 
HCMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMHES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES HENAGES 
MEUAGES PROPRIETAIRES OE LEUR LOGEMENT 
HENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEMENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MEUAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE HOTG, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUT0H08ILE 
UU APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MEUAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
"ENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, PCRC, ETC. 
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TABELLE A 59 
TABLEAU Δ 59 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ARBEITER-,ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 1.900.000 UUD 2.ICO.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS,D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 1.900.000 ET 2.100.000 LIT 
BESCHREIBUNG = PROZENTSATZ DESCRIPTION • = POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLI EUER 
DAUER CER EHE DES HAUSHALTSVCRSTAUDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEI TEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUUG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEU 
6 RAEUHEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUUG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUUG 
W.C; IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONEUWAGEH 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEM HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEM GARTEN. KLEINTIERE, 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 
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A. GENERAL 
NCMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
CE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SAUS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE HENAGE ( ANNEES ) 
NCMBRE MOYEU D'CUFANTS DE HOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEU D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES 
PAR MENAGE 
D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HCMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
t'CIUS DC 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMEUTS AVEC 
EAU COURAUTE DAUS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE OES MENAGES 
MENAGES DUNT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE HOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOME .TIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PORC, ETC. 
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ALLGEMEIN; 
RENSEIGNE! 
TABELLE A 6U 
TABLEAU Δ 60 
ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
ENTS GFNERAUX SUR LES MEUAGES 
ARBEITER-,ANGESTELLTEM- UND BEAMTENHAUSHALTE VERBRAUCH ZWISCHEN 2.100.000 UND 2.300.000 LIT MENAGES D'OUVRIERS,D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 2.100.000 ET 2.300.000 LIT 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
Λ. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTAUDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UUZUTREFFEUD 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSE1NHEI TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHS EINHEΙ Τ EN PRU HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VOU 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VOM 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
5 RAEUHEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEM HABEN 
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Λ. GENERAL 
NCMBRE DE HENAGES SOUHIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE Ο Δ 5 ANS CE 6 Δ 10 ANS DE 11 Δ 20 AUS CE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE MOYEU DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
'ENFANTS DE HOINS DE 17 ANS NCMBRE MOYEN D' PAR MEUAGE 
NCMBRE HOYEN PAR MENAGE CONSOHHATION BRUTES 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES MEMBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HCMMES DE 17 A 20 ANS 
HCMMES DE 21 A 65 ANS 
HCMHES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMHES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES HENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DUUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MFNAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
BASSE-COUR, 
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TABELLE Δ 61 
TABLEAU A 6 1 
ALLGEMEINE ANGABE'! UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR L"S MENAGES 
ARBEITER­,ANGESTELLTEM­ UND ãEAMTEUHAUSHALTF VERBRAUCH ZWISCHEN 2.300.000 UND 2.500.000 LIT MENAGES D'OUVRIERS,D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 2.300.000 ET 2.500.000 LIT 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTS.'', I TGL I EDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTAUDES IJAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE IJAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHE1 TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER METTOVERBRAUCHSEIUHEITEU PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VOU 0 BIS 4 JAHREU 
KINDER VON 5 EIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREU 
HAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREU 
FRAUEN VOU 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREU 
C. DIE WOHUUUG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGEUTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUHEN UND MEHR 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIHMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
HOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHHASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEM HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
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Λ. GENERAL 
NOMBRE CE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE HEHBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
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DE C A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS OF 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE HENAGE ( ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE HOINS DE 17 ANS PAR MENAGE 
'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
PAR MENAGE 
l!. REPARTITION DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HCMMES DE 17 A 20 ANS 
HCMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEHMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
HENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
HENAGES LOGES GRATUITEHENT 
LCGEHENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
U.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
HENAGES POSSEDANT 
UNE MOTC, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
HENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, PORC, ETC. 
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TABELLE A 62 
TABLEAU A 62 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ARBEITER­,ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE VERBRAUCH ZWISCHEN 2.500.000 UND 2.700.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS,D'EHPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES CONSOMMATION COHPRÍSE ENTRE 2.500.000 ET 2.700.000 LIT 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVORSTANDES IJAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE HEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSE I NHE I TEN' PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER ΝETTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HA3EN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEIUTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
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A. GENERAL 
NOHBRE DE HENAGES SOUHIS A L'ENQUETE 
NOHBRE MOYEN DE HEHBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE CU HARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES I 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE Ο Δ 5 ANS DE 6 A 10 ANS DF 11 A 20 ANS 'JE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES 
PAR HENAGE 
NOMBRE MOYEN PAR HENAGE 
D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOHHES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HCMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMHES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
HENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, 
PORC, ETC. BASSE­COUR, 
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FABELLE Λ 63 
TABLEAU A 63 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
MEUAGES D'OUVRIERS.D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 2.700.000 ET 2.900.000 LIT 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION =■ POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVORSTANDES IJAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE IJAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEI TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHS EINHEITEN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENI6ER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUMEN UND HEHR 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIHMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
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2,24 
14,44 
9,39 
2,15 
45,38 
52,46 
92,79 
82,44 
87,25 
2 0 
42 
76 
40 
87 
53 
1 
16 
73 
97 
66 
77 
43 
19 
78 
18 
Α. GENERAL 
NOMBRE DE HENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE MEHBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES 1 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 Λ 10 ANS DF 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE HENAGE ( ANNEES I 
NCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEU D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEU D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOHHES DE 17 A 20 ANS 
HOMHES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEHHES DE 17 A 20 ANS 
FEHHES DE 21 A 65 ANS 
FEHMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES HENAGES 
HENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
HENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
HOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.O. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU OE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTUHOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
BASSE­COUR, 
75' 
TABELLE A 64 
TABLEAU A 64 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES HENAGES 
ARBEITER-,ANGESTELLTEN- UNC BEAMTENHAUSHALTE VERBRAUCH ZWISCHEN 2.900.000 UND 3.100.HOG LIT MENAGES O'OUVRIERS,D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES CCNSOM.MATION COMPRISE ENTRE 2.900.000 ET 3.100.000 LIT 
BESCHREIBUNG > = PRCZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTAUDES IJAHRE1 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREU PRO HAUSHALT 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERURAUCHSEIUHEI TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCIIS EI NHEITEN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUHEN 
3 BIS 5 RAEUMEU 
6 RAEUHEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASOVlHASCHIME 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEM GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
127 
4,3 
17,8 
10,26 · 16,45 · 27,59 · 41,79 · 3,91 · 
46 
1,2 
3,5 
3,5 
7,10 · 
9,58 · 
12,34 · 
3,35 · 
28,85 · 
1,24 · 
5,33 · 
29,72 · 
2,48 · 
32,74 » 
7,38 » 
4,19 · 
,97 · 
40,02 · 
59,01 · 
94,2 5 · 
86,34 · 
83,10 · 
24,03 · 
19,14 · 
46,56 · 
32,02 · 
42,29 » 
89,75 · 
63,01 · 
,00 · 
15,64 · 
DESCRIPTION · = POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NCM3RE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN DE HEHBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES I 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
CE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE HENAGE ( ANNEES 1 
NCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES PAR HENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES PAR HENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOHHES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HCMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LDGEMENT DES HENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA POOPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGFMENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
f- PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
E. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MEUAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE CXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTUMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, PORC, ETC. 
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TABELLE A 65 
TABLEAU A 65 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNcMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
ARBEITER-,ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE VERBRAUCH ZWISCHEN 3.100.000 UND 3.300.000 LIT MENAGES D'OUVRIERS,D'EHPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES CCNSOHHATION COMPRISE ENTRE 3.100.000 ET 3.300.000 LIT 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION • * POURCENTAGE 
Α. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE1 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE 1JAHRE1 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE. 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENI6ER ALS 3 RAEUHEN 
3 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUHEN UND MEHR 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIHHER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C; IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE HIT 
HOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHHASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEM HABEN 
B7 
4,1 
17,3 
14,10 14,02 29,85 37,91 4,13 
44 
1,0 
3.3 
3,3 
7,65 
6.16 
10,57 
6,30 
30,21 
1.22 
3,70 
30,94 
3,23 
30,95 
15 
4 
3 
34 
62 
88 
78 
91 
.10 
25 
03 
70 
27 
42 
67 
53 
• 
• 
• 
• 
* 
* 
• 
• 
» 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, SCHWEINE,USW. BESITZEN KLEINTIERE, 
17,54 
59,80 
82,88 
41,91 
89,28 
66,02 
1,32 
11,37 
Δ. GENERAL 
NCHBRE DE HENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOHBRE HOYEN DE HEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE NEIWGE I ANNEES I 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE HOYEN OES CHEFS DE HENAGE ( ANNEES 1 
ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
UNITES OE CONSOMMATION BRUTES 
UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
NCHBRE MOYEN PAR HENAGE 
NCHBRE MOYEN D PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES HEMBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOHHES DE 21 A 65 ANS 
HOMHES DE PLUS DE 65 ANS 
FEHHES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEHMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEHENT DES MENAGES 
HENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
HENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
HENAGES LOGES GRATUITBHENT 
LOGEHENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
HENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
HENAGES POSSEDANT 
UNE HOTO, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTOHOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE HACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
HENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOHESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, PORC, ETC. BASSE-COUR, 
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TABELLE Λ 66 
TABLEAU Λ 66 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER LIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MEUAGES 
ARBEITER­,Λ!.GESTELLTEN­ UND BEAM.TFNHAUSHALTE VERBRAUCH ZWISCHEN 3.300.000 UND 3.600.000 LIT MENAGES D'OUVRIERS,D'EHPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 3.300.000 ET 3.600.000 LIT 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLO! ."E INES 
ZAHL DEH VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSH I TGL Ι ΕΓ.ΕΡ 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTAUDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
U BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UUZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVURSTAEHDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL OER KINDER UNTtR 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAhL DER ΒRUTTOVERBRAUCI'S:IHHEΙ Τ EU PRO HAUSHALT 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER UETTCVERBRAUCHSEINHEIT EU PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WÜHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEU 
6 RAEUHEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IU DER WOHUUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.O. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETI GER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSOUENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHHASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE UDER HEHRERE HAUSHALTSHILFEM HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
10 9 35 43 1 
5 
12 
10 
4 
30 
4 
28 
2 
34 
10 
4 
37 
62 
94 
78 
85 
26 
2 0 
62 
7 9 
57 
95 
57 
4 
17 
92 
4 
18 
81 
0 9 
65 
19 
26 
l 
3 
3 
36 
06 
81 
37 
30 
86 
55 
97 
71 
11 
41 
43 
27 
73 
53 
83 
53 
10 
63 
07 
64 
44 
04 
36 
76 
06 
2 
6 
• 
6 
2 
5 
4 
■ 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
• 
• 
• 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
* 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
• 
DESCRIPTION · = POURCENTAGE 
Δ. GENERAL 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MUYEN DE HEHBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE CU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
UCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE HOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEU D'UNITES OE CONSOHHATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES CE 17 A 20 ANS 
HCMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEHMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE OE LEUR LOGEHENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
0. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTU, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES PÜSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, 
PORC, ETC. 
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TABELLE Δ 67 
TABLEAU A 67 
ALLGEMEINE ANGAREN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUP. LES MENAGES 
ARBEITER-,ANGESTELLTON- UND BEAMTENHAUSHALTE VERBRAUCH VON 3.600.000 LIT UND MEHR MENACES D'OUVRIERS.D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES CONSOMMATION DE 3.600.000 LIT ET PLUS 
BESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION = POURCENTAGE 
Α. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERbRAUCHSFINHEI TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHS EINHEIIEN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 1 7 - 2 0 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE. DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WCNIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 OIS 5 RAEUMEl. 
6 RAEUMEN UNO MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND HASSE, IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER CDER JUSCIIE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DOS LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETI GER EHEFRAU L'ES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KIICHLSCHRAUK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DI E EINE ODEP MEHRERE lAUSHALTSHILFC'. HABEN 
HAUSHALTE! DIE EINEN GARTEN, KLEINT1CRI. SCHWEINE,USW. BESITZEN 
247 
4.3 
8,7? 1B,03 25,18 44,13 3,94 
46 
1,0 
3.5 
!, 4 
6 
9 
9 
3 
31 
1 
4 
30 
3 
21 
19 
32 
93 
42 
30 
64 
82 
17 
9,38 
3, 15 
,78 
22.85 
76,37 
95,95 
85,86 
85,52 
1 7,66 
74 , 93 
113,61 
51,91 
8 6, 2 3 
A. GENERAL 
NCHBRE DE HENAGES SOUHIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE HEHBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE CU MARIAGE 
DF 0 A 5 ANS OE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS t'C PLUS DE 20 ANS SAMS OBJET 
ACE MOYEN DES CHEFS DE HENAGE ( ANNEES I 
ENFANTS DE HCINS DE 17 ANS NCMBRE MOYEN D PAP. MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES PAR MENAGE 
E. REPARTITION DES MEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
FKFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
FNFANTS DE 11 A 16 ANS 
HCMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOHMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEHHES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FCHHES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEHENT DES HENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
HENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
HENAGES LOGES GRATUITEHENT 
LCGEMENTS DE 
HCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MFHAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTI, SCODTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
Ul- REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
ME U T I L I S A N T LES SERVICES D'UN OU 
LUS iE UrS CN'OSr iQUOS 
! l'NAGES PUS 
PORC, ETC. 
I.VIT J A R D I N , I U S S E - C C U « , 
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TABELLE Δ 68 
TABLEAU A 66 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER CIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUP LES MENAGES 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 500.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES CONSOMMATION DE MOINS DB 500.000 LIT 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTAUDES IJAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE HEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE IJAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEI TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRD HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 ­ 20, JAHREN 
HAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 .ÍAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUMEN UND HEHR 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZINHER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN OER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
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3,7 
17,4 
11,00 · 23,59 · 22,48 · 32,95 · 9,98 · 
45 
1,4 
2,7 
2,7 
12,64 · 
11,99 · 
11,71 · 
3,34 · 
26,29 · 
1,00 · 
2,16 · 
28,41 · 
2,46 · 
57,92 · 
2,44 · 
8,04 · 
29,95 ' 
66,09 » 
3,96 · 
44,31 » 
4,54 » 
6 7,00 · 
25,88 · 
9,71 · 
• 
1,52 . 
,34 · 
1,63 · 
,34 · 
. 
2 5,81 · 
DESCRIPTION · ­ POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NCMBRE DE MENAGES S0UH1S A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE MENAGE 1 ANNEES I 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE D A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS OE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE HENAGE ( ANNEES ) 
NOHBRE MOYEN D'ENFANTS OE HOINS DE 17 ANS PAR HENAGE 
NOMBRE HOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES PAR MENAGE 
NCHBRE HOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES PAR HENAGE 
B. REPARTITION DES HEMBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOHHES DE 17 A 20 ANS 
HCHMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEHHES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DC LEUR LOGEHENT 
HENAGES LOGES GRATUITEHENT 
LGGEHENTS DE 
I1CINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.O.. DANS LE LOGEMENT 
C. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE PES HENAGES 
"(NAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE EXERCC UNE ACTIVITE REHUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MUTO, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL OE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, FCRC, ETC. 
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TABELLE Δ 69 
TABLEAU A 69 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER CIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS CENERAUX SUP LES MENAGES 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 500.000 UND 700.0U0 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
CCNSOMHATION COHPRISE ENTRE 500.000 ET 700.000 LIT 
BESCHREIBUNG ■ = PROZENTSATZ 
Λ. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON CF.R ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLIEDER 
DAUER DES EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE IJAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEI TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEI TEN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 2 1 ­ 6 5 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE CIGENTUEHCR IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIKMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WCHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KL01NTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
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4,4 
19,4 
7,44 · 15,35 · 31,55 · 40,37 · 5,28 · 
46 
1,8 
3,2 
3,2 
10,53 · 
16,00 · 
13,73 » 
3,37 · 
26,34 » 
,30 · 
3,74 · 
24,12 · 
1,87 · 
59,73 · 
,93 · 
7,17 · 
23,50 · 
69,32 · 
7,18 · 
44,23 · 
3,55 · 
64,36 · 
25,60 · 
12,18 » 
,42 · 
2,14 · 
« 
5,47 · 
,42 · 
. 
35,37 · 
DESCRIPTION · = POURCENTAGE 
A. GENERAL 
NCMBRE CE HENAGES SOUHIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES 1 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
^GE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES 1 
NOHBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS PAR MENAGE 
NOHBRE HOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES PAR MENAGE 
8. REPARTITION DES MEMBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
H,OMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.O. DANS LE LOGEHENT 
U. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MEUAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REF.jNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE HOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, PORC, ETC. 
8Γ 
TABELLE A 70 
TABLEAU A 70 
ALLGEMEINE ANGAEEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 700.000 UND 900.000 LIT 
MENACES D'OUVRIERS AGRICOLES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 700.000 ET 900.000 LIT 
OESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSH ITGLI EDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES IJAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEI TEU PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEI TEN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIHMCR ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.O. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEM HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
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4,7 
18,4 
5,52 · 14,65 · 37,34 · 35,76 · 6,73 · 
44 
2,1 
3,5 
3,5 
10,80 · 
17,21 · 
16,46 · 
3,31 · 
24,11 · 
,42 · 
4,01 » 
22,96 · 
,72 · 
57,64 · 
3,03 · 
8,47 · 
14,71 · 
69,71 · 
15,58 · 
50,16 » 
7,32 · 
68,56 · 
20,28 · 
29,40 · 
5,01 · 
8,61 · 
1 ,27 · 
6,78 · 
• 
, 
38,77 ■ 
DESCRIPTION · ­ POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NCMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCHBRE MOYEN DE HEHBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES I 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE HOYEN DES CHEFS DE HENAGE 1 ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
PAR HENAGE 
B. REPARTITION OES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOHHES DE 17 A 20 ANS 
HOHHES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEHENT DES HENAGES 
HENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEHENTS DE 
MCINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. CANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE HUTU, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
LU REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UU OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, PORC, ETC. 
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TABELLE Λ 71 
TABLEAU A 71 
LLGEHEINE ANGABEN UEBER DIE 
ENSEIGNEMENTS GENERAUX SUE. L 
'AUSIIALTE 
­. MENAGES 
LANDARBEITC­RHAUShALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 900.000 UND Î.IOO.OGO LIT 
MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 900.000 ET 1.100.000 LIT 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VOU DER ERHEBUUG ERFASSTEU HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES IJAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE! 
DURCHSCHUITTLICHE ZAHL DER KIUDER UUTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEI TEN PRO HAUSHALT 
ä. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUHEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIHHER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWEPBSTAETI GER EHEFRAU DES HAU5HALTSVGRSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE OCER HEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
4 12 41 38 
2 
10 
12 
14 
5 
25 
1 
4 
24 
45 
22 
17 
69 
12 
43 
8 
51 
30 
39 
1 
14 
23 
49 
123 
4 
19 
20 45 73 94 69 
7 
8 
\ 
48 
1 
3 
3 
92 
91 
84 
37 
15 
43 
23 
23 
93 
78 
37 
51 
89 
86 
25 
45 
53 
60 
04 
46 
37 
Ol 
29 
86 
69 
a 
5 
5 
• 
• 
* 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
, 
• 
• 
• 
■ 
• 
• 
. 
• 
DESCRIPTION · = POURCENTAGE 
A. GENERAL 
NCMBRE DE HENAGES SOUHIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE HEHBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
CE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES 1 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS PAR HENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES PAR HENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
PAR MENAGE 
E. REPARTITION DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HCMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEHHES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
HENAGES LOGES GRATUITEHENT 
LOGEMENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MUTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN' TELEPHONE 
MENACES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, PCRC, ETC. 
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TABELLE A 
TABLEAU Λ 
NE ANGABEN UEB 
72 
72 
1 LIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS CENERAUX SUR LES MENACES 
MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 1.100.000 ET 1.300.000 LIT 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITCLI EDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES [JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE IJAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSCINHEI TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHS EINHEITEN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUHEN 
3 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUHEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIHM.ER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.O. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE ¿INE ODER HEHRERE HAUSHALTSHILFEM HACEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
10 41 44 4 
7 
17 
15 
5 
26 
3 
22 
1 
53 
22 
12 
72 
14 
43 
5 
69 
23 
41 
3 
19 
3 
17 
54 
84 
5,2 
20,7 
14 · 14 · 41 · 30 · 
47 
2,0 
4,0 
4,0 
11 · 
10 · 
71 · 
61 · 
63 · 
51 · 
94 · 
02 · 
36 · 
25 · 
. 
82 · 
58 · 
43 · 
99 · 
88 · 
20 » 
37 · 
07 · 
06 · 
15 · 
59 · 
37 · 
30 · 
' 
, 
30 · 
DESCRIPTION · ­ POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
HOMERE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE HEHBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES 1 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 Δ 5 ANS DE 6 Δ 10 ANS DE 11 Δ 20 ANS CE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
ACE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS PAR MENAGE 
NOHBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
PAR HENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMHES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 Δ 65 ANS 
HOMHES DE PLUS DE 65 ANS 
FEHHES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES HENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
HENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
HENAGES LOGES GRATUITEHENT 
LOGEMENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE HOTO, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, PCRC, ETC. 
81* 
TABELLE A 73 
TABLEAU A 73 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS CEUERAUX SUR LES MEUAGES 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VOU 1.300.000 LIT UND MEUR 
MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES CONSOMMAT I ON DE 1.300.000 LIT ET PLUS 
BESCHREIBUUG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITCLI EDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANCES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEI TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHS EINHEIT EN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WCHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGEHTUEHER IHRER WCHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUHEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUHEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE OCER MEHRERE HAUSHALTSHILFEM HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEM GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. OESJTZEN 
162 
5,2 
22,6 
2,76 · 9,82 · 25,03 · 58,34 · 4,05 » 
50 
1,6 
4, 1 
4, 1 
7,71 · 
11,01 · 
14,99 · 
6,23 · 
27,71 · 
1,28 » 
3,91 · 
24,93 · 
2,23 · 
47,65 · 
1,90 · 
23,42 · 
7,07 · 
71,39 · 
21,53 · 
51,41 » 
16,03 · 
59,08 · 
14,61 » 
39,82 · 
8,71 · 
29,57 · 
6,80 » 
39,34 » 
4,14 · 
ft 
62,27 · 
DESCRIPTION · = POURCENTAGE 
A. GENERAL 
NCMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
UCMBRE MOYEN DE HEHBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 1) A 5 ANS DE 6 A 10 ANS RE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SAMS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES 1 
NCMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DF CONSOMMATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HCMMES DE 17 A 20 ANS 
HOHMES DE 21 A 65 ANS 
HCMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMHES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.O. DANS LE LOGEHENT 
C. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTOHOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, PORC, ETC. 
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TABELLE Λ 74 
TABLEAU Δ 74 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUP LES HENAGES 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION DE MOINS DE 500.000 LIT 
BESCHRFI3UNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVDRSTANDES IJAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE IJAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEI TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHS EINHEITEH PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VCN 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEU 
3 BIS 5 RAEUMEU 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALT SVCRSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHFERE HAUSHALTSHILFEM HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
6 8 8 59 17 
4 
4 
4 
2 
31 
8 
2 
35 
7 
83 
11 
17 
72 
10 
45 
2 
51 
32 
4 
2 
1 
60 
115 
2 
29 
60 30 13 28 70 
6 
4 
: 
57 
2 
2 
63 
17 
56 
48 
45 
14 
25 
25 
07 
09 
4 6 
92 
06 
73 
20 
29 
37 
52 
07 
90 
67 
15 
55 
96 
4 
2 
1 
• 
• 
• 
. 
• 
• 
• 
• 
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. 
• 
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• 
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■ 
• 
• 
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DESCRIPTION · = POURCENTAGE 
Λ. GENERAL 
NCMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
UCMBRE MOYEU DE HEHBRES PAR HEUAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
¡JE 0 A 5 ANS 
ΠΓ 6 A 10 ANS 
DF 11 A 20 ANS 
CE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
ACE MDYEU DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE HOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
PAR MENAGE 
11. REPARTITION DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HCMMES DE 17 A 20 ANS 
HCMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMHES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
[AU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
C. INDICATEURS OU UIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTU, SCOOTER, VELOMOTEUR 
li.UE AUTOMOBILE 
UM APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN' TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES ,,. ,. 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, 
PORC, ETC. 
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TABELLE Λ 75 
TABLEAU A 75 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 500.000 ET 700.000 LIT 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTAUDES IJAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEI TEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEITEM 
PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINOER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON LI BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUHEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE HIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE 
HAUSHALTSHILFEM HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEM GARTEM, KLEIMTIERE, 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 
4 
8 
23 
53 
9 
6 
10 
9 
1 
30 
5 
2 
29 
4 
80 
8 
6 
67 
26 
52 
4 
57 
36 
14 
1 
2 
3 
80 
2 64 
3,3 
25, l 
76 · 
63 · 
49 · 
26 » 
66 · 
55 
,3 
2,6 
2,6 
98 · 
19 » 
40 · 
67 » 
89 · 
18 · 
19 · 
32 · 
17 · 
97 · 
96 · 
90 · 
82 · 
05 · 
12 · 
81 · 
85 · 
20 · 
02 · 
96 · 
27 · 
52 · 
39 · 
64 · 
' 
, 
27 · 
DESCRIPTION · = POURCENTAGE 
Λ. GENERAL 
NCMBRE DE HENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE HEHBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE HENAGE 1 ANNEES ) 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE C A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 Δ 20 ANS 
OE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE I ANNEES 1 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE HOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMHATION NETTES 
PAR MENAGE 
11. REPARTITION DES HEHBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
TEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEHENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
C. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE 
EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAPEIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHOUE 
MEUAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, 
PORC, ETC. 
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TABELLE Λ 76 
TABLEAU Δ 76 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 700.000 UND 900.000 LIT 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 700.000 ET 900.000 LIT 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVORSTANDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE HEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE IJAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHE1 TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHS EINHEITEN PR" HAUSHALT 
B. "RTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINC.FR VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUHEN 
3 BIS 5 RAEUHEN 
6 RAEUHEN UNO HEHR 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRAMK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERC, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
273 
3,9 
25,6 
2,97 · 7,05 · 24.91 · 51.92 · 13,15 · 
54 
,8 
3,1 
3, 1 
5,37 » 
9,26 » 
8,69 · 
3,26 · 
30,98 · 
4,60 · 
3,16 · 
29,99 · 
4,47 » 
75,13 · 
. 
19,09 · 
3,99 · 
62,34 · 
33,67 · 
47,25 · 
7,67 · 
56,90 · 
34,83 · 
27,27 · 
4,42 · 
7,34 · 
,26 · 
9,22 · 
• 
,21 · 
86,97 · 
DESCRIPTION · « POURCENTAGE 
Λ. GENERAL 
.NOMBRE DE MENAGES SOUHIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE MEMBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF OE MENAGE 1 ANNEES ) 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE HENAGE ( ANNEES 1 
NCHBRE MOYEN D'ENFANTS DE HOINS DE 17 ANS PAR HENAGE 
NCHBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES 
PAR HENAGE 
NOHBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEHMES DE PLUS OE 65 ANS 
C. LOGEHENT DES HENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEHENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 1 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, PORC, ETC. 
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TABELLE A 77 
TABLEAU A 77 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 900.000 UND 1.100.000 LIT 
HENAGES D'AGRICULTEURS 
CCNSOMHATION COHPRISE ENTRE 900.000 ET 1.100.000 LIT 
BESCHREIBUNG = PROZENTSATZ 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON CER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLIEOER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVORSTANDES IJAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEI TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHE1TEN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 2 1 - 6 5 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG OER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEMD HASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHUUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT CRWERBSTACTI GER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
IIAUSHALTCDIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIEP.E, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
215 
4,2 
26,7 
1,32 6,27 22,73 57,39 12,28 
3,3 
3,3 
5 
6 
11 
4 
32 
4 
2 
28 
3 
03 
92 
51 
08 
71 
36 
84 
90 
65 
DESCRIPTION =■ POURCENTAGE 
3,53 
56,14 
40,32 
58,46 
11,79 
54,46 
26,57 
6,78 
15,46 
,93 
9,59 
Λ. GENERAL 
NCMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MDYEN DE HEHBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES 1 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DF 
MF 111-UE 
0 
6 
A 
A 11 A PLUS SANS 
5 ANS 
10 ANS ?n DF OBJET 
ANS IMI ANS 
AGE HOYEN DES CHEFS DE HENAGE I ANNEES 1 
NCHBRE MOYEN D'ENFANTS DE HOINS DE 17 ANS PAR MENAGE 
NCHBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES OE CONSOMMATION NETTES PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DIS MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE .21 A 65 ANS 
HOHHES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEHHES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES HENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LOGEMENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
U.C. DANS LE LOGEHENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE MENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, PORC, ETC. 
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TABELLE A 78 
TABLEAU A 7!j 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 1.100.000 UND 1.300.000 LIT 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
Α. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITCLI EDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVORSTANDE S IJAHRE) 
DAUER DFR EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE IJAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEI TEN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEΙ Τ EN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VOM 11 BIS 16 JAHREN 
HAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VDN 21 - 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUHEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
0. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
IAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEM HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
3 2 24 62 6 
3 
8 
11 
4 
29 
4 
4 
28 
4 
76 
15 
3 
48 
47 
50 
9 
52 
26 
31 
10 
11 
16 
2 
87 
212 
4 
26 
10 91 72 54 73 
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1 
• 
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3 
3 
26 
97 
68 
77 
19 
00 
94 
53 
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17 
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46 
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DESCRIPTION · = POURCENTAGE 
Δ. GENERAL 
NOMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEU DE MEHBRES PAR MENAGE 
ANCIENNETE DU MARIAGE DU CHEF DE MENAGE ( ANNEES I 
ANCIENNETE CU MARIAGE 
DE 0 A 5 ANS CE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE HENAGE ( ANNEES 1 
NOHBRE MOYEN D'ENFANTS DE HOINS DE 17 ANS PAR HENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES PAR HENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOHHES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMMES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEHENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEHENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
0. INDICATEURS DU NIVEAU OE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
HENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE-COUR, PORC, ETC. 
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TABELLE A 79 
TABLEAU Δ 79 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 1.300.000 UND 1.500.000 LIT 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CCNSOMMATIOU COMPRISE ENTRE 1.300.000 ET 1.500.000 LIT 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
Α. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSMITGLIEDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTAUDES (JAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHPE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE IJAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEI TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHE1 TEN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VDN 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VDN 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN HIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
NOHNUNGEN HIT 
FLIESSEND WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIHMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
.PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEN HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESJTZEN 
137 
4,6 
26,8 
1,56 « 5,12 · 22,52 · 61,85 » 8,96 · 
54 
, ß 
3,8 
3,8 
4,27 · 
7,19 · 
9,60 · 
3,99 » 
32,91 · 
4,07 · 
3,70 · 
28,80 ■ 
5,47 · 
73,77 · 
3,87 · 
12,81 · 
3,01 · 
40,54 · 
56,45 · 
50,86 · 
19,08 · 
59,06 > 
21,33 · 
48,ai » 
11,18 ■ 
20,32 · 
1,82 · 
33,79 · 
1,54 · 
. 
90,06 · 
DESCRIPTION · » POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NCMBRE DE HENAGES SOUHIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN DE HEHBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE HENAGE 1 ANNEES 1 
ANCIENNETE DU MARIAGE 
OE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS OE HENAGE ( ANNEES 1 
NCHBRE MOYEN D'ENFANTS OB HOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
PAR HENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOHMES DE 17 A 20 ANS 
HCMMES DE 21 A 65 ANS 
HOHHES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMHES DE 17 A 20 ANS 
FEMHES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LDGEMENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEHENTS DE 
HOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
U.C. DANS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE OU CHEF DE HENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE HOTO, SCOOTER, VELOHOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, PCRC, ETC. 
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TABELLE Δ 80 
TABLEAU Δ BO 
ALLGEMEINE ANGABEU UEBER DIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MEUAGES 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 1.500.000 UND 1.BOO.000 LIT 
MEUAGES D'AGRICULTEURS 
CCUSOMMATION COHPRISE ENTRE 1.500.000 ET 1.800.000 LIT 
BESCHREIBUNG · = PROZENTSATZ 
Α. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON DER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLI EDER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTANDES IJAHRE) 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE MEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEI TEN PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHE1TEN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VCN 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 ­ 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 ­ 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEMER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUHEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND HEHR 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSEND WASSER IM DER WOHNUNG 
BADE1IHMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWERBSTAETIGER EHEFRAU CES HAUSHALTSVORSTANOS 
HAUSHALTE MIT 
HOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHHASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEM HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLEINTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
1 4 21 64 7 
5 
7 
12 
4 
30 
4 
3 
26 
5 
73 
17 
38 
61 
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12 
55 
24 
47 
1 Ì 
23 
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1 
1 
87 
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5,2 
27,6 
56 · 89 » 07 · 75 · 73 · 
55 
1,0 
4,2 
4,2 
63 · 
63 · 
66 · 
17 · 
76 · 
30 » 
17 « 
35 · 
33 · 
00 · 
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35 · 
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40 · 
60 · 
42 · 
45 · 
47 · 
58 · 
35 · 
38 · 
74 · 
90 · 
46 · 
63 · 
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DESCRIPTION · = POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NOMBRE CE HENAGES SOUHIS A L'ENQUETE 
NOMBRE MOYEN DE HEHBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES 1 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
OE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE HENAGE ( ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE HOINS DE 17 ANS PAR HENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOMMATION BRUTES PAR MENAGE 
NCHBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HCMMES DE 21 A 65 ANS 
HOMHES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMHES DE 17 A 20 ANS 
FEHHES DE 21 A 65 ANS 
FEHMES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEMENT DES HENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE OE LEUR LOGEMENT 
HENAGES LOGES GRATUITEHENT 
LCGEHENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEHENTS AVEC 
EAU COURANTE DANS LE LOGEHENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. DANS LE LOGEHENT 
C. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REHUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN' REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, PORC, ETC. 
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TABELLE A el 
TABLEAU A 81 
ALLGEMEINE ANGABEN UEBER CIE HAUSHALTE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 1.800.000 UND 2.100.0.00 LIT 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 1.800.000 ET 2.100.000 LIT 
RESCHREIBUNG PROZENTSATZ DESCRIPTION = POURCENTAGE 
A. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VON OER ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSHITGLIEOER 
DAUER DER EHE DES HAUSHALTSVCRSTAUDES IJAHRE) 
DAUER CER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 6 BIS 10 JAHRE 11 BIS 20 JAHRE HEHR ALS 20 JAHRE UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHR 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN PRO HAUSHALT 
ZAhL DER BRUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN DURCHSCHNITTLICHE PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER NETTOVERBRAUCHSEINHEΙ Τ EN PRO HAUSHALT 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITGLIEDER NACH ALTERSGRUPPEN 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 3IS 10 JAHREN 
KINDER VOM 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 17 - 20 JAHREN 
HAENNER VON 21 - 65 JAHREN 
HAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 - 20 JAHREN 
FRAUEN VON 21 - 65 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
HAUSHALTE, DIE EIGENTUEHER IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUMEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN HIT 
FLIESSEUD WASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUUG 
W.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERWEPBSTAET I GER EHEFRAU DES HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
HAUSHALTE,DIE EINE ODER MEHRERE HAUSHALTSHILFEM HABEN 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLCIHTIERE, SCHWEINE,USW. BESITZEN 
6, 16 4,97 23,44 53,44 
54 
1,0 
4,0 
3,9 
6,90 
7,25 
12,08 
4,32 
28,22 
5,39 
2,29 
29,65 
2,63 
24,40 
72,96 
64,06 
29,62 
6 3,00 
42 
30 
26 
7 
29 
2 
1 
84 
98 
77 
4 1 
55 
94 
37 
80 
83 
A. GENERAL 
NCMBRE DE MENAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCMBRE MOYEN DE MEHBRES PAR HENAGE 
ANCIEUUCTE DU MARIAGE DU CHEF DE HENAGE I ANNEES ) 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
CE 0 A 5 ANS DE 6 A 10 ANS DE 11 A 20 ANS DE PLUS DE 20 ANS SANS OBJET 
AGE HOYEN DES CHEFS DE HENAGE i ANNEES ) 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE HOINS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES 
PAR HENAGE 
NCMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION NETTES 
PAR MENAGE 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES MENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOMMES DE 21 A 65 ANS 
HOHMES DE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEMHES DE 21 A 65 ANS 
FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
LOGEMENT DES MENAGES 
; MENAGES PROPRIETAIRES OE LEUR LOGEMENT 
HENAGES EN COURS D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT 
MENAGES LOGES GRATUITEMENT 
LCGEHENTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LOGEMENTS AVEC 
EAU COURANTE DAMS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEMENT 
W.O. DAMS LE LOGEMENT 
D. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES HENAGES 
MENAGES DONT L'EPOUSE DU CHEF DE HENAGE EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE 
MENAGES POSSEDANT 
UNE HDTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNE MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
'MAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU ..USIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, PORC, ETC. BASSE-COUR, 
93' 
TABELLE Δ 82 
TABLEAU A 32 
ALLGEMEINE AUGABEU UEBER DIE HAUSHALTE 
REUSEIGNEM.EHTS GENERAUX SUR LES MENAGES 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH VON 2.100.OOO LIT UND MEHR MENAGES D'AGRICULTEURS CONSOMMATION DE 2.100.000 LIT ET PLUS 
CESCHRElüUNG = PROZENTSATZ 
Λ. ALLGEMEINES 
ZAHL DER VOM DEi ERHEBUNG ERFASSTEN HAUSHALTE 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER HAUSHALTSH!TGLI EUER 
¡AUSMALT SVOR S TANCE S (JAHRE) DAUER DER EHE DES 
DAUER DER EHE 
0 BIS 5 JAHRE 
6 BIS 10 JAHRE 
11 BIS 20 JAHRE 
MEHR ALS 20 JAHRE 
UNZUTREFFEND 
DURCHSCHNITTLICHES ALTER DER HAUSHALTSVORSTAENDE (JAHRE) 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER KINDER UNTER 17 JAHREN 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER 
PRO HAUSHALT 
DURCHSCHNITTLICHE ZAH 
PRO HAUSHALT 
RUTTOVERBRAUCHSEINHEITEN 
DER Ν ET TCVERBRAUCHS EINHEITEN 
B. VERTEILUNG DER HAUSHALTSHITGLIEDER NACH 
KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN 
KINDER VON 5 BIS 10 JAHREN 
KINDER VON 11 BIS 16 JAHREN 
MAENNER VON 1 7 ­ 2 0 JAHREN 
MAENNER VON 21 ­ 65 JAHREN 
MAENNER UEBER 65 JAHREN 
FRAUEN VON 17 ­ 20 JAHREN 
FRAUEN VON 2 1 ­ 6 5 JAHREN 
FRAUEN UEBER 65 JAHREN 
C. DIE WOHNUNG DER HAUSHALTE 
ALTERSGRUPPEN 
HAUSHALTE, DIE Ε IC TUEMCR IHRER WOHNUNG SIND 
HAUSHALTE, 
DIE KAUFANWAERTER SIND 
KOSTENLOS UNTERGEBRACHTE HAUSHALTE 
WOHNUNGEN MIT 
WENIGER ALS 3 RAEUHEN 
3 BIS 5 RAEUMEN 
6 RAEUMEN UND MEHR 
WOHNUNGEN MI Τ 
FLIESSEND KASSER IN DER WOHNUNG 
BADEZIMMER ODER DUSCHE IN DER WOHNUNG 
U.C. IN DER WOHNUNG 
D. INDIKATOREN DES LEBENSNIVEAUS 
HAUSHALTE MIT ERKERBSTAET I GER EHEFRAU DES 
HAUSHALTSVORSTANDS 
HAUSHALTE MIT 
MOTORRAD, SKOOTER, USW. 
PERSONENWAGEN 
FERNSEHGERAET 
WASCHMASCHINE 
KUEHLSCHRANK 
TELEFONANSCHLUSS 
DER MEHRERE 
HAUSHALTE, DIE EINEN GARTEN, KLE­INTIERE 
SCHWEINE,USW. BESITZEN 
1 87 
5,7 
14,83 
77,23 
5,48 
4,6 
4,6 
5 
10 
t. 
34 
1 
68 
78 
29 
82 
70 
29,25 
2, 84 
,32 
11,20 
,27 
25,60 
74,13 
51 ,92 
2 8 , 1 5 
5 2 , 1 3 
51 
44 
33 
5 
44 
7 
92 
3 2 
04 
94 
61 
09 
12 
55 
32 
D E S C R I P T I O N = POURCENTAGE 
Α. GENERAL 
NCMBRE DE MFNAGES SOUMIS A L'ENQUETE 
NCHBRE MOYEN DE MEMBRES PAR HENAGE 
ANCIENNETE DU HARIAGE DU CHEF DE HENAGE ( ANNEES ) 
ANCIENNETE DU HARIAGE 
DE 0 A 5 ANS 
DE 6 A 10 ANS 
DE 11 A 20 ANS 
DE PLUS DE 20 ANS 
SANS OBJET 
AGE MOYEN DES CHEFS DE MENAGE ( ANNEES 1 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOLNS DE 17 ANS 
PAR MENAGE 
NOMBRE MOYEN D'UNITES DE CONSOHHATION BRUTES 
PAR MENAGE 
D'UNITES DE CONSOMMATION NETTES 
B. REPARTITION DES HEHBRES DES HENAGES SELON L'AGE 
ENFANTS DE 0 A 4 ANS 
ENFANTS DE 5 A 10 ANS 
ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
HOMMES DE 17 A 20 ANS 
HOHHES DE 21 A 65 ANS 
HOMMES CE PLUS DE 65 ANS 
FEMMES DE 17 A 20 ANS 
FEHHES DE 21 A 65 ANS 
FEMHES DE PLUS DE 65 ANS 
C. LOGEHENT DES MENAGES 
MENAGES PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEHENT 
MENAGES EN GOURS D'ACCESSION A LA 
PROPRIETE DE LEUR LOGEHENT 
HENAGES LOGES GRATUITEHENT 
LCGEMEUTS DE 
MOINS DE 3 PIECES 
3 A 5 PIECES 
6 PIECES ET PLUS 
LCGEMEUTS AVEC 
EAU CUURAUTE DANS LE LOGEMENT 
SALLE DE BAIN OU DOUCHE DANS LE LOGEHENT 
W.C. DANS LE LOGEMENT 
0. INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
MENAGES POSSEOANT 
UNE MOTO, SCOOTER, VELOMOTEUR 
UNE AUTOMOBILE 
UN APPAREIL DE TELEVISION 
UNO MACHINE A LAVER 
UN REFRIGERATEUR 
UN TELEPHONE 
MENAGES UTILISANT LES SERVICES D'UN OU 
PLUSIEURS DOMESTIQUES 
MENAGES POSSEDANT JARDIN, BASSE­COUR, 
PCRC, ETC. 
91* 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHUITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER­ VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSUMMATION ANNUELLE 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
HAUSHALTE INSGESAMT 
MENAGES D'OUVRIERS 
ENSEMBLE DES HENAGES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND LEHRMITTEL 
BROT 
KONDITOR­,DAUERBACKWAREN USW. 
WEIZENMEHL 
REIS 
TEIGWAREN 
SONSTIGE ERZEUGNISSE 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
KALBFLEISCH 
RINDFLEISCH 
SCHWEINEFLEISCH 
HAMMEL­, LAMM­UND ZIEGENFLEISCH. 
PFERDEFLEISCH 
HACKFLEISCH 
BUECHSENFLEISCH 
FRISCHE WUERSTE 
LEBER UND INNEREIEN 
HAGERER UND FETTER SPECK 
SCHINKEN 
SONSTIGE WURSTWAREN 
GEFLUEGEL 
KANINCHEN UjMD WILD 
GEKOCHTES,GEBRATENES FLEISCH 
GEKOCHTES,GEBRATENES GEFLUEGEL 
FERTIGE FLEISCHGERICHTE 
VERSCHIEDENES 
FISCHE 
FRISCHE FISCHE 
FI SCH,GESALZ EN,GETROCKNET 
TIEFGEKUEHLTE FISCHE 
FISCHKONSERVEN 
WEICH­ UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 
FRISCHE ENTRAHMTE MILCH 
KONDENSMILCH 
SAHNE 
JOGHURT 
SONSTIGE MILCH 
KAESEIOHNE WEISSKAESE) 
WEISSKAESE 
EIER 
EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
ERDNUSSGEL 
OLIVENOEl 
SONSTIGE SPEISEGELE 
T I E R I S C H : FETTE,SCHMALZ U S W 
MARGARINE 
PFLANZENFETTE, ¡'LATTENFETTE 
VERSCHIEDENES 
OBST 
AEPFEL 
AUSO 
DEPO 
LIT 
640.971 
107.130 
58.H91 
10.407 
2.935 
6.401 
27.994 
1.302 
158.780 
22.478 
55.340 
3.518 
4.4 70 
2.126 
4. = 75 
2. 143 
3.350 
5.32 5 
2. ICO 
5. 780 
12.464 
18.551 
4.540 
50 4 
211 
1.65 
10.386 
24.224 
15.630 
3. 375 
103 
3.814 
1. 144 
104 
62.099 
26.431 
401 
343 
9 3 
126 
336 
31.711 
2.652 
12.571 
12.571 
10.512 
10.512 
44.42 2 
5.2 96 
35. )87 
2.70 6 
32 6 
5 2 
962 
13 
3 4.913 
6.29!) 
Λ E EN 
¡SES 
O/G 
50,45 
8,43 
4,57 
, 82 
,23 
,50 
2,20 
, 10 
12,50 
1,77 
4,36 
,28 
,35 
,17 
,36 
,17 
,26 
,42 
,17 
,45 
,98 
1,46 
,36 
,04 
,02 
,07 
,82 
1,91 
1,2 3 
,27 
,01 
,30 
,09 
,01 
4,89 
2,08 
,03 
,03 
,01 
,01 
,03 
2,50 
,21 
,99 
,99 
,83 
,83 
3,50 
,42 
2,76 
,21 
,03 
,ο:: 
2 ,68 
,50 
VERBRAUCH 
CDNS0MMATI 
LIT 
659.187 
108.228 
58.845 
10.440 
3.094 
6.410 
28.039 
1.400 
164.927 
22.501 
55.376 
3.573 
4.504 
2.137 
4.576 
2.205 
3.563 
5.346 
2.233 
6.000 
13.004 
22.217 
5.703 
509 
218 
872 
10.391 
24.339 
15.785 
3.377 
109 
3.319 
1.145 
104 
63.350 
27.077 
402 
348 
93 
127 
336 
32.275 
2.692 
14.384 
14.884 
10.656 
IC.656 
45.134 
5.328 
3 5.714 
2.709 
374 
32 
965 
13 
34.65 5 
6.413 
O/O 
49, 17 
8,07 
4,39 
,78 
,23 
,48 
2,09 
, 10 
12,30 
1,68 
4, 13 
,27 
,34 
,16 
,34 
, 16 
,27 
,40 
,17 
,45 
,97 
1,66 
,43 
,04 
,02 
,07 
,78 
1,82 
1,18 
,25 
,01 
,2e 
,09 
,01 
4, 73 
2,02 
,03 
,03 
,01 
,01 
,03 
2,41 
,20 
1,11 
1,11 
,79 
,79 
3,37 
,40 
2,66 
,20 
,03 
,07 
2,5 9 
,49 
JU 
O/O 
100,00 
54,37 
9,65 
2,86 
5,92 
25,91 
1,29 
100,00 
13,64 
33,58 
2,17 
2,73 
1 ,30 
2,77 
1,34 
2,16 
3,2 4 
1,35 
3,64 
7,68 
13,47 
3,46 
,31 
, 13 
,53 
6,30 
100,00 
64,85 
13,87 
,45 
15,69 
4,70 
,43 
100,00 
42,74 
,63 
,55 
,15 
,20 
,53 
50,95 
4,25 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
11,80 
79,13 
6,00 
,83 
,07 
2, 14 
,03 
100,00 
18,51 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOHHEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
... 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
MENGEN 
QUANTITE 
391.289 
25.087 
31.978 
140.946 
14.907 
48.183 
3.130 
4.581 
2.142 
4.680 
3.720 
3.956 
3.090 
11.349 
28.041 
6.425 
369 
208 
26.039 
7.309 
149 
2.454 
28 
455 
117 
30.168 
3.724 
723 
8.972 
9.552 
43.723 
4.612 
779 
50 
1.334 
56.145 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IH.,BOI S SONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 
FARINE DE FROHENT 
RIZ 
PATES ALIHENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE HOUT­,AGNEAU.CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
LAPIN ET GIBIER 
VIANDE CUITE 
VOLAILLE CUITE 
PLATS CUISINES 
DIVERS 
PRODUITS DE LA PECHE 
POISSON FRAIS 
POISSON SALE,SECHE,FUME 
POISSON CONGELE 
CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YOGHOURT 
AUTRES SORTES OE LAIT 
FROHAGE 
FROHAGE BLANC 
OEUFS 
OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COHESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 
AUTRES HUILES DE TABLE 
GRAISSES ANIHALES 
MARGARINE 
GRAISSES VEGETALES 
DIVERS 
FRUITS 
POMHES 
95* 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHUITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRL ICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
HAUSHALTE INSGESAMT 
MENAGES D'OUVRIERS 
ENSEMBLE DES HENAGES 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
BIRNEN 
PFIRSICHE 
APRIKOSEN 
PFLAUHEN 
KIRSCHEN 
TRAUBEN 
ERDBEEREN 
ORANGEN 
MANDAR INEN,KLEMENTINEN 
SONSTIGE ZITRUSFRUECHTE 
BANANEN 
ZUCKERMELONEN 
WASSERMELONEN 
SONSTIGE FRISCHE FRUECHTE 
SCHALENFRUECHTE 
TROCKENOBST 
TIEFGEKUEHLTES OBST 
VERSCHIEDENE OBSTKONSERVEN 
VERSCHIEDENES 
KARTOFFELN 
KARTOFFELN 
GENUESE 
KAROTTEN,MOEHREN 
BLUMENKOHL 
ROSENKOHL 
SONSTIGE KOHLARTEN 
TOMATEN 
GRUENE BOHNEN 
GRUENE ERBSEN 
SPINAT,SAUERAMPFER 
SALAT 
ZWIEBELN,SCHALOTTEN,KNOBLAUCH 
SONSTIGES FRISCHGEMUESE 
GETROCKNETE BOHNEN 
GETROCKNETE ERBSEN 
LINSEN 
SONST.GETROCK.HUELSENFRUECHTE 
TROCKENGEHUESE 
GEHUESEKONSERVEN 
TIEFGEKUEHLTES GENUESE 
VERSCHIEDENES 
ZUCKER 
ZUCKER 
MARMELADEN UND SUESSWAREN 
MARMELADE 
HONIG. 
HELASSE,RUEBENSIRUP 
KAKAO 
SCHOKOLADE 
SPEISEEIS 
SONSTIGE SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
SALZ,ESSIG,GEWUERZE 
TAPIOKA UND KARTOFFELMEHL 
SUPPEN 
VERSCHIEDENES 
KAFFEE,TEE 
KAFFEE 
PULVERKAFFEE UND KAFFEEEXTRAKT 
TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MINERALWASSER 
AUSGABEN 
DEPFMSES 
LIT 
3.803 
2.495 
320 
184 
639 
2.239 
185 
5.910 
1.444 
1.267 
2.694 
317 
475 
1.413 
377 
490 
8 
169 
3.286 
5.471 
5.471 
41.992 
649 
830 
6 
1.084 
4.619 
1.089 
1.227 
1.102 
5.774 
1.587 
10.285 
1.930 
139 
537 
404 
174 
7.562 
5 
2.990 
13.001 
13.001 
5.152 
1.828 
139 
18 
314 
1.748 
179 
925 
4.374 
3.341 
14 
31 
988 
16.945 
16.119 
154 
673 
4.059 
1.709 
0/0 
,30 
,20 
,03 
,01 
,05 
,18 
,01 
,47 
,11 
,10 
,21 
,02 
,04 
,11 
,03 
,04 
,01 
,26 
,43 
,43 
3,31 
,05 
,07 
,09 
,36 
.09 
,10 
,09 
,45 
,12 
,81 
, 15 
,01 
,04 
,03 
,01 
,60 
,24 
1,02 
1,02 
,41 
,14 
,01 
,02 
,14 
,01 
,07 
,34 
,26 
,08 
1,33 
1,27 
,01 
,05 
,32 
,13 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
3.903 
2.569 
332 
218 
668 
2.365 
199 
5.928 
1.449 
1.276 
2.698 
32 3 
481 
1.444 
380 
49 5 
8 
170 
3.336 
5.842 
5.642 
44.259 
693 
B68 
6 
1.138 
4.627 
1.175 
1.296 
1.140 
6.415 
1.671 
10.738 
2.336 
139 
541 
419 
176 
7.701 
5 
3.275 
13.006 
13.006 
5.158 
1.831 
139 
18 
314 
1.751 
179 
926 
4.391 
3.353 
14 
31 
993 
16.954 
16.12 7 
154 
673 
4.064 
1.712 
0/0 
,29 
,19 
,02 
,02 
.05 
,16 
,01 
,44 
,11 
,10 
,20 
.02 
,04 
,11 
,03 
,04 
,01 
,25 
,44 
,44 
3,30 
,05 
,06 
,06 
,36 
,09 
,10 
,09 
,46 
,12 
,80 
. 15 
.01 
.04 
,03 
,01 
,57 
,24 
,97 
,97 
,38 
, 14 
,01 
,02 
,13 
,01 
,07 
,33 
,25 
,07 
1,26 
1,2C 
■ Ol 
,05 
,30 
,13 
0/0 
11,26 
7,41 
,96 
,63 
1,93 
6,82 
,57 
17,11 
4,18 
3,68 
7,79 
,93 
1,39 
4,17 
1,10 
1.43 
,02 
,49 
9,63 
100,00 
100,00 
100,00 
1,57 
1,96 
,01 
2,57 
10,91 
2,65 
2,93 
2,58 
14,49 
3,78 
24,26 
4,60 
,31 
1,22 
,95 
,40 
17,40 
,01 
7,40 
100,00 
100,00 
100,00 
35,50 
2,69 
,35 
6,09 
33,95 
3,47 
17,95 
100,00 
76,36 
,32 
,71 
22,61 
IOC,00 
95,12 
,91 
3,97 
100,00 
42,13 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOHHEES 
ΕΙΜΗ 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
HENGEN 
QUANTITE 
27.273 
20.689 
1.Θ29 
1.674 
3.594 
17.574 
498 
37.081 
11.595 
5.084 
7.444 
6.010 
8.957 
807 
1.068 
14 
103.079 
4.423 
6.985 
40 
9.957 
49.380 
6.704 
7.586 
6.954 
40.308 
15.170 
8.497 
661 
1.814 
2.168 
169 
11 
59.176 
3.848 
222 
265 
1.461 
7.959 
125 
2 69 
NOMENCLATURE DES DEPENSES 
DE LA CONSOMMATION 
POIRES 
PECHES 
ABRICOTS 
PRUNES 
CERISES 
RAISINS 
FRAISES 
ORANGES 
MANDARINES,CLEMENT INES 
AUTRES AGRUHES 
BANANES 
MELONS 
PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POMMES DE TERRE 
POMMES OE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
CAROTTES 
CHOUX FLEURS 
CHOUX DE BRUXELLES 
AUTRES CHOUX. 
TOMATES 
HARICOTS VERTS 
PETITS POIS 
EPINARDS, OSEILLE 
SALADE 
OIGNONS,ECHALOTTES,AULX 
AUTRES LEGUMES FRAIS 
HARICOTS SECS 
POIS SECS 
LENTILLES 
AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 
LEGUMES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 
DIVERS 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
CONFITURES 
MIEL 
HELASSE 
CACAO 
CHOCOLAT 
GLACES 
SUCRERIES DIVERSFS 
ET 
AUTRES PRODUITS ALIHENTAIRES 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
DIVERS 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAF· 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
EAU HINERALE 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
HAUSHALTE INSGESAMT 
MENAGES D'OUVRIERS 
ENSEMBLE DES MENAGES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DFS VERBRAUCHS 
OBST- UND GEMUESESAEFTE 
SONST.ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
WEIN 
CHAMPAGNER,SCHAUMWEINE 
BIER 
HOST 
APERITIFS,BRANNTWEIN U.LIKOER 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 
SONSTIGER VERZEHR AUSSER HAUS 
TABAK 
TABAK 
ZIGARREN 
ZIGARETTEN 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT ' 
KLEIDUNO UND SCHUHE 
HERREN- UND KNABENKLEIDUNG 
OBER-,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEICUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRI CKJACKEN,WESTEN,PUL LOVER 
KLEIDUHGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAHEN- UND MAEDCHENKLEIDUNG 
OBER-,ARBEITSKLEI DUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAMEN 
OBERKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
STRI CKJACK EN,WE ST EN,PUL LOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOCR 
WAESCIIE UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
KLEIDERSTOFF 
STRICKWOLLE 
BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARRE ITS LOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN- UNO KNABENSCHUHE 
LEDERSTRASSEM-,AR3EITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPURTSCHUHE FUE:». KNABEN 
HAUSSCHUHE,SUMST.SCHUHARTI KEL 
DAMEN- UND MAEDCHENSCHUHE 
AUSG 
DEPO 
LIT 
360 
1.990 
45.550 
38.993 
807 
1.220 
19 
4.512 
18.687 
7.274 
3.749 
7.664 
31.983 
374 
169 
31.445 
640.971 
1.103 
639.868 
133.499 
51.453 
26.350 
575 
6.008 
262 
3.045 
2.538 
12.632 
42 
31.008 
14.825 
384 
4.336 
65 
2.342 
787 
8.194 
76 
9.223 
6.717 
1.392 
1.114 
7.286 
5.638 
1.648 
15.777 
13.692 
120 
4.091 
up 
755 
11.246 
AUEN 
;SES 
0/0 
,03 
,16 
3,59 
3,07 
,06 
,10 
,36 
1,47 
,57 
,30 
,60 
2,52 
,03 
,01 
2,47 
50,45 
,09 
50,36 
10,51 
4,05 
2,07 
.05 
,47 
,02 
,24 
,20 
,99 
2,44 
1,17 
,03 
,34 
,01 
,18 
,06 
,64 
,01 
,73 
,53 
,11 
,09 
,57 
,44 
,13 
1,48 
1,08 
,01 
, 32 
,01 
,06 
,89 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
360 
1.991 
48.548 
41.976 
610 
1.221 
19 
4.523 
18.796 
7.320 
3.753 
7.723 
31.998 
374 
169 
31.455 
659.187 
1.111 
658.076 
133.509 
51.453 
26.350 
575 
6.008 
262 
3.045 
2.538 
12.632 
42 
31.015 
14.825 
334 
4.336 
65 
2.348 
787 
8.194 
76 
9.223 
6.717 
1.392 
1.114 
7.286 
5.638 
1.64 8 
18.777 
13.69 2 
120 
4.091 
11-3 
755 
11.246 
0/0 
,03 
,15 
3,62 
3, 13 
,06 
,09 
,34 
1,40 
,55 
,28 
,58 
2,39 
,03 
,01 
2,35 
49,17 
,08 
49,09 
9,96 
3,84 
1,97 
,04 
,45 
,02 
,23 
, 19 
,94 
2,31 
1, 11 
,03 
, 32 
, 18 
,06 
,61 
,ül 
,69 
,50 
,10 
,06 
,54 
,42 
,12 
1,40 
1,02 
,01 
,31 
,01 
,06 
,84 
0/0 
8,86 
4 3,99 
100,00 
86,46 
1,67 
2,52 
,04 
9,32 
100,00 
38,94 
19,97 
41,09 
100,00 
1,17 
,53 
98,30 
100,00 
51,21 
1,12 
11,68 
,51 
5,92 
4,93 
24,55 
,08 
100,00 
47,80 
1,24 
13,96 
,21 
7,57 
2,54 
26,42 
,25 
100,00 
72,83 
15,09 
12,08 
100,00 
77,38 
22,62 
100,00 
72,92 
,64 
2L.79 
,63 
4,02 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
MENGEN 
QUANTITE 
2.979 
18 
5B 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUHES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN HOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX-DE-VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 
AUTRES CONSOH.PRISES EXTERIEUR 
TABAC 
TABAC 
CIGARES 
CIGARETTES 
PROD.AL IM.BOISSONS,TABAC 
NDN CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSIONNAI RES 
PROD.AL IH.BOISSONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.HOMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR HOHHES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS.GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
CHEMISES ET SOUS-VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
VETEHENTS FEHHES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.FEHHES 
VETEMENTS DE SPORT POUR FEHMES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS-VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYFTTE 
TISSU POUR VETEHENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS-VET. 
HERCERIE.ART.REP.DU VETEHENT 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOHHES 
CHAUSSURES DE SPORT HOHHES 
CHAUSSURES CUIR GARÇONNETS 
CHAUS.SPORT GARÇONNETS 
PANTOUFL.AUTRES ART-CHAUSSANTS 
CHAUSSURES P.FEHHES,FILLETTES 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO' HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
HAUSHALTE INSGESAMT 
MENAGES D'OUVRIERS 
ENSEMBLE DES MENAGES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DOS VERBRAUCHS 
LEDERSTPASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER DAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDCHEN 
SPORTSCHUHE FUER MAEDCHEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SC HUHARTI KEL 
SCHUHREPARATUREN 
SCHUHREPARATUREN 
VERSCH.ARTIKEL F.REPARATUREN 
MIETEN UND MIETNEBEUKOSTEU, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
MIETE 
NEBENKOS TEN,WASSERVERBRAUCH 
MIETE HOEb.WOHN.,HOT EL,PENS 1CN 
REP-,UMTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
REP.-,UNTE RH.-,I MSTALL.KOSTEN 
FESTE BRENNSTOFFE 
KOHLEN 
KOKS 
PRESSKOHLEN 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
HOL Z.HOLZKOHLE,TORF,USW 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
HEIZOEL.D1ESELOEL U.ANDERE 
ELEKTRIZITAET 
ELEKTRIZITACT 
MIETE FUER STROMZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN- UND PROPANGAS 
MIETE FUER GASMESSER 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
KOLLEKTIVHEIZUNG KOHLE 
KOLLEKTIVHEIZUNG HEIZOEL 
SONSTIGE KOLLEKTIVHEIZUNG 
VERSCH'ICDENES 
MOEBEL, HAUSHAL TSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
MOEBEL,FUSSBODEMBELAG USW 
MOEBEL 
TEPPICHE 
SONSTIGER FUSSBODENBELAG 
BELEUCHTUNGSKÖRPER 
SONST.EINRICHTUNGSGEGENST. 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
HAUSHALTSWAESCHE 
MATRAT ZEN,AUF LAGE MATRAT ZEN 
DECKEN 
FEDERBETTEN,KOPFKISSEN USW. 
SONSTIGES BETTZEUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
7.735 
118 
2.427 
20 
947 
4.595 
4.359 
147 
163.991 
90.772 
80.216 
10.31)5 
2 30 
14.765 
14.76 5 
15.083 
3.424 
1.317 
4 9 
106 
10.188 
591 
591 
20.608 
20.607 
1 
16.765 
6.246 
10.339 
180 
5.408 
1.116 
3.070 
185 
1.037 
77.048 
IB.198 
16 . (J16 
677 
256 
314 
135 
9.7 74 
3.812 
2.514 
2.839 
397 
211 
1.079 
0/0 
,61 
,01 
,19 
,07 
,35 
,34 
,01 
12,91 
7,14 
6,31 
,81 
,02 
1,16 
1 ,16 
1,19 
,27 
,10 
,01 
,80 
,05 
,05 
1,62 
1,62 
1,32 
,49 
,81 
,01 
, 4 ' 
,09 
,24 
,01 
,08 
6,00 
1,43 
1,32 
,05 
,02 
,02 
,01 
,77 
,30 
, 20 
, 2 2 
,01 
,02 
,oa 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
7.735 
IIB 
2.427 
20 
947 
4.509 
4.362 
147 
215.778 
141.537 
130.958 
10.329 
250 
14.770 
14.770 
15.375 
3.451 
1.334 
49 
106 
10.435 
619 
619 
20.976 
20.975 
1 
16.82 5 
6.294 
10.350 
161 
5.673 
1.153 
3.302 
185 
1.038 
77.059 
18.198 
16.616 
677 
256 
314 
135 
9.774 
3.812 
2.514 
2.839 
397 
211 
1.079 
0/0 
,58 
,01 
, 18 
.07 
,34 
,33 
,01 
16, 10 
10,56 
9,77 
,77 
,02 
1,10 
1,10 
1,15 
,26 
,10 
,01 
,78 
,05 
,05 
1,56 
1,56 
1,26 
,47 
,77 
,01 
,42 
,09 
,25 
,U1 
,08 
5,7 5 
1,36 
1,25 
,05 
,02 
,02 
,0 1 
,73 
, 2 8 
, 1 9 
,21 
,03 
,02 
,08 
0/0 
68,78 
1,05 
21,56 
,18 
8,42 
100,00 
96,74 
3,26 
100,00 
92,53 
7,30 
,18 
100,00 
100,00 
100,00 
22,45 
8,68 
,32 
,69 
67,87 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
37,41 
61,52 
1,08 
100,00 
20,31 
56,15 
3,26 
13,28 
100,00 
92,41 
3,72 
1,41 
1,73 
,74 
100,00 
39,00 
2 5, 72 
29,05 
4,06 
2,16 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
M3 
KG. 
HENGEN 
QUANTITE 
165 
56 
2 
10 
16 
615 
71 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEHMES 
CHAUS.SPORT POUR FEHHES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSUR ES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INDIV.EAU 
LOYER LOG.HEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
FRAIS REPAR.ENTRETIEN,INSTAL. 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
HOUILLE 
COKE 
AGGLOHERES 
3RIQUETTES DE LIGNITE 
BOIS,CHARBONS,TOURBE ET AUTRES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
FUEL,MAZOUT,AUTR.COMB.LI Q. 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 
FRAIS CHAUFF.COLL.FUEL ET HAZ. 
FRAIS AUTR.SYST.CHAUFF.COLL. 
DIVERS 
MEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUI P.HENAGER,ENTRE T.COURANT 
HOB.REVE T.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
HEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEHENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AHEUBLEHENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOMHIERS 
COUVERTURES 
EDREDONS,ORE ILL ERS,TRAVERS INS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
98* 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
HAUSHALTE INSGESAMT 
MENAGES D'OUVRIERS 
ENSEMBLE DES MENAGES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
MOEBELSTOFF VOM METER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEI ΖAPPARATE,HAUSHALTSHASCH. 
HOLZ- UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 
GASHEIZOFEN UND GASHEIZKOERPER 
KOCHHERD,GAS 
HEIZGERAET,ELEKTRISCH 
KOCHHERD,ELEKTRISCH 
HEIZOEL- ODER PETROLEUMOFEN 
WARMWASSERBEREITER 
SONSTIGE HEIZGERAETE 
KUEHLSCHRANK 
WASCHMASCHINE 
BUEGELEISEN,ELEKTRISCH 
STAUBSAUGER, BOHNE RH ASCH INE 
NAEHMASCHINE,ELEKTRISCH 
AND.ELEKTR.HAUSHALTSHASCH. 
AND.NICHT ELEKTR.HAUSH.HASCH. 
HAUSHALTSART I KEL,-ZUBEHOER 
GLUEHBIRNEN 
GESCHIRR UND GLASWAREN 
KQRBWAREN.BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN-.HAUSHALTSGERAETE USW 
REP..MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.-KOSTEN ART.GRUPPE 4 
MIETE FUER HAUSHALTSGERAETE 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
WASCHMITTEL,INSTANOH.-ARTIKEL 
SONSTIGE ARTIKEL 
REINIGUNG.FAERBEREI,WAESCHER EI 
CHEH.REINIGUNG.FAERBEREI 
WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.-PRAEHIEN 
FEUER-,STURH-,DIEBSTAHLVERS. 
HAEUSLICHE DIENSTE 
BARENTLOHNUNG 
NATURALLOHN 
WAREN.DIENSTL.FUER KUERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
ELEKTRISCHE GERAETE 
VERBRAUCHSGUETER 
FRISEUR,SONST IGE DIENSTLEISTG. 
ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 
MEDI Ζ IN., PHARM.AZ. ERZEUGNISSE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
OPTIK,PROTHESE 1,SONST.KOSTEN 
KRANKENHAUSKOSTEN 
KRANKENHAUS,KLINIK USW 
ARZTHONORARE 
AUSO ABEN 
DEPENSES 
LIT 
407 
537 
84 
24.684 
703 
616 
687 
2.300 
102 
228 
595 
589 
12 
9.333 
5.819 
177 
684 
1.984 
445 
212 
5.244 
313 
1.313 
67 
3.552 
492 
441 
52 
14.357 
13.708 
650 
1.736 
657 
1.078 
419 
419 
1.064 
952 
112 
27.376 
3.697 
490 
8.207 
8.229 
8.229 
4.895 
4.601 
39 3 
3.257 
3.257 
2.799 
O/O 
,03 
,05 
,01 
1,94 
,06 
,05 
,05 
,18 
,01 
,02 
,05 
,05 
,73 
,46 
,01 
,07 
,16 
,04 
,02 
,41 
,02 
,10 
,01 
,28 
,04 
,03 
1,13 
1,08 
,05 
,14 
,05 
,03 
,03 
,03 
,08 
,07 
,01 
2,19 
,68 
,04 
,68 
,65 
,65 
,39 
,35 
,03 
,26 
,26 
, 22 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
407 
587 
84 
24.684 
70 3 
616 
687 
2.300 
102 
228 
595 
569 
12 
9.333 
5.619 
177 
884 
1.984 
445 
212 
5.244 
313 
1.313 
67 
3.552 
492 
441 
52 
14.368 
13.718 
650 
1.736 
657 
1.078 
419 
419 
1.064 
952 
112 
27.880 
8.699 
49 0 
8.209 
3 . 2 3 0 
3.230 
4.89 5 
4.501 
393 
3.257 
3.257 
2.799 
O/O 
,03 
,04 
,01 
1,84 
,05 
,05 
,05 
,17 
,01 
,02 
,04 
,04 
,70 
,43 
,01 
,07 
,15 
,03 
,02 
,39 
,02 
, IC 
,26 
,04 
,03 
1,07 
1,02 
,05 
, 13 
,05 
,08 
,03 
,03 
,08 
,07 
■ Ol 
2,08 
,65 
,04 
,61 
,61 
,61 
, 37 
,34 
,03 
,24 
,24 
■ 21 
O/O 
37,72 
54,40 
7,78 
100,00 
2,85 
2,50 
2,78 
9,32 
.41 
.92 
2,41 
2,39 
,05 
37,81 
23,57 
,72 
3,58 
6,04 
1,80 
,86 
100,00 
5,97 
25,04 
1,28 
67,73 
100,00 
89,63 
10,57 
100,00 
95,48 
4,52 
100,00 
37,85 
62,10 
100,00 
100,00 
100,00 
39,47 
10,53 
100,00 
5,63 
94,37 
100,00 
100,00 
100,00 
91,95 
8,03 
100,00 
100,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UN I TE 
HENGEN 
QUANTITE 
NDHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP. CHAUFF, ΛΡΡ. MENA G. IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A HAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
HACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 
HACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
AUTR.APP.ELECTRIQUES IMPORT. 
AUTR.APP.NON ELECTR.IHPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.HOINS IMPORT. 
AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.HEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.HEN AGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.HENAGERS IHPORT. 
ART.HENAGERS NON DURABLES 
PROD.LAVAGE,AUTR.PROD.ENTRE T. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCH ISS. 
NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIMES1ASSURANCES PRIVEES) 
ASS.INCENDIE,VOL,TEMPETE,ETC. 
SERVICES DOHESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE-
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUI TS, PARFUHER IE, SAVONS. ETC 
SERVICES SALONS COI FF.,BEAUTE 
COIFFEURS,BA1NS.D0UCHES ETC 
PROD.MED.PHARM..MATER.THERAP. 
PRODUITS PHARHACEUTIQUES 
OPTIQUE, PROTHESES,AUTR.FRAIS 
SOINS HOSPITALIERS 
HOPIT.CLINIQ.HATERN.AERIUH ETC 
HONOR.HEDEC.RETRIB.INFIRHIERES 
99' 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
HAUSHALTE INSGESAMT 
MENAGES D'OUVRIERS 
ENSEMBLE DES MENAGES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AERZTL.BEHANDL.,SONST.ARZTK. 
VERKEHR.NACHRICHTENUEBERMITTL. 
VERKEHRSH.,NACHRICHTENUEBERH. 
OEFFENTL.VERKEHRSHITTEL 
FAHRRAD,OHNE HILFSMOTOR 
MOTORR.,MOPED,FAHRR.H.HILFSMOT 
PERSONENKRAFTWAGEN 
MIETEN VOM FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE,MIETE 
UNTERHALT,REP.VUN PRIVATFAHRZ. 
KRAFTFAHRZEUGSTEUERN 
KRAFTFAHRZEUGVERSICHERUNGEN 
UMZUGSKOSTEN 
KOSTEN VERKEHRSM.WAEHR.FERIEN 
BRIEFM.,TEL E GRAMM E.TELEFON 
VERSCHIEDENES 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO­,FERNSEHGER­,MUSIKINSTR. 
RUNDFUNKGERAETE 
FERNSEHGERAEÍE 
PLATTENSPIELER.TONBANDGERAETE 
KOHBINIERTE GERAETE 
MUSIKINSTRUMENTE 
REP.­KOST. APP. INS TR. GR. 7100 
SONST.OAUERGUETER.FREIZEIT 
SPORTARTIKEL 
CAMPINGMATERIAL 
FOTO­,FILM­ U.VORFUEHRAPPARATE 
REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIHHERPFLANZEN.SCHNITTBLUHEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 
SAHEN UND SAEHEREIEN 
SCHALL PLATTEM.TONBAENDER 
SPIELZEUG,SONSTIGE ARTIKEL 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.­ZWECKE 
RADIO­ UND FER!' 2HGEBUEHR 
ABONNEHENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUER PRIVATE CLUBS 
FERIENKOST.AUSS.UNTERKUNFT USW 
KINO 
SPORTVERANSTALT.,BEITRAEGE 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 
TASCHENGELD DER KINDER 
AUSG.UNTERK.WOCHENENDE 
VERSCHIEDENES 
BILDUNGSKOSTEN 
SCHULGELD 
SCHULBUECHER,SCHULMATERIAL 
SONSTIGE BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIEMSTL. 
SONSTIGE WAREN 
AUSGABEN 
DEPE 
LIT 
2.799 
85.437 
85.437 
2 2.8 48 
1.475 
3.842 
17.920 
163 
17.741 
1.175 
4.755 
2.525 
4.272 
386 
2.329 
5.194 
813 
76.965 
7.615 
7.615 
15.756 
802 
13.032 
853 
92 
73 
903 
968 
723 
85 
67 
68 
26 
5.280 
1.332 
1.912 
154 
184 
1.698 
33.066 
6.888 
269 
44 
33 
2.359 
10.205 
591 
582 
10.746 
96 
1.131 
14.280 
9.563 
4.519 
198 
65.869 
3.189 
USES 
0/0 
,22 
6,72 
6,72 
1,80 
,12 
,30 
1,41 
,01 
1,40 
,09 
,37 
■ 20 
■ 34 
■ 03 
,18 
,41 
,06 
6,06 
,60 
,60 
1,24 
,06 
1,03 
,07 
,01 
,01 
,07 
,08 
,06 
,01 
,01 
,01 
,42 
,10 
,15 
,01 
,01 
,13 
2,60 
,54 
,02 
,01 
,19 
,80 
,05 
,05 
,65 
,01 
,09 
1.12 
,75 
,36 
,02 
5,18 
,25 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
2.75 9 
85.462 
8 5.46 2 
22.673 
1.475 
3.642 
17.92 0 
163 
17.741 
1.175 
4.755 
2.525 
4.272 
3E6 
2.329 
5.194 
313 
76.9E2 
7.616 
7.616 
15.756 
802 
13.032 
853 
92 
73 
903 
968 
723 
65 
67 
68 
26 
5.268 
1.338 
1.914 
154 
184 
1.696 
33.074 
6.868 
289 
44 
83 
2.359 
10.206 
591 
582 
10.752 
98 
1.181 
14.230 
9.563 
4.519 
198 
65.869 
3.189 
O/O 
,21 
6,37 
6,37 
1,71 
,11 
,29 
1,34 
,01 
1,32 
,09 
,35 
,19 
,32 
,03 
,17 
,39 
,06 
5,74 
,57 
,57 
1, 18 
,06 
,97 
,06 
,01 
,01 
,07 
,07 
,05 
,01 
,01 
,39 
,10 
,14 
,01 
,01 
,13 
2,47 
,51 
,02 
,01 
, 13 
,76 
,04 
,04 
,80 
,01 
,09 
1,07 
,71 
,34 
,01 
4,91 
,24 
O/O 
100,00 
100,00 
26,76 
1,73 
4,50 
20,97 
,19 
20,76 
1,37 
5,56 
2,95 
5,00 
■ 45 
2,73 
6,08 
,95 
100,00 
100,00 
100,00 
5,09 
82,71 
5,41 
,58 
,46 
5,73 
100,00 
74,69 
8,78 
6,92 
7,02 
2,69 
100,00 
25,30 
36,20 
2,91 
3,48 
32, 11 
100,00 
20,83 
,87 
,13 
,25 
7,13 
30,36 
1,79 
1,76 
32,51 
,30 
3,57 
100,00 
66,97 
31,65 
1,39 
100,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOHMEES 
EINH 
UNITE 
MENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CONSULT.HEDIC.AUTR.SOINS HED. 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS HOTEUR) 
HOTO, VELOM..BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE (LOYER) 
ENTRET.REPAR.VEHIC.PRIVES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEHENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIHBRES­POSTE.TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEHENT.DIVERTISS.LOISIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX.PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR. TOURNE­DISQUE S, HÄGNET. 
APPAREIL COHBINE 
INSTRUHENTS DE HUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAHPING 
APPAR.PHOTO,CAHERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.HATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPAR'. 
ANIH.AGREH.NOURRIT.AUTI..DEP. 
GR.SEH.PLANTES,OUTILL.JARD.AGR 
DISQUES,BANDES HAGNETIQUES 
JOUETS,AUTRES ARTICLES 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE RADIOTELEVISION 
ΔΒΟΝ.SERVICE DI STRI B.RADIOPH. 
LOC. APP. RAD.TEL E. INSTR.­MUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS DE VACANCES 
CINEMA 
REUN.SPDRT.COTIS.CLUBS SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­END ET RESID.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEHENT 
FR.DE SCOL.PENSION ΕΊ INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
100* 
TA3ELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
OURCHSOHNITTLICHER JAEHRLICHER VEFBRAL'CH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
HAUSHALTE INSGESAMT MENAGES D'OUVRIERS ENSEMBLE DES MENAGES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 
HOTELKOSTEM IN DEN FERIEN 
HOTELKOSTEN 
SONSTIGE KOSTEN 
PR IVATVERSICHERUNGEN 
KRANKEN-,UNFALLVERSICHERUNGEN 
LEBENS-,ALTERSVERSICHERUNGEN 
SONSTIGE PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
ZINSEN AUF SCHULDEN,ANLEIHEN 
SCHULDENTILGUNG RATENKAEUFE 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
ZEREMONIEN 
BEITR.ZU BERUFSVEREINIG.USW. 
VERSCHIEDENES 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN 0 Δ 8 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.3EITR.S0ZIALVERS. 
KRANKHEIT 
INVALID.,ALTER,HINTERBL.VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN 0 Δ 9 
AUSGABEN 
DEPO 
LIT 
574 
1.029 
1.166 
23 
398 
547 
547 
7.118 
3.675 
3.444 
2.051 
1.561 
490 
346 
B46 
34.989 
388 
34.601 
8.395 
1.185 
75 
7.135 
8.734 
8.734 
1.270.554 
1.270.554 
108.866 
99.179 
3.377 
64.503 
31.294 
9.637 
9.637 
1.379.419 
MSES 
0/0 
,05 
,08 
,09 
,03 
,04 
,04 
,56 
,29 
■ 27 
.16 
,12 
,04 
,07 
,07 
2,75 
,03 
2,72 
,66 
,09 
,01 
,56 
,69 
,69 
100,00 
92,11 
7,89 
7,19 
,24 
4,63 
2,27 
,70 
,70 
100,00 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
574 
1.029 
1.166 
23 
398 
547 
547 
7.118 
3.675 
3.444 
2.051 
1.561 
490 
846 
846 
34.989 
388 
34.601 
8.395 
1. 165 
75 
7.135 
8.734 
8.734 
.340.615 
.340.615 
108.366 
99.179 
3.377 
64.508 
31.294 
9.687 
9.687 
.449.480 
0/0 
,04 
,08 
■ 09 
,03 
,04 
,04 
,53 
,27 
,26 
,15 
, 12 
,04 
,06 
,06 
2,61 
,03 
2,58 
,63 
,09 
,01 
,53 
,65 
,65 
100,110 
92,49 
7,51 
6,84 
,23 
4,45 
2,16 
,67 
,67 
100,00 
0/0 
IE,00 
32,27 
36,56 
■ 72 
12,48 
100,00 
100,00 
100,00 
51,63 
48,38 
100,00 
76,11 
23,89 
100,00 
100,00 
100,00 
1,11 
93,89 
100,00 
14,12 
,89 
64,99 
100,00 
100,00 
100,00 
3,40 
65,04 
31,55 
100,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES CDNSOHHEES 
EINH 
UNITE 
MENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS REPAR.ART.GROUPE 80 00 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
FRAIS D'HOTEL 
AUTR.DEP.LOG.PENDANT VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
ASSURANCES MALADIE,ACCIDENTS 
ASSURANCES VIE,VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREHONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS.BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCI ALE 
HALADIE.HATERNITE 
INVALIDITE,VIEILLESSE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IHPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
101* 
I A il F L L C 
T A R L I lij 
C U R C H 5 C H M IILICt­L­ J A E H R L I C H E A L S G A B E N U N O 
S C H U I T T L I C H Ü P JAEI­I'L I C H E R V E R B R A L C H P R L H A U S H A L T 
D E P E N S E S ET C O N S O M M A T I O N A N N L E L L E 5 
M O Y E N N E S P A R M E N A C E 
A N G E S T E L L I E I­ L'.C ,12A"T: 
HAUSHALTE INSGESAMT 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
ENSEMBLE CES MENAGES 
NOMENKLATUR 0^9 AUSGABEN UNO 
CES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UNO GEMLSSM Ι Τ TEL 
NICHT BERICHTIGT 
BRCT.MCHL OND NAEHPMITTEL 
BRCT 
KOND I TC P.­, CAUER 8 ACK WAR! U USW. 
WEIZENMEHL 
REIS 
TEIGWAREN 
SONSTIGE ERZEUGNISSE 
FLEISCH UND FL t I SCHWÄR EU 
KALBFLEISCH 
RINDFLEISCH 
SCHWEINEFLEISCH 
HAMMEL­,LAMM­UNO ZIEGENFLEISCH 
PFERDEFLEISCH 
HACKFLEISCH 
BUECHSENFLEISCI­
FRISCHE WUERSTE 
LEBER LUC INNEREIEN 
MAGERER ONO F E U E R SPECK 
SCHINKEN 
SONSTICE WURSTWAREN 
GEFLUEGEL 
KANINCHEN UND WILC 
GEKOCHTES,GEBRATENES FLE I SCI' 
GEKOCHTES,GEBRATENES GCFLUEGFL 
FERTIGE FLEISCHGEPICHTE 
VERSCHIEDENES 
FISCHE 
FRISCHE FISCHE 
FISCH,GESALZEN,GTT ROCKNET 
TIEFGEKUCHLTE FISCHE 
FISCHKCNSERVEN 
WEICH­ UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH LUD KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 
FRISCHE ENTRAHMTE MILCH 
KONDENSMILCH 
SAHNE 
JCGHURT 
SONSTIGE MILCH 
KAESEICHNE WEISSKAESE) 
WEISSKAESE 
EIER 
EIER IN CER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UNO GELE 
ERCNUSSCEL 
CLIVENCEL 
SONSTIGE SPEISECELO 
TIERISCHE FETTF,SCHMALZ OSW 
MARGARINE 
PFLANZENFETTE,ΡLATTENFETIE 
VERSCHIEDENES 
OBST 
AUSr 
C^PS 
LI ! 
778.386 
104.198 
4 8.992 
ιe.211 
2.419 
t.331 
27.515 
729 
201.422 
4 2.258 
68.311 
3.435 
5. 160 
1­295 
5.4Ü4 
1.85C 
3.107 
6.267 
1.45C 
9.962 
11.272 
23.6C6 
4.322 
694 
666 
1.235 
11.127 
32.813 
2 3.522 
2.95C 
3 32 
4.1 72 
1.727 
111 
72.511 
28.402 
311 
313 
161 
40 4 
578 
36.600 
5.742 
17.163 
17.133 
12.8J2 
12.532 
53.137 
4.307 
4 5.773 
1.935 
13 0 
30 
904 
3 
­­C.94 7 
A e EM 
USES 
'l/G 
4 0,54 
5,43 
2,55 
,55 
, 13 
,33 
1,43 
.04 
10,49 
2 ,20 
3,56 
,18 
,27 
,07 
,28 
,10 
,16 
,33 
,08 
,52 
,59 
1,23 
.23 
.04 
■ Cl 
■ 06 
,58 
1,71 
1.23 
, 15 
,02 
,22 
,09 
,C1 
3,7e 
1 ,43 
,C2 
,02 
,01 
,02 
,C3 
1,91 
,30 
,90 
,90 
■ 65 
,65 
2,7 7 
,22 
2,33 
■ 10 
■ 0 1 
■ 06 
2,65 
VERP.R,.OC 
CC­ISOMMATICN 
LIT 
7 8 5.584 
IC4.501 
4 9.193 
18.232 
2.460 
6.345 
27.531 
739 
2C3.559 
42.268 
68.317 
3.477 
5.217 
1.295 
5.404 
1.850 
3.203 
6.267 
1.475 
1C.C97 
11.4 70 
24.811 
4.64 3 
694 
666 
1.235 
11.169 
32.904 
23.606 
2.950 
332 
4.177 
1.727 
111 
72.764 
26.467 
311 
313 
161 
404 
578 
36.765 
5. 145 
18.054 
18.C54 
12.609 
12.609 
54.172 
4.363 
4 6.735 
1.945 
1S7 
30 
905 
3 
51.407 
0/0 
3 9, .5 
5,2C 
2,4 5 
,91 
, 12 
, 3 2 
1,37 
,04 
10, 12 
2, 10 
3,40 
,17 
■ 26 
■ 06 
■ 27 
.09 
, 16 
■ 3 1 
,1 7 
,50 
,67 
1,23 
, 2 3 
,03 
,03 
,06 
,56 
1,64 
1, 17 
, 15 
,02 
,21 
,09 
,01 
3,62 
1,42 
,02 
,02 
,01 
,U2 
,03 
1,33 
,25 
.9C 
,90 
,63 
,63 
2,',5 
2,32 
, !C 
,1.1 
.05 
2,36 
c/c 
100,00 
47,U7 
17,45 
2,35 
6,07 
26,35 
,71 
ICC,00 
20,76 
33,56 
1,71 
2,56 
,64 
2,65 
,91 
1,57 
3,08 
,72 
4,96 
5,63 
12,19 
2,26 
,34 
,33 
,61 
5,49 
100,00 
71,74 
6,97 
1,01 
12,69 
5,25 
,34 
ICC,00 
39,15 
,43 
,43 
,22 
,56 
,79 
50,53 
7,90 
100,00 
ICO,00 
ICC,00 
100,00 
1C0,CC 
8,06 
86,2 7 
3, 59 
, 35 
,06 
1 ,67 
,01 
ICC,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
CUA IT I TES 
CCUSOM"EES 
EINH 
UNITE 
GP. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
'GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GP. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
... 
GR . 
GR . 
GR. 
GR. 
G". 
GR. 
GR. 
MENGEN 
QUANTITE 
306.929 
19.093 
29.6C7 
127.407 
25.7C9 
54.592 
2.940 
4.509 
1.066 
5.133 
2.937 
2.228 
4.569 
6.990 
31.172 
4.730 
477 
627 
35.235 
5.080 
447 
3.230 
22 
405 
130 
33.647 
6.825 
538 
10.432 
7.661 
54.793 
3.319 
366 
36 
1.303 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATION 
PRO D.AL IH.,BOIS SONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 
FARINE DE FROHEUT 
RIZ 
PATES ALIHENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
VIANDE CE VEAU 
VIANDE CE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE MOUT..AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANCE HACHEE 
VIANCE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS CIVERS 
LARC MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
LAPIN ET GIBIER 
VIANDE CUITE 
VCLAILLE CUITE 
PLATS CUISINES 
CIVERS 
PRODUITS DE LA PECHE 
POISSON FRAIS 
PGISSON SALE,SECHE,FUME 
POISSON CONGELE 
CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONCENSE 
CREME DE LAIT 
YCGHCURT 
AUTRES SORTES DE LAIT 
FROMAGE 
FROMAGE BLANC 
OEUFS 
OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE C'ARACHIDE 
HUILE O'CLIVE 
AUTRES HUILES DE TABLE 
GRAISSES ANIMALES 
MARGARINE 
GRAISSES VEGETALES 
CIVERS 
FRUITS 
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TABELLE 
TABLEAU 
CURCI'SCHNI ITLICHF JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
C U R C h S C H M T T L ICH£P JAEHRLICHER V F R C A L C H PRC HAUSHALT 
CEPEUSCS ET CCNSCMM5TICN A'.NLELLES 
MOYENNES PAR ME,'ACE 
ANGESTELLTE.;­ ONO BEAMTENHAUSHALTE 
HAUSHALTE INSGESAMT 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
ENSEMBLE DES MENAGES 
NOMENKLATUR DIR ALSGACEN UNO 
COS VERBRAUCHS 
AEPFEL 
BIRNEN 
PFIRSICHE 
APRIKOSEN 
PFLAUMEN 
KIRSCHEN 
TRAUBEN 
ERCEEEREM 
CRANGCN 
MANCAR INEN,KLEMENTINEN 
SONSTIGE ZITRUSFRLECHTE 
BANANEN 
ZUCKERMELONEN 
WASSERMELONEN 
SONSTIGF FRISCHE FRUECHTE 
SCHALENFRUECHTE 
TROCKENOBST 
TIEFGEKUEHLTES OBST 
VCRSCHIECENE C!'S TKCNSERVEN 
VERSCHIECCNES 
KARTOFFELN 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
KARCTTEN,HCEH DCN 
BLUMENKOHL 
ROSENKOHL 
SONSTIGE KCHLARTEN 
TCMATEN' 
GRUENE nChNEN 
GRUENE ERBSEN 
SPINAT,SAUERAMPFER 
SALAT 
ZWIEBELN,SCHA LOT Τ EN,KNOBLAUCH 
SONSTIGES FRISOFGEMUESE 
GETROCKNETE BOHNEN 
GETROCKNETE EP^jEN 
LINSEN 
SONST.GE ΤRCCK.HUE LS ENFRUECHTE 
TRCCKENGEMUESE 
GEMUESEKCNSERVE', 
TIEFGEKUEHLTES GEMUESE 
VERSCHIFCENES 
ZUCKER 
ZUCKER 
MARMELADEN UNO SUESSWAREN 
MARMELADE 
HONIG 
MELASSE,RUEBENSIRUP 
KAKAO 
SChCKOLACE 
SPEISEEIS 
SONSTIGE SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
SALZ,ESSIG,GEWLERZE 
TAPIOKA UNO KARTOFFELMEHL 
SUPPEN 
VERSCHIEDENES 
KAFFEE,TEt 
KAFFEE 
PULVERKAFFEE UND KATFEFEX TRAK Τ 
TEE 
ALKOHOLFREIE C 2 IR Λ Τ'.Κ' 
AUSO 
CEPO 
LIT 
0.333 
5.337 
3.641 
685 
336 
954 
3.855 
426 
9.368 
2.071 
2.04 1 
4.083 
463 
4 39 
1.982 
548 
735 
1 
356 
4.740 
5.492 
5.492 
62.800 
833 
714 
30 
865 
6.355 
1.704 
1.62C 
1.501 
E.182 
1.714 
14.134 
1.379 
146 
471 
263 
24 7 
9. 130 
23 
2.450 
13.516 
13.516 
7.205 
2.212 
262 
79 
563 
2.428 
243 
1.428 
4.312 
3.329 
17 
2 5 
1.441 
22.256 
21.221 
165 
880 
5.594 
ΑΡΕΙ 
NS ES 
O/C 
, 4 3 
, 31 
.19 
,C' 
,02 
■ 05 
,20 
,C2 
,49 
■ 11 
. 11 
.21 
.02 
.02 
.10 
■ C3 
,C4 
,02 
■ 25 
■ 29 
■ 29 
2,75 
,04 
,04 
,C5 
■ 33 
■ 09 
,CE 
,03 
.43 
,09 
,74 
,07 
,01 
,02 
,01 
,01 
,43 
,16 
,70 
,70 
,38 
■ 12 
■ CI 
■ 03 
.13 
,01 
,07 
,28 
, 17 
,C8 
1,16 
1,11 
,01 
,0' 
.31 
VERBRAUCH 
C C N S O M M M T I 
LIT 
8.391 
5.956 
3.661 
686 
407 
1.030 
3.901 
44 1 
9.425 
2.074 
2.049 
4.083 
463 
439 
2.008 
552 
785 
1 
356 
4.795 
5.591 
5 .5.9 1 
53.546 
844 
725 
30 
875 
6.430 
1.724 
1.638 
1.545 
8.397 
1.746 
14.270 
1.407 
146 
473 
263 
251 
9.203 
2 3 
3.558 
13.516 
13.516 
7.211 
2.215 
26 5 
79 
«53 
2.428 
24 3 
1.428 
4.814 
3.330 
17 
2 5 
1.442 
22.2 56 
2 1.221 
! 6 5 
8 8 0 
5.906 
O/C 
,30 
■ :ε 
■ 0 3 
.02 
■ 0 6 
. 15 
■ 02 
.47 
. 10 
. IC 
,20 
,02 
,02 
, 10 
,03 
,04 
,02 
,24 
,28 
,28 
2,66 
,04 
,04 
,04 
,32 
,09 
,oe 
,08 
,42 
,1,5 
,71 
,07 
,01 
,02 
,01 
,01 
■ 46 
■ 18 
,67 
,67 
, 16 
, 11 
,0 1 
,6 3 
, 12 
,0 1 
,07 
,2 4 
■ il 
,07 
1,11 
1,M6 
■ '. 1 
,04 
C/O 
16,32 
11 ,59 
7, 12 
1, 14 
,79 
2,00 
7,59 
,86 
18,33 
4,03 
3,99 
7,94 
,91 
,85 
3,91 
1,07 
1,53 
,69 
9,33 
100,00 
ICC,00 
100,00 
1,58 
1,35 
,06 
1,63 
12,01 
3,22 
3,06 
2,B9 
15,68 
3,26 
26,65 
2,63 
,27 
,88 
,49 
,47 
17,19 
,04 
6,64 
100,00 
100,00 
ICO,00 
30,72 
3,67 
1,10 
7,5 7 
33,67 
3,37 
19,80 
ICC,00 
69, 17 
, 35 
,52 
29,95 
1 C C C 0 
9 5,35 
, io 
3,9 5 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
CR. 
OP.. 
GR. 
GR. 
GR. 
G P.. 
GR. 
CR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
O.P. 
MENGEN 
QUANTITE 
65.435 
37.925 
26.941 
2.668 
2.726 
5.062 
25.795 
942 
56.526 
12.203 
6.274 
11.167 
7.194 
7.234 
1.095 
1.557 
3 
99.893 
5.196 
5.426 
195 
7.137 
62.521 
8.238 
9.137 
9.615 
47.313 
14.779 
5.263 
702 
1.509 
1.263 
135 
79 
61.230 
4.376 
344 
1 
422 
1.642 
9.968 
1 14 
310 
NOMENCLATURE DES CEPENSES 
DE LA CONSOMMATION 
POMMES 
POIRES 
PECHES 
ABRICOTS 
PRUNES 
CERISES 
RAISINS 
FRAISES 
ORANGES 
MANDAR I NES,CLEHENT INES 
AUTRES AGRUMES 
BANANES 
MELONS 
PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POMMES DE TERRE 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
CAROTTES 
CHOUX FLEURS 
CHOUX DE BRUXELLES 
AUTRES CHOUX 
TOMATES 
HARICOTS VERTS 
PETITS POIS 
EPINARDS, OSEILLE 
SALADE 
01 GNONS,ECHALOTTES,AULX 
AUTRES LEGUMES FRAIS 
HARICOTS SECS 
PCIS SECS 
LENTILLES 
AUTRES LEGUHES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 
LEGUHES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 
DIVERS 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
CCUFITURES 
MIEL 
MELASSE 
CACAO 
CHCCOLAT 
GLACES 
SUCRERIES DIVERSES 
ET 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 
TAPIOCA ET FECULE 
SCUPES 
CIVERS 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SCLUULE.ESSFNCL DE CAFE 
THF 
BUISSONS SANS ALOCO!. 
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lABELLE 
TABLEAU 
CURCFSCHMTILICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VEPBRALCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSOKMATΙΟΊ ANNLELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN- UUD BEAMTENHAUSHALTE 
HAUSHALTE INSGESAMT 
HENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
ENSEMBLE DES MENAGES 
NOMENKLATUR DER ALSGABEN UNO 
CES VERBRAUCHS 
H1NERALWASSER 
OBST- UND GEMUCSESAEFTE 
SONST.ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHCL 
NEIN 
CHAM PAGNER,SCHAUMWEINE 
BIER 
MOST 
APERITIFS,BRANNTWEIN U.LIKCER 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 
SONSTIGER VERZEHR AUSSER HAUS 
TABAK 
TABAK 
ZIGARREN 
ZIGARETTEN 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UNC GENLSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN- UND KNABENKLEIDUNG 
DBER-,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRICKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHCER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
OAHEN- UND MAEDCHENKLEIDUNO 
DBER-.ARBEITSKLEICU'.G 
SPORTKLEIDUNG FUER CAMPII 
OBERKLEICUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEICUNG FUER MAEDCHEN 
STRI CK JACKEN, WEST EN, PUL LCVEll 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
HAESCH'E UNC UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
STOFF,WCLLE,BABYWAESCHE 
KLEIDERSTOFF 
STRICKWOLLE 
BABYWAESCHE 
REPARATUREN VCU KLEICUNO 
REPARATUREN.AROEITSLOHII 
SCNSTICE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN- UNC KNABENSCHUHE 
LEO ERS TR A S SON-,ARBE Ι Τ S SCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREU 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONS!.SCHUHART IK EL 
AUSGABEN 
CEPE 
LIT 
2.759 
775 
2.369 
47.273 
36.603 
1.469 
2.127 
37 
7.036 
35.197 
17.039 
6.564 
11.595 
39.187 
239 
211 
38.737 
778.386 
8.243 
770.143 
193.156 
75.275 
39.847 
1.211 
6.550 
137 
5.285 
3.965 
16.268 
12 
45.556 
27.069 
950 
5.397 
99 
3.148 
1.571 
11.291 
30 
12.282 
8.776 
1.743 
1.763 
12.28C 
10.174 
2.076 
21.767 
16.049 
354 
3.825 
336 
1.203 
*ISES 
0/0 
, 14 
,C4 
,12 
2,46 
1,91 
,06 
.11 
.37 
1,83 
.89 
,34 
.60 
2,04 
■ Ol 
.01 
2,02 
40,54 
,43 
40,11 
10,06 
3,92 
2,08 
,C6 
.45 
.01 
.28 
,21 
,05 
2,56 
1,41 
,05 
,28 
,01 
, 16 
,08 
,59 
,64 
,46 
,C9 
,C9 
,64 
,51 
, 11 
1,13 
,84 
,r : 
,20 
,02 
,06 
VERBR.MCH 
CONSOMMATION 
LIT 
2.759 
775 
2.370 
48.737 
38.068 
1.469 
2.127 
37 
7.036 
35.224 
17.056 
6.56 5 
11.603 
39.210 
239 
211 
38.760 
785.984 
8.484 
777.500 
193.235 
75.351 
39.923 
1.211 
8.550 
137 
5.285 
3.965 
16.268 
12 
49.556 
27.069 
950 
5.397 
99 
3.148 
(.571 
11.291 
30 
12.282 
8.776 
1. 743 
1.763 
12.250 
IC.174 
2.074 
21. /67 
16.049 
354 
3.32 5 
3 36 
1.23 3 
0/0 
, 14 
,04 
,22 
2,42 
1,89 
,07 
,11 
,35 
1.75 
.65 
.33 
,58 
1.95 
.01 
• Ol 
1.93 
39,09 
,42 
38,67 
9,61 
3,75 
1,99 
,06 
,43 
,01 
■ 26 
,2C 
.31 
2,46 
1,35 
,'0 5 
,27 
■ 16 
,08 
,56 
,61 
,44 
■ 05 
,09 
,61 
,51 
, IC 
1,06 
■ OC 
.02 
, 15 
,02 
,'•6 
0/0 
46,72 
13,12 
40,14 
100,00 
78,11 
3,01 
4,36 
,08 
14,44 
100,00 
48,42 
18.64 
32,94 
ICO,GO 
.61 
.54 
98,85 
100,00 
52,98 
1,61 
11,35 
,18 
7,01 
5,26 
21,59 
,02 
ICO,00 
54,62 
1.92 
10,89 
,20 
6,35 
3,17 
22,78 
,06 
ICO,00 
71,45 
14, 19 
14,35 
ICO,00 
83,05 
16,95 
ICO,00 
73,73 
1,63 
17,57 
1,54 
5,53 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CCNSOMMEES 
EINH 
UNITE 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
MENGEN 
QUANTITE 
2.675 
25 
97 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUHES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOL I SEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAHPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APER IT.EAUX­DE­VIE.LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 
AUTRES CONSOH.PRISES EXTERIEUR 
TABAC 
TABAC 
CIGARES 
CIGARETTES 
PROD.AL IH.BOISSONS.TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSI ONNA 1RES 
PROD.AL I H.BOISSONS.TABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VET.OE DESSUS,DE TRAV.HOMMES 
VETEHENTS DE SPCRT POUR HOHHES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS.GILETS.PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEHENTS FEHHES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.FEHHES 
VETEHENTS DE SPCRT POUR FEHMES 
VET.DE DESSUS PCUR FILLETTES 
VET.CE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP..FRAIS CCNF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.CU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES DE SFCRT HOMMES 
CHAUSSURES CUIR GARCCNNETS 
CHAUS.SPCRT GARCCNNETS 
PANTCUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
101* 
IA8ELLE 
lABLEAU 
CURCKSCHNI ITLICHi: JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VrRRRALCH PRO HAUSHALT 
S ET CONSOMMATION' ANNLELLE5 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN­ L 
HAUSHALTE INSGE 
'T2NHALSHALTE MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
ENSEMBLE CES MENAGES 
NOMENKLATUR CER AUSGA­3EN UNO 
CES VERCRAUCH3 
AUSGABEN 
DEPENSES 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
MENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
DAHEN­ UND M AECCHENSCHUHE 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER CAPEN 
SPORTSCHUHE FUER CAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDCHEN 
SPORTSCHUHE FUER MAEDCHEN 
HAUSSCHUHE,SON S T.SCHUHART I KEL 
SCHUHREPARATUREN 
SCHUHREPARATUREN 
VERSCH.ARTIKEL F.REPARATUREN 
MIETEN UNC M I ETNEEENKCSTEN, 
BRENNSTOFFE UNC BELEUCHTUNG 
NIETE UNC HIETNEBENKCSTEN 
MIETE 
NEBENKOSTEN,WASSERVER6RAUCH 
MIETE MOEB.WOHN.,HOTEL,PENSION 
REP­, UNTERH. KOSTEN 
ZU LASIEN DES MIETERS 
« EP.­.ONTE RH.­.INSTALL.KOST E N 
FESTE BRENNSTOFFE 
KOHLEN 
KOKS 
PRESSKOHLEN 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
HCLZ,HCLZKCHLE,TCRF,USW 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
HEIZCEL.DIESCLCEL II.ANDERE 
ELEKTRIZITAET 
ELEKTRIZITAEI 
MIETE FUER S TRO"ΖAf'HLER 
STADTGAS 
BUTAN­ UNC PROPANGAS 
MIETE FUER GASMESSER 
SONSTIGE HtIZKOSTEN 
KOLLEKTIVHEIZUNO KOHLE 
KOLLEKT IVHEIZL.VG HEIZCSL 
SONST1CL KCLLEKTIVliEIZIING 
VERSCHIEDENES 
MCE 8 EL, HAUSHALT SOCCO MST AOUT ' 
LAUFENDER UNTERHALT C.WCHNUN 
"CEBEL ,FUSS3UCEN:IELA: O'SW 
M 0 E 6 E L 
T E P P I C H E 
S O N S T I G E " F U S S O D E ' . ' " E L A C 
¡ l E L C U C I T U N C S K C t R P C R 
S O N S T . E I N R I C H T L M G S G C G E N S T . 
H A U S H A L T S ' « . v : S 0 t E , 2 . TZ 0 
HAUSHALTSKASSE!E 
MATRATZEN,AUFLiO i­­'. Τ'. MZEU 
16 
12 
2 
1 
163 
512 
206 
357 
79 
008 
5.703 
161 
249.787 
14C.620 
116.000 
23.947 
673 
24.236 
24.236 
10.968 
2.703 
1.608 
22 
17 
6.618 
2.034 
2.034 
37.472 
37.457 
15 
11.083 
8.706 
325 
14.342 
2.632 
10.294 
373 
1.044 
155.694 
53.170 
4 8.518 
2.304 
416 
866 
} 8 5 
11.413 
3. 196 
3.465 
,65 
,01 
,12 
,05 
,31 
13,01 
7,32 
6,C4 
1,25 
,C4 
1,26 
1,26 
,57 
■ 14 
,CB 
,34 
,11 
,11 
1,95 
1,95 
1,C5 
,45 
,02 
■ 14 
■ 54 
.02 
,03 
3,11 
2,77 
2,5? 
,12 
,02 
,05 
,C5 
6 
2 
2 
1 
163 
512 
206 
357 
79 
C08 
5.705 
161 
333.093 
223.637 
199.C17 
23.947 
673 
24.236 
24.236 
11.106 
2.703 
1.608 
22 
17 
6.756 
2.034 
2.034 
37.558 
37.543 
15 
11.C83 
8.752 
325 
14.363 
2.632 
10.315 
373 
1.044 
155.694 
53.Ί70 
48.516 
2.384 
4 16 
6 6 6 
5 = 5 
11.413 
3. 196 
3 .4 69 
,62 
,01 
, 12 
.05 
.29 
,28 
,01 
16, 57 
11,12 
9,9C 
1,19 
,03 
1,21 
1,21 
,85 
■ 13 
,08 
, 34 
,10 
, 10 
1,87 
1,37 
1,UC 
77,41 
1,27 
14,58 
,49 
6,24 
100,00 
97,26 
2,74 
88,99 
10,71 
■ 30 
100,00 
lco.oo 
ICO,00 
24,34 
14,48 
,20 
.15 
60,63 
ICO,00 
100,00 
ICO,00 
59,96 
■ 04 
54,98 
43,41 
1,61 
100,00 
18,32 
71,82 
2,60 
7,27 
ICO,00 
91,25 
4,48 
.78 
1,63 
1,85 
IC 0,00 
28,00 
30,40 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
128 
67 
1 
1 
CHAUSSURES P.FEKHES,FILLETTES 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEKHES 
CHAUS.SPORT POUR FEMHES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSUR ES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INCIV.EAU 
LOYER LOG.HEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.OES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
FRAIS REPAR.ENTRETIEN,INSTAL. 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
HOUILLE 
CDKE 
AGGLOHERES 
BRIQUETTES DE LIGNITE 
BOIS.CHARBONS.TCURBE ET AUTRES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
FUEL,HA ZOUT,AUTR.COMB. LI Q. 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COHPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 
FRAIS CHAUFF.COLL.FUEL ET HAZ. 
FRAIS AUTR.SYST.CHAUFF.COLL. 
DIVERS 
MEUBLES,ARTÍAHEUBLEHENT 
EQUI P.MENAGER,ENTRE T.COURANT 
MOB.REV ET.SOL,AUTR.ART.AMEUB. 
MEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEMENTS DE SGL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AHEUBLEHENT 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOMHIERS 
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TABELLE 
TABLEAU 
CURCFSCHMTTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
CURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VTRBRALCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNLELLES 
MOYENNES PAR MENACE 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
HAUSHALTE INSGESAMT 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
ENSEMBLE CES MENACES 
NOMENKLATUR DER AUSGAREN UNO 
CES VERBRAUCHS 
DECKEN 
FEDERBETTEN,KCPFKISSEN USW. 
SONSTIGES BETTZEUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
MOEBELSTCFF VCH METER 
VORHAENGE UND GARCINEN 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZ APPARA TE,HAUSHALTSMASCH. 
HOLZ­. UND KDHLENOFEN 
KOCHHERD,KCHLE UNC HCLZ 
GASHEIZOFEN UNC GASHEIZKÜERPER 
KOCHHERC.GAS 
HEIZGERAET,ELEKTRISCH 
KOCHHERD,ELEKTRISCH 
HEIZOEL­ OCER PETROLEUMOFEN 
WARHNASSEROEREITER 
SONSTIGE HEIZGERAETE 
KUEHLSCHRANK 
WASCHHASCHINE 
BUEGELE1S EN,ELEKTRISCH 
SIAUBSAUGER.BCHNERMASCHINE 
NAEHMASCHINE,ELEKTRISCH 
AND.ELEKTR.HAUSHALTSMASCH. 
AND.NICHT ELEKTR.HAUSH.HASCH. 
HAUSHALT SARTI KEL,­ZUBEHOER 
GLUEHBIRNEN 
GESCHIRR UND GLASVAREN 
KORBWAREN,BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN­.HAUSHALTSGERAETE USW 
REP..HIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KCSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 
HIETE FUER HAUSHALTSGERAETE 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
WASCHHIT TEL,INSTANDH.­ARTIKEL 
SONSTIGE ARTIKEL 
REINIGUNG, FAF R BER EI , WA ESC HE P.EI 
CHEH.REINICUNG.FAERBEREI 
WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRAEMIEN 
FEUER­.STURM­,C1EB.S TAHLVERS. 
HAEUSLICHE DIENSTE 
BARENTLCHNUNG 
NATURALLOHN 
WAREN.DIENSTL.FUCR KO ERPER ¡TL. 
ARTIKEL ZUR KOER PERPFLEGE 
ELEKTRISCHE CERAETE 
VERRRAUCHSGUETER 
FRISEUR, SONSTIGE DIE.'.STLEISTC. 
ENTGELTE FUER C I ENS TL0I S TUNO EN 
HED Ι Ζ Ι Ν.,PHARMAZ.ER Ζ EUGNISSF 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
3.543 
549 
656 
1.015 
545 
385 
64 
34.592 
1.152 
331 
577 
1.958 
204 
469 
904 
962 
140 
6.146 
14.189 
187 
2.428 
1.671 
1.098 
178 
7.546 
413 
1.842 
101 
5.189 
1.328 
1. 138 
168 
3 
17.620 
16.675 
1. 145 
4.307 
1.483 
3.324 
997 
9 9 1 
2 3.006 
17.006 
6.000 
5 2.804 
12.818 
617 
11.92 1 
1 ? . 4 C 7 
13.407 
1 1.42 ' 
O/C 
,18 
,03 
,03 
,05 
,03 
,02 
1,60 
,06 
,02 
,03 
,10. 
,C1 
,02 
,05 
,05 
,01 
,42 
,74 
,01 
,13 
,09 
,06 
,01 
,39 
,02 
,10 
■ Cl 
,27 
,07 
,06 
,01 
,93 
,e7 
,06 
,25 
,06 
,17 
■ 05 
■ 05 
1,20 
.89 
.31 
2,75 
,65 
,03 
,62 
,70 
, 70 
, 59 
VERBRALCH 
CONSOHHATION' 
LIT 
3.543 
549 
656 
1.015 
545 
365 
84 
34.592 
1 .152 
331 
577 
1.958 
204 
469 
904 
962 
140 
8.146 
14.189 
187 
2.428 
1.671 
1.098 
178 
7.546 
413 
1.842 
101 
5.189 
1.328 
1.136 
188 
3 
17.320 
16.675 
L.145 
4.807 
1.483 
3.324 
997 
997 
23.006 
1 7 . C C 6 
6.00 0 
52.815 
12.638 
617 
1 1.921 
13.413 
13.418 
1 1.423 
O/O 
,18 
,03 
,03 
,05 
,03 
,02 
1,72 
,06 
,02 
,03 
,10 
,01 
,02 
,04 
,05 
,01 
,4 1 
,71 
,01 
, 12 
,08 
,05 
,01 
.38 
.02 
■ 05 
■ Ol 
.26 
.07 
,06 
,01 
,89 
,83 
,06 
■ 24 
■ 07 
■ 17 
,05 
■ 05 
1, 14 
■ 35 
, 30 
2,63 
, ,2 
,.:' 
, 5 5 
,67 
. ο 7 
,57 
0/0 
31,04 
4,81 
5,75 
ICO,00 
53,69 
37,93 
8,28 
100,00 
3,33 
,96 
1,67 
5,66 
,59 
1,36 
2,61 
2,78 
,40 
23,55 
41,02 
,54 
7,02 
4,83 
3,17 
■ 51 
100,00 
5,47 
24,41 
1,34 
68,76 
ICO,00 
85,69 
14,16 
,23 
10.0,00 
93,57 
6,43 
100,00 
30,85 
69,15 
100,00 
100,00 
100,00 
73,92 
26,08 
10 0,00 
4 ,92 
9 5,08 
ICO,00 
10 0,00 
KO ,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
CUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
COUVERTURES 
EDREDONS,ORE ILL ER S,TRAVERS INS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
TISSU D'AHEUBLEHENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF, APP. M E N A C I M.PORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A HAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
HACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 
HACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
AUTR.AFP.ELECTRIQUES IMPORT. 
AUTR.APP.NON ELECTR.IHPCRT. 
ART.HENAG,ACCESS.HOINS IMPORT. 
AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APFAR.MENAGERS IMPORT. 
ART.MENAGERS NON CURABLES 
PROD.LAVAGE,AUTR.PRCD.ENTRET. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCH ISS. 
NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIHESIASSURANCES PRIVEESI 
ASS.INCEND1E,V0L,TEHPETE,ETC. 
SERVICES DOMESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN'NATLRE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRICUES 
PRODUIT S,PARFUM ER I E.SAVONS­ETC 
¡ SERVICES SALONS CC I FF.,BEAUT E 
COIFFEURS,BAIN' JCHES ETC 
j PROD.HEC.PHARM.,MATER.THERAP. 
i 
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IA3ELLE 
TABLEAU 
CURCHSCHNI ÎTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VfcRBRALCH PRU HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN­ UNO BEAMTENHAUSHALTE 
HAUSHALTE INSGESAMT 
MEUAGES D'EMPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 
ENSEMBLE DES MENAGES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNC 
CES VERBRAUCHS 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
OPTIK,PROTHESEN, SENS T.KOSTEN 
KRANKENHAUSKOSTEN 
KRANKENHAUS,KLINIK USW 
ARZTHDNORARE 
AERZTL.BEHANDL.,SCNST.ARZTK. 
VERKEHR.NACHRICHTENUEBERHITTL. 
VERKEHRSM..NACHRICHTENUEBERM. 
DEFFENTL.VERKEHRSMITTEL 
F A H R R A C C H N E HILFSMOTCR 
HOTDRR.,MCPED,FAHRR.H.HILFSMCT 
PERSCNENKRAFTWAGEN 
HIETEN VCN FAHRZELGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE,MIETE 
UNTERHALT.REP.VON PRIVATFAHRZ. 
KRAFTFAHRZEUGSTEUERN 
KRAFTFAHRZEUGVERSICHERUNGEN 
UHZUGSKOSTEN 
KOSTEN VERKEHRSM.WAEHR.FERIEN 
BRIEFM.,TE LEGRAMME,TELE FON 
VERSCHIEDENES 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO­,FERNSEHGER.,MUSIKINSTR. 
RUNCFUNKGERAETE 
FERNSEHGERAETE 
PLATTENSPIEL ER,TONBANDGER Δ ET E 
KOMBINIERTE GERAETE 
MUSIKINSTRUMENTE 
REP.­KOST.APP.INSTR.GR.710C 
SON5T. DAU ERGUE Τ EP. .FREIZEIT 
SPORTARTIKEL 
CAMPINGMATERIAL 
FOTO­,FILM­ U.VCRFUEHRAPPARATE 
REP.­KCSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.CUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZ EN,SCHNITTBLUM EN 
AUSGABEN FOER TIERE U.FUTTER 
SAMEN UNC SAEMEREIEN 
SCHALL PL AT Τ EN,TCNBAEND ER 
SPIELZEUG,S0NSIIG2 ARTIKEL 
DIENSTLEIST.F.LNTERH.­ZWECKE 
RADIO­ UND FEPNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RACICAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUER PRIVATE CLUBS 
FERIENKCST.AUSS.UNTCRKUMFT USW 
KINC 
SPORTVERAN S T A L L , BEITRAEGE 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 
TASCHENGELC OER KT'fDER 
AUSG.UNTER K.W OCH EN E MC E 
VERSCHIEDENE". 
AUSGABEN 
DEPENSI 
LIT 
10.917 
506 
6.677 
6.877 
8.558 
6.558 
228.009 
228.009 
32.421 
2.389 
1.849 
67.061 
205 
48.762 
5.447 
12.983 
7.834 
16.371 
851 
6.966 
18.381 
2.487 
144.463 
24.215 
24.215 
18.894 
917 
13.593 
1.402 
529 
644 
1.806 
2.658 
1.661 
697 
126 
104 
70 
8.746 
3.033 
1.345 
122 
496 
3.745 
52.740 
9.921 
677 
76 
136 
6.362 
15.153 
2.218 
1.567 
12.315 
677 
2.638 
0/0 
,57 
,03 
,36 
,36 
,45 
,45 
11,88 
11,88 
1,69 
,12 
,10 
3,49 
,01 
2,54 
.49 
,68 
,41 
,85 
,04 
,36 
,96 
,13 
7,52 
1 ,26 
1,26 
,98 
,05 
,71 
,C7 
,C3 
,03 
,C9 
,14 
,C9 
,04 
,01 
,01 
,46 
,16 
,07 
,01 
,03 
,20 
2,75 
,52 
,04 
,CI 
,36 
,75 
, 12 
,08 
,67 
,04 
,14 
VERBRALCH 
CONSOMMAT ICK 
LIT 
10.917 
506 
6.877 
6.877 
8.558 
8.558 
228.037 
228.037 
32.421 
2.389 
1.849 
67.061 
205 
48.788 
9.447 
12.963 
7.834 
16.371 
851 
6.966 
18.384 
2.487 
144.473 
24.222 
24.222 
18.894 
917 
13.593 
1.402 
529 
644 
1.808 
2.658 
1.661 
697 
126 
104 
70 
8.747 
3.034 
1.345 
122 
496 
3.749 
52.742 
9.921 
677 
76 
136 
6.862 
15. 154 
2.213 
1.567 
12.815 
677 
2.639 
0/0 
,54 
,03 
,34 
,34 
,43 
,43 
11,34 
11,34 
1,61 
.12 
.C9 
3,34 
,C 1 
2,43 
,47 
,65 
,39 
,81 
,04 
,35 
.91 
.12 
7,19 
1,2C 
1,20 
,94 
,05 
,68 
.07 
.03 
.03 
.05 
.13 
,U8 
.03 
.01 
,01 
.44 
.15 
.07 
,01 
,0 2 
, 19 
2,62 
,45 
, 03 
,01 
, J4 
, 75 
, 11 
,08 
,64 
, H2 
, 13 
0/0 
95,57 
4,43 
ICC,00 
100,00 
ICO,00 
ICO,00 
ICO,00 
14,22 
1,05 
,61 
29,41 
,09 
21,39 
4,14 
5,69 
3,44 
7,18 
,37 
3,05 
8,06 
1,09 
100,00 
100,00 
100,00 
4,85 
71,94 
7,42 
2,80 
3,41 
9,57 
100,00 
62,49 
26,22 
4,74 
3,91 
2,63 
100,00 
34,69 
15,38 
1,39 
5,67 
42,86 
100,00 
18,01 
1,26 
,14 
.26 
13,01 
26,73 
4,21 
2,97 
24,30 
1,28 
5,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
MENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PRODUITS PHARHACEUTIQUES 
OPTIQUE, PROTHESES,AUTR.FRAIS 
SOINS HOSPITALIERS 
HOPIT.CLINIQ.HATERN.AERIUM ETC 
HONOR.HEDEC.RETRIB.INFIRHIERES 
CONSULT.MEDIC.AUTR.SOINS MED. 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMHUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS HOTEUR) 
HOTO, VELOH.,BICYCL.A HOTEUR 
VOITURE,AUTOHOBILE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE ILOYER) 
ENTRET.REPAR.VEHIC.PRI VES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE OEHENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIHBRES­POSTE.TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEHENT,DI VERT ISS.LOISI RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES.FLEURS C'APPART. 
ΛΝΙΜ.AGRE M.NOURRIT.AUTR.DEP. 
GR. SEH. PLANTES, OUTI LL. JARD.AGR 
DISQUES,BANDES MAGNETIQUES 
JOUETS,AUTRES ARTICLES 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE RADIOTELEVISIÓN 
ABON.SERVICE DI STRI B.RADIOPH. 
LOC.APP.RAD.T EL E.IN STR.HUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS DE VACANCES 
CINEMA 
REUN.SPORT.COTIS.CLUBS SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­ENC ET RESID.SEC. 
DIVERS 
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TARULLE 
TAB-EA'J 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERB^ALCH PRO HAUSHALT 
SERENSÉS ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR ME!:ACE 
ANGESTELLTEN-
HAUSHALTE IMSC 
EAMTENHALSHALTO MENAGES D'EMPLOYES ET DE FCNCTICNNAIRES 
ENSEMBLE DES HENAGES 
NOMENKLATUR COR AUSGABEN UNO 
OES VERBRAUCHS 
BILDUNGSKOSTEN 
SCHULGELD 
SCHULBUECHER,SCHULMATERIAL 
SONSTIGE BILCUNCSKCSTEN 
SONST.WAREN UNC DIE'ISTL. 
SONSTIGE WAREN 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UNC UHREN 
LECERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTICE ARTIKEL 
REPARATUR COR SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 
HOTELKCSTEN IN DEN FERIEN 
HOTELKCSTEN 
SONSTIGE KOSTEN 
PR IVATVER SICHERUN GEM 
KRANKEN-,UNFALLVERSICHERUNGEN 
LEBENS-,ALTERSVERSICHERUNGEN 
SONST ICE PR IV AT VOR SICHERUNGEN 
REL IG I CM 
RELIGION 
SCHULDEN UNO ANLEIHEN 
ZINSEN ALT SCHULDEM,ANLEIHEN 
SCHULDENTILGUNG RATENKAEUFE 
SONSTICE DIENSTLEISTUNGEN 
ZEREMONIEN 
Il E I TR. ZU BERUFSVEREIN IG.USW. 
VERSCHIEDENES 
NICHT S"EZIFIZlERTf AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSCABEN 
INSGESAMT KLASSEN 0 3 3 
INSGESAMT KLASSEN 0 Λ Κ 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SO Ζ 1 ALVE RS I CUEPLNC,STEUERN 
GESETZL.8EITR.S0ZI AL VERS. 
KRANKHEIT 
INVAL IC. .ALTER, Π I M ER OL. VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SONSTIGE GESETZLICHE HEITRAECF: 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 9 
AUSO 
CEPO 
LIT 
37.211 
25.631 
11.077 
503 
125.806 
7.728 
955 
2.308 
2.993 
170 
1.221 
979 
979 
31.886 
16.464 
13.422 
6.4B3 
6.222 
2.261 
1.957 
1.957 
46.265 
302 
4 5.96 3 
19.163 
721 
417 
18.025 
5.345 
9.345 
1.919.862 
1.919.862 
186.862 
15C.606 
11.335 
31.533 
80 
57.655 
36.275 
36.275 
2.106.744 
ABEM 
'ISES 
O/O 
1,94 
1,34 
,58 
,03 
6,55 
,40 
,05 
,12 
,16 
,01 
,06 
,05 
,05 
1,66 
,96 
.70 
,44 
,32 
,12 
, IC 
,10 
2,41 
,C2 
2,35 
1,C0 
■ 04 
,02 
■ 54 
,49 
,49 
100,00 
91,12 
0,87 
7,15 
3,87 
2,74 
1,72 
1,72 
IRO,CC 
VERBRAUCH 
CONSOMMA Τ ION 
L H 
37.211 
25.63 1 
11.077 
503 
125.806 
7.728 
955 
2.383 
2.993 
170 
1.221 
979 
979 
31.886 
18.464 
13.422 
8.483 
6.222 
2.261 
1.957 
1.957 
46.265 
302 
45.963 
19.163 
721 
417 
18.026 
9.345 
9.345 
Γ.CIO.653 
E.CIC.653 
166.882 
150.608 
11.335 
81.538 
30 
57.655 
36.275 
36.275 
'.. 197.535 
O/O 
1,35 
1,2 7 
,55 
,03 
6,26 
, 36 
■ 0 5 
, 12 
,ι5 
,01 
,06 
,05 
,05 
1,69 
,92 
,67 
,42 
,31 
,11 
, 10 
,10 
2.E.C 
,02 
2,25 
,95 
,04 
,02 
,00 
,46 
,46 
100,00 
91,50 
8,'Ό 
6,85 
3.71 
1,'-Γ' 
1,.', 5 
100,00 
0/0 
ICO,CO 
6 8,86 
29,77 
1,35 
ico.ee 
12,36 
30,90 
36,73 
2,20 
15,80 
100,00 
100,00 
100,00 
57,91 
4 2,09 
ICC,OC 
73,35 
26,65 
lecco 
100,00 
100,00 
,65 
59,35 
100,00 
3,76 
2,18 
94,07 
100,00 
100,00 
KO,cc 
7,53 
64,14 
,05 
3?,28 
ICC,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CCNSOHMEES 
ΕΙΜΗ 
UNITE 
MENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSCHHATION 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS REPAR.ART.GROUPE 80 00 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
FRAIS D'HOTEL 
AUTR.DEP.LOG.PENDANT VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
ASSURANCES MALADIE,ACCIDENTS 
ASSURANCES VIE,VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NCN SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TCTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES CE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SCCIALE 
MALADIE,MATERNITE 
INVALIDITE,VIEILLESSE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TCTAL CLASSES 0 A 9 
108* 
TAdELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES LT CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
HAUSHALTE INSGESAMT 
MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
ENSEMBLE DES MENAGES 
NOMENKLATUR OER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND NAEHRMITTEL 
BROT 
KONDITOR-,DAUERBACKWAREN USW. 
WEIZENMEHL 
REIS 
TEIGWAREN 
SONSTIGE ERZEUGNISSE 
FLEISCH UNO FLEISCHWAREN 
KALBFLEISCH 
RINDFLEISCH 
SCHWEINEFLEISCH 
HAMMEL-,LAMM-UND ZIEGENFLEISCH 
PFERDEFLEISCH 
HACKFLEISCH 
BUECHSENFLEISCH 
FRISCHE WUERSTE 
LEBER UND INNEREIEN 
MAGERER UND FETTER SPECK 
SCHINKEN 
SONSTIGE WURSTWAREN 
GEFLUEGEL 
KANINCHEN U.ND WILD 
GEKOCHTES,GEBRATENES FLEISCH 
GEKOCHTES,GEBRATENES GEFLUEGEL 
FERTIGE FLEISCHGERICHTE 
VERSCHIEDENES 
FISCHE 
FRISCHE FISCHE 
FISCH,GESALZEN,GETROCKUET 
TIEFGEKUEHLTE FISCHE 
FISCHKONSERVEN 
WEICH- UUD KREBSTIERE 
50USTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 
FRISCHE ENTRAHMTE MILCH 
KONDENSMILCH 
SAHNE 
JOGHURT 
SONSTIGE MILCH 
KAESEIOHNE WEISSKAESE) 
WEISSKAESE 
EIER 
EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
ERDNUSSOEL 
OLIVENOEL 
SONSTIGE SPE1S20ELE 
TIERISCHE FETTE,SCHMALZ USW' 
MARGARINE 
PFLANZENFETTE,PLATTENFETTE 
VERSCHIEDENES 
OBST 
ACPFEL 
AUSGABEN 
DEPC 
LIT 
467.523 
113.417 
69.268 
4.375 
5.552 
4.361 
32.661 
2. 199 
90.663 
8.604 
32.977 
3.267 
6. 174 
2.261 
2.245 
1.692 
2.476 
3.321 
1.761 
1.610 
9.266 
6.967 
1.096 
113 
2 
230 
6.520 
2 0.420 
13.376 
3.139 
186 
2.692 
971 
5 5 
42.924 
17.433 
152 
73 
47 
13 
10:1 
2 7.163 
1.9 36 
7.92 1 
7.921 
5.007 
5.007 
38.145 
5.090 
30.545 
1.616 
428 
14 
433 
17 
16.212 
3.224 
NSES 
0/0 
57,80 
14,64 
3,56 
,54 
,69 
,54 
4,04 
,27 
11,20 
1,06 
4,08 
,40 
,76 
,28 
,28 
,21 
,31 
,41 
,22 
,20 
1,15 
,86 
, 14 
,01 
■ 03 
.61 
2,52 
1,65 
■ 39 
.02 
■ 33 
■ 12 
■ Ol 
5,31 
2, 16 
■ 02 
■ Ol 
■ Ol 
.01 
2,86 
.24 
.98 
.93 
,62 
,62 
4,72 
,63 
3,7 8 
,20 
,05 
,05 
2,00 
,40 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
519.655 
125.342 
74.646 
4.413 
6.574 
4.414 
32.735 
2.559 
107.919 
8.691 
33.011 
4.325 
6.495 
2.268 
2.245 
1.694 
3.225 
3.480 
2.187 
2.101 
10.697 
17.578 
2.833 
113 
2 
231 
6. 544 
20.305 
13.63 3 
3. 143 
186 
2. 706 
1.07 5 
60 
46.649 
20.012 
152 
73 
47 
13 
108 
24.299 
1.94 6 
13.506 
13.606 
5.076 
5.076 
41.02 2 
5.112 
33.223 
1.613 
603 
14 
435 
17 
17.698 
3.364 
3/0 
56, 72 
13,68 
3, 15 
,48 
■ 72 
,48 
3,57 
,28 
11,78 
,95 
3,oO 
,47 
,71 
,25 
,25 
, ie 
,35 
,38 
,24 
,23 
1, 19 
1,92 
,31 
,01 
,03 
,71 
2,27 
1,4 9 
,34 
,02 
, 30 
, 12 
,01 
5,09 
2,18 
,0 2 
.01 
,01 
,01 
2,65 
,21 
1,4 7 
1,4 7 
, 55 
,55 
4 , 4 8 
,36 
3,6 3 
, 13 
,07 
.05 
1, 93 
.37 
0/0 
100,00 
59,55 
3,52 
5,24 
3,52 
26,12 
2,04 
100,00 
8,05 
30,59 
4,01 
6,02 
2,10 
2,08 
1,57 
2,99 
3,22 
2,03 
1,95 
10,10 
16,29 
2,63 
,10 
,21 
6,06 
100,00 
65,53 
16,11 
,69 
13,02 
5,17 
,29 
100,00 
42,90 
,33 
,16 
■ 10 
,03 
.23 
52 , 09 
4,17 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
ΙΟυ,ΟΟ 
12,46 
30,99 
3,94 
1,47 
,03 
1,06 
,04 
100,00 
19,01 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UN I TE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
... 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
MENGEN 
QUANTITE 
566.067 
56.662 
24.579 
184.762 
6.207 
32.579 
4.605 
7.958 
2.702 
2.348 
3.533 
4.201 
1.136 
10.370 
23.965 
3.995 
103 
2 
32.439 
7.021 
479 
1.676 
12 
61 
60 
24.337 
3.170 
426 
4.454 
9.258 
41.906 
2.997 
1.340 
19 
598 
36.814 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IH..BOISSONS.TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE.GAT.SECS ETC 
FARINE DE FROHENT 
RIZ 
PATES ALIHENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE HOUT..AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD HAIGRE ET GRAS 
JAHBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
LAPIN ET GIBIER 
VIANDE CUITE 
VOLAILLE CUITE 
PLATS CUISINES 
DIVERS 
PRODUITS DE LA PECHE 
POISSON FRAIS 
POISSON SALE,SECHE,FUHE 
POISSON CONGELE 
CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROHAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREHE FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREHE DE LAIT 
YOGHOURT 
AUTRES SORTES DE LAIT 
FROHAGE 
FROHAGE BLANC 
OEUFS 
OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COHESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 
AUTRES HUILES DE TABLE 
GRAISSES ANIHALES 
MARGARINE 
GRAISSES VEGETALES 
DIVERS 
FRUITS 
POHHES 
109' 
TABELLE 
TADLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
ET CCNSOMMATIOi ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
HAUSHALTE INSGESAMT 
MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
ENSEMBLE DES MENAGES 
NOMENKLATUR DEP AUSGABEN UMO 
DES VERBRAUCHS. 
BIRNEN 
PFIRSICHE 
APRIKOSEN 
PFLAUMEN 
KIRSCHEN 
TRAUBEN 
ERDBEEREN 
ORANGEN 
MANDAR I NEU,KLEMENTINEN 
SONSTIGE ZITRUSFRUECHTE 
BANANEN 
ZUCKERMELONEN 
WASSERMELONEN 
SONSTIGE FRISCHE FRUECHTE 
SCHALENFRUCCHTE 
TROCKENOBST 
TIEFGEKUEHLTES OBST 
VERSCHIEDENE OBSTKONSERVEN 
VERSCHIEDENES 
KARTOFFELN 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
KAROTTEN,MOEHREN 
BLUMENKOHL 
ROSENKOHL 
SONSTIGE KOHLARTEN 
TOMATEN 
GRUENE BOHNEN 
GRUENE ERBSEN 
SPINAT,SAUERAMPFER 
SALAT 
ZWIEBELN,SCHALOTTEN,KNOBLAUCH 
SONSTIGES FRISCHGEHUESE 
GETROCKNETE BOHNEN 
GETROCKNETE ERBSEN 
LINSEN 
SONST.GETROCK.HUELSENFRUECHTE 
TROCKENGEMUESE 
GEMUESEKONSERVEN 
TIEFGEKUEHLTES GEMUESE 
VERSCHIEOENES 
ZUCKER 
ZUCKER 
MARMELADEN UND SUESSWAREN 
MARMELADE 
HONIG . 
MELASSE,RUEBENSIRUP 
KAKAO 
SCHOKOLADE 
SPEISEEIS 
SONSTIGE SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
SALZ,ESSIG,GEWUERZE 
TAPIOKA UND KARTOFFELMEHL 
SUPPEN 
VERSCHIEDENES 
KAFFEE,TEE 
KAFFEE 
PULVERKAFFEE UND KAFFEEEXTRAKT 
TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MINERALWASSER 
AUSO 
DEP: 
LIT 
1.452 
950 
90 
133 
269 
1. 193 
45 
2.489 
652 
541 
83 8 
261 
473 
1.196 
226 
167 
257 
1.708 
5.606 
5.606 
31.345 
192 
935 
41 
1.136 
3.598 
636 
972 
276 
2.895 
1.236 
7.113 
2.114 
111 
957 
1.057 
16 
6.360 
1.650 
10.251 
10.251 
2.660 
1.094 
93 
9 
231 
658 
91 
4 64 
3.526 
3.071 
6 
57 
39 4 
11.883 
11.4.14 
189 
215 
1.703 
4­3 6 
ABEN 
ISOS 
O/O 
, 18 
, 12 
,01 
,02 
, 03 
,15 
,01 
,31 
,03 
,07 
, 10 
,03 
,06 
,15 
,03 
.02 
,03 
,21 
,69 
,69 
3,88 
,02 
,12 
,01 
,14 
,44 
,06 
,12 
,03 
,36 
,15 
,88 
,26 
,01 
, 12 
,13 
,79 
.20 
1 ,27 
1,27 
,33 
, 14 
,01 
,03 
,0.3 
,01 
,06 
,44 
, 38 
,01 
,05 
1,47 
1 , 42 
,02 
,03 
,21 
,06 
VERBP.AUC 
CONSOMMAT Ι 
LIT 
1.655 
1.054 
102 
149 
298 
1.44 8 
4 7 
2.545 
666 
547 
833 
368 
536 
1.454 
242 
199 
258 
1.928 
6.382 
6.382 
36.800 
232 
1.013 
44 
1.216 
4.267 
893 
1.183 
344 
E­.026 
1.431 
8.389 
2.516 
127 
996 
1.197 
19 
6.818 
2.269 
10.257 
10.257 
2.712 
1. 137 
93 
9 
231 
667 
91 
43 4 
3.549 
3.U91 
6 
57 
395 
11.391 
11.434 
189 
217 
1.733 
486 
0/0 
, 13 
. 12 
.01 
,0? 
,03 
,16 
,01 
,28 
.07 
,06 
,09 
,04 
,06 
■ 16 
.03 
■ 02 
■ 03 
,21 
,70 
,70 
4,0 2 
■ 03 
. 11 
■ 13 
■ 47 
,10 
, 13 
,04 
,42 
■ 16 
,92 
■ 27 
,1)1 
■ 11 
.13 
■ 74 
■ 25 
1. 12 
1. 12 
.30 
. 12 
,01 
,03 
,07 
,01 
,05 
, 39 
,34 
, 0 i 
,04 
1, 30 
1, ¿5 
, 0 2 
,02 
, 19 
,05 
Ι 
ΕΝ 
0/0 
9,35 
5,96 
,58 
,84 
1,68 
3,18 
,27 
14,36 
3,76 
3,09 
4,73 
2,06 
3,03 
8,22 
1,37 
1,12 
1,46 
10,89 
100,00 
100,00 
100,00 
,63 
2,75 
,12 
3,30 
11,65 
2,43 
3,21 
,93 
10,40 
3,89 
22,80 
6,84 
,35 
2,71 
3,25 
,05 
ie,53 
6,17 
100,00 
100,00 
ίου,οο 
41,92. 
3,43 
,32 
3,52 
24,59 
3,36 
17,85 
100,00 
6 7,09 
. 17 
1,61 
11,13 
100,00 
96,5 6 
1,59 
1,82 
¡CO,00 
2 3,04 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
Ε I KU 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
OCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
CR. 
MENGEN 
QUANTITE 
13.806 
9.610 
725 
1.670 
2.096 
13.124 
188 
20.351 
5.229 
2.798 
2.290 
8.142 
12.463 
440 
545 
112.484 
1.760 
10.241 
561 
13.613 
72.441 
6.717 
8.474 
2.745 
31.577 
19.412 
11.802 
774 
3.444 
7.137 
21 
3 
45.130 
2.364 
171 
212 
697 
5.933 
228 
35 
NOMENCLATURE DES DEPENSES 
DE LA CONSOHHATION 
POIRES 
PECHES 
ABRICOTS 
PRUNES 
CERISES 
RAISINS 
FRAISES 
ORANGES 
HANDARINES,CLEHENT INES 
AUTRES AGRUMES 
BANANES 
HELONS 
PASTEQUES, HELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POHMES DE TERRE 
POMHES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
CAROTTES 
CHOUX FLEURS 
CHOUX DE BRUXELLES 
AUTRES CHOUX 
TOMATES 
HARICOTS VERTS 
PETITS POIS 
EPINARDS, OSEILLE 
SALADE 
OIGNONS,ECHALOTTES,AULX 
AUTRES LEGUMES FRAIS 
HARICOTS SECS 
POIS SECS 
LENTILLES 
AUTRES LEGUHES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 
LEGUHES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 
DIVERS 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
CONFITURES 
HIEL 
HELASSE 
CACAO 
CHOCOLAT 
GLACES 
SUCRERIES DIVERSES 
ET 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
OIVERS 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE,ESSENCC DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
EAU MINERALE 
110' 
ÏABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
rjRCHSCHNITTLICIl'ER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSUMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
HAUSHALTE INSGESAMT 
HENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
ENSEMBLE DES MENAGES 
M O M L . M K L A T U R D E R A U S G A B E N U N D 
DOS VERBRAUCHS 
OBST­ UMO GEMUESESAEFTE 
SONST.ALKOHOLFREI E GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
WEIN 
CHAMPAGNER,SCHAUMWE INE 
BIER 
MOST 
APERITIFS,BRANNTWEIN U.LI KUER 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 
SONSTIGER VERZEHR AUSSER HAUS 
TABAK 
TABAK 
ZIGARREN 
ZIGARETTEN 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT ' 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREH­ UND KNABENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
S TR ICK JACKEN, WE S TEN, PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHUER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN­ UND MAEDCHENKLEI DUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAMEN 
OBERKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
STRI CK JACKEN,WEST EM,PUL LOVER 
KLEIDUNGSZUBEHDER 
WAESCHE UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
STOFF, WOL LE, BABYWAESCHE 
KLEIDERSTOFF 
STRICKWOLLE 
BABYWAESCHE 
REPARATUREN VOM KLEIDUNO, 
REPARA TUREN,ΛΡ OEI TS LOHN 
'SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UNO K U A B E N S C H U H E 
LEDERS TR A S SEM­,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUH! FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUOR KNABEN 
SPORTSCHUHE FU! F. KNABEN 
HAUSSCHUHE , SO­, ST. SCHUHARTIKEL 
DAMEN­ UND MAEOCHENSCH'.JHE 
AUSGABEN 
llEPi 
LIT 
100 
1.117 
30.721 
27.437 
298 
670 
7 
2.302 
5.544 
1.014 
1.371 
3.159 
24.649 
1.547 
326 
22.775 
467.523 
48 
467.475 
94.141 
40.462 
22.723 
739 
4.42 5 
2.757 
1.432 
8. 306 
27 
18.37 3 
3.48 0 
14 
3.124 
14 
1.742 
378 
4.320 z 
5.712 
4. 334 
1.051 
327 
2.673 
905 
16.33') 
12.7 72 
10 3 
7 7 
751 
7.45 3 
¡SES 
0/0 
,01 
, 14 
3,30 
3,39 
,04 
,08 
,20 
,69 
,13 
■ 17 
■ 39 
3,05 
, 19 
,04 
2,82 
57,80 
■ Ol 
57,60 
11,64 
3, CO 
2,81 
,09 
,56 
,34 
, 10 
1,03 
2,23 
1,05 
,39 
, 22 
,05 
,53 
,71 
, 13 
,04 
,44 
, 33 
, 11 
2 , 04 
1 ,58 
,01 
, 35 
,01 
■ 09 
■ 92 
VERBRAUCH 
CONSOMMATIÜM 
LIT 
100 
1.147 
38.004 
34.696 
300 
.690 
7 
2.309 
5.654 
1.09 7 
1.371 
3.187 
24.653 
1.547 
326 
22.764 
519.655 
48 
519.607 
94.142 
40.462 
22.723 
739 
4.425 
2 
2. 757 
1.432 
6.306 
27 
18.07 3 
8.480 
14 
3.124 
14 
1.742 
373 
4.3EC 1 
5.712 
4.334 
1.051 
327 
3.38 2 
2.678 
905 
16.339 
12.792 
103 
2.016 
77 
75 1 
7.453 
0/0. 
■ Ol 
. 13 
4, 15 
3,7 9 
,03 
,08 
,25 
,62 
■ 12 
■ 15 
■ 35 
2,69 
, 17 
,04 
2,49 
56,72 
,01 
56,72 
10,28 
4,4 2 
2,4 6 
, 0 3 
,43 
, 3 0 
, 16 
,91 
1,9 7 
,93 
,34 
, 19 
, 0 4 
,47 
,o2 
,47 
, 11 
, 04 
,3V 
, ¿9 
, 10 
1,6 1 
1,'', 
,0 1 
,31 
, ι 1 
, 1 3 
■ ι. 1 
0/0 
5,77 
66,19 
100,00 
91,30 
,79 
1,82 
,02 
6 ,08 
100,00 
19,40 
24,25 
56,37 
100,00 
6,27 
1,32 
92,40 
100,00 
56, 16 
1,83 
10,94 
6,61 
3,66 
2 0,53 
,07 
190,00 
46,92 
,03 
17,29 
,08 
9,64 
2,09 
2 3,90 
,01 
100,00 
76,88 
18,4 0 
5,72 
100,00 
74,76 
2 5,27 
EOO.00 
7 7,34 
,62 
17,03 
,47 
4,54 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
E Ι ΜΗ 
UNITE 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
MENGEN 
QUANTITE 
2.713 
6 
35 
1 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APER IT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 
AUTRES CONSOH.PRISES EXTERIEUR 
TABAC 
TABAC 
CIGARES 
CIGARETTES 
PROD.AL IH.BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOMEST.PENSIONNAIRES 
PROD. AL IM. BOISSONS, TABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.HOHHES 
VETEMENTS DE S'ORT POUR HOHMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRIC0TS,GILE7S,PULLUVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
CHEHISES ET SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEHENTS FEHHES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.FEHHES 
VETEMENTS DE SPORT POUR FEHMES 
VET.DE DE'SU: ! NUR M L L E T T E 5 
VET.DE SPORT P. F.LLETTES 
TRICOTS,Gil LIS,ROLLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU Pi OR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPAR7'T:0N DES VETEMENTS 
REP.,FRAIS CnN!'.VOr.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAJS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
HAUSSURES DE SPORT HOHME : 
1 OM.VISSURES OU!R GARC0NNE1S 
:.SPORT GARÇONNETS 
:FL.AUTRES ARI CHAUSSANTS 
. ι;.." SURES ' FEMMF ^ILLETIES 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABE'! UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VI P.BRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
HAUSHALTE INSGESAMT 
MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
ENSEMBLE DES MENAGES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
O/O 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NDHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE L» CONSOHHATION 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER DAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDCHEN 
SPORTSCHUHE FUER MAEDCHEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 
SCHUHREPARATUREN 
SCHUHREPARATUREN 
VERSCH.ARTIKEL F.REPARATUREN 
MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UND MIETNEBENKOSTFN 
MIETE 
NEBENKOSTEN,WASSERVERBRAUCH 
MIETE HOEB.WOHN..HOTEL,PENSION 
REP-,UNTCRH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
REP.-.UNTERH.-,Ι N STALL.KOSTEN 
FESTE BRENNSTOFFE 
KOHLEN 
KOKS 
PRESSKOHLEN 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
HOLZ,HOLZKOHLE,Τ ORF,USW 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
HEIZOEL.DIESELOEL U.ANDERE 
ELEKTRIZITAET 
ELEKTRIZITAET 
MIETE FUER STROMZAEHLER 
STADTGAS 
BUTAN- UND PROPANGAS 
MIETE FUER GASMESSER 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
KOLLEKTIVHEIZUUG KOHLE 
KOLLEKTIVHEIZUNG HEIZOEL 
SONSTIGE KOLLEKTIVHEIZUNG 
VERSCHIEDENES 
MOEBEL,HAUSHALTSGEGENSTAENDO 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUMC 
MOEBEL,FUSSBUDEMBELAG USW 
MOEBEL 
TEPPICHE 
SONSTIGER FUSSBODENBELAG 
BELEUCHTUNGSKOERPER 
SONS T.EI NRICHTUNGSGCGEMST. 
HAUSHALTSWAESCHE.BETTZCUG 
HAUSHALTSWAESCIlc 
MATRATZEN,AUF LAGE ΜΑ Τ RAT Ζ EN 
DECKEN 
FEDERBETTEN,KOPFKISSEN USW. 
SONSTIGES BETTZEUG 
SONSTIGE IIEIMTEXTILIEN 
4.950 
2.259 
2.188 
131 
77.904 
24.456 
20.899 
3.560 
1? 
13 
11 
10 
637 
637 
478 
626 
136 
15 
192 
60 3 
11.374 
11.374 
155 
15.027 
1 
42 
3 
7 
138 
157 
121 
329 
101 
09" 
562 
118 
4 7 
354 
15 
8.701 
4.321 
1.392 
2.605 
218 
,27 
,02 
9,63 
3,02 
2,56 
,44 
1,69 
1,69 
1,42 
,08 
,02 
,02 
1,30 
1,41 
1,41 
.02 
1,86 
,02 
,01 
, 16 
, 17 
,32 
,02 
, l r 
4.950 
2.259 
2.139 
131 
133.050 
75.077 
71.517 
3.560 
13 
13 
15 
14 
64 1 
641 
756 
704 
136 
15 
192 
709 
11.529 
11.529 
1 5 5 
15.084 
1.74 5 
133 
157 
121 
1.329 
42.102 
3.099 
7.562 
118 
47 
354 
19 
0.701 
4.321 
1.392 
2.605 
218 
164 
613 
14,52 
8,20 
7,81 
,39 
1,49 
1,49 
1,72 
,08 
,01 
,02 
1,61 
1,26 
1,26 
,02 
,02 
,01 
,15 
66,42 
30,31 
3,27 
100,00 
94,35 
5,65 
95,26 
4,74 
100,00 
100,00 
100,00 
4,47 
,86 
, 10 
1,22 
93,35 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
1,02 
98,79 
, 19 
100,00 
7,91 
9,00 
6,93 
76,16 
93,37 
1,46 
,58 
4,37 
,23 
,47 
,15 
,28 
,02 
,02 
,09 
49 
16 
29 
2 
1 
100 
66 
00 
94 
51 
88 
00 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
M3 
KG. 
26 
6 
1 
10 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEHHES 
CHAUS.SPORT POUR FEHHES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.I NOI V.EAU 
LOYER LOG.HEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
FRAIS REPAR.ENTRETIEN,INSTAL. 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
HOUILLE 
COKE 
AGGLOHERES 
BRIQUETTES DE LIGNITE 
BOIS,CHARBONS.TOURBE ET AUTRES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
FUEL,HAZOUT,AUTR.COMB.LIO. 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COHPTEUR ELECTRICITE 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COHPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 
FRAIS CHAUFF.COLL.FUEL ET HAZ. 
FRAIS AUTR.SYST.CHAUFF.COLL. 
DIVERS 
HEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUI P.MENAGER,ENTRE T.COURANT 
HOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
MEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AHEUBLEHENT 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
LINGE DE HAISON 
MATELAS ET SOHHIERS 
COUVERTURES 
EDREDONS.OREILLERS.TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEHENT 
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TABCLLE 
TABLEAU 
O'IRCHSCHNI TTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
SCHNIITLICH'ER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
. ET CONSUMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
HAUSHALTE INSGESAMT 
MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
ENSEMBLE DES MENAGES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UMO 
DES VERBRAUCHS 
MOEBELSTCFF VOM METER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIM.TEXTILIEN 
HEI ΖAP PARA TE,HAUSHALΤSMASCH. 
HOLZ­ UNO KCHLEN3FEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 
GASHEIZOFEN UNO G ASHE IZKOERPER 
KOCHHERD,GAS 
HEIZGERAET,ELEKTRISCH 
KOCHHERD,ELEKTRISCH 
HEIZOEL­ ODER PETROLEUMOFEN 
WARMWASSERBEREITER 
SONSTIGE HEIZGERAETE 
KUEHLSCHRANK 
WASCHMASCHINE 
BUEGELEISEN,ELEKTRISCH 
S TAUB SAUGE R.BOHNERMASCHINE 
UAEHMASCΗ ΓΙΕ,ELEKTRISCH 
AND.ELEKTR.HAUS Η ALTSMASCH. 
AND.NICHT ELEKTR.HAUSH.HASCH. 
HAUSHALTS ARTI KEL,­ZUBEHOER 
GLUEHBIRMEM 
GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAREN,BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN­.HAUSHALTSCERAETE USW 
REP.,MIETE'V.HAUSHALTSGERAETEM 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 
MIETE FUER HAUSHALTSGERAETE 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
WASCHMITTEL,INSTANDH.­ARTIKCL 
SONSTIGE ARTIKEL 
REINIGUNCFAER'iEREI .WAESCHEREI 
CHEM.REINIGUMCr «ERREREI 
WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PR Λ EM IE'. 
FEUER­,STUR"­,DIEBSTAHL VERS. 
HAEUSLICHC DIENSTE 
BARENTLCHMUNG 
NATURALLOHN 
WAREN,DIEMSTL.FUER KOERP2RPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
ELEKTRISCHE GEMALTE 
VERBRAUCHSGUETER 
FR IS EUR, SONS Τ IGE DI E.MSTLE I STG. 
■ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 
MEDI Ζ IN.,PHARMAZ.ERZEUGNISSE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
OPTI K.PROTHESE'., SONST. KOS Τ EM 
KRANKENHAUSKOSTEN 
KRANKENHAUS,KLINIK USW 
ARZTHOMORARE 
AUSO 
OEPE 
LIT 
6.18 
138 
33 
8.742 
431 
496 
144 
1.330 
1 
6 
7 3 
43 
4.480 
463 
36 
17 
690 
519 
4.591 
16 7 
1.212 
38 
3.174 
256 
238 
18 
10.136 
9.927 
2 59 
572 
333 
239 
123 
123 
19 
LJ 
8 
16.533 
5.52 7 
31 
6.596 
3.704 
3.704 
2. 167 
2.0.17 
130 
3.236 
3.256 
1.779 
AREM 
'ISES 
π/ο 
,03 
.02 
1 , 08 
.05 
.06 
.02 
. 16 
,01 
,01 
, 56 
,06 
,09 
,06 
,57 
,02 
, 15 
,39 
,03 
,03 
1,26 
1,2 2 
,03 
,07 
,04 
,03 
,02' 
.32 
2,04 
,70 
, 65' 
,46 
,46 
,27 
,26 
,02 
,40 
, 40' 
,22 
c 
LIT 
636 
133 
38 
8.742 
431 
496 
144 
1.330 
1 
8 
73 
43 
4.480 
468 
36 
17 
690 
519 
4.591 
167 
1.212 
38 
3.174 
256 
238 
16 
10.108 
9.92 9 
259 
572 
333 
239 
123 
12 3 
19 
10 
8 
16.533 
5.627 
31 
5.596 
3. 704 
3.704 
2. 167 
2.037 
130 
3.256 
3.256 
1.779 
VERBPAUO 
OMSOMMATI 
0 /1 ' 
,07 
. o2 
. 95 
,05 
,05 
,02 
, 15 
,01 
,49 
,05 
, 0 8 
,06 
,50 
,02 
,13 
,35 
,03 
,03 
1,11 
1,0 8 
,03 
,06 
,04 
.03 
.01 
,0 1 
Ι,ΒΟ 
,61 
,61 
■ 40 
,41 
,,.'< 
, ­2 
,01 
, 35 
.36 
,19 
Η 
I'M 
0/0 
78,23 
16,97 
4,67 
100,00 
4,9 3 
3,67 
1,65 
15,21 
,01 
,09 
,89 
,49 
51,25 
5,35 
,41 
,19 
7,89 
5,94 
100,00 
3,64 
26,40 
,83 
69, 14 
100,00 
92,97 
7,03 
100,00 
97,46 
2,54 
100,00 
53,22 
41,78 
l u C O O 
100,00 
ιο,,,οο 
52,63 
42,11 
100,00 
,55 
99,45 
103,00 
100,00 
100,00 
94,00 
6,00 
ΙΟΙ.,00 
100,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP. CHAUFF, APP. MENA G. IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 
MACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
AUTR.APP.ELECTRIQUES IMPORT. 
AUTR.ΔΡΡ.NON ELECTR.IMPORT. 
ART.MENAG,ACCESS.MOINS IMPORT. 
AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.HEN.CAVE ETC. 
RE PAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
PROD.LAVAGE,AUTR.PROD.ENTRET. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCH ISS. 
NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
ASS.I NC END IE,VOL,TEHPETE,ETC 
SERVICES DOMESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMER IE,SAVONS,ETC 
SERVICES SALONS COI FF.,BEAUTE 
COIFFEURS,BAINS,DOUCHES ETC 
PROD.HED.PHARM­,HAT ER.THERAP. 
PRODUITS PHARHACEUTIQUES 
OPTIQUE, PROTHESES,AUTR.FRAIS 
SOINS HOSPITALIERS 
HOPIT.CLINIQ.HATERN.AERIUH ETC 
HONOR.HEDECRETRIB. INFIRMIERES 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
S ET CONSOMMATION ARMUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
HAUSHALTE INSGESAMT 
MEUAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
¡ENSEMBLE DES MENAGES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
DES VERBRAUCHS 
AERZTL.BEHANDL.,SONST.ARZTK. 
VERKEHR,NACHRIOHTENUEBERMITTL. 
VERKEHRSM. .NACHRI CHTEUUEBERI'. 
OEFFENTL.VERKEHRS M ITT EL 
FAHRRAD,OHNE HILFSMOTOR 
MOTORR­,MOPED,FAHRR.M.HILF SHOT 
PERSONENKRAFTWAGEN 
MIETEN VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE,MIETE 
UNTERHALT,REP.VON PRIVATFAHRZ. 
KRAFTFAHRZEUGSTEUERN 
KRAFTFAHRZEUGVERSICHERUNGEN 
UMZUGSKOSTEN 
KOSTEN VERKEHRSM.WAEHR.FERIEN 
BRIEFH.,TELE GRAMM E.TELEFON 
VERSCHIEDENES 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEI TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO­,FERNSEHGER.,MUSIK INS TR. 
RUNDFUNKGERAETE 
FERNSEHGERAETE 
PLATTENS Ρ IEL ER,TONBANDGERA ET E 
KOMBINIERTE GERAETE 
HUSIKINSTRUHENTE 
REP.­KOST.APP.I.JSTR.GR.7100 
SONST.DAUERGUETER,FREIZEIT 
SPORTARTIKEL 
CAHPIUGMATERIAL 
FOTO­,FILM­ U.VORFUEHRAPPARATE 
REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNO 
Ζ IMMER PF LANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERC U.FUTTER 
SAMEN UND SAEMEREIEM 
SCHALL PL ATTEN, TUNO AEMOER 
SPIELZEUG,SONSTIGE ARTIKEL 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.­ZWECKE 
RADIO­ UND FERNSEHOEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUER PRIVATE CLUBS 
FERIENKOST.AUS S.UNTERKUNFT USW 
KINO 
SPORTVERAM STALT.,BEITRAEGE 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 
TASCHENGELD DER KINC'R 
AUSG.UNTERK.WOCHENENDE 
VERSCHIEDENES 
BILOUMGSKOSTEU 
SCHULGELD 
SCHULBUECHER,SCHULMATERIAL 
SONSTIGE BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIEMSTL. 
SONSTIGE WAREN 
AUSO ABEM 
DEPENSES 
LIT 
1.779 
3 7.124 
3 7.124 
9.141 
1.002 
5.718 
3.786 
93 
9.339 
192 
2.311 
1.174 
769 
132 
155 
2.676 
381 
39.656 
2.061 
2.061 
7.386 
1.008 
5.895 
41 
33 
27 
383 
753 
744 
2 
7 
5.034 
397 
3.974 
122 
56 
486 
18.906 
2.046 
158 
3 6 
22 
219 
7.169 
126 
333 
7.66 3 
7 
279 
5.513 
3.042. 
2.418 
65 
33.892 
2.111 
O/O 
,22 
4,69 
4,59 
1,13 
,12 
, 7 ! 
,47 
,01 
1,15 
,02 
,29 
,15 
, 10 
.02 
,02 
,36 
,05 
4,90 
,25 
,25 
,91 
,12' 
,73 
,01 
,05 
,09 
,09 
,62 
.05 
,49 
,02 
,01 
,05 
2,34 
,35 
,02 
,03 
,89 
,02 
,05 
, 95 
,03 
,6" 
.38 
,30 
,01 
4,19 
,26 
VERBRAUCH 
CONSOMMAT ΙΟΊ 
LIT 
1.77 9 
37.124 
37.124 
9. 141 
1.002 
5.718 
3.786 
98 
9.339 
192 
2.311 
1.174 
769 
182 
155 
2.876 
381 
39.677 
2.06 3 
2.063 
7.386 
1.008 
5.895 
41 
33 
27 
383 
753 
744 
2 
7 
5.046 
397 
3.98 5 
12 2 
56 
406 
18.916 
2.346 
158 
36 
22 
219 
7.177 
126 
.183 
7.663 
7 
279 
5.513 
3.04 3 
2.415 
55 
33.892 
2.111 
9/0 
■ 19 
4,05 
4,05 
1,00 
,11 
,62 
,41 
,01 
1,02 
,02 
,25 
, 13 
,08 
,02 
,02 
■ 31 
,04 
4,33 
,23 
, 23 
,31 
, 11 
. 64 
,04 
,0.8 
,08 
, 55 
,04 
,43 
,01 
,01 
,05 
2,66 
. 31 
,02 
,02 
,78 
,01 
,04 
, 6 4 
,03 
,60 
,33 
, 2 6 
,01 
3,70 
,2 3 
ϋ/0 
100,00 
100,00 
24,62 
2,70 
15,40 
10,20 
,26 
25,16 
,52 
6,23 
3,16 
2,07 
,49 
,42 
7,75 
1,03 
100,00 
100,00 
100,00 
13,65 
79, 61 
,56 
,45 
,37 
5,19 
100,00 
98,80 
,27 
,93 
100,00 
7,67 
78,97 
2,42 
1,11 
9,63 
100,00 
15,05 
,84 
,19 
, 12 
1 ,16 
37,94 
,67 
2,02 
40,51 
,04 
1 .47 
100,00 
55,20 
43,81 
1,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
E I HH 
UNITE 
MENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CONSULT.MEDICAUTR.SOINS MED. 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMHUNICAT I ONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS MOTEUR! 
HOTO, VELOH.,BICYCL.A HOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE (LOYERI 
ENTRET.REPAR.VEHIC.PRI VES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES-POSTE,TELEGR.T EL. 
DIVERS 
ENSEIGNEHENT,DI VERT ISS.LOI S 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE-DISQUE S,HAGNET. 
APPAREIL COHBINE 
INSTRUHENTS DE HUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAHP1NG 
APPAR.PHOTO,CAHERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.HATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS C'APPART. 
ANI H.AGREH.NOURRI T.AUTR.DEP. 
GR.SEH.PLANTES,OUTI LL.JARD.AGR 
DISQUES,BANDES MAGNETIQUES 
JOUETS,AUTRES ARTICLES 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE RADIOTELEVISION 
ABCN.SERVICE DI STRIB.RADIOPH. 
L O C APP. RAD. TEL E. IN STR. MUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS DE VACANCES 
CINEMA 
REUN.SPORT.COTIS.CLUBS SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK-END ET R E S I D . S E C 
DIVERS 
ENSEIGNEHENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
114' 
DURCHSCHMIITLICHE JAEHRLICHE AUSOABEM UND 
¡OROHSCHNITTLICH:" JAEHRLICHER V!:™!'. AUCH PRO HAUSHALT 
OOP'. ISES ET CONSOMMAIT,: I ARMUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
LANDAR3EITERHAUSHALTE 
HAUSHALTE INSGESAMT 
''EMAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
ENSEMBLE DES MENAGES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UMO 
DES VERBRAUCHS 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK U'.O UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREv 
3EP.­KOSTE'! ARTIKEL GR.3000 
HOTELKOSTEN IN DEU FERIEN 
HOTELKOSTEN 
SONSTIGE KOSTE­, 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
KRANKEN­,UNFALLVERSICHERUNGEN 
LER ENS­,AL TER SVER SICHERUNGEN 
SONSTIGE PR I VATVERS I CHE RUNGE.N 
RELIGION 
RELIGION 
SCHULDEM UND ANLEIHEN 
ZINSEN AUF SCHULDEN,ANLEIHEN 
SCHULDENTILGUNG RATENKAEUFE 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
ZEREMONIEN 
BEITR.ZU BERUFSVEREINIG.USW. 
VERSCHIEDENES 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN Ο Λ 3 
INSGCSA"! KLASSEN O A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZI AL VERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEITR.SOZI ALVERS. 
KRANKHEIT 
INVALID. .ALTS': , Η I MT ER BL .VERS . 
ARBEITSLOSIGKFI Τ 
SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAMT K U S S E · O A 9 
,01 . ! '. 
,03 
,06 
23 
23 
2 
Σ 
3 
3 
308 
303 
15 
11 
7 
2 
4 
4 
8 24 
601 
3 9 
330 
330 
474 
41 
433 
945 
; 7 7 
131 
5 Ιό 
Avo 
4 00 
12 6 
82 6 
813 
233 
5 89 
Γ15 
3^9 
533 
5 35 
644 
2 
' 
100 
93 
1 
1 
100 
07 
04 
04 
90 
Ol 
90 
36 
Ol 
02 
31 
42 
42 
OU 
Ou 
9~ 
36 
07 
95 
34 
56 
5 6 
Oí. 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
113 
1.320 
433 
2 5 3 
49 1 
640 
601 
39 
330 
330 
23.474 
41 
23.433 
2.94 5 
277 
131 
2.516 
3.400 
3.400 
916.128 
916.123 
15.318 
11.233 
589 
7.815 
2.32 9 
4.5.35 
4.53 5 
7 31. )43 
2,56 
,32 
,37 
,37 
100,00 
93,30 
1,70 
Ι,ι 1 
5,35 
62,53 
2 0,51 
1,13 
10,47 
100,00 
100,00 
100,00 
34,45 
65,55 
100,00 
93,91 
6,09 
100,00 
100,00 
100,00 
,17 
99,33 
100,00 
9,41 
5,13 
85,43 
100,00 
100,00 
100,00 
5,24 
o9,57 
25,18 
100,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH HENGEN 
UNITE QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS REPAR.ART.GROUPE 80 00 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
FRAIS D'HOTEL 
AUTR.DEP. LOCPENDANT VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
ASSURANCES MALADIE,ACCIDENTS 
ASSURANCES VIE,VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOCPROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCI ALE 
MALADIE,MATERNITE 
INVAL IDI TE,VIE ILLESSE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
115' 
TABELLE 
TABLEAU 
DUR CHOOHM I I TL ICHΓ JA EHRL ICI 
HJRCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VI. 
AUSGABEN UND 
RAUCH PRi­ HAUSHALT 
FT CONSOMMAT[OU ARMUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VOM LANDWIRTEN 
HAUSHALTE INSGESAMT 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
ENSEMBLE DES MENAGES 
NOMENKLATUR DER AUSGAREN UNO 
DOS VERBRAUCHS 
MAHRUNGS­ UNO GEMUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND MAEHRMITTEL 
BROT 
KONDI TÜR­,DAUERBACKWARE M USW. 
WEIZENMEHL 
REIS 
TEIGWAREN 
SONSTIGE ERZEUGNISSE 
FLEISCH UNO FLOISCHWAREN 
KALBFLEISCH 
RINDFLEISCH 
SCHWEINEFLEISCH 
HAMMEL­,LAMM­UMD ZIEGENFLEISCH 
PFERDEFLEISCH 
HACKFLEISCH 
BÜCHSENFLEISCH 
FRISCHE WUERSTE 
LEBER UND INNEREI ER­
MAGERER UNO FETTER SPECK 
SCHINKEN 
SONSTIGE WURSTWAREM 
GEFLUEGEL 
KANINCHEN UNO WILD 
GEKOCHTE S, GE BRATEN'­S FLEISCH 
GEKOCHTES,GEBRATENES GEFLUEGEL 
FERTIGE FLEISCHGERICHTE 
VERSCHIEDENES 
FISCHE 
FRISCHE TISCHE 
FI SCH,GESALZ EU,GETROCKNET 
TIEFGEKUEHLTE FISCHE 
FISCHKONSERVEN 
WEICH­ UNO KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UND K.'.LSE 
VOLLMILCH,FRISCH 
FRISCHE CUTRAHMTE MILCH 
KONDENSMILCH 
SAHNE 
JOGHURT 
SONSTIGE MILCH 
KAESEIOHNE WEISSKAESE) 
WEISSKAESE 
EIER 
EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 
SPEISEFETTE URO OELE 
ERDNUSSOFL 
OLIVE.­IOEL 
SONSTIGE SP.EISEi:ELr 
TIERISCHE FETIL,SCHMAL? USW 
MARGAR Ι .E 
¡'FLANZi:UFETTE,RLAITEMFr TT E 
VERSCHIEDENES" ^ , 
OBST 
AEPFEL 
.'.USO 
DEPE 
LIT 
4 3 1.025 
92.824 
4 6.424 
6.297 
2.638 
6.209 
2 9.521 
1.637 
9 3.931 
12.96J 
4 2.769 
2.332 
5.45 8 
1.200 
2.737 
1.372 
1.937 
3.454 
1.839 
2.224 
8.755 
3.512 
í<3¿ 
6 9 
2 4 
495 
6.446 
22.409 
12.599 
4.602 
26 
4. 84 7 
5u7 
8 9 
34.02 4 
3.622 
4! 
145 
63 
10 
181 
2 4.110 
352 
2.471 
2.471 
6.572 
6. . 7 2 
36.377 
4 .512 
1.713 
5 4."' 
2 5 
'.2l 
14 
15.541 
3.2 7·', 
A 8 Ε '1 
•ISES 
O/O 
46,32 
9,98 
4 ,99 
,63 
,29 
■ 67 
3,17 
, 18 
10,63 
1,39 
4,60 
,25 
,59 
,13 
,30 
,20 
,21 
.37 
.20 
.24 
,94 
,33 
,09 
,01 
, 0 Γ 
,69 
2,41 
1,35 
,49 
,49 
,06 
,0 1 
3,66 
,93 
.02 
,01 
,02 
2,59 
,09 
.27 
.27 
, 71 
,71 
3,68 
, 4 0 
1.1.: 
ι 10 
,Ο'. 
. Γ Γ' 
1,6 7 
, 3 6 
VERBRAUCH ' 
CONSOMMAT Ι 
LIT 
636.460 
122.767 
69.302 
6.639 
6.925 
6.335 
30.494 
3.121 
176.3 77 
13.338 
43.348 
4.069 
7.174 
1.231 
2.793 
1.904 
5.995 
3.766 
4.222 
8.292 
17.953 
42.431 
12.32 9 
6 3 
24 
563 
6.80 3 
2 2.819 
12.849 
4.673 
30 
4.616 
880 
71 
55.770 
25.333 
5 6 
151 
71 
19 
191 
32.662 
1.289 
15.96 6 
19.566 
t. 00 6 
53.620 
4.730 
45.549 
1.773 
52 4 
500 
i 6 
2 2 . t 4 1 
4.673 
O/O 
53,23 
9,52 
5,37 
,51 
, 54 
,49 
2,36 
.24 
13,72 
1,03 
3,3 6 
,32 
,56 
■ 10 
, 22 
,15 
,46 
,29 
,33 
,64 
1,39 
3,2 9 
,99 
,01 
,u4 
, ¿3 
1,7 7 
1,00 
, 36 
, 3 6 
,04 
,0 1 
4,63 
1,96 
■ 01 
.0 1 
.01 
2 , 3 3 
'1Γ 
1 , 3 6 
1,65 
,62 
. 6 2 
4,15 
3 , '., 3 
, 14 
, ι 7 
, 04 
1.77 
, 3 3 
ΟΜ 
0/0 
100,00 
56,45 
5,37 
5,64 
5,16 
24,84 
2,54 
100,00 
7,54 
24,51 
2,30 
4,06 
,70 
1 ,56 
1 ,08 
3,39 
2,13 
2,39 
4,69 
10, 15 
24,02 
7,25 
,05 
,01 
,32 
3,85 
100,00 
56,31 
2 0,48 
,13 
20,23 
2,54 
,31 
100,00 
42,38 
,09 
,25 
,12 
,03 
,32 
54,6 5 
2,16 
lOu.uO 
100,00 
100,00 
100,00 
10 E,00 
'1,64 
36,11 
',31 
1, 73 
,06 
,93 
,03 
ΙΟΙ ,00 
21,32 
VERB" AUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOHHEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
CR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
... 
CR. 
OR. 
CR. 
C­R. 
GR. 
GR. 
GR. 
OR. 
MENGEN 
QUANTITE 
549.746 
63.169 
33.957 
164.547 
11.000 
41.411 
4.451 
8.038 
1.233 
2.640 
6.194 
9.109 
4.050 
16.303 
59.789 
19.004 
93 
34 
26.597 
9.522 
37 
2.700 
3 
213 
86 
37.153 
2.195 
701 
7.786 
9.158 
56.256 
3.307 
2.058 
52 
714 
55.667 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IH.,BOI S SONS,ΤABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 
FARINE OE FROHENT 
RIZ 
PATES ALIHENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE MOUT..AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
LAPIN ET GIBIER 
VIANDE CUITE 
VOLAILLE CUITE 
PLATS CUISINES 
DIVERS 
PRODUITS OE LA PECHE 
POISSON FRAIS 
POISSON SALE,SECHE,FUHE 
POISSON CONGELE 
CONSERVES DE POISSON 
HOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT COUDEUSE 
CREME DE LAIT 
YOGHOURT 
AUTRES SORTES DE LAIT 
FROMAGE 
FROMAGE BLANC 
OEUFS 
OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'AR .CHIDE 
HUILE D'O. IVE 
AUTRES ! .ILES DE TABLE 
GRAISS'S ANIHALES 
MARGA'.IME 
GRAI .SES VEGETALES 
DI V . '< S 
r uns 
POMMES 
16' 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMAT I Oll ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
HAUSHALTE INSGESAMT 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
ENSEMBLE DES MENAGES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
BIRNEN 
PFIRSICHE 
APRIKOSEN 
PFLAUMEN 
KIRSCHEN 
TRAUBEN 
ERDBEEREN 
ORANGEN 
MANDAR INEN,KLEMENTINEN 
SONSTIGE ZITRUSFRUECHTE 
BANANEN 
ZUCKERMELONEN 
WASSERMELONEN 
SONSTIGE FRISCHE FRUECHTE 
SCHALENFRUCCHTE 
TROCKENOBST 
TIEFGEKUEHLTES OBST 
VERSCHIEDENE OaSTKONSERVEN 
VERSCHIEDENES 
KARTOFFELN 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
KAROTTEN,MOEHREU 
BLUHEUKOHL 
ROSENKOHL 
SONSTIGE KqHLARTEU 
TOMATEU 
GRUEUE BOHNEN 
GRUENE ERBSEN 
SPINAT,SAUERAMPFER 
SALAT 
ZWIEBELN,SCHA LOTT EH,KNOBLAUCH 
SONSTIGES FRISCHGEMUESE 
GETROCKNETE BOHNEN 
GETROCKNETE ERBSEN 
LINSEN 
SONST.GET ROCK.HUELSENFRUECHTE 
TROCKENGEMUESE 
GEMUESEKONSERVEN 
TIEFGEKUEHLTES GEMUESE 
VERSCHIEDENES 
ZUCKER 
ZUCKER 
MARMELADEN UND SUESSWAREN 
HARHELADE 
HONIG 
HELASSE,RUEBENSIRUP 
KAKAO 
SCHOKOLADE 
SPEISEEIS 
SONSTIGE SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSHITTEL 
SALZ,ESSIG,GEWUERZE 
TAPIOKA UND KARTOFFELHEHL 
SUPPEN 
VERSCHIEDENES 
KAFFEE,TEE 
KAFFEE 
PULVERKATFEE UND KAFFEEEXTRAKT 
TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
HINERALWASSER 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
1.143 
1.216 
53 
56 
2 3 3 
1. 123 
68 
2.981 
368 
921 
B55 
163 
246 
766 
227 
252 
66 
1.280 
2.550 
2.550 
17.393 
270 
350 
15 
407 
1.331 
459 
372 
238 
1.824 
735 
4.027 
931 
4 4 
249 
156 
24 
4.927 
3 
1.010 
14.926 
14.926 
3.498 
1.470 
107 
6 
310 
975 
65 
565 
5.228 
4.620 
20 
58 
530 
15.347 
14.343 
91 
413 
2.120 
688 
0/0 
,12 
, 13 
,01 
,01 
,03 
, 12 
,01 
,32 
,06 
,10 
,09 
,02 
,03 
,08 
,02 
,03 
,01 
,14 
,27 
,27 
1,92 
,03 
,04 
,04 
,20 
,05 
,04 
,03 
,20 
,08 
,43 
,10 
,03 
,02 
,53 
,11 
1,60 
1,60 
,38 
,16 
,01 
■ 03 
■ 10 
■ Ol 
,06 
,56 
■ 50 
.01 
■ 06 
1,65 
1,60 
,01 
,04 
,23 
,07 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
2.455 
2.037 
213 
191 
464 
2.024 
153 
3.238 
675 
955 
859 
267 
418 
1.305 
428 
331 
150 
1.823 
6.590 
6.590 
39.556 
494 
631 
22 
935 
4.011 
1.344 
1.054 
628 
6.290 
1.303 
9.240 
2.652 
49 
360 
508 
4 3 
6.64 7 
3 
3.293 
14.971 
14.971 
3.678 
1.601 
117 
23 
310 
990 
65 
571 
5.369 
4.743 
20 
58 
548 
15.394 
14.888 
92 
413 
2.196 
70 5 
0/0 
, 19 
,16 
,02 
,01 
,04 
,16 
,01 
,25 
,05 
,07 
,07 
,02 
,03 
, 10 
■ 03 
.03 
.01 
.14 
,51 
,51 
3,07 
,04 
,05 
■ 07 
.31 
. 10 
,06 
,05 
,49 
, 10 
,72 
,21 
,03 
,04 
,52 
,26 
1,16 
1,16 
,29 
,12 
,01 
,02 
,08 
,01 
,04 
,42 
,37 
,04 
1, 19 
1,15 
,01 
,03 
■ 17 
,05 
0/0 
10,74 
8,91 
,93 
,84 
2,03 
8,85 
,67 
14,16 
2,95 
4,18 
3,76 
1,17 
1,83 
5,71 
1,87 
1,45 
,66 
7,97 
100,00 
100,00 
100,00 
1,25 
1,72 
,06 
2,36 
10,14 
3,40 
2,66 
1,59 
15,90 
3,29 
23,36 
6,70 
,12 
,91 
1,28 
,11 
16,80 
,01 
8,32 
100,00 
100,00 
100,00 
43,53 
3,18 
,63 
8,43 
26,92 
1,77 
15,52 
100,00 
88,34 
,37 
1,06 
10,21 
100,00 
96,71 
,60 
2,68 
100,00 
32,10 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
HENGEN 
QUANTITE 
22.092 
16.428 
1.819 
2.062 
3.649 
14.426 
425 
19.486 
4.572 
3.817 
2.300 
5.098 
9.289 
1.256 
814 
128.670 
3.625 
7.889 
255 
9.664 
55.07a 
10.105 
8.016 
5.078 
46.328 
12.167 
14.497 
276 
1.256 
3.781 
36 
14 
67.433 
3.691 
202 
263 
935 
7.772 
92 
160 
NOHENCLATURE DES DEPENSES 
DE LA CONSOHHATION 
POIRES 
PECHES 
ABRICOTS 
PRUNES 
CERISES 
RAISINS 
FRAISES 
ORANGES 
MANDAR INES,CLEHENTINES 
AUTRES AGRUHES 
BANANES 
HELONS 
PASTEQUES, HELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POHHES DE TERRE 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
CAROTTES 
CHOUX FLEURS 
CHOUX DE BRUXELLES 
AUTRES CHOUX 
TOMATES 
HARICOTS VERTS 
PETITS POIS 
EPINARDS. OSEILLE 
SALADE 
OIGNONS.ECHALOTTES.AULX 
AUTRES LEGUMES FRAIS 
HARICOTS SECS 
POIS SECS 
LENTILLES 
AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 
LEGUHES EN CONSERVE 
LEGUHES SURGELES 
DIVERS 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
CONFITURES 
HIEL 
HELASSE 
CACAO 
CHOCOLAT 
GLACES 
SUCRERIES OIVERSES 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAI 
SEL,VINAIGRE,EPICES 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
DIVERS 
CAFE,THE 
CAFE 
ET 
RES 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
EAU MINERALE 
117' 
TABEÓLE 
T.'.OLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
OURCHSCHMITTLICHER JAEIIRL IC! IE0 VEK"" AUCH PRO HAUSHALT 
S ET CONSOMMATION A 
MOYENNES PAR MENAS 
HAUSHALTE VON LANDWIRT 
HAUSHALTE INSGESAMT 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
ENSEMBLE DES MENAGES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
DFS VERBRAUCHS 
OBST­ UNO GEMUESESAEFTE 
SONST.ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
WEIN 
CHAMPAGNER,SCHAUMWEINE 
BIER 
MOST 
APERITIFS,BRANNTWEIN U.L1KOER 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 
SONSTIGER VERZEHR AUSSER HAUS 
TABAK 
ZIGARREN 
ZIGARETTEN 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KCSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KMABEMKLEI DUNG 
ÜBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERP.EH 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRI CKJACK EN,WE S TEN,PUL LOV ER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN­ UND MAEDCHENKLEI DUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAMEN 
OBERKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
SPURTKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
S TR ICK JACK EN, WE S T EN, PUL LOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
WAESCHE UNO UN I ERKI.E I DUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
KLEIDERSTOFF 
STRICKWOLLE ' 
BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUR EN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UNO KMAOEMSCHUHE 
LEOERS TR AS SEM­, ARBE I TS SCHUHE 
SPORTSCHUHE TUE; HERREN 
STRASSENSCHUHE EUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE, SONS T.SCHUHAP.TI KEL 
DAMEN­ UNO MAEDCHENSCHUHE 
AUSGABEN 
DEPENSES 
6 . 2 8 4 
1 . 9 3 1 
519 
5 
1 
20 
16 
3 
414 
279 
809 
520 
ii.2 
110 
172 
6,15 
1 
21 
15 
1 
4 
11 
2 
2 
6 
27 
1 
25 
431 
2 
428 
134 
60 
37 
4 
2 
2 
12 
25 
13 
3 
1 
5 
233 
199 
120 
22 5 
591 
066 
4 
232 
620 
539 
727 
554 
675 
300 
858 
517 
025 
656 
370 
456 
794 
341 
493 
251 
194 
943 
906 
530 
136 
239 
12 1 
89 
715 
16 
679 
512 
863 
245 
2 
1 
1 
2 
4 
46 
46 
14 
6 
4 
1 
2 
1 
03 
13 
27 
64 
06 
11 
45 
27 
27 
29 
70 
97 
14 
09 
74 
32 
29 
04 
45 
53 
Ol 
0 5 
46 
0,. 
52 
31 
3 3 
Ol 
71 
4 1 
Ol 
40 
18 
Oo 
63 
03 
VERBRAUCH 
CONSOMMAT U M 
. 5 3 8 
601 
. 0 7 7 
54 3 
729 
565 
­ E l i 
06 2 
6 8 6 . 4 6 0 
4 . 5 0 7 
6 6 1 . 9 5 3 
1 3 4 . 4 9 9 
.506 
.531 
136 
25. 
13. 128 
,3 9 
713 
16 
,679 
512 
874 
245 
.9.31 
519 
. 4 1 4 
. 2 7 9 
. 5 2 0 
J22 
. 1 1 0 
172 
, IC 
5 , 6 3 
5 , 16 
, 0 5 
,UB 
, 10 
, 0 7 
1 , 9 8 
5 3 , 2 3 
, 3 5 
52,te 
1 0 . 4 3 
4 , 71 
2 , 5 0 
■ Cl 
1.9 6 
1 . C 2 
, 0 1 
, 13 
, 0 4 
. 4 6 
. 15 
. 0 4 
. Κ 
1 . 6 1 
1 . 2 3 
, Ο Ε 
, 0 1 
1 0 , 6 1 
5 7 , 2 9 
1 0 0 , 0 0 
9 1 , 7 0 
, 8 3 
1 ,46 
, 0 1 
5 , 9 9 
1 0 0 , 0 0 
21,46 
23,05 
55,46 
4,73 
3,11 
92,16 
ΙΟ'1,00 
61,42 
,81 
6,99 
,32 
4,84 
4,78 
20,61 
,22 
100,00 
51,96 
,35 
14,71 
,06 
6,65 
2,03 
23,26 
,97 
100,00 
71,94 
22,11 
5,94 
30, 89 
19,11 
100,00 
79,39 
1.55 
14,95 
,83 
3,29 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
MENGEN 
QUANTITE 
5.614 
16 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMAT ION 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUHES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET PDIRE 
APERIT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 
AUTRES CONSOH.PRISES EXTERIEUR 
TABAC 
CIGARES 
CIGARETTES 
PROD.ALI M.BOI SS ONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOME ST.PEN SI ONNA IRE S 
PROD.AL IH.BOI SS ONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMHES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.HOHMES 
VETEHENTS DE SPORT POUR HOHMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
CHEHISES ET SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS,DE IRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR FEMMES 
VET.DE DESSUS POUR FiLLtTTtS 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOHHES 
CHAUSSURES DE SPORT HOMHES 
CHAUSSURES CUIR GARÇONNETS 
CHAUS.SPORT GARÇONNETS 
PAN10UFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
CHAUSSURES P.FEMHES,FILLETTES 
118" 
I .'.BELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEU UND 
¡URCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VOM LANDHIRTEN 
HAUSHALTE INSGESAMT 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
ENSEMBLE DES MENAGES 
NOMENKLATUR OER AUSGABEN UND 
CES VERBRAUCHS 
LEDERSTRASSEMSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER DAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDCHEN 
SPORTSCHUHE FUER MAEDCHEN 
HAUS SCHUHE,SONS T.SCHUHARTI KEL 
SCHUHREPARATUREN 
SCHUHREPARATUREN 
VERSCH.ARTIKEL F.REPARATUREN 
HIETEN UND MIETMEBEMKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UND MIETMEBEMKOSTEN 
MIETE 
NEBENKOSTEN,WASSERVERBRAUCH 
MIETE MOEB.WOHN.,HOTEL,PENSI CM 
REP­,UMTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
REP.­, UNTE RH.­, Ι N STALL. KOSTEN 
FESTE BRENNSTOFFE 
KOHLEN 
KOKS 
PRESSKOHLEN 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
HOLZ,HOLZKOHLE,TORF, USW 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
HEIZUEL,DIESELCEL U.ANDERE 
ELEKTRIZITAET 
ELEKTRIZITAET 
MIETE FUER S TP.OM.Z AEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN­ UND PROPANGAS 
MIETE FUER GASMESSER 
SONSTIGE H2IZKUSTEM 
KOLLEKTIVHEIZUNO KOHLE 
KOLLEKTIVHEIZUNG HEIZOEL 
SONSTIGE KOLLEKTIVHEIZUNG 
VERSCHIEDENES 
MOEBEL,HAUSHALΤ SG EGEN STÅENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
MOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
MOEBEL 
TEPPICHE 
SONSTIGER FUSS80DEN0ELAG 
BELEUCHTUNGSKOERPER 
SONST.EINRICHTUMGSGEGENST. 
HAUSHALT SWAESCHE,BETTZEUG 
HAUGHALTSWAESCHE 
MATRATZEN,AUF LAGE MATRATZEN 
DECKEN 
FEDERBETTEN,KOPFKISSEN USW. 
SONSTIGES JETTZEUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEU 
AUSG 
DEPE 
LIT 
6.384 
113 
1.393 
9 7 
9 50 
3.245 
3.013 
232 
31.492 
9.433 
8.164 
1.268 
34.B68 
34.888 
7.684 
602 
153 
7 
267 
6.665 
! 5 4 
1 i4 
14.69 1 
14.683 
3 
12.7 74 
184 
12.58 2 
8 
1.86 9 
9 5 
161 
79 
1.5.34 
61.528 
13.03 3 
11.626 
70 3 
391 
273 
11.14 5 
4.624 
1.743 
3.515 
34 6 
913 
1.05 1 
AEEM 
¡SES 
0/0 
,69 
,01 
, 15 
,01 
■ 10 
■ 35 
.32 
3,76 
1,01 
,33 
,14 
3,76 
3,75 
,33 
,06 
,02 
,03 
,72 
,02 
.02 
1.58 
1,5 6 
1.37 
.02 
1.3 5 
.20 
.01 
,01 
, 16 
6,61 
1,40 
1.25 
,08 
,04 
,03 
1,2 0 
, 19 
, 33 
,04 
. IC 
,11 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
6. 364 
L13 
1.393 
97 
950 
3.26 7 
3.034 
232 
135.855 
100. 191 
99.12 3 
1.263 
34.38 3 
34.383 
21.013 
60 2 
153 
7 
313 
19.94 3 
199 
199 
14.49 1 
14.668 
3 
12,792 
184 
12.600 
8 
1.876 
95 
16 1 
79 
1.341 
61.566 
13.038 
11.62 6 
703 
391 
273 
11.145 
4.624 
1.743 
3.515 
348 
913 
1.051 
0/0 
,50 
,01 
, 11 
,01 
,07 
,25 
, 2 4 
14,41 
7,7 8 
7,69 
, 1U 
2,7! 
2,71 
1,63 
, 0 5 
,0 1 
1,55 
,02 
,02 
1, 14 
1,14 
,99 
,01 
,98 
, 15 
,01 
,01 
.01 
, 12 
4,7 8 
1,01 
,90 
,05 
. 0 0 
,02 
, 16 
, 36 
,27 
.07 
,06 
0/0 
71,39 
1,32 
15,58 
1 ,08 
10,62 
100,00 
9¿,B7 
7,10 
100,00 
98,74 
1 ,26 
100,00 
100,00 
1 0 C U 0 
2, 86 
,73 
,03 
1,49 
94,89 
100,00 
100,00 
100,00 
99,93 
■ 02 
100,00 
1 ,44 
98,50 
, 06 
100,00 
5,06 
3,58 
4,21 
32,14 
100,00 
39, 17 
5,39 
3,00 
2 ,09 
,34 
100,00 
41,49 
15,64 
31,54 
3,12 
3,19 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
E I UH 
UNITE 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
M 3 
KG. 
HENGEN 
QUANTITE 
24 
7 
15 
11 
3 59 
06 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART. DIV. REP AR. CHAUS SURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSUM.IUDIV.EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
FRAIS REPAR.ENTRETIEN,INSTAL. 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
HOUILLE 
COKE 
AGGLOHERES 
BRIQUETTES DE LIGNITE 
BOIS,CHARBONS.TOURBE ET AUTRES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
FUEL,MAZOUT,AUTR.COMB.LIQ. 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COHPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 
FRAIS CHAUFF.COLL.FUEL ET HAZ. 
FRAIS AUTR.SYST.CHAUFF.COLL. 
DIVERS 
MEUBLES,ART.AMEUBLEMENT 
EOUIP.MENAGER,ENTRE T.COURANT 
MOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
MEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEHENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES UBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
LINGE DE HAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EDREDONS,ORE ILL ERS,TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
19· 
T'iBCLLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
EURCHSCHNITTLICHLR JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
; ET CONSOMMATION Δ 
MOYENNES PAR HEIIAG 
HAUSHALTE VON LANDWIRTE'! 
HAUSHALTE INSGESAMT 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
ENSEMBLE DES MEUAGES 
.NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
OFS VERBRAUCHS 
MOEBELSTOFF VOM METER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEI ΖAPPARATE,HAUSHALTSMASCH. 
HOLZ­ UND KÜHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HULZ 
GASHEIZOFCN UND GASHE1ZKOERPER 
KDCHHERD.GAS 
HEIZGERAET.ELEKTRISOH 
KOCHHERD,ELEKTRISCH 
HEIZOEL­ ODER PETRCLEUMOFEN 
WARMWASSERBEREITER 
SONSTIGE HEIZGERAETE 
KUEHLSCHRANK 
WASCHMASCHINE 
BUEGELEISEN.ELEKTRISCH 
STAUBSAUGER,BOHNERMASCHINE 
NAEHMASCHINE,ELEKTRISCH 
AND.ELEKTR.HAUSHALT SMASCH. 
AND.NICHT ELEKTR.HAUSH.MASCH. 
HAIISHAI TSARTIKEL.­ZUBEHOER 
GLUEHBIRNEN 
GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAREN,BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN­.HAUSHALTSGERAETE USW 
REP..MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 
MIETE FUER HAUSHALTSGERAETE 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
WASCHMITTEL,INSTANDH.­ARTI KEL 
SONSTIGE ARTIKEL 
RE IN IGUNCFAERBER EI, WAESCHEREI 
CHEM.REIN1GUNCFAERBEREI 
WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRAEMIEN 
FEUER­,S TURM­,DIEBSTAHLVERS. 
HAEUSLICIIE DIENSTE 
BARENTLOHUUUG 
NATURALLOHN 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPCRPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
ELEKTRISCHE GERAETE 
VERBRAUCHSGUETOR 
FRISEUR,SONST IGE DIENSTLEISTG. 
ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 
MEDIZIN. , PI IARMAZ. ERZEUGNIS SE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGMISSE 
OPTIK,PROTHESEN,SONST.KOS TEN 
KRANKENHAUSKOSTEN 
KRANKENHAUS,KLINIK USW 
ARZTHONORARE 
AUSO 
CEP' 
LIT 
594 
426 
29 
12.619 
665 
1.104 
260 
1.174 
235 
167 
266 
255 
4.953 
1.402 
220 
36 
1.626 
159 
27 
5.755 
293 
2.270 
51 
3.141 
263 
260 
3 
11.255 
10.664 
391 
653 
186 
467 
4.418 
4.418 
1.333 
600 
733 
2 5.64 6 
6.086 
126 
5.960 
4.680 
4.680 
8.334 
8.054 
281 
4.585 
4.585 
1.963 
ABEN 
USES 
O/O 
,06 
,08 
1,36 
,07 
, 12 
,03 
, 13 
,03 
,02 
,03 
,03 
,53 
,15 
,02 
,01 
,17 
,02 
,62 
,U3 
,24 
,01 
,34 
■ 03 
,03 
1,21 
1,17 
,04 
■ 07 
■ 02 
,05 
,47 
,47 
,14 
,06 
,03 
2,76 
■ 65 
■ Ol 
■ 64 
,50 
,50 
,90 
,87 
,03 
,49 
■ 49 
,21 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
594 
4?8 
29 
12.619 
665 
1.104 
260 
1.174 
235 
167 
286 
255 
4.553 
1.402 
220 
86 
1.626 
159 
27 
5.757 
293 
2.273 
51 
3.141 
263 
260 
3 
11.309 
10.919 
391 
65 3 
186 
467 
4.418 
4.418 
1.333 
600 
733 
25.650 
6.037 
126 
5.961 
4.630 
4.630 
8.334 
6.054 
281 
4.585 
4.585 
1.963 
0/0 
,05 
,03 
,98 
,05 
,09 
,02 
,09 
,02 
,01 
,02 
■ 02 
,38 
, 11 
,02 
,01 
' ,13 
,01 
,45 
,02 
■ 18 
,24 
,02 
,02 
,66 
,85 
,03 
,05 
,01 
,04 
,34 
,34 
, 10 
,05 
,06 
1,99 
,47 
,01 
,46 
,36 
,36 
,65 
,62 
,02 
,36 
,36 
,15 
0/0 
56,52 
40,72 
2,76 
100,00 
5,27 
8,75 
2,06 
9,30 
1,86 
1,32 
2,27 
2,02 
39,25 
11,11 
1,74 
,68 
12,89 
1,26 
.21 
100.00 
5,09 
39,48 
.89 
54,56 
100,00 
96,86 
1,14 
100,00 
96,55 
3,46 
100,00 
28,48 
71,52 
100,00 
100,00 
100,00 
45,01 
54,99 
ιου,υυ 
2,07 
97,93 
100,00 
100,00 
100,00 
9.4,64 
3,37 
100,00 
100,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOHHEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
TISSU D'AHEUBLEHENT AU HETRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,APP.HENAG.IHPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
HACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 
HACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
AUTR.APP.ELECTRIQUES IHPORT. 
AUTR.APP.NON ELECTR.IHPORT. 
ART.MENAG,ACCESS.MOINS IMPORT. 
AHPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
PROD.LAVAGE,AUTR.PROD.ENTRET. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCH ISS. 
NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIMESIASSURANCES PRIVEES) 
ASS.INCENDIE,VOL,TEHPETE,ETC. 
SERVICES OOHESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE lOILhIlt 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUHERIE,SAVONS,ETC 
SERVICES SALONS COI FF.,BEAUTE 
COIFFEURS,BAINS,DOUCHES ETC 
PROD.MED.PHARM.,MAT ER.THERAP. 
PRODUITS PHARHACEUTIQUES 
OPTIQUE, PROTHESES,AUTR.FRAIS 
SOINS HOSPITALIERS 
HOPIT.CLINIQ.HATERN.AERIUH ETC 
HONOR.HEDECRETRIB. INFIRHIERES 
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TAOELLE 
TABLEAU 
DIIRCHSCHNI TTLICHiE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VUM LANDWIRTEN 
HAUSHALTE INSGESAMT 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
ENSEMBLE DES HENAGES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DFS VERBRAUCHS 
AERZTL.BEHANDL.,SONST.ARZTK. 
VERKEHR,.NACHRICH TENUE BE RM I TTL. 
VERKEHRSM.,NACHR1CHTENUE3ERM. 
OEFFEN TL.VER KEHRSMITTEL 
FAHRRAD,OHNE HILFSMOTOR 
MOTORR.,MuPEO,FAHRR.M.HILFSHCT 
PERSONENKRAFTWAGEN 
MIETEN VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE,MIETE 
UNTERHALT,REP.VON PRIVATFAHRZ. 
KRAFTFAHRZEUGSTEUERN 
KRAFTFAHRZEUGVERSICHERUNGEN 
UMZUGSKOSTEN 
KOSTEN VERKEHRSM.WA EHR.FERIEN 
BRIEFM.,TELEGRAMME,TELEFON 
VERSCHIEDENES 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEI TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
BUECHER,ZEI TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADI0-,FERUSEHGER.,MUS IKINSTR. 
RUNDFUNKGERAETE 
FERNSEHGERAETE 
PLATTENSPIELER.TONBANDGERAETE 
KOMBINIERTE GERAETE 
MUSIKINSTRUMENTE 
REP.-KOST.APP.INSTR. GR. 7100 
SONST.DAUERGUETER,FREI ΖΕΙ Τ 
SPORTARTIKEL 
CAHP1NGHATERIAL 
FOTO-.FILH- U.VORFUEHRAPPARATE 
REP.-KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIHHERPFLANZEN.SCHNITTBLUHEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 
SAMEN UND SAEHEREIEN 
SCHALL PLATTEN,ΤΟΝΒΔENDER 
SPIELZEUG,SONSTIGE ARTIKEL 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.-ZWECKE 
RADIO- UND FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEHENT FUER DRAHTFUNK 
HIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUER PRIVATE CLUBS 
FERIENKOST.AUSS.UNTERKUNFT USW 
KINO 
SPORTVERANSTALT..BEITRAEGE 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 
TASCHENGELD DER KINDER 
AUSGLUNTERK.WOCHENENDE 
VERSCHIEDENES 
BILDUNGSKOSTEN 
SCHULGELD 
SCHULBUECHER,SCHULHATERIAL 
SONSTIGE BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
AUSO 
DEPO 
LIT 
1.963 
32.934 
82.934 
10.543 
1.637 
5.410 
24.420 
196 
21.091 
298 
5.343 
3.278 
5.203 
152 
601 
3.025 
2.088 
65.645 
3.662 
3.082 
5.971 
1.175 
4.058 
213 
191 
54 
275 
396 
417 
180 
27 
266 
6 
9.161 
462 
6.273 
1.564 
49 
812 
29.916 
3.628 
347 
156 
114 
999 
7.294 
340 
691 
15.253 
36 
1.055 
16.000 
12.962 
2.958 
80 
50.160 
3.382 
ABEM 
MSES 
0/0 
,21 
8,92 
6,92 
1,13 
,13 
,58 
2,62 
,02 
2,27 
,03 
,54 
,35 
,56 
,02 
,06 
,33 
,22 
7,06 
.42 
.42 
,64 
■ 13 
,44 
,02 
■ 02 
■ Ol 
,03 
,10 
,04 
,02 
,03 
,99 
,05 
,67 
.17 
.01 
,09 
3,22 
,39 
,04 
,02 
■ Ol 
,11 
,76 
,04 
,07 
1,64 
,11 
1,72 
1.39 
.32 
.01 
5,39 
.36 
VERBRAUCH 
CONSOHMATIUM 
LIT 
1.963 
63.085 
83.085 
10.590 
1.637 
5.410 
24.420 
196 
21.136 
298 
5.043 
3.278 
5.203 
152 
601 
3.025 
2.095 
66.808 
3.392 
3.692 
5.971 
1.175 
4.058 
218 
191 
54 
275 
896 
417 
100 
27 
266 
6 
10.086 
465 
7.175 
1.584 
49 
812 
29.961 
3.628 
347 
157 
114 
1.000 
7.315 
352 
69 1 
15.263 
3B 
1.055 
16.003 
12.962 
2.962 
80 
50.183 
3.382 
0/0 
, 15 
6,44 
6,44 
■ 62 
. 13 
■ 42 
1,39 
,02 
1,64 
,02 
■ 39 
,25 
■ 40 
,01 
,05 
,23 
,16 
5,18 
,30 
,30 
,46 
,09 
,31 
,02 
,01 
,02 
,07 
■ 03 
■ Ol 
.02 
■ 78 
■ 04 
.56 
■ 12 
,06 
2,32 
,28 
,03 
,01 
,01 
,08 
,57 
,U3 
,05 
1,18 
,08 
1,24 
1,01 
,23 
■ Ol 
3,89 
.26 
0/0 
100,00 
100,00 
12,75 
1,97 
6,5) 
29,39 
■ 24 
25,44 
,36 
6,07 
3,95 
6,26 
,18 
,72 
3,64 
2,52 
100,00 
100,00 
100,00 
19,68 
67,96 
3,65 
3,20 
,90 
4,61 
100,00 
46,54 
20,09 
3,01 
29,69 
,67 
100,00 
4,61 
71,14 
15,70 
,49 
8,05 
100,00 
12,11 
1,16 
,52 
,38 
3,34 
24,42 
1,17 
2,31 
50,94 
,13 
3,52 
100,00 
61,00 
18,51 
,50 
100,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOHHEES 
EINH 
UNITE 
MENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CONSULT.HEDICAUTR. SOINS HED. 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COHHUNICATION' 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS HOTEUR) 
HOTO, VELOH..BICYCL.A HOTEUR 
VOITURE,AUTOHOBILE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE (L0YER1 
ENTRET.REPAR.VEHICPRI VES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEHENAGEHENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIHBRES-POSTE.TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEHENT,DI VERT ISS.LOI S 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR. TOURNE-DISQUES, MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPART. 
AN IM.AGREM.NOURRI T.AUTR.DEP. 
GR.SEM.PLANTES,OUTI LL.JARD.AGR 
DISQUES,BANDES HAGNETIQUES 
JOUETS,AUTRES ARTICLES 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE RADIOTELEVISIÓN 
ABON.SERVICE DI STRIB.RADIOPH. 
LOC.APP.RAD.TEL E.INSTR.HUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS DE VACANCES 
CINEHA 
REUN.SPORT.COTIS.CLUBS SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK-END ET R E S I D . S E C 
DIVERS 
ENSEIGNEHENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
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TABE.LE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UUD 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
HAUSHALTE INSGESAMT 
MEUAGES D'AGRICULTEURS 
ENSEMBLE DES MENAGES 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHDER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 
HOTELKOSTEN IM DEN FERIEN 
HOTELKOSTEN 
SONSTIGE KOSTEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
KRANKEN-,UNFALLVERSICHERUNGEN 
LE BENS-,AL TERS VERSICHERUNGEN 
SONSTIGE PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHE.·! 
ZINSEN AUF SCHULDEN,ANLEIHEN 
SCHULDENTILGUNG RATENKAEUFE 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
ZEREMONIEN 
BEITR.ZU BERUFSVEREINICUSW. 
VERSCHIEDENES 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 
INSGESAMT KLASSEN 0 Λ 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZI AL VERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEITR.SOZIALvERS. 
KRANKHEIT 
INVALID..ALTER,HIMTERBL.VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 9 
AUSGABEN 
DEPEUSI 
LIT 
311 
1.623 
774 
35 
434 
170 
170 
2.426 
1.173 
1.253 
3.790 
3.396 
395 
1.309 
1.309 
25.571 
17 
25.554 
6.895 
754 
30 
6.061 
6.613 
6.618 
930.435 
930.405 
64.447 
20.181 
4.397 
11.629 
4 3 
3.913 
44.266 
44.266 
994.932 
0/0 
.03 
,20 
,08 
,05 
,02 
,02 
,26 
, 13 
,13 
,41 
,36 
,04 
, 14 
, 14 
2,75 
2,75 
,74 
,08 
■ Ol 
.65 
■ 71 
■ 71 
100,00 
93,52 
6,48 
2,03 
,44 
1, 19 
,39 
4,45 
4,45 
100,00 
VERBRAUCH 
CONSOMMAT I 
LIT 
311 
1.628 
774 
35 
434 
1 71 
171 
2.426 
1.173 
1.253 
3.790 
3.396 
395 
1.313 
1.313 
25.571 
17 
25.554 
6.398 
757 
80 
6.061 
6.632 
6.632 
..289.618 
..289.618 
64.447 
20.181 
4.39 7 
11.329 
3.913 
44.266 
44.266 
.354.365 
0/0 
,02 
, 14 
,06 
,03 
,01 
,01 
, 15 
,09 
,10 
,29 
,26 
,03 
, 10 
, 10 
1,98 
1,98 
,53 
,06 
,01 
,47 
,51 
,51 
100,00 
95,24 
4,76 
1,4 9 
,32 
,87 
,29 
3,27 
3,27 
100,00 
0/0 
9,20 
54,05 
22,89 
1,03 
12,83 
100,00 
100,00 
100,00 
48,3 5 
51,65 
100,00 
89,60 
10,42 
100,00 
100,00 
100,00 
,07 
99,93 
100,00 
10,97 
1,16 
67,87 
100,00 
100,00 
100,00 
21,79 
58,61 
19,39 
100,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUHEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS REPAR.ART.GROUPE 80 00 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
FRAIS D'HOTEL 
AUTR.DEP.LOG.PENDANT VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
ASSURANCES MALADIE,ACCIDENTS 
ASSURANCES VIE,VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOCPROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCI ALE 
MALADIE,MATERNITE 
INVALI DITE,VIE ILLESSE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 Δ 9 
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TABELLO 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER 
MENAGES D'OUVRIERS 
OCUPLES MARIES SANS ENFANT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNI) 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UNO GEMUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UMO ÜAEHRM1TTEL 
BROT 
KONDI TOR­,DAUERBACKWAREN USW. 
HEIZENMEHL 
REIS 
TEIGWAREN 
SONSTIGE ERZEUGMISSE 
FLEISCH UND FLL·I SCHWÄREN 
KALBFLEISCH 
RINDFLEISCH 
SCHWEINEFLEISCH 
HAMMEL­,LAMM­UND ZIEGENFLEISCH 
PFERDEFLEISCH 
HACKFLEISCH 
BUECHSENFLEISCH 
FRISCHE WUERSTE 
LEBER UND INNEREIEN 
MAGERER UND FETTER SPECK 
SCHINKEN 
SONSTIGE W'URSTWAREU 
GEFLUEGEL 
KANINCHEN UND WILD 
GEKOCHTES,GEBRAT EUES FLEISCH 
GEKOCHTES,GEBRAT ENES GEFLUEGEL 
FERTIGE FLEISCHGERICHTE 
VERSCHIEDENES 
FISCHE 
FRISCHE FISCHE 
FI SCH,GESALZEN,GETROCKNET 
TIEFGEKUEHLTE FISCHE 
FISCHKONSERVEN 
WEICH­ UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 
FRISCHE ENTRAHMTE 'MLCH 
KONDENSMILCH 
SAHNE 
JOGHURT 
SONSTIGE MILCH 
KAESEIOHNE WEISSKAESE) 
WEISSKAESE 
EIER 
EIER IM DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
ERDNUSSDEL 
OLIVEMOEL 
SONSTIGE SPEISEOELE 
TIERISCHE FETTE,SCHMALZ USW 
MARGARINE 
PFLANZENFETTE,PLATTENFETTE 
VERSCHIEDENES 
OBST 
AEPFEL 
AUSGABEN 
DEPO 
LIT 
516.252 
71.036 
36.165 
9.646 
1.732 
4.975 
17.64 1 
E75 
129.822 
23.'237 
4 1.524 
2.314 
2.732 
1.30t 
3.367 
1.591 
1.360 
4.317 
1.634 
5.766 
9.30 7 
16.774 
4. 569 
364 
28 5 
924 
8.114 
17.730 
L1.2ol 
2.230 
76 
3. 107 
981 
45 
42.410 
15.38 8 
126 
66 
7 8 
158 
35 
24.849 
1.711 
9.297 
9.297 
9.832 
9.632 
3 6.287 
3.645 
29.942 
1.728 
20 5 
2 0 
74.3 
27.234 
5.04 5 
JSFES 
0/0 
4 7,94 
6,60 
3,3 6 
,90 
,16 
,46 
1,64 
,03 
12,06 
2,14 
3,36 
,21 
,26 
,12 
,31 
, 15 
, 17 
,40 
,15 
, 54 
,86 
1,56 
, /, 2 
,04 
,03 
,09 
,75 
1,65 
1,05 
,21 
.01 
.29 
.09 
3,94 
1,4 3 
,01 
,01 
,01 
,01 
2,31 
, 16 
,66 
,86 
,91 
,91 
3.37 
.34 
2,73 
,16 
,02 
, 0 7 
2,53 
■ 47 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
528.125 
72.041 
36.434 
9.650 
2.353 
4.97 5 
17.715 
914 
134.094 
23.164 
4 1.549 
2.379 
2.876 
1.302 
3.367 
1.591 
1.992 
4.334 
1.651 
5.904 
9.603 
19.034 
5.534 
384 
2.85 
924 
8.122 
17.754 
11.261 
2.285 
76 
3. 107 
981 
45 
43.168 
15.617 
125 
66 
78 
15B 
35 
25.142 
1.747 
10.362 
10.362 
9.93 5 
9.935 
36.368 
3 . 64 5 
30.310 
1.723 
2 3 1 
20 
75 3 
2 7.64 1 
5.148 
0/0 
46, 10 
6,29 
3,18 
,34 
,21 
, 4 3 
1,5 5 
■ 06 
11,70 
2,02 
3,63 
,21 
,25 
,11 
, 29 
, 14 
,17 
,36 
■ 14 
■ 52 
.04 
1,67 
,48 
,03 
,02 
,08 
,71 
1,5 5 
,98 
,20 
, Ol 
,27 
,09 
3,77 
1,38 
,01 
,01 
,01 
,01 
2, 19 
,15 
,90 
,90 
,37 
,37 
3,^2 
, 32 
2,66 
, 15 
, 02 
,07 
2,6 1 
,45 
0/0 
100,00 
50,57 
13,40 
3,27 
6,91 
24,59 
1,27 
100,00 
17,27 
30,98 
1,77 
2, 14 
,97 
2,51 
1,19 
1 ,49 
3,27 
1,23 
4,40 
7,16 
14,23 
4,13 
,29 
,21 
,69 
6,06 
100,00 
63,43 
12,37 
,43 
17,50 
5,53 
,25 
100,00 
36,64 
,29 
,15 
,18 
,37 
,08 
56,24 
4,05 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
9,ea 
32,71 
4,68 
,63 
,05 
2,04 
I'JC',00 
18,62 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOHHEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
... 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
HENGEN 
QUANTITE 
224.409 
20.601 
24.906 
B2.621 
14.308 
34.845 
1.988 
2.702 
2.067 
3.365 
1.882 
2.557 
2.894 
7.915 
22.658 
6.213 
246 
257 
16.050 
4.319 
79 
1.434 
9 
135 
90 
22.899 
2.285 
321 
6.122 
6.451 
36.123 
2.907 
467 
43 
1.008 
40.873 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IM.,BOI S SONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 
FARINE DE FROHENT 
RIZ 
PATES ALIHENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE HOUT.,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAHBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
LAPIN ET GIBIER 
VIANDE CUITE 
VOLAILLE CUITE 
PLATS CUISINES 
DIVERS 
PRODUITS DE LA PECHE 
POISSON FRAIS 
POISSON SALE,SECHE,FUHE 
POISSON CONGELE 
CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YOGHOURT 
AUTRES SORTES DE LAIT 
FROHAGE 
FROMAGE BLANC 
OEUFS 
OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 
AUTRES HUILES DE TABLE 
GRAISSES ANIMALES 
MARGARINE 
GRAISSES VEGETALES 
DIVERS 
FRUITS 
POMMES 
123* 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNI ITLICHF JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICH!.Ρ JAEHRLICHER VIRBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPFMSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES SANS ENFANT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
BIRNEN 
PFIRSICHE 
APRIKOSEN 
PFLAUHEN 
KLRSCHEN 
TRAUBEN 
ERDBEEREN 
ORANGEN 
HANDARINEN,KLEHENTINEN 
SONSTIGE ZITRUSFRUECHTE 
BANANEN 
ZUCKERHELONEN 
WASSERHELONEN 
SONSTIGE FRISCHE FRUECHTE 
SCHALENFRUECHTE 
TROCKENOBST 
TIEFGEKUEHLTES OBST 
VERSCHIEDENE OBSTKONSERVEN 
VERSCHIEDENES 
KARTOFFELN 
KARTOFFELN 
GEHUESE 
KAROTTEN,HOEHREN 
BLUHENKOHL 
ROSENKOHL 
SONSTIGE KOHLARTEN 
ΤΟΗΔΤΕΝ 
GRUENE BOHNEN 
GRUENE ERBSEN 
SPINAT,SAUERAHPFER 
SALAT 
ZWIEBELN,SCHALOTT EN,KNOBLAUCH 
SONSTIGES FRISCHGEHUESE 
GETROCKNETE BOHNEN 
GETROCKNETE ERBSEN 
LINSEN 
SONST.GETROCK.HUELSENFRUECHTE 
TRDCKENGEMUESE 
GEMUESEKONSERVE.N 
TIEFGEKUEHLTES GEHUESE 
VERSCHIEDENES 
ZUCKER 
ZUCKER 
MARMELADEN UND SUESSWAREN 
HARHELADE 
HONIG , 
MELASSE,RUEBENSIRUP 
KAKAO 
SCHOKOLADE 
SPEISEEIS 
SONSTIGE SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
SALZ,ESSIG,GCWUERZE 
TAPIOKA UND KARTOFFELMEHL 
SUPPEN 
VERSCHIEDENES 
KAFFEE,TEE 
KAFFEE 
PULVERKAFFEE UND KAFFEEEXTRAKT 
TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MINERALWASSER 
AUSCABLM 
DEPENSES 
L IT 
3.162 
2.209 
254 
236 
471 
2.032 
375 
4.976 
1.303 
1.239 
1.911 
156 
192 
973 
186 
530 
3 
147 
1.838 
3.649 
3.849 
33.915 
737 
683 
5 
617 
3.376 
950 
1.074 
1.076 
5.224 
1.359 
8.531 
1.179 
68 
254 
189 
287 
5.856 
14 
2.415 
9.077 
9.077 
3.384 
832 
75 
217 
1.298 
131 
833 
3.783 
2.775 
5 
20 
983 
13.946 
13.294 
106 
546 
3.853 
2.033 
0/0 
,29 
,21 
,02 
,02 
,04 
,19 
,03 
,46 
, 12 
, 12 
,18 
,01 
,02 
.09 
,02 
,05 
,01 
, 17 
,36 
,36 
3,15 
,07 
,06 
,06 
,31 
,09 
,10 
,10 
,49 
,13 
,79 
• 11 
,01 
,02 
,02 
,03 
■ 54 
,22 
,84 
,84 
,31 
,08 
,01 
,02 
,12 
,01 
,08 
,35 
,26 
,09 
1,30 
1,23 
,01 
■ 03 
.36 
. 19 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
3.234 
2.226 
264 
273 
471 
2.061 
379 
5.043 
1.303 
1.239 
1.611 
156 
192 
579 
187 
530 
3 
147 
1.694 
4.016 
4.016 
35.050 
765 
742 
5 
643 
3.501 
998 
1.092 
1.159 
5.494 
1.409 
8.735 
1.255 
91 
254 
194 
287 
5.913 
14 
2.451 
9.078 
9.078 
3.364 
832 
75 
217 
1.298 
131 
833 
3.639 
2.831 
5 
20 
983 
13.950 
13.298 
106 
846 
3.855 
2.083 
0/0 
■ 28 
■ 19 
.02 
.02 
. 04 
,18 
,03 
,44 
,11 
,11 
,17 
,01 
,02 
,09 
■ 02 
■ 05 
■ Ol 
■ 17 
.35 
■ 35 
3,06 
,07 
,06 
,06 
,31 
,09 
,10 
, 10 
,48 
,12 
,77 
, 11 
,01 
,02 
,02 
,03 
,52 
,21 
,79 
,79 
,30 
,07 
,01 
,02 
, 11 
,01 
,07 
,34 
,25 
,U9 
1,22 
1.16 
.01 
.05 
,34 
, 13 
0/0 
11,70 
8,05 
,96 
,99 
1,70 
7,46 
1,37 
18,24 
4,71 
4,48 
6,91 
,56 
,69 
3,54 
,68 
1,92 
,01 
,53 
6,65 
100,00 
100,00 
100,00 
2,18 
2,12 
,01 
1,83 
9,99 
2,B5 
3,12 
3,31 
15,67 
4,02 
25,06 
3,58 
,26 
,72 
,55 
■ 82 
16,87 
,04 
6,99 
100,00 
100,00 
100,00 
24,59 
2,22 
6,41 
38,36 
3,87 
24,62 
100,00 
73,74 
, 13 
,52 
25,61 
100,00 
95,33 
,76 
),91 
100,00 
54,03 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
HENGEN 
QUANTITE 
21.742 
17.470 
1.584 
2.144 
1.941 
12.993 
869 
28.804 
7.638 
4.764 
5.196 
2.197 
3.076 
390 
1.041 
6 
67.036 
4.975 
5.933 
IB 
5.850 
31.871 
5.245 
5.946 
6.667 
29.192 
12.159 
5.05B 
374 
827 
882 
221 
32 
40.670, 
1.721 
125 
181 
848 
6.349 
74 
2 34 
NOHENCLATURE DES DEPENSES 
DE LA CONSOHHATION 
POIRES 
PECHES 
ABRICOTS 
PRUNES 
CERISES 
RAISINS 
FRAISES 
ORANGES 
MANDAR INES,CLEMENT INES 
AUTRES AGRUMES 
BANANES 
HELONS 
PASTEQUES, HELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POMMES DE TERRE 
POHHES OE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
CAROTTES 
CHOUX FLEURS 
CHOUX DE BRUXELLES 
AUTRES CHOUX 
TOHATES 
HARICOTS VERTS 
PETITS POIS 
EPINARDS, OSEILLE 
SALADE 
OIGNONS,ECHALOTTES,AULX 
AUTRES LEGUHES FRAIS 
HARICOTS SECS 
POIS SECS 
LENTILLES 
AUTRES LEGUHES SECS 
LEGUHES DESHYDRATES 
LEGUHES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 
DIVERS 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
CONFITURES 
MIEL 
HELASSE 
CACAO 
CHOCOLAT 
GLACES 
SUCRERIES DIVERSES 
ET 
AUTRES PRUDUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
DIVERS 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
EAU MINERALE 
124' 
TABELLE 
TABLERAI! 
OHRCHSCH.MI ITLICH,- JAFHRLICH' AUSGABEN UND 
OUROHSCH'IITTLICH-R JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMAT 10.·, ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES SANS ENFANT 
NOMENKLATUR OER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
OBST- UND GEMUESESAEFTE 
SONST.ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
WEIN 
CHAMPAGNER,SCHAUMWEINE 
BIER 
MOST 
APERITIFS,BRANNTWEIN U.LIKOER 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 
SONSTIGER VERZEHR AUSSER HAUS 
TABAK 
TABAK 
ZIGARREN 
ZIGARETTEN 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPEP.S.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN- UNO KNABENKLEIDUNG 
OBER-,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
S TR ICKJACK EN,WE STEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTCRKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN- UND MAEDCHEMKLEIDUNG 
OBER-,ARBEITSKLEI DUNG 
SPURTKLEIOUNG FUER DAMEN 
OBERKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEDCHE! 
STRI CKJACKEN.WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
WAESCHE UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
STDFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
KLEIDERSTOFF 
STRICKWOLLE 
BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARA TUR EM,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN- UND KNARENSCHUHE 
LEDERS TR ASSEN-,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTI KEL 
DAMEN- UNC MAECCHENSCHUHE 
AUSGABEN 
DLP.. 
LIT 
296 
1.474 
42.590 
35.133 
92 7 
1.532 
38 
4.960 
24.719 
12.325 
6.077 
7.316 
33.466 
501 
85 
32.880 
516.252 
516.252 
108.167 
42.337 
23.088 
339 
1.405 
69 
2.836 
2.477 
11.998 
123 
28.433 
15.891 
442 
1.343 
118 
2.496 
1.260 
6.898 
4 
7.069 
5.022 
1.355 
691 
5.705 
4.053 
1.652 
11.634 
11.157 
54 
35 
333 
9. 137 
USES 
0/0 
,01 
,14 
3,9 5 
3,26 
■ 09 
, 14 
,46 
2,30 
1, 14 
,47 
,63 
3,11 
,03 
,01 
3,05 
47,94 
47,94 
10,04 
3,93 
2,14 
,03 
, 13 
,01 
,26 
,23 
1,11 
,01 
2,64 
1,43 
,04 
,12 
,01 
,23 
,12 
,64 
,66 
,47 
, 13 
■ 06 
,53 
■ 33 
.15 
1,06 
1,04 
,01 
,04 
,87 
C 
LIT 
296 
1.476 
44.42 3 
36.970 
927 
1.532 
38 
4.960 
25.168 
12.718 
5.096 
7.354 
33.473 
501 
85 
32.886 
523.125 
528.125 
106.182 
42.337 
23.0B8 
339 
1.405 
69 
2.836 
2.477 
11.998 
123 
28.453 
15.891 
442 
1.343 
lie 
2.496 
1.260 
6.898 
4 
7.069 
5.022 
1.355 
691 
5. Z05 
4.053 
1.652 
11.634 
11.157 
54 
35 
338 
9.337 
VERBRAUCH 
0NS0MM.nTI.3N 
"■/O 
,113 
, 13 
3, ne 
3,23 
,08 
, 13 
,43 
2, 20 
1,11 
,44 
,64 
2.92 
,04 
,01 
2,87 
46, IC 
46, 10 
9,44 
3,70 
2,02 
,U3 
,12 
.01 
, 25 
,22 
1,05 
■ Ol 
2,46 
1,39 
,04 
, 12 
,οι ,22 
,11 
,60 
,62 
,44 
,12 
,06 
, 50 
, 3 5 
,14 
1,02 
,97 
,03 
,32 
0/ύ 
7,63 
38,29 
100,00 
83,21 
2,09 
3,45 
,09 
11,16 
100,00 
50,53 
20,25 
29,22 
100,00 
1,50 
,25 
98,25 
100,00 
54,53 
,80 
3,32 
,16 
6,70 
5,85 
28,34 
,29 
100,00 
55,85 
1,55 
4,72 
,41 
β,77 
4,43 
24,24 
,01 
100,00 
71 ,04 
19,17 
9,78 
100,00 
71,04 
26,96 
100,00 
96,90 
,46 
,30 
3,34 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
ΕΙΜΗ 
UNITE 
OCL. 
DCL. 
DCL. 
MENGEN 
QUANTITE 
2.548 
16 
78 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUHES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAHPAGNE ET VIN HOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APER IT.EAUX-DE-VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 
AUTRES CONSOH.PRISES EXTERIEUR 
TABAC 
TABAC 
CIGARES 
CIGARETTES 
PROD.AL IM.BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOMEST.PENSIONNAIRES 
PROD.AL1H.BOISSONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.HOMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR HOMMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS-VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.FEMHES 
VETEHENTS DE SPORT POUR FEHHES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS.GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
SOUS-VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEHENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
REP-,FRAIS CONF.VET.ET SS-VET. 
MERCERIE,ART.REP.DU VETEHENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES DE SPORT HOHHES 
CHAUSSURES CUIR GARÇONNETS 
CHAUS.SPORT GARÇONNETS 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
125* 
TABELLE 
TABLEAU 
UUROHSOHNlrTLIOHE JAEHRLIOH! AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMAT I OH ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHME KI NULR 
MENACES D'OUVRIERS 
COUPLES MARIES SANS ENFANT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER DAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDCHEN 
SPORTSCHUHE FUER MAEDCHEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 
SCIIUHREPARATUREN 
SCHUHREPARATUREN 
VERSCH.ARTIKEL F.REPARATUREN 
MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
MIETE 
NEBENKOSTEN,WASSERVERBRAUCH 
MIETE MOEB.WOHN.,HOTEL,PENSION 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES HIETERS 
REP.­,UNTERH.­,INSTALL.KOSTEN 
FESTE BRENNSTOFFE 
KOHLtN 
KOKS 
PRESSKOHLEN 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
H0L2,HOLZKOHLE,TORF,USW 
FLUFSSIGE BRENNSTOFFE 
HEIZOEL.DIESELOEL U.ANDERE 
ELEKTRIZITAET 
ELEKTRIZITAET 
MIETE FUER STROMZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN­ UND PROPANGAS 
MIETE FUER GASMESSER 
SONSTIGE HEIZKÜSIEN 
KOLLEKTIVHEIZUNG KOHLE 
KOLLEKTIVHEIZUNG HEIZOEL 
SONSTIGE KOLLEKTIVHEIZUNG 
VERSCHIEDENES 
l­'.OEBEL,HAUSHALT SGEG2NSTAEND­2 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
MOEBEL,FUGSBODENBELAG USW 
HOEBEL 
TEPPICHF 
SONSTIGER FUSSBODENBELAG 
BELEUCHTUNGSKOERPER 
SONST.EINRICUTUMGSSEGENST. 
HAUSHALT S W AESCHE­, BETTZEUG 
HAUSHALTSWAESCH2 
MATRAT ZEN, AUFLAGE MAT RAT Ζ EN 
DECKEN 
FEDERBETTEN,KOPFKISSEN USW. 
SONSTIGES BETTZEUG 
SONSTIGE HEIMTcXTILlEN 
AUSE 
CEPE 
LI I 
3.391 
263 
22 
656 
3.633 
3.507 
126 
157.376 
93.080 
81.727 
10.432 
920 
10.255 
10.255 
¡2.595 
2.976 
1.287 
23 
87 
8.223 
5*0 
5 40 
19.161 
19.181 
14.36 0 
7.006 
7.04 1 
254 
7.345 
1.262 
5.133 
5 
955 
70.,'6 8 
.).1 12 
18.304 
4 l 1 
Γ !2 
Λ 7 
6 7 
7.03 1 
2.46 3 
1. 3¡: 3 
455 
3.0 
1.060 
ABEN 
N S E S 
O/O 
,76 
,02 
,06 
,34 
,33 
,01 
14,61 
3,64 
7,59 
■ 97 
,09 
,95 
■ 95 
1,17 
t 2 6 
, 12 
,01 
,76 
, 0 Ο 
1 , 76 
1,7»' 
1,34 
,66 
,66 
,02 
,65 
, 12 
, 4) 
ι,?: 
1,7., 
,0 * 
ι 0. 
,01 
,ο. 
,66 
, 2 3 
ι 2 ! 
, 1' 
, 0 4 
ι 0 ■ 
. 10 
VERBRAUT Η 
CONSUMMATION 
LIT 
8.391 
268 
22 
656 
3.647 
3.521 
126 
213.992 
147.888 
136.535 
10.432 
920 
10.274 
10.274 
1?.792 
2.976 
1.287 
23 
3 7 
3 ·'■ E' 
3.0 
15.924 
19.924 
14.494 
7.130 
7.110 
25 4 
6 . υ b 1 
1. 20 4 
5 . 6 :· 7 
5 
r,cc 
70.8­1 
" 2 
1 6 . 3 ­ 4 
41! 
?'? 
'■■ 7 
hl 
7..¡6 1 
2.46 1 
2.15', 
1.8 8 > 
4 58 
... 6 
1.0­..' 
O/O 
.73 
,02 
,06 
,32 
,31 
,01 
l B , 6 e 
12,91 
11,92 
,91 
,08 
,9C 
,90 
1,12 
,26 
, 11 
,0t 
,73 
,05 
,05 
1.7 4 
1, 74 
1,2 7 
.62 
, 1 2 
, 71 
, 1 1 
. 5 . 
6,!· 
, , .  
1, i Έ 
. t " 
, ■ : . , 
t . 1 
,­, 
,62 
,31 
, 15 
, ; '­. '. ' 4 
.Γ­
0/0 
89,87 
2,67 
,24 
7,03 
100,00 
96,55 
3,45 
100,00 
92,32 
7,05 
,62 
100,00 
100,00 
100,00 
23,26 
10,06 
,13 
,66 
65,62 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
49,19 
49,05 
1,75 
Ie,, c -: 
ι<: ,2 λ 
, 06 
i :.--., ο ο 
'? = , d t 
; . ¡ T 
'ι ,2 L 
,46 
.3Γ' 
1 ­ E­, 0 0 
14,76 
1." ,42 
i - , 7 3 
6,43 
4,63 
10 '.,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
M3 
KG. 
MENGEN 
QUANTITE 
108 
57 
1 
4 
12 
573 
49 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEHHES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INDIV.EAU 
LOYER LOG.HEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
FRAIS REPAR.ENTRETIEN,INSTAL. 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
HOUILLE 
COKE 
AGGLOHERES 
BRIQUETTES DE LIGNITE 
BOIS.CHARBONS.TOURBE ET AUTRES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
FUEL,HAZOUT,AUTR.COMB.LI β. 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 
FRAIS CHAUFF.COLL.FUEL ET HAZ. 
FRAIS AUTR.SYST.CHAUFF.COLL. 
DIVERS 
MEUBLES,ART.AHEUELEHENT 
EQUIP.HENAGER.ENTRET.COURANT 
MOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AMEUB. 
MEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AHEUBLEHENT 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
LINGE DE HAISON 
MATELAS ET SOMHIERS 
COUVERTURES 
EDREDONS,ORE ILL ERS,TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
.URCHSCHMITTLICHLR JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
ET CONSOMMATION ANNUELLES 
■iOYENNES "AR MEUAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHME KINDER 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES SANS ENFANT 
NOMENKLATUR CEP AUSGABEN UNO 
DES VERBRAUCHS 
M0E3ELSTCFF VOM METER 
VORHAENGC UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZ AP PARATE, HAUSHALTSMASCH. 
HOLZ­ UND KOHLEMCFEM 
KOCHHERC,KOHLE UND HOLZ 
GASHEIZOFEN UNO GASHEIZKOERPER 
KOCHHERD,GAS 
HEIZGERIET,ELEKTR ISCH 
KOCHHERD,ELEKTRISCH 
HEIZOEL­ ODER PETROLEUMOFEN 
WARMWASSERBEREITER 
SONSTIGE HEIZOERAETE 
KUEHLSCHRANK 
WASCHMASCHINE 
BUEGELEI SEM,ELEKTRISCH 
STAUBSAUGER,BOHNERMASCHINE 
NAEHMASCIIINE.ELEKTP.ISCH 
ANO.ELEKTR.HAUSHALTSHASCH. 
AND.NI CHT ELEKTR.HAUSH.MASCH. 
HAUSHALTSART I KEL,­ZUBEHOER 
GLU6HBIRUEN 
GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAREU.BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEU­.HAUSHALTSGERAETE USW 
REP..MIETE V.HAUSHALTSGERAETEU 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 
MIETE FUER HAUSHALTSGERAETE 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
WASCHMITTEL,IUSTANDH.­ARTIKEL 
SONSTIGE ARTIKEL 
REINIGUNG,FAER«ER EI .WAESCHEREI 
CHEH.REINIGUNCF.AERBEREI 
WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRAEMIEN 
FEUER­,S TURM­,DIEB STAHL VERS. 
HAEUSLICHE DIENSTE 
BARENTLOHNUNG 
NATURALLOHN 
WAREN,D1ENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
ELEKTRISCHE GERAETE 
VERBRAUCHSGUETER 
FR IS EUR,SONS Τ ICE DI ENS TL E 1STG. 
ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 
MEDIZIN..PHARMA 2.ERZEUGNISSE 
PHARMAZEUT ISCHE ERZEUG,', ISSE 
OPT IM,PROTHESE Ν,SONST.KOSTEN 
KRANKENHAUSKOSIEN 
KRANKENHAUS,KLINIK USW 
ARZTHOUOP.ARE 
JUSO 
OEP r 
LIT 
72! 
134 5 
21.621 
327 
413 
112 
1.169 
10 
335 
120 
631 
10.081 
6.632 
833 
5 30 
249 
616 
20 3 
5.365 
197 
1.253 
ι 7 
­ '18 
1. 157 
1.139 
13 
11.702 
11.062 
64 0 
2.234 
94 2 
1.342 
231 
E 31 
1.04 5 
1.02 3 
21 
30.414 
3.009 
1. 1^9 
6.881 
7.317 
7.317 
6.025 
5.886 
137 
3.013 
3.013 
5.550 
il'.EM 
ISES 
0/0 
,07 
,03 
2,03 
,03 
.04 
.01 
■ 11 
■ 03 
■ Ol 
■ 05 
■ 94 
,62 
,05 
,05 
.02 
.06 
,02 
.63 
,03 
, 12 
,35 
, 11 
, 11 
1,09 
1 ,03 
,06 
,21 
,09 
, 12 
,02 
,02 
, 10 
»09 
2 ,82 
.74 
, 10 
■ 64 
,73 
,73 
, 56 
,01 
,23 
,20 
,52 
VERBRAUCH 
CONSOMMAT IHM 
LIT 
721 
334 
5 
21.82 1 
327 
418 
112 
1.169 
10 
335 
120 
531 
10.081 
6.682 
53 3 
530 
249 
516 
208 
5.335 
297 
1.253 
17 
3.318 
1.157 
1.139 
18 
11.716 
11.076 
640 
2.284 
942 
1.342 
231 
231 
Í..145 
1.02 5 
= ! 
3U.­.14 
3.009 
1.12 9 
6.88 1 
7.817 
7.817 
6.U2 5 
',.•'3 8 
117 
3.913 
3.013 
5.350 
0/0 
,06 
,03 
1,9 0 
,03 
,04 
,01 
, 10 
,1)3 
,01 
,05 
,88 
,38 
,05 
, )5 
,02 
■ 05 
,02 
,47 
,03 
, LI 
,33 
,10 
,10 
1,02 
■ 97 
,06 
,20 
,06 
, i 2 
,U2 
. υ 2 
,09 
,09 
2,65 
,70 
, ', 0 
,60 
, 6 8 
, f 8 
,53 
.61 
,01 
,26 
.26 
,66 
O/O 
63,02 
31,51 
.47 . 
100,00 
1,50 
1,92 
,51 
5,36 
,05 
1,54 
,55 
2,43 
46,20 
30,62 
2,44 
2,43 
1,14 
2,36 
,95 
100,00 
5,52 
23,27 
,32 
70,90 
100,00 
53,44 
1,56 
100,00 
94,64 
5,46 
100,00 
41,24 
58,76 
100,00 
100,00 
100,00 
7 7,89 
2,01 
100,00 
14,10 
85,92 
103,30 
lOu.CO 
100,00 
57,73 
2.27 
100,5 E 
100,00 
105,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
MENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
TISSU D'AHEUBLEHENT AU HETRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP. CHAUFF, APP. M E N A C IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
HACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 
HACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
AUTR.APP.ELECTRIQUES IHPORT. 
AUTR.APP.NON ELECTR.IHPORT. 
ART.MENAG,ACCESS.MOINS IHPORT. 
AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LGCAT.APPAR.MENAGERS IHPORT. 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
PROD.LAVAGE,AUTR.PROD.ENTRET. 
AUTRES ARTICLES 
METTO AGE.TEINTURE,BLANCHI SS. 
NElTDYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
ASS.INCENDIE,VOL,TEMPETE,ETC. 
SERVICES DOMESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS, PARFUM ER IE, SAVONS, ETC 
SERVICES SALONS COI FF..BEAUTE 
C01FFEURS.BAINS,DOUCHES ETC 
PROD.MED.PHARM..MATER.THERAP. 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
OPTIQUE, PROTHESES,AUTR.FRAIS 
SOINS HOSPITALIERS 
HOPIT.CLIUIQ.MATERN.AERIUM ETC 
HONOR.HEDECRETRIB.INFIRMIERES 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYCNNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES HARIES SANS ENFANT 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AERZTL.BEHANDL­,SONST.ARZTK. 
VERKEHR,NACHRICHTENUEBE RH I TTL. 
VERKEHRSM..NACHRICHTENUEBERM. 
OEFFENTL.VERKEHRSMITTEL 
FAHRRAD,OHNE HILFSMOTOR 
MOTORR..MOPED.FAHRR.H.HILFSMOT 
PERSONENKRAFTWAGEN 
HIETEN VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE,HIETE 
UNTERHALT,REP.VON PRIVATFAHRZ. 
KRAFTFAHRZEUGSTEUERN 
KRAFTFAHRZEUGVERSICHERUNGEN 
UHZUGSKOSTEN 
KOSTEN VERKEHRSH.WAEHR.FERIEN 
BRIEFM..TELEGRAMHE,TELEFON 
VERSCHIEDENES 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
BUECHER,ZEI TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO­,FERNSEHGER.,MUSIKINSTR. 
RUNDFUNKGERAETE 
FERNSEHGERAETE 
PLATTENSP1ELER.TONBANDGERAETE 
KOMBINIERTE GERAETE 
MUSIKINSTRUMENTE 
REP.­KOST.APP.INSTR.GR.7100 
SONST.DAUERGUETER.FREIZEIT 
SPORTARTIKEL 
CAMPINGHATERIAL 
FOTO­.FILH­ U.VORFUEHRAPPARATE 
REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
Ζ IMMERPFLANZ EN,SCHNITTBLUHEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 
SAMEN UND SAEHEREIEN 
SCHALLPLATTEN,TONBAENDER 
SPIELZEUG,SONSTIGE ARTIKEL 
DIENSTLEI ST.F.UNTERH.­ZWECKE 
RADIO­ UND FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEHENT FUER DRAHTFUNK 
HIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FU.ER PRIVATE CLUBS 
FER1ENKDST.AUSS.UNTERKUNFT USW 
KINO 
SPORTVERANSTALT..BEITRAEGE 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 
TASCHENGELD DER KINDER 
AUSG.UNTERK.WOCHENENDE 
VERSCHIEDENES 
BILDUNGSKOSTEN 
SCHULGELD 
SCHULBUECHER,SCHULMATERIAL 
SONSTIGE BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
AUSGABEN 
DEPCNSES 
LIT 
5.550 
89.599 
89.599 
20.714 
277 
1.682 
23.442 
317 
17.755 
2.061 
3.305 
2.382 
4.933 
541 
3.856 
5.855 
2.280 
48.516 
8.159 
6.159 
12.326 
703 
10.621 
269 
47 
15 
672 
1.726 
1.619 
32 
77 
3.619 
1.812 
576 
68 
91 
1.070 
22.435 
6.769 
162 
26 
6 
2.537 
10.225 
586 
556 
571 
977 
249 
22 
227 
55.679 
2.752 
0/0 
,52 
8,32 
8,32 
1,92 
,03 
,17 
2,18 
,03 
1,65 
,19 
,31 
,22 
,46 
,05 
,36 
,54 
,21 
4,51 
,76 
,76 
1, 14 
,07 
,99 
,02 
,06 
,16 
,15 
,01 
,34 
,17 
,05 
,01 
,01 
,10 
2,08 
,63 
,02 
,24 
,95 
,05 
,05 
,05 
,09 
,02 
,02 
5,17 
,26 
VERBRAUC , 
CONSOMMATION 
LIT 
5.550 
69.826 
89.826 
20.939 
277 
1.882 
23.442 
317 
17.757 
2.061 
3.305 
2.3Θ2 
4.933 
541 
3.656 
5.655 
2.280 
48.531 
8.160 
8.160 
12.326 
703 
10.621 
269 
47 
15 
672 
1.72 8 
1.619 
32 
77 
3.632 
1.825 
578 
68 
91 
1.070 
22.435 
6.739 
162 
26 
6 
2.537 
10.225 
586 
556 
571 
977 
249 
22 
227 
55.679 
2.752 
0/0 
,46 
7,04 
7,84 
1,63 
,02 
,16 
2,05 
,03 
1,55 
, 18 
,29 
,21 
,43 
,05 
,34 
,51 
,20 
4,24 
,71 
,71 
1,06 
,06 
,93 
,02 
,06 
, 15 
, 14 
,01 
,32 
,16 
,05 
,01 
,01 
,09 
1,96 
,59 
,01 
,22 
,89 
,05 
,05 
,05 
,09 
,02 
,02 
4,86 
,24 
0/0 
100,00 
100,00 
23,31 
,31 
2,10 
26,10 
,35 
19,77 
2,29 
3,68 
2,65 
5,49 
,60 
4,29 
6,52 
2,54 
100,00 
100,00 
100,00 
5,70 
86,17 
2,18 
,38 
,12 
5,45 
100,00 
93,69 
1,85 
4,46 
100,00 
50,25 
15,91 
1,87 
2,51 
29,46 
100,00 
30,26 
,72 
,12 
,03 
11,31 
45,58 
2,61 
2,48 
2,55 
4,35 
100,00 
8,84 
91,16 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
CONSULT.HEDICAUTR.SOINS HED. 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS HOTEUR) 
HOTO, VELOH­.BICYCL.A HOTEUR 
VOITURE,AUTOHOBILE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE (LOYER) 
ENTRET.REPAR.VEHIC.PR IVES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIHBRES­POSTE.TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEHENT.DIVERTISS.LOISIRS 
LIVRES.JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUE S,HÄGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO.CAMERAS.PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPART. 
ANI H.AGREH.NOURRI T.AUTR.DEP. 
GR.SEH.PLANT ES.OUTI LL.JARD.AGR 
DISQUES,BANDES HAGNETIQUES 
JOUETS,AUTRES ARTICLES 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE RADIO.TELEVISION 
ABON.SERVICE DI STRIB.RADIOPH. 
L O C APP. RAD. TELE. IN STR. HUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS DE VACANCES 
CINEMA 
REUN.SPORT.COTIS.CLUBS SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOCWEEK­END ET R E S I D . S E C 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES LT CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER 
MENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES MARIES SANS ENFANT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UNO UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 
HDTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
HOTELKOSTEN 
SONSTIGE KOSTEN 
PR IVATVERSICHERUNGEN 
KRANKEN-.UNFALLVERSICHERUNGEN 
LEBENS-.ALTERSVERSICHERUNGEN 
SONSTIGE PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
ZINSEN AUF SCHULDEN,ANLEIHEN 
SCHULDENTILGUNG RATENKAEUFE 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
ZEREHDNIEN 
BEITR.ZU BERUFSVEREINICUSW. 
VERSCHIEDENES 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN 0 A 8 
INSGESAHT KLASSEN 0 A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEIT R.SOZI AL VERS. 
KRANKHEIT 
INVALID..ALTER,HINTERBL.VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAHT KLASSEN 0 Δ 9 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
81 
1.22L 
1.003 
29 
417 
672 
672 
9.923 
5.096 
4.326 
1.168 
933 
235 
1.240 
1.240 
25.213 
330 
24.883 
9.391 
392 
38 
8.961 
5.321 
5.321 
1.076.872 
1.076.872 
101.722 
93.037 
3.086 
60.559 
29.391 
8.665 
6.665 
1.178.594 
0/0 
,01 
,11 
,09 
,04 
,06 
,06 
,92 
,47 
,45 
,11 
,09 
,02 
,12 
,12 
2,34 
,03 
2,31 
,87 
■ 04 
,83 
,49 
,49 
100,00 
91,37 
B,63 
7,89 
,26 
5,14 
2,49 
,74 
,74 
100,00 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
61 
1.221 
1.003 
29 
417 
672 
672 
9.923 
5.096 
4.826 
1.168 
933 
235 
1.240 
1.240 
25.213 
330 
24.663 
9.391 
392 
38 
8.961 
5.321 
5.321 
1. 145.629 
1.145.629 
101.722 
93.037 
3.088 
60.559 
29.391 
8.665 
8.685 
1.247.351 
0/0 
,01 
, 11 
,09 
,04 
,06 
,06 
,67 
,44 
,42 
,10 
,08 
,02 
,11 
,11 
2,20 
,03 
2,17 
,82 
,03 
,78 
,46 
,46 
100,00 
91,64 
8,16 
7,46 
,25 
4,86 
2,36 
■ 70 
,70 
100,00 
0/0 
2,94 
44,37 
36,45 
1,05 
15,15 
100,00 
100,00 
100,00 
51,36 
46,63 
100,00 
79,86 
20,12 
100,00 
100,00 
100,00 
1,31 
98,69 
100,00 
4,17 
,40 
95,42 
100,00 
100,00 
100,00 
3,32 
65,09 
31,59 
100,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
MENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
HAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUHEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS REPAR.ART.GROUPE 80 00 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
FRAIS D'HOTEL 
AUTR.DEP.LOG.PENDANT VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
ASSURANCES HALADIE,ACCIDENTS 
ASSURANCES VIE,VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EHPRUNTS 
REHBOURS.DETTES ACHATS TEHPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREHONIES 
COTIS.A ASSOCPROFESS.OU POL. 
DONS.BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IHPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCI ALE 
MALADIE,MATERNITE 
INVAL IDI TE,VIEILLESSE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IHPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
129* 
TABELLE 
IA3LI .Ml 
E.URCHEOIIMITTLICHE JAEHRLICH r AUSGAB::!! UND 
ROHSCHMITTL ICH,:! JAEHRLICHER V[R3 nAOCH PRO HAUSHALT 
3 ET CONSOMMATION ARMUELLES 
MOYEN!.ES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 1 KIND 
"ENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES MARIES AVCC 1 ENFANT 
NOMENKLATUR OER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND MAEHRMITTEL 
BROT 
KONDITOR­,DAUORBACKW'AREN USW. 
WEIZEUMEHL 
REIS 
TEIGWAREN 
SONSTIGE ERZEUGMISSE 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
KALBFLEISCH 
RINDFLEISCH 
SCHWEINEFLEISCH 
HAMMEL­,LAMM­UND ZIEGENFLEISCH 
PFERDEFLEISCH 
HACKFLEISCH 
BUECHSENFLEISCH 
FRISCHE WUERSTE 
LEBER UND INNEREIEN 
MAGERER UNO FETTER SPECK 
SCHINKEN 
SONSTIGE WURSTWAREU 
GEFLUEGEL 
KANINCHEN UND WILD 
GEKOCHTES,GEB RATONES FLEISCH 
GEKOCHTES,GE BRATENE S GEFLUEGEL 
FERTIGE FLEISCHGERICHTE 
VERSCHIEDENES 
FISCHE 
FRISCHE FISCHE 
FI SCH,GESALZEN,GETROCKNET 
TIEFGEKUEHLTE FISCHE 
FISChKOUSERVEM 
WEICH­ UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCH­
MILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 
FRISCHE ENTRAHMTE MILCH 
KONDENSMILCH 
SAHNE 
JOGHURT 
SUNSTIGE MILCH 
KAESEIOHNE WEISSKAESE) 
WEISSKAESE 
EIER 
EIER IU DER SCHALE 
OUTTER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UNO DELE 
ERDNUSSOEL 
OL1VENOEL 
SONSTIGE SPEISEGELE 
TIERISCHE FETTE,SCHMALZ USW 
MARGARINE 
PF LANZENFETTE,PLAT T CNF ETTE 
VERSCHIEOEMES 
03ST 
AEPFEL 
AUSO 
DEPO 
LIT 
575.540 
35.247 
43.797 
10.934 
2.401 
5.971 
21.249 
8 94 
150.920 
24.187 
49.454 
3.030 
2.605 
1.572 
3.806 
1.926 
2.578 
5. 124 
1.497 
6.506 
11.19 7 
20.120 
5.603 
534 
2.2 
95 7 
9.9 99 
18.609 
11.645 
2.339 
153 
3.392 
511 
6 8 
55.209 
23.078 
14 3 
44 3 
100 
210 
35 4 
23.995 
! .443 
10.721 
10.721 
11.406 
11.406 
37.636 
6.226 
29.470 
2.02 7 
20 1 
4 7 
6 70 
16 
3 1.18 1 
5.796 
/.¡'EM 
M S F S 
O/C 
49,09 
7,27 
3,74 
,93 
,20 
, 51 
1,31 
,08 
12,87 
2,06 
4 ,22 
, 26 
,22 
,13 
,32 
, 16 
■ 22 
,44 
■ 13 
■ 55 
,.9 5 
1,72 
,4!' 
,05 
,02 
.0·'. 
,35 
1 ,59 
,99 
,20 
,01 
,31 
■ 07 
,01 
4,71 
1 ,97 
.0 3 
,04 
,01 
,0? 
.03 
2,4 7 
. 14 
,91 
,91 
, '7 
,97 
3,23 
, 4 5 
2,4 1 
, 17 
, 0 . 
,07 
2 ,67 
,45 
VERBRAUCH 
CONSOMMAT! 
LIT 
584.360 
85.737 
44. 119 
10. )35 
2.444 
5.981 
21.260 
998 
153.360 
24.188 
49.461 
3. 336 
2. 605 
1.572 
3.308 
1.926 
2.784 
5.134 
1.582 
6.590 
11.335 
21.964 
6.113 
54 6 
2 22 
957 
9.999 
13.635 
11.670 
2.339 
153 
3. 6,)? 
Oli 
6 3 
S 5 .." 6 5 
2 3.424 
Ε46 
64 8 
100 
210 
2 94 
29.305 
1.643 
11.747 
11.74 7 
11.456 
11.656 
3 3 . 3 3 D 
5.230 
29.94 5 
2 .02 7 
2 2 0 
■', 7 
6 70 
13 
11 .'HS 
6.92 8 
'VO 
4 7,33 
6,98 
3,5 5 
, 8 5 
, 20 
, 4 5 
1.7 3 
, Ε'8 
12,52 
1,97 
4,0 2 
, 2 6 
■ ,21 
,13 
, 3 ! 
, 16 
,23 
,42 
, 13 
,54 
,93 
1,7 9 
, 50 
,04 
, 02 
, 0 3 
,1:1 
1,5 2 
,95 
, ι5 
, 01 
, 2 9 
,07 
4,3 5 
1,91 
,( 3 
..'4 
,01 
,02 
. ι ' 
2 , Ε­ ·: 
■''" 
Ι ~> <­
, ' ! ■ 
3, ι: 
,'·­1 
ι , '< '■ 
ι Ι ■') 
,'. 7 
2, s <. 
,48 
¡J­­
O/J 
100,00 
51,46 
12,76 
2,85 
6,96 
24,60 
1, 16 
luO,00 
15,72 
32,15 
1 ,97 
1,69 
1,02 
2,4 7 
1 ,25 
1 ,61 
3,34 
1 ,03 
4,2 3 
7,40 
14,27 
!,97 
,35 
,14 
,62 
6, 50 
100,00 
6 2 ,62 
! 3 , 5 5 
,Ú2 
13,23 
4,3 5 
,36 
KE­, JO 
41,93 
, 62 
, 8 0 
. 13 
, 3 J 
, 71 
5 Ε , 4 5 
2,94 
¡Έ-,00 
10",00 
10'.',30 
1.-.C0 
10, ,00 
1 ' ,64 
7 ■ ,27 
5,26 
. 5 7 
, 12 
■'. ,. 7 
.■'5 
10", ! 
1­1,6 2 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
ΕΙΜΗ 
UNITE 
OR. 
GR. 
OR. 
GR. 
CR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
CCL. 
DCL. 
OR . 
OR. 
OR. 
OR . 
... 
GR. 
OR. 
OR . 
OR . 
OR . 
,,R. 
0" . 
MENGEN 
QUANTITE 
274.Θ44 
18.662 
29.304 
100.661 
15.620 
41.204 
2.657 
2.536 
1.720 
3.859 
2.687 
2.576 
3.261 
9.628 
27.193 
6.607 
392 
214 
17.397 
4.244 
182 
2. 146 
27 
534 
117 
26.530 
2.064 
378 
9.398 
9.433 
35.808 
3.447 
440 
66 
1.215 
48.753 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.AL IM.,BO IS SONS,ΤABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 
FARINE DE FROMENT 
RIZ 
PATES ALIMENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE MOUT..AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
LAPIN ET GIBIER 
VIANDE CUITE 
VOLAILLE CUITE 
PLATS CUISINES 
DIVERS 
PRDOUITS DE LA PECHE 
POISSON FRAIS 
POISSON SALE,SECHE,FUME 
POISSON CONGELE 
CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT OOMCEMSE 
CREME DE LAIT 
YOGHOURT 
AUTRES SORTES DE LAIT 
FROMAGE 
FROMAGE 3LANC 
OEUFS 
OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BCURPE 
HUI!.ES ET GRAISSES COHESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'ULIVE' 
AUTRES HUILES DE TABLE 
GRAISSES ANIMALES 
MARGARINE 
G R U S S E S VEGETALES 
DIVERS 
FRUI TS 
POMMES 
¡30* 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICH;.!·: JACHRLICIIFR VERBRAUCH PR' HAUSHALT 
DEPENSES LT CONSOMMAT 1 ON ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 1 Kl' 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC L ENFANT 
'¡OMFMKL'.TUR CE:' 1USGABEN UNO 
DOS VERBRAUCHS 
BIRNEN 
PFIRSICHE 
APRIKOSEN 
PFLAUMEN 
KIRSCHEN 
TRAUBEN 
ERDBEEREN 
ORANGEN 
MANDAR INEN, K LEME NT INEN 
SONSTIGE ZI1RUSFRUECHTE 
BANANEN 
ZUCKERMELONEN 
WASSERMELONEN 
SONSTIGE FRISCHE FRUECHTE 
SCHALEUFRUECHTE 
TROCKENOBST 
TIEFGEKUEHLTES OBST 
VERSCHIEDENE OBSTKONSERVEN 
VERSCHIFOEMES 
KARTOFFELN' 
KARTUFFELN 
GEMUESE 
KAROTTEN,MOCHREM 
BLUMENKOHL 
ROSENKOHL 
SONSTIGE KCJ3LARTFU 
TOMATEN 
GRUENE BOHNEN 
GRUENE ERBSEN 
SPI NAT,SAUERAMPFER 
SALAT 
ZWIEBELN,SCHALOTTEN,KNOBLAUCH 
SONSTIGES FP.ISCHGEHUESE 
GETROCKNETE BGHNEU 
GETROCKUETE EROSEN 
LINSEN 
SOUST.GCTROOK.HUELSENFRUECHTE 
TROCKENGEMUESF 
GEMUESEKONSERVEM 
TIEFGEKUEHLTES GEMUESE 
VERSCHIEDENES 
ZLICftR 
ZUCKER 
MARMELADEN UND SUESSWAREN 
MARMELADE 
ΗΠΝΙ­Ε­
M.ELASSE.R'JEbE!.SIRUP 
KAKAG 
SCHOKOLAOE 
SPEISEEI S 
SONSTIGE SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
SALZiESSIG.GEWUERZE 
TAPIOKA UND KARTOFFELMEHL 
SUPPEN 
VERSCHIFOEMES 
KAFFEE.TEE 
KAFFEE 
PULVERKAÍFEE UND KAFFEEEXTRAKT 
TEE 
ALKOHOLFREIE G2­TRA2HKE 
MINERALWASSER 
AUSGABE'·! 
! EPE 
LI Γ 
3. 369 
2. Έ 9 6 
16 3 
1-7 
737 
1.971 
2 86 
6.599 
1.295 
1. 184 
3.096 
196 
3 3 3 
"4 5 
22 3 
400 
5 
255 
2.599 
4.731 
4.731 
36.067 
72 7 
693 
2 
817 
3.407 
9"7 
1. 181 
1.296 
5.119 
1.182 
8.791 
1.2*6 
125 
2 63 
216 
227 
6.423 
1 
2.9-35 
11.431 
11.43 1 
4.979 
1.637 
119 
4 3 
1.3 
1.821 
22 5 
VI 1 
3.>'6o 
2.332 
11 
24 
98 9 
14.5,4 
14.455 
1 16 
732 
4.562 
2.1 3ü 
¡RES 
0/0 
.29 
,16 
,03 
,02 
, 06 
,17 
,02 
,51 
,11 
,10 
,26 
,02 
,07 
,03 
,02 
.03 
,02 
,22 
,40 
,40 
3,06 
,06 
,06 
,07 
,29 
,09 
,10 
, 11 
,45 
,12 
,75 
,11 
,01 
,02 
.02 
.02 
. 5 5 
,25 
.96 
,96 
,42 
, 1 3 
,01 
,03 
,16 
,01 
,C,·' 
,3 1 
, 24 
,08 
1,31 
1,2 3 
.01 
,06 
, 79 
,17 
C 
LIT 
3.4 30 
2.147 
363 
230 
738 
2.070 
291 
6.009 
1.295 
1. 184 
3.111 
202 
356 
966 
223 
403 
5 
255 
2.622 
4.915 
4.915 
37.330 
744 
714 
2 
84 3 
3.566 
1.048 
1.212 
1.319 
5.655 
1.437 
9.025 
1.262 
125 
266 
217 
227 
6.525 
1 
3.122 
11.484 
11­484 
4.580 
1.535 
119 
43 
323 
1.821 
22 5 
911 
1,859 
2. 336 
11 
24 
939 
15.329 
14.461 
136 
7 32 
4.464 
2.032 
VERBRAUCH 
O.MSOMMATI 
9/0 
.26 
. 17 
.03 
.02 
,06 
,17 
.02 
,49 
, 11 
.10 
.25 
.02 
,03 
,06 
,02 
,03 
,02 
,21 
,40 
,40 
3,04 
,U6 
,06 
,07 
,29 
,05 
,10 
,11 
,46 
,12 
,73 
. IC 
.01 
t U2 
. 0 2 
.02 
.53 
,25 
,93 
, 9 3 
.41 
, 13 
,0 1 
,03 
,15 
, 0 2 
,07 
,31 
, 2 3 
,00 
1,25 
1,16 
,01 
, 01 
,37 
. 17 
3'! 
0/0 
10, 77 
6,74 
1,14 
,75 
2,32 
6,50 
,91 
13,88 
4,07 
1,72 
9,77 
,63 
1,12 
3,03 
,70 
1,27 
,02 
,80 
8,24 
100,00 
100,00 
100,00 
1,99 
1,91 
,01 
2,26 
9,55 
2,81 
3,25 
3,53 
15, 15 
3 ,85 
2 4,16 
3,43 
,33 
,71 
,58 
,61 
17,48 
6,36 
100,00 
100,00 
100,00 
30,90 
2,39 
. 66 
6,49 
36,57 
4,52 
16,29 
100,00 
7 3,49 
,29 
,62 
25,63 
100,00 
94, 34 
, 89 
4 , 7IJ 
100,00 
44,52 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
Ε I NK 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
CR . 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
OP . 
GR. 
MENGEN 
QUANTITE 
22.935 
16.603 
1.661 
1.943 
3.851 
13.782 
649 
34.524 
7.780 
4.442 
8.448 
2.089 
5.913 
430 
890 
6 
85.967 
4.797 
5.371 
8 
7.416 
29.864 
5.366 
5.937 
7.430 
40.234 
12.354 
5.227 
563 
899 
1.041 
188 
3 
51.710 
3.243 
219 
265 
1.4 66 
6.998 
95 
265 
NOMENCLATURE DES DEPENSES 
DE LA CONSOHHATION 
POIRES 
PECHES 
ABRICOTS 
PRUNES 
CERISES 
RAISINS 
FRAISES 
ORANGES 
HANDARINES,CLEHENTI NES 
AUTRES AGRUHES 
BANANES 
HELONS 
PASTEQUES, HELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POMHES DE TERRE 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
CAROTTES 
CHOUX FLEURS 
CHOUX DE BRUXELLES 
AUTRES CHOUX 
TOMATES 
HARICOTS VERTS 
PETITS POIS 
EPINARDS, OSEILLE 
SALADE 
OIGNONS,ECHALOTTES,AULX 
AUTRES LEGUMES FRAIS 
HARICOTS SECS 
POIS SECS 
LENTILLES 
AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 
LEGUMES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 
DIVERS 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
CONFITURES 
MIEL 
MELASSE 
CACAO 
CHOCOLAT 
GLACES 
SUCRERIES DIVERSES 
ET 
AUTRES PR00U1TS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
DIVERS 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
EAU MINERALE 
131' 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 1 KIND 
MENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
OBST­ UND GEMUESESAEFTE 
SONST.ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
HEIN 
CHAMPAGNER,SCHAUMWEINE 
BIER 
MOST 
APERITIFS.BRANNTWEIN U.LIKOER 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 
SONSTIGER VERZEHR AUSSER HAUS 
TABAK 
TABAK 
ZIGARREN 
ZIGARETTEN 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG EUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRICKJACKEN,WE S Τ EN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAHEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEI DUNG 
SPORTKLEIDUNG FUTiR DAHEN 
OBERKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
STRICK JACKEN,WE STEM,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
WAESCHE UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
KLEIDERSTOFF. 
STRICKWOLLE 
BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UND KNAÍ1ENSCHUHE 
LEDERS TRA S SEM­,AR BEI Τ SSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 
DAHEN­ UND MAEDCHCMSCHUHE 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
411 
2.121 
42.862 
36.664 
649 
996 
11 
4.542 
20.136 
8.601 
3.841 
7.694 
30.220 
152 
103 
29.965 
575.540 
575.540 
115.683 
42.776 
19.941 
1.001 
5.508 
142 
2.717 
2.026 
11.396 
43 
27.277 
12.657 
241 
3.479 
19 
1.917 
756 
8. 116 
9 3 
8.46) 
5.496 
1.461 
1.505 
6.362 
5.936 
1.326 
16.0 68 
11.07 3 
186 
3.373 
14 1 
7 3 3 
11.261 
0/0 
,04 
,18 
3,66 
3,13 
,06 
,08 
,39 
1.72 
.73 
.33 
,66 
2,58 
,01 
,01 
2,56 
49,09 
49,09 
9,87 
3,65 
1,70 
,09 
,47 
.01 
,23 
,17 
,97 
2,33 
1 ,03 
,02 
,30 
, 16 
,06 
,69 
,01 
,72 
.47 
. 12 
. 1 ' 
, 84 
,4? 
, 11 
1.37 
,94 
,0.' 
. 3 1 
. Ol 
,07 
,96 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
411 
2.121 
44.492 
38.288 
649 
1.301 
1! 
4.542 
20.168 
8.627 
3.342 
7.699 
30.24 5 
152 
103 
29.990 
584.360 
584.860 
115.692 
42.776 
19.941 
1.001 
5.508 
142 
2.717 
2.028 
11.396 
43 
27.277 
12.657 
241 
3.479 
19 
1 .917 
756 
8 . L 1 6 
93 
6.460 
5.495 
1.461 
1.5,E 6 
6. 362 
6.036 
1.12 6 
16.068 
11.073 
1"6 
1.373 
141 
73 5 
11.264 
0/0 
.03 
,17 
3,62 
3, 11 
,05 
,08 
,37 
1,64 
,70 
,31 
,63 
2,46 
,01 
,01 
2,44 
47,58 
47,58 
9,41 
3,48 
1,62 
,08 
,45 
,01 
,22 
,16 
,93 
2,22 
1,03 
,02 
,28 
,16 
,06 
,66 
,01 
, 69 
,45 
,12 
,12 
,52 
.4 1 
.11 
1.31 
.90 
. 0 2 
. 12 
.01 
,06 
,92 
0/0 
9,01 
46,47 
100,00 
86,06 
1,46 
2,25 
,02 
10,21 
100,00 
42,78 
19,05 
38,17 
100,00 
,50 
,34 
99,16 
100,00 
46,62 
2,34 
12,88 
,33 
6,35 
4,74 
26,64 
.10 
100,00 
46,40 
,88 
12,75 
,07 
7,03 
2,77 
29,75 
,34 
100,00 
64,95 
17,27 
17,79 
100,00 
79, 16 
20, 84 
100,00 
63,96 
1 , 16 
24,12 
,38 
4 ,39 
100,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOHHEES 
EINH 
UNITE 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
HENGEN 
QUANTITE 
2.710 
13 
44 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUHES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAHPAGNE ET VIN HOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
AP ER IT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 
AUTRES CONSOH.PRISES EXTERIEUR 
TABAC 
TABAC 
CIGARES 
CIGARETTES 
PROD.ALIH.BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSIONNAI RES 
PROD.AL IH.BO IS SONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.HOHHES 
VETEHENTS DE SPORT POUR HOMMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
VETEHENTS FEHHES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.FEHHES 
VETEHENTS DE SPORT POUR FEHHES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEHENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
HERCERIE.ART.REP.DU VETEHENT 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOHMES 
CHAUSSURES DE SPORT HOHHES 
CHAUSSURES CUIR GARÇONNETS 
CHAUS.SPORT GARÇONNETS 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
CHAUSSURES P.FEHHES,FILLETTES 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO H.USHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 1 KIND 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER DAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDCHEN 
SPORTSCHUHE FUER MAEDCHEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 
SCHUHREPARATUREN 
SCHUHREPARATUREN 
VERSCH.ARTIKEL F.REPARATUREN 
HIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UNO BELEUCHTUNG 
HIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
HIETE 
NEBENKOS Τ EN,WASSERVERBRAUCH 
MIETE MOEB.WOHN..HOTEL,PENSION 
REP­;UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
REP.­.UNTE RH.­.INSTALL.KOSTEN 
FESTE BRENNSTOFFE 
KOHLEN 
KOKS 
PRESSKOHLEN1 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
HOLZ,HOLZKOHLE,TORF,USW 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
HEIZOEL,DIESELOEL U.ANDERE 
ELEKTRIZITAET 
FLEKTRIZITAET 
MIETE FUER STROMZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN­ UND PRUPAUGAS 
HIETE FUER GASMESSER 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
KOLLEKTIVHEIZUNG KOHLE 
KULLEKTIVHCIZUMG HEIZOEL 
SONSTIGE KOLLEKTIVHEIZUNG 
VERSCHIEDENES 
MOEBEL. HAUSHAL Τ SGEGENS Τ AENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WCHNUNG 
MOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
MOEBEL 
TEPPICHE 
SOMSTIGFR FUSS3ÙDEN3ELAG 
BELEUCHTUNGSKCERPCR 
SONST.EINRICHTUNGSGEGENST. 
HAUSHALTSHAESCHE,BETTZEUG 
HAUSHALTSWAESCHE 
UATRATZFN,AUFLAGEMATRATZEN 
DECKEN 
FEDERBETTEN,KOPFKISSEN USW. 
SONSTIGES BETTZEUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
AUSO ABEN 
DEPENSES 
LIT 
7.603 
56 
2.347 
26 
1.229 
3.439 
3.401 
83 
171.571 
102.163 
91.356 
10.807 
10.065 
10.065 
15.e07 
3.722 
2.007 
134 
72 
9.871 
673 
673 
19.579 
19.575 
3 
16.248 
7.347 
6.694 
208 
7.035 
1.338 
4.244 
451 
1.002 
73.933 
13.745 
17.42 3 
6 75 
264 
196 
188 
5.94 5 
1.97 3 
1.914 
1.906 
142 
8 
1.990 
O/O 
,65 
,20 
, 10 
,30 
,29 
,01 
14,63 
8,71 
7,79 
,92 
,86 
,86 
1,35 
,32 
, 17 
,01 
,01 
,84 
,06 
, 06 
1,67 
1,67 
1,39 
,63 
,74 
,02 
,60 
, 11 
,36 
.04 
,09 
6,31 
1,60 
1,49 
,06 
,02 
,02 
.02 
,51 
, 17 
, 16 
, 16 
.01 
. 17 
VERBRAUCH 
CONSOMMAT! 
LIT 
7.606 
86 
2. 147 
26 
1.229 
3.496 
3.40 8 
88 
218.887 
148.385 
137.578 
10.807 
10.065 
10.065 
16.044 
3.760 
2.014 
134 
72 
10.064 
673 
673 
19.383 
19.880 
3 
16.370 
7.467 
6.694 
206 
7.466 
1.369 
4.04 3 
451 
1.002 
73.933 
18.745 
17.423 
675 
2 64 
196 
188 
5.945 
1.97 3 
1.914 
1 .508 
142 
3 
1 .990 
O/O 
,62 
, 19 
, IC 
,28 
,28 
,01 
17,81 
12,07 
11,19 
,38 
,62 
,32 
1,31 
, 31 
,16 
,01 
,01 
,82 
,05 
,05 
1,62 
1,62 
1,33 
,61 
.71 
,02 
,61 
, 11 
,38 
,04 
,06 
6,01 
1,52 
1,42 
,0 6 
,02 
, 0 2 
, 02 
, 17 
, 16 
, 16 
,Έ 1 
, 16 
DU 
0/0 
67,52 
,50 
20,64 
,23 
10,91 
100,00 
97,48 
2,52 
100,00 
92,72 
7,26 
100,00 
100,00 
100,00 
23,44 
12,55 
,84 
,45 
62, 73 
100,00 
100,00 
100,00 
99,98 
,02 
100,00 
45,61 
53,11 
1,27 
100,00 
13,34 
62,19 
6,04 
13,42 
100,00 
92,95 
3,60 
1,41 
1 ,05 
1,00 
100,00 
11,19 
32,20 
3, ,09 
2,39 
ι 13 
100,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOHMEES 
ΕΙΜΗ 
UNITE 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
M3 
KG. 
HENGEN 
QUANTITE 
160 
76 
5 
5 
17 
577 
59 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEHHES 
CHAUS.SPORT POUR FEHHES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSUR ES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INDIV.EAU 
LOYER LOG.HEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
FRAIS REPAR.ENTRETIEN,INSTAL. 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
HOUILLE 
COKE 
AGGLOHERES 
BRIQUETTES DE LIGNITE 
BOIS,CHARBONS.TOURBE ET AUTRES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
FUEL,HA ZOUT,AUTR.COHB.L I Q. 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COHPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 
FRAIS CHAUFF.COLL.FUEL ET HAZ. 
FRAIS AUTR.SYST.CHAUFF.COLL. 
DIVERS 
HEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUI P.HENAGER,ENTRE T.COURANT 
HOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
MEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AHEUBLEHENT 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
LINGE DE HAISON 
HATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EOREDONS,ORE ILL ERS,TRAVERS INS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEH°LICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 1 KIND 
MENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
DES VERBRAUCHS 
MOEBELSTOFF VOM METER 
VCRHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEI ZAPPA RATE.HAUSHALTSHASCH. 
HOLZ- UND KOHLEHOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 
GASHEIZOFEN UND GASHEIZKOERPER 
KOCHHERD,GAS 
HEIZGERA ET,ELEKTRISCH 
KOCHHERD,ELEKTRISCH 
HEIZOEL- ODER PETROLEUMOFEN 
WARM.WASSERBEREITER 
SONSTIGE HEIZGERAETE 
KUEHLSCHRANK 
WASCHMASCHINE 
BUEGELE ISEN,ELEKTRISCH 
STAUBSAUGER,BOHNERMASCHINE 
ΝΑΕΗΗΛSCH INE,ELEKTRISCH 
AND.ELEKTR.HAUSHALTSMASCH. 
AND.NICHT ELEKTR.HAUSH.MASCH. 
HAUSHALTSARTIKEL,-ZUBEHOER 
GLUEHBIRNEN 
GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAREN,BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEM-.HAUSHALTSGERAETE USW 
REP-,M IET E V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.-KOSTEN ART.GRUPPE 4 
HIETE FUER HAUSIIALTSGERAETE 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
WASCHMITTEL,INSTANDH.-ARTI KEL 
SONSTIGE ARTIKEL 
REI N IGUUCFAERBEREI, WAESCHEREI 
CHEMiREINIGUUCFAERBEREI 
WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.-PRAEMIEU 
FEUER-,STURM-,DIEBS TAHL VERS. 
HAEUSLICHE DIENSTE 
BARENTLOHNUNG 
NATURALLOHN 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KCERPERPFLEGE 
ELEKTRISCHE GERAETE 
VERBRAUCHSGUCTER 
FRISEUR,SONS T IGE DIENSTLE 1 STO. 
ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 
MEDIZIN.,PHARMAZ.ERZEUGNISSE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGUISSE 
OPTIK,PRCTHESEU,SONST.KOSTEN 
KRANKENHAUSKOSTEN 
KRANKENHAUS,KLINIK USW 
ARZTHONORARE 
AUSG 
CEPE 
LIT 
154 
1.503 
293 
24.972 
?33 
692 
401 
2.218 
27 
72 
343 
701 
26 
9.779 
6.310 
39 
1.076 
1.414 
429 
4.592 
366 
1.003 
37 
3.159 
694 
600 
9 4 
13.397 
12.778 
619 
2.000 
696 
1.302 
2 74 
274 
1.323 
1.323 
27.092 
7.100 
116 
7. 134 
8.264 
8.234 
5.663 
5.388 
2 75 
2.877 
2.877 
'.568 
IBEN 
NSES 
0/0 
,02 
,13 
,02 
2,13 
,03 
,06 
,03 
,19 
,01 
,07 
,06 
,83 
,54 
,09 
, 12 
,04 
,39 
,03 
,09 
,27 
,06 
,05 
,01 
1,14 
1,09 
,05 
,17 
,06 
,11 
,02 
,02 
, 1 ! 
,11 
2,31 
,62 
,01 
,61 
,71 
,71 
,43 
,46 
,02 
, 26 
,25 
,26 
VERBRAUCH 
CONSOMMA 
LIT 
194 
1.503 
293 
24.97 2 
933 
692 
401 
2.218 
27 
72 
643 
701 
36 
9.779 
6.310 
39 
1.076 
1.414 
429 
4.592 
388 
1.008 
37 
3.159 
694 
600 
94 
13.397 
12.776 
619 
2.COO 
698 
1.302 
274 
274 
1.323 
1.323 
27.1.94 
7. 300 
116 
7. 184 
8.286 
8.266 
5 .663 
5.383 
275 
2.377 
2.877 
2.96 8 
0/0 
,02 
, 12 
,02 
2,03 
,06 
,06 
,C3 
, 18 
,01 
,07 
,06 
,60 
, 51 
,09 
,12 
,03 
,37 
,03 
,06 
,26 
,06 
.05 
.01 
1,09 
1,04 
,05 
,16 
,06 
,11 
.02 
,02 
, il 
, 11 
2..20 
,55 
,01 
,38 
,67 
,67 
,46 
,44 
,02 
,23 
,23 
, 24 
0/0 
9,75 
75,53 
14,72 
100,00 
3,74 
2,77 
1,61 
8,88 
,11 
,29 
3,36 
2,81 
,14 
39,16 
25,27 
,16 
4,31 
5,66 
1,72 
100,00 
8,45 
21,95 
,81 
68,79 
100,00 
86,46 
13,54 
100,00 
95,38 
4,62 
100,00 
34,90 
65,10 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
1,59 
96,41 
100,00 
100,00 
100,00 
95,14 
4,36 
100,00 
100,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
KENGEN 
QUANTITES 
CONSOHHEES 
EI UH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
TISSU D'AHEUBLEHENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
ΔΡΡ.CHAUFF,ΔΡΡ.MENA G. IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A HAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
HACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 
HACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
AUTR.APP.ELECTRIQUES IHPORT. 
AUTR.APP.NON ELECTR.IHPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.HOINS IHPORT. 
AHPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IHPORT. 
ART.HENAGERS NON DURABLES 
PROD.LAVAGE,AUTR.PROD.ENTRET. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TE INTUR E.BLANCH ISS. 
NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
ASS.INCENDIE,VOL,TEHPETE,ETC. 
SERVICES DOMESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRFS 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUM ER IE,SAVONS,ETC 
SERVICES SALONS COI FF.,BEAUTE 
COIFFEURS,BAINS,DOUCHES ETC 
PR OD.MED.PHARH.»HATER.THERAP. 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
OPTIQUE, PROTHESES,AUTR.FRAIS 
SUINS HOSPITALIERS 
HOPIT.CLINIQ.MATERN.AERIUM ETC 
HONOR.HECEC.RET RIB. INFIRMIERES 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMAT ION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 1 KINO 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
DES VERIRAUCHS 
AERZTL.BEHANDL.,SONST.ARZTK. 
VERKEHR.MACHRICHTENUEBERMITTL. 
VERKEHRSM.,NACHRI CHT E NUE3ERM. 
CEFFENTL.VERKEHRSMITTEL 
FAHRRAD,OHME HILFSMOTOR 
MOTORR.,MOPEO,FAHRR.M.HILFSMOT 
PERSONENKRAFTWAGEN 
MIETEN VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE,MIETE 
UNTERHALT,REP.VOM PRIVATFAHRZ. 
KRAFTFAHR Ζ EUG STEUERN 
KRAFTFAHRZEUGVE RSICHERUUGEU 
UMZUGSKOSTCU 
KOSTEN VERKEHRSM.WAEHR.FERIEN 
BRIEFM.,TELEGRAMME,TELEFON 
VERSCHIEDENES 
UUTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RAD IO­,FERNSEHGER.,MUSI ΚINSTR. 
RUNDFUNKGERAETE 
FERNSEHGERAETE 
PLATTENSPIELER,TON3ANDGERAETE 
KOMBINIERTE GERAETE 
MUSIKINSTRUMENTE 
REP.­KOST.APP.IM S TR.GR.7100 
SONST.DAUERGUETER,FREI ΖΕΙ Τ 
SPORTARTIKEL 
CAMPINGMATERIAL 
FOTO­,FILM­ U.VÙRTUEHRAPPARATE 
REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.CUETE!' ZUR UNTERHALTUNG 
Ζ IHM ER PF LANZE U.SCHMITT E LUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 
SAMEN UND SAEMEREIEil 
SCHALL PL AT TEN,TOMBA ENDER 
SPIELZEUG,SONSTIGE ARTIKEL 
DIENST LE IST.F.UNTERH.­ZWECKE 
RADIO­ UND FERMSEHGEBUEHR 
ABONNEMF.MT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUER PRIVATE CLUBS 
FERIEUKCST.AUSS.UNTERKUNFT USW 
KINO 
SPORTVERANSTALT,,BEITRAEGE 
SUMST IGE VERANSTALTUNGEN 
TASCHENGELD OFM KINDER 
.AUSG. UNTEP.K. WOCHENENDE 
VERSCHIEDENES 
BILDUNGSKÜSTE;. 
SCHULGELD 
SCHULBUECHER,SCHULMATERIAL 
SONSTIGF BILDUNGSKOSTEN' 
SONST.WAPEN UNO DIENSTE. 
SONSTIGE WAREN 
AUSGABEN 
OLPE 
LIT 
2.963 
90.380 
90.380 
21.555 
350 
3.952 
22.455 
18 7 
18.302 
1.915 
4.376 
2.74 7 
4.65 4 
498 
2.565 
4.920 
1.204 
67.691 
7.211 
7.211 
15.849 
1.050 
13.166 
461 
45 
6 
921 
92 7 
457 
169 
331 
4.701 
1.373 
593 
5 3 
193 
2.080 
27.295 
6.515 
7 70 
31 
134 
3.3*2 
9.751 
906 
439 
4. 320 
96 5 
11.701 
6.5 28 
4.592 
221 
50.623 
3. 706 
¡¡SES 
n/o 
,25 
7,71 
7,71 
1,84 
,07 
, 34 
1 ,92 
,02 
1,56 
, 16 
,39 
,23 
,40 
,04 
, 22 
,4"· 
, 10 
5,77 
,62 
,62 
1. 35 
.05 
1.14 
.04 
,08 
,03 
,04 
,01 
,03 
,40 
, 12 
,05 
.02 
.16 
2,33 
,56 
,0.3 
,01 
,29 
, 3 3 
.CE' 
,04 
,41 
, 0^ 
1,00 
, 56 
, 4; 
, 0 ! 
4 , 3 2 
,32 
VCRBRAUCH 
CONSOMMAT! 
LIT 
2.968 
90.380 
90.330 
21.555 
850 
3.952 
22.455 
187 
18.302 
1.915 
4.576 
2.74 7 
4.65 6 
496 
2.56 5 
4.920 
1.204 
67.717 
7.213 
7.213 
15.649 
1.050 
13.366 
461 
45 
6 
921 
927 
45 7 
169 
301 
4.733 
1.397 
99 8 
56 
199 
2.0,30 
27.295 
6.515 
370 
31 
134 
3.342 
5.751 
903 
439 
4 . 6 7 0 
985 
11.701 
6 . 5 8 6 
4.692 
221 
50.62 3 
3.70 6 
O/O 
, 24 
7,35 
7,35 
1,75 
,07 
,32 
1,8 3 
,02 
1,4 9 
,16 
,37 
,22 
,36 
,04 
,21 
,40 
,10 
5,51 
,59 
,59 
1,2 9 
,09 
1,09 
,04 
,07 
,00 
,04 
,0 1 
,02 
, 39 
,1 1 
,06 
,02 
, 17 
2,22 
,53 
,03 
,01 
,2 7 
. 7 5 
,07 
,04 
. 3 5 
.16 
, 9 5 
, 5 4 
,4!" 
,ο: 
4,12 
,30 
OM 
0/3 
100,00 
100,00 
23,85 
,94 
4,37 
24,85 
,21 
20,25 
2,12 
5,06 
3,04 
5,15 
,55 
2,84 
5,44 
1,33 
100,00 
100,00 
100,00 
6,63 
84,3 3 
2,91 
,28 
,04 
5,81 
100,00 
49,30 
13,23 
32,47 
100,00 
29,52 
21,09 
1,23 
4,20 
43,95 
100,00 
23,87 
1 ,36 
, 11 
,45 
12,24 
35,72 
3,33 
1,61 
17,66 
3,61 
100,00 
56,30 
41,61 
1 ,89 
100,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOHMEES 
EINH 
UNITE 
MENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
CONSULT. H E D I C A U T R . SOINS HED. 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS HOTEUR) 
MOTO, VELOH..BICYCL.A HOTEUR 
VOITURE,AUTOHOBILE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE (L0YER1 
ENTRET. REPAR. V E H I C PRI VES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIHBRES­POSTE.TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEHENT.DIVERTISS.LOISIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LI VRE S,JOURNAUX,PER IODI QU ES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR OE RADIO 
RECEPTEUR OE TELEVISION 
APPAR. TOURNE­DISQUES, MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.HATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPART. 
ANI M.AGREH.NOURRI T.AUTR.DEP. 
GR.SEH.PLANTES.OUTILL.JARD.AGR 
DISQUES,BANDES HAGNETIQUES 
JOUETS,AUTRES ARTICLES 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE RADIO,TELEVISION 
ΔΒΟΝ.SERVICE DI STRIß.RADIOPH. 
LOC.APP.RAD.T EL E.INSTR.HUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS DE VACANCES 
CINEMA 
REUN.SPORT.COTIS.CLUBS SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­END ET R E S I D . S E C 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 1 KIND 
MEUAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
HOTELKOSTEN 
SONSTIGE KOSTEN 
PR IVATVER SICHERUNGEN 
KRANKEN-,UNFALL VERSICHERUNGEN 
LEBENS-,AL TERSVERSICHERUNGEN 
SONSTIGE PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
ZINSEN AUF SCHULDEN,ANLEIHEN 
SCHULDENTILGUNG RATENKAEUFE 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
ZEREMONIEN 
BEITR.ZU BERUFSVEREIN1G.USW. 
VERSCHIEDENES 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN 0 Δ 8 
INSGESAMT KLASSEN 0 Δ 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZI AL VERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEI TR.SOZIALVERS. 
KRANKHEIT 
INVAL ID.,ALTER,ΗINTERBL.VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN 0 Δ 9 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
1.336 
947 
1.009 
45 
371 
501 
501 
6.637 
4.592 
4.045 
2.097 
1.774 
323 
661 
66 1 
23.564 
30 
23.534 
5.088 
339 
46 
4.703 
6.366 
6.366 
1.172.513 
1.172.513 
101.859 
94.081 
2.892 
61.907 
29.281 
7.776 
7.778 
1.274.372 
0/0 
, 11 
,06 
,09 
,03 
,04 
,04 
,74 
,39 
,34 
,18 
,15 
,03 
,06 
,06 
2,01 
2,01 
,43 
,03 
,40 
,54 
,54 
100,00 
92,01 
7,99 
7,33 
,23 
4,86 
2,30 
,61 
,61 
100,00 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
1.336 
947 
1.009 
45 
371 
501 
601 
3.63 7 
4.592 
4.04 5 
2.097 
1.774 
323 
661 
661 
23.564 
30 
23.534 
5.088 
339 
46 
4.703 
6.366 
6.366 
1.229.186 
1.229.186 
102.859 
94.081 
2.892 
61.907 
29.281 
7.778 
7.778 
1.331.046 
0/0 
,11 
,08 
,08 
,03 
, 04 
,04 
,70 
,37 
,33 
, 17 
, 14 
,03 
,05 
,05 
1,92 
1,91 
,41 
,03 
,38 
,52 
,52 
100,00 
92,35 
7,65 
7,0 7 
, 2 2 
4,65 
2,20 
,58 
,56 
100,00 
0/0 
36,03 
25,54 
27,21 
1,21 
10,01 
100,00 
100,00 
100,00 
53,17 
46,83 
100,00 
84,60 
15,40 
100,00 
100,00 
100,00 
,13 
99,67 
100,00 
6,66 
,90 
92,43 
100,00 
100,00 
100,00 
3,07 
65,60 
31, 12 
ιοο,οο 
100,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
E I NH 
UNITE 
MENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
HAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUHEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS REPAR.ART.GROUPE 80 00 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
FRAIS D'HOTEL 
AUTR.DEP.LOCPENDANT VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
ASSURANCES HALADIE,ACCIDENTS 
ASSURANCES VIE,VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
INTER.DES DETTES.EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
HALADIE,HATERNITE 
INVAL IDI TE,VIE ILLESSE,SURVIE 
CHOHAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IHPOTS 
IHPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINDERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UND NAEHRHITTEL 
BROT 
KONDITOR­,DAUERBACKWAREN USW. 
WEIZENHEHL 
REIS 
TEIGWAREN 
SONSTIGE ERZEUGNISSE 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
KALBFLEISCH 
RINDFLEISCH 
SCHWEINEFLEISCH 
HAMMEL­,LAMM­UND ZIEGENFLEISCH 
PFERDEFLEISCH 
HACKFLEISCH 
BUECHSENFLEISCH 
FRISCHE WUERSTE 
LEBER UND INNEREIEN 
NAGERER UND FETTER SPECK 
SCHINKEN 
SONSTIGE WURSTWAREN 
GEFLUEGEL 
KANINCHEN U,ND WILD 
GEKOCHTES,GEBRATENES FLEISCH 
GEKOCHTES,GEBRATENES GEFLUEGEL 
FERTIGE FLEISCHGERICHTE 
VERSCHIEDENES 
FISCHE 
FRISCHE FISCHE 
FI SCH.GESALZEN,GETROCKNET 
TIEFGEKUEHLTE FISCHE 
FISCHKONSERVEN 
WEICH­ UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
HILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 
FRISCHE ENTRAHMTE MILCH 
KONDENSMILCH 
SAHNE 
JOGHURT 
SONSTIGE HILCH 
KAESEIOHNE WEISSKAESEl 
WEISSKAESE 
EIER 
EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
ÉRDNUSSOEL 
OLIVENOEL 
SONSTIGE SPE1SEOELE 
TIERISCHE FETTE,SCHHALZ USW 
HARGARINE 
PFLANZENFETTE,PLATTENFETTE 
VERSCHIEDENES 
OBST 
AEPFEL 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
611.219 
102.050 
5 3.894 
11.161 
2.851 
5.965 
26.773 
1.406 
147.299 
21.091 
51.854 
3.2 50 
4.002 
1.839 
4.112 
2.032 
3.050 
5.156 
1.626 
4.934 
11.537 
17.425 
3.732 
392 
230 
775 
10.061 
22.650 
14.981 
2.820 
126 
3.517 
1.084 
122 
65.414 
29.355 
373 
843 
57 
ao 
246 
31.895 
2.564 
12.490 
12.490 
9.780 
9.780 
42.279 
5.201 
32.895 
2.816 
343 
29 
991 
4 
34.545 
6.269 
0/0 
51,43 
8,59 
4,54 
,94 
,24 
,50 
2,25 
,12 
12,40 
1,77 
4,36 
,27 
,34 
,15 
,35 
,17 
,26 
,43 
,15 
,42 
,97 
1,47 
,31 
,03 
,02 
,07 
,65 
1,91 
1,26 
,24 
,01 
,30 
,09 
,01 
5,50 
2,47 
,03 
,07 
,01 
,02 
2,66 
,2? 
1,05 
1,05 
,82 
,82 
3,56 
,44 
2,77 
■ 24 
.03 
,06 
2,91 
,53 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
624.632 
103.245 
54.726 
11.257 
2.952 
5.972 
26.840 
1.498 
152.691 
21.115 
51.877 
3.336 
4.002 
1.84 5 
4.118 
2.034 
3.170 
5.180 
1.934 
5.202 
12.035 
20.550 
4.794 
392 
230 
803 
10.073 
22.856 
15.167 
2.823 
135 
3.526 
1.084 
122 
66.142 
29.698 
373 
843 
57 
83 
246 
32.269 
2.573 
14.323 
14.323 
9.804 
9.804 
42.747 
5.235 
33.310 
2.016 
359 
29 
994 
4 
34.832 
6.310 
0/0 
49,99 
8,26 
4,38 
,90 
, 34 
,48 
2,15 
, 12 
12,22 
1,69 
4,15 
,27 
,32 
,15 
,33 
,16 
,25 
,41 
, 15 
,42 
,«6 
1,64 
,38 
,03 
,02 
,06 
,81 
1,63 
1,21 
,23 
,01 
,28 
,09 
,01 
5,29 
2,38 
,03 
,07 
,01 
,02 
2,5 6 
,21 
1,15 
1,15 
,78 
,78 
3,42 
.42 
2,66 
,23 
,03 
,08 
2,79 
,50 
0/0 
100,00 
53,01 
10,90 
2,86 
5,78 
26,00 
1,45 
100,00 
13,83 
33,98 
2,18 
2,62 
1,21 
2,70 
1,33 
2,08 
3,39 
1,27 
3,41 
7,68 
13,46 
3,14 
,26 
,15 
,53 
6,60 
100,00 
66,36 
12,35 
,59 
15,43 
4,74 
,53 
100,00 
44,90 
,56 
1,27 
,09 
, 13 
,37 
48,79 
3,89 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
12,25 
77,92 
6,59 
,84 
,07 
2,33 
,01 
100,00 
18,12 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
... 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
HENGEN 
QUANTITE 
359.399 
23.427 
29.993 
142.098 
13.903 
45.672 
2.961 
3.955 
1.556 
4.255 
5.371 
3.397 
2.617 
10.491 
26.667 
5.564 
356 
219 
25.985 
7.882 
149 
2.691 
30 
1.117 
59 
29.939 
3.739 
473 
7.969 
9.374 
41.340 
4.641 
667 
39 
1.314 
56.087 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IH.,BOI S SONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 
FARINE DE FROMENT 
RIZ 
PATES ALIMENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE MOUT..AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
LAPIN ET GIBIER 
VIANDE CUITE 
VOLAILLE CUITE 
PLATS CUISINES 
DIVERS 
PRODUITS DE LA PECHE 
POISSON FRAIS 
POISSON SALE,SECHE,FUHE 
POISSON CONGELE 
CONSERVES DE POISSON 
HOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROHAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREHE FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREHE DE LAIT 
YOGHOURT 
AUTRES SORTES DE LAIT 
FROHAGE 
FROHAGE BLANC 
OEUFS 
OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COHESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 
AUTRES HUILES DE TABLE 
GRAISSES ANIHALES 
HARGARINE 
GRAISSES VEGETALES 
DIVERS 
FRUITS 
POHHES 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINDERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
BIRNEN 
PFIRSICHE 
APRIKOSEN 
PFLAUHEN 
KIRSCHEN 
TRAUBEN 
ERDBEEREN 
ORANGEN 
HANDARINEN,KLEHENTINEN 
SONSTIGE ZITRUSFRUECHTE 
BANANEN 
ZUCKERHELONEN 
WASSERMELONEN 
SONSTIGE FRISCHE FRUECHTE 
SCHALENFRUECHTE 
TROCKENOBST 
TIEFGEKUEHLTES OBST 
VERSCHIEDENE OBSTKONSERVEN 
VERSCHIEDENES 
KARTOFFELN 
KARTOFFELN 
GEHUESE 
KAROTTEN,HOEHREN 
BLUHENKOHL 
ROSENKOHL 
SONSTIGE KOHLARTEN 
TOHATEN 
GRUENE BOHNEN 
GRUENE ERBSEN 
SPINAT,SAUERAMPFER 
SALAT 
ZWIEBELN,SCHALOTT EN,KNOBLAUCH 
SONSTIGES FRISCHGEMUESE 
GETROCKNETE BOHNEN 
GETROCKNETE ERBSEN 
LINSEN 
SONST.GETROCK.HUCLSENFRUECHTE 
TROCKENGEHUESE 
GEHUESEKONSERVEN 
TIEFGEKUEHLTES GEHUESE 
VERSCHIEDENES 
ZUCKER 
ZUCKER 
HARHELADEN UND SUESSWAREN 
HARHELADE 
HONIG. 
HELASSE,RUEBENSIRUP 
KAKAO 
SCHOKOLADE 
SPEISEEIS 
SONSTIGE SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSHITTEL 
SALZ,ESSIG,GEWUERZF. 
TAPIOKA UND KARTOFFELMEHL 
SUPPEN 
VERSCHIEDENES 
KAFFEE,TEE 
KAFFEE 
PULVERKAFFEE UND KAFFEEEXTRAKT 
TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MINERALWASSER 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
3.343 
2.454 
32 3 
179 
70 6 
2.041 
153 
6.173 
1.412 
1.256 
3.694 
334 
479 
1.345 
277 
500 
11 
136 
3.459 
5.349 
5.349 
39.344 
579 
758 
10 
1.060 
4.259 
886 
1.106 
1.112 
5.186 
1.449 
9.777 
1.639 
172 
538 
317 
108 
7.281 
7 
2.898 
13.270 
13.270 
5.649 
2.170 
139 
5 
297 
2.1B5 
132 
920 
4.181 
3.156 
22 
20 
962 
15.571 
14.649 
109 
613 
3.610 
1.533 
0/0 
,23 
,21 
■ 03 
,02 
,06 
,17 
.01 
.52 
,12 
,11 
,31 
,03 
,04 
.11 
.02 
.04 
.01 
.29 
.45 
,45 
3,31 
,05 
,06 
,09 
.36 
.07 
.09 
.09 
,44 
,12 
.82 
.15 
,01 
,05 
,03 
,01 
■ 61 
.24 
1.12 
1.12 
.49 
■ 18 
.01 
.02 
.18 
,01 
,06 
.35 
.27 
,03 
1,31 
1.2-5 
,01 
,05 
,30 
,13 
VERBRAUCH 
CONSOMMAT II 
LIT 
3.388 
2.454 
348 
180 
706 
2.167 
154 
6.175 
1.412 
1.256 
3.694 
334 
483 
1.357 
277 
501 
11 
138 
3.482 
5.581 
5.581 
41.050 
609 
773 
10 
1.093 
4.359 
975 
1.196 
1.144 
5.716 
1.500 
1C.058 
1.907 
173 
540 
324 
110 
7.513 
7 
3.044 
13.283 
13.283 
5.B67 
2.176 
139 
5 
297 
2.190 
132 
927 
4.184 
3.158 
22 
2 j 
965 
15.60 1 
14.877 
109 
615 
3.620 
1.340 
0/0 
,27 
,20 
.03 
.01 
,06 
.17 
.01 
.49 
.11 
,10 
,30 
,03 
.04 
.11 
.02 
.04 
.01 
.28 
.45 
.45 
3,28 
,05 
,06 
,09 
■ 35 
,08 
.10 
,09 
,46 
,12 
,60 
.15 
.01 
.04 
.03 
,01 
,60 
,24 
1,06 
1.06 
,47 
,17 
,01 
,02 
,18 
,01 
.07 
,33 
,25 
,0E 
1,25 
1, 15 
,01 
, υ 5 
,29 
,12 
o/;, 
5,7 3 
7,05 
1,00 
.52 
2.03 
6,22 
,44 
17,73 
4,05 
3,61 
10,61 
,96 
1,40 
3,90 
,80 
1,44 
,03 
.40 
10,00 
100,00 
100,00 
100,00 
1,48 
1,88 
.02 
2,66 
10,62 
2,38 
2.91 
2,79 
13,92 
3,65 
24,50 
4,65 
.42 
1,32 
.79 
.27 
18,30 
.02 
7,42 
100,00 
100,00 
100,00 
37,09 
2,37 
.09 
5,06 
37,33 
2,25 
15,80 
100,00 
75,48 
,53 
,48 
23,54 
locoo 
95,36 
,70 
3,94 
100,00 
42,54 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOHHEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
HENGEN 
QUANTITE 
23.089 
19.049 
1.972 
1.409 
3.846 
15.831 
381 
37.646 
9.126 
4.798 
10.196 
5.546 
9.317 
645 
1.124 
14 
102.820 
3.906 
6.302 
102 
9.644 
42.677 
5.588 
6.987 
7.029 
34.071 
14.035 
7.775 
935 
1.852 
1.789 
103 
20 
59.305 
4.563 
214 
258 
1.888 
7.343 
90 
244 
NOHENCLATURE DES DEPENSES 
DE LA CONSOHHATION 
POIRES 
PECHES 
ABRICOTS 
PRUNES 
CERISES 
RAISINS 
FRAISES 
ORANGES 
MANDARINES,CLEMENT INES 
AUTRES AGRUMES 
BANANES 
MELONS 
PASTEQUES, HELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POMMES OE TERRE 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
CAROTTES 
CHOUX FLEURS 
CHOUX DE BRUXELLES 
AUTRES CHOUX 
TOMATES 
HARICOTS VERTS 
PETITS POIS 
EPINARDS, OSEILLE 
SALADE 
OIGNONS.ECHALOTTES. AULX 
AUTRES LEGUMES FRAIS 
HARICOTS SECS 
POIS SECS 
LENTILLES 
AUTRES LEGUHES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 
LEGUHES EN CONSERVE 
LEGUHES SURGELES 
DIVERS 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
CONFITURES 
MIEL 
HELASSE 
CACAO 
CHOCOLAT 
GLACES 
SUCRERIES DIVERSES 
ET 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,ERICES 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
DIVERS 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
EAU MINERALE 
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I ABELLE 
TABI r v j 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLIOÜL AUSGABEN UND 
ÜUKCHSCH i l T T L I C H ­ . R JAEHRLICHER VcPBRALCH PRO HAUSHALT 
CEPE ¡SES ET CUNSOM­ΑΠΟΝ ARMUELLES 
MOYENNES PAR HE.,AGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINDERN 
HOMAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
D CS VERBRAUCHS 
OBST­ UNO GEHUCSESAEFTE 
SONST.ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
WEIN 
CHAMPAGNER.SCHAUMWEINE 
BIER 
KOST 
APERITIFS,BRANNTWEIN U.LI KOER 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 
SONSTIGER VERZEHR AUSSER HAUS 
TABAK 
TABAK 
ZIGARREN 
ZIGARETTEN 
NAHRUNGS­ UND CENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT . 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KUABENKLCIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRI CK JACKEN, WE STEN, PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEHCEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAHEN­ UND MA CDCHENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEI DUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAMEN 
OBERKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLFIDUMG FUER MAEDCHEN 
S TR ICKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
WAESCHE UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
KLEIDERSTOFF 
STRICKWOLLE 
BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
RE PARATUREN,ARB EI TS LOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
LEDERSTRASSEN­,ARBEITSSCHUHE 
SPURTSCHIIHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE EUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 
DAMEN­ UND MAEDCHEMSCHUHE 
AUSO 
OCPE 
LIT 
450 
1.623 
41.936 
36.331 
569 
1.053 
n 
4.020 
15.901 
5.421 
3.434 
7.04 5 
29.651 
296 
315 
29.042 
611.219 
611.219 
114.247 
43.226 
18.374 
678 
7.061 
720 
2.685 
2.275 
11.413 
21 
23.355 
11.167 
106 
3.828 
236 
1.6J3 
435 
6.031 
219 
8.093 
6.313 
1.052 
723 
5.324 
3.959 
1.355 
16..399 
11.392 
216 
5.771 
196 
825 
10.609 
ABEM 
.SES 
O/C 
,14 
3,53 
3,06 
, 05 
,09 
,34 
1,34 
,46 
,29 
,59 
2,50 
,02 
,03 
2,44 
5 1,43 
51,43 
9,61 
3,64 
1,55 
,06 
,59 
,06 
,23 
,19 
,96 
2,01 
■ 94 
.01 
.32 
.02 
,15 
.04 
,51 
,02 
,68 
,53 
,09 
,06 
,45 
,33 
,11 
1,59 
1,00 
,02 
,49 
,03 
,07 
,91 
C 
LIT 
451 
1.1.29 
4 3.44 7 
.17. 768 
'¡77 
1.05.3 
Β 
4.1135 
15.50 6 
5.424 
3.435 
7.047 
29.652 
295 
315 
29.043 
624.1)32 
624.832 
114.250 
43.226 
18.374 
678 
7.061 
720 
2.685 
2.275 
11.413 
21 
23.855 
11.167 
106 
3.828 
236 
1.833 
435 
6.031 
219 
8.093 
6.313 
1.052 
72 3 
5.326 
3.969 
1.357 
13.699 
11."92 
216 
5.771 
195 
625 
10.609 
VERBRAUCH 
JNSÜMMATI 
O/O 
,04 
, 13 
3,46 
3,02 
,05 
,03 
,32 
1,27 
,43 
,27 
, 56 
2,37 
,02 
,03 
2,32 
49,99 
49,99 
9,14 
3,46 
1,4 7 
,05 
,56 
,06 
,21 
,18 
,91 
1,91 
■ 69 
■ 01 
.31 
.02 
■ 15 
.03 
■ 46 
■ 02 
,65 
,51 
,08 
,116 
■ 43 
ι Ε. 2 
, 11 
1 , 3 1 
, 9 5 
,02 
,46 
, 0 2 
,07 
, 8 6 
C/0 
12,46 
46,00 
100,00 
36,93 
1,33 
2,44 
,02 
9,29 
100,00 
34,10 
21,60 
44,30 
100,00 
,99 
1,06 
97,95 
100,00 
42,51 
1.57 
16.34 
1,67 
6,21 
5,26 
26,40 
,05 
100,00 
46,81 
,44 
16,05 
, 79 
7,68 
1,82 
26,28 
,92 
100,00 
73,01 
13,00 
9,00 
ICO,00 
74,52 
25,48 
100,00 
62,92 
1,14 
30,54 
1,03 
4,37 
100,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
OUANTITES 
CCUSOHKEES 
E I UH 
UNITE 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
HENGEN 
QUANTITE 
2.700 
12 
52 
NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUHES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOL I SEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN HOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APER IT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 
AUTRES CONSOH.PRISES EXTERIEUR 
TABAC 
TABAC 
CIGARES 
CIGARETTES 
PROD.ALI H.BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSIONNAI RES 
PROD.AL IM.BOISSONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.HOHHES 
VETEMENTS DE SPORT POUR HOHHES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
VETEHENTS FEHHES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.FEHHES 
VETEHENTS DE SPCRT POUR FEHHES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEHENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOHHES 
CHAUSSURES DE SPORT HOHMES 
CHAUSSURES CUIR GARÇONNETS 
CHAUS.SPORT GARÇONNETS 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
139* 
TABELLE 
TAB-EAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO' HAUSHALT 
DEPENSES LT CONSOMMAT I ON ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINDERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 
NOMENKLATUR DCR AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH HENGEN 
UNITE QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER DAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDCHEN 
SPORTSCHUHE FUER MAEDCHEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHART I KEL 
SCHUHREPARATUREN 
SCHUHREPARATUREN 
VERSCH.ARTIKEL F.REPARATUREN 
MIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
MIETE 
NEBENKOS TEN,WASSERVERBRAUCH 
HIETE HOEB.WOHN..HOTEL,PENSION 
REP-1UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES HIETERS 
REP.-.UNTERH.-,INSTALL.KOSTEN 
FESTE BRENNSTOFFE 
KOHLEN 
KOKS 
PRESSKOHLEN 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
HOLZ,HOLZKOHLE,TORF,USW 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
HEIZOEL.DIESELOEL U.ANDERE 
ELEKTRIZITAET 
ELEKTRIZITAET 
HIETE FUER STROHZAEHLER 
STADTGAS 
BUTAN- UND PROPANGAS 
MIETE FUER GASMESSER 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
KOLLEKTIVHEIZUNG KOHLE 
KOLLEKTIVHEIZUNG HEIZOEL 
SONSTIGE KOLLEKTIVHEIZUNG 
VERSCHIEDENES 
MOEBEL.HAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
MOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
HOEBEL 
TEPPICHE 
SONSTIGER FUSSBODENBELAG 
BELEUCHTUNGSKOERPER 
SONST.EINRICHTUNGSGEGENST. 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
HAUSHALTSWAESCHE 
HATRATZEN.AUFLAGEHATRATZEN 
DECKEN 
FEDERBETTEN,KOPFKISSEN USW. 
SONSTIGES BETTZEUG 
SONSTIGE HEIKTEXTILIEN 
7.023 
11 
2.924 
3 
63 
93 
84 
8 
699 
142 
375 
010 
270 
740 
13 
7 
7 
33 
Ol 
75 
83 
09 
74 
12.395 
12.395 
15.092 
3.664 
991 
44 
139 
10.253 
476 
476 
21.118 
21. 118 
15.820 
5.350 
10.309 
161 
3 
1 
66 
12 
10 
611 
.692 
112 
.050 
735 
061 
986 
4 66 
2 37 
212 
156 
6.743 
2.001 
2.463 
1.870 
252 
157 
1.063 
1,04 
1,04 
1,27 
,31 
,06 
,01 
,66 
,04 
,04 
1,76 
1,78 
1,33 
■ 45 
,87 
,01 
,01 
.03 
5,62 
1,01 
,52 
,04 
,02 
,02 
,01 
,17 
,21 
, 16 
.02 
7.023 
11 
2.924 
8 5 0 
4.042 
3.899 
142 
211.282 
139.838 
131.099 
8.740 
12 
12 
15 
3 
10 
21 
21 
15 
5 
10 
415 
415 
395 
679 
991 
44 
139 
541 
595 
595 
542 
542 
655 
385 
309 
161 
5.641 
611 
3.668 
112 
1.050 
66.777 
12.061 
10.988 
466 
237 
212 
153 
6.743 
2.001 
2.463 
1.870 
252 
157 
1.CB3 
16,90 
11,19 
10,49 
,70 
,29 
,08 
,01 
,84 
,05 
,05 
1,72 
1,72 
1,27 
64,9 7 
,10 
27,05 
7,86 
100,00 
96,46 
3,51 
93,75 
6,25 
100,00 
100,00 
100,00 
2 3,90 
6,44 
,29 
,90 
68,47 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
33,96 
65,02 
1,02 
10,83 
66,57 
1,99 
96 
88 
04 
02 
02 
Ol 
54 
16 
20 
15 
100 
91 
3 
1 
1 
1 
ICO 
29 
36 
27 
00 
10 
86 
9 7 
76 
31 
00 
68 
53 
73 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
56 
2 
20 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMHES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INDIV.EAU 
LOYER LOG.HEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
FRAIS REPAR.ENTRETIEN,INSTAL. 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
HOUILLE 
COKE 
AGGLOMERES 
BRIQUETTES DE LIGNITE 
BOIS,CHARBONS,TOURBE ET AUTRES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
FUEL,MA ZOUT,AUTR.COHB.LIQ. 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COHPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 
FRAIS CHAUFF.COLL.FUEL ET HAZ. 
FRAIS AUTR.SYST.CHAUFF.COLL. 
DIVERS 
MEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUI P.HENAGER,ENTRE T.COURANT 
MOB.REVE T.SOL,AUTR.ART.AMEUB. 
MEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEMENTS OE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AHEUBLEHENT 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET S0HH1ERS 
COUVERTURES 
EDREDONS,ORE ILL ER S,TRAVERS INS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
140' 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO' HAUSHALT 
ÜCPEUSES ET CGNSOM"ATICU ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT ? KINDERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 
NOMENKLATUR DCR AUSGABEN U.ND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
VERORAUCH 
CONSOMMATION 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
MOEBELSTOFF VOM METER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEI Ζ APPARATE,HAUSHALT SMASCH. 
HOLZ­ UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UNC HOLZ 
GASHEIZOFE.N UND GASHE I ZKOEP.PER 
KOCHHERD,GAS 
HEIZGERAET,ELEKTRISCH 
KOCHHERD,ELEKTRISCH 
HEIZCEL­ ODER PETRCLEUMOFEN 
WARHWASSERBEREITER 
SONSTIGE HEIZGEKACTE 
KUEHLSCHRANK 
WASCHHASCHIMF 
BUEGELE ISEN,ELEKTRISCH 
STAUBSAUGER,BCHNERKASCHINE 
ΝΑΕΗΗΔSCH INE,ELEK TRI SCH 
AND.ELEKTR.HAUSHALTSHASCH. 
AND.NICHT ELEKTR.HAUSH.HASCH. 
HAUSHALT SARTI K EL,­ZUBEHOER 
GLUEHBIRNEN 
GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAREN,BUERSTEN UNO BESEN 
KUECHEN­.HAUSHALTSGERAETE USW 
REP..MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 
MIETE FUER HAUSHALTSGERAETE 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
WASCHMITTEL,IMSTANDH.­ARTIKEL 
SONSTIGE ARTIKEL 
RE IN IGUNG.FAERF.EREI, WAESCHEREI 
CHEM.REIMIGUNCFAERLEREI 
WAESCHEREI 
HAUSRATVERj.­PRAEMIE.I 
FEUER­,S TURM­,DIEBSTAHLVERS. 
HAEUSLICHE DIENSTE 
BARENTLOHNUMG 
NATURALLOHN 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KCERPERPFLEGE 
ELEKTRISCHE GERAETE 
VERBRAUCHSGUETER 
FRISEUR,SONSTIGE DlENSTLE1STG. 
ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 
MEDI ZIN., PHARMAZ. ERZ EUGN ISST. 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
OPTI K.PROTHESEN,SONS T.KOS TE' 
KRANKENHAUSKCSTEN 
KRANKENHAUS,KL IHK USW 
ARZTHONORARE 
476 
575 
32 
771 
429 
791 
2.556 
117 
19 
364 
529 
8.907 
5.541 
116 
541 
1.367 
466 
78 
5.357 
278 
1.420 
46 
3.6L4 
335 
175 
160 
14.456 
581 
746 
822 
257 
257 
1.679 
1.679 
25.406 
7.356 
322 
7.435 
7.40 3 
7.403 
4.362 
4.274 
8 9 
3.631 
3.631 
2.155 
,C7 
,22 
,01 
,03 
,04 
.01 
.05 
.12 
.04 
.01 
, o; 
, 12 
,01 
,01 
1.22 
,05 
,06 
.07 
,02 
,02 
,14 
,14 
2.14 
,' ' 
,62 
,62 
,37 
,36 
,01 
,31 
,31 
, 15 
476 
575 
22.612 
771 
429 
791 
2.556 
117 
19 
364 
529 
8.507 
5.541 
116 
541 
1.3B7 
466 
278 
1.420 
15 
14 
175 
160 
078 
495 
748 
822 
267 
257 
1.679 
1.679 
25.418 
7.66 5 
225 
7.440 
7.404 
7.404 
4.362 
4.2 74 
89 
3.631 
3.631 
2.155 
1,16 
,05 
,07 
,02 
.C? 
, 1 3 
.13 
43,95 
53,09 
2,95 
3,41 
1,90 
3,50 
11,30 
,52 
,08 
1,61 
2,34 
39,39 
24,50 
,51 
2,39 
6,13 
2,06 
100,00 
5,19 
26,50 
,86 
67,46 
100,00 
52,24 
47,76 
96,13 
3,67 
47,61 
52,32 
100,00 
ICC,00 
100,00 
ΐοο,οο 
63 
0 3 
60 
59 
59 
35 
E'4 
Ol 
Z" 
29 
17 
100 
4 
95 
100 
100 
ICO 
97 2 
10O 
100 
100 
"0 
13 
87 
00 
00 
00 
96 
04 
00 
00 
:0 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU HETRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,APP.MENA G.IHPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A HAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
HACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 
HACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
AUTR.APP.ELECTRIQUES IHPORT. 
AUTR.APP.NON ELECTR.IMPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.MOINS IMPORT. 
AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.HEN.CAVE ETC. 
REPAR..LOCAT.EQUIP.HENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.HENAGERS IMPORT. 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
PROD.LAVAGE,AUTR.PROD.ENTRET. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCHISS. 
NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
ASS.INCENDIE,VOL,TEHPETE,ETC. 
SERVICES DOHESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS.PARFUM ER IE,SAVONS.ETC 
SERVICES SALONS COI FF.,BEAUTE 
COIFFEURS,BAINS,DOUCHES ETC 
PROD.HED.PHARH.,HATER.THERAP. 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
OPTIQUE, PROTHESES,AUTR.FRAIS 
SOINS HOSPITALIERS 
HOPIT.CLINIQ.HATERN.AERIUH ETC 
HOUOR.HEDECRETRIB. INFIRH1 ERES 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE- AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINDERN 
MENACES D'OUVRIERS 
COUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
CES VERBRAUCHS 
AERZTL.BEHANDL.,SONST.ARZTK. 
VERKEHR.NACHRICHTENUEBERMITTL. 
VERKEHRSM.,MACHRICHTEUUEBERM. 
OEFFEM TL.VERKEHRS M ITT EL 
FAHRRAD,OHNE HILFSMOTOR 
MOTORR.,MOPED,FAHRR.M.HILFSMCT 
PERSONENKRAFTWAGEN 
MIETEN VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE.MIETE 
UNTERHALT,REP.VOU PRIVATFAHRZ. 
KRAFTFAHRZEUG S ΤEUERN 
KRAFTFAHRZEUGVERSICHERUNGEN 
UMZUGSKOSTEN 
KOSTEN VERKEHRSM.WAEHR.FERIEN 
BRIEFM.,TELEGRAMME,TELEFON 
VERSCHIEDENES 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ΖΕΙ TUNG,ZE ITSCHRIFTEN 
BUECHER,ZE I TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO-,FERNSEHGER.,MUSIKINSTR. 
RUNDFUNKGERAETE 
FERNSEHGERAETE 
PLATTENSPIELER.TONBANDGERAETE 
KOMBINIERTE GERAETE 
MUSIKINSTRUMENTE 
RE P.-KOS T.APP.INSTR.CR.7100 
SONST.DAUCRGUETER,FREIZEIT 
SPORTARTIKEL 
CAMPINGMATERIAL 
FOTO-,FI LH- U.VORFUEHRAPPARATE 
REP.-KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
Ζ IMMER PFLANZ EN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 
SAMEN UND SAEMEREIEN 
SCHALL PLAT TEN,ΤΟΝΒΛEND ER 
SPIELZEUG,SONSTIGE ARTIKEL 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.-ZWECKE 
RADIO- UND FEPNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUER PRIVATE CLUBS 
FERIENKOST.AUSS.UNTERKUNFT USW 
KINO 
SPORTVEP.AMSTALT. .BEITRAEGE 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 
TASCHENGELD DER KINDER 
AUSG.UNTERK. WOCHENENDE 
VERSCHIEDENES 
BILDUUGSKOSTLU 
SCHULGELD 
SCHULBUECHER,SCHULHAT EPI AL 
SONSTIGE BILDUUGSKCSTEN 
SONST.WAREN UNO DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
AUSE ABEM 
DEPENSES 
L IT 
2.155 
73.849 
73.349 
19.913 
1.32 6 
2.522 
14.696 
140 
16.700 
590 
4.717 
2.305 
3.249 
317 
2.070 
4.971 
431 
70.053 
7.076 
7.076 
17.920 
605 
15.009 
1.047 
8 2 
77 
1.099 
605 
429 
265 
32 
67 
11 
4.637 
740 
1. 357 
64 
197 
2.279 
25.047 
7.036 
142 
38 
94 
2.242 
7.470 
617 
312 
6.327 
439 
1. 127 
13.772 
8.44 7 
8.071 
2 54 
63.442 
2.329 
O/O 
.16 
6,21 
6,21 
1 ,66 
, 11 
,21 
1,23 
■ Cl 
1.41 
.05 
■ 40 
.19 
,27 
,03 
,17 
,42 
,04 
5,90 
,60 
,60 
1,51 
,05 
1,26 
,09 
,01 
,01 
,09 
,07 
,04 
,02 
,01 
,39 
,06 
,11 
,01 
,02 
, 19 
2, 15 
.59 
.01 
.01 
■ 19 
.63 
.05 
.03 
.53 
,04 
,09 
1, 16 
,71 
,43 
,02 
5,34 
,24 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
2.155 
73.665 
73.665 
19.927 
1.326 
2.622 
14.596 
140 
16.700 
590 
4.717 
2.305 
3.249 
317 
2.C70 
4.973 
431 
70.072 
7.078 
7.073 
17.920 
605 
15.009 
1.047 
82 
77 
1.099 
805 
429 
265 
32 
4.65 1 
740 
1.371 
64 
197 
2.279 
25.647 
7.03" 
142 
3 8 
94 
2.242 
7.470 
617 
312 
6.32 7 
1.127 
13.772 
8.44 7 
5.C71 
2 54 
63.442 
2.62 9 
O/O 
, 1 7 
5,91 
5,91 
1,59 
,1 1 
,20 
1, 17 
,01 
1,34 
,05 
,38 
, 18 
,26 
,03 
,17 
,40 
,03 
5,61 
,57 
,57 
1,43 
,05 
1,20 
,08 
,01 
,01 
,09 
,06 
,03 
,02 
,37 
,06 
, 11 
,01 
,02 
,16 
2,07 
. 6 6 
,01 
,01 
. 16 
.60 
,05 
,01 
,51 
,09 
1,10 
,66 
.4 1 
,02 
5,06 
,23 
0/0 
100,00 
100,00 
26,98 
1 ,80 
3,41 
19,76 
,19 
22,61 
,80 
6,39 
3,12 
4,40 
,43 
2,60 
6,73 
,58 
100,00 
100,00 
100,00 
3,38 
83,76 
5,84 
,46 
,43 
6,13 
100,00 
53,29 
32,92 
3,98 
100,00 
15,91 
29,48 
1,38 
4,2 4 
49,00 
10 0,00 
27,23 
,55 
, 15 
,36 
6,6 7 
2 8 ,90 
2,39 
1,21 
24,48 
4,36 
100,00 
61,33 
36,32 
1,34 
100,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
CONSULT.HEDICAUTR.SOINS MED. 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS MOTEURI 
MOTO, VELOM..BICYCL.A HOTEUR 
VOITURE,AUTOHOBILE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE (LOYER) 
ENTRET.REPAR.VEHIC.PRI VES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEHENAGEHENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIHBRES-POSTE.TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEHENT.DIVERTISS.LOISIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE-DISQUE S,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAM ERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPART. 
ANI M.AGREH.NOURRI T.AUTR.DEP. 
GR.SEH.PLANTES,OUTI LL.JARD.AGR 
DISQUES,BANDES HAGNETIQUES 
JOUETS.AUTRES ARTICLES 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE RADIO,TELEVISION 
ΔΒΟΝ.SERVICE DI STRIB.RADIOPH. 
L O C A P P . R A D . T E L E . INSTR.MUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS DE VACANCES 
CINEMA 
REUN.SPORT.COTIS.CLUBS SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOCWEEK-ENC ET R E S I D . S E C 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ίΤ CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINDERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
HOTELKOSTEN 
SONSTIGE KOSTEN 
PRIVATVER SICHERUNGEN-
KRANKEN-, UNFALLVERSICHERUNGEN 
LEBENS-,ALTERSVERSICHERUNGEN 
SONSTIGE PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
ZINSEN AUF SCHULDEN,ANLEIHEN 
SCHULDENTILGUNG RATENKAEUFC 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
ZEREMONIEN 
BEITR.ZU BERUFSVEREIMICUSW. 
VERSCHIEDENES 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 
INSGESAMT KLASSEN 0 Α β 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZI ALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEITR.SOZIALVERS. 
KRANKHEIT 
INVALID.,ALTER,HINTERBL.VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 9 
AUSGABEN 
DEPO 
LIT 
330 
76-3 
629 
5 
377 
573 
573 
5.116 
1.635 
3.461 
1.961 
1.69 3 
269 
1.040 
1.040 
39.151 
211 
38.940 
5.510 
664 
122 
4.724 
7.262 
7.26 2 
1.188.333 
1.188.333 
94.240 
86.704 
3.067 
56.464 
27.173 
7.536 
7.636 
1.282.573 
:SES 
0/0 
,07 
,07 
,07 
,03 
,05 
,05 
,43 
,14 
,29 
,17 
,14 
.02 
.09 
.09 
3,29 
,02 
3,28 
,46 
,06 
,01 
.40 
.61 
■ 61 
loo.oG 
92,65 
7,35 
6,76 
,24 
4,40 
2,12 
,59 
,59 
100,00 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
830 
76 0 
.129 
5 
377 
573 
573 
5.116 
1.635 
3.481 
1.961 
1.693 
269 
1.040 
1.040 
39.151 
211 
36.940 
5.510 
664 
122 
4. 724 
7.262 
7.262 
1.249.937 
1.249.937 
94.240 
86.704 
3.067 
56.464 
27.173 
7.536 
7.536 
1.344.176 
0/0 
.07 
,06 
,07 
,03 
,05 
,05 
.41 
.13 
,28 
,16 
,14 
,02 
,08 
,08 
3, 13 
,02 
3,12 
,44 
,05 
■ Ol 
,3B 
,'5 8 
,53 
100,00 
92,99 
7,01 
6,45 
,23 
4,20 
2,02 
,56 
,56 
190,00 
0/0 
29,34 
27,85 
29,30 
,18 
13,33 
100,00 
100,00 
100,00 
31,96 
68.04 
100,00 
86,33 
13,72 
100,00 
100,00 
100,00 
,54 
99,46 
100,00 
12,05 
2,21 
85,74 
100,00 
100,00 
100,00 
3,54 
65,12 
31,34 
100,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMHATION 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
HAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUHEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS REPAR.ART.GROUPE 80 00 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
FRAIS D'HOTEL 
AUTR.DEP.LOG.PENDANT VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
ASSURANCES HALADIE,ACCIDENTS 
ASSURANCES VIE,VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EHPRUNTS 
REHBOURS.DETTES ACHATS TEHPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREHONIES 
COTIS.A ASSOCPROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IHPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
HALADIE,HATERNITE 
INVALI DITE,VIEILLESSE,SURVIE 
CHOHAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEhRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MFNAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 3 KINDERN 
MENAGES D'OU 'RIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UND NAEHRHITTEL 
BROT 
KONDITOR-,DAUERBACKWARCN USW. 
WEIZENHEHL 
REIS 
TEIGWAREN 
SONSTIGE ERZEUGNISSE 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
KALBFLEISCH 
RINDFLEISCH 
SCHWEINEFLEISCH 
HAMHEL-,LAHM-UND ZIEGENFLEISCH 
PFERDEFLEISCH 
HACKFLEISCH 
BUECHSENFLEISCH 
FRISCHE WUERSTE 
LEBER UND INNEREIEN 
HAGERER UND FETTER SPECK 
SCHINKEN 
SONSTIGE WURSTWAREN 
GEFLUEGEL 
KANINCHEN UND WILD 
GEKOCHTES,GEBRATENES FLEISCH 
GEKOCHTES,GEBRATENES GEFLUEGEL 
FERTIGE FLEISCHGERICHTE 
VERSCHIEDENES 
FISCHE 
FRISCHE FISCHE 
FI SCH,GESALZEN,GETROCKNET 
TIEFGEKUEHLTE FISCHE 
FISCHKONSERVEN 
WEICH- UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
HILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 
FRISCHE ENTRAHHTE HILCH 
KONDENSHILCH 
SAHNE 
JOGHURT 
SONSTIGE MILCH 
KAESEIOHNE WEISSKAESE) 
WEISSKAESE 
EIER 
EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
ERDNUS50EL 
OLIVENOEL 
SONSTIGE SPEISECELE 
TIERISCHE FETTE,SCHMALZ USW 
HARGARINE 
PF LANZENFETTE,Ρ LATTENFETTE 
VERSCHIEDENES 
OBST 
AEPFEL 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
638.619 
114.552 
62. 112 
10.262 
2.534 
6.772 
30.775 
2.097 
153.716 
18.856 
56.029 
3.636 
4.780 
2.320 
4.563 
2.747 
3.664 
5.277 
1.987 
5.258 
12.312 
17.305 
3.B39 
292 
181 
944 
9.727 
24.812 
16.577 
3.492 
41 
3.830 
820 
53 
71.406 
34.317 
964 
395 
4 5 
13 
1.687 
31.207 
2.778 
13.087 
13.037 
9.672 
9.672 
42.664 
4.470 
33.487 
2.867 
453 
16 
1.353 
12 
33.376 
5.381 
0/0 
52,96 
9,50 
5,15 
,85 
,21 
,56 
2,55 
,17 
12,74 
1,56 
4,64 
,30 
,40 
,19 
,38 
,23 
,30 
,44 
,16 
,44 
1,02 
1,43 
,32 
,02 
,02 
,08 
,81 
2,06 
1,37 
,29 
,32 
,07 
5,92 
2,84 
,08 
,03 
,14 
2,59 
,23 
1,08 
1,06 
,80 
,80 
3,54 
■ 37 
2,78 
,24 
,04 
, 11 
2,77 
,45 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
658.292 
116.948 
64.167 
10.350 
2.584 
6.772 
30.918 
2.157 
159.617 
16.856 
56.085 
3.636 
4.780 
2.320 
4.563 
2.790 
3.781 
5.280 
2.139 
5.42 7 
13.239 
19.975 
5.574 
292 
181 
944 
9.755 
24.995 
16.759 
3.492 
41 
3.830 
820 
53 
72.716 
35.081 
964 
395 
45 
13 
1.687 
31.742 
2.789 
15.782 
15.782 
9.865 
9.865 
43.681 
4.490 
34.441 
2.867 
469 
18 
1.366 
12 
34.233 
5.419 
0/0 
52,01 
9,24 
5,07 
,62 
,20 
,54 
2,44 
, 17 
12,61 
1,49 
4,43 
,29 
■ ,38 
,13 
,36 
■ 22 
■ 30 
■ 42 
■ 17 
■ 43 
1,05 
1,58 
■ 44 
.02 
.01 
.07 
,77 
1,97 
1,32 
,28 
,30 
,06 
5,75 
2,77 
,08 
,03 
,13 
2,51 
,22 
1,25 
1,25 
,78 
,76 
3,45 
, 35 
2,72 
,23 
■ 04 
■ 11 
2,70 
,43 
0/0 
locoo 
54,87 
8,85 
2,21 
5,79 
26,44 
1,84 
100,00 
11,81 
35,14 
2,28 
2,99 
1,45 
2,86 
1,75 
2,37 
3,31 
1,34 
3,40 
8,29 
12,51 
3,49 
,18 
,11 
,59 
6,11 
100,00 
67,05 
13,97 
,16 
15,32 
3,28 
,21 
100,00 
46,24 
1,33 
,54 
,06 
,02 
2,32 
43,65 
3,84 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
10,28 
76,65 
6,56 
1,12 
.04 
3.13 
,03 
100,00 
15,83 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
... 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
HENGEN 
QUANTITE 
445.053 
22.617 
33.928 
157.130 
12.597 
50.531 
3.124 
4.944 
2.053 
4.783 
3.736 
3.926 
2.848 
12.095 
25.960 
6.340 
297 
148 
27.541 
7.347 
54 
3.199 
74 
505, 
76 
30.616 
4.072 
469 
8.404 
8.138 
42.518 
5.015 
1.441 
23 
1.938 
4.8.719 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.AL IM.,BO IS SONS,ΤABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 
FARINE DE FROMENT 
RIZ 
PATES ALIMENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE HOUT.,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD HAIGRE ET GRAS 
JAHBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
LAPIN ET GIBIER 
VIANDE CUITE 
VOLAILLE CUITE 
PLATS CUISINES 
DIVERS 
PRODUITS DE LA PECHE 
POISSON FRAIS 
POISSON SALE,SECHE,FUHE 
POISSON CONGELE 
CONSERVES DE POISSON 
HOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROHAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREHE FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREHE DE LAIT 
YOGHOURT 
AUTRES SORTES DE LAIT 
FROHAGE 
FROMAGE BLANC 
OEUFS 
OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 
AUTRES HUILES DE TABLE 
GRAISSES ANIMALES 
HARGARINE 
GRAISSES VEGETALES 
DIVERS 
FRUITS 
POHHES 
144· 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSUMPTION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE HIT 3 KINDERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
BIRNEN 
PFIRSICHE 
APRIKOSEN 
PFLAUMEN 
KIRSCHEN 
TRAUBEN 
ERDBEEREN 
DRANGEN 
MANDAR INEN,KLEMENTINEN 
SONSTIGE ZITRUSFRUECHTE 
BANANEN 
ZUCKERMELONEN 
WASSERMELONEN 
SONSTIGE FRISCHE FRUECHTE 
SCHALENFRUECHTE 
TROCKENOBST 
TIEFGEKUEHLTES OBST 
VERSCHIEDENE OBSTKONSERVEN 
VERSCHIEDENES 
KARTOFFELN 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
KAROTTEN,MOEHREN 
BLUHENKOHL 
ROSENKOHL 
SONSTIGE KOlMLARTEN 
TOHATEN 
GRUENE BOHNEN 
GRUENE CRBSEN 
SPINAT,SAUERAMPFER 
SALAT 
ZWIEBELN,SCHALOTT EN,KNOBLAUCH 
SONSTIGES FRISCHGEMUESE 
GETROCKNETE BOHNEN 
GETROCKNETE ERBSEN 
LINSEN 
SONST.GETROCK.HUELSENFRUECHTE 
TROCKENGEHUESE 
GEHUESEKCNSERVEN 
TIEFGEKUEHLTES GEMUESE 
VERSCHIEDENES 
ZUCKER 
ZUCKER 
MARHELADEN UND SUESSWAREN 
HARHELADE 
HONIG 
HELASSE,RUEBENSIRUP 
KAKAO 
SCHOKOLADE 
SPEISEEIS 
SONSTIGE SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSHITTEL 
SALZ,ESSIG,GEWOERZE 
TAPIOKA UND KARTOFFELMEHL 
SUPPEN 
VERSCHIEDENES 
KAFFEE,TEE 
KAFFEE 
PULVERKAFFEE UND KAFFEEE/TRAKT 
TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MINCRALWASSER 
AUSGABEN 
DEPENSE! 
LIT 
3.972 
2.210 
485 
130 
235 
2.280 
166 
4.642 
1.264 
1.102 
3.334 
316 
561 
1.415 
634 
605 
6 
82 
4.555 
5.560 
5.560 
39.949 
649 
853 
29 
1.331 
4.215 
789 
795 
743 
4.980 
1.507 
9.576 
1.960 
144 
596 
417 
145 
7.734 
1 
3.485 
13.B36 
13.836 
6.266 
2.514 
156 
9 
431 
2.040 
148 
969 
4.249 
3.133 
12 
28 
1.076 
15.992 
15.237 
79 
666 
3.173 
1.256 
0/0 
,33 
,18 
,04 
,01 
,02 
,19 
,01 
,33 
,10 
,09 
,26 
,03 
,05 
,12 
,05 
,05 
,01 
.38 
.46 
.46 
3,31 
,05 
,07 
■ 11 
,35 
,07 
,07 
,06 
,41 
,12 
,79 
,16 
,01 
,05 
,03 
,01 
,64 
,29 
1.15 
1, 15 
,52 
.21 
,01 
,04 
, 17 
,01 
,08 
,35 
,26 
,09 
1,32 
1,26 
,01 
,06 
,26 
• 11 
VERBRAUCH 
CONSOHMATICN 
LIT 
4.035 
2.385 
550 
288 
251 
2.355 
166 
4.647 
1.282 
1.104 
3.343 
316 
561 
1.431 
649 
612 
6 
82 
4.751 
6.027 
6.027 
42.507 
688 
862 
29 
1.383 
4.563 
1.009 
854 
791 
5.516 
1.550 
10.018 
2.126 
144 
596 
439 
145 
7.980 
1 
3.814 
13.876 
13.876 
6.329 
2.514 
156 
9 
431 
2.103 
148 
969 
4.249 
3.133 
12 
28 
1.076 
16.012 
15.266 
81 
666 
3.180 
1.301 
0/0 
,32 
,19 
,04 
,02 
,02 
,19 
,01 
,37 
,10 
,09 
,26 
,02 
,04 
,11 
,05 
,05 
,01 
,38 
.46 
.48 
3,36 
,05 
,07 
, 11 
,36 
,08 
,07 
,06 
,44 
,12 
,79 
,17 
■ Ol 
,06 
,03 
,01 
,63 
,30 
1, 10 
1,10 
,50 
,20 
,01 
,03 
■ 17 
.01 
■ 06 
» 04 
.25 
.09 
1,27 
1.21 
.01 
.05 
,25 
,10 
0/0 
11 ,73 
6,97 
1,61 
,84 
,73 
6,88 
,48 
13,57 
3,74 
3,22 
9,77 
,92 
1,64 
4,18 
1,90 
1,79 
,02 
,24 
13,88 
100,00 
100,00 
100.00 
1,62 
2,03 
,07 
3,25 
10,73 
2,37 
2,01 
1.86 
12,98 
3,65 
23,57 
5.00 
,34 
1,40 
1,03 
,34 
18,77 
8,97 
100,00 
100,00 
100.00 
39,72 
2,46 
,14 
6,61 
33.23 
2.34 
15,31 
100,00 
73,73 
,28 
,66 
25,32 
100,00 
95,34 
,51 
4, 16 
100,00 
40,91 
VERBRAUCHTE 
KENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
OI:,H 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
MENGEN 
QUANTITE 
29.131 
19.153 
2.942 
2.882 
1.654 
17.378 
544 
29.002 
8.593 
4.348 
9.198 
4.942 
12.075 
1.086 
1.527 
24 
106.593 
4.198 
7. 058 
272 
12.140 
53.698 
6.475 
5.498 
4.995 
36.185 
16.318 
9.781 
753 
2.013 
2.455 
120 
1 
62.468 
5.256 
226 
415 
2.099 
7.605 
61 
2 34 
NOHENCLATURE DES DEPENSES 
DE LA CONSOMMATION 
POIRES 
PECHES 
ABRICOTS 
PRUNES 
CERISES 
RAISINS 
FRAISES 
ORANGES 
MANDAR INES,CLEMENTI NFS 
AUTRES AGRUMES 
BANANES 
HELONS 
PASTEQUES. HELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POMMES DE TERRE 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
CAROTTES 
CHOUX FLEURS 
CHOUX DE BRUXELLES 
AUTRES CHOUX 
TOMATES 
HARICOTS VERTS 
PETITS POIS 
EPINARDS, OSEILLE 
SALADE 
OIGNONS.ECHALOTTES.AULX 
AUTRES LEGUMES FRAIS 
HARICOTS SECS 
POIS SECS 
LENTILLES 
AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUHES DESHYDRATES 
LEGUHES EN CONSERVE 
LEGUHES SURGELES 
DIVERS 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
CONFITURES 
MIEL 
MELASSE 
CACAO 
CHOCOLAT 
GLACES 
SUCRERIES DIVERSES 
ET 
AUTRES PRODUITS'ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
DIVERS 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
EAU MINERALE 
145' 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JACHRL1CHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 3 KINDERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
OBST­ UND GEMUESESAEFTE 
SONST.ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
WEIN 
CHAMPAGNER,SCHAUMWEINE 
BIER 
HOST 
APERITIFS,BRANNTWEIN U.LI KOER 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 
SONSTIGER VERZEHR AUSSER HAUS 
TABAK 
TABAK 
ZIGARREN 
ZIGARETTEN 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIOUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRI CK JACKEN, WESTEN, PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN­ UND MAEDCHENKLEI DUNG 
OBER­,ARBEITSKLEI DUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAMEN 
OBERKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
STRI CKJACKEN,WE STEM,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
WAESCHE UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
STOF F.WOLLE, BABYWAESCHE 
KLEIDERSTOFF 
STRICKWOLLE' 
BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARDEITSLOHM 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UND KNABONSCHUHE 
LEDERSTRASSEM­.ARBEITS SCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUS SCHUHE,SONST.SCHUHART I KCL 
DAMEN­ UND MAEDCIIENSCHUHE 
AUSGABEU 
DEPENSES 
LIT 
42 7 
1.44a 
41.695 
37.076 
809 
953 
5 
3.153 
16.042 
5.381 
2.658 
8.003 
28.782 
466 
248 
28.068 
638.819 
638.819 
112.752 
43.344 
19.764 
145 
7.143 
9 
2.709 
1.832 
11.559 
162 
25.028 
11.356 
873 
5.225 
116 
1.542 
540 
5.272 
104 
5.533 
3.507 
1.051 
976 
5.705 
4.231 
1.474 
19.731 
11.348 
7.443 
121 
819 
9.085 
0/0 
,04 
, 12 
3,46 
3,07 
,04 
,08 
,26 
1,33 
,45 
,22 
,66 
2,39 
,04 
,02 
2,33 
52,96 
52,96 
9,35 
3,59 
1,64 
,01 
,59 
,22 
. 15 
.96 
,01 
2,07 
,94 
,07 
,43 
,01 
,13 
,04 
,44 
.01 
.46 
,29 
,09 
,08 
,47 
,35 
, 12 
1,64 
,94 
.62 
,01 
,07 
,75 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
427 
1.452 
43.421 
38.302 
509 
953 
5 
3.153 
16.055 
5.381 
2.658 
8.016 
28.799 
466 
251 
28.083 
658.292 
658.292 
112.752 
43.344 
19.784 
145 
7.143 
9 
2.709 
1.832 
11.559 
162 
25.028 
11.356 
673 
5.225 
116 
1.542 
540 
5.272 
104 
5.533 
3.507 
1.051 
976 
5.705 
4.231 
1.474 
19.731 
11.348 
7.44 3 
121 
819 
9.005 
0/0 
,03 
, 11 
3,43 
3,07 
,04 
,06 
,25 
1,27 
,43 
,21 
,63 
2,28 
,04 
,02 
2,22 
52,01 
52,01 
6,91 
3,42 
1,56 
,01 
,56 
,21 
, 14 
,91 
,01 
1,98 
,90 
,07 
,41 
,01 
,12 
,04 
.42 
,01 
, 44 
, 2 8 
,03 
, 0 8 
,45 
. 33 
,12 
1,5 6 
,90 
.69 
.01 
■ 06 
.72 
0/0 
13,43 
45,66 
100,00 
69,36 
1,17 
2,19 
,01 
7,26 
100,00 
33,52 
16,56 
49,93 
100,00 
1,62 
,87 
97,51 
100,00 
45,64 
,33 
16,43 
,02 
6,25 
4,23 
26,67 
,37 
100,00 
45,37 
3,49 
20,68 
,46 
6,16 
2,16 
21,06 
,42 
100,00 
63,38 
19,00 
17,64 
100,00 
74,16 
25,84 
100,00 
57,51 
37,72 
,61 
4,15 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
HENGEN 
QUANTITE 
2.751 
11 
41 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUHES 
AUTRES BOISSONS N­ALCOOL I SEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAHPAGNE ET VIN HOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APER IT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTER1EUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 
AUTRES CONSOH.PRISES EXTERIEUR 
TABAC 
TABAC 
CIGARES 
CIGARETTES 
PROD.AL IM.BOI S S ONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOMES T.PENSIONNAI RES 
PROD.AL IH.BO IS SONS,ΤABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS,DE TRAV.HOHHES 
VETEMENTS DE SPORT POUR HOHMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,G ILE TS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
VETEHENTS FEMHES,F ILLETTES 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.FEHMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR FEHMES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,G I LETS,PULLGVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOHMES 
CHAUSSURES DE SPORT HOHMES 
CHAUSSURES CUIR GARÇONNETS 
CHAUS.SPORT GARÇONNETS 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
CHAUSSURES Ρ.FEMMES,F ILLETTES 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
CEPEMSCS ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 3 KINDERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER DAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDCHEN 
SPORTSCHUHE FUER MAEDCHEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 
SCHUHREPARATUREN 
SCHUHREPARATUREN 
VERSCH.ARTIKEL F.REPARATUREN 
MIETEN UND MlETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UNO BELEUCHTUNG 
MIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
MIETE 
NEBENKOSTEN,WASSERVERBRAUCH 
MIETE MOEB.WOHN..HOTEL,PENSION 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
REP.­.UNTERH.­.INSTALL.KOSTEN 
FESTE BRENNSTOFFE 
KOHLEN 
KOKS 
PRESSKOHLEN 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
HOLZ,HOLZKOHLE,TORF,USW 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
HEIZOEL.DIESELOEL U.ANDERE 
ELEKTRIZITAET 
ELEKTRIZITAET 
MIETE FUER STROMZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN­ UND PROPANGAS 
MIETE FUER GASMESSER 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
KOLLEKTIVHEIZUNG KOHLE 
KOLLEKTIVHEIZUNG HEIZOEL 
SONSTIGE KOLLEKTIVHEIZUNG 
VERSCHIEDENES 
MOEBEL,HAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
HOEBEL.FUSSBODLNBELAG USW 
MOEBEL 
TCPPICHE 
SONSTIGER FUSSBODENBELAG 
BELEUCHTUNGSKOERPER 
SÛNST.EINP.ICHTUNGSGEGENST. 
HAUSHALTSWAESCHE,BETT ZEUG 
HAUSHALTSWAESCHE 
MATRATZEN,AUFLAGEMATRATZEN 
DECKEN 
FEDERBETTEN,KOPFKISSEN USW. 
SONSTIGES BETTZEUG 
SONSTIGE HEIKTEXTIL1EN 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
5.389 
61 
2.791 
644 
4.326 
4.178 
149 
166.471 
38.563 
78.907 
7.788 
1.668 
19.661 
19.661 
15.700 
3.543 
1.968 
172 
10.117 
836 
836 
19.409 
19.409 
16.709 
5.423 
11.171 
115 
5.594 
1.371 
2.731 
406 
1.085 
63.843 
14.210 
13.249 
316 
117 
468 
61 
7.164 
2.148 
1.950 
2.255 
277 
534 
586 
0/0 
,45 
,01 
,23 
,07 
,36 
,35 
.01 
13,80 
7,34 
6,54 
.65 
.15 
1,63 
1,63 
1,30 
,29 
,18 
,01 
,84 
,07 
,07 
1,61 
1,61 
1.39 
.45 
.93 
■ Ol 
.46 
, 11 
.23 
.03 
.09 
5,29 
1.18 
1,10 
.03 
.01 
,04 
,01 
,50 
,16 
,16 
,19 
,02 
,04 
,05 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
5.389 
61 
2.791 
844 
4.326 
4.178 
149 
206.334 
123.139 
118.483 
7.788 
19.661 
19.661 
15.884 
3.581 
1.668 
172 
10.263 
836 
636 
19.511 
19.511 
16.709 
5.423 
11.171 
115 
5.594 
1.371 
2.731 
406 
1.085 
63.669 
14.215 
13.249 
316 
117 
468 
66 
7.164 
2.14a 
1.950 
2.255 
277 
534 
586 
0/0 
,43 
,22 
,97 
,34 
,33 
,01 
16,30 
10,12 
9,36 
,62 
1,55 
1,35 
1,25 
,28 
,15 
,01 
,B1 
.07 
,07 
1,54 
1,54 
1,32 
,43 
,68 
,01 
.44 
,11 
,22 
,03 
.09 
5,05 
1,12 
1,05 
,02 
,01 
,04 
,01 
,57 
,17 
■ 15 
■ IB 
.02 
■ 04 
.05 
0/0 
59,32 
,67 
30,72 
9,29 
100,00 
96,58 
3,44 
100,00 
92,46 
6,08 
100,00 
100,00 
100,00 
22.54 
11,76 
1,08 
64,61 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
32,46 
66,86 
,69 
ICO,00 
24,51 
46,82 
7,26 
19,40 
100,00 
93,20 
2,22 
.82 
3,29 
■ 46 
100,00 
29,98 
27,22 
31,48 
3,87 
7,45 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
M3 
KG. 
HENGEN 
QUANTITE 
135 
72 
7 
19 
5 77 
75 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEHMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INDIV.EAU 
LOYER LOCMEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
FRAIS REPAR.ENTRETIEN,INSTAL. 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
HOUILLE 
COKE 
AGGLOHERES 
BRIQUETTES DE LIGNITE 
BOIS,CHARBONS,TOURBE ET AUTRES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
FUEL,HAZOUT,AUTR.COHB.LIQ. 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ OE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS OE CHAUFF.COLL.CHARBON 
FRAIS CHAUFF.COLL.FUEL ET MAZ. 
FRAIS AUTR.SYST.CHAUFF.COLL. 
DIVERS 
MEUBLES, ART. AMEUBLEMENT 
EQUI P.MENAGER,ENTRE T.COURANT 
HOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AMEUB. 
MEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AHEUBLEHENT 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
LINGE DE HAISON 
HATELAS ET SOHHIERS 
COUVERTURES 
EDREDONS,ORE ILL ERS,TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 3 KINDERN 
■'ENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
HOEBELSTOFF VOM. METER 
VURHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEI ΖAPPARATE,HAUSHALTSMASCH. 
HOLZ- UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KCHLC UND HOLZ 
GASHEIZOFEN UND GASHEIZKOERPER 
KOCHHERD,GAS 
HEIZGERAET,ELEKTRISCH 
KOCHHERD,ELEKTRISCH 
HEIZOEL- ODER PETROLEU.MOFEN 
WARMWASSERBEREITER 
SONSTIGE HEIZGERAETE 
KUEHLSCHRANK 
WASCHMASCHINE 
BUEGELE ISEN,ELEKTRISCH 
S TAUBSAUG ER,BOHNERMASCHINE 
NAEHMASCHINE.ELEKTRISCH 
AND.ELEKTR.HAUSHALTSMASCH. 
AND.NICHT ELEKTR.HAUSH.HASCH. 
HAUSHALTSART I KLL.-ZU3EHOER 
GLUEHBIRNEM 
GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWARE. 1,BUERSTEN UUO BESEN 
KUECHEN-,HAUSHALTSGERA E TE USW 
REP..MIETE V.HAUSHALTSGERA ET EN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.-KOSTEN ART.GRUPPE 4 
MIETE FUER HAUSIIALTSGERΑΕΤΕ 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
WASCHMITTEL, I 'IST AUDI!. -ART I KEL 
SONSTIGE ARTIKEL 
REINIGUNG,FAERBEREI,WAESCHEREI 
CHEM.REINIGUNCFAERBERFI 
WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.-PRAEM IEN 
FEUER-,S TURM-,DIEBSTAHLVE RS. 
HAEUSLICHE DIENSTE 
BARENTLOHNUNG 
NATURALLOHN 
WAREN,DI EM S TL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KCERPCRPFLEGE 
ELEKTRISCHE GERAETE 
VERBRAUCHSGUETER 
FRIS EUR,SONSTIGE D I E..STLE I S T C 
ENTGELTE EUER DIENSTLEISTUNGEN 
MEDIZIN..PHARMAZ.ERZEUGNISSE 
PHARMAZEUTISCHE ERZ iiUGU ISSE 
OPT IK,PROTHESEN,SONST.KOSTEN 
KRANKENHAUSKOSTEII 
KRANKENHAUS,KL! !IK USW 
ARZTHONPRARE 
AUSO ABEM 
DEPENSES 
LIT 
173 
211 
20.546 
755 
362 
391 
2.226 
169 
503 
415 
7.361 
5.270 
572 
2.096 
2 84 
117 
4.579 
247 
1.023 
150 
3.159 
1.0 62 
961 
ΙΟΙ 
13.96 9 
13.126 
66 3 
1.20 5 
175 
1.030 
194 
1 94 
307 
30 7 
22.795 
7.5.4 
13 
7.511 
6.175 
6.175 
3.507 
3. .al 
"26 
1.30 0 
1.80.1 
3.33 7 
O/O 
, Oi 
, Q2 
1,70 
,06 
,03 
,03 
,13 
,02 
,04 
,03 
,61 
,44 
,06 
, 17 
,02 
,01 
,38 
,02 
,08 
,01 
,26 
,09 
,08 
,01 
1, 16 
1,09 
,07 
, 10 
,01 
,09 
,02 
.02 
.03 
,03 
1,69 
,62 
,62 
,51 
,51 
, }._ 
,26 
,07 
, 13 
. 13 
,23 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
375 
211 
20.346 
765 
362 
391 
2.228 
189 
508 
415 
7.361 
5.270 
572 
2.096 
284 
4.579 
247 
1.02 3 
150 
3. 159 
1.062 
961 
101 
14.010 
13.147 
843 
1.205 
175 
1.030 
194 
194 
30 7 
:-0 7 
22.795 
7.52 4 
1 3 
7.611 
6. 175 
6. 175 
3.917 
3 . 0,8 1 
6 2 4 
1.00U 
1.800 
3.3.89 
O/O 
,03 
,02 
1,62 
,06 
,03 
,03 
,18 
,01 
.04 
. 0 3 
.58 
.42 
.U5 
. 17 
.02 
,36 
,02 
, 08 
,01 
,25 
,08 
,03 
,61 
1, 11 
1,04 
,07 
, 10 
, 0 ! 
,03 
,02 
• o; 
,02 
, 02 
1.6 0 
,·." 
,39 
, 4 9 
,*9 
, 3 1 
, 2 4 
,67 
■ 14 
, i 4 
,27 
0/0 
63,99 
36,01 
100,00 
3,67 
1,76 
1,90 
10,84 
,92 
2,47 
2,02 
35, 83 
25,65 
2,78 
10,20 
1,38 
100,00 
5,39 
22,34 
3,28 
63,99 
100,00 
90,49 
9,51 
100,00 
93,84 
6,16 
100,00 
14,52 
65,48 
100,OC 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
, 17 
99,83 
ίο-,00 
lilC.DO 
IC C O C 
7 Ί , ·! 6 
71,14 
100,00 
100,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
MENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
TISSU D'AHEUBLEHENT AU HETRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,ΔΡΡ.MENA G.IHPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
HACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 
MACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
AUTR.APP.ELECTRIQUES IHPORT. 
AUTR.APP.NON EL EC TR.IMPORT. 
ART.MENAG,ACCESS.MOINS IMPORT. 
AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
PROD.LAVAGE,AUTR.PRCD.ENTRET. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCHI SS. 
NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
ASS.INCENDIE,VOL,TEMPETE,ETC. 
SERVICES DOMESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRICUES 
PRODUIT S,PARFUM ER IE,SAVONS,ETC 
SERVICES SALONS CCI FF.,BEAUTE 
CCIFFEURS,BAINS,COUCHES ETC 
PR OD.MEO.PHARM.,MAT ER.THERΑΡ. 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
OPTIQUE, PROTHESES,AUTR.FRAIS 
SOINS HOSPITALIERS 
HOPI T. CL I NI C H A T E RN. AERI UM ETC 
HONOR.MEDECRETRIB. INFIRMIERES 
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TABELLE 
TA3L!AU 
CURCH5CHNI ITLICHF JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
fiOüSCHNITTLICIH Γ JAEHRLICHER VL'RRAUCH PRO HAUSHALT 
REPENSES LT CONSOMMAT I UN AMMLELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE "IT 3 KINOER 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MAPIES AVEC 3 ENFANTS 
NOMENKLATUR DEI AUSGABE'! UME 
DOS VERBRAUCHS 
ACRZTL.BEHA NDL.,SONST.ARZTK. 
VERKEHR, NACHRI CHT EMUE F. ERMI TT L. 
VERKEHRSM., M ACHRICHTE NU EBER." . 
OEFFENTL.VERKEHRSMITTEL 
FAHRRAD,OHME HILFSMOTOR 
MOTORR.,MOPED,FAHRR.M.HILFSMCT 
PERSONENKRAFTWAGEN 
MIETEN VCU FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE,MICTE 
UNTERHALT,REP.VON PRIVATFAHRZ. 
KRAFTFAHR Ζ EUG S Τ EUER·. 
KRAFTFAHRZEUGVERSICHERUNGEN 
UMZUGSKCSTEM 
KOSTEN VERKEHRSM.WAEHR.FERIEN 
BRIEFH.,TELEGRAMME,TELEFON 
VERSCHIEDENES 
UNTERHALTUNG URO BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO­,FERNSEHGER.,KUS IKINSTR. 
RUNDFUMKCER'AETE 
FERNSEHGERAETE 
PLAT Τ ENS Ρ IEL ER,TONBANDGER Δ ET E 
KOMBINIERTE GERAETE 
MUSIKINSTRUMENTE 
REP.­KOST.APP.IMS TR.GR.7100 
SON ST.DAUERGUETER.FREI ΖΕΙ Τ 
SPORTARTIKEL 
CAMPINGMATERIAL 
FOTO­,FILM­ U.VORFUEHRAPPARATE 
REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 
SAMEN UND SAEMERE1EN 
SCHALLPLATTEN,ΤΟ Ν BAENDFP. 
SPIELZEUG,SONSTIGE ARTIKEL 
DIENSTLEI ST.F.UNTERH.­ZWECKE 
RADIO­ UND FERNSEHGE6UEHR 
ABONNEMENT FUE» DRAHTFUNK 
HIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE EUER PRIVATE CLUBS 
FERIENKCST.AUSS.UNTERKUNFT USW 
KINO 
SPORTVEPAN STALT.,BEITRAEGE 
SONSTIGF VERANSTALTUNGEN 
TASCHENGELD DER KINDER 
AUSG.UNTERK.WOCHENENDE 
VERSCHIEDENES 
BILDUNGSKOSTEN 
SCHULGELD 
SOHULBUECHER,SCHULMATERIAL 
SONSTIGE BILDUNGSKCSTEN 
SONST.WAREN UNO DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
AUSO 
DEPE 
LIT 
3.38 9 
73.212 
73.212 
17.061 
1.593 
4.988 
17.402 
88 
15.633 
936 
4.225 
2.028 
3.247 
413 
1.625 
3.472 
301 
64.615 
6.563 
6.563 
10.102 
560 
8.494 
177 
124 
747 
3B3 
354 
21 
6 
4.768 
668 
1.232 
106 
73 
2.689 
26.206 
6.716 
234 
125 
77 
1.544 
7.303 
686 
244 
8.452 
818 
16.593 
10.646 
5.904 
43 
63.82 1 
1.79 5 
A6EU 
USES 
9/0 
, 26 
6,0 7 
6,07 
1,41 
,13 
,41 
1,44 
,01 
1,30 
,03 
.35 
,17 
,27 
,05 
, 13 
,29 
, 02 
5,36 
,54 
,54 
,84 
,05 
,70 
,01 
.01 
,06 
,03 
,03 
,40 
,06 
, 10 
,01 
,01 
,22 
2.17 
,66 
,02 
.01 
,01 
, 13 
.61 
,06 
,02 
,70 
,07 
1,38 
, 33 
,49 
5,29 
, 15 
VCRBPALCh 
CONSOMMATION 
LIT 
3. 389 
73.212 
73.212 
17.061 
1.593 
4.93 8 
17.402 
88 
15.633 
936 
4.225 
2.028 
3.247 
613 
1.62 5 
3.472 
30 1 
64.624 
6.564 
6.564 
10.102 
560 
8.494 
177 
124 
747 
363 
354 
21 
4.768 
668 
1.232 
106 
73 
2.689 
26.214 
6.716 
234 
125 
77 
1.544 
7.308 
688 
244 
3.460 
818 
16.593 
10.646 
5.904 
43 
63.621 
1.795 
O/O 
,27 
5,7 6 
5,78 
1,35 
, 13 
, 39 
1,37 
,01 
1,24 
,07 
,33 
. 16 
.26 
.06 
. 13 
.27 
.02 
5,11 
,32 
,52 
,30 
,04 
,67 
,0 1 
.01 
,06 
,03 
,03 
,38 
,05 
, 10 
,01 
,01 
, 2 ! 
2,07 
,53 
,02 
,01 
,01 
. 12 
.58 
.05 
,02 
,67 
,06 
1,31 
,84 
,47 
5,04 
, 14 
0/0 
100,00 
100,00 
23,30 
2, 18 
6,31 
23,77 
,12 
21,35 
1,26 
5,77 
2,77 
4,44 
,84 
2,22 
4,74 
,41 
100,00 
100,00 
100,00 
5,54 
84,08 
1,75 
1,23 
7,39 
100,00 
92,43 
5,48 
100,00 
14,01 
25,64 
2,22 
1,53 
56,40 
1 0 C 0 0 
25,62 
,89 
,46 
,29 
5,89 
27,66 
2,62 
,93 
32,27 
3, 12 
100,00 
64,16 
35,58 
,26 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
ΕΙΜΗ 
UNITE 
MENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
CONSULT.HEDIC.AUTR.SOINS HED. 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE ISANS HOTEUR) 
HOTO, VELOH.,BICYCL.A HOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 
LOCATION OE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE ILOYER) 
ENTRET.REPAR.VEHIC.PRI VES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEHENAGEHENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES­POSTE,T ELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEHENT.DIVERTISS.LOISIRS 
LIVRES.JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LI VRE S,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUE S,HÄGNET. 
APPAREIL COHBINE 
INSTRUHENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS.PROJECT. 
FRAIS REPAR.HATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES.FLEURS D'APPART. 
ANI H.AGREH.NOURRI T.AUTR.DEP. 
GR.SEH.PLANTES.OUTILL.JARD.AGR 
DISQUES,BANDES HAGNETIQUES 
JOUETS,AUTRES ARTICLES 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE RADIO,TELEVISION 
ABON.SERVICE DI STRI B.RADIOPH. 
LOC.APP.RAD.TE LE.INSTR.HUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS DE VACANCES 
CINEMA 
REUN.SPORT.COTIS.CLUBS SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­END ET R E S I O . S E C 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
149* 
1AEELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 3 KINDERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
HOTELKOSTEN 
SONSTIGE KOSTEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
KRANKEN-,UNFALLVERSICHERUNGEN 
LEBENS-,ALTERSVERSICHERUNGEN 
SONSTIGE PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
ZINSEN AUF SCHULDEN,ANLEIHEN 
SCHULDENTILGUNG RATENKAEUFE 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
ZEREMONIEN 
BEITR.ZU BERUFSVEREINIG.USW. 
VERSCHIEDENES 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN 0 Α 6 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZI ALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BE ITP.. SCLZIALVERS. 
KRANKHEIT 
INVALID.,ALTER,HINTERBL.VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 9 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
657 
11 
980 
147 
503 
503 
3.929 
1.931 
1.998 
1.233 
758 
475 
499 
499 
44.366 
44.366 
5.009 
223 
28 
4.759 
6.486 
6.486 
1.206.328 
1.206.328 
90.805 
84.657 
3.072 
54.817 
26.766 
6. 146 
6.148 
1.297.133 
0/0 
,05 
,08 
,01 
,04 
,04 
.33 
,16 
,17 
,10 
,06 
,04 
,04 
,04 
3,68 
3,68 
,42 
,02 
,39 
,54 
■ 54 
100,00 
93,00 
7,00 
6,53 
,24 
4,23 
2,06 
,47 
.47 
100,00 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
65 7 
11 
980 
147 
503 
503 
3.929 
1.931 
1.998 
1.233 
758 
475 
499 
499 
44.366 
44.366 
5.009 
223 
28 
4.759 
6.486 
6.486 
1.265.699 
1.265.699 
90.805 
84.657 
3.072 
54.817 
26.768 
6.148 
6.143 
1.356.504 
0/0 
,05 
,oe 
,01 
,04 
,04 
,31 
,15 
, 16 
, 10 
,06 
,04 
,04 
.04 
3,51 
3,51 
,40 
,02 
,38 
,51 
,51 
100,00 
93,31 
6,69 
6,24 
,23 
4,04 
1,97 
,45 
,45 
100,UO 
0/0 
36,60 
■ 61 
54,60 
8,19 
100,00 
100,00 
100,00 
49,15 
50,B5 
100,00 
61,48 
38,52 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
4,45 
.56 
95,01 
100,00 
100,00 
100,00 
3,63 
64,75 
31,62 
100,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSCHMEES 
EINH 
UNITE 
MENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATI AUTRES BIENS 
FRAIS REPAR.ART.GROUPE 80 00 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
FRAIS D'HOTEL 
AUTR.DEP.LOG.PENDANT VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
ASSURANCES HALADIE,ACCIDENTS 
ASSURANCES VIE.VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES.EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
CEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 Λ B 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IHPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOC I ALE 
HALADIE,HATERNITE 
INVAL IDI TE,VIE ILLESSE,SURVIE 
CHOHAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IHPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
150* 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO' HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
HAUSHALTE MIT 4, 5 UNO 6 KINDERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
MENAGES AVEC 4, 5 ET 6 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UND NAEHRMITTEL 
BROT 
KONDI TOR­,DAUERBACKWAREN USW. 
WEIZENMEHL 
REIS 
TEIGWAREN 
SONSTIGE ERZEUGNISSE 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
KALBFLEISCH 
RINDFLEISCH 
SCHWEINEFLEISCH 
HAMMEL­,LAMM­UND ZIEGENFLEISCH 
PFERDEFLEISCH 
HACKFLEISCH 
3UECHSENFLEISCH 
FRISCHE WUERSTE 
LEBER UNO IMMEREIEN 
MAGERER UND FETTER SPECK 
SCHINKEN 
SONSTIGE WURSTWAREN 
GEFLUEGEL 
KANINCHEN UND WILD 
GEKOCHTES,GEBRATENES FLEISCH 
GEKOCHTES,GEBRATENES GEFLUEGEL 
FERTIGE FLEISCHGERICHTE 
VERSCHIEDENES 
FISCHE 
FRISCHE FISCHE 
FI SCH,GESALZEN,GETROCKNET 
TIEFGEKUEHLTE FISCHE 
FISCHKONSERVEN 
WEICH­ UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UHU KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 
FRISCHE ENTRAHMTE MILCH 
KONDENSMILCH 
SAHNE 
JOGHURT 
SONSTIGE MILCH 
KAESEIOHNE WEISSKAESE! 
WEISSKAESE 
EIER 
EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UNO OELC 
ERONUSSnOl 
DLIVEUOEL 
SONSTIGE SPEISE3ELE 
TIERISCHE FETTE.SCHMALZ USW 
MARGARINE 
PFLANZ CNF Ε T TE, P L A T l c F ETTE 
VERSCHIEDENES 
OBST 
AEPFEL 
AUSO 
OCPE­
LIT 
695.477 
156.047 
93.299 
8.092 
3.852 
6.073 
42.998 
1.726 
141.954 
14.960 
51.290 
3.586 
10.102 
4.108 
5.589 
2.649 
5.624 
4.70 2 
2.847 
2.368 
11.745 
9.231 
2.375 
105 
556 
9.34 7 
33.598 
22.821 
5.938 
183 
2.763 
1.730 
114 
77.027 
33.267 
730 
466 
265 
19 
777 
32.363 
4.115 
14.679 
14.679 
5.724 
5.724 
54.703 
6. 199 
43.3 15 
3.206 
668 
11 
865 
19 
3 3.336 
6.4 86 
ADEN 
JSES 
0/0 
56,36 
12,64 
7,56 
,66 
,31 
,49 
3,43 
, 14 
11,50 
1,21 
4,16 
,29 
,62 
,33 
,45 
,23 
»46 
.38 
,23 
, 19 
,95 
,75 
, 19 
,01 
,05 
,00 
2,72 
1,66 
,49 
,01 
,22 
, 14 
,01 
6,24 
3, 10 
,06 
,04 
,02 
,06 
2,62 
,33 
1,19 
Ï. 19 
,46 
,46 
4,4 3 
,52 
3,5 3 
,26 
,05 
,07 
2,71 
,53 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
717.420 
156.939 
93.644 
8.092 
4.125 
6.084 
43.014 
1.781 
148.969 
14.962 
51.424 
3.630 
10.281 
4.108 
5.589 
2.855 
5.944 
4.750 
2.959 
2.672 
12.604 
12.694 
3.890 
105 
556 
9.847 
33.610 
22.026 
5.990 
183 
2.766 
1.730 
114 
76.793 
39.42U 
730 
466 
265 
19 
777 
32.950 
4.17? 
18.313 
18.618 
5.764 
5. 764 
56.267 
6.427 
44.906 
3.206 
307 
11 
391 
19 
34.182 
6.613 
O/O 
55,24 
12,06 
7,23 
,62 
,32 
,47 
3,31 
,14 
11,47 
1,15 
3,96 
,29 
,79 
,3? 
,43 
, 22 
,46 
,37 
,23 
,20 
,97 
,98 
,30 
,01 
,04 
,76 
2 , 59 
1,76 
,46 
,01 
,21 
,13 
,01 
6,07 
3,0 4 
,06 
,04 
,02 
,06 
2,54 
,32 
1,4 5 
1,4 5 
,46 
,44 
4,2 3 
,49 
3,46 
, 23 
, 06 
,0 7 
2,62 
,50 
0/0 
100,00 
59,ΒΟ 
5,16 
2,63 
3,88 
27,41 
1,13 
100,00 
10,04 
34,52 
2,57 
6,90 
2,76 
3,75 
1,92 
3,99 
3,19 
1,99 
1,73 
8,46 
6,52 
2,61 
,07 
,37 
6,61 
100,00 
67,92 
17,82 
,54 
8,23 
6,15 
,34 
100,00 
50,03 
,93 
,59 
,34 
,02 
,99 
41,82 
5,29 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
11,42 
79,31 
5,70 
1,43 
,02 
1,50 
,03 
100,00 
19,05 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
CR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
... 
CR. 
GR. 
CR. 
GR. 
GR. 
GR. 
G R . 
GR. 
MENGEN 
QUANTITE 
687.979 
33.349 
31.455 
234.591 
10.915 
47.822 
3.735 
12.154 
4.184 
5.956 
5.763 
6.521 
2.385 
12.495 
17.057 
4.566 
89 
45.338 
12.097 
386 
3.459 
46 
608 
334 
32.581 
6.176 
538 
5.035 
11.297 
58.211 
5.577 
1.554 
19 
1.199 
63.039 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IH.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 
FARINE DE FROHENT 
RIZ 
PATES ALIHENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE HOUT.,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD HAIGRE ET GRAS 
JAHBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
LAPIN ET GIBIER 
VIANDE CUITE 
VOLAILLE CUITE 
PLATS CUISINES 
DIVERS 
PRODUITS DE LA PECHE 
POISSON FRAIS 
POISSON SALE,SECHE,FUHE 
POISSON CONGELE 
CONSERVES DE POISSON 
HOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROHAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREHE DE LAIT 
YOGHOURT 
AUTRES SORTES DE LAIT 
FROHAGE 
FROHAGE BLANC 
OEUFS 
OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COHESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 
AUTRES HUILES DE TABLE 
GRAISSES ANIHALES 
MARGARINE 
GRAISSES VEGETALES 
DIVERS 
FRUITS 
POMMES 
151' 
TABELLE 
TAE.LEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSUMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
HAUSHALTE MIT 4, 5 UND 6 KINDERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
MENAGES AVEC 4, 5 ET 6 ENFANTS 
NOMENKLATUR DFR AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
BIRNEN 
PFIRSICHE 
APRIKOSEN 
PFLAUMEN 
KIRSCHEN 
TRAUBEN 
ERDBEEREN 
ORANGEN 
MANDAR INEN,KLEMENTIN EN 
SONSTIGE ZITRUSFRUECHTE 
BANANEN 
ZUCKERMELONEN 
WASSERMELONEN 
SONSTIGE FRISCHE FRUECHTE 
SCHALENFRUECHTE 
TROCKENOBST 
TIEFGEKUEHLTES OBST 
VERSCHIEDENE OBSTKONSERVEN 
VERSCHIEDENES 
KARTOFFELN 
KARTOFFELN 
GEHUESE 
KAROTTEN,MOEHP.EN 
BLUHENKOHL 
ROSENKOHL 
SONSTIGE KOHLARTEN 
TOHATEN 
GRUENE BOHNEN 
GRUENE ERBSEN 
SPINAT,SAUERAMPFER 
SALAT 
ZW I EBE LU,SCHA LOTTEN.KNDBLAUCH 
SONSTIGES FRISCHGEMUESE 
GETROCKNETE BOHNEN 
GETROCKNETE ERBSEN 
LINSEU 
SONST. GETROCK.HU ELS EMFRUECHT E 
TROCKENGEMUESE 
GEMUESEKONSERVEN 
TIEFGEKUEHLTES GEMUESE 
VERSCHIEDENES 
ZUCKER 
ZUCKER 
MARMELADEN UND SUESSWAREN 
HARHELADE 
HONIG 
MELASSE,RUEBENSIRUP 
KAKAO 
SCHOKOLADE 
SPEISEEIS 
SONSTIGE SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
SALZ,ESSIG,GEWUERZE 
TAPIOKA UND KARTUFFELMEHL 
SUPPEN 
VERSCHIEDENES 
KAFFEE,TEE 
KAFFEE 
PULVERKAFFEE UND KAFFEEEXTPAKT 
TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MINERALWASSER 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
3.731 
1.998 
89 
85 
613 
1.825 
22 
5.394 
1.702 
1.00 5 
1.871 
528 
637 
2.005 
493 
396 
15 
121 
4.376 
7.583 
7.583 
49.263 
315 
1. 167 
4 
1.774 
6.283 
353 
1.625 
429 
5.626 
2.010 
11.649 
3.512 
39 
1.125 
689 
38 
9.488 
2.366 
15.195 
15.195 
5.391 
2.819 
114 
57 
210 
1.652 
257 
687 
3.816 
3. 116 
61 
639 
17.457 
16.872 
152 
434 
2.104 
57 3 
0/C 
,30 
,16 
,01 
,01 
,05 
, 15 
,44 
,14 
,08 
,15 
,04 
,05 
,16 
,04 
,03 
,01 
,35 
,61 
,61 
3,99 
,03 
,09 
,14 
,51 
,07 
,13 
,03 
,46 
,16 
,94 
,28 
,01 
,09 
,07 
,77 
,19 
1,23 
1,23 
,49 
,23 
,01 
,02 
, 15 
,02 
,06 
,31 
,25 
,05 
1,41 
1,37 
,01 
■ 04 
■ 17 
■ 05 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
3.892 
2.262 
101 
146 
613 
1.94 5 
55 
5.418 
C 71 2 
L.C12 
1.671 
551 
64 3 
2.033 
496 
406 
15 
121 
4.37e 
8.220 
8.220 
51.780 
389 
1.232 
4 
1.909 
6.450 
932 
1.771 
475 
6. 142 
2.128 
12.160 
3.684 
69 
1.128 
949 
38 
9.743 
2.558 
15.198 
15.198 
5.991 
2.819 
114 
57 
210 
1.852 
253 
637 
3.630 
3.129 
61 
639 
17.457 
16.872 
152 
434 
2.104 
573 
0/0 
.30 
.17 
.01 
,01 
,05 
, 15 
,42 
, 13 
,03 
,14 
,04 
,05 
,16 
,04 
,C3 
■ Ol 
■ 34 
.63 
.63 
3,59 
,03 
,09 
,15 
■ 50 
,07 
,14 
,04 
,47 
,16 
,94 
,26 
,01 
,09 
,07 
,75 
,20 
1,17 
1.17 
,46 
,22 
,01 
,02 
, 14 
,02' 
,06 
, 29 
, 24 
,05 
1,34 
1,30 
,01 
,03 
, 16 
,04 
0/0 
11,39 
6,62 
,30 
,43 
1,79 
5,69 
,16 
15,85 
5,01 
2,96 
5,47 
1,61 
1,88 
5,95 
1,45 
1,19 
,04 
,35 
12,81 
100,00 
100,00 
100,00 
,75 
2,38 
,01 
3,69 
12,46 
1,80 
3,42 
,92 
11,86 
4,11 
23,48 
7,11 
.17 
2,18 
1,83 
,07 
18,82 
4,94 
100,00 
100,00 
100,00 
47,05 
1,90 
,95 
3,51 
30,91 
4,22 
11,47 
1 C C 0 0 
81,70 
1,59 
16,68 
100,00 
96,65 
,87 
2,49 
100,00 
27,23 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
CR. 
HENGEN 
QUANTITE 
29.617 
19.906 
672 
2.017 
4.241 
17.812 
158 
42.004 
13.178 
4.971 
5.166 
10.887 
12.270 
1.019 
881 
24 
145.301 
2.742 
11.205 
27 
16.395 
81.183 
6.588 
13.324 
3.258 
48.480 
20.343 
16.105 
435 
3.975 
4.725 
12 
67.374 
6.010 
165 
1 
205 
1.721 
8.809 
158 
186 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
POIRES 
PECHES 
ABRICOTS 
PRUNES 
CERISES 
RAISINS 
FRAISES 
ORANGES 
HANDARINES,CLEHENTINES 
AUTRES AGRUHES 
BANANES 
HELONS 
PASTEQUES, HELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POHHES DE TERRE 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
CAROTTES 
CHOUX FLEURS 
CHOUX DE BRUXELLES 
AUTRES CHOUX 
TOHATES 
HARICOTS VERTS 
PETITS POIS 
EPINARDS, OSEILLE 
SALADE 
01 GNONS,ECHALOTTES. AULX 
AUTRES LEGUHES FRAIS 
HARICOTS SECS 
POIS SECS 
LENTILLES 
AUTRES LEGUHES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 
LEGUHES EN CONSERVE 
LEGUHES SURGELES 
DIVERS 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
CONFITURES 
HIEL 
HELASSE 
CACAO 
CHOCOLAT 
GLACES 
SUCRERIES DIVERSES 
AUTRES PRODUITS ALIHENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
DIVERS 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
EAU HINERALE 
152' 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH P R L HAUSHALT 
SES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
HAUSHALTE MIT 4, 5 UND 6 KINCERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
MENAGES AVEC 4, 5 ET 6 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
DFS VERBRAUCHS 
OBST­ UND GEMUESESAEFTE 
SONST.ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
WEIN 
CHAMPAGNER,SCHAUMWEINE 
BIER 
MOST 
APERITIFS,BRANNTWEIN U.LIKOER 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 
SONSTIGER VERZEHR AUSSER HAUS 
TABAK 
TABAK 
ZIGARREN 
ZIGARETTEN 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABEMKLEI DUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRICKJACKEN,WESTEU,PULLOVER 
KLEIDUUGSZUBEHUER 
OBERHEMDEU UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN­ UND MAEDCHENKLEI DUNG 
OBER­,ARBEITSKLEI DUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAHEN 
OBERKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
STRICKJACKEN,WEST EN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
WAESCHE UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
STOFF,WOL LE,BABYWAESCHE 
KLEIDERSTOFF 
STRICKWOLLE 
BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
LEDERS TRASSEN­,ARBE ITS SCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 
DAMEN­ UND MAEDCHEMSCHUHE 
AUSO ABEM 
DEPENSES 
LIT 
117 
1.413 
40.035 
35.C15 
504 
364 
6 
3.646 
8.402 
1.268 
1.617 
5.517 
28.501 
439 
55 
28.008 
695.477 
38 
695.439 
129.217 
48.567 
22.946 
341 
6.860 
142 
4.586 
1.707 
9.965 
24.638 
11.008 
196 
5.930 
22 
1.585 
554 
5.292 
51 
10.053 
6.620 
1.678 
1.561 
5.079 
4.010 
1.063 
2 5.762 
15.951 
66 
8.561 
226 
955 
11.32 7 
O/C 
,01 
,11 
3,24 
2,84 
,04 
,07 
,30 
,66 
,10 
, 13 
, 4 5 
2,31 
,04 
2,27 
56,36 
56,35 
10,47 
3,94 
1,86 
,03 
,72 
,01 
,37 
,14 
,61 
2,00 
,89 
,02 
,48 
,13 
,04 
,43 
,82 
,54 
, 18 
,13 
,41 
,32 
,09 
2,09 
1,29 
,01 
,69 
,02 
,06 
,92 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
117 
1.413 
42.563 
37.556 
511 
864 
6 
3.646 
6.404 
1.266 
1.618 
5.517 
28.506 
439 
55 
28.012 
717.420 
717.374 
129.217 
48.567 
22.946 
341 
8.880 
142 
4.586 
1.707 
9.965 
24.638 
11.008 
196 
5.930 
22 
1.585 
554 
5.292 
51 
10.058 
6.620 
1.378 
1.561 
5.079 
4.010 
1.068 
25.762 
15.951 
6 3 
3.561 
326 
955 
11.327 
O/O 
,01 
,11 
3,26 
2,69 
,04 
,07 
.28 
.65 
. 10 
. 12 
.42 
2,19 
,03 
2,16 
55,24 
55,23 
9,95 
3,74 
1,77 
,03 
,68 
,01 
,35 
,13 
,77 
1,90 
, 3 5 
,02 
,46 
, 12 
,04 
,41 
, 7 7 
, 51 
, 1 4 
,12 
, 39 
,31 
, υ 6 
1,98 
1,2 3 
,01 
,ι,6 
, "2 
,1)7 
,37 
0/0 
5,56 
67,16 
100,00 
8 6,19 
1,20 
2,03 
,01 
8,56 
100,00 
15,09 
19,25 
65,65 
100,00 
1,54 
,19 
98,27 
100,00 
47,25 
,70 
18,28 
,29 
9,44 
3,51 
20,52 
100,00 
44,66 
,60 
24,07 
,09 
6,43 
2,25 
21,48 
,21 
100,00 
65,82 
18,67 
15,52 
100,00 
78,95 
21 ,03 
100,00 
61 ,92 
,26 
33,23 
,80 
3,71 
193,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
E I NH 
UNITE 
DCL. 
DCL. 
OCL. 
HENGEN 
QUANTITE 
2.728 
32 
40 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUHES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOL I SEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAHPAGNE ET VIN HOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APER IT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 
AUTRES CONSOH.PRISES EXTERIEUR 
TABAC 
TABAC 
CIGARES 
CIGARETTES 
PROD.AL IM.BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSIONNAI RES 
PROD.AL IH.BOISSONS,ΤABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.HOHHES 
VETEHENTS DE SPORT POUR HOMMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEHISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEHHES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.FEMMES 
VETEHENTS DE SPORT POUR FEHHES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
HERCER1E.ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOHHES 
CHAUSSURES DE SPORT HOMMES 
CHAUSSURES CUIR GARÇONNETS 
CHAUS.SPORT GARÇONNETS 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
CHAUSSURES P.FEMHES,FILLETTES 
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TABELLE 
TABLEAU 
OlIRCHSCHNl ITLICHc JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICH.R JÄHRLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES IT CONSOMMAT I [IN AJ 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
HAUSHALTE M T 4, 5 UND 6 KINCERN 
"ENAOES D'OUVRIERS 
"ENAGES AVEC 4, 5 ET 6 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNC 
DES VERBRAUCHS 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER OAMEN 
STRASSENSCHUHE EUER MAEDCHEU 
SPORTSCHUHE FUER MAEDCHEU 
HAUSSCHUHE,SUHST.SCHUHART I KEL 
SCHUHREPARATUR!M 
SCHUHREPARATUREU 
VERSCII.ARTIKEL F . REPARATUREN 
MIETEN UND H 1ETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
HIETE 
NE BENKOSTEN,WAS S ERVERBRAUCH 
HIETE HOEB.WOHN.,HOTE L.PEN SI CM 
REP­.UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
REP.­.UNTERH.­,INSTALL.KOS TE N 
FESTE BRENNSTOFFE 
KOHLEN 
KOKS 
PRESSKOHLEN 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
HOLZ,HOLZKOHLE,TORF,USW 
FLUESSIGE BPENNSTOFFE 
HEIZOEL.DIESELOEL U.ANDERE 
ELEKTRIZITAET 
ELEKTRIZITAET 
MIETE FUER STROMZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN­ UND PROPANGAS 
MIETE FUER GASHESSER 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
KOLLEKTIVHEIZUNG KOHLE 
KOLLEKTIVHEIZUNG HEIZOEL 
SONSTIGE KOLLEKTIVHEIZUNG 
VERSCHIEDENES 
HOEBEL.HAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
HOEBEL.FUSSBODENBELAG USW 
HOEBEL 
TEPPICHE 
SONSTIGER FUSSBODENBELAG 
BELEUCHTUNGSKOERPER 
SONST.EINRICHTUNGSGEGENST. 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
HAUSHALTSWAESCHE 
MATRATZEN,AUFLAGEHATRATZEN 
DECKEN 
FEDERBETTEN,KOPFKISSEN USW. 
SONSTIGES BETTZEUG 
SONSTIGE HEIHTEXT'ILIEN 
HJSG 
DFPL 
LIT 
6.648 
90 
3.482 
4 0 
1.C6 7 
3.787 
3.663 
125 
140.942 
78.686 
68.666 
10.198 
11.376 
11.376 
10.722 
1.634 
394 
8.694 
27 
27 
16.611 
18.811 
18.322 
2.105 
16.581 
137 
2.297 
542 
667 
1.087 
61.866 
11.278 
10.578 
269 
180 
212 
36 
7.480 
1.608 
2.562 
2.925 
339 
46 
336 
Λ8ΕΜ 
MSES 
0/0 
,54 
,01 
,26 
,09 
,31 
,30 
,01 
11,42 
6,39 
5,57 
,83 
,92 
,92 
,87 
, 13 
,03 
,70 
1,52 
1,52 
1,53 
,17 
1,34 
,01 
,19 
,04 
,05 
,09 
5,01 
,91 
,86 
,02 
,01 
,02 
.61 
.13 
,21 
.24 
.03 
,03 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
L IT 
6.643 
90 
3.482 
40 
1.067 
3.737 
3.663 
125 
183.746 
121.198 
110.999 
10.198 
11.376 
11.376 
11.152 
1.634 
394 
9.125 
27 
27 
18.874 
18.874 
18.822 
2. 105 
16.561 
137 
2.297 
542 
667 
1.087 
61.881 
11.278 
10.579 
269 
160 
212 
38 
7.480 
1.608 
2.562 
2.925 
339 
46 
336 
0/0 
,61 
.01 
,27 
,08 
,29 
.28 
.01 
14,15 
9,33 
8,55 
,79 
,88 
,66 
,86 
,13 
,03 
,70 
1,45 
1,45 
1,45 
, 16 
1,28 
,01 
, L6 
,04 
,05 
,08 
4,76 
,37 
,ei 
.02 
,01 
,02 
,58 
. 12 
.20 
.23 
.03 
,03 
0/0 
58,69 
,79 
30,74 
,35 
9,42 
100,00 
96,7 3 
3,30 
100,00 
91,58 
8,41 
100,00 
100,00 
100,00 
14,65 
3,53 
81,82 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
11,18 
88,09 
,73 
100,00 
23,60 
29,04 
47,32 
100,00 
93,79 
2,39 
1,60 
1,88 
,34 
100,00 
21 ,50 
34,2 5 
39, 10 
4,53 
,61 
100,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
H3 
KG. 
HENGEN 
QUANTITE 
81 
18 
1 
507 
111 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSUR ES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INDIV.EAU 
LOYER LOG.HEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
FRAIS REPAR.ENTRETIEN,INSTAL. 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
HOUILLE 
COKE 
AGGLOHERES 
BRIQUETTES DE LIGNITE 
BOIS,CHARBONS,TOURBE ET AUTRES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
FUEL,HAZOUT,AUTR.COHB.LIQ. 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COHPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 
FRAIS CHAUFF.COLL.FUEL ET HAZ. 
FRAIS AUTR.SYST.CHAUFF.COLL. 
DIVERS 
MEUBLES,ART.AMEUBLEMENT 
EQUI P.MENAGER,ENT RE T.COUR AN T 
MOB.REVET.S OL,AUTR.ART.AMEUO. 
MEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEMENTS OE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
LINGE DE HAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EDREDON S,ORE ILL ER S,TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
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Ml·CLL E 
TARLO­MJ 
DURCHSCHNl ITLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
LtIRCHSCHMITTL! CH.R JAEHRLICHER V!:P"1ALOH l'RO HAUSHALT 
DEPENSES ':T CONSOMMAI ION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
HAUSHALIE l'IT 4, 5 UND 6 KI'.CERN 
"NAGES D'OUVRIERS 
ETAGES AVEC 4, 5 ET 6 ENFANTS 
MUMEMKLATUR DER AUSGABEN UNO 
DES VERBRAUCHS 
MOEBELSTCFF VOM METER 
VURHAENOF UNO ­SARDINEN 
SONSTIGE HEIMTfcxriLIEN 
HE Ι ΖΛΡΡ,Μ ATE, H.'.USHALTSMASCH. 
HOLZ­ UNO KOHLOMOFFM 
KOCHHERC,KuHLC OMO HOLZ 
GASHEIZ'Tfc, UNO GASHEIZKOERPER 
KOCHHFRE,UAS 
HEIZGER 1ΓΤ,ELEKTRISCH 
KOCHHERD, EL ΕΚΤΕ I5CH 
HEIZUEL­ U2.E = PETRf.LEUMOFE'l 
WARMWASSEROERE! TER 
SONSTIGE HEIZC­E­.AETE 
KUEHLSOHÍ.AMK 
WASCHMASCHINE 
1UEGELEISE 1.ELEKTRISCH 
S TAUBSAU GER,BÖHMER"AS CH INE 
MAEHMASCH1NE,ELEKTRISCH 
AND.ELEKTR.HAUSHALTSMASCH. 
ΛMD.MI CHT ELEKTR.HAUSH.MASCΗ. 
HAUSHALTSARTIKEL,­/.JBEHÜER 
GLUEHB1RMLM 
GESCHIRR UND GLASWAREN 
KURBWAREN,BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN­.HAUSHALTSGERAETE USW 
REP.,MI ETE V.HAUSHALTSGERAET EN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 
MIETE FUER HAUSHALTSGERAETE 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
WASCHMITTEL,I MSTANDH.­ARTIKEL 
SONSTIGE ARTIKEL 
RE IN IGUMCFAER'.iER EI, WAESCHEREI 
CHEM.REIM13UMCFAERBEREI 
WAESCHEREI 
HAUSRATVE RS.­PRA EM IEN 
F EU ER­,S TURM­,DIEBSTAHL VERS. 
HAEUSLICHE DIENSTE 
BARENTLOHNUNG 
NATURALLOHN 
WAR EU,DI FM S TL.FUER KOER PER PFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
ELEKTRISCHE GERAETE 
VER3RAUCHSGUETER 
FRISEUR, SONS T IGE DI EIISTLE I STO. 
•ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 
MEDIZIN. .PHARMA Ζ.ERZEUGNISSE 
PHARMAZEUTISCHE ERZ LUGN ISSE 
OPTIK,PROT HESE.,.SONST.KOSTEN 
KRANKENHAUSKOS TOM 
KRANKENHAUS,KLI .IK USW 
ARZ THÜMMRARE 
AUSGABEN 
DEPO 
LIT 
2 53 
27 
56 
22.313 
949 
765 
465 
2.754 
19 
236 
800 
56 
6.867 
5.726 
219 
2.215 
1.203 
39 
1 
5.337 
303 
1.492 
18 
3.519 
156 
121 
36 
13.119 
12.579 
540 
400 
113 
287 
1.172 
1.172 
275 
229 
46 
20.522 
6.709 
4 0 
6.669 
6.780 
6.763 
2.635 
2.6 34 
1 
3.1:34 
3.3 34 
564 
US ES 
0/0 
,02 
1,8! 
,0!' 
,06 
,04 
,22 
,02 
.06 
.56 
.46 
,02 
,18 
, 10 
,41 
.02 
,12 
,29 
,01 
,01 
1,06 
1,02 
,04 
,03 
,01 
,02 
,09 
,09 
,02 
,02 
1,66 
,54 
,54 
,55 
,55 
,21 
,21 
,31 
, 3 1 
,06 
VERBRAUC H 
CO'ISO'MM.AT IL)'. 
LIT 
253 
27 
66 
22.313 
949 
76 5 
465 
2.754 
19 
236 
800 
56 
6. 867 
5. 726 
219 
2.215 
1.203 
39 
5.337 
306 
1.492 
18 
3.519 
156 
121 
36 
13.134 
12.595 
540 
400 
113 
287 
1.172 
1. 172 
275 
229 
20.522 
6.709 
40 
6.669 
6.780 
6.760 
2.63 5 
2.634 
1 
3.334 
C ",34 
564 
o/r 
τ 02 
1, 72 
,07 
,06 
, U4 
,21 
,02 
,06 
,53 
,44 
,02 
, 17 
,09 
,4 1 
,1)2 
,11 
,27 
,01 
,01 
1,01 
,97 
,04 
,03 
,01 
,02 
,09 
,09 
,02 
,02 
1.58 
,52 
,51 
,52 
,62 
, 2 0 
,20 
,30 
, 3 0 
, 04 
9/0 
75,30 
3,04 
16,67 
100,00 
4,2 5 
3,43 
2,06 
12,34 
,09 
1,06 
3,59 
,25 
30,76 
25,66 
,98 
9,93 
5,39 
, 17 
100,00 
5,77 
27,96 
,34 
65,94 
100,00 
77,56 
23,08 
100,00 
95,90 
4,11 
100,00 
28,25 
71,75 
100,00 
100,00 
100,00 
83,27 
100,00 
,60 
99,40 
100,00 
100,00 
100,00 
99,96 
,04 
100,00 
100,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
C INU 
UNITE 
MENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSCHMATION 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP. CHAUFF, APP. MENA G. IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RAOIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 
MACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
AUTR.APP.ELECTRIQUES IHPORT. 
AUTR.APP.NON ELECTR.IHPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.HOINS IHPORT. 
AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.HEN.CAVE ETC. 
REPAR..LOCAT.EQUIP.HENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.HENAGERS IHPORT. 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
PROD.LAVAGE,AUTR.PRUD.ENTRET. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCH ISS. 
NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIMESIASSURANCES PRIVEES) 
ASS.INCENDIE,VOL,TEMPETE,ETC. 
SERVICES DOMESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMER IE,SAVONS, ETC 
SERVICES SALONS COIFF..BEAUTE 
COIFFEURS,BAINS,DOUCHES ETC 
PROD.HED.PHARM.,MAT ER.THERAP. 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
OPTIQUE, PROTHESES,AUTR.FRAIS 
SOINS HOSPITALIERS 
HOPIT.CLINIQ.MATERN.AERIUH ETC 
HONOR.HEOECRETRIB.INFIRHIERES 
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TABELLE 
TAIÏLLAU 
DURCHSCHNlITLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET 2CN50M"ATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
HAUSHALTE MIT 4, 5 UND 6 KINOERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
MENAGES AVEC 4, 5 ET 6 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UMO 
DES VERBRAUCHS 
AERZTL.BFIIANDL.,SONST.ARZTK. 
VERKEHR, NACHR I CHT ENUE Β ERMI T T C 
VERKEHRSM.,NACHRICHT ENUER ERM. 
CEFFENTL.VERKEHRSMITTEL 
FAHRRAD,OHME HILFSMOTOR 
MOTORR.,"IJPED,FAHKCM.HILFS"CT 
PERSONENKRAFTWAGEN 
MIETEN VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE,"IETE 
UNTERHALT,REP.VUM PRIVATFAHRZ. 
KRAFTFAHRZEUGSTEUERN 
KRAFTFAHRZEUGVERSICHERUNGEN 
UMZUGSKOSTEN 
KÜSTEN VERKEHPSK.WAEHR.FERIEN 
BRIEFM.,TELEGRAMME,Τ EL E FON 
VERSCHIEDENES 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,Ζ E I T U M C Z E I T SCHRIFTEN 
BUECHER, ΖΕΙ T U N C Ζ C I TSCHR I F TE N 
RADIO­,FERNSEH&ER.,MUSI ΚINSTR. 
RUNDFUNKGERAETE 
FERNSEHCEP.AETE 
PLATTENSPIELER,TONHAMDGEKAET E 
KOMBINIERTE GERAETC 
MUSIKINSTRUMENTE 
REP.­ΚOST.A PP.INSTR.OR.7100 
SONST.DAUERGUETER.FREIZEIT 
SPORTARTIKEL 
CAMPINGMATERIAL 
FOTO­,FILM­ U.VORFUEHRAPPARATE 
REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GIIFTER ZUR UNTERHALTUNG 
Ζ IMME RPF LAN Ζ EM,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUE­R TI2RF U.TUTTE" 
SAHEN UND SAEMEREIEN 
SCHALL PLAT TEN.TONBAENCER 
SPIELZEUG,SOMSTIOF ARTIKEL 
DI ENSILE IST.F.UNTERH.­ZWECKE 
RADIO­ UND F CRNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FIIFR RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUF!' PRIVATE CLUBS 
FERIEUKOST.AUSS.UUTERKUUFT USW 
KINO 
S PORTVOR AM S Τ ALT..BEITRAEGE 
SONSTIG! VERANSTALTUNGEN 
TASCHENGELD DER KIMCER 
AUSG.UMTERK.WOCHENENDE 
VERSCHIEDENES 
BILDUNGSKUSTEN 
SCHULGELD 
SCHULEUECHER,SCHULMATERIAL 
SONSTIGE BILOUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UNO DIENSTL. 
SONSTIGF WAREN 
AUSO 
OEP! 
LIT 
564 
4 3.818 
48.318 
13.249 
1. 960 
4 . 'Il 2 
9.627 
70 
10.8 4 4 
732 
1.694 
1.246 
2.34 5 
113 
50 7 
2.20 9 
213 
65.960 
3.301 
3.301 
17.365 
84 6 
16.316 
43 6 
20 
253 
163 
139 
11 
13 
5.230 
69 0 
2.7 39 
92 
¿2 
1.68 3 
3 5.032 
6.579 
123 
27 
38 
40¿ 
6.637 
163 
213 
9.539 
956 
14.363 
9.612 
4.49 1 
164 
71.313 
2.44 1 
AB¿·. 
M SES 
0/0 
,06 
3,96 
3,96 
1 ,07 
,09 
,40 
,73 
,01 
, 83 
,06 
,14 
, 10 
. 19 
.01 
,04 
, 16 
,02 
5, 34 
,27 
,27 
1 ,45 
,07 
1,32 
,03 
,02 
,01 
,01 
, 42 
,06 
, 22 
,01 
, 14 
2,0 3 
,5 ! 
,01 
,03 
, 54 
,01 
,02 
,80 
,03 
1,16 
.77 
,35 
.01 
5,73 
,20 
VERBRAUCH 
CONSOMMAT IO!, 
LIT 
5 64 
4 8.818 
48.818 
13.249 
1.060 
4.912 
9.627 
70 
10.644 
732 
1.694 
1.248 
2.345 
113 
507 
2.200 
218 
65.966 
3.301 
3. 301 
17.865 
84 6 
16.316 
426 
20 
258 
163 
139 
1 1 
5.230 
690 
2.739 
°2 
22 
1.688 
25.033 
6. 379 
123 
27 
33 
402 
6.687 
166 
213 
9. 846 
955 
14.368 
9.512 
4.691 
164 
71.313 
2.44 1 
0/0 
,04 
3, 76 
3,76 
1,02 
,08 
, 3 " 
.74 
.01 
.33 
,06 
, 13 
,10 
, 18 
,01 
,04 
, 17 
,02 
5,08 
,25 
,25 
1,38 
,07 
1,26 
,0.3 
,02 
,01 
,01 
, 4 0 
,05 
,21 
,01 
, 13 
1.9 3 
.61 
,01 
,03 
,51 
,01 
.02 
.76 
,07 
1, 1 1 
,13 
,36 
,01 
5,4 9 
,19 
0/0 
100,00 
100,00 
27,14 
2,17 
10,06 
19,72 
,14 
22,21 
1,50 
3,47 
2,56 
4,80 
■ 23 
1,04 
4,51 
.45 
100,00 
100,00 
100,00 
4,74 
91,33 
2,38 
,11 
1,44 
100,00 
65,28 
6,75 
100,00 
13,19 
52,37 
1,76 
,42 
32,26 
100,00 
26,28 
■ 49 
■ 11 
,15 
1 ,61 
26,71 
,67 
,35 
39,32 
3,81 
100,00 
66,2 0 
32,65 
1, 14 
130,0(1 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CONSULT.MEDIC.AUTR.SOINS HED. 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS MOTEUR) 
HOTO, VELOH..BICYCL.A HOTEUR 
VOITURE,AUTOHOBILE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE (LOYER) 
ENTRET.REPAR.VEHIC.PRI VES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEHENAGEHENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES­POSTE,TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT.DIVERTISS.LOIS1RS 
LIVRES.JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUE S,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAM ERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.HATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPART. 
AN IM.AGREM.NOURRI T.AUTR.DEP. 
GR.SEH.PLANT ES,OUTI LL.JARD.AGR 
DISQUES,BANDES HAGNETIQUES 
JOUETS,AUTRES ARTICLES 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE RADIO,TELEVISION 
ABON.SERVICE DI STRI B.RADIOPH. 
LOC. APP. RAD. TEL E. INSTR. HUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS DE VACANCES 
CINEHA 
REUN.SPORT.COTIS.CLUBS SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­END ET R E S I D . S E C 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
HAUSHALTE HIT 4, 5 UND 6 KINDERN 
HENAGES D'OUVRIERS 
MENAGES AVEC 4, 5 ET 6 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
HOTELKOSTEN 
SONSTIGE KOSTEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
KRANKEN-,UNFALLVERSICHERUNGEN 
LEBENS-,AL TE RSVER SICHERUNGEN 
SONSTIGE PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
ZINSEN AUF SCHULDEN,ANLEIHEN 
SCHULDENTILGUNG RATENKAEUFE 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
ZEREMONIEN 
BEITR.ZU BERUFSVEREINIG.USW. 
VERSCHIEDENES 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 
INSGESAHT KLASSEN 0 A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZI ALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEI TR.SOZIALVERS. 
KRANKHEIT 
INVALID.,ALTER,HINTERBL.VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAHT KLASSEN 0 Δ 9 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
662 
762 
868 
129 
257 
257 
1.427 
443 
985 
4.096 
2.510 
1.585 
501 
501 
48.956 
135 
48.820 
3.817 
112 
7 
3.698 
9.818 
9.818 
1.234.076 
1.234.076 
85.301 
78.682 
3.009 
51.215 
24.458 
6.618 
6.616 
1.319.376 
0/0 
,05 
,06 
,07 
,01 
,02 
,02 
,12 
,04 
,08 
,33 
,20 
,13 
.04 
.04 
3,97 
,01 
3,96 
.31 
.01 
■ 30 
,80 
,80 
100,00 
93,53 
6,47 
5,96 
,23 
3.88 
1,-85 
,50 
,50 
100,00 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
662 
762 
B88 
129 
257 
257 
1.427 
443 
985 
4.096 
2.510 
1.585 
501 
501 
48.956 
135 
48.82 0 
3.817 
112 
7 
3.698 
9.818 
9.818 
1.298.838 
1.298.838 
85.301 
78.682 
3.009 
51.215 
24.458 
6.618 
6.618 
.384.138 
0/0 
,05 
,06 
,07 
,01 
,02 
.02 
.11 
.03 
,08 
.32 
,19 
.12 
,04 
.04 
3,77 
.01 
3.76 
,29 
,01 
,28 
,76 
.76 
100,00 
93,84 
6,16 
5,68 
,22 
3,70 
1,77 
,48 
,48 
100,00 
0/0 
27,12 
31,22 
36,38 
5,28 
100,00 
100,00 
100,00 
31,04 
69,03 
100,00 
61,28 
38,70 
100,00 
100,00 
100,00 
.28 
99,72 
100,00 
2,93 
.18 
96.88 
100,00 
100,00 
100,00 
3,82 
65,09 
31,08 
100,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOHHEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS REPAR.ART.GROUPE 80 00 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
FRAIS O'HOTEL 
AUTR.DEP.LOG.PENDANT VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
ASSURANCES MALADIE,ACCIDENTS 
ASSURANCES VIE,VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
MALADIE.HATERNITE 
INVAL IDI TE,VI E ILL ESSE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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TABELLE 
TABLEAU 
10 
10 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINOER 
VERBRAUCH ZWISCHEN 900.COO UND 1.200.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES SANS ENFANT 
CONSOHHATION COHPRISE ENTRE 900.000 ET 1.200.000 LIT 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GEUUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
HILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UNO OELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEHUESE 
ZUCKER 
HARMELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE MAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,AL KOHOL 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN D1ENSTPEP.S.K0STGAENGER 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLE I DUNE 
DAHEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DAHEN­ UND HA EDCHENSCIIUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UNC BELEUCHTUNG 
MIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
FESTE BRENUSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
HOEBEL,HAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT O.WOHNUNG 
HOEBEL,FUSSBOOENBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSHASCH. 
HAUSHALTSARTIKEL,­ZUBEHCER 
REP..HIETE V.HAUSHALTSGERACTEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REINI G U N C F A E R B E R E I , WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRAEHIEN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
NAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE DIENSTLEISTG. 
HEOIZIN­,PHARMAZ.ERZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKCSTEN 
ARZTHONORARE 
AUSGABEN 
CEPEN 
LIT 
464.495 
64.744 
130.729 
16.951 
44.947 
6.655 
10.102 
32.678 
27.570 
3.317 
31.802 
9.079 
2.880 
3.420 
14.180 
3.425 
35.521 
15.305 
28.988 
464.495 
484.495 
72.391 
33.751 
15.722 
2.267 
3.532 
7.901 
7.166 
2.033 
138.380 
75.254 
7.627 
15.416 
598 
18.287 
14.8B2 
6.317 
50.494 
8.607 
7.112 
125 
19.032 
1.316 
573 
11.275 
1.164 
356 
935 
20.574 
7.629 
7.268 
3.657 
1.609 
410 
5 ES 
0/0 
54,63 
7,30 
14,74 
1,91 
5,07 
1,00 
1,14 
3,68 
3,11 
,37 
3,59 
1,02 
,32 
,39 
1,60 
,39 
4,01 
1 ,73 
3,27 
54,63 
54,63 
8,16 
3,81 
1,77 
,26 
,40 
,89 
,81 
,23 
15,60 
8,49 
,86 
1,74 
,07 
2 ,06 
1 ,68 
,71 
5,69 
,97 
,80 
,01 
2,15 
,15 
,06 
1,27 
,13 
,04 
,11 
2,32 
,86 
■ 82 
.41 
,18 
,05 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
491.600 
65.245 
133.656 
16.974 
45.259 
9.588 
10.102 
33.297 
27.661 
3.385 
32.309 
9.079 
2.BBC 
3.420 
14.180 
3.425 
36.82C 
15.305 
28.988 
491.600 
491.600 
72.391 
33.751 
15.722 
2.287 
3.532 
7.901 
7.166 
2.033 
194.515 
128.646 
7.627 
15.416 
598 
20.034 
15.164 
7.030 
50.494 
8.607 
7.112 
125 
19.032 
1.316 
573 
11.275 
1.164 
356 
935 
20.574 
7.629 
7.268 
3.657 
1.609 
410 
0/0 
51,74 
6,87 
14,07 
1,79 
4,76 
1,01 
1,06 
3,50 
2,91 
,36 
3,40 
,96 
,30 
,36 
1,49 
.36 
3,88 
1,61 
3,05 
51,74 
51,74 
7,62 
3,55 
1,65 
.24 
.37 
,83 
.75 
.21 
20,47 
13,54 
,80 
1,62 
,06 
2,11 
1,60 
.74 
5,31 
,91 
,75 
,01 
2,00 
.14 
,06 
1.19 
.12 
.04 
.10 
2,17 
,80 
,76 
■ 38 
.17 
,04 
0/0 
100,00 
13,27 
27,19 
3,45 
9,21 
1.95 
2,05 
6,77 
5,63 
,69 
6,57 
1,85 
.59 
.70 
2.88 
,70 
7,49 
3,11 
5,90 
100,00 
100,00 
100,00 
46,62 
21,72 
3,16 
4,SB 
10,91 
9,90 
2,81 
100,00 
66,14 
3,92 
7.93 
,31 
10,30 
7.80 
3,61 
100,00 
17,05 
14,08 
,25 
37,69 
2,61 
1,13 
22,33 
2,31 
.71 
1,85 
100,00 
37.08 
35,33 
17,77 
7,82 
1,99 
NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.AL IM.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POHHES OE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.AL IH.BOISSONS,ΤAB AC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSIONNAI RES 
PROD.AL IH.BOISSONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VETEHENTS FEMHES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION OES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEHHES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COHBUSTIBLES SOLIOES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
MEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUIP.HENAGER,ENTRET.COURANT 
HOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,APP.HENAG.IHPORT. 
ART.MENAG.ACCESS.MOINS IMPORT. 
REPAR.,LOCAT.EQUIP.MENAGER 
ART.HENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCH ISS. 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOMESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO IFF..BEAUTE 
PROO.MED.PHARH.,MATER.THERΑΡ. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.MEDEC.RETRI β.INF IRMI ERES 
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TABELLE 
TABLEAU 
10 
10 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER 
VERBRAUCH ZWISCHEN 900.000 UND 1.200.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES SANS ENFANT 
CONSUMMATION COMPRISE ENTRE 900.000 ET 1.200.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
VERKEHR,NACHRICHTENUEBERMITTL. 
VERKEHRSM.,NACHRICHTENUEBERH. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO-,FERNSEHGER.,MUSIKINSTR. 
SONST.DAUERGUETER,FREI ΖΕΙ Τ 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DI ENSILE IS T.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN OEN FERIEN 
PRIVATVER SICHE RUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
INSGESAHT KLASSEN Ο Δ 6 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEITR.SOZIALVERS. 
STEUERN 
INSGESAHT KLASSEN O A 9 
49 
49 
40 
8 
9 
1 
21 
29 
7 
12 
j 
2 
666 
886 
94 
66 
7 
581 
781 
781 
966 
338 
086 
83 
856 
494 
109 
755 
684 
609 
209 
516 
304 
758 
395 
282 
635 
635 
231 
592 
639 
067 
5 
5 
4 
1 
2 
3 
1 
100 
90 
9 
8 
100 
61 
61 
62 
94 
02 
Ol 
21 
42 
Ol 
36 
08 
07 
81 
06 
03 
44 
61 
,26 
00 
■ 39 
■ 60 
,63 
70 
,00 
49.781 
49.781 
40.966 
8.338 
9.086 
B3 
1.856 
21.494 
109 
29.755 
684 
609 
7.209 
516 
304 
12.758 
5.395 
2.282 
950.075 
950.075 
86.592 
7.639 
5,24 
5,24 
4,31 
,96 
,01 
.20 
2,26 
,01 
3,13 
,07 
,06 
,76 
,05 
,03 
1.34 
,57 
,24 
8,29 
,73 
100,00 
20,35 
22,18 
,20 
4,53 
52,47 
.27 
100,00 
2,30 
2,05 
24,23 
1.73 
1,02 
42,88 
18,13 
7,67 
91,89 
8,11 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT,OlVERTI SS.LO IS 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAO.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES O A B 
COTISATIONS LÉGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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TABELLE 
TABLEAU 
1 1 
11 
DURCHSCHNlTILICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
OJI'.OHSCH'. ITTL ICH'. I' JAEHRLICHER VERP DAUOH PRO HAUSHALT 
LEPENSFS FT CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT I KINO 
VERBRAUCH ZWISCHEN 900.000 UNO 1.200.000 LIT 
MEUAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 900.000 ET 1.200.COO LIT 
NOMENKLATUR COR AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UNO GFNUSSMITTCL 
NICHT BERICHTICT 
BROT,MEHL UNO NAOHRMΙ Τ TEL 
FLEISCH UMO FLEISCHWAREN 
FISCHE 
HILCH UNO KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UNC GELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
ZUCKER 
MARMELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE MAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE,TFE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GÈ TRAENKE,ALKOHOL 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIEMSTPEPS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KUABEUKLE IDUUC 
DAMEN­ UND MAECCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DAHEN­ UND MAECCIIENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UNO MIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKCSTEN 
HOEBEL, HAUSHAL TSGEGENSTA ENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WCHNUNG 
HOEBEL,FUSSBODEMBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HE IZA Ρ PARATE,HAUSHALTSHA SCH. 
HAUSHAL TSAR Tl KEL, ­ZUBEHCE Ρ 
REP..MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REINIGUNG,FAERBEREI,WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRAEMIEN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPEPPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLECE 
FRISEUR,SONSTIGE 0IENSTLEI S TG. 
MEDIZIN..PHARMAZ.ERZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKOSTEN 
ARZTHCNORARE 
AUSGABEN 
OEPLN 
LIT 
517.904 
34.786 
132.44 1 
IB.692 
8 1.060 
10.313 
10. 151 
34.260 
27.670 
4.626 
32.256 
11.417 
4.077 
3.719 
14.683 
3.406 
37.286 
13.432 
23.608 
517.904 
517.904 
71.215 
26.253 
14.082 
6.276 
1.914 
12.911 
7.072 
2.706 
152.626 
91.293 
4.955 
16.739 
454 
17.986 
15.768 
5.431 
41.802 
4.911 
3.417 
86 
16.578 
3.560 
54 
11.024 
863 
219 
1.091 
19.Ö74 
6.014 
6.750 
4.098 
1.673 
1 .339 
SES 
O/C 
56,66 
9,28 
14 ,45 
2,04 
5,59 
1,13 
1,11 
3,75 
3 ,03 
,51 
3,53 
1 ,25 
,45 
,41 
1 ,61 
,37 
4,08 
1,47 
2,58 
56,66 
56,66 
7,79 
2 ,87 
1,54 
,69 
,21 
1,41 
,77 
,30 
16,70 
9,99 
,54 
1,83 
,05 
1,97 
1,72 
,59 
4,57 
,54 
,37 
,01 
1,61 
,39 
,01 
1 ,21 
,09 
,02 
, 12 
2,17 
,66 
,74 
,45 
,16 
,15 
VERERAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
528.541 
85.516 
135.503 
13.694 
52.309 
11.364 
10.169 
34.501 
23.205 
4.778 
33.594 
11.429 
4.077 
3.722 
14.696 
3.417 
39.497 
13.438 
23.633 
528.541 
528.541 
71.242 
26.253 
14.082 
6.276 
1.914 
12.911 
7.072 
2.733 
196.207 
134.291 
4.955 
16.952 
454 
18.172 
15.835 
5.548 
41.802 
4.911 
3.417 
66 
16.578 
3.560 
54 
11.024 
663 
219 
1.091 
19.864 
6.014 
6.759 
4.098 
1.673 
1.339 
O/O 
54,56 
8,83 
13,99 
1,93 
5,40 
1,17 
1,05 
3,56 
2,91 
,49 
3,47 
1,18 
,42 
,38 
1,52 
,35 
4,08 
1,39 
2,44 
54,56 
54,56 
7,36 
2,71 
1,45 
,65 
,20 
1,33 
,73 
,28 
20,26 
13,87 
,51 
1,75 
,05 
1,86 
1,64 
,57 
4,32 
,51 
,35 
,01 
1,71 
,37 
,01 
1, 14 
,09 
,02 
,11 
2,05 
,62 
,70 
,42 
,17 
,14 
O/O 
100,00 
16,18 
25,64 
3,54 
9,90 
2, 15 
1,92 
6,53 
5,34 
,90 
6,36 
2,16 
,77 
.70 
2,78 
,65 
7,47 
2,54 
4,47 
100,00 
100,00 
100,00 
36,85 
19,77 
8,81 
2,69 
18,12 
9,93 
3,84 
100,00 
68,44 
2,53 
8,64 
,23 
9,26 
8,07 
2,83 
100,00 
11,75 
8,17 
,21 
39,66 
8,52 
.13 
26,37 
2,06 
,52 
2,61 
100,00 
30,25 
33,99 
20,61 
8,41 
6,73 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.AL IM.,BOISSON S,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.AL IH.BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSI ONNA 1RES 
PROD.AL I M.BO IS SONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VETEHENTS FEMMES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEHHES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
MEUBLES,ART.AMEUBLEMENT 
EQUI P.MENAGER,ENTR ET.COURANT 
HOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AMEUB. 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF, APP. HEN AG. IHPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.HOINS IHPORT. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCHI SS. 
PRIMESIASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOMESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS COIFF..BEAUTE 
PROD.HED.PHARM.,MATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.MEDEC.RETRI β.INF IRMI ERES 
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TABELLE 
TA6LLAU 
DURCHSCHNlITLICHL JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
CFPEUSES ET CONSOMMATION AN!.CELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 1 KIND 
VERBRAUCH ZWISCHEN 900.000 UNO 1.200.00U LIT 
MENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 900.000 ET 1.200.000 LIT 
NOMENKLATUR CFK AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSE 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
VERKEHR,NACHR1CHTENUE3ER"ITTL. 
VERKEHRSM.,NACHRICHTENUE"ERM. 
UNTERHALTUNG UNO BILDUNG 
BUECHER,ZEI TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO­,FERNSEHGER.,MUS¡KINSTR. 
SONST.OAUERGUETER.FREIZEIT 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNO 
01ENSTLEIST.F.UNTERH.­ZWECK E 
BIIOUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKCSTEN IN DEN FERIEN 
PR IVAT VERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN C Δ 8 
INSGESAHT KLASSEN Ο Δ 6 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZI AL VER SICHERUNG,S TE UER Ν 
GESETZL.BEITR.SOZI ALVERS. 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN Ο Δ 9 
4 
9 
2 
19 
5 
23 
1 
2 
9 
2 
5 
914 
914 
89 
6 4 
4 
1.003 
.938 
.601 
4 0 
653 
614 
863 
43 3 
786 
611 
341 
894 
440 
481 
102 
756 
122 
122 
318 
473 
346 
440 
1 
2 
2 
1 
ICC 
91 
8 
8 
100 
,54 
■ 05 
.29 
. 15 
.64 
.56 
.20 
.07 
,26 
, 10 
,05 
.04 
2 3 
,63 
,00 
10 
90 
42 
48 
CO 
44.560 
44.560 
42.712 
4.94 1 
9.601 
40 
2.653 
19.614 
5.863 
23.433 
1.786 
611 
2.361 
894 
44 0 
9.481 
2.102 
5.758 
968.379 
963.379 
84.473 
4.84 6 
4,60 
4,60 
4,41 
,51 
■ 99 
.27 
2,01 
,61 
2,42 
, 18 
,06 
,24 
,09 
.05 
,96 
,22 
, 5 5 
100,00 
91,56 
7,99 
,46 
11,57 
22,46 
,09 
6,21 
45,92 
13,73 
7,62 
2,61 
10,08 
3,62 
1,68 
40,46 
8,97 
24,57 
94,58 
5,43 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT,DIVERTI SS.LOISI RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TEL E. INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.Δ US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TCTAL CLASSES C A B 
TOTAL CLASSES 0 A 6 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DF SECUR.SOC I ALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
161' 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE HIT 2 KINOERN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 900.000 UND 1.200.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES HARIES AVEC 2 ENFANTS 
CONSOHHATION COHPRISE ENTRE 900.000 ET 1.200.000 LIT 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UND NAEHRHITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
HILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
DBST 
KARTOFFELN 
GENUESE 
ZUCKER 
MARMELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKEi ALKOHOL 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
DAHEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DAMEN­ UND MAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREFARATUREN 
MIETEN UND H IETMEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
HOEBEL,HAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
MOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE,BETIZEUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEI ZAPPARATE,HAUSHALTSMASCH. 
HAUSHALTSARTIKEL.­ZUBEHOER 
REP..MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REINIGUNG.FAERBEREI.WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRA EH IEN 
HAEUSL1CHE DIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUER KCERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE D IENSTLEISTG. 
HEDIZIN.,PHARMAZ.ERZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKCSTEN 
»RZTHONORARE 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
547.433 
97.199 
131.053 
20.592 
57.542 
11.664 
7.858 
40.605 
27.839 
5.760 
35.104 
13.380 
4.823 
3.803 
14.855 
2.284 
37.589 
8.059 
27.423 
547.433 
547.433 
75.372 
27.045 
14.667 
4.223 
2.429 
15.036 
8.910 
3.061 
130.700 
73.923 
5.856 
16.706 
326 
16.135 
14.336 
3.417 
36.466 
5.629 
3.615 
247 
11.576 
2.944 
91 
11.650 
555 
156 
15.474 
5.397 
4.667 
2.628 
1.552 
730 
0/0 
60,06 
10,66 
14,38 
2,26 
6,31 
1,28 
,86 
4,45 
3,05 
,63 
3,85 
1,47 
,53 
,42 
1,63 
,25 
4,12 
,88 
3,01 
60,06 
60,06 
8,27 
2,97 
1,61 
,46 
,27 
1,65 
,98 
■ 34 
14,3'. 
8,11 
■ 64 
1,83 
,04 
1,77 
1,57 
,37 
4,00 
,62 
,40 
,03 
1,27 
,32 
,01 
1 ,28 
■ 06 
■ 02 
1,70 
.65 
,51 
,29 
,17 
,08 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
562.376 
98.657 
136.285 
21.318 
58.984 
13.307 
7.858 
40.914 
28.287 
5.924 
36.542 
13.380 
4.835 
3.803 
14.875 
2.284 
39.622 
8.079 
27.423 
562.376 
562.376 
75.372 
27.045 
14.667 
4.223 
2.429 
15.038 
8.510 
3.061 
173.993 
116.446 
5.856 
17.273 
326 
16.338 
14.336 
3.417 
36.4136 
5.629 
3.615 
247 
11.576 
2.944 
91 
11.670 
555 
158 
15.466 
5.911 
4.667 
2.62e 
1.552 
730 
0/0 
57i98 
10,17 
14,05 
2,20 
6,08 
1,37 
.81 
4,22 
2,92 
,61 
3,77 
1,38 
,50 
,39 
1,53 
.24 
4,09 
.83 
2,83 
57,98 
57,98 
7,77 
2,79 
1,51 
,44 
,25 
1,55 
,92 
,32 
17,94 
12.01 
,60 
1,78 
■ 03 
1,68 
1,48 
,35 
3,76 
.58 
.37 
,03 
1,19 
.30 
,01 
1,20 
,06 
.02 
1.60 
.61 
,48 
,27 
,16 
,08 
0/0 
100,00 
17,54 
24,23 
3,79 
10,49 
2.37 
1,40 
7,28 
5,03 
1,05 
6,50 
2,38 
,86 
,68 
2.65 
.41 
7,05 
1.44 
4,88 
100,00 
100,00 
100,00 
35,88 
19,46 
5,60 
3,22 
19,95 
11,82 
4,06 
100,00 
66,93 
3,37 
9,93 
,19 
9,39 
8,24 
1,96 
100,00 
15,43 
9,91 
,68 
31,73 
8,07 
■ 25 
31,98 
1,52 
,43 
100,00 
38,17 
30,13 
16,97 
10,02 
4,71 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IM.,BOISSONS.TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BDISSONS ALCOOLISEES.ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.ALIM.BOISSONS.TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOMEST.PENSI ONNA 1RES 
PROD.AL IM.BOISSONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES.GARÇONNETS 
VETEHENTS FEMMES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEHMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
MEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUI P.MENAGER,ENTR ET.COURANT 
HOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AMEUB. 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
ΛΡΡ.CHAUFF,ΔΡΡ.MEN AG.IHPORT. 
ART.MENAG,ACCESS.MOINS IMPORT. 
REPAR..LOCAT.EQUIP.HENAGER 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TEINTURE.BLANCHISS. 
PRIMESÍASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOHESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICI ES DF TOILETTE 
SERVICES SALONS COI FF..BEAUTE 
PROD. HED. PHARM.. , Η ATER. THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.HEDECRETRIB.I NFIRHIERES 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSKALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE HIT 2 KINDERN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 900.000 UND 1.200.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES HAR IES AVEC 2 ENFANTS 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 900.000 ET 1.200.000 LIT 
NOMENKLATUR OER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
VERKEHR,NACHRI CHT ENUEB ERMI T T C 
VERKEHRSM..NACHRICHTENUEBERM. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEI TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO-.FERNSEHGER..MUSIKINSTR. 
SONST.DAUERCUETER,FREI ZE IT 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEI ST.F.UNTERH.-ZW ECKE 
BILDUNGSKOSTE-N 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN Ο Δ 8 
INSGESAMT KLASSEN Ο Δ 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEITR.SOZIALVERS. 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN O A 9 
37.974 
37.974 
37.422 
2.950 
6.351 
876 
2.006 
20.249 
4.990 
30.705 
4,17 
4,17 
4,11 
,32 
,70 
, 10 
,22 
2,22 
,55 
3,37 
I 
1 
19 
2 
5 
911 
911 
81 
76 
4 
992 
510 
229 
327 
399 
306 
107 
502 
325 
546 
546 
247 
476 
771 
793 
2 
100 
91 
8 
7 
100 
, 17 
,03 
,15 
04 
,03 
,10 
27 
58 
CC 
62 
16 
70 
4 6 
00 
3B.041 
37.422 
2. 950 
6.351 
876 
2.006 
20.249 
4.990 
30.705 
1.510 
229 
1.327 
399 
306 
19.107 
2.502 
5.325 
969.882 
969.882 
76.476 
4.771 
3 
3 
3 
2 
92 
92 
86 
30 
65 
09 
21 
09 
51 
100 
100 
100 
7 
16 
2 
5 
54 
13 
00 
00 
00 
68 
97 
34 
36 
11 
33 
3,17 
,16 
,02 
,14 
,04 
,03 
1,97 
,26 
,55 
100,00 
92,27 
7,28 
,45 
100,00 
4,92 
,75 
4,32 
1.30 
1,00 
62.23 
8,15 
17,34 
94,13 
5,87 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,DI VERT ISS.LO IS 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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TARELLE 
TABLEAU 
CURCHSCHM ITLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
CEPENSFS ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 3 KINDERN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 9CC.O0O UNC 1.200.OCO LIT 
MFNAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 900.000 ET 1.200.000 LIT 
NOMENKLATUR CEP. AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UNC FLEISCHWAREU 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTFR 
SPEISEFETTE UND UELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
ZUCKER 
HARMELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,AL KOHOL 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UNC KNABENKLEIDUNG 
DAMEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DAMEN­ UND MAECCHENSCHUHF 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
MOEBEL,HAUSHALTSGEGENSΤ AENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
MOEBEL, FUSSBODENBELAG USW' 
HAUSHALTSWAESCHE,BET TZ EUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEI ΖAP PARA TE,ΗAUSHALT SM ASCH. 
HAUSHALTSART I KEL,­ZUBEHGER 
REP..MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
RE INI G U N C F A E R B E R E I , WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRAEMIEN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUER KOF.RPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGF 
FRISEUR,SONSTIGE D IENSTLEI STO. 
MEDIZIN­,PHARMA Z.ERZ E UGNI SSE 
KRANKENHAUSKOSTEN 
ARZTHONORARE 
AUSGABEN 
CEPENSES 
LIT 
570.399 
106.686 
133.706 
23.243 
64.621 
11.997 
7.138 
38.398 
28.441 
5.209 
36.807 
12.911 
4.626 
3.364 
16.358 
1.767 
36.781 
12.213 
25.532 
570.399 
570.399 
67.501 
31.376 
10.939 
2.831 
1.033 
13.026 
5.326 
2.919 
133.698 
82.672 
3.320 
13.252 
16.353 
15.881 
2.020 
34.630 
5.651 
6.333 
580 
8.741 
2.060 
99 
10.401 
442 
124 
11.920 
6.C72 
3.303 
1.54 1 
905 
99 
0/0 
61,71 
11,54 
14,47 
2,51 
6,99 
1 ,30 
,77 
4,22 
3,08 
,56 
3 ,98 
1 ,40 
,50 
,36 
1,77 
, 19 
3 ,98 
1,32 
2,76 
61,71 
61,71 
7,30 
3,39 
1,19 
■ 31 
■ 11 
1 .41 
.58 
.32 
14,46 
6,97 
,36 
1,43 
1,77 
1 ,72 
,22 
3,75 
,63 
,69 
,06 
,95 
,22 
,01 
1 , 13 
,05 
■ Ol 
1 .29 
,66 
.36 
.17 
. 10 
.01 
VERBRAUCH 
CON 
LIT 
582.932 
108.015 
137.462 
23.971 
64.935 
13.419 
7.168 
39.719 
29.091 
5.432 
38.326 
12.911 
4.62 6 
3.364 
16.356 
1.780 
36.521 
12.240 
25.572 
582.932 
562.932 
67.5C1 
31.376 
10.989 
2.831 
1.033 
13.028 
5.326 
2.919 
163.328 
112.286 
3.320 
13.45C 
16.369 
16.681 
2.020 
34.651 
5.873 
6.333 
580 
8.741 
2.060 
99 
10.401 
442 
124 
11.920 
6.072 
3.303 
1.541 
905 
99 
, 
SOMMATION 
0/0 
60, 31 
11,16 
14,22 
2,48 
6,72 
1,39 
,74 
4,11 
3,01 
,56 
3,97 
1,34 
,46 
,35 
1,69 
,16 
3,95 
1,27 
2,65 
60,31 
60,31 
6,9e 
3,25 
1,14 
,29 
,11 
1,35 
,55 
,30 
16,90 
11,62 
,34 
1,39 
1,69 
1,64 
,21 
3,59 
,61 
,66 
,06 
,90 
,21 
,01 
1,08 
,05 
,01 
1,23 
,63 
,34 
,16 
,09 
,01 
0/0 
100,00 
18,53 
23,58 
4, 11 
11,14 
2,30 
1,23 
6,81 
4,99 
,93 
6,58 
2,21 
,79 
,58 
2,81 
,31 
6,61 
2,10 
4,39 
100,00 
100,00 
100,00 
46,48 
16,28 
4,19 
1,53 
19,30 
7,89· 
4,32 
100.00 
66,75 
2,03 
6,23 
10,02 
9,72 
1,24 
100,00 
16,95 
18,28 
1,67 
25,23 
5,94 
,29 
30,02 
1,28 
,36 
100,00 
50,94 
27,71 
12,93 
7,59 
,83 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IH.,BOISSONS,TA BAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.AL IH.BOI S SONS,Τ ABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOMEST.PENSI ONNA 1RES 
PROD.AL I H.BOISSONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VETEHENTS FEHHES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEHHES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE CES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
HEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUI P.MENAGER,ENTR ET.COURANT 
HOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,APP.HEN AG.IHPORT. 
ART.MENAG,ACCESS.MCINS IHPORT. 
RE PAR.,LOCAT.EQUI P.H ENAGER 
ART.HENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE.TEINTURE.BLANCHI SS. 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOHESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO IFF.,BEAUTE 
PROD.HED.PHARH.,HATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.HE DEC.RETRIB.INFIRHI ERES 
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TABELLE 
TABLEAU 
13 
13 
CURCHECHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNLELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 3 KINDERN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 900.000 UNO 1.200.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 900.000 ET 1.200.000 LIT 
NCMENKLATUR COR AUSGABEN UND 
CES VERBRAUCHS 
VERKEHR,NACHRICHTENUEoER vlTTL. 
VERKEHRSM., N AC H RICHTENUEI'EPM. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZE I T U N C ZEITSCHRIFTEN 
RADIO-,FERNSEHGER.,MUSIKINSTP. 
SON ST.CAUEPGU ETER,FREIZEIT 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DI ENS TL E IST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BII.CUNGSKCSTEN 
SONST.WAREN UNC DIENSTL. 
ECNSTIGE WAREN 
REPARATUR CER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKCSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVER SI CHE RUNGE'-I 
RELIGION 
SCHULDEM UNC ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN Ο Λ 6 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEITR.SOZIALVERS. 
STEUERN 
INSGFSAMT KLASSEN Ο Δ 9 
AUSGABEN 
CEPFNSES 
32 
32 
33 
2 
5 
5 
15 
4 
40 
25 
3 
8 
924 
924 
79 
75 
3 
1.003 
729 
729 
321 
156 
621 
596 
198 
125 
623 
130 
532 
229 
869 
561 
106 
579 
512 
722 
329 
329 
561 
621 
940 
890 
3 
3 
3 
1 
4 
2 
ICO 
92 
7 
7 
100 
54 
54 
,6C 
,23 
,61 
06 
,56 
,64 
,5C 
34 
06 
,02 
IC 
06 
Ol 
77 
38 
,94 
CO 
,07 
,93 
■ 53 
■ 35 
,0C 
VERERAUCH 
CONSOMMATION 
32.729 
32.729 
33.321 
2.156 
5.621 
598 
5.198 
15.125 
4.623 
40.130 
532 
229 
869 
561 
106 
25.575 
3.512 
6.722 
966.514 
966.514 
75.621 
3.940 
1.046.075 
3,39 
3,39 
3,45 
,22 
,58 
,06 
,54 
1,56 
,48 
,02 
,09 
,06 
,01 
2,65 
,36 
ICO,00 
92,39 
7,23 
,38 
100,00 
100,00 
6,47 
16,87 
1,79 
15,60 
45,39 
13,87 
100,00 
1,33 
■ 57 
2,22 
1,40 
.26 
63,74 
8,75 
21,73 
95,05 
4,95 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET. 
DE LA CONSOHHATION 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT,DIVERT ISS.LOIS 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TEL E.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
S ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VUN WENIGER ALS 600.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS 
CONSOMMATION DE HOINS DE 600.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND NAEHRHITTEL 
BROT 
KOND IV OR­, DAUE P.BACKWAREN USW. 
HEIZENMEHL 
REIS 
TEIGWAREN 
SONSTIGE ERZEUGNISSE 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
KALBFLEISCH 
RINDFLEISCH 
SCHWEINEFLEISCH 
HAMMEL­,LAMM­UND ZIEGENFLEISCH 
PFERDEFLEISCH 
HACKFLEISCH 
BÜCHSENFLEISCH 
FRISCHE WUERSTE 
LEBER UND INNEREIEN 
MAGERER UND FETTER SPECK 
SCHINKEN 
SONSTIGE WURSTWAREN 
GEFLUEGEL 
KANINCHEN U/UD WILD 
GEKOCHTES,GEBRATENES FLEISCH 
GEKOCHTES,CEBRATFNES GEFLUEGEL 
FERTIGE FLEISCHGERICHTE 
VERSCHIEDENES 
FISCHE 
FRISCHE FISCHE 
FI SCH,GESALZEN,GETROCKNET 
TIEFGEKUEHLTE FISCHE 
FISCHKONSERVEN 
WEICH­ UND KRE0ST1ERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 
FRISCHE ENTRAHMTE MILCH 
KONDENSMILCH 
SAHNE 
JOGHURT 
SONSTIGE MILCH 
KAESEIOHNE WEISSKAESE) 
WEISSKAESE 
EIER 
EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
ERDNUSSDEL 
OLIVENOEL 
SONSTIGE SPEISEOELE 
TIERISCHE FETTE,SCHMALZ USW 
MARGARINE 
PFLANZENFETTC,PLATTENFETTE 
VERSCHIEDENES 
OBST 
AEPFEL 
AUSGABEN 
CEPFNSES 
LIT 
265.642 
71.631 
41.981 
1.573 
1.398 
3.277 
22.307 
1.096 
43.448 
6.234 
13.093 
1.201 
3.573 
776 
2.411 
1.226 
1.001 
2.016 
1.191 
307 
4.567 
1.587 
622 
41 
3.604 
12.6*7 
7.305 
2.743 
1.648 
451 
25.851 
11.858 
198 
98 
8 
193 
12.117 
1.379 
5.972 
5.972 
1.659 
1.859 
25.507 
3.330 
20.107 
1.339 
445 
13 
223 
9.96 2 
1. 707 
0/0 
65,07 
17,55 
10,28 
, 39 
,34 
,80 
5,46 
,27 
10,64 
1,53 
3,21 
,29 
,68 
,19 
■ 59 
,30 
,25 
,49 
,29 
,06 
1.12 
,39 
, 15 
,01 
,88 
3,10 
1,91 
,67 
,40 
,11 
6,33 
2,90 
,05 
,02 
,05 
2,97 
,3', 
1,46 
1,46 
,46 
,46 
6,25 
,82 
4,93 
,34 
,11 
,05 
2,44 
,44 
VERBRAUCH 
CONSOMMAT I 
LIT 
281.361 
72.724 
42.655 
1.573 
1.493 
3.277 
22.360 
1. 166 
48.371 
6.362 
13.094 
1.268 
3.573 
776 
2.411 
1.226 
1.092 
2.02 6 
1.455 
371 
5.352 
4.532 
1.187 
41 
3.604 
12.733 
7.892 
2.743 
1.648 
451 
26.384 
11.882 
198 
98 
8 
193 
12.478 
1.52 8 
7.984 
7.984 
1.866 
1.866 
27.196 
3.331 
21.775 
1.389 
561 
13 
228 
10.644 
1.F59 
0/0 
62,50 
16,15 
9, 52 
,35 
,33 
,73 
4,97 
,26 
10,74 
1.41 
2,91 
,26 
,79 
, 17 
, 54 
,27 
. 24 
.45 
,22 
,08 
1, 19 
1,01 
,26 
,01 
,80 
2,83 
1,75 
,61 
,37 
, 10 
5,86 
2,64 
,04 
,02 
,04 
2,77 
,34 
1,77 
1,77 
,41 
,41 
6,04 
,74 
4,0 1 
,31 
, 12 
,05 
2,3 2 
,41 
ON 
0/0 
100,00 
58,93 
2,16 
2,05 
4,51 
30,75 
1,60 
100,00 
13,15 
27,07 
2,62 
7,39 
1,60 
4,98 
2,53 
2,26 
4,19 
3,01 
,77 
11,06 
9,37 
2,45 
,08 
7,45 
100,00 
61,98 
21,54 
12,94 
3,54 
100,00 
45,03 
.75 
,37 
,03 
,73 
47,29 
5,79 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
12,25 
79,70 
5, 11 
2,06 
,05 
,64 
100,00 
17, 80 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
... 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
HENGEN 
QUANTITE 
347.822 
13.571 
17.361 
126.115 
4.832 
12.140 
1.238 
4.110 
743 
2.500 
998 
2.590 
177 
5.675 
6.621 
1.877 
20.390 
6.426 
1.076 
12 
175 
23 
12.146 
2.530 
259 
1.650 
5.662 
27.952 
2.429 
1.035 
22 
334 
18.363 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.AL IH.,BOI S SONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 
FARINE DE FROHENT 
RIZ 
PATES ALIHENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
VIANDE DE VEAU 
VIANDE OE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE HOUT..AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD HAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
LAPIN ET GIBIER 
VIANDE CUITE 
VOLAILLE CUITE 
PLATS CUISINES 
DIVERS 
PRODUITS DE LA PECHE 
POISSON FRAIS 
POISSON SALE,SECHE,FUME 
POISSON CONGELE 
CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROHAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREHE FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREHE DE LAIT 
YOGHOURT 
AUTRES SORTES DE LAIT 
FROHAGE 
FROHAGE BLANC 
OEUFS 
OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COHESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 
AUTRES HUILES DE TABLE 
GRAISSES ANIMALES 
MARGARINE 
GRAISSES VEGETALES 
DIVERS 
FRUITS 
POMMES 
166' 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VLP.3RAU0H PRO HAUSHALT 
CEPENSES FT CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR ME!,AGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 600.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS 
CONSOMMATION DE MOINS DE 600.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
BIRNEN 
PFIRSICHE 
APRIKOSEN 
PFLAUMEN 
KIRSCHEN 
TRAUBEN 
ERDBEEREN 
ORANGEN 
MANDAR INEN,KL E"EU Τ INEN 
SONSTIGE ZITRUSFRUECHTE 
BANANEN 
ZUCKERMELONEN 
WASSERMELONEN 
SONSTIGE FKISChE FRUECHTE 
SCHALENFRUECHTE 
TROCKENOBST 
TIEFGEKUEHLTES OBST 
VERSCHIFCEME CBSTKCNSERVEN 
VERSCHIEDENES 
KARTOFFEL!·! 
KARTOFFELU 
GEMUESE 
KAROTTEU.MOEHREU 
BLUMENKOHL 
ROSENKOHL 
SONSTIGE KOHLARTEN 
TOMATEN 
GRUENE BOHNEN 
GRUENE ERBSEN 
SPINAT,SAUERAMPFER 
SALAT 
ZWIEBELN,SCHA LOT Τ EN,KNOBLAUCH 
SONSTIGES FRISCHGEMUESE 
GETROCKNETE BOHNEN 
GETROCKNETE ERoSEN 
LINSEN 
SONST.GE TROO Κ.HUELSEUFRUECHTE 
TRCCKENGEMUESE 
GEHUESEKONSERVEN 
TIEFGEKUEHLTES GEMUESE 
VERSCHIEDENES 
ZUCKER 
ZUCKER 
MARMELADEN UND SUESSWAREN 
MARMELADE 
HONIG. 
MELASSE,RUEBEN51RUP 
KAKAO 
SCHOKOLADE 
SPEISEEIS 
SONSTIGE SUESSWAREN 
SONSTIGE ',AHRUMCSMITTEL 
SALZ,ESS ICGEWUERZE 
TAPIOKA UND KARTOFFELMEHL 
SUPPEN 
VERSCHIFOEMES 
KAFFEE,TEE 
KAFFE!. 
PULVERKAFFEE O'.O KAFFEEEXTRAKT 
TEE 
ALKOHULr-': IE G. TE'AE'.KE 
MI MERAL'.:A5 5r ' 
AUSGABEN 
OEPE 
LIT 
1.002 
905 
4 7 
126 
239 
731 
7 
1.451 
409 
26!' 
418 
2 2 9 
2 95 
715 
7 
101 
5 0 
1.173 
3.537 
3.537 
21.395 
132 
354 
731 
2.690 
464 
674 
229 
1.814 
657 
6.054 
1.497 
3B 
550 
345 
25 
3.665 
2 
1.772 
6.614 
6.614 
832 
410 
4 
56 
20 5 
56 
101 
1.33 3 
1.757 
4 
Γ, 
6 .605 
7,. 4 6 7 
76 
6 6 
726 
14 1 
USES 
0/0 
.25 
, 22 
,01 
,03 
,07. 
, 16 
,36 
, 10 
,07 
, 10 
, 06 
,07 
. 13 
.02 
,01 
,29 
,87 
,87 
5,36 
,03 
,09 
,16 
,66 
,11 
, 17 
,06 
,44 
,21 
1,48 
,37 
,01 
,13 
,06 
,01 
,90 
,43 
1,62 
1,62 
,20 
, 10 
,01 
,05 
,01 
,02 
,45 
,41 
.02 
1,62 
1 . '." 
, 0, 
, Ρ _ 
, 1 
, e 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
1.071 
923 
47 
206 
239 
762 
7 
1.45 1 
409 
364 
418 
229 
295 
761 
7 
101 
50 
1.223 
3.897 
3.697 
23.492 
140 
380 
759 
2.891 
469 
680 
246 
2.085 
945 
6.430 
1.658 
38 
555 
361 
25 
3.838 
2 
1.969 
6.626 
6.626 
632 
410 
4 
56 
20 5 
5 6 
10 1 
1.363 
1. 78 6 
4 
7E 
6.60 9 
6 . 4 5 7 
76 
66 
7 2 9 
14 1 
O/O 
,.4 
,21 
,01 
,05 
,05 
, 17 
.32 
,09 
,0·.· 
.09 
.05 
.07 
. 17 
.02 
.01 
.27 
.37 
.Β7 
5,22 
,03 
,08 
,17 
,64 
, 10 
, 15 
,05 
,46 
,21 
1,43 
, 37 
,01 
, 12 
,08 
,01 
,85 
,44 
1.47 
1.47 
,18 
,09 
,0 1 
,04 
,01 
,02 
ι Ί 1 
, '.'■■ 
■ ' · 
1,4 7 
1,44 
, ' 2 
, '. 1 
, 1 ·' 
,, 1 
0/0 
10,25 
8,64 
,45 
1,97 
2,29 
7,30 
,07 
13,89 
3,92 
3,49 
4,00 
2, 19 
2,82 
7,48 
,07 
,97 
,48 
11,71 
100,00 
100,00 
100,00 
,60 
1,62 
3,23 
12,31 
2,00 
2,Β9 
1,05 
8,88 
4,02 
27,37 
7,06 
,16 
2,36 
1,62 
,11 
16,34 
,01 
8,38 
100,00 
100,00 
100,00 
45,26 
,48 
6,73 
2 4,64 
6-7 3 
1 Ε , 1 4 
100,00 
71,97 
.22 
',67 
100,00 
9 ,',.: 6 
1,15 
1 Ε, , 9 ' 
19,34 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
CR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
OR . 
MENGEN 
QUANTITE 
10.803 
8.842 
364 
2.623 
1.492 
6.728 
65 
12.019 
3.273 
1.523 
1.169 
3.650 
6.818 
13 
417 
72.871 
1.272 
3.873 
7.617 
46.619 
3.403 
4.987 
1.978 
18.772 
11.007 
7.495 
259 
1.980 
1.960 
6 
6 
29.447, 
901 
θ 
47 
178 
3.200 
64 
54 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
POIRES 
PECHES 
ABRICOTS 
PRUNES 
CERISES 
RAISINS 
FRAISES 
ORAUGES 
MANDAR INE S,CLEMENT INE S 
AUTRES AGRUMES 
BANANES 
HELONS 
PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POHHES DE TERRE 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
CAROTTES 
CHOUX FLEURS 
CHOUX DE BRUXELLES 
AUTRES CHOUX 
TOHATES 
HARICOTS VERTS 
PETITS POIS 
EPINARDS, OSEILLE 
SALADE 
OIGNONS,ECHALOTTES,AULX 
AUTRES LEGUHES FRAIS 
HARICOTS SECS 
POIS SECS 
LENTILLES 
AUTRES LEGUHES SECS 
LEGUHES DESHYDRATES 
LEGUHES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 
DIVERS 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
CONFITURES 
MIEL 
MELASSE 
CACAO 
CHOCOLAT 
GLACES 
SUCRERIES DIVERSES 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPCS 
DIVERS 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THF 
BOISSONS SAMS ALCOOL 
EAU MINERALE 
167' 
FABELLE 
TABLEAU 
Β 1* 
Β 14 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHL AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES FT CONSOMMATION AM 
MOYENNES PAR ME!,AGC 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VOM WENIGER ALS 60C.OCO LIT 
»ENAOES D'OUVRIERS 
CONSUMMATION DE HOINS DE 600.000 LIT 
N0MENKLA1UR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
OBST­ UND GEMUESESAEFTE 
SONST.ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE G L ΤRAENKE,ALKOHOL 
WEIN 
CHAMPAGNER,SCHAUMWEINE 
BIER 
MOST 
APERITIFS,BRANNTWEIN U.LIKOCR 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 
SONSTIGER VERZEHR AUSSER HAUS 
TABAK 
ZIGARREN 
ZIGARETTEN 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT ■ 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
DBERKLEIDUNC FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
S TR ICK JACKEN,WE ST EN,PUL LOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEI DUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAMEN 
CBERKLEIOUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
STRI CK JACKEN,WE STEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
WAESCHC UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
STOFF, WOL LE, BABYWAESCHE 
KLEIDERSTOFF 
STRICKWOLLE 
BABYWAESCHE 
REPARATUREN VOU KLEIDUNG 
REPARATUREN, AR 6 Ε­I TS LOHH 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR RFPARATUR 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
LEDERSTRASSEN­,ARPEITSSCHUHF 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSEUSCHUHE TUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHART I KEL 
DAMEN­ UND M AEDCHENSCHUIIE 
AUSGABEN 
DEPENSES 
11 7 
4 6 7 
12.469 
26 
166 
3 
462 
2.209 
1.092 
1.058 
345 
34 
11.002 
265.642 
444 
265.198 
24.551 
7.325 
3.520 
681 
804 
84 
2.535 
5.982 
1.684 
1.469 
1.638 
28 
1. 163 
218 
1. 112 
219 
4 
3 
1 
843 
4 87 
350 
276 
04 1 
,01 
,11 
3,05 
,01 
. 11 
,54 
,01 
,27 
,26 
,01 
2,70 
65,07 
,11 
64,96 
6,01 
1,92 
,20 
,02 
.62 
,01 
■ 28 
.05 
,27 
,05 
.21 
.11 
.26 
■ Cl 
.69 
14 
14 
! 17 
471 
.92 8 
.265 
26 
168 
3 
*64 
VERBRAUCH 
corisnHMAT I O N 
. LO 
3,32 
1 
2 
11 
11 
231 
092 
145 
38 1 
34 5 
3 4 
1102 
361 
260.676 
24.551 
7.825 
3.520 
681 
804 
84 
2.535 
5.982 
1.638 
28 
1.163 
1 
1 
4 
3 
1 
213 
112 
219 
305 
34 9 
457 
350 
276 
04 1 
3, 17 
.01 
.01 
2,44 
62,39 
5,45 
1,74 
1,33 
,37 
,33 
,36 
,01 
,26 
16,05 
64,61 
95,56 
, 19 
1, 13 
,02 
3,11 
100,00 
2,06 
33,05 
64,92 
3,03 
,30 
96,67 
VERBRAUCHTE 
HEUGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
100,00 
44,98 
11,26 
10,27 
1,07 
32,40 
100,00 
28,15 
24,56 
27,38 
,47 
19,44 
14,07 
71 ,79 
14, 14 
64 ,98 
35,02 
100,00 
76,31 
2 3,93 
,76 
EINH 
UNITE 
DOL. 
DCL. 
OCl . 
MENGEN 
QUANTITE 
1.106 
1 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUHES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLI SEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APER IT.EAUX­DE­VIE,LIQUEUR S 
REPAS,AUTRES CONS.A LEKTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 
AUTRES CONSOH.PRISES EXTERIEUR 
TABAC 
CIGARES 
CIGARETTES 
PROD.AL IM.BOI SS ONS,TABAC 
NON CURRIGE 
COUT.DOHEST.PENSI ONNA 1RES 
PROD.ALIH.BOISSONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.HOHHES 
VETEMENTS DE SPORT POUR HOHHES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEHENTS FEHHES,F ILLETTES 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.FEHHES 
VETEHENTS DE SPORT POUR FEHMES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS.GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.OU VETEHENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES DE SPORT HOMMES 
CHAUSSURES CUIR GARÇONNETS 
CHAUS.SPORT GARÇONNETS 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
CHAUSSURES Ρ.F EMMES,F ILLETTES 
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TABELLE 
TABLEAU 
CURCHSCHMTILICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MEUAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 600.000 LIT 
"ENAGES D'OUVRIERS 
CONSOMMATION DE MOINS DE 600.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
DES VERBRAUCHS 
LEDERSTRASSEUSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER CAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAECCHEN 
SPORTSCHUHE FUER MAEDCHEN 
HAUSSCHUHE.SCUST.SCHUHARTIKEL 
SCHUHREPARATUP.EU 
SCHUHREPARATUREM 
VERSCH.ARTIKEL F . REPARATUREU 
MIETEU UND MIETMEBEMKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UNO BELEUCHTUNG 
MIETE UND MIETNEöENKUSTEN 
MIETE 
NEBENKOSTEN,WASSERVERBRAUCH 
MIETE MOE 3.WOHN.,HO T EL,Ρ EUS ION 
REP­,UUTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
REP.­.UNTE RH.­,INST ALL.KOSTE Ν 
FESTE BRENNSTOFFE 
KOHLEN 
KOKS 
PRESSKOHLEN 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
HOLZ,HOLZKOHLE,TORF,USW 
FLUES5IGE BRENNSTOFFE 
HEIZOEL.DIESELOEL U.ANDERE 
ELEKTRIZITAET 
ELEKTRIZITAET 
HIETE FUER STRUMZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN­ UND PROPANGAS 
MIETE FUER OASMESSER 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
KOLLEKTIVHEIZUNG KOHLE 
KOLLEKTIVHEIZUNG HEIZOEL 
SONSTIGE KOLLEKTIVHEIZUNG 
VERSCHIEDENES 
KOEBEL.IIAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNO 
MOEBEL, FUSSROOE ¡i.EL'G USW 
MOEBEL 
TEPPICHE 
SONSTIGER F U S S Ε· '3D E MB E LA G 
¡IE L E UCHTU'IGS KOERPER 
SONST.EIURICHTUMGSOEGEMST. 
HAUSHALT S WIE" SOH! , iETTZFUG 
HAUSHALTSWAESCHE 
MATRATZEN.AUFLAOEMATRATZEM 
DECKEN 
FEDEREE F TEN, KOPFKISSEN USW'. 
SONSTIGES 'lETT/EUG 
SONSTIGE HEIMT,XTILIEM 
AUSO 
OLPE 
LIT 
1.655 
1.104 
55 
725 
709 
15 
6 7.97 1 
15.219 
31.927 
3.292 
1.331 
1.331 
9.042 
93 8 
3. 104 
1 
1 
6.939 
8. 939 
12.32 6 
501 
1 1.77 5 
51 
1.113 
76 
159 
172 
506 
15.710 
2.0' 1 
1.132 
4 3 6 
49 3 
2.160 
3 12 
361: 
1. Ï"4 
4 6 
5 0 
46 5 
^P,EM 
MSES 
0/0 
.41 
,27 
.01 
. 10 
. 17 
16,66 
6,6 3 
7,62 
,61 
,33 
,33 
2,21 
, 23 
1,99 
2, 19 
2, 19 
3,02 
,12 
2,68 
,01 
,27 
,02 
,09 
, 04 
, 12 
3,85 
,51 
, '¿8 
, 11 
. 12 
,61 
,03 
, 69 
,34 
.01 
,01 
. 1 1 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
1.655 
1. 104 
55 
725 
709 
15 
94.213 
60.526 
57.234 
3.292 
1.331 
1.331 
9.031 
961 
8.970 
25 
25 
6.962 
e.962 
12.326 
501 
11.775 
51 
1.113 
75 
359 
172 
506 
15.724 
2.03 1 
1. is; 
4 16 
49 1 
2.160 
312 
161 
1.334 
4 6 
5.1 
46 6 
0/0 
.37 
,25 
,01 
, 16 
, 16 
20,93 
13,44 
12,71 
,73 
,30 
,30 
2,21 
,21 
1,59 
,01 
,01 
1,99 
1,99 
2,74 
, 11 
2,6 2 
,C1 
,25 
,02 
,08 
,04 
, 11 
3,4 6 
.46 
.26 
. 10 
. 11 
,46 
,07 
, 1,5 
, 3 1 
. 1 
..1 
,10 
0/0 
68,79 
39,22 
1,95 
100,00 
97,79 
2,07 
100,00 
94,56 
5,44 
100,00 
100,00 
100,00 
9,68 
90,32 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
4,06 
95,53 
,41 
100,00 
6,74 
32,26 
15,45 
4 C 4 6 
10!,00 
66,36 
2 E , 9 5 
23,69 
lor,oo 
14,44 
17,64 
6*,0 7 
2.13 
2,31 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
M3 
KG. 
MENGEN 
QUANTITE 
41 
1 
186 
77 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMHES 
CHAUS.SPORT POUR FEMHES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INDIV.EAU 
LOYER LOG.HEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
FRAIS REPAR.ENTRETIEN,INSTAL. 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
HOUILLE 
COKE 
AGGLOMERES 
BRIQUETTES DE LIGNITE 
BOIS,CHARBONS,TOURBE ET AUTRES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
FUEL,MAZOUT,AUTR.COHB.LIQ. 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COHPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 
FRAIS CHAUFF.COLL.FUEL ET HAZ. 
FRAIS AUTR.SYST.CHAUFF.COLL. 
DIVERS 
HEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
E QU IP.HE NAGER,E NT RE T.COURANT 
MOB.REVE T.SOL,AUTR.ART.AMEUB. 
MEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEHENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AHEUBLEHENT 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
LINGE DE HAISON 
HATELAS ET SOMHIERS 
CUUVERTURES 
EDREDONS,ORE ILL ERS,TRAVERS INS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 600.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCNSOMMATION DE HOINS DE 600.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
MOEBELSTOFF VOM METER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEI ΖAPPARATE,HAUSHALTSMASCH. 
HOLZ­ UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 
GASHEIZOFEN UND GASHEIZKOERPER 
KOCHHERD,GAS 
HEIZGERA ET,ELEKTRISCH 
KOCHHERD,ELEKTRISCH 
HEIZOEL­ ODER PETROLEUMOFEN 
WARHWASSERBEREITER 
SONSTIGE HEIZGERAETE 
KUEHLSCHRANK 
NASCHMASCHINE 
BUEGELEIS EN,ELEKTRISCH 
STAUBSAUGER, BOHNE RM ASCH INE 
NAEHHASCHINCELEKTRISCH 
AND.ELEKTR.HAUSHALTSMASCH. 
AND.NICHT ELEKTR.HAUSH.MASCH. 
HAUSHALTSART I KEL,­ZUBEHOER 
GLUEHBIRNEN 
GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAREN,BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN­,HAUSHALTSGERAETE USW 
REP..HIETE' V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 
HIETE FUER HAUSHALTSGERAETE 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
WASCHHITTEL,INSTANDH.­ARTIKEL 
SONSTIGE ARTIKEL 
RE INI G U N C F A E ROEREI, WAESCHEREI 
CHEHiREINlGUNG.FAERBEREI 
WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRAEHIEN 
FEUER­,STURH­,DIEBSTAHLVE RS. 
HAEUSLICHE DIENSTE 
BARENTLOHNUNG 
NATURALLOHN 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
ELEKTRISCHE GERAETE 
VERBRAUCHSGUETER 
FRISEUR,SONSTIGE DlENSTLEISTG. 
ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 
HEDIZIN.,PHARMAZ.ERZEUGNISSE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
OPTIK,PROTHESEN,S ONS ï.KOST EU 
KRANKENHAUSKOSTEN 
KRANKENHAUS,KLINIK USW 
ARZTHUNORARO 
AUSGABEN 
DEP 
LIT 
455 
3.139 
216 
1.031 
336 
806 
372 
320 
6 
1.94 8 
64 
871 
26 
985 
7 
7 
5.691 
5.639 
53 
145 
38 
108 
50 
50 
33 
33 
8.074 
4.366 
4. 367 
2.467 
2.467 
004 
304 
339 
339 
98 
NSES 
0/0 
,11 
,77 
,05 
,25 
,09 
.20 
,09 
,08 
,43 
,02 
,21 
,01 
,24 
1,39 
1,38 
,01 
,04 
,01 
,03 
,01 
.01 
.01 
,01 
1,98 
1,07 
1,07 
,60 
,60 
,20 
,20 
,08 
,03 
,02 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
455 
3.138 
216 
1.031 
386 
808 
372 
320 
6 
1.948 
64 
871 
28 
985 
7 
7 
5.705 
5.653 
53 
14 5 
36 
100 
50 
50 
33 
33 
8.074 
4.366 
4.366 
2.467 
2.467 
604 
604 
339 
339 
98 
0/0 
,10 
,70 
,05 
,23 
,09 
.16 
,08 
,07 
,43 
,01 
, 19 
,01 
,22 
1,27 
1,26 
,01 
,03 
■ Ol 
.02 
■ Ol 
■ Ol 
.01 
.01 
1,79 
,97 
,97 
,55 
,55 
, 18 
. 18 
,08 
­
,02 
0/0 
100,00 
100,00 
6,86 
32,86 
12,30 
25,75 
11,85 
10,20 
,19 
100,00 
3,29 
44,71 
1,44 
50,56 
100,00 
100,00 
100,00 
99,09 
,93 
100,00 
26,21 
74,48 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,OC 
ICD,Ol 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOHHEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IHPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A HAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
HACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 
HACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
AUTR.APP.ELECTRIQUES IMPORT. 
AUTR.APP.NON ELECTR.IMPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.HDINS IHPORT. 
AHPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.HEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.HENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.HENAGERS IHPORT. 
ART.HENAGERS NON DURABLES 
PROO.LAVAGE,AUTR.PROD.ENTR ET. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCH ISS. 
NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIHES1ASSURANCES PRIVEES) 
ASS.INCENDIE,VOL,TEHPETE,ETC. 
SERVICES DOHESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUM ER IE,S AVONS,ETC 
SERVICES SALONS COI FF.,BEAUTE 
COIFFEURS,BAINS,DOUCHES ETC 
PROD.MED.PHARM.,ΜΔΤER.THERAP. 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
OPTIQUE, PROTHESES,AUTR.FRAIS 
SOINS HOSPITALIERS 
HOPIT.CLINIQ.MATERN.AERIUM ETC 
HONOR.HEDEO RETRI Β. I NF IRMI ERES 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VtRPRAUCH PRU HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 600.000 LIT 
MEUAGES D'OUVRIERS 
CONSOMMATION DE MOINS DE 600.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AERZTL.BEHANDL­,SONST.ARZTK. 
VERKEHR,.NACHRICHTENUEBERMITTL. 
VERKEHRSM.,NACHRICHTENUEBERM. 
OEFFENTL.VERKEHRSMITTEL 
FAHRRAD,OHNE HILFSMOTOR 
MOTORR.,MOPED,FAHRR.H.HILFSMCT 
PERSONENKRAFTWAGEN 
MIETEN VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE,MIETE 
UNTERHALT,REP.VON PRIVATFAHRZ. 
KRAFTFAHRZEUG STEUERN 
KRAFTFAHRZEUGVERSICHERUNGEN 
UMZUGSKOSTEN 
KOSTEN VERKEHPSM.WAEHR.FERIEN 
BRIEFM.,TE LEGRAMM E,TELE FON 
VERSCHIEDENES 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO­,FERNSEHGER.,HUSIK!NSTR. 
RUNDFUNKGERAETE 
FERNSEHGERAETE 
PLATTENSPIELEP.TONBANDGERAETE 
KOHBINIERTC GERAETE 
MUSIKINSTRUMENTE 
REP.­KOST.APP.INSTR.GR.7100 
SONST.DAUERGUETER.FREIZEIT 
SPORTARTIKEL 
OAMPINGHATEP.IAL 
FOTO­,FILM­ U.VORFUEHRAPPARATE 
REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
Ζ IMMER PF LANZEN,SCHNITTS LUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 
SAMEN UNO SAEMEREIEN 
SCHALL PLAT TEN,TONBAENDER 
SPIELZEUG,SONSTIG!" ARTIKEL 
DIENSTLEIST.F.UMTERH.­ZWECKE 
RADIO­ UNO FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
HIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUER PRIVATE CLUBS 
F ERIENKOST.AUSS.UNTERKUNFT USW 
KINU 
SPORTVOR AM ST ALT..BEITRAEGE 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 
TASCHENGELD DER KINDER 
AUSG.UNTERK.WnCHENFMDE 
VERSCHIEDENES 
BILDUMGSKOSTEN 
SCHULGELD 
SCHULBUECHER,SCHULMATERIAL 
SONSTIGE BILDUMGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIEMSTL. 
SONSTIGE WAREN 
AUSG 
DEPO­
LIT 
93 
11.439 
11.439 
4.752 
3.16 
166 
14 
2.751 
396 
135 
2.797 
67 
9.994 
44 1 
441 
1.961 
284 
1.492 
95 
90 
240 
33 
140 
6 8 
6.540 
2.510 
54 
7 
13 
2.510 
'15 
1.16 6 
246 
3 12 
536 
2 76 
6.291 
406 
Δ8ΕΜ 
NSES 
0/0 
,02 
2,80 
2,6 0 
1, 16 
,08 
,04 
,67 
, 10 
,03 
,69 
,02 
2,45 
, 11 
. 11 
,48 
,07 
,37 
,0'¿ 
,02 
,06 
,01 
,03 
,02 
1 , 6'·· 
,61 
,01 
,61 
.01 
. 2 6 
, 0 6 
.20 
. 13 
,07 
1,3, 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
9 3 
11.439 
11.439 
4.752 
338 
168 
14 
2.751 
396 
135 
2.797 
67 
10.036 
441 
441 
1.961 
284 
1.492 
95 
90 
28 3 
33 
162 
68 
6.54 0 
2.513 
54 
7 
13 
2.410 
35 
8 
1.16 6 
246 
312 
3 36 
2 76 
5.291 
40 3 
O/O 
,02 
2,54 
2,54 
1,06 
,08 
,04 
,61 
,09 
.03 
,62 
,02 
2,2 3 
,10 
, 10 
,44 
,06 
,33 
, 02 
,02 
,06 
,01 
,04 
,02 
1,45 
, 5 6 
,01 
. 3 6 
,91 
, .6 
,15 
, 18 
, 12 
, 0 6 
1.1­' 
,03 
0/0 
100,00 
ιοο,οο 
41 ,54 
2,95 
1,47 
,12 
24,05 
3,48 
1,18 
24,45 
,76 
100,00 
100,00 
100,00 
14,48 
76,08 
4,84 
4,59 
100,00 
11,66 
64,31 
24,03 
100,00 
33,38 
,63 
. 11 
.20 
36,33 
,54 
, 12 
17,63 
:',76 
100,00 
6 6,01 
3 3,99 
10.1,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
CONSULT.HEDICAUTR.SOINS HED. 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS HOTEUR) 
HOTO, VELOH.,BICYCL.A HOTEUR 
VOITURE,AUTOHOBILE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE 1L0YER1 
ENTRET.REPAR.VEHIC.PRIVES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEHENAGEHENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIHBRES­POSTE.TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEHENT,DI VERT ISS.LOISI RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR. TOURNE­DISQUE S, HÄGNET. 
APPAREIL COHBINE 
INSTRUHENTS DE HUS1QUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO.CAHERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.HATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPART. 
AN IM.AGREM.NOURRI T.AUTR.DEP. 
GR.S EM.PLANTES,OUTI LL.JARD.AGR 
DISQUES,BANDES MAGNETIQUES 
JOUETS,AUTRES ARTICLES 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE RADIO,TELEVISION 
ABON.SERVICE DI STRIB.RADIOPH. 
L O C APP. RAD. T EL E. INSTR. HUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS DE VACANCES 
CINEMA 
REUN.SPORT.COTIS.CLUBS SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­END ET R E S I D . S E C 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VEPBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 600.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS 
CONSOHHATION DE HOINS DE 600.000 LIT 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
MENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
KINDERWAGEN 
SCHHUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
HOTELKOSTEN 
SONSTIGE KOSTEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
KRANKEN- .UNFALLVERSICHERUNGEN 
LEBENS-,ALTER SVERSICHERUNG EN 
SONSTIGE PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
ZINSEN AUF SCHULDEN,ANLEIHEN 
SCHULDENTILGUNG RATENKAEUFE 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
ZEREHONIEN 
BEITR.ZU BERUFSVEREINIG.USW. 
VERSCHIEDENES 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
INSGESAHT KLASSEN Ο Δ 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZI AL VER SICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEI TR.SOZI ALVERS. 
KRANKHEIT 
INVALID.,ALTER,HINTERBL.VERS. 
ARBEITSlOSIGKEIT 
SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN O A 9 
83 
146 
179 
80 
3.215 
3.215 
30 1 
,02 
,04 
,04 
,01 
,01 
,06 
,02 
,02 
.79 
,79 
,07 
406 
408 
46 
44 
1 
30 
12 
1 
1 
454 
301 
996 
996 
229 
229 
091 
432 
317 
642 
473 
659 
659 
319 
100 
89 
10 
9 
6 
2 
100 
07 
24 
24 
00 
6 6 
15 
7 8 
29 
74 
7 5 
37 
37 
00 
83 
146 
179 
80 
3.215 
3.215 
301 
301 
998 
998 
450.206 
450.206 
46.091 
44.432 
1.317 
30.642 
12.473 
1.659 
1.659 
496.296 
,02 
,02 
,71 
,71 
,07 
,07 
,22 
,22 
100,00 
90,71 
6, 17 
2,51 
,33 
100,00 
2 0 , 3 4 
3 5 , 7 8 
4 3 , 8 7 
Ol 
Ol 
05 
05 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
2,96 
68,96 
28,07 
100,00 
100,00 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
HAROOUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUHEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS REPAR.ART.GROUPE 80 00 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
FRAIS D'HOTEL 
AUTR.DEP.LOG.PENDANT VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
ASSURANCES HALADIE,ACCIDENTS 
ASSURANCES VIE,VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
HALADIE,HATERNITE 
INVALIDITE,V1EILLESSE,SURVIE 
CHOHAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IHPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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TABELLE 
TABLEAU 
15 
15 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
RCHSCHMITTLICHOR JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
PENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MEMAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 2.500.000 LIT UND 
MENAGES D'OUVRIERS 
CONSOMMATION DE 2.500.000 LIT ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERüRAUCHS 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSMITTEL 
NICHT BF"ICHTIGT 
BROT,MEHL UNO MAEHRMITTEL 
BROT 
KONDITOR­,DAUERBACKWAREN USW. 
WEIZENMEHL 
REIS 
TEIGWAREN 
SONSTIGE ERZEUGNISSE 
FLEISCH UNO OLE ISCHWAREN 
KALBFLEISCH 
RINDFLEISCH 
SCHWEINEFLEISCH 
HAMMEL­,LAMM­UMD ZIEGENFLEISCH 
PFERDEFLE1SCH 
HACKFLEISCH 
BUECHSENFLEI3CH 
FRISCHE WUERSTO 
LEBER UND INNEREIEN 
HAGERER UMD F CTTER SPECK 
SCHINKEN 
SONSTIGE WURSTWAREN 
GEFLUEGEL 
KANINCHEN UMD WILD 
GEKOCHTES,GEBRATENES FLEISCH 
GEKOCHTES,GE3RATEMES GEFLUEGEL 
FERTIGE FLEISCHGERICHTE 
VERSCHIEDENES 
FISCHE 
FRISCHE FISCHE 
FI SCH,GESALZEN,G E TROCKNE T 
TIEFGEKUEHLTE FISCHE 
FISCHKOMSERVEN 
WEICH­ UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UMD KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 
FRISCHE ENTRAHMTE MILCH 
KONDENSMILCH 
SAHNE 
JOGHURT 
SONSTIGE MILCH 
KAESEIOHNE WEISSKAESE) 
WEISSKAESE 
EIE» 
EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 
SPEISEFCTTE UNO OELE 
ERDNUSS02L 
OLIVENCEL 
SONSTIGE SPEISE.3ELr 
TIERISCHE FETTE,SCHMALZ USW 
RARGAR IME 
PFLANZENFETTE,PL Δ T TENFETΤ E 
V! RSCIIIcOENFS 
El'.'ST 
A ' P F E L 
A U S O 
D E P E 
LIT 
1.060.867 
150.869 
74.727 
23.996 
4.920 
10.754 
34.220 
2.271 
279.642 
47.249 
91.951 
6.137 
5.606 
2.75ο 
5.6 70 
2.290 
4.911 
8.197 
2.991 
13.571 
20.625 
37.967 
7.263 
1. 127 
388 
2.118 
16.923 
33.075 
21.920 
3.553 
109 
5.984 
1.281 
226 
92.894 
34.456 
49 7 
3 3 7 
176 
429 
1.274 
52.476 
3.193 
18.452 
18.452 
13.513 
13.613 
7 1.993 
6.62 7 
60.378 
3.623 
2 71 
3 5 
1 . 6 3 ', 
11.' il 
ABEM 
USES 
O/O 
37,87 
5,39 
2,67 
,86 
, 18 
,38 
1,22 
,08 
9,96 
1 ,69 
3,28 
,22 
,20 
, 10 
,20 
,08 
,16 
,29 
, 11 
,46 
,74 
1,36 
,26 
.04 
.01 
,06 
,66 
1,18 
,78 
■ 13 
,21 
,05 
.01 
3,32 
1,23 
,02 
,01 
,01 
,02 
,05 
1,87 
, 11 
,66 
,66 
,66 
, 6 6 
2,57 
,20 
2,1? 
, 1 ! 
,1 1 
, 06 
2,11 
,4 :■ 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
1.092.505 
151.297 
76.102 
23.996 
4.924 
10.754 
34.220 
2.301 
292.103 
47.249 
91.351 
6.251 
5.773 
2.777 
5.670 
2.290 
5.236 
8.320 
3.100 
13.914 
21.862 
44.962 
10.195 
1. 127 
479 
2 . U 6 
16.928 
33.437 
22.253 
3.553 
127 
6.990 
1.281 
228 
95.127 
36.049 
497 
337 
176 
429 
1.2 74 
63.il 7 
3. 198 
22.972 
22.972 
19.042 
19.042 
72.3 36 
61.411 
3.62 3 
303 
8 5 
1 .c." 3 
61 . 4 1 3 
11.311 
O/O 
37,33 
5,17 
2,57 
,82 
, 17 
,37 
1,17 
,08 
9,96 
1,61 
3,14 
,21 
,20 
,09 
, 19 
,06 
, 18 
,26 
,11 
,46 
,75 
1,54 
,35 
,04 
,02 
,07 
,65 
1, 14 
,76 
, 12 
.20 
. 04 
,01 
3,26 
1,23 
, 0 2 
,0 1 
,01 
,01 
, 0 4 
1,8 1 
, 11 
,78 
,76 
,65 
,66 
2,48 
, 19 
2,10 
, 1 2 
,0 1 
,06 
2, ΙΈ 
. 8 5 
0/0 
100,00 
49,64 
15,86 
3,25 
7,11 
22,62 
1,52 
100,00 
16,18 
31,44 
2,14 
1,98 
,95 
1,94 
,78 
1,79 
2,85 
1,06 
4,76 
7,48 
16,39 
3,49 
,39 
,16 
,73 
6,48 
100,00 
66,55 
10,64 
,38 
17,91 
3, 83 
,68 
100,00 
37,90 
,52 
,41 
,19 
,45 
1,34 
55,34 
3,36 
100,0 0 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
7,62 
6 4,66 
4 , 6 6 
,41 
. 12 
2,32 
1CÍ,90 
Ι 3 , 4 2 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
... 
GR. 
OR. 
GR. 
GR. 
GR. 
OR. 
GR. 
GR . 
MENGEN 
QUANTITE 
449.257 
40.252 
51.167 
159.270 
29.576 
76.550 
5.291 
5.060 
2.413 
5.521 
5.008 
5.341 
6.769 
17.410 
54.053 
10.952 
807 
442 
28.331 
12.076 
131 
3.308 
35 
442 
196 
46.290 
4.270 
653 
16.062 
9.992 
72.449 
5.367 
768 
154 
2.366 
94.783 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IH.,BOI S SONS,ΤABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PA1N EPICE,GAT.SECS ETC 
FARINE DE FROHENT 
RIZ 
PATES ALIHENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE HOUT..AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD HAIGRE ET GRAS 
JAHBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
LAPIN ET GIBIER 
VIANDE CUITE 
VOLAILLE CUITE 
PLATS CUISINES 
DIVERS 
PRODUITS DE LA PECHE 
POISSON FRAIS 
POISSON SALE,SECHE,FUHE 
POISSON CONGELE 
CUNSERVES DE POISSON 
HOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YOGHDURT 
AUTRES SORTES DE LAIT 
FROMAGE 
FROMAGE BLANC 
OEUFS 
OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 
AUTRES HUILES DE TABLE 
GRAISSES ANIMALES 
MARGARINE 
GRAISSES VEGETALES 
DIVERS 
FRUITS 
POMMES 
3" 
TABELLE: 
Τ Λ B L E; A U 
CU fi C H Ζ C Η Ν ï Γ TL ICH E: JA C Η KL I C u 
DUiU.HSCH.'jn TL ICH L f. J AF H K L I C H C fi Vi. 
AUSGABEN UND 
.ÜRALCH PP.ÍJ HAUSHALT 
DEPE'ISES ET CO;¡SOMMAΤ I ÜN ACUELLES 
MOYENNES PAR MENACE 
ARBEIrERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON '¿. 500.000 LIT UND MEHR 
MTNAGES D'OUVRIERS 
CCNSGKMATIÜN DE 2.5OO.O0O LIT ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
DES VERBRAUCHS 
DIRNEN 
PFIRSICHE 
APRIKOSEN 
PFLAUMEN 
KIRSCHEN 
TRAUBEN 
ERDBEEREN 
ORANGEN 
MANDARINEN , KL EHEN Γ I NEN 
SONSTIGE ΖITRUSFRUFCHTE 
BANANEN 
ZUCKERMELONEN 
WASSERMELONEN 
SONSTEGE FRISCHE FRUECHTE 
SCHALENFRUECHTE 
TROCKENOBST 
TIEFGEKUEHLTES OBST 
VERSCHIEDENE OBSTKONSERVEN 
VERSCHIEDENES 
KARTOFFELN 
KARTOFFELN 
GEHUESE 
KAROTTEN,NOEHREN 
BLUMENKOHL 
ROSENKOHL 
SONSTIGE KOHLARTEN 
TCNATEII 
GRUENE BOHNEN 
GRUENE ERBSEN 
SPINAT,SAUERAMPFER 
SALAT 
ZWIEBELN, SCHA LOTTEN, KNOBLAUCH 
SONSTIGES FRISCHGEMUESE 
GETROCKNETE BOHNEN 
GETROCKNETE ERBSEN 
LINSEN 
SONST.GETROCK.HUELSENFRUECHTE 
TROCKENGEMUESE 
GEMUESEKONSERVEN 
TIEFGEKUEHLTES GEMUESE 
VERSCHIEDENES 
ZUCKER 
ZUCKER 
MARHELADEN UND SUESSWAREN 
HARHELADE 
HONIG , 
MELASSE,RUEBENSIRUP 
KAKAO 
SCHOKOLADE 
SPEISEEIS 
SONSTIGE SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
SALZ,ESSIG,GEWUERZE 
TAPIOKA UMD KARTOFFELMEHL 
SUPPEN 
VERSCHIEDENES 
KAFFEE,TEE 
KAFFEE 
PULVERKAFFEE UND KAFFEEEXTRAKT 
TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MINERALWASSER 
AUSGABEN 
DEPO 
L ; T 
7.054 
3.189 
643 
226 
1. 127 
2.774 
366 
12.169 
2.760 
2.216 
5.642 
269 
707 
1.362 
572 
1.1 37 
4 7 
333 
5.175 
7.977 
7.977 
64.475 
1.325 
1.273 
11 
1.521 
5.710 
1.443 
1.642 
2.027 
9.920 
2.262 
16.454 
2.293 
266 
589 
299 
233 
12.010 
3 
­5.191 
19.688 
19.686 
11.176 
2.986 
354 
663 
4.5 00 
334 
2.336 
7.211 
5. 147 
51 
4 3 
1.970 
26.248 
24.26! 
419 
1. c 6 8 
9.785 
·',. 7 3 6 
M S E S 
3/C 
,25 
, 11 
,02 
,01 
,04 
,10 
,02 
,44 
, 1 0 
,08 
,20 
,01 
.03 
,07 
,02 
,04 
,01 
.13 
.28 
,28 
2,30 
,05 
.05 
.05 
.20 
,05 
,06 
,07 
,35 
,08 
.59 
,06 
,01 
,02 
,01 
,01 
,43 
,19 
,70 
.70 
.40 
,11 
,01 
,02 
,16 
,01 
,08 
,26 
, 16 
,07 
,94 
,87 
,01 
,06 
, 3 5 
, 1 7 
VERBIUUC 
CONSOMMAT! 
LIT 
7.434 
2.712 
72 8 
237 
1.127 
3.042 
629 
12.139 
2.780 
2.22.0 
5.642 
301 
707 
C 91 2 
598 
1.137 
47 
383 
5.282 
1.446 
3.446 
67.768 
1.494 
1.353 
11 
1.634 
6.033 
1.674 
1.743 
2.166 
10.958 
2.372 
17.094 
2.332 
266 
592 
304 
238 
12.107 
3 
5.340 
19.701 
19.701 
11.166 
2.999 
354 
663 
4.500 
3 34 
2.336 
7.242 
5. 179 
51 
43 
1.970 
26.269 
24.279 
4 1 9 
1.571 
9.785 
4.755 
0/0 
; 25 
, 13 
,02 
,01 
,04 
, 10 
,02 
,42 
,09 
,08 
, 19 
.01 
.02 
.07 
.02 
.04 
.01 
,18 
,29 
,29 
2.31 
,05 
,05 
,06 
, 2 1 
,06 
,06 
,07 
,37 
,08 
,58 
,08 
,01 
,02 
,01 
,01 
,41 
,18 
,67 
,67 
,36 
, 10 
,01 
, 0 2 
, 15 
,01 
,08 
,25 
, 18 
,07 
,50 
,( 1 
,05 
.33 
, li 
) 
ON 
O/O 
12, 10 
6,04 
1,19 
,39 
1,63 
4,93 
1,02 
19,35 
4,53 
3,61 
9,19 
,49 
1,15 
3,11 
,97 
1,85 
,06 
,62 
8,60 
100,00 
100,00 
100,00 
2,20 
2,00 
' ,02 
2,4 8 
6,90 
2,47 
2,58 
3,20 
16,17 
3,50 
25,22 
3,44 
,39 
,87 
,45 
,35 
17,87 
7,86 
100,00 
100,00 
100,00 
26,81 
3, 16 
5,93 
40,23 
2,99 
20,86 
l ecco 
71,51 
,70 
,59 
27,20 
ICO,UG 
92,42 
1,60 
C 9 3 
100,UO 
43,39 
VERBRAUCHTE 
MEMOEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
E Ι ΜΗ 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
OR . 
GR. 
GR. 
GR . 
GR. 
MENGEN 
QUANTITE 
48.148 
28.820 
3.605 
1.612 
4.833 
19.136 
1.650 
70.918 
16.201 
6.596 
15.395 
3.467 
GR. ! 12.127 
| GR. 1.264 
GR. 1.987 
GR. 78 
I 
1 1 
I GR. ¡141.065 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
OP . 
GR. 
9.442 
10.057 
56 
14.319 
41.083 
3.577 
8.714 
13.236 
54.631 
18.646 
8.244 
1.163 
1.838 
1.489 
204 
8 
87.758, 
6.249 
402 
560 
3.352 
11.612 
269 
578 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA COHSOHMATICN 
POIRES 
PECHES 
ABRICOTS 
PRUNES 
CERISES 
RAISINS 
FRAISES 
ORANGES 
MANDAR INES,CLEMENT INE S 
AUTRES AGRUMES 
BANANES 
MELONS 
PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POMMES DE TERRE 
PCHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
CAROTTES 
CHOUX FLEURS 
CHOUX DE BRUXELLES 
AUTRES CHOUX 
TOMATES 
HARICOTS VERTS 
PETITS POIS 
EPINARDS, OSEILLE 
SALADE 
OIGNONS,ECHALOTTES, AULX 
AUTRES LEGUHES FRAIS 
HARICOTS SECS 
POIS SECS 
LENTILLES 
AUTRES LEGUHES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 
LEGUMES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 
DIVERS 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
CONFITURES 
HIEL 
HELASSE 
CACAO 
CHOCOLAT 
GLACES 
SUCRERIES DIVERSES 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
DIVERS 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
EAU MINERALE 
171·* 
TABELLE 
TABLEAU 
15 
Γ. 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPEHSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 2.500.000 LIT UND HEHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
CONSOMMATION DE 2.500.000 LIT ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
OBST- UND GEHUESESAEFTE 
SONST.ALKOHOLFREI E GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHCL 
WEIN 
CHAMPAGNER,SCHAUHWEINE 
BIER 
HOST 
APERITIFS,BRANNTWEIN U.LIKOER 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 
SONSTIGER VERZEHR AUSSER HAUS 
TABAK 
TABAK 
ZIGARREN 
ZIGARETTEN 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UNO SCHUHE 
HERREN- UND KNABENKLEIDUNG 
OBER-,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRICKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN- UND MAEDCHENKLEIDUNG 
OBER-,ARBEITSKLEI DUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAHEN 
OBERKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
STRI CKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
WAESCHE UNO UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
STOFF, WOLLE, BABYWAESCHE 
KLEIDERSTOFF 
STRICKWOLLE 
BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN, ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARI,KEL ZUR REPARATUR 
HERREN- UND KNABENSCHUHE 
LEDERSTRASSEN-,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHS FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTI KEL 
DAKEN- UND MAEDCHENSCHUHE 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
735 
4.295 
80.976 
64.410 
2.601 
2.590 
116 
11.260 
52.608 
23.680 
9.067 
19.860 
55.476 
444 
234 
54.799 
1.060.867 
2.385 
1.058.481 
375.894 
144.993 
78.350 
957 
. 14.014 
1.318 
8.279 
7.486 
34.528 
60 
96.734 
50.684 
1.296 
11.169 
65 
7.916 
2.776 
22.491 
335 
26.785 
20.565 
2.973 
3.247 
28.029 
22.541 
5.439 
39.99¿ 
30.916 
671 
6.354 
368 
1.632 
27.393 
0/0 
.03 
.15 
2.89 
2,30 
.09 
.09 
.40 
1,88 
.B5 
.32 
.71 
1,98 
,02 
,01 
1,96 
37,87 
.09 
37,79 
13,42 
5,16 
2,80 
,03 
.50 
.05 
.30 
.27 
1,23 
3.45 
1,81 
,05 
.40 
.28 
.10 
,60 
,01 
.96 
.73 
.11 
.12 
1,00 
,ac 
.20 
1,43 
1,10 
,02 
,23 
,01 
,06 
.98 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
735 
4.295 
86.458 
69.892 
2.601 
2.590 
116 
11.260 
52.633 
23.706 
9.067 
19.860 
55.483 
444 
234 
54.806 
1.092.905 
2.385 
1.090.520 
375.894 
144.993 
78.350 
957 
14.014 
1.318 
8.279 
7.486 
34.528 
60 
96.734 
50.684 
1.296 
11.169 
65 
7.916 
2.776 
22.491 
335 
26.785 
20.565 
2.973 
3.247 
28.029 
22.541 
5.489 
39.992 
30.916 
671 
6.354 
368 
1.68 2 
27.393 
0/0 
.03 
,15 
2.95 
2,39 
.09 
.09 
.38 
l.oc 
.81 
.31 
.68 
1.90 
,02 
,01 
1.87 
37,33 
,08 
37,25 
12.84 
4,95 
2.68 
.03 
,48 
.05 
.28 
.26 
1.18 
3,30 
1.73 
.04 
.38 
.27 
.09 
.77 
.01 
.91 
.70 
.10 
.11 
.96 
.77 
. 19 
1.37 
1.06 
.92 
. 22 
,01 
,06 
,94 
0/0 
7,51 
43.89 
100,00 
B0.84 
3.01 
3.00 
.13 
13,02 
100.00 
45,04 
17.23 
37,73 
100.00 
,80 
.42 
98,78 
100,00 
54,04 
,66 
9.67 
.91 
5,71 
5,16 
23,81 
.04 
100,00 
52.40 
1.34 
11,55 
,07 
8.18 
2.87 
23,25 
.35 
100,00 
76,78 
11,10 
12,12 
100,00 
80,42 
1 ' . 5 6 
.co.oo 
77,31 
1,68 
15.89 
,92 
4,21 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
MENGEN 
QUANTITE 
4. 814 
45 
128 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHMATION 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUHES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIR.E 
APERIT.EAUX-DE-VIE.LIOUEURS 
REPAS.AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 
AUTRES CONSOM.PRISES EXTERIEUR 
TABAC 
TABAC 
CIGARES 
CIGARETTES 
PROO.ALI H.BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOMEST.PENSIONNAIRES 
PROD.ALI M.BOISSONS, TABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VET.OE DESSUS.DE TRAV.HOKHES 
VETEMENTS DE SPORT POUR HOMMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS, PU'.LOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SONS-VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEHENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.OE DESSUS.DE TRAV.FEMHES 
VETEMENTS DE S"0RT POUR FFMHES 
VET.DE DESSUS PUUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS, PULLOVER^ 
ACCESSOIRES DL' VETEHEN' 
SOUS-VETEHENTS 
] AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
! TISSU,LAINE.LAYETTt 
Τ ¡.SU POUR VETE MENI., 
¡AINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARAT 10,·' DES VETEHENTS 
REP..FRAIE- OÜNF.VET.ET SS-VET. 
HERCERIE,ART.REP.DU VETEHENT 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
'HAUS.TRAV.VILLE CUIR HOHHES 
OHAUSSURES OE SPORT ΗΟΗΜ.ΕΓ, 
CHAUSSURES CUIR GARÇONNETS 
■ CHAO 5.SPORT GARÇONNETS 
ι ' PANTOUFL,AUTRE: Λ' Τ CHAUSSANTS 
. 5SUr.ES P.FEMHER,FILLETTES 
175' 
TABELLE 
TABLFAW 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES FT CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 2.500.000 LIT UND KEHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
CONSUMMATION DE 2.500.000 LIT ET PLUS 
NOMENKLATUR OER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
VERBRAUCH 
CONSOMMAI ION 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
LEDERSTRASSCMSCHUHE FUER DAKEN 
SPORTSCHUHE FUER DAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDCHEN 
SPORTSCHUHE FUER MAEDCHEN 
HAUS SCHUHE,SON S T.SCHUHART I KEL 
SCHUHREPARATUREN 
SCHUHREPARATUREN 
VERSCH.ARTIKEL F.REPARATUREN 
MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UND MIETNEBENKOSTCN 
MIETE 
NEBENKOSTE N.WASSERVERBRAUCH 
MIETE MOEB.WOHN-,HOT EL,PENSION 
REP-,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
RE P.-,UNTE RH.-,I M ST ALL.KOSTEN 
FESTE BRENNSTOFFE 
KOHLEN 
KOKS 
PRESSKOHLEN 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
HOLZ,HOLZKOHLE,TORF,USW 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
HEIZOEL.DIESELOEL U.ANDERE 
ELEKTRIZITAET 
ELEKTRIZITAET 
HIETE FUER STROMZAEHLER 
STADTGAS 
BUTAN- UMD PROPANGAS 
MIETE FUER GASMESSER 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
KOLLEKTIVHEIZUNG KOHLE 
KOLLEKTIVHEIZUNG HEIZOEL 
SONSTIGE KOLLEKTIVHEIZUNG 
VERSCHIEDENES 
HOEBEL,HAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
HOEBEL,FUSSBUDENBELAG USW 
MOEBEL 
TEPPICHE 
SONSTIGER FUSSBODENBELAG 
BELEUCHTUNGSKOERPER 
SONST.E1NRICHTUNGSGEGENST. 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
HAUSHALTSWAESCHE 
MATRATZEN,AUF LAGE MATRATZEN 
DECKEN 
FEDERBETTEN,KOPFKISSEN USW. 
SONSTIGES BETTZEUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
19 
4 
2 
11 
11 
504 
591 
716 
112 
470 
969 
526 
263.054 
121.918 
93.893 
28.025 
52.623 
52.623 
21.556 
7.858 
2.998 
15 
10.685 
2.053 
2.053 
33.517 
33.517 
20.080 
9.622 
10.203 
255 
11.307 
3.219 
6.245 
333 
1.511 
222.243 
69.017 
64.072 
2.272 
747 
1.317 
589 
33.936 
16.626 
5.787 
9.127 
'160 
1.586 
5.106 
.7: 
.02 
, 17 
,41 
.02 
9,39 
4,35 
3,35 
1,00 
1,88 
1,88 
,28 
, 11 
,07 
,07 
1,20 
1,20 
,72 
,01 
,05 
2,46 
2,29 
,08 
,03 
.05 
,02 
El 
.21 
.33 
,03 
,06 
19.504 
691 
4.716 
112 
2.470 
1 ; 969 
357.379 
214.435 
186.410 
28.025 
52.623 
52.623 
22.044 
7.984 
2.998 
15 
11.046 
2.053 
2.053 
34.308 
34.308 
20.173 
9.666 
10.249 
257 
11.742 
3.219 
6.680 
333 
1 .511 
222.248 
69.017 
64.072 
2.272 
767 
1.317 
6 8 9 
16.626 
5.787 
9.127 
860 
1.586 
5.106 
,41 
,39 
,02 
12,21 
7,32 
6,37 
,96 
1,110 
1,00 
,38 
,07 
,07 
1,17 
1,17 
,69 
71,20 
2,16 
17,22 
,4 1 
9,02 
96,3 0 
3,70 
86,93 
13,07 
100,00 
100,00 
100,00 
36,22 
13,60 
,07 
50,11 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
47,92 
50,81 
1,27 
100,00 
27,41 
56,69 
2,84 
12,87 
2 
2 
1 
36 
19 
08 
03 
04 
0 2 
16 
5 7 
20 
il 
,03 
0 5 
100 
92 
3 
1 
1 
ICC 
4 8 
17 
26 
i. 
00 
64 
29 
11 
91 
85 
00 
92 
03 
86 
53 
6 7 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
M 3 
KG. 
381 
113 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEHHES 
CHAUS.SPORT POUR FEHHES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSUR ES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INDIV.EAU 
LOYER LOG.HEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
FRAIS REPAR.ENTRETIEN,INSTAL. 
COHBUSTIBLES SOLIOES 
HOUILLE 
COKE 
AGGLOMERES 
BRIQUETTES DE LIGNITE 
BOIS,CHARBONS,TOURBE ET AUTRES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
FUEL.HAZOUT.AUTR.COHB.LIQ. 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COHPTEUR ELECTRICITE 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COHPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 
FRAIS CHAUFF.COLL.FUEL ET HAZ. 
FRAIS AUTR.SYST.CHAUFF.COLL. 
DIVERS 
MEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
E QU IP.HENAGER,E NT RET.COURANT 
MOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
MEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEHENTS OE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AHEUBLEHENT 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EDPEDONS,ORE ILL ERS,TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
176* 
TABELLE 
TABLEAU 
15 
16 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HEMAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
VCRBRAUCH VON 2.500.000 LIT UMD MEHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
CONSOMMATION DE 2.500.000 LIT ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
HOEBELSTCFF VOM HETER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE.HAUSHALTSHASCH. 
HOLZ­ UND KUHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 
GASHEIZOFEN UND GASHEIZKOERPER 
KOCHHERD,GAS 
HEIZGCRAET,ELEKTRISCH 
KOCHHERD,ELEKTRISCH 
HEIZOEL­ ODER PETROLEUMOFEN 
WARMWASSERBEREITER 
SONSTIGE HEIZGERAETE 
KUEHLSCHRANK 
WASCHMASCHINE 
BUEGELEISEN,ELEKTR!SCH 
STAUBSAUGER,BOHNERMASCHINE 
NAEHHASCHINE,ELEK TRI SCH 
AND.ELEKTR.HAUSHALTSKASCH. 
AND.NICHT ELEKTR.HAUSH.HASCH. 
HAUSHALTSART 1 KEL,­ZUBEHOER 
GLUEHBIP.NEN 
GESCHIRR UND GLASWAREN 
K0R8WAREN,BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN­.HAUSHALTSGCRACTE USW 
REP..HIETE V.HAUSHALTSGERAETE.M 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 
HIETE FUER HAUSHALTSGERAETE 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
WASCHHITTEL.INSTANDH.­ARTIKEL 
SONSTIGE ARTIKEL 
REI NIGUNG.FAERBEREI,WAESCHEREI 
CHEM.REINIGUNG.FAERBEREI 
WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRAEKIEN 
FEUER­,S TURM­,DIEBSTAHLVERS. 
HAEUSLICHE DIENSTE 
BARENTLCHNUNG 
NATURALLOHN 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
ELEKTRISCHE GERAETE 
VER8RAUCHSGUET5R 
FRISEUR,SONSTIGE DIENSTLEISTG. 
ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 
MEDIZIN..PHARMAZ.ERZEUGNISSE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
OPTIK.PROTHESEM,SONST.KOS TEN 
KRANKENHAUSKOSTEN 
KRANKENHAUS,KLINIK USW 
ARZTHONORARE 
AUSGABEN 
DEPENSES 
689 
3.632 
784 
58.052 
1.253 
1.383 
2.578 
4.206 
254 
1.378 
3.155 
1.514 
16.842 
17.259 
424 
2.2B1 
3.268 
372 
1.885 
14.989 
683 
3.248 
154 
10.903 
1.046 
761 
2 » 6 
.02 
.13 
,04 
,05 
.09 
.15 
.01 
.25 
.11 
,05 
,62 
.02 
■ OG 
, 12 
.01 
.07 
.02 
.12 
.01 
,39 
.03 
.01 
24.686 
1.751 
5.679 
2.057 
3.621 
934 
934 
6.999 
6.138 
861 
72.365 
18.367 
2.334 
15.983 
19.037 
19.037 
15.356 
13.578 
1.777 
6.572 
6.572 
13.033 
,86 
,06 
,20 
,07 
,13 
,03 
,03 
.25 
.22 
.03 
2,58 
,66 
.09 
.57 
,66 
,68 
,55 
.43 
,06 
.23 
.23 
,47 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
689 
3.632 
784 
56.052 
1.253 
1.383 
2.578 
4.206 
254 
1.378 
3.155 
1.514 
16.842 
17.259 
424 
2.2B1 
3.268 
372 
1.885 
14.989 
683 
3.248 
154 
10.903 
1.046 
761 
285 
24.691 
1.751 
2.057 
3.621 
934 
934 
6.399 
6.138 
661 
72.365 
18.367 
2.384 
15.933 
19.037 
19.037 
15.356 
13.578 
1.777 
6.572 
6.572 
13.033 
.02 
.12 
103 
,04 
.05 
, 1)9 
.14 
.Cl 
.05 
.11 
,05 
,58 
.59 
.01 
,08 
, 11 
,οι 
,06 
,51 
,02 
. ! 1 
,01 
,37 
,84 
,06 
.07 
.12 
.03 
,03 
,24 
.21 
«03 
2,47 
,63 
,08 
.55 
,65 
,65 
,52 
13,49 
71,13 
15,35 
2,16 
2,38 
4,44 
7,25 
,44 
2,37 
5,43 
2,61 
29,01 
29,73 
,73 
3,93 
5,63 
,64 
3,25 
100,00 
4,56 
21,67 
1,03 
72,74 
100,00 
72,75 
27,25 
93,38 
6,62 
36,22 
63,76 
100,00 
100,00 
100,00 
87,70 
12,30 
12,98 
87,02 
100,00 
100,00 
100,00 
36,42 
11,57 
100,00 
100,00 
ιοο,οο 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
MENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
TISSU D'AHEUBLEHENT AU HETRE 
RIOEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,APP.HENAG.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE. 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 
HACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
AUTR.APP.ELECTRIQUES IHPORT. 
AUTR.APP.NON ELECTR.IHPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.HOINS IMPORT. 
AHPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.HEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUIP.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.HENAGERS IHPORT. 
ART.HENAGERS NON DURABLES 
PROD.LAVAGE,AUTa.PROD.ENTRET. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCH ISS. 
NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
ASS.INCENDIE,VOL,TEHPETE,ETC. 
SERVICES DOHESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECE!. 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPEN5ES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMER IE,SAVONS,ETC 
SERVICES SALONS COIFF.,BEAUTE 
COIFFEURS,BAINS,DOUCHES ETC 
PP.OD.HED.PHARH.,HATER.THERAP. 
PRODUITS PHARHACEUTIQUES 
OPTIQUE, PROTHESES,AUTR.FRAIS 
SOINS HOSPITALIERS 
HOPIT.CLINIQ.MATERN.AERIUM ETC 
HONOR.HEDEC.RETRIB.INFIRHIERES 
177' 
TABELLE 
TABLEAU 
15 
15 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAP. HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 2.500.000 LIT UND HEHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
CONSOHHATION DE 2.500.000 LIT ET PLUS 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AERZTL.BEHANDL.,SONST.ARZTK. 
VERKEHR,NACHRICHTENUEBERHITTL. 
VERKEHRSM.,NACHRICHTENUEBERH. 
OEFFENTL.VERKEHRSHITTEL 
FAHRRAD,OHNE HILFSMOTOR 
HOTORR.,HOPED,FAHRR.H.HILFSMCT 
PERSONENKRAFTWAGEN 
MIETEN VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE.MIETE 
UNTERHALT,REP.VON PRIVATFAHRZ. 
KRAFTFAHRZEUG STEUERN 
KRAFTFAHRZEUGVERSICHERUNGEN 
UMZUGSKOSTEN 
KOSTEN VERKEHRSM.WAEHR.FERIEN 
BRIEFM.,TELEGRAMME,TELEFON 
VERSCHIEDENES 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
BUECHER,ZEI TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO-,FERNSEHGER.,HUSIKINSTR. 
RUNDFUNKGERAETE 
FERNSEHGERAETE 
PLATTENS PI ELER.TONBANDGERAETE 
KOHBINIERTE GERAETE 
MUSIKINSTRUMENTE 
REP.-KOST.APP.INSTR.GR. 7100 
SONST.DAUERGUETER,FREI ΖΕΙ T 
SPORTARTIKEL 
CAHPINGKATERIAL 
FOTO-,FILM- U.VORFUEHRAPPARATE 
REP.-KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SDNST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIHHERPFLANZEN.SCHNITTBLUHEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 
SAMEN UND SAEHEREIEN 
SCHALLPLATTEN.TONBAENOER 
SPIELZEUG,SONSTIGE ARTIKEL 
DIENSTLEI ST.F.UNTERH.-ZWECKE 
RADIO- UND FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUER PRIVATE CLUBS 
FERIENKOST.ÄUSS.UNTERKUNFT USW 
KINO 
SPORTVERANSTALT.,BEITRAEGE 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 
TASCHENGELD DER KINDER 
AUSG.UNTERK.WOCHENENDE 
VERSCHIEDENES 
BILDU.VGSKOSTEN 
SCHULGELD 
SCHULBUECHER,SCHULMATERIAL 
SONSTIGE UILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
AUSGABEN 
DEPENSE! 
LIT 
13.033 
350.684 
350.684 
57.290 
6.521 
10.083 
137.034 
552 
53.945 
5.605 
26.500 
7.478 
16.869 
1.519 
6.725 
16.248 
3.515 
214.033 
20.7Ü5 
20.705 
31.278 
1.330 
22.879 
2.613 
222 
718 
3.516 
5.503 
4.572 
234 
43 
336 
318 
17.054 
4.046 
6.566 
705 
804 
4.933 
33.126 
9.279 
498 
86 
313 
7.854 
20.860 
1.820 
2.414 
34.101 
1.006 
4.897 
56.366 
40.766 
15.458 
142 
244.435 
11.168 
0/0 
.47 
12,52 
12,52 
2,05 
,23 
.39 
4,89 
,02 
1,93 
,20 
,95 
.27 
,60 
,05 
,24 
,58 
,13 
7,64 
■ 74 
,74 
1.12 
,05 
.82 
.09 
.01 
.03 
.13 
.20 
.16 
.01 
.01 
.01 
,61 
.14 
.23 
.03 
.03 
.13 
2,97 
,33 
,02 
.01 
.28 
.74 
,06 
,09 
1.22 
,04 
,17 
2,01 
1,46 
,55 
,01 
8,73 
,40 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
13.033 
350.684 
350.684 
57.290 
6.521 
10.883 
137.034 
552 
53.945 
5.605 
26.500 
7.478 
16.869 
1.519 
6.725 
16.248 
3.515 
214.041 
20.705 
20.705 
31.278 
1.330 
22.879 
2.613 
222 
718 
3.516 
5.503 
4.572 
234 
43 
336 
318 
17.054 
4.046 
6.566 
705 
804 
4.933 
83.135 
9.279 
498 
86 
313 
7.B54 
20.860 
1.B20 
2.414 
34.101 
1.006 
4.905 
56.366 
40.766 
15.458 
142 
244.435 
11.188 
0/0 
,45 
11,98 
11,98 
1,96 
.22 
.37 
4,68 
.02 
1,84 
,19 
,91 
.26 
.58 
.05 
.23 
,56 
.12 
7,31 
,71 
,71 
1,07 
,05 
,78 
,09 
,01 
,02 
,12 
,19 
,16 
.01 
.01 
.01 
,58 
.14 
.22 
.02 
,03 
.17 
2,84 
,32 
,02 
,01 
,27 
.71 
,06 
,U8 
1,16 
,U3 
.17 
1,93 
1,39 
,53 
8,35 
,38 
0/0 
100,00 
100,00 
16,34 
1,86 
3,10 
39,08 
,16 
15,38 
1,60 
7,56 
2,13 
4,81 
,43 
1,92 
4,63 
1,00 
100,00 
100,00 
100,00 
4,25 
73,15 
8,35 
,71 
2,30 
11,24 
100,00 
83,08 
4,25 
,78 
6,11 
5,78 
100,00 
23,72 
38,50 
4,13 
4,71 
28,93 
100,00 
11,16 
,60 
,10 
,38 
9,45 
25,09 
2,19 
2,90 
41,02 
1,21 
5,90 
100,00 
72,32 
27,42 
,25 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
, 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CONSULT.HEDIC.AUTR.SOINS MED. 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE ISANS MOTEUR! 
MOTO, VELOM.,BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 
LOCATION OE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE ILOYER! 
ENTRET.REPAR.VEHIC.PRIVES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEHENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES-POSTE,TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEHENT,DI VERT ISS.LOISI RS 
LIVRES.JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAO.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR OE TELEVISION 
APPAR.TOURNE-DISQUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS.PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D·APPART. 
ANI M.AGREM.NOURRI T.AUTR.DEP. 
GR.SEM.PLANTES.OUTILL.JARD.AGR 
DISQUES,BANDES MAGNETIQUES 
JOUETS,AUTRES ARTICLES 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE RADIO,TELEVISION 
ABON.SERVICE OISTRIB.RAOIOPH. 
LOC.APP.RAD.TELE.INSTR.MUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS OE VACANCES 
CINEMA 
REUN.SPORT.COTIS.CLUBS SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
OEP.LOG.WEEK-END ET RESID.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENS ION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICH! JAEHRLICHE AUSGABEN 'JNP 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER Vl'RRCM.CH PRl HAUSHALT 
CEPENSFS CT CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 2.500.000 LIT UND MEHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
CONSUHHATION DE 2.500.000 LIT ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
KINDERWAGEN 
SCHHUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
HOTELKOSTEN 
SONSTIGE KOSTEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
KRANKEN-,UNFALLVERSICHERUNGEN 
LEBENS-,ALTERSVERSICHERUNGEN 
SONSTIGE PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
ZINSEN AUF SCHULDEN,ANLEIHEN 
SCHULDENTILGUNG RATENKAEUFE 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
ZEREMONIEN 
8EITR.ZU BERUFSVEREINIG.USW. 
VERSCHIEDENES 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN 0 Δ 8 
INSGESAHT KLASSEN 0 A 3 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIAL VERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEITR.SOZIALVERS. 
KRANKHEIT 
INVALID.,ALTER,HINTERBL.VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAHT KLASSEN 0 A 9 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
973 
5.898 
3.111 
57 
1.149 
1.333 
1.333 
26.406 
16.029 
10.377 
8.266 
5.191 
3.095 
2.910 
2.910 
116.733 
1.994 
114.739 
41.416 
11.257 
125 
30.035 
36.163 
36.163 
2.801.189 
2.801.189 
195.998 
161.534 
6.041 
101.625 
53.66B 
34.464 
34.464 
2.997.187 
0/0 
,03 
,21 
,11 
,04 
,05 
,05 
,94 
,57 
,37 
,30 
.19 
,11 
.10 
,10 
4,17 
,07 
4,10 
1,48 
,40 
1,07 
1,29 
1,29 
100,00 
93,46 
6,54 
5,39 
,20 
3,39 
1,80 
1,15 
1,15 
100,00 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
973 
5.1198 
3.111 
57 
1.149 
1.333 
1.333 
26.406 
16.029 
10.377 
8.286 
5.191 
3.095 
2.910 
2.910 
116.733 
1.994 
114.739 
41.416 
11.257 
125 
30.035 
36.163 
36.163 
1.927.566 
?..927. 566 
195.998 
161.534 
6.041 
101.625 
53.86B 
34.464 
34.464 
1.123.563 
0/0 
,03 
,20 
,11 
,04 
,05 
,05 
,90 
,55 
,35 
,28 
, 18 
,11 
,10 
,10 
3,99 
,07 
3,92 
1,41 
,38 
1,03 
1.24 
1.24 
100,00 
93,73 
6,27 
5,17 
,19 
3,25 
1,72 
1,10 
1,10 
10 0,00 
0/0 
8,70 
52,72 
27,81 
■ 51 
10,27 
100,00 
100,00 
100,00 
60,70 
39,30 
100,00 
62,65 
37,35 
100,00 
100,00 
100,00 
1,71 
98,29 
100,00 
27,18 
.30 
72,52 
100,00 
100,00 
100,00 
3,74 
62,91 
33,35 
100,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
MENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES El 
DE LA CONSOMMATION 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS REPAR.ART.GROUPE 80 00 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
FRAIS D'HOTEL 
AUTR.0EP.LOG.PENDANT VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
ASSURANCES MALADIE,ACCIDENTS 
ASSURANCES VIE,VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A S 
TOTAL CLASSES O A B 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
HALADIE,HATERNITE 
INVAL IDI TE,VIE ILL ESSE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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TABELLE 
TABLEAU 
16 
16 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN MIT WENIGER ALS 5.000 EINWOHNERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES COMMUNES DE HOINS DE 5.000 HABITANTS 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UND NAEHRM1TTEL 
BROT 
KONDITOR­,DAUERBACKWAREN USW. 
WEIZENHEHL 
REIS 
TEIGWAREN 
SONSTIGE ERZEUGNISSE 
FLEISCH UND FLEISCHWARFN 
KALBFLEISCH 
RINDFLEISCH 
SCHWEINEFLEISCH 
HAMMEL­,LAHM­UND ZIEGENFLEISCH 
PFERDEFLEISCH 
HACKFLEISCH 
BUECHSENFLEISCH 
FRISCHE HUERSTE 
LEBER UND INNEREIEN 
HAGERER UND FETTER SPECK 
SCHINKEN 
SONSTIGE WURSTWAREN 
GEFLUEGEL 
KANINCHEN UND WILD 
GEKOCHTES,GEBRATENES FLEISCH 
GEKOCHTES,GEBRATENES GEFLUEGEL 
FERTIGE FLEISCHGERICHTE 
VERSCHIEDENES 
FISCHE 
FRISCHE FISCHE 
FI SCH,GESALZEN,GETROCKNET 
TIEFGEKUEHLTE FISCHE 
FISCHKONSERVEN 
WEICH­ UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
HILCH UND KAESE 
VOLLHILCH,FRISCH 
FRISCHE ENTRAHMTE MILCH 
KONDENSMILCH 
SAHNE 
JOGHURT 
SONSTIGE MILCH 
KAESE10HNE WEISSKAESE) 
WEISSKAESE 
EIER 
EIER IN OER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UNO OELE 
CRDNUSSOEL 
OLIVEMOEL 
SONSTIGE SPEISE.'ELE 
TIERISCHE FETTL,SCHMALZ USW' 
MARGARINE 
PFLANZENFETTE,PLATTENFETTE 
VERSCHI ¡EDENES 
OBST 
AOPFCL 
AUSGABEN 
DEPENSES 
3 . 22 D 
8.225 
10.39 7 
10.897 
38.441 
5. 34 5 
2 7.312 
3.24 O 
573 
960 
6 
2 3.7 79 
4 . 9U0 
570.993 
106.233 
60.916 
7.924 
3.656 
6.980 
23.973 
2.784 
135.004 
16.505 
50.400 
3.349 
6.604 
350 
2.625 
2.451 
2.382 
3.514 
2.161 
4.332 
13.080 
11.410 
2.507 
222 
45 
777 
10.291 
19.034 
12.620 
2.400 
26 
3.638 
272 
78 
63.255 
27.262 
203 
281 
53 
41 
330 
33.674 
1.406 
53 
9 
5 
2 
12 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
03 
67 
6 6 
74 
34 
65 
23 
26 
54 
53 
6 6 
31 
,80 
03 
24 
23 
,22 
33 
20 
4 0 
21 
06 
23 
,02 
07 
96 
77 
1 I 
22 
34 
03 
Ol 
87 
53 
02 
03 
03 
13 
13 
,76 
1,01 
1,01 
3,5 7 
,59 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
618.954 
108.476 
61.829 
7.926 
4.493 
6.996 
24.056 
3. 178 
150.102 
16.558 
50.435 
3.486 
8.629 
360 
2.625 
2.461 
3.068 
3.570 
2.516 
4.736 
14.877 
20.460 
4.768 
227 
45 
762 
10.297 
19.096 
12.663 
2.407 
26 
3.64 3 
279 
78 
29.303 
215 
2><1 
331 
36.097 
1.660 
14.303 
14.30 3 
11.56 3 
11.66 3 
4 0.612 
6. 364 
29.288 
52,50 
9,20 
5,24 
,67 
,38 
,59 
2,04 
,27 
1,40 
4,26 
,30 
,21 
,26 
,30 
,21 
.40 
1,26 
1,74 
,40 
,02 
,07 
,B7 
1,62 
1,07 
,20 
2,53 
,02 
,02 
,03 
3,06 
1 ,. 1 
1,21 
100,00 
57,00 
7,31 
4,14 
6,45 
22,16 
2,93 
100,00 
11,03 
33,60 
2,32 
5,88 
,24 
1,75 
1,64 
2,04 
2,38 
1,68 
3,16 
9,91 
13,63 
3,18 
, 15 
,03 
,52 
100,00 
66,31 
12,60 
,14 
19,08 
1,46 
,41 
100,00 
43,52 
,31 
.41 
,ΟΒ 
,07 
,48 
52,71 
2,42 
100,00 
100,00 
100,00 
100, ,00 
10 0 υο 
1 
2 
00 
31 
31 
01 
37 
03 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
DCL. 
DCL. 
OR. 
GR. 
MENGEN 
QUANTITE 
420.856 
41.827 
37.016 
124.121 
11.527 
46.934 
3.530 
10.672 
378 
2.720 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 
FARINE DE FROMENT 
RIZ 
PATES ALIMENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE MOUT.,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
2.860 
4.668 
3.311 
13.053 
28.578 
6.049 
176 
50 
23.B40 
5.013 
39 
2 
37 
2 
693 
16 
313 
60 
712 
507 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IH.,BOI S SONS.TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FUIES ET ABATS DIVERS 
LARD HAIGRE ET GRAS 
JAHBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
LAPIN ET GIBIER 
VIANDE CUITE 
VOLAILLE CUITE 
PLATS CUISINES 
DIVERS 
PRODUITS DE LA PECHE 
POISSON FRAIS 
POISSON SALE.SECHE.FUHE 
POISSON CONGELE 
CONSERVES DE POISSON 
HOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROHAGE Λ 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YOGHOURT 
AUTRES SORTES DE LAIT 
FROMAGE 
FROHAGE BLANC 
OEUFS 
DEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
12 
36 
6 
1 
1 
52 
341 
137 
003 
434 
3 
290 
246 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 
AUTRES HUILES DE TABLE 
GRAISSES ANIMALES 
MARGARINE 
GRAISSES VEGETALES 
DIVERS 
FRUITS 
POMMES 
180* 
TABELLE: 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMAT KIM ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
IM GEMEINDEN MIT WENIGER ALS 5.ÛOC INWOHNERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES COMMUNES DE HOINS DE 5.000 HABITANTS 
NOMENKLATUR CER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
BIRNEN 
PFIRSICHE 
APRIKOSEN 
PFLAUMEN 
KIRSCHEN 
TRAUBEN 
ERDBEEREN 
ORANGEN 
MANDAR INEN,KLEMENTINEN 
SONSTIGE ZITRUSFRUECHTE 
BANANEN 
ZUCKERHELONEN 
WASSERMELONEN 
SONSTIGE FRISCHE FRUECHTE 
SCHALENFRUECHTE 
TROCKENOBST 
TIEFGEKUEHLTES OBST 
VERSCHIEDENE OBSTKONSERVEN 
VERSCHIEDENES 
KARTOFFELN 
KARTOFFELN 
GEHUESE 
KAROTTEN,MOEHREN 
BLUMENKOHL 
ROSENKOHL 
SONSTIGE KOHLARTEN 
TOHATEN 
GRUENE BOHNEN 
GRUENE ERBSEN 
SPINAT,SAUERAHPFER 
SALAT 
ZWIEBELN,SCHALOTTEN,KNOBLAUCH 
SONSTIGES FRISCHGEHUESE 
GETROCKNETE BOHNEN 
GETROCKNETE ERBSEN 
LINSEN 
SONST.GETROCK.HUELSENFRUECHTE 
TROCKENGEHUESE 
GEHUESEKONSERVEN 
TIEFGEKUEHLTES GEHUESE 
VERSCHIEDENES 
ZUCKER 
ZUCKER 
HARHELAOEN UND SUESSWAREN 
MARMELADE 
HONIG 
MELASSE,RUEBENSIRUP 
KAKAO 
SCHOKOLADE 
SPEISEEIS 
SONSTIGE SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
SALZ,ESSIG,GEWUERZE 
TAPIOKA UND KARTOFFELMEHL 
SUPPEN 
VERSCHIEDENES 
KAFFEE,TEE 
KAFFEE 
PULVERKAFFEE UMO KAFFEEEXTRAKT 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MINERALWASSER 
AUSGABEN 
DEPENSES 
2.150 
1.367 
143 
84 
416 
1.6B4 
18 
3.933 
993 
1.027 
1.585 
220 
502 
745 
169 
277 
68 
2.996 
5.33o 
5.336 
542 
66 5 
756 
3.144 
1.010 
1.042 
557 
3.775 
1.372 
6.975 
1.793 
150 
396 
104 
107 
6.398 
8 
2.403 
14.660 
14.680 
5.099 
2.270 
138 
32 
318 
1.590 
89 
663 
4.499 
3 
16 
16 
506 
11 
33 
949 
945 
301 
,20 
,17 
,01 
■ Ol 
.04 
■ 16 
.37 
,09 
,10 
, 15 
.02 
.05 
,01 
.28 
,07 
.29 
.09 
,10 
,05 
,35 
.13 
• 65 
, 17 
,01 
.04 
,03 
,01 
,64 
■ 22 
1,36 
1,36 
,47 
,03 
, 15 
,01 
,09 
1,57 
1,51 
,01 
,05 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
2.519 
1.884 
144 
126 
442 
2.213 
80 
3.989 
1.000 
1.056 
1.585 
227 
523 
855 
132 
289 
68 
3. 174 
6.541 
6.541 
37.456 
635 
687 
875 
3.538 
1.224 
1.295 
637 
5.531 
1.666 
8. 122 
2.158 
150 
398 
339 
107 
7.270 
8 
2.816 
14.692 
14.692 
5.109 
2.277 
138 
318 
1.593 
89 
663 
4.519 
3.52 4 
1 1 
33 
952 
16.313 
124 
.21 
.16 
.01 
,01 
,04 
, 19 
,01 
,34 
,118 
,09 
. 13 
,02 
,04 
,07 
,02 
,02 
,01 
,27 
,07 
,30 
,10 
, 11 
,05 
,47 
, 14 
.69 
, 18 
,01 
,03 
,03 
,01 
,62 
,24 
1,25 
, 19 
,01 
.03 
. 14 
,01 
,06 
,38 
,30 
,08 
1,44 
1,33 
,U1 
,04 
9,81 
7,33 
,56 
,49 
1,72 
8,62 
,31 
15,53 
3,89 
4,11 
6,17 
,88 
2,04 
3,33 
,71 
1,13 
,26 
12,36 
100,00 
100,00 
100,00 
1,70 
1,63 
2,34 
9,45 
3,27 
3,46 
1,70 
14,77 
4,45 
21,68 
5,76 
,40 
1,06 
,91 
,29 
19,41 
,02 
7,52 
100,00 
100,00 
100,00 
44,57 
2,70 
6,22 
31,18 
1,74 
12,98 
100,00 
77,98 
,24 
,73 
21,07 
96, 19 
,71 
3,08 
100,00 
37,54 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
MENGEN 
QUANTITE 
19.321 
15.314 
933 
1.515 
2.724 
17.064 
235 
22.535 
5.845 
3.558 
4.381 
4.571 
11.530 
404 
670 
3.829 
5.770 
8.289 
47.122 
8.518 
9.117 
3.819 
36.112 
16.504 
9.416 
737 
1.386 
1.932 
84 
10 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
8.028 
130 
256 
POIRES 
PECHES 
ABRICOTS 
PRUNES 
CERISES 
RAISINS 
FRAISES 
ORANGES 
HANDARINES.CLEHENTINES 
AUTRES AGRUHES 
BANANES 
MELONS 
PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POHHES DE TERRE 
POHHES OE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
CAROTTES 
CHOUX FLEURS 
CHOUX DE BRUXELLES 
AUTRES CHOUX 
TOMATES 
HARICOTS VERTS 
PETITS POIS 
EPINARDS, OSEILLE 
SALADE 
OIGNONS,ECHALOTTES.AULX 
AUTRES LEGUMES FRAIS 
HARICOTS SECS 
POIS SECS 
LENTILLES 
AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 
LEGUMES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 
DIVERS 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
4.924 
210 
1 
302 
1.473 
CONFITURES 
MIEL 
MELASSE 
CACAO 
CHOCOLAT 
GLACES 
SUCRERIES DIVERSES 
AUTRES PRODUITS ALIHENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
DIVERS 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE OE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
EAU MINERALE 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSOHMITTLICHER JAEHRLICHFR VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
S ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAI' MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN MIT WENIGER ALS 5.000 EINWOHNERN 
MFMAGES D'OUVRIERS 
HABITAMI DES COMMUNES DE MOINS DE 5.000 HABITANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
DES VERBRAUCHS 
OBST­ UND GEMUESESAEFTE 
SONST.ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
WEIN 
CHAMPAGNER,SCHAUMWEINE 
BIER 
MOST 
APERITIFS, BRANNTWEIN ¡'.LIKOER 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 
SUNSTIC­ER VERZEHR AUSSER HAUS 
TABAK 
TABAK 
ZIGARREN 
ZIGARETTEN 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAEMGER 
NAHRUNGS­ UMD GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
08ER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRI CK JACKEN, WE S Τ EN, PUL LOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTFRKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN­ UND MAEDCHENKLEI DUNG 
OBER­,AR OC IT SKL EIDUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER OAKEN 
OBERKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
STRI CK JACKEN,WE ST EN,PUL LOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
HAESCHE UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTTGE BEKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
KLEIDERSTOFF 
STRICKWOLLE ' 
BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBEITS LOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UND KHAUENSCHUHE 
LCDER S TRAS SEN­, ARO EI TS5CIIUHF 
SPURTSCHUHC FUER HERRFM 
STRASSENSCHUHE FUER KNABE­M 
SPORTSCHUHF FUER ΚΜΔ8ΕΜ 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKFL 
DAMEN­ UND MAEDCHENSCHUHE 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
286 
1.936 
40.845 
34.775 
524 
904 
14 
4.628 
15.62 3 
3.965 
3.161 
8.50 7 
27.644 
74 2 
276 
26.627 
570.993 
.86 3 
570.130 
130.013 
55.046 
29.890 
66 6 
5.574 
181 
3.217 
2.6 30 
12.849 
39 
28.00 3 
12.632 
3¿0 
5.416 
1.40 8 
5 70 
7.617 
43 
9.02 5 
6. 69 8 
1.970 
1.156 
6.107 
3.773 
1.330 
19.749 
13.95/ 
120 
4 . 9 4 0 
17,5 
664 
9.663 
0/0 
, 03 
. 18 
3,79 
3,23 
,05 
,08 
,43 
1­45 
,37 
,29 
,79 
2,57 
,07 
,0.1 
2,47 
53,03 
,08 
52,95 
12,07 
5,11 
2,7 3 
,06 
,52 
,02 
,30 
,24 
1. 19 
2,60 
1,17 
. 0 Ί 
,50 
, 1 3 
,06 
,71 
,84 
, 66 
, 18 
. 11 
,4 Ι 
. 3 6 
. 12 
1.83 
1,30 
,01 
,46 
.02 
, 0 5 
. 8 9 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
205 
1 .937 
46.013 
4 1.516 
535 
904 
14 
4.64 4 
16.126 
4. 106 
3. 162 
8.3 70 
27.650 
742 
275 
26.633 
6 18.954 
361 
618.091 
130.063 
55.046 
29.390 
566 
5.574 
181 
3.217 
2.530 
12.849 
39 
28.344 
12.632 
32 0 
5.416 
1.445 
670 
7.617 
4 3 
9.02 5 
5.893 
1.970 
1. 166 
5.107 
3. 776 
1.330 
19. '749 
13.95 7 
! 20 
4 .940 
1 6 3 
5 64 
9. 56 3 
O/O 
ι 02 
. 16 
4,07 
3,56 
,05 
,03 
,39 
1,37 
,35 
,27 
,75 
2,35 
,06 
,02 
2,26 
5 2,50 
,07 
52,4 3 
11,03 
4,6 7 
2,64 
,06 
,47 
,02 
.27 
.22 
1,0 9 
2,3 6 
1,07 
,03 
,46 
, 12 
, 0 5 
, 65 
,77 
, 50 
, 17 
, 10 
,43 
, 3 2 
, 11 
1,6 6 
1,16 
,0 1 
,42 
.01 
,06 
,81 
0/0 
8,01 
54,4 7 
100,00 
87,30 
1,11 
1,88 
,03 
9,67 
100,00 
25,46 
19,54 
55,00 
100,00 
2,68 
,99 
96,32 
100,00 
54,30 
1,21 
10,13 
,33 
5,84 
4,78 
23,34 
,07 
100,00 
45,04 
1, 14 
19,31 
5,15 
2,03 
27, 16 
,15 
100,00 
65,35 
21,83 
12,61 
100,00 
73,98 
26,04 
100,00 
70,67 
,61 
2 5,01 
,83 
2 , 86 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
DCL. 
D C C 
DCL. 
MENGEN 
QUANTITE 
3.080 
12 
42 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
JUS DE FRUITS ET OE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOL I SEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APER1T.EAUX-DE-VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 
AUTRES CONSOH.PRISES EXTERIEUR 
TABAC 
TABAC 
CIGARES 
CIGARETTES 
PROD.ALI H.BOI S SONS,ΤABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSIONNA Τ RE S 
PROD.AL IM.BOI S SONS,ΤABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VET.OE DESSUS.DE TRAV.HOMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR HOMMES 
VET.OE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS.GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS-VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEHHES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.FEHMES 
VETEHENTS DE SPORT POUR FEMMES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.OE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,G ILE TS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS-VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEHENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
REP..FRAIS OONF.VET.ET SS-VET. 
MERCERIE,ART.REP.DU VETEHENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOHHES 
CHAUSSURES DE SPORT HOHHES 
CHAUSSURES CUIR GARÇONNETS 
CHAUS.SPORT GARÇONNETS 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
182' 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHCR VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES FT CONSOMMATIÜM ANNUELLES 
MUYENMES PAR MENAGE 
AR6EITERHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN MIT WENIGER ALS 5.000 EINWOHNERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES COMMUNES DE MOINS DE 5.000 HABITANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
DES VERBRAUCHS 
LEDERSTRASSEMSCHUHE FUER OAMEN 
SPORTSCHUHE FUER OAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDCHEN 
SPORTSCHUHE FUER MAEDCHEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTI KEL 
SCHUHREPARATUREN 
SCHUHREPARATUREM 
VERSCH.ARTIKEL F.RE PARATUREN 
MIETEN UMD MIETMEBEMKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UNO MIETMEBEMKOSTEN 
MIETE 
NEBENKOSTEN,WASSERVERBRAUCH 
MIETE HC E 3.WOHN.,HOTEL , PENS I CM 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
REP.­.UNTE RH.­,IN STALL.KOST E N 
FESTE BRENNSTOFFE 
KOHLEN 
KOKS 
PRESSKOHLEN 
BRAUNKOHLE Nil RIKETTS 
HOLZ,HOLZKOHL E, (ORF,USW 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
HEIZOEL,DIESELCEL 0.ANDERE 
ELEKTRIZITAET 
ELEKTRIZITAET 
MIETE FUER STROMZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUFAN­ UND PROPANGAS 
MIETE FUER GASMESSER 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
KOLLEKTIVHEIZUNG KOHLE 
KOLLEKTIVHEIZUNG HEIZOE'. 
SUNSTIGE KOLLEKTIVHEIZUNG 
VERSCHIEDENES 
MOE BEL.HAUSHALT SG EGENSTACNDE 
LAUFENDER UNTERHALT Û.WOHNUNG 
MOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
¡OEOEL 
TEPPICHE 
SONSTIGER FUSSBCDEMBELAG 
BELCUCHTUNGSKCERPER 
SONST.E INR ICH TUNG SC EGENST. 
HAUSHALTSWAESCHE­, BE T TZ E 00 
HAUSHALTSWAESCHE 
Μ Λ TP. ATZE M, AUFLAGEMATRATZEN 
DECKEN 
FEDER6ETTEN.KCPFKISSEN USW. 
SOMS Τ IOC S BETTZEUG 
SONSTIGE HEIHTEXriLlEN 
AUSO 
REP! 
L I I 
4. 126 
2.153 
2 0 
1.029 
3.519 
3.436 
3 4 
104.537 
26.354 
26.514 
1. 793 
47 
2 3.975 
23.975 
2 2.36 3 
1.319 
1.476 
75 
148 
18.850 
2 76 
276 
13.752 
13.752 
13.84 5 
995 
12.343 
6 
1.967 
375 
345 
230 
1.017 
64.153 
14.505 
12.733 
173 
524 
2 16 
163 
10.008 
4. 320 
1.734 
3.265 
415 
2 70 
1.272 
IBEN 
ISEO 
O/O 
.57 
,02 
, 10 
, i'1, 
,32 
,01 
9,71 
2,63 
2,4 6 
, 17 
2,23 
2,23 
2,08 
, 17 
,14 
,01 
,01 
1, 75 
,03 
,03 
1,26 
1,28 
1,29 
,09 
1.19 
, 18 
,03 
,03 
,02 
,09 
5,96 
1,35 
1, 18 
,00 
,05 
,02 
,01 
,93 
, 4 0 
. 16 
.30 
,04 
.03 
. 12 
VERBRAUCH 
CONSOMMAI ION 
LIT 
6. 126 
2 20 
2.158 
30 
1.029 
3.529 
3.44 5 
34 
158.624 
61.107 
79.267 
1.793 
23.975 
23.975 
23.282 
1.319 
1.582 
148 
19.657 
781 
381 
14.068 
14.068 
13.64 5 
995 
12.843 
6 
1.967 
375 
34 5 
230 
1.017 
64.167 
14.505 
12.738 
37 3 
216 
15 3 
10.008 
4.320 
1.734 
1.269 
415 
270 
1.2 72 
O/u 
,52 
,02 
, 18 
,09 
, 30 
,29 
,01 
13,46 
6,8 6 
6,7 2 
,15 
2,03 
2,03 
1,97 
,15 
, 13 
.01 
1,67 
,03 
,03 
1, 19 
1,19 
1.17 
,06 
1,09 
,17 
,03 
,03 
.02 
.09 
5,44 
1,23 
1,0 8 
,07 
,04 
,02 
,01 
, 3 5 
, 37 
, 15 
, 2 8 
,04 
,02 
, 11 
0/0 
64,06 
2,30 
22,57 
.31 
10,76 
100,00 
97,62 
2,36 
100,00 
97,73 
2,21 
100,00 
100,00 
100,00 
7,81 
6,79 
,64 
84,43 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
7,19 
92,76 
,04 
100,00 
19,06 
17,54 
11,69 
51 ,70 
100,00 
87,82 
6,02 
3,61 
1 ,49 
1,05 
100,00 
43, 17 
17,33 
'2,66 
4,15 
2,70 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
M3 
KG. 
MENGEN 
QUANTITE 
101 
74 
3 
9 
8 
337 
88 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEHHES 
CHAUS.SPORT POUR FEHHES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INDIV.EAU 
LOYER LOG.HEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
FRAIS REPAR.ENTRETIEN,INSTAL. 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
HOUILLE 
COKE 
AGGLOHERES 
BRIQUETTES DE LIGNITE 
BOIS,CHARBONS,TOURBE ET AUTRES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
FUEL,MAZOUT,AUTR.C0HB.L1Q. 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COHPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COHPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 
FRAIS CHAUFF.COLL.FUEL ET HAZ. 
FRAIS AUTR.SYST.CHAUFF.COLL. 
DIVERS 
HEUBLES.ART.AHEURLEHENT 
EQUI P.HENAGER,ENTRE T.COURANT 
HOB.REVE T.S OL,AUTR.ART.AHEUB, 
HEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEHENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
A1JTRF5 OBJETS AHEUBLEHENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOMHIERS 
COUVERTURES 
EDREDONS,ORE ILL ER S,TRAVERS INS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
183* 
TABELLE 
TABLEAU 
16 
16 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
9URCHSCHN1TTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMA Τ ION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN MIT WENIGER ALS 5.000 EINWOHNERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES COMMUNES DE HOINS DE 5.000 HABITANTS 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
MOEBELSTOFF VOM METER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE.HAUSHALTSMASCH. 
HOLZ­ UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 
GASHEIZOFEN UND G ASHE IZKOERPER 
KOCHHERD,GAS 
HEIZGERA ET,ELEKTRISCH 
KOCHHERD,ELEKTRISCH 
HEIZOEL­ ODER PETROLEUMOFEN 
WARMWASSERBEREITER 
SONSTIGE HEIZGERAETE 
KUEHLSCHRANK 
WASCHMASCHINE 
BUEGELE1SEN,ELEKTRISCH 
S TAUBSAUGER,BOHNERHASCH INE 
NAEHMASCHIHE.ELEKTRISCH 
AND.ELEK TR.HAUSHALTSHASCH. 
AND.NICHT ELEKTR.HAUSH.HASCH. 
HAUSHALT SARTI K EL,­ZUBEHOER 
GLUEHBIRNEN 
GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAREN,BUERSTEN UNO BESEN 
KUECHEN­.HAUSHALTSGERAETE USW 
REP.iHIETE V.HAUSHALTSGERAETEM 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 
MIETE FUER HAUSIIALTSGERAETE 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
WASCHMITTEL,INSTANDIL ­ARTI KEL 
SONSTIGE ARTIKEL 
REINIGUMCFAERBEREI .WAESCHEREI 
CHEM.REINIGUNG.FAERBEREI 
WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRAEMIEN 
FEUER­,STURH­,DIEBSTAHL VERS. 
HAEUSLICHE DIENSTE 
BARENTLOHNUNG 
NATURALLOHN 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
ELEKTRISCHE GERAETE 
VCRBRAUCHSGUETER 
FRISEUR,SONSTIGE DICNSTLEI STO. 
ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 
HEDIΖIN..PHARHAZ.ERZEUGNISSE 
PHARHAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
DP ΤΙΚ,PROTHESEN,SONS T.KOS Τ EN 
KRANKENHAUSKOSTEN 
KRAMKENHAUS,KLINIK USW 
ARZTHONORARE 
AUSGABE'! 
DEPENSES 
LIT 
609 
663 
18.418 
84 8 
1.312 
675 
2.136 
72 
85 
117 
601 
36 
6.816 
4.065 
168 
327 
735 
392 
32 
4.466 
245 
925 
51 
3.245 
406 
372 
34 
13.446 
12.756 
693 
577 
266 
311 
541 
541 
512 
250 
262 
23.262 
7.397 
4 52 
6.944 
5.6U6 
5.606 
3.54 7 
3.184 
162 
4.835 
4.835 
1.677 
0/0 
,06 
,06 
1,71 
,08 
■ 12 
,06 
,20 
,01 
,01 
,01 
,06 
,63 
,38 
,02 
,03 
,07 
,04 
,41 
,02 
,09 
,30 
,04 
,03 
1,25 
1, 18 
,06 
,05 
■ 02 
■ 03 
■ 05 
■ 05 
■ 05 
.02 
,02 
2, 16 
,69 
,04 
.65 
.62 
. 5 2 
.33 
,31 
,02 
,45 
.46 
. 17 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
609 
663 
18.418 
848 
1.312 
675 
2.136 
72 
85 
117 
601 
6.816 
4.065 
Ï68 
327 
735 
392 
32 
4.466 
245 
925 
51 
3.245 
406 
372 
34 
13.462 
12.770 
69 3 
577 
266 
311 
541 
541 
512 
250 
262 
23.269 
7.401 
45 5 
6.946 
5.609 
5.609 
3.547 
3.584 
162 
4.835 
4.835 
1.877 
0/0 
.05 
.06 
1,56 
,07 
,11 
,06 
,18 
,01 
,01 
,01 
,05 
,58 
,34 
■ Ol 
.03 
..06 
.03 
.38 
■ 02 
,08 
,28 
,03 
,03 
1, 14 
1,06 
,06 
,05 
,02 
,03 
,05 
,05 
,04 
,02 
,02 
1,97 
,63 
,04 
, 59 
,46 
,46 
, 30 
.29 
.0 1 
,4 1 
, 4 ! 
,16 
0/0 
47,88 
52, 12 
100,00 
4,60 
7,12 
3,66 
11,60 
,39 
,46 
,64 
3,26 
37,01 
22,07 
,91 
1,78 
3,99 
2,13 
,17 
100,00 
5,49 
20,71 
1,14 
72,66 
100,00 
91,63 
6,37 
100,00 
94,66 
5,15 
100,00 
46, 10 
53,90 
100,00 
100,00 
100,00 
48,83 
51, 17 
100,00 
6,15 
93,85 
100,00 
100,00 
'.00,00 
95,40 
4,57 
100,00 
100,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
TISSU D'AHEUBLEHENT AU HETRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
ΔΡΡ.CHAUFF,APP.HENAG.IHPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A.PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
HACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 
HACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
AUTR.APP.ELECTRIQUES IMPORT. 
AUTR.APP.NON ELECTR.IHPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.HOINS IHPORT. 
AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.HEN.CAVE ETC. 
REPAR., LOCAT. EQUI P. HEN AGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.HENAGERS IHPORT. 
ART.HENAGERS NON DURABLES 
PROD.LAVAGE,AUTR.PROD.ENTRET. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCH ISS. 
NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
ASS.INCENDIE,VOL,TEHPETE,ETC 
SERVICES DOHESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS.PARFUHERIE.SAVONS,ETC 
SERVICES SALONS COI FF.,BEAUTE 
COIFFEURS,BAINS,DOUCHES ETC 
PROD.MED.PHARM.,ΗΑΤER.THERAP. 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
OPTIQUE, PROTHESES,AUTR.FRAIS 
SOINS HOSPITALIERS 
HOPIT.CLINIQ.MATERN.AERIUH ETC 
HONOR. M E D E C R E T RIB. INFIRMIERES 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
OURCHSCHMITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES FT CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN MIT WENIGER ALS 5.000 EINWOHNERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES COMMUNES DE HOINS DE 5.000 HABITANTS 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AERZTL¿BEHANDL.,SONST.ARZTK. 
VERKEHR,NACHRICHTENUEBERHITTL. 
VERKEHRSH.,NACHRICHTENUEBERM. 
0EFFENTL1VERKEHRSMITTEL 
FAHRRAD,OHNE HILFSMOTOR 
MOT0RR.,HOPED,FAHRR.M.HILFSM0T 
PERSONENKRAFTWAGEN 
HIETEN VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGEiHIETE 
UNTERHALT,REP.VON PRIVATFAHRZ. 
KRAFTFAHRZEUG STEUERN 
KRAFTFAHRZEUGVERSICHERUNGEN 
UHZUGSKOSTEN 
KOSTEN VERKEHRSM.WAEHR.FERIEN 
BRIEFMl,TE LEGRAMME,TELEFON 
VERSCHIEDENES 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER.ZEITUNG.ZEITSCHRIFTEN 
BUECHER,ZEITUNG.ZEITSCHRIFTEN 
RADIO­, FERNSEHGE­R., HUS IK INSTR. 
RUNDFUNKGERAETE 
FERNSEHGERAETE 
PLATTENSPIELER.TONBANDGERAETE 
KOMBINIERTE GERAETE 
HUSIKINSTRUHENTE 
REP.­KOST.APP.INSTR.GR.7100 
SONST.DAUERGUETER.FREIZEIT 
SPORTARTIKEL 
CAMPINGMATERIAL 
FOTO­,FILM­ U.VORFUEHRAPPARATE 
REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
Ζ IHM ER PF LANZEN,SCHNITTBLUM EN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 
SAMEN UND SAEMEREIEN 
SCHALL PL AT TEN,TONBAENDER 
SPIELZEUG,SONSTIGE ARTIKEL 
DIENSTLEI ST.F.UNTERH.­ZWECKE 
RADIO­ UND FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
HIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUER PRIVATE CLUBS 
FERIENKOST.AUSS.UNTERKUNFT USW 
KINO 
SPORTVERANSTALT.,BEITRAEGE 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 
TASCHENGELD DER KINDER 
AUSG.UNTERK.WOCHENENDE 
VERSCHIEDENES 
BILDUNGSKOSTEN 
SCHULGELD 
SCHULBUECHER,SCHULMATCRI AL 
SONSTIGE BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UNO DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
AUSC AUEN 
DOPENSES 
LIT 
1.877 
73.767 
73.767 
23.109 
1.375 
4.907 
12.773 
96 
16.347 
411 
4.468 
2.582 
3.195 
148 
665 
3.207 
467 
53.421 
5.290 
5.290 
9.634 
1.025 
7.158 
647 
160 
643 
224 
210 
12 
2 
6.080 
62 3 
4.397 
617 
81 
462 
21.587 
4.499 
186 
46 
33 
1.397 
6.121 
302 
286 
8.231 
464 
15.607 
12.055 
3.445 
106 
52.445 
3.213 
0/0 
,17 
6,85 
6,85 
2,15 
,13 
,46 
1, 19 
,01 
1,52 
,04 
,42 
,24 
,30 
,01 
,06 
.30 
.04 
5.43 
,49 
.49 
,89 
, 10 
,66 
,06 
.01 
,06 
,02 
,02 
,56 
,05 
,41 
,06 
,01 
,04 
2,00 
,42 
,02 
, 13 
,57 
,03 
,03 
,76 
,04 
1,45 
1, 12 
» 32 
.01 
4,8 7 
,30 
VERBRAUCH 
COMSOMHATIOM 
LIT 
1.377 
73.782 
73.782' 
23.122 
1.375 
4.907 
12.773 
96 
16.347 
411 
4.438 
2.582 
3.195 
148 
665 
3.208 
467 
58.471 
5.294 
5.294 
9.634 
1.025 
7.158 
64 7 
160 
64 3 
224 
210 
12 
2 
6.122 
551 
4.410 
617 
81 
462 
21.591 
4.499 
186 
48 
33 
1.397 
6.121 
302 
286 
8.231 
488 
15.607 
12.055 
3.445 
106 
52.445 
3.213 
0/0 
, 16 
6,26 
6,26 
1,96 
, 12 
,42 
1,08 
,01 
1,39 
,03 
,38 
,22 
,27 
,01 
,06 
,27 
,04 
4,96 
,45 
,45 
,82 
,09 
,61 
,05 
,01 
,05 
,02 
,02 
,52 
,05 
,37 
,05 
,01 
,04 
1,83 
,36 
,02 
, 12 
,52 
,03 
,02 
,70 
,04 
1, 32 
1,02 
,29 
,01 
4,45 
,27 
0/0 
100,00 
100,00 
31,34 
1,66 
6,65 
17,31 
,13 
22,16 
,56 
6,08 
3,50 
4,33 
,20 
,90 
4,35 
,63 
100,00 
100,00 
100,00 
10,64 
74,30 
6,72 
1,66 
6,67 
100,00 
93,75 
5,36 
,89 
100,00 
9,00 
72,04 
10,08 
1,32 
7,55 
100,00 
2 0,84 
,86 
,22 
, 15 
6,47 
28,35 
1,40 
1,32 
38,12 
2,26 
100,00 
77,24 
22,07 
,68 
100,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOHHEES 
EINH 
UNITE 
» 
HENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CONSULT.MEDIC.AUTR.SOINS HED. 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS HOTEUR) 
HOTO, VELOH..BICYCL.A HOTEUR 
VOITURE,AUTOHOBILE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE (LOYER) 
ENTRET.REPAR.VEHICPRIVES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEHENAGEHENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIHBRES­POSTE.TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEHENT,DI VERT ISS.LO IS 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUE S,MAGNET. 
APPAREIL COHBINE 
INSTRUHENTS DE HUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAHPING 
APPAR.PHOTO,CAM ERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.HATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPART. 
ANI H.AGREH.NOURRI T.AUTR.DEP. 
GR.SEH.PLANTES,OUTI LL.JARD.AGR 
DISQUES,BANDES MAGNETIQUES 
JOUETS,AUTRES ARTICLES 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE RADIOTELEVISIÓN 
ABON.SERVICE DI STRIB.RADIOPH. 
LOC.APP.RAD.TEL E.IN STR.HUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS DE VACANCES 
CINEHA 
REUN.SPORT.COTIS.CLUBS SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­END ET R E S I O . S E C 
DIVERS 
ENSEIGNEHENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
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TABELLE 
TABLEAU 
16 
16 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
IM GEMEINDEN MIT WENIGER ALS 5.000 EINWOHNERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT OES COMMUNES DE MOINS OE 5.000 HABITANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNC 
DES VERBRAUCHS 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UNO UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEM WAREN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GR.8000 
HOTELKOSTCN IN DEN FERIEN 
HOTELKOSTEN 
SONSTIGE KOSTEN 
PR IVAT VERSICHERUNGEN 
KRANKE N­,UNFALLVERSICHERUNGEN 
LEBENS­,AL TERSVER SICHERUNGEN 
SONSTIGE PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
ZINSEN AUF SCHULDEN,ANLEIHEN 
SCHULDENTILGUNG RATENKAEUFE 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
ZEREMONIEN 
BEITR.ZU BERUFSVEREINIG.USW. 
VERSCHIEDENES 
NICHT SPEZIFIZIERE AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN 0 Λ 3 
INSGESAMT KLASSEN 0 Λ 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEI TR.SOZI ALVERS. 
KRANKHEIT 
INVALID..ALTER,HI NT ERB L.VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 9 
AUSGAREN 
0 Ε­ Ρ1. 
LI I 
4 49 
I.473 
98 3 
7 
340 
4 76 
4 7 8 
3.613 
1.900 
1.713 
1.457 
1.272 
185 
399 
399 
2 7.527 
321 
27.205 
5.738 
37 
25 
5.627 
10.020 
10.020 
1.076.727 
1.076.727 
9 2.657 
81.729 
2.76? 
53.771 
25.194 
10.928 
10.923 
1.169.384 
MS ES 
0/0 
,04 
, 13 
.09 
.03 
, 04 
, 54 
.34 
. 13 
.16 
. 14 
. 12 
,02 
,04 
,04 
2,56 
,03 
2,53 
,53 
,01 
,52 
,93 
,93 
100,00 
9 2,08 
7,92 
6,99 
,24 
4,60 
2, 15 
,93 
.93 
100,OC 
VERBRAUC 
CONSOMMAT ION 
L IT 
44 9 
1.433 
982 
7 
34 0 
473 
478 
3.613 
1.900 
1.713 
1.457 
1.272 
105 
399 
399 
27.527 
321 
27.206 
5.738 
87 
2 5 
5.621 
10.020 
10.020 
1.178.911 
1.178.911 
92.657 
81..729 
2.76 3 
53.771 
25.104 
10.92'. 
1C92E, 
1.271.666 
0/0 
1 0 4 
. 12 
,06 
,03 
, 04 
■ 04 
,31 
, 16 
, 15 
. 12 
, 11 
,02 
.03 
.03 
2,33 
,03 
2,31 
,49 
,01 
,48 
,65 
,65 
100,00 
92,71 
'1 ,29 
6,4 3 
,22 
4,23 
1,98 
, 16 
, 86 
100,00 
J/C 
13,97 
44,60 
30,69 
,22 
10,58 
100,00 
100,00 
100,00 
52,59 
47,41 
100,00 
37,30 
12,70 
100,00 
100,00 
100,00 
1,17 
93,83 
100,00 
1,52 
, 44 
98,07 
100,00 
100,00 
100,00 
3,38 
65,79 
30,83 
100,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
MENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
¡ VOITURE D'ENFANT 
¡ BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
! ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
i ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS REPAR.ART.GPUUPE 80 00 
FRAIS HOT EL, DEP. L O C VACANCES 
FRAIS D'HOTEL 
AUTR.DEP.LOG.PENDANT VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
ASSURANCES MALADIE,ACCIDEM TS 
ASSURANCES VI E,VI E ILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 À 6 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCI ALE 
HALADIE,MATERNITE 
INVAL¡DITE,VIEILLESSE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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TABELLE 
TABLEAU 
17 
17 
DURCHSCHNl ETLICHE: JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
:T CONSOMMATIGM ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
IM GEMEINDEN VON 5.000 BIS UNTER 100.OOO EINWOHNERN 
MENAGES C' IVRIERS 
HABITANT DES COMMUNES DE 5.000 A MOINS DE 100.000 HAB 
NOMENKLATUR OER AUSGAREN UNO' 
DFS VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UNO MAEHRMITTEL 
BROT 
KONDI TOR­,DAUERbACKWARE Ν USW. 
WEIZENMEHL 
REIS 
TEIGWAREN 
SONSTIGE ERZEUGNISSE 
FLEISCH UND FLEISCHWARFN 
KALBFLEISCH 
RINDFLEISCH 
SCHWEINEFLEISCH 
HAMMEL­,LAMH­UND ZIEGENFLEISCH 
PFERDEFLEI SCH 
HACKFLEISCH 
ßUECHSENTLEISCH 
FRISCHE WUERSTE 
LEBER UND INNEREIEN 
HAGERER UND FETTER SPECK 
SCHINKEN 
SONSTIGE WURSTWAREN 
GEFLUEGEL 
KANINCHEN UND WILO 
GEKOCHTES,GEBRATENES FLEISCH 
GEKOCHTES,GEBRATENES GEFLUEGEL 
FERTIGE FLEISCHGERICHTE 
VERSCHIEDENES 
FISCHE 
FRISCHE FISCHE 
FI SCH,GESALZEN,GETROCKNET 
TÍEFGEKUEHLTE FISCHE 
FISCHKONSERVEN 
WEICH­ UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
HILCH UND KAESE 
VOLLHILCH,FRISCH 
FRISCHE ENTRAHMTE HILCH 
KONDENSMILCH 
SAHNE 
JOGHURT 
SONSTIGE HILCH 
KAESEIOHNE WEISSKAESE) 
WEISSKAESE 
EIER 
EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
ERDNUSSOEL 
OLIVENOEL 
SONST IGF SPEI SEGELE 
TIERISCHE FETTE,SCHMALZ USW 
MARGARINE 
PFLANZENFETTE.RLATTENFETTE 
VERSCHIEDENES 
DBST 
AEPFCL 
AUSGABEN 
OEP 
LI ! 
6 3 2.613 
109.953 
60.114 
9.945 
3.105 
6.64 3 
28.713 
1.43 S 
155.637 
21.109 
5 2.945 
3.467 
3.403 
2.194 
4.116 
2.440 
3.399 
5.395 
2.044 
5.241 
13.393 
19.110 
5.338 
441 
161 
831 
10.578 
2 3.935 
15.359 
3.390 
89 
3.875 
1. 131 
71 
61.511 
25.070 
427 
248 
103 
52 
243 
32.230 
2.338 
12.010 
12.010 
10.600 
10.600 
45.104 
4.660 
36.744 
2.183 
297 
32 
973 
5 
30.419 
5.55 3 
NSES 
0/0 
5 1,62 
8,9 7 
4,91 
,51 
,23 
. 54 
2,34 
,12 
12,70 
1,7 2 
4, 3? 
,26. 
,28 
, 16 
,34 
,20 
,28 
, 4 4 
, 17 
, 43 
1 ,09 
1,56 
,44 
,04 
,01 
,07 
,86 
1,95 
1,26 
,28 
,01 
,32 
,09 
,01 
5,02 
2, 11 
,03 
,01 
,02 
2,63 
■ 19 
■ 98 
,98 
,37 
,67 
3 ,66 
,40 
3,00 
,16 
.02 
,08 
2,48 
,46 
VERBRAU' II 
CONSOMMAI IÜM 
IIT 
654.135 
111.373' 
61.254 
10.000 
3. 169 
6.657 
28.777 
1.515 
163.3 Q3 
21.140 
53.010 
3.541 
3.403 
2.211 
6.118 
2.450 
3.629 
5.421 
2.211 
5.559 
13.942 
23.738 
6.94 7 
4 50 
196 
644 
10.583 
24.122 
15.554 
3.392 
92 
3.883 
1.132 
71 
62.4 17 
26.390 
427 
246 
103 
52 
243 
32.614 
2.340 
14.653 
14.653 
10.682 
10.662 
4 5.86 1 
4.90 5 
37.402 
34 5 
32 
982 
31.115 
5.766 
0/0 
50,2 8 
8,56 
4, 71 
,77 
. 24 
. 51 
2,21 
, 12 
12,5 6 
1,63 
4,07 
,27 
,26 
, 17 
, 32 
, 19 
, 2 6 
, 42 
,17 
,43 
1,0 7 
1,1 2 
,33 
,03 
,02 
,06 
,61 
1.35 
1,20 
, 26 
,01 
,30 
,09 
,01 
4,60 
2,03 
,03 
,02 
,01 
,02 
2,51 
■ 13 
1, 13 
1, 13 
,62 
,82 
3,6 3 
,36 
2,83 
, 17 
,03 
,00 
2,39 
. 4 4 
0/0 
100,00 
5 5,00 
8,98 
2,65 
5,98 
2 5,84 
1,36 
100,00 
12,94 
32,44 
2,17 
2,08 
1,35 
2,52 
1,50 
2,22 
3,32 
1,35 
3,40 
8,53 
14, 53 
4,25 
,28 
,12 
,52 
6,48 
100,00 
64,4 6 
14,06 
,38 
16,10 
4,69 
,29 
100,00 
42,26 
,66 
,40 
,17 
,08 
, 39 
52,25 
3,75 
100,00 
100,00 
10 0,00 
100,00 
100,00 
10,70 
81,56 
4 , 76 
,75 
.07 
2,14 
100,00 
18,60 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
COMSOHMEES 
FI MH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GII. 
... 
GR. 
GR. 
GR. 
Ol:. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
MENGEN 
QUANTITE 
4 26.804 
26.313 
33.755 
145.497 
14.463 
47.567 
3.131 
3.409 
2.281 
4.257 
3.363 
4.157 
2.632 
12.129 
30.842 
6.110 
341 
186 
26.304 
7.556 
130 
2.417 
30 
275 
125 
30.347 
3.539 
1.024 
9.355 
8.637 
45.794 
3.929 
77e 
47 
1.360 
53.369 
NOHENCLATURE OES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.AL IM.,BO IS SONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 
FARINE DE FROMENT 
RIZ 
PATES ALIMENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE MOUT..AGNEAU,CHEVRtAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
LAPIN ET GIBIER 
VIANDE CUITE 
VOLAILLE CUITE 
PLATS CUISINES 
DIVERS 
PRODUITS DE LA PECHE 
POISSON FRAIS 
POISSON SALE,SECHE,FUME 
POISSON CONGELE 
CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROHAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECP.EHE FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YOGHOURT 
AUTRES SORTES DE LAIT 
FROMAGE 
FROMAGE BLANC 
OEUFS 
OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILF D'OLIVE 
AUTFES HUILES DE TABLE 
GRAISSES ANIMALES 
MARGARINE 
GRAISSES VEGETALES 
DIVERS 
FRUITS 
POMMES 
187* 
TABELLE 
TABLEAU 
1 7 
17 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGAUEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRALCH PRO HAUSHALT 
CCPEMSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN VON 5.000 BIS UNTER 100.000 EINWOHNERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES COMMUNES DE 5. 000 A MOINS DE 100.OOO HAB. 
NOHENKLATUR OER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
BIRNEN 
PFIRSICHE 
APRIKOSEN 
PFLAUHEN 
KIRSCHEN 
TRAUBEN 
ERDBEEREN 
ORANGEN 
MANDAR INEN,KL E MENT INEN 
SONSTIGE ZITRUSFRUECHTE 
BANANEN 
ZUCKERMELONEN 
WASSERMELONEN 
SONSTIGE FRISCHE FRUECHTE 
SCHALENFRUECHTE 
TROCKENOBST 
TIEFGEKUEHLTES OBST 
VERSCHIEDENE OBSTKONSERVEN 
VERSCHIEDENES 
KARTOFFELN 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
KAROTTEN,MOEHREN 
BLUMENKOHL 
ROSENKOHL 
SONSTIGE KOHLARTEN 
TOMATEN 
GRUENE BOHNEN 
GRUENE ERBSEN 
SPINAT,SAUERAMPFER 
SALAT 
ZWIEBELN,SCHA LOTTEN,KNOBLAUCH 
SONSTIGES FRISCHGEMUESE 
GETROCKNETE BOHNEN 
GETROCKNETE ERBSEN 
LINSEN 
SONST.GETROCK.HUELSENFRUECHTE 
TROCKENGEHUESE 
GEMUESEKONSERVEN 
TIEFGEKUEHLTES GEHUESE 
VERSCHIEDENES 
ZUCKER 
ZUCKER 
HARMELADEN UND SUESSWAREN 
MARMELADE 
HONIG 
MELASSE,RUEBENSIRUP 
KAKAO 
SCHOKOLADE 
SPEISEEIS 
SONSTIGE SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
SALZ,ESSIG,GEWUERZE 
TAPIOKA UND KARTOFFELMEHL 
SUPPEN 
VERSCHIEDENES 
KAFFEE,TEE 
KAFFEE 
PULVERKAFFEE UMD KAFFEEEXTRAKT 
TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MINERALWASSER 
AUSGAREN 
DEPF 
LIT 
3.366 
2.243 
266 
162 
591 
1.693 
147 
5.180 
1.259 
1.053 
2.389 
317 
486 
1.234 
306 
4,80 
4 
185 
3.361 
5.307 
5.307 
37.804 
617 
806 
2 
933 
3.877 
911 
1.086 
964 
4.763 
1.577 
8.592 
2.078 
176 
508 
376 
190 
7.076 
4 
3.267 
13.446 
13.448 
5.492 
1.928 
160 
13 
348 
1.860 
210 
953 
4.476 
3.516 
19 
22 
916 
16.147 
15.238 
181 
729 
4.118 
1.671 
USES 
0/0 
,27 
, 13 
,02 
,01 
,05 
, 14 
,01 
,42 
,10 
,09 
, 19 
,03 
,04 
, 10 
,03 
,04 
.02 
,27 
,43 
,43 
3,09 
,05 
,07 
,08 
,32 
,07 
,09 
,03 
,39 
,13 
,70 
,17 
,01 
,04 
,03 
,02 
,58 
,27 
1,10 
1,10 
,45 
, 16 
,01 
,03 
, 15 
,02 
,08 
,37 
,29 
,07 
1,32 
1,24 
,01 
,06 
, 34 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
3.453 
2.389 
294 
217 
643 
1.782 
154 
5. 197 
1.268 
1.363 
2. 393 
322 
491 
1.258 
311 
487 
4 
18 7 
3.411 
5.676 
5.678 
40.627 
675 
079 
2 
1.010 
4.177 
1.009 
1. 147 
1.016 
5.474 
1.648 
9. 137 
2.184 
177 
517 
397 
194 
7.246 
4 
3.735 
13.456 
C 4 5 6 
5.531 
1.930 
160 
348 
1.884 
210 
555 
4.525 
3.538 
19 
?2 
925 
16.159 
13.249 
16 1 
729 
4.126 
1.67 6 
O/O 
,27 
, 18 
,02 
,02 
,05 
, 14 
,01 
,40 
, 10 
,08 
,18 
,02 
,04 
,10 
,02 
,04 
,01 
,26 
.44 
.44 
3, 12 
,05 
,07 
,08 
,32 
,08 
,09 
,08 
,42 
,13 
,70 
, 17 
,01 
,04 
,03 
,01 
,56 
.29 
1,03 
1,03 
,42 
, 15 
,01 
, 0 3 
, 14 
,02 
,07 
,35 
,27 
,07 
1,24 
1,17 
,01 
,06 
,.. 
,13 
0/0 
11,11 
7,68 
,94 
,70 
2,07 
5,73 
,49 
16,70 
4,08 
3,42 
7,69 
1,03 
1,58 
4,04 
1,00 
1,57 
,01 
,60 
10,96 
100,00 
100,00 
100,00 
1,66 
2,16 
2,49 
10,28 
2,46 
2,82 
2,50 
13,47 
4,06 
22 ,49 
5,38 
,44 
1,27 
,98 
,4Β 
17,84 
,01 
9, 19 
100,00 
100,00 
100,00 
38,08 
2,91 
6,33 
34,25 
3,82 
17, 36 
100,00 
73,53 
,42 
,49 
20,53 
100,00 
94,3 7 
1, 12 
4,51 
l C C O u 
4 0,62 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOHHEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
CCL. 
OR. 
GR. 
CR. 
GR. 
GR. 
HENGEN 
QUANTITE 
24.267 
19.102 
1.708 
1.905 
3.697 
13.582 
466 
32.981 
7.993 
4.483 
6.3 74 
6.216 
9.185 
637 
1.119 
7 
102.466 
4.358 
7.424 
11 
9.166 
45.829 
6.180 
7.063 
6.785 
40.009 
15.110 
9.631 
841 
1.821 
2.153 
231 
10 
60.138, 
4.032 
263 
276 
1.575 
7.427 
142 
280 
NOHENCLATURE DES DEPENSES 
DE LA CONSOHHATION 
POIRES 
PECHES 
ABRICOTS 
PRUNES 
CERISES 
RAISINS 
FRAISES 
ORANGES 
HANDARINES.CLEHENTINES 
AUTRES AGRUHES 
BANANES 
MELONS 
PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POHHES DE TERRE 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
CAROTTES 
CHOUX FLEURS 
CHOUX DE BRUXELLES 
AUTRES CHOUX 
TOHATES 
HARICOTS VERTS 
PETITS POIS 
EPINARDS, OSEILLE 
SALADE 
01 GNONS,ECHALOTTES,AULX 
AUTRES LEGUHES FRAIS 
HARICOTS SECS 
POIS SECS 
LENTILLES 
AUTRES LEGUHES SECS 
LEGUHES DESHYDRATES 
LEGUHES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 
DIVERS 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
CONFITURES 
MIEL 
MELASSE 
CACAO 
CHOCOLAT 
GLACES 
SUCRERIES DIVERSES 
ET 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
DIVERS 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
FAU MINFRAI F 
1AÜELLE 
! ABL E AU 
17 
17 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
iURCHSCHMITTLICHEP JAEHRLICHER VERBRAUCH PRl. HAUSHALT 
REPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN VON 5.000 BIS UNTER 100.OOO EINWOHNERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES COHHUNES DE 5.000 Δ HOINS DE 100.000 HAB. 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
DES VERBRAUCHS 
OBST­ UND GEMUESESAEFTE 
SONST.ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
HEIN 
CHAMPAGNER,SCHAUMWE INE 
BIER 
HOST 
APER IT IF S.BRANNTWEIN U.LI KOER 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 
SONSTIGER VERZFHR AUSSER HAUS 
ΤΑΒΔΚ 
ΤΔΒΔΚ 
ZIGARREN 
ZIGARETTEN 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSJPCRS.KOSTGACNGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT ' 
KLEIDUNG UMD SCHUHE 
HERREN­ UNO KNABENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
SIR ICK JACKEN,WEST EN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEHDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN­ UND MAEDCHENKLEI DUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAMEN 
OBERKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEIOUNG FUER MAEDCHEN 
SIR ICK JACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZU3EHCER 
WAESCHE UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNO 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
KLEIDERSTOFF 
STRICKWOLLE 
BABYWAESCHE 
REPARATUREN VOM KLEIDUNG 
REPARA TUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
LEDERSTRASSEN­,ARBEITSSCHUHF 
SPORTSCHUHE FUE» HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUuR KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHART I KEL 
DAHEN­ UND HAEDCHENSCHUHE 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
399 
2.048 
46.894 
40.141 
74 1 
1.271 
13 
4.72 7 
Ì6.915 
5.770 
3.910 
7.236 
32.819 
414 
155 
32.250 
632.613 
79 3 
631.821 
135.850 
53.219 
27.235 
452 
6.485 
404 
3.106 
2.578 
12.913 
47 
30.802 
14.669 
4 38 
4.516 
53 
2.3^7 
789 
7.912 
9 8 
9. 135 
6.81 2 
1.550 
772 
7.459 
5.993 
1.4o,l 
19.361 
! 4.63 9 
1 57 
4.132 
6 7 
91 7 
10.94 3 
0/0 
,03 
, 17 
3,83 
3,28 
,06 
,10 
,79 
1,38 
,47 
,32 
, 59 
2,68 
,03 
,01 
2,63 
5 1,62 
,06 
51,56 
1 1,09 
4 ,34 
2,2? 
,04 
,53 
,03 
,25 
,21 
1,05 
2,51 
1,20 
,04 
, 17 
, 15 
,06 
,65 
,01 
, 76 
,56 
, 1? 
, 06 
,61 
,12 
1,6? 
1,19 
.01 
. 3 '; 
.01 
. 0 ' 
.33 
VERBRAUCH 
CONSOMKATI 
LIT 
400 
2.050 
50.674 
43.908 
74 1 
1.271 
13 
4.740 
16.565 
5.310 
3.515 
7.240 
32.630 
414 
155 
32.261 
654.135 
811 
653.324 
135.856 
53.219 
2 7.235 
4 52 
6.485 
404 
3. 106 
2.578 
12.913 
4 7 
30.602 
14.669 
436 
4.516 
53 
2.327 
769 
7.912 
98 
9. 135 
6.812 
1.350 
7 7 2 
7.459 
6.998 
1.461 
19.66 1 
14.639 
137 
4. 10? 
6 7 
917 
10.944 
0/0 
,03 
, 16 
3,"0 
3,3 8 
,06 
,10 
.36 
1.30 
.45 
.30 
.56 
2,52 
,03 
,01 
2,4 8 
50,28 
,06 
50,22 
10,44 
4,09 
2,09 
,03 
,50 
,03 
,24 
,20 
,99 
2,37 
1, 13 
.03 
. 3 5 
. 18 
,06 
,6! 
,0 1 
,70 
,52 
, 12 
,66 
,37 
, 11 
1,5 3 
1,1? 
.0 1 
.01 
.07 
, 6 4 
0' 
0/0 
9,69 
4 9,68 
100,00 
86,65 
1 ,46 
2,51 
,03 
9,35 
100,00 
34,25 
23,08 
42,68 
100,00 
1,26 
,47 
98,27 
I C C 00 
51 ,18 
,35 
12,19 
,76 
5,84 
4,64 
24,26 
,09 
100,00 
47,62 
1,42 
14,66 
,17 
7,55 
2,56 
2 6,69 
,32 
1011,00 
74,37 
16,97 
8 ,4 5 
I C C 00 
30,41 
19,59 
100,00 
73,71 
,69 
20,65 
,34 
4,62 
100,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
HENGEN 
QUANTITE 
3.177 
19 
59 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN HOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
AP ER IT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 
AUTRES CONSOH.PRISES EXTERIEUR 
TABAC 
TABAC 
CIGARES 
CIGARETTES 
PROD.AL IH.BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSIONNAI RES 
PROD.AL IH.BO IS SONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.HOHHES 
VETEHENTS DE SPORT POUR HOHHES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEHENTS FEHHES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.FEHHES 
VETEHENTS DE SPCRT POUR FEMHES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.DU VETEHENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOHHES 
CHAUSSURES DE SPORT HOHHES 
CHAUSSURES CUIR GARÇONNETS 
CHAUS.SPORT GARÇONNETS 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
CHAUSSURES P.FEHHES,FILLETTES 
189* 
DU "X h ICH M IT! . ICH'; JAL HKL I Chi 
LH SCH JI Τ IL ICH I '' J A E M R L I CHE:'. V[ ι 
.C' lSUM^ATIL 
. ' ; rS PAR ME 
M."Ji r-Ίίΐ 
'J ELLES 
ARHEI Tl.RHAUSHALI E 
l i . GEMEINDEN VON 5 .00C BIS Uf, ι ER I D O . O l · " 
KE JAGE i-, D'OUVRIERS 
H ' . r . M A M OES CUMMUNES DE 5 . 0 0 0 A MOINS DE 1 0 0 . 0 0 0 HAy. 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
DES VERBÍAUCHS 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAME": 
SPORTSCHUHE FUER DAMEN 
STRASSENSCHUHE' FUER M A E C C H C 
SPORTSCHUHE FUER MAEUCHE1 
HAUSSCHUHE,SON ST.SCHUHART I KEL 
SCHUHREPARATUÌ' El 
SCHUHREPARATURE. 
VERSCH.ARTIKEL F.REPARA(UREM 
MIETEN UND M I ETMEJEMKOSTON, 
BRENNSTOFFE UNO BELEUCHTUNG 
MIETE UNO MIETMEBEMKOSTEN 
MIETE 
NEBENKOS TEN.WASSERVERBRAUCH 
M I E 1 E " I ' E C 0 ¡ ΙΝ . , 11C Τ E L , I' E N S I C Ν 
RE­P­,UNTERH.KIS! EN 
ZU LASTEN D.S 'METERS 
Ρ EP.­,UM IE RH.­, IMSTALL.KOSTE Ν 
FESTE BRENNSTOFFE 
KOHLEN 
KOKS 
PRESSKOHLE'. 
BRAUNKOHL.­: Nr R IKETTS 
HOL/,HOL/KOHLE,IURE,USW 
FLUESSIOE "REMMSTGFFE 
HEI ZOEL, D IES E LOLL U.A.MO ERE 
ELEKTRIZI 1 AET 
ELEKTRIZITAET 
MIETE F'JFR STRCMZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN­ HMD PROPANGAS 
HIETE FUER GASMESSER 
SONSTIOC HEIZKOSTEN 
KULLEKIIVHEIZUMO KOHLE 
KOLLEKTIVHEIZUNG HEIZGOL 
SONSTIGE KOL LE KT IVI! EI ZUMO 
VERSCHIEDENES 
MOEBEL, IIA USI ¡AL Γ SO LOE MS Τ AONDE 
LAUFENDER UNTERHALT 0.WOHNUNG 
HOEBEL .FUSSflODEMBELAO USW 
MOE BEL 
ΤΕΡΡΙΟΝΓ 
SUMST IGOR FUS S3ODEMBELAG 
BELEUCHTUNGSKÖRPER 
SONST.E I.NR I CHT UNGSGEGEN ST. 
HAUSHAL TSWAESCHE,3E r I7FUG 
HAUSHALTSWAESCHE 
MATRATZEN,AUFLi0E WATRAI ZEN 
DECKEN 
FEDERBETIOM,ΚOPFRISSEN USW. 
SONSTIGES O E T T Z L U G 
SONSTIGE HEI.MT.XTILIOM 
'.'..'SOAI'EN 
1. I ! 
7.47 4 
2.1, .·, 
4 . '. 1 :; 
14 7 
1 1 1.46 7 
60.703 
5 6.611 
5.0 16 
16 . 6 4 0 
16.640 
13.09 3 
3.623 
1.3 39 
5 0 
154 
L 2 . 7 2 5 
66 5 
665 
18.634 
1 3 . t, 3 4 
14.921 
2. 746 
12.130 
4 6 
3 . 3,19 
7 7? 
1.612 
240 
1.13 3 
77.76 3 
1 7.963 
16.537 
1 0,1 
9 . 3 4 1 
l'.l 
1.90 1 
0/0 
, ■' 1 
, 0 1 
, <· 
, E ¡ 
10, 39 
4 , 9 6 
,01 
1.36 
1 ,36 
1,4 8 
, 31 
. 11 
,01 
1 ,94 
,ο·, 
,05 
1,5; 
1,52 
1,2? 
,97 
, 31 
,06 
■ 13 
,01 
6 , 1 '■ 
1 , 4 7 
1,36 
, 0 ? 
.01 
. 7" 
,0', 
',:' 
VERBRAUOH 
.'¡"SOMMAI IT. 
¡, ' : 
ι. ­■ ; 
9 3 1 
4.41,; 
4 . 2 Ι' 9 
Ι ·', 7 
13 7.41? 
'. 13.30 5 
1­5.713 
6 . 1) 16 
17 .64 : 
16.643 
1". Ι'''· 
1.3 4 , 
164 
12.364 
49 0 
­,'? 
10.93Ε 
18.>1? 
14.556 
2.778 
12. 1 3: 
47 
'/? 
, 5 7 
,,,ι 
, ' Ι 
,34 
,· 1 
1 4 , ', 1 
3 , II 
,',, : ι 
Ι,?' 
1 ... ' 
1 , ·, 1 
, Ι' 1 
Ι,ΙΚ 
, ■ ) ' 
1,4, 
0/0 
6 3,30 
1.22 
2 1,38 
,37 
'',6 3 
109,30 
96,69 
1,31 
! 9 3,00 
,5,44 
1', ..'Γ. 
'.„ .'JO 
¡9 ,.„. 
? ? , Γ 7 
7,11 
, 8 4 
70,6 1 
10'',00 
10' , ."? 
: .. ,00 
1 . ­' j ΙΟ'",,00 
, . Ί | 16,57 
, ' ' ! s c i o 
i 
3.9311 ,30 
'■'9 9 
1.70' 
240 
1.18 5 
77. 770 
17.96 3 
16.,,57 
6 19 
l'J 1 
? . „ C 
" ■ Ι 
187 
1 .003 
,06 
, 13 
,02 
,05 
6,96 
1,36 
1.2? 
. 0 2 
."1 
, 7 1 
.,:1 
,01 
,96 
10",00 
20,33 
4 3,42 
6,11 
30,15 
100,00 
9?, 8 7 
1 ,36 
1 ,40 
1,61 
100,00 
3? , 5 4 
' · . ' Ι ' 
1,9' 
10?,00 
VERBRAUCHTE 
MEMOEN 
QUANT! IES 
CONSOMMEES 
• Γ.H 
UNITE 
KO. 
K G. 
" 0 . 
KO. 
L. 
KWH. 
M3 
KG. 
MENGEN 
QUAM!! TE 
180 
64 
18 
20 
646 
83 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT PUUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.RFPAR.CHAUSSUR ES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ÉCLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.!NO IV.EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENS ION S,HO Τ E LS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
FRAIS REPAR.ENTRETIEN,INSTAL. 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
HOUILLE 
COKE 
AGGLOMERES 
BRIQUETTES DE LIGNITE 
BOIS,CHARBONS,TOURBE ET AUTRES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
FUEL,MAZOUT,AUTR.COMB.LIQ. 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ OE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 
FRAIS CHAUFF.COLL.FUEL ET HAZ. 
FRAIS AUTR.SYST.CHAUFF.COLL. 
DIVERS 
MEUBLES,ART.AMEUBLEMENT 
EQUI P.MENAGER,ENT RE T.COURANI 
HOB.REVE T.SDL,AUTR.ART.AHEUB. 
MEUBLES 
TAPIS 
AU1RES REVETEHENTS CE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
M U E L A S ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EDRED0NS,0RE1LLERS,TKAVERSINS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
190 ' 
TABELLE 
TABLEAU 
1 ·' 
17 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CUNSUKMATIEJN ANNLELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN VON 5.000 BIS UNTER 100.000 EINWOHNERN 
"ENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES COMHUNES DE 5.000 A MOINS DE 100.000 HAB. 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
HOEBELSTOFF VOH METER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE.HAUSHALTSHASCH. 
HOLZ­ UMD KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UNO HOLZ 
GASHEIZOFEN UND GASHEIZKOERPER 
KOCHHERD,GAS 
HEIZGERA ET,E LEK TRI SCH 
KOCHHERD,ELEKTRISCH 
HEIZOEL­ ODER PETROLEUM.OFEN 
WARHWASSERDEREITER 
SONSTIGE HEIZGERAETE 
KUEHLSCHRANK 
WASCHMASCHINE 
BUEGELE ISEN,ELEKTRISCH 
STAUBSAUGE R.BOHNERMASCHINE 
NAEHHASCII IME .ELEKTRISCH 
AND.ELEKTR.HAUSHALTSÍIASCH. 
AND.NICHT ELEKTR.HAUSH.MASCH. 
HAUSHALTSART I KEL,­ZUBEHOER 
GLUEHBIRNEN 
GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAREN.BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN­.HAUSHALTSGERAETE USW 
REP..MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 
HIETE FUER HAUSHALTSGERAETE 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
WASCHHITTEL,INSTANDH.­ARTIKEL 
SONSTIGE ARTIKEL 
RFINIGUNG.FAERBEREI.WAESCHEREI 
CHEM.REINIGUNCFAERBEREI 
WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRAEHIEN 
FEUER­.STURH­,DIEBSTAHLVERS. 
HAEUSLICHC DIENSTE 
BARENTLOHNUNG 
NATURALLOHN 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPCRPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
ELEKTRISCHE GERAETE 
VERBRAUCHSGUETER 
FRISEUR,SONS T IGE DIENSTLEISTG. 
ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 
HEDIZIN.■PHARHAZ.ER ZEUGNIS SE 
PHARHAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
OPTIK,PROTHESEN■SONST.KOSTEN 
KRANKENHAUSKOSTCM 
KRANKENHAUS,KLINIK USW 
ARZTHONORARE 
AUSG 
DEPO 
LIT 
311 
641! 
57 
27.509 
930 
625 
363 
2.680 
117 
252 
1.111 
611 
14 
9.843 
6.046 
155 
1.022 
2.636 
543 
106 
4.828 
271 
1.433 
41 
3.083 
394 
358 
36 
13.772 
13.231 
541 
1.170 
360 
610 
629 
629 
933 
924 
14 
24­88S 
8. 140 
276 
7.864 
7.776 
7.776 
4.274 
3.929 
345 
2.706 
2.706 
1.993 
ABEN 
NSES 
0/0 
,03 
,08 
2,24 
,03 
■ 05 
.07 
.22 
.01 
.02 
.09 
■ 04 
■ 80 
.49 
.01 
■ 08 
.22 
■ 04 
.01 
.39 
.02 
.12 
.25 
.03 
.03 
1. 12 
1,08 
,04 
,10 
,03 
,07 
,05 
,05' 
,08' 
' .,08 
2.03 
,66 
,02 
.64 
.63 
.63 
.35 
.32 
.03 
.22 
.22 
. 16 
VERBRAUCH 
CONSOMMAT II 
LIT 
311 
640 
57 
27.509 
930 
625 
363 
2.660 
117 
252 
1.111 
511 
9.843 
6.046 
155 
1.Û22 
2.686 
548 
106 
4.828 
271 
1.433 
41 
3.083 
394 
358 
36 
13.783 
13.242 
541 
1.170 
360 
810 
62 9 
62 9 
938 
924 
14 
Γ4.892 
8.142 
276 
7.865 
7.777 
7.777 
4.274 
3.929 
345 
2.706 
2.706 
1.993 
0/0 
,02 
,05 
2,11 
,07 
,05 
,07 
,21 
,01 
,02 
,09 
,04 
,76 
.46 . 
.01 
,06 
.21 
,04 
.01 
.37 
.02 
.11 
■ 24 
.03 
.03 
1,06 
1.02 
.04 
.09 
.03 
,06 
,05 
,05 
,07 
.07 
1.91 
.63 
.02 
■ 60 
■ 60 
.60 
.33 
■ 30 
■ 03 
.21 
.21 
■ 15 
0/0 
30,85 
63,49 
5,65 
100,00 
3,38 
2,27 
3,14 
9,74 
,43 
,92 
4,04 
1,86 
35,78 
21,98 
■ 56 
3,72 
9,76 
1,99 
,39 
100,00 
5,61 
29,68 
.85 
63,86 
100,00 
90,86 
9,14 
100,00 
96,07 
3,93 
100,00 
30,77 
69,23 
100,00 
100,00 
100,00 
98,51 
1,49 
100,00 
3,39 
­96,60 
100,00 
100,00 
■ 100,00 
91,93 
8,07 
'100,00 
.100,00 
,,ιοο,οο 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOHHEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
TISSU D'AHEUBLEHENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPORT. 
POELE Λ CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A HAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 
HACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
AUTR.APP.ELECTRIQUES IHPORT. 
AUTR.APP.NON ELECTR.IMPORT. 
ART.MENAG,ACCESS.MOINS IMPORT. 
AHPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.HEN.CAVE ETC. 
REPAR..LOCAT.EQUI P.HENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.HENAGERS IMPORT. 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
PROD.LAVAGE,AUTR.PROD.ENTRET. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGF,TEINTURE,BLANCHI SS. 
NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIMES!ASSURANCES PRIVEES) 
ASS.INCENDIE,VOL,TEMPETE,ETC. 
SERVICES OOMESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS . 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS, PArfFUHEh ΙΕ , SAVONS .ETC 
; SERVICES SALONS COIFF..BEAUTE 
COIFFEURS,BAINS,DOUCHES .ETC 
PROD.HED.PHARH.,MATER.THERAP. 
PRODUITS PHÁRNACEUTIQUES 
OPTIQUE, PROTHESES,AUTR.FRAIS 
SOINS HOSPITALIERS 
HOPIT.CLINIQ.HATERN.AERIUH ETC 
HONOR.MEDEC.RETRIB.INFIRMIERES 
191' 
1 ABELLE 
TABLFAU 
DURCHECHNITILICHL JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHE« JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEI'EMSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENACE 
ARBEITERHAUSHALTE 
IM GEMEINDEN VOM 5.000 BIS ITER 100.009 EINWOHNERN 
MENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES COMMUNES DE 5.000 A MOINS DE 100.000 HAB. 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
DES VERBRAUCHS 
AERZTL.BEHANDL­,SONST.ARZTK. 
VERKEHR.NACHRICHTEMUEBERMITTL. 
VERKEHRSM.,NACHRICHTENUEBERM. 
OEFFENTL.VERK EHRSMITTEL 
FAHRRAD,OHNE HILFSMOTOR 
MOT0RR.,MOPED,FAHRR.M.HILFSHCT 
PERSONENKRAFTWAGEN 
MIETEN VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE,MIETE 
UNTERHALT,REP.VON PRIVATFAHRZ. 
KRAFTFAHRZEUGSTEUERN 
KRAFTFAHRZEUGVERSICHERUNGEN 
UMZUGSKOSTEN 
KOSTEN VERKEHR SM.WAEHR.F ER IEN 
BRIEFH.,TELEGRAMM E,TEL E FON 
VERSCHIEDENES 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
BUECHER,ZEI TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RAD IO­,FERNSEHGER.,MUSI KINSTR. 
RUNDFUNKGEP.AETE 
FERNSEHGERAETE 
PLATTENSPIELER,TONBANDGERAETE 
KOMBINIERTE GERAETE 
MUSIKINSTRUMENTE 
REP.­KOST. APP. IMSTR.GP. .7100 
SONST.DAUERGUET ER,FREI ZEIT 
SPORTARTIKEL 
CAMPINGMATERIAL 
FOTO­,FILM­ U.VORFUEHRAPPARATE 
REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ΖIHMERPFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 
SAMEN UND SAEMEREIEN 
SCHALL PLAT TEN,TONBAENDER 
SPIELZEUG,SONSTIGE ARTIKEL 
DIEN S.TLEIST. F. UNTERH. ­ZWECKE 
RADIO­ U*ND FERNSEHGEOUEHR 
ABONNEMENT EUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE. FUER PRIVATE CLUBS 
F CRIENKOST.AUS S.UNTERKUNFT USW 
KINO 
SPORTVER AN SI ALT.,BEITRAEGE 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 
TASCHENG cLO DER KINCER 
AUSG.UNTERK. WOCHE,­¡ENDE 
VERSCHIEDENES 
BILDUNGSKOSTEN 
SCHULGELD 
SCHULBUECHER,SCHULKATER I AL 
SONSTIGE 3ILDUM0SKOSTEN 
SONST.WAREN UNO DIEMSTL. 
SONSTIGE WAiEN 
AUSGABE'! 
OEPf 
LIT 
1.99 3 
81.726 
31.726 
17.651 
1.411 
4.546 
20.930 
176 
13.653 
694 
5.071 
2.643 
4.366 
381 
1.678 
2.911 
574 
74.967 
6.234 
6.234 
16.008 
'12 3 
13.342 
344 
78 
34 
786 
1.216 
3 3 0 
5 2 
122 
80 
51 
4.933 
9 10 
1.933 
a 3 
22 3 
1.700 
33.316 
6.123 
172 
13 
9) 
1.434 
10.494 
49 7 
7.4 
12.442 
133 
1. 104 
13.2 63 
9.19 3 
3.911 
155 
44. 124 
3.06 7 
'IS2S 
0/1. 
,16 
6,6 7 
6,67 
1,44 
,12 
,37 
1,71 
,01 
1,52 
,06 
,41 
,22 
.36 
,03 
,14 
,24 
,06 
6, 12 
,51 
,51 
1,31 
,08 
1,09 
,07 
,01 
,06 
, 10 
,07 
,01 
,01 
,01 
, 4 n 
, 0 " 
, 16 
,01 
. 02 
,14 
2,72 
,50 
,01 
.01 
. 12 
. 3 5 
.04 
,06 
1,02 
,01 
,0 ) 
1 ,06 
.76 
. 3? 
.01 
5, 39 
,2'. 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
1.993 
31.726 
31.726 
17.651 
1.411 
4.546 
20.980 
176 
18.653 
694 
5.071 
2.643 
6.356 
381 
1.678 
2.911 
5 74 
74.985 
6.234 
6.234 
16.00 8 
92 3 
13.342 
844 
78 
34 
766 
1 .216 
380 
82 
122 
60 
51 
4.936 
99 2 
1.933 
81 
228 
1.700 
33.331 
6.128 
172 
38 
99 
1. '■ 3 4 
1 J.497 
',9 7 
72 4 
12.455 
L ' 1 
1. 104 
13.260 
9.193 
3.113 
155 
64.924 
3 . Λ5 7 
0/0 
■ 1 5 
6,26 
6,28 
1,36 
, 11 
■ 35 
1.61 
■ Ol 
IN 4 3 
■ 05 
.39 
■ 20 
.33 
■ 03 
■ 13 
. 22 
.04 
5,76 
,48 
,48 
1,23 
,07 
1,03 
,06 
,01 
,06 
,09 
,07 
,01 
,01 
,01 
,36 
,38 
, 15 
,01 
, 0? 
, 1 3 
2, 57 
,47 
,01 
,01 
, 1 1 
. ?1 
. 04 
. 06 
. 9 6 
.01 
.08 
1,0. 
, 7 1 
, -if 
, : ι 
4, 99 
.2? 
0/0 
100,00 
100,00 
21,60 
1,73 
5,56 
25,67 
,22 
22,32 
,85 
6,2 0 
3,23 
5,33 
,47 
2,05 
3,56 
,70 
100,00 
100,00 
100,00 
5,77 
63,35 
5,27 
■ 49 
■ 21 
4,9 1 
10 0,00 
72,37 
6,74 
10,03 
6,53 
4,19 
100,00 
20,10 
39, 16 
1 ,68 
4,62 
34,44 
100,00 
13,39 
,52 
, 11 
. 3 0 
4 , 30 
11,43 
1,4 9 
7,17 
3 7,37 
, 5 5 
1,31 
100,00 
6 9,33 
2 1,51 
1,17 
10?,00 
VERBRAUCHT E 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
MENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CONSULT.MEDICAUTR.SOINS HED. 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS MOTEUR) 
MOTO, VELOH..BICYCL.A HOTEUR 
VOITURE,AUTOHOBILE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE (LOYER) 
ENTRET.REPAR.VEHICPRIVES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES­POSTE,T ELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,DI VERT ISS.LO IS 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LI VRE S,JOURNAUX.PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUE S.HAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO.CAMERAS.PROJECT. 
FRAIS REPAR.HATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPART. 
AN IM.AGREM.NOURRI T.AUTR.DEP. 
GR.SEH.PLANTES.OUTILL.JARD.AGP 
DISQUES,BANDES MAGNETIQUES 
JOUETS,AUTRES ARTICLES 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE RADIOTELEVISION 
Δ30Ν.SERVICE DISTRIB.RADIOPH. 
LCC.APP.RAD.TELE.INSTR.HUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS DE VACANCES 
CINEMA 
REUN.SPORT.COTIS.CLUBS SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DCP.LOG.WEEK­END ET RESID.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SOÛL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES 8IENS 
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TABELLE 
TABLEAU 
17 
17 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
DEPE.SES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR ME.lAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
IM GEMEINDEN VON 5 . 0 0 0 B IS UNTER 1 0 0 . 0 0 0 EINWOHNERN 
"ENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES COMMUNES DE 5 . 0 0 0 Δ HOINS DE 1 0 0 . 0 0 0 HAB. 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
KINDERWAGEN 
SCHHUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL G R . 8 0 0 0 
HOTELKOSTEN I N DEN FERIEN 
HOTELKOSTEN 
SONSTIGE KOSTEN 
PR IVATVERSICHERUNGEN 
KRANKEN-,UNFALLVERSICHERUNGEN 
LEBENS- ,AL TER SVERSICHERUNGEN 
SONSTIGE PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
ZINSEN AUF SCHULDEN,ANLEIHEN 
SCHULDENTILGUNG RATENKAEUFE 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
ZEREMONIEN 
B E I T R . Z U BERUFSVEREINIG.USW. 
VERSCHIEDENES 
NICHT S P E Z I F I Z I E T R E AUSGABEN 
NICHT S P E Z I F I Z I E T R E AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN 0 Δ 8 
INSGESAMT KLASSEN D A R 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZI AL VERSICHERUNG,STEUERN 
G E S E T Z L . B E I T R . S O Z I A L V E R S . 
KRANKHEIT 
INVALID.,ALTER,HINTERBL.VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 9 
AUSGABEN 
CEPE 
L I T 
610 
332 
1 . 1 9 6 
16 
401 
486 
486 
5 . 3 7 5 
3 . 4 3 9 
2 . 4 3 6 
2 . 0 6 3 
1 .779 
284 
1 . 1 6 2 
1 . 1 6 2 
3 4 . 5 8 7 
216 
3 4 . 3 7 2 
8 . 4 6 2 
1 .838 
60 
6 . 5 8 4 
9 . 2 1 1 
9 . 2 1 1 
1 . 2 2 5 . 4 0 3 
1 . 2 2 5 . 4 0 3 
1 0 6 . 0 0 6 
95.516 
3 . 3 4 4 
6 1 . 5 9 3 
3 0 . 5 8 0 
10.489 
10.409 
1.331.408 
NSES 
0/0 
,06 
,07 
,10 
,03 
,04 
■ 04 
■ 48 
■ 26 
■ 20 
■ 17 
■ 15 
, 0 2 
■ 09 
,09 
2,82 
. 0 2 
2 , 8 0 
■ 69 
. 1 5 
. 5 4 
. 7 5 
. 7 5 
1 0 0 , 0 0 
9 2 , 0 4 
7 , 9 6 
7,17 
, 2 5 
4 , 6 3 
2 , 3 0 
, 7 9 
,79 
100,00 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
L I T 
610 
332 
1 . 1 9 6 
13 . 
401 
486 
486 
5 . 8 7 5 
3 . 4 3 9 
2 . 4 3 6 
2 . 0 6 3 
1.779 
284 
1 . 1 6 2 
1 . 1 6 2 
3 4 . 5 8 7 
2 1 6 
3 4 . 3 7 2 
8.462 
1.838 
60 
6 . 5 8 5 
9 . 2 1 1 
9 . 2 1 1 
1 . 3 0 0 . R 9 0 
1.300.B90 
1 0 6 . 0 0 6 
9 5 . 3 1 6 
3.344 
61.593 
30.580 
10.469 
10.409 
1.406.095 
0/0 
,05 
,06 
■ 09 
.03 
■ 04 
.04 
. 4 5 
. 2 6 
, 1 9 
, 1 6 
, 1 4 
. 0 2 
. 0 9 
. 0 9 
2,66 
, 0 2 
2 , 6 4 
, 6 5 
,14 
■ 51 
, 7 1 
, 7 1 
1 0 0 , 0 0 
9 2 , 4 7 
7 , 5 3 
6 , 75 
, 2 4 
4 , 3 8 
2 , 1 7 
, 7 5 
, 7 5 
1 0 0 , 0 0 
0 / 0 
1 9 , 9 5 
2 7 , 2 2 
3 9 , 1 2 
, 5 9 
1 3 , 1 2 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
5 8 , 5 4 
4 1 , 4 6 
1 0 0 , 0 0 
8 6 , 2 3 
1 3 , 7 7 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
, 6 2 
9 9 , 3 8 
1 0 0 , 0 0 
2 1 , 6 7 
, 7 1 
7 7 , 6 3 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
3 , 5 0 
6 4 , 4 6 
3 2 , 0 2 
1 0 0 , 0 0 
1 C C 0 0 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONS 
EINH 
—UNI TE— 
jnnLLJ 
HENGEN 
QUANT ITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS REPAR.ART.GROUPE 80 00 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
FRAIS D'HOTEL 
AUTR.DEP.LOG.PENDANT VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
ASSURANCES HALADIE,ACCIDENTS 
ASSURANCES V I E , V I E I L L E S S E 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
REL IG ION 
DETTES ET EHPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EHPRUNTS 
REHBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS .A ASSOC.PRDFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NON SPECIF IEES 
DEPENSES NON SPECIF IEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
HALADIE,HATERNITE 
I N V A L I D I T E , V I E I LLESSE,SURVIE 
CHOHAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IHPOTS 
IKPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
193· 
TABELLE 
TABLEAU 
If 
11 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHF AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN MIT 100.000 EINWOHNERN UND MEHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES COMMUNES DE 100.000 HABITANTS ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UMD 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT.HEHL UND HAEHRHITTEL 
BROT 
KONDITOR-,DAUERBACKWAREN USW. 
WEIZENMEHL 
REIS 
TEIGWAREN 
SONSTIGE ERZEUGNISSE 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
KALBFLEISCH 
RINDFLEISCH 
SCHWEINEFLEISCH 
HAHHEL-.LAHH-UND ZIEGENFLEISCH 
PFERDEFLEISCH 
HACKFLEISCH 
BUECHSENFLEISCH 
FRISCHE WUERSTE 
LEBER UND INNEREIEN 
HAGERER UND FETTER SPECK 
SCHINKEN 
SONSTIGE WURSTWAREN 
GEFLUEGEL 
KANINCHEN UND WILD 
GEKOCHTES,GEBRATENES FLEISCH 
GEKOCHTES,GEBRATENES GEFLUEGEL 
FERTIGE FLEISCHGERICHTE 
VERSCHIEDENES 
FISCHE 
FRISCHE FISCHE 
FISCH,GESALZEN,GETROCKNET 
TIEFGEKUEHLTE FISCHE 
FISCHKONSERVEN 
WEICH- UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
HILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 
FRISCHE ENTRAHMTE HILCH 
KONDENSHILCH 
SAHNE 
JOGHURT 
SONSTIGE HILCH 
KAESEIOHME WEISSKAESE) 
WEISSKAESE 
EIER 
EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
ERCNUSSOEL 
0L1VEN0EL 
SONSTIGE SPEISEOELE 
TIERISCHE FETTE,SCHMALZ USW 
MARGARINE 
PFLANZENFETTE,PLATTENFETTE 
VERSCHIEDENES 
OBST 
AEPFEL 
AUSGAI'CN 
DEPENSES 
LIT 
679.641 
103.979 
54.437 
11.984 
2.431 
5.866 
28.725 
536 
172.296 
26.594 
60.306 
3.649 
4.124 
2.764 
5.933 
1.796 
3.679 
5.970 
2.144 
7.035 
11.061 
20.732 
4.369 
696 
315 
942 
10.187 
26.656 
17.265 
3.750 
164 
3.810 
1.512 
155 
62.362 
26.791 
446 
500 
96 
233 
454 
30.274 
3.547 
15.024 
15.024 
10.247 
10.247 
45.993 
5.413 
36.170 
3.141 
263 
42 
94 4 
21 
42.614 
7.615 
0/0 
48,37 
7,40 
3,87 
,85 
,17 
,42 
2,04 
,04 
12,26 
1,89 
4,29 
.26 
■ 29 
.20 
.42 
.13 
.26 
.42 
.15 
.50 
.79 
1,48 
■ 31 
■ 05 
,02 
■ 07 
■ 73 
1,90 
1,23 
■ 27 
.01 
.27 
.11 
.01 
4,44 
1,91 
,03 
,04 
,01 
■ 02 
.03 
2,15 
,25 
1,07 
1,07 
,73 
,73 
3,27 
,39 
2,57 
,22 
,02 
,07 
3,03 
,54 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
681.726 
104.220 
54.647 
12.002 
2.434 
5.866 
28.731 
640 
172.024 
26.594 
60.312 
3.649 
4.124 
2.764 
5.933 
1.797 
3.681 
5.970 
2.146 
7.059 
11.081 
21.036 
4.536 
696 
315 
942 
10.189 
26.727 
17.335 
3.-"50 
164 
3.1110 
1.512 
155 
62.435 
26.027 
446 
500 
96 
253 
454 
30.309 
3.548 
15.403 
15.403 
10.256 
10.256 
4 6.059 
5.434 
36.213 
3.141 
263 
42 
945 
42.679 
7.531 
0/0 
4 6 , 84 
7,16 
3,75 
,82 
,17 
,40 
1,97 
,04 
11,88 
1,83 
4,14 
,2.5 
,28 
■ 19 
■ 41 
■ 12 
.25 
.41 
.15 
■ 49 
■ 76 
1.45 
.31 
.05 
.02 
.06 
.70 
1.84 
1.19 
.26 
.01 
.26 
.10 
■ Ol 
4,29 
1,84 
■ 03 
■ 03 
.01 
,02 
,03 
2,08 
.24 
1,06 
1,06 
■ 70 
■ 70 
3,16 
,37 
2,49 
,22 
,02 
, 06 
2,9 3 
,52 
0/0 
100,00 
52,43 
11,52 
2,34 
5,63 
27,57 
,52 
100,00 
15,39 
34,90 
2,11 
2,39 
1,60 
3,43 
1,04 
2,13 
3,45 
1,24 
4,08 
6,41 
12,17 
2,62 
■ 40 
■ 18 
■ 55 
5,90 
100,00 
64,86 
14,03 
■ 61 
14,26 
5,66 
,58 
100,00 
42,97 
,71 
,80 
,15 
,41 
,73 
48,54 
5,68 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
1C0,00 
11,80 
7B,o2 
6,82 
.57 
.09 
2,05 
100,00 
17,66 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
... 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
MENGEN 
QUANTITE 
335.217 
16.796 
27.733 
142.093 
16.801 
49.454 
2.966 
3.576 
2.682 
5.997 
4.510 
3.418 
3.321 
9.690 
24.343 
4.484 
481 
299 
26.720 
7.929 
217 
2.322 
31 
736, 
129 
26.896 
4.446 
454 
8.278 
9.312 
44.218 
4.897 
516 
71 
1.320 
61.169 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.AL IH.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 
FARINE DE FROHENT 
RIZ 
PATES ALIMENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE MOUT.,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
LAPIN ET GIBIER 
VIANDE CUITE 
VOLAILLE CUITE 
PLATS CUISINES 
DIVERS 
PRODUITS DE LA PECHE 
POISSON FRAIS 
POISSON SALE,SECHE,FUME 
POISSON CONGELE 
CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREHE FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YOGHOURT 
AUTRES SORTES DE LAIT 
FROMAGE 
FROHAGE BLANC 
OEUFS 
OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE' 
AUTRES HUILES DE TABLE 
GRAISSES ANIMALES 
MARGARINE 
GRAISSES VEGETALES 
DIVERS 
FRUITS 
POMHES 
194* 
TABELLC 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
CEPEMSES ET CONSOMMATION ANMLELLES 
MOYENNES PAR MENAGF 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN MIT 100.000 EINWOHNERN UND MEHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES COMHUNES DE 100.000 HABITANTS ET PLUS 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
BIRNEN 
PFIRSICHE 
APRIKOSEN 
PFLAUHEN 
KIRSCHEN 
TRAUBEN 
ERDBEEREN 
ORANGEN 
HANDARINEH.KLEMENTINEN 
SONSTIGE ZITRUSFRUECHTE 
BANANEN 
ZUCKERHELONEN 
WASSERHELONEN 
SONSTIGE FRISCHE FRUECHTE 
SCHALENFRUECHTE 
TROCKENOBST 
TIEFGEKUEHLTES OBST 
VERSCHIEDENE OBSTKONSERVEN 
VERSCHIEDENES 
KARTOFFELN 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
KAROTTEN,MOEHREN 
BLUMENKOHL 
ROSENKOHL 
SONSTIGE KQHLARTEN 
TOHATEN 
GRUENE BOHNEN 
GRUENE ERBSEN 
SPINA!,SAUERAMPFER 
SALAT 
ZWIEBELN,SCHALOTTEN,KNOBLAUCH 
SONSTIGES FP.ISCHGEHUESE 
GETROCKNETE BOHNEN 
GETROCKNETE ERBSEN 
LINSEN 
SONST.GETROCK.HUELSENFRUECHTE 
TROCKENGEMUESE 
GEHUESEKONSERVEN 
TIEFGEKUEHLTES GEHUESE 
VERSCHIEDENES 
ZUCKER 
ZUCKER 
HARMELADEN UND SUESSWAREN 
HARMELADE 
HONIG 
HELASSE,RUERENSIRLP 
KAKAO 
SCHOKOLADE 
SPEISEEIS 
SONSTIGE SUESSWAREN 
SONSTIGE IAHRUMGSMITTEL 
SALZ,ESSIG,GEWUERZE 
TAPIOKA UNO KARTOFFELMEHL 
SUPPEN 
VERSCHIEDENES 
KAFFEE.TEE 
KAFFEE 
PULVERKAFFEE 11.0, KAFFEEEXTRAKT 
TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MINERALWASSER 
AUSGABEN 
DEPE 
ι : ! 
'.. ? : ■', 
3.063 
456 
252 
790 
3.142 
299 
7.616 
1.856 
1.630 
3.522 
356 
451 
1.904 
546 
588 
16 
189 
3.309 
5.731 
5.731 
51.275 
733 
924 
13 
1.403 
6.138 
1.342 
1.476 
1.493 
7.638 
1.6C7 
13.726 
1.301 
39 
629 
478 
182 
8.435 
6 
2.884 
11.766 
11.766 
4.751 
1.526 
113 
19 
271 
1.649 
177 
995 
4.193 
3.054 
9 
40 
1.094 
17.937 
17.139 
133 
664 
4.190 
1.908 
NSES 
0/0 
.36 
.22 
■ 03 
.02 
,06 
,22 
,02 
.54 
,13 
,12 
.25 
.03 
.03 
.14 
,04 
,04 
■ Ol 
.24 
.41 
.41 
3,65 
.05 
.07 
.10 
,44 
.10 
.11 
.11 
.56 
.12 
.96 
,13 
,01 
,04 
,03 
■ Ol 
■ 60 
• 21 
.84 
,84 
,34 
• 11 
,01 
,02 
,12 
,01 
,07 
,30 
, 22 
,08 
1,23 
1,2? 
,01 
,05 
,30 
,14 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
5.016 
3.068 
456 
257 
790 
3.151' 
302 
7.621 
1.856 
1.630 
3.529 
362 
451 
1.912 
546 
588 
16 
189 
3.309 
5.763 
5.763 
51.521 
739 
929 
13 
1.403 
6.157 
1.361 
1.482 
1.497 
7.943 
1.701 
13.784 
1.603 
89 
629 
478 
182 
8.440 
5 
2.888 
11.766 
11.766 
4.751 
1.527 
113 
271 
1.649 
177 
995 
4.199 
3.055 
9 
40 
1.094 
17.940 
17.142 
133 
664 
4.192 
1.909 
0/0 
,34 
■ 21 
■ 03 
.02 
.05 
.22 
.02 
.52 
■ 13 
• 11 
• 24 
• 02 
• C3 
.13 
• 04 
• 04 
.01 
• 23 
.40 
.40 
3,54 
• 05 
■ 06 
,10 
.42 
.09 
.10 
.10 
.55 
.12 
.95 
.12 
.01 
.04 
.03 
.01 
.58 
.20 
.81 
.81 
.33 
.10 
■ Ol 
■ 02 
.11 
■ Ol 
.07 
.29 
■ 21 
■ 06 
1.23 
1,18 
,01 
,05 
,29 
, l": 
0/0 
11,75 
7,19 
1,07. 
,60 
1,85 
7,38 
,71 
17,86 
4.35 
3.82 
8.27 
.es 1.06 
4,48 
1,28 
1,38 
,04 
.44 
7,75 
100,00 
100,00 
100,00 
1,43 
1,80 
,03 
2,72 
11,95 
2,64 
2,88 
2,91 
15,42 
3,30 
26,75 
3,50 
.17 
1,22 
,93 
.35 
16,38 
,01 
5,61 
100,00 
100,00 
100,00 
32,14 
2,38 
6,70 
34,71 
3,73 
20,94 
100,00 
72,76 
,21 
,95 
26,05 
100,00 
95,55 
,74 
3,70 
100,00 
45,54 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CCNSOHHEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
HENGEN 
QUANTITE 
34.222 
24.832 
2.341 
1.982 
3.818 
22.739 
645 
48.056 
18.395 
6.447 
10.013 
6.336 
7.634 
1.181 
1.161 
28 
97.268 
4.744 
6.930 
94 
11.616 
54.704 
6.621 
7.618 
8.430 
42.376 
14.706 
6.717 
406 
1.979 
2.2 83 
127 
12 
55.554 
3.184 
177 
236 
1.316 
8.593 
102 
262 
NOMENCLATURE DES DEPENSES 
DE LA CONSOHHATION 
POIRES 
PECHES 
ABRICOTS 
PRUNES 
CERISES 
RAISINS 
FRAISES 
ORANGES 
HANDARI NES,CLEMENT INES 
AUTRES AGRUMES 
BANANES 
MELONS 
PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POMMES DE TERRE 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
CAROTTES 
CHOUX FLEURS 
CHOUX OE BRUXELLES 
AUTRES CHOUX 
TOMATES 
HARICOTS VERTS 
PETITS POIS 
EPINARDS, OSEILLE 
SALAOE 
OIGNONS,ECHALOTTES.AULX 
AUTRES LEGUHES FRAIS 
HARICOTS SECS 
POIS SECS 
LENTILLES 
AUTRES LEGUHES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 
LEGUMES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 
DIVERS 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
CONFITURES 
MIEL 
MELASSE 
CACAO 
CHUCOLAT 
GLACES 
SUCRERIES DIVERSES 
ET 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
DIVERS 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
EAU MINERALE 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DIIRCH5CHNITTL ICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMAT I UN ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN MIT 100.000 EINWOHNERN UNO MEHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES COMHUNES DE 100.000 HABITANTS ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
OBST­ UMD GEMUESESAEFTE 
50NST.ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
WEIN 
CHAHPAGNER.SCHAUHWEINE 
BIER 
HOST 
APERITIFS,BRANNTWEIN U.LIKOER 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 
SONSTIGER VERZEHR AUSSER HAUS 
TABAK 
TABAK 
ZIGARREN 
ZIGARETTEN 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABEMKLEIDUNG 
DBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
S TR ICKJACKEN,WEST EN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEHDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEI DUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAHEN 
OBERKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
STRI CKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
WAESCHE UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
STOFF,WOL LE,BABYWAESCHE 
KLEIDERSTOFF 
STRICKNOLLE 
BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
RE PARA TURE N.ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
LEDERSTRASSEN­,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREM 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 
DAMEN­ UND MAECCHENSCHUHC 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
341 
1.941 
4 5.783 
39.272 
1.002 
1.263 
27 
4.199 
22.128 
10.480 
3.792 
7.856 
32.712 
175 
144 
32.393 
679.641 
1.565 
678.056 
131.987 
47.807 
23.319 
692 
5.592 
119 
2.899 
2.452 
12.196 
38 
32.480 
15.905 
342 
3.677 
105 
2.738 
374 
8.777 
62 
9.413 
6.931 
961 
1.521 
7.953 
5.943 
2.010 
17.036 
12.408 
IOC 
3.734 
162 
632 
12.303 
0/0 
,02 
, 14 
3,26 
2,80 
,07 
,09 
,30 
1,57 
,75 
■ 27 
,56 
2,33 
,01 
,01 
2,31 
48,37 
,11 
48,26 
9,39 
3,40 
1,70 
■ 05 
.40 
.01 
.21 
.17 
.87 
2.31 
1.13 
.02 
.26 
.01 
.19 
,06 
,62 
,67 
,49 
,07 
,11 
,57 
,42 
, 14 
1,21 
,86 
,C1 
,27 
,01 
,04 
,88 
VERBRAUCH 
CONSOMMAT ION 
LIT 
341 
1 .941 
46.122 
39.601 
1.005 
1.286 
27 
4.203 
22.148 
10.495 
3.794 
7.859 
32.722 
175 
144 
32.403 
681.726 
1.585 
680.141 
131.987 
47.807 
23.819 
692 
5.592 
119 
2.899 
2.452 
12.196 
38 
32.480 
15.905 
342 
3.677 
105 
2.738 
874 
8.777 
62 
9.413 
6.931 
961 
1.52 1 
7.953 
5.943 
2.010 
17.036 
12.406 
100 
3.734 
162 
6 32 
12.303 
0/0 
,02 
, 13 
3, 17 
2.72 
,07 
,09 
,29 
1,52 
,72 
,26 
,54 
2,25 
,01 
,01 
2,2 3 
46,64 
,11 
46,73 
9,07 
3,28 
1,64 
,05 
,38 
.01 
,20 
, 17 
,64 
2,23 
1,09 
,02 
,25 
.01 
. 19 
,06 
,60 
,65 
,48 
,07 
, 10 
, 55 
,41 
,14 
1,17 
, 65 
,C1 
,26 
,01 
,04 
,85 
0/0 
8,13 
46,30 
100,00 
85,86 
2,18 
2,79 
,06 
9,11 
100,00 
47,39 
17,13 
35,46 
100,00 
,53 
,44 
99,03 
100,00 
49,82 
1,45 
11,70 
,25 
6,06 
5,13 
25,51 
,08 
100,00 
46,97 
1,05 
11,32 
,32 
6,43 
2,69 
27,02 
,19 
100,00 
73,63 
10,21 
16,16 
100,00 
74,73 
26,27 
100,00 
72,83 
,59 
21,92 
.95 
3,71 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
HENGEN 
QUANTITE 
2.692 
19 
63 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUHES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAHPAGNE ET VIN HOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APER IT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 
AUTRES CONSOH.PRISES EXTERIEUR 
TABAC 
TABAC 
CIGARES 
CIGARETTES 
PROD. AL IH. BOI SS ONS, TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSI ONNA 1RES 
PROD.AL IH.BOISSONS,ΤABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VET.OE DESSUS.DE TRAV.HOMMES 
VETEHENTS DE SPORT POUR HOHHES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS.PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
CHEHISES ET SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEHHES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.FEMHES 
VETEHENTS DE SPORT POUR FEHHES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS, GILETS, PULL OVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEHENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
KERCERIE.ART.REP.DU VETEHENT 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES DE SPORT HOHHES 
CHAUSSURES CUIR GARÇONNETS 
CHAUS.SPORT GARÇONNETS 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
CHAUSSURES Ρ.FEMMES,F ILLETTES 
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ÏABELLE 
TABLEAU 
16 
16 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICH!"« JAEHRLICHER VERBRALCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN MIT 100.000 EINWOHNERN UNC MEHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES COHKUNES DE 100.000 HABITANTS ET PLUS 
HOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER DAHEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDCHEN 
SPORTSCHUHE FUER MAEDCHEN 
HAUSSCHUHE,SON ST.SCHUHARTIKEL 
SCHUHREPARATUREN 
SCHUHREPARATUREN 
VERSCH.ARTIKEL F.REPARATUREN 
MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UNO BELEUCHTUNG 
HIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
HIETE 
NEBENKOSTEN,WASSERVERBRAUCH 
HIETE MOEB.WOHN.,HOTEL,PENSION 
REP­1UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
REP.­.UNTERH.­.INSTALL.KOSTEN 
FESTE BRENNSTOFFE 
KOHLEN 
KOKS 
PRESSKOHLEN 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
HOLZ(HOLZKOHLE,TORF,USW 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
HEIZOEL.DIESELOEL U.ANDERE 
ELEKTRIZITAET 
ELEKTRIZITAET 
MIETE FUER STROMZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN­ UND PROPANGAS 
NIETE FUER GASKESSER 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
KOLLEKTIVHEIZUNG KOHLE 
KOLLEKTIVHEIZUNG HEIZOEL 
SONSTIGE KOLLEKTIVHEIZUNG 
VERSCHIEDENES 
MOEBEL,HAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
HOEBEL,FUSSBODE.MBELAG USW' 
HOEBEL 
TEPPICHE 
SONSTIGER FUSSBODENBELAG 
BELEUCHTUNGSKÖRPER 
SONST. E INRI CHT UiMGSGEGEMST . 
HAUSHALTSWAESCHE,BET Τ ZEUG 
HAUSHALTSWAESCHE 
MATRATZEN,AUFLAGEMATRATZEN 
DECKEN 
FEDERHETTEN,KOPFKISSEN USW. 
SONSTIGES BETTZEUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
8.709 
56 
2.576 
30 
931 
4.996 
4.624 
171 
225.944 
153.356 
132.614 
20.291 
450 
8.713 
8.713 
8.398 
3.575 
1.224 
37 
26 
3.534 
62 6 
626 
25.831 
25.830 
2 
20.233 
12.715 
7.102 
416 
8.786 
1.843 
5.933 
93 
863 
3 1.377 
19.977 
13.625 
64 6 
153 
38 4 
169 
9.968 
4. 360 
2.62 1 
2.336 
435 
218 
1.069 
0/0 
,62 
, 18 
,07 
,36 
,34 
,01 
16,08 
10,92 
9,44 
1,44 
,03 
,62 
,62 
,60 
,25 
,C9 
,25 
,04 
,04 
1,84 
1,64 
1,44 
,90 
,51 
,03 
,63 
, 13 
,43 
,01 
,06 
5,79 
1,42 
1,3? 
,05 
,01 
,03 
■ Ol 
,71 
,3! 
,15 
, 17 
,03 
,02 
,06 
VERBRAUCH 
CONSOMMAT ION 
LIT 
8.709 
56 
2.576 
30 
931 
4.996 
4.824 
171 
274.120 
200.292 
179.487 
20.355 
8.725 
8.725 
8.470 
3.615 
1.224 
28 
3.567 
626 
626 
26.307 
26.305 
20.352 
12.805 
7.130 
417 
9.34 8 
1.908 
6.479 
98 
863 
61.387 
19.97 7 
18.62 5 
646 
153 
3 64 
169 
9.96 8 
4. 360 
2.62 1 
2. 134 
436 
218 
1.089 
0/0 
,60 
,18 
,06 
,34 
,33 
,01 
18,B4 
13,76 
12,33 
1,40 
,60 
,60 
,58 
,25 
,08 
,25 
,04 
,04 
1,81 
1,81 
1,40 
,88 
■ 49 
,03 
,64 
,13 
,45 
,01 
,06 
5,59 
1.37 
1,28 
.04 
■ Ol 
■ 03 
■ Ol 
,68 
,30 
, 16 
, 16 
,03 
,01 
,07 
0/0 
70,79 
,46 
20,94 
,24 
7,57 
100,00 
96,56 
3,42 
100,00 
89,61 
10,16 
100,00 
100,00 
100,00 
42,68 
14,45 
,33 
42,11 
100,00 
100,00 
100,00 
99,99 
100,00 
62,92 
35,03 
2,05 
100,00 
20,41 
69,31 
1,05 
9,23 
100,00 
93,23 
3,23 
,77 
1,92 
,35 
100,00 
43,74 
26,29 
2 3,42 
4,36 
2,19 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOHHEES 
EINH 
UNITE 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
H3 
KG. 
MENGEN 
QUANTITE 
172 
39 
1 
1 
14 
812 
49 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEHMES 
CHAUS.SPORT POUR FEHMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INDIV.EAU 
LOYER LOG.HEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
FRAIS REPAR.ENTRETIEN,INSTAL. 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
HOUILLE 
COKE 
AGGLOHERES 
BRIQUETTES DE LIGNITE 
BOIS,CHARBONS,TOURBE ET AUTRES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
FUEL,MAZOUT,AUTR.COMB.LI Q. 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COHPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COHPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 
FRAIS CHAUFF.COLL.FUEL ET MAZ. 
FRAIS AUTR.SYST.CHAUFF.COLL. 
DIVERS 
MEUBLES,ART.AMEUBLEMENT 
EQUI P.HENAGER,ENTRET.COURANT 
HOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
HEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEHENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AHEUBLEHENT 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
LINGE DE HAISON 
MATELAS ET SOHHIERS 
COUVERTURES 
EDREDONS,ORE ILL ERS,TRAVERS INS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
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TABELLE 
TABLEAU 
13 
16 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEHEINUEN MIT 100.000 EINWOHNERN UNO MEHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES COMHUNES DE 100.000 HABITANTS ET PLUS 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
HOEBELSTOFF VOH HETER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIHTEXTILIEN 
HEI ΖAPPARATE,HAUSHALTSHASCH. 
HOLZ­ UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 
GASHEIZOFEN UND GASHEIZKOERPER 
KOCHHERD,GAS 
HEIZGERA ET,ELEKTRISCH 
KOCHHERD.ELEKTRI SCH 
HEIZOEL­ ODER PETROLEUHOFEN 
WARMWASSERBEREITER 
SONSTIGE HEIZGERAETE 
KUEHLSCHRANK 
WASCHMASCHINE 
8UEGELEISEN,ELEKTRISCH 
STAUBSAUGER,BOHNERMASCHINE 
NAEHMASCHINE,ELEKTRISCH 
AND.ELEKTR.Η AUSHALTSHASCH. 
AND.NICHT ELEKTR.HAUSH.HASCH. 
HAUSHALTSARTI KEL,­ZUBEHOER 
GLUEHBIRNEN 
GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAREN,BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN­.HAUSHALTSGERAETE USW 
REP..MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 
MIETE FUER HAUSHALTSGERAETE 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
WASCHMITTEL, IN STANDI!.­ARTI KEL 
SONSTIGE ARTIKEL 
RE IN IGUNCFAER3EREI, WAESCHEREI 
CHEH.REINIGUNG.FAERBERE; 
WAESCHEREI 
HAUSRATVCRS.­PRAEHIEN 
FEUER­,S TURM­,DIEBSTAHLVERS. 
HAEUSLICHE DIENSTE 
BARENTLOHNUNG 
NATURALLOHN 
WAR EN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
ELEKTRISCHE C­ERAETE 
VERBRAUCHSGUETER 
FRISEUR,SONSTIGE DIENSTLEISTG. 
ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 
HEDIZIN.,PHARMAZ.ERZEUGNISSE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
DPTIK.PRCTHESE«,SONST.KOSTEN 
KRANKENHAUSKOSTEN 
KRANKENHAUS,KLINIK USW 
ARZTHONORARE 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
445 
491 
153 
23.708 
363 
323 
4 73 
1.694 
95 
255 
147 
681 
9.716 
6.246 
207 
939 
1.616 
338 
415 
6.076 
39 2 
1.321 
105 
4.258 
649 
571 
76 
15.452 
14.684 
768 
2.907 
1.185 
1.722 
108 
108 
1.443 
1.271 
172 
33.453 
9.914 
771 
9.143 
9.351 
9.851 
6.210 
5.664 
547 
3.304 
3.304 
4.174 
0/0 
,03 
,03 
.01 
1,69 
,03 
,02 
,03 
,13 
.01 
.02 
,01 
,05 
,69 
,44 
,01 
,07 
,12 
,02 
.03 
,43 
,03 
,09 
,01 
,30 
,05 
,04 
,01 
1,10 
1,05 
,05 
,21 
,08 
,12 
,01 
,01 
■ 10 
■ 09 
■ Ol 
2,36 
■ 71 
.03 
■ 65 
.70 
■ 70 
■ 44 
■ 40 
.0', 
.24 
.24 
.30 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
44 5 
491 
153 
23.70B 
363 
323 
473 
1.394 
95 
255 
147 
681 
9.716 
6.246 
207 
939 
1.616 
338 
415 
6.077 
392 
1.321 
105 
4.259 
649 
571 
78 
15.461 
14.693 
768 
2.907 
1.185 
1.722 
106 
108 
1.443 
1.271 
172 
33.455 
9.916 
771 
9.145 
9.851 
9.651 
6.210 
5.664 
54 7 
3.204 
3. 3C 4 
4.174 
0/0 
,03 
■ 03 
■ Ol 
1.63 
,02 
,02 
.03 
,13 
,01 
.02 
.01 
,05 
,67 
,43 
,01 
,06 
,11 
,02 
,03 
,42 
,03 
,09 
,01 
.29 
.04 
.04 
■ Ol 
1,06 
1,01 
.05 
,20 
,08 
,12 
,01 
,01 
,10 
.09 
.01 
2,30 
■ 68 
.05 
.63 
,68 
,68 
,43 
■ 39 
.04 
.23 
.23 
.29 
0/0 
40,86 
45,09 
14,05 
100,00 
1,53 
1,36 
2,00 
7,99 
,40 
1,08 
,62 
2,87 
40,98 
26,35 
,67 
3,96 
6,82 
1,43 
1,75 
100,00 
6,45 
21,74 
1,73 
70,08 
100,00 
87,98 
12,02 
100,00 
95,03 
4,97 
100,00 
40,76 
59,24 
100,00 
100,00 
100,00 
88,08 
11,92 
100,00 
7,78 
92,22 
ICO,00 
100,00 
100,00 
91,21 
8,81 
100,00 
100,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOHHEES 
EINH 
UNITE 
MENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
TISSU D'AHEUBLEHENT AU HETRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUEFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 
HACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
AUTR.APP.ELECTRIQUES IHPORT. 
AUTR.APP.NON ELECTR.IHPORT. 
ART.MENAG,ACCESS.MOINS IMPORT. 
AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
PROO.LAVAGE,AUTR.PROD.ENTRET. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TE INTURE,BLANCHISS. 
NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIMESIASSURANCES PRIVEES) 
ASS.INCENDIE,VOL,TEMPETE,ETC. 
SERVICES DOMESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUM ER IE,SAVONS,ETC 
SERVICES SALONS COI FF.,BEAUTE 
COIFFEURS,BAINS,DOUCHES ETC 
PROD. HED. PHARH·. ,ΗΑΤ ER. THERAP . 
PRODUITS PHARHACEUTIQUES 
OPTIQUE, PROTHESES,AUTR.FRAIS 
SOINS HOSPITALIERS 
HOPIT.CLINIQ.MATERN.AERIUM ETC 
HONOR.HEDEC.RETRIB.INFIRHIERES 
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TABELLE 
TABLEAU 
1? 
I? 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN MIT 100.000 EINWOHNERN UNC MEHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES COMMUNES DE 100.000 HABITANTS ET PLUS 
NOMENKLATUR OER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AERZTL.BEHANDL-,SONST.ARZTK. 
VERKEHR,NACHRICHTENUEBERHITTL. 
VERKEHRSM.,NACHRICHTENUEBERH. 
OEFFENTL.VERKEHRSMITTEL 
FAHRRAD,OHNE HILFSMOTOR 
HOTORR.,HOPED,FAHRR.H.HILFSHCT 
PERSONENKRAFTWAGEN 
HIETEN VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE,HIETE 
UNTERHALT,REP.VON PRIVATFAHRZ. 
KRAFTFAHRZEUGSTEUERN 
KRAFTFAHRZEUGVERSICHERUNGEN 
UHZUGSKOSTEN 
KOSTEN VERKEHRSM.WAEHR.FERIEN 
BRIEFM.,TELEGRAHHE,TELEFON 
VERSCHIEDENES 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEI TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO-,FERNSEHGER..HUSIKINSTR. 
RUNDFUNKGERAETE 
FERNSEHGERAETE 
PLATTENSPIELER.TONBANDGERAETE 
KOMBINIERTE GERAETE 
MUSIKINSTRUMENTE 
REP.-KOST.APP.INSTR.GR.7100 
SQNST.DAUERGUETER.FREIZEIT 
SPORTARTIKEL 
CAMPINGMATERIAL 
FOTO-,FILM- U.VORFUEHRAPPARATE 
REP.-KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ΖIHHERPFLANZEN,SCHNITTBLUHEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 
SAMEN UND SAEHEREIEN 
SCHALLPLATTEN,TONBAENDER 
SPIELZEUG,SONSTIGE ARTIKEL 
DIENSTLEI ST.F.UNTERH.-ZWECKE 
RADIO- UND FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUER PRIVATE CLUBS 
FERIENKOST.AUSS.UNTERKUNFT USW 
KINO 
SPORTVERANSTALT.,BEITRAEGE 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 
TASCHENGELD DER KINDER 
AUSG.UNTERK.WOCHENENDE 
VERSCHIEDENES 
BILDUNGSKOSTEN 
SCHULGELD 
SCHULBUECHER,SCHULHATERIAL 
SONSTIGE BILDUMGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
AUSGABEN 
DEPENSE! 
LIT 
4.174 
94.765 
94.765 
29.200 
1.594 
2.536 
16.198 
173 
17.172 
2.081 
4.471 
2.354 
4.603 
489 
3.811 
8.835 
1.249 
86.944 
10.271 
10.271 
17.917 
562 
15.020 
949 
83 
151 
1.153 
961 
735 
116 
24 
81 
4 
5.367 
2.086 
880 
55 
172 
2.195 
37.397 
8.800 
476 
51 
84 
3.898 
11.496 
325 
524 
9.655 
33 
1.567 
15.011 
9.016 
5.706 
269 
72.459 
3.343 
0/0 
,30 
6,74 
6,74 
2,08 
• 11 
■ ·18 
1.15 
,01 
1.22 
.15 
.32 
.17 
.33 
.03 
.27 
.63 
.09 
6,19 
,73 
,73 
1,28 
• 04 
1,07 
.07 
• Ol 
.01 
,06 
.07 
.05 
■ Ol 
.01 
.36 
.15 
,06 
,01 
.16 
2.66 
.63 
,03 
,01 
,23 
,62 
,06 
,04 
,69 
,11 
1,07 
,64 
, Ί1 
,02 
5,16 
.24 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
4.174 
94.825 
94.825 
29.260 
1.594 
2.536 
16.198 
173 
17.172 
2.081 
4.471 
2.354 
4.603 
489 
3.811 
8.835 
1.249 
86.945 
10.272 
10.272 
17.917 
562 
15.020 
949 
83 
151 
1.153 
961 
735 
IIB 
24 
81 
4 
5.387 
2.086 
380 
55 
172 
2.195 
37.397 
8.300 
476 
51 
34 
3.698 
11.496 
825 
524 
9.655 
33 
1.557 
15.011 
9.016 
5.706 
289 
72.469 
3. 343 
0/0 
.29 
6,52 
6,52 
2,01 
■ 11 
■ 17 
1,11 
,01 
1,16 
,14 
,31 
,16 
■ 32 
■ 03 
,26 
■ 61 
■ 09 
5,97 
,71 
,71 
1,23 
■ 04 
1,03 
■ 07 
,01 
■ Ol 
,08 
■ 07 
■ 05 
,01 
■ Ol 
■ 37 
.14 
,06 
,01 
,15 
2,57 
,60 
,Ù2 
,01 
,27 
,79 
,06 
■ 04 
,66 
, 11 
1,03 
■ 62 
■ 39 
.02 
4,98 
,23 
0/0 
100,00 
100,00 
30,86 
1,68 
2,67 
17,08 
,18 
18,11 
2,19 
4,72 
2,48 
4,85 
,52 
4,02 
9,32 
1,32 
100,00 
100,00 
100,00 
3,14 
83,83 
5,30 
,46 
,84 
6,44 
100,00 
76,48 
12,28 
2,50 
8,43 
■ 42 
100,00 
38,72 
16,34 
1,02 
3,19 
40,75 
100,00 
23,53 
1,27 
,14 
,22 
10,42 
30,74 
2,21 
1,40 
25,82 
,09 
4,16 
100,00 
60,06 
38,01 
1,93 
100,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE OES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CONSULT.HEDIC.AUTR.SOINS MED. 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS MOTEUR) 
MOTO, VELOM..BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE (LOYER) 
ENTRET.REPAR.VEHIC.PRIVES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS OE OEHENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES­POSTE.TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEHENT.DIVERTISS.LOISIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIOOIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR. TOURNE­DISQUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.HATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPART. 
AN IM.AGREM.NOURRI T.AUTR.DEP. 
GR.SEM.PLANTES,OUTI LL.JARD.AGR 
DISQUES,BANDES MAGNETIQUES 
JOUETS,AUTRES ARTICLES 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE RADIO,TELEVISION 
ABON.SERVICE DISTRIB.RADIOPH. 
LOC.APP.RAD.TELE.INSTR.MUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS DE VACANCES 
CINEMA 
REUN.SPORT.COTIS.CLUBS SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­END ET RESID.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
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TABELLE 
TABLEAU 
IB 
18 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRALCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES CT CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN MIT 100.000 EINWOHNERN UND 
MENAGES D'OUVRIERS 
HABITANT DES COHKUNES DE 100.000 HABITANTS ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DOS VERBRAUCHS 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHDER TUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
RCP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 
HOTELKOSTLN IN DEN FERIEN 
HOTELKOSTEN 
SONSTIGE KOSTEN 
PRIVATVERSICHERUNGEM 
KRANKEN-,UNFALLVERSICHERUNGEN 
LEBENS-,ALTERSVERSICHERUNGEN 
SONSTIGE PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
ZINSEN AUF SCHULDEM,ANLEIHEN 
SCHULDENTILGUNG RATENKAEUFE 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
ZEREMONIEN 
BEITR.ZU BERUFSVEREINIG.USW. 
VERSCHIEDENES 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN 0 Α 6 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZI ALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEI TR.SOZI ALVERS. 
KRANKHEIT 
INVALID..ALTER,H INTERE L.VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 9 
AUS." ABEM 
DEPENSES 
LIT 
6 79 
1. 110 
1.202 
35 
417 
650 
650 
10.079 
4.684 
5.395 
2.276 
1.406 
870 
635 
635 
38.805 
68 0 
37.675 
9.360 
816 
113 
8.429 
7.621 
7.621 
1.404.994 
1.404.994 
113.971 
110.783 
3.667 
72.469 
34.647 
6. 168 
6.188 
1.523.965 
0/0 
.04 
,08 
,09 
,03 
.05 
,05 
.72 
.33 
.38 
.16 
. 10 
,06 
,05 
,05 
2,74 
,04 
2,70 
,67 
,06 
,01 
,60 
, 54 
,54 
100,00 
92, 19 
7,81 
7,27 
,24 
4,76 
2,27 
,54 
,54 
100,00 
VERBRAUCH 
CDMSOHMAT 10'! 
LIT 
579 
1. 110 
1.202 
35 
417 
650 
650 
10.079 
4.684 
5.395 
2.276 
1.406 
670 
635 
63 5 
38.505 
630 
37.675 
9.360 
818 
113 
6.429 
7.621 
7.621 
1.455.330 
1.455.330 
118.971 
110.763 
3.667 
72.469 
34.647 
8.138 
8.166 
1.574.301 
0/0 
,04 
,08 
,06 
,03 
.04 
.04 
,69 
,32 
,37 
,16 
,10 
,06 
,04 
,04 
2,65 
,04 
2,60 
,64 
,06 
,01 
,58 
,52 
,52 
100,00 
92,44 
7, 56 
7,04 
,23 
4,60 
2,20 
,52 
,52 
100,00 
0/0 
17,32 
33,20 
35,96 
1,05 
12,47 
100,00 
100,00 
100,00 
46,47 
53,53 
100,00 
61 , 7 Β 
38,22 
ICC,00 
100,00 
100,00 
1,64 
98,36 
100,00 
8,74 
1,21 
90,05 
100,00 
100,00 
100,00 
3,31 
65,42 
31,27 
100,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
MENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS REPAR.ART.GROUPE 80 00 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
FRAIS D'HOTEL 
AUTR.DEP.LOG.PENDANT VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
ASSURANCES MALADIΕ,ACCICENTS 
ASSURANCES VIE,VI ElLLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EHPRUNTS 
REHBOURS.DETTES ACHATS TEHPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREHONIES 
CCTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IHPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCI ALE 
HALADIE,HATERNITE 
INVAL IDI TE,VI E ILLESSE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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TABELLE 
TABLEAU 
CURCI'ECHNI ITLICI'L" JAEHRLICHE ALSGABEN UMD 
DURCHSCHNITTLICH::? JAEHRLICHER VcPBRALOH PKI. HAUSHALT 
CEPO .SES ¡IT CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINOER 
EHEDAUER UNTER 10 JAHREN 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES SANS ENFANT 
ANCIENNETE OU MARIAGE MOINS DE 10 ANS 
NOMENKLATUR COR AUSGABEN UNC 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UNC FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UNO LELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEHUESE 
ZUCKER 
HARMELACEM UNO SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UNC GEMUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN CIENSTPERS.KOSTGACNGER 
NAHRUNGS­ UNC GEMUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UNO SCHUHE 
HERREN­ UNC KNABENKLEIDUNC 
DAHEN­ UND MAECCHENKLEIDUNG 
STO FF,WCLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UNO KNACENSCHUHE 
DAMEN­ UND MAECCHENSCHUhC 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND M I E TNEBENKOSTEI, , 
BRENNSTOFFE UNO BELEUCHTUNO 
HIETE UMD MIETNE3ENKCSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSICE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
MOEBEL,HAUSHALTSGEGEMSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT C.WOHNUNG 
MOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE.üETTZEUC 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEI ZAP ΡΛΡ.Λ T C H A U Sil AL TSH A SCI!. 
H AU SH ALTSART IKEL, ­Ζ II 6 E HOEF 
REP.,MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REINIGUNG,FAERBF°EI.WAESCFEREI 
HAUSRATVERS.­PRAEMIFΝ 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DI ENS TL.FUER KOERPCRPFL. 
ARTIKEL ZUR Κ2ERPERPFLEO r 
FRISEUR,SO MST IGF D I C N S T L L I S T G . 
MEDI Ζ IN.,PHARM AZ.ERZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKOSTE '! 
ARZTHCNORARE 
AUSGAB EM 
DEPENSES 
LIT 
509.633 
71.744 
126.164 
16.898 
40.409 
8.771 
9.362 
33.814 
26.544 
3.626 
32.981 
B.C05 
3.705 
3.64 5 
12.919 
3.819 
39.429 
32.165 
35.661 
509.633 
509.683 
117.446 
48.453 
30.342 
6.305 
4.191 
12. 146 
10.240 
3.771 
176.366 
113.095 
3.990 
9.64 7 
421 
19.910 
14.306 
9.499 
83.017 
30.281 
6.560 
666 
25.436 
5.110 
656 
10.246 
2.758 
126 
775 
3 5 . 5 e 3 
7.906 
7.98 3 
7.774 
2.575 
8.951 
0/C 
43,53 
6,14 
10,79 
1 ,45 
3,46 
,75 
,80 
2,39 
2,27 
,31 
2 ,82 
,66 
,32 
,31 
1 , IC 
,33 
3,37 
2,75 
3,05 
43,59 
43,59 
1 C C 4 
4,14 
2,59 
,71 
,36 
1 ,04 
,83 
,32 
15,06 
10, 10 
,34 
,62 
,04 
1,70 
1,27 
■ 61 
7, IC 
2 ,55 
,60 
,06 
2,18 
,44 
,06 
,83 
,24 
.01 
.07 
3 ,04 
,63 
,66 
,66 
,26 
,77 
VERERAUCH 
CON 
LIT 
518.23? 
72.097 
129.729 
16.898 
4 0.59 0' 
9.743 
9.365 
34.108 
26.949 
3.778 
33.787 
8.005 
3.705 
3.645 
12.919 
3.819 
40.132 
33.334 
35.661 
516.262 
518.2Θ2 
117.446 
43.453 
30.342 
8.305 
4.191 
12.146 
10.240 
3.771 
222.403 
162.397 
3.990 
9.722 
42 1 
20.731 
15.045 
10.096 
83.017 
30.261 
6.960 
668 
25.436 
5 . 1 1 C 
656 
10.246 
2.756 
126 
775 
35.569 
7.906 
7.963 
7.774 
2.975 
3.951 
SOMMATION 
O/O 
42,34 
5,89 
10,60 
i,3e 
3,32 
■ 80 
■ 77 
2,79 
2,20 
,31 
2,76 
,65 
,30 
,30 
1,06 
,31 
3,26 
2,72 
2,91 
42,34 
42,34 
9,60 
3,96 
2,46 
,66 
,34 
,99 
,84 
,31 
18,17 
13,27 
,33 
,79 
,03 
1,69 
1,23 
,82 
6,78 
2,4 7 
,57 
,05 
2,06 
,42 
,05 
,64 
,23 
,01 
,06 
2,91 
,65 
,65 
,64 
,24 
,73 
O/O 
100,00 
13,91 
25,03 
3,26 
7,83 
1,88 
1,81 
6,58 
5,20 
,73 
6,52 
1,54 
,71 
,70 
2,49 
■ 74 
7.74 
6,43 
6,88 
100,00 
100,00 
100,00 
41,25 
25,83 
7,07 
3,57 
10,34 
6,72 
3,21 
100,00 
73,02 
1,79 
4,37 
,19 
9,32 
6,76 
4,54 
100,00 
36,46 
8,38 
,80 
30,64 
6, 16 
,79 
12,34 
3,32 
,15 
,93 
100,00 
22,21 
22,43 
21,84 
8,36 
25,15 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IH.,BOISSON S,TA BAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COHESTIBLES 
FRUITS 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIHENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.AL IH.BOISSONS,ΤABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSI ONNA 1RES 
PROD.AL I H.BOISSONS,ΤABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VETEHENTS FEHHES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEHHES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
HEUBLE S,ART.AHEUBLEHENT 
E QU IP. MENAGER, ENTR ET. COURANT 
MOO.RE VET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,ΔΡP.HEN AG.IHPORT. 
ART.MENAG,ACCESS.MOINS IMPORT. 
REPAR.,LOCAT.EQUIP.HENAGER 
ART.KENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TE INTURE,BLANCH ISS. 
PRIMESIASSURANCES PRIVEESI 
SERVICES DOMESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO IFF..BEAUTE 
PROD.HED.PHARM.,HATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.MEDECRETRIB.INFIRMI ERES 
20 Γ 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNLELI.ES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINOER 
EHEDAUER UNTER 10 JAHREN 
MENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES MARIES SANS ENFANT 
ANCIENNETE DU MARIAGE MOINS DE 10 ANS 
NOMENKLATUR OER AUSGA! 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSE 
VERERAUOH 
CONSOMMAI ION NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
VERKEHR, NACHRICHTENUEB E RM ITTL. 
VERKEHRSK.,NACHRICHTENUCBERK. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZE I TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RAD IO­,FERNSEHGER.,MUSIKINSTR. 
SONST.DAUERGUETER.FREIZEIT 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEI ST.F.UNTERH.­ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UNO DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN OEM FERIEN 
PR IVATVER SICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UNC ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN Ο Λ 6 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEITR.SUZIALVERS. 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN Ο Δ 9 
111.252 
111.252 
58.875 
9.624 
15.011 
1.427 
3.076 
2 8.541 
395 
77.124 
4.806 
582 
10.045 
1.402 
641 
42.975 
11.577 
5.094 
1. 149.354 
1.169.354 
110.663 
102.018 
8.64 4 
1.280.017 
,82 
,28 
,12 
, 1? 
,05 
100, 
91, 
7,97 
,66 
111.252 
111.252 
58.910 
9.624 
15.011 
1.427 
3.912 
28. ¡4 1 
395 
77.124 
4.606 
662 
10.04 5 
1.402 
64 1 
42.975 
11.577 
5.094 
224.025 
224.025 
10 2.013 
3.644 
9 
9 
4 
1 
2 
09 
09 
81 
'7 9 
23 
12 
3 2 
33 
03 
100 
IOC 
IOC 
16 
25 
2 
6 
4 8 
00 
00 
00 
34 
43 
42 
64 
4 5 
67 
, 3 5 
.06 
.82 
.11 
.05 
3,51 
,95 
IOCOC 
9 1 , 7 ι 
,65 
100,00 
6,23 
, 7 5 
13,02 
1,82 
,83 
55,72 
15,01 
6,60 
92, 19 
7,81 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT,DIVERTI SS.LOISI RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TCLE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TCTAL CLASSES O A F 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES CE SECUR.SOC I ALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
_l__ . 
202' 
TABELLE 
TABLEAU 
20 
20 
ITALIE 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER 
EHEDAUE.R VON 10 BIS UNTER 20 JAHREN 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES SANS ENFANT 
ANCIENNETE CU MARIAGE DE 10 ANS A HOINS DE 20 ANS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,KEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
HILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UNC GELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEHUESE 
ZUCKER 
HARHELADEN UNC SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFPEIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKUHOL 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
ΤΑ8ΛΚ 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN CIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UMD KNABENKLEIDUNG 
DAHEN­ UND KAECCHEMKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DAMEN­ UND MAECCHENSCIIUHE 
SCHUHREPARATUREN 
HIETEN UND HIETNEHENKOSTEK, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKCSTEN 
HOEBEL,HAUSHALTSGEGENSTAENOE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WCHNUNG 
MOEBEL,FUSSBDDENbELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTS MASCH. 
HAUSHALTSAR TI KEL,­ZUBEHOER 
REP­,M IET E V.HAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REINIGUNG.FAERBEREI,WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRA EM¡EN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEC c 
FRISEUR,SONSTIGE D 1ENSTLEISTG. 
MEDIZIN.,PHARKAZ.ERZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKCSTEN 
ARZTHCNCRARE 
AUSGABEN 
DOPENSES 
LIT 
525.762 
71.393 
134.203 
19.216 
45.031 
10.214 
9.848 
35.658 
29.476 
3.705 
35.647 
9.306 
4.147 
3.778 
13.890 
4.236 
40.764 
20.657 
34.588 
525.762 
525.762 
105.700 
43.050 
21.584 
7.936 
8.218 
13.427 
8.C09 
3.476 
158.305 
88.120 
15.471 
13.931 
1 .191 
20.276 
14.059 
5.757 
63.093 
12.671 
6.775 
2.194 
19.802 
3.545 
3.139 
12.703 
1.804 
87 
37 3 
3 2.901 
10.106 
a.60,3 
5.790 
3.645 
4.758 
0/0 
49,78 
6,76 
12,71 
1 ,82 
4,26 
,97 
,93 
3,38 
2,79 
,35 
3,38 
,88 
,39 
,36 
1,32 
,40 
3,86 
1.96 
3,28 
49,78 
49,78 
10,01 
4,08 
2,04 
,75 
,76 
1,27 
,76 
,33 
15,04 
6,34 
1,46 
1,32 
,11 
1,92 
1,33 
,55 
5,97 
1,20 
,64 
,21 
1,88 
,34 
,30 
1,20 
,17 
,01 
,04 
3,12 
,96 
,ει 
,55 
,35 
,45 
VERBRAUCH 
CGN 
LIT 
535.664 
72.152 
137.287 
19.216 
45.38C 
11.145 
9.848 
36.869 
29.865 
3.881 
36.967 
9.306 
4.147 
3.827 
13.89C 
4.245 
42.316 
20.714 
34.609 
535.664 
535.664 
105.7CC 
43'.05C 
21.584 
7.936 
3.218 
13.427 
6.009 
3.476 
228.756 
155.255 
15.471 
14.042 
1.191 
21.278 
14.059 
7.461 
63.140 
12.671 
6.775 
2.194 
19.802 
3.545 
3.139 
12.751 
1.804 
67 
373 
32.901 
10.106 
8.603 
5.790 
3.64 5 
4.758 
SOMMATION 
0/0 
47,11 
6,35 
12.07 
1,69 
3,99 
,98 
,87 
3,24 
2,63 
.34 
3,25 
,82 
.36 
.34 
1.22 
.37 
3.72 
1,82 
3,04 
4 7,11 
47,11 
9,3C 
3,79 
1,90 
.70 
.72 
1,18 
,70 
,31 
20,12 
13,65 
1,36 
1,23 
,10 
1,87 
1,24 
,66 
5,55 
1,11 
,6C 
,19 
1,74 
.31 
.2e 
1,12 
.16 
.01 
.03 
2,89 
,89 
■ 76 
.51 
.32 
.42 
0/0 
100,00 
13,47 
25,63 
3,59 
8,47 
2,08 
1,84 
6,86 
5,58 
,72 
6,90 
1,74 
,77 
,71 
2,59 
,79 
7,90 
3,87 
6,46 
100,00 
100,00 
100,00 
40,73 
20,42 
7,51 
7,77 
12,70 
7,58 
3,29 
100,00 
67,87 
6,76 
6,14 
,52 
9,30 
6,15 
3,26 
100,00 
20,07 
10,73 
3,47 
31,36 
5,61 
4,97 
20,19 
2,86 
,14 
,59 
100,00 
30,72 
26,15 
17,60 
11,08 
14,46 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IM.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD. AL IH.BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSIONNAI RES 
PROD.AL IM.BOISSONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VETEHENTS FEHHES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEHHES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENIRETIEN 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
MEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUI P.MENAGER.ENTRET.COURANT 
HOB.RE VET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,ΔΡΡ.MENAG.IMPORT. 
ART.MENAG,ACCESS.MOINS IMPORT. 
REPAR.,LOCAT.EQUIP.HENAGER 
ART.HENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE.TEINTURE.BLANCHISS. 
PRIHES1ASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOHESTIQUF.S 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO I FF..BEAUTE 
PROD.HED.PHARH.,HATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.MEDEC.RETRIB.INF IRMI ERES 
203* 
TABELLE 
TABLEAU 
20 
2C 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINOER 
EHEDAUER VON 10 «IS UNTER 20 JAHREN 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES SANS ENFANT 
ANCIENNETE DU KARIAGE DE 10 ANS A MOINS DE 20 ANS 
NOMENKLATUR DrP. AUSGABEN UNO 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
VERERAUCH 
CONSOMMATION NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOHHATION 
VERKEHR, NACHRICHT E NUE!) E RM IT TL. 
VERKEHR S"., Ν ACURI CHT EMUE!', E RM. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ΖΕΙ TUNG,ZE ITSCHRIFTEN 
RAD I O-, FER Ν SEHGER. .MUSIKI NS TR. 
SONST.DAUERGUETER,FREIZEIT 
SONST.GUETER ZUR. UNTERHALTUNG 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR OER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEM 
PR IVA TVER SICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UNC ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN' Ο Λ 8 
INSGESAMT KLASSEN Ο Λ 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.ΒEITR.SOZIALVERS. 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN O A 9 
84 
84 
4 0 
7 
6 
3 
22 
44 
2 
13 
15 
6 
6 
1.056 
1.056 
104 
93 
10 
1. 160 
546 
546 
717 
526 
524 
634 
559 
316 
139 
545 
7?4 
44 5 
113 
110 
467 
000 
231 
450 
070 
070 
054 
793 
261 
124 
8 
8 
3 
2 
4 
1 
1 
100 
91 
8 
8 
100 
Ol 
Ol 
8 6 
71 
62 
06 
34 
11 
Ol 
22 
26 
04 
24 
Ol 
04 
,42 
59 
61 
OC 
,03 
9 7 
,06 
,88 
00 
85.637 
85.637 
40.724 
7.533 
6.524 
6 54 
3.559 
22.316 
139 
44.545 
2.724 
445 
13.118 
110 
467 
15.000 
6.231 
6.450 
1.137.066 
1.137.068 
93.793 
10.261 
1.241.122 
3,58 
,66 
,57 
,06 
,31 
1,96 
,01 
3,92 
,24 
,04 
1.15 
,0 1 
,04 
1,32 
,55 
,57 
100,00 
100,00 
18,50 
16,02 
1,61 
8,74 
54,80 
,34 
100,00 
6,12 
1,00 
29,45 
,25 
1,05 
33,67 
13,99 
14,48 
90, 14 
9,86 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT.OIVERTISS.LOIS 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TEL E.INSTR.HUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IHPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCI ALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
204a 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
CEPLMSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARDEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER 
EHEDAUER VOM 20 JAHREN UMD MEHR 
MENAGES D'OLVRIERS 
CCUPLES MARIES SANS ENFANT 
ANCIENNETE DU MARIAGE 20 ANS ET PLUS 
NCHENKLATUR CER AUSGABFN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
VERERAUCH 
CONSOMMATION NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
;NAHRUNGS- UNC GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UNC FLEISCHWAREN 
FISCHE 
HILCH UNC KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UNC OÚLE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEHUESE 
ZUCKER 
HARMELADEN UNO SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHCLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN CIENSTPERS.KCSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UNC SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
DAHEN­ UND HAEDCHENKLE1 DUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DAMEN­ UND HAECCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
H1ETEN UND MI ETNEBENKCSTEN, 
BRENNSTOFFE UNC BELEUCHTUNG 
HIETE UND MIETNEOENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKCSTEN 
HOEBEL,HAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
HOEBEL,FUSSBCDENBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
SONSTIGE HEIHTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTS RA SCH. 
HAUSHALTSARTI KEL,­ZUßEHCER 
REP.,MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REINI G U N C F A E R B E REI,WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRA EMI EM 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN.DIENSTL.FUtR KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE DIENSTLEISTG 
HEOΙ Ζ IN.,PHARMAZ.ERZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKOSTEN 
ARZTHCNCRARE 
516.605 
70.022 
130.702 
17.724 
42.865 
9.284 
10.131 
38.786 
26.640 
4.116 
33.764 
9.909 
2.731 
3.918 
14.649 
3.708 
46.442 
19.936 
31.079 
516.605 
101.152 
36.457 
30.193 
5.566 
5.853 
10.308 
9.176 
3.587 
72.876 
13.340 
14.619 
332 
17.892 
14.153 
6.222 
61.824 
10.370 
7.222 
J60 
19.655 
6.546 
642 
12.527 
1.990 
397 
1.616 
7 . 0 1 3 
7 . 2 4 9 
4 . 6 0 1 
2 . 7 5 1 
2 . 9 2 0 
51,61 
7,00 
13,06 
1,77 
4,28 
,93 
1,01 
3,88 
2,66 
,41 
3,37 
,95 
,27 
,39 
1 ,48 
,37 
4,64 
1,99 
3,11 
51 
10 
3 
3 
1 
61 
11 
64 
02 
56 
,58 
,03 
92 
,36 
1 ,33 
1,46 
,03 
1,79 
1 ,41 
,62 
6,18 
1,04 
,72 
.05 
1 .96 
.65 
1 . 
,06 
,25 
,20 
,04 
,16 
,70 
, 7 2 
532.4C0 
71.732 
136.202 
17.736 
44.340 
10.501 
10.374 
39.366 
27.058 
4.294 
35.10t 
9.910 
2.731 
4.02 7 
14.857 
3.708 
49.436 
19.936 
31.085 
101.186 
36.467 
30.193 
5.566 
5.853 
10.308 
9.176 
3.620 
131.241 
13.364 
14.967 
332 
18.441 
14.209 
6.613 
61.834 
10.370 
7.222 
860 
19.665 
6.546 
642 
12.536 
1.96 C 
397 
1.616 
■ Cli: 
24 9 
601 
751 
.920 
49,46 
6,66 
12,65 
1,65 
4,12 
■ 96 
.96 
3,6t 
2,51 
,40 
3,26 
■ 92 
,25 
,37 
1,38 
,34 
4,59 
1,35 
2,69 
1,24 
1,39 
,03 
1,71 
1,32 
,61 
,96 
,67 
,08 
1,83 
,61 
,06 
1, 16 
, ie 
,04 
, 15 
,43 
.26 
,27 
100,00 
13,­7 
25,53 
3,33 
8,33 
1,97 
1,95 
7,39 
5,08 
,81 
6,59 
1,86 
,51 
,76 
2,79 
, 70 
9,29 
3,74 
5,84 
9 
9 
3 
2 
46 
40 
39 
80 
52 
54 
96 
85 
3 4 
100 
100 
36 
29 
5 
5 
10 
9 
3 
00 
00 
04 
84 
50 
78 
19 
07 
58 
65,89 
6,72 
7,51 
,17 
9,26 
7,13 
3,32 
100,00 
16,77 
11,68 
1,39 
31,79 
10,59 
1,04 
20,27 
3,22 
,64 
2,61 
100,00 
26,60 
29,54 
18,75 
11,21 
11,90 
PROD.ALI M.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PROOUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.AL IM.BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSIONNAI RES 
PROD.AL IH.BOISSONS,ΤABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VETEMENTS FEHHES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
CCMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
MEUBLES,ART.AMEUBLEMENT 
EQUI P.MENAGER,ENTR ET.COURANT 
HOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
ΛΡP.CHAUFF,ΔΡΡ.HENAG.IHPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.HOINS IHPORT. 
RE ΡAR.,LOCAT.EQUI P.H ENAGER 
ART.KENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCH ISS. 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOMESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO IFF..BEAUTE 
PROD.HED.PHARH­,HATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.ME DEC.RETRIB.INFIRMI ERES 
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TABELLE 
TABLEAU 
21 
21 
CURCHSCHNIITLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHCR VTPPRALCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAP. MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KIMCCR 
EHEDAUER VON 20 JAHREN UND MEHR 
MENAGES D'CUVRIERS 
COUPLES KARIES SANS ENFANT 
ANCIENNETE CU MARIAGE 20 ANS ET PLUS 
NOMENKLATUR CCR AUSGABEN UNC 
CES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
VERERAUCH 
CONSOMMATION NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMMATION 
VERKEHR, MACHR ICI! Τ ENUEBE RM I T T C 
VERKEHRSM.,NACHRICHTENUEBERH. 
UNTERHALTUNG UNC BILDUNG 
BUECHER,ΖΕΙ TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO-,FERNSEHGER..MUSIKIKSTR. 
SONST.DAUERGUETER,FREIZEIT 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEI ST.F.UNTERH.-ΖWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UNC DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKDSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
INSGESAHT KLASSEN Ο Α 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVER SICHERUNG,STEUER Ν 
GESETZL.BEI TR.SOZI ALVERS. 
STEUERN 
INSGESAHT KLASSEN Ο Δ 9 
42.916 
7.182 
12.801 
2.526 
3.356 
16.878 
174 
41.622 
943 
B64 
7.872 
1.479 
2.154 
14.432 
8.888 
4.992 
84.335 
7.984 
4,29 
, 7; 
1,28 
,25 
■ 34 
1.69 
,02 
,05 
,79 
.15 
,22 
1,44 
,89 
,50 
7,71 
,73 
72.817 
72.817 
42.916 
7.182 
12.801 
2.526 
3.356 
16.878 
174 
41.622 
9 ', 3 
864 
7.872 
1.479 
2.154 
14.432 
8.888 
4.992 
1.076.502 
1.076.502 
84.335 
7.984 
6,76 
3,99 
,67 
1.19 
■ 23 
,31 
1,57 
,02 
3,87 
,05 
,06 
,73 
,14 
,20 
1,34 
,83 
,46 
100,00 
92,10 
7,90 
7,22 
100,00 
100,00 
16,74 
29,83 
5,89 
7,82 
39,33 
,41 
100,00 
2,27 
2,08 
18,91 
3,55 
5,18 
34,67 
21,35 
11,99 
91,35 
8,65 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,DIVERT ISS.LO IS 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES DIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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TABELLE 
TABLEAU 
E 22 
E 22 
CURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
CEPENSE3 ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 1 KIND 
EHEDAUER UNTER 10 JAHREN 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC l ENFANT 
ANCIENNETE DU MARIAGE HOINS DE 10 ANS 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UNC GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND N'AEHRMITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
HILCH UND ΚΔΕ5Ε 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UNC OELE 
DBST 
KARTOFFELN 
GEHUESE 
ZUCKER 
MARMELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN OIENSTPERS.KOSTGAE.NGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UNO SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
DAMEN­ UND MAEDCHENKLEI DUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
OAHEN­ UND MAECCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND M IETNEBENKCSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
MOEBEL,HAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
MOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE,BET TZ EUG 
SONSTIGE HEIKTEXTILIEN 
HEI ΖAPPARA TE,HAUSHALTSKA SCH. 
HAUSHALTSARTIKEL.­ZUBEHCER 
REP.,HIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
RE INI GUNCFAERBEREI,WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRA EM I EN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE D IENSTLE ISTG. 
MEDI Ζ IN.,PHARMAZ.ERZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKGSTEN 
ARZTHONORARE 
AUSGAREN 
CEPENSES 
555.024 
84.226 
140.198 
19.806 
56.987 
10.3B9 
10.247 
37.706 
30.363 
4.922 
35.506 
11.431 
4.670 
3.771 
14.730 
3.794 
40.452 
17.722 
28.104 
555.024 
113.836 
41.317 
25.256 
11.702 
5.724 
16.798 
10.095 
2.944 
122.017 
8.019 
14.138 
566 
19.730 
17.354 
7.091 
78.406 
19.484 
5.545 
2.552 
23.891 
4.11­7 
532 
13.489 
1.794 
141 
1.860 
7.467 
8.134 
5.369 
3.175 
3.294 
47,90 
7,27 
12,10 
1,71 
4,92 
.90 
.88 
3,25 
2,62 
,42 
3,06 
,99 
,40 
,3.3 
1,27 
,33 
3,49 
1,53 
2,43 
47,90 
9,82 
3,57 
2,16 
1,01 
,49 
1 ,45 
■ 87 
.25 
16 
10 
1 
1 
1 
30 
53 
69 
22 
05 
70 
.50 
,61 
VERERAUCH 
CONSOMMATION 
6,77 
1,63 
,43 
,22 
2,49 
,36 
,05 
1, 16 
, 15 
,01 
. 16 
,64 
.70 
.27 
,28 
561.002 
84.728 
141.671 
19.836 
57.253 
11.005 
10.255 
36.194 
30.751 
5.008 
36.336 
11.434 
4.673 
3.772 
14.736 
3.799 
41.660 
17.776 
28.116 
113.836 
41.317 
25.256 
11.702 
5.724 
16.796 
10.095 
2.944 
2 2 5.623 
15B.338 
8.015 
14.259 
566 
19.823 
17.354 
7.262 
78.406 
19.464 
5.545 
2.552 
28.891 
4.117 
532 
13.489 
1.794 
141 
1.66C 
.467 
.138 
,369 
.175 
.294 
46 
7 
11 
1 
4 
3 
2 
3 
1 
3 
1 
2 
69 
05 
79 
65 
77 
92 
B5 
18 
56 
42 
02 
95 
39 
31 
23 
32 
47 
48 
34 
100 
15 
25 
3 
10 
1 
1 
6 
5 
6 
2 
2 
7 
3 
5 
00 
10 
25 
54 
21 
96 
83 
ai 
48 
89 
48 
04 
83 
67 
63 
68 
43 
17 
Ol 
46 
9 
3 
2 
1 
18 
69 
47 
44 
10 
97 
4e 
40 
84 
25 
76 
100 
100 
36 
22 
10 
5 
14 
8 
2 
100 
00 
00 
30 
19 
28 
03 
76 
87 
59 
00 
,67 
,19 
,05 
1,62 
,46 
,21 
2,40 
,34 
,04 
1,12 
, 15 
,01 
,15 
,26 
,27 
70,18 
3,55 
6,32 
,25 
8,79 
7,69 
3,22 
100,00 
24,85 
7,07 
3,25 
36,85 
5,25 
,68 
17,20 
2,29 
,18 
2,37 
100,00 
27,21 
29,66 
19,56 
11,57 
12,00 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IM.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.AL IH.BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOMEST.PENSIONNAI RES 
PROD.AL IM.BOISSONS,ΤABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VETEMENTS FEMHES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEHHES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LCYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
MEUBLES,ART.AMEUBLEMENT 
EQUI P.MENAGER,ENTRET.COURANT 
MOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AMEUB. 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.HENAG.IHPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.HOINS IMPORT. 
REPAR..LOCAT.EQUI P.MENAGER 
ART.HENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCH ISS. 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOHESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO IFF..BEAUTE 
PROD.HED.PHARH.,HATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
H O N O R . H E O E C R E T R I B . I N F I R H I E R E Ì 
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TABELLE 
TABLEAU 
CURLMSCIINITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNlITLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSUMMATION ANNLELLES 
MOYENNES PAR KENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE HIT 1 KIND 
EHEDAUER UNTER 10 JAHREN 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT 
ANCIENNETE CU MARIAGE HOINS DE 10 ANS 
NOMENKLATUR OER AUSGAB! 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
CEPCNSES 
VERERAUCH 
CONSOMMATION NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
VERKEHR, MACHRICHTENIIEBERM IT IL. 
VERKEHRSM.,NACHRI CHTEHUEBERM. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZE I TUNG,ZE ITSCHRIFTEN 
RADIO­,FEKNSEHGER.,NUSIKINSTR. 
SONJT.DAUr.RGUETER.FREIZEIT 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSILE IST.F.UNTE RH.­ΖWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UNC DIENST L. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR CER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRI VATVERSICHERUNO EM 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLO¡Η! Ν 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERE? AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT Kl.­'ESO: 0 ', 8 
GESETZLICHE 8E!TP,;">2 ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG , ?, 7 EUER Ν 
GESETZL.BE I TR. SO/. 1 ALVE RS. 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN O A 9 
57.622 
6.520 
17.972 
1.175 
5.172 
23.924 
2.B59 
52.063 
4.426 
463 
6.734 
1.443 
769 
26.390 
5. 360 
6.456 
1.158.757 
1.158.757 
90.160 
6.143 
,56 
1,55 
,10 
,45 
2,C6 
,25 
4 ,49 
,58 
,12 
,G7 
7,1'? 
.45 
85.451 
85.451 
57.669 
6.522 
17.972 
1.175 
5.217 
23.924 
2.855 
52.063 
4.426 
463 
6.734 
1.44 3 
769 
26.390 
5.380 
6.458 
1.201.492 
1.201.492 
90.169 
6.148 
1.297.809 
.54 
1,50 
,10 
4.33 
,37 
.04 
.56 
, 12 
,06 
2,20 
,45 
.64 
100,00 
92,5 3 
6,95 
,47 
100,00 
11,31 
31,16 
2,04 
9,05 
41,49 
100 ,00 
8,50 
,89 
12,93 
2,77 
1,48 
50,69 
10,33 
12,40 
93,62 
6,38 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT.DIVERTISS.LOIS1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IHPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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'. E L L L 
O L E A U 
E 23 
E 23 
CURCFSCHf.l ITLICHE JAEHRLICHE: ALEGAJEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VCR6RALCH PRO HALSHALT 
DEPENSES ET CCNSOM'­'AT ION ANNUELLES 
("EYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT I KINO 
EHECAUEP VON 10 JAHECM UND 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT 
ANCIENNETE OU MARIAGE 10 ANS ET PLUS 
NOMENKLATUR CE? .MIS ?..',.'," N 1. .1 
CES VERiO­'AUCHS 
NAHRUNGS­ UNO GFMUSSM Ι TT!" L 
NICHT BERICHTIGT 
BRCT.MEHL UNC NAEHRMΙ Τ Τ EL 
FLEISCH UNC TL E I SCHWÄREN 
FISCHE 
MILCH UNO KASSE 
EIER 
BUTTCR 
SPEISEFETTE UNO CELE 
C8ST 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
ZUCKER 
MARMELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKCHCL 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPEP.S.KCSTGAONCER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNO UND SCHUHE 
HERREN­ UNC KNABENKLEIDUNG 
DAMEN­ UND HAECCHENKLE I CUNE. 
STOFF,WOL LE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VCN KLEIDUNG 
HERREN­ UNC KNABEMSCHUHE 
DAMEN­ UND MAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREM 
MIETEN UND MIETNEBEHKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNO 
HIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
MOEBEL,HAUSHALTSGEGENSTAE NOE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
KOEBEL,FUSS8CDENBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
SGNSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTS MA SCH. 
HAUSHAL TS A RT I KEL,­ZUll EHC ER 
REP.,KI ETE V.HAUSHALTSGER AFTEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REINIGUNG,FAEROERCI,KAESCHERCI 
HAUSRATVERS.­PRAEMIEM 
HAEUSL1CHE CIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUE,'. KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KUERPERPFLEOE 
FRISEUR,SONS Γ IGE D I CMS TL F ISTu. 
MEDIZIN­,PHARMAZ.ERZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKUSTEN 
ARZTHCMCRARE 
A U r 1' ■'· '' 
LIT 
5"8.631 
86.397 
16 2.933 
17.262 
51.,08 
12.711 
2 2.466 
4 . 5 16 
3 6.658 
11.516 
5.326 
3.951 
16.592 
5.426 
43.575 
22.853 
32.601 
596.631 
596.631 
117.761 
44.413 
2 9.552 
4.812 
7.079 
15.124 
12.574 
4.103 
152.046 
7 9.317 
12.368 
17.686 
793 
19.408 
15.004 
6.973 
66.899 
17.914 
6.395 
1.363 
20.561 
5.127 
878 
13.292 
2.2'N.' 
425 
713 
26.723 
7.111 
8.452 
3.99­, 
2.54 2 
,C 
D/O 
50,39 
7,27 
11,72 
1 ,46 
4,4 3 
,93 
1,07 
3 f2C 
2,73 
. 3 8 
3(05 
,97 
,4 5 
, 37 
1 ,35 
,46 
3 , 8 4 
1,92 
2 ,74 
50,39 
50,35 
9,9 1 
3,7 4 
2,45 
,4 1 
, 60 
1,2'! 
1,06 
, ? r 
1 2 , 6 C. 
6,72 
1,04 
1,49 
,07 
1,63 
1,26 
,59 
5,80 
1 ,51 
,54 
, 11 
1 ,73 
, 4 3 
,07 
1 , 1 2 
,19 
,04 
,06 
7,23 
,60 
,71 
,40 
,21 
VcRBRAUCH 
CCN 
LIT 
611.713 
36.373 
167.530 
17.262 
54.305 
12.533 
12.307 
33.539 
33.056 
4.81 C 
3 5.445 
11.535 
5.326 
C 5 5 7 
15.557 
5 .426 
47.680 
22.660 
32 .640 
611.713 
611.713 
117.732 
44.4 16 
29.552 
4.612 
7.079 
16.224 
12.5ei 
4.117 
211.305 
137.183 
12.366 
16.053 
793 
19.951 
15.261 
7.695 
68.899 
17.914 
6.395 
1.356 
20.561 
5.127 
67P 
13.292 
2.230 
425 
716 
26.702 
7.111 
8.4 52 
5.995 
2.54 2 
2.6C2 
SOMMATION 
0/0 
48,53 
6,69 
13,30 
1.37 
4.31 
1 , 0 0 
1,02 
3,06 
2,62 
, 3!, 
3,05 
,91 
,42 
, 3 1 
1,2 7 
, 4 1 
3,7? 
1,31 
2,55 
4 6,5 : 
4 6,53 
9,35 
3,5 2 
2,3 4 
,3' 
.66 
1,21 
1,00 
,33 
16,77 
10,88 
,96 
1,43 
,06 
1,56 
1,21 
,61 
5,47 
1,42 
,51 
,11 
1,63 
,41 
,07 
1,05 
, 16 
,03 
,06 
2, 12 
,56 
,67 
,46 
,20 
,21 
J/O 
100,00 
14,20 
2 7,40 
2,83 
3,88 
2,06 
2,09 
6,30 
5,40 
. 79 
6,29 
1,39 
,37 
,65 
2,62 
,89 
7,79 
3,74 
5,34 
100,00 
100,00 
100,00 
37,71 
25,09 
4,09 
6,01 
12,93 
10,63" 
3,50 
100,00 
64,92 
5,85 
6,54 
,38 
9,44 
7,22 
3,64 
100,00 
26,00 
9,28 
1,97 
29,84 
7,44 
1,27 
19,29 
3,24 
■ 62 
1,04 
100,00 
26,63 
31,65 
22,45 
9,52 
9,74 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOMHATION 
PRCD.ALI K.,BOISSONS,TA BAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS CE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES CCMESTIBLES 
FRUITS 
PCMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
10ISSCNS SANS ALCOCL 
BOISSONS ALCOOLISEES.ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PRCD.AL IM.BOISSONS,TAB AC 
NON CORRIGE 
COUT.DOMES T.PENSI ONNA 1RES 
P R C D . A U M.BOISSONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARCONNETS 
VETEMENTS FEMMES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
CCMBUSTIBLES SOLIDES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
MEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUI P.HENAGER,ENTR ET.COURANT 
MCB.REVET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,ΔΡΡ.HEN AG.IMPORT. 
ART.MENAG,ACCESS.HOINS IHPORT. 
REPAR.,LOCAT.EQUIP.HENAGER 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCH ISS. 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES COKESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO 1 FF..BEAUTE 
Ρ ROD.MED.PHARM.,KATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.MEDEC.RE TR Ι Β.I NF IRMI ERES 
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TABELLE 
TABLEAU 
23 
23 
CURCHSCHNIITLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 1 KIND 
EHEDAUER VON 10 JAHREN UND MEHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT 
ANCIENNETE DU MARIAGE 10 ANS ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
CEPENSES 
VERERAUCH 
CONSOMMATION NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
VERKEHR,NACHRICHTENUEBERM IT TL. 
VERKEHR SM.,NACHRICHTENUEBERK. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEI TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RAD IO-,FERNSEHGER.,KUSI KINSTR. 
SONST.DAUERGUETER,FREIZEIT 
SONST.GUETEK ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEI ST.F.UNTE RH.-ZW ECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UNC DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UNC ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGAEEN 
INSGESAMT KLASSEN Ο Λ 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEI TR.SO ZI AL VERS. 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN Ο Λ 9 
95.928 
95.928 
79.025 
7.989 
13.460 
648 
4.187 
31.038 
21.653 
49.002 
2.899 
543 
10.779 
2.634 
540 
20.383 
4.760 
6.264 
1.167.996 
1.1B7.996 
106.097 
98.463 
9.614 
1.296.092 
8 
8 
6 
1 
2 
1 
4 
1 
100 
91 
8 
7 
100 
07 
07 
65 
67 
13 
05 
35 
62 
02 
12 
24 
05 
91 
24 
05 
72 
,40 
53 
,00 
,66 
,34 
,60 
,74 
,00 
95.928 
95.928 
79.026 
7.991 
13.460 
64 8 
4.187 
31.088 
21.653 
49.002 
2.899 
543 
10.779 
2.834 
540 
20.363 
4.760 
6.264 
1.260.357 
1.260.357 
98.463 
9.614 
1.368.454 
7,61 
.7,61 
6,27 
,63 
1,07 
,05 
.33 
2,47 
1,72 
3,89 
,23 
,04 
,86 
,22 
,04 
1,62 
,38 
,50 
100,00 
92.1C 
7,20 
,70 
100,00 
100,00 
10,11 
17,03 
,82 
5,30 
39,34 
27,40 
100,00 
5,92 
1,11 
22,00 
5,78 
1,10 
41,60 
9,71 
12,78 
91,11 
8,89 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT,DI VER Τ ISS.LOISIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS '* 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IHPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IHPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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TABELLE E 24 1 
TABLEAU E 24 1 
CURCHECHMTTL1CHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHP.L ICIIER VERBRAI PRO HAUSHALl 
DEPENSES ET CONSOMMAT I ON ANNULE' ES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINCERN 
EHEDAUER UNTER 10 JAHREN 
MFNAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 
ANCIENNETE DU MARIAGE MOINS DE 10 ANS 
NOMENKLATUR OFR AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UNO GENUS SM ITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UNC NAEHRMITTEL 
FLEISCH UNC FLEI SCHWÄREN 
FISCHE 
MILCH UNO KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE U'IC CELE 
CAST 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
ZUCKER 
MARMELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKCHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENOER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLE IDUNC 
DAHEN­ UND MAEDCHENKLEI DUNG 
STOFF,WOLLE,BAOYWAESChE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UNC KNABENSCHUHE 
DAMEN­ UND MAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND M IETNEDENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UND MIETNEBENKCSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKCSTEN 
HOEBEL,HAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
HOEBEL,FUSSBODEHBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
SONSTIGE HCIM.TEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSHASCH. 
HAUSHALTSARTI KEL,­ZUBEHCCR 
REP­,MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
RE INI G U N C F A E R B E R E I , WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRAEMIEN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KCERPLRPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE DlENSTLEISTG. 
MED Ι Ζ IN.,PHARMAZ.ERZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKOSTEN 
ARZTHONORARE 
AUSGABE Ν 
DEPENSES 
LIT 
574.076 
95.44.3 
132.898 
21.757 
64.653 
11.74 8 
7.556 
42.446 
32.923 
4.941 
38.660 
12.427 
4.546 
3.967 
14.182 
2.952 
36.699 
14.500 
31.557 
574.076 
574.C76 
101.920 
36.981 
21.607 
8.367 
4.138 
18.027 
9.866 
2.934 
173.435 
106.966 
11. H O 
12.901 
356 
19.977 
16.279 
5.846 
66.794 
11.546 
6.662 
1.008 
22.141 
5.617 
272 
14.357 
1.677 
163 
3.130 
25.773 
8.129 
6.774 
4.387 
5.265 
1.216 
O/C 
50,4 1 
8,36 
11,67 
1,91 
5,66 
1,03 
,66 
3,73 
2,05 
,43 
3,41 
1,05 
,40 
,35 
1,25 
,26 
3,22 
1 ,27 
2,77 
50,41 
50,41 
8,95 
3,25 
1 ,90 
,73 
,36 
1 ,58 
,67 
,26 
15,23 
9,35 
,98 
1, 13 
,03 
1,75 
1,43 
,51 
5,87 
1,01 
,59 
,09 
1,94 
,51 
,02 
1,26 
,15 
,01 
,27 
2,26 
,71 
,59 
,39 
,46 
,11 
VERBRAUCH 
CONS 
LIT 
563.454 
96.296 
137.074 
21.757 
64.933 
13.062 
7.556 
42.695 
33.096 
5.199 
39.557 
12.427 
4.546 
3.970 
14.193 
2.952 
38.039 
14.501 
31.559 
583.454 
583.454 
101.920 
36.961 
21.607 
3.367 
4.138 
18.027 
9.866 
2.934 
208.112 
140.914 
11.160 
13.083 
356 
20.336 
16.279 
5.985 
66.84 5 
11.546 
6.682 
1.008 
22.141 
5.822 
272 
14.404 
1.677 
163 
3.130 
25.792 
8.146 
6.774 
4.367 
5.265 
1.218 
OMHATION 
O/O 
49,32 
6,14 
11,59 
1,84 
5,49 
1, 10 
,64 
3,61 
2,80 
,44 
3,35 
1,05 
,38 
,34 
1,20 
,25 
3,22 
1,23 
2,67 
49,32 
49,32 
8,62 
3,13 
1,63 
,71 
,35 
1,52 
,83 
,25 
17,59 
11,91 
,94 
1,11 
,03 
1,72 
1,38 
■ 51 
5,65 
,98 
■ 56 
■ 09 
1,87 
.49 
.02 
1.22 
■ 14 
.01 
■ 26 
2,18 
,69 
,57 
,37 
,45 
,10 
O/O 
100,00 
16,50 
23,49 
3,73 
11,13 
2,24 
1,30 
7,32 
5,67 
,89 
6,79 
2,13 
,78 
,68 
2,43 
,51 
6,52 
2,49 
5,41 
100,00 
100,00 
100,00 
36,28 
21,20 
8,21 
4,06 
17,69 
9,68 
2,88 
100,00 
67,71 
5,36 
6,29 
,17 
9,77 
7,82 
2,88 
100,00 
17,27 
10,00 
1,51 
33,12 
8,71 
,41 
21,55 
2,51 
,24 
4,68 
100,00 
31,59 
26,26 
17,01 
20,41 
4,72 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IH.,BOISSON S,TA BAC 
NCN CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COHESTIBLES 
FRUITS 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.AL IH.BOISSONS,ΤABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHÉST.PENSIONNAI RES 
PROD.AL IH.BOISSONS,Τ ABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VETEHENTS FEHHES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEHHES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
HEUBLES,ART.AMEUBLEMENT 
EQUI P.MENAGER,ENTR ET.COURANT 
MOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
ΔΡP.CHAUFF,APP.HENAG.IHPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.MOINS IHPORT. 
RE PAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE.TEINTURE.BLANCHISS. 
PRIMES!ASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOMESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO IFF..BEAUTE 
PROD.HED.PHARH.,HATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.HEDEC.RETRIB.INFIRHIERES 
211* 
TABELLE 
TABLEAU 
2 4 
24 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINDERN 
EHEDAUER UNTER 10 JAHREN 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 
ANCIENNETE DU MARIAGE MOINS DE 10 ANS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
VERERAUCH 
CONSOHHATION NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOHHATION 
VERKEHR.NACHRICHTENUEBERMITTL. 
VERKEHRSH-,NACHRICHTENUEBERH. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,Ζ E IT SCHRIFTEN 
RADIO-,FERNSEHGER.,KUSIKINSTR. 
SONST.DAUERGUETER.FREI ΖΕΙ Τ 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGAEEN 
INSGESAHT KLASSEN Ο Δ 8 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEITR.SOZIALVERS. 
STEUERN 
INSGESAHT KLASSEN Ο Δ 9 
76.293 
76.293 
56.034 
4.680 
20.787 
613 
3.920 
20.961 
5.073 
64.528 
2.eoe 
335 
3.606 
1.319 
2.075 
43.005 
4.634 
6.74 7 
1.138.853 
1.138.853 
69.729 
62.712 
7.017 
1.228.583 
6 
6 
4 
1 
1 
5 
3 
100 
92 
7 
6 
100 
,70 
,70 
92 
41 
83 
05 
34 
64 
45 
67 
25 
C3 
32 
12 
18 
76 
41 
59 
00 
70 
30 
73 
57 
OC 
76.293 
76.293 
56.069 
4.680 
20.787 
613 
3.955 
20.961 
5.073 
64.528 
2.808 
335 
3.606 
1.319 
2.075 
43.005 
4.634 
6.747 
1.183.013 
1.183.013 
82.712 
7.017 
6,45 
6,45 
4,74 
.40 
1,76 
■ 05 
,33 
1,77 
,43 
5,45 
■ 24 
.03 
.30 
.11 
.16 
3,64 
,39 
,57 
100,00 
92,95 
6,50 
,55 
100,00 
100,00 
8,35 
37,07 
1,09 
7,05 
37,38 
9,05 
100,00 
4,35 
,52 
5,59 
2,04 
3,22 
66,65 
7,18 
10,46 
92,18 
7,82 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT,DIVERT ISS.LO IS 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIOOIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
AUTR.BIENS DUR.Δ US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCI ALE 
IHPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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TABELLE 
TABLEAU 
25 
25 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINDERN 
EHEDAUER VCM 10 JAHREN UND MEHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 
ANCIENNETE DU MARIAGE 10 ANS ET PLUS 
NOMENKLATUR. CER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,KEHL UNC NAEHRMITTEL 
FLEISCH UNO FLEISCHWAREN 
FISCHE 
HILCH UMD KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UNC DELE 
DBST 
KARTOFFELN 
GEHUESE 
ZUCKER 
HARHELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNOSKITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GEMUSSKITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UNO SCHUHE 
HERREN­ UNC KNABENKLEIDUNG 
DAHEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VOM KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
OAMEN­ UND MAECCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND K IETNEBEMKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UNC BELEUCHTUNG 
MICTE UMD MIETNE3ENK0STEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKCSTEN 
MOE BEL,HAUSHALTSGEGENSTÅENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
MOEBEL,FUSSBUDENBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHCÜETTZEUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTS MA SCH. 
HAUSHALTSAR T I KEL,­ZUBEHCFR 
REP.,H I ET E V.HAUSHALTSGERAETEM 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REINI G U N C F A E R B E R E ! , WA ESCIERE! 
HAUSRAT VERS.­Ρ RA EM I EN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,D IEN S TL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KCERP6RPFLEGE 
FRISEUR,SONST IGE D 1 EMS TL E I STO. 
MEDIZIN.,PHA RM Δ Ζ.ER ZEUGMI SS E 
KRANKENHAUSKCSTE.M 
ARZTHGNORARE 
AUSGABE 
DEPENS 
LIT 
635.928 
106.445 
156.879 
23.244 
65.920 
12.984 
11.260 
42.167 
35.623 
5.620 
39.652 
13.831 
6.716 
4.323 
16.496 
4.048 
45.504 
16.633 
28.383 
635.928 
635.926 
12 2.448 
47.381 
25.350 
7.910 
6. 114 
19.480 
11.436 
4.777 
156.663 
63.725 
13.251 
16.549 
556 
21.877 
15.515 
5.211 
66.696 
12.403 
6.734 
1.135 
22.926 
5.051 
376 
15.489 
1.500 
320 
7 14 
2 5.163 
7.675 
7.821 
4.346 
2.544 
2.779 
N 
ES 
O/C 
52,07 
3,72 
12,85 
1 ,90 
5,40 
1 ,06 
.92 
3,4 5 
2,92 
■ 46 
3,25 
1,13 
■ 55 
■ 36 
1,35 
.33 
3,73 
1.38 
2,32 
52,07 
52,07 
10,03 
3,88 
2,03 
,65 
,50 
1 ,60 
,94 
,39 
12,83 
6,86 
1,03 
1 ,36 
,06 
1,79 
1 ,27 
,43 
5 ,46 
1,02 
,56 
,05 
1 ,86 
,41 
,03 
1,27 
, 12 
,03 
,06 
2 ,06 
,63 
.64 
,36 
,21 
VERERAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
652.360 
107.866 
163.080 
23.588 
66.946 
15.163 
11.299 
42.732 
35.966 
5.835 
42.016 
13.851 
6.745 
4.327 
16.538 
4.065 
4 7.04 4 
16.841 
23.334 
652.360 
652.360 
122.452 
47.381 
25.350 
7.910 
6.116 
19.430 
11.436 
4.779 
213.391 
139.123 
13.251 
16.933 
753 
22.345 
15.574 
5.412 
66.733 
12.403 
6.734 
1.133 
22.926 
5.051 
376 
15.526 
1.500 
320 
714 
2 5.lt Β 
7.677 
7.823 
4.346 
2.544 
2.779 
O/O 
50,40 
6,33 
12,60 
1,82 
5,17 
1,17 
,87 
3,31 
2,78 
,45 
3,25 
1,07 
,52 
,33 
1,28 
,31 
3,63 
1,30 
2,19 
50,40 
50,40 
9,46 
3,66 
1,96 
,61 
,47 
1,50 
,86 
,37 
16,46 
10,75 
1,02 
1,31 
,06 
1,73 
1,20 
,42 
5,16 
,96 
,52 
,05 
1,77 
,39 
,02 
1,20 
,12 
,02 
,06 
1,94 
,59 
,60 
,34 
,20 
,21 
O/O 
100,00 
16,54 
25,00 
3,62 
10,26 
2,32 
1,73 
6,56 
5,52 
,89 
6,44 
2,12 
1,03 
,66 
2,54 
,62 
7,21 
2,58 
4,35 
100,00 
100,00 
100,00 
38,69 
20,70 
6,46 
4,99 
15,91 
9,34' 
3,90 
100,00 
65,20 
6,21 
7,94 
,35 
10,47 
7,30 
2,54 
100,00 
18,59 
10,17 
1,70 
34,35 
7,57 
,56 
23,27 
2,25 
,48 
1,07 
100,00 
30,50 
31,08 
17,27 
10,11 
11,04 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PR0D.ALIM.,B0ISS0NS,TA8AC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COHESTIBLES 
FRUITS 
POHMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.AL IM.BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT. DOHEST. PENSI ONNA 1RES 
PROD.AL I H.BOISSONS,ΤABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VETEHENTS FEHMES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
MEUBLE S,AR T.AHEUBLEHENT 
EQUIP.HENAGER.ENTRET.CCURANT 
KOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
ΔΡP.CHAUFF,ΔΡΡ.HENAG.IHPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.HOINS IHPORT. 
RE PAR.,LOCAT.E QUI P.H ENAGER 
ART.KENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCH ISS. 
PRIKESIASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOMESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO IFF..BEAUTE 
PRCD.MED.PHARM..HA TER.THERΑΡ. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.MEOECRETRI B.INF I RM I ERES 
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I MIELLE 
TABLEAU 
CUR CHECH.'. I TTLIOI'E JAEIIRI I OF 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VE 
AUSGABEN UMD 
SALCI! i'RO HAUS!,,'.ET 
E ET CLNSCM-'ATION AMNLCLLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINDERN 
EHEDAUER VON 10 JAHREN UNO MEHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
SOUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 
ANCIEN!.ETE OU MARIAGE 10 ANS ET PLUS 
NOMENKLATUR OER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
VERKEHR, NACHRICHT E NUE3ER." I TTL . 
VERKEHRSM.,MACHRICHTFNUE?E UM. 
UNTERHALTUNO UNO BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO-,FERNSEHGEP.,MUSIKI!'.STR. 
SONST.DAUERGUETER.FREIZEIT 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLE IST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILCUNGSK0S7EM 
SONST.WAREN UNO DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAKEN 
HUTELKUSTFN IN DEM FERIEN 
PRIVATVER 51 CHE RUNGE N 
RELIGION 
SCHULOEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN Ο Δ 8 
INSGESAMT KLASSEN Ο Δ 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.OEITR.SOZIALVERS. 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN Ο Λ 9 
AUSGABEN 
DEPENSES 
72.224 
72.224 
79.387 
6.673 
16.013 
932 
5.114 
29.097 
19.559 
6 2.719 
2.642 
711 
6.121 
2.389 
35 1 
36.587 
6.093 
7.605 
i PP AUCH 
'ISOMMAT 
1.221.249 
1.221.249 
89.359 
7.881 
1.318.490 
,71 
,31 
,0!' 
,42 
,03 
,00 
100, 
92, 
6,7 8 
,60 
72.25'? 
72.250 
1.114 
29.097 
19.559 
2.842 
73 1 
6.121 
2.365 
35! 
36.537 
6.093 
7.605 
1.294.458 
1.294.458 
89.359 
7.881 
1 .391.698 
,47 
1,24 
,0 7 
,40 
2,25 
1,51 
,06 
,4 7 
, I? 
100,00 
93,01 
6,4. 
,57 
100,00 
100,00 
100,00 
10,92 
20, 17 
1,17 
6,44 
36,65 
24,64 
100,00 
4 
1 
9 
3 
53 
9 
12 
53 
1? 
76 
81 
56 
33 
71 
13 
91,90 
a, io 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE 1A CONSOHHATION 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,DIVERTI SS.LOISI RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES RIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES O A B 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOC I ALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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TABELLE 
TABLEAU 
26 
26 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE HIT 3 KINDERN 
EHEDAUER UNTER 10 JAHREN 
HENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES HAR IES AVEC 3 ENFANTS 
ANCIENNETE DU MARIAGE HOINS DE 10 ANS 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UND NAEHRHITTCL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
HILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEHUESE 
ZUCKER 
MARMELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSKITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSKITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
DAHEN­ UND MAECCHENKLEI DUNG 
STOFF,WCLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DANEN­ UND MAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN CES MIETERS 
FESTE BRENNSTCFFE 
FLUE5SIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKCSTEN 
MOEBEL,HAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
MOEBEL,FUSSBCDENBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
SCNSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSH ASCH. 
HAUSHALTSARTIK EL,­ZUBEHOER 
REP..KIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REINIGUNCFAERBEREI .WAESCHEREI 
HAUSPATVERC­PP.AEMIEN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUFR KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE DIENSTLEISTG. 
MEDIZIN.,PHARM ΛZ.ERZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKOSTEM 
ARZTHCNCRAPE 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
615.200 
110.090 
141.861 
22.871 
74.609 
12.291 
9.215 
41.107 
30.126 
5.114 
38.391 
13.016 
5.811 
4.037 
15.151 
2.849 
41.191 
20.393 
27.076 
615.200 
615.200 
111.198 
40.524 
25.184 
7.087 
5.607 
21.676 
7.295 
3.824 
176.142 
115.445 
4.108 
15.314 
1.707 
18.496 
17.095 
3.976 
58.857 
14.593 
6.925 
1.043 
17.771 
3.644 
510 
13.614 
575 
27 
156 
19.505 
6.956 
5.004 
3.653 
1.500 
2.392 
0/0 
54,56 
9,76 
12,58 
2,03 
6,62 
1 ,09 
,82 
3,65 
2,67 
,45 
3,40 
1,15 
,52 
,36 
1,34 
,25 
3,65 
1,81 
2,40 
54,56 
54,56 
9,86 
3,59 
2,23 
,63 
,50 
1 ,92 
,65 
,34 
15,62 
10,24 
,36 
1,36 
,15 
1,64 
1,52 
,35 
5,22 
1,29 
,61 
,09 
1 ,58 
,32 
,05 
1,21 
,05 
.01 
1.73 
.62 
.44 
.32 
.13 
,21 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
628.116 
111.315 
146.288 
23.017 
75.123 
14.333 
9.413 
41.606 
30.472 
5.456 
40.273 
13.066 
6.065 
4.037 
15.151 
2.849 
42.183 
20.393 
27.076 
628.116 
628.116 
111.198 
40.524 
25.164 
7.087 
5.607 
21.676 
7.295 
3.824 
198.514 
137.534 
4.108 
15.456 
1.707 
18.638 
17.095 
3.976 
58.914 
14.593 
6.925 
1.04 3 
17.771 
3.644 
510 
13.67C 
575 
27 
156 
19.505 
6.956 
5.004 
3.653 
1.500 
2.392 
1 
0/0 
54,01 
9,57 
12,58 
1,98 
6.46 
1.23 
.81 
3,58 
2,62 
,47 
3,46 
1,12 
.52 
.35 
1.30 
.24 
3,63 
1,75 
2,33 
54,01 
54,01 
9,56 
3,48 
2,17 
■ 61 
,48 
1,86 
■ 63 
.33 
17,07 
11,83 
,35 
1,33 
, 15 
1,60 
1.47 
.34 
5,07 
1,25 
,60 
.09 
1.53 
,31 
,04 
1,18 
,05 
,01 
1,68 
,60 
,43 
,31 
,13 
,21 
0/0 
100,00 
17,72 
23,29 
3,66 
11,96 
2,28 
1,50 
6,62 
4,85 
,87 
6,41 
2,08 
,97 
,64 
2,41 
,45 
6,72 
3,25 
4,31 
100,00 
100,00 
100,00 
36,44 
22,65 
6,37 
5,04 
19,49 
6,56' 
3,44 
100,00 
69,28 
2,07 
7,79 
,86 
9,39 
8,61 
2,00 
100,00 
24,77 
11,75 
1,77 
30,16 
6,19 
,87 
23,20 
,98 
,05 
,26 
100,00 
35,66 
25,65 
16,73 
7,69 
12,26 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IH.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POHHES OE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIHENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.AL IH.BOISSONS.TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSIONNAI RES 
PROD.ALI M.BOISSONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VETEHENTS FEHHES,F1LLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEHHES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
HEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUI P.MENAGER,ENTRET.COURANT 
MOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AMEUB. 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
ΔΡΡ.CHAUFF,APP.HENAG.IHPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.MOINS IHPORT. 
RE PAR.,LOCAT.EQUI P.HENAGER 
ART.HENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE.TEINTURE,BLANCH I SS. 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOMESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS COI FF.,BEAUTE 
PROD.HED.PHARM.,MATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.HEDEC.RETRI Β.I NF I RH I ERES 
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TABELLE 
TABLEAU 
26 
26 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNLELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 3 KINDERN 
EHEDAUER UNTER 10 JAHREN 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS 
ANCIENNETE DU HARIAGE HOINS DE 10 ANS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
VERKEHR, NAChRICHTENU EU ERM IT TL. 
VERKEHRSH.,NACHRICHTENUEBERH. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEI TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO-,FERNSEHGER.,MUSIKINSTR. 
SONST :DAUERGUETER.FREI ΖΕΙ Τ 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENS TL EIST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN' 
PR!VATVERSI CHE RUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN Ο Δ 6 
INSGESAMT KLASSEN Ο Δ Β 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEI TR.SOZI ALVERS. 
STEUERN 
INSGESAHT KLASSEN O A 9 
56.906 
56.906 
49.236 
7. 071 
9.180 
650 
8.668 
16.758 
6.890 
40.549 
1.863 
177 
2.156 
710 
4 74 
2 8.62 5 
3.514 
3.030 
1.127.593 
1.127.593 
78.953 
3.926 
1.210.472 
5,05 
4 ,37 
,63 
,81 
,06 
,77 
1 ,49 
,61 
3,60 
,17 
.02 
. 19 
,06 
,04 
2,54 
,31 
,27 
6,52 
,32 
56.906 
56.906 
49.242 
7.077 
9.160 
650 
8.686 
16.758 
6.890 
40.549 
1.863 
177 
2.156 
710 
474 
28.625 
3.514 
3.C3C 
1.162.945 
1.162.945 
78.953 
3.926 
4,23 
,61 
.75 
,06 
,75 
1,44 
,59 
3,49 
, 16 
,02 
. 15 
.06 
.04 
2,46 
■ 30 
100,00 
93,35 
6,34 
,32 
100,00 
100,00 
14,37 
18,64 
1,32 
17,64 
34,03 
13,99 
100,00 
4,59 
,44 
5,32 
1,75 
1,17 
70,59 
8,67 
7,47 
95,26 
4,74 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT.DIVERTISS.LOISIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LÉGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IHPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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TABELLE 
TABLEAU 
E 27 
E 27 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 3 KINDERN 
EHEDAUER VDN 10 JAHREN UNO 
HENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS 
ANCIENNETE DU MARIAGE 10 ANS ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNC 
DCS VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UNU NAEHR"i:TEL 
FLEISCH UNO FLEISCHWAREN 
FISCHE 
HILCH UND KACSE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UNO UELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
ZUCKER 
MARMELADEN' UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHCLFRCÍE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,AL KOHOL 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS- UND GENUSSKITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENCER 
NAHRUNG5- UND GFNUSSKITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UNO SCHUHE 
HERREN- UND KNABENKLEIDUNG 
DAMEN- UND MAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN- UND KNABENSCHUHE 
DAHEN- UND HAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
NIETEN UND H1ETNEBENK0STEN, 
BRENNSTOFFE UNC BELEUCHTUNG 
MIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP-,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONST IOC HEIZKCSTEN 
HOEBEL,HAUSHALTSGEGENSTACNDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
HOEBEL,FUSSBDDENBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
SONSTIGE HEIHTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSHASCH. 
HAUSHALTSAR TI KEL,-ZUBEHOER 
REP.,MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REINIGUNG,FAERBEREI,WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.-PRAEMIEN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DI EH S TL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KCERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE D IENSTLE ISTG. 
MEDIZIN.,PHARHAZ.ERZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKCSTEN 
ARZTHONORARE 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
646.664 
116.035 
157.654 
25.457 
70.343 
13.351 
9.823 
43. IBI 
34.455 
5.708 
40.466 
14.109 
6.417 
4.319 
16.258 
3.280 
41.863 
14.597 
29.348 
646.664 
646.664 
113.268 
44.280 
24.976 
5.017 
5.737 
19.0B5 
9.679 
4.493 
163.259 
79.635 
24.827 
15.828 
547 
19.711 
16.580 
6.131 
65.499 
14.083 
7.244 
435 
21.468 
4.890 
1.245 
14.114 
1.415 
249 
357 
23.888 
7.713 
6.564 
3.992 
1.899 
3.720 
0/0 
52,47 
9,41 
12,79 
2,07 
5,71 
1,08 
,80 
3,50 
2,80 
,46 
3,28 
1,14 
,52 
,35 
1,32 
,27 
3,40 
1 ,18 
2,38 
52,47 
52,47 
9,19 
3,59 
2,03 
,41 
,47 
1 ,55 
,79 
,36 
13,25 
6,46 
2,01 
1,28 
■ 04 
1,60 
1,35 
,50 
5,31 
1.14 
,59 
,04 
1,74 
■ 40 
■ 10 
1,16 
.11 
.02 
.03 
1,94 
,63 
■ 53 
■ 32 
.15 
.30 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
668.315 
118.819 
164.044 
25.652 
71.916 
16.263 
10.015 
44.371 
35.482 
6.217 
43.248 
14.145 
6.417 
4.319 
16.299 
3.289 
43.833 
14.614 
29.372 
668.315 
668.315 
113.268 
44.280 
24.976 
5.017 
5.737 
19.085 
9.679 
4.493 
208.932 
125.018 
24.827 
16.026 
547 
19.802 
16.580 
6.132 
65.515 
14.090 
7.244 
435 
21.468 
4.890 
1.245 
14.123 
1.415 
249 
357 
23.888 
7.713 
6.564 
3.992 
1.899 
3.720 
0/0 
51,42 
9,14 
12.62 
1,97 
5,53 
1.25 
,77 
3,41 
2,73 
,48 
3,33 
1,09 
,49 
,33 
1,25 
,25 
3,37 
1,12 
2,26 
51,42 
51,42 
8,71 
3,41 
1,92 
,39 
,44 
1,47 
,74 
■ 35 
16,07 
9,62 
1,91 
1,23 
,04 
1,52 
1,28 
,47 
5,04 
1,08 
,56 
.03 
1.65 
.38 
.10 
1.09 
■ 11 
.02 
.03 
1,84 
,59 
,50 
,31 
,15 
,29 
0/0 
100,00 
17,79 
24,55 
3,84 
10,76 
2,43 
1,50 
6,64 
5,31 
,93 
6,47 
2,12 
.96 
.65 
2.44 
.49 
6,56 
2,19 
4,39 
100,00 
100,00 
100,00 
39,09 
22,05 
4,43 
5,06 
16,85 
8,55 
3,97 
100,00 
59,84 
11,88 
7,67 
• 26 
9,48 
7,94 
2,93 
100,00 
21,51 
11,06 
,66 
32,77 
7,46 
1,90 
21,56 
2,16 
,38 
,54 
100,00 
32,29 
27,48 
16,71 
7,95 
15,57 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.AL IM.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.AL IM.BOISSONS.TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOMEST.PENSIONNAI RES 
PROD.ALI M.BOISSONS,TAB AC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VETEMENTS FEMMES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COMBUSTIBLES S O U D E S 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
MEUBLES,ART.AMEUBLEMENT 
EQUI P.MENAGER,ENTRET.COURANT 
HOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,ΔΡΡ.HENAG.IHPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.MOINS IMPORT. 
RE PAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCHI SS. 
PRIMESIASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOHESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS COIFF..BEAUTE 
PROD.MED.PHARH.,MATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.MEDEC.RETRIB.INF IRMI ERES 
217' 
TABELLE 
TABLEAU 
27 
27 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE HIT 3 KINDERN 
EHEOAUER VON 10 JAHREN UND KEHR 
HENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES HARIES AVEC 3 ENFANTS 
ANCIENNETE DU HARIAGE 10 ANS ET PLUS 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES VERBRAUCH CONSOMMATION NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
V E R K E H R , N A C H R I C H T E N U E B E R M I T T L . 
VERKEHRSM..NACHRICHTENUEBERH. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
B U E C H E R , Z E I T U N G , Z E I T S C H R I F T E N 
RADIO-, FERNS EHGER-, HUS IK INSTR. 
SONSTIDAUERGUETER.FREIZEIΤ 
S O N S T . G U E T E R Z U R U N T E R H A L T U N G 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SCNSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN O A A 
INSGESAHT KLASSEN Ο Λ 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEITR.SOZIALVERS. 
STEUERN 
INSGESAHT KLASSEN O A 9 
78.629 
78.629 
69.723 
6.394 
10.408 
294 
3.466 
29.344 
19.816 
71.550 
1.773 
611 
4.516 
1.407 
507 
49.595 
5.506 
7.634 
1.232.480 
1.232.480 
93.438 
86.551 
6.886 
1.325.918 
6 
6 
5 
2 
1 
5 
4 
100 
92 
7 
6 
100 
,36 
.38 
,66 
,52 
,84 
,02 
,28 
.38 
,61 
61 
14 
05 
37 
11 
04 
02 
45 
62 
00 
95 
05 
53 
52 
00 
78.629 
78.629 
69.733 
6.394 
10.408 
294 
3.466 
29.355 
19.816 
71.550 
1.773 
611 
4.518 
1.407 
507 
49.595 
5.506 
7.634 
1.299.829 
1.299.829 
86.551 
6.886 
1.393.267 
6,05 
5,36 
• 49 
,80 
• 02 
• 27 
2,26 
1,52 
5,50 
,14 
,05 
,35 
,11 
• 04 
3,82 
,42 
,59 
6,21 
,49 
100,00 
100,00 
9,17 
14,93 
,42 
4,97 
42,10 
28,42 
100,00 
2,48 
.85 
6,31 
1,97 
,71 
69,32 
7,70 
10,67 
92,63 
7,37 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,DIVERT ISS-LO IS 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
218* 
TABELLE 
TABLEAU 
23 
26 
DURCHSCHNlTILICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 1 KIND UNTER 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES KARIES AVEC t ENFANI DE HOINS DE 11 ANS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UNO FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UND KÍESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEHUESE 
ZUCKER 
HARHELACEN UNO SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UMD KNABENKLEIDUNG 
DAHEN­ UNO MAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UNO KNABENSCHUHE 
DAHEN­ UND MAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND H IETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UNC BELEUCHTUNG 
MIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
HOEBEL,HAUSHALTSGEGENS TAE NOE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
MOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE,SET TZ EUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEI ΖAPPARA TE,HAUSHALTSHASCH. 
HAUSHALTSARTIKEL,­ZUBEHOER 
REP­,HIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REINIGUNCFAERBEREI , WAE S C E R E I 
HAUSRAT VER S.­PRA EM IEN 
HAEUSLICHE OIENSTE 
WAREN, D IEN S TL. Fl! ER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE DIENSTLE1 S TG. 
HEDIZIN.,PHARMAZ.ERZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKOSTEN 
ARZTHCNCRARE 
VERKEHR,NACHRICH TENU EBE RM I 1 IL. 
AU S G A,') 
OEI'EN 
LIT 
560.179 
6 3.95') 
145.166 
19.165 
55.750 
10.530 
10.629 
37.620 
30.896 
4.751 
3 5.632 
11.381 
4.904 
3.76 1 
14.94 7 
4.050 
40.994 
16.739 
29.402 
560.179 
560.179 
112.610 
41.621 
26.562 
9. 74 3 
4.971 
16.147 
10.616 
2.970 
180.746 
111.957 
9.502 
1.4.939 
813 
19.611 
16.516 
7.407 
77.236 
19.953 
5.370 
2.232 
27.419 
4.2 76 
64 9 
13.477 
1.823 
193 
1.534 
27.171 
7.153 
7.599 
5.111 
3.024 
3.477 
88.443 
EN '" 1 
S E S 
4 0,45 
7,25 
12,64 
1,66 
4,32 
,91 
,92 
3,25 
2,6? 
.41 
8,07 
, 96 
,42 
, 12 
1.29 
, 5 5 
1 ,54 
1,45 
2,54 
4 8,40 
48,40 
9 , 7 J 
3,60 
2,30 
,84 
.43 
1 ,4 0 
,92 
,26 
15,62 
9,67 
.62 
1.29 
,07 
1 ,69 
1,43 
,64 
6,67 
1,72 
,46 
.20 
2,37 
,37 
.07 
1,16 
, 16 
.02 
. 14 
2.35 
,64 
,69 
,46 
. 26 
,30 
7,64 
VERBRAUCH 
CON 
¡.lì 
56 7.59'? 
84.46 6 
14 7.477 
19.166 
56.11 C 
11.359 
1.0.639 
33.096 
31.2.69 
4.695 
36.564 
1.1. 3 3 3 
4.906 
3.763 
14.551 
4.06 2 
42.240 
16.781 
2 9.418 
567.590 
567,590 
11.2.636 
41.621 
2 6.562 
9.743 
4.97 1 
16.147 
10.62 0 
2.9 70 
22 1.29 2 
131.9 80 
9.502 
15.cai 
813 
19.736 
16.518 
7.663 
77.234 
19.956 
5.37 0 
2.282 
2 7.419 
4.276 
849 
11.477 
1 .828 
19 3 
1 . 5 β 4 
2 7.174 
Γ . 3 5 3 
3.002 
5.31 9 
3.02 4 
3.4 7 7 
33.44? 
SOMMATION 
O/O 
'­7,09 
7 , 0 1 
1 ? , ? 4 
ι. ■ 5 0 
'»,66 
,94 
,38 
3,16 
2,59 
■ 4 1 
3,94 
,94 
,41 
, 31 
1.24 
,34 
3,50 
1. 39 
2,44 
47,09 
4 7,09 
9,34 
1,4 5 
2 , 2 0 
,81 
.41 
1,34 
,86 
■ 25 
18, 36 
12,61 
,79 
1,25 
,07 
1,64 
1,37 
,64 
6,4 1 
1,66 
,45 
, 19 
2,27 
,35 
.07 
Ι, 12 
,15 
.02 
, 13 
2,25 
,61 
,66 
, 4 4 
,25 
,29 
7,34 
0/0 
100,00 
14,38 
25,98 
3,36 
9,89 
2,00 
1,67 
6,71 
5,51 
,86 
6,46 
2,01 
,66 
,66 
2,63 
,72 
7,44 
2,96 
5,16 
100,00 
100,00 
100,00 
36,95 
23,56 
8,65 
4,41 
14,34 
9,43 
2,64 
100,00 
68,68 
4,2 9 
6,8! 
,37 
8,92 
7,46 
3,46 
100,00 
2 5,34 
6,96 
2,95 
35,50 
5, 54 
1,10 
17,45 
2,37 
,25 
2,05 
100,00 
27,06 
29,45 
19,57 
11,13 
12,00 
100,00 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.AL IM,,BOISSON S,TA BAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FRUMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES CONESTIBLES 
FnulTS 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENIAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEX1ERIEUR 
TABAC 
PROC.AL IH.BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSIONNAI RES 
PROD.AL IH.BOISSONS,T.UBAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHMES,GARÇONNETS 
VETEMENTS FEMHES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DOS VETEHENTS 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEHHES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
OEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
C0HBU5TIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ. 
AUTRES FRAIS 0" CHAUFFAGE 
MEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUIP.MENAGER,ENTRET.COURANT 
HOB.REVET.SOL,AUTR.ARI­AMEUB. 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
ΔΡΡ. CHAUFF, /.PP. MENAG. IMPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.HOINS IMPORT. 
RE ΡAR.,LOCAT.EQUI P.HEN AGER 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCH ISS. 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOHESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET D!PENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO IFF. .BEAUTE 
PRUD.MEO.PHARM.,MATER.THERAP. 
SUINE. HOSPITALIERS 
HONOR.MECEC.RETRIB.I NF IRMI ERES 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
219° 
TABELLE 
TABLEAU 
28 
28 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 1 KIND UNTER 11 JAHREN 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
VERKEHR SK.,NACHRICHTENUEBERH. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEI TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO-,FERNSEHGER.,HUSIKINSTR. 
SONST.DAUERGUETER.FREIZEIT 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEI ST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHE RUNG,STEUERN 
6ESETZL.BEI7R.S0ZIALVERS. 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN Ο Λ 9 
HENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES KARIES AVEC 1 ENFANT OE MOINS DE 11 ANS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
88 
58 
6 
18 
4 
23 
4 
52 
4 
7 
1 
25 
5 
6 
1.157 
1.157 
9 9 
91 
7 
1.256 
443 
84 2 
733 
336 
965 
722 
286 
800 
082 
121 
375 
602 
735 
746 
860 
313 
328 
332 
332 
463 
926 
535 
795 
7 
5 
1 
2 
4 
2 
100 
92 
7 
7 
100 
,64 
,08 
,56 
56 
,08 
,41 
,01 
41 
50 
3 6 
0 3 
66 
16 
06 
23 
46 
55 
00 
09 
51 
31 
60 
00 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
88.443 
58.877 
6.734 
18.336 
965 
4.756 
23.286 
4.800 
52.082 
4.121 
375 
7.602 
1.735 
746 
25.860 
5.313 
6.328 
1.205.330 
1.205.330 
91.928 
7.535 
1.304.792 
4 
1 
1 
88 
56 
52 
08 
,39 
,93 
40 
100 
11 
31 
1 
8 
39 
8 
00 
44 
14 
64 
08 
55 
15 
34 
03 
63 
14 
06 
15 
44 
53 
7 
14 
3 
1 
49 
10 
12 
91 
72 
60 
33 
43 
65 
20 
15 
7,05 
,58 
92,42 
7,58 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT.DIVERTISS.LOI SIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
AUTR.BIENS OUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
220' 
TABELLE 
TABLEAU 
29 
29 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE HIT 1 KIND VON 11 JAHREN UND MEHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES HARIES AVEC 1 ENFANT DE 11 ANS ET PLUS 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND NAEhRHITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
ZUCKER 
MARMELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSMITTEL 
NIOHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
OAMEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DD.MEN­ UND HAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES HIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKCSTEN 
HOEBEL,HAUSHALTSGEGENSTA E KDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
MOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
HAUSHALTSWA ESCHE,BETTZEUG 
SONSTIGE HEIHTEXT1LIEN 
HEI ZAPPARATE,HAUSHALTSHASCH. 
HAUSHALTSARTI KEL,­ZUBEHCER 
REP­,HIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REINIGUNG,FAERBEREI,WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRAEHIEH 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KCERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE D IENSTLE ISTG. 
MEDI Ζ Ι Ν­,PHARMAZ.ERZEUGNIS SE 
KRANKENHAUSKOSTEN 
ARZTHONORARE 
VERKEHR,MACHRICHTENUEBERM ITTL. 
AUSGABEN 
CEPENSES 
LIT 
613.471 
88.449 
165.128 
17.237 
53.673 
11.194 
13.324 
38.445 
32­483 
4.676 
37.387 
11.726 
5.163 
4.089 
16.255 
5.804 
47.475 
28.524 
32.238 
613.471 
613.471 
123.221 
45.628 
29.042 
5.293 
9.795 
15.836 
12.856 
4.770 
148.911 
77.980 
11.457 
17.949 
326 
19.499 
15.582 
6.117 
65.777 
15.751 
7.364 
1.270 
18.931 
5.373 
314 
13.197 
2.423 
476 
678 
26.896 
7.167 
e.988 
6.515 
2.613 
1.713 
95.164 
0/0 
50,70 
7,31 
13,65 
1,42 
4,45 
,93 
1 ,10 
3,1B 
2,68 
,39 
3,09 
,97 
,43 
,34 
1,34 
,48 
3,92 
2,36 
2,66 
50,70 
50,70 
10,18 
3,77 
2,40 
,44 
• 81 
l ,31 
1,06 
,39 
12,31 
6,44 
,95 
1,48 
,03 
1,61 
1,29 
,51 
5,44 
1 ,30 
,61 
• 10 
1,56 
,44 
,03 
1 ,09 
,20 
,04 
,06 
2,22 
• 59 
,74 
,54 
,21 
.14 
7,86 
VERERAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
627.506 
88.871 
169.622 
17.269 
55.270 
12.708 
13.472 
38.999 
33.234 
4.963 
39.172 
11.732 
5.163 
4.097 
16.262 
5.804 
50.053 
28.530 
32.285 
627.506 
627.506 
123.243 
45.628 
29.042 
5.293 
9.795 
15.836 
12.856 
4.793 
212.948 
139.510 
11.457 
18.423 
326 
20.250 
16.003 
6.979 
65.777 
15.751 
7.364 
1.270 
18.931 
5.373 
314 
13.197 
2.423 
476 
678 
26.896 
7.167 
8.98 8 
6.515 
2.513 
1.713 
95.164 
0/0 
48,72 
6,90 
13,17 
1.34 
4,29 
,99 
1 ,05 
3,03 
2,58 
,39 
3,04 
,91 
,40 
,32 
1,26 
,45 
3,69 
2,21 
2,51 
48,72 
48,72 
9,57 
3,54 
2,25 
• 41 
.76 
1.23 
1.00 
.37 
16,53 
10,83 
,89 
1,43 
,03 
1,57 
1.24 
.54 
5.11 
1.22 
,57 
,10 
1,47 
,42 
,02 
1,02 
,19 
,04 
,05 
2,09 
,56 
,70 
,51 
,20 
,13 
7,39 
0/0 
100,00 
14,16 
27,03 
2,75 
6,81 
2,03 
2.15 
6,21 
5,30 
■ 79 
6,24 
1,87 
,82 
,65 
2,59 
,92 
7,98 
4,55 
5,14 
100,00 
100,00 
100,00 
37,02 
23,56 
4,29 
7,95 
12,85 
10,43 
3,89 
100,00 
65,51 
5,38 
8,65 
,15 
9,51 
7,51 
3,28 
100,00 
23,95 
11,20 
1,93 
28,78 
8,17 
,48 
20,06 
3,68 
,72 
1,03 
100,00 
26,65 
33,42 
24,22 
9,34 
6,37 
100,00 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.AL IM.,BOISSON S,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCUOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.AL IH.BOISSONS,ΤABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOMEST.PENSI ONNA 1RES 
PROD.AL I M.BOI S SONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VETEHENTS FEMMES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEHMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
MEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUI P.MENAGER,ENTR ET.COURANT 
MOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AMEUB. 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,APP.HENAG.IHPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.MOINS IHPORT. 
RE PAR.,LOCAT.EQUI P.HENAGER 
ART.HENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCHI SS. 
PR1HESIASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOHESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO IFF..BEAUTE 
PROD.HED.PHARM.,HA TER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR. HEDEC RETRI B.INFI RH 1ER ES 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
22Γ 
TABELLE 
TABLEAU 
29 
29 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE HIT 1 KIND VON 11 JAHREN UND HEHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES MARIES AV8C 1 ENFANT DE 11 ANS ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
VERKEHRSM..NACHRICHTENUEBERH. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BMEOHERVZEI TUNG,ZEITSCHRIFT EN 
RAO IO-, FERNSEHGER-, MUSIKINSTR. 
EONSTcDAUERGUETER.FP.ElZEIT 
S8NJ.T.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIEIÏSTLEI3T.F-UNTERH.-ZWECKF 
fllLDUNGSKOSTEN 
EBNSÍ.BAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE NAREN 
RÏPARATUR OER SONSTIGEN WAREN 
H8TELK0SÍEN IN DEN FERIEN 
ÍR5VATVERS1CHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INJ8EÏANT KLASSEN Ο Λ θ 
INSGESAMT KLASSEN C A O 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG i STEUER Ν 
GESETZL.BEIIR.SOZIALVERS. 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN O A 9 
95.164 
89.542 
8.392 
9.708 
832 
4.675 
57.193 
28.742 
47.018 
2.6a3 
811 
11-192 
2.990 
461 
IT., 393 
4.533 
6.460 
1.209.999 
1.209.999 
99.397 
B.380 
1.317.776 
■ 69 
.80 
,07 
,39 
3,07 
C 38 
3,39 
■ 22 
■ 07 
,92 
,25 
■ 04 
1,48 
.37 
.53 
7,54 
,64 
95.ΙΛ4 
89.545 
8.395 
9.70e 
63 2 
4.675 
37.193 
28.742 
47.018 
2.6B8 
811 
11.192 
2.990 
451 
17.893 
4.533 
6.460 
1.288.097 
1.288.097 
99.397 
8.300 
1.395.873 
,45 
,75 
,06 
,36 
2,89 
2,23 
3,65 
,2! 
,0t 
,67 
,23 
,04 
1.39 
,35 
,50 
100,00 
92,28 
7,12 
,60 
100,00 
9,38 
10,84 
,93 
5,22 
41,54 
32,10 
100,00 
5,72 
1.72 
23,80 
6,36 
.96 
36,06 
9,64 
13,74 
92,22 
7,78 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,DIVERTISS.LOISI RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOC I AL E 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
222e 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE HIT 2 KINDERN UNTER 11 JAHREN 
HENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES HARIES AVEC 2 ENFANTS DE MOINS DE 11 ANS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UND NAEHRHITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEHUESE 
ZUCKER 
MARMELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSHITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN- UND KNABENKLEIDUNG 
DAMEN- UND HAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIOUNG 
HERREN- UND KNABENSCHUHE 
DAHEN- UND MAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
NIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP-,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES HIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESS1GE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKCSTEN 
HOEBEL,HAU SHALT SG EGENS ΤAENDE 
LAUFENCER UNTERHALT D.WOHNUNG 
HOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
HAUSHALTSWA ESCHE,BETTZEUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HE[ZAPPAR Λ TE,HAUSHALTSHASCH. 
HAUSHALTSARTIKEL.-ZUBEHCER 
REP.,HIETE V.HAUSHALTSGERAETEM 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
RE INIGUNG,F A ERBER EI,WAESCHEREI 
HAUSRAT VERS.-PRAEM IEN 
HAEUSLICHE CIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKF1 ZUR KOERPERPFLEGF 
FRI SEHR,SONS Τ IGE DIENSTLE ISTO. 
MEDIZIN., PHARM AZ.E P.ZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKOSTEN 
ARZTHCNCRARE 
VERKEHR,MACHRICHTENUE'3ERMITTL. 
AUSGABEN 
DEPENSES 
98 
136 
21 
65 
12 
8 
4 2 
33 
5 
38 
13 
5 
4 
14 
3 
37 
15 
31 
587 
362 
489 
922 
176 
228 
718 
625 
236 
162 
967 
174 
345 
149 
921 
247 
375 
259 
219 
628 
8 
11 
1 
5 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
51 
62 
97 
92 
71 
07 
76 
74 
92 
45 
42 
16 
47 
36 
31 
28 
28 
34 
74 
52 
587.628 
104.799 
37.344 
22.561 
7.466 
4.928 
18.436 
10.784 
3.282 
11.564 
13.807 
347 
20.643 
16.379 
5.501 
65.940 
11.670 
5.693 
841 
23.378 
5.426 
242 
14.774 
1.428 
210 
2.276 
7 . 9 2 4 
6 . 9 0 5 
4 . 4 4 9 
51,52 
9,19 
3,27 
1,98 
,65 
,43 
1,62 
,95 
,29 
coi 
1,21 
,03 
1,81 
1,44 
,46 
5,78 
1,02 
,50 
,07 
2,05 
,48 
,02 
1 ,30 
, 13 
■ 02 
.69 
.61 
.39 
,39 
, 17 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
598.572 
99.414 
141.054 
21.92 2 
65.487 
13.768 
8.718 
42.968 
33.515 
5.415 
39.96« 
13.175 
5.345 
4.150 
14.929 
3.247 
39.022 
15.259 
31.22C 
104.799 
37.344 
22.561 
7.466 
4.928 
18.436 
10.784 
3.282 
139.716 
11.596 
14.212 
524 
20.965 
16.379 
5.679 
65.972 
11.670 
5.693 
841 
23.378 
5.429 
242 
14.804 
1.428 
210 
2.276 
7.936 
6.905 
4.449 
4.466 
1.970 
73.796 
50,21 
8,34 
11,83 
1,84 
5,49 
1,15 
,73 
3,60 
2,81 
,45 
3,35 
1,11 
,45 
■ 35 
1.25 
■ 27 
3,2? 
1,28 
2,62 
8,79 
3,13 
1,89 
,63 
,41 
1,55 
,90 
,28 
100,00 
16,61 
23,57 
3,66 
10,94 
2,30 
1,46 
7,18 
5,60 
,90 
6,68 
2,20 
,89 
,69 
2,49 
.54 
6,52 
2,55 
5,22 
100,00 
35,63 
21,53 
7,12 
4,70 
17,59 
10,29 
3,13 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
97 
.19 
04 
.76 
► 3 7 
48 
.53 
98 
.48 
,07 
96 
,46 
.02 
,24 
,12 
,02 
.19 
16 
,67 
5 8 
37 
37 
17 
5,55 
6,80 
,25 
10,03 
7,83 
2,72 
100,00 
17,69 
8,63 
1,27 
35,44 
8,23 
,37 
22,44 
2,16 
,32 
3,45 
100,00 
30,85 
26,84 
17,29 
17,36 
7,66 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.AL IM.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONSTA LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.AL IM.BOISSONS.TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOMEST.PENSIONNAI RES 
PROD. ALII!. BO IS SONS, Τ AD AC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VETEMENTS FEMMES,ΤILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
MEUBLES,ARI.AMEUBLEMENT 
EQUI P.HENAGER,ENTRET.COURANT 
MOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AMEUB. 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPORT. 
ART.MENAG,ACCESS.MOINS IMPORT. 
RE PAR., LOCAT. EQUI P.MEN AGER 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCH ISS. 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOHESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO IFF..BEAUTE 
PROD.HED.PHARH.,MATER. THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.MEDEC.RETRIB.INFIRHIERES 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
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TABELLE 
TABLEAU 
30 
30 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINDERN UNTER 11 JAHREN MENAGES D'OUVRIERS COUPLES HARIES AVEC 2 ENFANTS DE MOINS DE 11 ANS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN DEPENSES VERBRAUCH CONSOHHATION NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
VERKEHRSM..NACHRICHTENUEBERM. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER, ZEI TUNG, ZEITSCHRIFTEN 
RADIO-,FERNSEHGER.,MUS IKINSTR. 
SONST.DAUERGUETER.FREIZEIT 
SONETLGUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSIIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
.PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN Ο Δ 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEITR.S0Z1ALVERS. 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN O A 9 
55.840 
5.523 
18.733 
763 
4.179 
20.827 
5.816 
58.275 
2.329 
465 
4.702 
1.779 
1.394 
37.644 
4.671 
5.292 
1.140.579 
1. 140.579 
83.584 
7.594 
4,90 
,48 
1,64 
,07 
,37 
1,83 
,51 
5,11 
,20 
,04 
,41 
,16 
,12 
3,30 
,41 
,4t 
6,79 
,62 
55.863 
5.523 
18.733 
763 
4.201 
20.827 
5.816 
58.275 
2.329 
465 
4.702 
1.779 
1.394 
37.644 
4.671 
5.292 
1.192.075 
1.192.075 
83.584 
7.594 
,46 
1,57 
,35 
1,75 
,20 
,04 
,39 
,15 
,12 
3,16 
,33 
,44 
6,51 
,59 
100,00 
9,89 
33,53 
1,37 
7,52 
37,28 
10,41 
100,00 
4,00 
,80 
8,07 
3,05 
2,39 
64,60 
8,02 
9,08 
91,67 
8,33 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT.OIVERTISS.LOISIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCI ALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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TABELLE 
TABLEAU 
31 
31 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HCYENNES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE HIT 2 KINDERN VON 11 JAHREN UND MEHR 
HENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS DE 11 ANS ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
VERERAUCH 
CONSOHHATION NOHENCLATURE OES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UND NAEHRHITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN. 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEHUESE 
ZUCKER 
HARHELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSHITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN- UND KNABENKLEIDUNG 
DAMEN- UND HAEDCHENKLEIDUNG 
STOEF;WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN- UND KNABENSCHUHE 
DAMEN- UND HAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UNO BELEUCHTUNG 
MIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
REP-,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
HOEBEL,HAUSHALTSGEGENSΤAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
MOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE.BETTZEUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSHASCH. 
HAUSHALTSARTI KEL,-ZUBEHOER 
REP..HIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REI NIGUNG.FAERBEREI,WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.-PRAEMIEN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR.SONSTIGE D IENSTLEISTG. 
HEDI Ζ IN.,PHARMAZ.ERZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKOSTEN 
ARZTHCNORARE 
VERKEHR,NACHRICHTENUEBERMIT TL. 
660 202 
113.916 
166 
26 
67 
13 
11 
43 
106 
345 
719 
209 
139 
573 
38.185 
6 
40 
13 
7 
4 
16 
4 
50 
10 
25 
660 
164 
965 
488 
051 
157 
902 
485 
268 
939 
588 
202 
52 
9 
13 
2 
5 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
2 
52 
19 
Ol 
13 
08 
35 
04 
88 
44 
02 
49 
24 
07 
56 
33 
3 4 
35 
97 
8t 
02 
19 
131.542 
52.811 
21.173 
10.855 
6.491 
21.669 
12.658 
5.885 
73.569 
15.936 
16.443 
340 
21.228 
14.662 
5.084 
72.105 
10.013 
13.014 
1.754 
22.379 
6.346 
1.664 
14.399 
1.924 
163 
446 
7.166 
7.021 
4.415 
.3.399 
539 
72.160 
4,17 
1,67 
,86 
,51 
1,71 
1,00 
,47 
5,82 
1,26 
1,30 
.03 
1,68 
1,16 
.40 
5,70 
,79 
1,03 
,14 
1,77 
,50 
■ 13 
1,14 
, 15 
,01 
.57 
,56 
,35 
,27 
.04 
671.665 
114.361 
170.454 
26.454 
67.719 
15.484 
11.139 
44.057 
38.638 
6.308 
43.010 
13.468 
7.051 
4.157 
16.902 
4.485 
51.430 
10.939 
25.588 
131.542 
52.811 
21.173 
10.855 
6.491 
21.669 
12.658 
5.885 
131.278 
15.936 
16.522 
414 
21.853 
14.824 
5.084 
72.105 
10.013 
13.014 
1.754 
22.379 
6.348 
1.664 
14.399 
1.924 
163 
446 
7.166 
7.021 
4.415 
3.399 
539 
72.160 
50,31 
8,57 
12,77 
1,98 
5,07 
1,16 
,83 
3,30 
2,89 
,47 
3,22 
1,01 
,5 
,31 
1,27 
,34 
3,85 
,82 
1,92 
50,31 
9,85 
3,96 
1,59 
,81 
,49 
1,62 
,95 
,44 
9,83 
1,19 
1,24 
,03 
1,64 
1,11 
,38 
5,40 
,75 
,97 
,13 
1,68 
,46 
,12 
1,08 
.14 
,01 
,03 
,54 
,53 
,33 
,25 
,04 
100,00 
17,03 
25,38 
3,94 
10,08 
2,31 
1,66 
6,56 
5,75 
,94 
6,40 
2,01 
1,05 
,62 
2,52 
,67 
7,66 
1,63 
3,81 
40,15 
16,10 
8,25 
4,93 
16,47 
9,62· 
4,47 
63,76 
7,74 
8,02 
,20 
10,61 
7,20 
2,47 
loo.oo 
13,89 
18,05 
2,43 
31,04 
8,80 
2,31 
19,97 
2,67 
,23 
,62 
100,00 
31,79 
31,15 
19,59 
15,08 
2,39 
100,00 
PROO.AL IH.,BOISSONS,TA BAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIHENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUP 
TABAC 
PROD.AL IH.BOISSONS,ΤABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSIONNAI RES 
PROD.AL IH.BOISSONS,ΤABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VETEMENTS FEMHES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEHHES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
MEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUI P.HENAGER,ENTRET.COURANT 
HOB.RE VET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
A PP.CHAUFF,APP.HENAG.IHPORT. 
ART.MENAG,ACCESS.MOINS IHPORT. 
RE PAR.,LOCAT.EQUIP.MENAGER 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCH ISS. 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOHESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS COIFF..BEAUTE 
PROD.MED.PHARM.,HATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.HEDEC.RETRIB.INF IRMI ERES 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
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TABELLE 
TABLEAU 
31 
31 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINDERN VON 11 JAHREN UND HEHR 
HENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS DE 11 ANS ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
VERKEHRSM.,NACHRICHTENUEBERM. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO-,FERNSEHGER.,HUSIKIN3TR. 
SONST.DAUERGUETER.FREIZEIT 
SONST1GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEI ST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUMGSKOSTEN 
SONSTillAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
MOHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN Ο Α 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
IUI AL VERSICHERUNG, STEUERN 
OEIETZL.BEITR.SOZI ALVERS. 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN O A 9 
13.011 
8.476 
889 
4.371 
36.412 
33.746 
62.296 
2.566 
1.091 
5.418 
2.641 
194 
36.702 
7.868 
5.ai7 
1.265.013 
1.265.013 
99.524 
91.720 7.804 
1.364.537 
1,03 
,67 
,07 
,35 
2,88 
2,67 
4,92 
,20 
,09 
,43 
,21 
,02 
2,90 
,62 
,46 
100.00 
92,71 
7,29 
6,72 ,57 
100,00 
96.905 
13.011 
8.476 
889 
4.371 
36.412 
33.746 
62.296 
2.566 
1.091 
5.418 
2.641 
194 
36.702 
7.868 
5.817 
1.335.124 
1.335.124 
91.720 
7.804 
7,26 
,97 
,63 
,07 
,33 
2.73 
2,53 
4,67 
,19 
,08 
,41 
.20 
.01 
2.75 
.59 
.44 
100,00 
93,06 
6,39 
,54 
100,00 
13,43 
8,75 
,92 
4,51 
37,57 
34,82 
100,00 
4,12 
1,75 
8,70 
4,24 
,31 
58,92 
12,63 
9,34 
92,16 
7,84 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,DIVERTI SS.LO IS 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS OUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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TAOELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNlITLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 3 KINDERN UNTER 11 JAHREN 
MENAGES O'COVRI ERS 
CCUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS DE MOINS DE II ANS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UND NAEHRMITTCL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
HILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
ZUCKER 
HARHELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
DAHEN­ UND MAECOHENKLEIDUNG 
STOFF,WOL LE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UNO KNABENSCHUHE 
DAHEN­ UND MAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
HIETFN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
HOEBEL,HAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
HOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE,BETT Ζ EUG 
SONSTIGE HEIHTEXTILIEN 
HEI ZAPP ARATE, HAUSHAL TSMA S CII. 
HAUSHALTSART I KEL,­ZUBEHOER 
REP­,Ml ETE V.HAUSHALT SG ER AET EN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REINIGUNG,F A ORBEREI,WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRA EH I FN 
HAEUSLICHE CIENSTt 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE D IENSTLEI STO. 
MEDÌZIN.,PHARKAZ.ERZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKCSTEN 
ARZTHONORARE 
VERKEHR,NACHRICHTENUEBERMIT TL. 
AUSGABEN 
DEPENSES 
613.148 
111.303 
141.481 
23.146 
73.092 
13.047 
8.426 
39.992 
30.938 
5.566 
39.444 
12.995 
5.788 
3.940 
15.626 
2.272 
37.586 
18.525 
29.95a 
104.772 
39.450 
20.017 
6.929 
6.438 
20.557 
7.726 
3.654 
5.715 
13.617 
1.014 
19.028 
15.322 
4.739 
56.794 
13.722 
6.301 
757 
17.779 
3.193 
589 
13.521 
310 
18 
64 
19.6Θ3 
7.2 52 
5.4 76 
2.944 
2.566 
1.445 
12 
9,77 
,42 
2,0 3 
6,42 
1,15 
,74 
3,51 
2,72 
,49 
3,46 
1 , 14 
,51 
,35 
1 ,37 
,20 
3,30 
1 ,63 
2,63 
1,76 
,61 
,67 
,50 
1,2!. 
.09 
1,67 
1,35 
.42 
4 ,59 
1,20 
,55 
■ 07 
1,56 
.26 
■ 05 
1.19 
.07 
,01 
,64 
.48 
,26 
.23 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
623.732 
112.990 
145.348 
23.538 
73.908 
14.952 
6.830 
41.184 
31.274 
5.991 
41.267 
13.022 
5.924 
3.940 
15.630 
2.272 
40.179 
18.525 
29.958 
628.732 
104.772 
39.450 
20.017 
6.929 
6.436 
20.557 
7.72 6 
3.654 
128.167 
5.715 
13.693 
1.014 
19.104 
15.322 
4.739 
56.824 
13.722 
6.301 
757 
17.779 
3.193 
589 
13.551 
8 IC­
IO.683 
7.252 
5.476 
2.944 
2.566 
1.44 5 
69.307 
3 
9 
2 
2 
6 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
32 
58 
33 
0 0 
2 7 
2 7 
75 
49 
65 
51 
50 
10 
50 
33 
33 
19 
41 
5 7 
54 
32 
100 
17 
23 
3 
11 
2 
1 
6 
4 
6 
2 
2 
6 
2 
4 
100 
00 
97 
12 
74 
76 
38 
40 
55 
97 
95 
56 
07 
9 4 
63 
49 
36 
39 
95 
76 
00 
1, 16 
.53 
,06 
1,51 
,27 
,05 
1,15 
,07 
■ 6 2 
,46 
,25 
,22 
. 12 
3 
1 
1 
5 
0 
1 
1 
1 
3 6 
7 0 
59 
55 
74 
66 
31 
92 
87 
46 
16 
09 
62 
30 
37 
19 
6 
6 
19 
7 
3 
100 
66 
3 
7 
10 
8 
65 
U 
61 
14 
62 
37 
49 
00 
26 
04 
29 
54 
17 
It 
100,00 
24,15 
11,09 
1.33 
31,29 
5,62 
1,04 
23,85 
1,43 
,07 
, 15 
100,00 
3 6 , 8 4 
2 7 , 8 2 
1 4 , 9 6 
1 3 , 0 4 
7 , 3 4 
100,00 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.AL IH­,BOISSON S,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COHESTIBLES 
FRUITS 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXISRIEUR 
TABAC 
PROD.AL IM.BOISSONS,Τ ABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOKEST.PENSI ONNA 1RES 
PRCD.AL I M.BOISSONS,T ABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VETEMENTS FEHHES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMHES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
MEUBLES,ART.AMEUBLEMENT 
E QU IP.HENAGER,ENTRET.COURAMT 
HOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
ΛΡΡ.CHAUFF,APP.HENAG.IMPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.HOINS IHPORT. 
RE PAR.,LOCAT.EQUI Ρ.HENAGER 
ART.HENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCHISS. 
PRIHES1ASSUP.ANCES PRIVEES) 
SERVICES DOKESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO I FF..BEAUTE 
PROD.KED. PHARH­, HATER. THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR. K E D E C R E T R IB. INF IRK I ERES 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE HIT 3 KINDERN UNTER 11 JAHREN 
MENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS DE MOINS DE 11 ANS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
OES VERBRAUCHS 
AUSGA 
CFPEN 
EN 
SES 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
VERKEHRSH..NACHRICHTENUEBERM. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER.ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO-,FERNSEHGER.,MUS IKINSTR. 
SONST.DAUERGUETER,FREI ZEIT 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILOUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UNC DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR CER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IM DEN FERIEN 
PR IVATVER SICHERUNGE N 
RELIGION 
SCHULDEN UNC ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN Ο Λ 8 
INSGESAMT KLASSEN Ο Δ Β 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVER SI CHE RUNG,S Τ EUER Ν 
GESETZL.BEI TR.SOZI ALVER S. 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN Ο Λ 9 
69.307 
54.814 
6.051 
11.411 
554 
7.198 
22.848 
6.753 
57.296 
1.271 
5β2 
3.174 
1.086 
286 
42.271 
3.456 
5. 146 
1.13a.793 
1.138.793 
76.755 
5.211 
1.220.759 
4,81 
,53 
1 ,00 
,05 
■ 63 
2,01 
.59 
. 11 
.05 
.28 
.10 
■ 03 
3,71 
,30 
.45 
100,00 
93,29 
6,29 
,43 
69 
54 
6 
11 
7 
22 
6 
307 
817 
054 
411 
554 
198 
848 
753 
57.296 
1.271 
582 
3.174 
1.086 
288 
42.271 
3.456 
5.166 
1.179.136 
1.179.186 
76.755 
5.211 
5,86 
4,65 
,51 
,97 
,06 
,61 
1,94 
,57 
, 11 
,05 
,2 7 
.09 
.02 
3,58 
,29 
,44 
6,09 
,4 1 
100,00 
100,00 
1 1 , 0 4 
2 0 , 8 2 
1,01 
1 3 , 1 3 
4 1 , 6 8 
12 ,32 
100,00 
2,22 
1,02 
5,54 
1,90 
.50 
73,78 
6,03 
9,02 
93,64 
6,36 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT.DIVERTISS.LOISIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IHPOTS 
COTIS.LEGALES'DE SECUR.SOCIALE 
IHPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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TABELLE 
TABLEAU 
CURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
KOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 3 KINDERN, 1 KIND UNTER 11 JAHREN 
UND 2 KINDIR VON 11 JAHREN UND HEHR 
HENAGES D'OUVRIERS 
COUPLES HARIES AVEC 3 ENFANTS, 1 ENFANT DE HOINS DE 11 
ET 2 ENFANTS DE 11 ANS ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
ZUCKER 
MARMELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
DAHEN­ UND MAEOCHENKLEI DUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DAMEN­ UND HAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
H1ETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
HOEBEL,HAUSHALTSGEGENS TA E NOE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
HOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE,BE Τ TZ EUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSMASCH. 
HAUSHALTSARTI KEL,­ZUBEHCER 
REP..MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
RE I NIGUNG,FAERBEREI,WAESCHEREI 
HAU SR ATVERS.­PRA EM IEN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE D I ENSTLEISTG. 
MEDIZIN..PHARMAZ.ERZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKOSTEN 
ARZTHONORARE 
AUSGABEN 
DEPENSES 
676.505 
113.895 
170.186 
28.840 
70.387 
14.231 
10.008 
47.158 
39.855 
5.892 
46.087 
16.167 
6. 165 
4.068 
17.731 
3.089 
42.489 
12.036 
28.221 
125.812 
47.015 
36.179 
4.122 
1.744 
20.004 
10.853 
5.895 
93.410 
7.050 
20.461 
310 
18.982 
18.467 
7.551 
12.497 
7.905 
346 
31.046 
3.579 
193 
15.249 
2.206 
492 
1.123 
5.834 
6.147 
6.894 
1.899 
981 
52,14 
8,78 
13,12 
2,22 
5,43 
1,10 
,77 
3,63 
3,07 
,45 
3,55 
1,25 
,48 
,31 
1,37 
,24 
3,27 
,93 
2,18 
52 
9 
3 
2 
1 
14 
70 
62 
79 
32 
13 
54 
84 
45 
7,20 
,54 
1,58 
.02 
1 ,46 
1,42 
,58 
,96 
,61 
,03 
2,39 
,28 
,01 
1,16 
,17 
,04 
,09 
,45 
,47 
, 15 
,08 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
700.405 
118.831 
175.566 
28.840 
73.405 
17.689 
10.033 
43.611 
40.922 
6.141 
48.785 
16.193 
6.165 
4.068 
17.731 
3.118 
43.946 
12.065 
28.297 
700.405 
125.812 
47.015 
36.179 
4.122 
1.744 
20.004 
10.853 
5.895 
138.186 
7.050 
20.615 
310 
19.271 
16.467 
7.553 
74.688 
12.519 
7.905 
346 
31.046 
3.579 
19 3 
15.278 
2.206 
492 
1.123 
21.755 
5.834 
6.147 
6.894 
1.899 
9B1 
51 
6 
12 
2 
5 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
3 
25 
70 
85 
11 
37 
29 
73 
56 
99 
45 
57 
18 
45 
30 
30 
23 
22 
88 
100,00 
16,97 
25,07 
4,12 
10,48 
2,53 
1,43 
6,94 
5,84 
,88 
6,97 
2,31 
,88 
,58 
2,53 
,45 
6,27 
1,72 
9 
3 
2 
1 
21 
44 
65 
30 
13 
46 
79 
43 
100 
37 
28 
3 
1 
15 
8 
4 
00 
37 
76 
28 
39 
90 
63 
69 
,43 
,45 
,14 
,07 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
52 
51 
02 
41 
35 
55 
47 
92 
58 
03 
27 
26 
Ol 
12 
,16 
04 
,00 
3 
9 
9 
8 
3 
100 
16 
10 
41 
4 
20 
2 
1 
33 
75 
15 
11 
73 
57 
00 
76 
58 
46 
57 
79 
26 
46 
95 
66 
50 
100,00 
26,82 
28,26 
31,69 
8,73 
4,51 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROO.AL IM.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.AL IH.BOISSONS.TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSIONNAI RES 
PROD.AL IH.BOISSONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VETEHENTS FEHHES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE.DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
HEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUI P.HENAGER,ENTR ET.COURANT 
HOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
ΔΡΡ. CHAUFF, APP. HEN AG. IHPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.HOINS IHPORT. 
REPAR.,LOCAT.EQUIP.HENAGER 
ART.HENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCH ISS. 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOMESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO IFF..BEAUTÉ 
PROD.HED.PHARH.,HATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.HEDEC.RETRIB.INFIRHIERES 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNlITLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VEP.BRALCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 3 KINDERN, 1 KIND UNTER 11 JAHREN 
UND 2 KINDER VON 11 JAHREN UNO MEHR 
MENAGES D'OUVRIERS 
CCUPLES MARIES AVEC 3 ENFANTS, 1 ENFANT DE MOINS DE 11 
ET 2 ENFANTS DE 11 ANS ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
VERKEHR,NACHRICHTENUEBERMI T T C 
VERKEHRSM..NACHRICHTENUEBERM. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RAD IO-,FERNSEHGER.,MUSIKINSTR. 
SONST.DAUERGUETER.FREIZEIT 
SONSTIGUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DI ENS TL E IST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UNC DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERS1CHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEITR.SOZIALVERS. 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 9 
AUSGABEN 
DEPENSES 
83.413 
83.413 
71.988 
6.843 
8.331 
42 
3. 069 
27.803 
25.900 
77.061 
1 
4 
2 
50 
5 
11 
.297 
.297 
97 
90 
6 
.39 5 
186 
452 
64 5 
460 
669 
727 
680 
241 
402 
402 
616 
669 
746 
018 
3 
100 
93 
7 
6 
100 
,09 
,03 
,36 
,19 
,05 
91 
4 4 
8 7 
CO 
00 
,00 
51 
48 
00 
6,4 3 
6,43 
5,55 
,53 
,64 
,24 
2,14 
2,00 
VERERAUCH 
CONSOMMATION 
83.413 
83.413 
72.023 
6.343 
8.331 
4 2 
3.069 
27.837 
25.900 
77.061 
1.186 
452 
4.645 
2.460 
669 
50.727 
5.680 
11.241 
1.366.608 
1.366.608 
97.616 
90.869 
6.746 
1.464.224 
6,10 
6, 10 
5,27 
,50 
,61 
,22 
2,04 
1,90 
5,64 
,09 
,03 
,34 
,16 
,05 
3,71 
,42 
,62 
100,00 
93,33 
6,67 
6,21 
,46 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
9,50 
11,57 
,06 
4,26 
38,65 
35,96 
100,00 
1,54 
,59 
6,03 
3,19 
,87 
65,83 
7,37 
14,59 
9 3,09 
6,91 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT,D IVER Τ ISS.LOI SI RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IHPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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TABELLE 
TABLEAU 
CURO! S C H M ITLICHt JAEHRLICIC AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VEPPRALCH PRO HAUSHALT 
OFFENSES ET CCMSGMMAT10!. AMNLELLES 
MCYCNNFS PAR MENACE 
ANGESTELLTEN- UMO 3ΕΔΜΤENHAUSHALTE 
EHEPAARE CHNE KINOER 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CCUPLES MARIES SANS ENFANT 
NOMENKLATUR OER AUS0A6EM UNO 
CES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UNO GEMUSSMITTEL 
MICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UNC NAEI'RM ! Τ T[ L 
BROT 
KONCITCR-.CAUERBACKWARFN USW. 
WEIZENMEHL 
REIS 
TEIGWAREN 
SONSTIGE ERZEUGNISSE 
FLEISCH UNC FLEISCHWAREN 
KALBFLEISCH 
RINDFLEISCH 
SCHWEINEFLEISCH 
HAMMEL-,LAMM-UNo Ζ I EGFMFLEI SCH 
PFERDEFLEISCH 
HACKFLEISCH 
BUECHSEMFLEISCI 
FRISCHE WUCRST; 
LEBER UND INNEREIEN 
»AGERER UNO F <" 11 Γ 3 SPECK 
SCHINKEN 
SONSTIGE WURSTWARE'. 
GEFLUEGEL 
KANINCHEN UNO W1LC 
GEKOCHTES,GEBRATENES FLEISCH 
GEKOCHTES,GEBRATENES GEFLUEGEL 
FERTIGE FLEISCHGERICHTE 
VERSCHIFCENES 
FISCHE 
FRISCHE FISCHE 
FISCH,CESALZEI .GETROCKNET 
TIEFCEKUCHLTE FISCHE 
FISCHKCNSERVEN 
WEICH- UND KREBSTIERE 
SONSTICE FISCHI 
MILCH UNC KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 
FRISCHE ENTRAHMTE MILCH 
KONDENSMILCH 
SAHNE 
JOGHURT 
SONSTIGE MILCH 
KAESE1CHNE WEISSKAESE1 
WEISSKAESE 
EIER 
EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UNO GELE 
ERCNUSSCEL 
CLIVENCCL 
SONSTIGF SFEISEOELE 
TIERISCHE FETTE.SCHMALZ USW 
MARGARINE 
Π LANZENFETTE,PL A TI' M FEI IE 
VERSCHIEDENES 
','ST 
AUSO 
DEPE 
LIT 
6 2 3.268 
70.421 
32.046 
15.098 
1.267 
4.768 
lt.603 
416 
158.929 
43.159 
45.582 
2.812 
2.190 
24t 
3. 119 
1.233 
1.761 
5. 138 
1.351 
9.067 
9.745 
16.648 
3.132 
750 
566 
748 
9.662 
20.684 
14.525 
1.989 
201 
2.965 
856 
146 
6 1.52 4 
16.095 
93 
61 
167 
723 
44 
28.329 
3.992 
11.226 
11.226 
12.109 
12.105 
Ί 5 .4 C 6 
2.813 
34.416 
1.477 
63 
46 
472 
41.127 
AREM 
. S L S 
C/0 
36,05 
4,04 
1 ,84 
,87 
,07 
.27 
.96 
.02 
9,12 
2,48 
2,62 
, 16 
,13 
,01 
,16 
,07 
,10 
,29 
,ee 
,52 
,56 
1,07 
.16 
.04 
.03 
.04 
,55 
1,19 
,83 
, 11 
.01 
. 17 
.C5 
.01 
2,96 
1.C4 
,01 
,01 
,04 
1,63 
,23 
,64 
,64 
.65 
.69 
2,26 
, lt 
1,56 
,08 
,C3 
2, 3t 
VERBRALCH 
CONSOMMATION 
LIT 
633.462 
70.421 
32.046 
15.096 
1.267 
4.788 
16.e03 
418 
161.141 
43.206 
45.582 
2.812 
2.190 
246 
3.119 
1.233 
1.761 
5. 138 
1.351 
9.112 
10.705 
19.647 
3.313 
750 
566 
748 
9.t62 
20.684 
14.525 
1.589 
201 
2.565 
856 
148 
51.532 
18.095 
93 
61 
167 
723 
44 
26,.337 
3.992 
11.689 
11.665 
12.114 
12.114 
47'.C23 
2.613 
35.153 
1.477 
= 3 
46 
472 
41.50? 
0/0 
34,68 
3,66 
1 ,75 
,1.3 
,07 
, 26 
,92 
,02 
6,62 
2,37 
2,50 
,1 5 
,12 
,01 
, 17 
,07 
,10 
,28 
,07 
,50 
,59 
1,0 8 
.18 
,04 
,0? 
.04 
,53 
1,13 
,80 
, 11 
,01 
,16 
,t 5 
,01 
2,62 
,99 
,01 
,01 
,04 
1,65 
,12 
,64 
,64 
,tt 
,66 
2, 19 
, 15 
1,92 
,08 
,03 
2,2 7 
0/0 
100,00 
45,51 
21,44 
1,80 
6,80 
23,86 
,59 
100,00 
26,81 
28,29 
1 ,75 
1.36 
,15 
1,94 
,77 
1,09 
3·19 
• 84 
5,65 
6,64 
12,19 
2.06 
.47 
,35 
,46 
6,00 
100,00 
70,22 
9,62 
,97 
14,33 
4,14 
,72 
100,00 
35,11 
,18 
• 16 
• 32 
1·40 
.09 
54,99 
7.75 
100,00 
Î C C O O 
100,00 
100,00 
100,00 
7,03 
87,83 
3,69 
,16 
. 11 
1,18 
100,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
.CR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
... 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
CR. 
GR. 
MENGEN 
QUANTITE 
180.456 
8.308 
20.207 
73.3C1 
24.465 
36.254 
2.271 
1.666 
240 
2.763 
1.696 
2.048 
4.044 
7.731 
22.960 
3.214 
495 
641 
15.337 
3.047 
259 
1.598 
5 
164 
176 
24.402 
4.671 
331 
9. 859 
4.662 
40.406 
2.396 
109 
49 
616 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSCHHATION 
PROD.AL IH.,BOI S SONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 
FARINE DE FROHENT 
RIZ 
PATES ALIMENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE MOUT.,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANOE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS CIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PROOUITS OE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
LAPIN ET GIBIER 
VIANDE CUITE 
VOLAILLE CUITE 
PLATS CUISINES 
DIVERS 
PRODUITS DE LA PECHE 
POISSON FRAIS 
POISSON SALE,SECHE,FUME 
POISSON CONGELE 
CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONOENSE 
CREME DE LAIT 
YOGHOURT 
AUTRES SORTES DE LAIT 
FROHAGE 
FROHAGE BLANC 
OEUFS 
OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COHESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE O'OLIVE 
AUTRES HUILES DE TABLE 
GRAISSES ANIMALES 
MARGARINE 
GRAISSES VEGETALES 
DIVERS 
FRUITS 
231' 
I.', L' C L L E 
T A E L E A U 
SORCF .Ο,Μ'Ι ITL ICI.E JAEHRLICIC AUSGABEN UMD 
RU'ROHSCH ,!T ÍLICHE" JA FF RL ! CHOP VER6RÍLCH PP.! HAUSHALT 
S ET CC';SCMvATIO'. A N M E L L E S 
MCYE! NES PAU ME. ACE 
ANGESTELLTEN­ UMO 
EHEPAARE OHNE i Γ. E 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CCUPLES MARIES SANS ENFANT 
NOMENKLATUR OER BUSSARE'; UR­
CES VERBRAUCHS 
AEPFEL 
BIRNEN 
PFIRSICHE 
APRIKOSEN 
PFLAUMEN 
KIRSCHEN 
TRAUBEN 
ERCOCEREN' 
ORANGEN 
MANDAR INEN,KLEMENTINEN 
SDNSTIGE ZITRUSFRUECHTC 
BANANEN 
ZUCKERMELONEN 
WASSERMELONEN 
SONSTIGE FRISCHE FRUECHTE 
SCHALENFRUECHTE 
TROCKENOBST 
TIEFGEKUEHLTES OBST 
VERSCHIEDENE OBSTKONSERVEN 
VERSCHIEDENES 
KARTOFFELN 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
KAROTTEN,MCEHREN 
BLUMENKOHL 
ROSENKOHL 
SONSTIGE KCHLARTEN 
TOMATEN 
GRUENE BOHNEN 
GRUENE ERBSEN 
SPINAT,SAUERAMPFER 
SALAT 
ZWIEBELN,S CHALOTTEN,KNOB LAUCH 
SONSTIGES FRISCHGENUESE 
GETROCKNETE BCHNEN 
GETROCKNETE ERBSEN 
LINSEN 
SONST.GETROCK.HUELSENFRUECHTE 
TROCKENGEMUESE 
GEMUESEKCNSERVEN 
TIEFGEKUEHLTES GEMUESE 
VERSCHIEDENES 
ZUCKER 
ZUCKER 
HARKELACEN UNC SUESSWAREN 
HARMELADE 
HONIG 
MELASSE,RUEBENSIRUP 
KAKAO 
SCHCKOLACE 
SPEISEEIS 
SONSTIGE SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
SALZ,ESSIG,GEWUERZE 
TAPIOKA UND KARTOFFELMEHL 
SUPPEN 
VERSCHIEDENES 
KAFFEE,TEE 
KAFFEE 
PULVERKAFFEE UND KAFFEEEXTRAKT 
TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
AUS?. 
DE PF 
L IT 
;.4te 
5. 580 
3.652 
36 1 
231 
1.C29 
3.448 
?C7 
6.551 
1.931 
1.905 
2.041 
464 
434 
1.339 
366 
937 
26 8 
4.063 
3.895 
3.895 
41.398 
862 
52 2 
20 
860 
4.330 
1.181 
1.155 
1.245 
6.618 
1.520 
11.607 
581 
54 
293 
61 
444 
6.825 
75 
3. 125 
5.058 
9.058 
6.045 
1.811 
143 
16 
307 
2.330 
60 
1.376 
3.859 
2.663 
126 
1.07C 
17.006 
15.989 
185 
912 
7.346 
AREN 
.SES 
0/0 
,31 
. 32 
.21 
.02 
,01 
,06 
,20 
,03 
, 2 8 
, 11 
,1 1 
, 12 
,C3 
,02 
,08 
,05 
,05 
,02 
,23 
, 22 
,22 
2,38 
,05 
,03 
,05 
,25 
,07 
,07 
,07 
,38 
• C9 
,67 
,03 
,02 
,03 
,39 
,18 
,52 
,52 
,35 
,10 
,01 
,02 
,1? 
,06 
, 2 2 
,15 
,01 
,06 
,58 
,92 
,01 
,05 
,42 
VERBRAUCH 
C O N S O M M A T I O N 
LIT 
5.472 
5.596 
3.718 
361 
365 
1.C33 
3.455 
537 
6.531 
1.631 
1.615 
2.041 
464 
434 
1.339 
668 
937 
266 
4.231 
3.560 
3.960 
'1.988 
873 
522 
23 
860 
4.404 
1.196 
1.171 
1.249 
6.853 
1.524 
11.747 
608 
54 
293 
34 
444 
6.e28 
75 
3.179 
5.C63 
9.C63 
6.045 
1.811 
143 
16 
307 
2.330 
60 
1.376 
3.859 
2.663 
126 
1.C70 
17.C36 
15.939 
135 
512 
7.353 
0/C 
.?C 
,31 
, 2 0 
,02 
,02 
,06 
,i9 
,03 
,36 
, 11 
,10 
,11 
• C3 
• 02 
• 07 
,05 
,05 
,02 
,23 
,.2 
,22 
2,3C 
,05 
,03 
.05 
■ 24 
■ 07 
■ 06 
.07 
,38 
,08 
,64 
,03 
,02 
,02 
,37 
,17 
,6C 
,50 
,33 
,10 
,0 1 
,02 
, 1 3 
,08 
,.1 
,15 
,1.1 
,06 
,54 
,6 3 
,01 
,05 
,·.·: 
0/0 
13,18 
13,46 
8,96 
,67 
,88 
2,50 
8,32 
1,22 
15,78 
4,65 
4,59 
4,92 
1,12 
1,05 
3,23 
2,09 
2,26 
,69 
10,19 
100,00 
100,00 
100,00 
2,08 
1,24 
,05 
2,05 
10,49 
2,85 
2,79 
2,97 
16,32 
3,63 
27,98 
1,45 
,13 
,70 
,20 
1,06 
16,26 
,18 
7,57 
100,00 
100,00 
100,00 
29,96 
2,37 
,26 
5,08 
38,54 
,99 
22,76 
100,00 
69,01 
3,27 
27,73 
100,00 
93,58 
1,08 
5,34 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
MENGEN 
QUANTITE 
40.091 
33.336 
24.759 
1.855 
2.693 
4.253 
19.518 
926 
35.185 
10.223 
7.220 
5.693 
6.217 
7.498 
1.273 
1.657 
67.882 
5.493 
3.569 
174 
6.958 
33.640 
5.112 
5.891 
7.646 
33.319 
11.777 
2.0C4 
235 
1.008 
426 
177 
105 
40.423 
3.345 
121 
237 
1.472 
7.324 
111 
315 
NOHENCLATURE DES DEFENSES 
DE LA CONSOMMATION 
POMMES 
POIRES 
PECHES 
ABRICOTS 
PRUNES 
CERISES 
RAISINS 
FRAISES 
ORANGES 
HANDARINES.CLEHENTINES 
AUTRES AGRUHES 
BANANES 
MELONS 
PASTEQUES, HELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POHHES DE TERRE 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
CAROTTES 
CHOUX FLEURS 
CHOUX OE BRUXELLES 
AUTRES CHOUX 
TCHATES 
HARICOTS VERTS 
PETITS POIS 
EPINARDS, OSEILLE 
SALADE 
OIGNONS,ECHALOTTES,AULX 
AUTRES LEGUMES FRAIS 
HARICOTS SECS 
POIS SECS 
LENTILLES 
AUTRES LEGUHES SECS 
LEGUHES DESHYORATES 
LEGUHES EN CONSERVE 
LEGUHES SURGELES 
DIVERS 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
CONFITURES 
HIEL 
HELASSE 
CACAO 
CHCCOLAT 
GLACES 
SUCRERIES DIVERSES 
ET 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
DIVERS 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE.ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
232· 
TABELLE 
TABLEAU 
CURCI-'CHNI TTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNl 1 IL ICH R JAEHRLICHER VII.6RALCH PPL' HAUSHALT 
CEPLNSC3 ET CONSOMMATION ANNLELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN- L.'.C BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE CHNE K1NCER 
MENAGES~D"EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CCUPLES MARIES SANS ENFANT 
NOMENKLATUR DTR AUSGABEN UNO 
CES VERBRAUCHS 
MINERALWASSER 
OBST- UNO GEMUESESAEFTE 
SONST.ALKCHCLFREIE OETRAENKF 
ALKOHOLISCHE 0 E TRAEMKF,ALKOHOL 
WEIN 
CHAMPAGNER,SCHAUMWEINE 
BIER 
HOST 
APERITIFS,BRANNTWEIN U.LIKCER 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 
SONSTIGER VERZEHR AUSSER HAUS 
TABAK 
TABAK 
ZIGARREN 
ZIGARETTEN 
NAHRUNGS- UNO GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN OIENSTPCRS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UNC GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN- UNC KNABENKLEICUNG 
OBER-,ARBEITSKLEI CONG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
DBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
SIR ICKJACKEN,WE STEN,PULLOYFΡ 
KLEIOUNGSZUBEHCER 
OBERHEMDEN UNC UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAHEN- UND KAECCHENKLEI DUNG 
OBER-,ARBEITSKLEIDUNG 
SPCRTKLFIDUNG FUER CAMEN 
OBERKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
STRI CKJACKEN,WE S Τ EN,PUL LOV EP 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
WAESCHE UNC UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEICUNC 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
KLEIDERSTOFF 
STRICKWOLLE 
BABYWAESCHF 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUR EN, AR li LITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN- UNC KNAI1ENSCHUH E 
LEDERSIPASSEM-.AREEITSSCHUIΓ 
SPCRTSCHUHE FUE?' HERREN 
STRASSENSCHCH: I OFR KNABEN 
SPORTSCHUHE FIEE KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONS I.E CHUFAR Τ Ι Κ EL 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
4.178 
38 0 
2.768 
4 4.777 
33.670 
1.115 
2.731 
7.262 
5C.527 
31.806 
7.664 
11.057 
38.849 
378 
53 
38.417 
628.268 
628.268 
166.158 
69.904 
41.985 
1.175 
2.650 
4.529 
2.914 
16.606 
44 
51.823 
29.876 
1.991 
1.863 
4.278 
1.929 
11.886 
6.557 
3.325 
2.536 
696 
8.757 
6.953 
1.304 
11.976 
11.251 
126 
599 
'"/C 
,24 
,02 
, 16 
2,67 
1,9? 
,C6 
■ 16 
■ 42 
2,9C 
1,83 
• 44 
,63 
2,23 
,C2 
2,20 
36,05 
36.C6 
9,54 
4,Cl 
2,4 1 
,07 
, 16 
, 26 
,17 
,95 
2,97 
1,71 
. 11 
. 11 
,25 
,11 
,68 
,36 
,19 
,15 
,04 
,50 
, 40 
, 1? 
,66 
,f 5 
,0 1 
.0? 
VERBRAUCH 
CONSOMMAT I 
LIT 
4. 178 
330 
2.795 
45.576 
34.468 
1.115 
2.731 
7.262 
50.547 
31.806 
7.665 
11.076 
38.878 
378 
53 
38.447 
633.462 
633.462 
166.837 
70.583 
42.664 
1.175 
2.650 
4.529 
2.914 
16.606 
44 
51.823 
29.676 
1.991 
1.863 
4.278 
1.929 
11.886 
6.557 
3.325 
2.5 36 
696 
8.757 
6.953 
1.804 
11.576 
11.251 
126 
599 
0/0 
,23 
,02 
, 15 
2,'Ό 
1,69 
,06 
,15 
,40 
2,77 
1.74 
.42 
,61 
2.13 
.02 
2,11 
34,68 
34,68 
9,13 
3,86 
2,34 
,06 
■ 15 
■ 25 
.16 
.91 
2,64 
1,64 
■ 11 
. 10 
.2 3 
■ 11 
.65 
, 3 6 
,16 
, 14 
,14 
,4 6 
, 3 8 
,1C 
,66 
,62 
,01 
,0? 
GN 
C/O 
56,82 
5,17 
38,01 
100,00 
75,63 
2.45 
5,99 
15,93 
ICC,00 
62,92 
15,16 
21,91 
100,00 
,97 
,14 
98,89 
100,00 
60,45 
1,66 
3,75 
6,42 
4,13 
23,53 
,06 
1CC00 
57,65 
3,84 
3,59 
8,26 
3,72 
22,94 
100,00 
50,71 
. 38,68 
10,61 
100,00 
79,40 
20,60 
ICO,00 
93,95 
1 ,05 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
DCL. 
CCL. 
CCL. 
5,60 
MENGEN 
QUANTITE 
2.277 
14 
111 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSCMMATION 
EAU HINERALE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUHES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN HOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 
AUTRES CONSOH.PRISES EXTERIEUR 
TABAC 
TABAC 
CIGARES 
CIGARETTES 
PROD.ALIM.BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.OOHEST.PENSIONNAI RES 
PROD.AL IH.BOISSONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOHMES,GARÇONNETS 
VET.OE DESSUS.DE TRAV.HOMHES 
VETEHENTS DE SPORT POUR HOMMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GI LETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEHISES ET SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
VETEMENTS FEMHES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR FEMMES 
VET.OE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS, PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP.,FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.DU VETEHENT 
CHAUSSURES P.HOK.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOHHES 
CHAUSSURES DE SPORT HOHHES 
CHAUSSURES CUIR GARÇONNETS 
CHAUS.SPORT GARÇONNETS 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
!33* 
TARELLE 
TABLEAU 
34 
34 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES CT CONSOMMATION ANNLELLES 
MOYENNES PAR MENACE 
ANGESTELLTEN­ UNC BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINOER 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CCUPLES MARIES SANS ENFANT 
NOMENKLATUR CFR AUSGABEN UNO 
CES VERBRAUCHS 
AUSGABE 1 
DEPENSES 
VERbPI.LCH 
CONSOMMATION 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH MENGEN 
UNITE QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CCNSCMMATICN 
DAMEN­ UMD MAECCHCNSCHUHE 
LECERSTRASSENSCHUHF FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER CAMLN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDCHEN 
SPORTSCHUHE FUER MAEDCHEN 
HAUSSCHUHE,SCNST.SCHUHARTIKEL 
SCHUHREPARATUREN 
SCHUHREPARATUP.EN 
VERSCH.ARTIKEL F. REP ARATUREI. 
MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UNO BELEUCHTUNG 
HIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
HIETE 
NEBENKOSTEN,WASSERVERBRAUCH 
MIETE MOEB. WOHN., HCT EL, Ρ ENS U N 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
REP.­,UNTERH.­,INSTALL.KOSTFN 
FESTE BRENNSTOFFE 
KOHLEN 
KOKS 
PRESSKOHLEN 
BRAUNKOHLCNBRIΚ ET TS 
HOLZiHOLZKCHLE,TORF,USW 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
HEIZOEL,DIESELCEL U.ANDERE 
ELEKTRIZITAET 
ELEKTRIZITAET 
HIETE FUER STROMZAEHLER 
STADTGAS 
BUTAN­ UND PRCPANGAS 
HIETE FUER GASMESSER 
SONSTIGE HEIZKESTEN 
KOLLEKTIVHEIZUNG KOHLE 
KOLLEKTIVHEIZUNG HEIZCEL 
SONSTIGE KOLLEKTIVHEIZUNG 
VERSCHIEDENES 
HOEBEL,HAUSHALTSC EGENS ΤAENCC 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
HOEBEL,FUSSBCCE.'.BELAG USW 
HOEBEL 
TEPPIChE 
SONSTIGER FUSS60DEMBCLAG 
BELEUCHTUNGSKÖRPER 
SONST.EINRICHTUNGSGEGFMST. 
HAUSHALTSWAESCHE,PET TZ EUG 
HAUSHALTSWAESCHE 
MATRAT ZEN,AUF LAG E M ATPΑ Τ ZEN 
10.237 
395 
6.165 
6.027 
136 
244.651 
148.130 
125.765 
16.665 
1.60 2 
19.577 
19.377 
5.533 
2.646 
513 
42 
6.335 
1.966 
1.966 
31.110 
31.110 
lt.3t9 
10.197 
5.841 
332 
17.659 
2.954 
13.416 
2 0 3 
1.086 
1.': C 4 1 1 
3 8.133 
8 1.112 
4.533 
101 
1.323 
1.07. 4 
11.8 39 
3.209 
3.711 
,02 
,35 
7,4 5 
,55 
.11 
1. 14 
1.14 
ι 15 
.c; 
.36 
. 1 1 
.11 
1.75 
1.79 
.94 
10,3" 
5 , C 6 
4,t' 
.01 
.03 
. 18 
,21 
10.237 
291 
395 
6.165 
t.027 
138 
322.540 
225.959 
Ε O 7 . 3 3 β 
16.569 
1.802 
19.877 
19.877 
9.563 
2 . t·', 3 
513 
42 
6.360 
1.966 
1.966 
31.194 
31.194 
16.369 
10.197 
5.641 
13.416 
2 3 3 
1.C38 
60.411 
38.133 
"1.112 
4.533 
1.0 64 
11.315 
3.2S9 
3.711 
17,66 
12,27 
11,36 
,91 
, 10 
1,0 9 
1,05 
1,7 
1 . I 
2,65 
,47 
3,60 
100,00 
97 ,76 
2,24 
91,67 
7,33 
,80 
ICO,00 
ico,00 
ico,oc 
27,69 
5,36 
,44 
66,51 
ICC,00 
ÍCCOC 
IC C,OG 
ICCOC 
¡CC,00 
62,29 
35,68 
2,03 
ICCOO 
16, 73 
7C96 
1,15 
6,16 
, 16 
,20 
,11 
1,50 
1,21 
27,11 
31,35 
KG. 
KG. 
KG. 
KC. 
114 
21 
J*=^t 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
CHAUS.VILLE CUIP PDUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUF. FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUF FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REP AR.CHAUSSUR E S 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LCYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSCM.INCIV.EAU 
LOYER LOG.HEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET LE L'ENTRETIEN 
FRAIS REPAR.ENTRETIEN,INSTAL. 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
HOUILLE 
CCKE 
AGGLOMERES 
BRIQUETTES DE LIGNITE 
BOIS,CHARBONS,TCURBE ET AUTRES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
FUEL.MAZOUT.AUTR.COKB.LIQ. 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LCCATION COHPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 
FRAIS CHAUFF.COLL.FUEL ET MAZ. 
FRAIS AUTR.SYST.CHAUFF.COLL. 
DIVERS 
MEUBLES,ART.AMEUBLEMENT 
E CU IP. HE NAGER, ENTRE T. COURANT 
MOI .REV ET.SOL,AUTR.ART.AKEUB. 
MEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEMENTS CE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
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DURCHSCHNl 
CHSCHNIITL ICH 
TABI F AU 
rL ICI JAEHRLICIE AUSGABEN UND 
LICHFR VEF3RALCH PRO HAUSHALT 
L! PENS1"'. ET CONSOMMAT II N ANNLELLES 
MOYENNES PAP MENACE 
ANGESTELL IE.N­
FHEPAAPE OHNE 
MENAGES C T F P L C Y E S ET CE FONCTIONNAIRES 
CCUPLES MARIES SANS ENFANT 
NOMENKLATUR CEE U.SOAOFN U'.O 
DES VERPPAUCHS 
GECKEN 
FECEROCTTEN,KOPFKISSEN OSW. 
SONSTIGES BETTZEUC 
SONSTIGE HEIMTEXTILIE'. 
MOEBELSTCFF VOM METER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEI"TEXT!LIEN 
HEIZAPPARATE,H AU SFALI S"ASCH. 
HOLZ­ LMC KCHLENOFE'. 
KOCHHERD,KOHLE UNC HOLZ 
GASHEIZCFEN UNO G ASHE IZKOEPFΕ Ρ 
KOCHHERD,GAS 
HEIZGERAET,ELEKTRISCH 
KOCHHERD,ELEKTRISCH 
HEIZCEL­ ODER PE T P C L E C C F E N 
WARMWASSERBEREITER 
SONSTIGE HEIZCERAETE 
KUEHLSCHRANK 
WASCHMASCHINE 
BUEGELEISEN,ELEKTRISCH 
S TAUBSAUGER,HOF M ERHASCH IM E 
NAEHHASCHINE,ELEKTRISO' 
AND.E LEK TR.HAU SHALTSMASCH. 
AND.NICHT E L E K T R . H A U S H . M A S C H . 
HAUSHALTS ARTI KEL,­ZUBEHCER 
GLUEHBIRNEN 
GESCHIRR UNC GLASWAGEN 
KORBWAREN,Í1UERSTEN UNC :'E S Ε Γ. 
KUECHEN­.HAUShALTSGCRAETE U C 
REP.,M IGTE V.HAUSFALTSGEKAcTE . 
REP.­KCSTEM ARTIKFL SROPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.ORI PRE 4 
MIETE FUER HAUSHALTSGERÄT? Τ E 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
WASCHMITTEL, I MS ΤANCH.­ARTΙ Κ EL 
SONSTIGE ARTIKEL 
REINIGUNCFAERBEREI , WAL" SCI'E ¡EI 
CHEH.REINIGUNG,FA ER"EP τ. I 
WAESCHEREI 
HAUSRATVERS. ­PK Λ EMI t"N 
FEUCR­, STURM­, CI EPS Τ AHL V R E . 
HAEUSLICK: DIENSTE 
3ARENTLOH.MLMG 
NATURALLCHN 
WAREN.CIENSTL.ruE­R U E "REPTIL. 
ART IKc L ZU? KC.RPE'Rf L' :. 
ELEKTRISCHE :", E r ."­1 T ' 
VERBKALCF50U : I ­
EMTSEL Τ? Π.E ' ¡ Γ · '■ Τ1 I I ¡1.' 
MEI I Z I N . , PI ,·.'■'·.·, .· ; ? 
AUSI­
L E Ρ ' 
L IT 
4. 705 
2 ! 4 
74 6 
ICO 
60? 
'•0 
31.59C 
46 6 
715 
441 
2.207 
4 1 
9 4 
1.16 6 
1.60 9 
5.560 
14.678 
1.C68 
515 
1.072 
1.16 6 
964 
7.679 
345 
3.092 
21 
4.222 
1.510 
974 
5S6 
11'. 765 
17. 164 
1.6C1 
C 143 
1.64 3 
3.299 
4 76 
4 7 6 
14.130 
1 4 . 1 ; 0 
5 7. !­ 5 8 
13.446 
,,: _ 
1 '.094 
1 ' . 4 ?', 
Γ' . '■ ? ·: 
C O I ­
AI EM 
: S E 5 
C/C 
, Ε7 
,01 
,04 
,01 
, 0? 
:,··4 
, 0 '' 
,04 
,03 
. 1 1 
.01 
,07 
, ίο 
, 32 
,84 
,06 
,03 
,06 
.07 
.06 
,44 
.02 
, 18 
,24 
,09 
,06 
, 0 3 
1 ,01' 
, 5 6 
,09 
. 30 
. 11 
. 19 
,Ο 1 
.03 
.61 
,61 
3,3? 
, 7 7 
,0? 
,7 " 
. 7 7 
. 7 ' 
· ' ■ 
VER!.RAUCH 
C O N S O M M A I Ι 
L IT 
4.706 
?Ι4 
74 6 
ICC 
603 
4 2 
11.990 
498 
719 
44 1 
2.237 
4 1 
94 
1. 148 
1.809 
5. 560 
14.678 
1.C68 
615 
1.072 
1.156 
564 
7.679 
345 
3. 092 
21 
4.222 
1.510 
974 
536 
16.765 
17.164 
l.toi 
5.143 
1.643 
3.2 99 
476 
4 76 
14. 130 
14.130 
6 7.693 
I C 496 
4 ¡2 
1.: . C 9 4 
1 C 4 3 9 
! 1.429 
O/C 
.26 
,01 
, 0 4 
,01 
. 1­ 3 
1.75 
,0 ? 
,04 
,02 
, 12 
,01 
,06 
, 10 
,30 
,80 
,06 
,03 
,0t 
, et 
,05 
,42 
,02 
,17 
,22 
,06 
,1 5 
,03 
1,03 
,94 
,09 
,26 
. IC 
. 16 
.03 
.03 
,77 
, 77 
3,17 
.74 
. (,,' 
.7? 
. 7 4 
. "7 '', 
•'Γ 
ON 
C/O 
39, 74 
1,31 
1 C C C 0 
13,40 
6 C 8 3 
5,63 
ICO,OC 
1 ,56 
2,25 
1,36 
6,90 
,13 
,29 
3,65 
5,65 
17,38 
45,88 
3,34 
1,61 
3,35 
3,61 
3,01 
ICC,00 
4,49 
40,27 
,27 
54 ,98 
100,00 
64,50 
36,50 
I C C 00 
91 ,47 
6,53 
ICO,00 
3 5,84 
64, 15 
1 C C 0 0 
ICO,00 
100,00 
1 CC, co­
le 0, 0 C 
2 ,98 
97,02 
100,00 
100,00 
I C C 00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
F I NH 
UNITf 
MENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
COUVERTURES 
EDREDONS,OREILLERS,TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,ΛΡΡ.MENAG.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET C IREUSE 
MACHINE.A COUDRE ELECTRIQUE 
AUTR.APP.ELECTRIQUES IHPORT. 
AUTR.APP.NON ELECTR.IMPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.MOINS IHPORT. 
AKPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.KEN.CAVE ETC. 
RE PAR.,LOCAT.EQUIP.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LCCAT.APPAR.MENAGERS IHPORT. 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
PROD.LAVAGE,AUTR.PRCD.ENTRET. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE.TEINTURE,BLANCHI SS. 
NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIMESIASSURANCES PRIVEES) 
AS S.INC END IE,VOL,TEMPETE,ETC. 
SERVICES DOMESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SCINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUIT S,PARFUM ER IE,SAVONS,ETC 
SERVICES SALONS CO I FF.,BEAUTE 
COIFFEURS,BAINS,DOUCHES ETC 
PP.OD.KED.PHARH.,HATER.THERAP. 
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TABELLE 
TABLEAU 
34 
34 
CURCF5CHNIITLICFE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERP.RALCH PRO HAUS' ALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MLYENNES PAP MECAGE 
ANGESTELLTEN- UMD BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CCUPLES MARIES SANS ENFANT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
CES VERBRAUCHS 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
OPTIK, PROTHESEN, SC!. S T.KOS Τ EN 
KRANKENHAUSKOSTEN 
KRANKENHAUS,KLINIK USW 
ARZTHONORARE 
AERZTL.BEH ANCL.,SONST.ARZT Κ. 
VERKEHR,ΝACHRICHTENUEBERM Ι TTL. 
VERKEHRSM.,NACHRICHTENUEBERM. 
OEFFENTL.VERK EHRSMITTEL 
FAHRRAD,OHNE HILFSMCTCR 
KOTCRR., MOPED, FAHR!.. M .H I LFSML'T 
PERSONENKRAFTWAGEN 
MIETEN VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTGFF 
GARAGE,MIETE 
UNTERHALT,REP.VCN PRIVATFAHPZ. 
KRAFTFAHRZEUG STEUERN 
KRAFTFAHRZEUGVERSICHERUNGEN 
UKZUGSKOSTEN 
KOSTEN VERKEHRSM.WAEHR.FERIEN 
BRIEFH.,TELEGRAMKE,TELEFON 
VERSCHIEDENES 
UNTERHALTUNG UNO BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO-,FERNSEHCER.,MUSIKINSTR. 
RUNDFUNKGERAETE 
FERNSEHGERAETE 
PLATTENSPIELER.TONBANCGERAETE 
KOMBINIERTE GERAETE 
HUSIKINSTRUMENTE 
REP.-KOST.APP.INS TR.GR.7100 
SONST.CAUERCUETER,FREI ΖΕΙ T 
SPORTARTIKEL 
CAKPINGMATERIAL 
FOTO-, FILM- U.VORFUEHRAPPAP.ATE 
REP.-KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETCR ZUR UNTERHALTUNG 
Ζ IHM ER PFL AN Ζ EN, SCHNITTBLUME!. 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 
SAMEN UND SAEMEREIEH 
SCHALL PL Α Τ TEN, TC..B A ENDET. 
SPIELZEUG,SC.MSTIGE ARTIKEL 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.-ZW ECKE 
RADIO- UNO FEPNSEFGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUER PRIVATE CLIJ6S 
FERIENKOST.AUSS.UNTERKUNFT USW 
KINO 
SPCRTVERAN5T.'.LT.,PEITRAEGE 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 
TASCHENCELC DE" KINDER 
AUSG.UNTERK.WOCHENENDE 
VERSCHIEDENES 
AUSGABEN 
CEPENSES 
LIT 
8.921 
141 
4.156 
4.15t 
17.755 
17.755 
245.821 
245.821 
46.456 
6.418 
101 
77.760 
4C.527 
5.370 
13.004 
6.854 
15.6CC 
1.131 
9.142 
14.265 
3.092 
102.762 
26.340 
26.840 
21.970 
452 
17.733 
1.062 
1.633 
76 
1.012 
2.282 
913 
900 
469 
8.353 
3.725 
1.777 
47 
790 
2.014 
41.530 
9.323 
455 
477 
8.076 
lt.578 
806 
1.967 
1.056 
901 
1.351 
C/C 
,51 
,C1 
,24 
,24 
1,02 
1,02 
14,11 
14,11 
2,67 
,48 
,01 
4,46 
2,33 
,54 
,75 
,39 
,90 
,C6 
,52 
,82 
,18 
5,90 
1,54 
1,54 
1,26 
,03 
1,02 
,C6 
,C9 
,06 
,13 
,05 
,05 
,03 
,40 
■ 21 
■ IC 
.05 
■ 12 
2,36 
.54 
.03 
■ C3 
■ 4t 
■ 55 
■ C c 
■ 11 
, 06 
■ 05 
, 11 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
8.921 
141 
4.156 
4.156 
17.755 
17.755 
245.e33 
245.833 
46.456 
8.418 
101 
77.780 
40.527 
9.370 
13.084 
6.854 
15.600 
1.131 
9.142 
14.277 
3. 092 
102.804 
26.851 
26.651 
21.970 
452 
17.733 
1.062 
1.633 
78 
1.C12 
2.282 
913 
900 
469 
8.362 
3.734 
1.777 
47 
790 
2.014 
41.552 
9.323 
455 
477 
8.0 76 
16.593 
606 
1.967 
1.056 
501 
1.899 
0/0 
.49 
■ Ol 
■ 23 
■ 23 
■ 57 
.07 
13.46 
13,46 
2,54 
,46 
,01 
4,26 
2,22 
■ 51 
.72 
■ 3e 
,05 
,06 
■ SC 
■ 76 
.17 
5,63 
1,47 
1,47 
1,2-C 
,02 
,97 
,06 
,09 
,06 
■ 12 
.05 
,05 
,03 
,4 t 
,20 
, 10 
,04 
, 1 1 
2,16 
,61 
,02 
,1 3 
,44 
,91 
,04 
, 11 
,C6 
,05 
, IG 
0/0 
98,44 
1,56 
ICC,00 
100,00 
100,00 
100,00 
ICO,00 
18,90 
3,42 
,04 
31,64 
16,49 
3,81 
5,32 
2,79 
6,35 
,46 
3,72 
5,81 
1,26 
100,00 
100,00 
lco.oo 
2,06 
80,71 
4,83 
7,43 
,36 
4,61 
ICO,00 
40,01 
39,44 
20,55 
100,00 
44,65 
21,25 
,56 
9,45 
24,09 
100,00 
22,44 
1,10 
1,15 
19,44 
39,93 
1,94 
4,73 
2,54 
2,17 
4,5 7 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CCNSCMMEES 
EINH 
UNITE 
MENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PRODUlfS PHARHACEUTIQUES 
OPTIQUE, PROTHESES,AUTR.FRAIS 
SOINS HOSPITALIERS 
HOPIT.CLINIQ.HATERN.AERIUH ETC 
HONOR.HEDEC.RETRIB.INFIRHIERES 
CONSULT.HEDIC.AUTR.SOINS HED. 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS, HOTEURI 
HOTO, VELOH..BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE (LOYER) 
ENTRET.REPAR.VEHIC.PRI VES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEHENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIHBRES-POSTE,T EL EG R.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEHENT,DI VERTISS.LOISIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE-DISQUE S,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS C'APPART. 
AN IM.AGREM.NOURRI T.AUTR.DEP. 
GR.SEH.PLANTES.CUTILL.JA.RD.AGR 
DISQUES,BANDES MAGNETIQUES 
JOUETS,AUTRES ARTICLES 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE RADIO,TELEVISION 
ΔΒΟΝ.SERVICE DISTRI!:.RADIOPH. 
LCC.APP.RAD.TELE.IN STR.MUS. 
CCTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS DE VACANCES 
CINEMA 
REUN.SPCRT.COTIS.CLUBS SPCRT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT CE POCHE ENFANTS 
DEP.LCG.WEEK-ENC ET RESID.SEC. 
CIVERS 
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TAHOLLE 
TABLEAU 
CURCFSCHI.ITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
OUROHSCHNITTLICHEP JAEHRLICHER VFFBRALCH PRO HAUSHALT 
E ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR ME!.AGE 
ANGESTELLTEN­ L..C REAM' 
EHEPAARE OHME K I N C C 
MENAGES D'EMPLOYES ET CE FONCTIONNAIRES 
CCUPLES MARIES SANS ENFANT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
CES VERBRAUCHS 
AUSGAFFM 
DEPENSES 
VERBRAUCH 
CCHSOMKATICN 
VERBRAUCHTE 
MEMGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
MENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
BILDUNGSKGSTE!. 
SCHULGELD 
SCHULBUECHER,SCHULMATERIAL 
SONSTIGE BILCUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UNC DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
KINOERWAGEN 
SCHMUCK UNC UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GR.8000 
HOTELKCSTEN IN DEN FERIEN 
HOTELKCSTEN 
SONSTIGE KOSTEN 
PR IVATVERSICHERUNGEN 
KRANKEN­.UNFALLVERSICHERUNGEN 
LEBENS­,ALTERSVERSICHERUNGEN 
SONSTIGE PRIVATVERSICHORUNCEN 
RELIGION 
RELIGION 
SCHULDEN UNC ANLEIHEN 
ZINSEN AUF SCHULDEM,ANLEIHEN 
SCHULDENTILGUNG RATENKAEUFE 
SONSTICE DIENSTLEISTUNGEN 
ZEREMONIEN 
BEITR.ZU BERUFSVEREINICUSW. 
VERSCHIEDENES 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIERT? AUSGABEN' 
INSGESAMT KLASSE!. Ο Λ Ε 
INSGESAMT KLASSE'. O A 8 
GESETZLICHE EEITRAEGE ZUR 
SOZI ALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEI TR.SCZIALVERS. 
KRANKHEIT 
INVAL I C , ALT ER, Η INT ER OL. VERS. 
. ARBEITSLOSIGKEIT 
SONSTIGE GESETZLICHE EEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN Ο Λ 9 
763 
1.023 
116.615 
8.179 
667 
1.648 
3.996 
ICI 
1.667 
644 
644 
32.706 
22.977 
9.729 
5.861 
4.230 
1.631 
1.863 
1.863 
35.002 
24.543 
781 
184 
23.578 
7.737 
7.737 
1.742.585 
1.742.585 
177.853 
148.C5C 
9.241 
»3.1)10 
6 6.800 
25.803 
25.803 
1.520.438 
6,69 
,47 
.03 
■ 11 
,23 
,01 
. 10 
1.32 
.56 
,34 
,24 
,C9 
, 11 
,11 
2,Cl 
2,Cl 
1,4 1 
.04 
,01 
1 ,35 
,44 
.44 
100,0 0 
90,74 
9 , 2 6 
7,71 
4,32 
2,91 
1 ,55 
1 ,56 
100,00 
763 
1.023 
116.615 
8.179 
567 
l.e4B 
3.996 
101 
1.667 
644 
644 
32.706 
22.577 
9.729 
5.661 
4.230 
1.631 
1.863 
1.863 
35.082 
35.082 
24.543 
761 
184 
23.578 
7.737 
7.737 
1.626.400 
1.626.400 
177.653 
14 8 . C 5 C 
9.241 
83.010 
55.600 
25.603 
25.803 
2.004.252 
,03 
, IC 
,04 
1,79 
1,26 
,53 
1,92 
1.34 
■ 04 
■ Ol 
1.25 
100,OC 
91,1? 
42,72 
57,28 
100,00 
6,93 
22,59 
48,86 
1,23 
20,38 
I C C 0 0 
100,00 
ICO,00 
70,25 
29,75 
100,00 
72,17 
27,83 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
ICO,00 
3,18 
,75 
56,07 
100,00 
100,00 
6,24 
56,07 
37,69 
1 C C 0 0 
ICC.00 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HGRLOGERIE 
HAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUHEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS REPAR.ART.GROUPE 80 00 
FRAIS HOTEL.DEP.LOG.VACANCES 
FRAIS D'HOTEL 
AUTR.DEP.LOG.PENDANT VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
ASSURANCES HALADIE,ACCIDENTS 
ASSURANCES VIE.VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EHPRUNTS 
REHBOURS.DETTES ACHATS TEHPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREKONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IHPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
MALADIE,MATERNITE 
INVAL IDI TE,VIE ILLESSE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHE« JΑΓΗ?LI CHE Ρ VERBRAUCH PRO HAOSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLE 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEM- UMD BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE. HIT 1 KINO 
MENAGES D'EMPLOYES ET OE FONCTIONNAIRES 
CCUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT 
NOMENKLATUR OER AUSGABEN UM?. 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UMD NAEHRMITTEL 
BROT 
KONDI TOR­.DAUERBACKWAREN USW. 
WEIZENMEHL 
REIS 
TEIGWAREN 
SONSTIGE ERZEUGNISSE­
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
KALBFLEISCH 
RINDFLEISCH 
SCHWEINEFLEISCH 
HAMMEL­,LAKH­UND ZIEGENFLEISCH 
PFERDEFLEISCH 
HACKFLEISCH 
BUECHSENFLEISCI! 
FRISCHE WUERSTE 
LEBER UND INNEREIEN 
HAGERER UND FETTER SPECK 
SCHINKEN 
SONSTIGE WURSTWAREM 
GEFLUEGEL 
KANINCHEN UND WILD 
GEKOCHTES,GEBRATENES FLEISCH 
GEKOCHTES,GEBRATENES GEFLUEGEL 
FERTIGE FLEISCHGERICHTE 
VERSCHIEDENES 
FISCHE 
FRISCHE FISCHE 
FI SCH,GESALZEN,GETROCKNET 
TIEFGEKUEHLTE FISCHE 
FISCHKONSERVEN 
WEICH­ UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
HILCH UND KAESE 
VOLLHILCH,FRISCH 
FRISCHE ENTRAHMTE MILCH 
KONDENSMILCH 
SAHNE 
JOGHURT 
SONSTIGE MILCH 
KAESEIOHNE WEISSKAESE) 
WEISSKAESE 
EIER 
EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UNO OELE 
ERDNUSSOEL 
OLIVENOEL 
SONSTIGE SPE1SEÜEL0 
TIERISCHE FETTE,SCHMALZ USW 
HARGARINE 
PFLANZENFETTE,PLATTENFETT E 
VERSCHIEDENES 
OBST 
AEPFEL 
BIRNEN 
AUSO 
DEPE 
LIT 
713.' ,' 1 
3 7.4 17 
3 3.337 
16.62 5 
1.332 
5. 7 7 3 
22.361 
434 
104.961 
38.603 
56.955 
3.509 
4.36 2 
1.772 
4.544 
1.991 
2.841 
5.714 
1.071 
10.695 
9.552 
24.035 
5.526 
660 
546 
1.230 
10.955 
26.917 
18.988 
2.401 
204 
3.366 
1.666 
7 2 
65.590 
24.943 
347 
361 
116 
494 
570 
34.961 
3.796 
14.308 
14.306 
12.152 
12.152 
52.701 
4.032 
46.271 
1.197 
147 
36 
1.004 
14 
45.518 
7.08 0 
5.427 
ABEM 
• SES 
O/O 
39,20 
4,61 
2,11 
1,0? 
, 10 
, 32 
1 ,23 
.02 
10,17 
2,13 
3,13 
,19 
,24 
,10 
, 25 
, 11 
• 16 
• 31 
,06 
,60 
,53 
1,32 
,30 
,04 
,03 
,07 
,60 
1,4F 
1,04 
,13 
,01 
, 19 
, 10 
3,61 
1,37 
,02 
,02 
,ei 
,03 
,03 
1,92 
,21 
• 79 
,79 
,67 
,67 
2,90 
,22 
2,54 
,07 
,01 
,06 
2, 50 
,39 
,30 
VERBPAUC 
CONSOMMATION 
LIT 
715.273 
37.549 
38.507 
18.025 
1.832 
5.776 
22.373 
434 
185.331 
38.603 
56.978 
3.640 
4.362 
1.772 
4.544 
1.991 
2.641 
5.714 
1.071 
10.699 
9.600 
24.134 
5.586 
660 
546 
1.230 
10.560 
27.005 
19.C77 
2.401 
204 
3.386 
1.066 
72 
65.68 3 
24.946 
347 
361 
116 
494 
570 
35.046 
3.803 
14.517 
14.517 
12.172 
12.172 
53.036 
4.099 
46.539 
1. 197 
147 
36 
1.004 
14 
45.636 
7.130 
5.451 
O/O 
37,64 
4,63 
2,04 
,59 
,10 
, 3 I 
1.16 
,02 
9,80 
2,05 
3,01 
, 19 
,23 
,09 
,24 
, 11 
,15 
,30 
,06 
,58 
,51 
1,28 
,30 
,0? 
,03 
,07 
,58 
1,43 
1,01 
, 13 
,01 
,18 
,10 
3,47 
1,32 
,02 
,02 
,01 
,03 
,03 
1,05 
,20 
,77 
,77 
,64 
,64 
2,01 
,22 
2,46 
,06 
,01 
,05 
2,4 1 
,33 
, t 9 
0/0 
100,00 
43,96 
21,.7 
2,09 
6,60 
2 5,55 
,50 
10 0,00 
20,94 
30,74 
1,96 
2,35 
,96 
2,45 
1,07 
1,53 
3,08 
,58 
5, 86 
5,18 
13,02 
3,01 
,36 
,29 
,66 
5,91 
100,00 
70,64 
8,69 
,76 
12,54 
6,91 
,27 
100,00 
37,98 
,53 
,55 
,16 
,75 
,87 
53,36 
5,79 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
7,73 
37,75 
2,2 6 
,26 
,07 
1,69 
,03 
100,00 
15,62 
11 ,94 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUA! TITES 
CONSOMMEES 
ΕΙΜΗ 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
D C C 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
... 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
MENGEN 
QUANTITE 
223.899 
11.954 
26.534 
101.004 
23.234 
44.571 
2.954 
3.556 
1.312 
4.418 
2.569 
1.450 
5.119 
7.521 
27.030 
5.393 
405 
479 
21.846 
4.122 
250 
2.218 
18 
376 
135 
31.849 
4.384 
406 
9.731 
7.160 
50.456 
2.213 
295 
55 
1.388 
56.365 
34.930 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IM.,BOI S SONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PAT1SS.PAIN EP1CE,GAT.SECS ETC 
FARINE DE FROMENT 
RIZ 
PATES ALIMENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE MOUT..AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
LAPIN ET GIBIER 
VIANDE CUITE 
VOLAILLE CUITE 
PLATS CUISINES 
DIVERS 
PRODUITS DE LA PECHE 
POISSON FRAIS 
POISSON SALE,SECHE,FUHE 
POISSON CONGELE 
CONSERVES DE POISSON 
HOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROHAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREHE FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREHE DE LAIT 
YOGHOURT 
AUTRES SORTES DE LAIT 
FROHAGE 
FROHAGE BLANC 
OEUFS 
OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COHESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 
AUTRES HUILES DE TABLE 
GRAISSES ANIMALES 
MARGARINE 
GRAISSES VEGETALES 
DIVERS 
FRUITS 
POMMES 
POIRES 
238' 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 1 KIND 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
COUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
PFIRSICHE 
APRIKOSEN 
PFLAUMEN 
KIRSCHEN 
TRAUBEN 
EROBEEREN 
ORANGEN 
MANDAR INEN,KLEMENTINEN 
SONSTIGE ZITRUSFRUECHTE 
BANANEN 
ZUCKERMELONEN 
WASSERMELONEN 
SONSTIGE FRISCHE FRUECHTE 
SCHALENFRUECHTE 
TROCKENOBST 
TIEFGEKUEHLTES OBST 
VERSCHIEDENE OBSTKONSERVEN 
VERSCHIEDENES 
KARTOFFELN 
KARTOFFELN 
GEHUESE 
KAROTTEN,MOEHREN 
BLUMENKOHL 
ROSENKOHL 
SONSTIGE KOHLARTEN 
TOMATEN 
GRUENE BOHNEN 
GRUENE ERBSEN 
SPINAT,SAUERAMPFER 
SALAT 
ZWIEBELN,SCHALOTT EN,KNOBLAUCH 
SONSTIGES FRISCHGEKUESE 
GETROCKNETE BOHNEN 
GETROCKNETE ERBSEN 
LINSEN 
SONST.GETRCCK.HUELSENFRUECHTE 
TROCKENGEMUESE 
GEHUESEKONSERVEN 
TIEFGEKUEHLTES GEHUESE 
VERSCHIEDENES 
ZUCKER 
ZUCKER 
HARHELAOEN UND SUESSWAREN 
HARMELAOE 
HONIG 
MELASSE, P.UEBENSIRUP 
KAKAO 
SCHOKOLADE 
SPEISEEIS 
SONSTIGE SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
SALZ,ESSIG,GEWUERZE 
TAPIOKA UND KARTOFFELMEHL 
SUPPEN 
VERSCHIEDENES 
KAFFEE,TEE 
KAFFEE 
PULVERKATFEE UND KAFFEEEXTRAKT 
TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MINERALWASSER 
OBST- UND GEMUESESAEFTE 
AUSGABEN 
DEPENSI 
LIT 
2.984 
463 
227 
541 
2.987 
506 
8.983 
1.858 
2.040 
4.703 
222 
371 
1.684■ 
605 
586 
3 
631 
3.616 
4.668 
4.688 
46.151 
687 
743 
581 
5.210 
1.238 
1.284 
1.670 
6.743 
2.012 
13.044 
1.045 
90 
455 
145 
186 
7.522 
23 
3.373 
11.460 
11.460 
7.000 
1.554 
340 
3B6 
480 
2.779 
136 
1.325 
4.532 
2.939 
6 
12 
1.575 
19.468 
13.436 
156 
376 
6.64 4 
3.509 
967 
0/0 
,16 
,03 
,01 
,03 
,16 
,03 
,49 
, 10 
,11 
,26 
,01 
,02 
,09 
,03 
,03 
,03 
,20 
,26 
,26 
2,54 
,05 
• 04 
.03 
.29 
.07 
.07 
.09 
.37 
.11 
.72 
,06 
,03 
,01 
,01 
,41 
,19 
,63 
,63 
,38 
.09 
.02 
.02 
.03 
,15 
,01 
,07 
,25 
,16 
,09 
1,07 
1,01 
,01 
,06 
,37 
,1 1 
,05 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
2.998 
463 
227 
561 
2.987 
511 
8.983 
1.858 
2.040 
4.703 
222 
371 
1.684 
605 
586 
3 
631 
3.623 
4.717 
4.717 
46.315 
887 
751 
593 
5.234 
1.242 
1.296 
1.570 
6.806 
2.012 
13.062 
1.048 
90 
455 
145 
166 
7.522 
23 
3.393 
11.460 
11.460 
7.000 
1.554 
340 
366 
460 
2.779 
136 
1.325 
4.532 
2.939 
6 
12 
1.575 
19.468 
18.436 
156 
676 
6.644 
3.509 
967 
0/0 
, 16 
,02 
,01 
,03 
,1t 
,03 
,48 
,10 
,11 
,25 
,01 
,02 
,09 
,03 
,03 
,03 
,19 
,25 
,25 
2,45 
,05 
,04 
,03 
,28 
.07 
• 07 
,08 
• 36 
. 11 
• 69 
,06 
,02 
,01 
,01 
,40 
,18 
,61 
,61 
,37 
,08 
,02 
,02 
,03 
,15 
,01 
,07 
,24 
,16 
,06 
1,0 3 
,96 
,01 
,05 
,35 
,19 
,06 
0/0 
6,57 
1,01 
,50 
1,23 
6,55 
1,12 
19,68 
4,07 
4,47 
10,31 
,49 
,81 
3,69 
1,33 
1,28 
,01 
1,38 
7,94 
100,00 
100,00 
100,00 
1,92 
1,62 
1,28 
11,30 
2,68 
2,80 
3,39 
14,70 
4,34 
28,20 
2,26 
,19 
,98 
,31 
,40 
16,24 
,05 
7,33 
100,00 
100,00 
100,00 
22,20 
4,86 
5,51 
6,86 
39,70 
1,94 
18,93 
100,00 
64,8 5 
,13 
,26 
34,75 
100,00 
94,70 
,60 
4,50 
100,00 
52,61 
14,65 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOHHEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
OCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
MENGEN 
QUANTITE 
20.681 
1.852 
1.373 
2.731 
17.865 
1.171 
51.512 
10.143 
7.764 
12.893 
2.260 
5.536 
1.107 
1.396 
15 
76.309 
5.451 
5.549 
4.862 
41.236 
4.941 
6.503 
9.169 
33.395 
16.461 
3.649 
344 
1.452 
772 
90 
120 
51.758 
2.979 
364 
4 
338 
1.829 
8.689 
99 
234 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PECHES 
ABRICOTS 
PRUNES 
CERISES 
RAISINS 
FRAISES 
ORANGES 
HANDARINES,CLEMENTI NES 
AUTRES AGRUHES 
BANANES 
HELONS 
PASTEQUES, HELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POMMES DE TERRE 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
CAROTTES 
CHOUX FLEURS 
CHOUX DE BRUXELLES 
AUTRES CHOUX 
TOMATES 
HARICOTS VERTS 
PETITS POIS 
EPINARDS, OSEILLE 
SALADE 
01 GNONS,ECHALOTTES,AULX 
AUTRES LEGUMES FRAIS 
HARICOTS SECS 
POIS SECS 
LENTILLES 
AUTRES LEGUHES SECS 
LEGUHES DESHYDRATES 
LEGUHES EN CONSERVE 
LEGUHES SURGELES 
DIVERS 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
CONFITURES 
HIEL 
HELASSE 
CACAO 
CHOCOLAT 
GLACES 
SUCRERIES DIVERSES 
AUTRES PRODUITS ALIHENTAIRES 
SEL.VINAIGRE.EPICES 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
DIVERS 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUHES 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JACHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR ME JAGE 
ANGESTELLTEM­ UMO BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 1 KINO 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
COUPLES KARIES AVEC 1 ENFANT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
DES VERBRAUCHS 
SONST.ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
KEIM 
CHAMPAGNER,SCHAUMWE INE 
BIER 
KOST 
APERITIFS,BRANNTWEIN U.LIKOER 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 
SONSTIGER VERZEHR AUSSER HAUS 
TABAK 
TABAK 
ZIGARREN 
ZIGARETTEN 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRI CK JACK EN, WE STEN, PUL LOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAHEN­ UND MAEDCHENKLEI DUNG 
OBER­,ARBEITSKLEI DUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAMEN 
OBERKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
STRI CKJACKEN,WE S TEN,PUL LOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
WAESCHE UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
KLEIDERSTOFF 
STRICKWOLLE 
BABYWAESCHE 
REPARATUREN VOM KLEIOUNG 
REPARATUREN,AR3EITSLOHM 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UMD KNABEMSCHUIIE 
LEDERS TRAS SEM­,ARBE ITS SCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE EUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE, SUMS T.SOHUIIARTI KEL 
DAMEN­ UNO MAEDCHENSCHUHE 
LEDERSTRASSEMSCHUHE EUER DAMEN 
AUSO 
DEPO 
LIT 
2.167 
45.445 
35.763 
1.493 
2.02 6 
122 
6.041 
40.201 
20.371 
7.165 
12.66 5 
37.928 
246 
322 
37.361 
713.078 
713.078 
182.113 
72.833 
39.013 
770 
8.072 
53 
4.147 
2.736 
16.046 
1 
44.858 
21.235 
250 
5.034 
408 
4.014 
2.542 
10.481 
43 
14.74 3 
10 . 1 7 3 
1.964 
2.607 
9. 634 
7.730 
2.104 
20.756 
14.125 
390 
3.712 
471 
2.050 
15.144 
10.871 
ABEN 
ISES 
O/O 
,1? 
2,50 
1,97 
,03 
,11 
.01 
,33 
2,21 
1,12 
,39 
,70 
2,09 
,01 
,02 
2,05 
39,20 
39,20 
10,01 
4,00 
2,14 
,04 
,44 
,23 
,15 
,99 
2,47 
1,17 
,01 
,32 
,02 
,22 
,14 
,58 
,81 
,56 
, 11 
, 14 
» 5 4 
.42 
. 12 
1. 1 4 
,76 
,02 
,20 
,03 
,11 
,81 
,60 
VERBRAUC ¡ 
CONSOMMATION 
LIT 
2.167 
46.072 
36.390 
1.493 
2.026 
122 
6.041 
40.201 
20.371 
7. 165 
12.66 5 
37.936 
246 
322 
37.368 
715.273 
715.273 
16 2.113 
72.836 
39.013 
770 
8.072 
53 
4.147 
2.736 
18.046 
1 
44.358 
21.235 
250 
5.884 
408 
4.014 
2.542 
10.431 
43 
14.748 
10.178 
1.964 
2.607 
9.834 
7.730 
2.104 
20.756 
14.125 
390 
3.712 
471 
2.058 
15.144 
10.37 1 
O/O 
, 11 
2,44 
1,93 
,08 
,11 
,01 
,32 
2,13 
1,08 
,3e 
,67 
2,01 
,01 
.02 
1,96 
37,84 
37,84 
9,63 
3,35 
2,06 
,04 
,43 
,22 
, 14 
,95 
2,37 
1, 12 
,01 
,31 
,0? 
,21 
, 1.3 
c3 ■. 
,76 
, 10 
, 1 4 
,62 
,41 
,11 
1 , 1 0 
,75 
,1'2 
»20 
. 0 2 
, 11 
,30 
, 58 
0/0 
32,62 
100,00 
73,99 
3,24 
4,40 
,26 
13,11 
I C C O C 
50,67 
17,32 
31,50 
100,00 
,65 
,85 
98,50 
100,00 
53,56 
1,06 
11,08 
,07 
5,69 
3,76 
24,78 
100,00 
47,34 
,56 
13,12 
,91 
8,95 
5,67 
23,36 
,10 
ΙΟΙ',00 
'7,01 
13,32 
1 7,6 0 
ΓΙΟ.CO 
7 ".60 
21 ,40 
100,00 
66,06 
1 ,86 
17,68 
2,27 
9,92 
100,00 
71 ,78 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
HENGEN 
QUANTITE 
2.413 
26 
97 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOL I SEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAHPAGNE ET VIN HOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APER IT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 
AUTRES CONSOH.PRISES EXTERIEUR 
TABAC 
TABAC 
CIGARES 
CIGARETTES 
PROD.ALI M.BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSIONNAI RES 
PROD.AL IH.BOI S S ONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.HOHHES 
VETEHENTS DE SPORT POUR HOHMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.OE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
VETEHENTS FEHMES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.FEHHES 
VETEMENTS DE SPORT POUR FEMHES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS.GILETS,PULL OVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEHENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
HERCERIE.ART.REP.DU VETEHENT 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOHHES 
CHAUSSURES DE SPORT HOHHES 
CHAUSSURES CUIR GARÇONNETS 
CHAUS.SPORT GARÇONNETS 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
CHAUSSURES P.FEMHES,FILLETTES 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEHMES 
240* 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERSRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 1 KIND 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CCUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT 
NOMENKLATUR CER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCF!S 
AUSGABEN 
CCPENSE3 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOHHEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
SPORTSCHUHE FUER DAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDCHEN 
SPORTSCHUHE FUER MAEDCHEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 
SCHUHREPARATUREN 
SCHUHREPARATUREN 
VERSCH.ARTIKEL F.REPARATUREN 
MIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UMD MIETMEBEMKOSTEN 
MIETE 
NEBENKOS TE N.WASSERVERBRAUCH 
MIETE HOEB.WOHM.,HOTEL,PENS ICN 
REP-,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES KIETERS 
REP.-.UNTERH.-,INSTALL.KOSTE N 
FESTE BRENNSTOFFE 
KOHLEN 
KOKS 
PRESSKOHLEN 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
HOLZ¿HOLZKOHLE,TORF,USW 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
HEIZOEL.DIESELOEL U.ANDERE 
ELEKTRIZITAET 
ELEKTRIZITAET 
HIETE EUER STROHZAEHLER 
STADTGAS 
BUTAN- UND PROPANGAS 
HIETE FUER GASMESSER 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
KOLLEKTIVHEIZUNG KOHLE 
KOLLEKTIVHEIZUNG HEIZOEL 
SONSTIGE KOLLEKTIVHEIZUNG 
VERSCHIEDENES 
HOEBEL.HAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
MOEBEL,FUSSBODEMBELAG USW 
HOEBEL 
TEPPICHE 
SOMSTIGFR FUSSBODEMBELAG 
BELEUCHTU.MGSKOEP.PER 
SONST.EINRICHTUNGSGEGCN5T 
HAUSHALT SWAESCHE,BETTZFUG 
HAUSHALTSWAESCHE 
MATRAT ZEN, AUF LAGE MATRAT ZEN 
DECKEN 
FEDERBETTEN,KOPFKISSEN USW. 
SONSTIGES BETTZEUG 
SOMSTIGF HEIMTEXTILIEN 
MOEBELSTOFF VOM METER 
228 
2.835 
1.210 
3.934 
3.808 
126 
262.234 
159.324 
129.002 
30.200 
121 
19.256 
19.256 
10.215 
3.216 
2.511 
73 
12 
4.403 
1.759 
1.759 
34.666 
34.666 
19.204 
11.216 
7.640 
348 
17.309 
4.680 
11.220 
038 
1.071 
157.649 
52.978 
4 9.516 
2.238 
281 
40 1 
492 
13.540 
2.542 
3.015 
6.035 
1.847 
102 
1.042 
707 
,01 
,16 
,07 
,22 
,21 
,01 
14,42 
8,76 
7,09 
1,66 
,01 
1,06 
1,06 
,56 
, 16 
.14 
.24 
. IC 
, 10 
1,91 
1,91 
1,06 
,62 
,42 
,02 
,62 
.05 
,06 
2,72 
. 1 ! 
.02 
.14 
.17 
, 10 
.01 
228 
2.835 
1.210 
3.934 
3.808 
126 
331.164 
228.255 
197.933 
30.200 
121 
19.256 
19.256 
10.215 
3.216 
2.511 
73 
12 
4.403 
1.759 
1.759 
34.666 
34.666 
19.204 
11.216 
7.640 
348 
17.309 
4.680 
11.220 
83 3 
1.071 
157.651 
52.978 
49.516 
2.266 
281 
401 
492 
13.540 
2.542 
3.015 
6.035 
1.347 
102 
1.04 2 
70 7 
.01 
. 15 
.20 
.01 
17,52 
12,08 
10,47 
1,60 
,01 
1,02 
1,02 
,54 
,09 
,09 
1,83 
1,83 
1,02 
,59 
,40 
.02 
.94 
,25 
.59 
,04 
,06 
1,51 
18,72 
7,99 
100,00 
96,80 
3,20 
86,72 
13,23 
,05 
100,00 
100,00 
100,00 
31,48 
24,58 
,71 
.12 
43,10 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
58,40 
39,78 
1,81 
100,00 
26,28 
63,00 
4,71 
6,01 
80 
62 
12 
Ol 
0 2 
03 
72 
13 
16 
3 2 
10 
Ol 
0 6 
IOC 
93 
4 
100 
18 
22 
44 
13 
100 
00 
47 
32 
53 
76 
93 
00 
77 
27 
57 
64 
75 
00 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
181 
91 
3 
1 
CHAUS.SPORT POUR FEHHES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOM.INDIV.EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
FRAIS REPAR.ENTRETIEN,INSTAL. 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
HOUILLE 
COKE 
AGGLOHERES 
BRIQUETTES DE LIGNITE 
BOIS,CHARBONS,TOURBE ET AUTRES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
FUEL,MAZOUT,AUTR.COMB.LI Q. 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COHPTEUR ELECTRICITE 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 
FRAIS CHAUFF.COLL.FUEL ET HAZ. 
FRAIS AUTR.SYST.CHAUFF.COLL. 
DIVERS 
HEUBLES,ART.AMEUBLEMENT 
EQUI P.MENAGER,ENTRE T.COURANT 
HOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
HEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEHENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AHEUBLEHENT 
L I N G E DE M A I S O N ET L I T E R I E 
LINGE DE HAISON 
HATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EDREDONS,ORE ILL ERS, TRAVERS INS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
TISSU D'AHEUBLEHENT AU METRE 
241' 
TABELLE 
TA3L;­:AU 
DURCHSCHNl ITLISHC JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCIISCHNITTL ICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRI HAUSHALT 
¡S ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEM­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 1 KIND 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
COUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEI ΖAP PARATE,HAUSHALTSMASCH. 
HOLZ­ UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 
GASHEIZOFEN UNO GASHEIZKUERPER 
KOCHHERD,GAS 
HEIZGERAET,ELEKTRISCH 
KOCHHERD,ELEKTRISCH 
HEIZOEL­ ODER PETROLEUMOFEN 
WARMWASSERBEREITER 
SONSTIGE HEIZGERAETE 
KUEHLSCHRANK 
WASCHMASCHINE 
BUEGELE ISEN,ELEKTRISCH 
STAUBSAUGE R.BOHNERMASCHINE 
NAEHMASCH INE,ELEKTRISCH 
AND.ELEKTR.HAUSHALT SMASCH. 
AND.NICHT ELEKTR.HAUSH.MASCH. 
ΗAUSHALT SARTI KEL,­ZUBEHOER 
GLUEHBIRNEN 
GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAREN,BUERSTEN UND 3ESEN 
KUECHEN­.HAUSHALTSGERAETE USW 
REP..MIETE y.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 
MIETE FUER HAUSHALTSGERAETE 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
WASCHMITTEL,1NSTANDH.­ARTI KEL 
SONSTIGE ARTIKEL 
REINIGUNCFAERBEREI .WAESCHEREI 
CHEM.REINIGUNG.FAERBEREI 
WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRAEMIEN 
FEUER­.STURM­.CIEBSTAHLVERS. 
HAEUSLICHE DIENSTE 
BARENTLOHNUNG 
NATURALLOHN 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
ELEKTRISCHE GERAETE 
VERBRAUCHSGUETER 
FRISEUR,SONSTIGE DI ENSTLE I S T C 
ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 
MEDIZIN..PHARMAZ.ERZEUGNISSE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
OPTI K.PROTHESEN,SONST.KOST EN 
KRANKENHAUSKOSTEN 
KRANKENHAUS,KLINIK USW 
ARZTHONCRARE 
AUSGABEN 
DEPE 
LIT 
212 
123 
37.269 
669 
693 
1.287 
814 
26 
681 
907 
906 ■ 
8.448 
16.748 
1.6119 
1.611 
2.162 
28 
8.619 
335 
1.619 
92 
6.573 
1.230 
1.230 
17.408 
16.393 
1.015 
4.539 
1.444 
3.095 
1.350 
1.350 
19.675 
18.726 
946 
51.516 
11.984 
1.509 
10.476 
14.662 
14.662 
10.810 
9.914 
896 
6. 174 
6.174 
7.887 
ISES 
0/0 
,01 
,01 
2,05 
,05 
,04 
,07 
,04 
,04 
,05 
,05 
.46 
.92 
,10 
,10 
,12 
,47 
,02 
,09 
,01 
,36 
,07 
,07 
,96 
,90 
,06 
,25 
,08 
,17 
,07 
,07 
1,08 
1,0?. 
,05 
2,83 
,66 
,06 
,58 
,61 
,81 
,59 
,55 
,05 
,34 
,34 
,43 
VERBRAUCH 
CONSOMMAT I CM 
LIT 
212 
123 
37.269 
869 
693 
1.287 
814 
26 
681 
907 
906 
8.44 8 
16.748 
1.889 
1.1111 
2.162 
28 
8.619 
335 
1.619 
92 
6.573 
1.230 
1.230 
17.410 
16.394 
1.015 
4.539 
1.444 
3.095 
1.350 
1.350 
19.675 
18.726 
946 
51.578 
11.964 
1.509 
10.476 
14.722 
14.722 
10.810 
9.914 
89 6 
6.174 
6.174 
7.837 
O/O 
■ Ol 
.01 
1.97 
.05 
.04 
.07 
.04 
.04 
.05 
.05 
.45 
■ 69 
.10 
■ 10 
. 11 
■ 46 
■ 02 
■ 09 
■ 35 
.07 
,07 
,92 
,87 
,05 
,24 
,oe 
,16 
,07 
,07 
1,04 
,95 
,05 
2,73 
,63 
,06 
,55 
.78 
.76 
,57 
,52 
,05 
,33 
,33 
,42 
O/O 
20,35 
11,80 
100,00 
2,33 
1,66 
3,45 
2,18 
,07 
1,83 
2,43 
2,43 
22,67 
44,94 
5,07 
4,86 
5,80 
,οβ 
100,00 
3,69 
16,78 
1,07 
76,26 
100,00 
100,00 
100,00 
94,16 
5,83 
100,00 
31,81 
66,19 
100,00 
100,00 
100,00 
95, 18 
4,62 
100,00 
12,59 
87,42 
100,00 
100,00 
100,00 
91,71 
6,29 
100,00 
100,UG 
100,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSCKHATION 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
ΔΡΡ.CHAUFF,APP.HENAG.IHPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A HAZOUT ET A PETRDLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
HACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 
HACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
AUTR.ΔΡΡ.ELECTRIQUES IHPORT. 
AUTR. APP. NON EL ECTR . IMPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.HOINS IHPORT. 
AHPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.HEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUIP.HENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.HENAGERS IHPORT. 
ART.HENAGERS NON DURABLES 
PROD.LAVAGE,AUTR.PROD.ENTRE T. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE.TEINTURE,BLANCHISS. 
NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIHESIASSURANCES PRIVEESl 
ASS.INCENDIE,VOL,TEHPETE,ETC 
SERVICES DOKESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUM ER IE,SAVONS,ETC 
SERVICES SALONS COI FF.,BEAUTE 
COIFFEURS,BAINS,DOUCHES ETC 
PROD.MED.PHARM.,HAT ER.THERAP. 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
OPTIQUE, PROTHESES,AUTR.FRAIS 
SOINS HOSPITALIERS 
HDPIT.CLINIQ.MATERN.AERIUH ETC 
HONOR.MEDEC.RETRIB.INFIRMIERES 
242" 
TABELLE 
TABLEAU 
35 
35 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VER'! 
"GABEN UND 
, .OH PRO HAUSHALT 
DEPENSES FT CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN­ U.MD BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 1 KINO 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CCUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT 
NOMENKLATUR CEI! AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AERZTL.BEHANDL.,SONST.ARZTK. 
VERKEHR,NACHRICHTENUEBERMI TTL. 
VERKEHRSM..NACHRICHTENUEBERM. 
OEFFENTL.VERKEHRSMITTEL 
FAHRRAD,OHNE HILFSMOTOR 
MOTORR.,MOPED,FAHRR.M.HILFSMCT 
PERSONENKRAFTWAGEN 
MIETEN VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE,MIETE 
UNTERHALT,REP.VOM PRIVATFAHRZ. 
KRAFTFAHRZEUGSTEUERN 
KRAFTFAHRZEUGVERSICHERUNGEN 
UMZUGSKOSTEN 
KOSTEN VERKEHRSM.WAEHR.FERIEN 
BRIEFM­,TELEGRAMME,TELEFON 
VERSCHIEDENES 
UNTERHALTUNG UND DILDUNG 
BUECHER,ZEI TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIF TE Ν 
RADIO­,FERMSEHGER.,HUSIKINSTR. 
RUNDFUNKGERAETE 
FERNSEHGERAETE 
PLATTENS PI EL ER,TONBANDGERA ET E 
KDHBINIERTE GERAETE 
MUSIKINSTRUMENTE 
REP.­KOST.APP.IMS TR.GR.7100 
SONST.DAUERGUETER.FREIZEIT 
SPORTARTIKEL 
CAMPINGHATERIAL 
FOTO­.FILH­ U.VURFUEHRAPPARATE 
REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
Ζ IKHERPFLAMZ EN, SCHNITTS LUHE,'! 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 
SAKEN UND SAEMEREIEN 
SCHALL PLAT TEN,TOMBA ENDER 
SPIELZEUG,SONSTIGE ARTIKEL 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.­ZWECKE 
RADID­ UND FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUER PRIVATE CLUBS 
FERIENKOST.AUSS.UNTERKUNFT USW 
KINO 
SPORTVERANSTALT..BEITRAEGE 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN' 
TASCHENGELD DER KINDER 
AUSG.UNTERK.WOCHE MENDE 
VERSCHIEDENES 
BILDUNGSKOSTCN 
SCHULGELD 
SCHULBUECHER,SCHULMATERIAL 
SONSTIGE 8ILDUNGSK0STEM 
SONST.WAREN UNC DIENSTL. 
SONSTIG? WAREN 
AUSO 
DEPO 
LIT 
7.867 
225.794 
225.794 
2 9.64 0 
1.222 
62 
69.021 
456 
48.360 
8.736 
16.702 
7.447 
16.513 
504 
6.357 
17.729 
3.019 
119.686 
20.756 
20.758 
14.86 5 
953 
9.906 
1.050 
608 
66 
2.284 
2.347 
1.132 
1.195 
20 
10.333 
3.387 
914 
29 
476 
6.077 
48.260 
9.967 
907 
21 
111 
7.631 
14.993 
4.575 
1.059 
5.643 
846 
2.456 
22.575 
15.190 
6.394 
491 
106.826 
6.315 
AEEM 
MSES 
0/0 
,43 
12,41 
12,41 
1,63 
,07 
3,79 
,03 
2,66 
,48 
,92 
,41 
,91 
,03 
,35 
,97 
, 17 
6,53 
1', 14 
1, 14 
, 82 
,05 
,54 
,06 
■ 03 
.13 
■ 13 
,06 
,07 
,60 
,19 
■ 05 
.03 
■ 33 
2,65 
,53 
,05 
,01 
■ 42 
. 82 
. 25 
,06 
, 31 
. 0 5 
.14 
1,24 
, 8 4 
, 38 
.03 
5,87 
,35 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
7.887 
225.944 
225.944 
29.640 
1.222 
82 
69.021 
456 
48.511 
8.736 
16.702 
7.447 
16.518 
504 
6.357 
17.729 
3.019 
119.692 
20.762 
20.762 
14.865 
95 3 
9.906 
1.050 
608 
66 
2.204 
2. 347 
1.132 
1.195 
20 
10.B83 
3.367 
914 
29 
476 
6.077 
43.260 
9.967 
907 
21 
111 
7.68 1 
14.99 3 
4.673 
1.05 9 
5.64 3 
34 6 
2.456 
22.375 
15.190 
6.394 
491 
106.326 
6.315 
0/0 
,42 
11,95 
11,95 
1,57 
,06 
3,65 
,02 
2,57 
,46 
,88 
,39 
,87 
,03 
,34 
,94 
,16 
6,33 
1,10 
1, 10 
,79 
,05 
,52 
,06 
,03 
,12 
, 12 
,06 
,06 
,56 
, 16 
,05 
,03 
,32 
2,55 
,53 
,05 
,01 
,41 
,75 
, 2 4 
,06 
,30 
,04 
,13 
1,15 
,80 
, 36 
,01 
5.65 
.33 
0/0 
100,00 
100,00 
13,12 
,54 
,04 
30,55 
,20 
21,47 
3,87 
7,39 
3,30 
7,31 
,22 
2,81 
7,65 
1,34 
100,00 
100,00 
100,00 
6,41 
66,64 
7,06 
4,09 
,44 
15,36 
100,00 
46,23 
50,92 
,85 
100,00 
31,12 
3,40 
,27 
4,37 
55,84 
100,00 
20,65 
1,88 
,04 
,23 
15,92 
31 ,07 
9,48 
2,19 
11,69 
1 ,75 
6,09 
100,00 
67,29 
30,54 
2,17 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
MENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CONSULT.MEDICAUTR.SOINS HED. 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS HOTEUR) 
KOTO, VELOK.,BICYCL.A HOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE (LOYER) 
ENTRET.REPAR.VEHIC.PR I VES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEHENAGEHENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIHBRES­POSTE.TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,DI VERT ISS.LOI S 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUE S,HÄGNET. 
APPAREIL COHBINE 
INSTRUHENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAHERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.HATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPART. 
AN IM.AGREM.NOURRI T.AUTR.OEP. 
GR.SEH.PLANTES.OUTILL.JARD.AGR 
DISQUES,BANDES MAGNETIQUES 
JOUETS,AUTRES ARTICLES 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE RADIOTELEVISIÓN 
A80N.SERVICE DI STRIB.RADIOPH. 
LOC.APP.RAD.T EL E.IN STR.MUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS DE VACANCES 
CINEMA 
REUN.SPORT.COTIS.CLUBS SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­END ET R E S I D . S E C 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
243* 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCH;·" TTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION AMMLELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 1 KIND 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
COUPLES MARIES AVEC 1 ENFANT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
DES VERBRAUCHS 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
HOTELKOSTEN 
SONSTIGE KOSTEN 
PR IVATVERSICHERUNGEN 
KRANKEN-,UNEALLVERS I CHE RUNGE N 
LEBENS-,ALTERSVERSICHERUNGEN 
SONSTIGE PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
ZINSEN AUF SCHULDEN,ANLEIHEN 
SCHULDENTILGUNG RATENKAEUFE 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
ZEREMONIEN 
BEITR.ZU BERUFSVEREINIG.USW. 
VERSCHIEDENES 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 0 
INSGESAMT KLASSEN 0 Δ 6 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZI ALVERS ICH E RUNG,STEUERN 
GESETZL.BEITR.SOZIALVERS. 
KRANKHEIT 
INVALID.,ALTER,HINTERBL.VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 9 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
1.860 
616 
1.924 
264 
1.451 
523 
523 
29.855 
18.157 
11.697 
6.231 
5.129 
1.102 
850 
650 
40.245 
311 
39.934 
15.693 
730 
981 
13.902 
7.113 
7.113 
1.816.900 
1.818.900 
182.263 
145.007 
9.776 
79.186 
73 
55.973 
37.256 
37.256 
2.001.163 
0/0 
,10 
.04 
,11 
,01 
,oa 
,03 
,03 
1,64 
1,00 
,64 
,34 
,26 
,06 
,05 
,05 
2,21 
,02 
2,20 
,86 
,04 
,05 
,77 
,39 
,39 
100,00 
90,89 
9,11 
7,25 
,49 
3,96 
2,80 
1,86 
1,86 
100,00 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
1.860 
816 
1.924 
264 
1.451 
523 
523 
29.855 
18.157 
11.697 
6.231 
5.129 
1.102 
650 
850 
40.245 
311 
39.934 
15.693 
730 
981 
13.982 
7.113 
7.113 
1.890.241 
1.890.241 
182.263 
145.007 
9.776 
79.186 
73 
55.973 
37.256 
37.256 
2.072.503 
0/0 
,10 
,04 
,10 
,01 
,08 
,03 
,03 
1,56 
,96 
,62 
,33 
,27 
,06 
,04 
,04 
2,13 
,02 
2,11 
,83 
,04 
,05 
,74 
,38 
,38 
100,00 
91,21 
8,79 
7,00 
,47 
3,62 
2,70 
i,ec 
1,80 
100,00 
0/0 
29,45 
12,92 
30,47 
4,18 
22,98 
100,00 
100,00 
100,00 
60,82 
39,18 
100,00 
62,31 
17,69 
100,00 
100,00 
100,00 
,77 
99,23 
100,00 
4,65 
6,25 
89,10 
100,00 
100,00 
100,00 
6,74 
54,61 
,05 
38,60 
100,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOHHEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
HAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUHEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS REPAR.ART.GROUPE 80 00 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
FRAIS D'HOTEL 
AUTR.DEP.LOG.PENDANT VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
ASSURANCES HALADIE,ACCIDENTS 
ASSURANCES VIE,VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREHONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IHPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
MALADIE,MATERNITE 
INVAL IDI TE,VI E ILL ES SE,SURVIE 
CHOHAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IHPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
244* 
T1BELLE 
TABLEAU 
CURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINDERN 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
COUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND NAEHRM1TTEL 
BROT 
KONDITOR-,DAUERBACKWAREN USW. 
WEIZENKEHL 
REIS 
TEIGWAREN 
SONSTIGE ERZEUGNISSE. 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
KALBFLEISCH 
RINDFLEISCH 
SCHWEINEFLEISCH 
HAHMEL-,LAHM-UND ZIEGENFLEISCH 
PFERDEFLEISCH 
HACKFLEISCH 
BUECHSENFLEISCH 
FRISCHE WUERSTE 
LEBER UND INNEREIEN 
HAGERER UND FETTER SPECK 
SCHINKEN 
SONSTIGE WURSTWAREN 
GEFLUEGEL 
KANINCHEN UND WILD 
GEKOCHTES,GEBRATENES FLEISCH 
GEKOCHTES,GEBRATENES GEFLUEGEL 
FERTIGE FLEISCHGERICHTE 
VERSCHIEDENES 
FISCHE 
FRISCHE FISCHE 
Fl SCH, GES ALZ EN, GETROCKNET 
TIEFGEKUEHLTE FISCHE 
FISCHKONSERVEN 
WEICH- UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
HILCH UND KAESE 
VOLLHILCH.FRISCH 
FRISCHE ENTRAHMTE HILCH 
KONDENSMILCH 
SAHNE 
JOGHURT 
SONSTIGE MILCH 
KAESEIOHNE WEISSKAESE) 
WEISSKAESE 
EIER 
EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
ERDNUSSOEL 
DLIVENOEL 
SONSTIGE SPEISEOELE 
TIERISCHE FETTE,SCHMALZ USW 
MARGARINE 
PF LANZENFETTE,PLATTENFETT E 
VERSCHIEDENES 
OBST 
AEPFEL 
AUSGABEN 
DEPE 
LIT 
761.667 
104.976 
48.638 
16.736 
2.318 
6.147 
28.365 
771 
187.109 
37.400 
66.371 
2.967 
5.833 
1.072 
6.093 
1.677 
3.730 
5.872 
1.166 
9.006 
10.621 
21.46 7 
2.757 
412 
760 
1.078 
8.827 
36.589 
26.934 
3.538 
293 
3.630 
2.076 
116 
77.453 
31.327 
943 
646 
222 
249 
35β 
35.529 
7.678 
18.6B5 
18.685 
10.605 
10.805 
51.416 
5. 122 
43.710 
1.700 
153 
10 
722 
50.172 
8.631 
•ISES 
O/O 
40,32 
5,56 
2,57 
,99 
,12 
,33 
1,50 
,04 
9,91 
1,96 
3,51 
,16 
,31 
,06 
,32 
,09 
,20 
,31 
,06 
,4t 
,56 
1,14 
,15 
,02 
,04 
,0t 
,47 
1,94 
1,43 
,19 
,02 
, 19 
,11 
,01 
4,10 
1,66 
,05 
,03 
,01 
,01 
■ 05 
1,88 
,41 
,99 
,99 
,57 
,57 
2,72 
,27 
2,31 
,09 
,01 
,04 
2,66 
,46 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
764.886 
105.078 
48.646 
18.781 
2.364 
6.147 
28.365 
771 
187.404 
37.403 
66.371 
2.967 
5.833 
1.072 
6.093 
1.677 
3.738 
5.672 
1.166 
9.006 
10.626 
21.612 
2.891 
412 
760 
1.078 
8.827 
36.627 
27.172 
3.538 
293 
3.630 
2.076 
116 
77.453 
31.327 
943 
648 
222 
249 
858 
35.529 
7.678 
19.119 
19.119 
10.305 
10.805 
52.019 
5.122 
44.313 
1.700 
153 
10 
722 
50.323 
S.699 
O/O 
39,07 
5,37 
2,46 
,56 
, 12 
,31 
1,45 
,04 
9,57 
1,51 
3,39 
, 15 
,30 
,05 
,31 
,09 
, 19 
,30 
,06 
,46 
,54 
1,10 
,15 
,02 
.04 
,06 
,45 
1,68 
1,39 
■ 18 
■ 01 
■ 19 
,11 
,01 
3,56 
1,60 
■ 05 
■ 03 
.01 
.01 
■ 04 
1,81 
,39 
.96 
.96 
.55 
. 55 
2,66 
■ 26 
2,26 
,09 
,01 
,04 
2,57 
,44 
0/0 
100,00 
46,30 
17,37 
2,25 
5,85 
26,99 
,73 
100,00 
19,96 
35,42 
1,58 
3,11 
■ 57 
3,25 
,89 
1,99 
3,13 
,62 
4,81 
5,67 
11,53 
1,54 
,22 
,41 
,58 
4,71 
100,00 
73,78 
9,61 
,80 
9,66 
5,64 
,32 
100,00 
40,45 
1,22 
,84 
,29 
,32 
1,11 
45,87 
9,91 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
9,85 
85,19 
3,27 
,29 
,02 
1,39 
100,00 
17,29 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
... 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
MENGEN 
QUANTITE 
338.447 
17.049 
29.011 
133.074 
23.922 
52.530 
2.607 
5.315 
970 
5.726 
3.205 
1.611 
4.308 
8.702 
26.255 
3.035 
275 
706 
33.478 
6.158 
420 
2.686 
71 
B73 
246, 
31.27'β 
9.008 
593 
8.520 
9.346 
54.610 
2.947 
273 
15 
955 
68.555 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IH.,BOI S SONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 
FARINE DE FROHENT 
RIZ 
PATES ALIHENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE MOUT..AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD HAIGRE ET GRAS 
JAHBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
LAPIN ET GIBIER 
VIANDE CUITE 
VOLAILLE CUITE 
PLATS CUISINES 
DIVERS 
PRODUITS DE LA PECHE 
POISSON FRAIS 
POISSON SALE,SECHE,FUHE 
POISSON CONGELE 
CONSERVES DE POISSON 
HOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROHAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREHE FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREHE DE LAIT 
YOGHOURT 
AUTRES SORTES DE LAIT 
FROHAGE 
FROHAGE BLANC 
OEUFS 
OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COHESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 
AUTRES HUILES DE TABLE 
GRAISSES ANIHALES 
HARGARINE 
GRAISSES VEGETALES 
DIVERS 
FRUITS 
PONHES 
245* 
17 E, E L L E 
17.31. EAU 
D U R C H S C H N I T T L I C H E J A E H R L I C H E A U S G A B E N U N D 
D U R C H S C H N I T T L I C H E S J A E H R L I C H E R V E R B R A U C H P R O H A U S H A L T 
S ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOVENNES PAR M.E.MAGE 
ANGESTELLTEM- UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINDERN 
"ENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CCUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 
NOMENKLATUR OER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
BIRNEN 
PFIRSICHE 
APRIKOSEN 
PFLAUMEN 
KIRSCHEN 
TRAUBEN 
ERDBEEREN 
ORANGEN 
MANDAR INEN,KLEHENTINEN 
SONSTIGE ZITRUSFRUECHTE 
BANANEN 
ZUCKERMELONEN 
WASSERMELONEN 
SONSTIGE FRISCHE FRUECHTE 
SCHALENFRUECHTE 
TROCKENOBST 
TIEFGEKUEHLTES OBST 
VERSCHIEDENE OBSTKONSERVEN 
VERSCHIEDENES 
KARTOFFELN 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
KAROTTEN,MOEHREN 
BLUMENKOHL 
ROSENKOHL 
SONSTIGF KOJ3LARTEN 
TOMATEN 
GRUENE BOHNEN 
GRUENE ERBSEN 
SPINAT,SAUERAMPFER 
SALAT 
ZW I EBELN,SCHALOTTEN,KNOBLAUCH 
SONSTIGES FRISOHGEMUESE 
GETROCKNETE BOHNEN 
GETROCKNETE ER3SEN 
LINSEN 
SONST.GETROCK.HUELSENFRUECHTE 
TROCKENGEMUESE 
GEMUESEKONSERVEN 
TIEFGEKUEHLTES GEMUESE 
VERSCHIEDENES 
ZUCKER 
ZUCKER 
HARKELADEN UND SUESSWAREN 
KARHELADE 
HONIG 
MELASSE,RUEBEMSIRUP 
KAKAO 
SCHOKOLADE 
SPEISEEIS 
SONSTIGE SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
SALZ,ESSIG,GEWUERZE 
TAPIOKA UND KARTOFFELMEHL 
SUPPEN 
VERSCHIEDENES 
KAFFEE,TEE 
KAFFEE 
PULVERKAFFEE UND KAFFEEEXTRAKT 
TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MINERALWASSER 
AUSGABEN 
CEPF 
LIT 
5.700 
3.694 
406 
196 
816 
3.709 
453 
9.205 
2.256 
1.727 
5. 405 
627 
357 
1.617 
491 
610 
239 
3.644 
5.160 
5.160 
51.404 
761 
667 
1.156 
7.155 
1.480 
1.663 
1.362 
7.443 
1.693 
12.793 
1.674 
331 
462 
254 
310 
8.856 
25 
3.280 
13.835 
13.635 
7.587 
2.736 
312 
8 
694 
2.658 
256 
1.122 
5. 180 
3.562 
19 
1.579 
22.004 
21.230 
167 
507 
5.039 
1.533 
M S E S 
O/O 
,30 
,20 
,03 
,01 
,04 
,20 
,02 
,49 
,12 
,09 
,29 
,03 
,02 
,10 
,03 
,03 
,01 
,19 
,27 
,27 
2,72 
,04 
,04 
,06 
,38 
,06 
,09 
,07 
,39 
,09 
,68 
,09 
,02 
,03 
,01 
■ 02 
.47 
.17 
.73 
.73 
.41 
,14 
,02 
,03 
, 14 
,01 
,06 
,27 
,19 
,08 
1,16 
1, 12 
,01 
,03 
,27 
,08 
C 
LIT 
5.744 
3.733 
436 
193 
82 6 
3.709' 
503 
9.205 
2.256 
1.72 7 
5.409 
629 
397 
1.817 
491 
610 
239 
3.644 
5.220 
5.220 
51.694 
783 
669 
1.163 
7.172 
1.483 
1.663 
1.372 
7.502 
1.712 
12.853 
1.693 
331 
462 
254 
310 
8.900 
25 
3.327 
13.835 
13.835 
7.687 
2.736 
312 
8 
594 
2.658 
256 
1.122 
5.160 
3.582 
19 
1.579 
22.004 
21.230 
167 
607 
5.039 
1.533 
VERBRAUCH 
ONSOMHATION 
O/O 
,29 
, 15 
.02 
,01 
, 04 
, 19 
,03 
,47 
, 12 
, 0 9 
,28 
,03 
,0? 
,09 
,03 
,03 
,01 
,19 
,27 
■ 27 
2,64 
.04 
,03 
,06 
,37 
,08 
,08 
,07 
,38 
,09 
,66 
,09 
,02 
,1'2 
.01 
.02 
.45 
■ 17 
■ 71 
■ 71 
.39 
.14 
.02 
.03 
.14 
,01 
,06 
,26 
,16 
,08 
1,12 
1,06 
,01 
,03 
,26 
,08 
0/0 
11 ,41 
7,42 
,97 
,39 
1 ,64 
7,37 
1,00 
18,29 
4,48 
3,43 
10,75 
1,25 
,79 
3,61 
,98 
1,21 
,47 
7,24 
100,00 
100,00 
100,00 
1,51 
1,29 
2,25 
13,87 
2,87 
3,22 
2,65 
14,51 
3,31 
24,86 
3,28 
,64 
,93 
,49 
,60 
17,22 
,05 
6,44 
100,00 
100,00 
100,00 
35,59 
4,06 
,10 
7,73 
34,56 
3,33 
14,60 
100,00 
69, 15 
,37 
30,46 
100,00 
96,48 
,76 
2,76 
10COO 
30,42 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GP.. 
GR. 
GP. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
MENGEN 
QUANTITE 
36.455 
26.700 
2.623 
1.499 
4. 848 
25.933 
951 
60.283 
14.177 
7.693 
14.988 
11.713 
6.190 
1.312 
1.407 
91.363 
4.795 
5.344 
9.989 
69.984 
7.979 
9.635 
8.813 
51.347 
15.409 
6.512 
1.766 
1.667 
1.411 
158 
91 
62.184 
5. 126 
445 
477 
1.613 
10.238 
104 
224 
NOHENCLATURE DES DEPENSES 
DE LA CONSOHHATION 
POIRES 
PECHES 
ABRICOTS 
PRUNES 
CERISES 
RAISINS 
FRAISES 
ORANGES 
HANDARINES,CLEHENTI NES 
AUTRES AGRUKES 
BANANES 
MELONS 
PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POHHES DE TERRE 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
CAROTTES 
CHOUX FLEURS 
CHOUX DE BRUXELLES 
AUTRES CHOUX 
TOHATES 
HARICOTS VERTS 
PETITS POIS 
EPINARDS, OSEILLE 
SALADE 
OIGNONS,ECHALOTTE S,AULX 
AUTRES LEGUHES FRAIS 
HARICOTS SECS 
POIS SECS 
LENTILLES 
AUTRES LEGUHES SECS 
LEGUHES DESHYDRATES 
LEGUHES EN CONSERVE 
LEGUHES SURGELES 
DIVERS 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
CONFITURES 
HIEL 
HELASSE 
CACAO 
CHOCOLAT 
GLACES 
SUCRERIES DIVERSES 
ET 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
DIVERS 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
EAU MINERALE 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE KIT 2 KINDERN 
MENAGES D'EKPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CCUPLES HARIES AVEC 2 ENFANTS 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
OBST- UND GEMUESESAEFTE 
SONST.ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
WEIN 
CHAMPAGNER,SCHAUHWE INE 
BIER 
HOST 
APERITIFS,BRANNTWEIN U.LIKOER 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 
SONSTIGER VERZEHR AUSSER HAUS 
TABAK 
TABAK 
ZIGARREN 
ZIGARETTEN 
NAHRUNGS- UMD GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UMD GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN- UND KNABENKLEIDUNG 
OBER-,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
S TR ICKJACKEN,WE STEN,PUL LOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAHEN- UMD HAEDCHENKLEI DUNG 
OBER-,ARBE IT SKL EIDUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAMEN 
DBERKLEIDUNG FUER KAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER HAEDCHEN 
STRI CKJACKEN,WE STEN,PUL LOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
WAESCHE UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
KLEIDERSTOFF. 
STRICKWOLLE 
BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN- UND KNABENSCHUHE 
LEDERSTPAS SEN-,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUS SCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 
DAMEN- UNO MAEDCHEMSCHUHE 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
1.481 
2.025 
41.666 
31.161 
1.699 
1.944 
14 
6.848 
30.878 
13.628 
6.314 
10.936 
41.62B 
164 
112 
41.352 
761.687 
761.687 
180.293 
75.199 
38.005 
1.295 
11.905 
258 
5.551 
3.611 
14.575 
43.481 
25.598 
905 
5.227 
2.677 
997 
8.072 
6 
6.475 
4. 14a 
1.121 
1.207 
11.880 
9.559 
2.321 
23.471 
14.501 
2C0 
6.607 
370 
1.753 
15.096 
0/0 
,06 
,11 
2,21 
1,65 
,09 
,10 
,36 
1,63 
,72 
,33 
.58 
2,20 
,01 
,01 
2,19 
40,32 
40,32 
9,54 
3,98 
2,01 
,07 
,63 
,01 
,29 
,19 
,77 
2,30 
1,36 
,05 
,28 
,14 
,05 
,43 
,34 
,22 
,06 
,06 
,63 
,51 
,12 
1,24 
,77 
,01 
,35 
,02 
,09 
,60 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
1.481 
2.025 
42.688 
32.182 
1.699 
1.944 
14 
6.04 8 
30.883 
13.628 
6.319 
10.936 
41.629 
164 
112 
41.353 
764.886 
764.886 
180.293 
75.199 
38.005 
1.295 
11.905 
258 
5.551 
3.611 
14.575 
43.481 
25.598 
905 
5.227 
2.677 
997 
8.072 
6 
6.475 
4.148 
1.121 
1.207 
11.680 
9.559 
2.321 
2 3.471 
14.501 
200 
6.607 
370 
1.79 3 
15.096 
0/0 
,08 
,10 
2,18 
1,64 
,09 
,10 
,35 
1,58 
,70 
,32 
,56 
2,13 
,01 
,01 
2,11 
39,07 
39,07 
9,21 
3,84 
1,94 
,07 
,61 
,01 
,28 
,18 
,74 
2,22 
1,31 
,05 
,27 
,14 
,05 
,41 
,33 
,21 
,06 
,06 
,61 
,49 
,12 
1,20 
,74 
,01 
,34 
,02 
,09 
,77 
0/0 
29,39 
40,19 
100,00 
75,39 
3,98 
4,55 
.03 
16,04 
100,00 
44,13 
20,46 
35,41 
100,00 
,39 
,27 
99,34 
100,00 
50,54 
1,72 
15,83 
,34 
7,38 
4,80 
19,38 
100,00 
58,87 
2,08 
12,02 
6,16 
2,29 
18,56 
,01 
100,00 
64,06 
17,31 
18,64 
100,00 
80,46 
19,54 
100,00 
61,78 
,85 
28,15 
1,58 
7,64 
100,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOHHEES 
EINH 
UNITE 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
MENGEN 
QUANTITE 
2.211 
28 
85 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX-DE-VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A. LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 
AUTRES CONSOM.PRISES EXTERIEUR 
TABAC 
TABAC 
CIGARES 
CIGARETTES 
PROD.AL IH.BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOMEST.PENSIONNAIRES 
PROD.AL IH.BOISSONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.HOMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR HOMMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS-VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEHHES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR FEMMES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS.PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS-VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEHENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
REP-,FRAIS CONF.VET.ET SS-VET. 
HERCERIE.ART.REP.DU VETEHENT 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES DE SPORT HOHHES 
CHAUSSURES CUIR GARÇONNETS 
CHAUS.SPORT GARÇONNETS 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
CHAUSSURES P.FEMHES.FILLETTES 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRALCH PRO HAUSHALT 
DEPENSF3 ET CONSOH»ATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE KIT 2 KINDERN 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CCUPLES HARIES AVEC 2 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPURTSCHUHE FUER DAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDCHEN 
SPORTSCHUHE FUER MAEDCHEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 
SCHUHREPARATUP.EM 
SCHUHREPARATUREN 
VERSCH.ARTIKEL F.REPARATUREN 
MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
HIETE 
NEBENKOS TE N.WASSERVERBRAUCH 
MIETE HOEO.WOHN..HOTEL,PENSION 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
REP.­.UNTERH.­.INSTALL.KOSTEN 
FESTE BRENNSTOFFE 
KOHLEN 
KOKS 
PRESSKOHLEN­
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
HOLZ■HOLZKOHLE,TORF,USW 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
HEIZOEL,DIESELOEL U.ANDERE 
ELEKTRIZITAET 
ELEKTRIZITAET 
MIETE FUER STROMZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN­ UND PROPANGAS 
HIETE FUER GASKESSER 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
KOLLEKTIVHEIZUNG KOHLE 
KOLLEKTIVHEIZUNG HEIZOEL 
SONSTIGE KOLLEKTIVHEIZUNG 
VERSCHIEDENES 
HOEBEL,HAUSHAL TS GEGENST AENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
MOEBEL,FUS3BODLNBELAG USW 
MOEBEL 
TEPPICHE 
SONSTIGER FUSSbODENBELAG 
BELEUCHTUNGSKOERPER 
SONST.EINRICHTUNGSGEGENST. 
HAUSHALTSWAESCHE,BE TT ZEUG 
HAUSHALTSWAESCHE 
MATRATZEN,AUF LAGEMATRATZ EN 
DECKEN 
FEDERBETTEN,KOPFKISSEN USW. 
SONSTIGES BETTZEUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
AUSO ABEN 
DEPENSI 
LIT 
10.690 
102 
2.937 
1.366 
4.691 
4.480 
212 
240.371 
151.253 
124.240 
26.475 
538 
12.940 
12.940 
B.271 
1.759 
1.351 
14 
5.148 
1.356 
1.356 
34.198 
34.198 
18.889 
8.849 
9.749 
291 
13.463 
1.622 
10.483 
355 
1.002 
158.133 
60. 6116 
56.351 
2.397 
643 
74 9 
546 
8.444 
1.956 
2.730 
3.306 
174 
279 
1.992 
0/0 
,57 
,01 
,16 
,07 
,25 
,24 
,01 
12,72 
8,01 
6,58 
1,40 
,03 
,69 
,69 
,44 
,09 
,07 
,27 
,07 
,07 
1,81 
1,81 
1,00 
,47 
,52 
,02 
,71 
,09 
,55 
,02 
,05 
8,37 
3,21 
2,98 
,13 
,03 
,04 
,03 
,45 
,10 
, 14 
, 16 
,01 
,01 
• 11 
VERBRAUCH 
OONSOMMATH 
LIT 
10.690 
102 
2.937 
1.366· 
4.691 
4.4 80 
212 
305.936 
216.642 
189.629 
26.475 
536 
12.940 
12.940 
8.378 
1.759 
1.351 
14 
5.254 
1.356 
1.356 
34.268 
34.268 
18.889 
8.849 
9.749 
291 
13.463 
1.622 
10.483 
355 
1.002 
158.133 
60.666 
56.351 
2.397 
643 
749 
54 6 
8.444 
1.956 
2.730 
3.306 
174 
279 
1.992 
0/0 
,55 
,01 
,15 
,07 
,24 
,23 
,01 
15,63 
11,07 
9,69 
1,35 
,03 
,66 
,66 
,43 
,09 
,07 
,27 
,07 
,07 
1,75 
1,75 
,96 
,45 
,50 
,01 
,69 
,08 
,54 
,02 
,05 
8,08 
3,10 
2,66 
,12 
,03 
,04 
■ 03 
.43 
.10 
■ 14 
. 17 
.01 
.01 
. 10 
0/0 
70,61 
,68 
19,46 
9,05 
100,00 
95,50 
4,52 
100,00 
67,53 
12,22 
,25 
100,00 
100,00 
100,00 
21,00 
16,13 
,17 
62,71 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
46,85 
51,61 
1,54 
100,00 
12,05 
77,87 
2,64 
7,44 
100,00 
92,86 
3,95 
1,06 
1.23 
.90 
100,00 
23,16 
32,33 
39,15 
2,06 
3,30 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
H3 
KG. 
HENGEN 
QUANTITE 
72 
81 
32 
1.174 
66 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEHHES 
CHAUS.SPORT POUR FEHHES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INDIV.EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
FRAIS REPAR.ENTRETIEN,INSTAL. 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
HOUILLE 
COKE 
AGGLOHERES 
BRIQUETTES DE LIGNITE 
BOIS,CHARBONS,TOURBE ET AUTRES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
FUEL,MAZOUT,AUTR.COHB.LIQ. 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COHPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COHPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 
FRAIS CHAUFF.COLL.FUEL ET HAZ 
FRAIS AUTR.SYST.CHAUFF.COLL. 
DIVERS 
MEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUI P.HENAGER,ENTRET.COURANT 
HOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
HEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEHENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AHEUBLEHENT 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
LINGE DE HAISON 
HATELAS ET SOHMIERS 
COUVERTURES 
EDREDOHS, ORE ILL ERS, TRAVERS INS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
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TABELLE ·! 36 5 
TABLEAU β 36 5 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICH­:'! JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE ¡TT 2 KINDERN 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CCUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
COS VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH HENGEN 
UNITE QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
MOEBELSTOFF VOM METER 
VORHAE.MGE UNO GARDINEN 
SONSTIGE HEIKTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSMASCH. 
HOLZ­ UNO KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UNO HOLZ 
GASHEIZOFEN UND GASHEIZKOERPER 
KOCHHERD,GAS 
HEIZGERAET,ELEKTRISCH 
KOCHHERD,ELEKTRISCH 
HEIZOEL­ ODER PLTROLEUMOFEN 
WARMWASSERGERE ITER 
SONSTIGE IIEIZGERAETE 
KUEHLSCHRANK 
WASCHMASCHINE 
BUEGELE ISEN,ELEKTRISCH 
STAUBSAUGER,BOHNERMASCHINE 
NAEHMASCHINE,ELEKTRISCH 
AND.ELEK TR.HAU SHALTSMASCH. 
AND. N ICH T EL'EK TR. HAUS! ¡.M.ASCH. 
HAUSHALTSARTIKEL, ■ZU3E 
GLUEHBIRMEM 
GESCHIRR UMD GLASWAREN 
KORBWAREN,3UERSTEN UMC BESEM 
KUECHEN­, HAUSHALT SCE.RAE TE USW 
REP. .MIETE '/.HAUSHAL TSC, EPACT EM 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 
MIETE FUER HAUSHALTSGERAETE 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
WASCH! 'ITTEL.INSTANDH.­ARTIKEL 
SONSTIGE ARTIKEL 
RE I NIGUMG.FAERBEREI.WAESCHEREI 
CHCM.REINIGUNG,FAERBEREI 
WAESCHEREI 
HAUSRAT V ERS.­PRAEM IEN 
F EUE K­,?, TURM­, HIEBST AHL VE P. S. 
HAEUSLICHE DIENSTE 
BAPC.MTLOHNUNO 
NATURALLOHN 
WA RE M, OI E M STL.FU E P. KUERPERPFL 
ARTIKEL ZUR KCERPERPFLEGE 
ELEKTRISCHE GERAETE 
VERRRAUCHSOUETEP. 
FR I SE UR, SUMS Τ I GE DI E M S Τ L E I S T C 
­ENTGELTE TUER DIENSTLEISTUNGEN 
MEO Ι Ζ I.M.,PHAPΜΛΖ.ERZEUGNISSE 
PHARMAZEUT ISCHE E"ZEUGMI SSE 
DP TIK, PR O THF SE.'., S O'. SI. Κ OS TEN 
KRANKENHAUSKOSTEN 
KRANKE'.HAJS,KLl'.l!' USW 
A R Z T H O M O R A R E 
1 
7 
031 
724 
236 
675 
117 
1.899 
174 
94 0 
138 
998 
? . 7 ι 1 
1.722 
1.3C1 
1.447 
107 
1.750 
1. 7 5 C 
16.915 
1.00 0 
956 
2.661 
936 
3 16 
17.378 
17.650 
4 9. 
12 
11 
12 
12 
10 
10 
7 
7 
6 
■?, 3 I 
160 
3 62 
7 79 
133 
133 
8 34 
237 
347 
659 
659 
615 
,01 
,03 
,01 
, 1? 
.01 
.05 
,C1 
,06 
,81 
.02 
,20 
,02 
,06 
,02 
,41 
,4 1 
1.031 
724 
236 
660 
56 
117 
1.699 
174 
940 
138 
10 
15 
3 
1 
1 
514 
294 
731 
722 
301 
7.339 
299 
1.447 
107 
5.486 
1.750 
1.750 
16.915 
1.000 
2 
7 
7 
956 
661 
936 
936 
57S 
550 
4 9 
12 
11 
12 
12 
10 
13 
7 
7 
6 
,15 1 
160 
3 3 2 
779 
133 
133 
584 
2 37 
147 
659 
659 
515 
51 
36 
11 
100 
1 
5 
76 
35 
85 
oo 
74 
15 
31 
Ol 
9,85 
4,55 
3,43 
4,07 
19,72 
1,46 
74,75 
100,00 
100,00 
c4,42 
5,5B 
0 5 
14 
05 
05 
90 
90 
26 
73 
100 
100 
100 
39 
43 
57 
00 
00 
00 
84 
16 
K , o : 
100,0'.' 
103,00 
96,72 
1,28 
100,00 
TISSU D'AHEUBLEHENT AU HETRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,ΔΡΡ.HENAG.IHPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A HAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
HACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 
HACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
AUTR.APP.ELECTRIQUES IHPORT. 
AUTR.APP.NON ELECTR.IHPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.HOINS IMPORT. 
AHPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUIP.HENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.HENAGERS IHPORT. 
ART.HENAGERS NON DURABLES 
PROD.LAVAGE,AUTR.PROD.ENTRET. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TE INTUR E.BLANCH ISS. 
NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
ASS.INC END IE,VOL,TEMPETE,ETC. 
SERVICES DOMESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PR0DUIT5,PARFUHERIE,SAV0NS,ETC 
SERVICES SALONS COI FF.,BEAUTE 
COIFFEURS,BAINS,DOUCHES ETC 
PROD.MED.PHARM.,MAT ER.THERAP. 
PRODUITS PHARHACEUTIOUES 
OPTIQUE, PROTHESES,AUTR.FRAIS 
SOINS HOSPITALIERS 
HOPIT.CLINIQ.MATERN.AERIUH ETC 
HONOR.MEDEC.RETRIB.INFIRMIERES 
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TABLEAU 
36 
36 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGASEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR ME!,AGF 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINDERN 
HENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CCUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AERZTL.BEHANDL.,SONST.ARZTK. 
VERKEHR.NACHRICHTENUEBERMITTL. 
VERKEHRSM..NACHRICHTENUEBERM. 
OEFFENTL.VERKEHR SM IT TEL 
FAHRRAD,OHNE HILFSMOTOR 
MOTORR.,MOPED,FAHRR.M.HILF SNCF 
PERSONENKRAFTWAGEN 
MIETEN VC:', FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE,MIETE 
UNTERHALT,REP.VON PRIVATFAHRZ. 
KRAFTFAHRZEUGS TEUER!! 
KRAFTFAMR ΖEUCVERSICHERUNGEN 
UMZUGSKOSTEN 
KOSTEN VERKEHR SM,. WA EHR. FER IEN 
BR IEFM­,TELEGRAMME,Τ ELE FON 
VERSCHIEDENES 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
BUECHER,ΖΕΙ TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO­,FERMSEHGER.,"USIKINSTR. 
RUNDFUNKGEFTAETE 
FERMSEHGERAETE 
PLATTENSPIELER.TONBANDGEKAETE 
KOMBINIERTE GERAETE 
MUSIKINSTRUMENTE 
REP.­KOST.APP.INSTR.GR.7100 
SONST.DAUERGUETER.FREIZEIT 
SPORTARTIKEL 
CAHPINGMATFRIAL 
FOTO­,FILM­ U.VORFUEHRAPPARATE 
REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZE H.SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIGRE U.FUTTER 
SAMEN UND SAEMEREIEM 
SCHALL PLATTEN,TONBAENDER 
SPIELZEUG,SONSTIGE ARTIKEL 
DIENSTLEI ST.F.UNTERH.­ZWECKE 
RADIO­ UMD FER.NSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUER PRIVATE CLUBS 
FERIENKO ST.AUSS.UNTERKUNFT USW 
KINO 
SPOR Τ VERA'JSTA L T. , ¡IE I TR AEGE 
50NSTIGF VERANSTALTUNGEN 
TASCHENGELD DER KINOER 
AUSG. UNTERK. WOCHE .MENDE 
VERSCHIEDENES 
BILDUNGSKUSTEN 
SCHULGELD 
SCHULD UECH CR, SOHII LM ATE RI AL 
SONSTIGE BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
AUSGABEN 
DEPENSES 
L IT 
6.515 
244.314 
244.314 
21.453 
3.674 
3.349 
82.533 
27 
52.659 
13.426 
11.079 
8.713 
16.357 
731 
6.777 
20.491 
2.639 
124.260 
21.623 
21.623 
21.316 
1.469 
15.656 
1. ?, 11 
219 
520 
1.818 
4.400 
3.131 
947 
322 
1 
8.558 
2.523 
530 
262 
743 
4.380 
43.924 
10.139 
611 
39 
160 
5.661 
12.817 
3. 146 
1.060 
7. 197 
306 
2 . 5.8 7 
24.469 
15.353 
8. 379 
22 6 
130.857 
6. 124 
0/0 
,34 
12,93 
12,93 
1. 14 
,21 
, 18 
4,37 
2,79 
,71 
,59 
,46 
.87 
.04 
.36 
1,08 
,15 
6,5 3 
1,14 
l, 14 
1, 13 
,00 
,62 
,07 
,01 
,05 
, 10 
,23 
,17 
,05 
,02 
, 4 6 
ι 14 
.03 
.01 
.04 
.23 
2,33 
, 54 
,03 
,0! 
.30 
. .6 '1 
, 17 
,06 
,38 
, 0 3 
,14 
1,2 3 
,8i 
,47 
,01 
6,9? 
,32 
C 
LIT 
6.515 
244.314 
244.314. 
21.453 
3.874 
3.349 
62.538 
27 
52.659 
13.426 
11.079 
8.713 
16.357 
731 
6.777 
20.491 
2.839 
124.280 
21.623 
21.623 
21.316 
1.489 
15.556 
1­311 
219 
920 
1.31.3 
6.400 
3.131 
947 
8.556 
2.623 
530 
282 
74 3 
4.330 
4 3.724 
10.139 
6 1 1 
39 
160 
5.661 
12.317 
3. 146 
1 .060 
7.197 
5 0 6 
2.567 
24.459 
13.353 
3. 8 79 
22 3 
130.35 7 
6. 124 
VERBRAUCH 
OMSÜHMATION 
0/0 
,33 
12,48 
12,48 
1, 10 
,20 
, 17 
4,2 2 
2,65 
,69 
,57 
,45 
,84 
,04 
,35 
1,05 
, 15 
6,35 
1, IC 
1, IC 
1,09 
,08 
,75 
,07 
,01 
,05 
,05 
,22 
,16 
,05 
,44 
,13 
,03 
,0 1 
■ 04 
■ 22 
2,24 
■ 32 
, 0 3 
,01 
, 2 9 
,66 
, i6 
,05 
■ 37 
■ 03 
■ 13 
1.25 
.78 
.45 
.01 
6 ■ (> t, 
. 3 1 
O/O 
100,00 
100,00 
3,78 
1,59 
1,37 
3 3,78 
,01 
21,55 
5,50 
4,53 
3,57 
6,70 
,30 
7,77 
8,39 
1,16 
Ì O C O C 
100,00 
100,00 
6,99 
72,99 
6,15 
1,0 3 
4,3 2 
8,53 
100,00 
71,16 
21,52 
100,00 
30,65 
6,19 
3,30 
8,68 
51,16 
Ì O C O O 
23,00 
1,39 
.09 
,36 
12,69 
29, 16 
7,16 
2,41 
16,39 
1,15 
5,69 
100,00 
62,7 7 
36,30 
,93 
100,OC 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
MENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CONSULT.HEDIC.AUTR.SOINS HED. 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE ISANS HOTEUR) 
KOTO, VELOK.,BICYCL.A HOTEUR 
VOITURE,AUTOHOBILE 
LUCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE (LOYER) 
ENTRET.RE PAR.V EHI C PRIVES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES­POSTE,TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEHENT,DI VERT ISS.LO IS 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LI VRE S,JOURNAUX,PER IODI QUE S 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUE S,HAGNET. 
APPAREIL COHBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.HATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS L"APPART. 
AN IM.AGREM.NOURRI! ­AUTR.DEP. 
GR.SEM.PLANTES,OUTILL.JARD.AGR 
DISQUES,BANDES MAGNETIQUES 
JOUETS,AUTRES ARTICLES 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE RADIOTELEVISION 
ARON.SERVICE DI STRI B.RAD Ι ΟΡΗ. 
L O C A PP. RAD. TEL E. ΙΝ STR. MUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS DE VACANCES 
CINEMA 
REUN.SPORT.COTIS.CLUBS SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LDG.WEEK­ENC ET R E S I D . S E C 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
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DURCHSCHNl TTLICHE JAEHRLICHE AUSGAREN UMD 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES FT CONSOMMAT ION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 KINDERN 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
COUPLES MARIES AVEC 2 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GR.8000 
HOTELKCSTEN IN DEN FERIEN 
HOTELKOSTEN 
SONSTIGE KOSTEN 
PR IVATVERSICHERUNGEN 
KRANKEN­,UNFALLVERSICHERUNGEN 
LE BENS­,AL TE RSVERSICHERUNGEN 
SONSTIGE PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
RELIGION 
SCHULDEM UNO ANLEIHEN 
ZINSEN AUF SCHULDEM,ANLEIHEN 
SCHULDENTILGUNG RATENKAEUFE 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
ZEREMONIEN 
IÎEITR.ZU BERUFSVEREINIG.USW. 
VERSCHIEDENES 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
NICHT SPEZIEIZIETPE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN O A B 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZI ALVER SICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEITR.SUZIALVERS. 
KRANKHEIT 
INVALID..ALTER,HI NTERBL.VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN 0 Δ 9 
AUSO 
DEPE 
LIT 
318 
1.424 
2.932 
40 
909 
482 
482 
35.390 
16.092 
19.793 
7.237 
5.442 
1.795 
822 
322 
51.741 
189 
51.552 
19.32 0 
362 
982 
18.456 
8.739 
8.739 
1.868.985 
1.888.985 
167.771 
140.257 
10.331 
76.176 
35 
53.714 
27.514 
27.514 
2.056.756 
ABEN 
NSES 
0/0 
,04 
,06 
,16 
,05 
,03 
,03 
1,90 
,85 
1,05 
,3e 
,29 
,10 
,04 
,04 
2,74 
,01 
2,7 3 
1,05 
,02 
,05 
,96 
,46 
,46 
100,00 
91,84 
8,16 
6,82 
,50 
3,70 
2,61 
1,34 
1,34 
100,00 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
618 
1.424 
2.932 
40 
909 
482 
462 
35.890 
16.092 
19.798 
7.237 
5.442 
1.795 
622 
β22 
51.741 
139 
51.552 
19.621 
332 
982 
18.457 
8.739 
8.739 
1.957.750 
1.557.750 
167.771 
140.257 
10.331 
76.176 
35 
53.714 
27.514 
2 7.314 
:.125.621 
C/l) 
,04 
,07 
,15 
,05 
,02 
,02 
1,83 
.82 
1,01 
,37 
,26 
,09 
,04 
,04 
2,64 
, 0 ! 
2,62 
1,01 
,02 
,05 
,94 
,45 
,45 
100,00 
9 2,11 
7,6 9 
6,60 
,49 
3,58 
2,5 3 
1,29 
1,29 
100,00 
0/0 
17,36 
23,25 
47,68 
,65 
14,84 
100,00 
100,00 
100,00 
4 4,84 
55,16 
100,00 
75,20 
24,80 
ICO,00 
100,00 
100,00 
,37 
99,63 
100,00 
1,93 
4,95 
93,12 
100,00 
100,00 
100,00 
7,37 
54,31 
,02 
36, 30 
100,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
HAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUKEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS REPAR.ART.GROUPE 80 00 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
FRAIS D'HOTEL 
AUTR.DEP.LOG.PENDANT VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
ASSURANCES HAL ADI E,ACCIDENTS 
ASSURANCES VI E,VI EILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EHPRUNTS 
REHBOURS.DETTES ACHATS TEHPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSDCPROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IHPOTS 
COTIS.LÉGALOS DE SECUR.SOCIALE 
MALADIE,MATERNITE 
INVAL IDI TE,VIE ILLESSE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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TABELLE 
­ABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET.CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEM­ UMD BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 1.250.000 LIT 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CCNSOMKATION DE HOINS DE 1.250.000 LIT 
NOKENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UND NAEHRMITTEL 
BROT 
KONDITOR­,DAUERBACKWAREN USW. 
WEIZENKEHL 
REIS 
TEIGWAREN 
SONSTIGE ERZEUGNISSE 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
KALBFLEISCH 
RINDFLEISCH 
SCHWEINEFLEISCH 
HAHHEL­,LAMM­UND ZIEGENFLEISCH 
PFERDEFLEISCH 
HACKFLEISCH 
BUECHSENFLEISCH 
FRISCHE WUERSTE 
LEBER UND INNEREIEN 
MAGERER UND FETTER SPECK 
SCHINKEN 
SONSTIGE WURSTWAREN 
GEFLUEGEL 
KANINCHEN UND WILD 
GEKOCHTES,GEBRATENES FLEISCH 
GEKOCHTES,GEBRATENES GEFLUEGEL 
FERTIGE FLEISCHGERICHTE 
VERSCHIEDENES 
FISCHE 
FRISCHE FISCHE 
FI SCH,GESALZEN,GETROCKNET 
TIEFGEKUEHLTE FISCHE 
FISCHKONSERVEN 
WEICH­ UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
NILCH UND KAESE 
VOLLHILCH,FRISCH 
FRISCHE ENTRAHKTE HILCH 
KONDENSMILCH 
SAHNE 
JOGHURT 
SONSTIGE HILCH 
KAESEIOHNE WEISSKAESE) 
WEISSKAESE 
EIER 
EIER IN OER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UNU UELE 
ERDNUSSOEI. 
OLIVENOEL 
SONSTIGE SPEISECELE 
TIERISCHE FETTE,SCHMALZ USW 
HARGARINE 
PFLANZENFETTE,PLATTENFETT F 
VERSCHIEDENES 
DBST 
AEPFEL 
AUSGABEN 
DEPENS 
LIT 
506.664 
78.073 
42.341 
6.548 
1.200 
4.827 
22.716 
433 
121.330 
20.728 
48.083 
2.405 
3.9.36 
1.166 
4.531 
1.456 
2.492 
3.241 
1.060 
3.692 
6.506 
2.735 
1.965 
317 
211 
152 
6.601 
26.108 
19.540 
2.787 
131 
2.387 
1. 154 
110 
53.532 
25.024 
37 
51 
86 
25 
33 
24.669 
3.407 
13.238 
13.238 
7.706 
7.706 
4 2.232 
3.476 
37.223 
901 
169 
513 
32.230 
5.333 
0/0 
5 7,25 
8,82 
4,78 
,74 
, 14 
, 55 
2,57 
,05 
13,71 
2,34 
5,43 
,27 
,45 
,13 
,51 
,16 
,28 
,37 
,12 
,42 
,74 
1 ,44 
,22 
,04 
,02 
,02 
,75 
2,95 
2,21 
,31 
,01 
,27 
,13 
■ Ol 
6,05 
2,63 
.01 
■ Ol 
2,81 
.38 
1,50 
1 ,50 
,67 
,87 
4,78 
,39 
4,21 
, 10 
,02 
,06 
3,64 
, 60 
VER8RAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
514.328 
73.772' 
42.534 
6.552 
1.220 
4.827 
22.807 
433 
123.485 
20.728 
48.083 
2.405 
3.5B6 
1.16 3 
4.531 
1.456 
2.550 
3.241 
1.065 
3.979 
7.265 
13.452 
2.285 
317 
211 
152 
6.606 
26.108 
19.540 
2.787 
131 
2.367 
1.L54 
110 
54.044 
25.252 
37 
51 
86 
25 
33 
25.148 
3.412 
14.153 
14.153 
7.950 
7.950 
42.990 
3.476 
37.928 
901 
173 
513 
32.527 
5.456 
0/0 
55,66 
6,52 
4,65 
,71 
, 13 
,52 
2,47 
,05 
13,36 
2,24 
5,20 
,26 
,43 
, 13 
,49 
,16 
,20 
,35 
, 12 
,43 
, 79 
1,46 
,25 
,03 
,02 
,02 
,71 
2,83 
2,11 
,30 
,01 
,26 
,12 
,01 
5,85 
2,73 
,01 
,01 
2,72 
,37 
1,53 
1,53 
,06 
,86 
4,65 
, 3 8 
4, 10 
, 10 
,02 
,06 
3,52 
,59 
0/0 
100,00 
54,50 
8,32 
1,55 
6,13 
28,95 
,55 
100,00 
16,79 
36,94 
1,95 
3,23 
,95 
3,67 
1,16 
2,07 
2,62 
,87 
3,22 
5,88 
10,89 
1,85 
,26 
,17 
,12 
5,35 
100,00 
74,84 
10,67 
,50 
9,14 
4,42 
,42 
100,00 
46,72 
,07 
,09 
,16 
,05 
,06 
46,53 
6,31 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
3,09 
88,23 
2,10 
,40 
1,19 
100,00 
16,77 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
... 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
MENGEN 
QUANTITE 
297.717 
9.197 
23.953 
116.729 
14.304 
42.939 
2.031 
4.082 
995 
4.421 
2.460 
1.669 
1.863 
6.185 
29.308 
2.473 
259 
228 
30.103 
5.308 
191 
2.194 
3 
139 
99 
30.689 
4.382 
404 
6.742 
6.626 
41.019 
1.614 
353 
671 
45.652 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.AL IM.,BO IS SONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GÎT.SECS ETC 
FARINE DE FROMENT 
RIZ 
PATES ALIMENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE HOUT..AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD HAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
LAPIN ET GIBIER 
VIANDE CUITE 
VOLAILLE CUITE 
PLATS CUISINES 
DIVERS 
PRODUITS DE LA PECHE 
POISSON FRAIS 
POISSON SALE,SECHE,FUHE 
POISSON CONGELE 
CONSERVES DE POISSON 
HOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROHAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREHE FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREHE DE LAIT 
YOGHOURT 
AUTRES SORTES DE LAIT 
FROHAGE 
FROHAGE BLANC 
OEUFS 
OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COHESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 
AUTRES HUILES DE TABLE 
GRAISSES ANIMALES 
MARGARINE 
GRAISSES VEGETALES 
DIVERS 
FRUITS 
POMMES 
252' 
TABELLE 
TABLEAU 
37 
37 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT. 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 1.250.000 LIT 
MENAGES D'EMPLOYES ET DB FONCTIONNAIRES 
CONSOHHATION DE HOINS DE 1.250.000 LIT 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
DES VERBRAUCHS 
BIRNEN 
PFIRSICHE 
APRIKOSEN 
PFLAUMEN 
KIRSCHEN 
TRAUBEN 
ERDBEEREN 
DRANGEN 
HANDAR INEN,KLEMENTINEN 
SONSTIGE ZITRUSFRÜCHTE 
BANANEN 
ZUCKERMELONEN 
WASSERMELONEN 
SONSTIGE FRISCHE FRUECHTE 
SCHALENFRUECHTE 
TROCKENOBST 
TIEFGEKUEHLTES 03ST 
VERSCHIEDENE OBSTKONSERVEN 
VERSCHIEDENES 
KARTOFFELN 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
KAROTTEN,HOEHREN 
BLUMENKOHL 
ROSENKOHL 
SONSTIGE KOHLARTEN 
TOMATEN 
GRUENE BOHNEN 
GRUENE ERBSEN 
SPINAT,SAUERAMPFER 
SALAT 
ZWIEBELN,SCHALOTTEN,KNOBLAUCH 
SONSTIGES FRISCHGEMUESE 
GETROCKNETE BOHNEN 
GETROCKNETE ERBSEN 
LINSEN 
SONST.GETROCK.HUELSENFRUECHTE 
TROCKENGEMUESE 
GEHUESEKCNSERVEN 
TIEFGEKUEHLTES GEHUESE 
VERSCHIEDENES 
ZUCKER 
ZUCKER 
HARHELADE.M UND SUESSWAREN 
HARHELADE 
HONIG 
HELASSE,RUEBENSIRUP 
KAKAO 
SCHOKOLADE 
SPEISEEIS 
SONSTIGE SUC-SSWARCN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
SALZ,ESSIG,GEWUERZE 
TAPIOKA UND KARTOFFELMFHL 
SUPPEN 
VERSCHIEDENES 
KAFFEE,TEE 
KAFFEE 
PULVERKAFFEE UNO KAFFEEEXTRAKT 
TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MINERALWASSER 
AUSGABEN 
DEPE 
LIT 
3.621 
3.223 
618 
362 
519 
2. 124 
263 
4.080 
789 
1.046 
1.527 
428 
503 
1.474 
616 
377 
132 
4.997 
4.612 
4.612 
36.110 
491 
370 
65 8 
4.651 
841 
97B 
629 
5.722 
1.215 
8.889 
1.357 
274 
427 
174 
61 
6.035 
4 
3.134 
10.597 
10.597 
3.009 
1.269 
71 
3 
120 
824 
230 
472 
2.909 
2. 179 
5 
7 
713 
16.411 
15.946 
52 
413 
2.150 
633 
NSES 
0/0 
,43 
,36 
,07 
,04 
,06 
,24 
,03 
,46 
,09 
,12 
, 17 
,05 
,06 
,17 
,07 
,04 
,01 
,56 
,52 
,52 
4,06 
,06 
,04 
,07 
,55 
,10 
,11 
,07 
,65 
,14 
1,00 
, 15 
,03 
,05 
,02 
,01 
,60 
,36 
1,20 
1,20 
,34 
,15 
,01 
,01 
,09 
,03 
,05 
,33 
,03 
1,86 
1,80 
,01 
,05 
,24 
,07 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
3.683 
3.250 
618 
362 
519 
2.173 
263 
4.100 
789 
1.046 
1.527 
426 
503 
1.483 
621 
377 
132 
4.997 
4.747 
4.747 
36.691 
514 
382 
663 
4.902 
854 
978 
646 
5.908 
1.2 39 
9.046 
1.387 
274 
427 
174 
61 
6.039 
4 
3.192 
10.597 
10.597 
3.009 
1.289 
71 
120 
624 
230 
472 
2.909 
2.179 
5 
7 
718 
16.411 
15.946 
52 
413 
2.150 
633 
0/0 
,42 
,35 
,07 
,04 
,06 
,24 
.03 
,44 
,09 
, 11 
, 17 
,05 
,05 
, 16 
,07 
,04 
,01 
,54 
,51 
,51 
3,97 
,06 
,04 
,07 
,53 
,09 
, 11 
,07 
,64 
,13 
,58 
,15 
,03 
,05 
,02 
,01 
,65 
,35 
1,15 
1,15 
,33 
,14 
,01 
,01 
,05 
,02 
,05 
,31 
,24 
,08 
1,76 
1,73 
,01 
,04 
,23 
,07 
0/0 
11,94 
9,99 
1,90 
1,11 
1,60 
6,68 
,81 
12,60 
2,43 
3,22 
4,69 
1,32 
1,55 
4,56 
1,91 
1,16 
,41 
15,36 
100,00 
100,00 
100,00 
1,40 
1,04 
1,81 
13,36 
2,33 
2,67 
1,77 
16,10 
3,38 
24,65 
3,78 
,75 
1,16 
,47 
,17 
16,46 
,01 
6,70 
100,00 
100,00 
100,00 
42,84 
2,36 
3,99 
27,38 
7,64 
15,69 
100,00 
74,91 
,17 
,24 
24,68 
100,00 
97,17 
,32 
2,52 
ICC,00 
29,44 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
CR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
CR. 
CR. 
GR. 
GR. 
HENGEN 
QUANTITE 
25.644 
29.693 
3.397 
2.535 
3.216 
17.146 
784 
28.144 
5.124 
4.077 
4.120 
7.867 
9.316 
969 
980 
112.278 
2.824 
3.048 
5.954 
76.899 
4.770 
5.331 
4.367 
42.153 
12.390 
5.557 
1.490 
1.396 
945 
31 
16 
46.907 
2.641 
74 
95 
562 
7.661 
45 
153 
NOHENCLATURE DES DEPENSES 
DE LA CONSOHHATION 
POIRES 
PECHES 
ABRICOTS 
PRUNES 
CERISES 
RAISINS 
FRAISES 
ORANGES 
MANDAR INES,CLEMENTI NES 
AUTRES AGRUMES 
BANANES 
HELONS 
PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POHHES DE TERRE 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
CAROTTES 
CHOUX FLEURS 
CHOUX DE BRUXELLES 
AUTRES CHOUX 
TOHATES 
HARICOTS VERTS 
PETITS POIS 
EPINARDS, OSEILLE 
SALADE 
01 GNONS,ECHALOTTES,AULX 
AUTRES LEGUHES FRAIS 
HARICOTS SECS 
POIS SECS 
LENTILLES 
AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 
LEGUHES EN CONSERVE 
LEGUHES SURGELES 
DIVERS 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
CONFITURES 
MIEL 
HELASSE 
CACAO 
CHOCOLAT 
GLACES 
SUCRERIES DIVERSES 
AUTRES PRODUITS ALIHENTAI 
SEL,VINAIGRE,EPICES 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
DIVERS 
CAFE,THE 
CAFE 
ET 
RES 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
EAU HINERALE 
253* 
TABELLE 
TA ILE AU 
DURCHSCHNl ITLICHE JAEHRL1CII­
DUROHSCHM ITILI CHER JAEHRLICHER Vt.' 
AUSGABEN UND 
!.'. AUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN­ UMD BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 1.250.000 LIT 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION DE MOINS DE 1.250.000 LIT 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN OMO 
DES VERBRAUCHS 
OBST­ UMD GEMUESESAEFTE 
SONST.ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOL ISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
WEIN 
CHAMPAGNER.SCHAUMWEINE 
BIER 
MOST 
APERITIFS,BRANNTWEIN U.LI KOER 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 
SONSTIGER VERZEHR AUSSER HAUS 
TABAK 
TABAK 
ZIGARREN 
ZIGARETTEN 
NAHRUNGS­ UNI) CCNUSSM Ι Τ TEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIcNSTPLRS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GEMUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UNO KNABENKLEI DUNG 
OB ER­, ARBEITSKLEI DUNG HEURE'. 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG IUCR KNABEN 
STRI CK JACKEN,WE S TEN,PUL LOVER 
KLEIDUNGSZIJBEHUER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN­ UND KAEDCHENKLEIDUNG 
OB ER­,AR BE ITS KL EI DUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAMEN 
OBERKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
STRICKJACK EM,WESTEN,PUL LOVER 
KLEIDUNGSZUBCHCER 
WAESCHE UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
KLEIDERSTOFF 
STRICKWOLLE 
BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
LEDERS TRASSEN­,ARBE ITS SCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHC FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 
DAMEN­ UNO M.AEDCHENSCHUHE 
AUSE 
DEP; 
LIT 
320 
1.19 8 
27.131 
2 3.54 1 
308 
1. 124 
2. 179 
7.261 
1.457 
3.287 
2.51? 
21.955 
73 
251 
21.631 
506.664 
756 
506.909 
57.369 
20.699 
11.261 
3 
2.730 
1.439 
949 
4.101 
10 
13.054 
6. 773 
1.532 
1.16 5. 
173 
3.410 
2.032 
1.766 
98 3 
8 3 
2.742 
1.923 
8 14 
8.735 
5.154 
2.619 
962 
6.620 
ABEN 
NSES 
0/0 
,04 
. 14 
3,07 
2,66 
,0.3 
, 1? 
,25 
,82 
, 16 
,37 
, 23 
2,48 
,01 
,03 
2,44 
57,25 
,09 
57, 16 
6,4 8 
2,34 
1,27 
.33 
, 16 
, 11 
,46 
1,47 
,77 
, 17 
, 13 
,02 
,39 
,32 
,20 
, 11 
,01 
,31 
,22 
,09 
, 9 Q 
.58 
.30 
.11 
. 75 
VERBRAUC H 
CONSOMMATION 
LIT 
320 
C 198 
28.426 
24.815 
308 
1. 124 
2.179 
7.267 
1.457 
2.287 
2.522 
22.091 
73 
251 
21.767 
514. 32.3 
756 
513.572 
57.369 
20.699 
11.261 
8 
2.930 
1.439 
94 9 
4.101 
10 
13.054 
6.773 
1.532 
1. 165 
173 
3.410 
2.332 
1.766 
933 
83 
2. 742 
1.92 8 
314 
8.735 
5.154 
2.619 
962 
6.620 
9/0 
. 0 3 
. 13 
3,03 
2,69 
,03 
. 12 
,24 
.75 
.16 
. 36 
.2 7 
2,39 
,01 
,03 
2,36 
55,66 
,08 
55,58 
6,21 
2,24 
1,22 
,32 
, 16 
,10 
,44 
1,41 
,73 
, 17 
. 13 
.02 
.37 
,31 
, 19 
, 11 
,01 
,30 
,21 
,09 
.95 
.56 
.26 
. 10 
.72 
0/0 
14,86 
55,72 
ICC,00 
67,30 
1,06 
3,95 
7,67 
100,00 
20,05 
45,23 
34,70 
100,00 
,33 
1,14 
98,53 
100,00 
54,40 
,04 
14,16 
6,95 
4,58 
19,61 
,05 
100,00 
51,68 
11,74 
8,92 
1,33 
26,12 
100,00 
62,36 
34,71 
2,93 
100,00 
70,31 
29,69 
100,00 
39,00 
2 9,98 
11,01 
100,00 
VERBRAUCHTE 
KENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
HENGEN 
QUANTITE 
2.010 
5 
53 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOL I SEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 
AUTRES CONSOH.PRISES EXTERIEUR 
TABAC 
TABAC 
CIGARES 
CIGARETTES 
PROD.AL IH.BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOKEST.PENSI ONNA 1RES 
PROD.AL I M.BOI SS ONS, TABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHMES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.HOHHES 
VETEHENTS DE SPORT POUR HOHMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TR I COTS,GI LETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
CHEHISES ET SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
VETEHENTS FEMHES,F ILLETTES 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.FEHHES 
VETEHENTS DE SPORT POUR FEMHES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
REP..FRAIS OONF.VET.ET SS­VET. 
HERCERIE.ART.REP.DU VETEHENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMHES 
CHAUSSURES DE SPORT HOHHES 
CHAUSSURES CUIR GARÇONNETS 
CHAUS.SPORT GARÇONNETS 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
CHAUSSURES P.FEHHES,FILLETTES 
251* 
TABELLE 
TABLEAU 
37 
37 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR KENAGE 
ANGESTELLTEN­ UND BEAHTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VOM WENIGER ALS 1.250.000 LIT 
KENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CCNS0HHAT10N DE HOINS DE 1.250.000 LIT 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER DAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDCHEN 
SPORTSCHUHE FUER HAEDCHEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 
SCHUHREPARATUREN 
SCHUHREPARATUREN 
VERSCH.ARTIKEL F.REPARATUREN 
NIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
HIETE 
NEBENKOS TEN,WASSERVERBRAUCH 
MIETE MOEB.WOHN.,HOTEL,PENSION 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
RE P.­,UNTERH.­.INSTALL.KOSTEN 
FESTE BRENNSTOFFE 
KOHLEN 
KOKS 
PRESSKOHLEN 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
HOL Z.HOLZKOHLE,TORF,USW 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
HEIZOEL,DIESELOEL U.ANDERE 
ELEKTRIZITAET 
ELEKTRIZITAET 
HIETE FUER STROKZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN­ UND PROPANGAS 
HIETE FUER GASKESSER 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
KOLLEKTIVHEIZUNG KOHLE 
KULLEKTIVHEIZUNG HEIZOEL 
SONSTIGE KOLLEKTIVHEIZUNG 
VERSCHIEDENES 
KOEBEL,HAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
MOEBEL,FUSSBODEMBELAG USW 
MOEBEL 
TEPPICHE 
SONSTIGER FUSSBODCNBELAG 
3ELEUCHTUMGSK0ERPER 
SONST.EINRICHTUNGSGEGENST. 
HAUSHALT SWAESCHE,BETTZEUG 
HAUSHALTSWAESCHE 
MATRA Γ ZEN,AUF LAGE ΜΑ Τ RATZ EN 
DECKEN 
FEDERI'.!: IT E M, Κ' PFK I S SEM USW. 
SONSTIGES REITZEUG 
SONSTIGE rii ¡TEXTILIEN 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
5.229 
1.143 
247 
2.689 
2.654 
35 
145.910 
83.361 
78.658 
2.536 
2.165 
6.697 
6.697 
11.593 
2.212 
1.436 
24 
7.9 20 
367 
367 
23.042 
23.042 
15.906 
5.275 
10.480 
150 
4.944 
1.399 
2.966 
579 
3 8.368 
6.676 
6.163 
133 
322 
59 
4.582 
8 54 
870 
2.78 1 
76 
497 
0/0 
,59 
,13 
,03 
,30 
.30 
16,49 
9,42 
8,89 
,29 
.24 
,76 
,76 
1,31 
,25 
,16 
,89 
,04 
,04 
2.60 
2,60 
1,80 
,60 
1,13 
,02 
, 56 
,16 
,34 
,07 
4,34 
,75 
,70 
,02 
,04 
,01 
,5? 
, 1 0 
,10 
, 31 
,01 
,06 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
5.229 
1.143 
247 
2.689 
2.654 
35 
177.230 
114.663 
109.960 
2.538 
6.697 
6.697 
11.611 
2.212 
1.436 
24 
7.938 
367 
367 
23.042 
23.042 
15.906 
5.275 
10.480 
150 
4.944 
1.399 
2.966 
579 
3B.390 
6.676 
6.163 
133 
322 
5 5 
4.562 
854 
670 
2.731 
76 
497 
0/0 
,57 
,12 
,03 
,29 
,29 
. 19,18 
12,41 
11,90 
,27 
■ 72 
.72 
1,26 
,24 
, 16 
,86 
,04 
,04 
2,49 
2,49 
1,72 
,57 
1. 13 
.02 
■ 84 
.15 
.32 
,06 
4,15 
, 72 
,o7 
.01 
,03 
,01 
,50 
,09 
,09 
, 30 
.01 
,05 
0/0 
78,99 
17,27 
3,73 
100,00 
98,70 
1,30 
100,00 
95,90 
2,21 
100,00 
100,00 
100,00 
19,05 
12,37 
,21 
68,37 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
33,16 
65,89 
,94 
100,00 
28,30 
59,99 
11,71 
100,00 
92,32 
1,99 
4,82 
,88 
100,00 
18,64 
13,99 
60,69 
1,66 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
H3 
KG. 
HENGEN 
QUANTITE 
160 
58 
1 
8 
703 
71 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DB LA CONSOMMATION 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMHES 
CHAUS.SPORT POUR FEHHES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INDIV.EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
FRAIS REPAR.ENTRETIEN,INSTAL. 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
HOUILLE 
COKE 
AGGLOHERES 
BRIQUETTES DE LIGNITE 
BOIS,CHARBONS,TOURBE ET AUTRES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
FUEL,MAZOUT,AUTR.COMB.LI Q. 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COHPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COHPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 
FRAIS CHAUFF.COLL.FUEL ET HAZ. 
FRAIS AUTR.SYST.CHAUFF.COLL. 
DIVERS 
HEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUIP.HENAGER.ENTRET.COURANT 
HOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
HEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AHEUBLEHENT 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
LINGE DE HAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EDREDONS.OREILLERS.TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNlTTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANMLELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN­ UMD BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON '„ENIGER ALS 1.250.000 LIT 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION DE MOINS DE 1.250.000 LIT 
NOMENKLATUR DE!: AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
MOEBELSTOFF VOM METER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE.HAUSHALTSMASCH. 
HOLZ­ UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 
GASHEIZOFEN UND CASHEIZKOERPER 
KOCHHERD,GAS 
HEIZGERAET,ELEKTRISCH 
KOCHHERD,ELEKTRISCH 
HEIZOEL­ ODER POTROLEUMOFEN 
WARHHASSERBERE1TER 
SONSTIGE HEIZGERAETE 
KUEHLSCHRANK 
WASCHHASCHINE 
BUEGELEISEN.ELEKTRISCH 
STAUBSAUGER,BOHNERMASCHINE 
NAEHHASCHINE,ELEKTRISCH 
AND.ELEKTR.HAUSHALTSMASCH. 
AND.NICHT ELEKTR.HAUSH.MASCH. 
HAUSHALTSART I KEL,­ZUBEHOER 
GLUEHBIRNEN 
GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAREN,BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN­.HAUSHALTSGERAETE USW 
REP..MIETE 'V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 
HIETE FUER HAUSHALTSGERAETE 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
HASCHKITTEL.INSTANDH.­ARTIKEL 
SONSTIGE ARTIKEL 
REINIGUNCFAEROEREI .WAESCHEREI 
CHEM.REINIGUNCFAERBEREI 
WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRA EM IEN 
FEUER­,STURM­,DIEBSTAHLVERS. 
HAEUSLICHE DIENSTE 
BARENTLOHNUNG 
NATURALLOHN 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
ELEKTRISCHE GERAETE 
VERBRAUCHSGUETER 
FRISEUR,SONST IGE CIENSTLE1 S I C 
ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 
MEDIZIN.,PHARMAZ.ER ZEUGNIS SE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGMISSE 
OPTIK,PROTHESEN,SON S T.KOST EN 
KRANKENHAUSKOSTEN 
KRANKENHAUS,KLINIK USW 
ARZTHOMORARE 
AUSGABEN 
CEPE 
LIT 
461 
37 
12.335 
265 
9R3 
167 
1.2 49 
53 
275 
349 
6.893 
1.604 
252 
153 
93 
4.018 
59 
1.080 
40 
2.838 
20 
20 
8.936 
8.523 
413 
826 
187 
641 
49 
49 
44 7 
447 
19.425 
6.099 
29 
6.070 
6. 146 
5.146 
3.972 
3.720 
252 
3.546 
3.546 
663 
NSES 
0/0 
,06 
1,39 
,03 
, 11 
,02 
, 14 
,01 
,03 
,04 
,78 
,16 
,03 
,02 
,01 
,45 
,01 
,12 
,32 
1,01 
,96 
,05 
,09 
,02 
.07 
,01 
,01 
,05 
,05 
2, 19 
,69 
,69 
,58 
,58 
,45 
,42 
,03 
,40 
,40 
,07 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
461 
37 
12.335 
265 
983 
167 
1.249 
53 
275 
349 
6.893 
1.604 
252 
153 
93 
4.018 
59 
1.080 
40 
2.038 
20 
20 
a.938 
6.525 
413 
628 
187 
64 1 
49 
49 
447 
447 
19.425 
6.099 
29 
6.070 
5.146 
5.146 
3.972 
3.720 
252 
3.54 6 
3.546 
663 
0/0 
,05 
1,33 
,03 
,11 
,02 
, 14 
,01 
,03 
,04 
,75 
,17 
,03 
,02 
■ Ol 
■ 43 
.01 
. 12 
■ 31 
■ 97 
.92 
.04 
■ 09 
.02 
■ 07 
.01 
.01 
■ 05 
■ 05 
2,10 
,66 
,66 
,56 
, 66 
.43 
, 4 0 
,01 
, 38 
,33 
,07 
0/0 
92,76 
7,44 
100,00 
2,15 
7,97 
1,35 
10,13 
,43 
2,23 
2,a3 
55,66 
13,OC 
2,04 
1,24 
, 75 
ICO,00 
1 ,47 
26,88 
1,00 
70,63 
100,00 
100,00 
100,00 
95,38 
4,62 
100,00 
22,58 
77,42 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
,43 
99,52 
100,00 
100,00 
10 0,00 
9 3,66 
5,34 
100,00 
100,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
TISSU D'AHEUBLEHENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,APP.HENAG.IHPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A HAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 
MACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
AUTR.ΔΡΡ.ELECTRIQUES IHPORT. 
AUTR.ΔΡΡ.NON ELECTR.IHPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.HOINS IHPORT. 
AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.HEN.CAVE ETC. 
RE PAR.,LOC AT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
PROD.LAVAGE,AUTR.PROD.ENTRET . 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TE INTUR E.BLANCH ISS. 
NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
ASS.INCENDIE,VOL,TEMPETE,ETC. 
SERVICES DOMESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
EI ­DFPFNSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUIT S,PARFUM ER IE,SAVONS,ETC 
SERVICES SALONS COI FF.,BEAUTE 
COIFFEURS,BAINS,DOUCHES ETC 
PROD.MED.PHARH.,HATER.THERAP. 
PRODUITS PHARHACEUTIQUES 
OPTIQUE, PROTHESES,AUTR.FRAIS 
SOINS HOSPITALIERS 
HOPIT.CLINIQ.MATERN.AERIUM ETC 
HONOR.MEDEC.RETRIB.INFIRMIERES 
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TABELLE 
TABLCAU 
37 
37 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENACE 
ANGESTELLTEM­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 1.250.000 LIT 
HENAGES D'EHPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION DE HOINS DE 1.250.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AERZTL.BEHANDL.,SONST.ARZTK. 
VERKEHR, NACHRICHTENUEBERHI T T C 
VERKEHRSM.»NACHRICHTENUEBERM. 
OEFFENTL.VERKEHRSMITTEL 
FAHRRAD,OHNE HILFSMOTOR 
H0T0RR.,M0PED,FAHRR.M.H1LFSKCT 
PERSONENKRAFTWAGEN 
HIETEN VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE,HIETE 
UNTERHALT,REP.VON PRIVATFAHRZ. 
KRAFTFAHRZEUGSTEUERN 
KRAFTFAHRZEUGVERSICHERUNGEN 
UHZUGSKOSTEN 
KOSTEN VERKEHRSH.WAEHR.FERIEN 
BRIEFH...TELEGRAHH E.TELEFON 
VERSCHIEDENES 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
BUECHER,ZEI TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO­,FERNSEHGER..HUSIKINSTR. 
RUNDFUNKGERAETE 
FERNSEHGERAETE 
PLATTENSPIELER.TONBANDGERAETE 
KOMBINIERTE GERAETE 
MUSIKINSTRUMENTE 
REP.­KOST.APP.INS TR.GR.7100 
SONST.DAUERGUETER,FREI ZEIT 
SPORTARTIKEL 
CAMPINGMATERIAL 
FOTO­,FILM­ U.VORFUEHRAPPARATE 
REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
Ζ IMMERPFLANZ EN, SCHNITTE LUHE!.' 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 
SAMEN UND SAEHEREIEN 
SCHALL PL ATTEN, TONBAENDER 
SPIELZEUG,SONSTIGE ARTIKEL 
DI ENSTLE IST. F. U.MTERH.­ZWECKE 
RADIO­ UND FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUER PRIVATE CLUBS 
FERIENKOST.AU S S.UNTERKUNFT USW 
KINO 
SPORTVERANSTALT.,BEITRAEGE 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 
TASCHENGELD DER KINDER 
AUSG.UNTERK.WOCHENENDE 
VERSCHIEDENES 
BILDUNGSKOSTEN 
SCHULGELD 
SCHULBUECHER,SCHULMATERIAL 
SONSTIGE BILDUMGSKOSTEN 
SONST.WAREN UNC DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
663 
49.395 
49.355 
12.165 
410 
905 
2.417 
40 
19.020 
1.223 
1.456 
2.752 
3.112 
399 
2.174 
3.321 
44.512 
8.891 
8.891 
9.355 
66 
8.523 
329 
32 8 
109 
236 
209 
26 
886 
295 
250 
56 
86 
200 
19.728 
8.186 
267 
21 
1.449 
7.259 
177 
179 
1.311 
377 
5.416 
4.475 
938 
3 
24.139 
1.366 
0/0 
■ 07 
5,58 
5,58 
1,37 
,05 
,10 
,27 
2, 15 
,14 
, 16 
,31 
■ 35 
■ 05 
■ 25 
.38 
5,03 
1,00 
1,00 
1,06 
,01 
,96 
,04 
,04 
,01 
,03 
,02 
,10 
,03 
,03 
,01 
,01 
,02 
2,23 
,93 
,03 
,16 
,82 
,02 
,02 
,20 
,04 
,61 
,51 
,11 
2,73 
, 15 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
663 
49.395 
49.395 
12.165 
410 
905 
2.417 
40 
19.020 
1.223 
1.456 
2.752 
3.112 
399 
2.174 
3.321 
44.512 
6.891 
8.891 
9.355 
66 
8.523 
329 
32 8 
109 
236 
209 
26 
886 
295 
250 
56 
B6 
200 
19.728 
8.186 
267 
21 
1.449 
7.259 
177 
179 
1.011 
377 
5.416 
4.475 
93 8 
3 
24.139 
1.366 
0/0 
,07 
5,35 
5,3 5 
1,32 
,04 
,10 
,26 
2,06 
,13 
,16 
,30 
,34 
,04 
,24 
■ 36 
4,82 
,96 
,96 
1,01 
,01 
,92 
■ 04 
.04 
.01 
■ 03 
.02 
. 10 
■ 03 
.03 
.01 
.01 
.02 
2. 13 
■ 89 
.03 
.16 
.79 
.02 
.02 
■ 20 
.04 
.59 
,46 
,10 
2,61 
,15 
0/0 
100,00 
100,00 
24,63 
­ ,83 
1,83 
4.89 
,08 
38,51 
2,48 
2,95 
5,57 
6,30 
,81 
4,40 
6,72 
100,00 
100,00 
100,00 
,71 
91,11 
3,52 
3,51 
1,17 
100,00 
88,56 
11,02 
100,00 
33,30 
28,22 
6,32 
9,71 
22,57 
100,00 
41,50 
1,35 
, 11 
7,34 
36,80 
,90 
,91 
9, 18 
1,91 
100,00 
62,63 
17,32 
,06 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSPHHEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
CONSULT.HEDIC.AUTR.SOINS HED. 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS MOTEUR) 
HOTO, VELOH..BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE (LOYER) 
ENTRET.REPAR.VEHIC.PRI VES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEHENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIHBRES­POSTE.TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEHENT,DI VERT ISS.LO IS 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIOOIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUES,HÄGNET. 
APPAREIL COHBINE 
INSTRUHENTS DE HUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAHPING 
APPAR.PHOTO,CAHERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES.FLEURS D'APPART. 
ANI M.AGREH.NOURRI T.AUTR.DEP. 
GR.SEH.PLANTES,OUTI LL.JARD.AGR 
DISQUES,BANDES HAGNETIQUES 
JOUETS,AUTRES ARTICLES 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE RADIOTELEVISION 
ARON.SERVICE DI STRIB.RADIOPH. 
LOC. APP. RAD. TEL E. INSTR. HUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS DE VACANCES 
CINEHA 
REUN.SPORT.COTIS.CLUBS SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­END ET RESID.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEHENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
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TABELLE 
"AJLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
OEPEMSES ET CONSOMMATION AMMLELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN­ UNC BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 1.250.000 LIT 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION DE MOINS DE 1.250.000 L I T . 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UMD 
CFS VERBRAUCHS 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UID UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHDER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GR.8000 
HOTELKOSTEM IN DEN FERIEN 
HOTELKOSTEM 
SONSTICE KOSTEN 
PRIVATVERSICHEKUNGEN 
KRANKEN­,UNFALLVERSICHERUNGEN 
LE BENS­.ALTERS VER SICHERUNGEN 
SONSTIGE PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
ZINSEN AUF SCHULDEN,ANLEIHEN 
SCHULDENTILGUNG RATENKAEUFE 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
ZEREMONIEN 
BEITR.ZU BERUFSVEREINIG.USW. 
VERSCHIEDENES 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN Ο Λ 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZI ALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BE IT R.SOZI ALVERS. 
KRANKHEIT 
INVALID..ALTER,HINTERBL.VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAECE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN Ο Δ 9 
AUSGABEN 
DEPENSES 
420 
429 
? 7 4 
170 
170 
6.700 
4.727 
1.972 
3.334 
2.761 
573 
247 
247 
6.053 
6.053 
2.942 
477 
2.464 
3.32 7 
3.327 
885.047 
865.047 
96.549 
36.078 
8.1 15 
46.445 
33.517 
6.471 
3.471 
981.596 
■ 06 
.05 
.03 
. 03 
,02 
,0? 
.76 
■ 31 
.06 
.03 
.03 
,66 
,68 
■ 33 
,05 
»28 
■ 38 
■ 38 
100,00 
90, 16 
9,64 
3,9 7 
,83 
4,73 
,34 
100,00 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
420 
429 
274 
2 4 3 
1 7 0 
1 7 0 
6 . 7 0 0 
4 . 7 2 7 
1 . 9 7 2 
3 . 3 3 4 
2 . 7 6 1 
5 7 3 
2 4 7 
2 4 7 
6 . 0 5 3 
6 . 0 5 3 
2 . 9 4 2 
477 
2 . 4 6 4 
3 . 3 2 7 
3 . 3 2 7 
9 2 4 . 0 3 2 
9 2 4 . 0 3 2 
9 6 . 5 4 9 
3 6 . 0 7 0 
E . 1 1 5 
4 6 . 4 4 5 
3 3 . 5 1 7 
8 . 4 7 1 
3 . 4 7 1 
. 0 2 0 . 5 3 1 
, 0 e 
■ 0 5 
. 0 3 
, 0 3 
, 0 2 
, 0 2 
, 7 3 
, 0 5 
, 2 7 
, 36 
, 3 6 
1 0 0 , 0 0 
9 0 , 54 
9 , 4 6 
3 0 , 7 5 
3 1 , 4 1 
2 0 , 0 6 
1 7 , 7 9 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
I C C O O 
7 0 , 5 5 
2 9 , 4 3 
1 0 0 , 0 0 
6 2 , 8 1 
1 7 , 1 9 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 5 , 2 1 
8 3 , 7 5 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
VERBRAUCHTE 
KENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
ΕΙΜΗ 
U N I T E 
,80 
,55 
, 7 8 
,83 
, 6? 
9 
52 
36 
ICO 
IOC 
21 
73 
C5 
00 
00 
MENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS REPAR.ART.GROUPE 80 00 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
FRAIS D'HOTEL 
AUTR.DEP.LOG.PENDANT VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
ASSURANCES MALADIE,ACCIDENTS 
ASSURANCES V IE,VI E ILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEHPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES Ο Δ θ 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IHPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOC I ALE 
HALADIE,HATERNITE 
INVALIDITE,VIE ILL ES SE,SURVIE 
CHOHAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VLRBRALCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN^ UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VOM 3.OCO.OOO LIT UMC MEHR 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONOTI ONNA I RES 
CONSOMMATION DE 3.000.000 LIT ET PLUS 
NOMENKLATUR UER AUSGABEN UNC 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND NAEHRK1TTEL 
BROT 
KONDI TOR­,DAUERBACKWAREN USW. 
WEIZENHEHL 
REIS 
TEIGWAREN 
SONSTIGE ERZEUGNISSE 
FLEISCH UND FLEI SCHWÄREN 
KALBFLEISCH 
RINDFLEISCH 
SCHWEINEFLEISCH 
HAKKEL­,LAMM­UND ZIEGENFLEISCH 
PFERDEFLEISCH 
HACKFLEISCH 
BUECHSENFLEISCH 
FRISCHE WUERSTE 
LEBER UND INNEREIEN 
MAGERER UND FETTER SPECK 
SCHINKEN 
SONSTIGE WURSTWAREN 
GEFLUEGEL 
KANINCHEN UND WILD 
GEKOCHTES,GEBRATENES FLEISCH 
GEKOCHTES,GEBRATENES GEFLUEGEL 
FERTIGE FLEISCHGERICHTE 
VERSCHIEDENES 
FISCHE 
FRISCHE FISCHE 
FI SCH,GESALZEN,GETROCKNET 
TIEFGEKUEHLTE FISCHE 
FISCHKONSERVEN 
WEICH­ UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
HILCH UND KAESE 
VOLLHILCH,FRISCH 
FRISCHE EMTRAHHTE HILCH 
KONDENSMILCH 
SAHNE 
JOGHURT 
SONSTIGE MILCH 
KAESEIOHNE WEISSKAESE) 
WEISSKAESE 
EIER 
EIER IN CER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
ERDNUSSOEL 
OLIVENOEL 
SONSTIGE SPEISEOELE 
TIERISCHE FETTE,SCHMALZ USW 
MARGARINE 
PF LANZENFETTE,PLATTE MF E TT E 
VERSCHIEDENES 
OBST 
AEPFEL 
AUSC 
DEPE 
LIT 
1.055.302 
124.712 
53.286 
31.732 
2.613 
6.884 
29.376 
621 
281.565 
67.323 
89.375 
4. 161 
6.764 
1.222 
6.741 
2.371 
3.959 
8.958 
1.591 
17.435 
14.144 
33.374 
5.154 
1.136 
1.852 
2.390 
12.526 
40.855 
28.671 
2.934 
462 
5.917 
2.697 
173 
86.757 
31.441 
798 
231 
165 
937 
509 
48.293 
6.363 
21.839 
21.839 
17.933 
17.933 
65.690 
3.673 
56.503 
2.676 
91 
45 
601 
70.322 
10.951 
A E EN 
NSES 
O/O 
30,04 
3,55 
1,52 
,90 
,07 
,20 
,84 
.02 
6,02 
1,92 
2,56 
, 12 
,15 
,03 
, 19 
,07 
, 11 
,26 
,05 
,50 
,40 
.56 
. 15 
.03 
,05 
,07 
, 36 
1,16 
,82 
,08 
,01 
, 17 
,06 
2,53 
,90 
,02 
,01 
,01 
,03 
,01 
1,37 
. ie 
.62 
.62 
.51 
.51 
1,67 
,10 
1,67 
,07 
,0? 
2,00 
,71 
C 
LIT 
1.063.139 
125.054 
53.509 
31.799 
2.653 
6.884 
29.388 
821 
283.308 
67.345 
89.875 
4.307 
6.784 
1.222 
6.741 
2.371 
3.959 
8.958 
1.591 
17.527 
14.277 
34.908 
5.469 
1.186 
1.852 
2.390 
12.526 
41.046 
28.862 
2.934 
462 
5.917 
2.697 
173 
89.110 
31.605 
798 
231 
185 
937 
509 
48.472 
6.373 
22.666 
22.666 
13.054 
10.054 
66.763 
3.673 
59.559 
2.57 3 
108 
4 5 
601 
70.981 
11.00 5 
VERBRAUCH 
ONSOKHATION 
0/0 
28,97 
3,41 
1,46 
,67 
,07 
, 19 
,30 
,02 
7,72 
1,83 
2,45 
,1? 
,18 
,03 
, 18 
,06 
,11 
,24 
,04 
,48 
.39 
.95 
, 15 
,03 
,05 
,07 
,34 
1, 12 
,79 
,08 
,01 
, 16 
,07 
2,43 
,06 
,02 
■ Ol 
■ Ol 
■ 03 
.01 
1. 32 
, 17 
,62 
.62 
.43 
,49 
1,82 
, 10 
1,62 
.07 
.02 
1.93 
.30 
0/0 
100,00 
42,79 
25,43 
2,12 
5,50 
23,50 
,66 
100,00 
23,77 
31,72 
1,52 
2,39 
,43 
2,38 
,84 
1,40 
3,16 
■ 56 
6,19 
5,04 
12,32 
1,94 
,42 
,65 
,64 
4,42 
100,00 
70,32 
7,15 
1,13 
14,42 
6,57 
,42 
100,00 
35,47 
,90 
,26 
,21 
1,05 
,57 
54,40 
7,15 
ICO,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
5,50 
89,21 
3,36 
.16 
,07 
1 ,20 
100,00 
15,50 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOHHEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
... 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
HENGEN 
QUANTITE 
320.539 
18.847 
31.191 
130.497 
38.775 
66.649 
3.848 
5.788 
931 
6.189 
3.722 
2.137 
7.743 
10.540 
39.351 
5.493 
811 
1.639 
28.432 
4.904 
621 
2.746 
52 
463 
2L31 
41.120 
7.412 
620 
16.446 
6.544 
69.231 
3.713 
2 54 
49 
1.067 
82.381 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IM.,BOI S SONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 
FARINE DE FROMENT 
RIZ 
PATES ALIMENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE OE PORC 
VIANDE MOUT..AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD HAIGRE ET GRAS 
JAHBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
LAPIN ET GIBIER 
VIANDE CUITE 
VOLAILLE CUITE 
PLATS CUISINES 
DIVERS 
PRODUITS DE LA PECHE 
POISSON FRAIS 
POISSON SALE,SECHE,FUHE 
POISSON CONGELE 
CONSERVES DE POISSON 
HOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROHAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREHE DE LAIT 
YOGHOURT 
AUTRES SORTES DE LAIT 
FROHAGE 
FROHAGE BLANC 
OEUFS 
OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COHESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 
AUTRES HUILES DE TABLE 
GRAISSES ANIMALES 
MARGARINE 
GRAISSES VEGETALES 
DIVERS 
FRUITS 
POMMES 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNlTTLICHE JAEHRLIChE AUSGABEN UND 
OURCHSCHMITTLICHIP. JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENACE 
ANGESTELLTEM­ UMD BEAMTENHAUSHALTE 
VER8RAUCH VON 3.000.000 LIT UND MEHR 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CCMSOMMATIO!' DE 3.000.000 LIT ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
CES VERBRAUCHS 
BIRNEN 
PFIRSICHE 
APRIKOSE.'; 
PFLAUMEN 
KIRSCHEN 
TRAUBEN 
ERDBEEREN 
DRANGEN 
MANDAR INEN,KLEMENTINEN 
SONSTIGE ZITRUSFP.UEOHTE 
BANANEN 
ZUCKERMELONEN 
WASSERMELONEN 
SONSTIGE FRISCHE FRUECHTE 
SCHALENFRUECHTE 
TROCKENOBST 
TIEFGEKUEHLTES OBST 
VERSCHIEDENE OBSTKONSERVEN 
VERSCHIEDENES 
KARTOFFELN 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
KAROTTEN,MOEHREM 
BLUMENKOHL 
ROSENKOHL 
SONSTIGE KOHLARTEN 
TOMATEN 
GRUENE BOHNEN 
GRUENE ERBSEN 
SPINAT,SAUERAMPFER 
SALAT 
ZWIEBELN,SCHALOTTEN,KNOBLAUCH 
SONSTIGES FRISCHGEMUESE 
GETROCKNETE BOHNEN 
GETROCKNETE ERBSEN 
LINSEN 
SONST.GETROC K.HUELSEMFRUECHTE 
TROCKENGEMUESE 
GEMUESEKOMSERVE,, 
TIEFGEKUEHLTES GEMUESE 
VERSCHIEDENES 
ZUCKER 
ZUCKER 
HARHELADEM UNO SUESSWAREN 
MARMELADE 
HONIG 
MELASSE,RUEÜENSIRUP 
KAKAO 
SCHOKOLADE 
SPEISEEIS 
SONSTIGE SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
SALZ,ESSIG,GEWUtRZE 
TAPIUKA UND KARTOFFELMEHL 
SUPPEN 
VERSCHIEDENES 
KAFFEE,TEE 
KAFFEE 
PULVERKAFFEE UND KAFFEEEXTRAKT 
TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MINERALWASSER 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
7.606 
3.541 
513 
566 
1.910 
5.553 
797 
14.253 
3.64 1 
3.02? 
5.951 
592 
271 
2.369 
774 
905 
762 
6.060 
7.058 
7.068 
69.237 
1.452 
959 
150 
1.126 
7.559 
2.235 
1.871 
2.297 
11.065 
2.263 
18.34 7 
1.613 
107 
64 9 
263 
499 
12.611 
77 
3.637 
15.917 
15.917 
10.543 
2.354 
48 1 
14 
77 5 
4.486 
252 
2.162 
6.670 
4. 395 
20 
58 
2. 196 
26.258 
26.543 
250 
1.465 
10.651 
5.599 
0/0 
,22 
, IC 
,01 
,02 
,05 
, 16 
,02 
,41 
,10 
,09 
, 17 
,0? 
,01 
,07 
,02 
,03 
■ 02 
. 17 
■ 20 
■ 20 
1,97 
,04 
■ 03 
■ 03 
■ 22 
■ 07 
.05 
■ 07 
■ 32 
■ 06 
.54 
.05 
.02 
.01 
.01 
■ 36 
.10 
■ 45 
■ 45 
■ 30 
■ 07 
■ Ol 
.02 
. 13 
■ Ol 
■ 06 
. 19 
■ 13 
,06 
,60 
,76 
,01 
,04 
,30 
, 16 
VERBRAUCH 
CONSOMMAT I! 
LIT 
7.92 6 
3.550 
522 
582 
2.207 
5.6 64 
619 
14.253 
3.641 
3.022 
5.951 
592 
271 
2.368 
774 
985 
762 
6.066 
7.155 
7.155 
70.042 
1.463 
931 
150 
1.144 
7.564 
2.307 
1.926 
2.489 
11.337 
2.299 
13.964 
1.616 
107 
64 9 
263 
499 
12.653 
77 
3.555 
15.920 
15.920 
10.543 
2.354 
481 
775 
4.466 
252 
2.162 
6.672 
4.397 
20 
53 
2. 196 
26.258 
26.543 
250 
1.465 
10.655 
5.599 
0/0 
,22 
,10 
,C1 
,02 
,0t 
, 15 
,02 
,39 
,1C 
,08 
, 16 
,02 
,01 
,07 
,02 
,03 
,02 
, 17 
, 19 
, 19 
1,91 
,04 
,03 
,03 
,21 
,06 
,05 
,07 
.31 
,06 
,52 
,04 
,02 
,01 
,01 
,34 
,10 
,43 
,43 
,2 9 
,06 
,01 
,02 
, 12 
,01 
,06 
, 18 
, 12 
,06 
,77 
,72 
,01 
,04 
,29 
, 15 
0/0 
11,17 
5,00 
,74 
,62 
3, 11 
7,93 
1,15 
20,08 
5,13 
4,26 
6,38 
,83 
,38 
3,36 
1,09 
1,35 
1 ,07 
6,55 
100,00 
100,00 
100,00 
2,05 
1,40 
,21 
1,63 
10,80 
3,25 
2,75 
3,55 
16,19 
3,28 
27,08 
2,31 
, 15 
,93 
,38 
,71 
18,06 
,11 
5,08 
100,00 
100,00 
100,00 
22,33 
4,56 
7,35 
42,55 
2,39 
20,70 
100,00 
65,90 
,30 
.67 
32,91 
100,00 
93,93 
,3B 
5,16 
100,00 
52,55 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
ΕΙΜΗ 
UNITE 
GR. 
GP. 
GP. 
GR. 
CR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
MENGEN 
QUANTITE 
45.977 
22.572 
2.367 
3.598 
10.009 
34.054 
1.717 
79.953 
19.226 
11.754 
16.134 
7.126 
3.852 
1.755 
1.680 
114.017 
8.635 
6.756 
925 
8.533 
61.322 
9.566 
9.961 
15.783 
56.101 
18.114 
5.561 
522 
1.923 
1.156 
149 
184 
75.580 
4.777 
597 
549 
2.625 
12.105 
245 
496 
NOHENCLATURE DES DEPENSES 
DE LA CONSOHHATION 
POIRES 
PECHES 
ABRICOTS 
PRUNES 
CERISES 
RAISINS 
FRAISES 
ORANGES 
MANDAR INES,CL EH ENT INES 
AUTRES AGRUHES 
BANANES 
MELONS 
PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POHHES DE TERRE 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
CAROTTES 
CHOUX FLEURS 
CHOUX DE BRUXELLES 
AUTRES CHOUX 
TOHATES 
HARICOTS VERTS 
PETITS POIS 
EPINARDS, OSEILLE 
SALADE 
OIGNONS,ECHALOTTES,AULX 
AUTRES LEGUHES FRAIS 
HARICOTS SECS 
POIS SECS 
LENTILLES 
AUTRES LEGUHES SECS 
LEGUHES DESHYDRATES 
LEGUHES EN CONSERVE 
LEGUHES SURGELES 
DIVERS 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
CONFITURES 
HIEL 
HELASSE 
CACAO 
CHOCOLAT 
GLACES 
SUCRERIES DIVERSES 
ET 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
DIVERS 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
EAU MINERALE 
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TAOELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMAT ION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN­ UNC BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VOM 3.000.000 LIT UND MEHR 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION DE 3.000.000 LIT ET PLUS 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
DES VERBRAUCHS 
OBST­ UND GEMUESESAEFTE 
SONST.ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
WEIN 
CHAMPAGNER,SCHAUMWEINE 
BIER 
MOST 
APERITIFS,BRANNTWEIN U.LIKCER 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 
SONSTIGER VERZEHR AUSSER HAUS 
TABAK 
TABAK 
ZIGARREN 
ZIGARETTEN 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREM 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRI CKJACKEN,WE S TEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEKDEN UNC UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAHEN­ UND HAEDCHENKLEI DUNG 
OBER­,ARBE IT SKL EI DUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAMEN 
OBERKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
STRI CK JACKEN,WE ST EN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
WAESCHE UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
KLEIDERSTOFF 
STRICKWOLLE' 
BABYWAESCHE 
REPARATUREN VOM KLEIDUNG 
REPARATUREM.ARilEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
LEDERSTRASSEN­,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER K.NABEN 
HAUSSCHUHE,SON ST.SCHUHARTI KEL 
DAMEN­ UND KAEDCHEMSCHUHE 
AUSO ABEN 
DEPENSES 
LIT 
929 
4.123 
65.566 
47.400 
3.103 
3.076 
22 
11.664 
73.276 
42.096 
10.143 
21.035 
56.454 
483 
247 
55.725 
1.055.302 
22.449 
1.032.653 
429.949 
173.349 
57.940 
2.702 
16.744 
351 
14.216 
10.510 
31.306 
118.025 
70.556 
1.976 
12.984 
155 
7.442 
5.053 
19.392 
67 
33.976 
24.856 
2.652 
6.468 
25.197 
22.107 
3.091 
42.142 
31.628 
979 
5.873 
722 
2.942 
27.927 
O/O 
■ 03 
■ 12 
1,87 
1,35 
,09 
,09 
,34 
2,09 
1,20 
,29 
,60 
1,61 
,01 
,01 
1,59 
30,04 
,64 
29,41 
12,24 
4,95 
2,79 
,06 
,48 
,01 
,40 
,30 
,09 
3,36 
2,02 
,06 
,37 
,21 
,14 
,55 
,97 
,71 
,06 
■ 16 
■ 72 
■ 63 
.09 
1,20 
■ 90 
.03 
.17 
.02 
■ 08 
,80 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
929 
4.127 
67.076 
48.911 
3.183 
3.076 
22 
11.884 
73.380 
42.195 
10.144 
21.042 
56.454 
483 
247 
55.725 
1.063.139 
22.797 
1.040.341 
429.954 
173.649 
97.940 
2.782 
16.744 
351 
14.216 
10.510 
31.306 
118.025 
70.956 
1.976 
12.984 
155 
7.442 
5.053 
19.392 
67 
33.976 
24.856 
2.65 2 
6.468 
25.197 
22.107 
3.091 
42.142 
31.623 
979 
5.873 
72 2 
2.942 
27.927 
O/O 
,03 
• 11 
1,83 
1,33 
,09 
,08 
,32 
2,00 
1,15 
,28 
,57 
1,54 
,01 
,01 
1,52 
28,97 
,62 
28', 35 
11,71 
4,74 
2,67 
,06 
,46 
,01 
,39 
,29 
,65 
3,22 
1,93 
,05 
,35 
, 20 
, 14 
• 53 
,93 
,66 
,07 
. 18 
,69 
,60 
,υβ 
1.15 
,86 
,03 
, 16 
.02 
,08 
,76 
0/0 
8,72 
38,73 
100,00 
72,92 
4,75 
4,59 
,03 
17,72 
100,00 
57,50 
13,62 
28,68 
100,00 
,86 
,44 
98,71 
100,00 
56,34 
1,60 
9,63 
,20 
8,16 
6,05 
18,01 
100,00 
60,12 
1,67 
11,00 
,13 
6,31 
4,28 
16,43 
,06 
100,00 
73,16 
7,81 
19,04 
100,00 
87,74 
12,27 
100,00 
75,05 
2,32 
13,94 
1,71 
6,98 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
HENGEN 
QUANTITE 
3.154 
53 
149 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUHES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN HOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APER IT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 
AUTRES CONSOH.PRISES EXTERIEUR 
TABAC 
TABAC 
CIGARES 
CIGARETTES 
PROD.AL IM.BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSIONNAI RES 
PROD.AL IH.BOISSONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOHMES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.HOHHES 
VETEMENTS DE SPORT POUR HOMMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.FEMHES 
VETEHENTS DE SPORT POUR FEHMES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.DU VETEHENT 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOHMES 
CHAUSSURES DE SPORT HOHHES 
CHAUSSURES CUIR GARÇONNETS 
CHAUS.SPORT GARÇONNETS 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
CHAUSSURES P.FEMHES,FILLETTES 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UMD 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MLYENNLS PAR MENAGE 
ANGESTELLTEM­ UMD BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 3.000.000 LIT UNC MEHR 
MENAGES D'EMPLUYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION DE 3.000.000 LIT ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
DES VERBRAUCHS 
LEDERSTP.ASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER DAKEN 
STRASSENSCHUHE FUER KAEDCHEN 
SPORTSCHUhE FUER MAEDCHEN 
HAUS SCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 
SCHUHREPARATUKEM 
SCHUHREPARATUREN 
VERSCH.ARTIKEL F.REPARATUREN 
MIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UMD HIETNEBENKOSTEN 
KIETE 
NEBENKOSTEN,WASSERVERBRAUCH 
MIETE M.OECWOHN. , HOTEL , PENS I Cr. 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES NIETERS 
RE P.­,UN TE RH.­,IM ST ALL.KOS Τ EN 
FESTE BRENNSTOFFE 
KOHLEN 
KOKS 
PRESSKOHLEN 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
HOLZ,HOLZKOHLE,TORF,USW 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
HEIZOEL,DIESELOEL U.ANDERE 
ELEKTRIZITAET 
ELEKTRIZITAET 
MIETE FUER STROKZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN­ UNO PROPANGAS 
KIETE FUER GASMESSER 
SONSTIGE HEIZKCSTEM 
KOLLEKTIVHEIZUNG KOHLE 
KOLLEKTIVHEIZUNG HEIZOEL 
SONSTIGE KOLLEKTIVHEIZUNG 
VERSCHIEDENES 
MOEBEL.HAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNC 
MOEBEL,FUSSBODEMBELAG USW 
MOEBEL 
TEPPICHE 
SONSTIGER FUSSBODEMBELAG 
BELEUCHTUNGSKOERPER 
SONST.EINRICHTUMGSGEGENST. 
HAUSHALT SWAESCHE,BETTZEUG 
HAUSHALTSWAESCHE 
MA TRAT ZEN,AUFLAGEMATRATZE Ν 
DECKEN 
FEDERBETTEN,KOPFKISSEN USW. 
SONSTIGES BETTZEUG 
SONSTIGE HEIMTËXTILIEN 
AUSGABEN 
DOPE 
LIT 
22.747 
147 
3.061 
63 
1.338 
8.833 
3.523 
305 
340.374 
17 8.637 
134.485 
42.944 
1.206 
45.753 
45.753 
7.761 
1.325 
1.900 
70 
3.985 
4.701 
4.701 
53.160 
53.163 
24.223 
16.644 
7.202 
476 
26.112 
3.511 
20.307 
401 
1.392 
385.176 
150.533 
135.74 6 
6.756 
1.312 
2. 753 
3.964 
26.519 
6.366 
5.695 
8.908 
338 
3.191 
2.198 
NSES 
0/0 
.65 
.09 
.05 
.25 
.24 
.01 
9,69 
5,09 
3,83 
1,22 
,03 
1,30 
1,30 
.22 
,05 
,05 
, 11 
, 13 
, 13 
1,51 
1,51 
,69 
,47 
■ 21 
,01 
,74 
, 10 
,59 
,01 
,04 
10,97 
4,29 
3,86 
,19 
■ 04 
■ 08 
, 11 
,76 
, 24 
, 16 
, 25 
,01 
,09 
,06 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
22.74 7 
147 
3.081 
63 
1.388. 
8.338 
8.533 
305 
490.339 
328.246 
2 64.094 
42.944 
45.753 
45.753 
7.731 
1.825 
1.900 
3.965 
4.701 
4.701 
53.264 
63.264 
24.482 
16.544 
7.462 
476 
26.113 
3.511 
2 C 6 0 7 
401 
1.393 
335.176 
150.533 
135.746 
6.758 
1.312 
2.753 
3.564 
26.519 
8.336 
5.695 
8.908 
338 
3 . 1 '? 1 
2.193 
0/0 
,62 
,08 
.05 
,2'· 
, 23 
,01 
13, 36 
8,94 
7,74 
1, 17 
1,25 
1,25 
,21 
,05 
■ 05 
. 11 
■ 13 
■ 13 
1.45 
1,45 
,67 
,45 
,20 
,01 
,71 
, 10 
,57 
,01 
,04 
10,4 9 
4,10 
3,70 
,18 
, 04 
,0 6 
. I 1 
,72 
» 2 3 
, 16 
,24 
,01 
,09 
,0t 
0/0 
61,45 
,53 
11,03 
,23 
6,76 
100,00 
96,55 
3,45 
100,00 
36,55 
13,08 
100,00 
100,00 
1 C C C 0 
23,45 
24,42 
51,21 
100,00 
lccoo 
ICO,00 
100,00 
100,00 
67,58 
30,46 
1 ,94 
IOC,00 
13,45 
79,68 
1 ,54 
5,33 
100,00 
90,16 
4,49 
,87 
1,63 
2,63 
100,00 
31,63 
21 ,46 
3 C 59 
1 .27 
12,03 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
M 3 
KG. 
MENGEN 
QUANTITE 
63 
62 
3 
142 
1.988 
62 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMHES 
CHAUS.SPORT POUR FEHHES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART .CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSUR ES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOM.INDIV.EAU 
LOYER LOG.HEUB.PENSIONS,HOTEL! 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
FRAIS REPAR.ENTRETIEN,INSTAL. 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
HOUILLE 
COKE 
AGGLOHERES 
BRIQUETTES DE LIGNITE 
BOIS,CHARBONS,TOURBE ET AUTRES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
FUEL.HAZOUT.AUTR.COHB.LIQ. 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COHPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 
FRAIS CHAUFF.COLL.FUEL ET MAZ. 
FRAIS AUTR.SYST.CHAUFF.COLL. 
DIVERS 
MEUBLE S,ART.AHEUBLEHENT 
EQUI P.MENAGER,ENTRE T.COURANT 
KOB. REVET. SOL, AUTR. ART. AHEUB. 
HEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOMKIERS 
COUVERTURES 
EDREDONS,OREILLERS,TRAVERS INS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
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TABELLE 
TABLEAU 
36 
38 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERERAUCH PRO HAUSHALT 
¡SES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 3.000.000 LIT UND MEHR 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION DE 3.000.000 LIT ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
MOEBELSTOFF VOM METER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE.HAUSHALTSMASCH. 
HOLZ­ UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UNO HOLZ 
GASHEIZOFEN UND GASHEIZKOERPER 
KOCHHERD,GAS 
HEIZGERAET,ELEKTRISCH 
KOCHHERD,ELEKTRISCH 
HEIZOEL­ ODER PETROLEUHOFEN 
WARHWASSERBERE1TER 
SONSTIGE HEIZGERAETE 
KUEHLSCHRANK 
WASCHMASCHINE 
BUEGELE ISEN,ELEKTRISCH 
STAUBSAUGER,BOHM ERHASCH INE 
NAEHHASCHINE,ELEK TRI SCH 
AND.ELEK TR.HAUSHALTSHASCH. 
AND.NICHT ELEKTR.HAUSH.HASCH. 
HAUSHALTSART I K EL,­ZUBEHOER 
GLUEHBIRNEN 
GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAREN,BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN­.HAUSHALTSGERAETE USW 
REP..MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 
HIETE FUER HAUSHALTSGERAETE 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
WASCHMITTEL,INSTANDH.­ART I KEL 
SONSTIGE ARTIKEL 
REINIGUMCFAERBEREI .WAESCHEREI 
CHEM.REINIGUNG,FAERBER EI 
WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRAEMIEM 
F EUER­,STURM­,DIEBSTAHLVERS. 
HAEUSLICHE DIENSTE 
BARENTLOHNUNG 
NATURALLOHM 
WAREN,DIE'ISTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFL EGE 
ELEKTRISCHE GERAETE 
VERBRAUCHSGUETER 
FRISEUR,SONST IGE DIEMSTLEISTC. 
ENTGELTE EUER DIENSTLEISTUNGEN 
MEDIZIN.,ΡΗΛΡΜΔ Ζ.ER ZEUGNISSE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGMISSE 
OPTIK,PRO THE S EM,SOMS T.KOST EM 
KRANKENHAUSKOSTEN 
KRANKENHAUS,KLINIK USW 
ARZTHCNORARE 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
946 
393 
360 
53.977 
723 
1.174 
2.096 
467 
963 
1.002 
1.946 
13 
7.931 
26.227 
917 
5.091 
3.004 
2.388 
32 
12.4Θ8 
329 
2.783 
60 
6.796 
4.757 
3.811 
946 
28.756 
26.486 
2.269 
10.187 
3.150 
7.037 
3.397 
3.397 
92.363 
69.170 
2 3.194 
106.147 
2 2.416 
1.903 
20.513 
22.355 
22.365 
23.404 
2 2.925 
4 79 
9.727 
9.727 
2 8.24 7 
0/0 
,03 
,03 
,01 
1,54 
,02 
,03 
,06 
,01 
,03 
,03 
,06 
.23 
,75 
,03 
,14 
,09 
,07 
, 36 
,02 
,08 
,25 
, 14 
, 11 
,03 
,62 
,75 
,06 
,29 
,09 
,20 
,10 
,10 
2,63 
1.97 
,66 
3,02 
,64 
,05 
,53 
,64 
,64 
,67 
,6r 
.01 
.28 
.23 
,80 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
946 
e93 
360 
53.977 
723 
1.174 
2.098 
467 
963 
1.C02 
1.946 
7.931 
26.227 
917 
5.091 
3.004 
2.388 
32 
12.468 
629 
2.783 
80 
8.796 
4.757 
3.311 
946 
28.756 
26.486 
2.269 
10.167 
3.150 
7.037 
3.397 
3.397 
92.363 
69.170 
23.194 
106.205 
22.415 
1.903 
20.513 
22.412 
22.412 
23.404 
22.926 
479 
9.727 
9.727 
26.247 
0/0 
,03 
,02 
,01 
1,47 
,02 
,03 
,06 
,01 
,03 
,03 
,05 
,22 
,71 
,02 
,14 
,06 
■ 07 
,34 
,02 
,08 
,24 
, 13 
,10 
,03 
,78 
,72 
,06 
, 28 
■ 09 
■ 19 
.05 
.05 
2,5? 
1,1,8 
,63 
2,35 
,61 
,05 
, 56 
,61 
,61 
, 64 
,62 
,ul 
.27 
,27 
,77 
0/0 
43,04 
40,63 
16,36 
100,00 
1,34 
2,18 
3,89 
,87 
1,78 
1,86 
3,61 
14,69 
48,59 
1,70 
9,43 
5,57 
4,42 
,06 
100,00 
6,64 
22,29 
,64 
70,44 
100,00 
80,11 
19,89 
100,00 
92,11 
7,89 
100,00 
30,92 
69,08 
100,00 
100,00 
100,00 
74,89 
25,11 
100,00 
8,49 
91,51 
100,00 
100,00 
100,00 
97,95 
2,05 
100,00 
100,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CCNSOHMEES 
EINH 
UNITE 
MENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMHATION 
TISSU D'AHEUBLEHENT AU HETRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,APP.HENAG.IHPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 
MACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
AUTR.APP.ELECTRIQUES IMPORT. 
AUTR.APP.NON ELECTR.IHPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.HOINS IHPORT. 
AHPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.HEN.CAVE ETC. 
REPAR., LOCAT. EQU IP. HEN AGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.HENAGERS IHPORT. 
ART.HENAGERS NON DURABLES 
PROD.LAVAGE,AUTR.PR OD.ENTRET. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCH ISS. 
NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES] 
ASS.INCENDIE,VOL,TEMPETE,ETC. 
SERVICES DOMESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODIJI TS , PARFUMER IE .SAVONS , ETC 
SERVICES SALONS COI FF.,BEAUTE 
COIFFEURS,BAINS,DOUCHES ETC 
PROD.MED.PHARM.,MATER.THERAP. 
PRODUITS PHARHACEUTIQUES 
OPTIQUE, PROTHESES,AUTR.FRAIS 
SOINS HOSPITALIERS 
HOPIT.CLINIQ.KATERN.AERIUH ETC 
HONOR.HEDECRET RIB.INFIRMIERES 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLlChE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN­ UMD BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 3.000.000 LIT UND KEHR 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION DÉ 3.000.000 LIT ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UMD 
DES VERBRAUCHS 
AERZTL.BEHANDL.,SONST.ARZTK. 
VERK EHR, NACHRICHT EMU EB ERMI TT L. 
VERKEHRSM..NACHRICHTENUEBERM. 
OEFFENTL.VERKEHRSMITTEL 
FAHRRAD,OHNE HILFSMGTOR 
MOT0RR.,MOPEC,FAHRP.M.HILFS­'CT 
PERSONENKRAFTWAGEN 
MIETEN VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE,MIETE 
UNTERHALT,REP.VON PRIVATFAHRZ. 
KRAFTFAHRZEUGSTEUERN 
KRAFTFAHRZEUGVERSICHERUNGEN 
UMZUGSKOSTEN 
KOSTEN VERKEHRSM.WAEHR.FERIEN 
BRIEFM.,TELEGRAMME,T EL E FON 
VERSCHIEDENES 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RAD 10­,FERNSEHGER.,KUSI KINSTR. 
RUNDFUNKGERAETE 
FERNSEHGERAETE 
PLATTENSPIELER.TONBANDGERAETE 
KOMBINIERTE GERAETE 
MUSIKINSTRUHENTE 
REP.­KOST.APP.IMS TR.CR.7100 
SONST.OAUERGUFTER,FREI ZEIT 
SPORTARTIKEL 
CAHPINGMATERIAL 
FOTO­,FILM.­ U.VORFUEHRAPPARATE 
REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR IIMTEP.HALTUNG 
Ζ IMMER PFLANZ EN, SCI,N ITTI) LUKEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 
SAMEN UND SAEMEREIEN 
SCHALL PLATTEN,TONBAEMDER 
SPIELZEUG,SONSTIGE ARTIKEL 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.­ZWECKE 
RADIO­ UMD FEPNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
HIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUER PRIVATE CLUBS 
FERIENKOST.AUSS.UNTERKUNFT USW 
KINO 
SPORTVERANSTALT.,BEITRAEGE 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 
TASCHENGELD DER KINDER 
AUSG. UNTERK. WOCHE NE 'IDE 
VERSCHIEDENES 
BILDUNGSKUSTEN' 
SCHULGELD 
SCHULBUECHER,SCHULMATERIAL 
SONSTIGE BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
26.247 
597.486 
597.486 
49.620 
4.191 
667 
233.402 
46 
105.471 
30.944 
41.402 
19.415 
40.471 
1.949 
13.731 
46.842 
9.286 
296.937 
52.535 
52.535 
28.176 
1.439 
18.600 
2.752 
633 
1.595 
3.107 
10.213 
5.869 
2.620 
604 
523 
397 
23.532 
7.020 
2.300 
153 
1.839 
11.720 
98.961 
10.662 
374 
260 
579 
17.614 
23.651 
7.713 
4.537 
12.389 
1.395 
9.286 
65.519 
51.323 
33.006 
1.18 2 
321.524 
18.398 
0/0 
,80 
17,01 
17,01 
1,41 
, 12 
,02 
6,64 
3,00 
,86 
1, 13 
,55 
1, 15 
,06 
,39 
1,33 
,26 
3,51 
1,50 
1,50 
,eo 
,04 
,53 
,00 
,02 
,05 
,05 
.29 
.17 
,06 
,02 
,01 
,01 
,67 
,20 
,06 
,05 
,33 
2,82 
,30 
,02 
,01 
,02 
,50 
,67 
,22 
.13 
■ 64 
,04 
,26 
2,43 
1,46 
,94 
,03 
9, 15 
■ 52 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
26.247 
597.638 
597.638. 
49.620 
4.191 
667 
233.402 
46 
105.615 
30.944 
41.402 
19.415 
40.471 
1.949 
13.781 
46.849 
9.286 
298.947 
52.540 
52.540 
28. 176 
1.439 
18.600 
2.752 
683 
1.595 
3.107 
10.213 
5.869 
2.820 
604 
523 
397 
23.532 
7.020 
2.800 
153 
1.839 
11.720 
98.966 
10.662 
874 
260 
579 
17.614 
23.651 
7.713 
4.537 
22.369 
1.395 
9.290 
85.519 
51.328 
33.C08 
1.182 
321.524 
13.396 
0/0 
■ 77 
16,28 
16,26 
1,35 
■ 11 
.02 
6,36 
2,36 
,64 
1, 13 
. 53 
1. IC 
,05 
,38 
1,26 
,25 
a, 15 
1,43 
1,43 
,77 
,04 
,51 
.07 
.02 
.04 
,08 
,28 
,16 
,C8 
,02 
,01 
,01 
,64 
,19 
,08 
,05 
,32 
2,70 
,29 
.02 
.Cl 
.02 
.46 
,64 
,21 
, 12 
,61 
.04 
.25 
2.33 
1.4C 
.5C 
.03 
8,76 
,5 0 
0/0 
100,00 
100,00 
8,30 
,70 
,11 
39,05 
,01 
17,67 
5,18 
6,93 
3,25 
6,77 
.33 
2,31 
7,84 
1,55 
100,00 
100,00 
100,00 
5,11 
66,01 
9,77 
2,42 
5,66 
11,03 
100,00 
57,47 
27,61 
5,91 
5,12 
3,89 
ICO,00 
29,83 
11,90 
,65 
7,81 
49,80 
100,00 
10,77 
,88 
,26 
,59 
17,60 
23,90 
7,79 
4,56 
22,62 
1,41 
9,39 
100,00 
60,02 
38,60 
1,38 
100,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CCNSOHMEES 
EINH 
UNITE 
MENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
CONSULT.HEDICAUTR. SOINS MED. 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS HOTEUR) 
HOTO, VELOH..BICYCL.A HOTEUR 
VOITURE,AUT0H0B1LE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE (LOYER) 
ENTRET.REPAR.VEHIC.PR I VES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEHENAGEHÉNT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIHBRES­POSTE.TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,D!VERT ISS. LOISI RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUE S,HÄGNET. 
APPAREIL COHBINE 
INSTRUHENTS DE HUSICUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAHPING 
APPAR.PHOTO,CAHERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.HATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPART. 
ANI H.AGREH.NOURRI T.AUTR.DEP. 
GR.SEH.PLANTES.OUTILL.JARD.AGR 
DISQUES,BANDES HAGNETIQUES 
JOUETS.AUTRES ARTICLES 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE RADIOTELEVISION 
ABON.SERVICE DI STRI B.RADIOPH. 
LOC.APP.RAD.TEL E.INSTR.HUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS DE VACANCES 
CINEMA 
REUN.SPORT.COTIS.CLUBS SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­END ET R E S I D . S E C 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
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TABELLE 
TABLEAU 
Β 38 
Β 36 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN- UMD BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 3.000.000 LIT UND HEH 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION DE 3.000.000 LIT ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
DES VERBRAUCHS 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 
HOTELKOSTEM IN DEN FERIEN 
HOTELKOSTEN 
SONSTIGE KOSTEN 
PRIVATVERSICHERUNCEN 
KRANKEN-,UNFALLVER SICHERUNG CN 
LEBENS-,ALTERSVERSICHERUNGEN 
SONSTIGE PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
ZINSEN AUF SCHULDEN,ANLEIHEN 
SCHULDENTILGUNG RATE.MKAEUFE 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
ZEREMONIEN 
BEITR.ZU BERUFSVEREINIG.USW. 
VERSCHIEDENES 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN C A B 
INSGESAMT KLASSEN 0 Λ 8 
G6SETZLI0HC BEITRAEGE ZUR 
SOZI AL VERSICHERUNG,STEUERN 
GÈ SE TZL.BEI TR.SOZI ALVERS. 
KRANKHEIT 
INVALID.,ALTER.HINTERBL.VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAECE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN 0 Δ 9 
AUSO ABEN 
DEPENSES 
LIT 
1.482 
5.596 
7.942 
759 
2.619 
3.207 
3.207 
77.421 
44.096 
3 3.32 6 
21.336 
15.068 
6.266 
2.973 
2.97 8 
122.926 
72.4 
122.203 
54.635 
1.665 
1.511 
51.459 
20.623 
20.623 
3.512.446 
3.512.446 
339.236 
244.361 
16.564 
130.944 
455 
96.393 
94.675 
94.875 
3.651.602 
O/O 
,04 
, 16 
,23 
,02 
,07 
,09 
,09 
2,20 
1,26 
,95 
,61 
,43 
■ 18 
■ 03 
■ 08 
3,50 
■ 02 
3,43 
1,66 
,05 
,04 
1,47 
,59 
, 59 
100,00 
51, 19 
3,81 
6,34 
,43 
3,40 
,01 
2,50 
2,4 6 
2,46 
100,00 
VERBRAUCH 
CONSOMMA H O N 
LIT 
1.482 
5.596 
7.942 
759 
2.619 
3.207 
3.207 
77.421 
44.096 
33.325 
21.336 
15-068 
6.268 
2.978 
2.578 
122.926 
724 
122.203 
.84.635 
1.665 
1.511 
51.459 
20.623 
20.623 
2.670.124 
3.670.124 
339.236 
244.361 
16.564 
130.944 
96.398 
94.a75 
94.37 5 
4.005.360 
0/0 
,04 
,15 
,22 
,02 
,07 
,05 
,09 
2,11 
1,20 
,91 
,58 
,41 
, 17 
,08 
,08 
3,35 
,02 
3,33 
1,49 
,05 
,04 
1,40 
,56 
■ 56 
100,00 
91,54 
8,46 
6,09 
■ 41 
3,27 
2,40 
2,37 
2,37 
100,00 
0/0 
8,06 
30,42 
43,17 
4,13 
14,24 
100,00 
100,00 
100,00 
56,96 
43,04 
100,00 
70,62 
29,38 
100,00 
100,00 
100,00 
,59 
99,41 
100,00 
3,05 
2,77 
94,19 
100,00 
100,00 
100,00 
6,78 
53,59 
39,45 
100,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOHMEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
HAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUHEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS REPAR.ART.GROUPE 80 00 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
FRAIS D'HOTEL 
AUTR.DEP.LOG.PENDANT VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
ASSURANCES HALADIE,ACCIDENTS 
ASSURANCES VIE,VI EILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCI ALE 
HALADIE,HATERNITE 
INVAL IDI TE,VIEILLESSE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IHPOTS 
IHPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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TABELLE Β 13 1 
TABLEAU ',­, 39 1 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUS0.'.2?N UND 
r.HSCH iITTLICH,'I JAEHRLICHER VERE, AUCH PPM HAUSHALT 
DEPC.MSE'i ET CONSOMMAT IC'! ANNUELLES 
"CYENNES PAP. MENAGE 
ANGESTELLTEN­ UMD BEAMTENHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN MIT WENIGER ALS 5.000 EINWOHNER 
"ENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COMMUNES DE .MOINS DE 5.000 HABITANTS 
NOMENKLATUR DER AUSSAHEN UNO 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROTy'MEHL UND MAEHRMITTEL 
8RCT 
KONDITOR­,DAUERBACKWAREN USW. 
WEIZENMEHL 
REIS 
TEIGWAREN 
SONSTIGE ERZEUGNISSE 
FLEISCH UMD FLEISCHWAREN 
KALBFLEISCH 
RINCFLEISCH 
SCHWEINEFLEISCH 
HAMMEL­,LAMM­UND ZIEGENFLEISCH 
PFERDEFLEISCH 
HACKFLEISCH 
BUECHSENFLEISCH 
FRISCHE UUERSTE 
LEBER UND INNEREIEN 
HAGERER UND FETTER SPECK 
SCHINKEN 
SONSTIGE WURSTWAREM 
GEFLUEGEL 
KANINCHEN UND WILD 
GEKOCHTES,GEBRATENES FLEISCH 
GEKCCHTES.CEPRATENES GEFLUEGEL 
FERTIGE FLEISCHGERICHTE 
VERSCHIEDENES 
FISCHE 
FRISCHE FISCHE 
FI SCH,GESALZEN,GETROCKNET 
TIEFGEKUEHLTE FISCHE 
FISCHKONSERVEN 
WEICH­ UND KREOSTIERE 
SONSTIGF FISCHE 
MILCH UND KAEGC 
VOLLMILCH,FRISCH 
FRISCHE ENTRAHMTE MILCH 
KONDENSMILCH 
SAHNE 
JOGHURT 
SONSTIGE MILCH 
KAESEIOHNE WEISSKAESE) 
WEISSKAESE 
EIER 
EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND GELE 
ERCNUSSOEL 
DLIVG­NCEL 
SONSTIGE SPEISEOELE 
TIERISCHE F O T T C S C H M A L Z USW 
MARGARINE 
PFLANZENFETT!" .PLATT "'.FETTE 
VERSCHIEDENES 
C3ST 
AEPFEL 
¿US'" 
CCPF 
LIT 
639.650 
94.157 
45.843 
13.402 
2.751 
6.175 
24.051 
1.934. 
162.540 
31.759 
60.674 
2.083 
7.263 
.3 9 
2.197 
1.469 
1.366 
4.125 
1.209 
4.364 
10.323 
17.257 
3.116 
667 
6O0 
11.305 
25.293 
19.350 
1.360 
3.136 
682 
67.039 
29.619 
?6 
76 
126 
97 
5 
34.519 
2.592 
10.353 
10.353 
12.394 
12.334 
4?.673 
5.738 
35.271 
1.777 
^"0 
6?.,1 
3 2.683 
3.9 62 
AREN 
NSES 
0/0 
37,23 
5,48 
2,67 
,76 
, 16 
.3t 
1,40 
, 11 
5,4t 
1,65 
3,54 
,18 
,42 
,13 
,05 
,06 
,24 
,07 
,28 
.63 
1,00 
,18 
,04 
, 0? 
,65 
1,48 
1.15 
.11 
. 1 '.'­
,0? 
3,90 
1,7'. 
.01 
.01 
2,C1 
,15 
, t c 
,60 
,7? 
,7.. 
2 , 54 
,3? 
2,05 
, 1"' 
■ Ol 
» o ­'· 
1 .51' 
.35 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
671.466 
95.990 
4 7.213 
13.409 
2.926 
6.360 
24.101 
1.980 
172.210 
31.759 
60.698 
3.441 
7.652 
39 
2.197 
1.469 
2.211 
4.125 
1.401 
5.379 
11.116 
23.211 
3.867 
687 
600 
11.967 
2 5.39 8 
19.350 
1.86 0 
3.106 
3D? 
68.350 
29.817 
56 
76 
126 
57 
5 
36.056 
2.615 
14.252 
14.252 
12.3 94 
12.894 
45.314 
5.8­4 
36.734 
1.777 
29? 
6.19 
2.2 .707 
£.122 
0/0 
36,55 
5,25 
2,60 
,74 
,16 
,35 
1,33 
,11 
9,49 
1,75 
3,36 
,15 
,43 
, 12 
,08 
,12 
,23 
,06 
,30 
,61 
1,26 
,21 
■ 04 
■ 02 
,66 
1,40 
1,05 
, 10 
,17 
,03 
3,79 
1,64 
,01 
,01 
1,55 
,14 
,75 
■ 75 
.71 
.71 
2,50 
■ 32 
2, 0 3 
» iE 
»o? 
» 04 
1,66 
■ 34 
0/0 
ICC,00 
49,19 
13,97 
3,0 5 
6,63 
25,11 
2,06 
100,00 
12,44 
35,36 
2,00 
4,56 
■ 02 
1,28 
,85 
1,28 
?,40 
,61 
3,12 
6,45 
13,48 
2.25 
,40 
,35 
6,95 
100,00 
78,16 
7,32 
12,23 
2,29 
ICO,00 
43,31 
,08 
,11 
,18 
,14 
,01 
52,37 
3,80 
100,00 
¡00,00 
106,00 
100,00 
100,00 
12,85 
!' 1, 13 
5,92 
,64 
1,41 
100,00 
13,16 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
E I NH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
OR. 
GR. 
GR. 
GR. 
CR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
CR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
OCL. 
DCL. 
CR. 
GR. 
GR. 
GR. 
... 
GR. 
GR. 
GR. 
OR. 
GR. 
GR. 
O.P. 
GR. 
KENGEN 
QUANTITE 
329.468 
25.721 
32.216 
118.070 
2C.724 
54.999 
2.853 
8.251 
33 
2.185 
1.963 
2.250 
2.838 
9.331 
56.872 
5.424 
534 
28.992 
3.478 
2.907 
5 
75 
141 
50.676 
3.157 
470 
10.324 
10.805 
43.687 
3.415 
495 
788 
57.510 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PPOD. AL IM.., BOISSONS, TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 
FARINE DE FROHENT 
RIZ 
PATES ALIMENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE MOUT..AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHFS 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD HAIGRE ET GRAS 
JAHBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
LAPIN ET GIBIER 
VIANDE CUITE 
VOLAILLE CUITE 
PLATS CUISINES 
DIVERS 
PRODUITS OE LA PECHE 
POISSON FRAIS 
POISSON SALE,SECHE,FUHE 
POISSON CONGELE 
CONSERVES DE POISSON 
HOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREHE FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YCGHOURT 
AUTRES SORTES DE LAIT 
FROMAGE 
FROMAGE BLANC 
OEUFS 
OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 
AUTRES HUILES DE TABLE 
GRAISSES ANIMALES 
MARGARINE 
GRAISSES VEGETALES 
DIVERS 
FRUITS 
POMMES 
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TABELLE 
TABLEAU 
39 
39 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR KENAGE 
ANGESTELLTEM­ UMD BEAMTENHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN M T WENIGER ALS 5.000 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COMMUNES DE MOINS DE 5.000 HABITANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
¡URNEN 
PFIRSICHE 
APRIKOSEN 
PFLAUMEN 
KIRSCHEN 
TRAUBEN 
ERDBEEREN 
ORANGEN 
MANDAR INEN,KLEMENTINEN 
SONSTIGE ZITRUSFPUECHTE 
BANANEN 
ZUCKERMELONEN 
WASSERMELONEN 
SONSTIGE FRISCHE FRUECHTE 
SCHALENFRUECKTE 
TROCKENOBST 
TIEFGEKUEHLTES OEST 
VERSCHIEDENE C3STK0NSERVEN 
VERSCHIEDENES 
(ARTOFFELN 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
KARCTTEN.'MOEHREN 
BLUMENKOHL 
ROSENKOHL 
SONSTIGE K0J3LARTEN 
TOMATTEN 
GRUENE BOHNEN 
GRUENE ERBSEN 
SPINAT,SAUERAMPFER 
SiLAT 
ZUlBb£LN,SCHALOTT EN,KNOBLAUCH 
SO^TIIGfci FRISCHGEMUESE 
GETROCKNETE „CHNEN 
GETROCKNET« EREi»£N 
LINSEN 
SONST.GETROCK.HUEERENFw.ECHTE 
TROCKENGEMUESE 
GEMUBSEKONSERVEN 
TIEFGEKUEHLTES GEMUESE 
VERSCHIEDENES 
ZUCKER 
ZUCKER 
HARHELADEN UND SUESSWAREN 
KARHELADE 
HONIG 
HELASSE.RUEBENSIRUP 
KAKAO 
SCHOKOLADE 
SPEISEEIS 
SONSTIGE SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
SALZrfESSIG.GEWUERZE 
TAPIOKA UND KARTOFFELMEHL 
SUPPEN 
VERSCHIEDENES 
KAFFEE,TEE 
KAFFEE 
PULVERKAFFEE UND K»FFEEEXTR1 KT 
TEE 
ALKOHOLFREIE OETRAENKE 
MINERALWASSER 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
2.571 
2.755 
3 69 
222 
436 
1.077 
24 
6.J53 
1.393 
1.503 
2 . 012 
952 
4 61 
941 
264 
636 
311 
3.331 
5.111 
5.111 
33.564 
536 
4 54 
403 
3.446 
780 
356 
935 
4.454 
1.387 
6.036 
1.313 
9,1 
267 
200 
106 
7.110 
37 
2.647 
1 5 . 7 ', 3 
15.766 
5.307 
1.930 
252 
555 
2.104 
36 
8.8 0 
3.986 
3.253 
52 
676 
21.266 
20.336 
3 5 
37 5 
4.6)4 
1.777 
0/0 
,15 
,16 
,02 
,01 
,03 
,06 
,40 
,11 
,C9 
,12 
,06 
,03 
,05 
,02 
,04 
,02 
,19 
,30 
,30 
1,95 
,03 
,03 
,02 
,20 
,05 
,0? 
,05 
,26 
,06 
,47 
,08 
,01 
,02 
,01 
,01 
,41 
,21 
,92 
,­v 
,34 
,11 
,01 
,03 
,12 
,01 
,05 
,23 
,15 
,04 
1,2 4 
1,1 
,27 
, IC­
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
2.901 
2.795 
369 
233 
496 
1.340 
24 
6.853 
1.893 
1.503 
2. 012 
952 
481 
1.142 
313 
636 
311 
3.331 
5.610 
5.610 
35.988 
624 
477 
520 
3.539 
795 
356 
1.054 
5.253 
1.456 
8.468 
1.411 
98 
267 
200 
106 
7.418 
37 
3.909 
15.768 
15.768 
6.6.47 
1.950 
291 
555 
2.104 
86 
,3 60 
3.591 
3.264 
52 
67S 
21.266 
20.335 
6 = 
375 
4.604 
1.777 
0/0 
■ 16 
,15 
■ 02 
.01 
.03 
.0,7 
.38 
.10 
,08 
■ 11 
.05 
.03 
,06 
,02 
,04 
,02 
,18 
.31 
.31 
1,98 
,03 
,03 
,03 
,19 
,04 
,02 
,06 
.29 
,08 
,47 
,08 
,01 
,01 
,01 
,01 
,41 
■ 22 
.37 
.87 
.3? 
¡11 
,03 
■ 12 
.05 
■ 22 
■ 1 3 
■ 04 
1,17 
1.12 
.05 
.25 
. 10 
0/0 
3,61 
8,29 
1,09 
.69 
1,47 
3,98 
,07 
20,33 
5,62 
4,46 
5,97 
2,82 
1,43 
3,39 
,93 
1,89 
,92 
9,68 
100,00 
100,00 
100,00 
1,73 
1,33 
1,44 
9,63 
2,21 
• 99 
2,93 
14,60 
4,05 
23,53 
3,92 
,27 
• 74 
• 56 
.29 
20,61 
,10 
10,36 
100,00 
100,00 
100,00 
33,24 
4 , 96 
' , 4 6 
35,86 
1,47 
15,00 
100,00 
61,78 
1,30 
16,94 
100,00 
93,63 
,26 
4,11 
10 0,00 
3 3,60 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CCNSOHKEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
CR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
CR. 
CR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
LG 
OR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
MENGEN 
QUANTITE 
19.390 
36.342 
2.009 
1.685 
3.087 
10.109 
103 
38.575 
11.492 
5.545 
5.482 
19.018 
10.292 
742 
2.060 
176.896 
4.044 
3.917 
4.774 
107.226 
5.110 
2.099 
5.936 
29.882 
12.253 
5.996 
519 
1.007 
1.041 
88 
46 
69.228 
4.367 
542 
415 
1.421 
9.577 
90 
289 
NOHENCLATURE DES DEPENSES 
DE LA CONSOHHATION 
POIRES 
PECHES 
ABRICOTS 
PRUNES 
CERISES 
RAISINS 
FRAISES 
ORANGES 
MANDARINES,CLEMENTI NES 
AUTRES AGRUMES 
BANANES 
HELONS 
PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POMMES DE TERRE 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
CAROTTES 
CHOUX FLEURS 
CHOUX DE BRUXELLES 
AUTRES CHOUX 
TOMATES 
HARICOTS VERTS 
PETITS POIS 
EPINARDS, OSEILLE 
SALADE 
OIGNONS,ECHALOTTES,AULX 
AUTRES LEGUMES FRAIS 
HARICOTS SECS 
POIS SECS 
LENTILLES 
AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUHES DESHYDRATES 
LEGUMES EN CONSERVE 
LEGUHES SURGELES 
DIVERS 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
CONFITURES 
HIEL 
MELASSE 
CACAO 
CHOCOLAT 
GLACES 
SUCRERIES DIVERSES 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAI 
SEL,VINAIGRE,EPICES 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
DIVERS 
CAFE,THE 
CAFE 
ET 
RES 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
EAU MINERALE 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRL, HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN MIT WENIGER ALS 5.000 EINWOHNER!, 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COMMUNES DE HOINS DE 5.000 HABITANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
DBST­ UND GEMUESESAEFTE 
SONST.ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE.ALKOHCL 
WEIN 
CHAMPAGNER,SCHAUMWE IME 
BIER 
HOST 
APERITIFS,BRANNTWEIN U.LIKCER 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 
SONSTIGER VERZEHR AUSSER HAUS 
TABAK 
TABAK 
ZIGARREN 
ZIGARETTEN 
NAHRUNGS­ UMD GEMUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEI DUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREM 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
S TR ICK JACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UNO UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN­ UMD MAEDCHENKLEI DUNG 
OBER­,ARBEITSKLEI DUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAMEN 
OBERKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
STRI CKJACKEN,WE STEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
WAESCHE UND UNTERKLEIDUNG 
SOMSTTGE BEKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
KLEIDERSTOFF 
STRICKWOLLE' 
BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UND KNA3E.MSCHUHE 
LEDERSTRASSEM­.ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUIIE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUE?. KNABEN 
HAU S SCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 
DAKEN­ UND MAEDOHENSCIIUHE 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
1.352 
1.476 
'33.452 
24.226 
1.326 
1.566 
6.333 
32.941 
12.223 
7.818 
12.900 
35.065 
220 
399 
34.447 
639.850 
8.779 
631.071 
189.308 
82.169 
52.983 
302 
8.905 
175 
2.805 
4.400 
12.600 
50.634 
32.151 
546 
3.723 
4.215 
1. 119 
6.363 
16 
9. 123 
3.637 
2.391 
3.045 
9.099 
6. 194 
905 
22.229 
14.50 8 
1.238 
4.844 
72 
1.566 
12.041 
0/0 
,08 
,09 
1,95 
1,41 
,08 
,09 
,37 
1,92 
,71 
,45 
,75 
2,04 
,01 
,02 
2,00 
37,23 
,51 
36,72 
11,01 
4,78 
3,08 
,02 
,52 
,01 
,16 
,26 
,73 
2,95 
1,87 
,03 
,22 
,25 
,07 
, 52 
,63 
,21 
,14 
,13 
,53 
,46 
,05 
1,29 
,84 
,07 
,28 
,09 
,70 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
1.352 
1.476 
41.724 
32.498 
1.326 
1.568 
6.333 
32.958 
12.223 
7.818 
12.917 
35.065 
220 
399 
34.447 
671.466 
9.862 
661.604 
189.308 
82.169 
52.983 
302 
8.905 
175 
2.805 
4.400 
12.600 
50.634 
32.151 
546 
3.723 
4.215 
1.119 
8.863 
16 
9.123 
3.687 
2.391 
3.045 
9.099 
3. 194 
905 
22.229 
14.508 
1.233 
4.344 
72 
1.566 
12.041 
0/0 
,07 
,08 
2,30 
1,79 
,07 
,09 
,36 
1,82 
,67 
,43 
,71 
1,93 
,01 
,02 
1,90 
36,99 
,54 
36,45 
10,43 
4,53 
2,92 
,02 
,49 
• Ol 
■ 15 
.24 
.69 
2.79 
1.77 
.03 
.21 
,23 
,06 
.49 
.50 
.20 
.13 
■ 17 
■ 50 
.45 
.08 
1.22 
,30 
,07 
,27 
,09 
,66 
0/0 
29,37 
32,06 
100,00 
77,89 
3,18 
3,76 
15, 18 
100,00 
37,09 
23,72 
39,19 
100,00 
,63 
1, 14 
98,24 
100,00 
64,48 
■ 37 
10,84 
,21 
3,41 
5,35 
15,33 
100,00 
63,50 
1,08 
7,35 
6,32 
2,21 
17,50 
,03 
100,00 
40,41 
26,21 
33,38 
100,00 
90,05 
9,95 
100,00 
65,27 
5,57 
21,79 
,32 
7,04 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
HENGEN 
QUANTITE 
2.833 
24 
73 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUHES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAHPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 
AUTRES CONSOH.PRISES EXTERIEUR 
TABAC 
TABAC 
CIGARES 
CIGARETTES 
PROD.AL IM.BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSIONNAIRES 
PROD. AL IH. BOISSONS, TABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.HOHHES 
VETEHENTS DE SPORT POUR HOMMES 
VET.OE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
VETEMENTS FEHHES,F ILLETTES 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.FEHHES 
VETEMENTS DE SPCRT POUR FEMHES 
VET.OE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE.ART.REP.DU VETEHENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES DE SPORT HOHMES 
CHAUSSURES CUIR GARÇONNETS 
CHAUS.SPORT GARÇONNETS 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
CHAUSSURES P.FEMHES,FILLETTES 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VEPBRALCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN MIT WENIGER ALS 5.000 EINWOHNERN 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COMHUNES OB MOINS DE 5.000 HABITANTS 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAHEN 
SPORTSCHUHE FUER DAHEN 
STRASSENSCHUHE FUER HAEDCHEN 
SPORTSCHUHE FUER HAEDCHEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 
SCHUHREPARATUREN 
SCHUHREPARATUREN 
VERSCH.ARTIKEL F.REPARATUREN 
MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
MIETE 
NEBENKOSTEN,WASSERVERBRAUCH 
MIETE HOEB.WOHN..HOTEL,PENSION 
REP-IUNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN OES HIETERS 
REP.-.UNTERH.-.INSTALL.KOST EN 
FESTE.BRENNSTOFFE 
KOHLEN 
KOKS 
PRESSKOHLEN 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
HOLZ(HOLZKOHLE,TORF,USW 
FLUE3SIGE BRENNSTOFFE 
HEIZOEL,DIESELOEL U.ANDERE 
ELEKTRIZITAET 
ELEKTRIZITAET 
MIETE FUER STROHZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN- UND PROPANGAS 
MIETE FUER GASMESSER 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
KOLLEKTIVHEIZUNG KOHLE 
KOLLEKTIVHEIZUNG HEIZOEL 
SONSTIGE KOLLEKTIVHEIZUNG 
VERSCHIEDENES 
MOEBEL,HAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
MOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
MOEBEL 
TEPPICHE 
SONSTIGER FUSSBODENBELAG 
BELEUCHTUNGSKOERPER 
SONST.EINRICHTUNGSGEGENST. 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
HAUSHALTSWAESCHE 
MATRATZEN,AUFLAGEHATRATZEN 
DECKEN 
FEDERBETTEN,KOPFKISSEN USW. 
SONSTIGES BETTZEUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
8.877 
1.496 
1.668 
4.013 
3.850 
164 
171.881. 
56.751 
45.380 
11.069 
283 
41.297 
41.297 
26.981 
2.455 
1.480 
134 
13 
22.900 
1.315 
1.315 
24.236 
24.236 
15.428 
347 
15.081 
5.873 
1.904 
2.019 
376 
1.573 
172.095 
71.099 
68.558 
826 
401 
1.315 
21.597 
3.654 
7.005 
10.543 
297 
99 
877 
0/0 
,52 
,09 
,10 
,23 
,22 
,01 
10,00 
3,30 
2,64 
,65 
,02 
2,40 
2,40 
1,57 
.14 
.09 
■ Ol 
1.33 
■ 08 
■ 08 
1.41 
1.41 
.90 
.02 
,88 
,34 
,11 
■ 12 
.02 
.09 
10,01 
4,14 
3,99 
,05 
,02 
,08 
1,26 
,21 
,41 
,61 
,02 
,01 
,05 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
8.877 
1.496 
1.668 
4.013 
3.850 
164 
237.625 
121.654 
110.283 
11.089 
41.297 
41.297 
27.683 
2.455 
1.480 
13 
23.601 
1.315 
1.315 
24.376 
24.376 
15.428 
347 
15.081 
5.873 
1.904 
2.019 
376 
1.573 
172.095 
71.099 
68.558 
826 
401 
1.315 
21.597 
3.654 
7.005 
10.543 
297 
99 
877 
0/0 
,49 
,08 
,09 
,22 
,21 
,01 
13,09 
6,70 
6,08 
,61 
2,28 
2,28 
1.53 
■ 14 
,08 
1,30 
,07 
.07 
1,34 
1,34 
• 85 
.02 
.83 
.32 
.10 
.11 
• 02 
.09 
9,4B 
3.92 
3,78 
■ 05 
,02 
,07 
1.19 
.20 
.39 
■ 58 
.02 
.01 
.05 
0/0 
73,72 
12,42 
13,65 
100,00 
95,94 
4,09 
100,00 
90,65 
9,12 
100,00 
100,00 
100,00 
8,87 
5,35 
,05 
85,25 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
2,25 
97,75 
100,00 
32,42 
34,38 
6,40 
26,78 
100,00 
96,43 
1,16 
,56 
1,85 
100,00 
16,92 
32,44 
48,82 
1,38 
,46 
100,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CDNSOHMEES 
ΕΙΜΗ Ι HENGEN 
UNITE QUANTITE 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
H3 
KG. 
227 
63 
4 
1 
36 
729 
102 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEHHES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CDNSOM.INDI V.EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENS IONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
FRAIS R6PAR.ENTRETIEN,INSTAL. 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
HOUILLE 
COKE 
AGGLOMERES 
BRIQUETTES DE LIGNITE 
BOIS,CHARBONS,TOURBE ET AUTRES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
FUEL,MAZOUT,AUTR.COMB.LI Q. 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ OE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS OB CHAUFF.COLL.CHARBON 
FRAIS CHAUFF.COLL.FUEL ET MAZ. 
FRAIS AUTR.SYST.CHAUFF.COLL. 
DIVERS 
MEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUI P.MENAGER,ENTRE T.COURANT 
HOB. REVBT. SOL, AUTR. ART. AWETJB. 
HEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EDREDONS,OREILLERS,TRAVERS INS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
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TAPELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNl ITL ICIIE JAEHRl. ICHE 
OUROHSCHNITTLICHER JAEHPLICUER VERB 
DEPENSES ET CONSOMMAT I O.M Λ 
MOYENNES PAR MF'.AC 
BEN UND 
PRO ¡'AUSHALT 
ANGESTELLTEM­ UMD BEAMTENHAUSHALTE 
IM GEKEINDEM MIT WENIGER ALS 6.000 EINWOHNERN 
MENAGES D'EMPLUYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COMMUNES DE MOINS DE 5.000 HABITANTS 
NOMENKLATUR OER AUSGAREN UND 
OES VERBRAUCHS 
MOEBELSTOFF VOM MEIER 
VOP.HAENGF UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATF,HAUSHALTSHASCH. 
HOLZ­ UMD KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UNO HOLZ 
GASHEIZOFEN UNO GASHEIZKDERPER 
KOCHHERD,GAS 
HEIZGERAET.ELEKTRISCH 
KÜCHHERD,ELEKTRISCH 
HEIZOEL­ ODER PETROLEUMOFEN 
WARMWASSEROEREITER 
SONSTIGE HEIZOERAETE 
KUEHLSCHRANK 
WASCHMASCHINE 
BUEGELEIS EN,ELEKTRISCH 
STAUBSAUGE R.BOHNERMASCHINE 
ΝΑΕΗΜΛSCH INE,ELEK TRI SCH 
AND. EL EK TR.H AU SI! ALT SMASCH. 
AND.NICHT ELEKTR.HAUSH.HASCH. 
HAUSHALT SARTI KCL,­ZUBEHCER 
GLUEHBIRNEN 
GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAREN,BUERSTEN UNO BESEN 
KUECHEN­,HAUSHALTSGERAETE USW 
REP..MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRUPPE 4 
HIETE FUER HAUSHALTSGERAETE 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
WASCHHITTEL, 1NSTANOH.­ART I KEL 
SONSTIGE ARTIKEL 
REINIGUNG.FAERBEREI.WAESCHEREI 
CHEH.REIMIGUNG.FAERBEREI 
WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRAEHIEN 
FEUER­ιSTURH­,DIEBSTAHLVERS. 
HAEUSLICHE DIENSTE 
BARENTLOHNUNG 
NATURALLOHN 
WAREN,DIENSTL.FUER KUERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOEP.PERPFLEGE 
ELEKTRISCHE GERAETE 
VERBRAUCHSGUETER 
FRISEUR,SONSTIGE D I EMSTLEI S T C 
ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 
MEDI ZIN.IPHARMAZ.ERZEUGNIS SO 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGMISSE 
OPTI K.PROTHESEN,SONST.KOS Τ EM 
KRANKENHAUSKOSTEN 
KRANKENHAUS,KLINIK USW 
ARZTHONORARE 
AUS? 
OEP' 
:. ; ι 
: E 4 
7? 1 
Ì.C-': 
1.37 3 
6 . 
1. l'y, 
32 
4 9 3 
7 1 '■ 
6 16 
11.16 9 
14.96 5 
7 74 
1.220 
.4.82 8 
501 
2.201 
1 1 
3.913 
3 . 2 3 0 
2.195 
35 
15.429 
14.623 
806 
2.168 
282 
1.886 
1.583 
1.583 
14.600 
10.669 
3.930 
36.962 
12.609 
3.134 
9.475 
7.728 
7.728 
9.145 
8.443 
702 
4.288 
4.286 
5.192 
ABEN 
NSES 
0/0 
.01 
,04 
2,0 1 
. 13 
. 1 1 
, 
V ' ■ · ' ' 
, 0 " 
, 6 5 
. 82 
,05 
.07 
. 39 
,03 
, 13 
,23 
, 13 
, 13 
.90 
. 85 
.05 
, 13 
,02 
, 11 
,09 
,09 
,85 
,62 
,2.3 
2,27 
,73 
, 18 
,55 
,45 
, 4 5 
,53 
,49 
,04 
,25 
,25 
,30 
VERBRAU. Η 
CONSOMMATION 
LIT 
156 
721 
35.686 
3.06 5 
1 .673 
6 9 
1.760 
Ε·. 2 
4 93 
71 6 
606 
11.189 
14.065 
'7 74 
1.220 
6.6¿6 
501 
2.201 
11 
3.913 
2.230 
2.195 
15.429 
14.623 
806 
?.. 163 
282 
1.666 
1.583 
1.583 
14.600 
10.669 
3.930 
38.962 
12.609 
3.134 
9.475 
7.726 
7.728 
9.145 
6.44 3 
702 
4.236 
4.28a 
5. 192 
O/O 
.01 
.04 
1,98 
, 17 
, 10 
, 10 
,03 
, 0 4 
,03 
, 62 
,77 
, 04 
,07 
,37 
,03 
, 12 
,22 
, 12 
,12 
,85 
,81 
,04 
, 12 
,02 
,10 
,09 
,09 
,80 
,55 
,22 
2,15 
,65 
,17 
,52 
,43 
, 43 
• 50 
,47 
,04 
,24 
,24 
,25 
0/0 
17,79 
82,21 
100,00 
8,60 
5,22 
,19 
4,90 
,09 
1,39 
?,00 
1 ,69 
31,16 
39,19 
2,16 
3,40 
100,00 
7,56 
33,22 
,17 
59,06 
100,00 
96,43 
100,00 
94,78 
5,22 
100,00 
13,01 
86,99 
100,00 
100,00 
100,00 
73,08 
26,92 
100,00 
24,86 
75,14 
100,00 
100,00 
100,00 
92,32 
7,68 
100,00 
ico,οο 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MEMGEN 
CUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
TISSU D'AHEUBLEHENT AU HETRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,APP.HENAG.IHPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A HAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
HACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 
HACHINE Δ COUDRE ELECTRIQUE 
AUTR.APP.ELECTRIQUES IHPORT. 
AUTR.APP.NON ELECTR.IHPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.HOINS IHPORT. 
AHPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.HEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUIP.HENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.HENAGERS IHPORT. 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
PROD.LAVAGE,AUTR.PROD.ENTRET. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCH ISS. 
NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIMESIASSURANCES PRIVEES) 
ASS.INCENDIE,VOL,TEHPETE,ETC. 
SERVICES DOHESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUHERIE,SAVONS,ETC 
SERVICES SALONS COI FF.,BEAUTE 
COIFFEURS,BAINS,DOUCHES ETC 
PROD.MED.PHARH.,HATER.THERAP. 
PRODUITS PHARHACEUTIQUES 
OPTIQUE, PROTHESES,AUTR.FRAIS 
SOINS HOSPITALIERS 
HOPIT.CLINIQ.MATERN.AERIUM ETC 
HONOR.MEDEC.RETRIB.INFIRMIERES 
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TABELLE 
TABLEAU 
39 
39 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO' HAUSHALT 
DEPENSES ET CO'ISOHuATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN­ UNO BEAMTENHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN MIT WENIGER ALS 5.000 EINWOHNERN 
MENAGES O'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COHHUNES DE HOINS DE 5.000 HABITANTS 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AERZTL.BEHANDL­,SONST.ARZTK. 
VERKEHR,NACHRICHTENUEBERMITTL. 
VERKEHRSM..NACHRICHTENUEBERM. 
UEFFENTL.VERKEHRSMITTEL 
FAHRRAD,OHNE HILFSMOTOR 
HOT0RR.,MOPED,FAHRR.M.HILFSMCT 
PERSONENKRAFTWAGEN 
HIETEN VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE.KIETE 
UNTERHALT,REP.VON PRIVATFAHRZ. 
KRAFTFAHRZEUGSTEUERN 
KRAFTFAHRZEUGVERSICHERUNGEN 
UHZUGSKOSTEN 
KOSTEN VERKEHRSM.WAEHR.FERIEN 
B R I E F M C TELEGRAMME, TELEFON 
VERSCHIEDENES 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,Ζ EI Τ SCHRIFTEN 
BUECHER,ΖΕΙ TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO­,FERNSEHGER.,MUS ÍKINSTR. 
RUNDFUNKGEFMETE 
FERNSEHGERAETE 
PLATTENSPIELER.TDNKANDOERAETE 
KOMBINIERTE GERAETE 
MUSIKINSTRUMENTE 
REP.­KOST.APP.INSTR.GR.7100 
SONSTJDAUERGUETER.FREIZEIT 
SPORTARTIKEL 
CAHPINOHATERIAL 
FOTO­,FI LH­ U.VORFUEHRAPPARATE 
REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
Ζ IMMERPFLANZ EN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 
SAMEN UND SAEMEREIEN 
SCHALLPLAT TEH,TONBAENDER 
SPIELZEUG,SONSTIGE ARTIKEL 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.­ZWECKE 
RADIO­ UND FERNSEHGEI'.UEHR 
ABONNEHENT FUER DRAHTFUNK 
HIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUER PRIVATE CLUBS 
FERIENKOST.AUSS.UNTERKUNFT USW 
KINO 
SPORTVERANSTALT..REITRAEGF 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 
TASCHENGELD DER KINOER 
AUSG.UNTERK.WOCHENENDE 
VERSCHIEDENES 
BILDUNGSKOSTEN 
SCHULGE:.') 
SCHULbUECHER,SCHULMATERIAL 
SONSTIGE BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UMD DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
5.192 
256.615 
258.615 
29.153 
1.779 
4.491 
L17.480 
98 
46.705 
6.136. 
10.986 
8.739 
12.980 
751 
3.922 
10.448 
2.947 
136.449 
26.310 
2t.310 
32.034 
1.347 
25.722 
1.669 
55 7 
2.162 
577 
1.344 
666 
666 
6.420 
1.272 
3.166 
449 
543 
2.966 
36.977 
8.090 
8 
90 
3.208 
6.846 
664 
55 7 
6.753 
3.862 
3i.364 
26.324 
4.243 
297 
120.369 
8.957 
0/0 
,30 
15,05 
15,05 
1,70 
, 10 
,26 
6,84 
• Ol 
2,83 
,36 
,64 
• 51 
• 76 
• 04 
• 23 
• 61 
• 17 
7,94 
1.53 
1·53 
1,86 
,08 
1,50 
,10 
,03 
,13 
,03 
,06 
,04 
,04 
,49 
,07 
.19 
,03 
,03 
,17 
2.15 
,47 
,01 
, 19 
,40 
,07 
,03 
,51 
, 32 
' :2 
1 ,36 
,25 
,02 
7,00 
,52 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
5.192 
258.631 
258.631 
29.153 
1.779 
4.491 
117.480 
98 
48.705 
6.136 
10.986 
8.739 
12.980 
751 
3.922 
10.464 
2.947 
136.449 
26.310 
26.310 
32.034 
1.347 
25.722 
1.669 
557 
2. 162 
577 
1.344 
656 
686 
8.420 
1.272 
3.106 
449 
54 3 
2.968 
06.977 
8.090 
3 
90 
3.20a 
6.646 
564 
557 
6.753 
8.862 
31.364 
26.624 
4.243 
297 
120.369 
6.957 
0/0 
• 29 
14,25 
14,25 
1,61 
■ 10 
.25 
6,47 
.01 
2,68 
,34 
,61 
,46 
.72 
.04 
.22 
.56 
.16 
7,52 
1.45 
1,4 5 
1,76 
,07 
1,42 
.09 
,03 
, 12 
, 0 ? 
,07 
.04 
,04 
,46 
,07 
,18 
,02 
,03 
, 16 
2,04 
,45 
, 18 
,36 
,03 
,03 
,48 
,59 
1,7 3 
1,4 8 
,23 
,02 
6.63 
, 4 9 
0/0 
100,00 
100,00 
11,27 
,69 
1,74 
45,42 
,04 
16,83 
2,37 
4,25 
3,38 
5,02 
,29 
1,52 
4,05 
1,14 
100,00 
100,00 
100,00 
4,20 
60,30 
5,21 
1,74 
6,76 
1,30 
100,00 
43,81 
51,19 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
¡ I 
' I 1 
1  
100,00 ! 
15,11 
37,86 
6,33 
6,45 
35,25 
100,00 
21,88 
,02 
,24 
6,68 
13,51 
1,53 
1,51 
23,67 
23,97 
100,00 
85,52 
13,53 
■ 95 
100,00 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DB LA CONSOMMATION 
CONSULT.MEDIC.AUTR.SOINS MED. 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS HDTEUR1 
HOTO, VELOH..BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOHOBILE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE (LOYER) 
ENTRET.REPAR.VEHIC.PRI VES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEHENAGEHENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIHBRES­POSTE.TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEHENT,DI VERT ISS.LOIS 1RS 
LIVRES.JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUE S,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAM ERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES.FLEURS D'APPART. 
AN IM.AGREM.NOURRIT.AUTR.DEP. 
Gh. SEM. PLANTES,OUTI LL. JARD.AGR 
DISQUES,BANDES MAGNETIQUES 
JOUETS,AUTRES ARTICLES 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE RADIO,TELEVISION 
ABON.SERVICE DI STRI B.RADlOPH. 
LOC.APP.RAD.TEL E.IN STR.HUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS CF. VACANCES 
CINEHA 
REUN.SPORT.COTIS.CLUBS SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
| ARGENT DF. POCHE ENFANTS 
! DEP.LOG.WEEK­END ET RESID.SEC. 
1 DIVERS 
i ENSEIGNEHENT 
í FR.UE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
i LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
' AUTRES DEPENSES ENSEIGNEHENT 
! 1 AUTRES BIENS ET SERVICES 
1 AUTRES BIENS 
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1 A B t L L E 
T A B L E A U 
DURCHSCHNlT'LICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRA1CI' PRO HAUSHALT 
.'EPENSES ET CONSOMMAT 1ΠΝ ANNLELL'? 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN K U WENIGER ALS 5.000 EINWOHNERN 
MENAGES O'EMPLUYES rT DE FONCTIONNAIRES 
HABÍ IAM I DES COMMUNES DE HOINS DE 5.000 HABITANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
! ¡NOERWAGEN 
SCHMUCK UMD UHREN 
LEDERWAREN ■ 
ZUBCHOER FUER RAUCHER 
ÍC1SIIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REPi­KOSIE* ARTIKEL GR.6000 
HDTELK05TEI' IN DEN FERIEN 
HOTELKOSTEN 
SONSTIGE KOSTEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
KRANKEN­»UNFALLVERSICHERUNGEN 
LEBENS­,ALTERSVERSICHERUNGEN 
SONSTIGE PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
ZINSEN AUF SCHULDEN,ANLEIHEN 
SCHULDENTILGUNG RATENKAF.UFE 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
ZEREMONIEN 
BEI IR.ZU BERUFSVEREINIG.USW. 
VERSCHIEDENES 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN 0 A 8 
INSGESAHT KLASSEN 0 A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZI AL VERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEITR.SOZI ALVERS. 
KRANKHEIT 
INVALID..ALTER,HINTERBL.VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAHT KLASSEN 0 Λ 9 
AUSE 
OEP 
LIT 
1.142 
3.486 
2.492 
5 
1.832 
672 
672 
30.353 
7.9B1 
22.372 
6.532 
5.734 
799 
3.5Θ6 
3.586 
42.119 
42.119 
19.133 
1.003 
112 
18.018 
9.016 
9.016 
1.713.749 
1.713.749 
159.252 
114.666 
11.648 
56.271 
46.747 
44.586 
44.586 
1.87B.002 
AUEN 
NSES 
0/0 
.07 
,20 
. 14 
■ 11 
.04 
,04 
1,77 
,46 
1,30 
,38 
,33 
,05 
,21 
,21 
2,43 
2,45 
1,11 
,06 
,01 
1 ,05 
,52 
,52 
100,00 
91 ,52 
8,4 8 
6,11 
,62 
3,00 
2,49 
2,37 
2,37 
100,00 
LIT 
1.142 
3.486 
2.492 
5 
1.632 
672 
672 
30.353 
7.981 
22.372 
6.532 
5. 734 
799 
3.586 
3.566 
42.119 
'.5.1.33 
1.00 3 
112 
16.013 
9.01t 
9.016 
1.815.043 
1.815.04 3 
159.252 
114.666 
11.648 
56.271 
46.747 
44.586 
44.586 
1.974.296 
VERBRAUCH 
ONSÜMHAT 
0/0 
,04 
, 1 9 
, 14 
, 10 
,04 
,04 
1,67 
,44 
1,23 
,36 
,32 
,04 
,20 
,20 
2,32 
2,3 2 
1,05 
,06 
,01 
■ 99 
.50 
. 50 
100,00 
91,93 
8,07 
­ ,81 
, 5 
2.33 
2.3" 
2,2 t 
2,2 t 
100,00 
OK 
0/0 
.­' ,75 
3 '1 . 4 ? 
2 7. 32 
,06 
20,45 
100,00 
100,00 
100,00 
26,29 
73,71 
100,00 
87,78 
12,23 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
5,24 
,59 
94,17 
100,00 
100,00 
100,00 
10,16 
49,07 
40,77 
100,00 
¡00,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOHKEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS REPAR.ART.GROUPE 80 00 
FIAIS H?'TEL,OEP.LOG.VACAHCES 
FRAIS D'HOTEL 
AUTR.DEP.LOG.PENDANT VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
ASSURANCES MALADIE,ACCIOENTS 
ASSURANCES VIE,VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES O A B 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCI ALE 
MALAOIE,MATERNITE 
INVALIDITE,VIE ILLESSE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNl ÏTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRE HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION AMMLELLES 
MOYENNES PAR MENACE 
ANGESTELLTEN­ UNO 3EAKTEMHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN VON 5.000 BIS UNTER 100.OCO EINWOHNERN 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT OES COMMUNES UE 5.000 A MOINS DE 100.000 HAB. 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERB"AUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,KEHL UND NAEHRM1TTEL 
BROT 
KONDITOR­,DAUERBACKWAREN USW. 
WEIZENHEHL 
REIS 
TEIGWAREN 
SONSTIGE ERZEUGNISSE 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
KALBFLEISCH 
RINDFLEISCH 
SCHWEINEFLEISCH 
HANMEL­,LAMM­UND ZIEGENFLEISCH 
PFERDEFLEISCH 
HACKFLEISCH 
BUECHSENFLE1SCH 
FRISCHE WUERSTE 
LEBER UND INNEREIEN 
MAGERER UND FETTER SPECK 
SCHINKEN 
SONSTIGE WURSTWAREN 
GEFLUEGEL 
KANINCHEN U1JD WILD 
GEKOCHTES,GEBRATENES FLEISCH 
GEKOCHTES,GEBRATENES GEFLUEGEL 
FERTIGE FLEISCHGERICHTE 
VERSCHIEDENES 
FISCHE 
FRISCHE FISCHE 
FI SCH,GESALZEN,GETROCKNET 
TIEFGEKUEHLTE FISCHE 
FISCHKONSERVEN 
WEICH­ UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
HILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 
FRISCHE EMTRAHHTE HILCH 
KONDENSMILCH 
SAHNE 
JOGHURT 
SONSTIGE MILCH 
KAESEIDHNE WEISSKAESE) 
WEISSKAESE 
EIER 
EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
ERDNUSSOEL 
OLIVENOEL 
SONSTIGE SPEISEOELE 
TIERISCHE FETTE,SCHMALZ USW 
MARGARINE 
PFLANZENFETTE,PLATTENE E TT E 
VERSCHIEDENES 
OBST 
AEPFEL 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
753.349 
102.493 
49.256 
16.457 
2.395 
6.323 
27.218 
1144 
192.245 
36.253 
67.149 
3.265 
4.529 
1.481 
4.331 
1.776 
2.699 
6.265 
1.471 
6.532 
11.258 
25.564 
4.702 
720 
715 
1.238 
10.297 
32.186 
23.197 
2.680 
241 
4.241 
1.691 
137 
71.714 
29.055 
239 
182 
105 
257 
645 
36.172 
5.061 
16.242 
16.242 
12.928 
12.928 
53.129 
4.174 
45.348 
1.790 
155 
30 
330 
3 
46.554 
7.609 
0/0 
41,56 
5,66 
2,72 
,91 
,13 
,35 
1,50 
,05 
10,61 
2,00 
3,71 
, 18 
,25 
,06 
,24 
,10 
,15 
,35 
,08 
,47 
■ 62 
1,41 
,26 
• 04 
• 04 
.07 
.57 
1,76 
1,28 
,15 
,01 
,23 
,09 
,01 
3,96 
1,60 
,01 
,01 
,01 
,01 
,04 
2,00 
,28 
,90 
,90 
,71 
,71 
2,93 
,24 
2,53 
, 10 
,01 
,05 
2,57 
,42 
VERBRAUCH 
CONSOMMA T¡OM 
LIT 
762.724 
102.781' 
49.452 
16.478 
2.438 
6.323 
27.246 
844 
195.046 
36.256 
67.159 
3.302 
4.562 
1.481 
4.331 
1.776 
2.776 
6.265 
1.497 
8.708 
11.620 
27.058 
5.284 
720 
715 
1.238 
10.299 
32.232 
23.243 
2.680 
241 
4.241 
1.691 
137 
71.351 
29.149 
239 
182 
105 
257 
64 5 
36.213 
5.063 
17.383 
17.383 
12.968 
12.966 
54.588 
4.476 
47.197 
1.790 
163 
30 
930 
3 
47.150 
7.679 
O/O 
40,34 
5,44 
2,62 
,67 
, 13 
,3.3 
1,44 
,04 
10,32 
1,92 
3,55 
,17 
,24 
,08 
,23 
,09 
,15 
,33 
,08 
,46 
,61 
1,43 
,26 
,04 
,04 
,07 
,54 
1,70 
1.23 
.14 
.01 
,22 
,09 
,01 
3,80 
1,54 
,01 
,01 
,01 
,01 
,03 
1,92 
,27 
,92 
,92 
,69 
,69 
2,69 
,24 
2,50 
,C9 
,01 
,05 
2,49 
,41 
O/O 
100,00 
46,11 
16,03 
2,37 
6,15 
26,51 
,82 
100,00 
18,59 
34,43 
1,69 
2,34 
,76 
2,22 
,91 
1,42 
3,21 
,77 
4,46 
5,96 
13,87 
2,71 
,37 
,37 
,63 
5,28 
100,00 
72,11 
8,31 
,75 
13,16 
5,25 
,43 
100,00 
40,57 
,33 
,25 
,15 
,36 
,90 
50,40 
7,05 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
3,20 
86,46 
3,28 
,30 
■ 05 
1,70 
,01 
100,00 
16,29 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
OONSDHKEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
... 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
KENGEN 
QUANTITE 
327.948 
16.260 
29.668 
127.782 
23.478 
55.781 
3.033 
3.923 
1.259 
4.206 
2.463 
2.369 
4.128 
8.769 
33.637 
5.488 
526 
636 
45.292 
4.725 
3 72 
2.586 
17 
316 
123 
32.207 
6.304 
543 
11.325 
8.017 
53.968 
3.111 
349 
37 
1.463 
61.322 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHMATION 
PROD.AL IH.,BOI S SONS.TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE.GAT.SECS ETC 
FARINE DE FROMENT 
RIZ 
PATES ALIMENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE MOUT..AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANOE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
LAPIN ET GIBIER 
VIANDE CUITE 
VOLAILLE CUITE 
PLATS CUISINES 
DIVERS 
PRODUITS DE LA PECHE 
POISSON FRAIS 
POISSON SALE,SECHE,FUME 
POISSON CONGELE 
CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROHAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREHE FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREHE DE LAIT 
YOGHOURT 
AUTRES SORTES DE LAIT 
FROHAGE 
FROHAGE BLANC 
OEUFS 
OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 
AUTRES HUILES DE TABLE 
GRAISSES ANIMALES 
MARGARINE 
GRAISSES VEGETALES 
DIVERS 
FRUITS 
POMMES 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN VON 5.000 BIS UNTER 100.000 EINWOHNERN 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COMMUNES DE 5.000 Δ HOINS DE 100.000 HAB. 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
BIRNEN 
PFIRSICHE 
APRIKOSEN 
PFLAUMEN 
KIRSCHEN 
TRAUBEN 
ERDBEEREN 
ORANGEN 
MANDAR INEN,KLEMENTINEN 
SONSTIGE ZITRUSFRUECHTE 
BANANEN 
ZUCKERMELONEN 
WASSERMELONEN 
SOHSTIGC FRISCHE FRUECHTE 
SCIIALENFRUCCHTE 
TROCKENOBST 
TIEFGEKUEHLTES OBST 
VERSCHIEDENE OBSTKONSERVEN 
VERSCHIEDENES 
KARTOFFELN 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
KAROTTEN,MOEHREN 
BLUMENKOHL 
ROSENKOHL 
SONSTIGE KDHLARTEN 
TOMATEN 
GRUENE BOHNEN 
GRUENE ERBSEN 
SPINAT,SAUERAMPFER 
SALAT 
ZWIEBELN,SCHALOTTEN,KNOBLAUCH 
SONSTIGES FRISCHGEMUESE 
GETROCKNETE BOHNEN 
GETROCKNETE ERBSEN 
LINSEN 
SONST.GETROCK.HUELSENFRUECHTE 
TROCKENGEHUESE 
GEHUESEKONSERVEN 
TIEFGEKUEHLTES GEHUESE 
VERSCHIEDENES 
ZUCKER 
ZUCKER 
KARHELADEN UND SUESSWAREN 
MARHELADE 
HONIG 
HELASSE,RUEBEMSIRUP 
KAKAO 
SCHOKOLADE 
SPEISEEIS 
SONSTIGE SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSKITTEL 
SALZ,ESSIG,GEWUERZE 
TAPIOKA UND KARTOFFELMFHL 
SUPPEN 
VERSCHIEDENES 
KAFFEE,TEE 
KAFFEE 
PULVERKAFFEE UND KAFFEEEXTRAKT 
TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MINERALWASSER 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
5.035 
3.627 
459 
276 
1.192 
2.873 
563 
9.049 
1.280 
1.758 
4.154 
507 
504 
1.437 
529 
591 
410 
4.699 
5.352 
5.352 
48.938 
862 
685 
1 
519 
5.536 
1.691 
2.063 
1.244 
7.495 
1.713 
12.320 
1.426 
196 
362 
239 
222 
8.315 
9 
3.999 
14.162 
14.16? 
7.30 5 
2.583 
250 
160 
609 
2.199 
262 
1.242 
4.850 
3.335 
2 8 
6 
1.431 
22.14? 
2 1.265 
129 
74 8 
5. 91 8 
2.703 
0/0 
.28 
.20 
,03 
,02 
,07 
,16 
,03 
,50 
,07 
,10 
,23 
,03 
,03 
,08 
,03 
,03 
,02 
,26 
,30 
,30 
2,70 
,05 
,04 
,03 
,31 
,09 
, 11 
,07 
,4 1 
,05 
.68 
,06 
,01 
,02 
.01 
,01 
,46 
,22 
,73 
,78 
,40 
,14 
,01 
,01 
,03 
, 12 
,01 
,07 
,27 
,19 
,06 
1 ,22 
1.17 
,01 
.04 
.33 
■ 15 
VERBRAUCH 
CONSOHKATION 
LIT 
5.125 
3.662 
459 
316 
1.348 
2.933 
590 
9.063 
1.280 
1.763 
4.154 
508 
504 
1.464 
529 
591 
410 
4.772 
5.473 
5.473 
50.054 
874 
705 
523 
5.639 
1.717 
2.118 
1.319 
7.813 
1.771 
L2.525 
1.477 
196 
366 
239 
230 
6.405 
9 
4.107 
14.162 
14.162 
7.305 
2.583 
250 
160 
609 
2.199 
262 
1.242 
4.35 3 
3. 187 
28 
6 
1.431 
22.142 
21.265 
129 
748 
6.918 
2.708 
0/0 
.27 
,19 
,02 
,02 
,07 
, 16 
,03 
,48 
,07 
,09 
,22 
,03 
,03 
,oa 
,03 
,03 
,02 
,25 
,29 
,29 
2,65 
,05 
,04 
,03 
.30 
.09 
.11 
.07 
.41 
.09 
,66 
,08 
,01 
, 02 
,01 
,01 
,44 
,22 
,75 
,75 
,35 
, 14 
,01 
,01 
,03 
. 12 
.01 
.07 
.26 
. IE· 
,08 
1. 1 7 
1, 12 
.17] 
,04 
,31 
, 14 
0/0 
10,87 
7,77 
■ 97 
,67 
2,66 
6,2 2 
1,25 
19,22 
2,71 
3,74 
8,61 
1,08 
1,07 
3,10 
1, 12 
1,25 
,67 
10,12 
ICO,00 
100,00 
100,00 
1,75 
1,41 
1,04 
11,27 
3,43 
4,2 3 
2,64 
15,61 
3,54 
25,02 
2,95 
,39 
.77 
.43 
,46 
lt. 79 
.02 
8,21 
100,00 
100,00 
100,00 
35,36 
3,42 
2,19 
0, 34 
30,10 
3,59 
17,00 
ICO,00 
69, 79 
,58 
, 12 
29,49 
100,00 
76,04 
,58 
3,36 
10 3.00 
45, 76 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOHHEES 
EINH 
UNITE 
CR. 
CR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
CR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
C-R. 
GR. 
GR. 
I.ENGEN 
QUANTITE 
32.541 
26.392 
2.267 
2.164 
6.548 
20.373 
1.283 
55.082 
7.606 
7.280 
11.295 
8.348 
8.861 
1.052 
1.194 
94.105 
5.326 
5.363 
5 
4.682 
50.176 
8.563 
12.694 
9.287 
49.480 
16.136 
5.6 30 
966 
1.256 
1.224 
96 
33 
63.429 
5.009 
307 
2 
477 
1.542 
10.U04 
100 
270 
NOHENCLATURE DES DEPENSES 
DE LA CONSOHHATION 
POIRES 
PECHES 
ABRICOTS 
PRUNES 
CERISES 
RAISINS 
FRAISES 
ORANGES 
MANDAR INES,CLEMENT INES 
AUTRES AGRUMES 
BANANES 
HELONS 
PASTEQUES, HELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POHMES DE TERRE 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
CAROTTES 
CHOUX FLEURS 
CHGUX DE BRUXELLES 
AUTRES CHOUX 
TOMATES 
HARICOTS VERTS 
PETITS POIS 
EPINARDS, OSEILLE 
SALADE 
01 GNONS, ECHALOT TES, AULX 
AUTRES LEGUHES FRAIS 
HARICOTS SECS 
POIS SECS 
LENTILLES 
AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 
LEGUMES EN CONSERVE 
LEGUHES SURGELES 
DIVERS 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
CONFITURES 
MIEL 
MELASSE 
CACAO 
CHOCOLAT 
GLACES 
SUCRERIES DIVERSES 
ET 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
DIVERS 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
EAU MINERALE 
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¡APELLE 
TABLEAU 
DUR CH SOI I!. I I TL I OH £ J AEHRLICH 
OHMITTLICHER JAEHRLICHER VE 
ISCABEN UND 
LOH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANN..ELLES 
"L'YENMES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEM­ UMD BEAHTEMHAUSHAL1 ï 
IN GEMEINDEN VOM 5.000 HI S UNTER ! 
MFMAOES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
ΙΆΒΙΤΔΜ1 DES COMMUNES DE 5.000 A HOINS DE 100.000 HAB. 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
DES VERBRAUCHS 
OBST- UNO GEMUESESAEFTE 
SONST.ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
WEIN 
CHAMPAGNER,SCHAUMWE I.M E 
BIER 
MOST 
APERITIFS,BRANNTWEIN U.LI KOER 
KAHLZEITEN AUSSER HAUS 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 
SONSTIGER VERZEHR AUSSER HAUS 
TABAK 
ZIGARREN 
ZIGARETTEN 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KDSTGAENGER 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UNO SCHUHE 
HERREN- UND KNABENKLEIDUNG 
OBER-,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEICUMG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABE', 
S TR ICKJACK EM,WC ST EN,PUL LUVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
CAMEN- UND MAECCHENKLEI DUNG 
OBER-,ARBE IT SKL EIDUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAMEN 
OBERKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
S TR ICK JACKEN,WE ST EM,PUL LOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
WAESCHE UNO UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
STOFF, WOLLE, IIABYWA ESCHE 
KLEIDERSTOFF 
STRICKWOLLE 
BABYWAESCHE 
REPARATUREN VOM KLEIDUNG 
RE PARATURE Μ,.-, Ρ li C I TSL UHM 
SOMSTIGF ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN- U 10 KNABENSCHUHE 
LEDERS TRAS SEN-,ARBEITS SCHUHE 
SPORTSCHUHE EUER HERREN 
STRASSENSCHUHE flit1' ΚΝΔΒΕΜ 
SPORTSCHUHE FUER ΚΜΛ.3ΕΜ 
HAUSSCHUHE,SO M ST.SCHUHARTIKEL 
OAMEN- UMD •.EOG!! ¡CHUHC 
AUSGABE'! 
DEPENSES 
799 
2.411 
37.385 
1.72 5 
2.122 
27 
8.064 
29.651 
12.414 
6.931 
10.306 
25 
5 
2 
1 
11 
090 
748 
546 
54 
752 
449 
603 
9.369 
1.699 
2.000 
7. 136 
1.785 
20.596 
15.3U4 
1 71 
3.39 6 
179 
1.16 5 
14. 734 
, O 4 
, 1 3 
2,06 
,10 
, 12 
,45 
1,64 
,36 
.57 
37 
753 
7 
74 5 
1 h 4 
74 
36 
! 8 
5 
3 
16 
227 
200 
736 
349 
598 
751 
487 
648 
715 
142 
62 8 
49 
676 
733 
685 
2 0 
2 
41 
41 
10 
4 
2 
Cl 
01 
09 
58 
42 
16 
13 
11 
14 
06 
48 
31 
21 
92 
.52 
. 10 
, 11 
.39 
.10 
, 19 
.02 
,06 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION' 
799 
2.41! 
38.983 
1.725 
2. 122 
2 7 
8. 0 64 
29.670 
12.414 
6.933 
10.323 
22 7 
200 
37.799 
754.777 
184.667 
74.723 
38.890 
1.142 
8. 626 
49 
5.576 
3.733 
16.68 5 
2 6.090 
74 8 
5.546 
54 
2.752 
1.449 
11.603 
9. 169 
1 . 899 
2.000 
7.136 
1. 765 
20.936 
15.804 
¡71 
3.396 
37 I 
1.15 5 
14.784 
2,69 
2,06 
,09 
, 11 
,43 
1,57 
,66 
,37 
,55 
,01 
,01 
2,00 
39,92 
9,77 
3,95 
2,06 
,06 
1 1,60 
40,74 
76,56 
3,39 
4,17 
,05 
15,34 
100,00 
41,34 
23,37 
34,79 
,52 
98,88 
100,00 
52,05 
1,53 
11,55 
,07 
7,46 
5,00 
22,33 
,03 
100,00 
,33 
,1)4 
,29 
, 16 
,06 
• 6 1 
.70 
.60 
• le 
, 11 
,47 
,3 8 
,09 
, 11 
ι 84 
,0 1 
, 13 
t J2 
,06 
53 
1 
11 
5 
3 
24 
100 
70 
14 
15 
100 
7 9 
20 
100 
76 
16 
1 
5 
03 
58 
7 3 
11 
62 
06 
52 
14 
00 
6 1 
31 
07 
00 
99 
01 
00 
60 
82 
24 
81 
52 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH HENGEN 
UNITE QUANTITE 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
2.741 
29 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUHES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAHPAGNE ET VIN HOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APER IT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 
AUTRES CONSOH.PRISES EXTERIEUR 
TABAC 
CIGARES 
CIGARETTES 
PROD.AL IH.BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSI ONNA 1RES 
PROD.AL IH.BOISSONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.HOHHES 
VETEMENTS DE SPORT POUR HOMMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
CHEHISES ET SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
VETEHENTS FEHHES,F ILLETTES 
VET.OE DESSUS.DE TRAV.FEHHES 
VETEHENTS DE SPORT POUR FEHHES 
VET.OE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEHENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOHHES 
CHAUSSURES DE SPORT HOHHES 
CHAUSSURES CUIR GARÇONNETS 
CHAUS.SPORT GARÇONNETS 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
CHAUSSURES Ρ.FEMMES,FILLETTES 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLII7 R JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR HENAGE 
ANGESTELLTEN­ UMD P.E AKT ENHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN VOM 5.000 BIS UNTER 100.000 EINWOHNERN 
MENAGES D'EHPLOYES ET DB FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COHHUNES DE 5.000 A HOINS DE 100.000 HAB. 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAHEN 
SPORTSCHUHE FUER DAHEN 
STRASSENSCHUHE FUER HAEDCHEN 
SPORTSCHUHE FUER HAEDCHEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 
SCHUHREPARATUREN 
SCHUHREPARATUREN 
VERSCH.ARTIKEL F.REPARATUREN 
HIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELE.UCHTUNG 
HIETE UND M.ICTNEBENKOSTEN 
MIETE 
NEBENKOSTEN,HASS ERVERBRAUCH 
HIETE HOEB.WOHN..HOTEL,PENSION 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASIEN DES MIETERS 
R E P . - H N f E R H . - , INSTALL. KOSTEN 
FESTE BRENNSTOFFE 
KOHLEN 
KOKS 
PRESSKOHLEN 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
HOLZ(HOLZKOHLE,TORF,USW 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
HEIZOEL,DIESELOEL U.ANDERE 
ELEKTRIZITAET 
ELEKTRIZITAET 
HIETE FUCR STROMZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN­ UND PROPANGAS 
MIETE FUER GASMESSER 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
KOLLEKTIVHEIZUNG KOHLE 
KOLLEKTIVHEIZUNG HEIZOEL 
SONSTIGE KOLLEKTIVHEIZUNG 
VERSCHIEDENES 
HOEBEL,HAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
MOEBEL,FUSSBODEMBELAG USW 
HOEBEL 
TEPPICHE 
SONSTIGER FUSSBODENBELAG 
BELEUCHTUNGSKOERPER 
SONS T.EI NRICHTUNGSGEGENST. 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
HAUSHALTSWAESCHE 
HATRATZEN.AUFLAGEMATRATZCN 
DECKEN 
FEDERBETTEN,KOPFKISSEN USW. 
SONSTIGES BETTZEUG 
SUNSTIGE HEIMTEXTILIEN 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
11.379 
254 
2.364 
787 
4.748 
4.622 
126 
207.524. 
103.194 
86.799 
15.930 
464 
24.817 
24.817 
15.570 
3.283 
2.618 
28 
29 
9.612 
3.596 
3.596 
31.647 
31.647 
16.972 
4.869 
11.971 
132 
11.728 
1.925 
8.283 
398 
1.122 
157.737 
60.919 
56.538 
1.768 
687 
1.068 
»3β 
10.581 
2.526 
2.741 
3.644 
293 
1.177 
530 
0/0 
,63 
,01 
,13 
,04 
,26 
,26 
,01 
11,46 
5,70 
4,79 
,88 
,03 
1,37 
1.37 
,86 
.18 
,14 
,53 
,20 
• 20 
1,75 
1·75 
.94 
.27 
.66 
.01 
.65 
.11 
.46 
.02 
,06 
8,71 
3,36 
3,12 
,ιο 
,04 
,06 
,05 
,58 
,14 
,18 
,21 
,02 
,06 
,03 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
11.379 
254 
2.364 
787 
4.753 
4.627 
126 
277.381 
172.539 
156.145 
15.930 
464 
24.817 
24.817 
15.769 
3.283 
2.618 
28 
29 
9.BIO 
3.596 
3.59Ó 
31.805 
31.805 
17.078 
4.869 
12.076 
132 
11.777 
1.925 
8.332 
398 
1.123 
157.736 
50.919 
56.538 
1.768 
687 
1.088 
838 
10.581 
2.526 
2.74 1 
3.e44 
293 
1.177 
530 
0/0 
,60 
,01 
,13 
,04 
• 25 
• 24 
,01 
14,67 
9,13 
8,26 
,64 
,02 
1,31 
1.31 
• 83 
.17 
■ 14 
.52 
.19 
.19 
1.68 
1,68 
,90 
,26 
.64 
.01 
.62 
.10 
.44 
,02 
,06 
8,34 
3,22 
2,99 
,09 
,04 
,06 
.04 
.56 
.13 
, 14 
,20 
,02 
,06 
,03 
0/0 
76,97 
1,72 
15,99 
5,32 
100,00 
97,35 
2,65 
100,00 
90,50 
9,23 
,27 
100,00 
100,00 
100,00 
20,82 
16,60 
.18 
.18 
62,21 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
28,51 
70,71 
,77 
100,00 
16,35 
70,75 
3,38 
9,54 
100,00 
92,81 
2,90 
1,13 
1,79 
1,38 
100,00 
23,37 
2 5,90 
36,33 
2,77 
11,12 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
H3 
KG. 
HENGEN 
QUANTITE 
132 
96 
1 
1 
108 
1.079 
Θ6 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEHMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHJUJJSUKES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSUR ES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INDIV.EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
FRAIS REPAR.ENTRETIEN,INSTAL. 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
HOUILLE 
COKE 
AGGLOMERES 
BRIQUETTES DE LIGNITE 
BOIS,CHARBONS,TOURBE ET AUTRES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
FUEL,MAZOUT,AUTR.CDHB.LIQ. 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COHPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COHPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 
FRAIS CHAUFF.COLL.FUEL ET HAZ. 
FRAIS AUTR.SYST.CHAUFF.COLL. 
DIVERS 
MEUBLES,ART.AMEUBLEMENT 
EQUI P.MENAGER,ENTRE T.COURANT 
HOB.REV ET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
HEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEHENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AHEUBLEHENT 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOHHIERS 
COUVERTURES 
EDREDONS,ORE ILL ERS,TRAVERS INS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNlTTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UMD 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN VON 5.000 BIS UNTER 100.000 CINWUHNERN 
"IMAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COMMUNES DE 5.000 Δ HOINS DE 100.000 HAB. 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
MOEBELSTOFF VOM METER 
VORHAENCE UND GARDINEN 
SONSTIGE IIEIHTEXTILIEN 
HEI ZAPPARA TE,ΗAUSHALTSHASCH. 
HOLZ- UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 
GASHE1Z0FCN UND GASHEIZKOERPER 
KOCHHERD,GAS 
HEIZGERAET,ELEKTRISCH 
KOCHHERD,ELEKTRISCH 
HEIZOEL- ODER PETROLEUHOFEN 
WARHWASSERBEREITER 
SONSTIGE IIEIZGEPAETE 
KUEHLSCHRANK 
WASCHHASCHINE 
BUEGELEISEN,ELEK TRI SCH 
STAUBSAUGER, BOHNERMASCHINE 
NAEHMASCHINE,ELEKTRISCH 
AND.ELEKTR.HAUSHALT SMASCH. 
AND.NICHT ELEKTR.HAUSH.HASCH. 
HAUSHALT SARTI KEL.-ZUBEHUER 
GLUEHBIRNEN 
GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAREN,BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN-.HAUSHALTSGERACTE USW 
REP-,HIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.-KOSTEN ART.GRUPPE 4 
HIETE FUER HAUSHALTSCERAETE 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
WASCHHITTEL,IMSTAMDH.-ARTIKEL 
SONSTIGE ARTIKEL 
REIN1GUNCFAERBEREI .WAESCHEREI 
CHEMIREINIGUNG.FAERBEREI 
WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.-PRAEMIEH 
FEUER-.STURH-.DIEBSTAHLVERS. 
HAEUSLICHE DIENSTE 
BARENTLOHNUNG 
NATURALLOHN 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPER PFLEGE-
ELEKTRISCHE GERAETE 
VERBRAUCHSGUETER 
FRISEUR,SONSTIGE DIENSTLEI STO. 
ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 
MEDI ZI Ν.,ΡΗΛΡ.ΗΑΖ. ERZEUGNISSE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
OPTI K.PROTHESEN,SONST.KOS Τ EN 
KRANKENHAUSKOSTEN 
KRANKENHAUS,KLINIK USW 
ARZTHONORARE 
AUSGABEN 
DEPENSES 
256 
224 
48 
41.028 
1.427 
231 
955 
2.862 
222 
323 
1.698 
1.302 
39 
9.810 
15.242 
240 
3.259 
1.557 
1.213 
148 
7.855 
369 
2.349 
175 
4.961 
1.001 
804 
19B 
15.285 
953 
763 
2. 163 
16. 
10. 
5. 
46. 
11 
1 1 
12 
12 
10 
10 
7 
7 
4 
089 
181 
90 8 
805 
.530 
335 
195 
.639 
639 
614 
243 
372 
02 3 
023 
.999 
,C1 
,01 
,08 
,01 
,05 
, 16 
,01 
,05 
,54 
,84 
,01 
, 13 
,09 
,07 
,01 
,02 
, 13 
.01 
,27 
, '? ■'· 
.05 
. 12 
.0? 
, 3 5 
,56 
,62 
,7C 
, 7 0 
.59 
.57 
VERBRAUCH 
CONSOMMATIOM 
6 2 .1 
1.696 
1.302 
9.610 
15.242 
1.557 
1.213 
1 4 8 
2.349 
175 
1.961 
15.286 
953 
783 
2. 168 
546 
54 6 
16.089 
10.161 
5.908 
335 
11.19 6 
12.662 
12.66 2 
10.614 
10.243 
372 
7.023 
7.023 
4.999 
3 
2 
6 
2 
4 
3 
23 
37 
48 
56 
33 
9 3 
54 
Ol 
14 
17 
91 
15 
,36 
loo.oo 
4,70 
29,90 
2,23 
63,16 
100,00 
60,32 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
ΕΙΜΗ 
UNITE 
61 
C5 
16 
0 4 
11 
03 
0? 
65 
5 4 
31 
94 
5 
100 
26 
73 
100 
100 
10O 
63 
36 
1 3 
8 7 
00 
54 
4 9 
00 
00 
00 
28 
7? 
2,91 
97,09 
100,00 
iccoo 
100,00 
96,50 
3,50 
100,110 
100,00 
100,00 
MENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
TISSU D'AHEUBLEHENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENA G.IHPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A HAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
HACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 
HACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
AUTR.APP.ELECTRIQUES IHPORT. 
AUTR.APP.NON ELECTR.IHPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.HOINS IHPORT. 
AHPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
RE PAR-,LOC AT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IHPORT. 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
PROO.LAVAGE,AUTR.PROD.ENTRET. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TE INT URE,BLANCH ISS. 
NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIMESIASSURANCES PRIVEES) 
ASS.INCENDIE,VOL,TEHPETE,ETC. 
SERVICES DOHESTIOUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUHERIE,SAVONS,ETC 
SERVICES SALONS COI FF.,BEAUTE 
COIFFEURS,BAINS,DOUCHES ETC 
PROD.HED.PHARH..HATER.THERAP. 
PRODUITS PHARHACEUTIQUES 
OPTIQUE, PROTHESES,AUTR.FRAIS 
SOINS HOSPITALIERS 
HOPIT.CLINIQ.HATERN.AERIUH ETC 
HONOR.HEDECRETRIB.INFIRHIERFS 
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ι ALE: 
I ABI ! 
D U R C H S C H N I T T L I C H E J A E H R L I C H E . M C A 
D U R C H S C H N I T T L I C H E R J A E H R L I C H E R V E R B R A U C H 
::­: UND 
'RH HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLE 
MOYENNES PAR KENAGE 
ANGESTELLTEM­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN VON 5.000 BIS UNTER 100.000 EINWOHNERN 
MENAGES 0'L:"PLOYFS El DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES C C M U N E S DE 5.000 A MOINS DE 100.000 HAB. 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AERZTL.BEHANDL­,SONST.ARZTK. 
VERKEHR.NACHRICHTENUEBERMITTL. 
VERKEHRSM..NACHRICHTENUEBERH. 
OEFFENTL.VERKEHRSHITTEL 
FAHRRAD,OHNE HILFSHOTOR 
MOTORR­,HOPED,FAHRR.M.HILFSMOT 
PERSONENKRAFTWAGEN 
HIETEN VUN FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE,HIETE 
UNTERHALT,REP.VON PRIVATFAHRZ. 
KRAFTFAHRZEUGSTEUERN 
KRAFTFAHRZEUGVERSICHERUNGEN 
UHZUGSKOSTEN 
KOSTEN VERKEHRSH.WAEHR.FERIEN 
BRIEFH..TELEGRAHHE,TELEFON 
VERSCHIEDENES 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
BUECHER,ZEI TUNG.ZEITSCHRIFTEN 
RAOIO­,FERNSEHGER.,HUSIKINSTR. 
RUNDFUNKGERAETE 
FERNSEHGERAETE 
PLATTENS PI ELER,TONBANDGERAETE 
KOHBINIERTE GERAETE 
MUSIKINSTRUHENTE 
REP.­KOST.APP.INSTR.GR. 7100 
SONST.DAUERGUETER,FREI ZEIT 
SPORTARTIKEL 
CAMP1NGHATERIAL 
FOTO­.FILH­ U.VORFUEHRAPPARATE 
REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
IIHHERPFLANZEN.SCHNITTBLUHEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 
SAHEN UND SAEHEREIEN 
SCHALL PLAT TEN,TONBAENDER 
SPIELZEUG,SONSTIGE ARTIKEL 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.­ZWECKE 
RADIO­ UND FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEHENT FUER DRAHTFUNK 
HIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUER PRIVATE CLUBS 
FERIENKOST.AUSS.UNTERKUNFT USW 
KINO 
SPORTVERANSTALT.,BE IT RA EOE 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 
TASCHENGELO DER KINDER 
AUSG.UNTERK.WOCHENENDE 
VERSCHIEDENES 
BILDUNGSKOSTEN 
SCHULGELD 
SCHULBUECHER,SCHULHAT ERI AL 
SONSTIGE BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
4.999 
207.787 
207.787 
23.072 
3.648 
2.429 
66.491 
185 
49.765 
4.160 
15.568 
6.907 
13.386 
927 
6.732 
12.822 
1.695 
137.077 
22.311 
22.311 
20.632 
1.136 
15.502 
1.499 
476 
242 
1.777 
2.587 
1.553 
747 
257 
6 
23 
6.828 
2.765 
1.029 
157 
446 
2.431 
47.635 
9.559 
499 
68 
35 
6.260 
14.230 
2.040 
1.111 
11.703 
253 
1.333 
37.085 
2 6.719 
11.2 13 
153 
124.451 
6.270 
0/0 
,28 
11,47 
11,47 
1,27 
,20 
,13 
3,67 
,01 
2,75 
,23 
,86 
,38 
,74 
,05 
,37 
,71 
,09 
7,57 
1 ,23 
1,23 
1,14 
,06 
,86 
,08 
,03 
.01 
,10 
,14 
,09 
,04 
,01 
,38 
,15 
,06 
,01 
,02 
.13 
2,63 
,53 
,02 
, 35 
,79 
,11 
,06 
,65 
,01 
. 10 
2,06 
1,42 
.6? 
,01 
6,67 
,35 
VERBRAUCH 
CONSOMMAT ION 
LI Γ 
4.999 
207.346 
207.646 
23.07? 
3.64 6 
2.429 
6t.491 
18 5 
4 9.82 4 
4.1.60 
15.668 
6.907 
13.386 
927 
6.732 
12.822 
1.695 
137.098 
22.325 
22.325 
20.632 
1.136 
15.502 
1 .499 
476 
242 
1.777 
2.587 
1.553 
747 
8 
6.830 
2.767 
1.029 
157 
446 
2.431 
47.639 
9. 559 
499 
88 
35 
6.260 
14.234 
2.040 
L U I 
11.703 
2 53 
1.833 
37.065 
2 6.719 
11.213 
153 
12 4.461 
6.2 70 
0/11 
,2f 
10,9?. 
10,49 
, 1'"' 
, ? 3 
3,6? 
,01 
2,64 
,22 
,82 
,37 
,71 
,05 
,36 
,68 
,09 
7,25 
1,18 
1, 16 
1,09 
,06 
,82 
,08 
,03 
,01 
,09 
,14 
,08 
,04 
,36 
,15 
.05 
,01 
.02 
,13 
2,52 
,51 
,03 
,33 
,75 
, 11 
,06 
,62 
.01 
, 10 
1,96 
1,3 6 
,59 
,1)1 
o, 6 6 
,33 
0/0 
¡00,00 
100,00 
11,10 
1 ,76 
1, 17 
31,99 
,09 
23,97 
2,00 
7,49 
3,32 
6,44 
,45 
3,24 
6,17 
,62 
100,00 
100,00 
100,00 
5,51 
75,14 
7,27 
2,31 
1,17 
8,61 
100,00 
60,03 
26,68 
,31 
100,00 
40,51 
15,07 
2,30 
6,53 
35,59 
100,00 
20,07 
1,05 
,18 
,07 
13, 18 
29,38 
4,28 
2,33 
2 4,57 
,54 
3,35 
! CO , 30 
65,3 5 
30,24 
.41 
ICC 00 
VERBRAUCH:E 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
MENGEN 
QUANT ITE 
N0KENC1A1URE DES DEPENSES ET 
OD : CONSOMMATION 
CONSULT.MEDIC.AUTR.SOINS HED. 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS HOTEURI 
HOTO, VELOH..BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE (LOYER) 
ENT RET.REPAR.VEHIC.PRIVES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES­POSTE,Τ ELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,DI VERT ISS.LOI SI RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,Ρ ER IODI CUE S 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUHENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAM ERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPAP.T. 
AN IM.AGREM.NOURRI T.AUTR.DEP. 
GR.SE H.PLANTES,OUTI LL.JARD.AGR 
DISQUES,BANDES MAGNETIQUES 
JOUETS,AUTRES ARTICLES 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE RADIO,TELEVISION 
ABON.SERVICE DI STRIB.RADIOPH. 
LOC.APP.RAD.TEL E.INSTR.MUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS DE VACANCES 
CINEHA 
REUN.SPORT.COTIS.CLUBS SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­ENO ET R E S I D . S E C 
DIVERS 
ENSEIGNEHENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
CEPEMSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN VON 5.000 BIS UNTER 100.000 EINWOHNERN 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COHHUNES DE 5.000 A HOINS DE 100.000 HAB. 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
KINDERWAGEN 
SCHHUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZU8EH0ER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
HOTELKOSTEN 
SONSTIGE KOSTEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
KRANKEN-4 UNFALLVERSICHERUNGEN 
LEBENS-,ALTERSVERSICHERUNGEN 
SONSTIGE PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
ZINSEN AUF SCHULDEN,ANLE1HEN 
SCHULDENTILGUNG RATEHKAEUFE 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
ZEREHONIEN 
BEITR.ZU BERUFSVEREINIG.USW. 
VERSCHIEDENES 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN Ο Α 8 
INSGESAMT KLASSEN Ο Δ 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEI TR.SOZIALVERS. 
KRANKHEIT 
INVALID.,ALTER,H1NTERBL.VER5. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAHT KLASSEN O A 9 
AUSGABEN 
DEPENSES 
1.351 
1.196 
2.735 
190 
747 
397 
397 
29.109 
18.502 
10.527 
9.305 
8.014 
1.291 
1.213 
1.213 
51.353 
241 
51. Ill 
17.802 
785 
576 
16.442 
9.003 
9.003 
1.811.621 
1.611.621 
175.708 
137.546 
11.944 
72.220 
53.362 
38.163 
38.163 
1.987.329 
,07 
,07 
, 15 
,01 
,04 
,02 
,02 
1,61 
1,03 
,58 
,51 
,44 
,07 
,07 
,07 
2,B2 
,01 
2,82 
,9a 
,04 
,03 
,91 
,50 
,50 
100,00 
91,16 
8,84 
6,92 
,60 
3,63 
2,69 
1,92 
1.92 
100,00 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
1.351 
1.196 
2.765 
190 
747. 
397 
397 
29.109 
16.582 
10.527 
9.305 
8.014 
1.291 
1.213 
1.213 
51.353 
241 
51.111 
17.802 
785 
676 
16.442 
9.003 
9.003 
1.890.787 
1.890.787 
175.708 
137.54 6 
11.944 
72.220 
53.362 
38.163 
38.163 
.066.495 
, 15 
,01 
,04 
,02 
,02 
1.54 
.98 
. 66 
,49 
,42 
.07 
,06 
,06 
2,72 
,01 
2,70 
,94 
,04 
.03 
.67 
.48 
,48 
100,00 
91,50 
8,50 
6,66 
,58 
3,49 
2,58 
1,05 
1,65 
100,00 
21,55 
19,07 
44,42 
3,03 
11,91 
100,00 
100,00 
100,00 
63,84 
36,16 
100,00 
36,13 
1.3 , 6 7 
100,00 
100,00 
100,00 
■ 47 
99,53 
100,00 
4,41 
3,24 
92,36 
100,00 
100,00 
100,00 
8,68 
52,51 
38,81 
100,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
MENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
HAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUHEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS REPAR.ART.GROUPE 80 00 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
FRAIS D'HOTEL 
AUTR.DEP.LOG.PENDANT VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
ASSURANCES HALADIE,ACCIDENTS 
ASSURANCES VIE,VI EILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REHBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
HALADIE,HATERNITE 
INVAL IDI TE,VIEILLESSE,SURVIE 
CHOHAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
279' 
TAOELLC 
TABLEAU 
4 I 
41 
D U R C H S C H N I T T L I C H E JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DU R C H S C H N I T T L I C H E R JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
D E P E N S E S ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYCNNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
IN GEMEINDEN MIT 100.000 EINkCHNERN UNC MEHR 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COMMUNES DE 100.000 HABITANTS ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNC 
CES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UNC NAEHRMITTEL 
BRCT 
KONDITCR­.CAUERBACKWAREN USI: . 
WEIZENMEHL 
REIS 
TEIGWAREN 
SONSTIGE ERZEUGNISSE 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
KALBFLEISCH 
RINDFLEISCH 
SCHWEINEFLEISCH 
HAMMEL­,LAMH­UNC ZIEGENFLEISCH 
PFERDEFLEISCH 
HACKFLEISCH 
BUECHSENFLEISCH 
FRISCHE WUERSTE 
LEBER LND INNEREIEN 
MAGERER UND FETTER SPECK 
SCHINKEN 
SONSTIGE WURSTWAREN 
GEFLUEGEL 
KANINCHEN UND WILD 
GEKOCHTES,GEBRATENES FLEISCH 
GEKOCHTES,GEBRATENES GEFLUEGEL 
FERTIGE FLEISCHGERICHTE 
VERSCHIEDENES 
FISCHE 
FRISCHE FISCHE 
FI SCH,GS SALZ EN,GETROCKNET 
TIEFGEKUEHLTE FISCHE 
FISCHKCNSERVEN 
WEICH­ UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
HILCH UNO KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 
FRISCHE ENTRAHMTE MILCH 
KONDENSMILCH 
SAHNE 
JOGHURT 
SONSTIGE MILCH 
KAESE1CHNE WEISSKAESE) 
WEISSKAESE 
EIER 
EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UNC OELE 
ERCNUSSOEL 
CLIVENCEL 
SONSTIGE SPEISEOELE 
TIERISCHE FETTE.SCHHALZ USW 
MARGARINE 
PFLANZENFETTE,PLATTENFETTE 
VERSCHIEDENES 
CBST 
AUSGABEN 
CF.P?. 
LIT 
82C964 
107.186 
45.226 
2C.469 
2.391 
6.360 
2E.289 
450 
215.267 
45.106 
7C.436 
3.636 
5.404 
1.317 
6.824 
1.971 
3.724 
6.586 
1.466 
11.977 
11.351 
22.319 
4.167 
672 
722 
1.327 
11.760 
34.464 
24.351 
3.351 
461 
4.269 
1.928 
1C4 
74.C17 
27.646 
412 
465 
21t 
579 
603 
37.285 
6.809 
15.024 
15.024 
12.203 
12.203 
54.544 
4.036 
47.271 
2.086 
192 
36 
520 
2 
57.523 
MSES 
C/C 
40,14 
5,24 
2,41 
1,00 
.12 
.31 
1,36 
• 02 
10,53 
2,4C 
3,44 
• 16 
• 2t 
• C6 
.33 
.10 
.16 
• 32 
• C7 
.59 
.56 
1.12 
.20 
.03 
»C4 
.06 
.56 
1,69 
1.19 
,1t 
,c? 
,21 
■ 05 
.01 
3,62 
1,35 
■ C2 
.02 
■ Cl 
,C3 
■ C3 
1,82 
,33 
■ 93 
.52 
• te 
.60 
2,67 
.20 
2,31 
.10 
■ Ol 
.C4 
2,E1 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
823.439 
107.277 
45.258 
20.493 
2.410 
6.363 
28.289 
463 
215.702 
49.125 
7C.436 
3.636 
5.404 
1.317 
6.e24 
1.971 
3.727 
6.586 
1.466 
12.021 
11.39C 
23.067 
4.192 
672 
722 
1.327 
11.818 
34.607 
24.483 
3.351 
461 
4.280 
1.928 
104 
74.149 
27.706 
413 
465 
216 
579 
603 
37.357 
6.839 
19.208 
15.208 
12.251 
12.251 
55.116 
4.C58 
47.800 
2.106 
192 
36 
522 
3 
5 7. TSC­
C/C 
36,38 
5,UC 
2.3C 
.96 
.11 
• 3C 
1.32 
.02 
10,05 
2,29 
3,28 
.17 
■ 25 
■ 06 
,32 
.09 
.17 
.31 
.0,7 
.56 
.52 
1.06 
.20 
.03 
,03 
■ 06 
.55 
1,01 
1,14 
,16 
,02 
• 2.C 
.C9 
3,4t 
1,19 
■ 02 
■ C2 
■ Ol 
.03 
■ 02 
1.74 
,32 
,9C 
,90 
.57 
■ 57 
2.5 7 
.15 
2,22 
.10 
■ c ι 
■ 04 
2,t S 
C/G 
ICG,00 
45,92 
19,10 
2,25 
5,93 
26,37 
,43 
ICC,00 
22,77 
32,65 
1,69 
2,51 
,61 
3,16 
.91 
1.73 
3,05 
,68 
5,57 
5,28 
10,69 
1,94 
,31 
,33 
,62 
5,48 
100,00 
7C75 
9,6a 
1,33 
12,37 
5,57 
,30 
100,00 
37,37 
.56 
• 63 
• 29 
.78 
.81 
50,38 
9,18 
ICO,OC 
ICC,00 
ÍCCOO 
ÌCO.OO 
lecco 
7,36 
86,73 
3,82 
.35 
.07 
1,67 
,01 
ÌCO.OO 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
CCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
... 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GP. 
GR. 
GR. 
MENGEN 
QUANTITE 
285.060 
18.647 
29.168 
128.458 
28.414 
53.483 
2.870 
4.472 
1.094 
6.387 
3.498 
2.101 
5.215 
9.134 
25.195 
3.959 
425 
711 
27.291 
5.629 
578 
3.845 
20 
532 
236 
32.397 
7.826 
544 
9.661 
6.881 
57.165 
3.488 
362 
41 
1.237 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IM.,BOISSONS.TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 
FARINE DE FROMENT 
RIZ 
PATES ALIMENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANOE DE PORC 
VIANDE MOUT..AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS CIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
LAPIN ET GIBIER 
VIANDE CUITE 
VOLAILLE CUITE 
PLATS CUISINES 
DIVERS 
PRODUITS DE LA PECHE 
POISSON FRAIS 
POISSON SALE,SECHE,FUME 
POISSON CONGELE 
CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CCNCENSE 
CREME DE LAIT 
YCGHOURT 
AUTRES SCRTES DE LAIT 
FROHAGE 
FROMAGE BLANC 
OEUFS 
OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 
AUTRES HUILES DE TABLE 
GRAISSES ANIMALES 
MARGARINE 
GRAISSES VEGETALES 
DIVERS 
FRUITS 
280* 
TABELLE 
TABLEAU 
CURCHSCHNIITLICHE JAEHRLICIE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VEPERALCH PRO, HAUSHALT 
CEPCNSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ANGESTELLTEN­ ¡j^£ REAMTENHAUSHALTE 
I N f Ε Η Π Ν Ο Ε Ν MIT 100.COO EINWOHNERN UNC 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT CES COMMUNES CE 100.000 HABITANTS ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN υΐ·.Γ 
CE5 VERBRAUCHS 
AEPFEL 
BIRNEN 
PFIRSICHE 
APRIKOSEN 
PFLAUMEN 
KIRSCHEN 
TRAUBEN 
ERDBEEREN 
ORANGEN 
MANDAR INEN'. KLEMENT INEN 
SONSTIGE Z I T R U S F R Ü C H T E 
BANANEN 
ZUCKERMELONE?'. 
WASSERMELONEN 
SONSTIGE FRISCHE FRUECHTE 
SCHALENFRUECHTE 
TROCKENGRST 
TIEFGEKUEHLTES G3ST 
VERSCHIEDENE C6STKCNSEPVEN 
VERSCHIEDENES 
KARTOFFELN 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
KAROTTEN,MCEHREN 
BLUMENKOHL 
ROSENKOHL 
SONSTIGE KCHLARTEN 
TOMATEN 
GRUENE BOHNEN 
GRUENE ERBSEN 
SPINAT,SAUERAMPFER 
SALAT 
ZHIEBELN,S CHA LOT Τ ΕΝ,KNOBLAUCH 
SONSTIGES FRISCFGEMUESE 
GETROCKNETE BOHNEN 
GETROCKNETE EFHSEN 
LINSEN 
SONST.GETPXCK.HUELSENFRUECHTE 
TROCKEKGEKUESE 
GEHUESEKCNSERVEN 
TIEFGEKUEHLTES GEMUESE 
VERSCHIECENES 
ZUCKER 
ZUCKER 
MARMHLAOEN UNO SUESSWAREN 
MARMELADE 
HONIG 
MELASSE, RUEBÍ..NS1RLP 
KAKAO 
SCHOKOLADE 
SPEISEEIS 
SONSTIGE SUESSWAREN 
SONSTICE NAHRUNGSMITTEL 
SALZ,ESSIG,GEWLEKZE 
TAPIOKA UNC KARTOFFELMEHL 
SUPPEN 
VERSCHIEDENES 
KAFFEE,TEE 
KAFFEE 
PULVERKAFFEE UNO KAFFEEEXTRAKT 
TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
AUSGABEN 
C2PF 
LIT 
5.324 
7. 129 
2. 777 
726 
507 
311 
5.132 
364 
10. Ol''3 
2. 794 
2.370 
4.326 
362 
375 
2.616 
606 
973 
1 
316 
4.983 
5.672 
6.672 
55.'2 52' 
851 
770 
60 
1.239 
7.507 
1.352 
1.399 
1.311 
9.33a 
1.764 
16.636 
1.346 
109 
5CC 
294 
251 
10.147 
33 
3.01t 
12.612 
12.617 
7.3 24 
1.927 
273 
20 
502 
2.679 
2 50 
1.673 
4.902 
3.269 
10 
36 
1.564 
2 2.504 
21.213 
193 
99t. 
6.064 
.SES 
O/C 
,4t 
• 25 
,1° 
• C4 
• C2 
■ C4 
.25 
.02 
.49 
. 14 
■ 1? 
■ 21 
.02 
■ Ol 
.13 
.C3 
,C5 
.02 
.24 
.26 
■ 26 
2,65 
■ C4 
.04 
.06 
.37 
.CO 
.C7 
>C9 
.46 
. Cf' 
.Fl 
.07 
.Cl 
.03 
.Cl 
.Cl 
.50 
,16 
.62 
.62 
.3,6 
.C9 
.Cl 
.C2 
.13 
,C1 
.06 
.24 
.16 
■ Cl 
i,io 
l.C'· 
• e: 
.C6 
■ 3C 
VERBFAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
9.254 
7.141 
3.769 
731 
512 
6 28 
5.123 
271 
10.125 
2.8"? 
2.261 
4.226 
262 
275 
2.616 
608 
976 
1 
316 
5.031 
5.693 
5.69 3 
59.228 
851 
778 
61 
1.239 
7.555 
1.668 
1.405 
ι. e 16 
9.277 
1.766 
lt.647 
1.346 
109 
500 
294 
291 
10.170 
33 
3.C23 
12.614 
12.614 
7.327 
1.929 
273 
:o 502 
2.679 
250 
1.673 
4.902 
3.239 
10 
38 
1.564 
22.504 
21.312 
1)3 
596 
6.C35 
0/0 
.44 
• 33 
. IE 
.02 
.02 
■ C'; 
.24 
.02 
■ 47 
■ 13 
■ 11 
.20 
■ C2 
.02 
.12 
■ C3 
.05 
.01 
.23 
.27 
.27 
2,7t 
,0', 
,u4 
,Ci 
,25 
,09 
,07 
,0° 
,44 
,oe ,7e 
,06 
.01 
.03 
.0 1 
.01 
.47 
.14 
.55 
,55 
,24 
,09 
,01 
,02 
,12 
,01 
,0P 
,2 2 
,15 
,07 
1,05 
,55 
,0 1 
,1 5 
,."8 
0/0 
16,15 
12,36 
6,56 
1,27 
,89 
1,43 
8,ae 
,64 
17,52 
4,85 
4,12 
7,49 
,63 
.65 
4,53 
1,05 
1,69 
,55 
8,71 
100,00 
ICO,OC 
100,00 
1,44 
1,31 
,10 
2,09 
12,76 
3,15 
2,37 
3,07 
15,83 
2,98 
26,14 
2,27 
,18 
,98 
,50 
,49 
17,17 
,06 
5,10 
ÌCO.OO 
ÌCO.OO 
ICC,00 
26,33 
3,73 
,27 
6,85 
36,56 
3,41 
22,63 
lecco 
67,10 
,20 
,78 
31,91 
KO,GO 
94,71 
,8t 
4,43 
IOC,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
GP. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
CR. 
GR. 
GR. 
GR. 
CR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GP. 
GR. 
CR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
CR. 
CR. 
GR. 
GP. 
CR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
CCL. 
CR. 
GR. 
GR. 
GR. 
CR. 
KENGEN 
QUANTITE 
70.234 
45.414 
26.034 
3.526 
3.357 
4.045 
32.898 
765 
60.457 
16.360 
9.554 
11.936 
4.426 
5.347 
1.185 
1.804 
5 
93.601 
5.252 
5.705 
391 
9.474 
66.790 
8.415 
6.867 
10.449 
47.983 
13.956 
4.768 
496 
1.805 
1.330 
175 
125 
58.108 
3.819 
346 
376 
1.763 
9.994 
129 
34.9 
NOMENCLATURE DES DEPENSES 
DE LA CONSOHHATION 
POMMES 
POIRES 
PECHES 
ABRICOTS 
PRUNES 
CERISES 
RAISINS 
FRAISES 
ORANGES 
MANDAR INES,CLEMENTI NES 
AUTRES AGRUMES 
BANANES 
MELONS 
PASTEQUES, HELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POHHES DE TERRE 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
CAROTTES 
CHOUX FLEURS 
CHOUX DE BRUXELLES 
AUTRES CHOUX 
TOHATES 
HARICOTS VERTS 
PETITS POIS 
EPINARDS, OSEILLE 
SALADE 
OIGNONS,ECHALOTTES,AULX 
AUTRES LEGUHES FRAIS 
HARICOTS SECS 
POIS SECS 
LENTILLES 
AUTRES LEGUHES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 
LEGUHES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 
DIVERS 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
CONFITURES 
KIEL 
HELASSE 
CACAO 
CHOCOLAT 
GLACES 
SUCRERIES DIVERSES 
ET 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
DIVERS 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
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TABELLE 
TABLEAU 
CURCFSCHNIl­LICHE JAEHRLIChE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICH!^' JAEHRLICHER VLPERÍLCH PRI HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSOMKATICN ANNLELLES 
MOYENNES PAR MENACE 
ANGESTELLTEN­ LNC BEAMTENHAUSHALTE 
IN GEHEINDEN MIT 100.000 EINWOHNERN UNO 
HENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT CES COMMUNES DE 100.000 HABITANTS ET PLUS 
NOHENKLATUR CER AUSGABEN UNC 
DES VERBRAUCHS 
NINERALWASSER 
OBST­ UND GEHUESESAEFTE 
SONST.ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
NEIN 
CHAMPAGNER,SCHAUMWE INE 
BIER 
HOST 
APERITIFS,BRANNTWEIN U.LIKCER 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 
SONSTIGER VERZEHR AUSSER HAUS 
TABAK 
TABAK 
ZIGARREN 
ZIGARETTEN 
NAHRUNGS­ UND GENUSSKITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KCSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UNC KNABENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEICUNG HERREN 
SPCRTKLEIÜLNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN' 
SPORTKLEIOUNG FUER KNAPEN 
STRICKJACKEN,WE STEM,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UNC UNTERKLEIDUNG 
SONSTICT BEKLEIDUNG 
DAMEN­ UNO MAECCHENKLEICUNG 
OBER­.AF.BGITSKLE ICI.'NC 
SPORTKLEIDUNG FUE! CAMEN 
OBERKLEICUNG FUER MAECCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAECCHEN 
STRICKJACKEN,WE ST EN,PUL LOVE? 
KLEICUNGSZU3EF0ER 
WAESCHE UNO UNTERKL2I CONG 
SOMSTIGF BEKLEIDUNG 
STOFF, WOLLE, BAL'YWAFSCHE 
KLEIDERSTOFF 
STRICKWOLLE 
BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEICU.C 
REP ARA TUR EM,AR BEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UNO KNABENSCHUHC 
LEGERS TRAS SEM­,AR3EIT S SCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPDRTSOHUI E FL?:'. KNABEN' 
II AUSSCHUHE, SON SI . SCHUH AR T I KE L 
AUSGABEN 
DEPE 
LIT 
2.949 
669 
2.465 
47.510 
37.745 
1.265 
2.215 
50 
6.234 
4C422 
21.829 
6.055 
12.53B 
40.653 
252 
192 
4C209 
a20.964 
8.733 
812.230 
201.370 
74.B96 
38.902 
1.407 
6.428 
209 
5.396 
4.105 
16.44 3 
7 
51.374 
26.062 
1.18 7 
5.512 
154 
3.240 
1.744 
11.375 
11.379 
9.006 
1.5(9 
1.364 
1 5 .15 1 
13.145 
2.506 
22.455 
16,493 
365 
4 . C 5 3 
33 6 
1.19.3 
NSES 
0/0 
,14 
,C3 
,12 
2,32 
1,65 
,C6 
,11 
,30 
1,98 
1,07 
,30 
,61 
1,99 
,C1 
.01 
1.97 
40,14 
,47 
39,72 
9,85 
3,66 
1,9C 
,07 
,41 
,01 
,26 
,20 
,60 
2,61 
1,37 
,06 
,27 
.01 
,16 
,09 
,56 
,58 
,44 
,07 
,07 
,77 
ι 6 4 
,12 
1.10 
,81 
,02 
, 20 
,02 
, et 
VERP.RALCH 
CONSOMMAT ION 
LIT 
2.949 
669 
2.467 
47.850 
38.085 
1.265 
2.215 
50 
6.234 
40.456 
21.864 
6.055 
12.538 
40.691 
252 
192 
40.247 
323.439 
8.753 
814.6B6 
201.370 
74.896 
38.902 
1.407 
8.428 
209 
5.396 
4.105 
16.443 
7 
51.374 
28.062 
1.137 
5.512 
154 
3. 340 
1.744 
11.375 
11.6 79 
5.006 
1.509 
1.3 64 
15.651 
13.145 
2.50c 
22.459 
16.493 
.16 5 
4.053 
336 
1.19 3 
0/0 
,14 
,03 
,11 
2,23 
1,78 
,06 
.10 
.25 
1,85 
1,02 
,26 
,58 
1,90 
,01 
,01 
1,86 
38,38 
,4 1 
37,96 
9,3 9 
3,49 
1,81 
■ 07 
■ 39 
.01 
.25 
.19 
.77 
2,3 9 
1.31 
,06 
,2t 
■ 01 
■ lt 
■ 08 
,33 
,55 
» 6 ? 
,1 7 
,06 
,73 
.6 1 
.1? 
1,05 
, 77 
, 02 
,15 
.02 
.06 
■· 
0/0 
48,46 
10,99 
40,54 
100,00 
79,59 
2,64 
4,63 
,10 
13,03 
100,00 
54,04 
14,97 
30,99 
ICO,00 
,62 
,47 
98,91 
100,00 
51,94 
1,3B 
11,25 
,28 
7,20 
5,43 
21,95 
.01 
100,00 
54,62 
2,31 
10,73 
,30 
6,50 
3,39 
22,14 
100,00 
75,81 
12,70 
11 ,48 
lecce 
83,99 
16,01 
lecco 
7 3,44 
1,71 
18,05 
1,50 
5,31 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
ΕΙΜΗ 
UNITE 
DCL. 
DCL. 
CCL. 
MENGEN 
QUANTITE 
2.593 
22 
98 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 
AUTRES CONSOH.PRISES EXTERIEUR 
TABAC 
TABAC 
CIGARES 
CIGARETTES 
PROD.ALIH.BOISSONS, TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHES T.PEN SI ONNA IRE S 
PROD.ALIH.BOISSCNS,TABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOHMES,GARÇONNETS 
VET.OE DESSUS.DE TRAV.HOMMES 
VETEMENTS DE SPCRT POUR HOHMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARCCNNETS 
TRICOTS,GILETS.PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEHENTS FEMHES, ■"­ULEÏTSS 
V.OT.DE DESSUS.DE : Ρ 11.. FEMMES 
VETEHENTS DE SPC': POUR FEMMES 
VET.DE DESSUS POO', T E E E T T E S 
VET.OE SPCRT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
! TISSU',LAINE,LAYETTE 
j TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMME ¡> 
CHAUSSURES DE SPCPT HOMMES 
! CHAUSSURES CUIR GARCCNNETS 
! CHAUS.SPORT GARÇONNETS 
j PANTOUFL.AUTRES ART­CHAUSSANTS 
282* 
DURCI ­ O H M ! 
E'UROHSCIIMITTL Ι Ο Ι ! 
T A P E L L E 
Τ 7. ι; LE AU 
.ICH' JAFliRLlCHÍ A U S G A B E N U N C 
J A E H R L I C H E R VE Ι'E ' .'LCI' P R O H A U S H A L T 
ES ET C O N S O M M A T I O N Λ'.NL El. LI'S 
M O Y E N N E S PAR M E N A C E 
A N G E S T E L L T E M ­ U .C 3E AM 1 E '.HAU S H A L T E 
IN G E M E I N D E N I'll I C O . O C ? E I N W O H N E R N U N O MEHR 
M E N A G E S D'EI'PLUYES ET CE F O N O Γ I O N N A I RE S 
"AIUTAMI OES COMMUNES CE 100.000 HABITANTS ET PLUS 
NOMENKLATUR CE. AUSCAREN UNE­
CES VERBRAUCHS 
DAMEN­ UNO MAECCHENECHUHE 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAME:. 
SPORTSCHUHE FUE? CAVEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAECCHEN 
SPORTSCHUHE FUER MAEDCHEN 
HAUS SCHUHE, SONS T. SCHUH ART I K C 
SCHUHREPARATUREN 
SCHUHREPARATUP.EN 
VERSCH.ARTIKEL F . RE PARATURE!. 
MIETEN UNC "IETNEEENKCSTEN, 
BRENNSTOFFE UNO BELEUCHTUNG 
HIETE UND MIETNEBENKCSTEN 
MIETE 
NEBENKOSTEN,WA SS Ε ΡVERBRAUCH 
HIETE MOEB.WOHN.,HOT EL,PENSION 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN CES MIETERS 
REP.­.UNTERH.­, INST ALL. KOSTE!, 
FESTE BRENNSTOFFE 
KOHLEN 
KOKS 
PRESSKOHLEN 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
¡'OL·!,HOLZKOHLE,TORF,USW 
FLUESSIGF. BRENNSTOFFE 
HEIZOEL,DIESELOEL U.ANDERE 
ELEKTRIZITAET 
ELEKIRIZITAET 
MIETE FUER STRCMZAEHLER 
STADTGAS 
BUTAN­ UND PROPANGAS 
MIETE FUER GASMESSER 
SONSTIGE HETZKOSTEN 
KCLLEKTIVHOIZUNO KOHLE 
KOLLEKTIVHEIZUNC HEIZOEL 
SONSTIGE KCL L EKTI VH?1ZUNC 
VERSCHIEDENES 
MOEBEL,HAUSHALΤ SC EGENS Τ A ENOS 
LAUFENCCR UNTERHALT C.WOHNUNG 
MOEBEL, FUSSBCCCN! ELAG USr. 
MOEBEL 
TEPPICH,? 
SONSTIGER F U S Γ. '3 Ο Ο Ε­ Μ11E L A G 
iRELEUCHTUNOSKCERPE1­
S O N S T . E I NR ICH TL .GSOEGENST. 
HAUSHALTSWAESCI 
HAUSHALTSWAESGI 
M A T R A T Z E N , A U F L ) 
: ITZE' I IO 
.¡"MATRATZE 
14 .045 
195 
161 
1.106 
6 
96 
66 
52 
32 
21 
21 
4 
2 
1 
44 
44 
929 
193 
579 
032 
199 
919 
515 
198 
193 
541 
229 
736 
6 
.570 
762 
762 
.567 
.537 
31 
16 .15 1 
4 . 8 6 5 
3 . 3 6 2 
1 3 . 2 9 2 
350 
" 9 6 
161.465 
43.663 
5 C 4 8 1 
3. 138 
7 8 5 
1.06 6 
,69 
,C1 
, 12 
,C1 
,05 
14,6? 
9,1? 
7,4 4 
1 ,61 
1 ,04 
1,04 
. 1 1 
,04 
,04 
, 18 
, 16 
■ C3 
, 68 
, 17 
,66 
19 5 
.478 
161 
. 106 
.344 
.783 
21. 
?"[. 198 
541 
,01 
. 12 
,01 
16,46 
13,23 
11,65 
1,53 
,04 
.5 70 
762 
762 
. 5 β 1 
.550 
31 
.578 
.151 
.885 
542 
.900 
.362 
.292 
350 
696 
.46 6 
.633 
.4 3 1 
.168 
2 15 
739 
.066 
.6 39 
.720 
. 6 R '7 
• 
■ 
? 
1, 
7 
­
1 
VERBRAUCHTE 
MEMGEN 
CU ANTITES 
CONSOMMEES 
INH MENGEN 
UNITE QUANTITE 
ICO 
7 3 
100, 
97, 
100 
ICC 
?' . 
100 
100 
ICO 
,13 
,57 
,00 
,οο I 
,00 
,93 
,07 
,00 
κ::, 
κ ο. 
KG. 
KG. 
Μ3 
KG. 
: 4,97 
.",ΙΕ­
ΙΙΟ 
42 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
tC458 
33 
CHAUSSURES P.FEMHES■F ILLETTES 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEHHES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSUR E S 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.IND!V.EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENSIONS,HOTELS 
CEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
FRAIS REPAR.ENTRETIEN,INSTAL. 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
HOUILLE 
COKE 
AGGLOMERES 
BRIQUETTES DE LIGNITE 
BOIS,CHAReONS,TOURBE ET AUTRES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
FUEL,MAZOUT,AUTR.COMB. LI Q. 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COHPTEUR ELECTRICITE 
GAZ DE VICE 
GAZ BUTANE >. ! PROPANE 
LOCATION .COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS OE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARF N 
FRAIS CHAUFF.COLL.FUEL ET HAZ. 
FRAIS AUTR.SYST.CHAUFF.COLL. 
DIVERS 
MEUBLES, ART,AME 110LEMENT 
E CU IP. MENAGER, ENT RET. COURA,, T 
MOB.REVE T.SOL,AUTR.ARE AMEUB. 
HEU!) I.')S 
TAPIS 
AUTRES REVETEMENTS LE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES UP.JETS AMEUBLEMENT 
LINGE 0.5 MAISON ET LITERIE 
LINGE OE MAISON 
MATELAS ET SOHHIEPS 
283* 
TABELLE 
TABLEAU 
CUPCFE'OHNI ITLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHE 0 JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
CFPEMS'E EI CC­¡SOMMATION ANNLELLES 
MCYENN!"S PAP MENAGE 
ANGESTELLIEM­ UNO REAM 1 E!.HAUSHALTE 
IN GEMEINCEN MIT 1ΟΟ.0ΟΌ EINWOHNERN UND "EH" 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITAN) DES COMMUNES DE 100.000 HABITANTS ET PLUS 
NOMENKLATUR OEP AUSGABEN UNC 
DFS VERBRAUCHS 
CECKEN 
FEDERBCTTEN,KOPFKISSEN USW. 
SONSTIGES BETTZEUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
MCEEELSTCFF VOM METER 
VORHAENCE UND 0ARC1NEN 
SONSTICE HEIKT' XI ILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSMASCH. 
HOLZ- UNO KOIILENOFEN 
KOCHHERD,KOHL" UNC HOLZ 
GASHEIZ' FEN UNO 0ΔSHE Ι ΖKOERPLR 
KOCHHERD,OAS 
HEI7CEI".!? ! .ELEKTR ISCH 
KOCHHEFC,: LEK TR I SCH 
HEIZOEL- ODER PETROLEUMUFEM 
WARMWASSE.'-I'E.-EI IEP 
SONSTIGE H C Z C R A E T ? 
KUEHLSCHRANK 
WASCHMASC1' IM!: 
BUEGELEISEN,ELEKTRISCH 
STAUBSAUGER,!: OFM ERMA SC Η INE 
NAEHM,ASCH1.'-.E, ELEKTR ISCH 
AND.ELEKTR.HAUSHALTSMASCH. 
AND.Ν ICH Τ ELCKTR.HAUSH.MASCH. 
HAUSHALTSARTIKEL,-ZUBEHCER 
GLUEHBIPNEN 
GESCHIRR UNC CLASWAREN 
KORBWAREN,BUCRSTEN UNC CESEN 
KUECHEN­,HAUSHALTSGERÄTE USW 
REP.,MIETE V.HAUSHALTSC EF AET EN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL CRUPPE 4 
INSTALL.­KOSTEN ART.GRl'PPE 4 
MIETE FUER HAUSIALTSCE"ΑΕΤΕ 
KURZLEBIGE HAUSHALT SAP 1 1 KEL 
WASCHMITTEL, I NS Τ AND!'.­ART I KCL 
SONSTIGE ARTIKEL 
K L I M GUN C, ΓΑ Ε Ρ ,' GM t I , WAE SCHER Ε I 
CUL M.RE INI GONG,FA. OREREI 
WAESCHEREI 
HAUSRAT VERS.­FRAG"!FN 
FEUE Ρ­,S Γ UPM­,C I EB STAHLVCR 5. 
HAEUSLICHF DIE'.SIC 
BARENTLHHNORO 
NATURALLCI M 
WAKEN.CIEMSIL.ruEI KOERPERPFL. 
ARTIKEL 71 ' KO." RP ! RI' FL r ? i. 
ELEKTP ICI? 00' AL 1 ' 
VER9KAUCHS0U: T E 
FRISEUR, SO' .TIJ! E I: .' '1 '' : STO. 
E'.I'­.LLT'­ ; 1 ' : , RETI . 1 0 I UN '" 0 '. 
AUSO SEEN 
DEPENSE? 
L IT 
2.241 
812 
278 
1.463 
857 
478 
129 
26.726 
624 
191 
31B 
1.191 
213 
152 
231 
714 
250 
6.229 
13.276 
167 
1.939 
2.018 
976 
231 
7.410 
440 
1.342 
49 
5.579 
1.483 
1.276 
207 
19.569 
ie.204 
1.365 
6.835 
2.279 
4.556 
1.308 
1.308 
30.349 
23.962 
6.367 
60. 143 
12.417 
493 
12.924 
14 . 9 2 6 
14.92 6 
1? .4 74 
C/O 
,11 
,04 
,01 
,07 
,C4 
,02 
,01 
1,40 
,03 
,01 
,02 
,C6 
,C1 
,01 
,01 
,C3 
,01 
,30 
,65 
,C1 
.09 
• 10 
.05 
• Cl 
• 36 
,02 
,07 
,27 
,C7 
,C6 
,01 
,96 
■ 69 
,07 
,33 
,11 
,22 
,06 
,06 
1,48 
1,17 
, 31 
2,5'· 
,67, 
, 0 2 
■A 3 
,7:­
,7i 
.61 
VERORAUC 
CONSOMMAT 1 
LIT 
? .2 4 1 
612 
270 
1.463 
86 7 
473 
129 
28.726 
624 
191 
318 
1.191 
213 
152 
231 
714 
250 
6.229 
13.278 
167 
1.939 
2.C18 
978 
231 
7.410 
440 
1.342 
49 
5.579 
1.483 
1.276 
207 
19.569 
16.204 
1.365 
6.835 
2.279 
4.556 
1.308 
1.308 
3C349 
23.562 
6.387 
60.143 
13.417 
493 
12.924 
14.526 
t C 526 
12.474 
C/O 
, 10 
,04 
,0 1 
,07 
,04 
,02 
,01 
1,34 
,03 
,01 
,01 
,06 
,01 
,01 
.0 1 
.02 
,01 
,29 
,62 
.01 
,09 
.09 
,05 
,01 
,35 
.02 
,06 
,26 
,07 
,06 
■ 01 
■ 91 
■ 65 
,06 
,32 
, 11 
,21 
,U6 
, 06 
1,4 1 
i, 12 
,20 
2,1.0 
,63 
,1 2 
,tc 
, 7C 
,7C 
,56 
■ 1 
< 
:N 
c/o 
21,06 
7,63 
2,61 
ÌCO.OO 
56,58 
32,67 
8,82 
ICC,00 
2,17 
,66 
1,11 
4,15 
.74 
,53 
,80 
2,49 
,87 
21,68 
46,22 
■ 58 
6,75 
7,02 
3,40 
,80 
100,00 
5,94 
18,11 
,66 
75,29 
100,00 
86,04 
13,96 
100,00 
93,02 
6,53 
100,00 
33,34 
66,66 
100,00 
100,00 
ÌCCO" 
78,95 
21,05 
lecco 
3,6 7 
96, 33 
ICC 00 
ICO,00 
10 0,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
MENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
CE LA CONSOMMATION 
COUVERTURES 
EDREDONS,ORE ILL ERS,TRAVERS INS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
TISSU D'AHEUBLEHENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES 0'AHEUBLEHENT 
ΔΡP.CHAUFF,APP.MENAG.IHPORT. 
POELE A CHAR80N ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A HAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
HACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 
HACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
AUTR.APP.ELECTRIQUES IHPORT. 
AUTR.ΔΡΡ.NON ELECTR.IHPORT. 
ART.MENAG,ACCESS.HOINS IHPORT. 
AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.HEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUIP.HENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.HENAGERS IHPORT. 
ART.HENAGERS NON DURABLES 
PROD.LAVAGE,AUTR.PRCD.ENTRET. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TE INTUR E.BLANCH ISS. 
NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIMESIASSURANCES PRIVEES) 
ASS.INCENDIE,VOL,T EMPE TE,ETC. 
SERVICES COMESTICUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PR CDU ITS,PARFUM ER IE,SAVONS,ETC 
SERVICES SALCNS CCI FF.,BEAUTE 
COIFFEURS,BAINS,COUCHES ETC 
PROC.MED.PHARM.,MAT ER.THERAP. 
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TABELLE 
TABLEAU 
41 
41 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VLPßRALCH PRO HAUSHALT 
CEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR KENAGE 
ANGESTELLTEM­ LUC LT AMTENHAUSHALTC 
IN GEMEINDE'. MII H O . O O G EINWOHNERN UND "EH" 
MENAGES D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
HABITANT DES COMMUNES DE 100.000 HABITANTS ET PLUS 
NOMENKLATUR 02? AUSGABEN UNO 
CES VERBRAUCHS 
PHARMAZEUTISCHE ER7EUGNISSE 
OPTIK,PRO THE S EN,SONST.KOST EN 
KRANKENHAUSKGSTr.N 
KRANKENHAUS,KLINIK USW 
ARZTHONCRARE 
AERZTL.BEHANDL.,SCNST.:'.Ρ Ζ TK. 
VERKEHR, NACHR ICHTE.NUÍ 3ERMI TT L. 
VERKEHRSM. , NACHR ICHTENUF. :ERM. 
CEFFENTL.VERKEHRSMITTEL 
F A H R R A C O H M E HILFSMOTOR 
MOTCRR­.MCPECFAHRR.M.HILFS^GT 
PERSONENKRAFTWAGEN 
HIETEN VCN FAHRZEUGE!. 
KRAFTSTOFF 
GARAGE,MIETE 
UNTERHALT,REP.VCN PRIVATFAHR 7. 
KRAFTFAHRZEUG S Τ EUER N 
KRAFTFAHRZEUGVERSICHERUNGEN 
UHZUGSKOSTEN 
KOSTEN VERKEHRSM.WAEHR.FERIEN 
BRIEFM.,TELEGRAMME,TELE FON 
VERSCHIEDENES 
UNTERHALTUNG UND BILCUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFT?N 
8UECHEP.ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RAD 10­,FERNSEHGER.,MUSI KINSTR. 
RUNDFUNKGERALTE 
FERNSEHGERAETE 
PLATTEN'SPIELER,IONP.ANCGERAETE 
KOMBINIERTE GERAETE 
MUSIKINSTRUMENTE 
REP.­KCST.APP.l;.STR.GR.710C 
SONST.CAUERGUETER.FREIZEIT 
SPORTARTIKEL 
CAMPINCATERIAL 
FOTO­,FILM­ U.VCRFUEHRAPPARATE 
REP.­KOSTEN AFF.CRUPPE 7200 
VFRSCHIFCENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN , SCHN ITI E LUME!: 
AUSGABEN FUER TIERE U.TUTTE" 
SAMEN UNC SAEHEREIEN 
SCHALLPLATTEN.TCMBAENCER 
SPIELZEUG,SONSTIGE ARTIKEL 
DIENSTLFIST.F.UNTERH.­ΖWECKE 
RADIO­ UND FEPRSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
HIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUER PRIVATE CLUBS 
F ER 1 E'IKO, ST. AUS S. UNTERKUNFT USW' 
KING 
SPORTVERAN S Τ AL T.,PEI TR A EOE 
SONSTIG1! VERANSTALTUNCEM 
TASCHENGELD OER KINOER 
AUSG.UNTE Ρ Κ.WOCHENEMUE 
VERSCHIEDENES 
AUSI 
ΟΕΡΓ 
L IT 
11.876 
596 
7.132 
7.132 
12.194 
12.194 
241.311 
241.311 
41.149 
1.370 
947 
60.104 
238 
47.8B6 
14.599 
10.999 
8.518 
15.506 
800 
7.624 
24.456 
3.117 
162.161 
25.584 
25.564 
15.417 
661 
10.114 
1.277 
572 
773 
2.oie 
2.515 
1.9C6 
654 
29 
203 
122 
10.465 
2.530 
1.35C 
44 
532 
5.026 
59.573 
10.510 
933 
77 
233 
7.916 
17.196 
2.619 
2.118 
14.397 
1.1.6 
2.42Ö 
ABEN 
NSES 
O/O 
,56 
■ 03 
,35 
,35 
,60 
,60 
11,80 
11,80 
2,01 
,07 
,05 
2,54 
,ei 
2,34 
,71 
,54 
,42 
,55 
,04 
,37 
1,20 
,15 
7,44 
1 ,25 
1,25 
, 75 
,03 
,45 
,C6 
,03 
,04 
, 10 
, 14 
,05 
,03 
,01 
,01 
,51 
, 17 
,07 
,03 
,23 
2,51 
,61 
, 05 
,01 
, ?0 
, Β', 
, Ι 1 
. ! 0 
.71 
.07 
, 12 
VERBRAUCH 
CCNSOHHATION 
LIT 
11.878 
596 
7.132 
7. 132 
12.194 
12.194 
241.313 
241.313 
41.149 
1.370 
94 7 
60.104 
238 
47.636 
14.599 
10.999 
6.518 
19.505 
800 
7.624 
24.459 
3.117 
152.163 
25.535 
25.5,3 5 
15.417 
661 
10.114 
1.277 
572 
773 
2.CIS 
2.915 
1.906 
654 
2 9 
203 
122 
10.435 
3.530 
1.350 
44 
533 
5.028 
59.575 
10.510 
933 
77 
233 
7.516 
17.196 
2.619 
2.118 
14.397 
1.14t 
2.430 
O/O 
,55 
,03 
,33 
,33 
,57 
,57 
11,25 
11,25 
1,92 
,06 
,C4 
2,60 
,01 
2,23 
,66 
,51 
,40 
■ 91 
■ 04 
■ 36 
1. 14 
■ 15 
7,05 
1,15 
i,19 
,12 
.C3 
,47 
,1 6 
,C 3 
ι ( 4 
.1 9 
. 14 
,09 
,03 
,01 
,t 1 
,49 
, lt 
,0t 
,C 2 
, .. 3 
2,7 8 
,65 
.04 
,0 1 
,37 
,60 
,1? 
, IC 
,77 
■ 06 
, 11 
0/0 
95,22 
4,76 
ICO,OD 
100,00 
ICO,00 
100,00 
100,00 
17,05 
,57 
,39 
24,91 
,10 
19,64 
6,05 
4,56 
3,53 
8,08 
,33 
3,16 
10,14 
1,29 
1CC00 
lecco 
lecco 
4,29 
65,60 
8,28 
3,71 
3,01 
13,09 
ICO,00 
65,39 
22 ,44 
,95 
6,96 
4 , 19 
100,00 
33,67 
12,88 
,42 
8,oa 
47,95 
ÍCCOO 
17,64 
1,57 
,13 
,39 
13,29 
26,86 
4,40 
3,56 
24,17 
1,92 
4,OB 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
MENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
OPTIQUE, PROTHESES,AUTR.FRAIS 
SOINS HOSPITALIERS 
HOPIT.CLINIQ.MATERN.AERIUH ETC 
HONOR.MEDEC.RETRIB.INFIRMIERES 
CONSULT.MEDIC.AUTR.SOINS MED. 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS H0TEUR1 
KOTO, VEL0H.,6lCYCL.A HOTEUR 
VUITURE.AUTOHOBILE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE (L0YER1 
ENTRE T. REP AR. VEHIC. PRI VES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEHENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES­POSTE,TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSE1GNEMENT.DIVERTISS.L0ISIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
I.IVR'? S,.10URNAUX, PERIODIQUES 
RECEPTEURS P.AB.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE HUSICUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAM ERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.HATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS C'APPART. 
AN I M.AGREH.NOURRI T.AUTR.DEP. 
GR.SEH.PLANTE S,OUTI LL.JAPD.AGR 
DISQUES,BANDES MAGNETIQUES 
JOUETS,AUTRES ARTICLES 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE RADIOTELEVISIÓN 
ΛΒΟΝ.SERVICE DI STRI B.RADIOPH. 
LOC.A PP.RAD.T EL E.IN STR.HUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS DE VACANCES 
CINEMA 
REUN.SPORT.COTIS.CLUBS SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
OFP.LOG.WEEK­ENC ET RESID.SEC. 
DIVERS 
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ΤΛι­CLLE 
Τ ■.¡'.LIAI; 
Ρ 4, 
" 4 1 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICII ΑΙΕΟΛΒΕΝ UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHPLICI'ER VÍRBRALCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSOM'­'ATl·"! AÜ.LELLES 
MOYENNES PAR ME! AGE' 
ANGESTELLTEN­ UNC 132 A M l .'.HAUSKALT ! 
IN GEMEINCEN "IT ÎC'COGO E 11. WCh.iiE ­'.M UNC Mth6 
MENAGES C'E'PLCYES ET CE FONCTIONNAIRES 
HABITANT CES COHMUNES DE 100.000 HABITANTS ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
CES VERBRAUCHS 
AUSGAEEM 
DEPENSES 
VERBRAUCH 
CONSOMMAT ICK 
VERBRAUCHTE 
HEMGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH MENGEN 
UNITE QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
BILDUNGSKCSTCN 
SCHULGELC 
SCHULBUECHER.SCliULMATERIAL 
SONSTICE OILOUNGSKOSTFN 
SONST.WAREN UNO DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UNC UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBCHOER FU­R RAUCHER 
SONSTICE ARTIKEL 
REPARATUR OFT­ SONSTIGEN WAREN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GP.. 6000 
HOTELKCSTEN IN OEM FERIEN 
HOTELKCSTEN 
SONSTIGE KOSTEN 
PRIVATVERSICHERUNGFN 
KRANKEN­.UNFALLVEPSlCHCRUNGEr. 
LEBENS­.ALTERSVERSICHERUNCtN 
SONST ICC PR IVATVER SICHERUNGEN 
RELIGION 
RELIGION 
SCHULCEN UNC «'.LEIHE : 
ZINSEN AUF SCHULDEN,ANLEIHEN 
SCHULDENTILGUNG RATENKAEUFG 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
ZEREMONIEN 
BEI TR.ZU BERUFSVEREIN1G.USW. 
VERSCHIFOEMES 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN Ο Α β 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVCRSICHEKUNCSTFUERN 
GESETZL.BEITR.SCZIALVERS. 
KRANKHEIT 
INVALID. ,ALTEP.,hlNTERüL.VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN Ο Λ 9 
25.377 
11.966 
127.605 
".831 
5 75 
'1.277 
3.231 
177 
1.547 
1.536 
1.538 
3 1.561 
911 
650 
8.047 
4.716 
3.332 
2.372 
2.272 
42.39 3 
4 00 
4 1.59 3 
1 . 6 7 
1.24 
6,2 5 
,43 
,0? 
ι 16 
. lt 
,57 
,72 
,27 
,16 
,12 
,12 
2,07 
,0.' 
2,C6 
i,ce 
15 
9 
9 
2.045 
2.C45 
2CC 
167 
IC 
9? 
63 
32 
3 3 
2.245 
62 3 
321 
42 3 
696 
656 
064 
064 
824 
443 
761 
49 2 
163 
037 
380 
380 
6.88 
100 
91 
8 
7 
4 
2 
1 
1 
100 
C 2 
02 
95 
47 
47 
CO 
C6 
54 
48 
16 
Ol 
ai 
4 5 
49 
,' 
25.277 
11.568 
127.eC5 
6.e31 
579 
3.277 
3.251 
1 77 
1.547 
1.538 
1.538 
24.561 
19.51! 
14.650 
8.C47 
4.715 
3.332 
2.372 
4 00 
41.593 
62 ) 
321 
19.423 
9.696 
9.696 
.145.290 
. 145.290 
2C0.624 
167.443 
10.751 
93.493 
163 
63.C37 
23.280 
33.330 
.346.114 
1,11 
■ 5£ 
, 15 
■ Ol 
■ 07 
,1 1 
.(.7 
1,61 
.93 
,68 
,03 
,01 
."1 
100,00 
9 1,44 
8,66 
7, 14 
,4t 
2,5 9 
,01 
2,69 
1,4? 
1,4 2 
100,00 
£6,45 
31,34 
2,21 
lccoc 
6,56 
37,11 
36,61 
2,00 
17,52 
100,00 
¡ecce 
ICO,00 
57,61 
42,39 
1CC00 
56,59 
41,41 
ICC,00 
lecco 
100,00 
,94 
59,06 
100,00 
3,06 
1,58 
55,37 
ICC 00 
ÌCCOO 
100,00 
6,42 
,10 
37,65 
100,00 
100,00 
ENSEIGNEHENT 
FR.OE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS REPAR.ART.GROUPE 80 00 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
FRAIS D'HOTEL 
AUTR.DEP.LOG.PENDANT VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
ASSURANCES MALACIE,ACCIDENTS 
ASSURANCES VIE,VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EHPRUNTS 
REHBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OÙ POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TCTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IHPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
MALADIE,MATERNITE 
INVAL IDI TE,VIEILLES SE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
286" 
TABELLE 
TABLEAU 
42 
42 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER UND HIT 1 KINO 
HENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
CCUPLES HARIES SANS ET AVEC 1 ENFANT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UND GENU5SHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROTIMEHL UNO NAEHRMITTEL 
BROT 
KONDITOR-,DAUERBACKWAREN USW 
HEIZENHEHL 
REIS 
TEIGWAREN 
SONSTIOE ERZEUGNISSE. 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
KALBFLEISCH 
RINDFLEISCH 
SCHWEINEFLEISCH 
HAMMEL-,LAMH-UND ZIEGENFLEISCH 
PFERDEFLEISCH 
HACKFLEISCH 
BUECH5ENFLEISCH 
FRISCHE WUERSTE 
LEBER UND INNEREIEN 
MAGERER UND FETTER SPECK 
SCHINKEN 
SONSTIGE WURSTWAREN 
GEFLUEGEL 
KANINCHEN UflD WILD 
GEKOCHTES,GEBRATENES FLEISCH 
GEKOCHTES,GEBRATENES GEFLUEGEL 
FERTIGE FLEISCHGERICHTE 
VERSCHIEDENES 
FISCHE 
FRISCHE FISCHE 
FlSCMiGESALZEN,GETROCKNET 
7IF.FGEKUEHLTE FISCHE 
FISCHKDNSERVEN 
WEICH- UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VOLLHILCHIFRISCH 
FRISCHE ENTRAHMTE HILCH 
RONOEHSMILCH 
SAHNE 
JOGHURT 
SONSTIGE MILCH 
AAFSEÍOHNE WEISSKAESE) 
KclSSKAESE 
EIER 
EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
ERDNUSSOEL 
OLIVENOEL 
SONSTIGE SPEISEOELE 
TIERISCHE FETTE,SCHMALZ USW 
MARGAR INE 
PFLANZENFETT E,RLATTENFEΓΙΕ 
VERSCHIEDENES 
oas; 
AEPPÕL 
AUSGABEN 
DEPENSE 
LIT 
355.935 
78.008 
41.329 
4.344 
4.630 
3.657 
22.740 
1.308 
71.889 
a.iae 
23.208 
1.882 
5.217 
1.252 
2.037 
! .989 
2.390 
2.312 
! . -, 1 5 
3.223 
7. 6 54 
4. 9 6 5 
1 . 579 
42 0 
15 
245 
5.585 
14.701 
3.87' 
2.551 
103 
2.328 
734 
102 
34.576 
13.368 
136 
5 
10 
31 
38 
19.640 
1. 329 
5.632 
5.672 
4.85?' 
4.052 
32.332 
3.613 
26.275 
1.61 0 
2 7 7 
13 
341 
13.0.94 
2.462 
0/0 
58,80 
12,69 
6,63 
,72 
,76 
,60 
3,76 
,22 
11,88 
1,35 
3,83 
■ 31 
■ 86 
.21 
.34 
,33 
.39 
• 33 
.23 
.20 
1.30 
.82 
,26 
,07 
,04 
,92 
2,43 
,42 
,02 
, 3" 
, 1? 
,0? 
5,71 
2,21 
. 02 
,01 
,01 
3,24 
,22 
,93 
■ 93 
■ 60 
,80 
5,34 
,60 
4,34 
,30 
,05 
,0.6 
2, 16 
,41 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
408.715 
84.356 
46.609 
4.375 
5.362 
3.717 
22.906 
1.367 
90.168 
8.188 
23.225 
2.227 
5.217 
1.252 
2.097 
1.989 
3.221 
2.339 
1.930 
2.067 
9.683 
16.439 
3.961 
420 
15 
245 
5.665 
15.302 
9.425 
2.575 
109 
2.332 
734 
127 
36.659 
Λ4.901 
136 
8 
10 
31 
38 
20.173 
1.362 
11.06 1 
11,061 
4.37, 
4.871 
37.507 
3.613 
31.361 
1. 61 0 
376 
15 
34 1 
14.611 
2.704 
0/0 
57,99 
11,97 
6,61 
,62 
,76 
,53 
3,25 
,19 
12,79 
1,16 
3,30 
■ 32 
■ 74 
■ 18 
.30 
.26 
,46 
,33 
■ 27 
■ 29 
1.37 
2.33 
.56 
,06 
■ 02 
,80 
2,17 
1. 34 
.37 
■ 02 
• 33 
. 10 
■ 02 
5,20 
2.11 
.02 
■ Ol 
2,86 
.19 
1.57 
1.57 
■ 69 
.69 
5,32 
,51 
4,45 
,26 
,05 
,05 
2,07 
,38 
0/0 
100,00 
55,25 
5,19 
6,38 
4,41 
27,15 
1,62 
100,00 
9,08 
25,76 
2,47 
5,79 
1,39 
2,31 
2,21 
3,57 
2,59 
2,14 
2,29 
10,74 
18,23 
4,39 
,47 
,02 
,27 
6,28 
100,00 
61,59 
16,83 
,71 
15,24 
4,80 
,83 
100,00 
40,65 
,37 
,02 
,03 
,08 
,10 
55,03 
3,72 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
9,63 
83,59 
4,83 
1,00 
,04 
,91 
100,00 
18,51 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
... 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
MENGEN 
QUANTITB 
359.759 
47.565 
20.967 
132.491 
5.971 
22.558 
2.128 
6.053 
1.239 
2.137 
3.040 
3.604 
1.144 
9.024 
22.374 
5.483 
370 
13 
20.169 
5.470 
323 
1.494 
17 
6 
10 
20.92a 
2.289 
373 
4.549 
6.619 
40.211 
3.188 
953 
18 
6 32 
27.304 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.AL IM.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,BAT.SECS ETC 
FARINE OE FROMENT 
RIZ 
PATES ALIMENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 
VIANOES 
VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE MOUT.,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
LAPIN ET GIBIER 
VIANDE CUITE-
VOLAILLE CUITE 
PLATS CUISINES 
DIVERS 
PRODUITS DE LA PECHE 
POISSON FRAIS 
POISSON SALE,SECHE.FUHE 
POISSON CONGELE 
CONSERVES DE POISSON 
HOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME OE LAIT 
YOGHOUÄT 
AUTRES SORTES DE LAIT 
FROMAGE 
FROMAGE BLANC 
OEUFS 
OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIOE 
HUILE D'OLIVE 
AUTRES HUILES DE TABLF 
GRAISSES ANIMALES 
MARGARINE 
GRAISSES VEGETALES 
DIVERS 
FRUITS 
POMMES 
287" 
TABELLE 
TA3LEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLi 
MOYL 'NÉS PAR MENAGE 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER UND MIT 1 K 
MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
CCUPLES HARIES SANS ET AVEC 1 ENFANT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
OES VERBRAUCHS 
BIRNEN 
PFIRSICHE 
APRIKOSEN 
PFLAUMEN 
KIRSCHEN 
TRAUBEN 
ERDBEEREN 
ORANGEN 
MANDAR INEN,KL E MENT INEN 
SONSTIGE ZITRUSFRUFCHTE 
BANANEN 
ZUCKERMELONEN 
WASSERMELONEN 
SONSTIGE FRISCHE FRUECHTE 
SCHALENFRUECHTE 
TROCKENOBST 
TIEFGEKUEHLTES OBST 
VERSCHIEDENE OBSTKONSERVEN 
VERSCHIEDENES 
KARTOFFELN 
KARTOFFELN 
GEHUESE 
KAROTTEN,MOEHREN 
BLUHENKOHL 
ROSENKOHL 
SONSTIGE KOHLARTEN 
TOMATEN 
GRUENE BOHNEN 
GRUENE ERBSEN 
SPINAT,SAUERAMPFER 
SALAT 
ZWIEBELN,SCHA LO TT EN,KNOBLAUCH 
SONSTIGES FRISCHGEMUESE 
GETROCKNETE BOHNEN 
GETROCKNETE ERBSEN 
LINSEN 
SDHST.GETROCK.IIUFLSCNFRUECHTE 
TROCKENGEMUESE 
GEHUESCKONSERVEN 
TIEFGEKUEHLTES GEMUESE 
VERSCHIEDENES 
ZUCKER 
ZUCKER 
MARMELADEN UND SUESSWAREN 
HARMELADE 
HONIG . 
HELASSE,RUEBENSIRUP 
KAKAO 
SCHOKOLADE 
SPEISEEIS 
SONSTIGE SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
SALZ,ESSIG,GEWUERZE 
TAPIOKA UND KARTOFFELMEHL 
SUPPEN 
VERSCHIEDENES 
KAFFEE,TEE 
KAFFEE 
PULVERKAFFEE UND KAFFEEEXTRAKT 
TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MINERALWASSER 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
1.275 
l.OOl 
201 
137 
220 
1.119 
7 
2.154 
501 
7 00 
75 7 
161 
167 
784 
132 
146 
165 
1.006 
3.464 
3.464 
23.961 
357 
347 
25 
868 
2.932 
473 
583 
358 
2.638 
1.167 
4.937 
1.635 
7 5 
664 
75 7 
36 
4.519 
2 
1.170 
8.395 
8.395 
1.94 2 
763 
53 
38 
170 
375 
6 
516 
3.698 
3.09.3 
12 
593 
8.731 
3.331 
126 
275 
1.660 
529 
0/0 
,21 
,17 
,03 
,02 
,04 
,18 
,36 
,08 
,12 
, 13 
,03 
,03 
,13 
,02 
,02 
,03 
,17 
,57 
,57 
3,96 
,06 
,14 
.14 
.47 
,08 
.10 
,06 
,44 
,19 
,62 
,27 
,01 
, 11 
,13 
,01 
,75 
,19 
1,39 
1.39 
,32 
,13 
,01 
,01 
,03 
,06 
.09 
.61 
,51 
,10 
1,44 
1,38 
,02 
,05 
,31 
,09 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LI? 
1.463 
1.082 
201 
137 
298 
1.407 
7 
2. 193 
521 
703 
757 
215 
270 
1.128 
132 
161 
171 
1.061 
4.120 
4.120 
29.359 
387 
94 6 
904 
3.701 
672 
676 
378 
3.531 
1.332 
6.39 5 
1.862 
97 
709 
865 
48 
4.689 
2 
2.150 
8.402 
8.402 
1.945 
786 
53 
36 
170 
375 
8 
516 
3.723 
3. 112 
12 
500 
6.731 
8.331 
126 
275 
1.660 
52 9 
0/0 
,21 
, 15 
,03 
,02 
,04 
.20 
,31 
,07 
, 10 
, 11 
,03 
,04 
, 16 
,02 
,02 
.02 
.15 
,58 
,56 
4,17 
,05 
,13 
,13 
,53 
,10 
, 10 
,05 
,50 
,19 
,91 
,26 
,01 
, 10 
,12 
,01 
,67 
, 31 
1 ,1° 
1. 15 
,28 
,11 
.01 
,01 
.02 
■ 05 
,07 
, 53 
, 4 4 
,09 
1,24 
1, 18 
,02 
, 04 
, 2 6 
,08 
OZ­
IO,Ol 
7,41 
ι ,3a 
,94 
2,04 
9,63 
,05 
15,01 
3,57 
4,6! 
5,16 
1,47 
1,65 
7,72 
,90 
1,10 
! ,17 
7,26 
100,00 
100,00 
100,00 
1,32 
3,2 3 
3,0 8 
12,61 
2,25 
2,30 
1,29 
12,03 
4,54 
? 1 , ? ■-. 
4 ■ 3 4 
,10 
2,41 
2,95 
,16 
16,97 
,01 
,32 
! 00, C­0 
100,00 
100,00 
40,41 
2,72 
1,95 
8,74 
15,20 
,41 
26,53 
100,00 
33,59 
,32 
16,12 
100,00 
9 5,42 
1,44 
3,15 
100,00 
23,44 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
E I NU 
UNITE 
GR. 
GP . 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
O.P. 
GR. 
Gl!. 
OR. 
GR . 
GR. 
GR. 
CR. 
GR. 
OR. 
GP. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
G.R. 
GR. 
GR. 
GR. 
O.P. 
GR. 
GP. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
MENGEN 
QUANTITE 
I 1.926 
9.709 
1.009 
1.690 
1.818 
10.169 
22 
15.941 
3.771 
2.859 
2.103 
5.196 
5.630 
237 
319 
74.657 
2.550 
10.255 
295 
9.310 
54.336 
4.877 
5.632 
2.891 
29.120 
16.582 
3.911 
501 
2.477 
5.008 
66 
20 
37.279 
1.659 
96 
1 
154 
305 
4.310 
136 
110 
NOHENCLATURE DES DEPENSES 
DE LA CONSOMMATION 
POIRES 
PECHES 
ABRICOTS 
PRUNES 
CERISES 
RAISINS 
FRAISES 
ORANGES 
MANDAR!NES,CLENENTI NES 
AUTRES AGRUMES 
BANANES 
HELONS 
PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POHHES DE TERRE 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
CAROTTES 
CHOUX FLEURS 
CHOUX CE BRUXELLES 
AUTRES CHOUX 
TOMATES 
HARICOTS VERTS 
PETITS POIS 
EPINARDS, OSEILLE 
SALADE 
OIGNONS,ECHALOTTES,AULX 
AUTRES LEGUMES FRAIS 
HARICOTS SECS 
ROIS SECS 
GENTILLES 
AUTRES LEGUHES SECS 
LEGUHES DESHYORATES 
LEGUMES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 
DIVERS 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
CONFITURES 
MIEL 
MELASSE 
CACAO 
CHOCOLAT 
GLACES 
SUCRERIES DIVERSES 
tí 
AUTRES PRUDUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EP1CES 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
DIVERS 
CAFE,THE 
CAFE­
CAFE SOLUBLE­,ESSENCE DE CAFE 
!HE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
EAU MINERALE 
288' 
TABELLE 
TABLEAU 
4 2 
4 2 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTUICHER JAEHRUICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLE5 
MOYENNES PAR KENAGE 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KIND rR UND MIT 1 KIND 
MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
CCUPLES MARIES SANS ET AVEC 1 ENFANT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNC 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
OBST­ UND GEHUESESAEFTE 
SONST.ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHCL 
WEIN 
CHAMPAGNER,SCHAUHWEINE 
BIER 
MOST 
APERITIFS,BRANNTWEIN U.LIKCER 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 
SONSTIGER VERZEHR AUSSER HAUS 
TABAK 
ZIGARREN 
ZIGARETTEN 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRI CKJACKEN,WE S Τ EM,PUL LOVER 
KLEIDUNCSZUBEHCER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEI DUNG 
SPORTKLEIOUNG FUER DAHEN 
OBERKLEIDUNG FUER HAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER HAEDCHEN 
S TR ICK JACK EM, WESTEN, PUL LOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
WAESCHE UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
KLEIDERSTOFF 
STRICKWOLLE 
BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
LEDERS TRAS SEN­,ARBE ITS SCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUS SCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 
DAMEN­ UND MAEDCHENSCHUHE 
275 
1.056 
23.38a 
190 
50 3 
8 
2.778 
4.304 
790 
1.069 
2.444 
950 
632 
16.046 
2.730 
1.777 
108 
1 
14 
11 
2 
6 
972 
713 
090 
476 
041 
5 1 1 
296 
,05 
,1 7 
3,B6 
,03 
,08 
,46 
.71 
. 13 
,13 
,40 
,16 
,10 
2,65 
355 
76 
33 
16 
2 
3 
1 
8 
15 
8 
1 
1 
3 
935 
637 
621 
866 
193 
289 
760 
757 
590 
145 
318 
487 
52 
132 
425 
538 
685 
56 
12 
5 
2 
1 
2 
1 
80 
99 
55 
75 
03 
3 3 
62 
29 
42 
02 
33 
40 
Ol 
19 
24 
09 
61 
,45 
,29 
,02 
, 33 
, 12 
2,3 3 
1,90 
, 3', 
,09 
1,04 
1.056 
34.101 
30.622 
190 
503 
8 
2.778 
4.304 
790 
1.06 9 
2.444 
9 5 0 
632 
16.052 
408.715 
78.637 
33.621 
16.866 
193 
2.289 
3.78 0 
1.757 
8.590 
145 
a.487 
52 
1.132 
1.425 
538 
3.685 
2.730 
1.777 
108 
1 
14 
11 
2 
6 
972 
71 .1 
09 0 
476 
04 1 
573 
296 
, 04 
, 15 
4,84 
4,34 
,03 
,07 
,39 
■ 61 
,11 
,15 
,35 
,13 
,05 
2,28 
57,99 
11,16 
4,77 
,03 
,25 
1,22 
,02 
,01 
. 16 
.39 
,2 5 
,02 
,28 
, 10 
2,00 
1,03 
14,78 
56,77 
100,00 
89,80 
,56 
1,48 
,02 
8,15 
100,00 
1 0 , 3 6 
2 4 , 8 4 
5 6 , 7 8 
5,39 
3,58 
91,03 
50,17 
,57 
6,81 
11,24 
5,23 
25,55 
,43 
100,00 
.34 
7,39 
9,30 
3,51 
24,06 
59,14 
38,50 
2,34 
100,00 
26,55 
100,00 
81,45 
1 , ,49 
4,07 
I 10 0,00 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
2.401 
4 
23 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUHES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAHPAGNE ET VIN HOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX­DE­VIE.LIUUEUR5 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 
AUTRES CONSOH.PRISES EXTERIEUR 
TABAC 
CIGARES 
CIGARETTES 
PROD. AL IM. BOISSONS, TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOM EST.PENSIONNA 1RES 
PROD.AL IH.BOISSONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.HOMMES 
VETEHENTS DE SPORT POUR HOHHES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.OE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
CHEHISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMHES,F ILLETTES 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.FEHHES 
VETEHENTS DE SPORT POUR FEMMES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULL OVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEHENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
KERCERIE.ART.REP.DU VETEHENT 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOHHES 
CHAUSSURES DE SPORT HOHHES 
CHAUSSURES CUIR GARÇONNETS 
CHAUS.SPORT GARÇONNETS 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
CHAUSSURES P.FEHHES,FILLETTES 
289' 
TABELLE 
TABLEAU 
Β 42 
Β 42 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HOYENHES PAR HENAGE 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER UND HIT 1 KIND 
MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
CCUPLES MARIES SANS ET AVEC l ENFANT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER DAHEN 
STRASSENSCHUHE FUER HAEDCHEN 
SPORTSCHUHE FUER HAEDCHEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 
SCHUHREPARATUREN 
SCHUHREPARATUREH 
VERSCH.ARTIKEL F.REPARATUREN 
MIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
MIETE 
NEBENKOS TEN,WASSERVERBRAUCH 
HIETE HOEB.WOHN..HOTEL,PENSION 
REP-.UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES HIETERS 
REP.-.UNTERH.-.INSTALL.KOSTEN 
FESTE BRENNSTOFFE 
KOHLEN 
KOKS 
PRESSKUHLEN 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
HOLZ i HOLZKOHLE,TORF,USW 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
HEIZOEL,DIESELOEL U.ANDERE 
ELEKTRIZITAET 
ELEKTRIZITAET 
MIETE FUER STROMZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN- UND PRUPANGAS 
HIETE FUER GASHESSER 
SONSTIGE HEIZKDSTEN 
KOLLEKTIVHEIZUNG KOHLE 
KOLLEKTIVHEIZUNG HEIZOEL 
SONSTIGE KOLLEKTIVHEIZUNG 
VERSCHIEDENES 
HOEBEL,HAUSHALTSGEGENSΤ AENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
HOEBEL,FUSSBODEMBELAG USW 
HOEBEL 
TEPPICHE 
SONSTIGER FUSSBODENBELAG 
BELEUCHTUNGSKOERPER 
SONST.EINRICHTUNGSGEGONSC 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
HAUSHALTSWAESCHE 
MATRAT ZEN, AUF L AGEMA TRA Ti EN 
DECKEN 
FEDERBETTEN,KOPFKISSEN USW. 
SONSTIGES BETTZEUG 
SONSTIGE HE1MTEXTILICN 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
5.002 
966 
328 
2.011 
1.982 
29 
63.781 
26.466 
23.237 
3.229 
3.Θ80 
3.880 
9.707 
546 
88 
620 
8.452 
6.730 
8.730 
13.713 
139 
13.573 
! .286 
80 
156 
1.043 
25.632 
2.782 
2-140 
63 
42 
417 
120 
3.979 
2.029 
703 
1.134 
62 
51 
947 
0/0 
,83 
• 16 
,05 
,33 
,33 
10,54 
4,37 
3,84 
,53 
■ 64 
■ 64 
1,60 
■ 09 
.01 
• 10 
1,40 
1,44 
1,44 
2,27 
,02 
2,24 
• 21 
• Ol 
,03 
,17 
4,23 
,46 
,35 
,01 
,01 
,07 
,02 
,66 
,34 
, 12 
.19 
.01 
,01 
,1t 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
5.002 
966 
328 
2.011 
1.982 
29 
110.546 
68.653 
65.424 
3.229 
3.680 
3.680 
13.e97 
546 
se 
620 
12.643 
211 
211 
3.800 
3.800 
13.618 
139 
13.679 
1.26t 
88 
156 
C 04 3 
25.632 
2.7B2 
2.140 
63 
42 
417 
120 
2.979 
2.029 
703 
1.134 
62 
51 
94 7 
0/0 
• 71 
• 14 
• 05 
• 29 
.26 
15,68 
9,74 
9,28 
,46 
,55 
,55 
1,97 
,06 
,01 
,09 
1,79 
,03 
• 03 
1.25 
1,25 
1,96 
,02 
1,94 
,16 
,01 
,02 
,15 
3,64 
, 39 
,30 
,01 
,01 
,06 
,02 
,56 
,29 
, 10 
, 16 
,01 
,01 
, 1 3 
0/0 
79,45 
15,34 
5,21 
100,00 
98,56 
1,44 
100,00 
95,30 
4,70 
100,00 
100,00 
100,00 
3,93 
,63 
4,46 
90,98 
100,00 
100,00 
100,00 
ιοο,οο 
100,00 
1,01 
98,99 
100,00 
6,84 
12,13 
81,10 
100,00 
76,92 
2,26 
1,51 
14,99 
4,31 
100,00 
50,99 
17,67 
28,50 
1,56 
1,26 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
H3 
KG. 
MENGEN 
QUANTITE 
19 
4 
37 
21 
200 
92 
NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INDIV.EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENS IONS,HOTELS 
OEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
FRAIS REPAR.ENTRETIEN,INSTAL. 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
HOUILLE 
COKE 
AGGLOMERES 
BRIQUETTES DE LIGNITE 
BOIS,CHARBONS,TOURBE ET AUTRES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
FUEL,MAZOUT,AUTR.COMB.LI Q. 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ OE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COHPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 
FRAIS CHAUFF.COLL.FUEL ET HAZ 
FRAIS AUTR.SYST.CHAUFF.COLL. 
DIVERS 
HEUBLES,ART.AMEUBLEMENT 
EQUIP.ME NAGER,ENTRE T.COURANT 
HOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
HEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEHENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AHEUBLEHENT 
LINGE OE HAISON ET LIJERIE 
LINGE DE HAISON 
HATELAS ET SOHHIERS 
COUVERTURES 
EOREOONS,ORE ILL ER S,TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
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TABELLE 
lABLEAU 
42 
4 2 
DURCHSCHNl1TLI0HE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER UND MIT 1 KIND 
MENAGES 
COUPLES 
D'OUVRIERS AGRICOLES 
MARIES SANS ET AVEC 1 ENFANT 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
MOEBELSTOFF VOM METER 
VORHAENGE UND GAPOINEH 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEI Ζ APPARATE,HAUSHALTSMASCH. 
HOLZ­ UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 
GASHEI ZOFEN' UND GASHE I ZKOERPER 
KOCHHERD,GAS 
HE Ι Ζ GERAETiELEKTRISCH 
KOCHHERD,E LEK TRISCH 
HEIZOEL­ ODER PETROLEUHOFEN 
WARHWASSERBEREITER 
SONSTIGE HEIZGERAETE 
KUEHLSCHRANK 
WASCHHASCHINE 
BUEGELE ISEN,ELEKTRISCH 
STAUBSAUGE R.BOHNERMASCHINE 
ΝΑΕΗΗΔSCH INE,ELEKTRISCH 
AND.ELEKTR.HAUSHALT SMASCH; 
AND.NICHT ELEKTR.HAU5H.NASCH. 
HAUSHALT SARTIKEL,­ZUBEHOER 
GLUEHBIRNEN 
GESCHIRR UND GLASWAREN 
KOR9WAREN,BUEPSTEN UNO BESEN 
KUECHEN­jHAUSHALTSGERAETE USW 
REP.(MIETE'V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.­KÜSTEN ART.GRUPPE 4 
HIETE FUER HAUSHALTSGERÄTS, 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL­
HASCNMIT TEL,INSTANOH.­ARTIKEL 
SONSTIGE ARTIKEL 
RE¡NI GOM?,f SERBERE I,«AE3CHERE 1 
CHE«.)RE I NI SUNG .FAER3EREI. 
WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRAEKIEN 
FEUER­» STVRJ3­',OIEBST7«HL VERS. 
HAEUSLICHE DIENSTE 
BARENTLOHNUNG 
NATURALLOHN 
WAREN,DIENSTL.i­,JCR KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERFFLEGE 
ELEKTRISCHE GERAETE 
VERBRAUCHSGUETER 
rRISEUR.SCNSTIGE DIENSTLEISTC 
ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 
MEDI ΖIN.,PHARMAZ.ERZEUGNIS S E 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
OPTIK,PROTHESEN,SONST.KOST EN 
KRANKENHAUSKUSTEN 
KRANKENHAUS,KLINIK USW 
ARZTHONORARE 
AUSGABEN 
DEPE 
LIT 
530 
3 30 
37 
4. 396 
886 
78 
993 
51 
2.566 
81 
241 
4.468 
192 
932 
40 
3.305 
140 
1.0 
7.867 
7.616 
251 
357 
42 
315 
167 
167 
29 
29 
1..177 
5.348 
17 
5.331 
2.935 
2.935 
1.913 
1.861 
52 
1.424 
i.424 
556 
NSES 
0/0 
.09 
,06 
,01 
,ai 
, 15 
,01 
,16 
,01 
,42 
,01 
,C', 
,74 
,03 
,15 
,01 
,55 
,02 
,02 
1,30 
1,26 
,04 
,06 
,01 
.05 
,03 
,03 
2.Q1 
,88 
,86 
,48 
,48 
,32 
, 31 
.01 
.24 
,24 
,04 
VERBRAUC H 
VERBRAUCHTE HENGEN 
CONSOMMATION QUANTITES 
LIT 
3 30 
.130 
3 7 
4.896 
886 
78 
99 3 
5 1 
2.56t 
241 
4.463 
192 
932 
4 0 
3.305 
140 
140 
7.867 
7.61* 
251 
357 
42 
9Î5 
167 
1.67 
29 
29 
12.177 
3.348 
1 7 
5.321 
2.935 
2.935 
1.913 
1 . ,36 1 
5­
1.424 
1.424 
556 
0/0 
,08 
,05 
,01 
,69 
,13 
,01 
, 14 
,01 
,36 
,03 
,63 
,03 
,13 
■ Ol 
.47 
.02 
.02 
1.12 
1,08 
.04 
,05 
,01 
,04 
.02 
.02 
1,73 
.7t 
.7t 
.42 
,42 
,27 
,?6 
,01 
,20 
.20 
,08 
0/0 
55,97 
40,13 
3,91 
100,00 
18,10 
1,59 
20,28 
1,04 
52,41 
4,92 
100,00 
4,30 
20,86 
,90 
73,97 
100,00 
100,00 
100,00 
96,81 
3,19 
100,00 
11,76 
¡08,24 
100,CO 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
,32 
99,48 
100,00 
100,00 
ICC',00 
97,28 
2,72 
100,00 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
MENGEN 
QUANTITE 
Ì 1 
100,00 
100,00 1 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
OB LA CONSOMMAT ION 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU HETRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.NENA G.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR Λ GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIER»; ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET ChAUFFE­BA INS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR El CIREUSE 
MACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
AUTR.APP.ELECTR¡CUES IMPORT. 
AU IR. APP. NON EL ECTP. . IMPORT . 
ART.MENAG,ACCESS.HO INS SHPURT. 
AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET 3RUSSF.R1E 
UST.CUIS.HEN.CAVE ETC. 
PEPAR.,LOCAT.E QUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 
ART.HENAGERS NON DURABLES 
PROD.LAVAGE,AUTR.PROD.ENTRET. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE.TEINTURE,BLANCH 133. 
NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIMESIASSURANCES PRIVEES) 
ASS.INCENDIE,VOL,TEMPETE,ETC. 
S E R M C B S DOMESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DÉPENSES SANITAIRîS 
ARTÎCL65 OE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PR0DU1TS,PARFUMER IS,SAVONS ι ETC 
SERVICES SALONS COI FF..BEAUTE 
COIFFEURS,BAINS.DOUCHES ETC 
PROO.HED.PHARM.,HATER.THERAP. 
PROOUITS PHARHACEUTIQUES 
OPTIQUE, PROTHESES,AUTR.FRAIS 
SOINS HOSPITALIERS 
HÜPIT.CLIMIQ.KATERN.AERIUM ETC 
HONOR.HEDECRETRI 8.INFIRMIERES 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENACE 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHNE KINDER UND MIT 1 KINO 
MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
COUPLES MARIES SANS ET AVEC 1 ENFANT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AERZTL : BEHANDL..SONS I.ARZT K. 
VERKEHR, NA07IR ICH IENUEBCRMI TT L. 
VERKEHRSM.,NACHRICHTENUEBERM. 
OEFFENTL.VERKEHRSMITTEL 
FAHRRAD,OHNE HILFSMOTOR 
MOTORR.,MOPED,FAHRR.M.HILFSMCT 
PERSONENKRAFTWAGEN 
MIETEN VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE,KIETE 
UNTERHALT,REP.VON PRIVATFAHR Ζ. 
KRAFTFAHRZEUGSTEUERN 
KRAFTFAHRZEUGVERSICHERUNGEN 
¡JKZUGSKOSTEN 
KOSTEN VERKEHRSM.WAEHR.FERI EN 
BRIEFM­,TELEGRAMME,TELEFON 
VERSCHIEDENES 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ΖΕΙTSOHRIFTFN 
BUECHER,ZEITUNG,Zell SCHRIFTEN 
RADIO­,FERNSEHGER.,HUS I KlNSTR. 
RUNDFUNKGERAETE 
FEKNSEHGERAE1E 
PLAITENSPIELER.TONBANDGEIIAETE 
KOHBINIERTE GERAETE 
HUSIKINSTRUKENTE 
REP.­KDST.APP.INSTR.GR.7100 
SONST.DAUERGUETGR.FiREIZEIT 
SPORTARTIKEL 
CAHPINGMATERIAL 
FOTO­,F ILK­ U­VURFUEHPAPPARATE 
RE?.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMHERPFLANZEN.SCHNITTBLUKEN 
AUSGABEN FUER Π­ERE U.FUTTER 
SAHEN UND SAEHEREIEN 
SCHALL PLATTEN,TONBAENDER 
SPIELZEUG,SONSTIGE ARTIKEL 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.­ZW ECKE 
RADIO­ UND FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
HIETE FUER RADIOAPPARATE USW'. 
BEITRAEGE F1JER PRIVATE CLUBS 
FER.'ENKOST.AUS S.UNTERKUNFT USW 
KINO 
SPORTVER AM STALT..BEITRAEGE 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 
TASCHENGELD DER KINDER 
AUSG.UNIERK.WOCHENENDE 
VERSCHIEDENES 
BILDUNCSKOSTEM 
SCHULGELD 
SOHULBUECHER,SOI!ULMATERIAL 
SONSTIGE BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENST!.. 
SONSTIGE WAREN 
AUSGABEN 
DEPE 
LIT 
556 
23.170 
28.170 
5.404 
1.861 
4.167 
2.509 
168 
7.720 
6 
2.116 
892 
182 
54 
42 
2.497 
Γ·5 3 
20.665 
1.2 02 
1.202 
1.9! 8 
1.039 
664 
52 
163 
3.606 
3.606 
2.877 
393 
2.247 
38 
3 7 
162 
5.425 
2.007 
39 
11 
127 
4.84 1 
164 
210 
1.507 
518 
1.637 
632 
1 .005 
20.308 
1.105 
NSES 
0/0 
,09 
4,65 
4,65 
,89 
,31 
,69 
,41 
,03 
1,28 
,35 
,15 
,03 
,01 
,01 
,41 
,09 
3,41 
,20 
,20 
,32 
,17 
,11 
,01 
,03 
,60 
,60 
,46 
,06 
,37 
,01 
,01 
,03 
1,56 
, 33 
,01 
,02 
.60 
,03 
,03 
,25 
,09 
,2 7 
,10 
,17 
3,36 
,18 
VERBRAUCH 
CONSUMMATION 
LIT 
556 
28.170 
28.170 
5.404 
1.861 
4.167 
2.509 
168 
7.720 
6 
2.116 
892 
182 
54 
42 
2.497 
55 2 
20.665 
1.202 
1.202 
1.918 
1.039 
664 
52 
163 
3.60 6 
3.60 6 
2.877 
393 
2.247 
36 
37 
162 
9.425 
2.007 
39 
11 
127 
4.841 
164 
210 
1.807 
518 
1.637 
632 
1.005 
20.308 
1.105 
0/0 
,08 
4,00 
4,00 
,77 
,26 
,59 
.36 
,02 
1.10 
.30 
.13 
.03 
.01 
,01 
, 35 
,08 
2,93 
,17 
■ 17 
,27 
,15 
• 09 
.01 
,02 
,51 
,51 
,41 
,06 
,32 
.01 
,01 
,02 
1.34 
,28 
,01 
,02 
,69 
,02 
.03 
.21 
,07 
,23 
,09 
, 14 
2,88 
,16 
0/0 
100,00 
100,00 
19,18 
6,61 
14,79 
8,91 
,60 
27,41 
,02 
7,51 
3,17 
,65 
,19 
,15 
8,86 
1,96 
100,00 
100,00 
100,00 
54,17 
34,62 
2,71 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
6,50 
100,00 
100,00 
100,00 
13,66 
70,10 
1,32 
1.29 
5,63 
100,00 
21,29 
,41 
,12 
1,35 
51,36 
1,74 
2,23 
15,99 
5,50 
100,00 
38,61 
61,39 
100,00 
MENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
CONSULT.HEDIC.AUTR.SOINS MED. 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS HOTEUR) 
HOTO, VELOH..BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE (LOYER) 
ENTRET.REPAR.VEHIC.PRIVES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEHENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES­POSTE,TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT.DIVERT ISS.LOISI RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE »ADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­OISQUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAP..APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPART. 
ANI H.AGREM.NOURRI 7.AUTR.DEP. 
GR.SEM.PLANTES,OUTILL.JARD.AGR 
DISQUES,BANDES MAGNETIQUES 
JOUETS,AUTRES ARTICLES 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE RADIO,TELEVISION 
ABON.SERVICE DI STRIB.RADIOPH. 
LOC.APP.RAD.TELE.INSTR.MUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS DE VACANCES 
CINEMA 
REUN.SPCRT.COTIS.CLUBS SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­END ET RESID.SEC 
OIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
1 AUTRES BIENS 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE OHJE KINDER UND MIT 1 KIND 
MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
COUPLES MARIES SANS ET AVEC 1 ENFANT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.6000 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
HOTELKOSTEN 
SONSTIGE KOSTEN 
PR IVATVERSICHERUNGEN 
KRANKEN-1 UNFALLVERSICHERUNGEN 
LEBENS-,ALTERSVERSICHERUNGEN 
SONSTIGE PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
ZINSEN AUF SCHULDEN,ANLEIHEN 
SCHULDENTILGUNG RATENKAEUFE 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
ZEREMONIEN 
6EITR.ZU BERUFSVEREINIG.USW. 
VERSCHIEDENES 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN 0 Δ 8 
INSGESAHT KLASSEN 0 A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEI TR.SOZIALVERS. 
KRANKHEIT 
INVALID.,ALTER,HINTERBL.VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAHT KLASSEN 0 Δ 9 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
22 
762 
94 
92 
135 
159 
159 
178 
143 
35 
1.292 
1.230 
62 
371 
371 
13.327 
13.327 
2.033 
699 
1.334 
1.844 
1.844 
605.305 
605.305 
6.873 
2.296 
230 
1.708 
358 
4.576 
4.576 
612.177 
0/0 
,13 
.02 
• 02 
.02 
.03 
.03 
.03 
.02 
,01 
,21 
,20 
• Ol 
,06 
,06 
2,20 
2,20 
,34 
,12 
• 22 
• 30 
• 30 
100,00 
98,88 
1,12 
,38 
,04 
.26 
,06 
,75 
,75 
100,00 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
22 
762 
94 
92 
135 
159 
159 
178 
143 
35 
1.292 
1.230 
62 
371 
371 
13.327 
13.327 
2.033 
699 
1.334 
1.644 
l.e44 
704.849 
704.849 
6.873 
2.296 
230 
1.708 
358 
4.576 
4.576 
711.721 
0/0 
• 11 
.01 
,01 
• 02 
• 02 
.02 
.03 
.02 
• 18 
.17 
.01 
• 05 
• 05 
1,89 
1,69 
,29 
.10 
,19 
,26 
• 26 
100,00 
99,03 
.97 
.32 
• 03 
• 24 
.05 
• 64 
.64 
100,00 
0/0 
1,99 
68,96 
6,51 
8,33 
12,22 
100,00 
100,00 
100,00 
80,34 
19,66 
100,00 
95,20 
4,80 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
34,38 
65,62 
100,00 
100,00 
100,00 
10,02 
74,39 
15,59 
100,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS REPAR.ART.GROUPE 60 00 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
FRAIS D'HOTEL 
AUTR.DEP.LOG.PENDANT VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
ASSURANCES HALADIE,ACCIDENTS 
ASSURANCES VIE,VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REHBOURS.DETTES ACHATS TEHPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES O A B 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
MALADIE,HATERN1TE 
INVAL IDI TE,VI E ILLESSE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
293* 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE KIT 2 UNC 3 KINDERN MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES CCUPLES HARIES AVEC 2 ET 3 ENFANT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UND NAEHRMITTEL 
BROT 
KONDITOR­,DAUERBACKWAREN USW. 
WEIZEN HEHL 
REIS 
TEIGWAREN 
SONSTIGE ERZEUGNISSE 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
KALBFLEISCH 
RINDFLEISCH 
SCHWEINEFLEISCH 
HAHMEL­.LAMH­UND ZIEGENFLEISCH 
PFERDEFLEISCH 
HACKFLEISCH 
BUECHSENFLEISCH 
FRISCHE WUERSTE 
LEBER UND INNEREIEN 
HAGERER UND FETTER SPECK 
SCHINKEN 
SONSTIGE WURSTWAREN 
GEFLUEGEL 
KANINCHEN UND WILD 
GEKOCHTES,GEBRATENES FLEISCH 
GEKOCHTES,GEBRATENES GEFLUEGEL 
FERTIGE FLEISCHGERICHTE 
VERSCHIEDENES 
FISCHE 
FRISCHE FISCHE 
FISCH,GESALZEN,GETROCKNET 
TIEFGEKUEHLTE FISCHE 
FISCHKONSERVEN 
WEICH­ UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UMD KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 
FRISCHE ENTRAHHTE HILCH 
KONDENSMILCH 
SAHNE 
JOGHURT 
SONSTIGE MILCH 
KAESEIDHNE WEISSKAESE! 
WEISSKAESE 
EIER 
EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
ERDNUSSOEL 
DLIVENOEL 
SONSTIGE SPEISEOELE 
TIERISCHE FETTE,SCHMALZ USW 
MARGARINE 
PFLANZENFETTE,PLATTENE E TT E 
VERSCHIEDENES 
ÜBST 
AEPFEL 
BIRNEN 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
428.354 
107.956 
59.937 
3.971 
7.335 
4.428 
30.799 
1.485 
79.554 
9.525 
29.588 
2.456 
5.792 
2.640 
1.536 
1.552 
2.686 
2.676 
819 
1.207 
6.043 
4.020 
928 
139 
5.948 
19.138 
12.210 
2.906 
82 
2.801 
1.106 
33 
43.793 
17.136 
332 
98 
165 
24.128 
1.933 
7.417 
7.417 
4.488 
4.468 
35.470 
4.661 
28.861 
1.30 3 
421 
220 
16.978 
4.009 
1.659 
0/0 
58,32 
14,70 
8,16 
,54 
1,00 
,60 
4,19 
.20 
10.83 
1,30 
4,03 
,33 
,79 
,36 
,21 
• 21 
• 37 
.36 
. 11 
.16 
1,10 
,55 
,13 
,02 
• 81 
2,61 
1,66 
,40 
,01 
,38 
,15 
5,96 
2,33 
,05 
,01 
,02 
3,28 
.26 
1,01 
1,01 
,61 
,61 
4,83 
,63 
3,93 
,13 
,06 
,03 
2,31 
,55 
,23 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
470.946 
112.505 
63.231 
4.074 
7.779 
4.647 
30.849 
1.925 
50.657 
9.528 
29.653 
2.550 
5.869 
2.674 
1.536 
1.560 
3.096 
2.703 
929 
1.341 
9.246 
11.761 
2.123 
139 
5.948 
19.378 
12.419 
2.906 
82 
2.807 
1.127 
38 
46.854 
19.742 
332 
98 
165 
24.584 
1.933 
13.203 
13.203 
4.620 
4.820 
36.922 
4.704 
32.156 
1.303 
524 
230 
18.777 
4.124 
1.690 
0/0 
56,85 
13,56 
7,63 
,49 
,94 
,56 
3,72 
,23 
10,54 
1,15 
3,56 
,31 
,71 
,32 
,15 
,15 
,37 
,33 
,11 
, 16 
1,12 
1,42 
,26 
,02 
,72 
2,34 
1,50 
■ 35 
■ Ol 
.34 
■ 14 
5,66 
2,36 
,04 
,01 
,02 
2,97 
,23 
1,59 
1,59 
■ 58 
■ se 
4,70 
,57 
3,6 6 
,1t 
,0t 
.03 
2.27 
.60 
. 2 3 
0/0 
100,00 
56,20 
3,62 
6,91 
4,13 
27,42 
1,71 
100,00 
10,51 
32,71 
2,81 
6,47 
2,95 
1,69 
1,72 
3,42 
2,98 
1,02 
1,48 
10,20 
12,97 
2,34 
,15 
6,56 
locoo 
64,09 
15,00 
,42 
14,49 
5,62 
,20 
100,00 
42,14 
,71 
,21 
,35 
52,47 
4,13 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
10 0,00 
12,09 
82,62 
3,36 
1,35 
,59 
100.00 
21,96 
10,u7 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
... 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
CR. 
GR. 
HENGEN 
QUANTITE 
505.585 
63.244 
25.493 
177.235 
7.430 
27.631 
2.578 
6.615 
3.013 
1.595 
2.972 
1.647 
749 
9.288 
17.218 
3.006 
29.833 
6.520 
155 
1.800 
31 
119 
23.07,4 
3.108 
454 
4.031 
8.134 
40.777 
2.338 
1.135 
295 
49.363 
16.015 
NOHENCLATURE DES DEPENSES eT 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IH.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 
FARINE DE FROMENT 
RIZ 
PATES ALIMENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE HOUT.,AGNEAU,CHEVREAU 
V1AN0E DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD HAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
LAPIN ET GIBIER 
VIANDE CUITE 
VOLAILLE CUITE 
PLATS CUISINES 
DIVERS 
PRODUITS DE LA PECHE 
POISSON FRAIS 
POISSON SALE,SECHE,FUHE 
POISSON CONGELE 
CONSERVES DE POISSON 
HOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YOGHOURT 
AUTRES SORTES DE LAIT 
FROMAGE 
FROHAGE BLANC 
OEUFS 
OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COHESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 
AUTRES HUILES DE TABLE 
GRAISSES ANIMALES 
MARGARINE 
GRAISSES VEGETALES 
DIVERS 
FRUITS 
POHHES 
POIRES 
294* 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 UND 3 KINDERN 
HENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
COUPLES HARIES AVEC 2 ET 3 ENFANTS 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
PF IRSE OME 
APRIÏOSEN 
PFLAUMEN 
KIRSCHEN 
TRAUBEN 
ERDBEEREN 
ORANGEN 
MANDAR INEN,KLEHENTINEN 
SONSTIGE ZITRUSFRUECHTE 
BANANEN 
ZUCKERMELONEN 
WASSERMELONEN 
SONSTIGE FRISCHE FRUECHTE 
SCHALENFRUECHTE 
TROCKENOBST 
TIEFGEKUEHLTES OBST 
VERSCHIEDENE OBSTKONSERVEN 
VERSCHIEDENES 
KARTOFFELN 
KARTOFFELN 
GEHUESE 
KAROTTEN,MOEHREN 
BLUMENKOHL 
ROSENKOHL 
SONSTIGE KOHLARTEN 
TOMATEN 
GRUENE BOHNEN 
GRUENE ERBSEN 
SPINATiSAUERAHPFER 
SALAT 
ΖWIEBELNlSCHALOTTEN,KNOBLAUCH 
SONSTIGES FRISCHGEMUESE 
GETROCKNETE BOHNEN 
GETROCKNETE ERBSEN 
LINSEN 
SONSTiGETROCK.HUELSeNFRUECHTE 
TROCKENGEHUESE 
GEMUESEKONSERVEN 
TIEFGEKUEHLTES GEMUESE 
VERSCHIEDENES 
ZUCKER 
ZUCKER 
MARMELADEN UND SUESSWAREN 
HARNELADE 
HONIG 
HEL/.SSE.RUEOENSIRUP 
KAKAO 
SCHOKOLADE 
SPEISEEIS 
SONSTIGE SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
SALZiESSIG.GEWUERZE 
TAPIOKA UND KARTOFFELMEHL 
SUPPEN 
VERSCHIEDENES 
KAFFEE,TEE 
KAFFEE 
PULVERKAFFEE UNO KAFFEEEXTRAKT 
TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MINERALWASSER 
ÜBST­ UND GEMUESESAEFTE 
AUSGABEN 
DEPENSI 
LIT 
845 
19 
84 
439 
1.226 
16 
2.728 
605 
513 
1.227 
170 
383 
1.171 
154 
116 
44 
1.571 
5.382 
5.382 
29.969 
96 
750 
36 
1.205 
3.637 
585 
1.054 
217 
2.741 
1.135 
7.119 
2.349 
183 
837 
842 
16 
5.606 
1.561 
B.745 
8.745 
2.609 
1.032 
84 
365 
550 
43 
535 
3.226 
2.664 
362 
8­185 
7.865 
166 
128 
1.095 
234 
6 4 
0/0 
.12 
.01 
,06 
.17 
.37 
,08 
,07 
.17 
,02 
,05 
.16 
,02 
,02 
,01 
.21 
,73 
,73 
4,08 
,01 
,10 
■ 16 
.50 
,08 
■ 14 
,03 
,37 
,15 
,97 
,32 
,02 
■ 11 
. 11 
.76 
.21 
1,19 
1,19 
,36 
,14 
,01 
,05 
■ 07 
.01 
.07 
,44 
.39 
■ 05 
Cll 
1,07 
,03 
,02 
,15 
,04 
,01 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
BB9 
37 
88 
507 
1.607 
17' 
2.781 
605 
523 
1.227 
241 
457 
1.607 
170 
159 
44 
1.804 
5.ΘΒ5 
5.885 
35.750 
119 
797 
36 
1.239 
4.485 
815 
1.216 
294 
3.750 
1.211 
8.646 
2.579 
191 
860 
983 
26 
6.26 7 
2.234 
0.751 
8.751 
2.657 
1.080 
84 
365 
550 
43 
S3 5 
3.256 
2.894 
362 
8.189 
7.873 
188 
128 
1.095 
234 
64 
0/0 
,11 
,01 
,06 
,19 
,34 
,07 
,06 
, 15 
.03 
,06 
,19 
,02 
■ 02 
.01 
.22 
.71 
.71 
4,32 
,01 
■ 10 
.15 
■ 54 
.10 
.15 
.04 
■ 45 
■ 15 
1,04 
.31 
.02 
.10 
.12 
■ 76 
,27 
1,06 
1,06 
.32 
.13 
,01 
,04 
,07 
,01 
,06 
,35 
, 35 
,04 
,99 
,95 
.02 
.02 
. 13 
,03 
,01 
0/0 
4,73 
,20 
,47 
2,70 
8,56 
,09 
14,61 
3,22 
2,79 
6,53 
1,28 
2,43 
8,56 
,91 
,85 
,23 
9,61 
100,00 
100,00 
100,00 
,33 
2,2 3 
,10 
3,47 
12,55 
2,23 
3,41 
,82 
10,49 
3,39 
24,18 
7,21 
,53 
2,41 
2.75 
.07 
17,53 
6,25 
100,00 
100,00 
100,00 
40,65 
3,16 
13,74 
20,70 
1,62 
20,14 
100,00 
88, 68 
11,12 
100,00 
96, 14 
2,30 
1,56 
100,00 
2 5,94 
5,94 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
CCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
MENGEN 
QUANTITE 
7.361 
307 
761 
3.902 
16.342 
79 
23.799 
4.557 
3.162 
3.334 
6.529 
10.924 
321 
449 
108.235 
843 
8.417 
577 
13.474 
76.615 
6.227 
0..334 
2.EOS 
33.502 
16.869 
1.3.442 
1.039 
3.212 
6.2 90 
21 
38.536 
2.182 
150 
316 
524 
4.046 
190 
" 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PECHES 
ABRICOTS 
PRUNES 
CERISES 
RAISINS 
FRAISES 
ORANGES 
HANDARINES,CLEMENTI NES 
AUTRES AGRUMES 
BANANES 
HELONS 
PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POHMES DE TERRE 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
CAROTTES 
CHOUX FLEURS 
CHOUX DE BRUXELLES 
AUTRES CHOUX 
TOMATES 
HARICOTS VERTS 
PETITS POIS 
EPINARDS, OSEILLE 
SALADE 
OIGNONS,ECHALOTTES,AULX 
AUTRES LEGUHES FRAIS 
HARICOTS SECS 
POIS SECS 
LENTILLES 
AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 
LEGUHES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 
DIVERS 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
CONFITURES 
MIEL 
HELASSE 
CACAO 
CHOCOLAT 
GLACES 
SUCRERIES DIVERSES 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
DIVERS 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
EAU MINERALE 
JUS DE­ FRUITS ET DE LEGUMES 
295* 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES FT CONSOMMAT ION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 UND 3 KINDERN 
MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
CCUPLES MARIES AVEC 2 ET 3 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
SONST.ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOL ISCHE.GETRAENKE,ALKOHOL 
WEIN 
CHAMPAGNER,SCHAUMWEINE 
BIER 
HOST 
APERITIFS,BRANNTWEIN U.LI KOER 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 
SONSTIGER VERZEHR AUSSER HAUS 
TABAK 
TABAK 
ZIGARREN 
ZIGARETTEN 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIEHSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERPEN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
SIR ICK JACKEN,WE S TEN,PUL LOVER 
KLEIDUNGSZUBEHUER 
OBERHEHDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN­ UND MAEDCHENKLEI DUNG 
DBER­,ARBEITSKLEIDUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAKEN 
DBERKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUÈR MAEDCHEN 
STRI CK JACKEN,WE STEN,PUL LOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
WAESCHE UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
KLEIDERSTOFF 
STRICKWOLLE 
BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
LEDERSTRASSEN­,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER K.NABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTI KCL 
DAMEN­ UND MAEDCIIENSCIIUHI. 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DA»EN 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
748 
26.245 
23.940 
167 
390 
1.748 
4.651 
654 
1.300 
2.697 
23.455 
1.096 
33 
22.326 
428.354 
428.354 
Θ4.158 
35.999 
20.311 
51 
5.197 
12 
1.981 
1.275 
6.672 
14.896 
6.640 
29 
2.380 
70 
1.252 
209 
4.309 
3 
4.275 
3.268 
747 
260 
3.259 
2.352 
906 
15.890 
11.B69 
3.231 
222 
566 
6.366 
4.663 
0/0 
,10 
3,57 
3,26 
,02 
,05 
,24 
,63 
,09 
,18 
,37 
3,15 
, 15 
3,04 
58,32 
58,32 
11,46 
4,90 
2,83 
,01 
,71 
,27 
,17 
,91 
2,03 
,90 
,32 
,01 
,17 
,03 
,59 
,58 
■ 44 
■ 10 
■ 04 
,44 
,32 
,12 
2,16 
1,62 
,44 
■ 03 
■ 06 
,93 
■ 63 
VERBRAUCH ­
CONSOMMATION 
LIT 
748 
32.141 
25.823 
179 
390 
1.751 
4.653 
656 
1.300 
2.697 
23.455 
1.09 6 
33 
22.326 
470.946 
470.946 
34.164 
35.999 
20.811 
51 
5.197 
12 
1.981 
1.275 
6.672 
14.896 
6.Λ40 
29 
2.380 
70 
1.252 
209 
4.309 
8 
4.275 
3.266 
74 7 
260 
3.259 
2.352 
906 
15.390 
11.369 
3.231 
222 
568 
6.666 
4.663 
0/0 
.09 
3,86 
3,60 
,02 
,05 
,21 
,56 
,06 
, 16 
,33 
2,63 
, 13 
2,70 
56,65 
56,85 
10,16 
4,35 
2,51 
,01 
,63 
,24 
,15 
,81 
1,80 
,80 
,29 
,C1 
, 15 
,03 
,52 
,52 
,39 
,09 
,03 
,29 
,23 
,11 
1,52 
1,43 
,39 
,03 
.07 
■ 113 
■ 56 
0/0 
66,31 
100,00 
92,79 
,56 
1.21 
5,45 
100,00 
14,10 
27,94 
57,96 
100,00 
4,67 
,14 
95,19 
100,00 
57,81 
,14 
14,44 
,03 
5,50 
3,54 
18, 53 
100,00 
44,58 
,19 
15,98 
,47 
8,40 
1,40 
28,93 
,05 
100,00 
76,44 
17,47 
6,08 
100,00 
72, 17 
27,80 
100,00 
74,69 
20,33 
1,40 
3,57 
100,00 
67,91 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
MENGEN 
QUANTITE 
2.328 
4 
19 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOL 1 SEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALC.OC 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 
AUTRES CONSOM.PRISES EXTERIEUR 
TABAC 
TABAC 
CIGARES 
CIGARETTES 
PROD.AL IH.BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOMEST.PENSIONNAI RES 
PROD.AL IH.80 ISS ONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.HOHMES 
VETEHENTS DE SPORT POUR HOMMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEHMES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.FEHHES 
VETEHENTS DE SPORT POUR FEHHES 
VET.DE­DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEHENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
HERCERIE.ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES DE SPORT HOMMES 
CHAUSSURES CUIR GARÇONNETS 
CHAUS.SPORT GARÇONNETS 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
CHAUSSURES P.FEMHES,FILLETTES 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEHHES 
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TABELLE 
TABLEA!: 
OURC!.SeilNI ITL ICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
CHNITTLICü'R JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES IT CONSOMMATION ANNUELLE 
MOYENNES "AR MENAGE 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 UND 3 KINDER? 
HENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
CCUPLES MARIES AVEC 2 ET 3 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UN; 
CES VER!.RAUCHS 
SPORTSCHUHE EUER OAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDChEN 
SPORTSCHUHE FUER MAEDCHEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 
SCHUHREPARATUREN 
SCHUHREPARATUREN 
VERSCH.ARTIKEL F.REPARATUREN 
MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UMI) 6ELEUCH1UNG 
HIETE UNO MIETMEBEMKOSTEN 
MIETE 
NEBENKOSTEN,WASSERVERBRAUCH 
MIETE MOEB.WOHN..HOTEL,PENS I CM 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
REP.­.UNTERH.­.INSTALL.KOSTE N 
FESTE BRENNSTOFFE 
KOHLEN 
KOKS 
PRESSKOHLEN 
BRAUNKOHLEN1RIKETT5 
HOLZ, HOLZKOHLE, TOf­.F.USW 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
HEIZOEL, DIESELOE1. U.ANDERE 
ELEKTRIZITAET 
ELEKTRIZITAET 
HIETE FUER STP.G.MZ AEHL EO 
GAS 
STADTGAS 
?UTAN­ UND PROFANOAS 
' 1ETE FUOR GASMESSER 
S'INSTIGE HEIZKCSTFM 
ROLLEXT¡VHEI ZUMO KOHLE 
KOLLEKTIVHEIZUNG HEIZOEL 
SONSTIGE KOLLEKTIVHEIZUNG 
VERSCHIEDENES 
HOEBEL,HAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENC2R UNTERHALT D.WOHNUNG 
HOEBEL, F113?, GODE. ¡BEL AG USW 
MOEBEL 
TEPPICHE 
SONSTIGFR FUSSBODEMBELAG 
3ELEUCHTUNGSKOFRPER 
SONST.EIMPICIlTUNGSGEGEMST. 
HAUSHALT SWAESCHE.BETTZEUG 
HAUSHALTSWAESCHE 
MATRATZEN, ."..'FL,CG­HA TR.UZEN 
DECKEN 
FEDERBETT GM,KOPFKISSEN USW. 
SONSTIORS ? E I ZEUG­
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
MOE6ELSTOFF VOM. METER 
AUS G 
LIT 
2.036 
147 
2.974 
2.912 
63 
74.73 3 
29.481 
22.23! 
7.220 
7.51G 
7.510 
7.845 
? 71 
23 
81 
6.0 79 
11.303 
11.30 3 
16.311 
16.511 
2.114 
9 
179 
1.92.6 
38.420 
5.723 
4.039 
2 47 
6 . 2 46 
2.616 
1.211 
2.1! 3 
5 3 
56 7 
7 3 6 
ABEM 
¡SES 
O/U 
, 23 
,0? 
,40 
,40 
10,17 
4,01 
3,03 
■ 98 
1,02 
C 02 
1,07 
,12 
,01 
,94 
1,54 
1,54 
2,25 
2,23 
,25 
,02 
,26 
5,2 3 
,78 
,6t 
,03 
,03 
,06 
. 6 5 
,36 
. 16 
, o : 
.13 
. 10 
0 
LIT 
2.056 
147 
2.980' 
2.917 
63 
125.973 
76.447 
69.227 
7.220 
7.510 
7.510 
11.722 
671 
23 
91 
10.747 
11.323 
11.625 
16.656 
16.65.3 
2.114 
9 
179 
1.926 
33.420 
5.72 3 
4 . 839 
247 
205 
43 3 
2 . 11 a 
63 
?35 
05 7 
736 
OMSOMMA ' 
?/0 
., 
,76 
.01 
15,21 
9,2 3 
8,36 
,37 
,5 1 
, 91 
1,4? 
. 11 
,01 
1,80 
1,39 
1,39 
2,01 
2,01 
,26 
,02 
4, 64 
,69 
.C 3 
,02 
,06 
,75 
, 1 5 
,26 
,(,1 
, 03 
,12 
,09 
H 
O/O 
29,94 
2,14 
100,00 
97,·39 
2.11 
100,00 
90,56 
9, 44 
100,00 
100,00 
100,00 
"7,43 
,20 
,69 
91,68 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
,43 
8,47 
91,11 
100,00 
84,5 5 
4,32 
3,56 
7,57 
!0C00 
41,91 
1 ),39 
33,91 
1,01 
3 , 76 
100,00 
76,91 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
CHANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
KG. 
KG. 
KG, 
KO. 
L. 
KWH. 
M3 
KG. 
MENGEN 
QUANTITE 
33 
1 
5 
258 
112 
. 
I 
i 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE L» CONSOMMATION 
CHAUS.SPORT POUR FEHHES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INOIV.EAU 
LOYER LOG.HEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
FRAIS REPAR.ENTRETIEN,INSTAL. 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
HOUILLE 
COKE 
AGGLOMERES 
BRIQUETTES DE LIGNITE 
BOIS.CHARBONS.TOURBE ET AUTRES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
FUEL,HAZOUT,AUTR.COHB.LIQ. 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COHPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COHPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 
FRAIS CHAUFF.COLL.FUEL ET MAZ. 
FRAIS AUTR.SYST.CHAUFF.COLL. 
DIVERS 
HEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUIP.HENAGER.ENTRET.COURANT 
MOB.REV ET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
MEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AHEUBLEHENT 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
LINGE DE HAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EDREDONS,OR E ILL ERS,TRAVERSINS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
TISSU D'AHEUBLEHENT AU HETRE 
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TABELLE 
TABLEAU 
43 
43 
ITALIE 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR HENAGE 
LANDARHEIT ERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 UND 3 KINDERN 
MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
CCUPLES MARIES AVEC 2 ET 3 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBPAUCHS 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE.HAUSHALTSMASCH. 
HOLZ- UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD.KOHLE UND HOLZ 
GASHEIZOFEN UND GASHEIZKOERPER 
KOCHHERD,GAS 
HClZGERAET,ELEKTRISCH 
KOCHHERD,ELEKTRISCH 
HEIZOEL- ODER PETROLEUMOFEN 
WARMMASSERBEREITER 
SONSTIGE HEIZGERAETE 
KUEHLSCHRANK 
WASCHMASCHINE 
BUEGELEISEN,ELEKTRISCH 
S1AUBSAUGER,BOHNERMASCHINE 
NAEHMASCHINE,ELEKTRISCH 
AND.ELEKTR.HAUSHALTSMASCH. 
AND.NICHT ELEKTR.HAUSH.HASCH. 
HAUSHALTSART I KEL,-ZUBEHOER 
GLUEH8IRNEN 
GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAKE'Ni BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN-.HAUSHALTSGERAETE USW 
REP..HIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.-KOSTEN ART.GRUPPE 4 
MIETE FUER HAUSHALTSGERAETE 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
WASCHHITTEL.INSTANDH.-ARTIKEL 
SONSTIGE ARTIKEL 
REINIGUNG.FAERBEREI,WAESCHEREI 
CHEN;REINIGUNG,FA ERBEREI 
WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.-PRAEMIEN 
FEUER-,STURM-,DIEBSTAHLVERS. 
HAEUSL1CHE DIENSTE 
BARENTLOHNUNG 
NATURALLOHN 
WARENt'OIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KUEP.PERPFLEGE 
ELEKTRISCHE.GERAETE 
VERBRAUCHSGUETER 
FRISEUR^ONSTIGE OIENSTLEISTG. 
ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 
MEDIZIN..PHARMAZ.ERZEUGNISSE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
OPTI K.PROTHESEN,SON ST.KOSTEN 
KRANKENHAUSKOSTEN 
KRANKENHAUS,KLINIK USW 
ARZTHONORARE 
AUSGABEN 
DEPENSE: 
LIT 
221 
9.035 
294 
425 
36 
830 
7 
164 
219 
3.616 
1.175 
119 
90 
1.459 
600 
4.615 
104 
1.347 
4 
3.160 
86B 
776 
9 1 
10.759 
10.494 
266 
111 
111 
107 
107 
15.555 
5.737 
5 
5-7? ' 
3.052 
3.052 
1.6S5 
1.6B5 
1.822 
1.322 
3.260 
0/0 
,03 
1.23 
,04 
,06 
• 11 
• 02 
.03 
.49 
,16 
,02 
,01 
,20 
,08 
,63 
.01 
,18 
,43 
,12 
• 11 
,01 
1,46 
1,43 
,04 
• 02 
■ 02 
.01 
■ Ol 
2.12 
.70 
• 76 
■ 42 
.42 
.23 
• 23 
.25 
,25 
,44 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
221 
9.035 
294 
425 
36 
830 
7 
164 
219 
3.616 
1.175 
119 
90 
1.459 
600 
4.615 
104 
1.347 
4 
3.160 
868 
776 
91 
10.759 
10.494 
266 
111 
111 
107 
107 
15.555 
5.737 
5 
5.732 
3.052 
3.052 
1.685 
1.6Θ5 
1.622 
1.622 
3.260 
0/0 
,03 
1,09 
,04 
■ 05 
,10 
,C2 
,03 
,44 
■ 14 
.01 
,01 
, 18 
■ C7 
.56 
.01 
.16 
.38 
.10 
.09 
.01 
1.30 
1.27 
.03 
.01 
.01 
.01 
.01 
1,88 
.69 
.69 
.37 
.37 
.20 
.20 
.22 
.22 
.39 
0/0 
23,09 
100,00 
3,25 
4,70 
,40 
9,19 
,08 
1,82 
2,42 
40,02 
13,00 
1,32 
1,00 
16,15 
6,64 
100,00 
2.25 
29,19 
■ 09 
68,47 
locoo 
89,40 
10,48 
100,00 
97,54 
2,47 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
■ 09 
99,91 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
MENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE OES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A HAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
HACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 
MACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
AUTR.APP.ELECTRIQUES IHPORT. 
AUTR.APP.NON ELECTR.IMPORT. 
ART.MENAG,ACCESS.MOINS IMPORT. 
AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.HEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
PROD.LAVAGE,AUTR.PROD.ENTRET. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TE INTURE,BLANCHISS. 
NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIMESIASSURANCES PRIVEES) 
ASS.INCENDIE,VOL,TEHPETE,ETC. 
SERVICES OOHESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMES IE.GAVONS.ETC 
SERVICES SALONS CO[FF..BEAUTE 
COIFFEURS,BAINS,DOUCHES ETC 
PROD.HED.PHARH.,MATER.THERAP. 
PRODUITS PH\RMACEUT!QUES 
OPTIQUE, PROTHESES,AUTR.FRAIS 
SOINS HOSPITALIERS 
HOPIT.CLINIQ.MATE ERIUM ETC 
HONOR. MEDEC PET RI B.I HF IRMI ERES 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE HIT 2 UND 3 KINDERN 
MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
CCUPLES HARIES AVEC 2 ET 3 ENFANTS 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AERZTL.BEHANDL.,SONST.ARZTK. 
VERKEHR,NACHRICHTENUEBERMITTL. 
VERKEHRSM. , NACHR ICIITEIIUCBERH. 
CEFFENTL. VERKEHRSMITTEL 
FAHRRAD,OHNE HILFSMOTOR 
MOTORR., MOPED, FAIIRR . M.H ILFSMCT 
PERSONENKRAFTWAGEN 
MIETEN VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE,MIETE 
UNTERHALT, REP. VON PR IVATFA1IRZ. 
KRAFTFAHRZEUGS TEUEP.N 
KRAFTFAHRZEUGVERSICHERUNGEN 
UMZUGSKOSTEN 
KOSTEN VERKEHRSM. WAGIII1. FERIEN 
BRIEFH..TELEGRAKKE, 1 F.LEFö'l 
VERSCHIEDENES 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEI TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RAOIO­iFERNSEHGIR­,'MISI K INSTR. 
RUNDFUNKGER'AFTE 
FERNSEHGERAETE 
PLATTENSP1ELER,TI1NBANDCERA!:"TE 
KOMBINIERTE GERAETE 
HUSIKINSTRUHENTE 
REP.­KOST.APP.riSTR.GH .7100 
SONST. DAUERGlir )·?!·', ruf 17! IT 
SPORTARTIKEL 
CAHPINGHATERIAL 
FOTO­,FI LH­ U.VORFUEHRAPPARATE 
REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHAI l'UNO 
ZIMMERPFLANZEN.:.OHMI II lil : 1:1 GM 
AUSGABEN FUER Til",: o.l il' I ' 
SAMEN UND SAEMEREIE.I 
SCHALL PL ATTEN, TONBAF.MD­H 
SPIELZEUG,SONST IGE ARTIKEL 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.­ZWECKE 
RADIO­ UND FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTfUNI 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUER PRIVATE CLUBS 
FERIENKOST.AUSS.UNTERKUNFT USW 
KINO 
SPORTVERANSTALT..BEITRAEGE 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 
TASCHENGELD DER KIMDCR 
AUSG. UNTER K.WOCHE Nl 'IUI. 
VERSCHIEDENES 
BILDUNGSKOSTEN 
SCHULGELD 
SCHULBUECHER,SCHULMA TFRIAL 
SONSTIGE BILDUNGSKCSTCN 
SONST.WAREN UNO DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
AUSGABEN 
DEPF 
LIT 
3.260 
35.0a4 
35.084 
6.720 
1.300 
4.304 
5.941 
197 
10.683 
13 
1.382 
1.145 
375 
15 
115 
2.303 
592 
31.323 
1.133 
1.133 
8.069 
1.057 
6.696 
57 
137 
122 
523 
516 
7 
2.732 
91 
1.692 
66 
883 
13.671 
2.932 
269 
4 
55 
164 
5.919 
54 
88 
3.957 
37 
191 
5.195 
2.275 
2.776 
144 
26.874 
500 
NSES 
0/0 
,44 
4,78 
4,78 
,91 
,18 
.59 
.81 
.03 
1.45 
■ 19 
.16 
.05 
■ 02 
.31 
■ 03 
4,26 
■ 15 
■ 15 
1,10 
.14 
,91 
,01 
,02 
■ 02 
■ 07 
.07 
.37 
.01 
.23 
■ Ol 
■ 12 
1,86 
.40 
.04 
.01 
.02 
■ 81 
.01 
.01 
.54 
.01 
■ 03 
.71 
.31 
,38 
■ 02 
3,66 
,C7 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
3.260 
35.084 
35.084' 
6.720 
1.300 
4.304 
5.941 
197 
10.683 
13 
1.382 
1.145 
375 
15 
115 
2.303 
592 
31.357 
1.133 
1.133 
8.069 
1.057 
6.696 
57 
137 
122 
523 
516 
7 
2.732 
91 
1.692 
66 
883 
13.705 
2.932 
269 
4 
55 
164 
5.953 
54 
36 
3.957 
37 
191 
5.195 
2.275 
2.776 
144 
26.874 
500 
0/0 
■ 39 
4,24 
4,24 
.31 
• 16 
.52 
.72 
.02 
1.29 
.17 
.14 
.05 
.01 
,26 
• U7 
3,79 
,14 
,14 
.97 
• 13 
.81 
.01 
.02 
• Ol 
.06 
.06 
.33 
• Ol 
• 20 
• Ol 
• 11 
1,65 
.35 
• 03 
• Ol 
.02 
.72 
.01 
.01 
.46 
.02 
• 63 
• 27 
.34 
• 02 
3,24 
,06 
0/0 
100,00 
100,00 
19,15 
3,71 
12,27 
16,93 
,56 
30,45 
• 04 
3,94 
3,26 
1,07 
• 04 
• 33 
6,56 
1,69 
100,00 
100,00 
100,00 
13,10 
82,98 
• 71 
1,70 
1,51 
100,00 
98,66 
1,34 
100,00 
3,33 
61,93 
2,42 
32,32 
100,00 
21,39 
1,96 
,03 
,40 
1,20 
43,44 
.39 
• 64 
28,87 
,27 
1.39 
100,00 
43,79 
53,44 
2,77 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE OES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
CONSULT.HEDIC.AUTR.SOINS MED. 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS MOTEUR) 
HOTO, VELOH..BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE.AUTOMOBILE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE (LOYER) 
ENTRET.REPAR.VEHIC.PRIVES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES­POSTE.TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,DI VERT ISS.LOISI RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS.PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPART. 
AN IM.AGREM.NOURRI T.AUTR.DEP. 
GR.SEM.PLANTES,OUTI LL.JARD.AGR 
DISQUES,BANDES MAGNETIQUES 
JOUETS,AUTRES ARTICLES 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE RADIO,TELEVISION 
ABON.SERVICE DISTRIB.RADIOPH. 
LOC.APP.RAD.TELE.INSTR.MUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS DE VACANCES 
CINEMA 
REUN.SPORT.COTIS.CLUBS SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­END ET RESID.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEHENT 
FR.DE SCOL.PENS ION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
EHEPAARE MIT 2 UND 3 KINDERN 
MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
CCUPLES HARIES AVEC 2 ET 3 ENFANTS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
OES VERBRAUCHS 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UND U.HREN 
LEDERNAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP1-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
HOTELKOSTEN 
SONSTIGE KOSTEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
KRANKEN-,UNFALLVERSICHERUNGEN 
LEBENS-,ALTERSVERSICHERUNGEN 
SONSTIGE PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
1 
ZINSEN AUF SCHULDEN,ANLEIHEN 
SCHULDENTILGUNG RATENKAEUFE 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
ZEREMONIEN 
BEITR.ZU BERUFSVEREINIG.USW. 
VERSCHIEDENES 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN O A B 
INSGESAMT KLASSEN 0 Δ 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEITR.SO-ZIALVERS. 
KRANKHEIT 
'INVALID.; ALTER, HINTERBL. VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 9 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
154 
185 
13 
5 
142 
101 
101 
590 
102 
488 
188 
168 
429 
429 
19.978 
19.978 
2.564 
2 
54 
2.528 
2.504 
2.504 
734.502 
734.502 
6.294 
2.675 
434 
1.752 
489 
3.619 
3.619 
740.796 
0/0 
,02 
• 03 
.02 
.01 
.01 
,08 
,01 
,07 
,03 
,03 
,06 
,06 
2,72 
2,72 
,35 
,01 ,34 
,34 
,34 
100,00 
99,15 
,85 
,36 
,06 
,24 
,07 
,49 
,49 
100,00 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
154 
185 
13 5 
142 
101 
101 
590 
102 
488 
188 
188 
429 
429 
19.978 
19.978 
2.564 
2 
54 
2.526 
2.504 
2.504 
828.373 
a28.373 
6.294 
2.675 
434 
1.752 
489 
3.619 
3.619 
834.667 
0/0 
.02 
.02 
.02 
.01 
.01 
.07 
.01 
,06 
• 02 
,02 
,05 
,05 
2,41 
2,41 
,31 
,01 
,31 
,30 
,30 
100,00 
99,25 
,75 
,32 
,05 
,21 
,06 
,43 
,43 
100,00 
0/0 
30,80 
37,00 
2,60 
1,00 
28,40 
100,00 
100,00 
100,00 
17,29 
82,71 
100,00 
ιοο,οο 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
ιοο,οο 
,08 
2,09 
97,83 
100,00 
100,00 
100,00 
16,22 
65,50 
18,28 
100,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUHEURS 
ARTICLES OIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS REPAR.ART.GROUPE 80 00 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
FRAIS D'HOTEL 
AUTR.DEP.LOG.PENDANT VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
ASSURANCES MALADIE,ACCIDENTS 
ASSURANCES VIE,VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
HALADIE,HATERNITE 
INVAL IDI TE,VI E ILL ESSE,SURVIE 
CHOHAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
300' 
TABELLE 
TABLEAU 
44 
44 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR HENAGE 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 600.000 LIT 
HENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
CONSOHHATION DE HOINS DE 600.000 LIT 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROTIHEHL UND NAEHRHITTEL 
BROT 
KONDITOR­,DAUERBACKWAREN USW. 
WEIZENMEHL 
REIS 
TEIGWAREN 
SONSTIGE ERZEUGNISSE 
F L E U C H UND FLEISCHWAREN 
KALBFLEISCH 
RINDFLEISCH 
SCHWEINEFLEISCH 
HANHEL­,LAHM­UND ZIEGENFLEISCH 
PFERDEFLEISCH 
HACKFLEISCH 
BUECHSENFLEISCH 
FRISCHE WUERSTE 
LEBER UND INNEREIEN 
MAEERER UND FETTER SPECK 
SCHINKEN 
SONSTIGE WURSTWAREN 
GEFLUEGEL 
KANINCHEN UND WILD 
GEKOCHTES,GEBRATENES FLEISCH 
GEKOCHTES,GEBRATENES GEFLUEGEL 
FERTIGE FLEISCHGERICHTE 
VERSCHIEDENES 
FISCHE 
FRISCHE FISCHE 
FI SCH*GESALZ EN,GETROCKNET 
TIEFGEKUEHLTE FISCHE 
FISCHKONSERVEN 
WEICH­ UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 
FRISCHE ENTRAHMTE HILCH 
KONDENSMILCH 
SAHNE 
JOGHURT 
SONSTIGE MILCH 
KAESEIOHNE WEISSKAESE) 
WEISSKAESE 
EIER 
EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
ERDNUJSOEL 
OLIVENOEL 
SONSTIGE SPEISEOELE 
TIERISCHE FETTE,SCHMALZ USW 
MARGARINE 
PFLANZENFETTE,PLATTENFETTE 
VERSCHIEDENES 
OBST 
AEPFEL 
AUSGABEN 
DEPENSI 
LIT 
278.896 
89.662 
53.191 
1.116 
6.428 
2.794 
25.544 
78a 
40.796 
4.995 
13.259 
1.050 
4.480 
1.617 
1.303 
997 
921 
1.777 
755 
288 
3.987 
2.119 
305 
46 
50 
2.846 
11.579 
7.793 
2.011 
79 
891 
782 
25 
23.787 
9.197 
221 
3 
19 
5 
13.107 
1.234 
4.616 
4.616 
942 
942 
30.297 
3.399 
24.525 
1.815 
487 
19 
52 
7.326 
1.708 
0/0 
69,84 
22,50 
13,32 
,28 
1,61 
,70 
6,40 
,20 
10,22 
1,25 
3,32 
,26 
1,12 
,40 
,33 
,25 
,23 
• 44 
• 19 
• 07 
1,00 
,53 
,06 
,01 
• Ol 
,71 
2,90 
1,95 
,50 
,02 
,22 
■ 20 
.01 
5,96 
2,30 
,06 
3,28 
,31 
1,16 
1,16 
,24 
,24 
7,59 
,65 
6,14 
,45 
, 12 
,01 
1,83 
,43 
VERBRAUCH 
CONSOHH 
LIT 
308.792 
95.821' 
58.257 
1.137 
7.190 
2.794 
25.643 
797 
46.460 
5.106 
13.290 
1.087 
4.540 
1.617 
1.30 3 
1.004 
1.383 
1.785 
989 
676 
4.52B 
5.155 
1.055 
50 
2.846 
12.124 
7.951 
2.020 
79 
955 
1.075 
44 
25.399 
10.045 
221 
5 
13.870 
1.234 
7.167 
7.167 
948 
946 
33.666 
3.452 
27.764 
1.815 
544 
52 
8.790 
1.855 
0/0 
66,28 
20,57 
12,51 
,24 
1,54 
,60 
5,51 
,17 
9,97 
1, 10 
2,85 
,23 
• 97 
.35 
,28 
,22 
,30 
,38 
,21 
,15 
,97 
1,11 
.23 
,01 
.61 
2.60 
1.71 
• 43 
• 02 
• 20 
• 23 
• Ol 
5,45 
2,16 
.05 
2.98 
.26 
1.54 
1.54 
.20 
.20 
7.23 
.74 
5,96 
,39 
,12 
,01 
1,89 
,40 
0/0 
100,00 
60,60 
1,15 
7,50 
2,92 
26,77 
,83 
100,00 
10,99 
28,61 
2,34 
9,77 
3,48 
2,80 
2,16 
2,98 
3,84 
2,13 
1,46 
9,75 
11,10 
2.27 
• 11 
6,13 
100,00 
65,58 
16,66 
• 65 
7,88 
6,87 
.36 
100,00 
39,55 
,87 
,02 
54,61 
4,86 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
10,25 
82,53 
5,39 
1,62 
,15 
100,00 
21,10 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
CR. 
GR. 
CR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
··* 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
MENGEN 
,'UANTITE 
471.471 
58.905 
16.329 
154.064 
3.937 
13.622 
1.189 
5.825 
3.067 
1.299 
1.295 
1.907 
All 
4.TTI 
6.736 
1.1615 
53 
24.940 
4.127 
I M 
892 
19 
Λ 
13.B61 
2.403 
231 
803 
6.255 
36.196 
3.376 
1.007 
24 
67 
21.991 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.AL IM.,BOISSONS.TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 
FARINE DE FROMENT 
RIZ 
PATES ALIMENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE HOUT..AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS OE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
LAPIN ET GIBIER 
VIANDE CUITE 
VOLAILLE CUITE 
PLATS CUISINES 
DIVERS 
PRODUITS DE LA PECHE 
POISSON FRAIS 
POISSON SALE,SECHE.FUME 
POISSON CONGELE 
CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YOCHOURT 
AUTRES SORTES DE L»1T 
FROMAGE 
FROMAGE BLANC 
OEUFS 
OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 
AUTRES HUILES DE TABLE 
GRAISSES ANIMALES 
MARGARINE 
GRAISSES VEGETALES 
DIVERS 
FRUITS 
POHHES 
301' 
I.'PELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGAREN UND 
DURCHSCHNITTLICHE?. JAEHRLICHER. VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
CEPEMSFS ET CONSOMMA Τ I ON ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
LANO Ai'.! G¡TE­.RHAUSHAl TE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 600.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
CONSOHHATION OE HOINS DE 600.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
TOS VERBRAUCHS 
BIRNEN 
PFIRSICHE 
APRIKOSEN 
PFLAUHCN 
KIRSCHEN 
TRAUBEN 
ERDBEEREN 
ORANGEN 
NANDARINEN,KLEMENTINEN 
SONSTIGE ZITRUSFRUECHTE 
BANANEN 
ZUCKERMELONEN 
WASSERMELONEN 
SONSTIGE FRISCHE FRUECHTE 
SCHALENFRUECHTE 
TROCKENOBST 
TIEFGEKUEHLTES OBST 
VERSCHIEDENE OBSTKONSERVEN 
VERSCHIEDENES 
KARTOFFELN 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
KAROTTEN,HDEHREN 
BLUMENKOHL 
ROSENKOHL 
SONSTIGE KOHLARTEN 
IOHATEN 
GRUENE BOHNEN 
GRUENE ERBSEN 
SPINATtSAUERAHPFER 
SALAT 
ZWIEBELN,SCHALOTTEN,KNOBLAUCH 
SONSTIGES FRISCHGEHIJESE 
GETROCKNETE BOHNEN 
GETROCKNETE ERBSEN 
LINSEN 
SDNST.GETROCK.HUELSENFRUECHTE 
TROCKENGEHUESE 
GEMUESEKONSERVEN 
TIEFGEKUEHLTES GEMUESE 
VERSCHIEDENES 
ZUCKER 
ZUCKER 
MARMELADEN UND SUESSWAREN 
MARHELADE 
HONIG, 
HELASSE,RUEBENSIRUP 
KAKAO 
SCHOKOLADE 
SPEISEEIS 
SONSTIGE SUESSWAREN 
50NSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
SALZ,ESSIG,GEWUERZE 
TAPIOKA UND KARTOFFELMEHL 
SUPPEN 
VERSCHIEDENES 
KAFFEE,TEE 
KAFFEE 
PULVERKAFFEE UMD KAFFEEEXTRAKT 
TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MINERALWASSER 
AUSGABEN 
DEP 
L 11 
821 
624 
6 3 
7 24 
051 
265 
249 
216 
164 
3 30 
635 
32 
6 6 
7 
560 
4.175 
4.175 
25.009 
77 
966 
16 
968 
3.171 
270 
556 
94 
1.679 
1.139 
5.585 
2.035 
94 
944 
1.259 
8 
4.614 
1 
1.531 
4.970 
4.970 
762 
424 
16 
20 
9 2 
114 
14 
8 2 
2.076 
1.857 
219 
4.539 
4.376 
123 
.: 5 
5 6 5 
34 
E N S E S 
0/0 
,21 
, 13 
.01 
.01 
,02 
, 10 
,21 
,07 
,06 
,06 
,05 
,06 
, 16 
,01 
,02 
,14 
1,05 
1,05 
6,26 
,02 
,24 
,24 
,79 
,07 
,14 
,02 
,42 
,29 
1.40 
.51 
.02 
.24 
,32 
1,16 
,38 
1.24 
1.24 
.19 
.11 
.01 
.02 
,03 
,02 
,52 
.47 
.05 
1.14 
1, 10 
.03 
.01 
. 14 
.01 
LIT 
1.003 
581 
43 
55 
69 
1.061 
858 
265 
249 
E 16 
404 
383 
1.007 
32 
133 
7 
566 
4.731 
4.731 
28.158 
81 
1.030 
28 
996 
3.637 
288 
669 
106 
2.194 
1.257 
6.470 
2.239 
97 
951 
1.436 
8 
4.887 
1.786 
4.970 
4.970 
762 
424 
16 
92 
114 
14 
82 
2.081 
1.358 
223 
4.639 
4. 176 
123 
35 
575 
34 
VERBRAUCH­
SONSOKKATION 
0/0 
,22 
,12 
,01 
,01 
,01 
.23 
• 16 
,06 
,05 
,05 
,09 
,08 
• 22 
• Ol 
■ 03 
■ 12 
1,02 
1,02 
6,04 
.02 
.22 
■ Ol 
■ 21 
.78 
,06 
■ 14 
,02 
,47 
,27 
1,39 
,48 
,02 
,20 
■ 31 
1,05 
■ 38 
1,07 
1,07 
.16 
.09 
■ 02 
.02 
.02 
■ 45 
»40 
■ 05 
.67 
. 94 
. ) ! ? 
.01 
. 12 
,01 
0/0 
11 ,41 
6,61 
,49 
,63 
,78 
12,07 
9,76 
3,01 
2,83 
2,46 
4,60 
4,36 
11,46 
,36 
1,51 
,0B 
6,44 
100,00 
100,00 
100,00 
.29 
3,66 
• 10 
3,54 
12,92 
1,02 
2,38 
,38 
7,79 
4,46 
22,96 
7,95 
• 34 
3,38 
5,10 
,03 
17,36 
6,34 
100,00 
100,00 
100,00 
55,64 
2,10 
12,07 
14,96 
1,84 
10,76 
100,00 
89,26 
10,72 
100,00 
94,41 
2,3 2 
,77 
100,00 
5,91 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOHHEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
HENGEN 
QUANTITE 
9.365 
4.976 
244 
453 
455 
10.234 
6.415 
2.501 
1.427 
629 
10.663 
10.433 
59 
272 
68.320 
875 
12.077 
349 
12.025 
70.342 
2.449 
5.939 
843 
24.871 
17.692 
11.935 
788 
3.337 
8.930 
20 
13 
21.829 
842 
37 
1 
77 
113 
2.320 
154 
16 
NOHENCLATURE DES IEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
POIRES 
PECHES 
ABRICOTS 
PRUNES 
CERISES 
RAISINS 
FRAISES 
ORANGES 
HANDARINES,CLEHENT INES 
AUTRES AGRUHES 
BANANES 
HELONS 
PASTEQUES, HELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POHHES DE TERRE 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
CAROTTES 
CHOUX FLEURS 
CHOUX DE BRUXELLES 
AUTRES CHOUX 
TOMATES 
HARICOTS VERTS 
PETITS POIS 
EPINARDS, OSEILLE 
SALADE 
OIGNONS,ECHALOTTES, AULX 
AUTRES LEGUHES FRAIS 
HARICOTS SECS 
POIS SECS 
LENTILLES 
AUTRES LEGUHES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 
LEGUHES EN CONSERVE 
LEGUHES SURGELES 
DIVERS 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
CONFITURES 
HIEL 
HELASSE 
CACAO 
CHOCOLAT 
GLACES 
SUCRERIES DIVERSES 
AUTRES PRODUITS ALIHENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
DIVERS 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
EAU KINERALE 
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! ·. '1 ELLE 
TABLEAU 
UURCHSCiINI TTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHE» VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES GT CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VOM WENIGER ALS 6 0 C 0 0 0 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
CONSOMMATION DE MOINS DE 600.000 LIT 
NOHENKLATUR OER AUSGABEN UND 
DFS VERBRAUCHS 
OBST­ UND GEMUESESAEFTE 
SONST.ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
WEIN 
CHAMPAGNER,SCHAUMWEINE 
BIER 
HOST 
APFRITIFS,BRANNTWEIN U.LIKOEP 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 
SONSTIGER VERZEHR AUSSER HAUS 
TABAK 
TABAK 
ZIGARREN 
ZIGARETTEN 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DI EMS Τ Ρ ERS. KOSTOA ENGE'' 
NAHRUNGS­ UMD GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHF 
HERREN­ UND KNABENKLEI DUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRI CKJACKEN,WE ST EN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHCER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNO 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAHEN­ UNO MAEDCHENKLEIDUNG 
OBER­,ARBE IT SKL EIDUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER OAMEN 
OBERKLEIDUNG FUER HAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEDOHtN 
STRICKJACKEN, WESTEN, PUL LOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
WAESCHE UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
KLEIDERSTOFF 
STRICKWOLLE 
BABYWAESCHE 
REPARATUREN VOM KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBE I TSL OHM 
SONSTIGE ARTIKEL ZU". REPARATUR 
HERREN­ UNO KNABENSCHUHE 
LEDE RS TRAS S EN­,ARBE IT SSChUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKCL 
DAHEN­ UND " A ECCHGNG.C.'uHE 
AUSE 
DEP. 
LIT 
86 
44 5 
14.157 
13.741 
30 
91 
1 
295 
1.387 
49 
360 
956 
12.050 
1.435 
13 t 
10.428 
278.596 
276.896 
2 6.98 1 
10.253 
3 6 0 
1.14 7 
1.393 
441 
1.3 40 
6.053 
2.45 6 
4 0 
739 
863 
105 
1.656 
1.666 
977 
6 3 
1.216 
9 34 
26 3 
5. ? '' 2 
3.634 
1.54 1 
27 
3.626 
ABEM 
NSES 
O/O 
.02 
,11 
3,55 
3,44 
,01 
,02 
,07 
,35 
,01 
, 10 
,24 
3,02 
,36 
,05 
2,61 
69,64 
69,64 
7,26 
2, 57 
1,14 
,()9 
.29 
.47 
. 11 
.46 
1 . 5. 
, 6? 
.01 
,19 
,22 
,03 
,46 
,4, 
, 1) 
, 3. 
'θ"' 
: . 3ο 
, 91 
,51 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
86 
455 
15.161 
16.745 
30 
91 
295 
1.36 7 
49 
380 
956 
12.054 
1.436 
186 
10.433 
308.792 
308.792 
28.935 
10.253 
4.571 
360 
1. 147 
1.893 
4 4 1 
I .640 
6.0 8)­, 
2.466 
4 0 
739 
663 
1.G.56 
1 . 6 3 6 
9 7 7 
64 2 
6 3 
1.216 
261 
3 . 5 3 4 
1 . "4 1 
7 
3.6,'L 
O/O 
• 02 
,10 
4, 11 
4,02 
,01 
,02 
,06 
,30 
,01 
,08 
,21 
2,59 
,31 
,04 
2.24 
66,,f 
6 6,26 
6,2. 
2,20 
,38 
,06 
,41 
»09 
1,20 
.G I 
. 16 
t 0­2 
.40 
,96 
,2 1 
, 1' 
.' 1 
ι . 6 
'c 
1. ' 7 
. 7 8 
.. 1 
,7» 
O/O 
14,96 
79, 13 
100,00 
97,83 
,16 
,,47 
1,54 
100,00 
3,53 
27,40 
69,07 
100,00 
11,90 
1,54 
66,55 
100,00 
44,58 
3,51 
11,19 
18,46 
4,30 
17,95 
100,00 
40,54 
,66 
12,20 
14,25 
1,73 
30,64 
100,00 
5 7,95 
36,08 
4,03 
100,00 
76,81 
2 7,27 
100,OC 
4 9,86 
2 9,62 
10!,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
HENGEN 
QUANTITE 
1.420 
1 
4 
I 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APER IT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 
AUTRES CONSOH.PRISES EXTERIEUR 
TABAC 
TABAC 
CIGARES 
CIGARETTES 
PROD.AL IM.BOISSONS,TABAC 
NON COR?. IGE 
COUT.DONEST.PENSI ONNA 1RES 
PROD.AL IM.BOISSONS.TABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHMES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.HOMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR HOMMES 
VET.OE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS.PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
CHEHISES ET SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
VETEMENTS FEHHES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.FEHHES 
VETEHENTS DE SPORT POUR FEHHES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS.G ILE TS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
TISSU,LAINE.LAYETTE 
TISSU POUR VETEHENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
REP..FRAIS OONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOHHES 
CHAUSSURES OE SPORT HOHHES 
CHAUSSURES CUIR GARÇONNETS 
CHAUS.SPORT GARÇONNETS 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
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GABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLIChE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
KOYENMES PAR MENAGE 
LANOARBE11 EPHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 600.000 LIT 
MENAGES C'OUVRIERS AGRICOLES 
CONSUMMATION DE MOINS DE 600.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
LV.OERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER DAHEN 
S1SASSFNSCHLOE FUER MAEDCHEN 
SPORTSCHUHE FUER MAEDCHEN 
Hill. : SCHUHE, SONST. SCHUHARTI KEL 
'i.llUHREPARATUREN 
SOHUHREPARAIOREN 
VERSCH.ARTIKEL F.REPARATUREN 
MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
HIETE 
NEBENKOS TEN,WASSERVERBRAUCH 
HIETE HOEB.WOHN.,HOTEL,PENSION 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES KIGGERS 
REP.­,UNTERH.­.IN STALL.KOSTE N 
FESTE BRENNSTOFFE 
KOHLEN 
KOKS 
PRESSKOHLEN 
BRAUNKOHLENBRIKEiTS 
HOL Ζ»HOLZKOHLE,TORF,USW 
FLUEJSIGE BRENNSTOFFE 
HEIZOEL,DIESELOEL U.ANDERE 
ELEKTRIZITAET 
ELEKTRIZITAET 
MIETE FUER STROMZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN­ UND PROPANGAS 
MIETE FUER GASMESSER 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
KOLLEKTIVHEIZUNG KOHLE 
KOLLEKTIVHEIZUNG HEIZOEL 
SONSTIGE KOLLEKTIVHEIZUNG 
VERSCHIEDENES 
HOEBEL,ΗAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
HOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
HOEBEL 
TEPPICHE 
SONSTIGER FUSSBODENBELAG 
BELEUCHTUNGSKOERPER 
50NST.EINRICHTUNGSGEGENST. 
HAUSHALΤ SWAESCHE,BETTZEUG 
HAUSHALTSWAESCHE 
MATRAT ZEN, AUF LAGE MATRAT Ζ EN 
DECKEN 
FEDERBETTEN,KOPFKISSEN USW. 
SONSTIGES BETTZEUG 
SONSTIGE HEIHTEXTILIEN 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
2.684 
832 
111 
940 
810 
131 
46.747 
17.388 
15.758 
1.629 
3.577 
3.577 
5.966 
410 
46 
5.531 
6.611 
6.611 
12.345 
87 
12.237 
21 
841 
19 
14 
808 
14.358 
1.418 
852 
49 
518 
1.525 
296 
433 
791 
3 
8 50 
0/0 
,67 
,21 
,03 
,24 
,20 
,03 
11,71 
4,35 
3,95 
,41 
,90 
,90 
1,50 
,10 
,01 
1.39 
1,66 
1,66 
3,09 
,02 
3,06 
,01 
,21 
,20 
3,60 
,36 
,21 
,01 
,13 
.38 
,07 
,11 
,20 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
2.634 
622 
111 
944 
814 
131 
83.351 
50.669 
49.039 
1.629 
3.577 
3.677 
9.263 
410 
46 
8.837 
6.657 
6.657 
12.345 
12.237 
841 
19 
808 
14.358 
1.418 
852 
49 
516 
1.525 
298 
433 
791 
3 
860 
0/0 
,58 
,18 
,02 
,20 
,17 
,03 
17,69 
10,88 
10,53 
,35 
,77 
,77 
1,99 
,09 
,01 
1,69 
1,43 
1,43 
2,65 
2,63 
, 18 
, 17 
3,08 
,30 
,18 
,01 
,11 
,3.3 
,06 
,09 
­ 17 
, i 8 
0/0 
74 , 02 
22,95 
3,06 
100,00 
86,2 3 
13,68 
100,00 
96,78 
3,21 
100,00 
ιοο,οο 
100,00 
4,43 
,50 
95,06 
100,00 
100,00 
100,00 
99,13 
100,00 
2,26 
96,08 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
H3 
KG. 
103.00 | 
60;03 i 
3. ,6 ¡ 
36,63 1 
1 
100,00 
19,54 i 
28,39 
51,87 
.20 
100,00 
HENGEN 
QUANTITE 
17 
2 
138 
85 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEHHES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.RE Ρ AR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOM.INDIV.EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'EN T»ETIEN 
FRAIS REPAR.ENTRETIEN,INSTAL. 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
HOUILLE 
COKE 
AGGLOMERES 
BRIQUET1ES DE LIGNITE 
BOIS,CHARBONS,TOURBE ET AUTRES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
FUEL.MAZOUT,AUTR.COMB.LIO. 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 
FRAIS CHAUFF.COLL.FUEL ET MAZ. 
FRAIS AUTR.SYST.CHAUFF.COLL. 
DIVERS 
HEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUI P.HENAGER,ENTRE T.COURANT 
HOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
MEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EDREDÛNS, ORE ILL ERS, TRAVERS INS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR HENAGE 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 600.000 LIT 
HENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
CONSOHHATION DE MOINS OB 600.000 LIT 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
HOEBELSTOFF VOM. HETER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIHTEXTILIEN 
HEI ZAP PARATE, HAUSHALTSH ASCH. 
HOLZ- UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 
GASHEIZOFEN UND GASHE1ZKOERPER 
KOCHHERD,GAS 
HEIZGERAET,ELEKTRISCH 
KOCHHERD,ELEKTRISCH 
HEIZOEL- ODER PETROLEUKOFEN 
WARMWASSERBEREITER 
SONSTIGE HEIZGERAETE 
KUEHLSCHRANK 
WASCHMASCHINE 
BUEGELE ISEN,ELEKTRISCH 
STAUBSAUGER,BOHNERMASCHINE 
NAEHMASCHINE.ELEKTRISCH 
AND.ELEKTR.HAUSHALTSHASCH. 
ANO.NICHT ELEKTR.HAUSH.HASCH. 
HAUSHALTSART I KEL,-ZUBEHOER 
GLUEHBIRNEN 
GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAREN,BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN-.HAUSHALTSGERAETE USW 
REP.,HIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.-KOSTEN ART.GRUPPE 4 
HIETE FUER HAUSHALTSGERAËTE 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
WASCHHITTEL,INSTANDH.-ARTI KEL 
SONSTIGE ARTIKEL 
REINIGUNG.FAERBEREI,WAESCHEREI 
CHEMiREINIGUNCFAERBEREI 
WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.-PRAEMIEN 
F EUER-,S TURM-,DIEBSTAHLVERS. 
HAEU3LICHE DIENSTE 
BARENTLOHNUNG 
NATURALLOHN 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
ELEKTRISCHE GERAETE 
VERBRAUCHSGUETER 
FRISEUR,SONSTIGE DlENSTLEISTG. 
ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 
MEDI ΖIN.,PHARHAZ.ERZEUGNISSE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
OPTIK,PROTHESEN,SONST.KOSTEN 
KRANKENHAUSKUSTEH 
KRANKENHAUS,KLINIK USW 
ARZTHONORARE 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
850 
1.284 
193 
526 
32 
328 
46 
157 
2.554 
59 
1.121 
12 
1.363 
24 
24 
6.612 
6.448 
164 
84 
66 
18 
6 
6 
7.006 
4.869 
15 
4.854 
1.289 
1.289 
241 
241 
556 
556 
51 
0/0 
,21 
,32 
,05 
,13 
,01 
,08 
,01 
,04 
,64 
,01 
• 28 
• 34 
,01 
.01 
1,66 
1,61 
.04 
• 02 
• 02 
1.75 
1.22 
1,22 
,32 
,32 
,06 
,06 
, 14 
, 14 
,01 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
850 
1.284 
193 
526 
328 
48 
157 
2.554 
59 
1.121 
12 
1.363 
24 
24 
6.612 
6.448 
164 
84 
18 
6 
6 
7.006 
4.669 
15 
4.854 
1.289 
1.289 
241 
241 
556 
556 
51 
0/0 
, 18 
,28 
,04 
, 11 
,07 
,01 
,03 
,55 
,01 
,24 
,29 
,01 
,01 
1,42 
1,36 
,04 
,02 
1,50 
1,05 
1,04 
,28 
,28 
,05 
,05 
,12 
,12 
,01 
0/0 
100,00 
100,00 
15,03 
40,97 
25,55 
3,74 
12,23 
100,00 
2,31 
43,89 
,47 
53,37 
100,00 
100,00 
100,00 
97,52 
2,48 
100,00 
21,43 
100,00 
100,00 
100,00 
,31 
99,69 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOHHEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE CT RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAItfS 
AUTRES APPAREILS 06 CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
HACHINB A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 
MACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
AUTR.ΛΡΡ.ELECTRIQUES IMPORT. 
AUTR.APP.NON ELECTR.IMPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.MOINS IMPORT. 
AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSER.IE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
RE PAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
PROD.LAVAGE,AUTR.PROO.ENTRET. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCH ISS. 
NETTOYAGE BT TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIMESCASSURANCES PRIVEES) 
ASS.INCENDIE,VOL,TEMPETE,ETC. 
SERVICES DOMESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUM ER IE,SAVONS,ETC 
SERVICES SALONS COI FF..BEAUTE 
COIFFEURS,BAINS,DOUCHES ETC 
PROD.MED.PHARM.,MATER.THERAP. 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
OPTIQUE, PROTHESES,AUTR.FRAIS 
SOINS HOSPITALIERS 
HOPIT.CLINIQ.MATERN.AERIUM ETC 
HONOR.MEDEC.RETRIB.INFIRMIERES 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VOM WENIGER ALS 600.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
CONSOMMATION DE MOINS DE 600.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AERZ TL. BEHANDL­, SON S T.ARZTK. 
VERKEHR,NACHRICHTENUEBERMI TTL. 
VERKEHRSM..NACHRICHTENUEBERH. 
OEFFENTL.VERKEHRSMITTEL 
FAHRRAD,OHNE HILFSMOTOR 
MOTORR.,H0PED,FAHRR.H.HILFSHCT 
PERSONENKRAFTWAGEN 
HIETEN VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE,HIETE 
UNTERHALT,REP.VON PRIVATFAHRZ. 
KRAFTFAHRZEUG STEUERN 
KRAFTFAHRZEUGVERSICHERUNGEN 
UHZUGSKDSTEN 
KOSTEN VERKEHRSM.WAEHR.FERIEN 
BRIEFH.,TELEGRAHME,TELEFON 
VERSCHIEDENES 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER.ZEITUNG.ZEITSCHRIFTEN 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO­,FERNSEHGER.,MUSIKINSTR. 
RUNDFUNKGERAETE 
FERNSEHGERAETE 
PLATTENSPIELER.TONBANDGERAETE 
KOMBINIERTE GERAETE 
HUSIKINSTRUHENTE 
REP.­KOST.APP.INSTR.GR.7100 
SONST.DAUERGUETER,FREIZEIT 
SPORTARTIKEL 
CAMPINGMATERIAl. 
FOTO­,FILM­ U.VORFUEHRAPPARATE 
REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMHERPFLANZEN.SCHNITTBLUHEN 
AUSGABEN FUER TIEPE U.FUTTER 
SAHEN UND SAEHEREIEN 
SCHALL PL ATTEN.TONBAENDER 
SPIELZEUG,SONSTIGE ARTIKEL 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.­ZWECKE 
RADIO­ UND FCRNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FJJER PRIVATE CLUBS 
FERIENKOST.AUSS.UNTERKUNFT USW 
KINO 
SPORTVERANSTALT..BEITRAEGE 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 
TASCHENGELD DER KINDER 
AUSG.UNTERK.WOCHENENDE 
VERSCHIEDENES 
BILDUNGSKOSTEN 
SCHULGELD 
SCHULBUECHCR.SCHULKATERIAL 
SONSTIGE BILDUMGSKOSTEN 
SONST.WARE'! UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
51 
10.498 
10.498 
3.655 
291 
797 
2.026 
51 
391 
86 
3.201 
7.809 
423 
423 
689 
155 
519 
14 
6 
6 
905 
93 
601 
49 
162 
4.651 
1.202 
52 
2.586 
79 
21 
691 
20 
935 
60 1 
334 
5.054 
123 
0/0 
,01 
2,63 
2,63 
• 92 
.07 
.20 
.51 
»Ol 
»10 
.02 
,80 
1,96 
,11 
,11 
,17 
,04 
,13 
,23 
,02 
,15 
,01 
,04 
1.21 
,30 
,01 
,65 
,02 
,01 
,22 
,01 
,23 
, 15 
,03 
1,27 
,03 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
51 
10.498 
10.496 
3.655 
291 
797 
2.026 
51 
391 
86 
3.201 
7.ai4 
42 3 
423 
689 
155 
519 
14 
6 
6 
905 
93 
601 
49 
162 
4.Θ56 
1.202 
52 
2.591 
79 
21 
891 
20 
935 
601 
334 
5.054 
123 
0/0 
,01 
2,25 
2,25 
,78 
,06 
,17 
,43 
,01 
,08 
,02 
,u9 
1,68 
,09 
,09 
, 15 
,03 
• 11 
,19 
,02 
. 13 
• Ol 
• 03 
1,04 
,26 
,01 
,56 
,02 
, 19 
,2 0 
, 13 
,1.7 
1,08 
,03 
0/0 
100,00 
100,00 
34,82 
2,77 
7,59 
19,30 
,49 
3,72 
,82 
30,49 
100,00 
100,00 
100,00 
22,50 
75,33 
2,03 
100,00 
100,00 
100,00 
10,28 
66,41 
5,41 
17,90 
100,00 
24,75 
1,07 
53,36 
1,63 
,43 
18,35 
■ 41 
100,00 
64,2 8 
35,72 
100,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOHHEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CONSULT.MEDIC.AUTR.SOINS MED. 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS HOTEUR) 
HOTO, VELOH..BICYCL.A HOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE (LOYER) 
ENTRET.REPAR.VEHIC.PRIVES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIHBRES­POSTE.TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEHENT,DI VERTISS.LOISIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LI VRE S,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUES,MAGNET. 
APPAREIL COHBINE 
INSTRUHENTS DE HUS1QUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAM ERAS.PROJECT. 
FRAIS REPAR.HATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPART. 
ANI H.AGRE H.NOURRI T.AUTR.DEP. 
GR.SEM.PLANTES,OUTI LL.JARD.AGR 
DISQUES,BANDES MAGNETIQUES 
JOUETS,AUTRES ARTICLES 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE RADIO,TELEVISION 
ΔΒΟΝ.SERVICE DI STRI B.RADIOPH. 
LOC. APP. RAD.T EL E.INSTR.HUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS DE VACANCES 
CINEMA 
REUN.SPORT.COTIS.CLUBS SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­END ET R E S I D . S E C 
DIVERS 
ENSEIGNEHENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VIPI"' 'OH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMAT I IIII ANNU! 
MOYENNES PAR MENAGE 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VOM WLMIOER ALS 600.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
CONSOMMATION DE MOINS DE 600.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
OES VERBRAUCHS 
KINDERWAGEN 
SChHUOK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GR.8000 
HOTELKOSTEN IN OEM FERIEN 
HOTELKOSTEN 
SONSTIGE KÜSTEN 
PR IVAT VE RSICHERUNGEN 
KRANKEN­.UMFALLVERSICHERUNGEN 
LEBENS­,AL TER SVE RSICHERUNGEN 
SONSTIGE PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
RELIGION 
SCHULDEN UNO ANLEIHEN 
ZINSEN AUF SCHULDEN,ANLEIHEN 
SCHULDENTILGUNG RATENKAEUFE 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
ZEREMONIEN 
BEITR.ZU BERUFSVEREINICUSW. 
VERSCHIEDENES 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZI AL VERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEITR.SOZIALVERS. 
KRANKHEIT 
INVALID. ,ALTER,IIINTERBL.VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN Ο Λ 9 
AUSGABEN 
DEPENSES 
59 
14 
37 
63 
63 
192 
153 
39 
3.424 
336 
,01 
,01 
,02 
,02 
,01 
,02 
399 
399 
3 
1 
1 
1 
402 
336 
824 
824 
346 
343 
032 
170 
79 
952 
139 
862 
862 
379 
100 
99 
100 
03 
,21 
■ 21 
00 
25 
■ 75 
29 
02 
.24 
03 
46 
46 
00 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
59 
14 
37 
192 
153 
92 
92 
3.424 
3.424 
336 
336 
824 
824 
465.858 
465.658 
3.032 
1.170 
79 
952 
139 
1.862 
1.B62 
468.689 
■ 04 
.03 
.02 
.02 
■ 73 
.07 
,18 
. 18 
100.00 
99,35 
,65 
,25 
.02 
.20 
.03 
. 4 0 
47,97 
11, 3B 
30,08 
100,00 
100,00 
100,00 
79,69 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
6,75 
61,37 
11,68 
100,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH MENGEN 
UNITE QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
HAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUHEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS REPAR.ART.GROUPE 80 00 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
FRAIS D'HOTEL 
AUTR.DEP.LOG.PENDANT VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
ASSURANCES HALADIE,ACCIDENTS 
ASSURANCES VIE,VI EILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREHONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IHPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
HALADIE,HATERNITE 
INVAL IDI TE,VIE ILL ES SE,SURVIE 
CHOHAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IHPOTS 
IHPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLI. ER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 1.200.000 LIT UND HEHR 
MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
CONSOHHATION DE 1.200.000 LIT ET PLUS 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UND NAEHRHITTEL 
BROT 
KONDITOR-,DAUERBACKWAREN USW. 
WEIZENMEHL 
REIS 
TEIGWAREN 
SONSTIGE ERZEUGNISSE 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
KALBFLEISCH 
RINDFLEISCH 
SCHWEINEFLEISCH 
HAMMEL-,LAMH-UND ZIEGENFLEISCH 
PFERDEFLEISCH 
HACKFLEISCH 
BUECHSENFLEISCH 
FRISCHE WUERSTE 
LEBER UND INNEREIEN 
HAGERER UND FETTER SPECK 
SCHINKEN 
SONSTIGE WURSTWAREN 
GEFLUEGEL 
KANINCHEN UND WILD 
GEKOCHTES,GEBRATENES FLEISCH 
GEKOCHTES,GEBRATENES GEFLUEGEL 
FERTIGE FLEISCHGERICHTE 
VERSCHIEDENES 
FISCHE 
FRISCHE FISCHE 
F ISCH,GESALZ EN,GETROCKNET 
TIEFGEKUEHLTE FISCHE 
FISCHKONSERVEN 
WEICH- UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VOLLHILCH,FRISCH 
FRISCHE ENTRAHHTE HILCH 
KONDENSHILCH 
SAHNE 
JOGHURT 
SONSTIGE HILCH 
KAESE10HNE WEISSKAESE) 
WEISSKAESE 
EIER 
EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
JUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
2RDNUS50EL 
3LIVEN0EL 
SONSTIGE SPEISEOELE 
IIERISCHE FETTE,SCHMALZ USW 
MARGARINE 
•FLANZENFETTE,PLATTENFETTE 
ERSCHIEDENES 
IBST 
.EPFEL 
AUSGABEN 
DEPENSE! 
LIT 
710.788 
146.434 
80.324 
10.441 
7.367 
6.608 
37.032 
4.661 
161.365 
14.605 
54.993 
6.998 
7.860 
2.543 
3.713 
2.869 
4.776 
4.750 
2.731 
4.673 
16.917 
16.244 
2.263 
337 
11 
786 
14.276 
27.211 
16.570 
4.153 
200 
5.031 
1.119 
139 
64.788 
24.405 
119 
323 
87 
27 
97 
36.729 
3.002 
10.037 
10.037 
11.447 
11.44 7 
50.451 
8.216 
39.407 
1.098 
404 
39 
1.206 
82 
29.373 
4.607 
0/0 
47,72 
9,83 
5,39 
,70 
,49 
,44 
2,49 
,31 
10,83 
,98 
3,69 
,47 
,53 
,17 
,25 
,19 
,32 
,32 
,18 
,31 
1,14 
1,09 
,15 
,02 
»05 
.96 
1.83 
1,11 
.28 
.01 
.34 
,08 
,01 
4,35 
1,64 
.01 
.02 
,01 
,01 
2,47 
,20 
,67 
,67 
,77 
,77 
3,39 
, 55 
2,65 
,07 
,03 
,08 
,01 
1,97 
,31 
VERBRAUCH 
CON! 
LIT 
809.218 
158.411 
88.662 
10.537 
9.894 
6.767 
37.113 
5.439 
202.205 
14.639 
54.993 
10.273 
6.951 
2.574 
3.713 
2.889 
6.144 
5.246 
3.572 
5.684 
21.663 
40.714 
5.741 
786 
14.276 
27.625 
16.880 
4.153 
200 
5.031 
1.222 
139 
72.640 
30.270 
119 
87 
97 
38.716 
3.002 
18.501 
IB.501 
11.573 
11.573 
52.707 
8.247 
41.328 
1.098 
706 
1.206 
31.599 
4.749 
0/0 
48,43 
9,48 
5,31 
,63 
,59 
,40 
2,22 
,33 
12,10 
,86 
3,29 
,61 
,54 
,15 
,22 
.17 
.37 
.31 
.21 
.34 
1,30 
2,44 
,34 
.05 
.85 
1,65 
1,01 
,25 
,01 
,30 
.07 
.01 
4,35 
1,81 
»Ol 
,01 
,01 
2,32 
,18 
1, 11 
1,11 
»69 
»69 
3,15 
,49 
2,4 7 
,07 
,04 
,07 
1,89 
,28 
0/0 
100,00 
55,97 
6,65 
6,25 
4,27 
23,43 
3,43 
100,00 
7,24 
27,20 
5,08 
4,43 
1,27 
1,84 
1,43 
3,04 
2,59 
1,77 
2,81 
10,71 
20,14 
2,84 
,39 
7,06 
100,00 
61,10 
15,03 
,72 
18,21 
4,42 
,50 
100,00 
41,67 
,16 
,12 
,13 
53,30 
4,13 
ιοο,οο 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
15,65 
78,41 
2,08 
1,34 
2,29 
100,00 
15,03 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
... 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
CR. 
GR. 
GR. 
GR. 
HENGEN 
QUANTITE 
621.074 
83.390 
36.225 
191.783 
9.819 
53.966 
10.491 
10.517 
2.553 
4.059 
8.162 
6.768 
3.103 
19.576 
54.844 
8.143 
283 
9 
34.828 
8.850 
329 
2.914 
6 
280 
851 
38.279 
3.798 
646 
10.131 
15.063 
49.955 
2.076 
1.877 
54 
1.580 
48.713 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.AL IM.,BOI S SONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PAT1SS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 
FARINE DE FROMENT 
RIZ 
PATES ALIMENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
VIANDE DE VEAU 
VIANDE OE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE MOUT.,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
LAPIN ET GIBIER 
VIANDE CUITE 
VOLAILLE CUITE 
PLATS CUISINES 
DIVERS 
PRODUITS DE LA PECHE 
POISSON FRAIS 
POISSON SALE,SECHE,FUME 
POISSON CONGELE 
CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREHE DE LAIT 
YOGHOURT 
AUTRES SORTES DE LAIT 
FROMAGE 
FROHAGE BLANC 
OEUFS 
OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COHESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE ' 
AUTRES HUILES DE TABLE 
GRAISSES ANIHALES 
KARGARINE 
GRAISSES VEGETALES 
DIVERS 
FRUITS 
POHHES 
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TABELLE-
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAP. MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 1.200.000 LIT UND MEHR 
MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
CONSOMMATION DE 1.200.000 LIT ET PLUS 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
BIRNEN 
PFIRSICHE 
APRIKOSEN 
PFLAUMEN 
KIRSCHEN 
TRAUBEN 
ERDBEEREN 
ORANGEN 
MANDAR INEN,KLEHENTINEN 
SONSTIGE ZITRUSFRUECHTE 
BANANEN 
ZUCKERNELONEN 
WASSERHELONEN 
SONSTIGE FRISCHE FRUECHTE 
SCHALENFRUECHTE 
TROCKENOBST 
TIEFGEKUEHLTES OBST 
VERSCHIEDENE OBSTKONSERVEN 
VERSCHIEDENES 
KARTOFFELN 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
KAROTTEN,HOEHREN 
BLUMENKOHL 
ROSENKOHL 
SONSTIGE KO,HLARTEN 
TOMATEN 
GRUENE BOHNEN 
GRUENE ERBSEN 
SPINAT,SAUERAMPFER 
SALAT 
ΖWIEBELN,SCHALOTT EN,KNOBLAUCH 
SONSTIGES FRISCHGEMUESE 
GETROCKNETE BOHNEN 
GETROCKNETE ERBSEN 
LINSEN 
SONST.GETROCK.HUELSENFRUECHTE 
TROCKENGEMUESE 
GEMUESEKONSERVEN 
TIEFGEKUEHLTES GEMUESE 
VERSCHIEDENES 
ZUCKER 
ZUCKER 
MARMELADEN UND SUESSWAREN 
MARNELADE 
HONIG 
MELASSE,RUEBENSIRUP 
KAKAO 
SCHOKOLADE 
SPEISEEIS 
SONSTIGE SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
SALZ,ESSIG.GEWUERZE 
TAPIOKA UND KARTOFFELHEHL 
SUPPEN 
VERSCHIEDENES 
KAFFEE,TEE 
KAFFEE 
PULVERKAFFEE UND KAFFFEEXTRAKT 
TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
HINERALWASSER 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
2.796 
1.697 
290 
112 
539 
1.827 
197 
4.808 
1.423 
919 
2.331 
489 
702 
1.722 
563 
422 
1.042 
2.886 
6.355 
6.355 
35.394 
369 
598 
54 
1.296 
4.187 
835 
841 
628 
4.106 
1.361 
7.146 
1.671 
181 
719 
953 
30 
8.208 
2.213 
18.092 
18.092 
6.386 
2.162 
361 
15 
444 
2.042 
165 
1.197 
5.636 
4.490 
26 
219 
901 
21.622 
20.720 
443 
459 
4. 160 
1.245 
0/0 
,19 
.11 
,02 
,01 
,04 
• 12 
,01 
»32 
,10 
,06 
,16 
,03 
,05 
,12 
,04 
,03 
,07 
,19 
,43 
,43 
2,38 
,02 
,04 
.09 
.28 
,06 
,06 
,04 
,28 
,09 
,48 
• 11 
.01 
.05 
.06 
.55 
.15 
1.21 
1.21 
.43 
.15 
• 02 
• 03 
,14 
,01 
,08 
,38 
,30 
,01 
,06 
1,45 
1.39 
,03 
,03 
,23 
,06 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
2.967 
1.973 
321 
168 
609 
2.044' 
207 
4.935 
1.473 
921 
2.331 
515 
702 
1.906 
624 
467 
1.042 
3.641 
7.639 
7.639 
44.181 
486 
666 
54 
1.472 
5.092 
1.464 
1.315 
816 
5.929 
1.778 
8.826 
2.316 
192 
834 
989 
30 
8.818 
3.105 
18.092 
16.092 
6.564 
2.298 
361 
444 
2.083 
165 
1.197 
5.665 
4.519 
901 
21.622 
20.720 
443 
459 
4.276 
1.245 
0/0 
• 16 
• 12 
• 02 
• Ol 
.04 
.12 
.01 
.30 
.09 
,06 
,14 
,03 
,04 
, 11 
.04 
.03 
,06 
,22 
,46 
,46 
2,64 
,03 
,04 
,09 
,30 
,09 
,06 
,05 
,35 
,11 
,53 
,14 
,01 
,05 
,06 
.53 
.19 
1,08 
1,06 
,39 
,14 
,02 
,03 
,12 
,01 
.07 
.34 
.27 
.05 
1.25 
1,24 
,03 
,03 
,26 
,07 
0/0 
9,39 
6,24 
1,02 
,53 
1,93 
6,47 
,66 
15,62 
4,68 
2,91 
7,38 
1,63 
2,22 
6,03 
1,97 
1,48 
3,30 
11,52 
100,00 
100,00 
100,00 
1,10 
1,51 
,12 
3,33 
11,53 
3,31 
2,98 
1,85 
13,42 
4,02 
19,98 
5,24 
,43 
1,89 
2,24 
,07 
19,96 
7,03 
100,00 
100,00 
100,00 
35,01 
5,50 
6,76 
31,73 
2,51 
16,24 
100,00 
79,77 
15,90 
100,00 
95,63 
2,05 
2,12 
100,00 
25, 12 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
HENGEN 
QUANTITE 
23.335 
17.874 
2.267 
2.489 
4.431 
17.123 
822 
33.868 
11.025 
4.323 
6.276 
7.B22 
13.674 
1.081 
1.456 
140.836 
3.417 
5.570 
404 
17.451 
63.720 
10.224 
7.057 
6.267 
37.559 
22.599 
9.287 
999 
2.671 
5.753 
11 
79.572 
4.597 
663 
462 
2.158 
10.450 
520 
2 09 
NOMENCLATURE DES DEPENSES 
DE LA CONSOHHATION 
POIRES 
PECHES 
ABRICOTS 
PRUNES 
CERISES 
RAISINS 
FRAISES 
ORANGES 
HANDARINES,CLEHENTINES 
AUTRES AGRUHES 
BANANES 
HELONS 
PASTEQUES, HELONS D'EAI 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POHMES DE TERRE 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
CAROTTES 
CHOUX FLEURS 
CHOUX DE BRUXELLES 
AUTRES CHOUX 
TOMATES 
HARICOTS VERTS 
PETITS POIS 
EPINARDS, OSEILLE 
SALADE 
OIGNONS,ECHALOTTES, AULX 
AUTRES LEGUMES FRAIS 
HARICOTS SECS 
POIS SECS 
LENTILLES 
AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUHES DESHYDRATES 
LEGUHES EN CONSERVE 
LEGUHES SURGELES 
DIVERS 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
CONFITURES 
HIEL 
HELASSE 
CACAO 
CHOCOLAT 
GLACES 
SUCRERIES DIVERSES 
ET 
AUTRES PRODUITS AL1HENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
DIVERS 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
EAU HINERALE 
309* 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 1.200.000 LIT UND HEHR 
MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
CONSOMMATION DE 1.200.000 LIT ET PLUS 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
OBST- UND GEHUESESAEFTE 
SONST.ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOlISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
WEIN 
CHAMPAGNER,SCHAUMWEINE 
BIER 
MOST 
APERITIFS,BRANNTWEIN U.L1K0ER 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 
SONSTIGER VERZEHR AUSSER HAUS 
TABAK 
TABAK 
ZIGARREN 
ZIGARETTEN 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN- UND KNABENKLEIDUNG 
OBER-,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRI CKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEHDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAHEN- UND HAEDCHENKLEIDUNG 
OBER-,ARBEITSKLEI DUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAHEN 
OBERKLEIDUNG FUER HAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER HAEDCHEN 
SIR ICKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
WAESCHE UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
KLEIDERSTOFF 
5TRICKW0LLE 
BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARB E ITS LOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN- UND KNABENSCHUHE 
LEDERSTRASSEN-,AR BE ITS SCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUS SCHUHE,SON ST.SCHUHARTIKEL 
DAHEN- UND MAEDCHENSCHUHE 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
273 
2.642 
57.250 
47.716 
1.067 
2.126 
16 
6.323 
13.830 
2.797 
3.387 
7.645 
40.957 
1.845 
603 
38.509 
710.7B8 
710.788 
217.476 
99.204 
56.160 
3.051 
9.850 
6. 118 
3.576 
20.432 
18 
44.466 
21.988 
8.038 
64 
3.351 
9a2 
10.042 
14.462 
11.447 
2.006 
1.009 
8.004 
5.996 
2.008 
32.914 
2 5.84 5 
277 
4. 164 
159 
2.469 
13.868 
0/0 
,02 
,18 
3,84 
3,20 
,07 
,14 
,42 
,93 
.19 
,23 
,51 
2,75 
,12 
,04 
2,59 
47,72 
47,72 
14,60 
6,66 
3,77 
,20 
,66 
,41 
,24 
1,37 
2,99 
1,46 
,54 
,22 
,07 
,67 
,97 
,77 
,13 
,07 
,54 
,40 
,13 
2,21 
1,74 
,02 
,26 
,01 
,17 
,93 
VERBRAUCH 
OONSOHKATION 
L H 
273 
2.758 
71.102 
61.56 8 
1.067 
2.126 
6.325 
13.331 
2.799 
3.387 
7.645 
40.984 
1.845 
603 
36.537 
809.216 
809.218 
217.476 
99.204 
56.160 
3.051 
9.850 
6.118 
3.576 
20.432 
44.466 
21.968 
8.036 
64 
3.351 
98 2 
10.042 
14.462 
11.447 
2.006 
1.009 
8.004 
5.996 
2.008 
32.914 
25.845 
4.164 
159 
2.469 
13.866 
0/0 
.02 
. 17 
4,2 6 
3,66 
,06 
, 13 
.36 
.83 
. 17 
.20 
,46 
2,45 
,11 
,04 
2,31 
48,43 
48,4 3 
13,02 
5,94 
3,36 
,18 
,59 
,37 
,21 
1,22 
2,66 
1,32 
,48 
,20 
,06 
,60 
,67 
,69 
,12 
,06 
,48 
,36 
,12 
1,97 
1,65 
,25 
,01 
, 15 
,63 
0/0 
6,38 
64,50 
100,00 
86,59 
1,50 
2,99 
6,90 
100,00 
20,24 
24,49 
55,27 
100,00 
4,50 
1,47 
94,03 
100,00 
56,61 
3,06 
9,93 
6,17 
3,60 
20,60 
100,00 
49,45 
16,08 
,14 
7,54 
2,21 
22,58 
100,00 
79,15 
13,87 
6,98 
100,00 
74,91 
25,09 
100,00 
78,52 
12,65 
,48 
7,50 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
HENGEN 
QUANTITE 
4.606 
16 
113 
NOHENCLATURE DES DEPENSES El 
DE LA CONSOHHATION 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUHES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOL I SEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAHPAGNE ET VIN HOUSSEUX 
BIERE 
CIORE ET POIRE 
APERIT.EAUX-DE-VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 
AUTRES CONSOM.PRISES EXTERIEUR 
TABAC 
TABAC 
CIGARES 
CIGARETTES 
PROD.AL IM.BOISSONS,TA6AC 
NON CORRIGE 
COUT.DOMEST.PENSIONNAI RES 
PROD.ALI M.BOISSONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMME S,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.HOMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR HOMMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.OE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS.GILETS,PULLOVERS 
ACCBSSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS-VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES.Fil LETTES 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.FEMMES 
VETEMENTS DE SPORT POUR FEMHES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS, GILETS, PULL OVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
SOUS-VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEHENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS-VET. 
MERCERIE,ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOHHES 
CHAUSSURES DE SPORT HOHHES 
CHAUSSURES CUIR GARCCNNETS 
CHAUS.SPORT GARÇONNETS 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
CHAUSSURES P.FEMHES,F ILLETTES 
310* 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSOHMATIOM ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 1.200.000 LIT UND HEHR 
MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
CONSOMMATION DE 1.200.000 LIT ET PLUS 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAHEN 
SPORTSCHUHE FUER DAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER HAEDCHEN 
SPORTSCHUHE FUER HAEDCHEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 
SCHUHREPARATUREN 
SCHUHREPARATUREN 
VERSCH.ARTIKEL F.REPARATUREN 
HIETEN UNO MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
NIETE 
NEBENKOSTEN,WASSERVERBRAUCH 
HIETE MOEB.WOHN..HOTEL,PENSION 
REP­tUNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES HIETERS 
REP'.­i UNTERH.­.INSTALL. KOSTE N 
FESTE BRENNSTOFFE 
KOHLEN 
KOKS 
PRESSKOHLEN­
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
HOLZ(HOLZKOHLE,TORF, USW 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
HEIZOEL,DIESELOEL U.ANDERE 
ELEKTRIZITAET 
ELEKTRIZITAET 
HIETE FUER STROHZAEHLER 
GAS 
5TADTGAS 
BUTAN­ UND PROPANGAS 
HIETE FUER GASHESSER 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
KOLLEKTIVHEIZUNG KOHLE 
KOLLEKTIVHEIZUNG HEIZOEL 
SONSTIGE KOLLEKTIVHEIZUNG 
VERSCHIEDENES 
MOEBEHHAUSHALTSGEGENST AENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
MOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
HOEBEL 
TEPPICHE 
SONSTIGER FUSSBODENBELAG 
BELEUCHTUNGSKOERPER 
SONSTiEINRICHTUNGSGEGEMST. 
HAUSHALTSWAESCHE,BETT ZEUG 
HAUSHALTSWAESCHE 
HATRATZEN,AUFLAGEKATRATZ EN 
DECKEN 
FEDERBETTEN,KOPFKISSEN USW. 
SONSTIGES BETTZEUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
9.207 
3.806 
853 
4.557 
4.465 
92 
137.060 
32.467 
26.082 
6.404 
45.027 
45.027 
19.361 
475 
634 
72 
317 
17.861 
6 
6 
18.455 
18.455 
18.863 
291 
18.537 
35 
2.861 
262 
747 
457 
1.396 
106.259 
25.457 
24.647 
265 
32 
513 
26.520 
15.684 
2.502 
6.795 
802 
736 
84 9 
0/0 
,62 
,26 
,06 
,31 
,30 
,01 
9,20 
2,18 
1,75 
,43 
3,02 
3,02 
1,30 
,03 
,04 
,02 
1,20 
1,24 
1,24 
1.27 
.02 
1.24 
.19 
.02 
»05 
.03 
.09 
7,13 
1.71 
1,65 
,02 
,03 
1,78 
1,05 
, 17 
,46 
,06 
,05 
,06 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
9.207 
3.608 
853 
4.557 
4.465 
92 
220.020 
109.200 
102.795 
6.404 
45.047 
45.047 
24.695 
599 
72 
317 
23.072 
19.024 
19.024 
19.030 
18.704 
2.861 
262 
747 
1.396 
106.266 
25.457 
24.647 
265 
32 
513 
26.520 
15.684 
2.502 
6.795 
802 
736 
84 9 
0/0 
,55 
,23 
,05 
■ 27 
.27 
.01 
13, 17 
6,54 
6,15 
,3B 
2,70 
2,70 
1,48 
,04 
,02 
1,38 
1.14 
1.14 
1,14 
1,12 
• 17 
• 02 
• 04 
,06 
6,36 
1,52 
1,46 
,02 
,03 
1,59 
,94 
, 15 
,41 
,05 
,04 
,05 
0/0 
66,39 
27,46 
6,15 
100,00 
97,98 
2,02 
100,00 
94,13 
5,86 
100,00 
100,00 
100,00 
2,43 
,29 
1,28 
93,43 
100,00 
100,00 
100,00 
98,29 
ιοο,οο 
9,16 
26,11 
48,79 
100,00 
96,82 
1,04 
, 13 
2,02 
100,00 
59,14 
9,43 
25,62 
3,02 
2,76 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
H3 
KG. 
MENGEN 
QUANTITE 
36 
26 
3 
14 
16 
452 
124 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEHHES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INDIV.EAU 
LOYER LOG.MEUB.PENS IONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
FRAIS REPAR.ENTRETIEN,INSTAL. 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
HOUILLE 
COKE 
AGGLOMERES 
BRIQUETTES DE LIGNITE 
BOIS,CHARBONS,TOURBE ET AUTRES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
FUEL,HAZOUT,AUTR.COMB.LI Q. 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 
FRAIS CHAUFF.COLL.FUEL ET MAZ. 
FRAIS AUTR.SYST.CHAUFF.COLL. 
DIVERS 
MEUBLES,ART.AMEUBLEMENT 
EQU¡P.MENAGER,ENTRET.COURANT 
HOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AMEU8. 
HEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOMMIERS 
COUVERTURES 
EDREDONS,ORE ILL ERS,TRAVERS INS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
311' 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLIChC AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR HENACE 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 1.200.000 LIT UND HEHR 
HENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
CONSOHHATION DE 1.200.000 LIT ET PLUS 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
MOEBELSTOFF VCH HETER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIMTEXT1LIEN 
HEIZAPPARATE.HAUSHALTSHASCH. 
HOLZ- UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 
GASHEIZOFEN UND GASHEIZKOERPER 
KOCHHERD,GAS 
HEIZGERAET,ELEKTRISCH 
KOCHHERD,ELEKTRISCH 
HEIZOEL- ODER PETROLEUHOFEN 
HARHWAISERBEREITER 
SONSTIGE HEIZGERAETE 
KUEHLSCHRANK 
WASCHHASCHINE 
BUEGELE ISEN,ELEKTRISCH 
STAUBSAUGER,BOHNERHASCH INE 
NAEHMASCHINE,ELEKTRISCH 
AND.ELEKTR.HAUSHALTSNASCHJ 
AND.NICHT ELEKTR.HAUSU.HASCH. 
HAUSHALTSARTIKEL.-ZUBEHaE» 
GLUEHBIRNEN 
GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAREN,UUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN-.HAUSHALTSGERAETB USW 
REP.(HIETE V.HAUSHALTIGERAETEN 
R E P : - K O S T E N A R T I K E L G R U P P E 4 
INSTALL.-KOSTEN ART.GRUPPE 4 
MIETE FUER HAUSHALTSGERAETE 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
WASCHMITTEL,INSTANDH.-ARTIKEL 
SONSTIGE ARTIKEL 
REINIGUNG,FAERBEREI.WAESCHEREI 
CHENiREINIGUNG.FAERBEREI 
HAESCHEREI 
HAUSRATVERS.-PRAEMIEN 
FEUER-(STURM-,DKBSTAHLVERS. 
HAEUSLICHE DIENSTE 
BARENTLOHNUNG 
NATURALLOHN 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
ELEKTRISCHE GERAETE 
VERBRAUCHSGUETER 
FRISEUR,SONSTIGE DIENSTLEISTG. 
ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 
MEOIZIN.,PHARMAZ.ERZEUGNISSE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
OPTI K.PROTHESEN,SONST.KOST EN 
KRANKENHAUSKOSTEN 
KRANKENHAUS.KLINIK USW 
ARZTHONORARE 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
162 
486 
179 
23.817 
538 
1.239 
450 
2.619 
316 
203 
13.553 
2.006 
110 
83 
2.379 
321 
11.569 
411 
3.119 
97 
7.942 
890 
679 
11 
15.403 
14.971 
432 
1.370 
654 
716 
384 
384 
35.068 
7.439 
121 
7.317 
6.809 
8.809 
5.136 
4.926 
212 
9.158 
9.158 
4.525 
0/0 
.01 
• 03 
• Ol 
1,60 
,04 
,08 
,03 
,18 
,02 
• Ol 
■ 91 
.13 
.01 
.01 
.16 
.02 
.78 
.03 
.21 
.01 
.53 
.06 
,06 
1,03 
1,01 
,03 
,09 
,04 
,05 
,03 
• 03 
2,35 
,50 
,01 
,49 
.59 
■ 59 
.34 
.33 
.01 
.61 
.61 
.30 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
162 
488 
23.817 
538 
1.239 
450 
2.619 
316 
203 
12.553 
2.006 
110 
83 
2.379 
321 
11.569 
411 
3.119 
97 
7.942 
Θ90 
879 
11 
15.410 
14.978 
432 
1.370 
716 
384 
384 
35.068 
7.439 " 
121 
7.317 
8.609 
8.809 
5.133 
4.926 
9.158 
9.156 
4.525 
0/0 
• Ol 
.03 
1·43 
.03 
.07 
■ 03 
■ 16 
.02 
.01 
.81 
■ 12 
.01 
. 14 
.02 
.69 
.02 
.19 
.01 
.48 
.05 
.05 
.92 
.90 
.03 
,08 
,04 
,02 
,02 
2, 10 
,45 
,01 
,44 
,53 
,53 
,31 
,29 
,55 
,55 
,27 
0/0 
21,44 
57,48 
100,00 
2,26 
5,20 
1,89 
11.00 
1.33 
.85 
56,90 
6,42 
,46 
,35 
9,99 
1,35 
100,00 
3,55 
26,96 
,84 
68,65 
100,00 
98,76 
1,24 
100,00 
97,20 
2,80 
100,00 
52,26 
100,00 
100,00 
100,00 
1,63 
98,36 
100,00 
100,00 
100,00 
95,87 
100,00 
100,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
TISSU D'AMEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A' PETROLE 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 
MACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
AUTR.APP.ELECTRIQUES INPORT. 
AUTR.APP.NON ELECTR.IMPORT. 
ART.MENAG,ACCESS.MOINS IMPORT. 
AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IMPORT. 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
PROD.LAVAGE,AUTR.PROD.ENTRET. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCHI SS. 
NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIHESUSSURANCES PRIVEES) 
ASS.INCENDIE,VOL.TEMPETE,ETC. 
SERVICES DOMESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMERIE,SAVONS,ETC 
SERVICES SALONS COI FF.,BEAUTE 
COIFFEURS,BAINS,DOUCHES ETC 
PROD.MED.PHARM..MATER.THERAP. 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
OPTIQUE, PROTHESES,AUTR.FRAIS 
SOINS HOSPITALIERS 
HOPIT.CLINIQ.MATERN.AERIUM ETC 
HONOR.HEDECRETRIB. INFIRHIERES 
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TABELLE 
TABLEAU 
45 
4 5 
DURCHSCHNITTLICHE JAEhKClCHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR KENAGE 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 1.200.000 LIT UND HEHR 
MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
CONSOHHATION DE 1.200.000 LIT ET PLUS 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AERZTL.BEHANDL­,SONST.ARZT K. 
VERKEHR,NACHRICHTENUEBERKI TTL. 
VERKEHRSM.,NACHRICHTENUEBERM. 
OEFFENTL.VERXEHRSHITTEL 
FAHRRAD,OHNE HILFSKOTOR 
HOTORRL.MOeED.FAHRR.HlHlLFSMCT 
PERSONENKRAFTWAGEN 
HIETEN VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE'.HIETE 
UNTERHALT,REP.VOM PRIVATFAHR Ζ. 
KRAFTFAFiRZEUGSTEUt.RN 
KRAFTFAHRZEUG!' ERS ICHERUNGEN 
UHZUGSKOSTEN 
KOSTEN VERKEHRSH.WAEHR.FERIEN 
BRIEFH.,TELEGRAMME,TELEFON 
VERSCHIEDENES 
UNTERHALTUNG («HD BILDUNG 
BUECHER, ZEITUNCZEITSCHRIFTEN 
BUECHER,ΖΕΙ TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADI0­,FERNSEHGER.,MUS1KINSTR. 
RUNDFUNKGEKAETE 
FERNSEHGERAETE 
PLATTENSPIELER.TONBANDOERAETE 
KOMBINIERTE GERAETE 
HUSIKINSTRUHENTE 
REP'.­KOSTi APP. INSTR.GR. 7100 
SONST.DAUERGUETER.FREI ZEIT 
SPORTARTIKEL 
CAHPINGMATERIAL 
FOTO­ .FILM­ U.VORFUEHRAPPARATE 
REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONSÌ..GUETEP. ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGitFN FUFR TIERE U.FUTTER 
SAMEN 'JIB S7.EMEREIEN 
SCHAL LOI.AT TEN.TONBAENDER 
SPIELZEUG,SONSTIGE ARTIKEL 
DI ENSTLE¡ST.F.UNTERH.­ZWECKE 
RADIO­ UND FEPNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUER PRIVATE CLUB?, 
F ERIENKOST.AUSS.UNTERKUNFT USW 
KINO 
SPORTVERAMSTALT..BEITRAEGE 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 
TASCHENGELD DER KINDER 
AUSG.UNTERK.WCCHEMENDE 
VERSCHIEDENES 
BILDUNGSKUSTEM 
SCHULGELD 
SCHULBUECHER,SCHULMATE PI AL 
SONSTIGE ¡1ILDUNGSK0STEN 
SONST.,¡AREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
AUSGABEN 
OEI'! 
LIT 
4.525 
94.552 
94.552 
25.186 
2.763 
14.443 
16.169 
157 
16.534 
15 
7.791 
1.929 
2.160 
744 
659 
3.402 
600 
97.913 
6.002 
6.002 
13.331 
1.220 
11.477 
53 
155 
427 
3.369 
3.331 
3 
33 
2 
13.654 
1.176 
11.377 
263 
72 
766 
45.993 
5.137 
473 
162 
600 
14.726 
422 
1.302 
22.557 
616 
15.565 
7.661 
7.690 
214 
90.376 
7.494 
MOES 
0/0 
,30 
6,35 
6,35 
1,69 
, 19 
,97 
1,09 
,C1 
1,24 
,52 
,13 
,15 
,05 
,04 
,23 
,04 
6,57 
,40 
.40 
,90 
,08 
,77 
.01 
,03 
,23 
■ 22 
■ 92 
■ 06 
,76 
,02 
,05 
3,09 
,34 
,03 
,01 
,04 
,99 
,03 
.09 
1.51 
.04 
1,04 
,51 
,52 
,01 
6,07 
,50 
VERBRAUCH 
CONSOMMAI ION 
LIT 
4.525 
94.552 
94.552, 
25.186 
2.763 
14.443 
16.169 
157 
16.534 
15 
7.791 
1.929 
2.160 
744 
659 
3.402 
600 
97.913 
6.002 
6.002 
13.331 
1.220 
11.477 
53 
427 
3.369 
3.331 
3 
13.654 
1.176 
11.377 
72 
766 
45.993 
5.137 
473 
162 
600 
14.726 
422 
1.302 
22.557 
616 
15.565 
7.661 
7.690 
214 
90.376 
7.494 
0/0 
,27 
5,66 
5,66 
1,51 
,17 
,86 
,57 
,01 
1,11 
,47 
,12 
,13 
,04 
,04 
,20 
,04 
5,86 
,36 
,36 
,30 
,07 
,69 
■ 03 
,20 
.20 
,62 
,07 
,68 
,05 
2,75 
,31 
,03 
,01 
,04 
,36 
,03 
,06 
1,35 
,04 
,93 
■ 4 t 
,46 
,01 
5,41 
,45 
0/0 
100,00 
100,00 
26,64 
2,52 
15,28 
17,10 
,17 
19,60 
,02 
8,24 
2,04 
2,28 
,79 
,70 
3,60 
,63 
100,00 
100,00 
100,00 
9,15 
86,09 
,40 
3,20 
100,00 
98,87 
,09 
100,00 
8,61 
83,32 
■ 53 
5,61 
100,00 
11,17 
1,03 
,35 
1,30 
32,02 
,92 
2,63 
49,04 
1,34 
100,00 
49,22 
49,41 
1,37 
100,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOHHEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DB LA CONSOMMATION 
CONSULT.HEDIC. AUTR. SOINS MED. 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE ISANS HOTEUR) 
HOTO, VELOM..BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE (LOYER) 
ENTRET.REPAR.VEHIC.PRIVES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEMENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES­POSTE,TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,DI VERT ISS.LO IS 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LI VRE S,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS·PROJ FCT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON OUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPART. 
ANI M.AGREM.NOURRIT.AUTR.DEP. 
GR.S EH.PLANT ES,OUT I LL,JARD.AGR 
DISQUES,BANDES MAGNETIQUES 
JOUETS,AUTRES ARTICLES 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE RADIOTELEVISIÓN 
ABON.SERVICE DISTRIB.RADIOPH. 
LOC.APP.RAD.TELE.INSTR.MUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS DE VACANCES 
CINEMA 
REUN.SPORT.COTIS.CLUBS SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­END ET RESIO.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEHENT 
FR.DE SCOL.PENS ION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
KOYENNES PAR MEMACE 
ARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 1.200.000 LIT UND MEHR 
MENAGES O'OUVRIERS AGRICOLES 
CONSOMMATION DE 1.200.0UU LIT ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
OUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH MENGEN 
UNITE QUANTITE 
NOMENCLATURE DES OEPEMSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
KINDERWAGEN 
SCHHUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.3000 
HOTELKOSfEN IN DEN FERIEN 
HOTELKOSTEN 
SONSTIGE KOSTEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
KRANKEN-,UNFALLVERSICHERUNGEN 
LEBENS-,ALTERSVERSICHERUNGEN 
SONSTIGE PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
ZINSEN AUF SCHULDEN,ANLEIHEN 
SCHULDENTILGUNG RATENKAEUFE 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
ZEREHONIEN 
BEITR.ZU BERUFSVEREINIG.USW. 
VERSCHIEDENES 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SO ZI AL VE RS ICH E RUNG,STEUERN 
GESETZL.BE1TR.S0ZIALVERS. 
KRANKHEIT 
INVALID.,ALTER,HINTERBL.VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN Ο Λ 9 
344 
5.161 
1.174 
20 
79 5 
72 Β 
728 
3.008 
929 
2.060 
2.123 
1.983 
140 
618 
6 16 
59.786 
195 
59.591 
7.733 
1.314 
217 
6.202 
8.8Θ6 
8.866 
1.489.493 
1.489.493 
40.052 
29.613 
1.300 
20.414 
7.899 
10.439 
10.439 
1.529.545 
,02 
,35 
,06 
,05 
,05 
,05 
,20 
,06 
, 14 
,14 
■ 13 
,01 
■ 04 
,04 
4,01 
,01 
4,00 
,09 
■ Ol 
100,00 
97,38 
2,62 
1,94 
,06 
1,33 
344 
5.161 
1.174 
20 
795 
72 6 
72 6 
3.008 
929 
2.080 
2.123 
1.983 
618 
618 
59.786 
59.591 
7.733 
1 .314 
2 1 7 
6.202 
8.866 
6.886 
1.670.890 
1.670.890 
40.052 
29.613 
1.300 
20.414 
7.899 
10.439 
10.439 
1.710.943 
02 
31 
07 
05 
04 
04 
IB 
06 
12 
13 
12 
4 
68 
15 
10 
100 
100 
100 
30 
65 
100 
93 
59 
67 
67 
27 
61 
00 
00 
OC 
88 
15 
00 
41 
,08 
,01 
,53 
,53 
100,00 
97,66 
2,34 
1,73 
,06 
1,19 
,46 
,61 
.61 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
99,67 
100,00 
2 
3 0 
100 
100 
81 
20 
00 
00 
4,39 
68,94 
26,67 
100,00 
100,00 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLDGEP.IE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS REPAR.ART.GROUPE 80 00 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
FRAIS D'HOTEL 
AUTR.DEP. L O C P E H D A N T VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
ASSURANCES HALADIE,ACCIDENTS 
ASSURANCES VII,VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EHPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
HALADIE,MATERNITE 
INVALIDITE.VIEILLESSE.SIIRVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IHPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAÏEHRLICHG AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHAUT 
DEPENSES ET CONSOMMAT I ON ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 600.000 LIT 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION DE HOINS DE 600.000 LIT 
NOHENKLATUR DER AUSGAbEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND NAEHRMITTEL 
BROT 
KONDITOR­,DAUERBACKWAREN USW. 
WEIZENHEKL 
REIS 
TEIGWAREN 
SONSTIGE ERZEUGNISSE 
FLEISCH UMD FLEISCHWAREN 
KALBFLEISCH 
RINDFLEISCH 
SCHWEINEFLEISCH 
HAHMEL­,LAHM­UND ZIEGENFLEISCH 
PFERDEFLEISCH 
HACKFLEISCH 
BUECHSENFLEISCH 
FRISCHE WUERSTE 
LEBER UND INNEREIEN 
MAGERER UND FETTER SPECK 
SCHINKEN 
SONSTIGE WURSTWAREN 
GEFLUEGEL 
KANINCHEN UND WILD 
GEKOCHTES.GEBRATENES FLEISCH 
GEKOCMTES.GEBRATENES GEFLUEGEL 
FERTIGE FLEISCHGERICHTE 
VERSCHIEDENES 
FISCHE 
FRISCHE FISCHE 
FISCH,GESALZ EN,GETROCKNET 
TIEFGEKUEHLTE FISCHE 
FISCHKONSERVEN 
WEICH­ UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 
FRISCHE ENTRAHMTE MILCH 
KONDENSMILCH 
SAHNE 
JOGHURT 
SONSTIGE HILCH 
KAESE10HNE WEISSKAESE) 
WEISSKAESE 
EIER 
EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
ERDNUSSOEL 
OLIVENOEL 
SONSTIGE SPEISEOELE 
TIERISCHE­ FETTE,SCHMALZ USW 
HARGARINE 
PFLANZENFETTE,PLATTE NF E TT F 
VERSCHIEDENES 
OBST 
AEPFEL 
AUSO 
DOPE 
LIT 
181.867 
49.377 
22.816 
650 
1.692 
2.408 
20.545 
1.065 
34.704 
4.670 
13.420 
481 
6.135 
136 
669 
750 
690 
815 
545 
223 
2.684 
625 
139 
65 
60 
2.397 
10.493 
6.027 
2.581 
21 
1.709 
113 
42 
16.455 
5.194 
10 
11.077 
175 
2.000 
2.000 
1.265 
1.265 
13.441 
673 
11.625 
341 
73 
24 
4. 324 
905 
AREM 
NSES 
O/O 
63,96 
17,36 
8,0? 
,30 
.59 
• 85 
7,22 
.37 
12,20 
1,64 
4,72 
,17 
2, 16 
,05 
,24 
,26 
,24 
,29 
■ 19 
■ 06 
1,01 
,22 
,05 
,02 
,02 
,a4 
3,69 
2,12 
,91 
,01 
,60 
,04 
■ 01 
5,79 
1,83 
3,89 
,06 
,70 
,70 
,44 
,44 
4,73 
,31 
4,09 
,30 
■ 03 
,01 
1,52 
,32 
VERBRAOC ; 
CONSOMMAT ION 
LIT 
306.680 
74.96 8 
44.418 
935 
4.137 
2.414 
21.361 
1.70 3 
59.534 
4.786 
13.713 
731 
6.421 
224 
685 
750 
2.556 
889 
2.149 
2.328 
5.391 
10.690 
4.557 
3.03 5 
10.594 
6.045 
2.590 
21 
1.770 
126 
42 
24.979 
9.507 
20 
5 
14.687 
746 
10.590 
10.590 
1.398 
1.398 
27.867 
! .128 
24.794 
841 
1.093 
31 
7.369 
1.562 
O/O 
66, 16 
16, 17 
3,56 
.20 
,69 
, 5 2 
4,61 
, 3 7 
12,84 
1,03 
2,96 
, It 
1,38 
,05 
, 15 
, 16 
, 55 
,19 
,46 
,50 
1,27 
2,31 
,58 
: 66 
2,25 
1 ,30 
■ 56 
■ 38 
■ 03 
■ 01 
5,39 
2,05 
3,17 
.16 
2,26 
2 ■ ? 8 
.30 
.30 
6,02 
5,35 
, 16 
. 2 4 
, 0 1 
1,33 
, 3 4 
0/0 
100,00 
59,25 
1,25 
5,52 
3,22 
28,49 
2,27 
ιοο,οο 
8,04 
23,03 
1,23 
10,79 
,38 
1,16 
1,26 
4,29 
1,49 
3,61 
3,91 
9,90 
17,96 
7,65 
5, 10 
100,00 
57,06 
24,45 
■ 20 
16,71 
1,19 
,40 
100,00 
38,06 
,08 
,02 
58,80 
2,99 
100,00 
100,00 
ιοο,οο 
ιοο,οο 
10 0,00 
4 ,04 
8 3,91 
3,02 
3,92 
, 11 
130,00 
21,20 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
OONSOHMEES 
ΕΙΜΗ 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
... 
OR . 
GR. 
GR. 
GR. 
GP.. 
OP.. 
GR. 
GR. 
MENGEN 
QUANTITE 
415.389 
41.500 
13.537 
125.036 
3.755 
13.004 
762 
7.097 
259 
6 82 
2.170 
4.644 
1.240 
5.762 
14.915 
6.730 
55 
75 
14.247 
5.673 
32 
886 
17 
20 
15.394 
3.5 28 
344 
1.144 
2.161 
31.4"3 
1.6"5 
1.5 ΟΙ­
Α 5 
17.573 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.AL IH.,BOI S SONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 
FARINE DE FROMENT 
RIZ 
PATES ALIHENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
VIANDE DE VEAU 
VIANDE OE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE MOUT.,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVC­RS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
LAPIN ET GIBIER 
VIANDE CUITE 
VOLAILLE CUITE 
PLATS CUISINES 
DIVERS 
PRODUITS DE LA PECHE 
POISSON FRAIS 
POISSON SALE.SECHE,FUME 
POISSON CONGELE 
CONSERVES DE POISSON 
HOLLUStUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREHE FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREHE DE LAIT 
YOGHOURT 
AUTRES SORTE.·. DE LAIT 
FROHAGE 
FROMAGE BLANC 
OEUFS 
OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRF 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUÍL ^  D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 
AUTRES HUILES DE Ei.'.LE 
GRAISSES ANIMALES 
MARGARINE 
GRAISSES VEGETALES 
DIVERS 
¡.OIT ; 
POMMES 
315' 
TABELLE 
TABLEAU 
Β 46 
Β 46 
DURCHSCHNl ITLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO. HAUSHALT 
DEPENSES CT CONSOMMATION AMNLELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANCWIRTEN 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 600.000 LIT 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION DE MOINS DE 600.000 LIT 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
BIRNEN 
PFIRSICHE 
APRIKOSEN 
PFLAUMEN 
KIRSCHEN 
TRAUBEN 
ERDBEEREN 
ORANGEN 
MANDAR INEN,KLEMENTINEN 
SONSTIGE ZITRUSFRUECHTE 
BANANEN 
ZUCKERMELONEN 
WASSERMELONEN 
SONSTIGE FRISCHE FRUECHTE 
SCHALENFRUECHTE 
TROCKENOBST 
TIEFGEKUEHLTES OBST 
VERSCHIEDENE OBSTKONSERVEN 
VERSCHIEDENES 
KARTOFFELN 
KARTOFFELN 
GEHUESE 
KAROTTEN,MOEHRCN 
BLUMENKOHL 
ROSENKOHL 
SONSTIGE KOHLARTEN 
TOMATEN 
GRUENE BOHNEN 
GRUENE ERBSEN 
SPINAT,SAUERAMPFER 
SALAT 
ZWIEBELN,SCHALOTT EN,KNOBLAUCH 
SONSTIGES FRISCHGEMUESE 
GETROCKNETE BOHNEN 
GETROCKNETE ERBSEN 
LINSEN 
SONST.GETROCK.HUELSENFRUECHTE 
TROCKENGEHUESE 
GEMUESEKONSERVEN 
TIEFGEKUEHLTES GENUESE 
VERSCHIEDENES 
ZUCKER 
ZUCKER 
MARMELADEN UND SUESSWAREN 
MARMELADE 
HONIG 
HELASSE,RUEBENSIRUP 
KAKAO 
SCHOKOLADE 
SPEISEEIS 
SONSTIGE SUESSWAREN 
SONSTIGE MAHRUNOSMITTEL 
SALZ,ESSIG,GEWUE.'.ZE 
TAPIOKA UND KARTOFFELHEHL 
SUPPEN 
VERSCHIEDENES 
KAFFEE,TEE 
KAFFEE 
PULVERKAFFEE UND K.VFF t EEXTRAK Γ 
TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MINERALWASSER 
AUSGABEN 
DEPENS! 
LIT 
220 
261 
23 
1 
87 
238 
836 
140 
255 
152 
47 
93 
280 
26 
23 
2 
732 
2.319 
2.319 
11.305 
123 
316 
458 
1.023 
229 
171 
74 
769 
305 
2.609 
636 
20 
234 
171 
3.459 
1.206 
6.118 
6.118 
473 
234 
5 
20 
124 
1 
8B 
2.217 
2.0U4 
48 
165 
6.303 
6.162 
25 
116 
642 
234 
0/0 
,03 
,09 
.01 
.03 
,09 
,29 
,05 
,09 
,05 
,02 
,03 
,10 
,01 
.01 
.26 
.82 
.82 
4. 15 
.04 
.11 
.16 
.36 
,08 
,06 
• 03 
,27 
,11 
,92 
• 22 
■ oi 
■ oa 
,06 
1,22 
,42 
2·15 
2,15 
,17 
,08 
,01 
.04 
.03 
.78 
■ 70 
rO: 
,06 
2,22 
2,17 
,01 
,04 
,23 
,06 
C 
LIT 
719 
625 
81 
76 
99 
612 
2 
906 
142 
299 
152 
117 
107 
733 
92 
38 
2 
806 
5.181 
5.181 
23.980 
ita 
503 
22 
769 
2.765 
674 
440 
144 
2.181 
683 
5.476 
1.756 
20 
466 
749 
8 
4.716 
2.439 
6.162 
6.162 
490 
240 
12 
20 
124 
1 
88 
2.281 
2.063 
170 
6.30 3 
6. 162 
25 
il6 
67 7 
. 3 4 
VERRRALCH 
ONSOHMATION 
1/ 
. 1'. 
,13 
.02 
,0 2 
,02 
,18 
• 2C 
.03 
»06 
• 03 
,02 
• 02 
. 16 
.02 
.01 
.17 
1.12 
1.12 
5,17 
,04 
, 11 
,17 
,60 
, 15 
.09 
.03 
,47 
,15 
1, 16 
,38 
,10 
, 16 
1,02 
• 52 
1.33 
1,33 
,11 
,05 
,03 
,02 
,49 
,44 
,04 
1,36 
1,3 3 
.01 
.03 
,15 
,05 
3/0 
9, 76 
8,48 
1,10 
1,06 
1.34 
11,02 
,03 
12,29 
1,93 
4,06 
2,06 
1,59 
1,45 
9,95 
1,25 
• 52 
■ 03 
10,94 
100,00 
100,00 
100,00 
.70 
2,10 
.09 
3,21 
11,53 
2,81 
1,83 
,60 
9,10 
2,85 
22,34 
7,33 
,08 
1,94 
3,12 
,03 
19,67 
10,17 
100,00 
100,00 
100,00 
48,98 
2,45 
4,08 
25,31 
,20 
17,96 
100,00 
90,44 
7,45 
100,00 
97,76 
,40 
1,84 
100,00 
34,56 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOHHEES 
E INI! 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
MEMOEM 
QUANTITE 
7.924 
5.763 
546 
465 
892 
9.349 
2 
8.610 
1.590 
1.357 
436 
3.475 
2.659 
146 
120 
104.104 
1.320 
6.098 
456 
8.646 
49.168 
6.257 
4.866 
1.326 
19.622 
8.809 
9.090 
79 
1.505 
6.963 
13 
27.470 
492 
29 
15 
94 
3.128 
16 
38 
NOHENCLATURE DES DEPENSES 
DE LA CONSOHHATION 
POIRES 
PECHES 
ABRICOTS 
PRUNES 
CERISES 
RAISINS 
FRAISES 
ORANGES 
MANDARINES,CLEMENTI NES 
AUTRES AGRUMES 
BANANES 
HELONS 
PASTEQUES, MELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POHHES DE TERRE 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
CAROTTES 
CHOUX FLEURS 
CHOUX DE BRUXELLES 
AUTRES CHOUX 
TOMATES 
HARICOTS VERTS 
PETITS POIS 
EPINARDS, OSEILLE 
SALADE 
OIGNONS,ECHALOTTES,AULX 
AUTRES LEGUMES FRAIS 
HARICOTS SECS 
POIS SECS 
LENTILLES 
AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 
LEGUHES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 
DIVERS 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
CONFITURES 
MIEL 
MELASSE 
CACAO 
CHOCOLAT 
GLACES 
SUCRERIES DIVERSES 
ET 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
DIVERS 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
EAU MINERALE 
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TABFLLt 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
CURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VGRBRALCH PRO HAUSHALT 
DEPENSE% ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH VOM WENIGER ALS 600.000 LIT 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CCNSOMHATION DE MOINS DE 600.000 LIT 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
OBST­ UND GEHUESESAEFTE 
SONST.ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
WEIN 
CHAHPAGNER,SCHAUHWEINE 
BIER 
HOST 
APERITIFS,BRANNTWEIN U.LIKOER 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 
SONSTIGER VERZEHR AUSSER HAUS 
TABAK 
TABAK 
ZIGARREN 
ZIGARETTEN 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIEMSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT ' 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRI CKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAHEN­ UND HAEDCHENKLEIDUNG 
OBER­.ARBEITSKLEIDUNG 
SPORTKLEIOUNG FUER DAHEN 
OBERKLEIDUNG FUER HAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER HAEDCHEN 
STRI CKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
WAESCHE UND UNTERKLEIDUNG 
SDNSTIGE BEKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
KLEIDERSTOFF 
STRICKMOLLE 
BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBE ITS LOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
LEDE RS TRAS SEN­, ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SON ST.SCHUHARTIKEL 
DAHEN­ UND MAEDCHENSCHUHE 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
3 
405 
7.264 
5.732 
53 
520 
4 
957 
1.484 
353 
325 
806 
11.182 
1.335 
666 
9.181 
181.867 
1.762 
180.104 
28.972 
10.503 
5.069 
680 
793 
309 
3.651 
1 
5.614 
2.048 
869 
844 
18 
1.634 
1.947 
1.049 
897 
805 
571 
234 
6.259 
5.650 
ao 
48 3 
45 
2.966 
0/0 
• 14 
2,55 
2,02 
,02 
,16 
,34 
,52 
,12 
,11 
,28 
3,93 
,47 
.23 
3,23 
63,95 
,62 
63,33 
10,19 
3,69 
1,78 
,24 
,28 
,11 
1.28 
1,97 
,72 
,31 
,30 
,01 
,64 
,68 
,37 
,32 
,28 
,20 
,08 
2,20 
1,99 
,03 
,17 
,02 
1,04 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
3 
440 
31.615 
30.067 
53 
520 
973 
1.485 
353 
325 
808 
11.135 
1.335 
666 
9.134 
306.680 
301.560 
29.026 
10.518 
5.069 
660 
793 
309 
3.664 
5.614 
2.048 
869 
844 
18 
1.834 
1.947 
1.049 
897 
805 
571 
234 
6.259 
5.650 
4Θ3 
45 
2.966 
0/0 
,09 
6,82 
6,49 
■ Ol 
■ 11 
■ 21 
'32 
,08 
,07 
,17 
2,41 
,29 
■ 14 
1,98 
66, 15 
65,05 
6,26 
2,27 
1,09 
,15 
, 17 
.07 
.79 
1,21 
,44 
,19 
, 18 
,40 
,42 
,23 
, 19 
,17 
,12 
,05 
1,35 
1,22 
, 10 
,0 1 
,64 
0/0 
,44 
64,99 
100,00 
95,10 
,17 
1 ,64 
3,08 
100,00 
23,77 
21,89 
54,41 
100,00 
11,94 
5,95 
82,11 
100,00 
48,19 
6,47 
7,54 
2,94 
34,84 
100,00 
36,48 
15,46 
15,03 
,32 
32,67 
100,00 
53,88 
46,07 
100,00 
70,93 
29,07 
100,00 
90,2 7 
7,72 
,72 
100,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOHHEES 
EINH 
UNITE 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
HENGEN 
QUANTITE 
2.521 
1 
21 
NOHENCLATURE OES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN HOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERI T.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 
AUTRES CONSOM.PRISES EXTERIEUR 
TABAC 
TABAC 
CIGARES 
CIGARETTES 
PROD.AL IM.BOISSONS,­TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOMEST.PENSIONNAIRES 
PROD.AL IM.BOISSONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHMES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.HOMMES 
VETEMENTS OE SPORT POUR HOMMES 
VET.DE DESSUS 6ARC0NNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEHENTS FEMMES,FILLETTES 
VET.OE DESSUS.DE TRAV.FEMMES 
VETEHENTS DE SPORT POUR FEMMES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
HERCERIE.ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOHMES 
CHAUSSURES DE SPORT HOHHES 
CHAUSSURES CUIR GARÇONNETS 
CHAUS.SPORT GARÇONNETS 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
317" 
TABELLE 
TABLEAU 
Β 46 
Β 46 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 600.000 LIT 
HENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOHHATION DE HOINS DE 600.OOG LII 
NOMENKLATUR DER AUSGA8EN UND 
DES VERBRAUCHS 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER DAMEN 
STRASSENSCHLHIE FUER HAEDCHEN 
SPORTSCHUHE FUER MAECCHEN 
HAUSSCHUHE.SONST.SCHUHART I KEL 
SCHUHREPARATUREN 
SCHUHREPARATUREN 
VERSCH.ARTIKEL F.REPARATUREN 
MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
MIETE 
NEBENKOSTEN,WASSERVERBRAUCH 
MIETE MOEB.WOHN.,HOTEL,PENS ION 
REP-.UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
REP.-.UNTERH.-.INSTALL.KOS TE N 
FESTE BRENNSTOFFE 
KOHLEN 
KOKS 
PRESSKOHLEN 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
HOLZ i HOLZKOHLE,TORF,USW 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
HEI ZOEL, DIESELDE!. U. ANDER? 
ELEKTRIZITAET 
ELEKTRIZITAET 
HIETE FUER STROKZAEHLER 
STADTGAS 
BUTAN- UND PROPANGAS 
HIETE FUER GASMESSER 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
KOLLEKTIVHEIZUNG KOHLE 
KOLLEKTIVHEIZUNG HEIZOEL 
SONSTIGE KOLLEKTIVHEIZUNG 
VERSCHIEDENES 
MOEBEL.HAUSHALT S GEGENS Τ AENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
HOEBEL,FUSSBODEN9ELAG USW 
HOEBEL 
TEPPICHE 
SONSTIGER FUSSBODENBELAG 
BELEUCHTUNGSKOERPER 
SONS T.EI NRICHTUNGSGEGEN ST. 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
HAUSHALTSWAESCHE 
MATRAT ZEN,AUF LAGE MATRAT Ζ EN 
DECKEN 
FEDERBETTEN,KOPFKISSEN USW. 
SONSTIGES BETTZEUG 
SONSTIGE HFIMTEXTILIEN 
AUSGABEN 
DEPENSES 
2 
33 
5 
4 
382 
54a 
3 6 
979 
865 
14 
322 
078 
323 
755 
11 
1 
1 
,84 
19 
Ol 
,31 
30 
72 
79 
52 
27 
5.65 0 
5.650 
5.000 
241 
6.279 
6.279 
13.003 
9 16 
1 5 5 
22 
749 
10 
344 
1.500 
1,99 
1,99 
1,76 
,06 
2,21 
2,21 
,01 
3,74 
4,e5 
,33 
,05 
,01 
,12 
,53 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
2.382 
548 
36 
917 
90 3 
14 
90.512 
52.973 
52.218 
755 
5.650 
5.650 
14.294 
241 
6.279 
6.279 
13.849 
936 
962 
54 4 
1.500 
,51 
, 12 
■ .11 
,20 
, 19 
19,52 
11,43 
11,26 
, 16 
1,22 
1,22 
3,08 
,05 
1,35 
1,35 
,14 
2,99 
■ 20 
■ 03 
. 16 
0/0 
80,31 
18,48 
1,21 
100,00 
98,47 
1,53 
96,57 
1,43 
100,00 
100,00 
100,00 
1,69 
96,32 
100,00 
100,00 
16,56 
2,35 
34,26 
12,26 
VERBRAOCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEMMES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR FOUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER HT CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INDIV.EAU 
LOYER LOS.HEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
FRAIS REPAR.ENTRETIEN,INSTAL. 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
HOUILLE 
COKE 
AGGLOMERES 
BRIQUETTES DE L I G N I T E 
BOIS,CHARBONS,TOURBE ET AUTRES 
COHBUSTIBLES L IQUIDES 
FUEL.MAZUUT.AUTR.COHB.L IS . 
ELEXTRICITB 
ELECTRICITE 
LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS 08 CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 
FRAIS CHAUFF.COLL.FUEL ET MAZ. 
FRAIS AUTR.SYST.CHAUFF.COLL. 
DIVERS 
MEUBLES.ART.AMEUBLEMENT 
EQUIP.MENAGER.ENTRE T.COURANT 
HOB.REVET.SOL.AUTR.ART.AHEUB. 
HEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEHENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AHEUBLEHENT 
LINGE DB MAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOMHIERS 
COUVERTURES 
EDREDONS,OREILLERS, TRAVERS INS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNlTTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
UUKCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VEP6.RAUCH PRC HAUSHALT 
DEPENSE? ET CONSOMMA Τ ION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH VCN WENIGER ALS 600.000 LIT 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION OE MOINS DE 600.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
M0E9ELSTCFF VOM METER 
VORHAENGE UMD CARDINEN 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEI'APPARATE,HAUSHALTSHASCH. 
HOLZ­ UND KCHLEMOFEM 
KOCHHERD,KOHLE UMD HOLZ 
GASHEIZOFEN UND GASHEIZKOERPER 
KOCHHERD,GAS 
HEIZGEP.AET,ELEKTRISCH 
KOCHHERD,ELEKTRISCH 
HEIZOEL­ ODER PETROLEUMOFEN 
WARMWASSERBEREITES 
SONSTIGE HEIZGEP.AFTE 
KUEHLSCHRANK 
WASCHMASCHINE 
äUEGELEISEN,ELEKTRISCH 
STAUBSAUGER,BOHNERMASCHINE 
NAEHMASCH INE,ELEKTRISCH 
AND.ELEK TR.HAUSHALT5,M AS OH. 
ANO.Ν I CHT ELEKTR.HAUSH.MASOH. 
HAUSHALTSARTIKEL.­ZUBEHOER 
GLUEHP, IRNEN 
GESCHIRR UNO GLASWAREN 
KORBWAREN,ÖUERSTEN UNO RESEM 
KUECHEN­.HAUSHALTSGERAETE USW 
REP.,MIETE 7.HAUSHALTSGERAETEM 
REP.­KOS GEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL­­KOSTE.M ART.GRUPPE 4 
"¡EIL FUER HAUSHALTSGERAETE 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
WASCHKITTECINSTANOH.­ARTIKEL 
SONSTIGE ARTIKEL 
RE1NIGUNG.FAERBEREI.WAESCHEREI 
CHEH.REINIGUNCFAERBEREI 
HAE S CHER EI 
HAUSRATVERS.­PR A EM I EM 
FEUEP.­,Sru.RM­,UIEOSTAHLVERS. 
HAEUSLICHE DIENSTE 
BARENTLOHNUNG 
NATURALLOHN 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPCRPFLEGE 
ELEKTRISCHE GERAETE 
VFRBRAUOHSGUETER 
FRI SEHR, SONST IO?. D I ENSILE I ST S . 
ENTGELTE FM''" DIENSTLEISTUNGEN 
MEDIZIN.,PHARMA/.ERZEUGNISSE 
PHARMAZEUT ISCHE ERZEUGNISSE 
OPT IK,PR Ol HE REN,SONST.KOST EM 
KRANKE..HAU5K03 ΓΕΝ 
KRANKE",!: ¡.¡.'„»ι I.MIK USW 
ARZTHUMOCRt: 
AUSGA6EM 
DEPO­
LIT 
79 
2.209 
Q 
811 
965 
62 5 
'..564 
125 
385 
7 2 
96." 
4 6 
40 
5. 723 
5.4 7? 
251 
2i 
21 
40 1 
40 1 
2 4 
;,/, 
7. 160 
4.810 
.·, 
4.806 
9 54 
954 
94 3 
94 3 
373 
37 9 
'.". 
SES 
O/O 
,03 
,78 
■ 21 
,24 
,22 
,04 
,14 
,03 
.35 
,01 
.01 
3., 0 i 
1 ■ 9. 
■ 0 ' 
. 0 ! 
,01 
,14 
,14 
, Oi 
,01 
2,52 
1,69 
1,69 
, 34 
. 34 
.33 
,33 
, 1 3 
, 1? 
.03 
VERBRAUCH VERBRAUCHTE 
CONSOMMATION 
LIT 
79 
2.209 
8 
611 
965 
625 
1.564 
125 
385 
72 
982 
40 
40 
5.769 
5.518 
251 
21 
40 1 
401 
7.180 
6.31 0 
4 
4.306 
754 
9 54 
94 3 
94 3 
379 
17 9 
9 4 
O/O 
, ¡12 
,43 
, 13 
,21 
■ 13 
, 3 4 
,03 
,08 
,02 
,21 
,01 
,01 
1 ■.": ', 
1, 19 
,05 
,09 
,09 
1,55 
1,1,4 
1,04 
,21 
,2 1 
,.".' 
, 2 0 
, ΟΙ­
Ο/Ο 
100,00 
100,00 
,36 
27,66 
4 3,68 
26,29 
100,00 
7,99 
2 4,62 
4,60 
5? , 79 
100,00 
100,00 
100,00 
95,65 
4,35 
100,00 
100,00 
100,00 
IOG',00 
,08 
59,92 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
ιοο,οο 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
MENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
TISSU D'AHEUBLEHENT AU HETRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF.APP.HENAG.IMPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A HAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 
HACHINE A COUDRE.ELECTRIQUE 
AUTR.APP.ELECTRIQUES IMPORT. 
AUTR.APP.NON ELECTR.IHPORT. 
ART.MENAG,ACCESS.HOINS IHPORT. 
AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.HEN.CAVE ETC. 
REPAR..LOCAT.EQUIP.HENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS PDSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IHPORT. 
ART.HENAGERS NON DURABLES 
PROD.LAVAGE,AUTR.PROD.ENTRET . 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TE INTUR E.BLANCH ISS. 
NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIMESIASSURANCES PRIVEES! 
ASS.INC END IE,VOL,TEHPETE,ETC. 
SERVICES DOHESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUMER IE,S AVONS,ETC 
SERVICES SALONS COI FF.,BEAUTE 
COIFFEURS,BAINS,DOUCHES ETC 
PROD.HED.PHARM.,ΗΑΤER.THERAP. 
PRODUITS PHARHACEUTIQUES 
OPTIQUE, PROTHESES,AUTR.FRAIS 
SOINS HOSPITALIERS 
HOPIT.CLINIQ.HATERN.AERIUH ETC 
HONOR.ME D E C RETRI Β.I NF!RH I ERES 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES "Τ CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH VOM WENIGER ALS 600.000 LIT 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION DE HOINS DE 600.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AERZTLiBEHANDL.,SONST.ARZTK. 
VERKEHR,NACHRI CHTENUEBERM I TTL. 
VERKEHRSM..NACHRICHTENUEBERM. 
OEFFENTL.VERKEHRSMITTEL 
FAHRRAD,OHNE HILFSMOTOR 
MOTORR.,MOPED,FAHRR.M.HILF SHOT 
PERSONENKRAFTWAGEN 
MIETEN VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE,HIETE 
UNTERHALT,REP.VOM PRIVATFAHRZ. 
KRAFTFAHRZEUGSTEUERN 
KRAFTFAHRZEUGVERSICHERUNGEN 
UMZUGSKOSTEN 
KOSTEN VERKEHRSM.WAEHR.FERIEN 
BRIEFM­,TE LEGRAMME,TELEFON 
VERSCHIEDENES 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
BUECHER,ZEI TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RAD IO­,FERNSEHGER.,MUS IKINSTR. 
RUNDFUNKGERAETE 
FERNSEHGERAETE 
PLATTENSPIELER,TONBANDGERAETE 
KOMBINIERTE GERAETE 
MUSIKINSTRUMENTE 
REP.­KOST.APP.INS TR.GR.7100 
SONST.DAUERGUETER.FREIZEIT 
SPORTARTIKEL 
CAMPINGMATERIAL 
FOTO­,FILM­ U.VORFUEHRAPPARATE 
REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIMMERPFLANZEN, S CHI! ITTBLUKEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 
SAMEN UND SAEMEREIEN 
SCHALL PL AT TEN,ΤΟΝΒΛENDER 
SPIELZEUG,SONSTIGE ARTIKEL 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.­ZWECKE 
RADIO­ UND FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FU.ER PRIVATE CUUBS 
FERIENKOST.AUS S.UNTERKUNFT USW 
KINO 
SPORTVER ANS TALT­, BE IT RA EGE 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 
TASCHENGELD DER KINDER 
AUSG.UNTERK.WOCHENENDE 
VERSCHIEDENES 
BILDUNGSKDSTEN 
SCHULGELD 
SCHULBUECHCR,SCHULMATERIAL 
SONSTIGE BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
94 
8.140 
8.140 
3.143 
21 
1.971 
246 
366 
239 
72 
2.070 
11 
6.787 
224 
¿24 
214 
214 
24 
24 
712 
113 
436 
35 
126 
4.519 
1.279 
45 
4 
1.033 
16 
7 
2. 124 
11 
1.094 
1.02 0 
7 4 
6. 10 1 
1 
0/0 
,03 
2,86 
2,86 
1,11 
,01 
,69 
,09 
,13 
,06 
,03 
,73 
2,39 
,08 
,08 
,00 
,08 
,01 
,01 
,25 
,04 
, 15 
,01 
,04 
1,59 
,45 
,02 
,36 
,01 
,75 
,38 
,36 
,0? 
2,15 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
94 
8.140 
8.140 
3.143 
21 
1.971 
246 
366 
239 
72 
2.070 
11 
7.243 
224 
224 
214 
214 
24 
24 
1.168 
113 
894 
35 
126 
4.519 
1.279 
45 
4 
1.033 
16 
7 
2.124 
11 
1.C94 
1.020 
74 
6.106 
1 
0/0 
,02 
1,76 
1,76 
,68 
,43 
,05 
,08 
,05 
,02 
,45 
1,56 
,05 
,05 
,05 
.05 
.01 
.01 
,2:5 
.02 
. 1 9 
.01 
,03 
,97 
,26 
■ Ol 
, 2 2 
■ 4 4 
■ 24 
ι 2 2 
.02 
1.32 
0/0 
100,00 
ιοο,οο 
38,61 
,26 
24,21 
3,02 
4,60 
2,94 
,88 
25,43 
■ 14 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
9,67 
76,54 
3,00 
10,79 
100,00 
28,30 
1,00 
,09 
22,86 
,35 
, 15 
47,00 
,24 
100,00 
93,24 
6,7t 
100,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
CONSULT.HED1CAUTR.SOINS MED. 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE ISANS MOTEUR) 
HOTO, VELOM..BICYCL.A HOTEUR 
VOITURE,AUT0H0B1LE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE (LOYER) 
ENTRET.REPAR.VEHIC.PRIVES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEHENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIHBRES­POSTE.TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEHENT,DIVERT ISS.LOISIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUE S,MAGNE T. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAM ERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPART. 
ANI M.AGREH.NOURRI T.AUTR.DEP. 
GR.SEH.PLANTES,OUTI LL.JARD.AGF 
DISQUES,BANDES HAGNETIQUES 
JOUETS,AUTRES ARTICLES 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE RADIOTELEVISION 
ABON.SERVICE DI STRI B.RADlOPH. 
LOC.APP.RAD.TEL E.IN STR.HUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS DE VACANCES 
CINEMA 
REUN.SPORT.COTIS.CLUBS SPO R ) . 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­END ET R E S I D . S E C 
DIVERS 
ENSEIGNEHENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
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TABELLE-
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
KOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 600.000 LIT 
HENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION DE MOINS DB 600.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
HDTELKOSTEN 
SONSTIGE KOSTEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
KRANKEN-,UNFALLVERSICHERUNGEN 
LEBENS-,ALTERSVERSICHERUNGEN 
SONSTIGE PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
ZINSEN AUF SCHULDEN,ANLEIHEN 
SCHULDENTILGUNG RATENKAEUFE 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
ZEREMONIEN 
BEITR.ZU BERUFSVEREINIG.USW. 
VERSCHIEDENES 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 
INSGESAHT KLASSEN 0 A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
SESETZL.BEITRiSOZIALVERS. 
KRANKHEIT 
INVALID-,ALTER,HINTERBL.VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 9 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
1 
49 
49 
682 
682 
53 
53 
4.174 
4.174 
580 
54 
526 
561 
561 
284.409 
284.409 
15.858 
5.975 
2.870 
2.932 
173 
9.883 
9.883 
300.267 
0/0 
,02 
,02 
,24 
,24 
,02 
,02 
1,47 
1,47 
,20 
■ 02 
■ 18 
■ 20 
■ 20 
100,00 
94,72 
5,28 
1,99 
,96 
,98 
,06 
3,29 
3,29 
100,00 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
1 
49 
49 
682 
682 
53 
53 
4.174 
4.174 
580 
54 
526 
567 
567 
463.615 
463.615 
15.858 
5.975 
2.870 
2.932 
173 
9.883 
9.863 
479.473 
0/0 
,01 
,01 
,15 
■ 15 
,01 
,01 
,90 
■ 90 
.13 
.01 
.11 
.12 
.12 
100,00 
96,69 
3,31 
1,25 
,60 
,61 
,04 
2,06 
2,06 
100,00 
0/0 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
9,31 
90,69 
100,00 
100,00 
100,00 
48,03 
49,07 
2,90 
100,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
KENGEN 
QUANTITES 
CDNSOHMEES 
EINH 
UNITE 
MENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS REPAR.ART.GROUPE 80 00 
FRAIS HOTEL,DEP.LOS.VACANCES 
FRAIS D'HOTEL 
AUTR.DEP.LOG.PENDANT VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
ASSURANCES MALADIE,ACCIDENTS 
ASSURANCES VIE.-VIELLLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES.EMPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
HALADIE,MATERNITE 
INVALIOITE.VIEILLESSE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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TABELLE 
TABLEAU 
47 
47 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH VON 1.800.000 LIT UND MEHR 
HENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSDHHATIDN DE 1.800.000 LIT ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND NAEHRMITTEL 
BROT 
KONDITOR-,DAUERBACKHAREN USW. 
WEIZENMEHL 
REIS 
TEIGWAREN 
SONSTIGE ERZEUGNISSE 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
KALBFLEISCH 
RINDFLEISCH 
SCHWEINEFLEISCH 
HAMMEL-,LAHH-UND ZIEGENFLEISCH 
PFERDEFLEISCH 
HACKFLEISCH 
BUECHSENRLEISCH 
FRISCHE WUERSTE 
LEBER UND INNEREIEN 
MAGERER UND FETTER SPECK 
SCHINKEN 
SONSTIGE WURSTWAREN 
GEFLUEGEL 
KANINCHEN UND WILD 
GEKOCHTES,GEBRATENES FLEISCH 
GEKOCHTES.GEBRATENES GEFLUEGEL 
FERTIGE FLEISCHGERICHTE 
VERSCHIEDENES 
FISCHE 
FRISCHE FISCHE 
FISCH,GESALZEN,GETROCKNET 
TIEFGEKUEHLTE FISCHE 
FISCHKONSERVEN 
WEICH- UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VOLLMILCH.FRISCH 
FRISCHE ENTRAHMTE MILCH 
KONDENSMILCH 
SAHNE 
JOGHURT 
SONSTIGE HILCH 
KAESEIOHNE WEISSKAESE) 
WEISSKAESE 
EIER 
EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
ERDNUSSOEL 
OLIVENOEL 
SONSTIGE SPEISEDELE 
TIERISCHE FETTE,SCHHALZ USW 
MARGARINE 
PFLANZENFETTE,PLATTENFETTE 
VERSCHIEDENES 
OBST 
AEPFÉL 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
685.067 
131.472 
67.288 
12.156 
5.990 
9.211 
33.945 
2.878 
157.860 
22.251 
70.620 
3.960 
4.442 
1.509 
4.201 
2.164 
2.549 
5.516 
3.030 
4.365 
14.923 
6.572 
1.573 
147 
985 
9.052 
28.324 
14.954 
5.091 
29 
7.481 
636 
133 
51.502 
11.312 
97 
440 
92 
14 
418 
38.693 
437 
3.169 
3.189 
12.911 
12.911 
60.558 
8.729 
47.864 
2.289 
Θ03 
84 
738 
51 
29.557 
5.657 
0/0 
36,40 
6,99 
3,56 
,65 
,32 
,49 
1,80 
,15 
8,39 
1,16 
3,75 
,21 
,24 
,08 
,22 
,11 
,14 
,29 
,16 
,23 
,79 
,35 
• 08 
,01 
■ 05 
,46 
1,50 
,79 
,27 
,40 
,03 
,01 
2,74 
,60 
,01 
,02 
,02 
2,06 
,02 
,17 
,17 
,69 
,69 
3,22 
,46 
2,54 
,12 
,04 
,04 
1,57 
.30 
VERBRAUCH 
CONSOHHATIO 
LIT 
1.076.839 
167.922 
92.112 
12.954 
13.320 
9.511 
35.238 
4.788 
298.796 
23.042 
72.676 
6.710 
7.187 
1.520 
4.243 
2.181 
8.134 
6.136 
5.752 
18.614 
30.182 
79.212 
22.274 
207 
1.179 
9.546 
28.997 
15.316 
5.123 
29 
7.739 
657 
133 
96.796 
43.056 
131 
445 
112 
23 
447 
51.518 
1.063 
28.138 
28.138 
15.863 
15.863 
78.657 
9.012 
64.926 
2.322 
1.170 
84 
1.089 
54 
42.217 
8.210 
0/0 
44,61 
6,96 
3,82 
■ 54 
■ 55 
,39 
1,46 
,20 
12,38 
■ 95 
3,01 
■ 28 
,30 
,06 
.18 
,09 
,34 
,25 
,24 
,77 
1,25 
3,28 
.92 
,01 
,05 
,40 
1,20 
• 63 
• 21 
.32 
.03 
.01 
4,01 
1,76 
,01 
,02 
,02 
2,13 
• 04 
1,17 
1,17 
,66 
,66 
3,26 
,37 
2,69 
,10 
,05 
,05 
1,75 
,34 
0/0 
100,00 
54,85 
7,71 
7,93 
5,66 
20,98 
2,85 
100.00 
7,71 
24,32 
2,25 
2,41 
,51 
1,42 
,73 
2,72 
2,05 
1.93 
6.23 
10,10 
26,51 
7,45 
,07 
,39 
3,19 
100,00 
52,82 
17,67 
,10 
26,69 
2,27 
,46 
100,00 
44,48 
,14 
• 46 
• 12 
,02 
,46 
53,22 
1,10 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
11,46 
82,54 
2,95 
1,49 
,11 
1,38 
.07 
100,00 
19,45 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
··· 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
MENGEN 
QUANTITE 
678.598 
112.700 
50.141 
178.203 
17.006 
70.484 
6.460 
7.895 
1.622 
4.240 
8.16B 
12.160 
8. 687 
27.680 
110.692 
32.459 
207 
28.069 
10.214 
41 
4.783 
5 
580 
158 
63.264 
1.524 
934 
17.786 
17.329 
77.893 
4.563 
2.994 
141 
1.721 
91.739 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.AL IM.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 
FARINE DE FROMENT 
RIZ 
PATES ALIMENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE HOUT.,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD HAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
LAPIN ET GIBIER 
VIANDE CUITE 
VOLAILLE CUITE 
PLATS CUISINES 
DIVERS 
PRODUITS DE LA PECHE 
POISSON FRAIS 
POISSON SALE,SECHE.FUHE 
POISSON CONGELE 
CONSERVES DE POISSON 
HOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROHAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREHE FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREHE DE LAIT 
YOGHOURT 
AUTRES SORTES DE LAIT 
FROMAGE 
FROMAGE BLANC 
OEUFS 
OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 
AUTRES HUILES DE TABLE 
GRAISSES ANIMALES 
MARGARINE 
GRAISSES VEGETALES 
DIVERS 
FRUITS 
POHHES 
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TABELLE 
TABLEAU 
47 
47 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH VON 1.800.000 LIT UND HEHR 
HENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOHHATION DE 1.800.000 LIT ET PLUS 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
BIRNEN 
PFIRSICHE 
APRIKOSEN 
PFLAUHEN 
KIRSCHEN 
TRAUBEN 
ERDBEEREN 
DRANGEN 
MANDAR INEN,KLEMENTINEN 
SONSTIGE ZITRUSFRUECHTE 
BANANEN 
ZUCKERMELONEN 
WASSERMELONEN 
SONSTIGE FRISCHE FRUECHTE 
SCHALENFRUECHTE 
TROCKENOBST 
TIEFGEKUEHLTES OBST 
VERSCHIEDENE OBSTKONSERVEN 
VERSCHIEDENES 
KARTOFFELN 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
KAROTTEN,MOEHREN 
BLUMENKOHL 
ROSENKOHL 
SONSTIGE KOHLARTEN 
TOMATEN 
GRUENE BOHNEN 
GRUENE ERBSEN 
SPINAT.SAUERAHPFER 
SALAT 
ZWIEBELN,SCHALOTTEN,KNOBLAUCH 
SONSTIGES FRISCHGEHUESE 
GETROCKNETE BOHNEN 
GETROCKNETE ERBSEN 
LINSEN 
SONST.GETROCK.HUELSENFRUECHTE 
TROCKENGEMUESE 
GEMUESEKONSERVEN 
TIEFGEKUEHLTES GEHUESE 
VERSCHIEDENES 
ZUCKER 
ZUCKER 
HARHELADEN UND SUESSWAREN 
MARMELADE 
HONIG 
ME LASSE,RUEBENSIRUP 
KAKAO 
SCHOKOLADE 
SPEISEEIS 
SONSTIGE SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
SALZ.ESSIG,GEWUERZE 
TAPIOKA UND KARTOFFELHEHL 
SUPPEN 
VERSCHIEDENES 
KAFFEE,TEE 
KAFFEE 
PULVERKAFFEE UND KAFFEEEXTRAKT 
TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
1.996 
2.235 
80 
171 
451 
3.351 
299 
5.729 
1.064 
1.62 6 
1.742 
304 
492 
1.305 
425 
682 
198 
1.750 
3.069 
3.069 
22.230 
463 
289 
322 
2.660 
623 
479 
323 
2.799 
1.139 
4.997 
838 
23 
123 
143 
67 
5.759 
1.185 
25.466 
25.466 
7.171 
2.656 
276 
838 
2.359 
84 
957 
7.458 
6.389 
66 
53 
950 
24.856 
23.808 
210 
838 
5.052 
0/0 
,11 
,12 
,01 
,02 
• 18 
,02 
,30 
,06 
,09 
.09 
,02 
,03 
,07 
,02 
,04 
,01 
,09 
,16 
,16 
1,16 
,02 
,02 
,02 
,14 
,03 
• 03 
• 02 
.15 
,06 
,27 
,04 
• Ol 
• Ol 
• 31 
.06 
1.35 
1.35 
.38 
.14 
.01 
.04 
.13 
,05 
,40 
,34 
,05 
1,32 
1,26 
,01 
,04 
,27 
VER6RAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
4.673 
4.214 
506 
551 
769 
4.546 
509 
5.922 
1.121 
1.665 
1.743 
394 
1.088 
1.767 
591 
669 
517 
2.559 
7.811 
7.811 
54.535 
1.010 
732 
1 
1.069 
5.496 
2.845 
1.166 
1.170 
10.742 
1.922 
12.598 
2.806 
27 
224 
471 
109 
8.216 
3.931 
25.484 
25.484 
7.627 
3.141 
276 
79 
838 
2.426 
64 
982 
7.770 
6.651 
66 
53 
999 
24.868 
23.836 
213 
838 
5.154 
0/0 
.19 
.17 
,02 
,02 
■ 03 
.19 
,02 
,25 
,05 
,07 
,07 
• 02 
,05 
,07 
.02 
.04 
.02 
.11 
.32 
.32 
2,26 
,04 
,03 
.04 
.23 
.12 
.05 
.05 
.44 
,08 
,52 
,12 
,01 
,02 
,34 
,16 
1,06 
1,06 
,32 
,13 
,01 
,03 
,10 
,04 
,32 
,28 
,04 
1,03 
■ 99 
■ Ol 
.03 
.21 
0/0 
11.07 
9.98 
1,20 
1.31 
1.82 
10,77 
1,21 
14,03 
2,66 
3,94 
4,13 
,93 
2,58 
4,19 
1,40 
2,06 
1,22 
6,06 
100,00 
100,00 
100,00 
1,85 
1,34 
1,96 
10,06 
5,22 
2,14 
2,15 
19,70 
3,52 
23,10 
5,15 
,05 
.41 
.86 
,20 
15,07 
7,21 
100,00 
100,00 
100,00 
40,13 
3,53 
1,01 
10,71 
31,02 
1 ,07 
12,55 
100,00 
85,60 
,85 
,68 
12,66 
100,00 
95,77 
,86 
3,37 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
MENGEN 
QUANTITE 
42.015 
36.903 
4.382 
5.715 
5.665 
20.821 
1.372 
31.273 
6.729 
6.570 
4.476 
6.419 
21.457 
1.450 
1.981 
160.913 
7.649 
8.405 
9 
11.029 
63.599 
20.763 
7.898 
9.209 
72.239 
15.783 
* 17.150 
236 
348 
3.133 
91 
115.759' 
7.668 
592 
2 
712 
2.093 
11.435 
207 
322 
NOHENCLATURE DES DEPENSES 
DE LA CONSOHHATION 
POIRES 
PECHES 
ABRICOTS 
PRUNES 
CERISES 
RAISINS 
FRAISES 
ORANGES 
MANDAR INES,CLEMENTI NES 
AUTRES AGRUMES 
BANANES 
HELONS 
PASTEQUES, MELONS 0·EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A CDQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POMMES DE TERRE 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
CAROTTES 
CHOUX FLEURS 
CHOUX DE BRUXELLES 
AUTRES CHOUX 
TOMATES 
HARICOTS VERTS 
PETITS POIS 
EPINARDS, OSEILLE 
SALADE 
OIGNONS.ECHALOTTES.AULX 
AUTRES LEGUHES FRAIS 
HARICOTS SECS 
POIS SECS 
LENTILLES 
AUTRES LEGUHES SECS 
LEGUHES DESHYDRATES 
LEGUHES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 
DIVERS 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
CONFITURES 
HIEL 
HELASSE 
CACAO 
CHOCOLAT 
GLACES 
SUCRERIES DIVERSES 
ET 
AUTRES PRODUITS AL1HENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
DIVERS 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
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TABELLE 
TABLEAU 
Β 47 
Β 47 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH VON 1.800.000 LIT UND HEHR 
HENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOHHATION DE 1.800.000 LIT ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
MINERALWASSER 
OBST­ UND GEMUESESAEFTE 
SONST.ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
WEIN 
CHAHPAGNER.SCHAUHWEINE 
BIER 
MOST 
APERITIFS,BRANNTWEIN U.LIKOER 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 
SONSTIGER VERZEHR AUSSER HAUS 
IABAK 
ΓΑΒΑΚ 
Ζ1GARREN 
ZIGARETTEN 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRICKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEI0UNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN­ UND HAEDCHENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEI DUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAMEN 
OBERKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
STRICKJACKEN,WESTEN,PUL LOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
WAESCHE UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
KLEIDERSTOFF 
STRICKWOLLE 
BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
LEDERS TRASSEN­,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
1.794 
906 
2.353 
40.236 
27.210 
954 
1.968 
9 
10.097 
29.073 
7.840 
5.997 
15.236 
45.060 
1.346 
890 
42.824 
685.067 
6.420 
678.647 
304.923 
142.920 
94.123 
1.075 
8.854 
474 
5.669 
7.310 
24.855 
540 
56.727 
31.103 
343 
7.597 
31 
4.233 
1.542 
13.878 
22.342 
18.097 
3.454 
791 
19.319 
16.103 
3.216 
38.959 
31.515 
510 
4.737 
523 
1.674 
0/0 
,10 
,05 
,13 
2,14 
1,45 
,05 
,10 
,54 
1,54 
,42 
,32 
,61 
2,39 
,07 
,05 
2,28 
36,40 
,34 
36,06 
16,20 
7,59 
5,00 
,06 
,47 
• 03 
.30 
.39 
1.32 
,03 
3,12 
1,65 
• 02 
• 40 
.22 
,08 
,74 
1,19 
,96 
,18 
.04 
1,03 
,66 
• 17 
2,07 
1,67 
• 03 
■ 25 
,03 
,09 
LIT 
1.637 
906 
2.411 
111.752 
98.378 
967 
1.980 
13 
10.414 
29.107 
7.340 
5.997 
15.270 
45.123 
1.372 
890 
42.861 
I.076.839 
10.862 
1.065.977 
304.923 
142.920 
94.123 
1.075 
8.654 
474 
5.689 
7.310 
24.855 
540 
58.727 
31.103 
343 
7.597 
31 
4.233 
1.542 
13.878 
22.342 
18.097 
3.454 
791 
19.319 
16.103 
3.216 
38.959 
31.515 
510 
4.737 
523 
1.674 
VERBRAUCH 
DNSOMHATION 
0/0 
■ 06 
■ 04 
.10 
4,63 
4,08 
,04 
,08 
■ 43 
1.21 
.32 
.25 
,63 
1,67 
,06 
,04 
1,78 
44,61 
.45 
44,16 
12,63 
5,92 
3,90 
• 04 
• 37 
.02 
.24 
.30 
1.03 
.02 
2,43 
1,29 
,01 
,31 
.18 
,06 
,57 
,93 
.75 
.14 
.03 
,80 
,67 
• 13 
1,61 
1,31 
,02 
,20 
• 02 
.07 
0/0 
35,64 
17,58 
46,78 
100,00 
88,03 
,67 
1,77 
,01 
9,32 
100,00 
26,94 
20,60 
52,46 
100,00 
3,04 
1,97 
94,99 
100,00 
65,66 
• 75 
6·20 
• 33 
3,96 
5,11 
17,39 
.38 
100,00 
52,96 
.56 
12,94 
,05 
7,21 
2,63 
23,63 
100,00 
81,00 
15,46 
3,54 
100,00 
83,35 
16,65 
100,00 
80,89 
1,31 
12,16 
1,34 
4,30 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOHHEES 
EINH 
UNITE 
OCL. 
DCL. 
DCL. 
HENGEN 
QUANTITE 
6.221 
22 
80 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUHES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX­OE­VIE.LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 
AUTRES CONSOH.PRISES EXTERIEUR 
TABAC 
TABAC 
CIGARES 
CIGARETTES 
PROO.AL IH.BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOMEST. PENSIONNA IRE S 
PROD.AL IM.BOISSONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.HOMHES 
VETEHENTS DE SPORT POUR HOMMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS.GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
CHEMISES ET SDUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEMENTS FEMMES,F ILLETTES 
VET.DE DESSUS,OE TRAV.FEMMES 
VETEHENTS DE SPORT POUR FEHMES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEHENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
HERCERIE.ART.REP.DU VETEHENT 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOHMES 
CHAUSSURES DE SPORT HOHHES 
CHAUSSURES CUIR GARÇONNETS 
CHAUS.SPORT GARÇONNETS 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
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TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH VON 1.800.000 LIT UND MEHR 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOHHATION DE 1.800.000 LIT ET PLUS 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
DAMEN- UND M-AEOCHENSCHUHE 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAHEN 
SPORTSCHUHE FUER DAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDCHEN 
SPORTSCHUHE FUER MAEDCHEN 
HAUSSCHUHE.SONST.SCHUHARTIKEL 
SCHUHREPARATUREN 
SCHUHREPARATUREN 
VERSCH.ARTIKEL F.REPARATUREN 
MIETEN UND HIETNEBENKOSTEN. 
BRENNSTOFFE UNO BELEUCHTUNG 
MIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
HIETE 
NEBENKOSTEN.WASSERVERBRAUCH 
MIETE HDEB.WOHN..HOTEL,PENSION 
REP-,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
REP.-.UNTERH.-.INSTALL.KOSTEN 
FESTE BRENNSTOFFE 
KOHLEN 
KOKS 
PRESSKOHLEN 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
HOLZ ; HOLZKOHLE,TORF,USW 
FLUESSÎGE BRENNSTOFFE 
HEIZOEL,DIESELOEL U.ANDERE 
ELEKTRIZITAET 
ELEKTRIZITAET 
MIETE FUER STROHZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN- UND PROPANGAS 
HIETE FUER GASHESSER 
SONSTICE HEIZKOSTEN 
KOLLEKTIVHEIZUNG KOHLE 
KOLLEKTIVHEIZUNG HEIZOEL 
SONSTIGE KOLLEKTIVHEIZUNG 
VERSCHIEDENES 
HOEBEL,HAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
MOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
MOEBEL 
TEPPICHE 
SONSTIGER FUSSBODENBELAG 
BELEUCHTUNGSKOERPER 
SONST.EINRICHTUNGSGEGENST. 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
HAUSHALTSWAESCHE 
MATRATZEN,AUFLAGEMATRATZEN 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
17.494 
11.109 
164 
2.639 
378 
3.204 
5.162 
4.933 
228 
181.989 
15.783 
13.692 
2.091 
112.303 
112.303 
12.046 
1.293 
449 
485 
9.819 
530 
530 
23.466 
23.453 
13 
14.479 
558 
13.912 
9 
3.383 
365 
596 
2.422 
148.553 
37.984 
34.514 
2.921 
267 
136 
146 
28.520 
13.790 
3.069 
0/0 
,93 
,59 
,01 
,14 
,02 
,17 
,27 
,26 
,01 
9,67 
• 84 
.73 
,11 
5,97 
5,97 
,64 
,07 
,02 
,03 
,52 
,03 
,03 
1,25 
1,25 
,77 
,03 
,74 
,18 
,02 
,03 
• 13 
7,89 
2,02 
1,83 
,16 
,01 
,01 
,01 
1,52 
,73 
,16 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
17.494 
11.109 
164 
2.639 
378 
3.204 
5.162 
4.933 
228 
324.641 
143.765 
141.674 
2.091 
112.303 
112.303 
26.689 
1.293 
449 
677 
24.270 
530 
530 
23.466 
23.453 
13 
14.479 
558 
13.912 
9 
3.409 
365 
596 
2.448 
146.566 
37.984 
34.514 
2.921 
267 
136 
146 
28.520 
13.790 
3.069 
0/0 
,72 
,46 
,01 
,11 
,02 
,13 
,21 
,20 
,01 
13,45 
5,96 
5,67 
,09 
4,65 
4,65 
1,11 
.05 
.02 
,03 
1,01 
,02 
• 02 
,97 
,97 
,60 
,02 
,58 
.14 
.02 
.02 
■ 10 
6.15 
1.57 
1.43 
.12 
.01 
.01 
.01 
1.18 
.57 
.13 
0/0 
100,00 
63,50 
,94 
15,09 
2,16 
18,31 
100,00 
95,56 
4,42 
100,00 
98,55 
1,45 
100,00 
100,00 
100,00 
4,84 
1,68 
2,54 
90,94 
100,00 
100,00 
100,00 
99,94 
,06 
100,00 
3,85 
96,08 
,06 
100,00 
10,71 
17,48 
71,81 
100,00 
90,66 
7,69 
,70 
,36 
,38 
100,00 
48,35 
10,76 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
H3 
KG. 
MENGEN 
QUANTITE 
42 
19 
20 
21 
632 
96 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
CHAUSSURES P.FEHHES.FILLETTES 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEHHES 
CHAUS.SPORT POUR FEMMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INDIV.EAU 
LOYER LOG.HEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE OES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
FRAIS REPAR.ENTRETIEN,INSTAL. 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
HOUILLE 
COKE 
AGGLOMERES 
BRIQUETTES DE LIGNITE 
BOIS,CHARBONS,TOURBE ET AUTRES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
FUEL.HAZOUT,AUTR.COHB.LIQ. 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COHPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 
FRAIS CHAUFF.COLL.FUEL ET HAZ. 
FRAIS AUTR.SYST.CHAUFF.COLL. 
DIVERS 
HEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUIP.HENAGER,ENTRET.COURANT 
HOB.REVET.SDL,AUTR.ART.AHEUB. 
HEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEHENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
LINGE DE MAISON 
MATELAS ET SOHHIERS 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH VDN 1.600.000 LIT UND MEHR 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOHHATION DE 1.800.000 LIT ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
DECKEN 
FEDERBETTEN,KOPFKISSEN US». 
SONSTIGES BETTZEUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HOEBELGTOFF VOM HBTER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIHTEXTILIEN 
HE IZAPPARATE,HAUSHALTSHASCH. 
HOLZ- BND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 
GASHEIZOFEN UNO GASHE1ZK0ERPER 
KOCHHBRO.BAS 
HEIZSERAET.ELEKTRISCH 
KOCHHERD,ELEKTRISCH 
HBIZBEL- ODER PETROLEUHOFEN 
UARMMSSeRBERE IT ER 
S m O r W M HEIZGERAETE 
KUEHUMHRANK 
WASCHMASCHINE 
BUECBUEISEM,ELEKTRISCH 
STAUBSAUGER,BOHNERNASCH INE 
NAEHHASCHINE,ELEKTRISCH 
AND.ELEKTR.HAUSHALTSHASCH. 
AND.NICHT ELEKTR.HAUSH.HASCH. 
HAUSHALTSARTI KEL,-ZUDEHOER 
GLUEHBIRNEN 
GESCHIRR UND GLASVAREN 
KORSBÄREN,BUERSTEN UND BESEN 
KUSCHEN-,HAUSHALTSGERAETE USW 
REP.»NIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.-KOSTEN ART.GRUPPE 4 
HIETE FUER HAUSHALTSGERAETE 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
WASCHMITTEL,INSTANDH.-ARTIKEL 
SONSTIGE ARTIKEL 
REINIGUNG,FAERBEREI,WAESCHEREI 
CHEH'. RE I NI GUNG, FAERBERE I 
WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.-PRAEMIEN 
FEUER-.STURM-,DIEBSTAHLVERS. 
HAEUSLICHE DIENSTE 
BARENTLOHNUNG 
NATURALLOHN 
WAREN.D1ENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
ELEKTRISCHE GERAETE 
VER8RABCHSGUETER 
FRISEUR,SONSTIGE OIENSTLEISTG. 
ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 
HEDIZIN-.PHARHAZ.ERZEUGNISSE 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
6.B08 
884 
3.970 
3.464 
1.723 
1.741 
30.294 
1.481 
2.089 
581 
2.105 
677 
752 
1.230 
457 
11.403 
5.471 
788 
234 
2.887 
138 
11.921 
745 
4.658 
94 
6.424 
807 
807 
18.625 
18.061 
564 
1.307 
252 
1.055 
11.521 
11.521 
4.110 
1.787 
2.323 
51.916 
9.656 
502 
9.154 
8.916 
8.916 
19.322 
0/0 
,36 
,05 
,21 
,18 
,09 
,09 
1,61 
,08 
,11 
,03 
,11 ,04 
,04 ,07 
,02 
.61 
.29 
• 04 
.01 
.15 
• Ol 
.63 
• 04 
.25 
.34 
.04 
.04 
.99 
,96 
,03 
,07 
.01 
,06 
.61 
,61 
,22 
,09 
,12 
2,76 
,51 
,03 
,49 
,47 
,47 
1,03 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
6.808 
884 
3.970 
3.464. 
1.723 
1.741 
30.294 
1.481 
2.089 
581 
2.105 
677 
752 
1.230 
457 
11.403 
5.471 
768 
234 
2.887 
138 
11.921 
745 
4.658 
94 
6.424 
807 
807 
18.637 
18.073 
564 
1.307 
252 
1.055 
11.521 
11.521 
4.110 
1.787 
2.323 
51.916 
9.656 
502 
9.154 
8.916 
6.916 
19.322 
0/0 
,28 
• 04 
.16 
.14 
,07 
,07 
1,25 
,06 
,09 
,02 
,09 
,03 
.03 
.05 
.02 
.47 
,23 
,03 
,01 
,12 
.01 
,49 
• 03 
.19 
.27 
.03 
.03 
.77 
.75 
.02 
.05 
.01 
.04 
.46 
.48 
.17 
.07 
.10 
2,15 
,40 
,02 
,38 
,37 
,37 
,80 
0/0 
23,87 
3,10 
13,92 
100,00 
49,74 
50,26 
100,00 
4,89 
6,90 
1,92 
6,95 
2,23 
2,48 
4,06 
1,51 
37,64 
18,06 
2,60 
,77 
9,53 
,46 
100,00 
6,25 
39,07 
,79 
53,89 
100,00 
100,00 
100,00 
96,97 
3,03 
100,00 
19,26 
80,72 
100,00 
100,00 
100,00 
43,48 
56,52 
100,00 
5.20 
94,80 
100,00 
100,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
MENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
COUVERTURES 
EDREDONS,ORE ILL ERS,TRAVERS INS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
TISSU D'AHEUBLEHENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,APP.HENAG.IHPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A MAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 
HACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
AUTR.APP.ELECTRIQUES IMPORT. 
AUTR.APP.NON ELECTR.IMPORT. 
ART.MENAG,ACCESS.HOINS IHPORT. 
AHPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.HEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.HENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.HENAGERS IMPORT. 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
PROD.LAVAGE,AUTR.PROD.ENTRET. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCHI SS. 
NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
ASS.INCENDIE,VOL,TEMPETE,ETC. 
SERVICES DOHESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN rNATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS, PARFUMER IE,SAVONS, ETC 
SERVICES SALONS COIFF..BEAUTE 
COIFFEURS,BAINS,DOUCHES ETC 
PROD.HED.PHARM.,HATER.THERAP. 
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TABELLE 
TABLEAU 
47 
47 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH VON 1.800.000 LIT UND HEHR 
HENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOHHATION DE 1.600.000 LIT ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
OPTIK,PROTHESEN,SONST.KOSTEN 
KRANKENHAUSKOSTEN 
KRANKENHAUS,KLINIK USW 
ARZTHONORARE 
AERZTL.BEHANDL.,SONST.ARZTK. 
VERKEHR,NACHRICHTENUEBERMITTL. 
VERKEHRSM..NACHRICHTENUEBERM. 
OEFFENTL.VERKEHRSMITTEL 
FAHRRAD.OHNE HILFSMOTOR 
MOTORR.,MOPED,FAHRR.M.HILFSHOT 
PERSONENKRAFTWAGEN 
MIETEN VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE.MIETE 
UNTERHALT,REP.VON PRIVATFAHRZ. 
KRAFTFAHRZEUGSTEUERN 
KRAFTFAHRZEUGVERSICHERUNGEN 
UMZUGSKOSTEN 
KOSTEN VERKEHRSM.WAEHR.FERIEN 
BRIEFM.,TELEGRAHME,TELEFON 
VERSCHIEDENES 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEI TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO-,FERNSEHGER.,MUSIKINSTR. 
RUNDFUNKGERAETE 
FERNSEHGERAETE 
PLATTENSPIELER.TONBANDGERAETE 
KOMBINIERTE GERAETE 
MUSIKINSTRUMENTE 
REP.-KOST.APP.INSTR.GR.7100 
SONST.DAUERGUETER,FREI ΖΕΙ Τ 
SPORTARTIKEL 
CAMPINGHATERIAL 
FOTO-.FILH- U.VORFUEHRAPPARATE 
REP.-KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ΖIHMERPFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 
SAHEN UND SAEMEREIEN 
SCHALLPLATTEN,TONBAENDER 
SPIELZEUG,SONSTIGE ARTIKEL 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.-ZWECKE 
RADIO- UND FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
MIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUER PRIVATE CLUBS 
FERIENKOST.AUSS.UNTERKUNFT USW 
KINO 
SPORTVERANSTALT.,BEITRAEGE 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 
TASCHENGELD DER KINDER 
AUSG.UNTERK.WOCHENENDE 
VERSCHIEDENES 
AUSGABEN 
DEPENSE 
LIT 
18.232 
1.091 
6.237 
8.237 
5.765 
5.785 
246.275 
246.275 
20.822 
2.127 
12.465 
102.470 
328 
50.917 
456 
14.856 
7.943 
16.098 
306 
1.755 
7.097 
8.632 
150.427 
6.671 
8.671 
7.576 
1.385 
4.665 
352 
66 
42 
1.065 
3.253 
1.195 
612 
20 
1.201 
26 
26.099 
722 
18.153 
4.887 
122 
2.215 
67.036 
5.411 
1.282 
360 
67 
2.019 
14.456 
929 
1.684 
37.645 
172 
3.011 
0/0 
,97 
,06 
,44 
• 44 
,31 
,31 
13,06 
13,08 
1,11 
,11 
,66 
5,44 
,02 
2,71 
• 02 
• 79 
• 42 
,86 
,02 
,09 
,36 
• 46 
7,99 
• 46 
,46 
,40 
.07 
.25 
.02 
,06 
,17 
,06 
,04 
,06 
1.39 
.04 
.96 
.26 
.01 
.12 
3,56 
■ 29 
.07 
.02 
.11 
.77 
.05 
.09 
2.00 
.01 
> 16 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
18.232 
1.091 
6.237 
8.237 
5.785 
5.785 
246.629 
246.629 
20.932 
2.127 
12.465 
102.470 
326 
51.130 
458 
14.856 
7.943 
16.098 
306 
1.755 
7.097 
6.663 
151.905 
6.678 
6.678 
7.576 
1.38 5 
4.665 
352 
66 
42 
1.065 
3.253 
1.195 
812 
20 
1.201 
26 
27.504 
722 
19.558 
4.687 
122 
2.215 
67.088 
5.411 
1.282 
364 
67 
2.019 
14.473 
929 
1.684 
37.675 
172 
3.011 
0/0 
.76 
.05 
.34 
.34 
.24 
.24 
10,22 
10.22 
.87 
.09 
.52 
4,24 
.01 
2,12 
,02 
,62 
,33 
,67 
,01 
,07 
,29 
,36 
6,29 
,36 
,36 
,31 
,06 
,19 
,01 
,04 
,13 
,05 
,03 
,05 
1,14 
,03 
,B1 
,20 
■ Ol 
■ 09 
2,7e 
.22 
.05 
.02 
,08 
,60 
,04 
,07 
1,56 
,01 
, 12 
0/0 
94,36 
5,65 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
6,49 
,66 
5,05 
41,55 
,13 
20,73 
,19 
6,02 
3,22 
6,53 
,12 
,71 
2,68 
3,51 
100,00 
100,00 
100,00 
18,28 
61,58 
4,65 
,87 
,55 
14,06 
100,00 
36,74 
24,96 
,61 
36,92 
,80 
100,00 
2,63 
71,11 
17,77 
,44 
8,05 
100,00 
8,07 
1,91 
,54 
,10 
3,01 
21,57 
1,36 
2,51 
56,16 
,26 
4,49 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOHHEES 
EINH 
UNITE 
MENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROOUITS PHARMACEUTIQUES 
OPTIQUE, PROTHESES,AUTR.FRAIS 
SOINS HOSPITALIERS 
HOPIT.CLINIQ.MATERN.AERIUM ETC 
HONOR.HEDEC.RETRI Β.INFIRHIERES 
CONSULT.HEDIC.AUTR.SOINS HED. 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS MOTEUR) 
MOTO, VELOH..BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE (LDYER) 
ENTRET.REPAR.VEHIC.PRIVE S 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE OEMENAGEHENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES-POSTE,TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,01 VERT ISS.LOI SI RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE-DISQUE S,MAGNE T. 
APPAREIL COHBINE 
INSTRUHENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAHERAS.PROJE CT. 
FRAIS REPAR.HATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPART. 
ANI H.AGREM.NOURRI T.AUTR.DEP. 
GR.SEM.PLANTES,OUTI LL.JARD.AGR 
DISQUES,BANDES MAGNETIQUES 
JOUETS,AUTRES ARTICLES 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE RADIO,TELEVISION 
ABON.SERVICE DISTRIB.RADIOPH. 
L O C APP. RAD. TELE. IN STR. MUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS DE VACANCES 
CINEMA 
REUN.SPORT.COTIS.CLUBS SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE PUCHE ENFANTS 
OEP.LOG.WEEK-END ET RESID.SEC. 
DIVERS 
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TABELLE 
TABLEAU 
47 
47 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH VON 1.600.000 LIT UND MEHR 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION DE 1.600.000 LIT ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
BILDUNGSKOSTEN 
SCHULGELD 
SCHULBUECHER.SCHULHATERIAL 
SONSTIGE BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
KINDERWAGEN 
SCHHUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KUSTEN ARTIKEL GR.8000 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
HOTELKOSTEN 
SONSTIGE KOSTEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
KRANKEN-.UNFALLVERSICHERUNGEN 
LEBENS-,ALTERSVERSICHERUNGEN 
SONSTIGE PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
ZINSEN AUF SCHULDEN,ANLEIHEN 
SCHULDENTILGUNG RATENKAEUFE 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
ZEREMONIEN 
BEITR.ZU BERUFSVEREINIG.USW. 
VERSCHIEDENES 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 8 
INSGESAHT KLASSEN 0 A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEI TR.SOZIALVERS. 
KRANKHEIT 
INVALID-,ALTER,HINTERBL.VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAHT KLASSEN 0 A 9 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
37.793 
30.379 
7.159 
255 
119.439 
11.382 
922 
5.884 
3.169 
151 
1.258 
634 
634 
7.096 
3.989 
3.107 
8.715 
7.370 
1.344 
4.540 
4.540 
55.175 
34 
55.141 
18.751 
1.9-71 
16.780 
13.146 
13.146 
1.882.170 
1.882.170 
135.876 
32.612 
5.635 
19.156 
7.820 
103.264 
103.264 
2.016.046 
0/0 
2,01 
1,61 
• 38 
• Ol 
6,35 
,60 
,05 
,31 
,17 
,01 
,07 
,03 
,03 
,38 
,21 
,17 
,46 
,39 
,07 
,24 
,24 
2,93 
2,93 
1,00 
,10 
,89 
,70 
,70 
100,00 
93,27 
6,73 
1,62 
,28 
,95 
.39 
5,12 
5,12 
100,00 
LIT 
37.806 
30.379 
7.172' 
255 
119.458 
11.382 
922 
5.884 
3.169 
151 
1.258 
634 
634 
7.096 
3.989 
3.107 
8.715 
7.370 
1.344 
4.546 
4.546 
55.175 
34 
55.141 
18.764 
1.983 
16.760 
13.146 
13.146 
2.414.014 
2.414.014 
135.876 
32.612 
5.635 
19.156 
7.820 
103.264 
103.264 
2.549.890 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
0/0 
1,57 
1,26 
.30 
,01 
4,95 
,47 
,04 
,24 
,13 
,01 
• 05 
• 03 
• 03 
• 29 
.17 
.13 
.36 
.31 
,06 
,19 
,19 
2,29 
2,28 
,78 
,06 
,70 
,54 
,54 
100,00 
94,67 
5,33 
1,28 
• 22 
• 75 
• 31 
4,05 
4,05 
100,00 
0/0 
100,00 
80,35 
18,97 
,67 
100,00 
8,10 
51,70 
27,84 
1,33 
11,05 
100,00 
100,00 
100,00 
56,21 
43,79 
100,00 
84,57 
15,42 
100,00 
100,00 
100,00 
,06 
99,94 
100,00 
10,57 
89,43 
100,00 
100,00 
100,00 
17,28 
58,74 
23,98 
100,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS REPAR.ART.GRDUPE 60 00 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
FRAIS D'HOTEL 
AUTR.DEP.LOG.PENDANT VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
ASSURANCES MALADIE,ACCIDENTS 
ASSURANCES VIE,VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EHPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 6 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IHPDTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
MALADIE,HATERNITE 
INVAL IDI TE,VI E ILLESSE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE UNTER 6 HA 
HENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE MOINS DE 6 HA 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
OES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT.MEHL UND NAEHRHITTEL 
BROT 
KONDITOR-.DAUERBACKWAREN USW. 
WEIZENHEHL 
REIS 
TFIGWAREN 
SONSTIGE ERZEUGNISSE 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
KALBFLEISCH 
RINDFLEISCH 
SCHWEINEFLEISCH 
HAMMEL-,LAi.M-UND ZIEGENFLEISCH 
PFERDEFLEISCH 
HACKFLEISCH 
BUECHSENFLEISCH 
FRISCHE WUERSTE 
LEBER UND INNEREIEN 
HAGERER UND FETTER SPECK 
SCHINKEN 
SONSTIGE WURSTWAREN 
GEFLUEGEL 
KANINCHEN UND WILD 
GEKOCHTES,GEBRATENES FLEISCH 
GEKOCHTES,GEBRATENES GEFLUEGEL 
FERTIGE FLEISCHGERICHTE 
VERSCHIEDENES 
FISCHE 
FRISCHE FISCHE 
FISCH.GESALZEN,GETROCKNET 
T1EFIEKUEHLTE FISCHE 
FISCHKONSERVEN 
WEICH- UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 
FRISCHE ENTRAHMTE MILCH 
KONDENSMILCH 
SAHNE 
JOGHURT 
SONSTIGE MILCH 
KAESEIOHNE WEISSKAESE) 
WEISSKAESE 
EIER 
EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
ERDNUSSOEL 
OLIVENOEL 
SONSTIGE SPEISEOELE 
TIERISCHE FETTE,SCHMALZ USW 
MARGARINE 
PFLANZENFETTE,PLATTENFETTE 
VERSCHIEDENES 
DB ST 
AUSGABEN 
DEPENSI 
LIT 
404.727 
86.611 
42.822 
5.931 
2.608 
5.916 
29.451 
1.882 
95.968 
13.911 
40.649 
2.318 
4.478 
1.173 
2.642 
1.765 
1.932 
2.975 
1.682 
2.403 
6.804 
3.330 
1.127 
103 
14 
498 
6.164 
20.351 
10.823 
4.616 
27 
4.383 
203 
98 
32.346 
8.387 
23 
177 
98 
10 
242 
22.427 
961 
2.205 
2.205 
5.729 
5.729 
33.329 
4.202 
27.158 
1.281 
206 
33 
445 
5 
13.803 
0/0 
46,79 
10,24 
4,95 
,69 
.30 
.68 
3,40 
,22 
11,09 
1,61 
4,70 
,27 
,52 
,14 
,31 
,20 
,22 
,34 
,19 
,28 
1,02 
,38 
,13 
,01 
,06 
,71 
2,35 
1,25 
,56 
.51 
.02 
.01 
3,74 
.97 
.02 
.01 
• 03 
2.59 
.11 
.25 
.25 
,66 
,66 
3,85 
,49 
3,14 
,15 
,02 
,05 
1,60 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
643.826 
115.626 
63.164 
6.323 
6.780 
5.994 
30.261 
3.105 
163.157 
14.408 
40.793 
3.741 
4.583 
1.211 
2.710 
1.817 
5.430 
3.201 
3.638 
6.931 
16.457 
37.156 
11.913 
114 
584 
6.458 
20.885 
11.143 
4.916 
33 
4.461 
209 
103 
55.290 
23.775 
44 
184 
106 
16 
254 
29.607 
1.302 
16.510 
18.510 
7.104 
7.104 
51.863 
4.513 
44.780 
1.286 
664 
35 
557 
7 
21.874 
0/0 
53,53 
9,61 
5,25 
,53 
,56 
,50 
2,52 
■ 26 
13,57 
1,20 
3,39 
,31 
,38 
,10 
■ 23 
.15 
.45 
.27 
.30 
.74 
1,37 
3,09 
,99 
,01 
,05 
.54 
1.74 
.93 
.41 
.37 
.02 
.01 
4,60 
1,98 
,02 
,01 
,02 
2,46 
,11 
1,54 
1,54 
.59 
.59 
4,31 
■ 36 
3,72 
,11 
,06 
.05 
1,82 
0/0 
100,00 
54,63 
5,47 
5,86 
5,18 
26,17 
2,69 
100,00 
8,83 
25,00 
2,29 
2,81 
,74 
1,66 
1,11 
3,33 
1,96 
2,23 
5,47 
10,09 
22,77 
7,30. 
,07 
• 36 
3.96 
100,00 
53,35 
23,54 
,16 
21,46 
1,00 
.49 
100,00 
43,00 
,06 
,33 
,20 
• 03 
.46 
53,55 
2,35 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
6,70 
86,34 
2,48 
1,32 
• 07 
1,07 
• Ol 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GP.. 
GR. 
GR. 
CR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
... 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
MENGEN 
QUANTITE 
518.632 
60.235 
32.927 
166.306 
12.485 
38.028 
4.172 
4.907 
1.220 
2.834 
5.950 
7.971 
4.425 
15.114 
52.540 
17.366 
115 
17 
23.593 
9.789 
37 
2.613 
3 
187. 
107 
36.033 
2.216 
627 
7.348 
8.649 
55.371 
2.376 
1.413 
65 
666 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.AL IM.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 
FARINE DE FROMENT 
RIZ 
PATES ALIMENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE MOUT..AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD MAIGRE ET GRAS 
JAHBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
LAPIN ET GIBIER 
VIANDE CUITE 
VOLAILLE CUITE 
PLATS CUISINES 
DIVERS 
PRODUITS DE LA PECHE 
POISSON FRAIS 
POISSON SALE,SECHE,FUME 
POISSON CONGELE 
CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREHE DE LAIT 
YOGHOURT 
AUTRES SORTES DE LAIT 
FROHAGE 
FROHAGE BLANC 
OEUFS 
OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 
AUTRES HUILES DE TABLE 
GRAISSES ANIMALES 
MARGARINE 
GRAISSES VEGETALES 
DIVERS 
FRUITS 
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TABELLE 
TA6LEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE UNTER 6 HA 
HENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE HOINS DE 6 HA 
NOMENKLATUR OCR AUSGABEN UNO 
DES VERBRAUCHS 
AEPFEL 
BIRNEN 
PFIRSICHE 
APRIKOSEN 
PFLAUMEN 
KIRSCHEN 
TRAUBEN 
ERDBEEREN 
ORANGEN 
MANDAR INEN,KLEMENTINEN 
SONSTIGE ZITRUSFRUECHTE 
BANANEN 
ZUCKERMELONEN 
WASSERMELONEN 
SONSTIGE FRISCHE FRUECHTE 
SCHALENFRUECHTE 
TROCKENOBST 
TIEFGEKUEHLTES OBST 
VERSCHIEDENE OBSTKONSERVEN 
VERSCHIEDENES 
KARTOFFELN 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
KAROTTEN,HOEHREN 
BLUMENKOHL 
ROSENKOHL 
SONSTIGE KOHLARTEN 
TOMATEN 
GRUENE BOHNEN 
GRUENE ERBSEN 
SPINAT.SAUERAMPFER 
SALAT 
ZWIEBELN,SCHALOTTEN,KNOBLAUCH 
SONSTIGES FRISCHGEMUESE 
GETROCKNETE BOHNEN 
GETROCKNETE ERBSEN 
LINSEN 
SONST.GETROCK.HUELSENFRUECHTE 
TROCKENGEMUESE 
GEMUESEKONSERVEN 
TIEFGEKUEHLTES GEMUESE 
VERSCHIEDENES 
ZUCKER 
ZUCKER 
MARMELADEN UND SUESSWAREN 
MARMELADE 
HONIG 
MELASSE,RUEBENSIRUP 
KAKAO 
SCHOKOLADE 
SPEISEEIS 
SONSTIGE SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
SALZ.ESSIG,GEWUERZE 
TAPIOKA UND KARTOFFELHEHL 
SUPPEN 
VERSCHIEDENES 
KAFFEE,TEE 
KAFFEE 
PULVERKAFFEE UND KAFFEEEXTRAKT 
TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
2.644 
B63 
869 
47 
34 
260 
1.411 
34 
2.658 
373 
924 
910 
142 
361 
657 
223 
215 
52 
1.126 
2.209 
2.209 
16.446 
246 
289 
22 
503 
1.696 
407 
302 
266 
1.809 
798 
3.729 
789 
45 
215 
132 
24 
4.184 
5 
986 
13.481 
13.481 
3.269 
1.405 
67 
6 
284 
989 
^9 
•;^9 
4.376 
4.349 
9 
70 
449 
14.197 
13.700 
85 
411 
1.801 
0/0 
.31 
.10 
.10 
.01 
.03 
.16 
.31 
.04 
.11 
.11 
.02 
.04 
,08 
,03 
,02 
,01 
,13 
,26 
.26 
1,90 
.03 
.03 
,06 
.20 
.05 
.03 
.03 
,21 
.09 
.43 
,09 
,01 
,02 
.02 
.48 
.11 
1.56 
1,56 
,38 
.16 
.01 
,03 
,11 
,06 
,56 
,50 
,01 
,05 
1,64 
1,58 
.01 
.05 
.21 
C 
LIT 
4.352 
2.169 
2.014 
305 
132 
481 
2.412 
174 
2.887 
436 
971 
912 
250 
550 
1.252 
392 
301 
120 
1.766 
6.259 
6.259 
38.034 
497 
602 
33 
1.007 
4.266 
1.233 
891 
536 
5.996 
1.383 
8.919 
2.484 
49 
333 
44 7 
46 
5.760 
3.546 
13.500 
13.500 
3.458 
1.534 
62 
37 
265 
994 
29 
497 
5.002 
4.461 
9 
70 
462 
14.205 
13.707 
87 
411 
1.859 
VERBRAUCH 
ONSOHHATION 
0/0 
.36 
.18 
.17 
.03 
,01 
,04 
,20 
.01 
.24 
,04 
,08 
,06 
.02 
.05 
.10 
.03 
.03 
.01 
■ 15 
.52 
.52 
3,16 
,04 
■ 05 
■ 08 
• 35 
, 10 
,07 
.04 
.50 
.11 
.74 
.21 
.03 
.04 
.48 
.29 
1.12 
1.12 
.29 
.13 
.01 
.02 
,08 
,04 
.42 
■ 37 
.01 
.04 
1,18 
1,14 
.01 
.03 
■ 15 
0/0 
19,90 
9,92 
9,21 
1,39 
,60 
2,20 
11,03 
,60 
13,20 
1,99 
4,44 
4,17 
1,14 
2,51 
5,72 
1,79 
1,38 
,55 
8,07 
100,00 
100,00 
100,00 
1,31 
1,58 
,09 
2,65 
11,22 
3,24 
2,34 
1,41 
15,76 
3,64 
23,45 
6,53 
.13 
,88 
1,16 
,12 
14,14 
9,32 
100,00 
100,00 
100,00 
44,36 
2,37 
1,07 
8,24 
28,74 
,84 
14,37 
100,00 
89,16 
,16 
1,40 
9,24 
100,00 
96,49 
,61 
2,89 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
CR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
0-R. 
MENGEN 
QUANTITE 
50.429 
2o.6ea 
18.646 
2.631 
1.553 
3.965 
15.541 
524 
17.550 
3.006 
3.964 
2.464 
4.609 
11.688 
981 
717 
125.995 
3.684 
6.886 
407 
10.010 
59.098 
8.764 
6.798 
4.499 
44.055 
12.190 
14.921 
274 
1.179 
4.012 
33 
24 
61.248 
3.726 
138 
1 
239 
969 
7.591 
79 
162 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
POHHES 
POIRES 
PECHES 
ABRICOTS 
PRUNES 
CERISES 
RAISINS 
FRAISES 
ORANGES 
HANDARINES,CLEMENT INES 
AUTRES AGRUHES 
BANANES 
HELONS 
PASTEQUES, HELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POHHES OE TERRE 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
CAROTTES 
CHOUX FLEURS 
CHOUX DE BRUXELLES 
AUTRES CHOUX 
TOMATES 
HARICOTS VERTS 
PETITS POIS 
EPINARDS, OSEILLE 
SALADE 
OIGNONS,ECHALOTTES,AULX 
AUTRES LEGUHES FRAIS 
HARICOTS SECS 
POIS SECS 
LENTILLES 
AUTRES LEGUHES SECS 
LEGUMES DESHYDRATES 
LEGUHES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 
DIVERS 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
CONFITURES 
MIEL 
MELASSE 
CACAO 
CHOCOLAT 
GLACES 
SUCRERIES DWERSES 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
DIVERS 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE,ES' "rE CE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VOM LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE UNTER 6 HA 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE MOINS DE 6 HA 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
MINERALWASSER 
OBST­ UND GEMUESESAEFTE 
SONST.ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE.ALKOHOL 
WEIN 
CHAMPAGNER,SCHAUHWEINE 
BIER 
HOST 
APERITIFS,BRANNTWEIN U.LIKOER 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 
SONSTIGER VERZEHR AUSSER HAUS 
TABAK 
TABAK 
ZIGARREN 
ZIGARETTEN 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRICKJACKEN,WESTEN.PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEHDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAHEN­ UNO HAEDCHENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEI DUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAHEN 
OBERKLEIDUNG FUER HAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER HAEDCHEN 
STRICKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
WAESCHE UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
KLEIDERSTOFF 
STRICKWOLLE 
BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
LEDERSTRASSEN­,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
549 
57 
1.195 
18.078 
12.494 
609 
1.194 
4 
3.778 
11.746 
2.886 
2.930 
5.930 
26.283 
1.265 
996 
24.021 
404.727 
2.220 
402.507 
124.882 
54.560 
32.852 
568 
3.624 
313 
2.544 
2.492 
12.109 
39 
25.435 
13.155 
103 
3.442 
21 
2.191 
523 
5.613 
368 
6.046 
5.476 
1.955 
616 
6.963 
5.625 
1.338 
18.812 
14.951 
327 
2.820 
55 
656 
0/0 
,06 
,01 
,14 
2,09 
1,44 
■ 07 
.14 
,44 
1,36 
,33 
,34 
,69 
3,04 
,15 
,12 
2,78 
46,79 
,26 
46,53 
14,44 
6,31 
3,80 
,07 
,42 
,04 
,29 
,29 
1,40 
2,94 
1,52 
,01 
,40 
,25 
,06 
,65 
,04 
,93 
,63 
,23 
■ 07 
,80 
,65 
■ 15 
2,17 
1,73 
.04 
.33 
.01 
,08 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
559 
57 
1.242 
69.122 
63.403 
625 
1.206 
6 
3.883 
11.755 
2.892 
2.932 
5.932 
26.324 
1.280 
1.003 
24.040 
643.826 
3.791 
640.035 
124.953 
54.563 
32.852 
569 
3.624 
313 
2.544 
2.492 
12.111 
39 
25.468 
13.166 
10 3 
3.442 
21 
2.191 
523 
5.633 
8.046 
5.476 
1.955 
616 
6.963 
5.62 5 
1.338 
18.812 
14.951 
327 
2.620 
55 
658 
0/0 
,05 
,10 
5,75 
5,27 
,05 
,10 
,32 
,98 
,24 
,24 
,49 
2,19 
,11 
,08 
2,00 
53,53 
,32 
53,22 
10,39 
4,54 
2,73 
,05 
,30 
,03 
• 21 
.21 
1.01 
2.12 
1.09 
,01 
,29 
,18 
,04 
,47 
,67 
,46 
,16 
,05 
.58 
,47 
,11 
1,56 
1.24 
,03 
.23 
.05 
0/0 
30,07 
3,07 
66,61 
100,00 
91,73 
,90 
1,74 
,01 
5,62 
100,00 
24,60 
24,94 
50,46 
100,00 
4,86 
3,61 
91,32 
100,00 
60,21 
1,08 
6,64 
,57 
4,66 
4,57 
22,20 
,07 
100,00 
51,70 
,40 
13,51 
,08 
8,60 
2,05 
22.12 
100,00 
66,06 
24,30 
7,66 
100,00 
80,78 
19,22 
100,00 
79,48 
1,74 
14,99 
,29 
3,50 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOHMEES 
EINH 
UNITE 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
MENGEN 
QUANTITE 
5.405 
12 
55 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
EAU MINERALE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
AUTRES BDISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAHPAGNE ET VIN HOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APER IT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 
AUTRES CONSOH.PRISES EXTERIEUR 
TABAC 
TABAC 
CIGARES 
CIGARETTES 
PROD.AL IH.BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSIONNAI RES 
PROD.AL IH.BOISSONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.HOHHES 
VETEHENTS DE SPORT POUR HOHMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS.PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEHENTS FEMHES.FILLETTES 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.FEHHES 
VETEHENTS DE SPORT POUR FEHMES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS,GILETS.PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEMENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.DU VETEHENT 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOHHES 
CHAUSSURES DE SPORT HOHHES 
CHAUSSURES CUIR GARÇONNETS 
CHAUS.SPORT GARÇONNETS 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE UNTER 6 HA 
HENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE HOINS DE 6 HA 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
DAMEN- UND MAEDCHENSCHUHE 
LEDERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER DAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDCHEN 
SPORTSCHUHE FUER MAEDCHEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 
SCHUHREPARATUREN 
SCHUHREPARATUREN 
VERSCH.ARTIKEL F.REPARATUREN 
MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
HIETE 
NEBENKOSTEN,HASSERVERBRAUCH 
MIETE MOEB.WOHN..HOTEL,PENSION 
REP-', UNTERH. KOSTEN 
ZU LASTEN DES HIETERS 
REP.-,UNTE RH.-.INSTALL.KOSTEN 
FESTE BRENNSTOFFE 
KOHLEN 
KOKS 
PRESSKOHLEN 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
HOLZ.HOLZKOHLE,TORF,USW 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
HEIZOEL,DIESELOEL U.ANDERE 
ELEKTRIZITAET 
ELEKTRIZITAET 
MIETE FUER STROMZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN- UND PROPANGAS 
HIETE FUER GASHESSER 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
KOLLEKTIVHEIZUNG KOHLE 
KOLLEKTIVHEIZUNG HEIZOEL 
SONSTIGE KOLLEKTIVHEIZUNG 
VERSCHIEDENES 
MOEBEL,HAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
HOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
HOEBEL 
TEPPICHE 
SONSTIGER FUSSBODENBELAG 
BELEUCHTUNGSKOERPER 
SONST.EINRICHTUNGSGEGENST. 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
HAUSHALTSWAESCHE 
MATRATZEN,AUFLAGEMATRATZEN 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
B.052 
5.926 
136 
1.341 
649 
3.014 
2.965 
49 
73.720 
8.125 
6.864 
1.261 
31.456 
31.456 
7.366 
706 
164 
12 
321 
6.164 
102 
102 
13.080 
13.080 
12.057 
129 
11.925 
3 
1.532 
53 
16 
60 
1.403 
52.956 
11.002 
9.598 
399 
680 
281 
45 
10.458 
5.041 
1.572 
0/0 
,93 
,69 
,02 
,16 
,08 
• 35 
.34 
.01 
8,52 
,94 
,79 
,15 
3,64 
3,64 
,85 
,08 
,02 
,04 
,71 
.01 
.01 
1.51 
1.51 
1.39 
.01 
1.38 
.18 
.01 
.01 
.16 
6,12 
1,27 
1,11 
,05 
,08 
,03 
,01 
1.21 
.58 
.16 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
6.052 
5.926 
136 
1.341 
649 
3.048 
2.999 
49 
173.050 
95.230 
93.969 
1.261 
31.456 
31.456 
19.573 
706 
164 
395 
18.296 
102 
102 
13.080 
13.080 
12.066 
129 
11.934 
3 
1.543 
53 
16 
1.414 
53.027 
11.002 
9.598 
399 
680 
261 
45 
10.456 
5.041 
1.572 
0/0 
.67 
.49 
.01 
.11 
.05 
.25 
.25 
14,39 
7,92 
7,81 
,10 
2,62 
2,62 
1,63 
,06 
,01 
,03 
1,52 
• Ol 
• Ol 
1,09 
1,09 
1,00 
,01 
,99 
.13 
.12 
4,41 
,91 
,80 
,03 
,06 
,02 
,87 
,42 
■ 13 
0/0 
100,00 
73,60 
1,69 
16,65 
8,06 
100,00 
96,39 
1,61 
100,00 
98,68 
1,32 
100,00 
100,00 
100,00 
3,61 
,84 
2,02 
93,48 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
1,07 
98,91 
,02 
100,00 
3,43 
1,04 
91,64 
100,00 
87,24 
3,63 
6,18 
2,55 
,41 
100,00 
48,20 
15,03 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOHHEES 
EINH 
UNITE 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
M3 
KG. 
HENGEN 
QUANTITE 
26 
7 
18 
6 
312 
83 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOHHATION 
CHAUSSURES P.FEHHES,FILLETTES 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEHHES 
CHAUS.SPORT POUR FEHHES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOH.INDIV.EAU 
LOYER LOG.HEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
FRAIS REPAR.ENTRETIEN,INSTAL. 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
HOUILLE 
COKE 
AGGLOHERES 
BRIQUETTES DE LIGNITE 
BOIS,CHARBONS,TOURBE ET AUTRES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
FUEL.HA ZOUT,AUTR.COHB. LI Q. 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COHPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COHPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 
FRAIS CHAUFF.COLL.FUEL ET HAZ. 
FRAIS AUTR.SYST.CHAUFF.COLL. 
DIVERS 
HEUBLES, ART.'AHEUBLEHENT 
EQUI P.HENAGER,ENTRET.COURANT 
HOB.REV ET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
HEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEHENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AHEUBLEHENT 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
LINGE DE HAISON 
HATELAS ET SOHHIERS 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTUICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE UNTER 6 HA 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE HOINS DE 6 HA 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
DECKEN 
FEDERBETTEN,KOPFKISSEN USW. 
SONSTIGES BETTZEUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HOEBELSTOFF VOH HETER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIHTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSHASCH. 
HOLZ- UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 
GASHEIZOFEN UND GASHEIZKOERPER 
KOCHHERD,GAS 
HEIZGERAET,ELEKTRISCH 
KOCHHERD,ELEKTRISCH 
HEIZOEL- ODER PETROLEUHOFEN 
WARHWASSERBEREITER 
SONSTIGE HEIZGERAETE 
KUEHLSCHRANK 
WASCHHASCHINE 
BUEGELEISEN.ELEKTRISCH 
STAUESAUGER,BOHNERHASCH INE 
ΝΑΕΗΜΔSCH INE,ELEKTRISCH 
AND.ELEKTR.HAUSHALTSHASCH. 
AND.NICHT ELEKTR.HAUSH.HASCH. 
HAUSHALTSARTIKEL.-ZUBEHOER 
GLUEHBIRNEN 
GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAREN.BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN-.HAUSHALTSGERAETE USW 
REP.,HIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.-KOSTEN ART.GRUPPE 4 
HIETE FUER HAUSHALTSGERAETE 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
WASCHKITTEL,INSTANDH.-ARTI KEL 
SONSTIGE ARTIKEL 
RE IN1GUNCFAERBEREI, WAESCHEREI 
CHEM.REINIGUNG.FAERBEREI 
WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.-PRAEHIEN 
FEUER-,S TI RH-,CIEBSTAHLVERS. 
HAEUSLICHE DIENSTE 
BARENTLOHNUNG 
NATURALLOHN 
WAREN, DIENSTL. FU EP. KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPEPPFLEGE 
ELEKTRISCHE GERAETE 
VERBRAUGHSGUETER 
FRISEUR,SONSTIGE D IENSTLEISTG. 
ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 
MEDIZIN.,PHARKAZ.ERZEUGNISSE 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
3.156 
384 
305 
997 
729 
262 
6 
9.797 
876 
910 
95 
899 
100 
147 
235 
3.872 
92Θ 
243 
1.365 
126 
5.726 
279 
2.501 
56 
2.B91 
167 
167 
10.780 
10.421 
359 
750 
209 
541 
2.451 
2.451 
628 
607 
221 
24.936 
5.849 
196 
5.653 
4.653 
4.653 
7.687 
0/0 
,36 
,04 
,04 
,12 
,08 
,03 
1,13 
,10 
,11 
,01 
,10 
.01 
.02 
,03 
,45 
,11 
,03 
,16 
,01 
,66 
,03 
,29 
,01 
,33 
,02 
,02 
1,25 
1,20 
,04 
,09 
,02 
,06 
,28 
,28 
,10 
,07 
,03 
2,88 
,68 
,02 
,65 
,54 
,54 
,69 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
3.156 
384 
305 
997 
729 
262 
9.79 7 
876 
910 
95 
899 
100 
147 
235 
3.872 
928 
243 
1.365 
126 
5.731 
279 
2.505 
56 
2.891 
167 
167 
10.845 
10.487 
359 
750 
209 
54 1 
2.451 
2.451 
828 
607 
221 
24.938 
5.B51 
196 
5.655 
4.653 
4.653 
7.687 
0/0 
,26 
,03 
,03 
,06 
,06 
,02 
,81 
,07 
,08 
,01 
,07 
,01 
,01 
,02 
,32 
,08 
,02 
,11 
,01 
,48 
,02 
,21 
,24 
,01 
.01 
,90 
,87 
■ 03 
,06 
,02 
,04 
,20 
,20 
,07 
,05 
,02 
2,07 
,49 
,02 
,47 
,39 
,39 
,64 
0/0 
30,18 
3,67 
2,92 
100,00 
73, 12 
26,28 
100,00 
8,94 
9,29 
,97 
9,18 
1,02 
1,50 
2,40 
39,52 
9,47 
2,48 
13,93 
1,29 
100,00 
4,87 
43,71 
,98 
50,44 
100,00 
100,00 
100,00 
96,70 
3,31 
100,00 
27,87 
72, 13 
100,00 
100,00 
100,00 
73,31 
26,69 
100,00 
3,35 
96,65 
100,00 
100,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
COUVERTURES 
E DREDONS,ORE ILL ER S,TRAVERS INS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
TISSU D'AHEUBLEMENT AU METRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,ΔΡΡ.HENAG.IHPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A HAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
HACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 
HACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
AUTR.APP.ELECTRIQUES IHPORT. 
AUTR.APP.NON ELECTR.IHPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.HOINS IMPORT. 
AHPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.HEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUIP.HENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
UOCAT.APPAR.HENAGERS IHPORT. 
ART.HENAGERS NON DURABLES 
PROD.LAVAGE,AUTR.PROD.ENTRET. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCHI SS. 
NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
ASS.INCENDIE,VOL,TEMPETE, ETC. 
SERVICES DOHESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUHERIE,SAVONS,ETC 
SERVICES SALONS COI FF.,BEAUTE 
COIFFEURS.BAINS,DOUCHES ETC 
PROD.HED.PHARH.,HATER.THERAP. 
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TABELLE 
TABLEAU 
Β 48 
Β 46 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES El" CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE UNTER 6 HA MENAGES D'AGRICULTEURS SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE MOINS DE 6 HA 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
OPTIX„PROr)IESEN,SONST.KOSTEN 
KRANKENHAUSKOSTEN 
KRANKENHAUS,KLINIK USW 
ARZTHONORARE 
AERZTL.BEHANDL.,SONST.ARZTK. 
VERKEHR,NACHR1CHTENUEBERMITTL. 
VERKEHRSM.,NACHRICHTENUEBERM. 
DEFFENTL.VERKEHRSMITTEL 
FAHRRAD,OHNE HILFSHOTOR 
MOTORR.,MOPED,FAHRR.M.HILF SHOT 
PERSONENKRAFTWAGEN 
MIETEN VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOPF 
GARAGE.HIETE 
UNTERHALT,REP.VON PRIVATFAHRZ. 
KRAFTFAHRZEUGSTEUERN 
KRAFTFAHRZEUGVERSICHERUNGEN 
UHZUGSXOSTEN 
KOSTEN VERKEHRSH.WAEHR.FERIEN 
BRIEFH.,TELEGRAHHE,TELE FON 
VERSCHIEDENES 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
BUECHER,ZEI TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO­,FERNSEHGER.,HUS IKINSTR. 
RUNDFUNKGERAETE 
FERNSEHGERAETE 
PLATTENSPIELER,TONBANDGERAETE 
KOMBINIERTE GERAETE 
MUSIKINSTRUMENTE 
REP.­KOST.APP.INSTR.GR.7100 
SONST.DAUERGUETER,FREIZEIT 
SPORTARTIKEL 
CAMPINGHATERIAL 
FOTO­.FILM­ U.VORFUEHRAPPARATE 
REP.­KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
Ζ IMMERPFLANZEN,SCHNITTBLUMEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 
SAMEN UND SAEMERE1EN 
SCHALLPLATTEN,TONBAENDER 
SPIELZEUG,SONSTIGE ARTIKEL 
OIENSTLEIST.F.UNTERH.­ZWECKE 
RADIO­ UND FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEMENT FUER DRAHTFUNK 
HIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUER PRIVATE CLUBS 
FERIENKOST.AUSS.UNTERKUNFT USW 
KINO 
SPORTVERANSTALT..BEITRAEGE 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 
TASCHENGELD DER KINDER 
AUSG.UNTERK.WOCHENENDE 
VERSCHIEDENES 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
7.687 
4.109 
4.109 
2.637 
2.637 
75.524 
75.524 
11.755 
1.706 
5.829 
20.483 
148 
19.112 
421 
3.992 
2.552 
4.032 
217 
687 
2.202 
2.387 
61.349 
3.176 
3.178 
5.591 
1.070 
3.770 
286 
45 
7 
413 
934 
253 
311 
8 
362 
9.108 
667 
5.675 
1.814 
67 
885 
29.208 
3.366 
481 
119 
161 
1.117 
7.314 
296 
528 
15.068 
716 
0/0 
.89 
.48 
.48 
■ 30 
.30 
8,73 
8,73 
1,36 
,20 
,67 
2,37 
,02 
2,21 
,05 
,46 
,30 
,47 
,03 
,08 
,25 
,28 
7,09 
,37 
,37 
• 65 
.12 
.44 
.03 
.01 
.05 
.11 
.03 
.04 
.04 
1.05 
,08 
,66 
,21 
,01 
,10 
3,38 
.39 
.06 
.01 
.02 
.13 
.85 
.03 
.06 
1.74 
,08 
LIT 
7.687 
4.109 
4.109 
2.637 
2.637 
75.606 
75.606 
11.755 
1.706 
5.629 
20.403 
148 
19.194 
421 
3.992 
2.552 
4.032 
217 
687 
2.202 
2.387 
61.908 
3.186 
3.186 
5.591 
1.070 
3.770 
286 
45 
7 
413 
934 
253 
311 
8 
362 
9.614 
667 
6.181 
1.814 
67 
885 
29.247 
3.388 
461 
120 
161 
1.119 
7.344 
296 
526 
15.095 
716 
VER6RAUCH 
SONSOMMATION 
0/0 
,64 
,34 
,34 
,22 
,22 
6,29 
6,29 
,98 
■ 14 
• 48 
1,70 
• Ol 
1,60 
,04 
,33 
,21 
,34 
·. 02 
,06 
,18 
,20 
5,15 
,26 
,26 
,46 
• 09 
.31 
.02 
.03 
.08 
.02 
.03 
.03 
,80 
,06 
,51 
,15 
,01 
,07 
2,43 
,28 
,04 
,01 
,01 
,09 
,61 
,02 
,04 
1,26 
,06 
0/0 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
15,55 
2,26 
7,7) 
27,09 
,20 
25,39 
,56 
5,28 
3,38 
5,33 
• 29 
.91 
2,91 
3,16 
100,00 
100,00 
100,00 
19,14 
67,43 
5,12 
,80 
,13 
7,39 
100,00 
27,09 
33,30 
,66 
36,76 
100,00 
6,94 
64,29 
18,87 
.70 
9,21 
100,00 
11,58 
1.64 
.41 
.55 
3,83 
25,11 
1,01 
1,81 
51,61 
2,45 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES CDNSOHHEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PRODUITS PHARHACEUT1QUES 
OPTIQUE, PROTHESES,AUTR.FRAIS 
SOINS HOSPITALIERS 
HOPIT.CLINIQ.HATERN.AERIUH ETC 
HONOR.HEDEC.RETRIB.INFIRHIERES 
CONSULT.HEDÎC.AUTR.SOINS MED. 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS HDTFUR) 
HOTO, VELOM..BICYCL.A HOTEUR 
VOITURE.AUTOHOBILE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE (LOYER) 
ENTRET.REPAR.VEHIC.PRIVES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEHENAGEHENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIHBRES­POSTE.TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,DI VERT ISS.LOI S 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES, JOURNAUX, PER IODI QU'ES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE­DISQUES,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUHENTS DE HUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS.PROJECT. 
FRAIS REPAR.HATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPART. 
AN IH.AGREH.NOURRI T.AUTR.DEP. 
GR.SEH.PLANTES.OUTILL.JARD.AGR 
DISQUES,BANDES HAGNETIQUES 
JOUETS,AUTRES ARTICLES 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE RADIOTELEVISIÓN 
ABON.SERVICE DI STRIB.RAOIOPH. 
LOC.APP.RAD.TEL E.INSTR. HUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS OE VACANCES 
CINEHA 
REUN.SPORT.COTIS.CLUBS SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK­END ET RESID.SEC. 
DIVERS 
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TABLEAU 
48 
48 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE UNTER 6 HA 
HENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE MOINS DE 6 HA 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
OE LA CONSOHHATION 
BILDUNGSKOSTEN 
SCHULGELD 
SCHULBUECHER,SCHULMATER IAL 
SONSTIGE BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.­KOSTEN ARTIKEL GR.8000 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
HOTELKOSTEN 
SONSTIGE KOSTEN 
PR IVATVERSICHERUNGEN 
KRANKEN­,UNFALLVERSICHERUNGEN 
LEBENS­,AL TERSVERSICHERUNGEN 
SONSTIGE PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
ZINSEN AUF SCHULDEN,ANLEIHEN 
SCHULDENTILGUNG RATENKAEUFE 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
ZEREMONIEN 
BEITR.ZU BERUFSVEREINIG.USW. 
VERSCHIEDENES 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZI AL VERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEI TR.SOZIALVERS. 
KRANKHEIT 
I NVALID.,ALTER,HIHTERBL.VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAHT KLASSEN O A 9 
10.519 
2.808 
3 
49.120 
2.580 
158 
975 
1.089 
9 
350 
241 
241 
2.218 
970 
1.240 
2.700 
2.435 
2 66 
1.651 
1.651 
27.325 
24 
27.301 
508 
20 
5.118 
6.758 
6.758 
864.994 
864.994 
53.464 
21.461 
4.134 
12.946 
75 
4.306 
32.003 
32.003 
918.458 
1,22 
■ 32 
5,68 
• 30 
• 02 
.11 
• 13 
,04 
.03 
■ 03 
.26 
,11 
,14 
• 31 
■ 28 
■ 03 
.19 
■ 19 
3,16 
3,16 
■ 65 
■ 06 
■ 59 
.78 
• 78 
100,00 
94,18 
5,82 
2,34 
• 45 
1.41 
,01 
■ 47 
3.48 
3,48 
100,00 
10.519 
2.813 
3 
49.153 
2.560 
158 
975 
1.069 
9 
350 
243 
243 
2.218 
978 
1.240 
2.700 
2.435 
266 
1.658 
1.658 
27.325 
24 
27.301 
5.651 
513 
5.118 
6.777 
6.777 
.202.670 
.202.670 
53.464 
21.461 
4.134 
12.946 
4.306 
32.003 
32.003 
1.256.133 
4,09 
,21 
,01 
,08 
,09 
.03 
■ 02 
,02 
,18 
,08 
,10 
,22 
,20 
,02 
,14 
■ 14 
2.27 
2.27 
,47 
.04 
.43 
■ 56 
• 56 
100,00 
95,74 
4,26 
1.71 
,33 
1,03 
,34 
2,55 
2,55 
100,00 
78,88 
21,09 
,02 
100,00 
6,12 
37,79 
42,21 
,35 
13,57 
100,00 
100,00 
100,00 
44,09 
55,91 
100,00 
90,19 
9,85 
100,00 
100,00 
100,00 
,09 
99,91 
100,00 
9,08 
90,57 
100,00 
100,00 
19,26 
60,32 
20,06 
100,00 
100,00 
ENSEIGNEHENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS cï SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
MAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUMEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS REPAR.ART.GROUPE 30 00 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
FRAIS D'HOTEL 
AUTR.DEP.LOG. PENDANT VACANCE.' 
ASSURANCES PRIVEES 
ASSURANCES HALADIE,ACCIDEN10 
ASSURANCES VIE,VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EHPRUNTS 
REMBOURS.DETTE' ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NO" '.■ I­ StES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSE:; ο A 6 
, " *.L CLASSES 0 A ! 
COTISATIUNS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEG; LOS DE SECO.» .SOCIALE 
M­LAGIE.HATORNITE 
INVALIDIT?,VIEILLESSE.SUR IF 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IMPOTS 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE VON 6 BIS 10 HA 
HENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE 6 Δ 10 HA 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT^HEHL UND NAEHRHITTEL 
BROT 
KDNDITOR-,DAUERBACKWAREN USW. 
WEIZENHEHL 
REIS 
TEIGWAREN 
SONSTIGE ERZEUGNISSE 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
KALBFLEISCH 
RINDFLEISCH 
SCHWEINEFLEISCH 
HAMMEL-,LAHH-UND ZIEGENFLEISCH 
PFERDEFLEISCH 
HACKFLEISCH 
BUECHSENFLEISCH 
FRISCHE WUERSTE 
LEBER UND INNEREIEN 
MAGERER UND FETTER SPECK 
SCHINKEN 
SONSTIGE WURSTWAREN 
GEFLUEGEL 
KANINCHEN UNO WILD 
GEKOCHTES,GEBRATENES FLEISCH 
GEKOCHTES.GEBRATENES GEFLUEGEL 
FERTIGE FLEISCHGERICHTE 
VERSCHIEDENES 
FISCHE 
FRISCHE FISCHE 
FISCH,GESALZEN,GETROCKNET 
TIEFGEKUEHLTE FISCHE 
FISCHKONSERVEN 
WEICH- UND KREBSTIERE 
SONSTIGE FISCHE 
MILCH UND KAESE 
VOLLNILCH.FRISCH 
FRISCHE ENTRAHMTE MILCH 
KONDENSMILCH 
SAHNE 
JOGHURT 
SONSTIGE HILCH 
KAESEIOHNE WEISSKAESE) 
WEISSKAESE 
EIER 
EIER IN DER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
ERDNUSSOEL 
OLIVENOEL 
SONSTIGE SPEISEOELE 
TIERISCHE FETTE,SCHMALZ USW 
MARGARINE 
PFLANZENFETTE,PLATTENFETTE 
VERSCHIEDENES 
OBST 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
432.278 
94.524 
49.175 
7.084 
1.742 
7.121 
28.295 
1.106 
96.915 
11.855 
43.150 
2.095 
5.740 
1.612 
2.220 
2.106 
1.883 
4.200 
1.927 
2.243 
7.800 
3.436 
368 
39 
16 
502 
5.720 
23.669 
13.304 
4.642 
42 
4.744 
92 6 
11 
34.619 
8.384 
76 
92 
25 
3 
99 
25.348 
592 
2.397 
2.397 
7.366 
7.366 
35.579 
3.752 
28.049 
2.910 
438 
13 
406 
11 
16.319 
0/0 
45,50 
9,95 
5, 16 
,75 
,16 
.75 
2,98 
.12 
10,20 
1,25 
4,54 
,22 
,60 
,17 
,23 
,22 
,20 
,44 
,20 
,24 
.82 
.36 
.04 
.05 
.60 
2,49 
1,40 
,49 
,50 
,10 
3,64 
,88 
,01 
,01 
.01 
2,67 
,06 
,25 
,25 
,78 
,78 
3,74 
,39 
2,95 
.31 
,05 
,04 
1,72 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
705.422 
127.218 
73.824 
7.164 
5.672 
7.411 
29.653 
3.274 
166.767 
12.038 
44.734 
4.423 
6.342 
1.636 
2.220 
2.109 
5.525 
4.431 
4.546 
7.010 
19.146 
49.527 
16.235 
64 
564 
6.203 
23.955 
13.496 
4.676 
42 
4.796 
931 
11 
61.103 
24.113 
84 
96 
33 
29 
112 
35.224 
1.412 
20.675 
20.675 
8.678 
8.678 
53.485 
3.807 
44.966 
3.098 
1.137 
13 
453 
11 
23.133 
0/0 
53,09 
9,5 7 
5,56 
,54 
,43 
,56 
2,25 
,25 
14,06 
.91 
3,37 
,33 
,48 
, 12 
,17 
,16 
,42 
,33 
.34 
.53 
1.44 
3,73 
1.22 
.04 
,47 
1,80 
1,02 
.35 
.36 
.07 
4,60 
1,81 
.01 
.01 
,01 
2,65 
,11 
1,56 
1,56 
,65 
,65 
4,03 
,29 
3,38 
,23 
,09 
,03 
1,74 
0/0 
100,00 
58,03 
5,65 
4,46 
5,83 
23,47 
2,57 
100,00 
6.45 
23,95 
2,37 
3,40 
,86 
1,19 
1, 13 
2,96 
2,37 
2,43 
3,75 
10,25 
26,52 
8,69 
,03 
,30 
3,32 
100,00 
56,34 
19,53 
,18 
20,02 
3,89 
,05 
100,00 
39,46 
• 14 
• 16 
.05 
.05 
.18 
57,65 
2.31 
ιοο,οο 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
7,12 
84,07 
5,79 
2,13 
,02 
,85 
,02 
100,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
... 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
MENGEN 
QUANTITE 
577.504 
52.791 
39.372 
158.689 
9.231 
44.636 
4.658 
7.219 
1.600 
2.227 
5.568 
9.824 
3.457 
17.069 
68.099 
23.993 
62 
16 
26.980 
9.891 
62 
2.501 
2 
132 
93 
36.946 
2.491 
757 
7.446 
7.324 
54.656 
5.773 
2.632 
16 
538 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.AL IM.,BO IS SONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
PATISS.PAIN EPICE,GAT.SECS ETC 
FARINE DE FROMENT 
RIZ 
PATES ALIMENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE MOUT.,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD HAIGRE ET GRAS 
JAMBON 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
LAPIN ET GIBIER 
VIANDE CUITE 
VOLAILLE CUITE 
PLATS CUISINES 
DIVERS 
PRODUITS DE LA PECHE 
POISSON FRAIS 
POISSON SALE,SECHE,FUME 
POISSON CONGELE 
CONSERVES DE POISSON 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROMAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YOGHOURT 
AUTRES SORTES DE LAIT 
FROMAGE 
FROHAGE BLANC 
OEUFS 
OEUFS AVEC COOUILLE 
BEURRE 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 
AUTRES HUILES DE TABLE 
GRAISSES ANIHALES 
HARGARINE 
GRAISSES VEGETALES 
DIVERS 
FRUITS 
330' 
TABELLE 
TABLEAU 
Β 49 
Β 49 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE VON 6 BIS 10 HA 
HENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE 6 Δ 10 HA 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AEPFEL 
BIRNEN 
PFIRSICHE 
APRIKOSEN 
PFLAUHEN 
KIRSCHEN 
TRAUBEN 
ERDBEEREN 
ORANGEN 
HANDARINEN,KLEHENTINEN 
SONSTIGE ZITRUSFRUECHTE 
BANANEN 
ZUCKERHELONEN 
WASSERMELONEN 
SONSTIGE FRISCHE FRUECHTE 
SCHALENFRUECHTE 
TROCKENOBST 
TIEFGEKUEHLTES OBST 
VERSCHIEDENE OBSTKONSERVEN 
VERSCHIEDENES 
KARTOFFELN 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
KAROTTEN,HOEHREN 
BLUHENKOHL 
ROSENKOHL 
SONSTIGE KOHLARTEN 
TOHATEN 
GRUENE BOHNEN 
GRUENE ERBSEN 
SPINAT,SAUERAHPFER 
SALAT 
ZWIEBELN,SCHALOTTEN,KNOBLAUCH 
SONSTIGES FRISCHGEHUESE 
GETROCKNETE BOHNEN 
GETROCKNETE ERBSEN 
LINSEN 
SONST.GETROCK.HUELSENFRUECHTE 
TROCKENGEHUESE 
GEHUESEKONSERVEN 
TIEFGEKUEHLTES GEMUESE 
VERSCHIEDENES 
ZUCKER 
ZUCKER 
HARMELADEN UND SUESSWAREN 
MARMELADE 
HONIG 
MELASSE,RUEBENSIRUP 
KAKAO 
SCHOKOLADE 
SPEISEEIS 
SONSTIGE SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSHITTEL 
SALZ,ESSIG,GEWUERZE 
TAPIOKA UND KARTOFFELHEHL 
SUPPEN 
VERSCHIEDENES 
KAFFEE,TEE 
KAFFEE 
PULVERKAFFEE UND KAFFEEEXTRAKT 
TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
3.568 
1.713 
1.869 
53 
108 
172 
759 
61 
2.908 
688 
824 
668 
208 
122 
686 
120 
259 
67 
1.265 
2.710 
2.710 
16.933 
254 
320 
2 
278 
1.987 
474 
205 
214 
1.534 
707 
3.677 
719 
57 
175 
156 
34 
5.306 
833 
15.349 
15.349 
3.471 
1.523 
78 
335 
857 
136 
541 
5.684 
4.897 
22 
63 
702 
14.928 
14.467 
76 
386 
2.190 
0/0 
,38 
• 18 
,20 
.01 
• Ol 
• 02 
• 08 
• Ol 
.31 
.07 
.09 
.09 
.02 
.01 
.07 
.01 
.03 
.01 
.13 
.29 
.29 
1,78 
,03 
,03 
.03 
.21 
.05 
.02 
.02 
.16 
• 07 
.39 
• 08 
• Ol 
• 02 
• 02 
.56 
• 09 
1,62 
1,62 
• 37 
■ 16 
.01 
.04 
,09 
,01 
,06 
,60 
,52 
,01 
,07 
1,57 
1,52 
,01 
,04 
,23 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
4.888 
2.914 
2.299 
100 
407 
393 
1.586 
77 
3.175 
961 
640 
678 
362 
358 
1.109 
358 
330 
229 
1.669 
6.687 
6.687 
38.852 
402 
620 
4 
735 
3.906 
1.056 
1.O50 
834 
6.143 
1.388 
8.783 
2.579 
62 
244 
616 
57 
7.198 
3.173 
15.483 
15.483 
3.527 
1.570 
83 
335 
857 
136 
546 
5.836 
5.037 
22 
63 
714 
14.973 
14.511 
76 
386 
2.239 
0/0 
,37 
,22 
,17 
.01 
.03 
.03 
.12 
.01 
.24 
■ 07 
■ 06 
.07 
.03 
.03 
,08 
,03 
,02 
■ 02 
,14 
.50 
.50 
2,92 
,03 
,05 
,06 
,29 
,08 
,06 
,06 
,46 
,10 
,66 
.19 
,02 
,05 
,54 
,24 
1.17 
1,17 
,27 
,12 
,01 
,03 
,06 
,01 
,04 
,44 
,38 
,05 
1,13 
1,09 
• Ol 
.03 
• 17 
0/0 
21,13 
12,60 
9,94 
.43 
1,76 
1,70 
6,86 
,33 
13,72 
4,15 
3,63 
3,80 
1,56 
1.55 
4,79 
1,55 
1,43 
.99 
8,08 
100,00 
100,00 
100,00 
1,03 
1,60 
,01 
1,69 
10,06 
2,72 
2,70 
2,15 
15,81 
3,57 
22,61 
6,64 
• 16 
• 63 
1.59 
.15 
18,53 
8,17 
100,00 
100,00 
100,00 
44,51 
2,35 
9,50 
24,30 
3,86 
15,48 
100,00 
86,31 
,38 
1,08 
12,23 
100,00 
96,91 
,51 
2,56 
100,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOHHEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
HENGEN 
QUANTITE 
58.746 
25.086 
21.044 
973 
4.170 
3.453 
14.140 
245 
18.966 
6.614 
3.319 
2.352 
7.354 
8.706 
1.373 
895 
129.302 
2.989 
7.428 
53 
8.675 
54.750 
7.981 
7.961 
6.276 
44.585 
14.536 
13.296 
363 
860 
3.437 
41 
69.473 
3.425 
124 
277 
760 
6.994 
113 
144 
NOHENCLATURE DES DEPENSES 
DE LA CONSOHHATION 
POHHES 
POIRES 
PECHES 
ABRICOTS 
PRUNES 
CERISES 
RAISINS 
FRAISES 
ORANGES 
HANDARINES,CLEMENTI NES 
AUTRES AGRUHES 
BANANES 
HELONS 
PASTEQUES, HELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POHMES DE TERRE 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
CAROTTES 
CHOUX FLEURS 
CHOUX DE BRUXELLES 
AUTRES CHOUX 
TOHATES 
HARICOTS VERTS 
PETITS POIS 
EPINARDS, OSEILLE 
SALADE 
OIGNONS,ECHALOTTES,AULX 
AUTRES LEGUHES FRAIS 
HARICOTS SECS 
POIS SECS 
LENTILLES 
AUTRES LEGUMES SECS 
LEGUHES DESHYDRATES 
LEGUHES EN CONSERVE 
LEGUHES SURGELES 
DIVERS 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
CONFITURES 
HIEL 
HELASSE 
CACAO 
CHOCOLAT 
GLACES 
SUCRERIES DIVERSES 
ET 
AUTRES PRODUITS ALIHENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
DIVERS 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE VON 6 BIS 10 HA 
HENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE 6 A 10 HA 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
HINERALWASSER 
OBST­ UND GEHUESESAEFTE 
SONST.ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE.ALKOHOL 
WEIN 
CHAHPAGNER,SCHAUMWEINE 
BIER 
HOST 
APERITIFS.BRANNTWEIN U.LIKOER 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 
SONSTIGER VERZEHR AUSSER HAUS 
TABAK 
TABAK 
ZIGARREN 
ZIGARETTEN 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
S TRICKJACKEN,WESTEN,PUL LOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
DAMEN­ UND MAEDCHENKLEI DUNG 
OBER­,ARBEITSKLEI DUNG 
SPORTKLEIDUNG FuER DAHEN 
OBERKLEIDUNG FUER HAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER HAEDCHEN 
STRICKJACKEN,WESTEN,Ρ ULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
WAESCHE UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
KLEIDERSTOFF 
STRICKWOLLE 
BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBE ITS LOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
LEDERSTRASSEN­,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
1.060 
98 
1.033 
22.666 
15.833 
522 
862 
7 
5.464 
11.795 
1.864 
2.480 
7.431 
25.146 
1.494 
536 
23.116 
432.276 
3.445 
428.833 
144.245 
66.382 
44.174 
361 
5.000 
16 
2.456 
3.421 
12.519 
436 
22.119 
11.757 
21 
3.154 
1.129 
472 
5.502 
84 
9.449 
7.342 
2.099 
8 
8.072 
6.856 
1.215 
23.912 
18.856 
66 
3.799 
122 
1.069 
0/0 
• 11 
• Ol 
.11 
2,39 
1,67 
,05 
■ 09 
■ 58 
1.24 
.20 
.26 
.78 
2,65 
.16 
,06 
2,43 
45,50 
,36 
45,14 
15,18 
7,20 
4,65 
■ 04 
.53 
.26 
.36 
1.32 
.05 
2,33 
1.24 
.33 
■ 12 
.05 
■ 56 
.01 
.99 
.77 
.22 
.85 
.72 
■ 13 
2,52 
1,98 
.01 
.40 
.01 
■ 11 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
1.100 
98 
1.041 
75.789 
68.768 
525 
865 
7 
5.62 5 
11.822 
1.889 
2.480 
7.453 
25.201 
1.494 
536 
23.170 
705.422 
5.717 
699.705 
144.251 
68.382 
44.174 
361 
5.000 
16 
2.456 
2.421 
12.519 
436 
22.119 
11.757 
21 
3.154 
1.129 
472 
5.502 
9.449 
7.342 
2.099 
8 
Θ.074 
6.856 
1.217 
23.912 
13.856 
66 
3.799 
122 
1.069 
0/0 
.08 
.01 
,08 
5,70 
5,18 
• 04 
,07 
,42 
■ 89 
■ 14 
■ 19 
.56 
1,90 
.11 
.04 
1.74 
53,09 
,43 
52,66 
10,86 
5,15 
3,32 
.03 
,38 
, 18 
,26 
,94 
,03 
1,66 
,88 
,24 
,08 
,04 
,41 
,71 
,55 
,16 
,61 
,52 
,09 
1,80 
1,42 
,29 
,01 
,08 
0/0 
49,13 
4,38 
46,49 
100,00 
90,74 
• 69 
1,14 
• Ol 
7,42 
100,00 
15,98 
20,98 
63,04 
100,00 
5,93 
2,13 
91,94 
100,00 
64,60 
,53 
7,31 
,02 
3,59 
5,00 
18,31 
,64 
100,00 
53,15 
• 09 
14,26 
5,10 
2,13 
24,87 
100,00 
77,70 
22,21 
,08 
100,00 
84,91 
15,07 
100,00 
78,66 
,28 
15,89 
• 51 
4,47 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UN I TE 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
HENGEN 
QUANTITE 
5.757 
26 
33 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
EAU HINERALE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUHES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOL I SEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APER IT.EAUX­DE­VIE.LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 
AUTRES CONSOH.PRISES EXTERIEUR 
TABAC 
TABAC 
CIGARES 
CIGARETTES 
PROD.ALIH.BOISSON S,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSIONNAI RES 
PROD.AL IM.BOISSONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.HOHHES 
VETEMENTS DE SPORT POUR HOHMES 
VET.OE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
VETEHENTS FEHHES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.FEHKES 
VETEHENTS DE SPORT POUR FEHMES 
VE".­DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS.GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEHENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
MERCERIE,ART.REP.DU VETEHENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOMMES 
CHAUSSURES DE SPORT HOHMES 
CHAUSSURES CUIR GARÇONNETS 
CHAUS.SPORT GARÇONNETS 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE VON 6 BIS 10 HA 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE 6 A 10 HA 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
DAHEN­ UND HAEDCHENSCHUHE 
L6DERSTRASSENSCHUHE FUER DAMEN 
SPORTSCHUHE FUER OAMEN 
STRASSENSCHUHE FUER MAEDCHEN 
SPORTSCHUHE FUER MAEDCHEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTIKEL 
SCHUHREPARATUREN 
SCHUHREPARATUREN 
VERSCH.ARTIKEL F.REPARATUREN 
MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
HIETE 
NEBENKOSTEN,HASSERVERBRAUCH 
HIETE MOEB.WOHN..HOTEL,PENSION 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
REP.­.UNTERH.­.INSTALL.KOSTEN 
FESTE BRENNSTOFFE 
KOHLEN 
KOKS 
PRESSKOHLEN 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
HOLZ,HOLZKOHL E.TORF,USW 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
HEIZOEL,DIESELOEL U.ANDERE 
ELEKTRIZITAET 
ELEKTRIZITAET 
MIETE FUER STROMZAEHLER 
GAS 
STADTGAS 
BUTAN­ UND PROPANGAS 
HIETE FUER GASHESSER 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
KOLLEKTIVHEIZUNG KOHLE 
KOLLEKTIVHEIZUNG HEIZOEL 
SONSTIGE KOLLEKTIVHEIZUNG 
VERSCHIEDENES 
HOEBEL,HAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
MOEBCL,FUSSBODENBELAG USW 
HOEBEL 
TEPPICHE 
SONSTIGER FUSSBODENBELAG 
BELEUCHTUNGSKOERPER 
SONST.EINRICHTUNGSGEGENST. 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
HAUSHALTSWAESCHE 
MATRATZEN,AUFLAGEHA TRAT Ζ EN 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
9.106 
6.672 
147 
1.437 
31 
819 
3.205 
3.063 
136 
78.842 
10.675 
10.055 
621 
32.261 
32.261 
6.493 
32 6 
29 
6.138 
190 
190 
15.131 
15.131 
12.214 
135 
12.061 
18 
1.878 
L3 
80 
180 
1.606 
71.279 
13.199 
12.799 
356 
26 
18 
14.401 
4.988 
1.802 
O/O 
,96 
.70 
)02 
,15 
.09 
.34 
• 32 
.01 
8,30 
1,12 
1,06 
,07 
3,40 
3,40 
,63 
,03 
,65 
,02 
,02 
1,59 
1,59 
1,29 
,01 
1,27 
.20 
.01 
• 02 
• 17 
7,50 
1,39 
1,36 
,04 
1,52 
,53 
,19 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
9.106 
6.672 
147 
1.437 
31 
819 
3.209 
3.073 
136 
185.015 
100.921 
100.301 
621 
32.261 
32.261 
22.363 
32 6 
29 
55 
21.953 
190 
190 
15.131 
15.131 
12.270 
135 
12.117 
18 
1.880 
13 
80 
1.607 
71.340 
13.199 
12.799 
356 
26 
18 
14.401 
4.988 
1.802 
O/O 
,69 
• 50 
,01 
,11 
,06 
,24 
,23 
,01 
13,92 
7,59 
7,55 
,05 
2,43 
2,43 
1,68 
,02 
1,65 
,01 
,01 
1, 14 
1.14 
.92 
,01 
,91 
,14 
,01 
, 12 
5,37 
,99 
,96 
,03 
1,08 
,38 
,14 
O/O 
100,00 
73,27 
1,61 
15,78 
• 34 
8,99 
100,00 
95,76 
4,24 
100,00 
99,39 
,62 
100,00 
100,00 
100,00 
1,46 
,13 
• 25 
96,17 
100,00 
ιοο,οο 
100,00 
ιοο,οο 
ιοο,οο 
1,10 
9Β,75 
,15 
100,00 
,69 
4,26 
85,48 
100,00 
96,97 
2,70 
,20 
, 14 
100,00 
34,64 
1.2,51 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
M3 
KG. 
HENGEN 
QUANTITE 
15 
1 
6 
3 
361 
85 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEHHES 
CHAUS.SPORT POUR FEHMES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.REPAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET CONSOM.INDIV.EAU 
LOYER LOG.HEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
FRAIS REPAR.ENTRETIEN,INSTAL. 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
HOUILLE 
COKE 
AGGLOHËRES 
BRIQUETTES DE LIGNITE 
BOIS,CHARBONS,TOURBE ET AUTRES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
FUEL,HAZOUT,AUTR.COMB.LI Q. 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COHPTEUR ELECTRICITE 
GAZ 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COHPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 
FRAIS CHAUFF.COLL.FUEL ET HAZ. 
FRAIS AUTR.SYST.CHAUFF.COLL. 
DIVERS 
HEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUIP.HENAGER.ENTRET.COURANT 
KOB.REVET.S OL,AUTR.ART.AHEUB. 
MEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES OBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
LINGE DE HAISON 
MATELAS ET SOMHIERS 
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TABELLE 
TABLEAU 
4 9 
49 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE VON 6 BIS 10 HA 
HENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE 6 A 10 HA 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
DECKEN 
FEDERBETTEN,KOPFKISSEN USW. 
SONSTIGES BETTZEUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
MOEBELSTOFF VOM METER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEI ΖAPPARATE,HAUSHALTSHASCH. 
HOLZ- UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 
GASHEIZOFEN UND GASHEIZKOERPER 
KOCHHERD,GAS 
HEIZGERAET,ELEKTRISCH 
KOCHHERD,ELEKTRISCH 
HEIZOEL- ODER PETRULEUMOFEN 
WARHWASSERBEREITER 
SONSTIGE HEIZGERAFTE 
KUEHLSCHRANK 
WASCHHASCHINE 
BUEGELE ISEN,ELEKTRISCH 
STAUBSAUGER,BOHNERMASCHINE 
NAEHHASCHINE,ELEKTRISCH 
AND.ELEKTR.HAUSHALTSHASCH. 
AND.NICHT ELEKTR.HAUSH.HASCH. 
HAUSHALTSARI I KEL,-ZUBEHOER 
GLUEHBIRNEN 
GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAREN,BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN-.HAUSHALTSGERAETE USW 
REP-,HI ETE V.HAUSI IALTSGERAETEN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.-KOSTEN ART.GRUPPE 4 
HIETE FUER HAUSHALTSGERAETE 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
WASCHMITTEL,INSTANDH.-ARTI KEL 
SONSTIGE ARTIKEL 
REINIGUNG,FAERBEREI.WAESCHEREI 
CIIEM.REINIGUNG.FAERBEREI 
WAESCHEREI 
l'AUSRATVERS.-PRAEHIEN 
FEUER-,STURH-,DIEBSTAHLVERS. 
HAEUSLICHE DIENSTE 
BAREMTLOHNUNG 
NATURALLOHN 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
ELEKTRISCHE GERAETG 
VERBRAUCHSGUETER 
FRISEUR,SONSTIGE OlENSTLEI STO. 
ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 
HEDIΖIN.,PHARHAZ.ERZEUGNIS SE 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
4.463 
185 
2.963 
1.351 
355 
941 
55 
15.597 
444 
856 
377 
1.494 
483 
450 
762 
415 
6.065 
1.394 
103 
221 
2.37 4 
48 
111 
6.227 
353 
2.007 
48 
3.820 
300 
300 
11.421 
10.942 
479 
262 
98 
164 
6.517 
6.517 
2.003 
327 
1.676 
25.658 
5.777 
5 2 
5.725 
4.49 7 
4.497 
9. 720 
0/0 
.47 
.02 
,31 
, 14 
,04 
.10 
,01 
1,64 
,05 
.09 
,04 
,16 
,05 
.05 
,08 
.04 
.64 
,15 
,01 
,02 
,25 
• Ol 
■ Ol 
.66 
.04 
■ 21 
.01 
,40 
,03 
,03 
1,20 
1,15 
,05 
,03 
,01 
.02 
.69 
.69 
.21 
■ 03 
. 18 
2,72 
.61 
.01 
,60 
,47 
.47 
1 ,02 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
4.463 
185 
2.963 
1.351 
355 
941 
15.597 
444 
856 
377 
1.494 
483 
450 
762 
415 
6.065 
1.394 
103 
221 
2.374 
48 
6.227 
353 
2.007 
48 
3.820 
300 
300 
11.483 
11.003 
479 
262 
98 
164 
6.517 
6.517 
2.003 
327 
1.676 
25.856 
5.777 
6? 
5.725 
4.497 
4.497 
9.720 
0/0 
,34 
,01 
,22 
,10 
,03 
,07 
1,17 
■ 03 
• 06 
• 03 
• 11 
.04 
.03 
,06 
,03 
• 46 
• 10 
,01 
.02 
.18 
• 47 
• 03 
.15 
.29 
.02 
.02 
,66 
.83 
.04 
.02 
.01 
.01 
.49 
.49 
. 15 
,02 
, 13 
1,95 
,43 
.43 
.34 
.34 
,73 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOHHEES 
0/0 
30,99 
1,28 
20,57 
100,00 
26,28 
69,65 
100,00 
2,85 
5,49 
2,42 
9,58 
3,10 
2,89 
4,89 
2,66 
38,89 
8,94 
,66 
1,42 
15,22 
.31 
100,00 
5,67 
32,23 
,77 
61,35 
100,00 
100,00 
100,00 
95,82 
4,17 
100,00 
37,40 
62,60 
100,00 
100,00 
100,00 
16,33 
83,67 
100,00 
,90 
99,10 
100,00 
100,00 
ιοο,οο 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
COUVERTURES 
EOREDONS,ORE ILL ERS.TRAVERS INS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
TISSU D'AHEUBLEHENT AU HETRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
ΔΡΡ.CHAUFF,A PP.HENAG.IHPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A HAZOUT CT A PETROLE 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
HACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 
HACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
AUTR.APP.ELECTRIQUES IHPORT. 
AUTR.ΔΡΡ.NON ELECTR.IHPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.HOINS IHPORT. 
AHPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.KEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUIP.HENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.HENAGERS IHPORT. 
ART.HENAGERS NON DURABLES 
PROD.LAVAGE,AUTR.PROD.ENTR ET. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE.TEINTURE,BLANCH ISS. 
NETTOYAGE ET TEINTURE 
CLANCHISSAGE 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES! 
ASS.INCENDI E,VOL,TEMPETE,ETC. 
SERVICES DOMESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRICUtS 
PRODUITS.PAP.FUHIT, IE.SAVONS.ETC 
SERVICES SALONS OUI FF.,BEAUTE 
COIFFEURS,BAINS,DOUCHES ET?, 
PROD.MED.PHARM. ,M AT G-R. THERAP. 
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TABELLE 
TABLEAU 
Β 49 
Β 49 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE VON 6 BIS 10 HA 
HENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE 6 A 10 HA 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
PHARHAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
OPTIK,PROTHESEN,SONST.KOSTEN 
KRANKENHAUSKOSTEN 
KRANKENHAUS,KLINIK USW 
ARZTHONORARE 
AERZTL.BEHANDL.,SONST.ARZTK. 
VERKEHR,NACHRI CHTENUEBERHITTL. 
VERKEHRSH-.NACHRICHTENUEBERH. 
OEFFENTL.VERKEHRSHITTEL 
FAHRRAD,OHNE HILFSHOTOR 
HOTORR.,MOPED,FAHRR.H.HILFSHOT 
PERSONENKRAFTWAGEN 
HIETEN VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE,HIETE 
UNTERHALT,REP.VON PRIVATFAHRZ. 
KRAFTFAHRZEUGSTEUERN 
KRAFTFAHRZEUGVERSICHERUNGEN 
UHZUGSKOSTEN 
KOSTEN VERKEHRSH.WAEHR.FERIEN 
BRIEFH.,TELEGRAHME,TELE FON 
VERSCHIEDENES 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
BUECHER,ZEI TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RAD IO-,FERNSEHGER.,HUS IKINSTR. 
RUNDFUNKGERAETE 
FERNSEHGERAETE 
PLATTENSPIELER.TONBANDGERAETE 
KOHBINIERTE GERAETE 
HUSIKINSTRUHENTE 
REP.-KOST.APP.INS TR.GR.7100 
SONST.DAUERGUETER,FREI ZEIT 
SPORTARTIKEL 
CAHPINGHATERIAL 
FOTO-.FILH- U.VORFUEHRAPPARATE 
REP.-KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIHHERPFLANZEN.SCHNITTBLUHEN 
AUSGABEN FUER TIERE U.FUTTER 
SAHEN UND SAEHEREIEN 
SCHALL PLATTEN,TONBAENDER 
SPIELZEUG,SONSTIGE ARTIKEL 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.-ZWECKE 
RADIO- UND FERNSEHGEBUEHR 
ΔΒΟΝΝΕΗΕΝΤ FUER DRAHTFUNK 
HIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUER PRIVATE CLUBS 
FERIENKOST.AUSS.UNTERKUNFT USW 
KINO 
SPORTVERANSTALT-,BEI TRA EGE 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 
TASCHENGELD DER KINDER 
AUSG.UNTERK.WOCHENENDE 
VERSCHIEDENES 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
9.446 
272 
4.20 5 
4.205 
1.659 
1.659 
89.707 
89.707 
10.619 
1.970 
4.325 
30.994 
422 
20.340 
223 
5.997 
3.703 
5.495 
16 
394 
2.791 
2.417 
68.373 
4.958 
4.958 
6.290 
1.93B 
3.462 
215 
610 
45 
526 
429 
5 
93 
6.036 
86 
6.244 
1.014 
2 
688 
31.824 
3.559 
89 
282 
62 
852 
6.797 
4B5 
792 
17.322 
155 
1.429 
0/0 
,99 
.03 
.44 
.44 
,17 
,17 
9,44 
9,44 
1.12 
.21 
,46 
3,26 
,04 
2,14 
,02 
,63 
,39 
,58 
,04 
,29 
.25 
7,20 
,52 
,52 
,66 
,20 
,37 
,02 
,06 
,06 
■ 05 
,01 
■ 85 
■ Ol 
,66 
,11 
,07 
3,35 
.37 
■ Ol 
.03 
.01 
.09 
.72 
.05 
■ 08 
1,82 
.02 
• 15 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
9.448 
272 
4.205 
4.205 
1.659 
1.659 
89.925 
89.925 
10.809 
1.970 
4.325 
30.994 
422 
20.340 
223 
5.997 
3.703 
5.495 
16 
394 
2.791 
2.445 
69.778 
4.958 
4.958 
6.290 
1.936 
3.482 
215 
610 
45 
526 
429 
5 
93 
9.368 
100 
7.564 
1.014 
2 
688 
31.896 
3.559 
89 
284 
62 
852 
6.797 
533 
79 2 
17.345 
155 
1.429 
0/0 
.71 
.02 
.32 
.32 
.12 
.12 
6,77 
6,77 
,81 
• 15 
• 33 
2,33 
,03 
1,53 
• 02 
,45 
,28 
,41 
• 03 
.21 
• 18 
5,25 
,37 
• 37 
.47 
• 15 
• 26 
.02 
.05 
.04 
.03 
.01 
.70 
■ Ol 
.57 
,08 
,05 
2,40 
■ 27 
.01 
.02 
,06 
,51 
,04 
,06 
1,31 
,01 
,11 
0/0 
97,20 
2,80 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
12,02 
2,19 
4,61 
34,47 
,47 
22,62 
■ 25 
6,67 
4,12 
6,11 
,02 
,44 
3,10 
2,72 
100,00 
100,00 
ιοο,οο 
30,61 
55,36 
3,42 
9,70 
,72 
100,00 
81,56 
,95 
17,66 
100,00 
1,07 
80,74 
10,82 
,02 
7,34 
100,00 
11,16 
• 28 
.89 
.19 
2,67 
21,31 
1,67 
2,46 
54,38 
,49 
4,48 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PRODUITS PHARHACEUTIQUES 
OPTIQUE, PROTHESES,AUTR.FRAIS 
SOINS HOSPITALIERS 
HOPIT.CLINIQ.HATERN.AERIUH ETC 
HONOR.HEDECRETRI Β.INF IRHIERES 
CONSULT.HEDIC.AUTR.SOINS HED. 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS HOTEUR) 
MOTO, VELOM..BICYCL.A MOTEUR 
VOITURE,AUTOMOBILE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE (LOYER) 
ENTRET.REPAR.VEHIC.PRI VES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEHENAGEHENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES-POSTE,TELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT,DI VERT ISS.LOI SI RS 
LIVRES.JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX,PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE-DISQUE S,MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAMPING 
APPAR.PHOTO,CAMERAS,PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPART. 
ANI M.AGREH.NOURRI T.AUTR.DEP. 
GR. SEH. PLANTES, OUTI LL. JARD.AGR 
DISQUES,BANDES MAGNETIQUES 
JOUETS,AUTRES ARTICLES 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE RADIOTELEVISIÓN 
ABON.SERVICE DI STRIB.RADIOPH. 
LOC.APP.RAD.TEL E.INSTR.HUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS DE VACANCES 
CINEHA 
REUN.SPORT.COTIS.CLUBS SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK-END ET R E S I D . S E C 
DIVERS 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE VON 6 BIS 10 HA 
HENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE 6 A 10 HA 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
BILDUNGSKOSTEN 
SCHULGELD 
SCHULBUECHER.SCHULHATERIAL 
SONSTIGE BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 
HDTELKOSTEH IN DEN FERIEN 
HOTELKOSTEN 
SONSTIGE KOSTEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
KRANKEN-,UNFALLVERSICHERUNGEN 
LEBENS-,ALTERSVERSICHERUNGEN 
SONSTIGE PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
ZINSEN AUF SCHULDEN,ANLEIHEN 
SCHULDENTILGUNG RATENKAEUFE 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
ZEREMONIEN 
BEITR.ZU BERUFSVEREINIG.USW. 
VERSCHIEDENES 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN 0 A 8 
INSGESAHT KLASSEN 0 A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZI ALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BE1TR.S0ZIALVERS. 
KRANKHEIT 
INVALID.,ALTER,HINTERBL.VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAHT KLASSEN 0 A 9 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
16.739 
13.825 
2.892 
22 
42.939 
3.041 
307 
2.189 
255 
269 
59 
59 
1.491 
643 
848 
3.201 
2.859 
343 
676 
676 
21.166 
12 
21.154 
7.157 
1.632 
215 
5.309 
6.148 
6.148 
950.076 
950.076 
69.467 
20.427 
4.703 
11.682 
3.842 
49.041 
49.041 
1.019.543 
0/0 
1,76 
1,46 
.30 
4,52 
,32 
.03 
.23 
,03 
• 03 
.01 
.01 
.16 
.07 
.09 
.34 
.30 
.04 
.07 
.07 
2.23 
2,23 
,75 
,17 
■ 02 
,56 
,65 
,65 
100,00 
93,19 
6,61 
2,00 
,46 
1,17 
,36 
4,81 
4,81 
100,00 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
16.739 
13.825 
2.892 
22 
42.939 
3.041 
307 
2.189 
255 
269 
59 
59 
1.491 
643 
846 
3.201 
2.859 
34 3 
676 
676 
21.166 
12 
21.154 
7.157 
1.632 
5.309 
6.148 
6.148 
1.328.811 
1.328.811 
69.467 
20.427 
4.703 
11.882 
3.842 
49.041 
49.041 
1.396.279 
0/0 
1,26 
1.04 
.22 
3,23 
,23 
,02 
,16 
,02 
,02 
,11 
,05 
,06 
,24 
,22 
,03 
,05 
• 05 
1,59 
1,59 
,54 
■ 12 
.40 
.46 
.46 
100,00 
95,03 
4,97 
1,46 
,34 
,85 
,27 
3,51 
3,51 
100,00 
0/0 
100,00 
82,59 
17,26 
,13 
100,00 
10,10 
71,98 
8,39 
9,50 
100,00 
100,00 
100,00 
43,13 
56,87 
100,00 
89,32 
10,72 
100,00 
100,00 
100,00 
,06 
99,94 
100,00 
22,60 
74,16 
100,00 
100,00 
100,00 
23,02 
56,17 
16,81 
100,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSDHHEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
ENSEIGNEHENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
HAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUHEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS REPAR.ART.GROUPE 80 00 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
FRAIS D'HOTEL 
AUTR.DEP.LOG.PENDANT VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
ASSURANCES HALADIE,ACCIDENTS 
ASSURANCES VIE,VIEILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EHPRUNTS 
REHBOURS.DETTES ACHATS TEHPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES O A B 
TOTAL CLASSES 0 A 6 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES OE SECUR.SOCIALE 
HALADIE,HATERNITE 
INVAL IDI TE,VIE ILLESSE,SURVIE 
CHOHAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IHPOTS 
IHPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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50 
50 
DURCHSCHNl ITI ICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE VON 11 falS 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE 11 A 50 HA 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND NAEHRM1TTEL 
BRUT 
KONDITOR­,DAUERBACKWAREN USW. 
WEIZENHEHL 
REIS 
TEIGWAREN 
SONSTIGE ERZEUGNISSE 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
KALBFLEISCH 
RINDFLEISCH 
SCHWEINEFLEISCH 
HAHKEL­,LAHM­UND ZIEGENFLEISCH 
PFERDEFLEISCH 
HACKFLEISCH 
BUECHSEMFLEISCH 
FRISCHE WUERSTE 
LEBER UND INNEREIEN 
MAGERER UND FETTER SPECK 
SCHINKEN 
SONSTIGE WURSTWAREN 
GEFLUEGEL 
KANINCHEN UND WILD 
GEKOCHTES,GEBRATENES FLEISCH 
GEKOCHTES,GEBRATENES GEFLUEGEL 
FERTIGE FLEISCHGERICHTE 
VERSCHIEDENES 
FISCHE 
FRISCHE FISCHE 
FI SCH,GESALZEN,GETROCKNET 
TIEFGEKUEHLTE FISCHE 
FISCHKONSERVEN 
WEICH­ UND KRE3S7IERE 
SONSTIGE FISCHE 
HILCH UND KAESE 
VOLLMILCH,FRISCH 
FRISCHE ENTRAHMTE MILCH 
KONDENSMILCH 
SAHNE 
JOGHURT 
SONSTIGE MILCH 
KAESEIDHNE WEISSKAESE! 
WEISSKAESE 
EIER 
EIER IN OER SCHALE 
BUTTER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UNO O E L E 
EROHUSSOEL 
OLIVENOEL 
SONSTIGE SPEISEOELE 
TIERISCHE FETTE,SCHMALZ USW 
MARGARINE 
PFLANZENFETTE,PL ATTEMPO T TE 
VERSCHIEDENES 
OBST 
AEPFEL 
AUSGABEN 
DEPENSES 
106.622 
56.148 
6.481 
4.130 
6.292 
31.710 
1.812 
110.907 
10.908 
49.739 
2.667 
8.165 
771 
3.606 
2.004 
2.358 
4.096 
1.931 
1.567 
9.964 
3.495 
447 
80 
543 
8.545 
27.511 
17.642 
4. 127 
2 
4.645 
1.033 
62 
9.020 
13 
136 
110 
28.003 
620 
2.387 
2. 887 
θ.967 
8.967 
46.924 
6.919 
37.456 
1.363 
724 
43 
'.6 4 
56 
19.336 
4.981 
9,65 
5,08 
,59 
■ 38 
■ 57 
2,87 
■ 16 
10,04 
■ 99 
4,50 
■ 24 
■ 74 
■ 07 
■ 33 
, 18 
,21 
,37 
, 17 
, 14 
,90 
.32 
.04 
,01 
,05 
1,60 
,37 
,42 
.09 
,01 
3,4 5 
,82 
,01 
,01 
2,53 
.07 
.26 
.26 
■ 81 
.81 
4.2 5 
.63 
3.39 
, 12 
,07 
,03 
,01 
1.75 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
143.767 
35.968 
6.764 
9.081 
6.356 
32.515 
3.082 
211.913 
11.019 
50.332 
4.802 
14.913 
791 
3.624 
2.010 
8.966 
4.458 
5.274 
7.750 
22.363 
53.771 
12.097 
46 
60 
570 
8.995 
27.659 
17.727 
4.161 
2 
4.645 
1.062 
62 
32.655 
13 
136 
110 
39.145 
1.135 
24.039 
24.039 
10.961 
10.961 
60.060 
7.088 
49.814 
1.413 
1.263 
4 3 
3 64 
56 
25.450 
6.654 
53,69 
9,50 
5,68 
,45 
,60 
,42 
2, 15 
,20 
14,00 
■ 73 
3,33 
■ 32 
■ 98 
,05 
,24 
,13 
,59 
,29 
,35 
,51 
1,48 
3,55 
4,35 
2,17 
,01 
,01 
2,59 
,07 
1,59 
1,59 
■ 72 
,72 
3.97 
.47 
3,29 
,09 
,00 
100,00 
59,80 
4,70 
6,32 
4,42 
22,62 
2,14 
100,00 
5,20 
23,77 
2,27 
7,04 
,37 
1.71 
■ 95 
4,23 
2,10 
2,49 
3,66 
10,55 
25,37 
5,71 
■ 02 
.04 
.27 
4,24 
100,00 
64,09 
15,04 
,01 
16,79 
3,84 
,22 
100,00 
44,76 
■ 02 
■ 19 
■ Ol 
■ 15 
53,33 
1,55 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
11,80 
82,94 
2,35 
2,10 
,07 
,64 
.09 
100,00 
26,93 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH MENGEN 
UNITE QUANTITE 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
87.432 
31.772 
168.604 
6.336 
49.307 
5.250 
17.119 
632 
3.504 
8.590 
11.022 
3.548 
20.159 
77.466 
18.864 
71 
133 
37.014 
8.755 
2 
3.378 
1 
476 
41.261 
1.858 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
14.195 
62.641 
2.663 
2.872 
60 
4 74 
73,129 
PROD.AL IM.,BOI S SONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
PAIN 
P A T I S S . P A I N EPICE,GAT.SECS ETC 
FARINE DE FROMENT 
RIZ 
PATES ALIMENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 
VIANDES 
VIANDE DE VEAU 
VIANDE DE BOEUF 
VIANDE DE PORC 
VIANDE MOUT­,AGNEAU,CHEVREAU 
VIANDE DE CHEVAL 
VIANDE HACHEE 
VIANDE EN CONSERVE 
SAUCISSES FRAICHES 
FOIES ET ABATS DIVERS 
LARD HAIGRE ET GRAS 
JAH80N 
AUTRES PRODUITS DE CHARCUTERIE 
VOLAILLE 
LAPIN ET GIBIER 
VIANDE CUITE 
VOLAILLE CUITE 
PLATS CUISINES 
DIVERS 
PRODUITS DE LA PECHE 
POISSON FRAIS 
POISSON SALE,SECHE,FUHE 
POISSON CONGELE 
CONSERVES DE POISSON 
HOLLUSQUES ET CRUSTACES 
AUTRES POISSONS 
LAIT ET FROHAGE 
LAIT ENTIER FRAIS 
LAIT ECREME FRAIS 
LAIT CONDENSE 
CREME DE LAIT 
YOGHOURT 
AUTRES SORTES DE LAIT 
FROHAGE 
FROHAGE BLANC 
OEUFS 
OEUFS AVEC COQUILLE 
BEURRE 
HulLES ET GRAISSES COHESTIBLES 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 
AUTRES HUILES DE TABLE 
GRAISSES ANIHALES 
HARGAKÏNE 
GRAISSES VEGETALES 
DIVERS 
FRUITS 
343* 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNlITLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE VON 11 PIS 50 HA 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE 11 A 50 HA 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
BIRNEN 
PFIRSICHE 
APRIKOSEN 
PFLAUMEN 
KIRSCHEN 
TRAUBEN 
ERDBEEREN 
ORANGEN 
MANDAR INEN,KLEMENTINEN 
SONSTIGE ZITRUSFRUECHTE 
BANANEN 
ZUCKERNELONEN 
WASSERMELONEN 
SONSTIGE FRISCHE FRUECHTE 
SCHALENFRUECHTE 
TROCKENOBST 
TIEFGEKUEHLTES OBST 
VERSCHIEDENE OBSTKONSERVEN 
VERSCHIEDENES 
KARTOFFELN 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
KAROTTEN,HOEHREN 
BLUMENKOHL 
ROSENKOHL 
SONSTIGE KCJHLARTEN 
TOHATEN 
GRUENE BOHNEN 
GRUENE ERBSEN 
SPINATISAUERAHPFER 
SALAT 
ZWIEBELN^SCHALOTTEN,XNOBLAUCH 
SONSTIDES FRISCHGEMUESE 
GETROCKNETE BOHNEN 
GETROCKNETE ERBSEN 
LINSEN 
SONST.GETROCK.HUELSENFRUECHTE 
TROCKENGEMUESE 
GEMUESEKONSERVEN 
TIEFGEKUEHLTES GEHUESE 
VERSCHIEDENES 
IUCKER 
TUCKER 
MARMELADEN UND SUESSWAREN 
MARMELADE 
HONIG 
MELASSE,RUEBENSIRUP 
KAKAO 
SCHOKOLADE 
SPEISEEIS 
SONSTIGE SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
SALZiESSIG.GEWUERZE 
TAPIOKA UND KARTOFFELMEHL 
SUPPEN 
VERSCHIEDENES 
KAFFEE,TEE 
KAFFEE 
PULVERKAFFEE UND KAFFEEEXTRAKT 
TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MINERALWASSER 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
1.253 
1.135 
13 
29 
344 
802 
223 
4.146 
949 
1.013 
708 
133 
37 
940 
422 
339 
109 
1.762 
3.392 
3.392 
22.301 
332 
504 
9 
257 
1.526 
479 
929 
156 
2.178 
549 
4.995 
1.755 
11 
392 
167 
12 
6.626 
1.424 
19.821 
19.821 
4.261 
1.626 
275 
13 
383 
1.23B 
27 
698 
5.518 
4.856 
63 
16 
563 
19.438 
18.877 
125 
4 36 
3.133 
572 
0/0 
,11 
,10 
,03 
,07 
,02 
,38 
,09 
■ 09 
• 06 
.01 
.09 
.04 
.03 
.01 
.16 
.31 
.31 
2,02 
,03 
,05 
,02 
,14 
,04 
,08 
,01 
,20 
,05 
,45 
,16 
,04 
• 02 
• 60 
• 13 
1·79 
1·79 
,39 
,15 
,02 
,03 
,11 
,06 
,50 
,44 
,01 
,05 
1,76 
1,71 
,01 
• 04 
.26 
.05 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
2.963 
1.506 
14 
64 
344 
1.547 
223 
4.541 
972 
1.025 
708 
162 
77 
1.388 
635 
413 
145 
1.867 
7.517 
7.517 
44.991 
565 
987 
9 
1.025 
2.618 
2.062 
1.669 
657 
7.622 
866 
10.643 
3.355 
22 
548 
491 
17 
8.754 
2.878 
19.821 
19.821 
4.641 
1.926 
275 
13 
383 
1.318 
27 
698 
5.694 
4.983 
63 
16 
633 
19.639 
19.076 
125 
436 
3.337 
577 
O/O 
.20 
.10 
.02 
.10 
.01 
.30 
• 06 
.07 
.05 
• Ol 
.01 
.09 
.04 
.03 
.01 
.12 
.50 
.50 
2.97 
.04 
.07 
.07 
.19 
.14 
.11 
.04 
.50 
,06 
,70 
,22 
,04 
,03 
,58 
,19 
1,31 
1,31 
,31 
,13 
,02 
,03 
,09 
,05 
,36 
,33 
,04 
1,30 
1,26 
,01 
,03 
,22 
,04 
O/O 
11,64 
5,92 
,06 
,25 
1,35 
6,08 
,86 
17,64 
3,82 
4,03 
2,78 
• 64 
.30 
5,45 
2,50 
1,62 
,57 
7,34 
100,00 
100,00 
100,00 
1,26 
2,19 
,02 
2,28 
6,26 
4,58 
3,71 
1,46 
16,94 
1,93 
23,66 
7,46 
■ 05 
1,22 
1,09 
■ 04 
19,46 
6,40 
100,00 
100,GO 
100,00 
41,50 
5,93 
,28 
8,25 
26,40 
,56 
15,04 
100,00 
67,51 
1,11 
,26 
11,12 
100,00 
97,14 
■ 64 
2,22 
100,00 
17,29 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
HENGEN 
QUANTITE 
24.027 
11.975 
74 
618 
2.143 
12.739 
418 
27.114 
6.245 
3.899 
1.819 
2.684 
2.186 
2.235 
1.068 
137.106 
3.985 
11.369 
36 
10.644 
42.0T6 
17.354 
12.641 
5.603 
58.425 
6.895 
15.399 
85 
1.951 
3.303 
43 
88.312 
4.067 
516 
339 
1.206 
9.394 
99 
171 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DB LA CONSOHHATION 
POIRES 
PECHES 
ABRICOTS 
PRUNES 
CERISES 
RAISINS 
FRAISES 
ORANGES 
HANDARINES.CLEMENTI NES 
AUTRES AGRUHES 
BANANES 
HELONS 
PASTEQUES, HELONS D'EAU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
FRUITS A COQUE 
FRUITS SECHES 
FRUITS SURGELES 
CONSERVES DE FRUITS 
DIVERS 
POHHES DE TERRE 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
CAROTTES 
CHOUX FLEURS 
CHOUX DE BRUXELLES 
AUTRES CHOUX 
TOHATES 
HARICOTS VERTS 
PETITS POIS 
EPINARDS, OSEILLE 
SALADE 
OIGNONS.ECHALOTTES,AULX 
AUTRES LEGUHES FRAIS 
HARICOTS SECS 
POIS SECS 
LENTILLES 
AUTRES LEGUHES SECS 
LEGUHES DESHYDRATES 
LEGUHES EN CONSERVE 
LEGUMES SURGELES 
DIVERS 
SUCRE 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
CONFITURES 
HIEL 
HELASSE 
CACAO 
CHOCOLAT 
GLACES 
SUCRERIES DIVERSES 
AUTRES RRODUITS ALIHENTAIRES 
SEL,VINAIGRE,EPICES 
TAPIOCA ET FECULE 
SOUPES 
DIVERS 
CAFE,THE 
CAFE 
CAFE SOLUBLE,ESSENCE DE CAFE 
THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
EAU HINERALE 
344· 
TABELLE 
TABLEAU 
Β 50 
Β 50 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CUNSOHHATICN ANNUELLES 
HOYENNES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE VON U BIS 50 HA 
HENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE OE II A 50 HA 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
OBST­ UND GEHUESESAEFTE 
SONST.ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
WEIN 
CHAHPAGNER.SCHAUHWEINE 
BIER 
MOST 
APERITIFS,BRANNTWEIN U.LIKOER 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
KAFFEE AUSSER HAUS 
SONSTIGER VERZEHR AUSSER HAUS 
TABAK 
TABAK 
ZIGARREN 
ZIGARETTEN 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KDSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEIDUNG HERREN 
SPORTKLEIDUNG FUER HERREN 
OBERKLEIDUNG FUER KNABEN 
SPORTKLEIDUNG FUER KNABEN 
STRI CK JACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
OBERHEMDEN UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
OAMEN­ UND HAEDCHENKLEIDUNG 
OBER­,ARBEITSKLEI DUNG 
SPORTKLEIDUNG FUER DAMEN 
OBERKLEIDUNG FUER HAEDCHEN 
SPORTKLEIDUNG FUER MAEDCHEN 
SIR ICKJACKEN,WESTEN,PULLOVER 
KLEIDUNGSZUBEHOER 
WAESCHE UND UNTERKLEIDUNG 
SONSTIGE BEKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
KLEIDERSTOFF 
STRICKWOLLE 
BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
REPARATUREN,ARBEITSLOHN 
SONSTIGE ARTIKEL ZUR REPARATUR 
HERREN­ UNO KNABENSCHUHE 
LEDERS TRAS SEN­,ARBEITSSCHUHE 
SPORTSCHUHE FUER HERREN 
STRASSENSCHUHE FUER KNABEN 
SPORTSCHUHE FUER KNABEN 
HAUSSCHUHE,SONST.SCHUHARTI KEL 
DAHEN­ UND MAEDCHENSCHUHE 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
1.114 
1.447 
28.929 
23.288 
633 
878 
4 
4.126 
11.385 
2.151 
2.356 
6.876 
35.507 
1.286 
797 
33.424 
514.948 
2.675 
512.273 
148.034 
68.641 
41.837 
250 
5.256 
69 
3.894 
3.526 
13.767 
42 
30.082 
16.096 
160 
5.438 
23 
655 
591 
7.109 
10 
8.627 
6.071 
1.841 
715 
3.990 
2.920 
1.070 
21.482 
17.338 
695 
2.469 
721 
258 
11.127 
0/0 
,10 
,13 
2,62 
2,11 
,06 
,08 
,37 
1,03 
,19 
,21 
■ 62 
3,21 
.12 
.07 
3,02 
46,59 
,24 
46,35 
13,39 
6,21 
3,79 
,02 
,48 
.01 
,35 
,32 
1,25 
2,72 
1,46 
.01 
.49 
,06 
.05 
■ 64 
■ 76 
■ 55 
.17 
,06 
,36 
■ 26 
.10 
1,94 
1.57 
,06 
,22 
,07 
,02 
1,01 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
1.114 
1.646 
63.119 
77.402 
633 
682 
6 
4.196 
11.401 
2.151 
2.356 
6.893 
35.559 
1.298 
797 
33.463 
612.965 
5.218 
807.746 
148.039 
66.641 
41.837 
250 
5.256 
69 
3.694 
3.526 
13.767 
42 
30.082 
16.096 
160 
5.438 
23 
655 
591 
7.109 
10 
8.627 
6.071 
1.841 
715 
3.990 
2.920 
1.070 
21.482 
17.338 
695 
2.469 
721 
258 
11.127 
0/0 
.07 
,11 
5,49 
5,11 
.04 
,06 
,28 
,75 
,14 
,16 
,46 
2,35 
,09 
,05 
2,21 
53,69 
• 34 
53,35 
9,78 
4,53 
2,76 
,02 
,35 
,26 
• 23 
,91 
1,99 
1,06 
,01 
,36 
,04 
,04 
,47 
,57 
• 40 
,12 
.05 
.26 
.19 
.07 
1.42 
1,15 
,05 
• 16 
.05 
• 02 
• 73 
0/0 
33,38 
49,33 
100,00 
93,12 
,76 
1,06 
• Ol 
5,05 
100,00 
18,87 
20,66 
60,46 
100,00 
3,65 
2,24 
94,11 
100,00 
60,95 
,36 
7,66 
.10 
5,67 
5,14 
20,06 
,06 
100,OK) 
53,51 
,53 
16,08 
,08 
2,18 
1,96 
23,63 
,03 
100,00 
70,37 
21,34 
8,29 
100,00 
73,16 
26,82 
100,00 
80,71 
3,24 
11,49 
3,36 
1,20 
100,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
MENGEN 
QUANTITE 
6.447 
15 
37 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
JUS DE FRUITS ET OE LEGUMES 
AUTRES BOISSONS N.ALCOOLISEES 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
VIN 
CHAMPAGNE ET VIN HOUSSEUX 
BIERE 
CIDRE ET POIRE 
APERIT.EAUX­DE­VIE,LIQUEURS 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTER1EUR 
REPAS PRIS A L'EXTERIEUR 
CAFE PRIS A L'EXTERIEUR 
AUTRES CONSOH.PRISES EXTERIEUR 
TABAC 
TABAC 
CIGARES 
CIGARETTES 
PROD.ALIH.BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSIONNAIRES 
PROD.AL IM.BOISSONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VET.DE DES9US.DE TRAV.HOHHES 
VETEHENTS DE SPORT POUR HOMMES 
VET.DE DESSUS GARÇONNETS 
VET.DE SPORT POUR GARÇONNETS 
TRICOTS,GILETS.PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHEMISES ET SOUS­VETEMENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
VETEHENTS FEHHES,FILLETTES 
VET.DE DESSUS.DE TRAV.FEHHES 
VETEMENTS DE SPORT POUR FEHHES 
VET.DE DESSUS POUR FILLETTES 
VET.DE SPORT POUR FILLETTES 
TRICOTS.GILETS,PULLOVERS 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
SOUS­VETEHENTS 
AUTRES ARTICLES VESTIHENTAIRES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
TISSU POUR VETEHENTS 
LAINE A TRICOTER 
LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
REP..FRAIS CONF.VET.ET SS­VET. 
HERCERIE.ART.REP.DU VETEMENT 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUS.TRAV.VILLE CUIR HOHMES 
CHAUSSURES OE SPORT HOHMES 
CHAUSSURES CUIR GARÇONNETS 
CHAUS.SPORT GARÇONNETS 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
CHAUSSURES P.FEMHES,FILLETTES 
345' 
TABELLE 
TABLEAU 
I) 50 
8 50 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
OURCIISCHNITTL ICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE VON 11 BIS 50 HA 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRIOULE UTILE DE 11 A 50 HA 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
LEDERSTRASSEMSOIIUHE FUER DAHEN 
SPORTSCHUHE FUER DAKEN 
STRASSENSCHUHE FUFP MAEDCHEN 
SPORTSCHUHE TUER HAEDCHEN 
HAUSSCHUHE,SUMS T.SCHUHARTI KEL 
SCHUHREPARATURGM 
SCHUHREPARATIIREN 
VERSCH.ARTIKEL F.REPARATUREN 
MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
HIETE 
NEBENKOSTEN,WASSERVERBRAUCH 
MIETE HOEB.WOHN..HOTEL,PENSION 
REP-.UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
REP.-.UNTERH.-.INSTALL.KOSTE N 
FESTE BRENNSTOFFE 
KOHLEN 
KOKS 
PRESSKOHLEN 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
HOLZ,HOLZKOHLE,TORF,USW 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
HEIZOEL,DIESELOEL U.ANDERE 
ELEKTRIZITAET 
ELEKTRIZITAET 
HIETE FUER STROMZAEHLER 
STA0TGA5 
BUTAN- UND PROPANGAS 
MIETE FUER GASMESSER 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
KOLLEKTIVHEIZUNG KOHLE 
KOLLEKTIVHEIZUNG HEIZOEL 
SONSTIGE KOLLEKTIVHEIZUNG 
VERSCHIEDENES 
HOEBELiHAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
HOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
HOEBEL 
TEPPICHE 
SONSTIGER FUSSBODENBELAG 
BELEUCHTUNGSKOERPER 
SONST.EINRICHTUMGSGEGENST. 
HAUSHALTSWAESCHE-, BETTZEUG 
HAUSHALTSWAESCHE 
MATRATZEN,AUFLAGEHATRATZEN 
DECKEN 
FEDERBETTEN,KOPFKISSEN USW. 
SONSTIGES BETTZEUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
AUSGABEN 
DEPENSES 
1.418 
584 
2.426 
2.973 
1.111 
103.191 
12.421 
10.271 
2.150 
43.337 
43.337 
10.460 
759 
334 
476 
8.891 
321 
32 1. 
18.483 
18.483 
15.250 
327 
14.911 
11 
404 
743 
74.799 
19.301 
16.0 52 
2.530 
633 
B6 
3.656 
2.983 
2.139 
3.243 
238 
52 
, 13 
,05 
,22 
,27 
, 10 
9,34 
1,12 
,93 
, 19 
3,92 
3,92 
,95 
,07 
,03 
,04 
,80 
,03 
.03 
1,67 
1,67 
1,38 
,03 
1,35 
.04 
.07 
6,77 
1,75 
1,45 
,23 
,06 
,01 
,27 
, 19 
,29 
,02 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
6.676 
22 
1.418 
564 
2.426 
4.089 
2.978 
1.111 
214.705 
109.458 
107.307 
2.150 
43 
43 
24 
23 
18 
16 
337 
337 
647 
759 
334 
476 
07B 
611 
611 
403 
483 
327 
14.911 
11 
404 
743 
74.813 
19.301 
16.052 
2.530 
63 3 
66 
8.656 
2.983 
2.139 
3.243 
238 
52 
683 
14,18 
7,23 
7,09 
,14 
2,a6 
2,86 
1,63 
■ 05 
■ 02 
,03 
1,52 
■ 04 
■ 04 
1,22 
1,22 
1,01 
,02 
■ 98 
, 19 
■ 03 
4,94 
1,27 
1,06 
,17 
60,00 
,20 
12,74 
5.25 
21.80 
100,00 
72,83 
27,17 
96,03 
1,96 
100,00 
100,00 
100,00 
3,08 
1,36 
1,93 
93,63 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
2,14 
97,78 
,07 
13,84 
25,45 
63,17 
13,11 
3,28 
,45 
100,00 
34,46 
24,71 
37,47 
2,75 
,60 
VERBRAUCHTE 
MENGEN 
QUANTITES 
CONSOMMEES 
EINH 
UNITE 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
MENGEN 
QUANTITE 
35 
13 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
CHAUS.VILLE CUIR POUR FEHHES 
CHAUS.SPORT POUR FEHHES 
CHAUS.CUIR POUR FILLETTES 
CHAUS.SPORT POUR FILLETTES 
PANTOUFL.AUTRES ART.CHAUSSANTS 
REPARATION DES CHAUSSURES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
ART.DIV.RE ΡAR.CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
LOYER 
CHARGES ET C0NS0M.1NDIV.EAU 
LOYER LOG.HEUB.PENSIONS,HOTELS 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
FRAIS REPAR.ENTRETIEN,INSTAL. 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
HOUILLE 
COKE 
AGGLOMERES 
BRIQUETTES DE LIGNITE 
BOIS.CHARBONS.TOURBE ET AUTRES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
FUEL,MAZOUT,AUTR.COMB.LI Q. 
ELECTRICITE 
ELECTRICITE 
LOCATION COMPTEUR ELECTRICITE 
GAZ DE VILLE 
GAZ BUTANE ET PROPANE 
LOCATION COMPTEUR GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
FRAIS DE CHAUFF.COLL.CHARBON 
FRAIS CHAUFF.COLL.FUEL ET MAZ. 
FRAIS AUTR.SYST.CHAUFF.COLL. 
DIVERS 
HEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUIP.MENAGER,ENTRE T.COURANT 
HOB.REVET.SOL,AUTR.ART..-HEUB. 
MEUBLES 
TAPIS 
AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
AUTRES DBJETS AMEUBLEMENT 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
LINGE DE HAISON 
MATELAS ET SOHHIERS 
COUVERTURES 
EDREOONS,ORE ILL ERS, .TRAVERS INS 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VIPBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION AIMUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VOM LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE VON 11 111S 50 HA 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE 11 A 50 HA 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
MOEBELSTOFF VOM METER 
VORHAENGE UND GARDINEN 
SONSTIGE HEIKTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSHASCH. 
HOLZ- UND KOHLENOFEN 
KOCHHERD,KOHLE UND HOLZ 
GASHEIZDFEN UND GASHEIZKOERPER 
KOCHHERD,GAS 
HEIZGERAET,ELEKTRISCH 
KOCHHERD,ELEKTRISCH 
HEIZOEL- ODER PETROLEUMOFEN 
WARHWASSERBEREITER 
SONSTIGE HEIZGERAETE 
KUEHLSCHRANK 
WASCHHASCHINE 
BUEGELE ISEN,ELEKTRISCH 
STAUBSAUGER,BOHNERHASCH INE 
NAEHKASCH IME,ELEKTRISCH 
AND.ELEKTR.HAUSHALTSMASCH. 
AND.NI CHT ELEKTR.HAUSH.HASCH. 
HAUSHALΓSARTI KEL,-ZU8EH0ER 
GLUEHBIRNEN 
GESCHIRR UND GLASWAREN 
KORBWAREN,BUERSTEN UND BESEN 
KUECHEN-.HAUSHALTSGERAETE USW 
REP.,HIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GRUPPE 4 
INSTALL.-KOSTEN ART.GRUPPE 4 
MIETE FUER HAUSHALTSGERAETE 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
WASCHMITTEL,INSTAMDH.-ARTIKEL 
SONSTIGE ARTIKEL 
RE INI GIJNCFAERBEREI, WAESCHEREI 
CHEH.REINIGUNG.FAERBEREI 
WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.-PRAEHIEN 
FEUER-.STURH-.DI-EBSTAHLVERS. 
HAEUSLICHE DIENSTE 
BARENTLOHNU.MG 
NATURALLOHN 
WAREN.DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
4RTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
ELEKTRISCHE 'GERAETE 
VERBRAUCHSGUETER 
FRISEUR,SONSTIGE DIENSTLEISTC 
ENTGELTE FUER DIENSTLEISTUNGEN 
MEDIZIN.,PHARMAZ.ER ZEUGNISSE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
OPTI K.PROTHESEN,SONS T.KOSTEN 
KRANKENHAUSKOSTEN 
KRANKENHAUS,KLINIK USW 
ARZTHOMCRARE 
AUSG 
DEPG 
LIT 
520 
164 
16.665 
335 
1.628 
734 
1.661 
365 
87 
7.252 
1.975 
357 
209 
1.678 
363 
4. 787 
266 
1.935 
31 
2.565 
569 
546 
23 
12.532 
12.223 
310 
993 
274 
719 
8.236 
8.236 
2.377 
1.116 
1.261 
26.276 
7.176 
5 
7.173 
5. 173 
5. 173 
7.259 
7.259 
6.52B 
6.528 
136 
AEEM 
NSES 
0/0 
■ 05 
,01 
1.51 
.03 
,15 
,07 
.15 
.03 
.01 
,66 
,18 
,03 
,02 
,15 
• 03 
■ 43 
• 02 
.18 
.23 
.05 
.05 
1.13 
1.11 
.03 
.09 
.02 
.07 
.75 
,75 
.22 
.10 
• 11 
2·38 
■ 65 
.65 
■ 47 
.47 
,66 
,66 
,59 
,55 
,01 
VERURAUCI-t 
CONSOMMATION 
LIT 
520 
164 
16.665 
335 
1.628 
734 
1.681 
365 
87 
7.252 
1.975 
357 
209 
1.678 
363 
4.787 
256 
1.935 
31 
2.565 
569 
546 
23 
12.546 
12.236 
310 
993 
274 
719 
6.236 
8.236 
2.377 
1.116 
1.261 
26.276 
7.178 
5 
7.173 
5.173 
5.173 
7.259 
7.259 
6.528 
6.526 
133 
O/O 
,03 
,01 
1,10 
■ 02 
.11 
.05 
.11 
■ 02 
.01 
.48 
.13 
.02 
.01 
.11 
,02 
.32 
.02 
.13 
.17 
.04 
.04 
■ 83 
.81 
.02 
.07 
.02 
.05 
.54 
.54 
.16 
.07 
■ 08 
L, 74 
.47 
.47 
.34 
.34 
■ 46 
■ 48 
.43 
.43 
.01 
O/O 
76,13 
24,01 
100,00 
2,01 
9,77 
4,40 
10,09 
2, 19 
,52 
43,52 
11,65 
2,14 
1,25 
10,07 
2,18 
100,00 
5,35 
40,42 
,65 
53,58 
100,00 
95,96 
4,04 
100,00 
97,53 
2,47 
100,00 
27,59 
72,41 
100,00 
100,00 
100,00 
46,95 
53,05 
100,00 
,07 
99,93 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOMHEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
TISSU D'AHEUBLEHENT AU HETRE 
RIDEAUX 
AUTRES TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.HENAG.IHPORT. 
POELE A CHARBON ET A BOIS 
CUISINIERE A CHARBON ET A BOIS 
POELE ET RADIATEUR A GAZ 
CUISINIERE A GAZ 
RADIATEUR ELECTRIQUE 
CUISINIERE ELECTRIQUE 
POELE A HAZOUT ET A PETROLE 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS 
AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
REFRIGERATEUR 
MACHINE A LAVER 
FER A REPASSER ELECTRIQUE 
ASPIRATEUR ET CIREUSE 
MACHINE A CDUDRE ELECTRIQUE 
AUTR.APP.ELECTRIQUES IHPORT 
AUTR.APP.NON ELECTR.IHPORT. 
ART.MENAG,ACCESS.HOINS IHPORT. 
AMPOULES ELECTR.ET TUBES 
VAISSELLE ET VERRERIE 
VANNERIE ET BROSSERIE 
UST.CUIS.MEN.CAVE ETC. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
FRAIS REPAR.POUR ART.GROUPE 4 
FRAIS POSE POUR ART.GROUPE 4 
LOCAT.APPAR.MENAGERS IHPORT. 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
PROD.LAVAGE,AUTR.PROD.ENTRET. 
AUTRES ARTICLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCHISS. 
NETTOYAGE ET TEINTURE 
BLANCHISSAGE 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
ASS.INCENDIE,VOL,TEMPETE,ETC. 
SERVICES DOMESTIQUES 
SALAIRES EN ESPECES 
SALAIRES EN NATURE 
SOINS PERSONNELS 
ET DEEENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS,PARFUM ER IE,SAVONS,ETC 
SERVICES SALONS COI FF..BEAUTE 
COIFFEURS,BAINS,DOUCHES ETC 
PROD.MED.PHARM.,HAT ER.THERAP. 
PRODUITS PHARHACEUTIQUES 
OPTIQUE, PROTHESES,AUTR.FRAIS 
SOINS HOSPITALIERS 
HOPIT.CLINIQ.HATERN.AERIUH ETC 
HONOR.HEDECRETRI B.INF IRH I ERES 
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TAIICLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNlTTLIOHGP JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DOPCMSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE VON 11 l.IS 50 HA 
MENACES D'ACRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE 11 A 50 HA 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AERZTL.BEHANDL.,SONST.ARZTK. 
VERKEHR, NACHR ΙΟΙ! Τ ENUERERHI TTL. 
VERKEHRSM.,NACHRICHTENUEBERM. 
OEFFENTL.VERKEHRSMITTEL 
FAHRRAD,OHNE HILFSMOTOR 
MOTORR.,MOPED,FAHRR.M.HILFSMCT 
PERSONENKRAFTWAGEN 
MIETEN VON FAHRZEUGEN 
KRAFTSTOFF 
GARAGE,MIETE 
UNTERHALT,REP.VON PRIVATFAHRZ. 
KRAFTFAHR ZEUG STEUERN 
KRAFTFAHRZEUGVERSICHERUNGEN 
UMZUGSKOSTEN 
KOSTEN VERKEHRSM.WAEHR.FERIEN 
BRIEFM.,TELEGRAMME,TELEFON 
VERSCHIEDENES 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEI TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
BUECHER.ZEITUNCZEITSCHRIFTEN 
RADIO-,FERNSEHGER.,MUSIKINSTR. 
RUNDFUNKGERAETE 
FERNSEHGERAETE 
PLATTENSP1ELER.T0NBANDGERAETE 
KOHBINIERTE GERAETE 
HUSIKINSTRUHENTE 
REP.-KOST.APP.INSTR.GR.7100 
SONST.DAUERGUETER,FREI ΖΕΙ Τ 
SPORTARTIKEL 
CAHPINGHATERIAL 
FOTO-.FILH- U.VORFUEHRAPPARATE 
REP.-KOSTEN APP.GRUPPE 7200 
VERSCHIEDENES 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
ZIHHERPFLANZEN.SCHNITTBLUHEN 
AUSGABEN FUER TLERE U.FUTTER 
SAHEN UMD SAEHEREIEN 
SCHALLPLATTEN.TONBAENDER 
SPIELZEUG,SONSTIGE ARTIKEL 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.-ZWECKE 
RADIO- UND FERNSEHGEBUEHR 
ABONNEHENT FUER DRAHTFUNK 
HIETE FUER RADIOAPPARATE USW. 
BEITRAEGE FUER PRIVATE CLUBS 
FERIENKOST.AUSS.UNTERKUNFT USW 
KINO 
SPORTVERANSTALT.,BEITRAEGE 
SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 
TASCHENGELD DER KINDER 
AUSG. UNTEP.K. WOCHENENDE 
VERSCHIEDENES 
BILDUNGSKUSTEN 
SCHULGELD 
SCHULBUECHER.SCHULMATERIAL 
SONSTIGE BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
AUSGABEN 
DGPE 
LIT 
136 
94.92 J 
94.926 
5.776 
1.041 
6.495 
27.012 
4 4 
26.266 
8 
7.812 
4.792 
8. 173 
152 
495 
6.081 
779 
7B.21B 
4.751 
4.751 
6.403 
538 
5.269 
96 
329 
170 
1.469 
1.053 
378 
37 
11.327 
2B4 
B.441 
1.906 
65 
631 
30.Θ99 
4.625 
250 
116 
17 
863 
8.452 
300 
1. 119 
13.725 
1.430 
23.369 
18.929 
3.966 
474 
67.440 
7.477 
ISES 
0/0 
,01 
C 59 
. 5. 
. 0 ) 
.56 
2,44 
2,33 
,71 
,43 
,74 
,01 
,04 
,54 
,07 
7,06 
,43 
,43 
,58 
,05 
,48 
,01 
,03 
,02 
,13 
,10 
,03 
1,02 
,03 
,76 
,17 
,01 
,06 
2,80 
,42 
,02 
,01 
,08 
,76 
,03 
,10 
1,24 
,13 
2, 11 
1,71 
,36 
,04 
6,10 
,68 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
13'! 
94.928 
94.92 6 
5.773 
1.041 
6.494 
27.012 
4 4 
26.266 
3 
7.812 
4.792 
8. 173 
152 
495 
6.OBI 
779 
80.119 
4.751 
4.751 
6.403 
538 
5.269 
96 
329 
170 
1.469 
1.053 
378 
37 
13.197 
264 
10.311 
1.906 
65 
631 
30.930 
4.625 
250 
116 
17 
863 
8.484 
300 
1.119 
13.725 
1.430 
23.369 
18.929 
3.966 
474 
67.460 
7.477 
O/O 
,01 
6,27 
6,27 
,36 
,07 
,43 
1,76 
1,73 
,52 
,32 
,54 
,01 
,03 
,40 
,05 
5,29 
,31 
,31 
,42 
,04 
,35 
,01 
,02 
,01 
. 10 
■ 07 
.02 
.87 
.02 
,66 
, 13 
,04 
2,04 
,31 
,02 
,01 
,06 
,56 
,02 
,07 
,91 
,09 
1,54 
1,25 
,26 
,03 
4,46 
,49 
O/O 
109,00 
100,00 
6,09 
1 ,10 
6,84 
28,46 
,05 
27,67 
,01 
6,23 
5,05 
8,61 
,16 
,52 
6,41 
,82 
100,00 
100,00 
100,00 
8,40 
82,29 
1,50 
5,14 
2,66 
100,00 
71,68 
25,73 
2,52 
100,00 
2,15 
78,13 
14,44 
,49 
4,78 
100,00 
14,95 
,81 
,38 
,05 
2,79 
27,43 
,97 
3,62 
44,37 
4,62 
100,00 
a 1, 00 
16,97 
2,03 
100,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOHHEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
CONSULT.HEDICAUTR.SOINS HED. 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
TRANSPORTS PUBLICS 
BICYCLETTE (SANS HOTEUR) 
HOTO, VELOM.,BICYCL.A HOTEUR 
VOITURE.AUTDHOBILE 
LOCATION DE VEHICULES 
ESSENCE 
GARAGE (LOYER! 
ENTRET.REPAR.VEHIC.PRIVES 
TAXES POUR VEHICULES 
ASSURANCES POUR VEHICULES 
FRAIS DE DEHENAGEMENT 
FRAIS TRANSPORT VACANCES 
TIMBRES-POSTE,T ELEGR.TEL. 
DIVERS 
ENSEIGNEHENT.DIVERTISS.LOISIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LIVRES,JOURNAUX.PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
RECEPTEUR DE RADIO 
RECEPTEUR DE TELEVISION 
APPAR.TOURNE-DISQUES.MAGNET. 
APPAREIL COMBINE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FRAIS REPAR.APPAR.GR. 71 00 
AUTR.BIENS DUR1.A US.RECREATIF 
ARTICLES DE SPORT 
ARTICLES DE CAHPING 
APPAR.PHDTO.CAM ERAS.PROJECT. 
FRAIS REPAR.MATER.GROUPE 72 00 
DIVERS 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
PLANTES,FLEURS D'APPART. 
ANI H.AGREH.NOURRI T.AUTR.DEP. 
GR.SEH.PLANTES,OUTI LL.JARD.AGR 
DISQUES,BANDES HAGNETIQUES 
JO'IETS,AUTRES ARTICLES 
SERVICES RECREATIFS 
TAXE RADIO,TELEVISION 
ABON.SERVICE DI STRIB.RADIOPH. 
LOC.APP.RAD.TELE.INSTR.MUS. 
COTIS.CLUBS PRIVES 
FRAIS DE VACANCES 
CINEMA 
REUN.SPORT.COTIS.CLUBS SPORT. 
AUTRES SPECTACLES 
ARGENT DE POCHE ENFANTS 
DEP.LOG.WEEK-END ET RESID.SEC. 
DIVERS 
ENSEIGNEMENT 
FR.DE SCOL.PENSION ET INTERNAT 
LIVRES ET FOURNITURES SCOL. 
AUTRES DEPENSES ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
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TABELLE 
TABLEAU 
50 
50 
DURCHSCHNlTTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DUROHSCHNITTLI0HGR JAEHRLIOHER VLR3RAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENACE 
HAUSHALTE VOM LANDWIRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFLAECHE VON 11 BIS 50 HA 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE DE 11 A 50 HA 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
KINDERWAGEN 
SCHMUCK UND UHREN 
LEDERWAREN 
ZUBEHOER FUER RAUCHER 
SONSTIGE ARTIKEL 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
REP.-KOSTEN ARTIKEL GR.8000 
HOTELKOSTEM IN DEM FERIEM 
HOTELKOSTEN 
SONSTIGE KOSTEN 
PR IVATVERSICHERUNGEN 
KRANKEN-.UNFALLVER SICHERUNGEN 
LEBENS-,AL TERSVER SICHERUNGEN 
SONSTIGE PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
ZINSEN AUF SCHULDEM,ANLEIHEN 
SCHULDENTILGUNG RATENKAEUFE 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
ZEREMONIEN 
BEITR.ZU aERUFSVEREINIG.USW. 
VERSCHIEDENES 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
NICHT SPEZIFIZIETRE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN 0 Δ 8 
INSGESAMT KLASSEN 0 Δ 6 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZI AL VERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEITR.SOZIALVERS. 
KRANKHEIT 
INVALID.,ALTER,HINTERBL.VERS. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
SONSTIGE GESETZLICHE BEITRAEGE 
STEUERN 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN 0 A 9 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
944 
4.763 
557 
193 
1.014 
107 
107 
3.974 
1.876 
2.096 
7.913 
7.329 
585 
1.263 
1.263 
26.739 
28.739 
10.515 
389 
102 
10.024 
7.451 
7.451 
1.105.160 
1.105.160 
97.070 
15.921 
4.859 
8.312 
2.750 
81.150 
81. 150 
1.202.230 
0/0 
■ 09 
■ 43 
,05 
,02 
■ 09 
.01 
■ Ol 
.36 
.17 
. 19 
,72 
,66 
,05 
,11 
, 11 
2,60 
2,60 
,95 
,04 
,01 
,91 
,67 
,67 
100,00 
91,93 
8,07 
1,32 
,40 
,69 
,23 
6,75 
6,75 
100,00 
VERBRAUCH 
CONSOMKATION 
LIT 
944 
4.76 3 
557 
198 
1.014 
107 
107 
3.974 
1.676 
2.096 
7.913 
7.329 
585 
1.263 
1.263 
28.739 
28.739 
10.515 
389 
102 
10.024 
7.471 
7.471 
1.514.087 
1.514.087 
97.070 
15.921 
4.859 
8.312 
2.750 
81.150 
81.150 
1.611.158 
0/0 
,06 
,31 
,04 
,01 
,07 
,01 
.01 
,26 
,12 
, 14 
.52 
.48 
.04 
,08 
,08 
1,90 
1,90 
,69 
,03 
,01 
,66 
,49 
,49 
100,00 
93,98 
6,02 
,99 
,30 
.52 
.17 
5,04 
5,04 
100,00 
0/0 
12,63 
63,70 
7,45 
2,65 
13,56 
100,00 
100,00 
100,00 
47,21 
52,79 
100,00 
92,62 
7,39 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
3,70 
,97 
95,33 
100,00 
100,00 
100,00 
30,52 
52,21 
17,27 
100,00 
100,00 
VERBRAUCHTE 
HENGEN 
QUANTITES 
CONSOHHEES 
EINH 
UNITE 
HENGEN 
QUANTITE 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
VOITURE D'ENFANT 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
HAROQUINERIE 
ACCESSOIRES POUR FUHEURS 
ARTICLES DIVERS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS REPAR.ART.GROUPE 80 00 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
FRAIS D'HOTEL 
AUTR.DEP.LOG.PENDANT VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
ASSURANCES HALADIE,ACCIDENTS 
ASSURANCES VIE,VI EILLESSE 
AUTRES ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
INTER.DES DETTES,EHPRUNTS 
REMBOURS.DETTES ACHATS TEMPER. 
AUTRES SERVICES 
CEREMONIES 
COTIS.A ASSOC.PROFESS.OU POL. 
DONS,BIENFAISANCE ETC. 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES O A B 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
MALADIE,HATERNITE 
INVAL IDI TE,VIE ILL ESSE,SURVIE 
CHOMAGE 
AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
IHPOTS 
IHPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
349* 
TABELLE 
TAC!. EAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
CURCHSOHNITTUICHCR JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER­,ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 500.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS,D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION DE MOINS DE 500.000 LIT 
NOMENKLATUR OER AUSGABEN UMD 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UMD NAEHRMITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEHUESE 
ZUCKER 
MARMELADEN UND SOESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KMABENKLEIDUNG 
DAMEN­ UND KAEDCIIENKLE IDUNG 
STOFF,WOL LE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND K.MABENSCHUHE 
DAMEN­ UND MAEDCHENSCHUHC 
SCHUHREPAP.ATUREN 
HIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
HOEBEL.HAUSHALTSGEGENSTAENCE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
HOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEI ZAP PARATE,HAUSHALTSMASCH. 
HAUSHALTSAR TI KEL,­ZUBEHOER 
REP.,HIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
RE IN IGUNCFAERB ERE I, WAESCHEREI 
HAUSRAT VERS.­PRACM, IEN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,OIENSTL.FUFR KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONST IGE OlENSTLEISTG. 
MEDIZIN.,PHARMAZ.ERZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKOSTEN 
ARZTHONORARE 
VERKEHR,NACHRICHTENUEBERM!TTL. 
AUSGABEN 
DEPEN 
LIT 
227.382 
63.704 
3 5.4 84 
9.819 
2 2.013 
5.846 
1.503 
20.603 
3.643 
3.083 
20.107 
5.996 
863 
1.476 
5.883 
635 
10.669 
1. 74 8 
9.093 
227.382 
968 
226.414 
19.436 
4.460 
5.706 
1.449 
2. 103 
3.197 
1.941 
581 
63.3R2 
34.973 
359 
6.663 
7.697 
12.069 
1.621 
12.154 
816 
2.091 
289 
2.185 
1.398 
15 
5.311 
47 
6.607 
4.115 
1.878 
444 
112 
57 
8.766 
SES 
0/0 
65, 12 
13,24 
10,16 
2,81 
6,30 
1,67 
,43 
5,90 
2 ,53 
,88 
5,76 
1,72 
,25 
,42 
1 ,68 
,16 
3,06 
,50 
2,60 
65,12 
,28 
64,84 
5,57 
1,26 
1,63 
,41 
,6C 
,92 
,56 
,17 
16,15 
10,02 
,10 
1,91 
2,20 
3,46 
,46 
3,48 
,23 
,60 
,08 
,63 
,40 
1,52 
,01 
1 ,89 
1 ,18 
,54 
, 13 
,03 
,02 
2,51 
VERBRAUCH 
CONSOMMAT IHN 
LIT 
242.076 
65.366 
39.213 
9.ee6 
22.260 
7.250 
1.514 
22.173 
9.399 
3.439 
21.403 
6.009 
866 
1.522 
5.883 
643 
12.018 
4.136 
9.093 
242.076 
1.053 
241.023 
19.436 
4.460 
5.706 
1.449 
2.103 
3.197 
1.941 
581 
61.846 
52.715 
359 
7.333 
51 
7.697 
12.069 
1.621 
12.181 
816 
2.091 
289 
2.165 
1.396 
15 
5.339 
47 
6.607 
4.115 
1.878 
444 
112 
57 
8.766 
0/0 
63,32 
17, 10 
10,26 
2,59 
5,82 
1,90 
,40 
5,80 
2,46 
,90 
5,60 
1,57 
,23 
,40 
1,54 
,17 
3,14 
1,08 
2,38 
63,32 
,26 
63,05 
5,08 
1,17 
1,49 
,36 
,55 
,84 
,51 
,15 
21,41 
13,79 
,09 
1,92 
• Ol 
2,01 
3, 16 
.42 
3,19 
,21 
,55 
,08 
,57 
,37 
1,40 
■ Ol 
1,73 
1,08 
,49 
,12 
,03 
,01 
2,29 
0/0 
100,00 
27,00 
16,20 
4,08 
9,20 
2,99 
,63 
9,16 
3,88 
1,42 
6,84 
2,48 
,36 
,63 
2,43 
• 27 
4,96 
1,71 
3,76 
100,00 
,43 
99,57 
100,00 
22,95 
29,36 
7,46 
10,82 
16,45 
9,99 
2,99 
100,00 
64,41 
,44 
8,96 
,06 
9,40 
14,75 
1,98 
100,00 
6,70 
17,17 
2,37 
17,94 
11,48 
,12 
43,83 
,39 
100,00 
62,28 
28,42 
6,72 
1,70 
,86 
100,00 
NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.AL IH.,BOISSONS,TA BAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POHHES OE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS.AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.ALIH.BOISSONS,ΤABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSIONNAI RES 
PROD.AL IH.BOI S SONS,ΤABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VETEHENTS FEHHES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEHHES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
HEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUIP.MENAGER,ENTR ET.COURANT 
HOB.RE VE T.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.HENAG.IMPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.HOINS IHPORT. 
RE PAR.,LOCAT.EQUIP.M EN AGER 
ART.KENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCH ISS. 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOHESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS COIFF..BEAUTE 
PROD.HED.PHARH.,HATER. THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.HEDEC.RETRIB.INF1RHIERES 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
350' 
TABELLE 
TABLEAU 
51 
51 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER­,ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 500.000 LIT 
HENAGES D'OUVRIERS.D'EHPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION DE MOINS DE 500.000 LIT 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
VERKEHRSH..NACHRICHTENUEBERM. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER.ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO­,FERNSEHGER..MUSI KINSTR. 
SCNST.DAUERGUETER.FREIZEIT 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.­ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST,WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN Ο Λ Β 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
GESETZLICHE äEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEI TR.SOZI AL VERS. 
STEUERN 
INSGESAHT KLASSEN Ο Λ 9 
8.766 
6.952 
346 
44 
35 
5.425 
,. 102 
317 
117 
2.65 
6 
156 
3.226 
154 
1.237 
349.192 
349.192 
35.325 
983 
2,51 
1,99 
, 10 
,01 
,01 
1,55 
,32 
,09 
,03 
,08 
,04 
,92 
,04 
,35 
100,00 
90,58 
9,42 
9,16 
8.766 
6.952 
'46 
44 
35 
5.425 
1.102 
317 
117 
2o5 
8 
156 
3.226 
154 
1.237 
3B2.291 
332.291 
35.325 
988 
2,29 
1,82 
,09 
.01 
,01 
1,42 
,29 
,03 
,07 
,04 
,64 
,04 
,32 
100,00 
91,33 
■ 44 
■ 24 
4,98 
,63 
,50 
78,04 
15,85 
100,00 
5,78 
2,13 
4,83 
,15 
2,85 
58,86 
2,81 
22,57 
97,2 3 
2,72 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT,DIVERT ISS.LOI SI RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL.DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCI ALE 
IHPOTS 
TOTAL CLASSES Ο Λ 9 
351' 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNl TTLICHF JAEHRLICHE AUSGABEN UNI) 
DURCHSCHNl Τ TL 10HI.R JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER­,ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 500.000 UND 700.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS.O'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 500.000 ET 700.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
ZUCKER 
MARMELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
DAMEN­ UND HAEDCHENKLEIDUNG 
STOEFt WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DAHEN­ UND KAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
MOEBEL,HAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENOER UNTERHALT D.WOHNUNG 
HOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
HAUSHALTSWA ESCHE,BE TT Ζ EUG 
SONSTIGE HEIHTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSMASCH. 
HAUSHALTSAR TI KEL,­ZUBEHOER 
REP.,HIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REI NIGUNCFAERBERE I, WAESCHEREI 
HAUSRATVER S.­Ρ RA EK I EN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGG 
FRISEUR,SONSTIGE DIENSTLEISTG. 
HEDÍ Ζ IN.,PHARHAZ.ERZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKOSTEN 
ARZTHONORARE 
VERKEHR,NACHRICHT E NUE BE RH IT TL. 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
333.314 
79.584 
63.300 
16.404 
33.189 
7.574 
2.932 
30.206 
12.939 
4.274 
25.212 
7.989 
1.368 
2.437 
8.213 
857 
18.991 
2.966 
14.879 
333.314 
1.521 
331.793 
31.623 
11.612 
6.575 
1.558 
1.056 
6.085 
3.843 
893 
77.721 
40.015 
2.437 
10.655 
289 
10.875 
12.865 
585 
19.616 
2. 180 
3. 132 
567 
5.486 
1.728 
2 
6.254 
159 
83 
24 
9.966 
4.805 
2.857 
1.339 
1.008 
259 
13.639 
0/0 
65,91 
15,74 
12,52 
3,24 
6,56 
1,50 
,58 
5,97 
2,56 
,85 
4,99 
1 ,58 
,27 
,48 
1,62 
,17 
3,76 
,59 
2,94 
65,91 
,30 
65,61 
6,25 
2,30 
1,30 
,31 
,21 
1,20 
,76 
■ 18 
15,37 
7,91 
■ 48 
2,11 
■ 06 
2,15 
2,54 
,12 
3,86 
,43 
,62 
,11 
1,08 
■ 34 
1 ,24 
.03 
.02 
1,97 
,89 
.56 
.26 
.20 
.05 
2,70 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
348.842 
80.298 
67.945 
16.499 
34.254 
9.698 
2.959 
31.522 
13.368 
4.74 3 
27.485 
7.993 
1.368 
2.444 
8.213 
865 
21.338 
2.966 
14.884 
348.842 
1.521 
347.321 
31.623 
11.612 
6.575 
1.556 
1.056 
6.085 
3.843 
89 3 
112.490 
74.191 
2.437 
11.175 
289 
10.911 
12.901 
588 
19.623 
2.160 
3.132 
567 
5.466 
1.726 
2 
6.262 
159 
63 
24 
9.975 
4.511 
2.857 
1.339 
1.008 
259 
13.639 
0/0 
62,73 
14,44 
12,22 
2,97 
6,16 
1,74 
,53 
5,67 
2,40 
,85 
4,94 
1,44 
,25 
,44 
1,48 
,16 
3,84 
,53 
2,6e 
62,73 
,27 
62,46 
5,69 
2,09 
1,18 
,26 
,19 
1,09 
,69 
,16 
20,23 
13,34 
,44 
2,01 
,05 
1,96 
2,32 
,11 
3,53 
,39 
,56 
,10 
,99 
,31 
1,13 
,03 
,01 
1,79 
,31 
,51 
,24 
, 16 
,05 
2,45 
0/0 
100,00 
23,02 
19,48 
4,73 
9,82 
2,78 
,85 
9,04 
3,83 
1,36 
7,88 
2,29 
,39 
,70 
2,35 
,25 
6,12 
,85 
4,27 
100,00 
,44 
99,56 
100,00 
36,72 
20,79 
4,93 
3,34 
19,24 
12,15 
2,62 
100,00 
65,95 
2,17 
9,93 
,26 
9,70 
11,47 
,52 
100,00 
11,11 
15,96 
2,89 
27,96 
8,61 
,01 
31,91 
,81 
,42 
, 12 
100,00 
45,22 
28,64 
13,42 
10, 11 
2,60 
100,00 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IH.,BOISSONS,TA BAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COHESTIBLES 
FRUITS 
POHMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.AL IM.BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOMES T.PENSIONNAI RES 
PROD.AL IM.BOI S SONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VETEHENTS FEHMES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
HEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUI P.HENAGER,ENTR ET.COURANT 
HOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
ΔΡΡ.CHAUFF,ΔΡΡ.HENAG.IMPORT. 
ART.MENAG,ACCESS.MOINS IMPORT. 
REPAR.,LOCAT.EQUIP.MENAGER 
ART.HENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TE INTURE,BLANCH ISS. 
PRIMESIASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOMESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS COIFF.,BEAUTE 
PROD.MED.PHARH.,HATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.MEDECRETRI B.INF IRMI ERES 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
352* 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR KENAGE 
ARBEITER-,ANGESTELLTEN- UND BEAHTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 500.000 UND 700.000 LIT 
HENAGES D'OUVRIERS,D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 500.000 ET 700.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
0/0 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
VERKEHRSM..NACHRICHTENUEBERM. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER.ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO-,FERNSEHGER.,HUSIKINSTR. 
SONSTiDAUERGUETER.FREIZEIT 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONSTLWAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN Ο Δ 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
BESETZL.BEITR.S0Z1ALVERS. 
STEUERN 
INSBESAMT KLASSEN O A 9 
13.639 
14.140 
910 
3.259 
1 
638 
8.539 
793 
7.236 
209 
11 
365 
187 
68 
4.545 
446 
1.406 
505.737 
505.737 
55.321 
2.648 
2,70 
2,80 
,18 
,64 
,13 
1,69 
,16 
1.43 
.04 
,07 
,04 
,01 
,90 
,09 
,26 
100,00 
89,72 
9,81 
,47 
13.639 
14.181 
921 
3.259 
1 
668 
8.539 
793 
7.236 
209 
11 
365 
167 
68 
4.545 
446 
1.406 
556.087 
556.087 
55.321 
2.648 
2,45 
2,55 
,17 
,59 
,12 
1.54 
.14 
1,30 
,04 
,07 
,03 
,01 
,82 
,08 
■ 25 
100,00 
90,56 
9,44 
9,01 
■ 43 
100.00 
6,49 
22,98 
,01 
4,71 
60,21 
5,59 
100,00 
2,89 
,15 
5,04 
2,58 
■ 94 
62,61 
6,16 
19,43 
95,43 
4,57 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT.DIVERTISS.LOISIRS 
LIVRES.JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RÉCEPTEURS RAD.TEL E.INSTR.HUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES O A 8 
TOTAL CLASSES O A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IHPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IHPOTS 
TOTAL CLASSES O A 9 
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Γ ­. a E L L E 
T A B L E A U 
DURCHSCHNl ITLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
nUP.CHSCHMITTLICHCR JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
S ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER­, ANGESTELLTEN­ UND 3EAKTENHAUSI'ALl E 
VERBRAUCH ZWISCHEN 700.000 UND 900.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS,D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 700.000 ET 900.000 LIT 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UMO 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEHUESE 
ZUCKER 
MARMELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
[IDFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
.»AHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
N.1HRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.XOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLCJDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
DAMEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF V «OLL E.BABYWAESCHC 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DAMEN­ UND MAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
KOEBEL.HAUSHALTSGEGENRTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
HOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE,BE TT Ζ EUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEI ZAPPARA TE,HAUSHALTSHASCH. 
HAUSHALTSART I KEL,­ZUBEHOER 
REPi,MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REINIGUNG,FAER3ERE I,WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRAEMI EN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOFRPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE DIENSTLEISTG. 
MED ΙΖ IN­,PHARMAZ.ERZEUGNISSE 
KRAHKENHAUSKOSTEN 
ARZTHONORARE 
VERKEHR,NACHRICHTENUEBERMITTL. 
AUSGAB' fj 
DEPENSES 
LIT 
433.371 
87.127 
94.283 
19.698 
44.713 
0.766 
5.710 
33.339 
19.819 
4.461 
30.764 
9.903 
2.267 
3.381 
12.192 
1.600 
28.600 
6.450 
20.759 
433.871 
859 
433.012 
51.363 
20.273 
11.333 
2.224 
1.901 
8.984 
4.720 
1.948 
96.920 
51.470 
4.304 
12.284 
106 
13.771 
13.459 
1.527 
27.431 
2.751 
4.302 
399 
7.675 
2.797 
169 
6 . 836 
35'. 
146 
5 
12.834 
5.258 
4.080 
1.223 
1.853 
419 
24.953 
0/0 
63,17 
12,69 
13,73 
2,87 
6,51 
1,26 
,83 
4,85 
2,89 
,65 
4,46 
1,44 
,33 
,49 
1,78 
.23 
4,16 
,94 
3,02 
63,17 
,13 
63,05 
7,43 
2,95 
1,65 
,32 
,2β 
1,31 
,69 
,26 
14,1 1 
7,49 
,63 
1,79 
,02 
2,01 
1,96 
,22 
3,99 
,40 
,63 
,06 
1,12 
,41 
,02 
1,29 
,05 
,02 
1,87 
,77 
.59 
.18 
.27 
,06 
3,63 
VERERAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
454.159 
89.842 
100.560 
19.744 
4 5.341 
11.146 
5.850 
34.600 
20.303 
4.864 
33.145 
9.903 
2.287 
3.417 
12.192 
1.600 
31.64 e 
6.450 
20.767 
454.159 
055 
453.300 
51.387 
20.273 
11.333 
2.224 
1.901 
8.984 
4.720 
1.952 
122. ',29 
86.281 
4.304 
12.661 
190 
13.923 
13.459 
1.612 
27.'36 
2.751 
4.302 
399 
7.675 
2.797 
169 
8.840 
351 
146 
5 
12.839 
5.261 
4.082 
1.223 
1.853 
419 
24.953 
0/0 
61, 16 
12, 10 
13,54 
2,66 
6, 17 
1,50 
■ 79 
4,66 
2,73 
,65 
4,46 
1,33 
,31 
,46 
1,64 
■ 22 
4,26 
■ Θ7 
2,60 
61,16 
,12 
61,04 
.4,02 
2,73 
1.53 
,30 
.26 
1.21 
,64 
,26 
i 7, 8 3 
11,62 
,58 
1,70 
.03 
1,07 
1,81 
,·?2 
3,69 
.37 
, 50 
,05 
1,0 3 
,38 
,02 
1,19 
,05 
,02 
1,73 
,71 
,55 
.16 
.25 
,06 
3,36 
0/0 
100,00 
19,78 
22,14 
4,35 
10,09 
2,45 
1,29 
7,62 
4,47 
1,07 
7,30 
2,18 
,50 
• 75 
2.68 
.35 
6,97 
1,42 
4,57 
100,00 
• 19 
99,31 
100,00 
39,45 
22,05 
4,33 
3,70 
17,48 
9,19' 
3,60 
100,00 
65,15 
3,25 
9,56 
,14 
10,51 
10,16 
1,22 
100,00 
10,03 
15,68 
1,4 5 
27,97 
10, 19 
■ 62 
32,22 
1,26 
,53 
,02 
100,00 
40,98 
31,79 
9,53 
14,43 
3,26 
100,00 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IH.,BOISSON S,TA BAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.ALI H.BOISSONS,ΤABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOMEST.PENSIONNAI RES 
PROD.ALI M.BOISSONS,ΤABAC 
CORRIGE 
VETEHl­NTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VETEHENTS FEMHES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMHES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER E", CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
OEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
HEUBLES,ART.AMEUBLEMENT 
EQUI P.HENAGER,ENTRET.COURANT 
MOB. REVET. SOL, AUTR. ART. AHEIJB. 
LINGE OE MAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPORT. 
ART.KENAG,ACCESS.MOINS IHPORT. 
REP AR., LOCAT. EQU IP.'IEN AGER 
ART.HENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCH ISS. 
PRIMESUSSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOHESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO IFF..BEAUTE 
PROD.MEO.PHARH.,HATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
H0NOR.HEOECRETRI3.INFIRHIERES 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
354* 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UMD 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERSRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER-.ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 700.000 UND 900.000 LIT 
HENAGES D'OUVRIERS,0'CKPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOHHATION COMPRISE ENTRE 700.000 ET 900.000 LIT 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGAEEN 
DEPENSES 
VERERAUCH 
CONSOMMATION NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
VERKEHRSM..NACHRICHTENUEBERM. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER.ZE I TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RAD IO-,FERNSEHGER.,MUS IKINSTR. 
SONST.DAUERGUETER.FREIZEIT 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENST!.. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HDTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRI VATVERS ICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UNO ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
INIGESAMT KLASSEN O A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEI TR.SOZIALVERS. 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN O A 9 
23.911 
2.753 
3.447 
64 
1.447 
13.594 
2.605 
16.351 
1.086 
281 
1.164 
436 
257 
9.130 
1.855 
2.142 
686.794 
666.794 
66.093 
4.855 
3,48 
,40 
,50 
,01 
,21 
1,98 
, 16 
,04 
,1 I 
,06 
,04 
1,33 
• 27 
,31 
100,00 
90,64 
9,36 
8,72 
23.911 
2.753 
3.44 7 
64 
1.447 
13.594 
2.60 5 
16.351 
1.086 
281 
1.164 
436 
257 
9.130 
1.855 
2.142 
742.606 
742.606 
66.093 
4.855 
3,22 
,37 
,46 
,01 
,19 
1,83 
,35 
2,20 
,15 
,04 
,16 
,06 
,03 
1,23 
,25 
,29 
100,00 
91,28 
8,12 
,00 
100,00 
ιοο,οο 
11,51 
14,42 
,27 
6,05 
56,85 
10,69 
100,00 
6,64 
1,72 
7,12 
2,67 
1,57 
55,64 
11,34 
13,10 
93,16 
6,84 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,DIVERTISS.LOISIRS 
LIVRES.JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
AUTR.BIENS DUR.Δ US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.Λ US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPEC£FIEES 
TOTAL CLASSES O A O 
TOTAL CLASSES 0 A 0 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER-,ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 900.000 UND 1.100.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS.D'EHPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOHHATION COHPRISE ENTRE 900.000 ET 1.100.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT.HEHL UND NAEHRHITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
ZUCKER 
MARMELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE.TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE!ALKOHOL 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN- UND KNABENKLEIDUNG 
DAHEN- UND HAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF.WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN- UND KNABENSCHUHE 
DAHEN- UND MAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
HIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP-,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES HIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
HOEBEL,HAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
HOEBEL,FUSSBUOENBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
SONSTIGE HEIKTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE.HAUSHALTSMASCH. 
HAUSHALTSARTIKEL,-ZUBEHOER 
REP-,HIETE V.HAUSIIALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REINIGUNG.FAERBEREI.WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.-PRAEMIEN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE DIENSTLEISTG. 
HEDIZIN-,PHARHAZ.ERZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKOSTEN 
ARZTHONORARE 
VERKEHR,NACHRICHTENUEBERKITTL. 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
515.967 
95.904 
122.008 
23.034 
52.541 
10.876 
7.503 
36.147 
25.937 
4.949 
36.158 
10.973 
3.289 
3.458 
13.871 
2.179 
33.578 
9.724 
23.636 
515.967 
1.164 
514.603 
60.873 
24.198 
11-249 
4.222 
2.013 
10.682 
6.362 
2.148 
130.891 
75.702 
5.274 
15.219 
269 
16.318 
14.765 
3.325 
35.778 
4.865 
4.500 
231 
11.829 
3.026 
15a 
9.976 
623 
154 
413 
16.073 
5.880 
5.096 
2.799 
1.686 
611 
35.597 
0/0 
60,15 
11,18 
14,22 
2,69 
6,12 
1,27 
,87 
4,21 
3,02 
,58 
4,21 
1,28 
,38 
,40 
1,62 
,25 
3,91 
1, 13 
2,78 
60,15 
,14 
60,01 
7,10 
2,82 
1,31 
,49 
,23 
1,25 
,74 
,25 
15,26 
8,82 
,61 
1,77 
,03 
1,90 
1,72 
,39 
4,17 
,57 
,52 
,03 
1,38 
,35 
,02 
1, 16 
,07 
,02 
,05 
1,87 
,69 
,59 
,33 
,20 
,07 
4,15 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
531.847 
97.048 
126.355 
23.379 
53.744 
12.857 
7.630 
36.696 
26.416 
5.216 
38.051 
10.975 
3.296 
3.486 
13.872 
2.179 
37.071 
9.733 
23.844 
531.847 
1.164 
530.683 
60.881 
24.198 
11.249 
4.222 
2.013 
10.682 
6.362 
2.156 
173.021 
117.096 
5.274 
15.481 
269 
16.650 
14.844 
3.406 
35.783 
4.866 
4.500 
231 
11.829 
3.028 
158 
9.980 
623 
154 
413 
16.079 
5.883 
5.098 
2.799 
1.686 
61 1 
35.612 
0/0 
58,07 
10,60 
13,60 
2,55 
5,87 
1,40 
,83 
4,01 
2,86 
,57 
4,15 
1,20 
,36 
,38 
1,51 
,24 
4,05 
1,06 
2,60 
58,07 
,13 
57,94 
6,65 
2,64 
1,23 
,46 
.22 
1,17 
,69 
• 24 
18.69 
12,76 
,58 
1,69 
,03 
1,82 
1,62 
,37 
3,91 
,53 
,49 
,03 
1,29 
,33 
,02 
1,09 
,07 
,02 
,05 
1,76 
,64 
,56 
,31 
,18 
,07 
3,89 
0/0 
100,00 
18,25 
23,76 
4,40 
10,11 
2,42 
1.43 
6.90 
4,97 
,98 
7,15 
2,06 
,62 
,66 
2,61 
,41 
6,97 
1,83 
4,48 
100,00 
,22 
99,78 
100,00 
39,75 
18,48 
6,93 
3,31 
17,55 
10,45-
3,54 
100,00 
67,66 
3,05 
8,95 
,16 
9,62 
8,58 
1,97 
100,00 
13,60 
12,58 
,65 
33,06 
8,46 
,44 
27,69 
1,74 
,43 
1, 15 
100,00 
36,59 
31,71 
17,41 
10,49 
3,80 
100,00 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IH.,BOI S SONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COHESTIBLES 
FRUITS 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIHENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS.AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.ALIH.BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT. DOHEST. PENSIONNAI RES 
PROD.AL IH.BOISSONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHMES,GARÇONNETS 
VETEMENTS FEMHES,FILLETTES-
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMHES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
HEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUIP.MENAGER,ENTR ET.COURANT 
MOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AMEUB. 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.HOINS IHPORT. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.HENAGER 
ART.HENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCH ISS. 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOHESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO IFF..BEAUTE 
PROD.MED.PHARM.,MATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.HEDECRETRIB.INFIRHIERES 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
356* 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAP. MENAGE 
ARBEITER-,ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH 2WISCHEN 900.000 UND 1.100.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS,D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 900.000 ET 1.100.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
VERKEHRSH..NACHRICHTENUEBERM. 
UNTERHALTUNG UNC BILDUNG 
BUECHER,ZEI TUNC ZEITSCHRIFTEN 
RADIO-, FERNSEHGER. , MUS Ι K I NS TR." 
SONST.DAUERGUETER.FREIZEIT 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HDTELKOSTEN IN DEM FERIEN 
PR IVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN Ο Δ 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSI CHE RUNG,S TEUER Ν 
GESETZL.BEITR.SOZIALVERS. 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN Ο Δ 9 
38.702 
4.400 
8.150 
240 
2.536 
19.237 
4.139 
25.127 
4,51 
,51 
,95 
,03 
,30 
2,24 
.48 
1 
2 
1 
13 
2 
3 
857 
857 
84 
79 
5 
942 
040 
295 
102 
272 
208 
936 
531 
742 
644 
844 
295 
093 
202 
139 
1 
100 
91 
8 
8 
100 
.12 
03 
.25 
,15 
02 
,62 
.30 
44 
00 
,05 
95 
40 
55 
00 
35.612 
38.702 
4.400 
8.150 
240 
2.536 
19.237 
4.139 
25.127 
1.040 
295 
2.102 
1.272 
208 
13.936 
2.531 
3.742 
915.ΘΒ7 
915.887 
79.093 
5.202 
1.000.182 
3 
4 
2 
2 
1 
69 
23 
48 
89 
03 
28 
10 
45 
74 
11 
03 
23 
14 
02 
52 
28 
41 
100 
100 
11 
21 
6 
49 
10 
100 
4 
1 
6 
5 
55 
10 
14 
00 
00 
37 
06 
62 
55 
71 
69 
00 
14 
17 
37 
06 
83 
46 
07 
89 
100,00 
91,57 
7,91 
,52 
93,83 
6,17 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT,DIVERT ISS.LO IS 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TEL E.INSTR.HUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
8IENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES O A B 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IHPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR-SOC I ALE 
IHPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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TABELL? 
TARLI AU 
DLI" CÜOCIIIiI TTL 1CIÜ' JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
S GT CONSOMMAT ION ANNUELLES 
MUYEMMES PAR MENAGE 
ARBE IT ER­,AM GESTELL T EM­
VERBRAUCH ZWISCHEN 1.10 
OMO BEAMTENHAUSHALTE 
1.000 UMO 1.300.000 LIT 
"ENAGES D'OUVRIERS,D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 1.100.000 ET 1.300.000 LIT 
NOMENKLATUR OER AUSGABEN UMO 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSS': I TTF. L 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND MAEHRHITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UMD KAESE 
EIER 
BUT ER 
SPEISEFETTE UNO GELE 
OOST 
KARTOFFELN 
GEHUESE 
ZUCKER 
MARMELADEN UMD SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOL ISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENST PERS.KCSTGAONGER 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLE I DUMO 
DAMEN­ UND MAEDCHENKLEI DUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UMD KNABENSCHUHE 
DAMEN­ UND MAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND MI E TMEIIENKOS TEN , 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGF BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTICE HEIZKCSTEN 
MOEBEL,HAUSHALTSGEGENSTAENO C 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
MOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHF.BETTZEUO 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEI ZAP PARA TE, HAU SHA LTS HA SCI!. 
HAUSHALTSARTIKfL,­ZUBEHOER 
REP., MI ETE V. HAUSHALTSGER AF Τ ΕΓ: 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
RCINIGUNCFAERllEPEI .WAESCHEREI 
H AUSRATVERS.­PRA EMI EM 
HAEUSLICHE DIENST? 
WAR Ell, DI ENS TL. EUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEOE 
FRISEUR,SONSTIGE DIENSTL?ISTG. 
MEDIZIN.,PHARMA Z.ERZEUGNIS S E 
KRANKENHAUSKCSTEN 
ARZTHONORARE 
VERKEHR,NACHRICHTE MUERE RN ITTL. 
AUSGA! 
CEPE! 
LIT 
598.665 
ICI. Ill 
147.412 
22.332 
60.550 
13.169 
9.62 3 
4 3.106 
33.307 
5.366 
39.120 
12.639 
4.917 
3.799 
17.302 
3.086 
39.728 
12.072 
29.321 
593.665 
598.665 
87.111 
31.592 
20.119 
5.123 
4.935 
12.931 
9.288 
3.124 
152.580 
67.167 
7.708 
14.285 
226 
20.959 
17.237 
4.998 
5 1.890 
8. 197 
5.996 
261 
20.361 
3.54 8 
260 
11.610 
1.020 
215 
4 72 
19.127 
6.741 
6.24 9 
3.193 
2.166 
779 
49.787 
EN 
SES 
0/0 
57,06 
9,64 
14 ,06 
2, 18 
5, 77 
1 ,26 
,94 
4,11 
3 , 17 
,51 
3,73 
1 ,20 
,47 
,36 
1 ,65 
,29 
3,79 
1,15 
2,79 
57,06 
57,06 
8,30 
3,01 
1,92 
,49 
,47 
1,23 
,89 
,30 
14,54 
8,31 
,73 
1,36 
,02 
2,00 
1 ,64 
■ 48 
4,95 
,78 
,57 
,02 
1 ,94 
,34 
.02 
1.11 
. 10 
.02 
. 04 
1 ,82 
,64 
,60 
,30 
,21 
,07 
4 ,75 
VERERAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
612.219 
102.427 
15 1.756 
22.099 
61.494 
13.09 7 
7.916 
43.407 
3 3.766 
5.54 8 
40.920 
12.64 1 
4.917 
3.800 
17.308 
3. CM 6 
4 1.780 
12.076 
29.370 
6Í2.219 
612.219 
87. 111 
31.592 
20.119 
5.123 
4.935 
12.931 
9.288 
3.124 
195.107 
129.112 
7.706 
14.47? 
226 
21.155 
17.255 
5.179 
51.91 ? 
8.197 
5.996 
261 
2 0.361 
3.54 5 
250 
11.637 
1.020 
2 1 5 
4 3? 
19.129 
6.742 
6.249 
3. 193 
2.166 
779 
49.768 
0/0 
55,39 
9,2 7 
13,73 
2,07 
5,56 
1,37 
,90 
3,93 
3,06 
,50 
3,70 
1,14 
,44 
,34 
1,57 
■ 2 y 
3,7 8 
1,09 
2 ,66 
55,39 
5 5,39 
7,38 
2,86 
1 ,82 
,46 
,45 
1,17 
,84 
,26 
17,65 
11,63 
■ 70 
1,31 
■ 02 
1,11 
1,56 
,47 
4,70 
■ 74 
, 5 4 
.02 
1,84 
,32 
,02 
1,0 5 
, 05 
. ú¿ 
.04 
1.73 
.61 
.47 
,29 
,20 
,07 
4,50 
0/0 
100,00 
16,73 
2 4, 79 
3,74 
10,04 
2,47 
1,62 
7,09 
5, 52 
,91 
6,68 
2,06 
,80 
,62 
2,83 
, 51 
6,82 
1,9 7 
4,80 
100,00 
100,00 
100,00 
36,27 
23, 10 
5,88 
5,67 
14,84 
10,66 
3,59 
100,00 
66, 17 
3,95 
7,42 
,12 
10,64 
8,84 
2,65 
100,00 
15,79 
11,55 
,50 
39,22 
6,84 
,48 
22,41 
1,96 
,41 
,63 
1 C C 0 0 
35,24 
32,67 
16,69 
11,32 
4,07 
100,00 
NOMENCLATURE DES CEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IM.,BOISSONS,TA BAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMMES OE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEOR 
TABAC 
PROD.AL IM.BOI S SONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOKEST.PENSI ONNA 1RES 
PROD.AL I K.BOISSONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VETEMENTS FEMHES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEHMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU T Ü R E DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
HEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUI P.HENAGER,ENTR ET.COURANT 
HOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
A PP.CHAUFF,APP.HENAG.IHPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.HOINS IHPORT. 
REP AR.,LOCAT.EQUI P.MEN AGER 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGCTEIMTURE.BLANCHISS. 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOMESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO I FF.,BEAUTE 
PROD.HED.PHARH.,HATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.MEDEC.RET RIB.INF IRK I ERES 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER-,ANGESTELLTEN- UNC BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 1.100.000 U.MD 1.300.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS,D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION CCHPRISE ENTRE 1.100.000 ET 1.300.000 LIT 
NOKENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VER8RAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
VERBRAUCH 
CONSOKMATION NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
VF'Ί HRSK..NACHRICHTENUEBERM. 
'M ".¡.'.HALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZE I TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO­,FERNSEHGER.,MUSIKINSTR. 
SONST.DAUERGUETER,FREI ZE IT 
SONST.GUETC­R ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.­ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UMD DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PR IVA ΤVER SICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABE') 
INSGESAMT KLASSEN Ο Δ 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZI ALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEI TR.SOZIALVERS. 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN Ο Δ 9 
55.516 
6.267 
13.514 
270 
2.836 
24.112 
8.516 
34.498 
,60 
1,29 
■ 03 
,27 
2,30 
■ Ol 
3,29 
1 
4 
1 
17 
3 
5 
1.049 
1.049 
99 
93 
6 
1.148 
452 
329 
447 
261 
293 
311 
411 
990 
175 
175 
645 
109 
537 
320 
1 
100 
91 
8 
8 
100 
14 
03 
4 2 
12 
03 
65 
33 
57 
00 
33 
,67 
10 
57 
00 
55.530 
6.268 
13.514 
270 
2.844 
24.117 
8.516 
34.498 
1.452 
329 
4.44 7 
1.261 
29Θ 
17.311 
3.411 
5.990 
1.105.300 
1.105.300 
93.109 
6.537 
1.204.945 
4,50 
5,02 
,57 
1,22 
,02 
,26 
2,18 
,77 
3,12 
, 13 
,03 
:4Ü 
• 11 
,03 
1,57 
■ 31 
,54 
100,00 
91,73 
7,73 
,54 
100,00 
100,00 
11.29 
2 4,34 
,49 
5,12 
43,43 
15,34 
100,00 
4,21 
,95 
12,89 
3,66 
,86 
50,18 
9,89 
17,36 
93,44 
6,56 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT,DIVERTI SS.LOISIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES' DE SECUR .SOC IALE 
IHPOTS 
TOTAL CLASSES Ο Λ 9 
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TABELLE 
TABLFAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER-,ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 1.300.000 UND 1.500.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS,D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOHHATION COHPRISE ENTRE 1.300.000 ET 1.500.000 LIT 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UND NAEHRHITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
HILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEHUESE 
ZUCKER 
HARMELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN- UND KNABENKLEIDUNG 
DANEN- UND HAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN- UND KNABENSCHUHE 
DAMEN- UND HAEDCHENSCHUHC 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP-.UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES HIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUE5SIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
NDEBEL,HAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
MOEBEL,FUSSBODEMBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
SONSTIGE HEIHTEXTILIEN 
HEI ZAPPARA TE.HAUSHALTS HASCH. 
HAUSHALTSARTIKEL,-ZUBEHOER 
REP.,HIETE V.HAUSHALTSGERAETEM 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REINIGUNCFAERBEREI .WAESCHEREI 
HAUSRAT VERS.-PRAEKIEN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE D IENSTLEISTG. 
HEDIZIM.,PHARKAZ.ERZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKCSTEN 
ARZTHONORARE 
VERKEHR, NACHR I Cl! Τ EMU EH ERM IT TL. 
645 
104 
164 
26 
61 
13 
10 
43 
35 
5 
41 
12 
4 
4 
17 
3 
47 
16 
32 
64 5 
1 
643 
109 
41 
25 
5 
4 
17 
10 
4 
181 
106 
11 
15 
22 
17 
6 
6 7 
13 
6 
26. 
3 
14 
1 
26 
8 
8. 
3. 
3. 
2. 
66. 
. 144 
.064 
.273 
.105 
.649 
.290 
.604 
.470 
.035 
.485 
.629 
.607 
.987 
.443 
.067 
.484 
035 
.991 
.727 
144 
317 
827 
776 
893 
544 
617 
616 
459 
441 
007 
240 
725 
515 
602 
642 
726 
223 
806 
023 
387 
335 
429 
232 
587 
493 
195 
453 
308 
604 
054 
278 
2 78 
301 
899 
300 
156 
52,77 
8,51 
13,44 
2,14 
5,04 
1,09 
,87 
3,56 
2,87 
,45 
3,40 
1,05 
,41 
,36 
1 ,40 
,28 
3,85 
1,39 
2,68 
52,77 
,11 
52,66 
Β ,98 
3,43 
2,09 
,48 
.33 
1,43 
,85 
,33 
,94 
1,28 
,05 
1,86 
1 ,41 
,56 
5 ,48 
1,09 
,52 
,04 
2,15 
.29 
.04 
1,16 
. 12 
.03 
,05 
,68 
,68 
,27 
,32 
, 19 
660.565 
104.626 
170.247 
26.137 
62.470 
15.24 2 
10.650 
44.266 
35.801 
5.754 
43.770 
12.807 
4.967 
4.446 
17.070 
3.484 
49.066 
17.106 
32.735 
660.565 
1.451 
109.791 
41.893 
25.544 
5.817 
4.618 
17.459 
10.445 
4.015 
154.983 
11.515 
16.050 
642 
23.124 
17.223 
6.931 
13.387 
6.335 
429 
26.232 
3.587 
493 
14.200 
1.453 
30'; 
604 
8.283 
6.2 76 
3.301 
7. 899 
2.30C 
51,32 
6, 13 
13,23 
2,03 
4,85 
1,16 
,63 
3,43 
2,78 
.45 
3,40 
,99 
,39 
,35 
1,33 
,27 
3,81 
1,33 
2,54 
51,32 
,11 
8,53 
3,25 
1,98 
,45 
,36 
1,36 
,61 
,31 
1,80 
1,34 
1,04 
,49 
.03 
2,04 
,28 
,04 
1.10 
,11 
,02 
,05 
100,00 
15,84 
25,77 
3,96 
9,46 
2,31 
1,61 
6,69 
5,42 
,87 
6,63 
1,94 
,75 
,67 
2,58 
,53 
7,43 
2,59 
4,96 
100,00 
,22 
100,00 
38,16 
23,27 
5,30 
4,21 
15,90 
9,5!· 
3,66 
67,25 
5,00 
6,96 
,26 
10,03 
7,47 
3,01 
100,00 
19,97 
9,45 
,64 
39,14 
5,35 
,74 
21, 19 
2,17 
,46 
.90 
PR0D.ALIH.,B0ISS0NS,7ABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIHENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.AL IH.BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSI ONNA 1RES 
PROD.AL I H.BO IS SONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VETEHENTS FEMMES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
HEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUIP.HENAGER.ENTRET.COURANT 
HOB.REVET 
LINGE DE H 
TEXTILES D 
APP.CHAUFF 
ART.MENAG 
REPAR.,LDC 
ART.HENAGE 
NETTOYAGE 
PRIHESIASS 
SERVICES D 
SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
AISON ET LITERIE 
AHEU8LEMENT 
APP.HENAG.IHPORT. 
ACCESS.HOINS IHPORT. 
AT.EQUIP. HENAGER 
RS NON DURABLES 
TEINTURE,BLANCHISS. 
URANCES PRIVEES) 
DMESTIQUES 
,02 
,64 
,64 
,26 
, 30 
. 13 
. 14 
100 
31 
31 
12 
14 
8 
100 
00 
79 
76 
67 
96 
83 
00 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO IFF.,BEAUTE 
PROD.HED.PHARH.,HATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.HEDECRETRI Β.I NF IRK I ERES 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRI, HAUSHALT 
DEPENSES LT CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER-,ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 1.300.000 UND 1.500.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS,D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 1.300.000 ET 1.500.000 LIT 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGAB 
DEPEN 
GN 
SES 
VERBRAUCH 
CONSOMHATION NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
VERKEHRSM..NACHRICHTENUEBERM. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEI TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RAO IO-,FERNSEHGER.,HUS IKINSTR. 
SONST.DAUERGUETER.FREIZEIT 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DlENSTLEI ST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN OEM FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UNO ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEI TR.SOZI ALVERS. 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN O A 9 
66 
76 
8 
17 
4 
31 
14 
52 
2 
6 
1 
28 
6 
6 
1.222 
1.222 
112 
102 
10 
1.335 
156 
552 
324 
580 
223 
198 
853 
3 74 
042 
250 
381 
070 
380 
836 
628 
269 
227 
67 2 
672 
923 
417 
506 
595 
5 
6 
1 
2 
1 
4 
2 
100 
91 
8 
7 
100 
41 
,26 
63 
,44 
02 
34 
,61 
13 
26 
18 
03 
50 
11 
07 
34 
51 
51 
00 
55 
4 5 
67 
79 
0 0 
66.156 
76.554 
8.326 
17.580 
223 
4.198 
31.853 
14.374 
52.042 
2.250 
38 1 
6.070 
1.380 
83a 
28.628 
6.269 
6.227 
1.287.212 
1.287.212 
102.417 
10.506 
1.400.135 
5,14 
5,95 
,65 
1,37 
,02 
.33 
2,47 
1, 12 
4,04 
,17 
,03 
,47 
,11 
,07 
2,22 
,46 
,46 
100,00 
91,93 
7,31 
,75 
100,00 
100,00 
10,88 
22,96 
,29 
5,48 
41,61 
1B.78 
100,00 
4,32 
,73 
11,66 
2,65 
1,61 
55,01 
12,05 
11,97 
90,70 
9,30 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT.DIVERTISS.LOIS 1RS 
LIVRES.JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEFTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
AUTR.BIENS OUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IHPOTS 
COTIS.LEGALES' DE S ECUR .SOCI ALE 
IHPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
36 Γ 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNlTTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNl TT!. I CHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOKMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAP. MENAGE 
ARBEITER­,ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 1.500.000 UND 1.700.000 LI 
MENAGES D'OUVRIERS,D'EHPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOHHATION COHPRISE ENTRE 1.500.000 ET 1.700.000 LIT 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BRDT.MEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
HILCH UND KAESE 
E I E R 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEHUESE 
ZUCKER 
MARMELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,AL KOHOL 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
DAMEN­ UND HAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DANEN­ UND MAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
NIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES NIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
HOE BEL,HAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
HOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
SONSTIGE HEIHTEXTILIEN 
HEI ZAPPARATE,HAUSHALTS KASCH. 
HAUSHALTSARTI KEL,­ZUBEHOER 
REP..MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REIN1GUNG,FAERBEREI, WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRAEMIEN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE D IENSTLEISTG. 
MEDIZIN.,PHARHAZ.ERZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKOSTEN 
ARZTHONORARE 
VERKEHR, NACHR I CII TENUEBERH IT TL. 
716 
107 
182 
2 8 
70 
14 
12 
46 
42 
5 
47 
13 
6 
4 
19 
4 
48 
22 
36 
716 
1 
714 
136 
54 
30 
10 
6 
19 
11 
4 
193 
.311 
.741 
.567 
.688 
.572 
.206 
.367 
.761 
.400 
.580 
.661 
.943 
.025 
.633 
711 
454 
452 
.253 
.089 
311 
332 
979 
519 
196 
573 
493 
417 
028 
509 
303 
912 
111.177 
14 
14 
26 
13 
8 
85 
20 
8 
1. 
30 
4 
15 
2 
1. 
31. 
8. 
9. 
5. 
4 . 
3. 
611 
754 
816 
03B 
206 
309 
695 
6.3 6 
6 34 
2 62 
170 
824 
454 
711 
191 
376 
539 
676 
793 
82 8 
523 
436 
095 
7 
2 
2 
5 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
67 
9 6 
04 
0 2 
Cl 
ae 
47 
02 
4 0 
35 
9 5 
4 3 
34 
40 
32 
4 5 
50,98 
,09 
3,86 
2,18 
,75 
,46 
1,35 
,62 
,31 
7,91 
1,04 
1,05 
,06 
1,85 
1,30 
,59 
1 ,47 
■ 6? 
■ 09 
2.15 
■ 34 
,03 
1 .12 
■ 16 
,01 
, 1! 
.63 
,70 
.39 
.32 
7 30 
106 
187 
28 
71 
15 
12 
49 
42 
5 
49 
13 
6 
4 
19 
4 
51 
22 
36 
730 
1 
729 
136 
54 
30 
10 
6 
19 
11 
4. 
411 
.123 
175 
725 
628 
.918 
498 
077 
850 
892 
472 
94 3 
025 
84 4 
711 
4 54 
547 
43 8 
092 
411 
332 
079 
564 
196 
617 
49 3 
4 1 1 
0 26 
509 
303 
14 
14 
26 
16 
6 
65 
20 
8 
1 
30 
4 
15 
2 
1 
64 5 
.945 
8 16 
.344 
275 
523 
897 
665 
684 
26," 
17? 
824 
454 
714 
191 
376 
539 
49,54 
7,33 
12,70 
1,95 
4,66 
1,08 
■ 85 
3,3 3 
2,91 
.40 
3,36 
,95 
.41 
■ 33 
1,34 
.30 
3,50 
1.52 
2,45 
3,66 
2,08 
,71 
.44 
1.29 
,76 
,29 
,5? 
1,01 
,06 
1.79 
1,2 4 
,58 
1,4! 
,59 
,09 
2,0.5 
,33 
.03 
1 ,07 
, 15 
,03 
,13 
100,00 
14,60 
25,63 
3,93 
9,61 
2,18 
1,71 
6,72 
5,8 7 
,81 
6,77 
1,91 
,82 
,66 
2,70 
,61 
7,06 
3,07 
4 , 94 
99,82 
100,00 
39,69 
22,42 
7,68 
4,70 
13,93 
8,43 
3, 15 
100,00 
66,43 
5,88 
6,00 
,33 
10,58 
7,34 
3,42 
100,00 
24,08 
10,11 
1,47 
35,12 
5,62 
,53 
13,29 
2,55 
.44 
1,79 
PROD.AL IH.,BOISSONS,TA BAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.AL IH.BOISSONS,ΤAB AC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHËST.PENSIONNA 1RES 
PROD.AL IH.BOI S SONS,ΤABAC 
CORRIGÉ 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VETEMENTS FEHHES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HON.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEHHES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
MEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUI P.HENAOER,ENT RET.COURANT 
MOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
ΛΡΡ. CHAUFF, APP. H EN AG. IHPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.MOINS IMPORT. 
REPAR.,LOCAT.E QU IP.M EN AGER 
ART.HENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCHI S S. 
PRIMESIASSURAMOES PRIVEES) 
SERVICES DOMESTIQUES 
INS PERSONMELS 
DEPENSES SANITAIRES 
9.32? 
5.52 2 
3.096 
88.208 
,6? 
6? 
3 7 
3 
" 
.9 9 
27 
31 
1 Ì 
14 
9 
100 
Í6 
03 
4 4 
0 0 
7? 
00 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO!FF..BEAUTE 
PROD.MED.PHARM.,MATER.!HERAP. 
SOIN?. HOSPITALIERS 
HOND .!', t DEC. RETRI!. .INFIRMIERES 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
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TABELLE 
TA8LEAU 
57 
57 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UMD 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
¡NSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITER­,ANGESTELLTEM­ UNC BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 1.500.000 UND 1.700.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS,D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 1.500.000 ET 1.700.000 LIT 
NOMENKLATUR OER AUSGABEN UND 
OES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
' DEPENSES 
VERBRAUCH 
CONSOMMAT ION NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
VERKEHRSM.,NACHRICHTENUEBERM. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEI TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO­, FERNSEHGER. .MUSIKINSTR. 
SONST. DAUERGUETEP., FREI ΖΕΙ Τ 
SONST.GUETCR ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.­ZWECKE 
aiLDUNGSKGSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAPEN 
REPARATUR CER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEM IM CEI FERIEM 
PR IVA Τ VER S ICH E RUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UMO ANLEIHEN 
SONSTIGE DI ENSTLE'. STUNGEN' 
NICHT SPP? IFIZ ¡FI'.TC AUSGABEN 
I N S G E S A T KLASSEN Ο Λ 0 
INSGESAMT KLASS?'. Ο Λ 8 
GESETZLICH? 'IE ITP 
SOZ IALVGRS 10"'­:­'!:' 
G E S Ε Τ Ζ L . Il E ! Τ ? 
S T E U E R N 
I N S G E S A M T K L A S 
EGE Z UR 
, S T E U E R N 
11 
17 
6 
36 
14 
307 
507 
779 
249 
964 
440 
6,27 
6,35 
■ 44 
2 ,77 
1,03 
2 
10 
2 
31 
6 
β 
40 5 
4G5 
124 
112 
1 1 
529 
522 
596 
517 
005 
509 
749 
506 
268 
041 
04 1 
131 
204 
927 
172 
2 
100 
91 
8 
7 
100 
18 
04 
75 
14 
04 
26 
61 
59 
00 
3 8 
12 
34 
78 
0 0 
83.296 
89.3 11 
11.307 
17.50 7 
77 9 
6.25! 
39.027 
14.440 
64.664 
2.522 
596 
10.517 
2.005 
509 
31.749 
8.508 
8.256 
1.474.379 
1.4/4.379 
112.204 
11.927 
1.598.510 
5,99 
6,06 
,77 
1, 19 
,05 
■ 42 
2,65 
, 9 8 
■ 17 
,04 
,71 
, 14 
,03 
2,15 
,58 
,56 
ιοο,οο 
92,23 
7,02 
,75 
100,00 
12,66 
19,60 
,87 
7,00 
43,70 
14,17 
100,00 
3,90 
,92 
16,26 
3,10 
,79 
49,10 
13,16 
12,77 
90,39 
9,61 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
ENSEIGNEHENCDIVERTISS.LOISIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 6 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES­ DE SECUR ­SOC I ALE 
IHPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
363* 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JACHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITER-,ANGESTELLTEN- UNC BEAKTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 1.700.000 UND 1.900.000 LIT 
HENAGES D'OUVRIERS,D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOHHATION COHPRISE ENTRE 1.700.000 ET 1.900.000 LIT 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
HILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
ZUCKER 
HARMELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE; ALKOHOL 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
DAMEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DAHEN­ UND HAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND MIETNEBENKOSTEM 
REP­,UNTERH.KUSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
MOEBEL,HAUSHALΤ SCEGENSTA ENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
MOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
HAU SHA LTSWA ESCHE,BETTZEUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALΤSMASCH. 
HAUSHALTSART I KEL,­ZUBEHOER 
REP..MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REINIGUNG.FAERBEREI.WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRAEMIEN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGF 
FRI SEHR,SONST IGE D IENSTLEI S TG. 
HCDIZIN.,PHARMΔΖ.ERZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKÜSTEN 
ARZTHONORARG­
VERKEHR,NA0HRICHTENUE11ERKITTL. 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
761.144 
114.329 
193.032 
29.665 
75.408 
16.136 
12.345 
50.989 
44.343 
5.685 
49.776 
14.563 
6.760 
4.924 
20.464 
5.193 
53.291 
23.631 
40.609 
761.144 
1.257 
759.887 
166.008 
64.998 
40.199 
9.25t 
8.223 
24.176 
13.383 
5.773 
210.434 
126.716 
14.727 
13.751 
170 
26.833 
18.966 
9.272 
100.893 
24.356 
11.372 
647 
35.279 
6.932 
780 
16.742 
3.223 
442 
1.121 
35.997 
10.325 
10.644 
6.673 
3.984 
4.372 
105.434 
0/0 
48,35 
7,26 
12,26 
1,88 
4,79 
1,03 
,78 
3,24 
2,82 
,36 
3,16 
,93 
,43 
,31 
1,30 
,33 
3,39 
1 ,50 
2,58 
48,35 
,0B 
48,27 
10,55 
4,13 
2,55 
,59 
,52 
1,54 
,85 
,37 
13,37 
8,05 
,94 
,67 
,01 
1,70 
1,20 
,59 
6,41 
1 ,55 
,72 
,04 
2,24 
,44 
,05 
1 ,06 
,20 
,03 
,07 
2,23 
,66 
,66 
,42 
,25 
,23 
6,70 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
773.243 
114.934 
197.640 
29.732 
76.339 
17.403 
12.461 
51.829 
44.600 
6.073 
51.021 
14.563 
6.763 
4.925 
20.467 
5.206 
55.027 
23.642 
40.617 
773.243 
1.428 
771.615 
166.009 
64.996 
40.199 
9.256 
8.223 
24.176 
13.383 
5.774 
278.642 
193.399 
14.727 
13.904 
170 
27.445 
19.235 
9.962 
100.896 
24.355 
11.372 
64 7 
35.279 
6.932 
760 
16.746 
3.223 
442 
1.121 
35.999 
10.326 
10.644 
6.673 
3. 96 4 
4.372 
106.434 
0/0 
46,74 
6,95 
11,95 
1,60 
4,61 
1,05 
,75 
3,13 
2,70 
■ 37 
3,08 
,88 
,41 
,30 
1,24 
, 3 ! 
3,33 
1.43 
2,45 
46,74 
■ 09 
46,65 
10,03 
3,93 
2,43 
,56 
,50 
1,46 
,81 
,35 
16,85 
11,69 
,89 
,84 
,01 
1,66 
1,16 
,60 
6,10 
1,47 
,69 
,04 
2, 13 
, 4 2 
,05 
1,01 
,19 
,03 
,07 
2,16 
,62 
, 64 
,40 
■ 24 
,2t 
6,3 7 
0/0 
100,00 
14,66 
25,56 
3,65 
9,87 
2,25 
1,61 
6,70 
5,77 
,79 
6,60 
1,88 
,87 
,64 
2,65 
,67 
7,12 
3,06 
5,25 
100,00 
, 18 
99,82 
100,00 
39,15 
24,21 
5,58 
4,95 
14,56 
8,06 
3,48 
100,00 
69,36 
5,28 
4,99 
,06 
9,64 
6,90 
3,57 
100,00 
24, 14 
11,27 
,64 
34,97 
6,B7 
,77 
16,60 
3,19 
,44 
1, 11 
100,00 
28,66 
29,57 
18,54 
11,07 
12, 14 
100,00 
NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.AL IM.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIHENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.ALI H.BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSIONNAI RES 
PROD.AL IH.BOISSONS,ΤABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VETEHENTS FEHHES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEHHES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
KEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUIP.HENAGER.ENTRET.COURANT 
HOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
Δ Ρ P.CHAUFF,A PP.HENAG.IHPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.HOINS IHPORT. 
RE PAR.,LOCAT.E QU IP.HEN AGER 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCH ISS. 
PRIKESIASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOMESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO I FF. ,BEAUTE 
PROD. HED. PHARM., M AT ER. Τ HERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.KEDECRETRI Β.Ι NF I RH I ERE S 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
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TABELLE 
TABLEAU 
5B 
58 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITER^iANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 1.700.000 UND 1.900.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS,D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 1.700.000 ET 1.900.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
VERKEHRSH..NACHRICHTENUEBERM. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BMECHER.ZEI TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO-.FERNSEHGER..MUSIKINSTR. 
SONSTiDAUERGUETER.FR El ZG: IT 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEI ST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.NAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATÖR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRI VATVERS ICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN Ο Α 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEI TR.SOZI AL VERS. 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN O A 9 
111.037 
11.355 
26.409 
1.050 
4.934 
41.902 
25.386 
84.442 
6.419 
758 
13.969 
3.621 
1.055 
41.452 
9.764 
7.405 
1.574.132 
1.574.132 
124.134 
15.882 
7,05 
,72 
1,68 
,07 
,31 
2,66 
1,61 
5,36 
,41 
,05 
,89 
,23 
,07 
2,63 
,62 
,47 
100,00 
91,83 
7,24 
,93 
111.079 
11.356 
26.409 
1.050 
4.974 
41.902 
25.388 
84.442 
6.419 
758 
13.969 
3.621 
1.055 
41.452 
9.764 
7.405 
1.654.516 
1.654.516 
124.134 
15.882 
1.794.532 
6,71 
,69 
1,60 
,06 
,30 
2,53 
1,53 
5,10 
,39 
,05 
,84 
,22 
,06 
2,51 
,59 
,45 
100,00 
92,20 
6,92 
,89 
100,00 
ιοο,οο 
4,40 
37,72 
22,86 
100,00 
7,60 
,90 
16,54 
4,29 
1,25 
49,09 
11,56 
8,77 
88,66 
11,34 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,DIVERTI SS.LOISI RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES' DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
365' 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE J^EHRL1CI·E AUSGABEN UNC 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VFR3RALCH PRC HAUSHALT 
GEPLNSFS ET CCMSCMMATI G.I. AMNLELL'? 
MOYENNES PAR MENACE 
AR DC ΙΤ CP­,ANGE S Τ ELL TEN­ UNC 
VERBRAUCH ZWISCHEN 1.900.00? 
¡CA) T2MIAUSH4LTL 
UNO 2. 100.CGC LIT 
MENAGES C'CUVRIERS,D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION CCKPRISE ENTRE 1.900.000 ET 2.IOC.000 LIT 
KENKLATLK C'9 AUSGABEN UNO 
CES VEP.URAUCHS 
NAHRUNGS­ UNC CENUS5"1TTCL 
NICKT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UNO NAEHRMITTEL 
FLEISCH UNO FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UNC KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISFFETTE UNC CELE 
CBST 
KARTOFFELN 
GEKUFSE 
ZUCKER 
MARMELACEN UND SUESSWAREN 
SONSTIG? NAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KCSTEK C/CASTPERS.KOSZGAEACEN 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UNC SCHUHE 
HERREN­ UNC KNABENKLEIDUNG 
CAMEN­ UND MAECCHENKLEIDUNG 
STGFF.WCLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEICUNG 
HERREN­ UNC KNABENSCHUHE 
OAMEN­ UND MAECCHENSCHUHE 
SCHL'IIREPARATUREN 
MIETEN UNO M1ETNEBENKCSTEN, 
BRENNSTOTFE UNO BELEUCHTUNG 
MIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
R6P­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN CES MIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HE1ZKCST6N 
MOEBFL.HAUSHALTSGEGENSTAENCE 
LAUFENDER UNTERHALT C.WCHNUNG 
MOEBEL, FUSSE'CCENBSLAG USW 
H AUSIIALTSWACSCIE,BETTZEUG 
SONSTIGE HEIMTCXTILIEN 
HEI ZAP Ρ ARATE,HAUSHALTSHA SCH. 
HAUSHALTSART I KEL,­ZUBEHCER 
REP..MIETE V.HAUSHALTSGERAETEM 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REI MGUNG.FAERBEKEI,WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRA EMI EN 
HAEUSLICHE CIENSTC 
WAREN,DIENSTL.FUER KCERPTRPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPEPPFLEGF 
FRISEUR,SONSTIGE C IENSTLE ISTG. 
MEOIZIN.,PHARKAZ.EP.ZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKCSTE'. 
ARZTHCNCRARE 
V E R K E H R , , N A C H R I C H T E N U E B E R M I T T L . 
AUSGABEN 
DEPENSES 
113.511 
2L7.C7C 
¿8.42J 
73.669 
15.809 
13.855 
57.233 
4 7.616 
5.543 
5 2.116 
15.061 
6.457 
4.781 
2.627 
.611 
.6.093 
31.140 
40.406 
738.027 
5.19S 
792.829 
206.687 
78.344 
45.535 
15.005 
13.941 
¿8.509 
17.355 
7.993 
129.775 
23.074 
14.569 
1.440 
31.269 
20.646 
9.601 
121.908 
31.275 
14.586 
2.493 
17.422 
6.811 
752 
19.970 
3. 55C 
323 
4.687 
1 ι 11 
!" 4 
3 
36­
469 
997 
731 
940 
¡I : 
11 ,75 
1,61 
4, 18 
,'■? 
,75 
3,25 
? , 70 
, 31 
,65 
,37 
,27 
1,28 
,36 
3,ιε 
1 ,77 
2,25 
45,27 
,25 
44,96 
11,73 
4 ,44 
2,56 
,65 
,79 
1,62 
VGRORAUCH 
CONSOMMAT IC', 
3 
7 
1 
1 
1 
,07 
,36 
31 
83 
08 
77 
17 
54 
6,52 
1,77 
■ 82 
.14 
2.12 
.39 
.04 
1.13 
.2C 
■ C? 
• 27 
113.822 
212.Clt 
28.505 
74.ttC 
17.622 
14.062 
58.224 
47.964 
5.625 
53.12t 
15.067 
6.49C 
4.786 
22.656 
6.617 
5 8.04 6 
31.142 
4 0.424 
811.085 
5.354 
805.735 
206.667 
78.344 
45.535 
15.0U5 
13.94 1 
28.505 
17.355 
7.998 
302.139 
2 C 1. O o 1 
23.C74 
14.714 
1.44C 
31.503 
20.646 
9.608 
121.9U6 
31.275 
14.586 
2.493 
37.422 
6.811 
752 
19.97C 
3.55C 
32 3 
4.6.,7 
40.352 
11. 4,.5 
11.997 
8.1f.5 
4.781 
1. 94 C 
138.315 
6, It 
11,48 
1,54 
4,04 
,55 
,7t 
3,15 
2,6C 
.32 
2,36 
.82 
,35 
.26 
1.22 
.36 
3,14 
1,69 
2,19 
43,90 
,29 
43,61 
11,15 
4,24 
2,4t 
, · 1 
, 74 
1,54 
■ 94 
.43 
16.36 
10.R6 
1.25 
• SC 
,oe 
1.71 
1. 12 
.53 
6,60 
1,69 
.79 
.13 
2.03 
,37 
,04 
1,08 
,15 
.25 
, ?' 
,21 
lOO.CC 
,òò 
100,00 
3 7 , 9 0 
2 2 , 0 3 
7 , 2 6 
6 , 7 4 
1 3 , 7 9 
8 , 4 0 
3 , 8 7 
100 ,00 
6 6 , 5 1 
7 , 6 4 
4 , 8 7 
, 4 8 
1 0 , 4 2 
6 , 8 3 
3 , 2 5 
100,00 
2 5 , 6 5 
1 1 , 9 6 
2 , 0 4 
3 0 , 7 0 
5 , 5 9 
, 6 2 
1 6 , 3 8 
2 , 9 4 
, 2 6 
3 , 6 4 
ÎÛO.CC 
2 3 , 4 2 
2 9 , 7 3 
2 0 , 2 3 
1 1 , 8 5 
9 , 7 6 
100,CO 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PRCD.AL1H.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COHESTIBLES 
FRUITS 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.AL IH.BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
CCU7.DDMEST.PENSIOANA!RES 
PRCD.AL I M.BO ISSCNS,Τ ABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VETEMENTS FEHHES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION CES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES Ρ.FEHHES,F ILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
HEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUIP.MENAGER,ENTR ET.COURANT 
HCB.REVET.SOL.AUTR.ART.AHEUB. 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAC IMPORT. 
ART.MENAG,ACCESS.MOINS IMPORT. 
RE Ρ AR.,LOCAT.EQUIP.MENAGER 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
NETTCYAGE.TEINTURE.ELANCHISS. 
PR1MESIASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOMESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET CEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO I FF.,BEAUTE 
PRCO.HED.PHARM.,MATER.THERAP. 
SCINS HOSPITALIERS 
HCNDR.MEDECRETRIB.INFIRMIERES 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS' 
366· 
TABELL!. 
lABLIAU 
CURO! SCt'M TTLICHE JAEHRLICIL AUSGABEN UNO 
.011 :ITTL1CH?P JAEHRLICHER VFPRoALCH PRO HAUSHALT 
GT CONSOMMATION AMNLELLES 
MOYENNES PAR MGOÍO? 
ARBE I TE"­, ANC C STELLTEN­ ONO I i AMT Gl,H AL SH ALTE­
VERBRAUCH ZWISCHEN' l.OOO.OGJJ UNO 2.100.Ol)« ¡IT 
MENACES D'OUVRIERS,D'EKPLCYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 1.900.OCO ET 2 . 1 0 C O O O LIT 
NCMC'.KLAll.R CF.? AUSCAHFN L. 
CES VG'­'RAUCHS 
,. U G G A F r M 
D E P E N S E S 
VS­PFRAUCH 
CONSOMMAT ION NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
VERKEHRSM. .MACH'! ICH T ?MU G G G!'C 
UNTERHALTUNG URD RILOUNG 
BUECHER,ZG­ITUMCZCITSOH''IGIEN' 
RADI 0­, FERNS G­HCER..MUSIKINSTS. 
SCNST.CAU E"OLET GR,FREIZEIT 
SCNST.GUETFR ZU" UNTERHALTUNG 
DIENSTLEIST.F.UNT2RH.­ZW ECKE 
BILCU.NGSKCST2'. 
SONST.WAREN CMC CICNSTL. 
SONSTIGE WA»GM' 
REPARATUR CGR. SCNSTIOEN WAREN 
HOTELKCSTEN IN CIN FE5 12', 
PRIVATVERSICHGRUNOEH 
RELIGION 
SCHULDEN UNC ANLEIHE'. 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGAECN 
INSGESAMT KLASSEN O A 6 
INSGESAMT KLASSEN C Λ 8 
GESETZLICHE ÜE1TRAG0G ZUR 
SCZ1ALVERSICHEΡJMG,STEUERN 
GESETZE.BEIT I.SOZIALVERS. 
STELERN 
INSGESAMT KLASSEN O A 9 
138 
1?2 
15 
2 5 
2 
7 
48 
2 4 
313 
693 
0 lu­
sto 
G 9­
526 
276 
220 
',6.02ο 
IG. 34 3 
10.766 
1.762.686 
1.762.658 
111.710 
16.461 
2,74 
1,37 
,40 
,04 
1 ,06 
,27 
,06 
3, 18 
.55 
.61 
7,75 
6,65 
13 8.315 
122.7 14 
15.030 
2 5 . 5 6 Ρ 
2.092 
7.52 8 
4 8.276 
24.220 
109.50C 
6.969 
660 
ia.965 
4.7? 1 
1.02 5 
56.02t 
10.242 
10.76 0 
1.847.356 
1.847.36F 
131.710 
16.46! 
1.996.57C 
7,49 
6,64 
,81 
1,36 
,11 
.41 
2,61 
1.31 
5,93 
■ 38 
■ 04 
1,03 
■ 2í 
,06 
3,03 
,5t 
,51­
100,00 
52,57 
7,43 
6,60 
. 6 2 
ΙΟΟ,ΟΟ 
100,00 
12,25 
20,84 
1,70 
6, 13 
39,34 
19,74 
100,00 
6,36 
,60 
17,34 
4,31 
,94 
51,17 
9,45 
9,83 
86,89 
11,11 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT.DIVERTISS.LOISIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PER IODI CUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOCVACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
CETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TCTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IHPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR­SOC I ALE 
IMPOTS 
TCTAL CLASSES 0 A 9 
367" 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UMD 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VCRRRALCH PRO HAUSHALT 
CCPEMSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER­,ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 2.100.000 UND 2.300.000 LIT 
HENAGES D'OUVRIERS,D'EKPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATIOM COMPRISE ENTRE 2.100.000 ET 2.300.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UNC FLEISCHWÄREN 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
OBST 
KARTOFFEL '. 
GEMUESE 
ZUCKER 
HARHELADEN UNC SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNCSMITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,AL KOHOL 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSKITTEL 
NICHT BERICHTIG! 
KOSTEN DIENSTFERS.MiSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNAHEMKLEI DUNG 
DAMEN­ UND MAEDCHFNKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VOM KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DAMEN­ UND MAEDCHCNSeilUHE 
SCHUHREPARATUP.FN 
MIETEN UND MIETMEBEMKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UNC BELEUCHTUNG 
MIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HËIZKUSTEN 
KOEBEL.HAUSIIALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT 0.WOHNUNG 
HOEBEL,FUSSBODENBELAG USW' 
HAUSHALTSWA ESCHE,BETTZEUG 
SONSTIGE HEIHTEXTILIEH 
HEIZAPPARATE.HAUSHALTSHASCH. 
HAUSHALTS AP TI KEL,­ZUBEHOER 
REP­,KIETE V.HAUSHALTSGEr.AETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REINIGUMCFAERBEREI .WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRAEK IEN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DI ENS TL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOL'RPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE 0IENSTLEI STO. 
MED IZIN­,PHARKAZ.ERZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKOSTEN 
ARZTHOHORAP.E 
VERKEHR,NACHRICH ΤENUCBERMITTL. 
AUSGABEN 
DEPENSES 
842.377 
120.278 
228.446 
28.911 
76.435 
15.418 
15.378 
53.645 
47.679 
6.439 
54.430 
15.157 
θ.467 
5.405 
21.403 
7.255 
61.04 5 
32.722 
43.815 
42.377 
4.354 
229.937 
90.352 
55.666 
15.376 
15.001 
27.911 
17.691 
7.940 
131.852 
35.269 
14.416 
1.582 
32.210 
19.555 
11.467 
142.518 
54.915 
14.160 
1.201 
33.930 
7.660 
1.656 
21.471 
4.043 
603 
2.860 
53.516 
14.439 
14.174 
12.074 
6.247 
6 . 5 3 2 
172.­704 
4 3 , 4 3 
6 , 2 0 
1 1 , 7 8 
1 , 4 9 
3 , 9 4 
, 7 9 
, 7 9 
2 , 7 7 
2 , 4 6 
1 
3 
1 
2 
43 
28 
10 
37 
15 
69 
26 
4? 
22 
4 
2 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
,66 
£7 
,79 
.77 
,44 
61 
41 
70 
60 
,62 
74 
,08 
66 
Ol 
59 
VERCRAUCH 
CONSOMMATION 
,73 
,06 
1,75 
,39 
,09 
i,ii 
,21 
,03 
, 15 
,74 
,73 
,62 
,32 
853.439 
120.682 
233.143 
28.927 
77.149 
17.390 
15.410 
55.099 
48.673 
6.631 
56.922 
15.157 
6.467 
5.420 
21.403 
7.255 
64.171 
32.72 5 
43.815 
858.439 
4.457 
229.937 
90.352 
55.666 
15.376 
15.001 
27.911 
17.691 
7.94 0 
35.269 
14.416 
1.331 
32.559 
19.565 
11.959 
142.516 
54.915 
14.180 
1.201 
33.930 
7.660 
1.656 
21.471 
4.043 
603 
2.860 
53.516 
14.429 
14.174 
12.074 
6.247 
6.532 
11.29 
4,44 
2,73 
,76 
,74 
1,37 
,87 
,39 
1,73 
,71 
7,00 
2,70 
,70 
, 06 
1,67 
,36 
,06 
I ,05 
, 2 0 
,03 
,14 
42 
5 
11 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
42 
15 
9 3 
48 
42 
79 
85 
76 
71 
39 
33 
30 
74 
42 
27 
05 
36 
15 
61 
15 
15 
22 
100 
14 
27 
3 
8 
2 
1 
6 
5 
6 
1 
2 
7 
3 
100 
00 
06 
16 
37 
99 
03 
30 
42 
67 
77 
63 
77 
99 
63 
49 
85 
48 
81 
10 
00 
52 
. 31 
,32 
100,00 
39,29 
24,21 
6,69 
6,52 
12,14 
7,69 
3,45 
64,69 
10,77 
4,40 
,56 
9,95 
5,97 
3,65 
100,00 
38,53 
9,95 
,64 
23,81 
5,37 
1,16 
15,07 
2,84 
,42 
2,01 
100,00 
2 6 . 9 8 
2 6 , 4 9 
2 2 , 5 6 
1 1 , 6 7 
1 2 , 3 0 
100,00 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.AL IM.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIHENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS.AUTRES CONS.A LEXTER1EUR 
TABAC 
PROD.AL IH.BOISSONS.TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSIONNAI RES 
PROD.AL IH.BOISSONS,ΤABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VETEHENTS FEHMES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEHHES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
HEUBLES,ART.AMEUBLEMENT 
EQUIP.MENAGER,ENTRET.COURANT 
HOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AMEUB. 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,APP.HENAG.IMPORT. 
ART.MENAG,ACCESS.MOINS IMPORT. 
RE PAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TE INTUR E.BLANCH ISS. 
PRIMESUSSURANCES PRIVEESI 
SERVICES DOHESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO I FF..BEAUTE 
PROD.HED.PHARH.,HATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.MEDEC.RE TRI B.INF IRMI ERES 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSOHMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITER-,ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 2.100.000 UND 2.300.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS,D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOHHATION COHPRISE ENTRE 2.100.000 ET 2.300.000 LIT 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
VERKEHRSM.,NACHRICHTENUEBERM. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEI TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RAO IO-,FERNSEHGER.,MUS IKINSTR. 
SONST.DAUERGUETER.FREI ZE IT 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEI ST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UNO DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEITR.SOZIALVERS. 
STEUERN 
INSGESAHT KLASSEN O A 9 
AUSGABEN 
DEPENSES 
172.704 
134.381 
16.251 
24.279 
1.138 
10.942 
60.729 
21.041 
121.985 
5.288 
1.068 
20.836 
5.671 
1.547 
58.084 
15.367 
14.124 
1.939.416 
1.939.416 
165.713 
146.981 
18.733 
2.105.129 
8 
6 
1 
3 
1 
6 
1 
2 
100 
92 
7 
6 
100 
90 
93 
84 
25 
06 
56 
13 
08 
29 
27 
06 
07 
29 
08 
99 
79 
73 
00 
13 
87 
98 
89 
00 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
172.704 
134.381 
16.251 
24.279 
1.136 
10.942 
60.729 
21.041 
121.985 
5.266 
1.066 
20.636 
5.671 
1.547 
58.084 
15.368 
14.124 
2.036.406 
2.036.406 
146.981 
18.733 
,80 
1,19 
,06 
.54 
2,9a 
1,03 
5,99 
,26 
,05 
1,02 
,28 
,08 
2,85 
,75 
,69 
100,00 
92,47 
7,53 
6,67 
,85 
100,00 
12,09 
18,07 
,85 
8,14 
45,19 
15,66 
100,00 
4,33 
,88 
17,06 
4,65 
1,27 
47,62 
12,60 
11,56 
88,70 
11,30 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT.DIVERTISS.LOISIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES' DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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TABELLE 
TABLEAU 
61 
61 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHF AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VfcRBRALCH PRO HAUSHALT 
S FT CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
AR6EITER-,ANGESTELLTEN- UNO L ' G A I ' T E N H A U S H A L T F 
VERBRAUCH ZWISCHEN 2.300.000 UNO 2.500.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS,D'EHPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 2.300.000 ET 2.500.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
VERERAUCH 
CONSOMMATION NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEHUESE 
ZUCKER 
MARMELADEN UND SUGSSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKCHOL 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UND CGNUSSKITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN- UND KNABENKLEIDUNG 
DAHEN- UND KAEDCHENKLEIDUNO 
STOFF,WOL LE,BABYWA ESCHE 
REPARATUREN VON KLEICUMG 
HERREN- UND KNABENSCHUHE 
DAHEN- UND MAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UNO BELEUCHTUNG 
MIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
REP-,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKCSTEN 
MOEBEL,HAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
HOEBEL,FUSSBUDEMBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
SONSTIGE HEIKTEXTILIEM 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSK ASCH. 
HAUSHALTSART I K EL,-ZUBEHCER 
REP-,HIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REI NI GUNCFAER8EREI .WAESCHEREI 
HAUSRAT VER S.-Ρ RA EM IEN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DI ENS TL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFUEGC 
FRISEUR,SONSTIGE 0I ENSTLE1STG. 
MEDIZIN.,ΡΗΛΚΚΔΖ.ERZ CUGNISSE 
KRANKENHAUSKGSTEN 
ARZTHCNORARE 
VERKEHR, N ACHR I CH TENU E!'EKK I TTL. 
124 
223 
30 
82 
16 
15 
54 
6 3 
5 
5 5 
15 
8 
5 
22 
7 
5 3 
43 
37 
855 
5 
849 
274 
112 
59 
23 
14 
14 
22 
8 
271 
153 
37 
13 
2 
33 
20 
10 
140 
29 
15 
4 3 
13 
20 
5 
2 
10 
5R 
15 
13 
14 
9. 
5. 
.733 
.065 
.508 
.140 
. 193 
.706 
.386 
.099 
.161 
.207 
.394 
.537 
.468 
675 
.61 1 
.600 
.653 
967 
.128 
449 
679 
414 
318 
154 
007 
341 
65 3 
092 
839 
146 
481 
936 
165 
306 
292 
280 
63 6 
99 1 
376 
434 
863 
573 
20 4 
32 1 
403 
186 
347 
283 
715 
355 
561 
602 
475 
123 
40,22 
5,87 
10,49 
1,43 
3,86 
,76 
,74 
2,56 
2,50 
,24 
2,60 
,72 
,40 
,26 
1,07 
,36 
2,52 
2 ,05 
1,79 
40,22 
,26 
12,91 
5,28 
2,78 
1 ,00 
,67 
1,63 
I ,04 
,42 
7,22 
1 ,78 
,62 
, 11 
1,57 
,95 
,50 
6,63 
1,38 
,73 
,04 
2,05 
,62 
,02 
,96 
,24 
, 11 
872 
125 
22 3 
30 
83 
18 
16 
5 4 
53 
5 
57 
15 
3 
5 
22 
7 
56 
43 
37 
872 
5 
367 
274 
112 
59 
23 
14 
34 
22 
8 
343 
230 
37 
13 
2. 
33 
23 
11. 
14 1 
29. 
15. 
43. 
13. 
20. 
5. 
2. 
ί ο . 
.574 
.657 
.820 
.562 
.591 
.125 
.037 
.999 
.580 
766 
451 
.418 
567 
484 
725 
626 
343 
825 
998 
674 
449 
125 
903 
796 
154 
007 
34 1 
663 
092 
847 
511 
366 
936 
165 
306 
452 
230 
005 
0 34 
37t 
434 
863 
573 
204 
321 
44 7 
186 
347 
2ο? 
39 
5 
10 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
39 
26 
66 
30 
36 
76 
8 2 
72 
46 
41 
26 
59 
69 
39 
25 
02 
34 
54 
97 
71 
28 
25 
100 
14 
26 
3 
9 
2 
1 
6 
6 
6 
1 
2 
6 
5 
4 
100 
00 
40 
22 
50 
58 
08 
84 
30 
14 
66 
56 
77 
96 
63 
60 
67 
46 
02 
35 
00 
62 
58.721 
15.358 
13.963 
14.802 
9.475 
5.123 
12,38 
5,08 
2,66 
1,04 
,65 
1,56 
,94 
,40 
10,37 
1,71 
,59 
, 10 
1,51 
,91 
,50 
6,35 
1,32 
,69 
,04 
1,96 
,59 
,01 
.92 
,23 
, 1 1 
,46 
.6? 
,67 
, 4 3 
,?? 
100.00 
4 1 , 0 3 
2 1 , 5 2 
8 ,37 
5 ,22 
1 2 , 6 1 
6 ,04 
3 , 2 2 
66,10 
10,89 
3,78 
,66 
9,60 
5,82 
3,16 
.00,00 
20,63 
10,94 
,61 
30,90 
9,36 
,23 
14,50 
3,68 
1,66 
7,29 
2 6 , 1 5 
2 3 , 7 8 
2 5 , 2 1 
PRCD.AL IH.,BOISSONS,TA BAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIHENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD. AL IH. BOI S SONS, Τ AB AC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSIONNAI RES 
PROD. AL IH. BOISSONS, TAB AC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VETEHENTS FEHMES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
COHBUSTIBLES LIQUICES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
HEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUI P.HENAGER,ENTR ET.COURANT 
HOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,APP.HEN AG.IHPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.HOINS IMPORT. 
RE PAR.,LOCAT.E QU IP.HEN AGER 
ART.HENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TEINTURE.BLANCHI SS. 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOMESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO IFF.,BEAUTE 
Ρ ROD.MED.PHARM.,HATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.KEDECRETRIB.INFIRHIERES 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
370* 
TABELLE 
TABLEAU 
: 1 
61 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE ­'­.. .ABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAFhRLICHER VERBRA....H PRO HAUSHALT 
¡SCS ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR KENAGE 
ARBEITER­,ANGESTELLTEN­ UNC BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 2.300.000 UMD 2.500.CCC LIT 
MENAGES D'OUVRIERS,D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 2.300.000 ET 2.500.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UMO 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
CEPENSGS 
VERERAUCH 
CONSOMMATION NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
VERKEHRSM..NACHRICHTENUEBERM. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEI TUNG,ZE 1TSCHRIFTEN 
RAD 10­,FERNSEHGER.,MUSIKINSTR. 
SONST.DAUERGUETER.FREIZEIT 
SONST.OUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEIST.F.UNTE RH.­ZW ECKE 
81LDUNGSK0STEN 
SCNST.WAREN UNO DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULCEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN Ο Δ 8 
INSGESAMT KLASSEN Ο Δ 6 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZI ALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEITR.SOZIALVE RS. 
STEUERN 
INSGESAHT KLASSEN Ο Δ 9 
232 
156 
24 
21 
3 
11 
54 
40 
142 
8 
1 
24 
9 
3 
62 
ia 
13 
2.126 
2.126 
170 
145 
25 
2.296 
520 
136 
393 
973 
506 
744 
098 
419 
466 
242 
052 
853 
413 
497 
859 
936 
611 
066 
066 
666 
349 
317 
734 
10 
7 
! 
1 
2 
1 
6 
1 
2 
ICO 
92 
7 
6 
1 
100 
94 
34 
15 
C3 
16 
55 
54 
9 0 
70 
3 9 
05 
17 
44 
16 
96 
89 
64 
OC 
57 
43 
33 
10 
0 0 
232.520 
156.149 
24.397 
21.973 
3.50 8 
11.74 4 
54.109 
40.419 
142.466 
6.242 
1.052 
24.858 
9.413 
3.497 
62.859 
18.936 
13.611 
2.221.431 
2.221.431 
145.349 
25.317 
10,47 
7,03 
1, IC 
,99 
, 16 
.53 
2.44 
1,82 
6,41 
,37 
.05 
1,12 
,42 
, 16 
2,33 
,85 
,6 1 
100,00 
92,8 7 
7,13 
6,08 
1,06 
100,00 
100,00 
15,62 
14,07 
2,25 
7,52 
34,65 
25,88 
100,00 
5,79 
,74 
17,45 
6,61 
2,45 
44,12 
13,29 
9,55 
85,17 
14,83 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSE IGNEHENT,DI VERTI SS.LO IS 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IHPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
37 Γ 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER-,ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 2.500.000 UND 2.700.000 LIT 
HENAGES D'OUVRIERS,D'EHPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 2.500.000 ET 2.700.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UNO NAEHRHITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISGHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
ZUCKER 
HARMELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN- UND KNABENKLEIDUNG 
DANEN- UND HAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF.WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN- UND KNABENSCHUHE 
DANEN- UND MAEDCHENSCHUHE 
ICHUHREPARATUREN 
NIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP-,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
HOEBEL,HAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUEENOER UNTERHALT D.WOHNUNG 
HOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSMASCH. 
HAUSHALTSARTI KEL,-ZUBEHOER 
REPi,MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REINIGUNG,FAERBEREI.WAESCHEREI 
HAUIRATVERS.-PRAEMIEN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE DIENSTLEISTG. 
MED!Ζ IN.,PHARHAZ.ERZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKCSTEN 
ARZTHONORARE 
VERKEHR,NACH RICHTENUEBERMITTL. 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
922.406 
127.598 
244.503 
31.078 
84.152 
17.770 
17.218 
57.835 
59.132 
6.058 
57.323 
15.761 
9.587 
6.779 
24.828 
7.495 
62.662 
47.460 
45.146 
922.406 
6.628 
915.779 
276.612 
101.354 
67.973 
22.401 
25.402 
26.373 
22.172 
6.938 
278.929 
152.604 
33.462 
18.377 
2.830 
39.042 
19.852 
12.763 
152.734 
34.745 
18.722 
1.831 
43.495 
11.049 
963 
23.740 
4.617 
310 
13.264 
67.608 
15.368 
17.945 
15.94 8 
10.860 
7.487 
253.756 
0/0 
40,29 
5,57 
10,68 
1,36 
3,68 
,76 
,75 
2,53 
2,58 
• 26 
2,50 
,69 
,42 
,30 
1,08 
.33 
2,74 
2,07 
1,97 
40,29 
,29 
40,00 
12,08 
4,43 
2,97 
.98 
1.11 
1,24 
• 97 
,39 
12,18 
6,67 
1,46 
,80 
,12 
1,71 
.87 
,56 
6,67 
1,52 
,82 
• 08 
1,90 
,48 
.04 
1.04 
,20 
,01 
,58 
2,95 
,67 
,78 
,70 
,47 
,33 
11,06 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
937.396 
127.796 
248.862 
31.337 
65.546 
19.722 
17.608 
58.588 
59.532 
6.278 
59.560 
15.775 
9.609 
6.779 
24.870 
7.495 
65.410 
47.486 
45.146 
937.396 
6.628 
930.769 
276.612 
101.354 
67.973 
22.401 
25.402 
28.373 
22.172 
8.938 
361.889 
234.711 
33.462 
18.60 8 
2.830 
39.430 
19.947 
12.901 
152.745 
34.745 
16.722 
1.831 
43.495 
11.049 
963 
23.750 
4.617 
310 
13.264 
67.608 
15.36 8 
17.945 
15.94 8 
10.860 
7.487 
253.756 
0/0 
39,27 
5,35 
10,42 
1,31 
3,58 
,83 
,74 
2,45 
2,49 
• 26 
2,49 
• 66 
.40 
.26 
1.04 
.31 
2,74 
1,99 
1,89 
39,27 
,28 
38,99 
11,59 
4,25 
2.85 
,94 
1,06 
1,19 
,93 
,37 
15,16 
9,83 
1,40 
,78 
,12 
1,65 
• 84 
.54 
6,40 
1,46 
,76 
,08 
1,82 
,46 
.04 
.99 
.19 
.01 
.56 
2,83 
.64 
• 75 
.67 
.45 
.31 
10.63 
0/0 
100,00 
13,63 
26,55 
3,34 
9,13 
2,10 
1,66 
6,25 
6,35 
,67 
6,35 
1,68 
1,03 
,72 
2,65 
,80 
6,98 
5,07 
4,82 
100,00 
,71 
99,29 
100,00 
36,64 
24,57 
8,10 
9,18 
10,26 
8,02 
3,23 
100,00 
64,86 
9,25 
5,14 
,78 
10,90 
5,51 
3,56 
100,00 
22,75 
12.26 
1,20 
28,48 
7,23 
,63 
15.55 
3,02 
,20 
8,66 
100,00 
22,73 
26,54 
23,59 
16,06 
11,07 
100,00 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IM.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.ALIM.BOISSONS,ΤABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOMEST.PENSIONNAI RES 
PROD.AL IM.BOISSONS,ΤABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VETEMENTS FEMHES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMHES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
MEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUIP.HENAGER,ENTR ET.COURANT 
HOB.REVET. SOL, AUTR. ART.AMEUB. 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
ΔΡΡ.CHAUFF,APP.MENAG.IMPORT. 
ART.MENAG,ACCESS.MOINS IMPORT. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.HENAGER 
ART.HENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCHI SS. 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOHESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS COIFF.,BEAUTE 
PROD.MED.PHARM.,MATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.MEDEC.RETRIB.INFIRMIERES 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
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lABELLE 
TABLEAU 
62 
62 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER-,ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 2.500.000 UND 2.700.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS,D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CCNSOMHATION COHPRISE ENTRE 2.500.000 ET 2.700.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN DFPFNSTS 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION NOHENCLATURE DES DEPENSES ET DE LA CONSOMMATION 
VERKEHRSM.,NACHRICHTENUEBERM. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEI TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RAO IO-,FERN SEHGER.,HUS IKINSTR. 
SONST.DAUERGUETER.FRE I ZE Ι Τ 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.-ZW ECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UNC DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEM IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEITR.SOZIALVERS. 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN O A 9 
253 
173 
20 
22 
2 
11 
74 
42 
170 
3 
1 
30 
4 
5 
76 
34 
8 
2.289 
2.289 
206 
168 
38 
2.496 
756 
761 
597 
343 
297 
666 
019 
839 
091 
428 
003 
348 
786 
412 
838 
359 
916 
270 
270 
766 
607 
179 
056 
11 
7 
3 
1 
7 
1 
3 
l 
100 
91 
8 
6 
1 
100 
08 
59 
90 
98 
10 
51 
23 
87 
43 
37 
04 
33 
21 
24 
3t 
50 
39 
,00 
,72 
,28 
,75 
53 
OC 
173.761 
20.597 
22.343 
2.297 
11.666 
74.019 
42.839 
1 7 0 . 0 9 1 
R.42B 
1.003 
30.348 
4 . 7 6 6 
5.412 
7 6 . 8 3 8 
3 4 . 3 5 9 
8 . 9 1 6 
2 . 3 8 7 . 2 3 0 
2 . 3 8 7 . 2 3 0 
168.607 
38.179 
2.594.016 
10 
7 
3 
1 
63 
28 
86 
94 
10 
49 
10 
79 
100 
100 
11 
12 
1 
6 
42 
24 
00 
00 
85 
B6 
32 
71 
60 
65 
7,13 
,35 
,04 
1,27 
,20 
,23 
3,22 
1,44 
,37 
6,50 
1,47 
100,00 
4,95 
,59 
17,84 
2,81 
3,18 
45,17 
20,20 
5,24 
81,54 
18,46 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT.DIVERTISS.LOISIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TEL E.INSTR.HUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES O A 6 
TOTAL CLASSES O A 8 
COTISATIONS LEGALES DE SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES O A 9 
373' 
TABELLE 
I .VIL EAU 
63 
63 
DURCHSCHNlTTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VEPORALCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENACE 
ARBEITER­,ANGESTELLTEN­ UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 2.700.000 UND 2.900.COO LIT 
MENAGES. D'OUVRIERS, D'EMPLUYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 2.700.000 ET 2.900.000 LIT 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GEMUSSMITTEG 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND NAE­HRMITTEL 
FLEISCH UNC FLEISCHWAREN 
FISCHE 
HILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEHUESE 
ZUCKER 
MARHELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSKITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAEI.GER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDONG UND SCHUHE 
HERREN­ UNC KNABENKLEIDUNG 
DAMEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
OAMEN­ UND KAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
MOEBEL, HAU SHALTSGEGENST Δ C­NCE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WCHNUNG 
MOEBEL,FUSSBOCENBELAG USW 
HAUSHALTSWA ESC HE,Β ET Τ Ζ EUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEI ZAP PARA TE,HAUSHALTSKASCH. 
HAUSHALTS ART I KEL,­ZUBEHCER 
REP.,K IET E V.HAUSHALT SG ER A ET EN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REINIGUNG,F AE RB ER EI,WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRA EH IEN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE DIENSTLEISTG. 
HEDIZIN.,PHARKAZ.ERZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKGSTEN 
ARZTHONORARE 
VERKEHR,NACHRICHTENUE0ERM1TTL. 
AUSGABEN 
DEPENS 
UIT 
954.523 
128.194 
248.872 
32.360 
88.497 
19.977 
15.343 
63.563 
59.675 
6.511 
62.810 
18.679 
9.974 
6.763 
26.739 
11.565 
67.265 
40.098 
47.44 3 
954.523 
6.095 
948.426 
296.013 
99.826 
78.471 
20.895 
22.542 
35.660 
28.869 
9.750 
262.586 
107.699 
63.447 
16.217 
2.947 
36.513 
20.282 
15.482 
209.64 3 
77.462 
13.414 
2.613 
54. 130 
12.344 
1.092 
24.713 
7.413 
1.476 
15.187 
70.233 
19.504 
19.166 
12.250 
6.391 
12.932 
'273.924 
ES 
0/0 
38,46 
5,1? 
10,03 
1,30 
3,59 
. 31 
,62 
2,66 
2 ,4L 
,26 
2,5? 
,75 
,40 
,2? 
1 ,06 
, 4 7 
2,71 
1,62 
1 ,91 
38,46 
,25 
38,24 
11,93 
4,02 
3,16 
,84 
,91 
1,44 
1 ,16 
,39 
10,59 
4,34 
2,56 
,65 
,12 
1,47 
,82 
, 62 
8,46 
3, 12 
,54 
.11 
2,16 
,50 
,04 
1 ,00 
,30 
,06 
,61 
2,63 
,79 
.77 
.49 
,26 
,52 
11 ,04 
VERERAUCH 
CONSOMMAT ION 
LIT 
9 71.499 
12 6.287 
2 5 C 2 3 Ò 
32.360 
81.497 
20.830 
15.354 
64.784 
61.480 
6.691 
64.455 
16.694 
10.021 
6.765 
26.739 
11.555 
7 0.201 
40.105 
4 7.443 
971.499 
6. 198 
965.301 
296.013 
99.326 
78.471 
20.695 
22.542 
35.660 
28.869 
9.750 
372.706 
216.154 
63.447 
16.36e 
2.947 
37.269 
20.401 
16.102 
209.843 
77.462 
1.3. 4 14 
2.613 
54.130 
12.344 
1.092 
24.713 
7.413 
1.476 
16.187 
70.233 
19.504 
19.156 
12.250 
6.391 
12.932 
273.924 
0/0 
3 7,26 
4,92 
9,87 
1,24 
3,39 
,80 
,59 
2,48 
2,36 
,26 
2,47 
,72 
,38 
,26 
1,03 
,44 
2,65 
1,54 
1,8? 
37,26 
,24 
37,02 
11,35 
3,83 
3,01 
■ 80 
■ 8t 
1,37 
1, 11 
,37 
14,29 
8,29 
2,4 3 
,63 
,11 
1,43 
,78 
,62 
8,05 
2,97 
,51 
,10 
2,06 
,47 
,04 
,95 
,28 
,06 
,58 
2,69 
,75 
■ 73 
■ 47 
.25 
.50 
10,81 
0/0 
100,00 
13,21 
26,48 
3,33 
9,11 
2,14 
1,58 
6,67 
6,33 
,69 
6,63 
1,92 
1,03 
,70 
2,75 
1,19 
7,23 
4, 13 
4,88 
100,00 
,64 
99,36 
100,00 
33,72 
26,51 
7,06 
7,62 
12,05 
9,75 
3,29 
100,00 
58,00 
17,02 
4,40 
,79 
10,00 
5,47 
4,32 
100,00 
36,91 
6,39 
1,25 
25,80 
5,88 
, 52 
11,76 
3,53 
,70 
7,24 
100,00 
27,77 
2 7,27 
17,44 
9,10 
18,41 
100,00 
NOMENCLATURE DES CEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IH.,BOISSONS,TA BAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PRCD.AL IM.BOISSONS,TAB AC 
NON CORRIGE 
COUT.DOMEST.Ρ ENSI ONNA 1RES 
PRCD.AL Ι H.EO I SS ONS,ΤABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VETEMENTS FEHHES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMHES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
COMBUSTIBLES LIQUICES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
MEUBLES,ART.AMEUBLEMENT 
EQUIP.MENAGER,ENTR ET.COURANT 
HOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AMEUB. 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
ΔΡP.CHAUFF,APP.HENAG.IMPORT. 
ART.MENAG,ACCESS.MCINS IHPORT. 
REP AR.,LOCAT.E QU IP.HEN AGER 
ART.KENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TE ΙΝ TURE,BLANCH I SS. 
PRIMESIASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOMESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO I FF.,BEAUTE 
PROD.MED.PHARM.,HA 1ER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.MEDEC.RETRI B.INF I RM I ER ES 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
374* 
TABELLE 
TABLEAU 
63 
6-3 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
CEPEMSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITER-,ANGESTELLTEN- UNC BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 2.700.OGO UND 2.900.COO LIT 
MENAGES D'OUVRIERS,D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 2.700.000 ET 2.900.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
VERKEHRSM.,NACHRICHTEMUEEGRM. 
UNTERHALTUNG UNO BILDUNG 
BUECHER, ZEI T U N C ZEITSCHRIFTEN 
RADIO-,F0RNSEHGER.,KUSIK!.NSTR. 
SONST.DAUERGUETER,FREI ZEIT 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILCUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UNC DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEM FERIEN-
PRIVAT VERS I CHE RUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN Ο Δ 3 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEI TR.SOZI ALVE RS. 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN O A 9 
AUSGABEN 
DEPENSES 
27 3 
224 
24 
33 
3 
11 
79 
71 
154 
16 
1 
35 
12 
4 
83 
21 
19 
2.430 
2.480 
184 
154 
29 
2.664 
924 
746 
943 
564 
549 
134 
676 
375 
5B9 
620 
109 
360 
771 
599 
370 
563 
174 
362 
362 
381 
7 54 
598 
743 
11 
9 
1 
1 
3 
2 
7 
1 
7 
ICO 
93 
6 
5 
1 
100 
04 
06 
.01 
35 
14 
45 
21 
90 
85 
6 7 
.04 
4 3 
51 
15 
,36 
87 
77 
00 
03 
92 
81 
11 
00 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
224.746 
24.948 
33.564 
3.549 
11.134 
79.676 
71.875 
194.589 
16.62C 
1.109 
35.360 
12.771 
4.599 
83.370 
21.566 
19.174 
2.607.356 
2.607.356 
154.764 
29.598 
2.791.738 
8,62 
,96 
1,29 
, 14 
■ 43 
3,06 
2,76 
7,46 
,64 
,04 
1,36 
.49 
, 13 
3,20 
100,00 
93,40 
5,5 4 
1,06 
100,00 
100,00 
11,10 
14,93 
1,58 
4,95 
35,45 
31,98 
100,00 
8,54 
,57 
18,18 
6,56 
2,36 
42,84 
11,08 
9,85 
83,98 
16,05 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,DI VERTI SS.LO IS 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TEL E.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES'DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
375* 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
CEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER-,ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 2.900.000 UND 3.100.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS,D'EHPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOHHATION COHPRISE ENTRE 2.900.000 ET 3.100.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UND NAËHRHITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
HILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
ZUCKER 
MARHELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSHITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKEjALKOHOL 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTE1 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN D1ENSTPERS.K0STGAENGER 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN- UND KNABENKLEIDUNG 
OAMEN- UND MAEDCHENKLEI DUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN- UND KNABENSCHUHE 
DAHEN- UND HAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
NIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP-,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
HOEBEL,HAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
MOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE.HAUSHALTSHASCH. 
HAUSHALTSARTI KEL,-ZUBEHOER 
REPI,MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REI NIGUNG,FAERBEREI,WAESCHEREI 
HAU SRΑ Τ VERS.-PRA EH IEN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE D IENSTLE ISTG. 
MED ΙΖ IN-,PHARHAZ.ERZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKOSTEN 
ARZTHONORARE 
VERKEHR,NACHRICHTENUEBERMITTL. 
AUSGABEN 
DEPENSES 
995 
133 
253 
37 
92 
19 
17 
63 
61 
6 
60 
17 
11 
5 
25 
9 
62 
48 
4 9 
995 
1 
993 
294 
H O 
80 
11 
22 
32 
26 
11 
303 
169 
43 
12 
1 
37 
23 
15 
263 
111 
25 
7 
53 
17 
3 
27 
4 
2 
11 
61 
20 
16 
16 
9 
16 
353 
.048 
.868 
.911 
.719 
.789 
.431 
.969 
202 
.003 
.013 
355 
.456 
.404 
.632 
019 
220 
785 
.211 
012 
048 
069 
979 
927 
967 
280 
518 
657 
148 
141 
217 
435 
706 
312 
869 
623 
045 
487 
393 
250 
279 
032 
004 
273 
4B7 
284 
009 
757 
210 
910 
265 
829 
376 
394 
187 
480 
416 
37 
5 
9 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
37 
37 
11 
4 
3 
1 
11 
6 
1 
1 
9 
4 
1 
1 
3 
13 
,14 
,00 
,46 
,41 
,46 
,73 
,67 
,36 
,28 
,22 
,25 
,65 
,43 
,21 
93 
, 34 
,09 
.30 
3 3 
.14 
04 
,10 
Ol 
14 
00 
43 
65 
20 
96 
42 
33 
33 
62 
48 
06 
36 
68 
57 
83 
15 
93 
26 
99 
65 
12 
Ol 
18 
03 
4 4 
03 
73 
69 
61 
34 
62 
19 
VERERAUCH 
CONSOHHATION 
134.439 
261.794 
37.719 
93.964 
21.481 
18.039 
63.986 
62.499 
6.690 
63.867 
17.456 
11.404 
5.697 
25.019 
9.220 
83.853 
48.211 
49.035 
1.014.371 
1.069 
1.013.301 
294.927 
110.967 
80.260 
11.516 
22.657 
32.146 
26.141 
11.217 
257.009 
43.312 
12.869 
1.623 
37.601 
23.467 
15.393 
263.250 
111 .279 
2 5 . 0 3 2 
7.004 
53.278 
17.487 
3.284 
27.009 
4.757 
2.210 
11.910 
20 
18 
16 
9 
16 
353 
829 
37t 
394 
167 
480 
41t 
36,41 
4,83 
9,40 
1.35 
3,37 
,77 
,65 
2,30 
2,24 
,24 
2.29 
.63 
,41 
,20 
,90 
,33 
3,01 
1.73 
1,76 
36,37 
10,59 
3,98 
2,68 
,41 
,81 
1,15 
,94 
,40 
14,04 
9,22 
1,55 
,46 
,06 
1,35 
,84 
,55 
9,45 
3,99 
,90 
,25 
1,91 
.63 
. 12 
,97 
,17 
,08 
,75 
,66 
,59 
,33 
,59 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IM.,BOISSONS,TABAC 
100,00 NON CORRIGE 
13.25 PAIN ET CEREALES 
25,81 VIANDES 
3,72 PRODUITS DE LA PECHE 
9.26 LAIT ET FROHAGE 
2,12 OEUFS 
1,78 BEURRE 
6,31 HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
6,16 FRUITS 
,66 POMMES DE TERRE 
6,30 AUTRES LEGUMES 
1,72 SUCRE 
1,12 CONFITURES ET CONFISERIE 
,56 AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
2,47 CAFE,THE 
,91 BOISSONS SANS ALCOOL 
8.27 BOISSONS ALCOOLISEES.ALCOOL 
4,75 REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
4,83 TABAC 
PROD.AL IH.BOISSONS,ΤABAC 
100,00 NON CORRIGE 
11 COUT.DOHEST.PENSIONNAIRES 
PROD.AL IM.BOISSONS,TABAC 
CORRIGE 
100,00 VETEMENTS ET CHAUSSURES 
37,63 VETEMENTS HOHHES,GARÇONNETS 
27,22 VETEHENTS FEHHES,FILLETTES 
3,91 TISSU,LAINE,LAYETTE 
7,68 REPARATION DES VETEHENTS 
10,90 CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
8,8ΐ CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
3.80 REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
100,00 COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
65,68 LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
11,07 REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
3,29 COMBUSTIBLES SOLIDES 
,41 COMBUSTIBLES LIQUIDES 
9,61 ELECTRICITE 
6,00 GAZ 
3,93 AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
MEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
100,00 EQUIP.MENAGER,ENTR ET.COURANT 
42,27 HOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
9.51 LINGE DE HAISON ET LITERIE 
2,66 TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
20,24 APP.CHAUFF,APP.HENAG.IHPORT. 
6,64 ART.HENAG,ACCESS.MOINS IMPORT. 
1,25 REPAR..LOCAT.EQUIP.MENAGER 
10.26 ART.MENAGERS NON DURABLES 
1.81 NETTOYAGE,TEINTURE.BLANCH ISS. 
,84 PRIMESIASSURANCES PRIVEES) 
4.52 SERVICES DOHESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
100,00 ET DEPENSES SANITAIRES 
25,63 ARTICLES DE TOILETTE 
22,61 SERVICES SALONS CO IFF..BEAUTE 
20,17 PROD.HED.PHARM.,MATER.THE RAP. 
11,30 SOINS HOSPITALIERS 
20,26 HONOR.HEDECRETRIB.INF IRMI ERES 
100,00 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
376* 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHM1TTLICHLR JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
CGPGNSES ET CONSOMMAT ION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER-,ANGESTELLTEN- UNO 8 KAMTENHAUSHAL IE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 2.900.000 UNO 3.100.000 L!l 
MENAGES D'OUVRIERS,D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CCNSOHKATION COHPRISE ENTRE 2.900.000 ET 3.100.000 LIT 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
REPENSES 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
VERKEHRSM..NACHRICHTENUEBERM. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER.ZEI T U N C ZEITSCHRIFTEN 
RADIO-,FERNSEHGER..MUSIKINSIR. 
SONST.DAUERGUETER,FREI ZEIT 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEI ST.F.UNTE RH.-ZWECKE 
BILOUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UNO DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEM WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERS ICHERIINOEN 
RELIGICN 
SCHULDEN ONO ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN Ο Δ 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZI AL VER SI CHE RUNG,STEUERN 
GESETZL.BEI TR.SOZI AL VER S. 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN Ο Δ 9 
353 
169 
22 
22 
2 
13 
66 
4 3 
219 
11 
34 
9 
2 
99 
19 
42 
2.678 
2.676 
208 
177 
3 0 
2.867 
416 
524 
222 
162 
053 
543 
158 
336 
162 
036 
733 
614 
39 2 
102 
416 
797 
071 
958 
958 
537 
608 
929 
49 5 
13 
6 
2 
1 
8 
I 
3 
1 
100 
92 
7 
6 
1 
100 
19 
33 
83 
83 
08 
51 
47 
62 
18 
41 
03 
29 
35 
06 
71 
74 
57 
00 
78 
22 
15 
07 
00 
169.524 
22.222 
22.162 
2.053 
13.543 
66.158 
43.386 
219.162 
11.036 
733 
34.614 
9.392 
2.102 
99.416 
19.797 
42.071 
177.608 
30.929 
2.994.677 
,07 
,49 
2,37 
1,56 
7,87 
, 40 
, 0 3 
1,24 
,34 
,ΟΒ 
3 , 5 7 
, 7 1 
1,51 
5,93 
1,03 
100,00 
100 ,00 
13,11 
13,07 
1,21 
7,99 
39,03 
25.59 
100,00 
5,04 
,33 
15,79 
4,29 
,96 
45,36 
9,03 
19,20 
85,17 
14,83 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT,D IVER Τ ISS.LOI S 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IHPOTS 
COTIS.LEGALES-DE SECUR.SOCIALE 
IHPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
377* 
ITALIEN TABELLE 
TABLEAU 
65 
65 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER­tANGESTELLTEN­ UND EEAHTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 3.100.000 UND 3.300.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS,D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CCNSOMHATION COHPRISE ENTRE 3.100.000 ET 3.300.000 LIT 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UND NAEHRHITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
HILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEHUESE 
ZUCKER 
MARHELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSHITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
DAHEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE.BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DAMEN­ UND HAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
HIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZW LASTEN DES MIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
HOEBEL,HAUSHALTSGEGENSTA ENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
MOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
SONSTIGE HEIHTEXTILIEN 
HEI ΖAPPARATE,HAUSHALTSHASCH. 
HAUSHALTS AR TI KEL,­ZUBEHOER 
REPI,HIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REI NIGUNG,FACRBEREl,WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRAEHIEN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
.WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE D IENSTLE ISTG. 
HEDIZIN.,PHARHAZ.ERZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKOSTEN 
ARZTHONDRARE 
VERKEHR,NACHRICHTENUEBERMIT TL. 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
959.881 
125.780 
242.561 
36.884 
62.291 
18.758 
17.103 
61.590 
64.011 
8.350 
63.605 
16.096 
10.529 
5.529 
22.745 
7.798 
68.046 
57.402 
50.782 
959.881 
2.299 
957.581 
375.763 
155.536 
105.686 
22.774 
16.290 
38.452 
27.705 
7.320 
272.731 
152.361 
23.487 
12.174 
2.643 
38.847 
22.712 
20.498 
269.058 
H O . 163 
27.063 
1.810 
54.101 
11.947 
431 
23.671 
6.317 
782 
32.771 
67.514 
14.473 
16.997 
19.599 
7.920 
6.524 
408.913 
0/0 
33,60 
4,40 
8,49 
1,29 
2,88 
,6t 
,60 
2, 16 
2,24 
,29 
2,23 
,56 
,37 
,19 
,80 
,27 
2,38 
2,01 
1,78 
33,60 
,08 
33,52 
13,15 
5,45 
3,70 
,80 
,64 
1.35 
.97 
,2t 
9,55 
5,33 
,62 
,43 
,09 
1,36 
,80 
,72 
9,42 
3,86 
,95 
,06 
1 ,89 
,42 
,02 
.83 
.22 
.03 
1 .15 
2,36 
,51 
,60 
,69 
,28 
,30 
14,32 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
979.593 
125.780 
250.459 
36.884 
82.291 
20.617 
17.181 
62.803 
64.028 
8.362 
64.668 
16.096 
10.529 
5.593 
22.745 
7.798 
75.428 
57.549 
50.782 
979.593 
2.299 
977.294 
375.763 
155.536 
105.686 
22.774 
18.290 
38.452 
27.705 
7.320 
376.238 
255.179 
23.487 
12.174 
2.643 
38.932 
22.712 
21.111 
269.058 
110.163 
27.063 
1. Β 1 0 
54.101 
11.947 
431 
23.671 
6.317 
782 
32.771 
67.514 
14.473 
16.997 
19.599 
7.92 0 
8.524 
403.913 
0/0 
32,88 
4,22 
6,41 
1,24 
2,76 
,69 
,58 
2,11 
2,15 
,28 
2,17 
,54 
,35 
■ 19 
,76 
,26 
2,53 
1,93 
1,70 
32.88 
,08 
32,60 
12,61 
5,22 
3,55 
,76 
,61 
1,29 
,93 
,25 
12,63 
8,56 
.79 
,41 
,09 
1,31 
,76 
,71 
9,03 
3,70 
,91 
,06 
1,82 
,40 
■ Ol 
.79 
.21 
.03 
1, IC 
2.27 
.49 
.57 
,66 
,27 
,29 
13,72 
0/0 
100,00 
12,84 
25,57 
3,77 
8,40 
2,10 
1,75 
6,41 
5,54 
,85 
6,60 
1,64 
1,07 
,57 
2,32 
,60 
7,70 
5,67 
5, 18 
100,00 
.23 
99.77 
100,00 
41,39 
28,13 
6,06 
4,87 
10,23. 
7,37 
1,95 
100,00 
67,82 
6,24 
3,24 
,70 
10,35 
6,04 
5,61 
100,00 
40,94 
10,06 
,67 
20, 11 
4,44 
,16 
6,80 
2,35 
■ 29 
12,18 
100,00 
21,44 
25,18 
29,03 
11,73 
12,63 
100,00 
NOMENCLATURE DES DEPENSES E7 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IM.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS OE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS AL'MF.NTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCDOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIÉUR 
TABAC 
PROD.ALI M.BOI S SONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOMES T.PENSIONNAI RES 
PROD.AL IH.BO IS SONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VETEHENTS FEMHES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES Ρ.ΗΟΗ.ΕΓ GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.F EMME S·FILLETTES 
PEPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
C0HBUST16LES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.CES OCCUPANTS AU TITRE CES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
HEUBLES,ART.AMEUBLEMENT 
EQUIP.HENAGER,ENTR ET.COURANT 
HOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,APP.HEN AG.IMPORT. 
ART.MENAG,ACCESS.HOINS IMPORT. 
RE PAR.,LOCAT. EQUIP.M EN AGER 
ART.KENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TE IN TUR E.BLANCH ISS. 
PRIKESIASSURANCES PRIVEESl 
SERVICES DOMESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO IFF..BEAUTE 
PROD. MEC PHARM., HATE R.THER ΑΡ. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.MEOEC.RETRIB.INF1RHIERES 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
378* 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICH): JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JACURLICHER VERPRALOH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMAT I UN ANNUELLES 
MOYENNES PAP. HENAGE 
ARBEITER-,ANGESTELLTEN- UNO BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 3.100.000 UND 3.300.COO LIT 
MFNACLS D'OUVRIERS,D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 3.100.000 ET 3.300.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
VERKEHRSM.,NACHRI CHTENUEK ERM. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO-,FERNSEHGER.,MUSIKINSTR. 
SONST. D AUE FIGUE TER, FREI ΖΕΙ Τ 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.-ZWECKE 
8ILUUNGSKCSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
f n IVATVER SICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN Ο Δ 8 
INSGESAHT KLASSEN Ο Δ 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GCSETZL.BEI TR.SOZIALVERS. 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN Ο Λ 9 
AUSGABEN 
DEPENSES 
2 
2 
3 
408 
253 
32 
28 
11 
19 
74 
87 
251 
16 
1 
35 
11 
120 
42 
23 
856 
856 
212 
165 
47 
069 
913 
169 
879 
141 
063 
374 
453 
259 
717 
871 
249 
143 
415 
992 
095 
193 
760 
446 
446 
a 40 
472 
363 
286 
14 
6 
1 
3 
6 
1 
4 
1 
100 
93 
ó 
5 
1 
100 
?2 
i'í 
I 6 
95 
36 
63 
61 
05 
81 
59 
04 
23 
03 
20 
46 
83 
00 
07 
93 
39 
54 
OC 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
.913 
.169 
.141 
.063 
.374 
.453 
.871 
.249 
. 143 
.415 
992 
.095 
.193 
.760 
.666 
.666 
! 65.472 
47.368 
3.192.506 
O/O 
1 3,72 
Β, 5 G 
1 ,10 
,37 
,65 
2,50 
2,93 
8,45 
,57 
,04 
1,16 
,38 
,03 
4,03 
i,42 
,80 
100,00 
93,33 
5,16 
1,46 
100,00 
100,00 
1 2 . 9 9 
1 1 , 1 2 
4 , 3 7 
7 , 6 5 
2 9 , 4 1 
3 4 , 4 7 
100,00 
6,70 
,50 
13,96 
4,53 
,39 
47,71 
16,76 
9,44 
77,74 
22,26 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
ENSE IGNEHENT.DIVERTISS.LOIS 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIOOIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
OEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES· DE SECUR .SOC 1 ALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 5 
379' 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER-,ANGESTELLTEN- UND BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 3.300.000 UND 3.600.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS,D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CCNSOHHATION COKPRISE ENTRE 3.300.000 ET 3.600.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND CELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
ZUCKER 
HARMELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSKITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
DAMEN­ UND HAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DAHEN­ UND MAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKO'.IEN 
MOEBEL,HAUSHAL1SGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
MOEBEL,FUSSBÛDENBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE»BETTZEUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSHASCH. 
HAUSHALTSART I KEL,­ZUBEHOER 
REP..MIETE V.HAUSHALTSGERAETCN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
RE I NIGUNGiFAERBEREI,WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRAEHIEN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN.DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE DIENSTLEISTG. 
HEDIΖ IN­,PHARHAZ.ERZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKOSTEN 
ARZTHONORARE 
VERKEHR,NACHRICHTENUEBERMITTL. 
AUSGABEN 
CEPENSES 
LIT 
1.125.937 
149.644 
309.069 
35.272 
98.038 
21.330 
17.902 
79.413 
68.547 
8.304 
69.345 
18.171 
10.079 
7.470 
28.262 
10.423 
82.683 
50.12B 
61.656 
1.125.937 
12.919 
1.113.018 
408.733 
168.551 
116.049 
37.798 
19.839 
34.846 
21.036 
10.615 
288.209 
164.417 
27.168 
13.055 
6.613 
40.892 
21.620 
14.443 
294.012 
103.235 
30.965 
9.617 
54.835 
14.356 
1.829 
27.132 
5.796 
1.029 
45.218 
82.352 
19.543 
17.372 
13.352 
2.165 
29.919 
362.670 
0/C 
36,87 
4,90 
10,12 
1,15 
3,21 
,70 
,59 
2,60 
2,24 
■ 27 
2,27 
.59 
.33 
.24 
■ 93 
■ 34 
2 ,71 
1,64 
2,02 
36,87 
,42 
36,44 
13,38 
5,52 
3,30 
1,24 
,65 
1,14 
,69 
,35 
9,44 
5,38 
,89 
,43 
,22 
1,34 
,71 
,47 
9,63 
3,38 
1,01 
,31 
1,60 
,47 
,06 
■ 89 
■ 19 
,03 
1,48 
2,70 
.64 
.57 
■ 44 
.07 
■ 98 
11 .87 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
1.152.553 
150.410 
317.529 
36.818 
98.267 
25.691 
17.939 
80.955 
71.932 
8.369 
70.511 
18.171 
10.079 
7.470 
28.262 
10.423 
87.629 
50.442 
61.656 
1.152.553 
12.919 
1.139.634 
408.733 
168.551 
116.049 
37.79e 
19.839 
34.846 
21.036 
10.615 
404.502 
279.412 
27.168 
13.920 
6.613 
41.325 
21.620 
14.443 
294.012 
103.235 
30.965 
9.617 
54.Θ3 5 
14.356 
1.829 
27.132 
5.79 6 
1.02 9 
45.218 
82.540 
19.543 
17.560 
13.352 
2.165 
29.919 
363.140 
0/0 
36,04 
4,70 
9,93 
1,15 
3,07 
,80 
,56 
2,53 
2,25 
,26 
2,21 
,57 
,32 
■ 23 
,88 
,33 
2,74 
1,58 
1,93 
36,04 
,40 
35,64 
12,78 
5,27 
3,63 
1,18 
,62 
1,09 
,66 
,33 
12,65 
8,74 
,85 
,44 
,21 
1,29 
,66 
■ 45 
9,19 
3,23 
■ 97 
.30 
1.71 
■ 45 
.06 
■ 65 
■ 18 
.03 
1.41 
2,58 
,61 
,55 
,42 
,07 
,94 
11,36 
0/0 
100,00 
13,05 
27,55 
3,19 
8,53 
2,23 
1,56 
7,02 
6,24 
,73 
6,12 
1,58 
,67 
,65 
2,45 
,90 
7,60 
4,38 
5,35 
100,00 
1,12 
98,88 
100,00 
41,24 
28,39 
9,25 
4,85 
8,53 
5,15* 
2,60 
100,00 
69,08 
6,72 
3,44 
1,63 
10,22 
5,34 
3,57 
100,00 
35,11 
10,53 
3,27 
18,65 
4,88 
,62 
9,23 
1,97 
.35 
15,38 
100,00 
23,68 
21,27 
16,18 
2,62 
36,25 
100,00 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IH.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COHESTIBLES 
FRUITS 
POHMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.AL IH.BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOMEST.PENSI ONNA 1RES 
PROD.AL I M.BOISSONS,ΤABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMHES,GARÇONNETS 
VETEHENTS FEHHES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
HEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUI P.HENAGER,ENTR ET.COURANT 
HOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,ΔΡΡ.MENAG.IMPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.MOINS IHPORT. 
RE PAR.,LOCAT.EQUIP.HENAGER 
ART.HENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCH I S S . 
PRIHESÍASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOHESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE TOILETTE 
SERVICES SALONS CD IFF.,BEAUTE 
PROD.HED.PHARK.,HATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.HEDEC.RE TR Ι Β.I NF IRMI ERE S 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITER-,ANGESTELLTEN- UND EEAHTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 3.300.000 UNO 3.600.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS,D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CCNSOHHATION COMPRISE ENTRE 3.300.000 ET 3.600.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
VERKEHRSH.,NACHRICHTENUEBERH. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEI TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO-,FERNSEHGER.,HUSIKINSTR. 
SONST.DAUERGUETER,FREI ΖΕΙ Τ 
SONSH.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULOEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN O A B 
INSGESAHT KLASSEN Ο Α 6 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEITR.SOZIALVERS. 
STEUERN 
INSGESAHT KLASSEN Ο Δ 9 
362.670 
223.097 
41.407 
23.924 
7.853 
20.501 
68.521 
60.890 
282.060 
7.189 
2.830 
46.434 
15.235 
2.050 
142.022 
44.913 
21.385 
3.054.149 
3.054.149 
191.910 
52.906 
3.298.965 
11,87 
7,30 
1,36 
■ 7a 
■ 26 
■ 67 
2,24 
1,99 
9,24 
,24 
,09 
1,52 
■ 50 
,07 
4,65 
1,47 
,70 
100,00 
92,58 
5,82 
1 ,60 
223.109 
41.420 
23.924 
7.853 
20.501 
68.521 
60.890 
282.060 
7.189 
2.830 
46.434 
15.235 
2.050 
142.022 
44.913 
21.385 
3.197.731 
3.197.731 
191.910 
52.906 
3.442.546 
6,98 
1,30 
,75 
,25 
,64 
2,14 
1,90 
8,82 
,22 
.09 
1,45 
,48 
,06 
4,44 
1,40 
,67 
100,00 
92,89 
5,57 
1,54 
100,00 
18,56 
10,72 
3,52 
9,19 
30,71 
27,29 
100,00 
2,55 
1,00 
16,46 
5,40 
,73 
50,35 
15,92 
7,58 
7 8,39 
21,61 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT,DIVERT ISS.LOIS 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IHPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
381' 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNlITLICHL JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR HENAGE 
ARBEITER­,ANGESTELLTEN­ UNO BE AMTFNHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 3.600.000 LIT UND MEHR 
MENAGES D'OUVRIERS,D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CONSOMMATION DE 3.600.000 LIT ET PLUS 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT.HEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
01ST 
KARTOFFELN 
GEHUESE 
ZUCKER 
HARMELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE.ALKOHOL 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDONG 
DAMEN­ UND KAEDCHENKLEI DUNG 
STOFF.WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSOHI'HG 
DAHEN­ UND KAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES HIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
MOEBEL,HAU5HALTSGEGFNSΤ AENDE 
LAUFENDER UNTERHALT C.WOHNUNG 
HOEBEL,FUSSBODENEELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN­
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSH A SCH. 
HAUSHALTSARTIKEL.­ZUBEHOER 
REPI,HIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REINIGUNCFAERBEREI .WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRAEM!EM 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGG 
FRISEUR,SONSTIGE D I ENS TL G I S I 0. 
MED Ι Ζ'N­,PHARMAZ.ERZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKCSTEN 
ARZTHONORARE 
VERKEHR.NACHRICHTENUEnERMlTTL. 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
1. 166.034 
141.331 
308.978 
4 3.40 3 
92.681 
21.347 
19.734 
76.551 
71.023 
7.947 
76.047 
17.736 
11.900 
7.607 
30.991 
11.314 
72.054 
R9.711 
65.679 
1.166.034 
23.359 
1.142.675 
465.145 
192.617 
133.551 
36.493 
33.414 
4 7.264 
30.560 
11.247 
344.648 
153.397 
67.465 
13.373 
3.589 
53.603 
2 3.691 
24.326 
428.439 
162.586 
41 .318 
1.935 
64.911 
15.98 5 
4.997 
30.346 
H . 490 
3.064 
90.905 
113.820 
22.450 
2 5.760 
25.576 
12.516 
27.119 
707.609 
0/0 
29,81 
3,61 
7,90 
1,11 
2,37 
,55 
,50 
1,96 
1,82 
,20 
1,94 
,45 
■ 30 
. 19 
.79 
.29 
1,84 
2,29 
1,68 
29,81 
,60 
29,21 
12,40 
4,92 
3,41 
,93 
,65 
1,21 
, 78 
,29 
8,82 
4,05 
1,72 
,34 
,09 
1,38 
,61 
.62 
10,95 
4,16 
1 ,06 
,05 
1 ,66 
,41 
, 13 
.76 
,29 
, 10 
2,32 
2,91 
.57 
,66 
,66 
,32 
,69 
16 ,09 
VERERAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
1.135.647 
141.733 
314.550 
43.445 
94.99 7 
24­941 
20.197 
77.363 
72.063 
8.276 
77.866 
17.740 
11.900 
7.631 
30.991 
11.319 
75.225 
89.712 
65.679 
1.185.647 
23.782 
1.161.865 
4B5.151 
192.617 
133.551 
36.493 
33.414 
47.264 
30.560 
11.252 
499.764 
312.666 
67.465 
13.565 
3.589 
53.966 
24.206 
24.328 
426.439 
162.588 
41.318 
1.935 
64.911 
15.985 
4.997 
30.346 
11.490 
3.964 
90.905 
113.620 
22.450 
25.760 
2 5.976 
12.516 
27.119 
707.618 
0/0 
29,02 
3,47 
7,70 
1,06 
2,33 
,61 
.49 
1.89 
1,76 
,20 
1,91 
,43 
,29 
,19 
,7t 
,28 
1,64 
2,20 
1,61 
29,02 
,58 
26,44 
11,67 
4,7 1 
3,27 
,a9 
,82 
1, 16 
,75 
,26 
12,23 
7,65 
1,6 5 
,33 
,09 
1,32 
,59 
,60 
10,49 
3,98 
1,01 
,05 
1,59 
, 39 
,12 
,74 
,28 
,10 
2,22 
2,79 
.55 
.63 
.64 
,31 
,66 
17,32 
0/0 
100,00 
11,95 
26,53 
3,66 
6,01 
2,10 
1,70 
6,53 
6,08 
,70 
6,57 
1,50 
1,00 
,64 
2,61 
,95 
6,34 
7,57 
5,54 
100,00 
2,01 
97,99 
100,00 
39,70 
27,53 
7,52 
6,89 
9,74 
6,30 
2,32 
100,00 
62,56 
13,50 
2,71 
.72 
10,80 
4,64 
4,87 
100,00 
37,95 
9,64 
,45 
15, 15 
3,73 
1,17 
7,08 
2,68 
,93 
21,22 
100,00 
19,72 
22,63 
22,32 
11,00 
23,83 
100,00 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IM.,BOISSONS.TA BAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROMACE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.AL IH.BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOMEST.PENSIONNAI RES 
PROD.ALI M.BOISSONS,Τ ABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VETEMENTS FEHMES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET OE L'ENTRETIEN 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
HEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUIP.HENAGER,ENTRET.COURANT 
HOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,APP.HENAG.IHPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.MOINS IMPORT. 
RE PAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
ART.HENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE.TE INTUR E.BLANCH ISS. 
PR1HESIASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOHESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO IFF.,BEAUTE 
PROD.HED.PHARH.,HATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.HEDECP.ETRIB.INF I RH I E RE S 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
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TABELLE 
TABLEAU 
67 
6 7 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
ARBEITER-.AHGESTELLTEN- UNO BEAMTENHAUSHALTE 
VERBRAUCH YON 3.600.000 LIT UND MEHR 
MENAGES D'OUVRIERS,D'EMPLOYES ET DE FONCTIONNAIRES 
CCNSOHMATION DE 3.600.000 LIT ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
VERKEHRSM.,NACHRICHTENUEBERM. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER.ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADI0-1 FERNSEHGER.,MUS IKINSTR. 
SONST.DAUERGUETER,FREIZEIT 
SONITlGUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DiENSTLEIST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILOUNGSKOSTBN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHILDEN UND ANLEIHEN 
SONITIEE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SBZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEI TR.SOZIALVERS. 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN O A 9 
47.963 
30.651 
10.771 
26.592 
121.006 
86.313 
365.820 
19.331 
3.452 
76.491 
20.198 
4.913 
131.700 
73.321 
36.410 
3.911.652 
3.911.652 
255.176 
105.443 
8,26 
1,23 
.78 
.28 
,68 
3,09 
2,21 
9,35 
,49 
,09 
1,96 
,52 
.13 
3,37 
1,87 
,93 
100,00 
91 ,56 
5,97 
2,47 
323.317 
47.965 
30.651 
10.771 
26.592 
121.025 
86.313 
365.820 
19.331 
3.452 
76.491 
20.198 
4.918 
131.700 
73.321 
36.410 
4.085.814 
255.176 
105.443 
4.446.433 
7 
1 
2 
2 
8 
1 
3 
1 
91 
.17 
75 
,26 
,65 
,96 
.11 
95 
■ 47 
,08 
,87 
,49 
.12 
■ 22 
79 
.89 
100 
14 
9 
3 
8 
37 
26 
100 
5 
20 
5 
1 
36 
20 
9 
00 
34 
48 
33 
22 
43 
70 
00 
28 
94 
91 
52 
34 
OC 
04 
95 
5,74 
2,37 
70,76 
29,24 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT.DIVERTISS.LOISIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
383· 
TABELLE 
"ABLEAU 
68 
63 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 500.000 LIT 
HENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
CCNSOHHATION DE HOINS DE 500.000 LIT 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UND NAEHRHITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
ZUCKER 
HARMELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
KAFBEE.TEE 
»LKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UND GENUSSKITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN- UND KNABENKLEIDUNG 
OAHEN- UND MAEDCHENKLEI DUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN- UND KNABENSCHUHE 
DAHEN- UND MAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
REP-,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
MOEBEL,HAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
MOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSHA SCH. 
HAUSHALTSART I KEL,-ZUBEHOER 
REPI,MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REINIGUNG, F AERBER EI, WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.-PRAEHI EN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE DIENSTLEISTG. 
HEDÍ Ζ Ι Ν . , P H A R M A Z . E R Z E U G N I S S E 
KRANKENHAUSKOSTEN 
ARZTHONORARE 
VERKEHR,NACHRI CHTENUEBERHITTL. 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
237.522 
75.637 
35.082 
10.036 
18.321 
4.000 
458 
27.741 
5.116 
3.785 
22.866 
4.105 
44 5 
1.908 
3.586 
312 
13.087 
850 
10.168 
237.522 
237.522 
26.056 
6.465 
5.381 
1.840 
1.303 
4.645 
3.616 
608 
41.944 
16.606 
2.261 
5.911 
5.874 
10.538 
754 
12.809 
1.905 
1.127 
527 
784 
2.675 
33 
5.623 
136 
5.953 
4.565 
Θ83 
251 
184 
69 
9.538 
0/0 
69,02 
21 ,98 
10,19 
2,92 
5,32 
1,16 
,13 
8,06 
1.49 
1,10 
6,64 
1,19 
,13 
,55 
1,04 
,09 
3,80 
,25 
2,96 
69,02 
69,02 
7,57 
2,46 
1,56 
,53 
,38 
1,35 
1,11 
,18 
12,19 
4,83 
,66 
1,72 
1,71 
3,06 
,22 
3,72 
,55 
• 33 
.15 
.23 
.78 
.01 
1,63 
,04 
1,73 
1,33 
• 26 
,07 
,05 
,02 
2,77 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
261.850 
82.102 
38.101 
10.750 
19.196 
5.701 
458 
31.227 
6.125 
4.168 
25.453 
4.105 
445 
1.915 
3.566 
330 
17.130 
850 
10.188 
261.850 
261.850 
26.064 
8.465 
5.381 
1.840 
1.303 
4.645 
3.816 
615 
74.092 
45.262 
2.261 
9.320 
5.958 
10.538 
754 
12.809 
1.905 
1.127 
527 
784 
2.675 
33 
5.623 
136 
5.953 
4.565 
883 
251 
164 
69 
9.538 
0/0 
65,36 
20,49 
9,51 
2,68 
4,79 
1,42 
,11 
7,79 
1,53 
1,05 
6,35 
1,02 
,11 
,48 
,90 
,06 
4,28 
,21 
2,54 
65,36 
65,36 
6,51 
2,11 
1,34 
,46 
,33 
1,16 
,95 
,15 
16,49 
11,30 
,56 
2,33 
1,49 
2,63 
,19 
3,20 
,48 
.26 
.13 
.20 
,67 
.01 
1.40 
.03 
1,49 
1,14 
■ 22 
.06 
.05 
.02 
2,38 
0/0 
100,00 
31,35 
14,55 
4,11 
7,33 
2,18 
,17 
11,93 
2,34 
1,60 
9,72 
1,57 
,17 
,73 
1,37 
,13 
6,54 
,32 
3,89 
100,00 
100,00 
100,00 
32,48 
20,65 
7,06 
5,00 
17,82 
14,64 
2,36 
100,00 
61,09 
3,05 
12,58 
8,04 
14,22 
1,02 
100,00 
14,87 
8,80 
4,11 
6,12 
20,88 
,26 
43,90 
1,06 
100,00 
76,68 
14,63 
4,22 
3,09 
1,16 
100,00 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IK..BOIS?INS,TA BAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIHENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.ALI H.BOISSONS,ΤABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSIONNAI RES 
PROD.ALIH.BOISSONS.TABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VETEHENTS FEHMES,FILLETTES 
Τ ISSU,LA INE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEHHES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
MEUBLES,ART.AMEUBLEMENT 
EQUIP.MENAGER,ENTRET.COURANT 
MOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AMEUB. 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IHPORT. 
ART.MENAG,ACCESS.MOINS IMPORT. 
REPAR.,LOCAT.EQUIP.MENAGER 
ART.MENAGERS NON OURABLES 
NETTOYAGE.TEINTURE,BLANCH ISS. 
PRIMESIASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOMESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS COIFF..BEAUTE 
PROD.MED.PHARM..MATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.MEDEC.RETRI B.INF IRMI ERES 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
384' 
TABELLE 
TABLEAU 
66 
68 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CCNSOMKATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR MENAGE 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 500.000 LIT 
HENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES CCNSOHHATION DE HOINS DE 500.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
0/0 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
0/0 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
VERKEHRSM..NACHRICHTENUEBERH. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHR1FTEN 
RADIO-,FERNSEHGER.,HUSIKINSTR. 
SON ST.DAUERGUETER,FREI ZEIT 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEI ST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILOUNGSKOSTEN 
SDNST'.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVER SICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEITR.SOZI ALVERS. 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN O A 9 
9.538 
7.134 
426 
9 
11 
857 
4.668 
1.163 
3.177 
106 
113 
93 
2.156 
109 
600 
344.133 
344.133 
573 
1.238 
2,77 
2,07 
,12 
,25 
1,36 
,34 
,03 
.03 
.03 
,63 
.03 
, 17 
100,00 
99,48 
,17 
,36 
100,00 
9.538 
7.134 
426 
9 
11 
657 
4.668 
1.163 
3.177 
106 
113 
93 
2.156 
109 
600 
400.616 
400.616 
573 
1.238 
2,38 
1,78 
,11 
.21 
1.17 
,29 
,03 
,03 
,02 
,54 
,03 
,15 
,14 
,31 
100,00 
5,97 
,13 
,15 
12,01 
65,43 
16,30 
100,00 
3,34 
3,56 
2,93 
67,86 
3,43 
18,89 
31,64 
68,36 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT,DIVER Τ ISS-LOI SIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
OETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES- DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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TABELLE 
TABLEAU 
ITALIE 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR HENAGE 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 500.000 UND 700.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
CONSOHHATION COHPRISE ENTRE 500.000 ET 700.000 LIT 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND NAEHRHITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
HILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GENUESE 
ZUCKER 
HARMELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE»ALKOHOL 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KSSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN- UND KNABENKLEIDUNG 
DAHEN- UND HAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF.WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN- UND KNABENSCHUHE 
DANEN- UND MAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
NIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP-,UNTERH.KOSTEN 
ZW LASTEN DES HIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
MOEBEL,HAUSHALTSGEGENS TAE NOE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
MOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE.BETTZEUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEI ZAPPARATE,HAUSHALTSHASCH. 
HAUSHALTSARTI KEL,-ZUBEHCER 
REPI.HIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REINIGUNG,FAERBEREI,WAESCHEREI 
HAUSRAT VERS.-PRAEMIEN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE DIENSTLEISTC 
MED IZIN.,PHARMAZ.ERZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKOSTEN 
ARZTHONORARE 
VERKEHR.NACHRICHTENUEBERMITTL. 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
362.444 
112.747 
55.760 
17.658 
32.319 
8.276 
1.648 
33.238 
10.971 
5.342 
28.941 
6.810 
1.202 
2.561 
7.167 
786 
18.811 
2.572 
15.613 
362.444 
362.444 
42.174 
17.307 
7.601 
1.374 
1.62 8 
8. 140 
4.299 
1.823 
52.650 
19.677 
3.312 
8.058 
7.914 
12.731 
958 
18.920 
2.400 
2.912 
1.555 
1.637 
2.414 
62 
7.853 
24 
6 
57 
3.196 
5. 100 
1.744 
44 7 
aia 
67 
13.50 6 
0/0 
69,20 
21,53 
10,65 
3,37 
6,17 
1,58 
,31 
6,35 
2,09 
1,02 
5,53 
1,30 
,23 
,49 
1,37 
,15 
3,59 
,49 
2,98 
69,20 
69,20 
6,05 
3,30 
1,45 
,26 
,31 
1,55 
,82 
.35 
10,05 
3,76 
,63 
1,54 
1,51 
2,43 
. 13 
3,61 
,45 
,56 
.33 
• 31 
»46 
,01 
1 ,53 
,01 
1,5,5 
,97 
.33 
.09 
,16 
,02 
2,53 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
395.637 
117.469 
64.031 
17.823 
34.237 
12.305 
1.654 
36.155 
12.380 
5.969 
33.045 
6.610 
1.202 
2.576 
7.167 
786 
23.838 
2.572 
15.618 
395.637 
395.637 
42.174 
17.307 
7.601 
1.374 
1.628 
8.140 
4.299 
1.823 
95.510 
58.587 
3.312 
12.009 
7.914 
12.731 
958 
18.920 
2.400 
2.912 
1.555 
1.637 
2.414 
62 
7.853 
24 
6 
57 
6.196 
5.100 
1.744 
447 
616 
87 
13.508 
0/0 
65,96 
19,58 
10,67 
2.97 
5,71 
2,05 
,26 
6,03 
2,06 
1,00 
5,51 
1,14 
,20 
,43 
1,19 
,13 
3,97 
,43 
2,60 
65,96 
65,96 
7,03 
2,89 
1,27 
• 23 
• 27 
1,36 
,72 
,30 
15,92 
9,77 
,55 
2,00 
1,32 
2. 12 
.16 
3,15 
,40 
• 49 
.26 
.27 
.40 
,01 
1,31 
,01 
1,37 
.85 
.29 
,07 
, 14 
,01 
2,25 
0/0 
100,00 
29,69 
16,10 
4,50 
8,65 
3,11 
,42 
9,14 
3,13 
1,51 
6,35 
1,72 
,30 
,65 
1,81 
,20 
6,03 
,65 
3,95 
100,00 
100,00 
100,00 
41,04 
18,02 
3,26 
3,86 
19,30 
10,14 
4,32 
100,00 
61,34 
3,47 
12,57 
8,29 
13,33 
1,00 
100,00 
12,68 
15,39 
6,22 
8,65 
12,76 
,33 
41,51 
,13 
,03 
,30 
100,00 
62,23 
21,28 
5,45 
9,98 
1,06 
100,00 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IM.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CBREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS.AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.ALI M.BOISSONS,ΤABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOMEST.PENSIONNAI RES 
PROD.AL IM.BOISSONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VETEMENTS FEMMES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HDM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
COMBUSTIBLES LIQUICES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
HEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUI P.HENAGER,ENTR ET.COURANT 
HOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPORT. 
ART.MENAG,ACCESS.MOINS IMPORT. 
RE PAR.,LOCAT.EQUIP.MENAGER 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCH ISS. 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOMESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO IFF.,BEAUTE 
PROD.HED.PHARM.,MATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.HÊDECRETRI B.INFI RH I ERES 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
386* 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 500.000 UNO 700.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 500.000 ET 700.000 LIÌ 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UNO 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
CEPENSES 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
VERKEHRSH.,NACHRICHTENUEBERH. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZE HUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO­,FERNSEHGER.,HUS IKI NS TR. 
SDNST.DAUERGUETER.FREIZEIT 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEI S T.F.UNTERH.­ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEM IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN Ο Δ 3 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
ÍESETZL.BE1TR.S0ZIALVERS. 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN O A 9 
13 
13 
1 
2 
7 
12 
8 
1 
52 3 
523 
508 
221 
456 
783 
118 
083 
936 
844 
655 
732 
93 
448 
216 
84 6 
737 
583 
769 
759 
2 
2 
1 
2 
1 
100 
98 
58 
■ 52 
09 
34 
02 
40 
52 
16 
42 
14 
02 
09 
04 
69 
14 
30 
00 
62 
3.429 
2.833 ■ 53 
100,00 
13.506 
13.232 
461 
1.783 
1 16 
2.083 
7.942 
844 
732 
93 
44 8 
216 
3.84 6 
737 
1.583 
599.833 
599.833 
3.429 
2.B33 
2 
2 
1 
25 
21 
08 
30 
,02 
35 
,32 
14 
100 
100 
3 
13 
15 
60 
6 
00 
00 
48 
47 
89 
74 
02 
36 
, 12 
,02 
,07 
,06 
1,47 
, 12 
■ 26 
100,00 
98,97 
,5? 
■ 47 
,78 
■ 73 
■ 82 
,51 
54,77 
45,25 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT.DIVERTISS.LOISIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TEL E.INSTR.HUS. 
AUTR.BIENS OUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES Ο A β 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LÉGALES' DE SECUP. .SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
387* 
TABELLE 
TABLEAU 
70 
70 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 700.000 UND 900.000 LIT 
HENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
CCNSOHMATION COMPRISE ENTRE 700.000 ET 900.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UND NAEHP.HITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND CELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
ZUCKER 
MARMELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSHITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE!ALKOHOL 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UNO SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIOUNG 
DAMEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE.BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DAMEN­ UND HAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
HIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
NIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES HIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
MOEßEL,HAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
HOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE,BET1ZEUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEI ZAPPARATE,HAUSHALTSHASCH. 
HAUSHALTSARTIKEL.­ZUBEHOER 
REPcHIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
RE I NIGUNG,FAERBEREI,WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRA EK IEN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE D IENSTLEISTG. 
HEDIZIN.,PHARHAZ.ERZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKOSTEN 
ARZTHONORARE 
VERKEHR,NACHRICHTENUEBERMIT TL. 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
441.501 
116.358 
82.466 
22.993 
40.074 
8.256 
2.982 
36.908 
15.729 
6.027 
33.973 
8.BOI 
1.595 
2.966 
10.776 
1.299 
25.459 
2.685 
22.131 
441.501 
231 
441.269 
65.444 
25.863 
11.899 
4.212 
2.570 
13.228 
5.988 
1.683 
68.183 
24.969 
5.450 
8.266 
10.992 
16.503 
1.983 
24.963 
4.194 
5.167 
412 
3.322 
2.040 
202 
9.552 
32 
42 
12.504 
5.042 
2.433 
1.502 
3.413 
116 
27.683 
0/0 
64,89 
17,10 
12,12 
3,38 
5,89 
1 ·21 
.44 
5,42 
2,31 
.89 
4,99 
1,29 
,23 
,44 
1,58 
.19 
3,74 
■ 39 
3,25 
64,89 
,03 
64,85 
9,62 
3,80 
1.75 
.62 
.38 
1,94 
,88 
,25 
10,02 
3,67 
,80 
1,21 
1,62 
2,43 
,29 
3,67 
,62 
,76 
,06 
,49 
, 30 
,03 
1 ,40 
,01 
1,84 
,74 
,36 
,22 
,50 
■ 02 
4,07 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
467.677 
123.021 
95.128 
23.455 
43.838 
14.330 
2.982 
39.052 
17.039 
6.988 
39.050 
8.812 
1.595 
3.002 
10.78 0 
1.312 
31.946 
3.216 
22.131 
487.677 
234 
487.444 
65.444 
25.863 
11.899 
4.212 
2.570 
13.226 
5.988 
1.683 
123.188 
75.848 
5.450 
12.360 
11.045 
16.503 
1.983 
24.963 
4.194 
5.167 
412 
3.322 
2.040 
202 
9.552 
32 
42 
12.504 
5.04 2 
2.433 
1.502 
3.413 
116 
27.683 
O/O 
62,39 
15,74 
12,17 
3,00 
5,61 
1,83 
,38 
5,00 
2,18 
■ 89 
5,00 
1.13 
.20 
.38 
1,38 
,17 
4,09 
,41 
2,83 
62,39 
,03 
62,36 
8,37 
3,31 
1,52 
,54 
.33 
1,69 
,77 
,22 
15,76 
9,70 
,70 
1,58 
1,41 
2,11 
,25 
3,19 
.54 
.66 
.05 
.43 
.26 
.03 
1.22 
■ Ol 
1.60 
.65 
.31 
■ 19 
.44 
.01 
3,54 
O/O 
100,00 
25,23 
19,51 
4,81 
6,99 
2,94 
,61 
3,01 
3,49 
1,43 
6,01 
1,81 
,33 
,62 
2,21 
,27 
6,55 
,66 
4,54 
100,00 
,05 
99,95 
100,00 
39,52 
16,18 
6,44 
3,93 
20,21 
9,15 
2.57 
100,00 
«1,57 
4,42 
10,03 
8,97 
13,40 
1,61 
100,00 
16,80 
20,70 
1,65 
13,31 
8,17 
,81 
38,26 
■ 13 
.17 
100,00 
40,32 
19,46 
12,01 
27,30 
,93 
100,00 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.AL IH.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.ALI M.BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.OOMEST.PENSIONNAI RES 
PROD.ALI M.BOISSONS,ΤABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VETEMENTS FEMHES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEHHES,FILLETTES 
REPARATIOH DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
MEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUIP.MENAGER,ENTR ET.COURANT 
HOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.HOINS IMPORT. 
REPAR.,LOCAT.EQUIP.MENAGER 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TE INTURE.BLANCHISS. 
PRIMESIASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOMESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO IFF.,BEAUTE 
PROD.MED.PHARH.,HATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.MEDEC.RETRIB.INFIRHIERES 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAFHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 700.COO UNC 500.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 700.000 ET 900.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
CES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
VERKEHRSM.,NACHRICHTENUEBERM. 
UNTERHALTUNG UNO BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADI0-,FERNSEHGER.,HUSIKINSTR. 
E8NSTIDAUERGUETER,FREIZEIT 
BONXTiGUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEI ST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
RÏPARAT8R DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEM IN DEN FERIEN 
PRI VA TVER SICHERUNGEN 
RELIG1BH 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
INSGESAHT KLASSEN Ο Α 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZE.BEI TR.SOZI AL VER S 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN O A 9 
1.211 
4.958 
46 
4.167 
10.717 
1.420 
17.855 
583 
163 
260 
270 
123 
14.143 
592 
1.720 
680.419 
680.419 
7.182 
3.700 
4,07 
3,31 
,16 
,73 
,01 
,61 
1,58 
,21 
2,62 
,09 
,02 
,04 
,04 
,02 
2,06 
,09 
,25 
100,00 
98,43 
1,04 
,54 
27.683 
22.519 
1.211 
4.958 
46 
4.167 
10.717 
1.420 
17.855 
583 
163 
260 
270 
123 
14.143 
592 
1.720 
TBI.599 
781.599 
T.1B2 
3. TOO 
3,54 
2,86 
,15 
,63 
,01 
,53 
1,37 
,18 
2,26 
,07 
,02 
,03 
,03 
.02 
1,81 
,08 
,22 
100,00 
98,63 
,91 
,47 
100,00 
5,38 
22,02 
,20 
18,50 
47,59 
6,31 
100,00 
3,27 
,91 
1,46 
1,51 
.69 
«9,21 
3,32 
9,63 
100,00 
«6,00 
34,00 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT,DIVERT ISS.LOI S 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES OE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES. DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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TABELLE 
TABLEAU 
CURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 900.000 UND 1.100.000 LIT 
HENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
OCNSOHMATION COMPRISE ENTRE 900.000 ET 1.100.000 LIT 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NIGHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISOHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
OBS» 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
ZUCKER 
MARMELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
DAMEN­ UND HAEDCHENKLEIDUNG 
STOFFÍWOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DAMEN­ UND MAEDCHENSCHUHE 
SCBUHREPARATUREN 
NIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
REB­,UNTERH.KOSTEN 
ZW LASTEN DES HI ETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESI1GE BRENNS70FFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
HOEBEL,HAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
MOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
SONSTIGE HEIHTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSMASCH. 
HAUSHALTSART I KEL,­ZUBEHOER 
REP..MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REINIGUNG,FAERBEREI.WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRAEH IEN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE D IENSTLEISTG. 
MEDI ΖΙ Ν.,PHARM AZ.ERZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKOSTEN 
ARZTHONORARE 
VERKEHR,NACHRICHTENUEBERM!TTL. 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
516.727 
124.019 
99.688 
20.807 
52.219 
8.239 
7.377 
39.864 
17.876 
6.043 
33.829 
11.061 
2.890 
4.218 
14.525 
1.608 
33.667 
6.279 
32.520 
516.727 
516.727 
100.176 
43.444 
16.114 
5.773 
3.491 
16.201 
8.789 
2.363 
80.960 
27.404 
9.487 
13.505 
12.597 
16.256 
1.711 
41.647 
5.435 
5.477 
393 
14.004 
3.793 
47 
10.724 
1.596 
130 
17.639 
5.538 
3.712 
3.193 
1.491 
3.653 
34.379 
0/0 
59,16 
14,20 
11,41 
2,38 
5,98 
,94 
,84 
4,56 
2,05 
,69 
3,87 
1,27 
,33 
,48 
1,66 
,18 
3,85 
.72 
3.72 
59,16 
59,16 
11,47 
4,97 
2,07 
,66 
,40 
2,08 
1,01 
,27 
9,27 
3,14 
1 ,09 
1,55 
1,44 
1,86 
.20 
4,77 
.62 
.63 
.04 
1.60 
.43 
.01 
1,23 
. 18 
,02 
2 ,02 
,64 
■ 43 
.37 
.17 
■ 42 
3,94 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
556.506 
127.895 
111.384 
21.218 
56.159 
14.390 
7.649 
41.843 
18.606 
6.290 
38.538 
11.066 
2.906 
4.234 
14.539 
1.608 
39.149 
6.279 
32.533 
556.506 
556.506 
100.176 
43.444 
18.114 
5.773 
3.491 
18.201 
6.769 
2.363 
137.282 
79.433 
9.487 
17.688 
12.597 
16.366 
1.711 
41.647 
5.435 
5.477 
393 
14.004 
3.793 
47 
10.724 
1.596 
180 
17.639 
5.588 
3.712 
3.193 
1.491 
3.653 
34.379 
0/0 
57,40 
13,19 
11,49 
2,19 
5,79 
1,46 
,79 
4,32 
1,94 
,65 
3,97 
1,14 
,30 
,44 
1,50 
■ 17 
4,04 
,65 
3,36 
57,40 
57,40 
10,33 
4,46 
1,87 
,60 
,36 
1,88 
,91 
• 24 
14,16 
8,19 
,96 
1,82 
1,30 
1,69 
,18 
4,30 
,56 
.56 
.04 
1.44 
.39 
1.11 
.16 
.02 
1,82 
• 56 
• 36 
.33 
.15 
.38 
3,55 
0/0 
100.00 
22,98 
20,01 
3,31 
10,09 
2,59 
1,37 
7,52 
3,38 
1,13 
6,92 
1,99 
• 52 
.76 
2.61 
,29 
7,03 
1,13 
5,85 
100,00 
100,00 
100,00 
43,37 
18,08 
5,76 
3,48 
18,17 
8,77" 
2,36 
100,00 
57,86 
6,91 
12,68 
9,18 
11,92 
1,25 
100,00 
13,05 
13,15 
,94 
33,63 
9,11 
,11 
25,75 
3,83 
,43 
100,00 
31,68 
21,04 
18,10 
6,45 
20,71 
100,00 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IH.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIHENTAIRES 
OAFE.THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.AL IH.BOISSONS,ΤABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSIONNAI RES 
PROD.AL IH.BOISSONS,ΤABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VETEMENTS FEHMES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
OEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
MEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUI P.HENAGER,ENTRET.COURANT 
HOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AMEUB. 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
A PP.CHAUFF,APP.HENAG.IHPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.MOINS IMPORT. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCH ISS. 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOHESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES OE TuILETTE 
SERVICES SALONS COIFF..BEAUTE 
PROD.MED.PHARH­,MATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.MEDEC.RETRI B.INF IRMI ERES 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
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TABELLE 
TABLEAU 
71 
71 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 900.000 UND 1.100.000 LIT 
MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
CCNSOMHATION COHPRISE ENTRE 900.000 ET 1.100.000 LIT 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
0/0 
VERERAUCH 
CONSOMMATION NOMENCLATURE DES DEPENSES ET DE LA CONSOHHATION 
VERKEHRSM..NACHRICHTENUEBERM. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEI TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RAD IO-,FERNSEHGER.,HUS IKINSTR. 
S0NS1.DAUERGUETER.FREIZEIT 
SONSTIGSTER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONSTI.WAREN UNO DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVER SICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN Ο Δ 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG, STEUERN 
GESETZL.BEITR.SOZIALVERS. 
STEUERN 
INSGESAHT KLASSEN O A 9 
34.379 
46.557 
1.794 
16.458 
14 
1.961 
17.476 
8.854 
35.296 
604 
118 
272 
166 
699 
28.310 
3.005 
2.122 
873.381 
873.381 
12.060 
3.310 
3,94 
5,33 
,21 
1,88 
,22 
2,00 
1,01 
4,04 
,07 
,01 
,03 
,02 
,08 
3,24 
,34 
,24 
100,00 
98,27 
1,36 
,37 
46.617 
1.798 
16.458 
14 
1.973 
17.520 
8.854 
35.296 
604 
118 
272 
166 
699 
28.310 
3.005 
2.122 
969.542 
969.542 
12.060 
3.310 
,19 
1,70 
• 20 
1 , Β 1 
• 91 
• 06 
• Ol 
,03 
,02 
,07 
2,92 
,31 
,22 
100,00 
98,44 
1,56 
1,22 
,34 
100,00 
100,00 
3,86 
35,30 
,03 
4,23 
37,56 
16,99 
100,00 
1,71 
,33 
,77 
,47 
1,98 
BO,21 
6,51 
6,01 
100,00 
78,47 
21,54 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT,DIVERTI SS.LOI SI RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS H0TEL.DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES O A B 
TOTAL CLASSES O A B 
COTISATIONS LEGALES DE SECURITE SOCIALE ET IHPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IHPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRU HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 1.100.000 UND 1.300.000 LIT 
HENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 1.100.000 ET 1.300.000 LIT 
NOHENKLATUR CO-R AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UNO GENUSSKITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
HILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UMD OELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEHUESE 
ZUCKER 
HARHELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKCALKOHOL 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN- UND KNABENKLEIDUNG 
DAMEN- UND MAEOCHENKLEI DUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN- UND KNABENSCHUHE 
DAMEN- UND KAECCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
KIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP-,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKCSTEN 
MOEBEL,HAUSHALTSGEGENSΤAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
MOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE.BETTZEUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSHASCH. 
HAUSHALTSAR TI KEL,-ZUBEHCER 
REP..MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REINIGUNG,FAERBEREI,WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.-PRAEHIEN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE DIENSTLEISTG. 
HEDIZIN.,PHARHAZ.ER ZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKOSTEN 
ARZTHONCRARE 
VERKEHR,ΝACHRICHTENUEBERMITTL. 
AUSGABEN 
CEPENSES 
LIT 
585.446 
141.342 
12Θ.633 
27.111 
55.039 
7.716 
6.550 
41.360 
18.307 
5.931 
33.653 
14.638 
5.258 
4.216 
15.150 
1.819 
40.660 
7.054 
29.003 
565.446 
585.446 
114.086 
43.604 
20.560 
8.917 
4.696 
25.989 
7.224 
3.096 
84.248 
28.845 
6.074 
14.252 
13.352 
17.330 
2.395 
43.678 
5.605 
7.406 
1.441 
11.498 
3.500 
443 
12.946 
294 
486 
56 
23.201 
5.790 
5.647 
2.580 
2.763 
6.222 
35.470 
0/0 
57,83 
13,96 
12,71 
2,63 
5,44 
,76 
,84 
4,09 
1,81 
,59 
3,32 
1,45 
,52 
.42 
1,50 
.18 
4,02 
,70 
2,67 
57,83 
57,63 
11,27 
4,31 
2,03 
,86 
,46 
2,57 
• 71 
.31 
8,32 
2,85 
,80 
1,41 
1,32 
1.71 
.24 
4,31 
,55 
,73 
• 14 
1.14 
.35 
.04 
1.28 
.03 
.05 
.01 
2,29 
,57 
• 58 
.25 
.27 
.61 
3,50 
VERERAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
666.903 
146.620 
163.034 
27.557 
58.963 
14.819 
8.554 
48.021 
21.162 
6.877 
42.195 
14.638 
5.433 
4.254 
15.150 
1.819 
51.550 
7.054 
29.003 
666.903 
666.903 
114.086 
43.604 
20.560 
8.917 
4.696 
25.969 
7.224 
3.096 
156.662 
96.172 
6.074 
19.147 
13.501 
17.392 
2.39 5 
43.678 
5.605 
7.406 
1.441 
11.498 
3.500 
443 
12.948 
294 
486 
56 
23.201 
5.790 
5.847 
2.580 
2.763 
6.222 
35.470 
0/0 
57, 18 
12,59 
13,96 
2,36 
5,06 
1,27 
,73 
4,12 
1,61 
,59 
3,62 
1,26 
,47 
,36 
1,30 
,16 
4,42 
,60 
2,49 
57,18 
57,16 
9,78 
3,74 
1,76 
,76 
■ 40 
2·23 
• 62 
.27 
13,43 
8,25 
,69 
1,64 
1,16 
1,49 
• 21 
3,75 
.48 
.64 
.12 
.99 
.30 
• 04 
1.11 
.03 
.04 
1.99 
.5C 
.50 
.22 
.24 
.53 
3,04 
0/0 
100,00 
22,02 
24,45 
4,13 
8,84 
2,22 
1,28 
7,20 
3,17 
1,03 
6,33 
2,19 
,81 
,64 
2,27 
,27 
7,73 
1,06 
4,-3 5 
100,00 
100,00 
100,00 
38,22 
18,02 
7,62 
4,12 
22,78 
6,33 
2,71 
100,00 
61,36 
5,15 
12,22 
6,62 
11,10 
1,53 
100,00 
12,83 
16,96 
3,30 
26,32 
8,01 
1,01 
29,64 
,67 
1,11 
,13 
100,00 
24,96 
25,20 
11,12 
11,91 
26,82 
100,00 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.AL IM.,BOISSONS, TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMHES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIHENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.ALI H.BOISSONS,ΤΑΒAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSIONNAI RES 
PROD.AL IM.BOISSONS,ΤABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEMENTS HOHMES,GARÇONNETS 
VETEHENTS FEMMES.F ILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEHHES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
COHBUSTIBLES LIQUICES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
HEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUI P.HENAGER,ENTRET.COURANT 
MOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AMEUB. 
LINGE DE MAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,APP.HENAG.IMPORT. 
ART.MENAG,ACCESS.HOINS IMPORT. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.MENAGER 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCH ISS. 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOHESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS COIFF..BEAUTE 
PROD.MEO.PHARM.,MATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.HEOEC.RETRIB.I NFIRHIERES 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
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TABELLE 
TABLEAU 
72 
72 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR HENAGE 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH ZWISCHEN 1.100.000 UND 1.300.000 LIT 
HENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
CONSOHHATION COHPRISE ENTRE 1.100.000 ET 1.300.000 LIT 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN' UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION NOHENCLATURE OES OEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
VERKEHRSK..NACHRICHTENUEBERM. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RAD 10-,FERNSEHGER.,MUSIKINSTR. 
SONST.DAUERGUETER,FREIZEIT 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UNC DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRI VATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.8EITR.S0ZIALVERS. 
STEUERN 
INSGESAHT KLASSEN O A 9 
35.470 
62.010 
2.768 
15.979 
197 
5.455 
33.425 
4.186 
64.134 
2.093 
244 
33 
261 
43.944 
8.836 
8.720 
1.012.273 
1.012.273 
20.564 
7.053 
1.039.890 
3,50 
6,13 
,27 
1,58 
,02 
.54 
3,30 
,41 
6,34 
,21 
,02 
,03 
4,34 
,87 
,86 
100,00 
97,34 
2,66 
1,96 
,68 
35.470 
62.132 
2.768 
15.979 
197 
5.576 
33.425 
4.166 
04.134 
2.093 
244 
33 
261 
43.944 
8.83E 
8.720 
1.166.286 
1.166.286 
20.564 
7.053 
1.193.903 
3,04 
5,33 
,24 
1,37 
,02 
,48 
2,87 
,36 
5,50 
,16 
,02 
,02 
3,77 
,76 
,75 
100,00 
97,69 
2,31 
1,72 
,59 
100,00 
4,46 
25,72 
,32 
6,97 
53,80 
6,74 
100,00 
3,26 
,38 
,05 
,41 
68,52 
13,78 
13,60 
74,46 
25,54 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT,DIVERTI SS.LOI SI RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES· DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNl ITLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAP. MENAGE 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 1.300.000 LIT UND MEHR 
MENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
CCNSOHHATION DE 1.300.000 LIT ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UNO OELE 
DBST 
KARTOFFELN 
GEHUESE 
ZUCKER 
MARMELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
DAHEN­ UND MAEDCHEMKLEIDUNG 
STOFF.WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABEHSCHUHE 
DAHEN­ UND MAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES HIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
MOEBEL,HAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
MOEBEL,FUSSBODENEELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSHASCH. 
HAUSHALTSARTIK EL,­ZUBEHCER 
REP..MIETE V.HAUSHALTSGERAEIEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
RE INIGUNG.FAERBEREI,WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRAEHIEN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE DIENSTLEISTO. 
MEDIZIN­,PHARHAZ.ERZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKOSTEN 
ARZTHONCRARE 
VERKEHR,NACHRICHTENUEBERMIT TL. 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
728.422 
147.080 
166.660 
25.992 
66.828 
9.951 
11.965 
51.637 
30.388 
6.391 
35.086 
18.841 
6.282 
5.897 
22.513 
4.570 
60.173 
15.384 
42.784 
726.422 
728.422 
236.993 
110.838 
48.616 
14.990 
8.833 
35.644 
15.365 
4.707 
147.041 
32.103 
52.581 
21.359 
7 
18.988 
18.942 
3.061 
117.005 
26.856 
30.160 
551 
25.448 
13.284 
856 
16.022 
1.566 
262 
37.114 
7.637 
9.138 
5.773 
10.590 
3.777 
105.685 
0/0 
46,36 
9,36 
10,61 
1,65 
4,25 
,63 
,76 
3,29 
1,93 
,41 
2,23 
1,20 
,40 
,38 
1,43 
,29 
3,83 
,98 
2,72 
46,36 
46,36 
15,21 
7,05 
3,09 
,95 
,56 
2,27 
,96 
,30 
9,36 
2,04 
3,35 
1 ,36 
1,21 
1,21 
,19 
7,4 5 
1,64 
1,92 
,04 
1 ,62 
,85 
,05 
1 ,02 
,10 
,02 
2,36 
,50 
,58 
,37 
,67 
,24 
6,7 3 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION 
LIT 
832.652 
160.983 
210.296 
26.279 
74.978 
1Θ.994 
12.112 
53.860 
32.407 
7.825 
44.328 
18.841 
6.477 
5.914 
22.513 
4.708 
73.934 
15.387 
42.817 
832.652 
832.652 
238.993 
110.836 
46.616 
14.990 
0.B33 
35.644 
15.365 
4.707 
223.496 
107.039 
52.604 
26.791 
195 
19.665 
19.141 
3.061 
117.013 
26.856 
30.160 
551 
25.448 
13.264 
85t 
16.030 
1.566 
262 
3 7 . 1 i 4 
7.837 
9.13" 
5.773 
10.590 
3.777 
105.635 
0/0 
47,39 
9,16 
11,97 
1,50 
4,27 
1,08 
,69 
3,07 
1,64 
,45 
2,52 
1,07 
,37 
,34 
1,28 
,27 
4,21 
,68 
2,44 
47,39 
47,39 
13,60 
6,31 
2,77 
,85 
,50 
2,03 
,87 
,27 
13,01 
6,09 
2,99 
1,52 
,01 
1,12 
1,09 
, 17 
6,66 
1,64 
1,72 
.03 
1,45 
.76 
,05 
• 91 
.09 
.01 
2,11 
,45 
, 52 
,33 
,60 
• 21 
5,02 
0/0 
100,00 
19,33 
25,26 
3, 16 
9,00 
2.26 
1.45 
6,47 
3,89 
,94 
5,32 
2,26 
.78 
.71 
2,70 
,57 
8,66 
1.65 
5,14 
100,00 
100,00 
100,00 
46,38 
20,34 
6,27 
3,70 
14,91 
6,4] 
1,97 
100,00 
46,65 
23,02 
11,72 
.09 
8,61 
8,38 
1.34 
100,00 
24,66 
25,77 
,47 
21,75 
11,35 
,73 
13,70 
1,34 
,22 
100,00 
2i, 12 
24,62 
15,55 
23,53 
10,18 
100,00 
NOHENCLATURE DES CEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.ALIH.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.AL IH.BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSIONNAI RES 
PROD.AL IM.BOISSONS,ΤABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VETEHENTS FEHHES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNET! 
CHAUSSURES P.FEMHES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
HEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUI P.HENAGER,ENTRET.COURANT 
HOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AMEUB. 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,AFP.MÊNACIMPORT. 
AR T. HE NAC­, ACCE SS. HC! HS IHPORT. 
REPAR.,LOCAT.EQUIP.MENAGER 
ART.KENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCH I SS. 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES D0HE5TIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES CE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO IF:­". ,BEAUTE 
PROD.MED.PHARM.,MATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
KONOR.HEDEC.RETRID. ..'.HIERES 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
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TABELLE 
TABLEAU 
73 
73 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR MENAGE 
LANDARBEITERHAUSHALTE 
VERBRAUCH VON 1.300.000 LIT UND MEHR 
HENAGES D'OUVRIERS AGRICOLES 
CCNSOMHATION DE 1.300.000 LIT ET PLUS 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
VERBRAUCH 
CONSOHHATION NOHENCLATURE DES DEPENSES ET DE LA CONSOHHATION 
VERKEHRSH..NACHRICHTENUEBERH. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER.ZEI TUNG,ZEIT SCHRIFTEN 
RAD 10-,FERNSEHGER.,HUS IKINSTR. 
SONST!DAUERGUETE R.FREI ZE IT 
SONSTiGUETER ZUR UNTERHALTUNG 
OlENSTLEIST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN Ο Δ 8 
INSGESAHT KLASSEN O A B 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEITR.SOZIALVERS. STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN O A 9 
105.685 
105.773 
6.469 
12.115 
3.930 
15.846 
49.449 
17.964 
91.162 
8.683 
867 
3.584 
2.530 
634 
57.906 
8.229 
8.730 
1.571.193 
1.571.193 
4 0 
3 0 
10 
1.612 
0 1 0 
1 7 5 
6 3 5 
0 0 3 
6,73 
6,73 
,41 
,77 
,25 
1,01 
3,15 
1.14 
5.80 
.55 
,06 
,23 
,16 
,04 
3,69 
,52 
,56 
1,87 
,66 
105.773 
6.469 
12.115 
3.930 
15.846 
49.449 
17.964 
91.162 
8.683 
667 
3.564 
2.530 
634 
57.906 
6.229 
β.730 
1.756.887 
1.756.887 
30.175 10.635 
6,02 
,37 
,69 
,22 
,90 
2,61 
1,02 
5,19 
,49 
,05 
,20 
,14 
,04 
3,30 
,47 
,50 
1,68 
,59 
100,00 
6,12 
11,45 
3,72 
14,98 
46,75 
16,98 
100,00 
9,52 
,95 
3,93 
2,78 
,70 
63,52 
9,03 
9,58 
73,94 
26,06 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSE1GNEMENT.DIVERTISS.LOISIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IHPOTS 
COTIS.LEGALES.DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES CT CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 50C.OOO LIT 
HENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOHHATION DE HOINS DE 500.000 LIT 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,KEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UNC FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
ZUCKER 
MARHELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
DAHEN­ UNO MAEDCHENKLEICUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DAMEN­ UND MAEDCHENSCHUhE 
SCHUHREPARATUREN 
HIETEN UMD M 1 ETNEBEMKCSTE.N , 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
HOEBEL, HAUSHAL TSG EGENS TA ENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
HOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
SONSTIGE HE1MTEXTILIEN 
HEI ZAPP ARATE,HAUSHALTSHASCH. 
HAUSHALTSARTIKEL.­ZIJBEHOER 
REP..MIETE V.HAUSHALTSGEP.AETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REINIGUNG.FAERBEREI,WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­ Ρ RAE MI EN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE D IENSTLE1STC 
MEDI Ζ IN­,PHARHAZ.ER ZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKCSTEN 
ARZTHONCRARE 
VERKEHR.NACHRICHTENUEBERMITTL. 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
161.965 
46.3B7 
27.310 
9.501 
15.550 
1.944 
1.211 
12.015 
3.950 
2.413 
11.923 
5.150 
205 
2.412 
5.224 
454 
6.001 
1.548 
8.288 
161.985 
3.738 
158.247 
25.741 
9.233 
3.641 
2.015 
1.202 
6.384 
2.144 
922 
24.289 
2.870 
2.653 
3.567 
4.806 
9.832 
562 
11.926 
436 
1.819 
2.234 
1.726 
13 
5.545 
44 
53 
52 
6.474 
4.760 
1.041 
23B 
236 
199 
6.916 
0/0 
66,64 
19,29 
11,24 
3,91 
6,40 
,80 
,50 
4,94 
1,62 
,99 
4,91 
2,12 
,06 
,99 
2,15 
,19 
2,47 
,64 
3,41 
66,64 
1,54 
65,10 
10,59 
3,80 
1,58 
,83 
,49 
2,63 
,88 
,3B 
9,99 
1,18 
1,09 
1.47 
1.98 
4,04 
,23 
4,91 
,18 
,75 
,92 
,71 
,01 
2,28 
,02 
,02 
,02 
2,66 
1 ,96 
,43 
,10 
,10 
,08 
2,35 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
264.929 
69.407 
43.490 
9.546 
22.754 
9.301 
1.353 
26.996 
6.674 
4.939 
22.563 
5.150 
241 
2.463 
5.224 
478 
24.513 
1.551 
8.268 
264.929 
10.859 
254.069 
25.741 
9.233 
3.341 
2.015 
1.202 
6.384 
2.144 
922 
74.201 
45.191 
2.653 
11.158 
4.806 
9.832 
562 
11.930 
436 
1.819 
2.234 
1.726 
13 
5.549 
44 
58 
52 
6.474 
4.760 
1.041 
236 
236 
199 
6.916 
0/0 
67,99 
17,81 
11,16 
2,45 
5,84 
2,39 
,35 
6.93 
1,71 
1,27 
5,79 
1,32 
,06 
,63 
1,34 
,12 
6,29 
,40 
2,13 
67,99 
2,79 
65.20 
6,61 
2,37 
,99 
,52 
,31 
1,64 
,55 
,24 
19,04 
11,60 
,68 
2,86 
1,23 
2.52 
.14 
3,06 
, 11 
.47 
.57 
.44 
1,42 
,01 
,01 
,01 
1,66 
1,22 
,27 
,06 
,06 
,05 
1,77 
0/0 
100,00 
26,20 
16,42 
3,60 
8,59 
3,51 
,51 
10,19 
2,52 
1,86 
8,52 
1,94 
,09 
,93 
1.97 
.18 
9,25 
,59 
3,13 
100,00 
4,10 
95,90 
100,00 
35,67 
14,92 
7,83 
4,67 
24,80 
6,3Î 
3,56 
100,00 
60,90 
3,56 
15,04 
6,48 
13,25 
• 76 
100,00 
3,65 
15,25 
18,73 
14,47 
• 11 
46.51 
.37 
.49 
,44 
100,00 
73,52 
16,08 
3,68 
3,65 
3,07 
100,00 
NOMENCLATURE DES OEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PRDD.AL IM.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIHENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.AL IH.BOISSONS,TAB AC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSIONNAI RES 
PROD.AL IH.BOISSONS,ΤABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VETEHENTS FEHHES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEHMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
COMBUSTIBLES LIQUICES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
HEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUIP.MENAGER,ENTRET.COURANT 
HOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,APP.HENAG.IHPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.MOINS IMPORT. 
RE Ρ AR.,LOCAT.EQUIP.MENAGER 
ART.HENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCH ISS. 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOHESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO IFF..BEAUTE 
PROD.MED.PHARM.,HATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.HEDEC.RETRIB.INFIRHIERES 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VCRPRAUCH PRO HAUSHALT 
CEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH VON WENIGER ALS 500.000 LIT 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION DE MOINS DE 500.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
VERERAUCH 
CONSOHHATION NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
VERKEHRSM..NACHRICHTENUEBERM. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
3UECHER,ZEI TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO-,FERNSEHGER.,KUSIKINSTR. 
SONST.DAUERGUETER.FREIZEIT 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN Ο Δ 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSI CHE RUNG,STEUERN 
GESETZL.BEITR.SOZI ALVERS. 
STEUERN 
INSGESAHT KLASSEN O A 9 
6.916 
4.931 
148 
132 
693 
3.671 
287 
2,B5 
2,03 
,06 
.05 
.29 
1 .51 
. 12 
3 
24 3 
243 
13 
6 
6 
256 
55 
34 
144 
664 
653 
077 
077 
402 
694 
708 
479 
1 
100 
94 
5 
2 
2 
100 
02 
Ol 
29 
27 
27 
CO 
77 
23 
,61 
62 
00 
6.916 
5.767 
146 
132 
1.529 
3.671 
287 
4.552 
2 
55 
34 
3.144 
664 
653 
389.651 
389.651 
6.694 
6.708 
1,77 
1,48 
,04 
,03 
.39 
.94 
.07 
1,17 
• Ol 
• Ol 
• 81 
,17 
,17 
1,66 
1,66 
100,00 
100,00 
2,57 
2,29 
26.51 
63,66 
4,98 
100,00 
,04 
1,21 
,75 
69,07 
14,59 
14,35 
49,95 
50,05 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT,DIVERTI SS.LOI SIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES- DE SECUR.SOCIALE 
IHPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 500.000 UND 700.000 LIT 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CCNSOHHATION COHPRISE ENTRE 500.000 ET 700.000 LIT 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UND NAEHRKITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
ZUCKER 
MARMELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
DAHEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON­KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DAHEN­ UND HAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN ■ . , 
MIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
MIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES NIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
HOEBEL,HAUSHALTSGEGENS TA ENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
HOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
SONSTIGE HEIKTEXT1LIEN 
HEI ZAPPARATE,HAUSHALTSMASCH. 
HAUSHALTSARTIK EL,­ZUBEHOER 
REP..MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
RE INIGUNG.FAERBEREI,WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRAEMIEN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE D IENSTLEI STO. 
MEDIZIN.,PHARMAZ.ERZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKOSTEN 
ARZTHONCRARE 
VERKEHR,NACHRICHTENUEBERMITTL. 
AUSGABEN 
CEPENSES 
LIT 
226.231 
56.a31 
48.850 
13.767 
20.664 
1.939 
1.904 
17.226 
5.940 
2.503 
13.479 
8.347 
1.137 
2.352 
8.604 
779 
8.031 
1.655 
14.221 
228.231 
1.532 
226.699 
40.353 
13.517 
7.592 
3.280 
1.909 
6.435 
4.640 
982 
40.455 
6.336 
7.341 
6.649 
1 
7.343 
11.738 
1.046 
16.584 
1.046 
3.419 
283 
1.915 
2.124 
29 
6.991 
236 
542 
9.004 
4.770 
1.232 
2.096 
888 
19 
12.965 
0/0 
61,98 
15,43 
13,27 
3,74 
5,61 
,53 
,52 
4,6a 
1,61 
,68 
3,66 
2,27 
,31 
,64 
2,34 
,21 
2,18 
,45 
3,86 
61,96 
,42 
61,57 
10,96 
3,67 
2,06 
,89 
,52 
2,29 
1,26 
,27 
10,99 
1.72 
1,99 
1,31 
1,99 
3,19 
,28 
4,50 
,28 
,93 
,08 
,52 
• 58 
• Ol 
Ii90 
• 06 
, 15 
2,45 
1 ,30 
,33 
,57 
,24 
,01 
3,52 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
375.066 
84.140 
79.236 
14.273 
32.039 
12.950 
2.168 
30.539 
9.630 
5.416 
27.955 
8.384 
1.140 
2.408 
8.604 
626 
39.477 
1.655 
14.224 
375.066 
1.997 
373.068 
40.405 
13.530 
7.592 
3.280 
1.909 
8.435 
4.640 
1.020 
115.000 
70.103 
7.341 
17.427 
1 
7.343 
11.738 
1.046 
16.655 
1.046 
3.419 
283 
1.915 
2.124 
29 
7.061 
236 
542 
9.004 
4.770 
1.232 
2.096 
888 
19 
12.965 
0/0 
63,63 
14,27 
13,44 
2.42 
5.44 
2,20 
,37 
5,18 
1,63 
,92 
4,74 
1,42 
• 19 
,41 
1,46 
,14 
6,70 
,28 
2,41 
63,63 
• 34 
63,29 
6,85 
2,30 
1,29 
,56 
,32 
1,43 
,79 
, 17 
19,51 
11,89 
1,25 
2,96 
1,25 
1,99 
• 18 
2,83 
. 13 
.56 
.05 
• 32 
.36 
1,20 
,04 
,05 
1,53 
• 81 
,21 
,36 
,15 
2,20 
0/0 
100,00 
22,43 
21,13 
3,81 
8,54 
3,45 
• 58 
8,14 
2,57 
1,44 
7,45 
2,24 
• 30 
.64 
2,29 
,22 
10,53 
,44 
3,79 
100,00 
■ 53 
99,47 
100,00 
33,49 
18,79 
8,12 
4,72 
20,68 
11,48' 
2,52 
100,00 
60,96 
6,38 
15,15 
6,39 
10,21 
■ 91 
100,00 
6,28 
20,53 
1,70 
11,50 
12,75 
,17 
42,40 
1,42 
3,25 
100,00 
52,98 
13,68 
23,28 
9,86 
,21 
100,00 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.AL IM.,801SSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.ALI M.BOISSONS,ΤABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSIONNAI RES 
PROD.AL IH.BOISSONS,ΤABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VETEHENTS FEHHES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMHES,FILLETTES 
REPARATION OES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
HEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUI P.HENAGER,ENTR ET.COURANT 
HOB. RE VET. SOL, AUTR. ART. AHEUB. 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,ΔΡΡ.HENAG.IHPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.HOINS IHPORT. 
RE PAR.,LOCAT.EQUIP.HENAGER 
ART.HENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCH I SS. 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOHESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO IFF..BEAUTE 
PROD.HED.PHARH.,MATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.HEDEC.RETRIB.INFIRH1ERE S 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
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TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 500.000 UND 700.000 LIT 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOHHATION COHPRISE ENTRE 500.000 ET 700.000 LIT 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGAB 
DEPEN 
EN 
SES VER CON 
BRAUCH 
SOHHATION NOHENCLATURE DES DEPENSES ET DE LA CONSOHHATION 
VERKEHR SH.,NACHRICHTENUEBERH. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER, ZEITUNG, ZEITSCHRIFTEN 
RADIO-,FERNSEHGER..HUSIKINSTR. 
SONST.DAUERGUETER.FREIZEIT 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DI ENS TL E IST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST,WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
GE5ETZLICHE 6EITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG,STEUERN 
GESETZL.BEITR.SOZIALVERS. 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN O A 9 
12.965 
11.519 
570 
1.385 
20 
3.168 
5.003 
1.373 
10.625 
24 1 
41 
177 
1.561 
38 
5.852 
1.271 
1.443 
368.205 
368.205 
6.592 
12.963 
3,52 
3,13 
,15 
,38 
,01 
,86 
1,36 
,37 
2,89 
,07 
,01 
,05 
,42 
,01 
1.59 
,35 
,39 
1,70 
3,34 
12.965 
11.710 
594 
1.385 
20 
3.334 
5.003 
1.373 
10.629 
241 
41 
177 
1.561 
38 
5.852 
1.271 
1.446 
589.437 
589.437 
6.592 
12.963 
,10 
,23 
.57 
.85 
.23 
,04 
,01 
,03 
,26 
,01 
,99 
,22 
,25 
1,08 
2.13 
100,00 
5,07 
11,63 
,17 
26,47 
42,72 
11.73 
100,00 
2,27 
,39 
1,67 
14,69 
,36 
55,06 
11,96 
13,62 
33,71 
66,29 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT,DIVERT ISS.LOISIRS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL.0EP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EMPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
399* 
TABELLE 
TABLEAU 
76 
76 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH ZWISCHEN' 700.000 UND 900.000 LIT 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 700.000 ET 900.000 LIT 
NOMENKLATUR OGR AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UNO GEN'USSM I TTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
HILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UNO GELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEMUE5E 
ZUCKER 
MARMELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UNC GEMUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
DAHEN­ UND MAEDCHENKLEICUNG 
STOFF,WCLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DAHEN­ UND MAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UMD BELEUCHTUNG 
HIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
HOEBEL,HAUSHALTSGEGEN S TA E NOE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
MOEBEL,FUSSBODEMBELAG USW' 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATCHAUSHALTSMASCH. 
HAUSHALTSART1KEL.­ZUBEH0ER 
REP..MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REINIGUNG.FAERBEREI.WAESCFEREI 
HAUSRATVERS.­PRAEMIEN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR,SCNSTIGE DIENSTLEISTG. 
MEDI Ζ IN.,PHARHAZ.ERZEUGMISSE 
KRANKENHAUSKOSTEM 
ARZTITCNGRARE 
VERKEHR,NACHRICH Τ E NUE BE RM IT TL. 
AUSGABEN 
CEPENSES 
2 9 5 . 2 9 8 
71 .414 
61.046 
2 0 . 1 8 3 
2 2 . 7 9 7 
1 . 8 1 9 
3 . 7 1 6 
2 5 . 8 0 2 
8 . 6 1 7 
2 . 3 0 6 
1 4 . 6 1 3 
1 C . 0 6 8 
1.635 
3 .824 
10 .227 
955 
11 .54 3 
4 . 2 8 9 
2 9 5 . 2 9 8 
3 . 4 0 9 
5 1 . 3 5 0 
2 2 . 4 5 4 
8 . 3 2 1 
3 . 4 8 5 
1 . 2 9 6 
1 1 . 2 0 3 
3 . 2 6 5 
1 . 3 2 5 
5 . 3 6 8 
8.087 
5.671 
27 
9.617 
11.529 
1.517 
1.960 
4.161 
567 
2.758 
3.334 
23 
7.899 
42 3 
1.624 
378 
4.913 
2.626 
1.847 
1 . 84 9 
1.325 
61,71 
14,92 
12,76 
4,22 
4,76 
,38 
,73 
5,39 
1,80 
.48 
3,05 
2,10 
■ 38 
,80 
2,14 
,20 
2,41 
61,71 
,71 
10,73 
4,69 
1,74 
,73 
,27 
2,34 
■ 68 
■ 28 
1.13 
1,69 
1.19 
,01 
2,01 
2,41 
,32 
,87 
,12 
,58 
,70 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
,34 
,08 
2,63 
1,03 
,55 
,39 
, 39 
.28 
4,73 
493.904 
100.525 
117.367 
20.71C 
39.738 
16.372 
4.317 
42.193 
13.635 
6.143 
32.024 
10.076 
1 . 9 6 7 
3 . 9 4 5 
1 0 . 2 6 4 
1 . 1 3 1 
5 3 . 9 4 1 
4 . 2 8 9 
2 0 . 2 6 8 
4 9 8 . 9 0 4 
5 . 6 3 0 
5 1 . 3 5 1 
22.454 
8.321 
3.485 
1.296 
11. 20 2 
3.265 
1.327 
80.703 
8.087 
16.437 
27 
9.617 
11.562 
1.521 
1.960 
4.161 
567 
2.758 
3.350 
23 
7.968 
423 
1.624 
378 
12.561 
4.913 
2.626 
1.847 
1.849 
1.325 
64,86 
13,07 
15,26 
2,69 
5,17 
2,13 
,56 
5,49 
1.77 
■ 80 
4, 16 
1.31 
■ 26 
■ 51 
1.33 
,15 
7,01 
.56 
2.63 
64,86 
,73 
6,68 
2,92 
1,06 
,45 
, 17 
1,46 
,42 
,17 
16,89 
10,49 
1,05 
2,40 
1,25 
1,50 
,20 
,25 
,54 
.07 
,3t 
,44 
1,04 
,05 
,21 
■ 06 
100,00 
20,15 
23,52 
4,15 
7,97 
3,28 
.87 
6,46 
2.73 
1,23 
6,42 
2,02 
,39 
,79 
2,06 
,23 
10,81 
,66 
4,06 
100,00 
1,13 
100,00 
43,73 
16,20 
6,79 
2,52 
21, 82 
6,36 
2,58 
62, 10 
6,22 
14,19 
,02 
7,40 
8,90 
1,17 
100,00 
8,44 
17,93 
2,44 
11,88 
14,43 
,10 
34,33 
1,82 
7,00 
1,63 
,64 
,34 
,24 
,24 
,17 
,96 
39 
20 
14 
14 
10 
.00 
11 
91 
70 
72 
55 
00 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IH.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMHES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS.AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.AL IH.BOI S SONS,ΤABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSIONNAI RES 
PROD.AL IH.BOISSONS,ΤABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHHES.GARÇONNETS 
VETEHENTS FEHHES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEHHES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
HEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUI P.HENAGER,ENTR ET.COURANT 
HOB.R 
LINGE 
TEXTI 
APP.C 
ART.M 
REPAR 
ART. M 
NETTO 
PRIME 
SERVI 
EVET.SOL 
DE MAIS 
LES D 
HAUFF,AP 
ENAG.ACC 
LOCAT. 
ENAGERS 
YAGE.TEI 
SIASSURA 
CES DOME 
AUTR.ART.AHEUB. 
ON ET LITERIE 
EUBLEHENT 
P.HENAG.IHPORT. 
ESS.HOINS IHPORT. 
EQUIP.HENAGER 
NON DURABLES 
NTURE.BLANCHISS. 
NCES PRIVEES) 
ST1QUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO IFF.,BEAUTE 
PROD.HED.PHARM.,HATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.MEDEC.RETRIB.INFIRM 1ER ES 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
400* 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VOM LANDWIRTEN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 700.000 UND 900.000 LIT 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 700.000 ET 900.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
CEPENSES 
VERERAUCH 
CONSOMMATION NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
VERKEHR SM.,NACHRICHTENUEBERM. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO-,FERNSEHGER.,MUSIKINSTR. 
SONST.DAUERGUETER.FREIZEIT 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DI ENS TL EIST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
INSGESAHT KLASSEN Ο Δ 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSI CHE RUNG,S TEUER Ν 
GESETZL.BEITR.SOZIALVERS. 
STEUERN 
INSGESAHT KLASSEN O A 9 
22.626 
18.766 
1.329 
2.372 
21 
2.160 
11.576 
1.307 
16.336 
391 
123 
1.247 
197 
9.547 
1.637 
3.195 
12.317 
17.534 
4,73 
3,92 
,28 
,50 
,45 
2,42 
.27 
,08 
.03 
,26 
,04 
2,00 
,74 
,67 
100,00 
94,12 
2,42 
3,46 
19.754 
1.329 
2.372 
21 
3.140 
11.583 
1.307 
16.336 
39 1 
123 
1.247 
197 
9.547 
1.637 
3.195 
12.317 
17.5B4 
,17 
,31 
,41 
1.51 
.17 
.05 
.02 
.16 
.03 
1.24 
,21 
,42 
1,54 
2,20 
100,00 
6,73 
12,01 
,11 
15,90 
53,64 
6,62 
100,00 
2,39 
,75 
7,63 
1,21 
58,44 
10,02 
19,56 
41,19 
58,81 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT.DIVERTISS.LOIS 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 6 
TOTAL CLASSES 0 A 6 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES·DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
401' 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 900.000 UNO 1.100.000 LIT 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOHHATION COMPRISE ENTRE 900.000 ET 1.100.000 LIT 
NOMENKLATUR CER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,KEHL UND NAEHRKITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
ZUCKER 
MARMELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UNC GENUSSKITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UNC SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
DAMEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DAMEN­ UND HAEDCHENSCHUHC 
SCHUHREPARATUREN 
HIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN CES MIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKCSTEN 
MOEBEL,HAUSHALTSGEGENS ΤA ENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
MOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
HAUSHALTSWA ESCHE,BETTZEUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEI ZAPPARATE,HAUSHALTSMAS OH. 
HAUSHALTSART I KEL,­ZUBEHCER 
REP.,MI ETE V.HAUSHALTSGER A ET EN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REINIGUNG,F A ERBER EI,WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRAEMIEN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE D IENSTLEIS TG. 
MED IZIN.,PHARMΔΖ.ERZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKCSTEN 
ARZTHONCRARE 
VERKEHR, NACHR I CHTENUEB ER­·'IT TL. 
AUSGABEN 
DEPENSES 
363.639 
B5.878 
86.160 
20.909 
32.710 
2.268 
4.929 
26.805 
10.974 
2.108 
16.714 
10.863 
1.971 
4.190 
12.866 
1.039 
13.393 
6.659 
22.752 
363.689 
489 
76.783 
35.873 
12.617 
3.710 
1.4B6 
14.248 
6.660 
2.183 
6.014 
16.061 
6.797 
129 
12.065 
11.535 
1.211 
3.944 
5.783 
35 1 
0.137 
3.606 
146 
7.86) 
237 
1.490 
769 
5.015 
3.194 
4.587 
3.959 
117 
57,34 
13,54 
13,58 
3,30 
5,16 
,36 
,78 
4,23 
1.73 
,32 
2,64 
1,71 
,31 
,66 
2,03 
,16 
2,19 
1,05 
3,59 
57,34 
,08 
12,11 
5,66 
1,99 
,58 
,23 
2,25 
1 ,05 
,34 
,95 
2,53 
1,07 
,02 
1,90 
1,82 
, 19 
5,41 
,62 
,91 
,06 
1,60 
,57 
,02 
1,24 
,04 
,23 
, 12 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
576.629 
110.072 
143.930 
21.024 
52.568 
18.785 
5.799 
44.894 
17.550 
5.454 
32.798 
10.913 
1.974 
4.276 
12.896 
1.049 
63.176 
6.671 
22.801 
576.629 
663 
76.786 
35.673 
12.617 
3.710 
1.490 
14.248 
6.660 
2.188 
90.562 
16.061 
20.931 
129 
12.065 
11.637 
1.214 
34.416 
3.944 
5.733 
351 
10.137 
3.607 
146 
7.953 
237 
1.49C 
769 
16.871 
5.015 
3.194 
4.537 
3.959 
117 
30.206 
60 
11 
15 
2 
5 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
6 
2 
60 
95 
64 
21 
22 
56 
99 
61 
75 
86 
58 
47 
15 
21 
45 
36 
11 
68 
71 
41 
95 
07 
100 
19 
24 
3 
9 
3 
1 
7 
3 
5 
1 
2 
10 
1 
3 
100 
00 
09 
96 
65 
12 
26 
Ol 
79 
04 
95 
69 
89 
34 
74 
24 
18 
96 
16 
95 
00 
11 
8,12 
3,79 
1,33 
,39 
,16 
1,51 
,70 
,23 
9,57 
1,70 
2,21 
,01 
1,28 
1,23 
,13 
.42 
.61 
.04 
,07 
,36 
,02 
,84 
,03 
11 
16 
1 
29 
10 
23 
46 
80 
02 
45 
48 
42 
11 
69 
100,00 
46,72 
16,43 
4,83 
1,94 
16,56. 
6,67 
2,85 
59,35 
10,52 
13,72 
,08 
7,91 
7,63 
,80 
100 
29 
18 
27 
23 
100 
00 
73 
93 
19 
47 
69 
OC 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IH.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COHESTIBLES 
FRUITS 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.AL IH.BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSI ONNA 1RES 
PROD.AL I H.BO ISSONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VETEHENTS FEHHES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEHHES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
HEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUI P.HENAGER,ENTR ET.COURANT 
KOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,APP.HENAG.IHPORT. 
ART.MENAG,ACCESS.HOINS IHPORT. 
REPAR.,LOCAT.EQUIP.HENAGER 
ART.HENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCH ISS. 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOHESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO IFF..BEAUTE 
PRCD.HED.PHARK.,MA TER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR. HEDEC RETRI B.INFI RH 1ERE S 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
402* 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
CEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 900.000 UND 1.100.000 LIT 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 900.000 ET l.100.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
VERERAUCH 
CONSOHHATION NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
VERKEHRSM.,NACHRICHTENUEBERM. 
UNTERHALTUNG UNC BILDUNG 
BUECHER.ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RAD 10-,FERNSEHGER.,MUSIKINSTR. 
SONST;. DAUERGUETER.FR EI ΖΕΙ Τ 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.-ZWECKE 
6ILDUNGSK0STEN 
SONST.WAREN UNC DIENSTL. 
S0N5TIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PR IVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN Ο Δ 8 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVER SI CHE RUNG,STEUER Ν 
GESETZL.BEI TR.SOZI AL VERS. 
STEUERN 
INSGESAHT KLASSEN Ο Δ 9 
30.206 
37.079 
2.166 
3.20Θ 
29 
3.818 
17.751 
10.107 
21.999 
375 
54 
611 
1.436 
200 
13.000 
2.357 
3.967 
634.261 
634.231 
13.106 
26.274 
,60 
2,80 
1,59 
3,47 
,06 
,01 
.10 
,23 
.03 
2,05 
,37 
,63 
100,00 
93,46 
2,67 
3,87 
37.143 
2.166 
3.208 
29 
3.818 
17.815 
10.107 
22.010 
375 
61 
611 
1.436 
200 
13.000 
2.357 
3.971 
18.106 
26.274 
,23 
,34 
,40 
1,88 
1,07 
2,33 
,04 
,01 
,06 
,15 
,02 
1,37 
,25 
,42 
1,83 
2,65 
100,00 
5,63 
8,64 
,08 
10,28 
47,96 
27,21 
100,00 
1,70 
• 28 
2,78 
6,52 
,91 
59,06 
10,71 
18,04 
40,80 
59,20 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT,DIVERT ISS.LOIS 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IHPOTS 
COTIS.LEGALES DE SECUR.SOCIALE 
IHPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
403* 
TABELLE 
TABLEAU 
E 78 
E 78 
ITALIE 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
CURCHSCHMITILICHER JAEHRLICHER VERBRALCH PRO HAUSHALT 
CEPENSES ?­T CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR KENAGE 
HAUSHALTE VON LAMCWIRTEN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 1.100.000 UND 1.300.000 LIT 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CCNSOMMATICN COMPRISE ENTRE 1.100.000 ET 1.300.000 LIT 
NOMENKLATUR COR AUSGABEN UMD 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GEMUSSMITTFL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT.MEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UNC FLEISCHWAREN 
FISCHE 
HILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEHUESE 
ZUCKER 
HARKELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UNO SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
DAMEN­ UND MAECCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOL LE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DAMEN­ UND M A E D C H E N S C H U H E 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND M IETMEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN OES MIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HE1ZKCSTEN 
HOEBEL.HAUSHALTSGEGENSTACNDE 
LAUFENDER UNTERHALT C.WOHNUNG 
HOEBEL,FUSSBODEMBELAG USW 
HAUSHALTSWA ESCHE,BETTZEUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARAT E.HAUSHALT SM ASCH. 
HAUSHALTS AR TI KEL,­ZUBEHOER 
REP..MIETE V.HAUSHALTSGERAETEM 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REINIGUNG.FAER6EREI,WAESCHEREI 
HAU SRΑ ΤVE RS.­PRA EMI EM 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE DIENSTLEISTO. 
MEDIZIN.,PHARHAZ.ERZEUGNISSE 
KRANKENHAU'SKCSTEN 
ARZTHONCRARE 
VERKEHR,NACHRICHTENUEBERMIT TL. 
AUSGAREN 
DEPENSES 
LIT 
422.987 
91.474 
101.032 
22.663 
32.282 
2.601 
4.656 
33.952 
14.183 
2.547 
19.130 
13.580 
3.059 
5.809 
15.863 
1.110 
19.956 
8.543 
30.548 
422.987 
1. 189 
421.79a 
105.327 
44.672 
19.189 
3.B88 
4.126 
22.321 
7.778 
3.354 
60.921 
7.772 
16.273 
6.416 
15.741 
13.142 
1.577 
4 4.29 3 
8.373 
6.713 
274 
7.790 
4.949 
302 
10.411 
704 
2.773 
23.562 
4.680 
4.033 
7.902 
4.185 
2.563 
47.626 
0/0 
53,45 
11,56 
12,77 
2,86 
4 ,oe 
,33 
,55 
4,25 
1 ,76 
,32 
2,42 
1,72 
,39 
,7.3 
2,00 
, 14 
2,52 
1,03 
3,86 
53,45 
, 15 
53,30 
13,31 
5,64 
2,42 
,49 
,52 
2,82 
,96 
,42 
7,70 
,98 
2,06 
,31 
1 ,99 
1,66 
,20 
5,60 
1,06 
1 ,10 
,03 
,98 
,63 
,04 
1,32 
',09 
,35 
2 ,98 
,62 
,51 
1 ,00 
,53 
• 32 
6,02 
VERERAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
666.227 
119.405 
172.107 
22.911 
56.333 
17.377 
6.138 
51.174 
20.060 
6.8ü3 
39.857 
11.644 
3.08C 
5.872 
15.875 
1.139 
74.72 7 
3.585 
30.57 Ì 
666.227 
1.448 
664.779 
105.392 
44.672 
19.243 
3.888 
4.126 
22.321 
7.776 
3.365 
166.800 
98.102 
16.273 
21.964 
15.741 
13.142 
1.578 
44.403 
3.378 
3.713 
274 
7.790 
4.951 
302 
10.519 
704 
2.773 
23.562 
4.880 
4.C33 
7.902 
4.185 
2.563 
47.626 
0/0 
58,35 
10,46 
15,07 
2,01 
4,93 
1,57 
,54 
4,48 
1,76 
,60 
3,49 
1,19 
,27 
,51 
1,39 
,10 
6,54 
,75 
2,66 
58,35 
,13 
58,22 
9,23 
3,91 
1,69 
,34 
,36 
1,95 
,63 
,29 
14,61 
8,59 
1,43 
1,92 
1,38 
1,15 
.14 
3,89 
,73 
,7t 
,02 
,68 
,43 
,03 
,92 
,06 
,24 
2,06 
,43 
,35 
,69 
,37 
,22 
4,17 
0/0 
100,00 
17,92 
25·83 
3,44 
8,46 
2,68 
,92 
7,68 
3,01 
1,03 
5,98 
2,05 
,46 
,88 
2,38 
,17 
11,22 
1,29 
4,59 
100,00 
,22 
99,78 
100,00 
4 2,39 
18,26 
3,69 
3,91 
21,18 
7,36' 
3,19 
100,00 
58,81 
9,76 
13,17 
9,44 
7,88 
• 95 
1 ,0,00 
18,87 
19,62 
,62 
17,54 
11, 15 
,68 
23,69 
1,59 
6,25 
100,00 
20,71 
17,12 
33,54 
17,76 
10,88 
100,00 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IH.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIHENTAIRES 
CAFE.THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES.ALCOOL 
REPAS,AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.AL IH.BOISSONS,ΤABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSIONNAI RES 
PROD.AL I H.BO ISSONS,ΤABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VETEHENTS FEHHES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEHENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEHMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
MEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUI P.HENAGER,ENTR ET.COURANT 
MOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
ΔΡΡ.CHAUFF,APP.MENAG.IMPORT. 
ART. HENAG.ACCESS. HOINS IHPORT. 
RE PAR.,LOCAT.EQUI P.HENAGER 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCH I SS. 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOMESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO IFF..BEAUTE 
PROD.HED.PHARH.,HATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR.HEDECRETRIB.INFIRHIERES 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
404* 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
CEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 1.100.000 UND 1.300.000 LIT 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 1.100.000 ET 1.300.000 LIT 
NOMENKLATUR CER AUSGABEN UMD 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
CEPENSES 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
VERKEHR SH.,NACHRICHTENUEBERK. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZE I TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RAO IO-,FERNSEHGER.,HUS IKINSTR. 
SONSTiOAUERGUETER.FREIZEIT 
S0NST1.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DlENSTLEIST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HDTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
INSGESAHT KLASSEN Ο Δ 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG·STEUERN 
GESETZL.BEI TR.SOZIALVERS. 
STEUERN 
INSGESAHT KLASSEN Ο Δ 9 
6,02 
6,65 
2 
7 
5 
21 
14 
35 
1 
4 
20 
3 
4 
791 
791 
932 
523 
244 
459 
721 
767 
194 
489 
39 
218 
502 
547 
251 
521 
627 
368 
368 
2 
1 
4 
2 
100 
93 
37 
95 
03 
69 
74 
87 
45 
06 
15 
57 
07 
56 
44 
,58 
00 
55 
22.653 
31.879 
845.900 
2 
3 
100 
68 
77 
00 
47.626 
54.017 
2.935 
7.523 
244 
6.670 
21.877 
14.767 
35.216 
489 
39 
1.218 
4.502 
54 7 
20.251 
3.521 
4.649 
1.141.794 
22.653 
31.879 
1.196.325 
4 
4 
1 
1 
3 
1 
17 
73 
26 
66 
02 
,58 
92 
29 
OB 
04 
11 
39 
05 
77 
31 
41 
100 
100 
5 
13 
12 
40 
27 
100 
1 
3 
12 
1 
57 
10 
13 
00 
00 
43 
93 
45 
35 
50 
34 
00 
39 
11 
46 
76 
55 
51 
00 
20 
1,69 
2,66 
41,54 
56,46 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT,DIVERT ISS.LDI S 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.MUS. 
AUTR.8IENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES· DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
405* 
TABELLE 
TABLEAU 
ITALIE 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOHHATION ANNUELLES 
HOYENNES PAR HENAGC 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 1.300.000 UNC 1.500.000 LIT 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOHHATION COHPRISE ENTRE 1.300.000 ET 1.500.000 LIT 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UND NAEHRHITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
HILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 
5PEISEFETTE UND OELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEHUESE 
ZUCKER 
MARMELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
HAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN- UND KNABENKLEIDUNG 
DAMEN- UND MAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN- UND KNABENSCHUHE 
DAMEN- UND HAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
REP-.UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKCSTEN 
HOEBEL, HAUSHAL'TSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
HOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE.HAUSHALTSHASCH. 
HAUSHALTSARTI KEL,-ZUBEHOER 
REP..MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REI NIGUNG,FAERBEREI,WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.-PRAEHIEN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE DlENSTLEISTG. 
MEDIZIN.,PHARHAZ.ERZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKOSTEN 
ARZTHONORARE 
VERKEHR,NACHRICHTENUEBERMITTL. 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
473.485 
95.394 
115.430 
24.414 
37.589 
2.903 
8.888 
39.048 
18.507 
2.701 
16.663 
17.085 
4.783 
6.920 
14.656 
2.665 
22.342 
15.305 
26.194 
473.485 
473.485 
133.605 
57.268 
24.288 
10.210 
6.740 
20.700 
10.680 
3.721 
70.283 
10.448 
18.401 
3.118 
166 
17.550 
13.767 
1.833 
64.386 
17.037 
9.491 
346 
15.151 
4.900 
73 
11.723 
1.022 
4.64 3 
31.715 
5.206 
6.414 
11.543 
7.739 
813 
58.262 
0/0 
48,34 
9,74 
11,78 
2,49 
3,84 
,30 
,91 
3,99 
1,69 
,28 
1,91 
1,74 
,49 
,71 
1,50 
,27 
2,28 
1,56 
2,67 
48,34 
48,34 
13,64 
5,85 
2,48 
1,04 
,69 
2,11 
1,09 
,38 
7,18 
1,07 
1,88 
.83 
,02 
1 ,79 
1.41 
.19 
6,57 
1,74 
,97 
,04 
1.55 
,50 
,01 
1,20 
,10 
,47 
3,24 
,53 
,65 
1 ,18 
,79 
,06 
5,95 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
729.654 
126.340 
189.791 
24.994 
65.889 
23.906 
11.019 
53.390 
24.557 
6.868 
40.877 
17.286 
4.788 
7.049 
14.944 
2.775 
73.550 
15.316 
26.313 
729.654 
729.654 
133.609 
57.271 
24.286 
10.210 
6.740 
20.700 
10.660 
3.721 
167.770 
95.410 
18.401 
20.166 
639 
17.550 
13.767 
1.836 
64.419 
17.037 
9.491 
346 
15.151 
4.900 
73 
11.756 
1.022 
4.643 
31.729 
5.22C 
6.414 
11.543 
7.739 
613 
' 58.262 
0/0 
54,6 3 
9,46 
14,21 
1,67 
4,93 
1,79 
,82 
4,00 
1,84 
,51 
3,06 
1,29 
,36 
,53 
1,12 
,21 
5,51 
1,15 
1,97 
54,63 
54,63 
10,00 
4,29 
1,82 
,76 
,50 
1,55 
,80 
,28 
12,56 
7,14 
1,38 
1,51 
,05 
1,31 
1,03 
,14 
4,82 
1,28 
,71 
,03 
1,13 
,37 
,01 
,88 
,08 
,36 
2,38 
• 39 
• 48 
,B6 
,56 
,06 
4,36 
0/0 
100,00 
17,32 
26,01 
3,43 
9,03 
3,28 
1,51 
7,32 
3,37 
,94 
5,60 
2·37 
• 66 
• 97 
2,05 
• 38 
10·08 
2,10 
3,61 
100,00 
100,00 
100,00 
42,86 
18,18 
7,64 
5,04 
15,49 
7,99· 
2,78 
100,00 
56,87 
10,97 
12,02 
,38 
10,46 
8,21 
1,10 
100,00 
26·45 
14,73 
,54 
23,52 
7,61 
,11 
18,25 
1,59 
7,21 
100,00 
16,45 
20,21 
36,38 
24,39 
2,56 
100,00 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.AL IM.,BOISSONS,TA BAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIHENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS.AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.ALI H.BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSIONNAI RES 
PROD.AL IH.BOISSONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHMES,GARÇONNETS 
VETEMENTS FEMHES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOM.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEMMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COMBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
OEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
CDHBUSTIBLES SOLIDES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
MEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUIP.HENAGER,ENTRET.COURANT 
HOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
LINGE OE MAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AMEUBLEMENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IHPORT. 
ART.MENAG,ACCESS.MOINS IMPORT. 
RE PAR.,LOCAT.E QUI P.MENAGER 
ART.MENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCH ISS. 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOMESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO IFF.,BEAUTE 
PROD.MED.PHARH.,HATER. THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR. H E D E C R E T R IB. INF IRHI ERES 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
406* 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
CEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 1.300.000 UNO 1.500.000 UIT 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 1.300.000 ET 1.500.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGABFN UNC 
DES VERBRAUCHS 
VERKEHRSM.,NACHRICHTENUEBERM. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEITUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO-,FERNSEHGER.,MUSIKINSTR. 
SONST.DAUERGUETER.FREI ZEIT 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRI VATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAHT KLASSEN O A a 
INSGESAMT KLASSEN O A 3 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZI ALVERSI CHE RUNG,S TEUER Ν 
GESETZL.BEITR.SOZIALVERS. 
STEUERN 
INSGESAMT KLASSEN O A 9 
AUSGABEN 
CEPENSES 
75.771 
5.546 
9.277 
1.104 
7.360 
35.779 
16.706 
72.048 
2.163 
61 
4.171 
3.622 
785 
45.487 
8.919 
6.834 
979.560 
22.349 
40.420 
,57 
,95 
,11 
,75 
3,65 
1,71 
7,36 
,22 
,01 
,43 
,37 
,03 
4,64 
93,98 
2,14 
3,86 
VERERAUCH 
CONSOMHATION 
56.262 
78.104 
5.591 
9.277 
1. 104 
9.625 
35.799 
16.708 
72.150 
2.168 
61 
4.171 
3.622 
785 
45.487 
8.919 
6.936 
35.697 
3 
100 
16 
31 
27 
06 
41 
6 7 
,52 
00 
1.335.697 
22.349 
40.420 
1.398.466 
4,36 
5,85 
,42 
,69 
,08 
,72 
2,68 
1,25 
5,4C 
1,6C 
2,89 
100,00 
100,00 
7,16 
11,88 
1,41 
1 2 , 3 2 
4 5 , 8 4 
2 1 , 3 9 
100,00 
3,00 
,08 
5,78 
5,02 
1,09 
63,05 
12,36 
9,61 
35,60 
64,39 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT,DIVERTI SS.LO IS 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IHPOTS 
COTIS.LEGALES' DE SECUR.SOCIALE 
IHPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
407" 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNlTTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRC HAUSHALT 
CEPENSES GT CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 1.500.000 UND 1.300.000 LIT 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 1.500.000 ET 1.800.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGA3EN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GEMUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
6RDT,MEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
HILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UND OELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEHUESE 
ZUCKER 
MARMELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
DAHEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DAHEN­ UND HAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND HIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
HOEBEL,HAUSHALTSGEGENSΤAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
HOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE,BET TZ EUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,Η AUSHALTSHASCH. 
HAUSHALTSARTIKEL,­ZUBEHOER 
REP..MIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REINIGUNG,FAERBEREI,WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRAEHIEN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE D IENSTLEISTG. 
MEDIZIN.,PHARMAZ.ERZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKOSTr'! 
ARZTHC.NORARE 
VERKEHR,NACHRI CHT EMUEOERMITTL. 
AUSGABEN 
CEPENSES 
LIT 
532.174 
118.951 
125.075 
30.625 
39.458 
2.474 
8.184 
46.581 
18.130 
2.319 
21.217 
17.527 
3.942 
6.541 
19.108 
2.218 
27.935 
10.733 
31.155 
532.174 
1.325 
530.849 
176.177 
82.557 
36.587 
8.655 
5.B89 
24.890 
10.459 
7.140 
72.946 
15.157 
18.399 
6.600 
16.54 7 
13.979 
2.063 
65.073 
10.149 
9.263 
523 
14.631 
7.227 
96 
13.663 
494 
6.064 
2.956 
26.432 
6.177 
5.902 
8. 106 
5.970 
277 
79.251 
0/0 
48,05 
10,74 
11,29 
2,7? 
3,56 
, 22 
,74 
4,21 
1,64 
,21 
1,92 
1,56 
,36 
.59 
1,73 
,20 
2,52 
,97 
2,81 
48,05 
,12 
47,93 
15,91 
7,45 
3,30 
,78 
.53 
2.25 
.94 
,64 
6,59 
1,37 
1,66 
,61 
1,49 
1,26 
,19 
5,88 
,92 
,84 
,05 
1,32 
,65 
,01 
1,23 
,04 
,55 
.27 
2,39 
,56 
,53 
,73 
,54 
,03 
7,16 
VERBRAUCH 
CONSOMHATION 
LIT 
856.018 
152.715 
229.072 
30.765 
70.760 
22.385 
9.628 
74.086 
28.439 
7.884 
49.131 
17.527 
4.048 
6.660 
19.119 
2.273 
69.546 
10.742 
31.217 
856.018 
2.058 
853.960 
176.475 
82.557 
36.716 
8.655 
5.889 
24.890 
10.459 
7.310 
195.058 
122.722 
13.399 
21.347 
16.547 
13.979 
2.06 3 
65.112 
10.149 
9.263 
523 
14.631 
7.227 
98 
13.708 
494 
6.064 
2.956 
26.432 
6.177 
5.902 
8.106 
5.970 
277 
79.251 
0/0 
55,11 
9,83 
14,75 
1,96 
4,56 
1,44 
,62 
4,77 
1,83 
,51 
3, 16 
1,13 
,26 
,43 
1.23 
,15 
5,77 
.69 
2,01 
55,11 
,13 
54,98 
11,36 
5,32 
2,36 
• 56 
• 36 
1,60 
.67 
.47 
12,56 
7,90 
1,16 
1.37 
1,07 
,90 
,13 
4,19 
,65 
,60 
,03 
,94 
• 47 
.01 
,66 
,03 
• 39 
.19 
1,70 
,40 
,38 
,52 
,38 
,02 
5,10 
0/0 
100,00 
17,84 
26,76 
3,59 
8,27 
2,62 
1,12 
8,65 
3,32 
,92 
5,74 
2,05 
,47 
• 78 
2.23 
.27 
10,46 
1,25 
3,65 
100,00 
,24 
99,76 
100,00 
46,78 
20,81 
4,90 
3,34 
14,10 
5,93 
4,14 
100,00 
62,92 
9,43 
10,94 
8,48 
7,17 
1,06 
100,00 
15,59 
14,23 
,80 
22,47 
11,10 
, 15 
21,05 
,76 
9,31 
4,54 
100,00 
23,37 
22,33 
30,67 
22,59 
1,05 
100,00 
NCKENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IH.,BOISSONS,TA BAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COHESTIBLES 
FRUITS 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIHENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS.AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.AL IH.BOISSONS,ΤABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSIONNAI RES 
PROD.AL IH.BOISSONS,ΤABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VETEMENTS FEHHES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEHHES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
HEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUIP.MENAGER,ENTR ET.COURANT 
MOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,APP.HENAG.IHPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.HOINS IHPORT. 
REPAR.,LOCAT.EQUIP.HENAGER 
ART.HENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCH ISS. 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOHESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO IFF..BEAUTE 
PROO.HED.PHARH.,MATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR. H E D E C R E T R IB. INF IRMI ERES 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
408* 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
CEPENSES CT CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANCWIRTEN 
VERBRAUCH ZWISChGN 1.500.000 UMD 1.300.000 LIT 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 1.500.000 ET 1.BOO.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
VERERAUCH 
CONSOMHATION NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
VERKEHRSK.,NACHRI CHTENUEBERH. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEI TUNG,ZEITSCHRIFTEN 
RADIO-,FERNSEHGER.,MUSIKINSTR. 
SON ST. DAUERGUGTGR.FR EI ΖΕΙ Τ 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DlENSTLEIST.F.UNTERH.-ZWECK E 
BILDUNGSKOSTEM 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRI VATVEPS ICHS RUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGAEEN 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
INSGESAHT KLASSEN O A 8 
GESETZLICHE BEITRAEGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNCSTEUERN 
GESETZL.BEITR.S0Z1ALVERS. 
STEUERN 
INSGESAHT KLASSEN Ο Δ 9 
96.495 
5.323 
16.097 
322 
7.816 
43.029 
25.909 
56.307 
5. 119 
65 
1.955 
3.634 
1.036 
25.277 
7.562 
13.659 
1.107.530 
1.107.530 
26.139 
57.743 
1.191.412 
1 .45 
.03 
.71 
3,89 
2,34 
5,26 
,4t 
,01 
,16 
.33 
,09 
2,26 
,68 
1,23 
100,00 
92,96 
2,19 
4,85 
79.251 
98.558 
5.323 
16.097 
322 
7.872 
43.036 
25.909 
58.347 
5.119 
65 
1.955 
3.634 
1.067 
25.277 
7.562 
13.668 
1.553.195 
1.553.195 
26.139 
57.743 
1.637.077 
,34 
1.04 
,02 
,51 
2,77 
1,67 
3,76 
,33 
,13 
,23 
,07 
1,63 
,49 
,88 
100,00 
94,88 
1,60 
3,53 
100,00 
5,40 
16,33 
,33 
7,99 
43,67 
26,29 
100,00 
8,77 
, 11 
3,35 
6,23 
1,83 
43,32 
12,96 
23,43 
31,16 
68,84 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
ENSEIGNEMENT.DIVERTISS.LOIS1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IHPOTS 
COTIS.LEGALES-DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
409* 
TABELLE 
TABLEAU 
31 
31 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UNO 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
CEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 1.800.000 UND 2.100.COO LIT 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 1.800.000 ET 2.100.000 LIT 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,HEHL UND NAEHRHITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
MILCH UND KAESE 
EIER 
BUTTER 
SPEISEFETTE UNO OELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEMUESE 
ZUCKER 
MARMELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE,ALKOHOL 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UNO KNABENKLEIDUNG 
DAMEN­ UND MAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIDUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DANEN­ UND HAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES HIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
HOEBEL,HAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
HOEBEL,FUSSBODENBELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE,BETTZEUG 
SONSTIGE HEIHTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,HAUSHALTSMASCH. 
HAUSHALTS ARTI KEL,­ZUBEHOER 
REP,1,HIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
REINIGUNG.FAERBEREI,WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRAEHIEN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE D IENSTLEISTG. 
HEDIZIN.,PHARHAZ.ERZEUGNISSE 
KRANKENHAUSKOSTEN 
ARZTHONORARE 
VERKEHR,NACHRICHTENUEBERMITTL. 
AUSGABEN 
DEPENSES 
LIT 
543.693 
112.680 
127.634 
24.382 
40.726 
2.949 
9.094 
55.209 
19.123 
2.132 
18.752 
23.664 
5.270 
5.646 
19.836 
2.269 
20.964 
21.782 
31.362 
543.693 
3.718 
539.975 
224.450 
101.779 
42.143 
11.012 
16.132 
35.060 
14.016 
4.307 
115.202 
21.084 
42.837 
13.724 
190 
20.468 
14.441 
2.457 
98.455 
11.552 
17.407 
942 
32.174 
6.011 
813 
18.059 
1.137 
4.165 
6.193 
43.663 
8.167 
9.550 
12.387 
B.957 
4.602 
165.063 
0/0 
39,49 
8,20 
9,27 
1,77 
2,96 
,21 
,66 
4,01 
1,39 
,15 
1,36 
1,72 
,38 
,41 
1,44 
,16 
1,52 
1,58 
2,28 
39,49 
,27 
39,22 
16,30 
7,39 
3,06 
,80 
1,17 
2,55 
1,02 
• 31 
8,37 
1,53 
3,IL 
1,00 
,01 
1,49 
1,05 
,18 
7,15 
,84 
1,26 
,07 
2,34 
,44 
,06 
1,31 
,08 
,30 
,45 
3,17 
,59 
,69 
.90 
.65 
.33 
11 .99 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION 
LIT 
B9B.267 
147.715 
253.646 
25.065 
84.085 
22.845 
11.379 
75.577 
34.057 
6.296 
44.977 
23.687 
5.592 
5.894 
19.875 
2.269 
82.076 
21.782 
31.451 
898.267 
6.467 
891.800 
224.450 
101.779 
42.143 
11.012 
16.132 
35.060 
14.016 
4.307 
245.648 
136.916 
42.837 
28.312 
190 
20.468 
14.44Ì 
2.484 
98.470 
11.552 
17.407 
942 
32.174 
6.011 
813 
18.075 
1.137 
4.165 
6.193 
43.663 
8.167 
9.550 
12.367 
8.957 
4.602 
165.655 
0/0 
48,25 
7,93 
13,63 
1.35 
4,52 
1.23 
.61 
4,06 
1,83 
,34 
2,42 
1,27 
.30 
.32 
1,07 
,12 
4,41 
1,17 
1,69 
48,25 
,35 
47,90 
12,06 
5,47 
2,26 
,59 
,87 
1,66 
.75 
.23 
13,20 
7,35 
2,30 
1,52 
,01 
1,10 
,78 
• 13 
5,29 
,62 
,94 
,05 
1,73 
,32 
• 04 
.97 
■ 06 
.22 
.33 
2.35 
.44 
.51 
.67 
.4e 
.25 
8,90 
0/0 
100,00 
16,44 
26,24 
2,79 
9,36 
2.54 
1.27 
8,41 
3,79 
• 70 
5,01 
2,64 
,62 
,66 
2,21 
• 25 
9,14 
2,42 
3,50 
100,00 
• 72 
99,28 
100,00 
45,35 
18,78 
4,91 
7,19 
15,62 
6,24 
1,92 
100,00 
55,74 
17,44 
11,53 
,06 
8,33 
5,88 
1,01 
100,00 
11,73 
17,66 
,96 
32,67 
6,10 
,63 
18,36 
1.15 
4,23 
6,29 
100,00 
18,70 
21,87 
28,37 
20,51 
10,54 
100,00 
NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOMMATION 
PROD.AL IM.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROMAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POHHES DE TERRE 
AUTRES LEGUHES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES.ALCOOL 
REPAS.AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.AL IH.BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSIONNAI RES 
PROD.ALIH.BOISSONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEMENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOMMES,GARÇONNETS 
VETEMENTS FEMHES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HDH.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEHMES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
HEUBLES,ART.AHEUBLEHENT 
EQUIP.MENAGER,ENTRET.COURANT 
HOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AMEUB. 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,APP.MENAG.IMPORT. 
ART.HENAG,ACCESS.MOINS IHPORT. 
REPAR..LOCAT.EQUIP.HENAGER 
ART.HENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE.TEINTURE.BLANCH ISS. 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOHESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO IFF..BEAUTE 
PROD.HED.PHARH.,MATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR. HEDECRETR IB. INFIRHI ERES 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
410* 
TARELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CONSOMMATION ANNUELLES 
"CYENMES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH ZWISCHEN 1.800.OCO UND 2.100.000 LIT 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION COMPRISE ENTRE 1.800.000 ET 2.100.000 LIT 
NOMENKLATUR CER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
CEPENSES 
VERBRAUCH 
CONSOMMATION NOMENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
VERKEHR SM.,NACHRICHTENUEBERM. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER,ZEI TUNC,ZEITSCHRIFTEN 
RAD IO-,FERNSEHGER.,MUS IKINSTR. 
SONST.DAUERGUETER.FREIZEIT 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN Ο Δ 8 
GESETZLICHE 8EITRAEGE ZUR 
SOZIAL VER SICHERUNG,STEUER Ν 
GESETZL.BEITR.SOZIALVERS. 
STEUERN 
INSGESAHT KLASSEN O A 9 
104.379 
5.620 
4.317 
2.688 
17.317 
40.450 
32.986 
85.737 
8.336 
1.135 
5.101 
10.171 
911 
37.462 
10.106 
12.515 
1.376.924 
1.376.924 
15.840 
77.975 
,41 
,35 
, 20 
1,29 
2,94 
2,40 
6,23 
,61 
,08 
,37 
,74 
,07 
2,72 
,73 
,91 
100,00 
93,62 
1,08 
5,30 
165.655 
106.181 
5.628 
4.817 
2.688 
19.577 
40.485 
32.986 
85.737 
8.336 
1.135 
5.101 
10.171 
911 
37.462 
10.106 
12.515 
1.861.605 
1.861.605 
15.840 
77.975 
1.955.419 
8,90 
5,70 
,30 
,26 
,14 
1,05 
2,17 
1,77 
4,61 
,45 
,06 
,27 
,55 
,05 
2,01 
,54 
,67 
100,00 
95,20 
,81 
3,99 
100,00 
5,30 
4,54 
2,53 
18,44 
36,13 
31,07 
100.00 
9,72 
1,32 
5,95 
11,86 
1,06 
43,69 
11,79 
14,60 
16,88 
83,12 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT,DIVERT ISS.LO IS 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,DEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES-DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
411* 
TABELLE 
TABLEAU 
OURChSCHNIITLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
OUKCHSCHMITTLICHER JALHP.LICHE» VERBRAUCH PPG HAUSHALT 
S ET CONSOMMATION ANNUELLES 
MCENNES PAR MENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH VON 2.100.000 LIT UMD 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOMMATION DE 2.100.000 LIT ET PLUS 
NOHENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
BROT,MEHL UND NAEHRMITTEL 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
FISCHE 
HILCH UND KAESE 
EIER 
BUTIER 
SPEISEFETTE UNC OELE 
OBST 
KARTOFFELN 
GEHUESE 
ZUCKER 
HARHELADEN UND SUESSWAREN 
SONSTIGE NAHRUNGSHITTEL 
KAFFEE,TEE 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE.ALKOHOL 
MAHLZEITEN AUSSER HAUS 
TABAK 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
NICHT BERICHTIGT 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGAENGER 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
BERICHTIGT 
KLEIDUNG UND SCHUHE 
HERREN­ UND KNABENKLEIDUNG 
DANEN­ UND HAEDCHENKLEIDUNG 
STOFF,WOLLE,BABYWAESCHE 
REPARATUREN VON KLEIOUNG 
HERREN­ UND KNABENSCHUHE 
DAHEN­ UND HAEDCHENSCHUHE 
SCHUHREPARATUREN 
MIETEN UND HIETNEBENKOSTEN, 
BRENNSTOFFE UND BELEUCHTUNG 
HIETE UND MIETNEBENKOSTEN 
REP­,UNTERH.KOSTEN 
ZU LASTEN DES MIETERS 
FESTE BRENNSTOFFE 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
ELEKTRIZITAET 
GAS 
SONSTIGE HEIZKOSTEN 
MOEBEL,HAUSHALTSGEGENSTAENDE 
LAUFENDER UNTERHALT D.WOHNUNG 
HOEBEL',FUSSBCDEN6ELAG USW 
HAUSHALTSWAESCHE.BEΤ TZ EUG 
SONSTIGE HEIMTEXTILIEN 
HEIZAPPARATE,ΗAUSHALTSMASCH. 
HAUSHALTSART I KEL,­ZU8EHCER 
REP.,HIETE V.HAUSHALTSGERAETEN 
KURZLEBIGE HAUSHALTSARTIKEL 
RE INIGUNG,FAERBEREI,WAESCHEREI 
HAUSRATVERS.­PRAEHIEN 
HAEUSLICHE DIENSTE 
WAREN,DIENSTL.FUER KOERPERPFL. 
ARTIKEL ZUR KOERPERPFLEGE 
FRISEUR,SONSTIGE D IENSTLEISTG. 
ΜΓΟΙΖ IN.,PHARHAZ.ER ZEUGNIS SE 
KRANKENHÄUSKOSTEN 
ARZTHONDRARE 
VERKEHR,NACHRICHTENUEBER"ITTL. 
AUSGABEN 
CEPENSES 
LIT 
764.406 
141.906 
174.653 
30.536 
57.550 
3.324 
15.053 
63.559 
35.413 
3.595 
24.182 
26.477 
8.238 
8.476 
27.674 
6.615 
51.043 
33.164 
52.748 
764.406 
7.936 
756.470 
350.084 
166.006 
68.034 
28.701 
21.108 
41.147 
19.446 
5.641 
219.470 
12.603 
151.287 
11.104 
721 
25.149 
14.499 
3.902 
176.669 
52.817 
34.757 
4.879 
29.239 
15.238 
804 
18.942 
1.402 
15.650 
2.941 
56.547 
10.491 
6.559 
23.214 
7.833 
6.449 
291.852 
0/0 
35, 3C 
6,55 
8,07 
1,41 
2,66 
,15 
,70 
2,93 
1,64 
,17 
1,12 
1,22 
,38 
,39 
1,28 
,31 
2,36 
1,53 
2,44 
35,30 
,37 
34,93 
16,16 
7,67 
3,14 
1,33 
,97 
1,90 
,90 
,26 
10, 13 
,59 
6,99 
,51 
,03 
1,16 
■ 67 
■ 18 
8, 16 
2,44 
1,60 
,23 
1,35 
,70 
,04 
,87 
,06 
,72 
,14 
2,61 
,46 
,40 
1,07 
,36 
,30 
13,48 
VERERAUCH 
CON'SOKHAT ION' 
LIT 
1.177.054 
179.263 
324.134 
31.204 
103.930 
31.109 
18.3BC 
80.386 
46.797 
8.660 
59.900 
26.493 
9.082 
3.822 
27.701 
6.773 
128.406 
33.2ie 
52.796 
1.177.054 
13.328 
1.163.726 
350.084 
166.008 
68.034 
28.701 
21.108 
41.147 
19.446 
5.641 
368.972 
147.609 
151.287 
25.776 
721 
25.149 
14.499 
3.926 
176.660 
5 2.817 
34.757 
4.879 
29.239 
15.238 
804 
16.953 
1.40 2 
15.650 
2.941 
56.547 
10.491 
8.559 
23.214 
7.833 
6.44 9 
292.072 
0/0 
43,21 
6,56 
H , 9 C 
1,15 · 
3,62 
1,14 
,67 
2,95 
1,72 
,32 
2,20 
,97 
,33 
,32 
1,02 
,25 
4,71 
1,22 
1,94 
43,21 
,49 
42,72 
12,85 
6,09 
2,50 
1,05 
,77 
1,51 
,71 
,21 
13,55 
5,42 
5,55 
,95 
,03 
,92 
,53 
■ 14 
6,49 
1.94 
1,26 
,16 
1,07 
■ 56 
■ 03 
.70 
.05 
.57 
.11 
2,06 
.39 
■ 31 
,85 
,29 
,24 
10,72 
0/0 
100,00 
15,23 
27,54 
2.65 
8.83 
2.64 
1,56 
6,83 
3,96 
,74 
5,09 
2,25 
,77 
,75 
2,35 
,58 
10,91 
2,82 
4,49 
100,00 
1,13 
98,87 
100,00 
47,42 
19,43 
8,20 
6,03 
11,75 
5,53 
1,61 
100,00 
40,01 
41,00 
6,99 
,20 
6,82 
3,93 
1,06 
100,00 
29,89 
19,67 
2,76 
16,55 
8,62 
,46 
10,73 
.79 
6,86 
1,66 
100,00 
18,55 
15,14 
41,05 
13,85 
11,40 
100,00 
NOHENCLATURE DES DEPENSES ET 
DE LA CONSOHHATION 
PROD.AL IH.,BOISSONS,TABAC 
NON CORRIGE 
PAIN ET CEREALES 
VIANDES 
PRODUITS DE LA PECHE 
LAIT ET FROHAGE 
OEUFS 
BEURRE 
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES 
FRUITS 
POMMES DE TERRE 
AUTRES LEGUMES 
SUCRE 
CONFITURES ET CONFISERIE 
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
CAFE,THE 
BOISSONS SANS ALCOOL 
BOISSONS ALCOOLISEES,ALCOOL 
REPAS.AUTRES CONS.A LEXTERIEUR 
TABAC 
PROD.AL IH.BOISSONS,ΤABAC 
NON CORRIGE 
COUT.DOHEST.PENSIONNAI RES 
PROD.AL IH.BOISSONS,TABAC 
CORRIGE 
VETEHENTS ET CHAUSSURES 
VETEHENTS HOHHES,GARÇONNETS 
VETEHENTS FEMMES,FILLETTES 
TISSU,LAINE,LAYETTE 
REPARATION DES VETEMENTS 
CHAUSSURES P.HOH.ET GARÇONNETS 
CHAUSSURES P.FEHHES,FILLETTES 
REPARATION DES CHAUSSURES 
LOYER ET CHARGES 
COHBUSTIBLES ET ECLAIRAGE 
LOYER ET CHARGES 
DEP.DES OCCUPANTS AU TITRE DES 
REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN 
COHBUSTIBLES SOLIDES 
COHBUSTIBLES LIQUIDES 
ELECTRICITE 
GAZ 
AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE 
MEUBLE S,ART.AHEUBLEHENT 
EQUIP.MENAGER,ENTRET.COURANT 
HOB.REVET.SOL,AUTR.ART.AHEUB. 
LINGE DE HAISON ET LITERIE 
TEXTILES D'AHEUBLEHENT 
APP.CHAUFF,APP.HENAG.IHPORT. 
ART.MENAG,ACCESS.HOINS IHPORT. 
REPAR.,LOCAT.EQUI P.HENAGER 
ART.HENAGERS NON DURABLES 
NETTOYAGE,TEINTURE,BLANCH ISS. 
PRIHESIASSURANCES PRIVEES) 
SERVICES DOHESTIQUES 
SOINS PERSONNELS 
ET DEPENSES SANITAIRES 
ARTICLES DE TOILETTE 
SERVICES SALONS CO IFF..BEAUTE 
PROD.MED.PHARH.,MATER.THERAP. 
SOINS HOSPITALIERS 
HONOR. H E D E C R E T R I B. I NF IRH I ERES 
TRANSPORTS ET COHHUNICATIONS 
412* 
TABELLE 
TABLEAU 
DURCHSCHNITTLICHE JAEHRLICHE AUSGABEN UND 
DURCHSCHNITTLICHER JAEHRLICHER VERBRAUCH PRO HAUSHALT 
DEPENSES ET CLNSOHMATION ANNUELLES 
MOYENNES PAR HENAGE 
HAUSHALTE VON LANDWIRTEN 
VERBRAUCH VON 2.100.000 LIT UMD MEHR 
MENAGES D'AGRICULTEURS 
CONSOHHATION DE 2.100.000 LIT ET PLUS 
NOMENKLATUR DER AUSGABEN UND 
DES VERBRAUCHS 
AUSGABEN 
DEPENSES 
VERERAUCH 
CONSOHHATION NOHENCLATURE DES DEPENSES ET DE LA CONSOMHATION 
VERKEHRSM..NACHRICHTENUEBERM. 
UNTERHALTUNG UND BILDUNG 
BUECHER.ZEITUNG.ZEITSCHRIFTEN 
RADIO-,FERNSEHGER..HUSIKISSTR. 
SONST.DAUERGUETER.FREI ZEI 7 
SONST.GUETER ZUR UNTERHALTUNG 
DIENSTLEIST.F.UNTERH.-ZWECKE 
BILDUNGSKOSTEN 
SONST.WAREN UND DIENSTL. 
SONSTIGE WAREN 
REPARATUR DER SONSTIGEN WAREN 
HOTELKOSTEN IN DEN FERIEN 
PRIVATVERSICHERUNGEN 
RELIGION 
SCHULDEN UND ANLEIHEN 
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
NICHT SPEZIFIZIERTE AUSGABEN 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
INSGESAMT KLASSEN O A 8 
GESETZLICHE 6EITRAÉGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG.STEUERN 
GESETZL.BE HR. SOZIALVERS. STEUERN 
INSGESAHT KLASSEN O A 9 
176.269 
10.382 
9.124 
3.570 
30.746 
61.956 
40.490 
138.353 
13.092 
353 
8.216 
7.397 
6.578 
65.115 
23.602 
13.500 
2.165.714 
42.024 
117.456 
2.325.194 
8,14 
,48 
,42 
• 16 
1,42 
3,78 
1,87 
6,39 
,60 
,02 
,38 
,36 
,30 
3,01 
1,09 
• 62 
1.61 
5,05 
177.565 
10.390 
9.124 
3.570 
31.953 
62.018 
40.511 
138.361 
13.092 
353 
8.216 
7.897 
6.586 
65.115 
23.622 
13.500 
2.724.026 
2.724.026 
42.024 
117.456 
2.883.506 
6,52 
,36 
,33 
,13 
1,17 
3,01 
1,49 
5,08 
,46 
,01 
,30 
,29 
.24 
2,39 
,87 
,50 
100,00 
94,47 
1,46 
4,07 
100,00 
5,85 
5,14 
2,01 
18,00 
46,19 
22,81 
100,00 
9,46 
• 26 
5,94 
5,71 
4,76 
47,05 
17,07 
9,76 
26,35 
73,65 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
ENSEIGNEHENT,DIVERT ISS.LO IS 1RS 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
RECEPTEURS RAD.TELE.INSTR.HUS. 
AUTR.BIENS DUR.A US.RECREATIF 
BIENS NON DUR.A US.RECREATIF 
SERVICES RECREATIFS 
ENSEIGNEHENT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
AUTRES BIENS 
REPARATION AUTRES BIENS 
FRAIS HOTEL,OEP.LOG.VACANCES 
ASSURANCES PRIVEES 
RELIGION 
DETTES ET EHPRUNTS 
AUTRES SERVICES 
DEPENSES NON SPECIFIEES 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
TOTAL CLASSES 0 A 8 
COTISATIONS LEGALES DE 
SECURITE SOCIALE ET IMPOTS 
COTIS.LEGALES.DE SECUR.SOCIALE 
IMPOTS 
TOTAL CLASSES 0 A 9 
413' 

VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 1966 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bulletin 
(violeit) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
11 Hefte jährlich 
Volkswirtschaftl iche Gesamtrechnung 
(violett) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
jährlich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statistische Informat ionen (orange) 
deutsch / französisch f italienisch / nieder-
ländisch j englisch 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch, spanisch 
jährlich 
Außenhandel: Monatstat ist ik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
(rot) 
deutsch ƒ französisch 
vierteljährlich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958-1963 
Außenhandel: Einheitliches Länder Ver-
zeichnis (rot) 
deutsch / französisch } italienisch / nieder· 
ländisch 1 englisch 
jährlich 
Außenhandel : Zol l tar i fstat ist iken (rot) 
deutsch / französisch 
jährlich 
Importe: Tab. 1, 3 Bände zusammen 
Tab. 2 u. 3, 2 Bände zusammen 
Tab. 4-5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961-1962 
Außenhandel: Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch 1 französisch / italienisch f nieder-
ländisch 
tährlich 
bisher erschienen: 1955-196-* 
überseeische Assozi ierte: Außenhan-
delsstatistik (olivgrün) 
deutsch f französisch 
11 Hefte jährlich 
überseeische Assozi ierte: Statistisches 
Bulletin (olivgrün) 
deutsch 1 französisch / italienisch 1 nieder-
ländisch f englisch 
jährlich 
TITRE 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Bulletin général de statistiques (violet) 
allemand / français / halien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Comptabi l i tés nationales (violet) 
allemand / français / kalien / néerlandais ( 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
Informations statistiques (orange) 
allemand / français / italien / néerlandais j 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
Commerce extér ieur : Statistique 
mensuelle (rouge) 
allemand } français 
11 numéros par an 
Commerce extér ieur : Tableaux 
analytiques (rouge) 
allemand f français 
publication trimestrielle de deux tomes 
(import-export) 
fascicules janv.-mars, janv.-juin, janv.-
sept. 
fascicule ¡anv.-déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 à 1963 
Commerce extér ieur : Code géographi-
que commun (rouge) 
allemand / français J italien f néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
Commerce extér ieur : Statistiques tar i -
faires (rouge) 
allemand j français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1, 3 vol. ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol. ensemble 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 et 1962 
Commerce extér ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français } italien ( néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1964 
Associés d 'outre-mer : Statistique du 
commerce extér ieur (olive) 
allemand } français 
11 numéros par an 
Associés d 'outre-mer : Bulletin statist i -
que (olive) 
allemand / français / italien f néerlandais 1 
anglais 
publication annuelle 
Preis 
Einzel nummer 
Prix 
par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
D M 
4 , — 
8 , — 
8 — 
4 , — 
4 . — 
8,— 
12,— 
20.— 
4 , — 
32,— 
24,— 
24,— 
80,— 
16.— 
6 . — 
10 — 
Ffr 
5 , — 
10,— 
10,— 
5 , — 
5 , — 
10,— 
15,— 
25,— 
5 . — 
40,— 
30,— 
30,— 
100.— 
20,— 
7,50 
12.50 
Lit. 
620 
1 250 
1 250 
620 
620 
1 250 
1 870 
3 120 
620 
5 000 
3 750 
3 750 
12 500 
2 500 
930 
1 560 
Fl 
3,60 
7,25 
7,25 
3,60 
3,60 
7,25 
1 1 , — 
18.— 
3.60 
29 — 
22.— 
22.— 
73.— 
14,50 
5.ΊΟ 
, . -
Fb 
50 
100 
100 
50 
50 
100 
150 
250 
50 
400 
300 
300 
1 000 
200 
75 
125 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
D M 
44,— 
28 — 
40,— 
68,— 
— 
56,— 
Ffr 
55,— 
35,— 
50.— 
85,— 
-
70,— 
Lit. 
6 880 
4 370 
6 250 
10 620 
8 750 
Fl 
40,25 
25,50 
36,50 
61.50 
50 
Fb 
550 
350 
500 
850 
7 0 0 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino generale di statistiche (viola) 
tedesco f francese / italiano / olandese j inglese 
11 numeri all'anno 
Contabil ità nazionale (viola) 
tedesco l francese / italiano 1 olandese / inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abonna-
mento al Bollett ino generale di statistica) 
Informazioni statistiche (arancione) 
tedesco f francese f italiano f olandese / inglese 
4 numeri all'anno 
Statistiche generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, 
spagnolo 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco l francese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o estero : Tavole analit iche (rosso) 
tedesco j francese 
tr imestrale in due tomi ( import-export) 
fascicoli genn.-marzo. genn.-giugno, genn.-sett. 
fascicolo genn.-dic. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente i l i anni 1958-1963 
Commerc io estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco 1 francese j italiano 1 olandese j inglese 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero ¡Statistiche tar i f far ie (rosso) 
tedesco } francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1, 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 voi . per complessive 
tab 4-5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
già pubblicati gli anni 1961 e 196? 
Commerc io estero : Prodott i CECA (rosso) 
tedesco { francese j italiano 1 olandese 
pubblicazione annuale 
Eià pubblicati gli anni 1955-1964 
Associati d*ol t remare : S ta t i s t i ca del c o m m e r c i o 
estero (verde olival 
tedesco f francese 
11 numeri all'anno 
Associati d 'o l t remare Bollett ino statistico 
(verde oliva) 
tedesco ! francese 1 italiano / olandese 1 inglese 
pubblicazione annuale 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits 1 Frans } Italiaans ( Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Nat iona le Rekeningen (paars) 
Duits 1 Frans \ Italiaans / Nederlands } Engels 
jaarlijks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits 1 Frans \ Italiaans / Nederlands ( Engels 
4 nummers per jaar 
Bas iss ta t is t ieken 
Duits, Frans, Italiaans. Nederlands, Engels, Spaans 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Maandstatistiek (rood) 
Duits l Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel Analytische Tabe l l en 
(rood) 
Duits / Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uicvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
band jan.-dec. : Invoer 
Uitvoer 
tot dusver volledig verschenen : 1958-1963 
Buitenlandse H a n d e l : Gemeenschappeli jke Lan-
den l i j s t (rood) 
Duits / Frans f Italiaans / Nederland·: f Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Douanetarief-statistiek 
(rood) 
Duits / Frans 
jaarlijks 
Invoer : tab. 1, 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
to t dusver verschenen : 1961-196? 
Buitenlandse Handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
tot dusver verschenen : 1955-1964 
Overzeese Geassocieerden : S ta t i s t i ek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroenï 
Duits 1 Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden : Statistisch Bulletin 
(olijfgroen) 
Duits / Frons / Italiaans 1 Nederlands / Engels 
jaarlijks 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German ¡ French / Italian } Dutch f English 
11 issues per year 
Nat iona l Accounts (violet) 
German / French / Italian / Dutch ¡ English 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statistical Informat ion (orange) 
German / French / Italian / Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analytical Tables (red) 
German / French 
quarterly publication in two volumes ( imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June. Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1963 
Foreign Trade : Standard Country C lass i f icat ion 
(red) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign Trade : Tari f f Statistics (red) 
German / French 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes together 
Table 2 and 3. 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1962 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
German 1 French / Italian / Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1964 
Overseas Associates : Foreign Trade Statistics 
(olive-green) 
German f French 
11 issues per year 
Overseas Associates : Statistical Bulletin (olive-
green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L 'OFF ICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1966 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assozi ierte: M e m e n t o 
(olivgrün) 
deutsch / französisch 
jährlich 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch f französisch / italienisch j nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industriestatistik (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch / französisch und italienisch / nie-
derländisch 
4-6 Hefte jährlich 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch I französisch 
8-10 Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatist ik: Sonderreihe Wirtschafts-
rechnungen (gelb) 
deutsch I französisch und italienisch / nie-
derländisch 
7 Bände mit einem Text- und Tabellenteil 
je Heft 
ganze Reihe 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu· 
Strien in den Europäischen Gemeinschaf-
ten ( N I C E ) 
deutsch j französisch und italienisch / nie-
derländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstatist ik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
Nomenk la tu r des Handels ( N C E ) 
deutsch / französisch j italienisch / nieder-
!andisch 
Harmonis ie r te N o m e n k l a t u r des Außen-
handels ( N I M E X E ) 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
DM 
6,— 
10,— 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associés d 'out re -mer : M e m e n t o 
(olive) 
allemand f français 
publication annuelle 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand f français / italien \ néerlandais 
publication bimestrielle 
(annuaire compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand ¡ français ( italien f néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Siderurgie (bleu) 
allemand / français \ italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français et italien j néerlandais 
4-6 numéros par an 
Statistique agricole (vert) 
allemand j français 
8-10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : série spéciale 
te Budgets famil iaux » (jaune) 
allemand \ français et italien j néerlandais 
7 numéros dont chacun se compose d'un 
texte et de tableaux 
par numéro 
série complète 
Classification statistique et tar i faire pour 
le commerce international (CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenc la ture des Industries établies 
dans les Communautés européennes 
( N I C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
Nomencla ture uni forme de marchandi-
ses pour les Statistiques de Transport 
( N S T ) 
allemand, français 
Nomenc la ture du Commerce ( N C E ) 
allemand / français I italien / néerlandais 
Nomenc la ture harmonisée du commerce 
extér ieur ( N I M E X E ) 60,— 
Ffr 
7,50 
12,50 
7.50 
12,50 
7,50 
12,50 
Lit. 
10.· 
16,— 
96,— 
4,— 
20,— 
120.— 
5,— 
620 
930 
1 560 
930 
1 560 
930 
1 560 
Preis Jahres-
abonnement 
Prix abonne-
ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Lit, 
930 
2 500 
15 000 
620 
73,50 9 370 
3.60 
5.40 
9,— 
5,40 
9,— 
5,40 
9,— 
7,25 
5,40 
14,50 
85,70 
3,60 
620 3,60 
3,60 
3,60 
50 
75 
125 
75 
125 
75 
125 
100 
75 
200 
1 200 
50 
50 
36 — 
30,— 
32,-
36,— 
45,— 
30,— 
5 620 
3 750 
32,20 
22,— 
Fb 
450 
4 680 27,30 
40,— 5 000 
45,-
2 9 -
32,50 
375 
400 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'o l t remare : Memento (verde oliva) 
tedesco I francese 
pubblicazione annuale 
S ta t i s t i che dell 'energia (rubino) 
tedesco / francese \ italiano } olandese 
bimestrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Statistiche dell ' Industrie (blu) 
tedesco f francese f italiano / olandese 
tr imestrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese j italiano / olandese 
bimestrale 
Annuario 1964 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco { francese e italiano / olandese 
4-6 numeri all'anno 
S ta t i s t i ca agraria (verde) 
tedesco / francese 
8-10 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale « B i lanc i 
fami l iar i » (giallo) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numeri , ciascuno composto di un testo espli-
cativo e di tabelle 
ogni numero 
serie completa 
Classificazione statistica e tarif farla per il com-
mercio Internationale (CST) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenc la tu ra delle Industrie nel le C o m u n i t à 
europee ( N I C E ) 
tedesco l francese e italiano f olandese 
Nomenc la tura uniforme delle merci per la sta-
tistica dei trasport i ( N S T ) 
tedesco I francese 
Nomenc la ture del Commercio 
tedesco / francese / italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a a r m o n i z z a t a del c o m m e r c i o 
es te ro ( N I M E X E ) 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese Geassocieerden 
(olijfgroen) 
Duits I Frans 
jaarlijks 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits / Frans f Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
I ndus t r i es ta t i s t i ek (blauw) 
Duits / Frans } Italiaans \ Nederlands 
driemaandelijks 
Jaarboek (inbegrepen Ín het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits I Frans } Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 1964 
Sociale Statistiek (geel) 
Duits / Frans en Italiaans j Nederlands 
4-6 nummers per jaar 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits / Frans 
8-10 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Statistiek : bijzonder reeks « Budget-
onderzoek » (geel) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
gehele reeks 
Classificatie voor Statistiek en Tar ie f van de 
internationale Handel (CST) 
Duits. Frans, Italiaans. Nederlands 
Systematische Indeling der Industrietakken 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) 
Duits ! Frans en Italiaans / Nederlands 
Eenvormige Goede re n n o m e n c l a t u u r voor de 
Vervoerstatist ieken ( N S T ) 
Duits, Frans 
Nomencla tuur van de Handel ( N C E ) 
Duits f Frans j Italiaans / Nederlands 
G e h a r m o n i s e e r d e N o m e n c l a t u u r v o o r Sta t is -
t i e k e n van de Bu i ten landse Hande l ( N I M E X E ) 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : M e m e n t o (olive-preen) 
Germani French 
yearly 
Energy Statistics (ruby) 
German f French f Italian f Dutch 
bimonthly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German f French } Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964 
Social Statistics (yellow) 
German j French and Italian f Dutch 
4-6 issues yearly 
Agricultural Statistics (green) 
German / French 
8-10 issues yearly 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Stat is t ics : Special Series of E c o n o m i c 
Accounts (yellow) 
German / French and Italian } Dutch 
7 issues each including text and tables 
per issue 
whole series 
Statistical and Tar i f f Classification for Interna-
t ional Trade (CST) 
German, French, Italian, Dutch 
Nomencla ture of the Industries in the European 
Communit ies ( N I C E ) 
Germon / French and Italian j Dutch 
Standard Goods Nomenc la ture for Transport 
Statistics ( N S T ) 
German / French 
External Trade Nomencla ture ( N C E ) 
German / French / Italian } Dutch 
H a r m o n i z e d Fore ign T r a d e N o m e n c l a t u r e 
( N I M E X E ) 

S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
OFF ICE S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
Verwaltungsrat / Conseil d 'Administrat ion / Consiglio d 'Amminis t raz ione / Raad van Bestuur / Supervisory Board 
Vorsitzender / Président I Presidente / Voorz i t t e r / Cha i rman: 
A- Coppe Vizepräsident der Hohen Behörde der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl ƒ Vice-président de la Haute Autor i té de 
la Communauté européenne du charbon et de l'acier / Vicepresidente dell 'Alta Autor i tà della Comunità Europea del Carbone 
e dell'Acciaio / Vice-voorzìtter van de Hoge Autor i te i t der Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal / Vice-President of the 
High Author i ty of the European Coal and Steel Community 
L. Levi Sandri 
P. De Groóte 
Mitgl ieder / Membres / M e m b r i / Leden / Members : 
Vizepräsident der Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft / Vice-président de la Commission de la Communauté 
économique européenne / Vicepresidente della Commissiono della Comunità Economica Europea / Vice-voorzitter van de Com-
missie der Europese Economische Gemeenschap / Vice-Pres/dent of the Commission of the European Economie Community 
Mitglied der Kommission der Europäischen Atomgemeinschaft / Membre de la Commission de la Communauté européenne de 
l'énergie atomique / Membro della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica / Lid van de Commissie der 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie / Member of the Commission of the European Atomic Energy Community 
R. Dumas Generaldirektor S Directeur général / D i re t to re Generale / Directeur-Generaal / D i rector general 
H . Schumacher Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
D i rektoren / Directeurs / D i re t tor i / Directeuren / Directors: 
N . N . Allgemeine Statistik / Statistiques générales / Statistica Generale / Algemene Statistiek / General Statistics 
V. Parett i Energiestatistik. Statistik der assoziierten überseeischen Länder. Maschinelle Auswertung / Statistiques de l'énergie. Statistiques 
des associés d'outre-mer. Exploitations mécanographiques/ Statistiche dell'Energia. Statistiche degli Associati d 'Ol t remare. 
Lavori meccanografici / Energiestatistiek, Statistieken van de Geassocieerde Overzeese Gebieden. Machinale bewerking / Energy 
Statistics. Statistics of Associated Overseas Countries. Machine computation. 
C. Legrand Außenhandels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce extérieur et des transports / Statistica del Commercio estero 
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